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1.  Rohren und Verblndungsstücke 
aus Stahl 
für  Frankreich und die 
Gemeinschaft 
für  das Jahr 1962 
EINFUHR  -
100  lcg 
Gemeinschaft  +  723168 
Dritte L8nder  +  133471 
lnsgesamt  +  856639 
AUSFUHR  -
Gemeinschaft  +  274382 
Dritte Lander  +  3055014 
lnsgesamt  + 3329 396 
Il.  Für Italien und die 
Gemeinschaft 
für das Jahr 1962 
EINFUHR  -
100 lcg 
Stelnkohlenkoks 
Gemeinschaft  - 3109025 
Dritte Lander  - 1431550 
lnsgesamt  - 4540575 
E lektrodenkoks 
Gemeinschaft  - 3600 
lnsgesamt  - 3600 
Anderer Koks 
Gemei nschaft  - 6088 
Dritte L8nder  - 6476 
lnsgesamt  - 12564 
COMMERCE  EXTERIEUR DE LA COMMUMAUTS 
1962 
1.  Tubes et raccords 
d'acier 
de la France et de 
la Communauté 
pour l'année 1962 
IMPORTATIONS 
$ 
+ 14874028  Totaux Communauté 
+  5328270  Totaux pays ti ers 
+  20202298  Totaux du  produit 
EXPORTATIONS 
+  5643639  Totaux Communauté 
+  67319783  Totaux pays tiers 
+  72963422  Totaux du  produit 
Il.  Pour l'Italie et 
la Communauté 
pour l'année 1962 
IMPORTATIONS 
$ 
Coke de four 
0  Totaux Communauté 
0  Totaux pays ti ers 
0  Totaux du  produit 
Coke pour électrodes 
0  Totaux Communauté 
6  Totaux du  produit 
Autres cokes 
6  Totaux Communauté 
0  Totaux pays tiers 
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Oie  Aussenhandelsstatistik  der  E'uropëischen 
Gemeinschaft  für  l<ohle  und  Stahl  enthëlt  die  Ein-
und  Ausfuhr an  Eisen  und  Stahl (1),  Eisen- und  Man-
ganerzen,  Schrott  und  Kohl e  nach  Herkunfts- und 
Bestimmungslëmdern, -gebieten und Zahlungsrëumen. 
Erfasst  werden  der  Austausch  zwischen  den 
einzelnen  Mitgliedstaaten  sowie  die  Ein- und  Aus-
fuhren  im  Handel mit dritten Lëndern (2). 
Die  Arbeit  ist nur  ermëglicht worden  durch  die 
freundliche Bereitschaft der Statistischen Amter und 
der  anderen  mit der  Erstellung  der nationalen  Aus-
senhandel sstati stiken befassten Organi sationen, die 
der  Hohen  Behërde  ihre  Ergebnisse  zur  Verfügung 
gestellt  haben.  Für  diese  intensive  und  fruchtbare 
Zusammenarbeit, die ein  schones Beispiel  für inter-
nationales Zusammenwirken  darstellt,  sei  an  dieser 
Stelle besonders gedankt, 
Ouellen: 
Die  von  den  einzelnen  Mitgliedstaaten  in  Form 
von  im  Lochkartenverfahren erstellten Listen bereit-
gestellten  Aussenhandel sstatistiken  werden  in  der 
Hohen  Behorde ouf der Grundlage einer einheitlichen 
Verschlüsselung  zusammengefasst,  die  ouf  der 
gemeinsamen  EKGS- Zollnomenklatur aufbaut (Siehe 
Seite  X  die  Gegenüberstellung  der  gemeinsamen 
(7) Qualitatskohlenstoffstahl  und  /egierte  Stah/e  sind -
ausser  im  Anhang  - nicht  gesondert  ausgewiesen, 
sondern  in  die  einzelnen  Warenpositionen  mit einbe-
zogen  worden. 
(2)  Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die 
nachstehenden Obersichten Angaben über den  Aussen-
handel  wiedergeben,  wie  sie  aus  den  einzelnen 
Aussenhondelsstotistiken der Lander hervorgehen, 
Diese  Angoben  sind  für  Koh/e  nicht  vergleichbar 
mit den  im  Stotistischen  Bulletin  der Hohen  Behorde 
regelmassig  veroffent/ichten  Zohlen  über  Ein- und 
Ausfuhr  on  Kohle.  Die  letztgenonnten  Stotistiken 
basieren  für  die  Einfuhr ouf den  Einfuhr-Erklarungen 
der  lmporteure;  für  die  Ausfuhr sind die  Lieferungen 
ob Produktionsstatte wiedergegeben.  Ausserdem er/au-
ben  diese  Angoben  getrennte Stotistlken  für  Be/gien/ 
Luxemburg,  Die  im  al/gemeinen  bestehenden  Unter-
schiede  beruhen  in  erster  Linie  ouf zeitlichen  Ver-
schiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser  Hinweis  gilt  sinngemass  auch  für  die  Sto-
tistiken  über  Lieferungen der Stoh/werke. 
IV 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de  1 'Acier 
couvrent  les  importations  et  les  exportations  de 
fer  et  d'acier (1 ),  minerai  de fer  et minerai  de  man-
ganèse,  ferrai Ile  et  charbon,  ventilées  par  pays  et 
régions  d'origine et  de  destination,  et  zones  moné-
taires. 
Ces  statistiques portent  sur  les  échanges  entre 
les  divers  pays  membres  ainsi  que  sur  les  impor-
tations et exportations avec les pays tiers (2). 
Ce travail n'a été possible que grâce à la  bonne 
volonté  dont ont fait preuve  1  es offices  des  stati s-
tiques et autres organisations chargées de l'établis· 
sement des statistiques  nationales du  commerce ex-
térieur  qui  ont mis  les  résultats de  leurs travaux à 
la  disposition de la  Haute Autorité. Que cette coopé-
ration  active et féconde,  qui  constitue un  remarqua-
ble  exemple  de  collaboration  internationale,  fasse 
ici l'objet de nos remerciements les plus sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla-
borées  par  1  es  différents  pays  membres  sous  forme 
de  1  istes  mécanographî quées  sont  récapitulées  sur 
la  base  d'une codification  uniforme  qui  suit  la  No· 
menclature  Douanière  Commune  CECA  (Voir  page 
X  le  tableau  de  concordance  entre  les  positions 
de  la  Nomenclature  Douanière  Commune  CECA  et 
(1)  Les  aciers  fins  au  carbone  et  /es  aciers  a/liés  ne 
sont pas indiqués séparément - sauf dans 1  'annexe -, 
mais  ils  sont  inclus  dans  les  divers  postes de  pro-
duits, 
(2)  Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble  ci-après  reproduisent  les  données  relatives  aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes  statistiques nationales du commerce extérieur. 
En ce qui concerne le charbon,  ces données ne sont 
pas  comparables avec /es chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dons /e 
Bulletin  Statistique  de  la Haute  Autorité,  En  ce qui 
concerne  /es  importations,  ces dernières statistiques 
ont pour base les déclarations des importateurs; pour 
les exportations,  ce sont les livraisons départ lieu de 
production  qui  sont indiquées,  En  outre,  ces données 
permettent  d'établir  des  statistiques  séparées  pour 
Belgique/ Luxembourg,  Les  différences  qui  appa-
raissent  généralement  sont  dues  en  premier  lieu  au 
fait  que les chiffres  sont portés en  compte avec cer-
tains retards, 
Cette  indication  s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries, PREFAZIONE 
La  stati sti ca  del  commercio  con  l'estero  dell a 
Comunità  Europea  del  Carbone  e  deii'Acciaio  com-
prende  i  dati  relativi  all'importazione  e all'espor-
tazione  del  ferro  edell'acciaio(7),  del  minerale di 
ferro  e  di  manganese,  del  rottame  e  del  carbone, 
suddivi si  per  paesi  e  territori  di  origine  e  di  de-
stinazione nonchè per  zone monetarie. 
La  ri levazione  abbraccia  gl i  scambi  tra  vari 
paesi  membri  come  pure  le  importazioni  ed  espor-
tazioni  da  e  verso  i  paesi  terzi (2). 
Il  lavoro che presentiamo  è  stato reso possibile 
soltanto grazie al  cortese contributo  apportato dagli 
Uffici  di  statistica e  dalle altre organizzazioni  che 
si  occupano delle  statistiche nazionali  del  commer-
cio estero, mettendo a disposizione deii'Aita Autori-
tà  i  risultati  da  lora  conseguiti.  Teniamo  ad  espri-
mere  qui  i  nostri  più  sentiti  ringraziarnenti  per  que-
ste  prezioso  e  pr~ficuo  contributo  che  costituisce 
un  magnifiee  esempio  di  collaborazione  su  livel-
lo  internazionale. 
Fonti: 
Le  stati stiche  del  commercio  estero  elaborate 
dai  singoli  paesi  membri  sotta  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  i 1  sis  tema  delle  sc  hede  per-
forate,  sono  raggruppate  sulla  base  di  una  codifi-
cazione  uniforme  che  segue  la  Nomenclature  do-
ganal e  comune  della  CECA  (Yedere  a  pag.  X  1  a 
tabella  di  corrispondenza  tra  le  posizioni  della 
(1)  G/i  acciai  fini  al  carbonio e  gli  acciai legati non  ven-
gono  indicati  separatamente  - tranne  ne/l'a/legato  -
ma sono compresi ne/le ri spettive voci generiche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti  ri-
specchiano  le  informazioni  sul  commercio  estero, 
quali  risultano  dalle  statistiche del  commercio  estero 
dei  vari paesi. 
Per  quanto  concerne  il  carbone,  i  dati  non  sono 
comparabili  con  i  dati  relativi  all'importazione  e  al-
l'esportazione  di  carbone,  periodicamente  pubbli-
cati ne/  Bollettino Stati stico dell'  Alta Autorità.  1  nf  at-
ti,  questi  ultimi  dati  si  basano,  per  l'importazione, 
sul/  e  di chi arazioni presentate dagl i  stes  si  importatori 
e,  per  l'esportazione,  su/le  fomiture  dai  luogo  di 
produz ione  e  consentono  ino ltre  di  suddi vi de  re  1  e 
statistiche  del  Belgio/ Lussemburgo.  Le  differenze 
che  si  riscontrano  genera/mente  sono  dovute  in 
prima  linea  alle  differenze  di  epoca  delle varie re-
gistrazioni. 
Lo  stesso  rif ievo  vole  anche  per  le  statistiche 
riguardanti le forniture delle acciaierie. 
v 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de  statistiek  van  de  buitenlandse handel  van 
de  Europe se  Gemeen schap  voor  Kol en  en  Staal  i s 
de  in- en  uitvoers  van  ijzer en  staal  (1),  van  ijzer-
erts  en  mangaanerts,  alsmede  van  schroot  en  kol en 
opgenomen,  ingedeeld  volgens  landen  van  herkomst 
en  bestemming, alsook volgens valutagebieden. 
De  statistiek bevat de gegevens met  betrekking 
tot het handel sverkeer tus  sen  de afzonderl i jke  deel~ 
nemende Staten  alsmede de  invoer uit en  de uitvoer 
naar derde landen (2). 
Een en  onder  is  slechts  mogelijk  geweest donk 
zjj de grote mate van  medewerking van  de zijde van 
de nationale bureaus voorde statistiek en  de overi-
ge,  met de samenstell ing van  de nationale stati sti  e-
ken  inzake de buitenlandse handel  belaste organisa-
ties,  welke de Hoge Autoriteit de resultaten hunner 
werkzaamheden  ter beschikking hebben gesteld.  Een 
woord  van  donk  voor  deze intensieve  en  vruchtbare 
samenwerking,  welke  een  fraai  voorbeeld  van  een 
gemeenschappel ijk  internationaal  streven  vormt, 
mage hierbij niet achterwege blijven. 
Bronnen: 
De  statistieken  inzake  de  buitenlandse handel, 
welke  door  de  afzonderl i jke  deelnemende  Staten  in 
de  vorm  van  Hollerith-lijsten  zijn  vervaardigd, 
worden  wolgens  een  uniforme  codering  samengevat 
die overeenstemt  met  de Gemeenschappelijke  EGKS 
Douane-nomenclatuur.  (Zie  het  overzi cht  op  bi z. 
X  dat  de  overeenkomst  aangeeft  tussen  de  posten 
(7) Koolstof-edelstaal  en  gelegeerd  staal  zijn  - behalve 
in  het bijvoegsel - niet afzonderliik  opgevoerd,  doch 
in  de verschillende groepen goederen verwerkt. 
(2)  Er wordt met klem op gewezen,  dat in de hiernavolgen-
de  overzichten  de  gegevens  inzake  de  buiten/andse 
handel  zijn  vermeld,  zoals deze uit de nationale sta-
tistieken inzake de buitenlandse handel voortvloeien. 
Voor wat de  kolen  betreft,  zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar  met  de  regelmaatig  in  het Statistisch 
Bulletin  van  de  Hoge Autoriteit gepubliceerde cijfers 
inzake de in- en uitvoer van kolen,  ln  /aatstgenoemde 
statistieken  zijn  de  invoercijfers  op  de  invoerver-
klaringen  van de importeurs gebaseerd;  wat de uitvoer 
betreft,  zijn  hier  de  leveringen  af-fabriek  verme/d, 
Bovendien  is  het moge/ijk  op  grond  van  deze gege-
vens  afzonderlijke  statistieken  op  te  stel/en  voor 
Be/gië/ Luxemburg,  De  in  het a/gemeen  voorkomende 
verschillen  vinden  in  de eerste plaats hun oorzaak in 
de  verschillende tijdstippen  waarop  de  gegevens zijn 
ingewonnen, 
Deze  opmerking  ge/dt  mutatis  mutandis  eveneens 
voor  de  statistieken  aangaande de  leveringen  van  de 
staalfabri  eken. EGKS-Zollnomenklatur,  mit  den  in  dieser  Yer-
ëffentl i chung  benutzten  Erzeugn i sgruppen). 
Beg ri ffserkl arungen: 
lm  allgemeinen  gelten  für  die  einzelnen  Mit-
gliedstaaten  d~e  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
national en  Aussenhandel sstati stiken  zugrunde  1  ie-
gen. 
Demnach  beziehen  sich die Angaben dieser Ver-
ëffentlichung  für  sëmtliche Mitgliedstaaten  ouf den 
Spezialhandel  (1 ). 
Die  Einfuhr  umfasst: 
l.  Waren,  die für den  freien  Verkehr und Verbrauch 
bestimmt sind  und  unmittelbar aus dem  Ausland 
oder  aus  Zollagern  oder -zwi schenlagern  einge-
führt  werden; 
2.  Waren,  die zur  Veredelung  und  anschliessenden 
Wiederausfuhr eingefUhrt werden; 
3.  Waren,  die nach  Veredelung  im  Ausland wieder-
eingeführt  werden  (2); 
4.  Rück sendungen  (3). 
Die  Ausfuhr  umfasst: 
l.  Waren  inlëndischen Ursprungs sowie Waren  frem-
den  Ursprungs,  die  zollamtlich  ols  f.infuhr  er-
fasst  waren  und  die  dos  Zollgebiet  endgültig 
verlassen; 
2.  Waren, die zur Veredelung im  Ausland ausgeführt 
werden  und  zu>  anschliessenden  Wiedereinfuhr 
bestimmt  sind  (2); 
3.  Waren,  die nach der Veredelung im lnland wieder 
ausgeführt  werden; 
4.  Rücksendungen  (2)  (3). 
Der Spezialhandel  erfasst auch  den  Schiffs- und 
Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den  Bedarf 
der  inlëndischen  Schiffe  an  inlëndischen  Wa-
ren  ( 4). 
(1)  Deutschland,  Frankreich  und  Italien  wei  sen  die  Ein-
und  Ausfuhr  von  Militargut  der auf ihrem  Gebiet sta-
tionierenden auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2)  Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3)  Italien  bucht die  Rücksendungen  wieder von  den  Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
f 4) Nur  Bunkerkoh/e  für  die  Bundesrepublik  unter  den 
zustandigen  Nummern  nachweisbar,  da  der  sonstige 
Schiffsbedarf  insgesamt  in  einer  Sammelnummer  des 
Gebrauch s-Z  o //tarifs  erscheint. 
VI 
les  regroupements  par  produits  utilisés  dans  le 
présent  ouvrage}. 
Précisions sur  les définitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays  membres  les  définitions  !':Ur  lesquelles  repo-
sent  leur  statistiques  nationales  du  commerce  ex-
térieur. 
Les  données  de cette publication  se  rapportent 
par conséquent pour tous 1  es  états membres  au  com-
merce spécial (1). 
L'importation  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce 
et  la consommation  lors de  l'importation directe 
ou  de  la  sortie  de  dépôts ou  d'entrepôts  sous 
régime de  douane; 
2.  les  marchandises  importées  pour  être  transfor-
mées  ou  recevoir  une  main -d'oeuvre et  être  en-
suite réexportées; 
3.  les  marchandises  réimportées  après  avoir  subi 
une main-d'oeuvre ou être transformées à 1  'étran-
ger  (2); 
4.  les marchandises retournées (3). 
L'exportation  comprend: 
1.  les marchandises  indigènes et les marchandises 
nationalisées  par  1  'acquittement  des  formol ités 
douanières lors de l'entrée qui  sortent effective-
ment du territoire douanier; 
2.  1  es  marchandises  exportées  pour  être  transfor-
mées  ou  recevoir une rr.ain-d'oeuvre à  1  'étranger 
et être ensuite réimportées (2); 
3.  1  es  marchandises  réexportées  après  être  trans-
formées ou avoir reçu la main-d'oeuvre en  vue de 
r  aquelle elles ont été importées; 
4.  les marchandises retournées (2)  (3). 
Les provisions de bord pour les navires et aéro-
nefs  sont  comprises  dans  le comrrerce  spécial, 
hormis  les produits  indigènes embarqués  comme 
provisions  de  bord  sur  des  navires  et  aéronefs 
nationaux (4). 
(1) L'Allemagne,  la  France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations  et les exportations des produits  à  usage 
militaire  des  troupes  étrangères  stationnées  sur leur 
territoire. 
(2) Nesontpas comprises dans/es statistiquesfrançaises. 
(3)  L'Italie tient  compte  des marchandises  retournées  en 
réduisant  conformément  ses  importations  respective-
ment ses exportations. 
(4)  Seul  le charbon de soute pour la Rép.ublique Fédérale 
figure  sous  le  numéro  afférent,  car  les  autres provi-
sions  de  bord  sont  indiquées  globalement  sous  un 
numéro  collectif du  tarif douanier d'usage. Nomenclature  doganal e  comune  delfa  CECA  ed  i 
raggruppamenti  di  prodotti  uti  1  i zzati  nel  presente 
lavoro). 
Definizioni: 
Per  i  singol i  Stati  membri  val go no,  in  1  inea  di 
massima,  le definizioni  da  essi  adottate per  le  sta-
tistiche nazionali  concernenti  il  corr.mercio  con  l'e-
stero. 
1 dati  contenuti  nell  a  presente pubbl icazione  si 
riferiscono quindi, per tutti gli Stati  membri, al  com-
mercio  speciale (1 ). 
L'importazione  comprende 
1.  le merci  dichiarate peril commercio e il consume 
ali 'otto  dell 'importazione  diretta  e  dell 'uscita 
dai  depositi o  dai magazzini doganali; 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione  e 
alla successive ri esportazione; 
3.  le  merci  reimportate  dopo  essere  state  lavorate 
ali'  estero (2); 
4.  le merci respinte (3); 
L 'esportazione comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo  aver espletato  le formai ità doganal i  ali 'ot-
to  della  entrata,  e  che  escono  effettivamente 
dai  territorio  doganale; 
2.  le  merci  destinate alla  lavorazione  all'estero  e 
ali a  successive reimportazione (2); 
3.  le  merci  riesportate  dopo  aver  subito  la lavora-
zione perla quale erano  state importate; 
4.  le merci  respinte (2)  (3). 
Le provvi ste  di  bordo  per  novi  e  aeronavi  sono 
comprese nel  commercio  speciale,  ad  eccezione 
dei  prodotti  nazionali  imbarcati  come  provviste 
di  bordo  su  novi  e  aeronavi  nazional i  ( 4). 
(7)  La Germania,  la Francia e  1'/talia non indicano le im-
portazioni  e  le esportazioni  di  materiale militare de-
stinato  al/ e  truppe  strani  ere  di  stanza  sul  /oro  ter-
ritorio. 
(1)  Non  sono compresi ne/le statistiche francesi. 
(3)  Per  1'/ta/ia  le  merci  respinte  sono  portate  in  detra-
zione al  movimento contrario. 
(4) Sotto  i  relativi numeri codice  figura  soltanto il carbo-
ne  cia  bunkeraggio  per  la  Repubblica  Feclerale,  dato 
che le rimanenti provviste di  bordo  sono state raggrup-
pate sotto  un  unico numero  codice ciel/a  Tariffa doga-
nale. 
VIl 
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van de GemeenschapPelijke EGKS Douane-nomencla-
tuur  en  de  i,n  deze  pvbl ikatie  gÉmoemde  groepen 
va~  produkt~).  . 
Toelichting op  de verschillende definities: 
ln  het  algemeen  gelden  voor  de  afzonderlijke 
deelnemende  Staten  de defin ities,  waarop  de  natio-
nale  statistieken  voor  de  buitenlandse  handel  zijn 
gebaseerd. 
De in deze publikatie vermelde gegevens hebben 
derhalve voor alle deelnemende Staten betrekk ing op 
de gespeci  a li seerde handel ( 1). 
De  invoer  omvat: 
1.  de  goederen,  welke  bi j  rechtstreekse  invoer of 
bij  afname  uit  opslag  of  entre·pôt  ais  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aange-
geven; 
2.  de  goederen,  welke  ter  veredeling  zijn  inge-
voerd,  om  vervo  1  gens weer te worden  u i tgevoerd; 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde goederen (2); 
4.  de teruggezonden  goederen (3 ). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de  goederen  van  binnen land  se herkom st al smede 
de  goederen  van  buitenlandse  herkomst na ver-
vulling van  de douaneformaliteiten  bij  invoer en 
welke daadwerkelijk het douanegebied verlaten; 
2.  de  goederen,  welke ter veredel ing naar het bui-
tenland worden uitgevoerd om vervolgens te wor-
den  ingevoerd (2); 
3.  de  goederen,  welke na veredel ing  in het binnen-
land weder worden uitgevoerd; 
4.  de teruggezonden  goederen (2)  (3). 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartuigen vallen eveneens onder de gespeciali-
seerde  handel,  met uitzondering van  de produk-
ten  van  binnenlandse herkomst, welke ais boord-
proviand ten  behoeve van  schepen en  luchtvaar-
tuigen worden meegenomen  (4). 
(1)  De  geïmporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor mi-
litair gebruik,  bestemd voorde op hun grondgebied ge-
stationeerde  vreemde troepen,  worden  door  Duits/and, 
Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3)  De terugzendingen worden door lta/ië van de  im- resp, 
export afgeboekt. 
(4) De  desbetreffende  nummers  omvaffen  slechts  bunker-
kolen  voor de  Bondsrepubliek,  c/aar  de overige totale 
scheepsbehoeften  onder  een  verzamelpost  van  het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. ln  der  Einfuhr  weisen  Deuts.chlond,  Fronkreich 
und  Italien  ols Herstellungsland dos  Land  noch,  in 
dem  die Ware  in  der Beschaffenheit erzeugt,  gewon-
nen  oder hergestellt i st,  in  der  sie eingeführt wird; 
ist  dos  Herstellungslond nicht  bekonnt,  so  tritt on 
seine Stelle dos entfernteste bekonnte Versendungs-
land;  Belgien/Luxemburg und  die Niederlonde wei-
sen dos Herkunftsl and  ou s. 
Die Ausfuhren  erfossen  Deutschland und Italien 
soweit moglich  noch den  Verbrouchslëndern,  Frank-
reich,  Belgien/Luxemburg und die Nieder.londe noch 
den  Bestimmungsl ëndern. 
Diese Unterschiede sind zu  beochten,  do  in  den 
Tobellenkopfen einheitlich die Bezeichnungen "Her-
kunft"  und 
11 Bestimmung"  benutzt werden. 
Berichtszeitraum: 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstooten er-
folgen kalendermonotlich und/oder vierteljëhrlich. 
Einheiten: 
Die obsoluten Angoben erfolgen  in  dz  =  100  kg. 
und  in  E.W.A.  - Verrechnungseinheiten  ($},  wobei 
1 $  =  1.  Verrechnungseinheit =  4,00  DM;  =  Fb.  50; 
=  NFfr. 4,94; =Lit. 625;  =  FI.  3,62  ist.  Die relo-
tiven  Verënderungen  1962  gegenüber  1961  sind  in 
± %  ousgedrückt. 
Dos  Gewicht  ist  im  ollgemeinen  dos  Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sinne)  der Woren. 
Die  Werte  beruhen  ouf  den  von  den  Ein- und 
Ausführern  gemeldeten  und  von  den  Zollëmtern  ge-
prüften Angoben;  sie stellen den Grenzwert dar,  d.h. 
Ein- und  Ausfuhr  frei  Grenze  des  notionolen  Zoll-
gebietes  ohne  Berücksichtigung  der  Einfuhrzolle 
und etwoiger Ausgleichsbetrëge. 
Die  Ûbersichten  wei sen  für die Zeitobschnitte: 
Januor  - Mërz,  Jonuor- Juni,  Jonuor - September, 
Januar  - Dezember  kumul ierte  Ergebn isse  a us,  in 
denen  alle  bis  zur  Drucklegung  bekannten  Berichti-
gungen  aufgenommen  sind. 
VIII 
L'Allemagne, la Fronce et l'Italie indiquent dons 
les importations comme pays producteur le pays dons 
lequel  la marchandises est produite,  obtenue ou  fa-
briquée  dons  l'état ou  elle est importée;  si  le pays 
de  production  n'est  pas  connu,  on  lui  substitue  le 
pays  d'expé':lition  connu  le  plus  éloigné;  la  Bel-
gique/Luxembourg  ·et  les  Pays-8os  indiquent  le 
pays de provenance. 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que pos-
sible les exportations par pays de  consommation,  et 
la France, la Belgique/Luxembourg et les Pays-Bos 
par  pays de destination. 
Il  convient  de prendre  note  de  ces différences, 
car  dons  les en-têtes  des tableaux les désignations 
<<origine>>  et  <<destination>>  sont  uniformément  em-
ployées. 
Période  de  référence  des  données: 
Les  déclarations  des  différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités: 
Les  indications absolues  sont fournies  en  quin-
taux  métriques  =  lOO  kg  et  en  unités  de  compte 
A.M. E.  ($).  L'uni té  de  corr·pte  de  1  $  =  4,00  DM; 
=50 Fb; =  4,94 NFfr; =  625lires italiennes;= 3,62 
florins néerlandais.  Les  variations  relatives  de 
1961  à  1962 sont exprimées en  ± ~. 
Le  poids  est  en  général  le  poids  net  (réel  ou 
légal) de la marchandise. 
Les  voleurs  sont  fondées  sur  les  données  indi-
quées  par  les  importateurs  et  exportateurs,  et veri-
fiées  par les services de douane; elles représentent 
la voleur à  la frontière; c'est-à-dire les importations 
et  les  exportations  franco-frontière  du  territoire 
douanier national  sons tenir compte des droits d'im-
portation  ni  des  montants  éventuels  de  compensa-
tion. 
Les  tableaux indiquent pour  les périodes  cumu-
latives  de  janvier-mors,  janvier-juin,  janvier-sep-
tembre,  janvier-décembre  des  résultats  contenant 
toutes  les  corrections  connues  au  moment  de  l'im-
pression. GEGENÜBERSTELLUNG  DER  ERZEUGNISGRUPPEN  MIT  DEN  POSITIONEN  DER 
GEMEINSAMEN  EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE  DES  GROUPES  DE  PRODUITS  AVEC  LA 
NOMENCLATURE  DOUANIERE  COMMUNE  CECA 
Rohei sen  und  Ferrolegierungen 
Roheisen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes  Ferromangan 
Blocke und  Halbzeug 
Rohblocke und  Rohluppen 
Vorgew.  Blocke und  Knüppel 
Vorbrammen,  Platinen 
Walzstahlfertiger:z:eugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Breitband  in  Rollen 
Neue  Sch ienen 
Schwellen,  Un teri agsplatten, Las  chen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stah 1  spundwënde 
Pro fi le von  80  mm  und  mehr 
sowie Zoreseisen 
Sonstige Profile 
Bandstahl 
Breitflachstah 1 
T  ran sformatoren- und  Dynamobl eche 
Bleche, nicht überzogen,  3 mm  und  mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech  u.  sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene  Bleche, 
sowi e p  1  atti erte B  1  ech e 
Erzeugnisse ausserhalb des Vertrages 
Geschmiedet,  gezogen,  in  den  Formen 
der vorgenannten  Erzeugnisse 
7301  B- 7301  C- 7301  D 
7301  A 
7302AI 
7306 A - 7306  B - 7306  C -
7315 A 1 b- 7315  B 1 b 
7307AI 
7307  B 1 
7308 
7316 A Il  a 
7316  B - 7316 D- 7316  E 1 
7310 A 1 
7310 A Il  - 7310  A Ill  - 7310  D 1 a-
7315 A IV b- 7315 A IV  d 1 aa-
7315  B IV b- 7315  B IV  d 1 aa 
7311  B 
7311  A 1 a 2 - 7311  A 1 b 
7311  A 1 a 1 - 7311  A 1 c - 7311  A IV  a 1 
7312 A- 7312  B 1 - 7312 cV a 1 -
7315 A V a- 7315 A V c 1 aa- 7315  B V a-
7315  B V c 1 aa 
7309- 7315 A Ill- 7315  BIll 
7313 A- 7315  B VI  a 
7313  B 1 a- 7313 B Il  a- 7315 A VI  a-
7315  B VI  b 1 
7313  B 1 b- 7313  B 1 c- 7313  B 1 d-
7313  B Il  b- 7313  B Il  c- 7313  B Il  d-
7313  BIll b- 7313 B Ill  c- 7313  BIll d -
7313  B IV- 7313  B VI  a 3-
7315 A VI  b- 7315 A VI  c 2- 7315 A VI  c 1 -
7315 B VI  b 2- 7315  B VI  b 3 bb-
7315 B V  1 b 5 a  a 
7312 C Ill  a- 7313  B V c- 7313  B V e 1 
7313  B V d - 7313  B V e 2 - 7315 A VI  d -
7315  B VI  b 4 
7304 - 7305 - 7307  A Il  - 7307  B Il  -
7307  C - 7310  B - 7310  C - 7310  D 1 b -
7310  D Il  - 7311  A Il  - 7311  A Ill  -
7311  A 1  V a 2 - 7311  A 1  V b - 7312  B Il  -
7312 c 1 - 7312 c Il  - 7312 c Ill  b-
7312 C IV- 7312 CV a 2- 7312 C V b-
7312 D- 7313  BIll a- 7313  B V a-
7313  B V b- 7313  B VI  a 1- 7313 B VI  a 2-
7313  B VI  b- 7315  A 1 a- 7315 A Il  -
7315 A IV a- 7315 A IV c- 7315 A IV  d 1 bb-
Fortsetzung umseitig  Voir suite page suivante 
x 
Fontes et ferro-alliages 
Fontes 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms,  billettes 
Brames,  largets 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en  rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de  80  mm  et plus, 
et zorès 
Autres profilés 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non  revêtues 3 mm  et plus 
Tôles non  revêtues 
moins  de 3 mm 
Fer blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés,  étirés, etc.  sous 
les  formes  précédentes VERGLEICH  DER  GRUPPEN  DER  EGKS- ERZEUGNISSE  HINSICHTLICH  DER 
GEMEINSAMEN  EGKS- ZOLLNOME~KLATUR 
COMPARAISON  DES  GROUPES  DE  PRODUITS  CECA  PAR  RAPPORT  A LA 
NOMENCLATURE  DOUAN lERE  COMMUNE  CECA 
Erz:eugnisse 
ausserhalb des Vertrages  ( Fortsetzung) 
Geschmiedet,  gezogen,  in  den  Formen 
der vorgenannten  Erzeugnisse 
Kaltgezogener Draht 
Rëhren  u.  Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren  und  Verbindungsstücke 
aus Gusseisen 
Ferrolegierungen 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrënde 
Andere Schlacken,  Zunder, ... 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkoh 1  en briketts 
Koks  und  Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbri ketts 
Steinkohle zur 
Hers tell ung  von  E lektroden 
Andere 
:1 
7315 A IV  d 2- 7315 A V b-
7315 A V c 1 bb- 7315 A V c 2- 7315 A V d-
7315 A VI  c 1 - 7315 A VI  e 2- 7315 B 1 a-
7315 B Il  - 7315  B IV a- 7315  B IV c-
7315 B IV  d 1 bb- 7315  B IV  d 2-
7315  B V b- 7315  B V c 1 bb  - 7315 B V c 2-
7315  B V d - 7315 B VI  b 3 aa - 7315  B VI  5 bb 
7316 A 1 - 7316 C- 7316  E Il  - 7316  F 
7314- 7315 A VIl  - 7315  B VIl 
7318- 7319- 7320  (partiel/Teil) 
7316 A Il  b 
7317- 7320  (partiel/Teil) 
7302  (sauf 7302 A 1 /  ohne 7302 A 1) 
2601  A 1 
2602  B 
2601  A 2 
2601  B 
2602 A 
7303A 
7303 B 1 
7303  B Il 
7303  B Ill 
2701  A 
2701  B 
2704 A 2 
2702 A 
2702  B 
2704 A 1 
2704 c 
Xl 
Produits 
sidérurgiques hors CECA  (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes  précédentes 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de  fonte 
Ferro-ali iages 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de  pyrites 
Autres scories,  laitiers, ..• 
Minerais de fer 
Minerais de  manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non  tirées ni  classées 
Ferrailles de  fonte 
Ferrailles de  fer  étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de  houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de  lignites 
Houilles pour 
fabrication  d'électrodes 
Autres IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
GEMEIN·  DEUTSCHL ANt  BEL GIEN/ 
SCHAFT  (B.R.)  LUXEMBURG  FRANK REICH  ITALIEN  NIEDERLANDE 
WAREN  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS·BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTA Tl ONS 
EINFUHR NACH WAREN  UND  WARENGRUP·  IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL  T  NACH  HERKUNFTSL.~N- DE  PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES PAYS, 
DERN, -GEBIETEN UND  ZAHLUNGSRAUMEN:  1- 44  45- 74  75- 105  106- 133  134- 170  171- 199'  REGIONS  ET ZONES MONETAIRES D'ORIGINE 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  1  45  75  106  134  171  Fonte 
Spiegeleisen  1  45  75  106  134  171  Spiegel 
Hochofen-Ferromangan  1- 2  45  75  106  134- 135  171  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND  FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX  FONTE  ET 
INSGESAMT:  FERRO-ALLIAGES 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lande  rn  2  45- 46  76  106  135  171- 172  Pays 
Geographischen Raumen  2- 3  46  76- n  106- 107  135- 136  172  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  3  46  n  107  136  172  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblëicke und Rohluppen  4  47  78  108  137  173  Lingots et massieux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel  4  47  78  108  137  173  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  4-5  47  78  108  137- 138  173  Brames et largets 
ROHBLOCKE  UND  HALBZEUG ZUM  TOTAUX  LINGOTS ET  DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT:  POUR  LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landem  5  47- 4R  78- 7Q  108- 109  138  173  Pays 
Geographi schen Rau men  5-6  48  79  109  138- 139  174  Zones géographiques 
Zahlungsrëiumen  6  48  79  109  139  174  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in Roll  en  7  49  80  110  140  175  Ebauches en  rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  7  49  80  110  140  175  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  7-8  49  RO  110  140  175  Traverses,  selles, éclisses 
Walzdraht  8  49- 50  80- 81  110  141  175  Fil machine 
Stabstahl  8-9  50  81  111  141  176  Barres 
Stah 1  spundwande  9  50  81  111  141  176  Palplanches 
Profile von 80 mm  und mehr,  Zoreseisen  9  50- 51  81  111  142  176  Profilés de 80  mm  et plus, Zorès 
Sonstige Pro  fi le  9- 10  51  82  111-112  142  176- 1n  Autres pro  fi lés 
Bandstahl  10  51  82  112  142  m  Feuillards 
Breitflachstahl  10- 11  52  82  112  143  m  Larges plats 
T ransformatoren- und Dynamobleche  11  52  82- 83  112  143  177  Tôles magnétiques 
Weissband und Weissblech  11  52  83  112-113  143  178  Fer blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz.  sowie plattierte Bleche  11- 12  53  83  113  144  178  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non  revêtues: 
von 3 mm  und mehr  12  53  83- 84  113  144  178  de 3 mm  et plus 
von weniger ais 3  mm  13  53- 54  84  113-114  145  179  de moins de 3 mm 
FLACHE R Z EUG NISSE  PRODUITS PLATS 
unterteilt nach:  subdivi.~és d'après: 
Landem  13- 14  54  84- 85  114  145- 146  179  Pays 
Geograph i sch en  Raumen  14- 15  54- 55  85  114- 115  146  179- 180  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  15  55  85  115  146  180  Zones monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND  PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE,  FINIS ET  FINALS, 
CO ILS  CO ILS 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lêindern  15- 16  55  85- 86  115  146- 147  180  Pays 
Geographischen Raumen  16- 17  56  86  115- 116  147- 148  181  Zones géographiques 
Zahlungsrêiumen  17  56  87  116  148  181  Zones monétaires 
STAHL  (EG-WAREN)  INSGESAMT  TOTAL  ACIER (PRODUITS DU  TRAITE) 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  17- Hl  56- 57  87  116  148- 149  181- 182  Pays 
Geographischen Raumen  18  57  87- 88  116- 117  149  182  Zones géographiques 
Zahlungsrêiumen  19  58  88  117  150  182  Zones monétaires 
NICHT- VERTRAGSERZEUGNISSE  PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL)  COMMUNAUTE 
Geschmiedete,  gezogene Erzeugni sse  in  Forgés,  étirés sous les formes 
den vorgenannten  Formen  20  59  89  118  151  183  précédentes 
Kaltgezogener Draht  20- 21  59  89  118  151  183  Fi 1  s tréfi 1  és 
Rëihren  u.  Verbindungsstücke aus Stahl  21- 22  59- 60  89- 90  118- 119  151- 152  183- 184  Tubes et raccords d'acier 
Xli INDICE  INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ 
GERMAN lA  BELGIO/ 
(R.F.)  LUSSEMBURGO  FRANCIA  ITAL lA  PAESI-BASSI 
PRODOTTI  PRODUKTEN 
GEME ENSCHAP  DUITSLANO  BELGIË/  FRANKRIJK  ITALIË  NEDERLAND 
(B.R.)  LUXEMBURG 
IMPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  INVOER 
IMPORTAZIONI  PER  PRODOTTI  E  GRUP- INVOER NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN 
Pl  Dl  PRODOTTI SUDDIVISE  SECONDO  VAN  PRODUCTEN, ONDERVERDEELD 
PAESI,  REGION!  E  ZONE MONETARIE  Dl  NAAR LANDEN, GEBIEDEN  EN  MONETA!· 
ORIGINE:  1 - 44  45- 74  75- 105  106  - 133  134  - 170  171  - 199  RE  ZONES VAN HERKOMST: 
CHISA  RUWIJZER 
Ghiso  1  45  75  106  134  171  Ruwijzer 
Ghiso mongonesifero  1  45  75  106  134  171  Spiegelijzer 
Ferro mongonese corburoto  1-2  45  75  106  134- 135  171  Hoogoven  ferromongoan 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLE-
D'ALTO FORNO  GERINGEN: 
suc/divise seconda:  onderverdeeld noar: 
Poe  si  2  45- 46  76  106  135  171  - 172  Landen 
Regioni  2-3  46  76- n  106- 107  135- 136  172  ~ebieden 
Zone monetori e  3  46  n  107  136  172  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF-PRODUCT EN 
lingotti e fosci  4  47  78  108  137  173  Blok ken en  gietel ingen 
Blumi  e  billette  4  47  7?.  108  137  173  Blooms en knuppel s 
Bramme e  bidoni  4- 5  47  7~  lOR  137- 133  173  Plokken en plaotstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALF-
SEMILAVORATI  PRODUCTEN: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld noar: 
0 oesi  5  47- 48  78- 79  108- 109  138  173  Landen 
Regioni  5-6  48  79  109  138  - 139  174  Gebieden 
Zone monetorie  6  48  79  109  139  174  Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINATI  WALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi  in  rotoli per lomiere  7  49  80  110  140  175  Breedbond op  ro Il en 
Rotoie nuove  7  49  30  110  140  175  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  7- 8  49  RO  110  140  175  Oworsliggers, onderlegplaten, !osplaten 
Vergella in  matasse  3  49- 50  80- 81  110  141  175  Wolsdroad 
Borre  R-9  50  81  111  141  176  Stoofstoal 
Polancole  9  50  81  111  141  l71S  Domwandstoal 
Profilati do  80  mm  e oltre; Zorès  9  50- 51  81  111  142  176  Profielen von 80 mm  en meer; Zores 
Altri profiloti  9- 10  51  82  lll - 112  142  176- 1n  ,Andere pro  fi el en 
Nostri  10  51  32  112  142  177  Band staal 
Lorghi piotti  10- 11  52  R2  112  143  1n  Universool staal 
Lomierini mognetici  11  52  R2- R3  112  143  1n  Tronsformotor en  dynamoploat 
Lotta (nostri e 1  omiere)  11  52  83  112-113  143  178  Blik  (Bilnol- en  ploatijzer en -staal) 
Altre lomiere rivestite e  lam. placcote  11  - 12  53  R1  113  144  178  Andere beklede pl oten eve  Ml s  geplatt. 
Lomiere non  rivestite:  Platen, niet bekleed: 
da  3 mm  e oltre  12  53  83- 84  113  144  178  von  3 mm  en meer 
inferiore o 3 mm  13  53- 54  1!4  113-114  145  179  van minder dan  3 mm 
PRODOTTI PIATTI  PLATTE  PRODUKTEN 
suddivisi seconda:  onc/erverc/eelc/ noar: 
Poe  si  13- 14  54  84- 85  114  145- 146  179  Landen 
Regioni  14- 15  54- 55  85  114- 115  146  179- 180  Ge bi eden 
Zone 'llonetorie  15  55  85  115  146  180  Monetaire zones 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  WALSERIJPRODUCTEN  EN  VERDER-
FINAL!, COILS  VERWERKTE  PRODUCTEN, COILS 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  15- 16  55  85- 86  115  146- 147  180  Landen 
Regioni  16- 17  56  86  115-116  147- 148  181  Ge bi eden 
Zone monetorie  17  56  87  116  148  181  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO  (PRODOTTI DEL  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
TRATTATO) sudc!ivisi seconda:  HE T  VER DRAG) anclerverdeeld naor: 
Poe  si  17- 18  56- 57  87  116  148- 149  181  - 182  Landen 
Regi ani  18  57  87- 88  116- 117  149  182  Gebieden 
Zone monetorie  19  58  88  117  150  182  Monetaire zones 
PRODOTTI (ACCIAIO)  AL Dl  FUORI  PRODUCTEN  (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA  UITMAKEND Y/H YERDRAG: 
suc/c/ivisi seconda:  onc/erverdeelc/ naar: 
Forgiati, stiroti  seconda le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  20  59  'W  118  151  l!l3  voorgoande producten 
Fili trofiloti  20- 21  59  89  118  151  183  Getrokken draod 
Tubi  e roc cor  di  di  occioio  21- 22  59- 60  89- 90  118-119  151- 152  181- 184  Buizen en verbindingsstukken von  staal 
Xlii IN HAL TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
GEMEIN.  DEUTSCHL ANC  BEL GIEN/ 
SCHAFT  (B.R.)  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDERLANDE 
WAREN  PRODUITS 
COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS.BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
NOCH:  EINFUHR  SEllE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
N ICH T·V E RTRAGS ER ZE UGN ISSE  TOTAUX  DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL)  INSGESAMT  HORS  COMMUNAUTE 
unterteift nach:  subdivisés d'après: 
Landern  22- 23  60  90  119  152- 153  184- 185  Pays 
Geagraph i schen Roumen  23- 24  60- 61  90- 91  119-120  153  185  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  24  61  91  120  153- 154  185  Zones monétaires 
STAHL  INSGESAMT (EG· UND NEG·  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE 
ERZEUGNISSE)  '\  ET  HORS COMMUNAUTE) 
untertei ft  na ch :  subdivisés d'après: 
Uindern  24- 25  61- 62  91- 92  120  154  186  Pays 
Geographischen Roumen  25- 26  62  92  120- 121  155  186- 187  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  26  62  93  121  155  187  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  27  63  94  122  156  188  Rails usagés 
J 
ROhren  u. Verbindungsstücke a.Gussei sen (NEG)  27  63  94  122  156  188  Tubes et raccords de fonte (hors  Comm.) 
Ferrolegierungen (NEG)  28  63  94  122  156- 157  188  Ferro-alliages  (hors Communauté) 
Schwefel kiesabbronde  29  64  95  123  1.58  189  Cendres de pyrites 
Schlacken und Zunder  29  64  95  123  158  - Scories, laitiers battiture 
ERZE  MINERAIS 
Eisenerz  30  65  96  124  159  190  Minerai  de fer 
Manganerz  30- 31  65- 66  96  124  159  190  Minerai  de manganèse 
Hochofenstaub  31  66  96  124  160  - Po  us si ères de hauts fourneaux 
ERZ  INSGESAMT  TOTAUX  MINERAIS 
untertei ft  na  ch :  subdivisés d'après: 
Uindern  31- 32  66- 67  97  125  160  190- 191  Pays 
Geographi schen R'aumen  32- 33  67  97- 98  125- 126  160- 161  191- 192  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  33  67  98  126  161  192  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  34  68  99  127  162  193  Ferrailles, ni  triées, ni  classées 
Schrott, aus Gussei sen  34- 35  68  99  127  162  193  Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem  Eisen  35- 36  68- 69  99  127  163  193  Ferrai lie, de fer étamé 
Schrott,  sonstiger  36  69  100  127- 128  163- 164  193- 194  Ferrailles, autres 
SCHROTT  INSGESAMT  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteift nach:  subdivisées d'après: 
Lëmdern  37- 38  69- 70  100  128  164- 165  194  Pays 
Geographischen  Roumen  38  70- 71  101  128- 129  165  195  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  39  71  101  129  165  195  Zones monétaires 
KOHLE  CHARBONS 
Steinkohle  40  72  102  130  166  196  Houille 
Steinkohlenbriketts  40  72  102  130  166  196  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  40- 41  72  102  130  166- 167  196  Coke de four 
Braunkohle  41  72  102  130  167  196  Lignite 
Braunkohlenbriketts und ·schwelkoks  41  73  103  131  167  197  Briquettes et semi·coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT  TOTAUX CHARBON 
unterteift nach:  subdivisés d'après: 
Landern  42  73  103  131  167- 168  197  Pays 
Geograph i schen Rau men  42- 43  73- 74  103- 104  131  168  197  Zones géographiques 
Z ah lungsroumen  43  74  104  132  168- 169  198  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  44  - 105  133  170  - Coke pour électrodes 
Anderer Koks  44  - 105  133  170  199  Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON  IMPORTATIONS TOTALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSE N  518- 520  521  - 523  524- 525  526- 527  528- 530  531  - 532  PRUUUITS RELEVANT DU  TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Londern  518- 519  521  - 522  524  526  528- 529  531  Pays 
Geograph i schen Riiumen  519- 520  522  524- 525  526- 527  529- 530  532  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  520  522- 523  525  527  530  532  Zones monétaires 
XIV INDICE  INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ 
GERMAN lA  BELGIO/ 
(R.F.)  LUSSEMBURGC  FRANCIA  ITAL!  A  P AESI.BASSI 
PRODOTTI  PRODUKTEN 
~EME  ENSCHAP  OUITSLANO  BELGIË/  FRANKRIJK  ITALI Ë  NEDERLANO 
(B.R.)  LUXEMBURG 
sEGUE:  JMPORTAZimH  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  INVOER 
TOTALE  PRODOTTI (ACClAIO) AL  Dl  TOTAAL  PRODUCTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNITA'  DEEL UITMAKEND  V/H VERDRAG 
suddivisi seconda:  onderverdee/d naar: 
Paesi  '22- 23  60  90  119  152  - 153  184- 185  Landen 
~egioni  23- 24  60- 61  90- 91  119- 120  153  lAS  Gebieden 
Zone monetarie  24  61  91  120  153- 154  185  Monetaire zones 
TOTALE ACCIA 10  (PRODOTTI  DEL TRA T·  TOTAAL STAAL  (PRODUCTEN  EG 
TATO E AL Dl FUORI DELLA COMUNITA')  EN  NEG) 
suddivisi seconda:  onderverdee/d naar: 
Paesi  24- 25  61  - 62  91  - 92  120  154  186  Landen 
Regioni  25- 26  62  92  120- 121  155  186- 187  Gebieden 
Zone monetorie  26  62  93  121  155  187  Monetaire zones 
Rotaie usate  27  63  94  122  156  188  Gebru ikte rai 1  s 
Bui zen en  verbindingsstukken 
Tubi e raccordi  di  ghi sa (NC)  27  63  94  122  156  188  van  gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  28  63  94  122  156- 157  1R8  Ferrolegeringen (NEG) 
Ceneri  di  piriti  29  64  95  123  158  189  Pyriet·resi  du 
Scorie, loppe e  scaglie  29  64  95  123  158  - Slakken en  Walsschilfers 
MINERAL!  ·ERTSEN 
Mineral i di  ferro  30  65  96  124  159  190  ljzererts 
Mineral i  di  man::~anese  30- 31  65- 66  96  124  159  190  Manganeerts 
Polveri d'altiforno  31  66  96  124  160  - Hoogovenstof 
TOTALE  MINERAL!  TOTAAL  ERTSEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  31- 32  66- 67  97  125  160  190- 191  Landen 
Regioni  32- 33  67  97- 98  125- 126  160- 161  191- 192  Gebieden 
Zone monetarie  33  67  98  126  161  192  o'vlonetaire zones 
ROTT AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito nè classificato  34  68  99  127  162  193  Schroot, niet gesorteerd 
Rott  ame di  ghi sa  34- 35  68  99  127  162  193  Schroot, van gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  35- 36  68- 69  99  127  163  193  Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro  36  69  100  127- 128  163- 164  193- 194  Schroot, overing 
1 
TOTALE  ROTTAMI  TOTAAL SCHROOT 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  37- 38  69- 70  100  128  164- 165  194  Landen 
Regioni  38  70- 71  101  128- 129  165  195  Gebieden 
Zone monetarie  39  71  101  129  165  195  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN 
Carbon fossile  40  72  102  130  166  196  Steenkool 
Agglomerati  di  carbon fossile  40  72  102  130  166  196  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  40- 41  72  102  130  166- 167  196  Cokes van steenkool 
Lignite  41  72  102  130  167  196  Bruinkool 
Mattonelle e  semi·coke di  lignite  41  73  103  131  167  197  Hal fcokes en  briketten van bruinkool 
TOTALE  CARBONE  TOTAAL KOLEN 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  42  73  103  131  167- 168  197  Landen 
Regioni  42- 43  73- 74  103- 104  131  168  197  Ge bi eden 
Zone monetarie  43  74  104  132  168- 169  198  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  44  - 105  133  170  - Cokes, voor vervardiging van electroden 
Altro coke  44  - 105  133  170  199  Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTAL! Dl  PRODOTTI  TOTAAL  INVOER  VA~ ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO  51~- 520  521  - 523  524- 525  526- 527  528- 530  531  - 532  VERDRAG VALLENDE  PRODUCTEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  518- 519  521  - 522  524  526  528- 529  531  Landen 
Regioni  519- 520  522  524- 525  526- 527  529- 530  532  Gebieden 
Zone monetarie  520  522- 523  525  527  530  532  Monetaire zones 
xv IN HAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
GEMEIN·  DEUTSCHLAND  BELGIEN/ 
SCHAFT  (B.R.)  LUXEMBURG  FRANK REICH  ITALIEN  NIEDERLANDE 
WAREN  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAY$-BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
AUSFUH~  SEITE  - PAGE  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN  UND WARENGRUP- EXPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL  T NACH  HERKU"lFTSLAN- DE  PRODUITS SUBDIVISEES D'  APRES  PA YS, 
DERN, -GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN:  200- 263  '269- 324  325- 376  377- 431  432- 476  477- 517.  REGIONS  ET ZONES MONETAIRES D'ORIGINE: 
ROH EISEN  FONTE 
Rohei sen  200- 201  269  '325  377  432  477  Fonte 
Spiegeleisen  201  269- 270  32S  377  432  477  Spiegel 
Ho chofen· F erromanga n  201  - 202  270  325  377- 371!  432  477  Ferro·manganése carburé 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX  FONTE  ET 
INGESAMT  FERRO-ALLIAGES 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lëmdern  202- 203  270- '271  326  378  432- 433  477- 478  Pays 
Geographischen Raumen  203- 204  271  - 272  326- 327  379  433  478  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  204  272  327  379  434  47R  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  205  273  3'28  380  435  479  Lingots et massiaux 
Vorgewaltze Ellocke und  Knüppel  205- 206  273- 274  328  380  435  479  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  ?latinen  206- 207  274  329  381  435  479  Sram es et 1  argets 
ROHBLëCKE  UND HALBZEUG ZUM  TOTAUX  LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT  POUR  LA VENTE 
untertei 1 nach:  subdivisés d'après: 
Londern  207- 208  274- 275  329  381  436  479  Pays 
Geagraphischen  ~liumen  208  275  330  381  - 382  436- 437  480  Zones géographiques 
Zahlungsrliumen  208  275  330  382  437  480  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen  209  276  331  383  438  481  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  209- 210  276- 277  331  - 332  383-384  438  481  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  211- 212  277- 278  332- 333  384  438- 439  481  - 482  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  212- 213  278- 279  333- 334  384- 385  439  482  Fil  machine 
Stabstahl  213- 215  279- 280  334- 335  386- 387  439- 440  482- 483  Barres 
Stahl spundwënde  215- 216  281  335- 336  387- 388  440  483  Palplanches 
Profile von  80  mm  und mehr,  Zoreseisen  216- 217  281  - 283  336- 337  388- 389  440- 441  484  Profilés de 80  mm  et plus, 7.orès 
Sonstige Profile  218  - 219  283- 284  337- 338  389- 390  441  - 442  484- 485  Autres profilés 
Bandstahl  219- 221  284- 285  339- 340  391  442- 443  485- 486  Feuillards 
13reitflachstahl  221  - 222  285- 286  340  392  443  486  Larges plats 
T ransformatoren· und  Dynamobleche  222- 223  286- 287  340- 341  392- 393  443- 444  486  Tôles magnétiques 
Wei ssband und Wei ssblech  223- 224  287- 288  341  - 342  393- 394  444  486- 487  Fer blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Sleche  225- 226  288- 289  342- 343  394- 396  444- 445  487- 488  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues : 
von  3 mm  und mehr  226- 228  289- 290  344- 345  396- 397  445- 446  488- 489  de 3 mm  et plus 
von weniger al s 3 mm  228- 229  291  - 292  345- 346  397-399  446- 447  489  de moins de 3 mm 
FLACHE RZ E UGN ISSE  PRODUITS· PLATS 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Londern  229- 231  292- 293  346- 348  399- 400  447- 448  490- 491  Pays 
Geagraphischen Rëumen  231  - 232  293- 294  348- 349  400- 401  448- 449  491  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  232  294  349  401  449  491  7..ones  monétaires 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND  PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE,  FINIS  ET  FINALS, 
COILS  COILS 
unterteilt nach :  subdivisés d'après: 
Lëndern  232- 234  294- 296  349- 350  401  - 403  449- 451  492- 493  Pays 
Geographischen Râumen  234- 235  296- 297  351  403- 404  451  - 452  493- 494  Zones géographiques 
Z ah 1  ung srëumen  235  297  351  404  452  494  Zones monétaires 
STAHL (EG·WAREN) INSGESAMT  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE) 
unterteil nach :  subdivisés d'après: 
Lëndern  235- 236  297- 298  352- 353  404- 406  452- 453  494- 495  Pays 
Geagraphischen Rëumen  236- 237  298- 299  353- 354  406  453- 454  495- 496  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  237  299  354  407  454  496  Zones monétaires 
NICHT • VERTRAGSE RZEUGNISSE  PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL)  COMMUNAUTE 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  238- 239  300- 301  355- 356  408- 409  455- 456  497- 498  précédentes 
Kaltgezogener Draht  239- 241  301  - 302  356- 357  409- 410  456- 457  498- 499  Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl  241  - 242  302- 304  357- 359  410- 412  457- 458  499- 500  Tubes et raccords d'acier 
XVI INDICE  INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ 
GERMAN lA  BELGIO/ 
(R.F.)  LUSSEMBURGC  FRANCIA  ITAL lA  PAESI-BASSI 
PRODOTTI  PRODUKTEN 
GEMEENSCHAF  DUITSLAND  BELGIË/  FRANKRIJK  ITALIË  NEDERLAND 
(B,R.)  LUXEMBURG 
ESPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  UITVOER 
ESPORTAZIONI  PER  PRODOTTI  E  GRUP- UITVOER NAAR PRODUCTEN EN  GROEPEN 
Pl  Dl  PRODOTTI SUDDIVISE  SECONDO  VAN  PRODUCTEN, ONDERVERDEELD 
PAESI,  REGION!  E  ZONE  MONETARIE Dl  NAAR  LANDEN, GEBIEDEN  EN  MONET Al· 
ORIGINE:  200- 268  269- 324  325- 376  377- 431  432- 476  477- 517  RE  ZONES  VAN HERKOMST: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  200  - 201  269  325  377  432  477  ,..,  .. 
.  wWIJzer 
Ghisa manganesifera  201  269- 270  325  377  432  477  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  201  - 202  270  325  377- 378  412  477  Hoo~oven ferrornangaan 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  T 0 T AA L  RU W  IJZER  EN  FER  R 0 L E • 
D'ALTO FOR"'O  GERINGEI~ 
suddivise seconda:  onderverdee/d naar: 
Paesi  202- 203  270- 271  326  378  432- 433  477  - 478  Landen 
Regioni  203- 204  271  - 272  326- 327  379  433  478  Gebieden 
Zone monetarie  204  272  327  379  434  478  Monetaire zones 
PRODOTTI  SEMil.AVORATI  liAl.F-PRODUCTE~I 
lingotti e  fasci  205  273  328  380  435  479  Blokken en  gietelin gen 
Blumi  e billette  205- 206  273- 274  328  380  435  479  Bloom s  en  knuppel s 
Bramme e  bidoni  206- 207  274  329  381  435  479  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKK EN  EN  HALF· 
SEMILAVORA Tl  PRODUCTEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld na ar: 
Paesi  207- 208  274- 275  329  381  436  479  Landen 
Regioni  208  275  330  381  - 382  436- 437  480  Ge bi eden 
Zone monetarie  208  275  330  382  437  480  Monetaire zones 
PRODOTTil.AMINATI  WAl.SERIJ  PRODUCTEN 
Sbozzi  in  rotoli per lamiere  209  276  331  183  438  481  Breedband op  rollen 
Rotaie nuove  209- 210  276- 277  331  - 332  383- 384  438  481  Nieuwe rails 
Traverse, piastre stecche  211  - 212  277- 278  332- 333  384  438- 419  481  - 482  Dwar~liggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in  matasse  212- 213  278- 279  333- 334  384- 385  439  482  'Nalsdraad 
Barre  213-215  279- 280  334- "335  386- 387  439- 440  482- 483  Staafstaal 
Palancole  215-216  281  335- 336  387- 388  440  483  Damwandstaal 
0 rofilati  da 80  mm  e oltre; Zorès  216- 217  281  - 283  336- 337  388- 389  440- 4.41  484  Profielen van 80 nm  en  meer; ?.:ores 
Altri  profilati  218- 219  283- 284  337-338  389- 390  .141  - 442  484- 485  Andere profielen 
~iastri  219- 221  284- 285  339- 340  391  442- 443  '5- 486  Rand staal 
Larghi piatti  221  - 222  285- 286  340  392  443  486  1 iniversaal staal 
Lamierini magnetici  222- 223  286- 287  340- 341  392- 393  443- 444  486  Transformator en  dynamoplaot 
Latta (nastri e  larniere)  223- 224  2R7- 288  341  - 342  393- 394  444  486- 41'.7  31ik  (Banol- cr.  ploatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e  lam. placcate  225- 226  288- 289  342- 343  '394- 396  444-445  487-488  Andere beklede platen evenals geplott. 
Lamiere non rivestite:  Platen, niet bekleed: 
do  3 mm  e oltre  226- 228  289- 290  344- 345  396- 397  445- 446  488- 489  van  3 mm  en  meer 
inferiore a 3 mm  228- 229  291  - 292  345- 346  397- 399  446- 447  4B9  van rninder dan  3 mm 
PRODOTTI  PIATTI  PLATTE  PRODUKTEN 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  '229- 231  292- 293  346- 348  399- 400  447- 448  490- 491  Landen 
Regioni  231  - 232  293- 294  348- 349  400- 401  Me- 449  491  Ge bi eden 
Zone monetcrie  232  294  349  401  449  491  Monetaire zones 
PRODOTTI Dl  ACCIAIO  F.P,IITI  E  WALSERIJPRODUCTEN  EN  VERDER· 
FINAL!, COILS  VERWERKTE  PRODUCTEN, COILS 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  232- 234  294- 296  349- 350  401  - 403  449- 451  492- 493  Landen 
~egioni  234- 235  296- 297  351  403- 404  451  - 452  493- 494  Gebieden 
Zone monetorie  235  297  351  404  452  494  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO (PRODOTTI DEL  T0TAAL STAAL (PRODUCTEN  VAN 
TRA TT A TO) suddivisi seconda:  H ET  VER  DR AG) onderverdee Id naar: 
Paesi  235- 236  297- 298  352- 353  404- 406  452- 453  494- 495  Landen 
Regioni  236- 237  298- 299  353- 354  406  453- 454  495- 496  Gebieden 
Zone monetorie  237  299  354  407  454  496  Monetaire zones 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl  FUORI  PRODUCTEN (STAAL) GEEN  DEEL 
DELLA COMUNITA'  UITMAKEND V/H  VERDRAG 
suddivisi seconda:  onderverc!eeld naar: 
Forgioti, stirati seconda le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
pree  eden  ti  238- 239  300- 301  355- 356  408- 409  455-4.56  497- 498  voorgaande producten 
Fili trafilati  239- 241  301  - 302  356- 357  409- 410  456- 457  498- 499  Getrokken draod 
Tubi e  rcccordi  di  occiaio  241  - 242  302- 304  357- 359  410- 412  457- 458  499- 500  Auizen en  verbindingsstukken van  stao:~l 
XVII IN  HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
GEMEIN·  DEUTSCHL ANC  BEL GIEN/ 
SCHAFT  (B.R.)  LUXEMBURG  FRANK REICH  ITALIEN  NIEDERLANDE 
WAREN  PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS.BAS 
(R.F.)  LUXEMBOURG 
NOCH:  AUSFUHR 
SEITE  - PAGE 
SUITE:  EXPORTATIONS 
N ICH T·V E RT RAGS E RZ E UGN ISSE  TOTAUX  DES  PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT  HORS  COMMUNAUTE 
untertei/t nach:  subdivisés d'après: 
l. ëndern  243- 244  204- 305  359- 360  412- 413  459- 460  500- 502  Pays 
Geographi schen Rëumen  244- 245  306  361  414  460- 461  502- 503  lones géographiques 
Zahlunçsrëumen  245  306  361  414  461  503  Zones monétaires 
STAHL  INSGESAMT (EG- UND  NEG·  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE 
ERZEUGNISSE)  ET HORS  COMMUNAUTE) 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
lëndern  245- 247  307- 308  362- 363  415- 416  416  - 463  503- 504  0 ays 
Geographischen  Rëumen  247- 248  308- 309  363- 364  416- 417  46'3  504- 505  Zones géographiques 
'Zahlungsrëumen  248  309  364  417  464  sos  Zones monétaires 
Gebrouchte Schie-nen  249  310  365  418  465  506  Rails usagés 
Rohren  u. Verbindungsstücke a.Gussei sen (t~EG)  249- 251  310 - 311  '365- 366  418- 419  4{,5- 466  506- 507  Tubes et raccords de fonte (hors Comm.) 
Ferrolegierungen (NEG)  251  - 252  311  - 312  366  419- 420  466  507  Ferro-alliages (hors Communauté) 
Schwefel kiesabbrënde  253  '31'3  367  421  467  508  Cendres de pyrites 
Schlacken und Zunder  253  313  367  421  467  - Scories, laitiers battiture 
ERZE  MINERAIS 
Eisenerz  '2$4  314  368  422  468  509  Minerai  de fer 
Manganerz  254- 255  314  36R  422  468  509  Minerai  de manganèse 
Hochofenstaub  '255  - 368  422  468  - Poussières de hauts fourneaux 
ERZ  INSGESAMT  TOTAUX MINERAIS 
untertei ft  na  ch:  subdivisés d'après: 
Lëndern  255- 256  315  368  422- 423  468  509- 510  Pays 
Geographischen Rëumen  256- 257  '315- 316  369  423  468- 469  510  Zones géographiques 
lahlungsrëumen  257  316  369  423  469  511  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  258  317  370  424  470  512  Ferrailles, ni  triées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  258  317  370  424  470  512  Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen  258  317  370  424  470  512  Ferrai Ile, de fer étamé 
Schrott,  sonstiger  259  317  370  424  470  512  Ferra  ill es,  autres 
SCHROTT  INSGESAMT  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nach :  subdivisées d'après: 
lëndern  259- 260  318  371  425  471  513  Pays 
Geograpfti schen Rëumen  260  318  371  425  471  513  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  261  318  371  426  472  513  Zones monétaires 
KOHLE  CHARBONS 
Steinkohle  262  319  372  427  473  514  Houille 
Steinkohl enbriketts  263  319  372  427  473  514  Aggloméré-s de houille 
Steinkohlenkoks  263- 264  320  372- 373  428  473  514- 515  Coke de four 
Braunkohle  264  321  373  4'28  474  515  Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkol s  265  321  373  42R  474  515  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLE"l  INSGESAMT  TOTAUX  CHARBON 
untertei ft  na  ch :  subdivisés d'après: 
lëndern  265- 266  321  - 322  373- 374  428- 429  474  515- 516  Pays 
Geographischen Rëumen  266- 267  322- 323  374- 375  429- 430  474- 475  516- 517  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  267  323  375  430  475  517  Zones monétaires 
Elektrodenkok s  268  324  - 431  476  - Coke pour électrodes 
And er er Kok s  268  324  376  431  476  - Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR  VON  EXPORTATIONS TOTALES DES 
V E RTRAGSE RZ EUGN ISSE N  533- 535  536- 538  539- 541  542- 544  545- 547  548- 550  PRODUITS RELEVANT DU  TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Londern  533- 534  536- 537  539- 540  542- 543  545- 546  548- 549  Pays 
Geographi schen Râu"len  534- 535  537- 538  540- 541  543- 544  546- 547  549-550  Zones géographiques 
Zahlungsrëumen  535  538  541  544  547  550  Zones monétaires 
BEILAGE:  gegliedert nach der  ANNEXE:  ventilés par produits selon 
Gemeinsamen EGKS.  la Nomenclature Douanière 
Zollnomenklatur  551  - 555  Commune CECA 
XVIII INDICE  INHOUDSOPGAVE 
COMUNITÀ 
GERMAN lA  BELGIO/ 
(R.F.}  LUSSEMBURGO  FRANCIA  ITAL lA  PAESI-BASSI 
PRODOTTI  PRODUKTEN 
GEME ENSCHAF  DUITSLAND  BELGIË/  FRANKRIJK  ITALIË  NEDERLAND 
(B,R,)  LUXEMBURG 
SEGUE:  ESPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  UITVOER 
TOTALE  PRODOTTI  (ACCIAIO) AL  Dl  TOTAAL  PRODUCTEN  (STAAL)  GEEN 
FUORI  DELLA COMUNITA'  DEE L  Ul TMAK E"l D V  /!-1  VE RDRAG 
sudclivisi seconda:  onderverdee/d noor: 
Poe  si  243- 244  304- 305  359- 360  412- 413  459- 460  500- 502  Landen 
Region i  244- 245  306  361  414  460- 461  502- 503  Gebieden 
Zone monetarie  245  306  361  414  461  503  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO (PRODOTTI  DEL  TRAl- TOTAAL  STAAL  (PRODUCTEN  EG 
TATO E AL  Dl  FUORI  DELLA COMUNITA')  EN  NEG) 
suddivisi seconda:  onderverdeeld no ar: 
Paesi  245- 247  307- 308  362- 363  415- 416  461  - 463  503- 504  Landen 
Regioni  247- 248  308- 309  363- 364  416- 417  463  504- 505  Gebieden 
Zone monetarie  248  309  364  417  464  505  Monetaire zones 
Rotaie usate  249  310  365  418  465  506  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e  raccordi di  gh i sa (NC)  249- 251  310- 311  365-'366  418- 419  465- 466  506- 507  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (~C)  251  - 252  311  - 312  366  419- 420  466  507  Ferrolegeringen (NEG) 
Ceneri  di  piriti  253  313  367  421  467  508  Pyriet·residu 
Scorie, loppe e  scoglie  253  313  367  421  467  - Slakken en Walsschilfers 
MINERAL!  ERTSEtl 
Mineral i di  ferro  254  314  368  422  468  509  ljzererts 
Mineral i di  manganese  254- 255  314  368  422  461!  509  Manganeerts 
Polveri d'altiforno  255  - 368  422  468  - Hoogovenstof 
TOTALE  MINERAL!  TOTAAL  ERTSEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  255- 256  315  36R  422- 423  468  509  - 510  Landen 
Regioni  256- 257  315- 316  369  423  468- 469  510  Gebieden 
?:one monetarie  257  316  369  423  469  511  Monetaire zones 
ROTT AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito nè classificato  25!!  317  370  424  470  512  Schroot, niet gesorteerd 
Rotton•e di  ghi sa  258  317  370  424  470  512  Schroot, van gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  2'i8  317  370  424  470  512  Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro  259  317  370  424  470  512  Schroot, overing 
TOT ALE  ROTT AMI  TOTAAL SCHROOT 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  259- 260  318  371  425  471  13  Landen 
Regioni  260  318  371  425  471  513  Gebieden 
Zone monetarie  261  318  371  426  472  513  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN 
Carbon fossile  262  319  372  427  473  514  Steenkool 
Agglomeroti  di  carbon fossile  263  319  372  427  473  514  Steenkoo 1  briketten 
Coke di  carbon fossile  263- 264  320  372- 373  428  473  514- 515  Cokes van steenkool 
Lignite  264  321  373  42R  474  515  Bruinkool 
Mattonelle e  semi·coke di  lignite  265  321  373  428  474  515  Halfcokes en  briketten van bruinkool 
TOTALE  CARBONE  TOTAAL  KOLEN 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  265- 266  321  - 322  373- 374  428- 429  474  515- 516  Landen 
Regioni  266  - 267  322- 323  374- 375  429- 430  474- 475  516  - 517  Gebieden 
Zone monetarie  267  323  37.5  430  475  517  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  268  324  - 431  476  - Cokes, voor vervardiging van electroden 
A.ltro  coke  268  324  376  431  476  - Andere cokes 
ES PORT AZ IONI  TOl ALI  Dl  PRODOTTI  TOTAAL  UITVOER  VAN  ONDER  HET 
RILEVATI  DAL  TRATTATO  533- 535  536- 538  539- 541  542- 544  545- 547  548- 550  VERDRAG VALLENDE  PRODUCTEN 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  533- 534  536- 537  539- 540  542 -- 543  545- 546  548- 549  Landen 
Regioni  534- 535  537- 538  540- 541  543- 544  546- 547  549- 550  Gebieden 
Zone monetarie  535  538  541  544  547  550  Monetaire zones 
ANNESSO:  lndivisi per prodotti  BIJLAGE:  volgens de 
seconda la Nom en  cl atura  gemeenschappelijke Douane-
Comune CECA Doganale  551  - 555  Nomenclatur der EGKS 
XIX EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRXUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NA4R  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  HERKOMST GEMEINSCHAFT  COMMUNAUTE 
COMUNITÀ  GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ROHF!St:r-..  FON Tt. 
GHISA.  KUI'JIJllR. 
ALLEMAGNE  1398571  22ô 1092  3373149  4419341  532'>888  17,0- 79!H4"'4  llUU"ll2?  1 'll73';51  ?4731084  3109b.:l09  20,5-
U  E  B  L  101843  213667  308998  55718('  451023  23,5  618048  12ll9724  1851828  3U10183  2652070  19,9 
FRANC!=  604249  1159899  1o77730  2212396  2J'Hil37  7,7- 31'w;•n  606231.>3  8739660  11423456  12579766  9,2-
PAYS  !:lAS  430128  992352  1321597  1661311  1270779  30,7  2635166  57 34692  7692712  '1641153  7879878  22,4 
•TOTAUX  COMMUNfllJTE  2534791  464701lJ  6681474  8850228  9445827  6,3- 14431259  26091801  37457751  48975878  54208023  9,7-
ZOI~E  EST  29231Z  6()447-J  d34462  1314779  1102768  19,2  1402474  2625663  3803895  5689109  5597629  1t6 
AIJTRICHE  46'>7  6718  9!27  11718  18758  37,5- 53791  70'l58  89420  108978  166302  34,5-
E:SP~GNE  199031  304979  417137  60222'3  159"4!!06  62,2- 1100563  16663~0  22536tl3  3141809  8476554  62,9-
FINLANDE:  101747  177797  25'l542  322.197  247303  30,3  57157b  'rf3306  13'lS666  17101 'l06  1414787  20,3 
NORVEGE  177611  278356  392438  596002  3434'12  73,5  1085156  1703628  2401358  3537057  2316604  52,7 
PORTUGAL  l!H0<1  1810ol!  94'iA  7  1.41066  33,1- 952&  'l526  352948  715477  50,7-
ROYAlJI'IE  UNI  3609119  7tt 391!9  1087994  1317~33  'l5nl!8  311,3  2134560  4l3'l~6l  6021396  7254150  5611362  29,3 
SUEDE  1B07l  311381  53')07  1l'liQ  112152  3&,2- 168559  334Ld'l  467510  6.B907  967'l39  34,5-
SUISSE  2  11602  11&03  llb04  2  110'l  56527  57337  58958  860 
TCHECOSLCVAQUIE  44141  214152 
TURQUIE  9'l700  539330 
U  R  S  S  6668'l'l  2079135  3764431  5026086  2060178  144,0  3414519  10281308  183170<12  24354806  10956502  122,3 
YOUGOSLAVIE  34508  46127  37338  23,5  157019  207524  201822  2,8 
UNION  SUD  AFRIC  79312  311542  536764  69'l867  37565'l  86,3  428500  1650'lC7  2781003  3614412  2182192  65,6 
TER  EX  BELGES  89  360 
TERR  BRIT  ORIEN  4000  21258 
RHODES I E  FED.  7~000  303490 
LIBAN  400  281'l 
CANA Dl\  931'>0  'l5280  10lll71  114752  123455  7,0- 526559  542~57  592570  &74821  72'l785  7,5-
ETATS  UNIS  3042  71839  236250  315309  813839  61 '3- 15750  383892  1201854  1603028  4626159  65,3-
ARGENTINE  10000  10000  10000  10000  52614  52614  52614  52614 
BRES IL  41323  41323  41323  60323  105533  42,8- 217421  217421  217421  299821  560428  46,5-
AUSTRALIE  2B27  256311  3IU41  107034  57H4  86,9  154374  l67o09  2289o7  581548  457016  27,2 
DIVE:RS  ''33474  ·'i49180,  273620  30702~  1'H881  60,0  181fl96  813MIB  1595846  1793257  1153344  55,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21?2947  4~68340  1!114120  11103835  8427222  31,8  1150942l  25970154  41704177  55964143  46912681  19,3 
•TOTAUX  DU  PRDOU!l  4657738  9615350  1479'>~94  19'l54063  17873049  11,6  25940680  52061955  79161928  104940021  101120704  3,8 
.  . 
SPIEGELEISE:N.  SPIEGEL. 
GHISA  MA~GANtSIFERII.  SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE  40176  81559  132640  164678  132366  24,6  283150  566042  926602  1137995  928358  22,6 
U  E:  B  L  &860  19294  22744  33215  35778  7,2- 48786  132213  156722  228889  262673  12,9-
FRANCE  60043  10383-J  143179  188900  137173  37,7  404221.1  7416C2  1028234  1368'l88  1053254  30,0 
PAYS  AAS  4415  9530  14~32  1 {031  l33bo  2 7,4  221:124  53321  76941  92'l41  80599  15,3 
•TOTAUX  CO~MU~AUTE  111494  214222  j  l30'J5  40't024  31ll663  26,8  7589!;f)  1493178  2188499  2828813  2324884  21.7 
ZO"'E:  EST  5490  9246  1241:14  176'l3  70723  75,0- 24780  43857  5994-,  86707  354593  75,5-
AUTRICHE  t.>Ub  4277 
ESPAG~E  13200  13200  l32UO  13200  11070  63,6  74865  74865  74865  74865  52623  42,3 
NORVEGE  130  130  130  l3U  860  860  860  860 
ROYAUME  UNI  204  3150  5910  6113  3960  54,4  12&4  156H5  34641  36152  325'l0  10,9 
SUISSE  127  121  127  133  4,5- 2'l0  290  290  684  57,6-
TCHt:C'lSLOVAQUIE  3943  24026 
U  R  S  S  17792  29408  4l787  56o22  46677  21,3  913R7  153319  221513  298295  285276  4,6 
YOUGOSLI\VIE  5089  5Ut!9  5oaq  18974  73,2- 31549  3154'l  31549  118346  73.3-
LIBERIA  15  60 
UIIIION  SUU  AFRIC  11070  14003  27511  38076  3556  'J3403  114156  1 '15684  261233  25563 
CANADA  128  128  128  128 
ETATS  Ul\i 1 S  1  1  1  1  6565  6565  6565  6565 
PANAMA  25  80 
ARGENTINE  4  155 
oRES IL  1  1  1  1  14  14  14  14 
•TOTAUX  PAYS  Tl EKS  47888  {4355  107240  137056  156&82  12.5- 293266  441288  b2b05b  796813  898118  11,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  159382  2 81:15 77  42033':i  541080  475365  u,  8  1052254  1934466  28145':i5  3625626  3223002  12,5 
.  . 
HOCHOFtN  FtKRO,..ANG.  FERRO  MN  CARHURE. 
f'E,.!.~1)  ·~ill  ~ 1\'{>IUR  ~ T J.  H1J~JJ~N  FERROMANG. 
ALLEM~S~E  ~521:Jl  4'192'1  73:>83  100~63  1'·11 73  424,5  13437'l  5ll)l)fl6  A77666  llf15362  268809  341,0 
U  t:  R  L  27700  'J'l]O:>  100025  14281!5  ll'tl08  25t2  3875H  A3155'>  1380 366  1944417  161425R  20,5 
f•{A'JCt  ;J<;u3H  4f435d  ro; /50  lJùOJ·J>l  J'J617'1  ,4  J423837  64':i'l000  '15 l't'l3ù  l3449J25  14001738  3' 1-
1  1  l  1 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  -.  1 
PI\YS  BAS  1813  1824  11:124  2't52  4061  39,6- 21880  22140  22140  30978  57115  45,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  305158  5t~531o  1:1817.82  124599!:!  1133521  9,9  4017674  7822781  ll795002  16610682  15941919  4t2 
lO"lE  ES f  1000  1000  1650  39,4- 12240  12240  20792  41.1-
AUTRICHE  20~  209  209  209  1803  11!03  1803  1803 
ESPAGNE  4003  870  360,1  54250  12988  317,7 
NORVEGF.  71716  122925  206920  264612  310007  14,6- 941246  1607511  268'>703  3412468  4154057  17,9-
PORTUGAL  101)  1640 
ROYAUME  UNJ  266/  3400  4244  7L86  4203  73,4  35622  50199  67610  109490  72850  50,3 
SUEDE  302  352  3'>2  377  330  14,2  8763  9803  9803  10323  6724  53,5 
U  R  S  S  25238  't5189  62'504  o?U67  11H04  39,1- 310141  54"Tl 72  756094  830902  1462554  43,2-
YOUGOSLAVIE  2604  2o04  200  34250  34250  2722 
UNION  SUD  AFRIC  ' 
69446  128304  188958  24626't  226878  8,5  900886  1676246  2444452  3150777  3006282  4,8 
AF  OCC  EX  FRANC  2300  2300  2300  28138  28138  28138 
JAPON  50  2275 
UNION  INDIENNE  112  112  112  400  72,0- 5379  5379  5379  5243  2,6 
,,'ETATS  UNIS  5  5098  8346  8346  300  66550  107123  107123 
AUSTRALIE  2515  32659 
•TOTAUX  PAYS  TfEKS  169578  307889  477549  60o280  660507  8,2- 2198761  3992801  6152595  7758783  8779146  11,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  ft 74736  893205  1358b3l  1852278  1794028  3,2  6216435  11815582  17947597  24369465  24721065  1,4-
*  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  tT  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLFGHE  D ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNf:  1464008  2412480  3579472  4684  782  5477427  14,5- 8454982  14081150  20977819  27054441  32293475  16,2-
U  t  A L  136403  2'n266  431767  733280  600909  22,0  1054413  2253492  3388916  5353489  4529001  18.2 
FRANCE  414A76  1738096  2526659  H01394  3531489  3,7- 7018656  13262965  19282724  26242371  27634758  5,0-
PAYS  BAS  436356  10U370o  1337'753  1680794  1288206  30,5  2679870  5810153  7791793  9765072  8017592  21,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2•)'51443  5446548  7875651  10500250  10898031  3,7- 19207921  35407760  51441252  68415373  72474826  5,6-
ZONE  EST  2911007  613725  847946  1333472  1175141  13,5  1427254  2869520  3876082  5788056  5973014  3t 1-
AUTRICHt  4866  6927  9336  11927  19364  38,4- 55594  72761  91223  110781  170579  35,1-
tSPAG~E  212231  3181 n  4303j7  61?426  1603746  61,4- 1175428  1741215  2328548  3270924  8542165  61,7-
f-INLANDE:  101747  1 77797  <'5'7542  322297  247303  30,3  571576  973306  1395666  1701906  1414787  20,3 
NOKVEGE  2494'57  401411  594488  860744  653499  31,7  2027262  3311999  5087921  6950385  6470661  7,4 
PCkTllGAL  18102  181J2  94537  141066  33,0- 9526  9526  354588  715477  50,4-
RUYAUI'IE  UNI  383855  750539  1098148  1330732  960951  38,5  2171446  4205445  6123647  7399792  5716802  29,4 
SUl:OE  18373  38733  ')4? 59  72'2.J6  113082  36,1- 177322  344442  477313  644230  974663  33,9-
SUISSF  2  1172-J  11730  11731  135  1109  56817  57627  59248  1544 
TCHECOSLOVAQUIE  48084  238178 
TURQUIE:  99700  539330 
U R  S  S  709929  2153732  3869722  :l151775  2220259  132,0  3816047  10981799  19354699  25484003  12704332  100,6 
YOUGOSLAVIE  5089  42201  53820  56512  4,8- 31549  222818  273323  322890  15,4-
LIBl:RIA  15  60 
UNION  SUD  AFRIC  159828  453849  753233  984207  606093  62,4  1422789  3441309  5421139  7026422  5214037  34,8 
TER  EX  BELGES  89  360 
TERR  ARIT  ORIEN  4000  21258 
AF  DCC  EX  FRANC  2300  2300  2300  28138  28138  28138 
RHODESIE  FED.  75000  303490 
JAPON  50  2275 
LIBAN  400  2819 
UNION  INDif:NNf  112  112  112  400  72,0- 5379  5379  5379  5243  2,6 
CANADA  93150  95280  101871  114752  123455  7,0- 526687  542685  592698  674949  729785  7,5-
ETATS  UNIS  3048  769).8  244597  323656  813839  60,2- 22615  457007  1315542  1716716  4626159  62,9-
PANAMA  25  80 
ARGtNTINE  10000  1000U  10000  10004  52614  52614  52614  52769 
ilRESIL  41324  41324  413<'4  60324  105533  42,8- 217435  211435  211435  299835  560428  46,5-
AUSTRALIE  21127  L5638  31041  1070'-14  59789  79,0  154374  187609  228967  581548  489675  18t8 
OIVtRS  33474  149180  273620  307025  191881  60,0  181896  873688  1595846  1793257  1153344  55,5 
+TOTAUl(  PAYS  TIERS  2340413  5350584  8o<J8909  1184 7l 71  9244411  28,2  14001448  3040'• 24 3  48482828  6'1519739  56589945  14,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5291856  10797132  16574760  2234742l  ?014244?  10,9  33209369  65812003  99924080  132935112  129064771  3,0 
RAEIIMl:,  GEOGRAPHI:>CHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQU~S. 
ZONE  GEOGRAFICHE:. 
GtOGKAFISCHE  GEBIEDEN. 
1\r-'tRIKA.  AMERIWUE. 
A"'tKICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSE-SSIUNS  3U48  76'J38  2't45'17  323656  813839  60,2- 22615  457007  1315542  1716716  4626159  62,9-
1  1  1  1  1  l  _Il  1  1 
2 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine  i 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  ' 
CANADA  TtRRE  NEUVE  93150  9528li  101b71  11<t752  1234~5  7,0- 526687  542685  592698  674949  729785  7,5-
ARGENT! Nf:  10000  10000  10000  10004  52614  52614  52614  52769 
HRES Il  41324  41324  413.2.4  60324  105533  42,8- 217435  21743'>  211435  299835  560428  46,5-
AUTRES  PAYS  A~ERIC  25  ao 
•TOTAUX  AMERIQUE  147522  223542  397792  508736  1042852  51,2- 819351  1269741  2178289  2744769  5916452  53,6-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  383855  750539  1098148  1B0732  460951  38,5  2171446  4205445  6123647  7399792  5716802  29,4 
SUEDE  11:!373  31:!733  542,9  72296  11C)U82  36,1- 177322  344442  477313  644230  974663  33,9-
FINL.  NURV.  DANtM.  351204  579201:l  8590j0  118 3041  900A02  31.3  2598838  4285305  6483587  8652291  7885448  9,7 
EUROPE  ORIENTAlf:  1007931  2767457  4717668  6485247  3443484  88,3  5243301  13851319  23230781  31272059  18915524  65,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  212233  353099  502370  779514  1901159  59,0- 1176537  1839107  2618519  3958083  10121406  60,9-
AUTR !CHI:  4866  6927  9336  11'>27  1'1364  38,4- 55594  72761  91223  110781  170579  35,1-
•TOTAUX  t.UROPE  1'J7B 1t6~  40:,9J9ùJ  7<'40811  98o2757  B3t!842  ]4,4  11423038  24598379  3'H125070  5zo·n  2 36  43784422  18,8 
UtBERSEFISCHF  GFPIETF  DER  GE~EINSCHAFT. 
Tf:RRITOIRES  OUTRE  MER  Of:  LA  CO~MUNAUTf:. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZtESE  GEAIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2300  230G  2300  2813&  28138  28138 
TOM  P,ELGES  e9  360 
•TOTAUX  T  0  M  2300  23UU  2300  89  28138  28138  28138  360 
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  A~RICA. 
ANDERE  lANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUI:  159828  453849  753233  1059207  &10108  73,6  1422189  3441309  5421139  7329912  5235355  40,0 
UEBRIG~ LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRf:S  PAYS  D OCEANII:.  '  ALTRI  PAESI  Df:ll  OCEANIA. 
ANDERE  lANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  C  OCEA"lit::  21127  ~5638  31041  107034  59789  79,0  154374  187609  228967  581548  489675  18,8 
UEBRIGE  LAENDER  ASIE~S. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  112  112  112  400  12,0- 5379  5379  5379  5243  2,6 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  450  5094 
•TOTAUX  ASIE  112  112  112  850  86,8- 5379  5379  5379  10337  48,0-
Rf:STLICHE  GEBIETE.  OIVf:RS. 
DIVERS!.  OVERIGE  ~I:BIEDEN. 
•!liVERS  33474  149180  273f20  307025  19U~81  60,0  181896  873681:1  1595846  1793257  1153344  55,5 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  ~ONETA!RcS. 
ZCNE  ,.,ONETARIE.  MO"JETAIRE  ZONtS. 
f  p  u  3788951  7155888  10453600  1<t050H70  13556199  3,6  25217817  47071ll:l5  6<l972132  91879374  92794455  1. 0-
STERLING  ')64810  12 30138  UJB2534  2497085  1631233  53, 1  3748609  7839742  1177') 132  15316631  11447015  33,8 
fRANC  FRANCAIS  914676  17403':16  2~28959  H03o94  ~531489  3,6- 7018656  13291103  19310862  26270509  27634 758  4,'-J-
DOllAR  96l'>r  1 72218  346  ... 68  4.Hl408  93733't  53,2- 549302  9996'ii!  1901'240  2391665  5356084  55,)-
ORltNTALE  FT  CHINE  100'/931  27tJ7457  4 7l 7(.6f',  6485247  34434!.>4  88,3  5243301  13H5131<J  23230781  312720~9  18915524  65,3  .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
3 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1 
RDHf\UJI:Ct<E  u  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  ~ASSIAU. 
LI  ~r.Oll 1  E  FASL!.  8LOKKEN  EN  GIETELING~~. 
1\LLE~IAGNE  32051<.J  654755  <Jb(J8L2  1210355  1:1?5329  46,7  3291506  6717153  9876875  12560163  1:1607676  45,9 
U  1::  b  L  1397 95  7u'i21tl  J7t>61l  539634  685298  21,3- 1374047  2541647  3380896  4660342  6064674  23,2-
FRANCE  71005  ll7403  l32J~  1  l 9223 7  tl1245C  7b, 3- 625056  846219  1210564  1758543  6581305  73,3-
1  TALlE  1217  17~>1  403C  73354  '14,5- 21065  31490  89692  2382836  96,2-
Pf•YS  RAS  660  2370  985  140,6  6051  26710  32836  18,7-
•TOTI\liX  COMMUNAUTt  ':>30~19  10125'13  1472205  1948626  23<)7416  16,7- 5290609  10126084  14505876  19095450  23669327  19,3-
AUTRICHt  37079  76051  10't334  1J49'H  161013  16,2- 397505  827639  ll8447C  1545972  1831100  15,6-
LULGARIE  4095  4095  40'15  4095  ?l288  82,4- 24803  24803  24803  24803  143464  82,7-
ESPAGI\jE  484  684  1997  6963  3130  122,5  23136  25972  39722  280287  27164 
&l13RALTAR  MALTE  7  173 
NORVEGE  162  167  2191  2191  165  8000  80UO  21606  21606  2520  757,4 
KOUMANIE  50008  105679  86453  22.2  312917  657818  589714  11,5 
ROYIIU~E  UNI  2084  3422  5568  8238  5239  57,2  17b789  259059  322274  413323  319223  29,5 
SUEUE  7014  1100b  16688  25321  41213  38,6- 241481  343314  478135  731584  1431371  48,9-
SUISSE  223  447  791  1126  324  247,5  3379  7129  13129  19129  7032  172,0 
TCHECOSLOVAQUIE  !t3b  438  438  43f.  7146  1146  7146  7146  40 
YOUGOSLAVIE  54635  222992  37l4b1  561l684  435314  30,6  352896  1430837  2384488  3645690  2811552  29,7 
IJ~ION  SUD  AFRIC  3  3  3  3  29  29  29  29 
JAPON  10  18  44  596  194  207,2  500  750  2698  27948  5345  422,9 
C.ANAOA  589  2548  2660  4561  13364  65,9- 45787  210061  218397  351662  97229B  63,8-
~TATS UNIS  2162  2786  2806  4665  3381  38,0  150409  203723  207674  291497  114694  154,2 
1\USTRALIE  13')1  1351  1351  1351  15405  15405  15405  15405 
•TOr AUX  PAYS  TIERS  1lén2-J  326008  564455  868902  773085  12,4  1447265  3-j63~47  5232901  8033899  8255710  2,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  64114A  1338oOl  2036660  2817528  3170501  llo 1- 6737871,  13490031  19738777  27129349  31925037  15,0-
*  . 
VOkGEW  BLOE:CKE  UNU  KNUEPPFL. 
RLUOMS  ET  BILLETTE:$. 
HLUM[  1:::  BILLETTE. 
RLGOMS  tN  KNUPPELS. 
Allt:MAGNE  567690  1048263  1b25276  22662<11  2t.5<J228  14,8- 4508833  8301659  12870795  18084572  21693164  16,6-
lJ  E  8  L  756044  1o15043  22905'10  3241771  39%236  18,9- 60%127  12795075  18061193  25850607  31828211  18,8-
FRANCE  269918  413355  608405  798030  920840  13,3- 2063855  3163706  4787713  6314338  7394382  14,6-
ITALIE  322-J  5028  5988  37472  70285  72108 
PAYS  BAS  223  114<.:  1619  2831  8005  64,6- 3250  12800  16023  24443  72010  66,1-
•TOTAUX  COMMlJI\jAUTI:::  1593875  3081030  4531718  6314911  75A4309  16,7- 12632065  24310712  35fl06009  50346068  60987767  17,4-
AUJRICHI::  4265  479/:J  5193  7828  189442  95,9- 4411-7  49232  53482  78982  1546183  94,9-
ESPAGNE  146556  1259630 
HONGRIE  4~3  453  453  453  3724  87,8- 3056  3056  3056  3056  24907  87,7-
NORVEGE  402  2934 
POLOGNE  364  3730 
PORTUGAL  11  <)<J  1199  1199  9750  9750  9750 
ROUI" ANIE  54758  143357  257067  644693  1042454  38,2- 386965  1011741  1767512  4285577  8260917  48,1-
ROYAUME  UNI  99713  14712  20188  511l21  2643  83482  115841  163923  417694  33431 
SlJEOE  6373  6866  25514  41735  40489  3,1  41510  44760  180213  305563  338339  9,7-
SUISSE  ~34  1352  3360  8131 
TCHECOSLOVAQUIE  275~8  <t030J  71<J16  12467'>  343594  63,7- 179331  258651  4'i280Q  829484  2420265  65,7-
TURQUIE  299B46  2447928 
U R  S  S  16'142'-J  274860  438207  o3560l  610351  4,1  1178362  1894470  2982605  4298289  4886531  12,0-
YOUGOSLAVIE  11H4  1184  11!14  8980  20393  56,0-·  ll~9F<  1199n  11998  62356  169749  63,3-
tGYPTE  20329  20329  20329  174564  88,4- 163314  163314  163314  1386688  88,2-
LIBERIA  200  200  200  200  1390  1390  1390  13'!0 
MAROC  1059  8792 
HA TS  UNIS  3!16  386  3742  89,7- 32  32  29<:0  2920  142692  98,0-
1\RGI::r'HJNI::  38  36  240  240 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2742Zt;  508261  !l42468  1539289  2879623  46,5- 1930243  3564235  5796572  10466746  22932716  54,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1868103  3589291  5374186  7854200  10463932  24,9- 14562308  27874947  41602581  60812814  83920483  27,5-
*  * 
VOkRRA~I'IEN  PLATINEN.  11RAMES  ET  LARGETS. 
I'RAI<lMt  E:  I;!DOII.I.  PLIII<KE:N  E:f\1  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE:  7?4409  1394666  210687()  2<Jl2892  3033792  4,0- 6368344  12376751  18743901  25827446  26961108  4,2-
li  E  Il  L  8<J393  2.! '19 5'1  382782  505933  ':>69591  11.2- 665375  1708235  2888649  3901658  4761995  18,1-
~RA~C.E  11275  ltU98  25200  115917  57749  100,7  107é96  167945  232382  916763  491538  86,5 
PAYS  BliS  4935  12 S'1
1J  177U6  <::5729  50734  49,3- 35U'J1  85333  118349  171417  369378  53,6-
•TOTAUY  CUMMUNAUTt:- iJ'lU012  16'J'>o22  2')326J8  J560471  37118&6  4,1- 7177266  14338264  21')81281  30817284  32584019  5,4-
1  1  l  Il  1  1  1 
4 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  .  1  1 
AUTRICHE  12890  1982 7  20188  <'0307  80741  "74,8- 10i'UH  156779  164304  166744  573561  70,9-
ESPAGNE  128575  138026  258324  2Cl626  2203933  87.2- 1192174  1270380  2240998  2432900  19665052  P7,6-
HONGRIE  2202  13634 
NORVEGE  10851  28388  76902  188376  4169  104928  273703  742764  1754827  39973 
POLOGNE  54o26  77737  87633  110937  80483  37,8  386080  54~840  618880  765460  630061  24,7 
ROYAUME  UNI  10027  172~1  25940  34413  616  76348  134 3 8 7  21C:72'l  281866  5163 
SUEDE  1R4  32594  47062  4360  12540  2107B2  298762  173112  72,6 
SUISSE  422  3133 
TCHECOSLOVAQUIE  2  2  2  2  14819  100,0- lOO  1CO  1GO  lOO  120173  99,9-
UNION  INDIENNE  163479  1330160 
CANADA  20810  45097  45097  51124  702976  92,7- 181687  391321:>  391326  442826  6114636  92,8-
ETATS  UNIS  123829  1199811 
TERR  BRITAN  20789  169920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  237781  326512  546680  733842  3402818  78,4- 2043396  2788055  4579883  6163485  30038389  79,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1067793  1982134  307'H18  429't313  7114684  39,6- 9220662  17126'119  26563164  369807o9  62622408  40,9-
..  .. 
ROHBLOECKE  UNU  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
liNGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMilA~ORATI 
DESTINATI  AllA  VENDITA. 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOUR  VERK. 
ALLEMAGNE  1612618  3097684  46929o8  6389538  6518349  2,0- 1416868 3  27395563  41491571  56472181  57261948  1,4-
U  E  B  L  984732  2114220  3049983  4287338  5251125  18,4- 8095549  17044957  24330738  34412607  42654880  19,3-
F-RANCE  352198  519156  765956  1106184  1791039  38,2- 2796607  4177870  6230659  8989644  14467225  37,9-
ITALIE  4446  7~89  10018  73354  86,3- S8537  101775  161800  2382836  93,2-
PAYS  BAS  5158  13739  20065  309JO  59724  48,2- 39101  98133  140423  222570  474224  53,1-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2954706  5749245  8536561  11824008  13693591  13,7- 25099940  48775060  72295166  100258802  117241113  14,5-
AUTRICHE  54234  100676  129715  163126  431196  62,2- 543701  1033650  1402264  1791698  3950844  54,7-
l:IULGARIE  4095  4095  4095  4095  23288  82,4- 24803  24803  24803  24803  143464  82,7-
ESPAGNE  129059  138710  260321  288589  2353619  87,7- 1215310  1296152  22807?0  2713187  20951866  87,1-
Gl RRALTAR  MAL TE  7  1 73 
HONGRIE  453  453  453  453  592o  92,4- 3056  3056  3056  3056  38541  92' 1- NORVEGE  11013  28555  79093  190567  4736  112928  281783  764170  1776433  4542 7 
POLOGNE  54626  77737  87633  110932  80847  37,2  386080  548840  618880  785460  633791  23,') 
PORTUGAL  1199  1199  1199  9750  9750  9750 
ROUMANIE  54758  143357  307075  750372  1128907  33,5- 386965  1011741  2080429  4943395  8850631  44,1-
ROYAUME  UNI  22089  35385  51696  94472  8498  336619  504287  646926  1112!!83  357817  211 ,o  SUEDE  133d7  18056  74f:56  11411H  8606?  37,o  282991  400614  869130  1335909  1942822  31,2-
SUISSI:  223  447  1325  2478  746  232,2  3379  7124  16489  27260  10165  168,2 
TCHECOSLOVAQUIE  2802H  40743  72356  125114  358413  65,1- 186577  265897  460055  836 730  2540478  67,1- TURQUIE  29'}846  2447928 
U  R  S  S  16947.9  274860  438707  635601  610'151  4' 1  ll7flj(,7  1 P,')l.4 70  7987605  4298289  4886531  12,0- YOUGOSLAVIE  55819  2l4176  372665  577664  4"i5707  ?6,8  361t894  1442fJ35  2396486  370bù46  29e1301  24,4 
EGYPTE  20329  20329  20329  174564  88,4- 163314  163314  163314  1386688  88,2- LIBI:RIA  200  200  200  200  13'10  13<;0  1390  1390 
MAROC  1059  8792 
UNION  SUD  AFRIC  3  ;  3  3  ~(J  29  29  29 
JAPON  10  18  44  596  194  207,2  ':>OP  750  2698  27948  5345  422,9  UNION  INDIENNE  163479  1330160  CANAOA  21399  47645  47757  55685  716340  92,2- 22747'•  o013e7  609773  794488  7086?34  88,8- ETATS  UNIS  216<'  2786  3197  5051  1 -~u95  ~  96,1- 150441  203755  210594  294417  1457197  79,8- TERR  BRIT AN  70789  169920  ARGENTINE  38  38  240  240 
AUSTRALIE  1351  1351  1351  1351  15405  154(.5  15405  15405  •TOTAUX  PAYS  TIERS  622338  1160781  1953f>03  3142033  7055526  55,5- 5420904  9716237  15609356  24664130  61226815  59,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3577044  6910026  10490164  14966041  20749117  27,9- 30520844  58491297  87904527.  124922932  178467928  30,0-
RAI:UME,  GEOGRAPHISLHE:. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBitDEN. 
AME:RIKA.  AMERIQUE:. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2162  278o  ::119?  5U51  130952  96,1- 150441  20375'>  210594  294417  1457197  79,8- CANAOA  TERRE  NEUVE  21399  47645  477?7  S5685  716340  92,2- 227474  6C13b7  609723  79448H  7086934  88,8- ARGE"'TINE  38  38  240  240  AUTRES  PAYS  AMEKIC  <'0789  169920 
*TIHAUX  AilltRIQUt  23561  50431  5WJI.i7  !JlJ 774  Hltl081  93,0- 377915  8051<t2  R20557  10H914?  8714051  87,5-
1  1  1  1  1  11  1  l  1 
5 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
' 
Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  22089  35385  51696  94472  8496  336619  509287  696926  1112883  357817  211,0 
SUEDE  13387  18056  74856  114118  86062  32,6  282991  400614  869130  1335909  1942822  31,2-
fiNL.  NORV.  OAN~M.  11013  28555  79093  190567  4736  112928  281783  764370  1776433  45427 
I::UIWPF.  ORIENTALE  311389  541245  909819  1626567  2207732  26,3- 2165843  3748807  6169828  10891733  17093436  36,3-
AUTRES  PAYS  EUROP.  185101  364532  635510  869930  3109925  72,0- 1583583  2756066  4703445  6458243  26391433  75,5-
AUTRICHE  54234  100676  129715  163126- 431196  62,2- 543701  1033650  1402264  1791698  3950844  54,7-
•TOTAUX  EUROPE  597213  1088449  188061!9  3058780  5848149  47,7- 5025665  8730207  14605963  23366899  49781779  53,1-
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALlRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VA~  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIIJUE  203  20532  20532  20':>32  175623  811,3- 1419  164733  164733  164733  1395480  88,2-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D UCEANIE  1351  1351  1351  1351  15405  15405  15405  15405 
UERRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ~SIA. 
ANOERI::  LANDtN  VAN  AllE. 
INDE  163479  1330160 
AUTRES  PAYS  D ASIE  10  18  44  596  194  207,2  500  750  2698  27948  5345  422,9 
•TOTAUX  ASIE  10  18  44  596  163673  99,6- 500  750  2698  27948  1335505  97,9-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3057006  5934917  8875799  12391322  14110009  15,8- 26394992  51032707  76069529  106328169  127505161  16,6-
STERLING  23443  36739  53050  95826  192773  50,3- 352053  524721  712360  1128317  1858070  39,3-
FRANC  FRANCAIS  352198  5l915b  765956  1106184  1792098  38,3- 2796607  4177870  6230659  8989644  14476017  37,9-
DOLLAR  23761  50631  51149  60'l36  847292  92,8- 379305  806532  821707  1090295  8544131  87,2-
ORIENTALE  ET  CHINE  311389  541245  909819  1626567  2207732  26,3- 2165843  3748807  6169828  10891733  17093436  36,3-
..  .. 
1  1  ..  1  1  1  1 
6 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
BREITBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
RREEOBAND  OP  ROLLEN. 
ALLE: MAGNE  256566  707541  1249305  1!102411  105~386  70.1  3032291  7'1139772  13935779  20118275  12679163  58,7 
U E  B  L  658076  1319056  1823243  2558442  2565521  '3- 6830882  13880012  19116201  26088954  28274724  5,6-
FRANCE  217947  470764  786139  1024822  1146743  10,6- 2201482  4793912  8090769  10644225  12861561  17,2-
ITALIE  8999  25257  37603  47132  86005  45,2- 110864  3040<Jb  456819  581995  1052838  44,7-
PAYS  BAS  32885  170709  386196  651209  1213272  46,3- 385053  1871054  4154611  6888915  154021!>3  55,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1174473  2693327  4283086  6084016  6070927  ,2  12560572  28838846  45754179  64922364  70270439  7,6-
ZONE  EST  10048  10048  10066  ,2- 112277  112277  116021  3,2-
AUTRICHE  798567  1781019  2896357  3926881  3588991  9,4  8140136  18761178  30498235  41523271  40333704  2,9 
DANEMARK  5  40 
ESPAGNE  421  421  4659  4659 
HONGRIE  6491  8323  31757  62222  16  62387  80103  291606  553201  155 
POLOGNE  2397  49102  107080  350  16740  424513  920783  3188 
ROUMANIE  403  403  403  729  44,7- 3547  3547  3547  7531  52,9-
ROYAUME  UNI  23412  48035  69224  143220  41348  202,5  225250  450278  654218  1373189  458977  199,2 
SUISSE  4405  48522 
TCHECOSLOVAQUIE  9207  10111  13110  3!>41 7  41029  13,7- 69250  76252  97926  289860  322647  10.2-
U R  S  S  296874  1344699  2276826  3322843  308907  2929373  13365159  22879436  33166847  3112837 
UNION  SUO  AFRIC  58254  58254  141023  216428  3311  597059  597059  1453118  2168670  36121 
JAPON  101714  1217860  9888  957088  11560702  106302 
CAMBODGE  3075  59173  30382  562961 
CANADA  425  29711  204135  328839  67110  390,0  28732  328949  2157289  3430995  734608  367,1 
ETATS  UNIS  17551  50040  61311  69097  234626  70,6- 286091  632466  778969  81l3708  3099266  71,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1210781  3332992  !ltl59106  9499937  4316776  120,1  12338278  34311731  60343263  96554710  48379879  99,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2385254  6026319  10142192  15583953  10387703  50,0  24898850  63150577  106097442  161477074  118650318  36,1 
"  " 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVt.  NIEU~t RAILS. 
ALLEMAGNE  135456  276008  334545  366072  431009  15,1- 17.30179  3471357  4237658  4704983  5674695  17,1-
U  f:  B  L  40470  68764  89724  100119  97901  2.3  5fl5285  844204  1067102  1211294  1185404  2.2 
FRANCE  32583  92208  116387  133676  126137  6,0  358874  1038481  1326690  1571292  1415490  11 ,o 
ITAL Il;  4006  56869 
PAYS  BAS  359  814  1895  3755  424  785,6  5110  11870  30280  63752  6810  836,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  208868  437794  542551  603622  659477  8,5- 2599448  5365912  6661930  7551321  8339268  9,4-
AUTRICHE  28  57  1479  1479  19  500  5970  25858  25858  428 
DANEMARK  55  960 
NORVEGE  50  50  50  50  250  250  250  250 
ROYAUME  UNI  321  392  3'19  558  1197  53,4- 4250  5359  5528  12778  37202  65,7-
SUEDE  168  9296  9296  9296  18261  49,1- 1048  62668  62608  62713  112184  44,1-
SUISSE  4  4  4  358  98,9- 180  180  180  832 7  97,8-
YOUGOSLAVIE  1  29 
ETATS  UNIS  270  706  710  1408  3400  58,6- 6291  181C7  18310  32954  65365  49,6-
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  837  10505  11938  12850  23236  44,7- 12339  92534  112794  135693  223535  39,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  209705  448299  554489  616472  682713  9,7- 2611787  5458446  6774724  7687014  8562803  10,2-
.  * 
SCHWELLtN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
ALLEMAGNE  23476  50441  74233  86288  91208  5,4- 333012  702311  1018778  1178910  1253813  6,0-
U E  B  L  1143  1403  1705  2267  11735  80,7- 17060  20191  22559  26610  137595  80,7-
FRANCE  2650  9802  12966  14425  16463  12,4- 21806  108938  147336  168188  169148  ,6-
PAY~  RAS  326  1368  1774  2356  600  292,7  4250  15230  19630  26320  8157  222,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  27595  630l<t  90b78  105336  120006  12,2- 376128  846670  1208303  1400028  1568713  10,8-
AUTRICHE  8  413 
DANEMARK  6  lOO 
ROYAUI"E  UNI  31  31.3  1<tb0  1tl0L  1632  10,4  2500  13500  50217  67967  70983  4,2-
:O.t  >SE  73  95  194  200v  2500  4250 
ETHIOPIE  23  23  23  23  109  109  109  109 
TE:RR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
Af  EQUAT  EX  FRA  176  176  1215  1215 
1  1  1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
7 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 L 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  '  .  ' 
1  1 
ETATS  UNIS  43  84  48,8- 80  80  1830  9504  80,7-
TERR  NEERLANO  14  14  14  14  22  36,4- 252  252  252  252  152  65,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  '18  453  1H8  2.!88  1750  30,7  3313  163'13  54825  76175  81253  6,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  27693  63467  n476  107624  121756  11,6- 319441  863063  1263128  1476203  1649966  10,5-
.  . 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE  202615  537143  832985  1163876  1238306  6,0- 3052011  5862'l58  'l073036  12547969  13548886  7,4-
U  E  B  l  506661  1012317  1526758  2120641  1710382  24,0  4822057  953?463  14192137  19609034  17206135  14,0 
FRANCE  ':179255  1832132  2559330  3614341  3316005  9,0  9581666  17788343  24805139  34890163  33636335  3,7 
ITALIE  171:1  178  178  13  2431  2431  2431  391  521,7 
PAYS  BAS  102615  185382  286491  394459  381444  3,4  1274500  2327918  3571421  4935621  5170937  4,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1871146  3567152  5205142  7293495  6646150  9,7  18730234  35514113  51644164  71985218  69562684  3,5 
ZONE  EST  600  6050  11400  ll'tOO  8160  53300  90220  90220 
AUTKICHE  25215  50776  72682  157181  89866  74,9  308447  614920  868018  1713281  1125572  52,2 
tSPAGNE  15  280 
HONGRIE  2  504  43  4103 
NORVEGE  4305  6386  106b8  23015  1767  51500  75250  126750  273926  26204 
POLOGNE  9497  76602 
ROYAUME  UNI  13896  23957  52612  89128  18287  387,4  152058  425346  715029  1167145  245824  374,8 
SUEDE  9488.  20273  ?7045  48154  140744  65,8- 167&87  383501  504121  831874  2460467  65,9-
SUISSE  4707  4707  4707  519  806,9  55396  55396  55396  7290  659,9 
TCHECOSLOVAQUIE  2427  7145  13054  28701  1896  19500  57892  107137  237887  19140 
YOUGOSLAVIE  605  3007':1  113591  239748  5411  247899  931259  1975140 
UNION  SUD  AFRIC  406  406  3700  3700 
JAPON  45  47  47  720  BOO  BOO 
CANADA  3285  3285  3349  38'H  3347  16,3  38800  38800  39800  48493  47801  1,4 
ETATS  UNIS  1054  565b  10164  15379  7953  93,4  10030  65390  119960  177780  96934  83,4 
•TOTAUX  PAYS  fi  ERS  60875  163361  319747  631758  264394  138,9  761793  2018414  3562233  6662347  4029512  65,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  19320<'1  3130513  5525489  7925253  6910544  14,7  19492027  37532527  55206397  78647565  13592196  6,9 
.  * 
STABSTAHL.  BARRES. 
AARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  1443175  2765296  4140013  5619513  6158450  8,8- 18556023  36086947  54457700  73262208  79114573  7,4-
U E  B  L  11':197P2  2713669  4556504  6285594  5198229  20,9  12526923  27927763  46557142  64341393  55347980  16,3 
FRANCE  685569  1281301  1861041  2478873  3317575  25,3- 8976039  16612412  23871169  31681705  41760097  24,1-
ITALIE  30422  76476  125011  171845  92361  86tl  316323  803511  1305886  1823396  1088178  67,6 
PAYS  BA~  54514  108775  202208  284924  204246  39,5  744188  1443535  2596049  3690362  2778593  32r8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3413382  6951517  10884777  14840809  14970861  ,9- 41119496  82874168  128787946  174805064  180089421  2,9-
ZONE  EST  4126  17876  34469  34573  39100  129860  ?53860  255810 
AUTRICHE  69347  114996  170025  230755  230782  2669303  4550750  6745728  8643323  9487782  8,9-
DANtMARK  708  762  829  6303  464  82<'6  10 l(J4  11104  61478  9617  539,3 
ES P  .o\GNE  760  1568  .2869  2869  6421  5':>,3- .!0660  42':>35  78029  78231  148219  47,2-
FINLAIIJOt  84  84  !14  84  692  87,9- 3240  3240  3240  3240  22109  85,3-
GIBRI\LTAR  MALTE:  523  14320 
HONGRIO:  4427  17632  20415  26631  7389  260,4  J0839  13H434  159020  206846  55053  275,7 
IRLANDE  lOO  499 
~ORIJE:GE  5296  Hll3  9118  S5231  7804  607,7  99!)94  137983  169639  605400  143365  322,3 
POLOGNE  19196  48038  102566  124619  26558  369,2  1545JO  389543  814101  996465  226451  ,340,0 
ROUJI!I\Nlt  4316  4316  4316  34480  344!10  34480 
ROYAU~E UNI  40104  100261  154Ull4  1  '11310  157664  25,1  898735  1912346  291R696  3726711  3112039  ,4 
SUE:OE  139159  271096  388740  519937  494899  5,1  3757772  7527410  10665676  14188664  13933282  loB 
SUISSE  161  489  1133  2494  3144  20,7- 3957  14218  39938  60318  108575  44,4-
TCHtCOSLOIJAQU!E  2u5<t6  113600  183448  261494  82234  218,0  .26UOH3  980039  16284':17  2295415  900683  154,9 
U R  S  S  11757  129117 
YOUuOSLAIJIE  2956  2956  9151  127997  20141  535,5  23319  23319  10722  987022  147964  567,1 
ALBAN fE  206  2913 
ALGI:RIE  .239f:>  2396  2619  3072  3042  1,0  27344  27344  305/l5  36256  34721  4,4 
UNIUN  SUO  AFRIC  3U3  303  8  32.:0  3220  302 
1\UTRES  P  1\RAfliE  34 
JAPON  o96  1018  16':>5  2927  28  5':>784  78691  96680  128436  2210 
SYRIE:  61  5586 
CANADA  H268  986()  11091  16071  21021  23,5- 247330  375148  501642  645462  903585  28,6-
ETATS  UNIS  10545  14417  25235  36511  27173  34,4  558452  854659  1545708  2145512  1485448  44,4 
PM.JAMA  14  14  14  14  88  88  flA  88 
TERR  ARITAN  2'>0  2'i0  250  250 
l  1  1  ..  .~  .  1  1  1 
8 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  1-~X  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
VENEZUELA  45  220 
AUSTRALIE  378  2793  3945  2602  22466  28941 
•TOTAUX  PAYS  Tlt:RS  334789  729878  1125557  1657501  1102111  50,4  8856906  17233043  2579Ho9  35131788  31473934  11r6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3748111  7661395  12010334  16498310  16072972  2r6  49976402  100107211  154561315  209936852  211563355  ,a-
*  * 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  81579  160582  237133  305192  147328  107r2  1106229  2157208  3200730  4163789  1974935  110,8 
U  E  R  L  72673  110828  168':192  202068  214527  5,8- 932251  1426510  2177119  2618811  2910697  10,0-
FRANCE  9292  10!171  34498  84637  114707  26r2- 116778  137561  442551  1123940  1465306  23,3-
PAYS  AAS  545  592  9550  93,8- 4000  4600  118620  96,1-
•TOTAUX  CO~MUNAUlt:  163544  282261  441166  592489  48oll2  21,9  2155258  3721279  5824400  7911140  6469558  22,3 
ROYAUME  UNI  7463  4135  61 ,Q  68285  21728  306,3 
SUISSE  153  153  341  55,1- 2000  2000  4698  57,4-
•TOTAUX  I>AYS  TIERS  153  7b36  4476  70,6  2000  90285  26426  241,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  163544  282281  441321  600125  49C588  22,3  2155258  3721279  5826400  8001425  6495984  23,2 
.  . 
PROFILt:  VUN  !!OMM  UND  MtHR  SOWlE  ZORESEISEN. 
PROFILtS  DE  80/MM  tT  PLUS  ET  lORES. 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORtS. 
PROFitLfN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  ZORES. 
ALU:MAGNE  1075492  1888692  27">7227  3666111  2722677  34,7  11159048  19628679  28633217  37893975  27939726  35,6 
u  t  8  L  916935  1717214  2536313  3289780  3056326  7,6  9946488  18560863  27332269  35633412  32885943  8,4 
FRANCE  343517  641048  944747  1200'>96  1344160  10,7- 3520306  6524432  9661683  12332394  13478048  8,5-
ITALIE  7o9  2648  29  8575  30851  598 
PAYS  AAS  11905  25961  28102  29357  18913  55,2  162237  351509  377604  392824  230141  70,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  l34  7849  4272915  6261211J  !1188492  7142105  14,7  24788079  45065483  66013348  86283456  74534456  15,8 
ZONt  EST  467  467  467  467  335  39,4  3740  3740  3740  3740  2740  36,5 
AUTRICHt  6687  9466  9734  12683  1111  67750  95000  97264  136067  13938  876,2 
OANEMARI<.  37  1692  11  250  16850  141 
ESPAG~~E  858  858  858  858  14750  14750  14750  14750 
GIBRALTAR  MAL TE  355  355  355  1685  1685  1685 
HOIIiGRIE  28762  61165  99572  129549  77080  68,1  <'546n  533602  869495  1126429  692466  62,7 
IRLANDE  21  21  21 
NORVEGE  97  201  11949  39  1096  2346  117846  447 
POLOG"'E  151<;1  20472  38376  6105'>  18521  229,7  137730  182?30  340226  552732  164772  235,5 
ROUMANit  245  245  245  43<J  467  6,0- 2218  2218  2218  3908  4163  6,1-
ROYAUME  UNI  2332?  37345  87l3il  105479  40482  160,6  291705  467821  990800  1203122  585737  105,4 
SUEDE  2002  9415  12941  17526  6268  179,6  18000  84090  114658  153658  56894  170,1 
SUISSE  181  224  224  446  133  235,3  1291  32f,]}  3291  7627  2138  256,7 
TCHECOSLOVAQUIE  56946  98835  141135  169890  230099  26,2- 502252  874012  1244297  1498478  2047730  26,8-
YOUGOSLAVIE  345  492  1739  2531 
ALGER lE  320  320  3646  3646 
CANADA  69  2740 
ETATS  UNIS  6305  8845  10398  16750  21345  21.5- 117608  175793  212782  321726  400073  19,6-
PANAMA  170  170  170  170  816  816  816  816 
ARGEI\JTINE  47  47  47  260  260  260 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  141296  248006  403263  ">30236  395891  33,9  1412538  2440425  3904284  5168632  3971239  30,2 
•TOTAUX  OU  PRUOUIT  2489145  4520921  û6704tl1  8718728  7537996  15,7  26200617  47505908  69917632  91452088  78505695  16,5 
.  . 
SONSTIGt  PROFILE.  AUTKES  PROFILES. 
1\LTRI  PROHLATI.  1\NOtRl  PROFIELEN. 
ALU:MAGNE  901248  1634673  2346l':JO  3146344  25126'>1  25r2  10262399  18766716  27088803  36315793  28269027  28,5 
U  E  A  L  405496  806909  12';iJOl0  1743709  1490345  17,0  4561.633  8955240  13785046  19095721  16843398  13,4 
FRANCE  249402  4751113  7078':>9  890066  1167378  23,8- 2565211  4898332  7302024  9219876  12087832  23,7-
ITALIE  20  20  2924  2295  2391  4,0- 1215  1215  34566  28005  56995  50,9-
PAYS  BAS  24736  46870  (;.7L14  il6806  94618  8,3- 266740  499161  708096  901995  997485  9,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1580904  29b4285  4384957  58b9300  ':>267383  11,4  17660198  33120664  48918535  65561390  58254737  12,5 
ZONt:  E~T  3:>0  350  495  29,3- 76<0  7697  4220  82,4 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
9 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  .  1 
AUTRICHt  372  672  1577  4475  1555  187,8  4038  7288  12356  54405  33255  63,6 
DANEMARK  16  16  34  3561  77  500  500  870  35967  4511  697,3 
ESPAGNE  11  180 
HONGRIE  298  398  4008  8651  3160  173,8  3250  4250  36872  75772  29221  159,3 
IRLANDE  193  193  193  193  2425  2425  2425  2425 
NOIWEGE  3389  4457  5740  7440  19688  62,2- 38416  51166  66166  83124  244939  66,1-
POLOGNE  2586  24750 
ROYAUME  UNI  65878  158733  228243  276600  294423  6,1- 828773  18737  J7  2734401  3338305  3657094  8,7-
SUEIJE  33151  49412  64840  77476  53986  43,5  427405  610312  791fl81  939190  645623  45,5 
SUISSE  5217  9130  16247  23310  2fl905  19,4- 76748  142570  236900  352106  414631  15,1-
TCHECOSLOVAQUIE  1566  1566  'l944  22262  29092  23,5- 13691  13691  89981  205623  268528  23,4-
YOUGOSLAVIE  1915  3415  13518  21382 
I:TATS  Ur-..IS  240  4375  5149  5321  13312  60,0- 7157  110813  125617  130747  261100  49,9-
PANAMA  134  134  134  134  494  494  494  494 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  110454  229086  338374  435774  444704  2,0- 1402 897  2817246  4119178  5271987  5563302  5,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1691358  3193371  4723331  6305074  5712087  10,4  19063095  35937910  53037713  70833371  63818039  u,o 
..  .. 
BANOSTAHL.  FEUILLARDS  A CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A CALDO.  BA~DSTAAL. 
Allt:MAGNE  322078  631873  947658  1333480  1211995  10,0  4082214  7893319  11823624  16536517  15469527  6,9 
U  E  B L  785683  164657l  2611221  3626231  3473735  4,4  8358637  17464172  27717507  38787941  37543507  3,3 
FRANCE  288594  574452  849974  1183521  1064063  llt2  3159815  6311964  9326234  13043689  11935446  9,3 
ITALIE  571  1094  3513  5239  391?  33,9  15130  28130  71018  112443  93434  20,3 
PAYS  AAS  63246  123242  195408  265617  256516  3,5  897492  1757952  2736524  3700405  3808247  2,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1460172  2977232  4607774  6414088  6010221  6,7  )...6513288  33455537  51674907  72180995  68850161  4,8 
ZONI:  EST  93  880 
AUTRICHE  3635  4981  7321  10234  12124  15,6- 104917  154588  222152  284561  264677  7,5 
DANI:MARK  3  237  237  371  36,1- 287  3335  3335  5282  36,9-
ESPAGNE  25  25  25  25  9  177,8  1215  1215  1215  1215  147  726,5 
FINLANDE  4  4  4  4  406  406  406  406 
HONGRIE  1352  14676 
IRLANDE  42  2793 
NORVEGE  891  6040  93 
ROYAUME  UNI  2755  9555  26975  73881  8283  792,0  87551  198644  453963  1023714  597008  71,5 
SUEDE  6778  13094  17761  25290  38440  34,2- 169048  347854  470166  664553  910096  27,0-
SUISSE  7  1653  1658  1896  1408  34,7  ':180  19878  21382  24899  12247  103,3 
TCHECOSLOVAQUIE  19215  37646  5A228  &3262  121642  31,6- 190301  321502  458698  656660  1154544  43,1-
UNION  SUD  AFRIC  2506  26061 
JAPON  60  60  90  100  4250  4250  7370  8370 
UNION  INDIENNE  20  250 
AUTRES  P  D ASIE  8  8  l:i  8  794  7'>4  794  794 
TERR  BRlT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CANADA  147  147  594  75,3- 2150  2150  45182  95,2-
HATS  UNIS  2732  9219  10775  23537  11026  113,5  188400  !>55688  635042  1223040  797344  53,4 
URUGUAY  12  424 
AUSTRALIE  42  42  125  66,4- 435  435  1358  68,0-
•TOTAUX  PAYS  Titf\S  35219  71><!48  123~71  219590  198076  10,9  747462  1605106  2277l08  3901948  3837679  1,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1495391  3053400  4 711045  6633o78  6208297  6,9  17260750  35060643  53952015  76082943  72687840  4,7 
..  ... 
fli<I:!TfLACHSTAHL.  LAKut:S  l'LATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  248842  423362  622624  803538  670609  19,8  5018589  7309393  10011823  12404566  9269631  33,8 
U  E  B  L  23358  45728  6A579  109309  41342  164,4  229853  474469  715909  1173596  467082  151,3 
FRANCE  45098  87137  133844  182079  177605  2,5  547612  1424543  2419455  3468088  2643749  31,2 
l TALI E  B5  745  Uo2  862  5753  85,0- 9115  9317  1C938  10938  76623  85,7-
PAYS  BAS  941  1434  1457  2064  566  264,7  8881  15294  16544  35604  7479  376,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  311:1974  558406  827366  1097A52  895875  22,5  5814050  9233016  13174669  17092792  12464564  37,1 
AUTIHCHE  5249  7229  12648  13983  13537  3,3  105821  162546  276010  309758  267467  15,8 
GIBHALTA~  MALTE  2968  24645 
HONGRIE  1051  1051  1051  5821  81,9- 6997  6997  6997  37565  81,4-
NORVEGE  3169  3169  3169  3211  36  37000  37000  37000  37481  454 
POLOGNE  1186  1186  1186  1186  2965  60,0- 11750  11750  11750  11750  29641  60,4-
ROYAUME  UNI  23815  34962  45615  66525  '>52 59  20,4  297543  432152  567165  811475  684305  18,6 
SUEDE  4238  21818  31292  31:!695  25109  54,1  89195  289469  401413  508212  353212  43,9 
SUISSE  49  49  50  953  953  1053 
lCHECOSLDVAQUIE  3395  5406  5406  19669  8790  123,8  18000  28000  28000  127858  50961  150,9 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
10 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  T  -,  T  1  1 
U  R  S  S  1900  1900  2058  2058 
CANADA  453  9856 
t:r  AT S  UN 1 S  5983  1]972  11247  46504  23763  95,7  354424  819767  1969154  2918268  1637103  78,3 
MI:XI·UUt  65  65  65  65  9b0  9tJO  960  960 
AUSTRALIE  21  934 
•TOTAUX  Pt. ys  r 1 t1\S  47100  !l8907  133628  192839  138722  39,0  914693  17895<J4  3301460  4 7358 70  3096143  53,0 
•TOTAUX  UU  PROiliJIT  366074  647313  960'194  1290691  1034597  24.8  6728743  110226 LO  16476129  21828662  15560707  40,3 
*  * 
TRANS~ORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMII:RINI  MAGNtTICI. 
TRANSFORMATOR  tN  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  '17259  175677  249333  341353  309702  10,2  2215019  4058B30  5FI65410  8098112  7562939  7.1 
U  E  H  l  191t25  67648  99166  129333  116316  11,2  1493919  2494A96  3781338  4830949  4561119  5,9 
FRANCE  96201  200613  271934  365156  330327  10,5  2988919  6154636  !l346441  11037278  9712903  13,6 
ITAl 1 E  2  1828  3349  10647  24-,  7(;874  101686  2 7l 752  4378 
PAYS  RI\~  8'i  2996  44d0  5801  1359  326r9  2248  79195  127223  147973  36507  305,3 
•TOTAUX  CCMMUNAUT(  232972  448762  628262  R52290  757951  12.4  6700105  12858431  1H22?098  24386264  21877846  11.5 
AliTRICHt  2462  4491  5511  6lfl6  4671  32,4  44419  80419  99419  111419  86810  28,3 
DANEMARK  38  3!l  '38  38 
GRE CE  300  7650 
HONGRIE  195  403  b53  1726  3318  5830 
ROYAUME  UNI  15974  31548  46340  65022  34214  90,0  417795  799927  1187771  1673086  869725  92,4 
SUEDE  1228  2229  3715  6414  11427  43,9- 31417  51457  90930  161207  275427  41,5-
SUISSE  208  570  654  654  283  131.1  2330  721J4  15349  15349  2757  456,7 
TCHECOSLOVAQUIE  857  7250 
ISRAEL  116  1562 
JAPON  71  2882 
CANADA  20  20  250  250 
ETATS  UNIS  13740  30597  43531  60395  83643  27,8- 733774  1585399  2284536  3172399  4229380  25,0-
•TCTAUX  PAYS  TIERS  33620  69630  100174  140272  134654  4,2  1229773  2526250  36816ll  5149710  5473311  5,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  266592  518392  728436  992562  892605  llt2  7929878  15384681  21903 709  29'>35974  21351157  8,o 
..  . 
WEISSBANO  UND  wEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FEK  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANDERt  VERTINOE  PLATEN. 
ALU:MAGNE  114706  225780  329170  418149  388349  7,7  2478078  4tl45879  7048225  8885300  8765290  1,4 
u  E:  h  l  317985  668086  983385  1337636  794769  68,3  69128.5(.,  14266506  20742008  27920048  17695074  57,8 
FRANCE  170161  400533  717217  88ll40  701464  25,6  3511008  8380212  15403390  18973128  14818063  28,0 
ITALIE  3486  1204û  300-14  34158  33514  1' 9  82130  289338  676816  772637  794318  2,7-
PAYS  BAS  90910  175542  270838  321668  284587  13,0  1861983  3570465  5562538  6598636  6276022  5,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  697248  1481981  2.33()684  2992751  2202683  35,9  14846055  31352400  49432977  63149749  48348767  30,6 
AUB ICHI::  808  ll27  1127  1200  2595  53,8- 9ll96  13396  13396  15646  55157  71,6-
ROYAUME  UNI  113325  350537  ':>42642  683480  632043  8,1  2188099  6802003  10552701  13044959  13122228  ,6-
SUE: DE  400  950  1.250  1500  6  3500  8000  10500  12750  374 
SUISSE  4  4  f'46  IJ46  68  316  316  17648  17648  3139  462,2 
YOUGOSLAVIE:  217  3998 
LYBIE  130  130  1685  1685 
CANADA  507  1031  6127  140!0  14853  5,6- 5374  15987  123201  281772  327407  13,9-
ETATS  UNIS  6454')  1321&8  1  'J 1 7!lR  2147  5  421113  49,0- 1178065  2546218  3604754  4037469  8315210  51,4-
ARGENTINE  10  10  250  250 
AUSTRALIE  6270  11369  16279  18123  5475  231,0  llü319  206356  247848  274806  92416  197,4 
•TOTAUX  PAYS  Tl feRS  185863  497186  -(60 199  934054  1076370  13,2- 3495569  9592276  14571983  17686985  21919929  19,3-
*TOTAUX  OU  PRODUIT  RR3111  1979167  3090883  3926tl05  3279053  19,8  18341624  40944676  64004960  80836734  70268696  15r0 
..  . 
SO~ST!Gt UEBtRZOG.  SUwlE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTKI::S  fOLES  RfVETliES  ET  TOLES  PLAQUtES. 
ALTRt  LAMIE:RE  RIVtSTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
A~UERE:  HEKLEOE  PLATEN  EVE:NALS  GEPLATTEE:ROE. 
AlltMfiGNE  b6390  1:>84t>'J  261511  353672  323514  9,3  1522884  3513993  5717343  7595668  6930653  9,6 
1  1  1  1  Il  1  _l  1  1 
11 GEMEINSCHAH 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  1-IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  .  1  1  .  1  1  1 
U  1:  ll  L  20ll89  407776  589495  809382  609927  32,7  3858807  7704789  11141200  15249151  11971317  27,4 
FRANCE  ll5l'j7  244452  369.!35  504012  403811  24,8  2349221  4858688  7297307  9966279  8511369  17,1 
ITALIE  1462  1981  2099  2504  5490  54,4·  150861  208846  216138  223408  629792  64,5-
PAYS  BAS  549  995  1943  2388  2135  ll ,9  16220  30460  51810  63525  85050  25,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3B4747  tll3673  1224l83  1671958  1344877  24,3  7tl97993  16316776  24423798  33098031  28128181  11,7 
AUTRICHE  74  253  564  1927  212  11483  26456  39779  103383  26352  292,3 
DANEMARK  51  51  107  152  134  13,4  583  583  1593  2368  12395  80,9-
ESPAGNE  22  140 
FINLANDE  100 
ISLANDE  2  20 
NCR'/EGE  :59  65  lü7  182  2o24  2658  4844  7629 
POLOGNE  270  482  486  486  1143  57,5- 17250  20750  21102  21102  18618  13,3 
PORTUGAL  28  55  49,1- 12!>0  360  247,2 
ROYAUME  UNI  9822  21926  39481  55047  28439  93,6  197193  633143  1187568  1693476  736143  130,0 
SUEDE  1479  2411  3649  5115  1983  157,9  63177  161416  275029  410162  245091  67,4 
SUISSE  261  271  795  931  747  24,6  8085  84l<J  20757  24440  31527  22,5-
YOUGOSLAVIE  11  11  1912  31  101!5  1085  28745  2128 
UNION  SUD  AFRIC  13835  17844  17844  17844  6296  183,4  201054  258652  258652  258652  98027  163,9 
ISRAEL  245  9264 
JAPON  2  12  13  13  27  51,9- 363  1535  1614  1614  3159  48,9-
CANADA  12030  28964  69395  69855  32395  115,6  220126  524123  1206979  1213249  560509  116,5 
I::TATS  UNIS  20831  41411  63106  78717  57978  35,8  598536  1245555  1872207  2411137  2382844  1r2 
ARGt:r-.tTINE  51  11658 
t\RI:SIL  lA  2880 
AUSTRALIE  696  696  72  866,7  9170  9170  1040  781.7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  58714  113701  196254  234907  129854  80,9  1320474  2884575  4900379  6186397  4142235  49,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  443461  927374  1420537  1906865  1474731  29,3  9218467  19201351  29324177  39284428  32270416  21t7 
.  .  . 
BLECHE  NICHT  UERERZOGEN  3/~M  UND  ~EHR. 
TOL~S  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  1926423  3591611  5392397  7235980  6323132  14,4  24825006  45142552  67427124  90501203  8ll15574  llt6 
U  E  A  L  847954  1744450  2706581  3640169  2382525  52,8  9556032  19716912  30510136  41386762  28339052  46,0 
FRANC!:  311760  669714  1185536  1670921  1400050  19,3  3675132  8025288  14347041  20367484  16421994  24,0 
ITAL p:  46606  78949  114462  182983  132258  38,4  748336  1255537  1784615  2821004  2185325  29t1 
PAYS  BAS  135804  280361  437357  592924  469118  26,4  1711103  3463197  5285038  7204796  5918983  21.7 
•TOlAUX  COMMUNAUTE  3268547  636508!>  9836333  13322977  10707083  24,4  40515609  77603486  119354554  162281249  133980928  21.1 
ZONE  EST  41413  92740  140{134  162752  17620  823,7  259534  607214  906946  1061310  115362  820,0 
AlJT~ICHE  407946  81.6803  1146096  1393204  ~43892  47,6  5139782  10326513  14483764  17717042  11977954  47t9 
BULGARIE  6984  63291 
DANEMARK  5167  20540  61799  447  57210  219110  663686  6685 
ESPAGNE  709  709  12835  12835 
FINLIINOE  51  51  5!>1  551  4051  4051  6227  6227 
GIBRALTAR  MALTE  30  343  343  343  32  83  1653  1653  1653  12 
HONGRIE  55091  142320  19H78  221022  175865  25,7  492957  1296904  1766334  2024138  1674579  20t9 
IRLANDE  1878  1878  1871l  2709  23410  23410  23410  30287 
NORVEGE  1923  3741  4546  9  19153  37483  47620  328 
POLOGNE  4'i223  67553  ll2Z75  138050  47197  192,5  409102  599292  958286  1191696  441756  169,8 
ROUMANIE  228  2013 
ROYAUME  UNI  322683  673824  909356  1259105  449970  179,8  3312714  7173863  9935oll  14003436  4866623  187,7 
SUEDE  10R004  259734  415774  581613  31!5307  50,9  1214753  2912012  4641319  6491602  4265671  52,2 
SUISSE  326  362  5!>6  643  1540  58,2- 5481  6386  14169  17299  30276  42,9-
TCHtCOSLOVAQUIE  57110  121725  203198  274768  52582  422,6  471595  991595  1625840  2201595  464147  374,3 
U  R  S  S  52774  60071  60071  84209  19668  328,2  578686  653511  653511  894901  181554  377,1 
YOUGOSLAVIE  1893  4981  5276  15195  4700  223,3  13158  36454  37977  98807  35288  180,0 
ALGER lE  lOO  4 70  470  1284  63,4- •  1b20  7089  7089  18904  62,5-
LIBERIA  900  900  900  900  3901  3901  3901  3901 
UNION  SUD  AFRIC  8955  90580  143975  1552 80  100341  1019672  1602736  1724986 
JAPON  117  120  77670  158897  440  12307  12647  803288  1578518  42591 
CANADA  35  50Q  49908  49908  2105  7521  152 71  609571  609571  270069  125,7 
I:T Il T  S  UN 1  S  8)30  9633  13081  29179  51634  43,5- 174049  300894  415702  729168  1183284  38,4-
COSTA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
PAN AM~  73  73  73  73  528  528  528  528 
TERR  NHRLA'lD  83  639 
AUSlRALIE  40  40  40  40  422  422  422  422 
DIVERS  40  40  70  533  533  821 
•TOTAUX  PAYS  Tli::RS  1113272  2351861  3500933  4603647  2154375  113,7  12226116  26066450  38770586  51186183  25581782  100,1 
•TOTAUX  DU  P:WDUIT  43H1819  8716946  13337266  l79l.ob24  12861458  39,4  52741725  103669936  158125140  213467432  159562710  33,8 
.  . 
1  1  1  ..  J  1  1  _j_ 
12 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
OLtCHE  NICHT  Ut8E~ZOGEN WENIGtR  ALS  3/MM. 
TOLES  ~ON  KEVtfUES  UE  MOINS  OE  3/MM. 
LAMitRt  NU~  RIVESTITt  JNFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIEl  BtkLtEU  MINDER  DAN  3/~M. 
ALLEMAGNE  438053  910360  1409372  1913787  2162758  1115- 7580331  15261558  23367070  31612461  37325030  1513-
U  E  A  L  1299937  2623117  4007921  56H539  3689033  53.1  1715lOR7  344  79602  52817067  74685317  50686309  47,3 
FRANCE  1575781  3277164  5239636  6913963  6287812  lOtO  23130371  48229619  7785R7ll  103892843  95635292  8,6 
ITALIE  45317  93466  129143  187546  157361  19,2  1277761  2589758  3695705  5333995  6744323  20,9-
PAYS  BAS  380532  831643  12'113)9  1721923  1228192  40,2  5366798  11698224  18059156  24307825  18748188  29,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3139620  7735750  12017411  16384758  13525156  21 ,l  54506348  112258761  175797709  239832441  209139142  14,7 
ZONE  EST  l  l  2231  2343  203  203  16718  17513 
AUTRICHE  15041(,  307431  4341~6  571169  452868  26tl  3672622  7159106  10092576  13173613  12263775  7,4 
DANEMARK  23  74  10 l  l68  338  20,7- 3000  10340  12900  16220  25484  36,4-
ESPAGNE  17697  20029  27208  338250  389698  547484 
FINLANOE  3  3  30  30 
GIBRALTAR  MALTE  20  ll  8!,8  69  48  43,8 
NORVEGE  371  5408  14825  17248  1524  4406  60446  l6ll96  188946  17383 
POLCGNt:  1250  6023  6023  6023  2697  123,3  14750  71684  71684  71684  32071  123,5 
ROYAUME  UNI  127897  445094  7316b5  973888  407084  139,2  2110'122  7042852  11835156  15684134  7294369  115,0 
SUE Dt:  29224  51491  70696  100579  97457  3,2  3130479  5496804  7404652  10440386  10305793  1,3 
SUISSE  395  2155  2640  3974  2301  72,7  10424  37582  57847  82581  87311  5,4-
TCHECOSLOVAQUIF  371  2  3413  360  848,1 
U  R  S  S  l  500  99,8- 88  6170  98,6-
YOUGOSLAVIE  63  11728 
TUNISIE  54  54  54  54  32R  328  328  328 
UNIO"'  SUU  AFRIC  4965  497'1  551/'J  75569  54226  54476  61C580  833393 
ISRAEL  116  3675 
JAPON  5422  13731  21124  30415  13695  122,1  530171  1301681  1961332  2616022  1402095  100,8 
CANADA  10295  10~92  12414  16285  65049  75,0- 190059  219836  319051  496545  1645107  69,7-
ETIITS  UNIS  141892  268791  409423  539308  600405  10,2- 331606~  6476907  10119584  13513038  14317594  5,6-
MEXIQUE  2  601 
PANAMA  209  209  209  209  8-,o  870  870  870 
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
PERDU  5  405 
AUSTRALIE  97  574  592  592  2485  76,2- 1000  5750  5907  5907  35210  63,2-
DIVERS  1000  7552 
•TOTAUX  PAYS  liERS  472525  1134324  17814G4  2365552  1647599  43,6  13061443  28279035  43062029  57896649  4 7456526  22,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4212145  8870074  138581115  18750310  15172755  23,6  67567791  140537796  218859738  297729090  256595668  16,0 
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRUDUKTEN. 
ALLEMAGNE  J470317  6824673  10461370  14202370  12449445  14.1  50754412  96015296  145196398  195752302  179117807  9,3 
U  E  B  L  4173607  8522432  12!l8959l  178511041  13673168  30,6  54392073  110481356  166541966  230722H8  179538184  28,5 
FRANCE  2820699  5924829  9553515  12725614  11511875  10,5  41563560  88178862  143089348  191393014  172540377  10,9 
ITAL lE  107178  215360  321105  471071  424540  11 ,o  2394197  4755696  7013735  10128172  11581031  12,5-
PAYS  BAS  704952  1586922  2589618  3563~94  3455745  3,1  10249778  22485841  35993444  48947679  50282629  2,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11276753  23074216  35!l15199  48820690  41514773  17t6  159354020  321917253  4'17834891  676943885  593060028  14tl 
ZONE  EST  41414  92741  152313  175143  27779  530,5  259737  607417  1035941  1191100  232263  412,8 
AUTRICHE  1369151  2923334  4503780  5926784  5018890  18,1  17229076  36684202  55725331  13238753  65275896  12,2 
BULGARIE  6984  63291 
DANEMARK  74  5295  20985  62461  1290  3621  68458  237576  685687  49846 
ESPAGNE  25  17722  21184  28363  31  1215  339465  408407  566193  287 
fiNLANDE  55  55  558  558  4457  4457  6663  6663  lOO 
GIBRALTAR  MAL TE  30  343  343  363  3011  87,9- 83  1653  1653  1722  24765  93,0-
GRE CE  300  7650 
HONliR 1  E  61582  151869  227189  284948  183054  55,7  555344  1385730  2068255  2590166  1726975  50,0 
IRLA"'11E  1871!  1878  1878  2709  42  23410  23410  23410  30287  2793 
ISLA~DE  2  20 
I~ORvEGE  3599  10565  21842  26078  1569  44030  119457  24052J  287716  18258 
POLOG"JE  47929  77641  169072  252825  54352  365,2  45265?  720216  1487335  2217015  525274  322,1 
PORTUGAL  28  55  49,1- 1250  360  247,2 
KOUMA'IIE  403  403  631  129  13,4- 3547  3547  5560  7531  26,2-
ROYAUME  UNI  639683  1615481  2411318  3320168  1662640  99,7  8831067  23532862  36374153  49307469  26629378  72,2 
SUEDE  151351  351727  ~44137  759206  55'>729  35,6  4701569  9267012  13294009  18688872  16355664  14,3 
SUISSE  1201  50o4.  7198  8994  10752  16,4- 27216  !:10818  148105  183269  215779  15 tl-
TCHtCrJSLOVAQUIE  88927  174888  279'142  414344  224045  84,9  749146  1417349  2210464  3286636  1992659  64,9 
U  R  S  S  349648  1404770  2338797  3408953  329075  3508059  14018670  23535005  34063894  3306561 
YOUGrJSLAVIE  1893  4992  5287  17107  5011  241 ,o  13158  3753}  3'J062  127552  53142  140,0 
ALGEKIE  100  470  470  121l4  63,4- 1620  7089  7089  18904  62,5-
LI~ERIA  900  900  900  ~00  3901  39C1  3901  3901 
l  l_  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
13 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
LYI:llt:  130  130  1685  1685 
TUNISIE  'J4  ')4  ~4  54  328  32 8  328  328 
UNION  SUll  AFRIC  86009  l /1657  358021  465121  12113  952680  1929859  3925086  4985701  160209 
ISRAEL  479  14701 
JAPON  5601  13923  200611  140/356  24050  547091  1320113  3 730692  15968108  1554147 
ur-,ICN  INDIENNE  20  250 
AUTRES  P  D  ASIE  c  8  8  8  794  794  794  794 
H:RK  BRIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMBODGI::  3075  59173  30382  562961 
CA'>JAOA  23292  70798  342746  479074  182559  162,4  451812  1104166  4418491  6036532  3592738  68,0 
t:TATS  UNIS  275616  555831  624262  1061482  1484188  28,5- 6849402  14162894  21679948  28888227  35962025  19,7-
COSlA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
ME:X I QUE  (,5  6'J  o5  65  2  960  960  960  960  601  59,7 
PANAMA  2B2  282  21l2  282  1398  13'>8  1398  1398 
TERR  NECRLAND  83  639 
ARGLNTINE  10  10  51  80,4- 250  2%  11658  97,9-
RRF:;IL  18  2880 
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
PERCU  5  405 
URUGUAY  12  424 
AUSTRALIE:  6407  11983  17649  19493  8178  138t4  111741  212528  263782  290740  130958  122,0 
DIVEKS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  3157094  7664b49  12454'169  18190798  9796426  85,7  45333808  107055017  170908419  243298452  159887484  52,2 
•TOTAUX  DU  PROOUIT  14433847  30739065  48270l6tl  67011488  51311199  30,6  204687828  428972270  668743310  920242337  752947512  22,2 
Rl\t:UMI::,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNI::S  GFOGRAPHlCUfS. 
lCNE  GEOGKAFICHE. 
v~OGRAFISCHE  GECIEOEN. 
1\folf::RIKA.  AMf:RIQUE. 
AMI:R ICA.  AMERIKA. 
USA  U  POSSESSHJNS  275616  555831  t124262  1061482  1484188  28,5- 6049402  14162894  21679948  28888227  35962025  19,7-
CANADA  TERRE  NI:UVF  232'JZ  70798  342746  47907'•  182559  162,4  451812  1104166  4418491  6036532  3592738  68,0 
ARGENTINE  10  10  51  80,4- 250  250  11658  97,9-
BRES IL  18  2880 
AUTRES  PAYS  AME;nc  767  767  71..7  712  14  6019  6019  6019  6424  1025  526,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  299675  627396  116Tltl5  1541338  1666830  7,5- 1307233  15273079  26104708  34931433  39570326  11.7-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  639683  l6l541ll  2411318  3320168  1662640  99,7  883706'7  23532862  36374153  49307469  28629378  12,2 
IRLANDE/ISLA'lDE  1878  ltl7  8  1878  2711  '•2  23410  23410  23410  30307  2793 
SUEDE  151351  3 ~ 172 7  :>44137  759206  559729  35,6  4701569  9267012  13294009  18688872  16355664  14,3 
FINL.  NORV.  OA~EM.  3728  15915  433tl5  89097  2859  52108  192372  484762  980066  68204 
EUROPE  URI Er"H ALE  589500  1902332  3167716  4543828  819034  454,8  5525138  18152929  30340547  43417662  7791263  457,3 
AUTRES  PAYS  EURUP.  3149  28121  34012  54855  19166  186,2  41672  459475  597227  879986  301983  191,4 
AUTRICHE  136'H  51  2923334  4503780  5926784  5018890  18.1  17229076  36684202  55725331  13238753  65275896  12,2 
•TOTAUX  tUROPE  2751:!440  683fl788  10706726  14696649  8082360  81,8  36410040  88312262  136839439  186543115  118425181  57,5 
Ut~ERSEEISCHE GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFr. 
TtRRITOIRtS  OUTRE  MER  Dt  LA  COMMUNAUTt. 
TtRRITORI  0  OLTRt  MARE  OE:LLII  COMUNITA. 
OVERZI:ESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GI:MtfNSCHAP. 
TOM  UNIO:-l  FRANCAIS  lOO  470  470  1284  63,4- 1620  7089  7089  18904  62,5-
TOM  \lt=ERLANOAIS  83  639 
•TOTAUX  T  Ll  M  lOU  470  470  1367  65,6- 1620  7089  7089  19543  63,7-
UL5RIGE  LAtNDtR  ~FKIKI\S. 
AUTRI:S  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PhESI  DELL  AFRICA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PhYS  r  AFRIQUE  86963  172611  J59105  466205  12113  956909  1934088  3931000  4991615  160209 
llt:RRIGE:  LAEr'.JDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCtAN!E. 
ALTRI  PAES!  DELL  OCEANIA. 
AI\IJEI<t  LANDE\!  VAN  CCEAN!E. 
•PAY:>  0  UCEANit  b407  11983  17h49  19493  8178  138,4  111741  212528  263782  290740  130958  122,0 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
14 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
U~RRIGE LAENDtK  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
AL TRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDEK.E  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  20  250 
AUTK.ES  PAYS  D  ASIE  56D9  13931  2036'-J4  1466553  24578  547885  132090 7  3761868  16533389  1573715 
•TOTAUX  ASIE  5609  13'!31  203694  14t>o573  24578  547885  1320907  3761868  16533639  1573715 
RESTLICHE  GEBIETE.  01 VERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEAIEOEN. 
•DIVERS  40  40  70  1000  'J3,0- 533  533  821  7552  89,1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZOIIIE  ~ONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  13536190  28171697  43703004  59412787  48794758  21,8  191284841  393839460  608077621  ll24656249  703955994  17,1 
STERLING  734007  1801342  2789339  3808022  1686033  125,9  9924981  25700312  4058'1769  54619400  28952970  88,6 
FRANC  FRANCAIS  2820753  5924983  95540j9  12726138  11513159  10,5  4156J888  b8180810  143096765  191400431  172559281  10,  '1 
DOLLAR  300555  628276  116Bo55  1542203  1666749  7,5- 7309214  15275060  26106439  34932759  39555364  11,7-
ORIENTALE  ET  CHINE  589500  1902332  3167716  4543828  819034  454,8  5525131l  18152929  30340547  43417662  1791263  457,3  .  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WE1TERVERARBEITETE  ERZ~UGNISSE COILS. 
PRODUITS  LAMINES  ~INIS  ET  FINAUX  CUILS. 
PROOOTT 1  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERfJ  PKOOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRUDUCTEN  COI LS. 
ALLEMAGNE  7413358  14137508  21186256  28555826  25751074  10t9  96953313  182691472  272906520  365819929  336893462  8,6 
U  E  B  L  7316689  14953536  23027657  31602299  25452613  24.2  87706770  177748592  271675340  373264993  306055336  22,0 
FRANCE  5122967  10274004  15790343  21142228  20914300  1.1  66704240  1352C7361  .?10645940  282380572  276552633  2.1 
ITAL lE  137620  2':12034  449987  648037  523340  23.8  2711735  5563053  836'5193  12012855  12784062  6,0-
PAYS  RAS  899407  1956092  3178047  4365843  4165540  4,8  12706H03  27135064  43300524  58963153  59593372  1.1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20890041  41613114  63632290  86314233  76806867  12.4  266782861  528425542  806393,171092441502  991878865  10,1 
ZONE  EST  46607  117134  198999  221933  28609  675,7  310737  794317  1391458  1548567  2 39 2 2 3  547,3 
AUTRICHE  1470800  3099301  475Y277  6333357  5342231  ltlt  6  20279114  41958130  63474555  83811687  75937284  10,4 
BULGARIE  6984  63291 
DANEMARK  798  6073  21885  74078  1842  12347  79062  249800  801042  64115 
t:SPAGNE  1643  20148  24911  32090  6478  395,4  36625  3967">0  501186  659174  148966  342,5 
FINLANDE  139  139  642  642  692  7,2- 7697  7697  9903  9903  22209  55,4-
GIBRALTAR  MAL TE  30  698  6'18  718  3534  79,7- 83  333!!  3338  3407  39085  'H,3-
GRE CE  300  7650 
HONGRIE  95069  231084  351186  450283  270683  66,4  844111  2062016  3133685  4003316  2503715  59,9 
IRLAIIIOE  2071  2071  2011  2902  142  25835  25856  25856  32733  3292  8SI4, 3 
ISLANDE  2  20 
NORVEGE  16639  29668  47639  123763  30867  301,0  234090  385202  605674  1368262  433213  215,8 
POLOGNE  82476  146151  310014  450582  99431  353,2  745112  1291989  2641662  38"' 7564  916497  322,0 
PORTUGAL  28  55  49,1- 1250  360  247,2 
ROU~  ANIE  245  4964  4964  5386  1196  350,3  2218  40245  40245  43948  11694  2 75' 8 
ROYAUME  UNI  783235  1941482  2935954  3998528  2180460  83,4  11015088  28230971  43788824  58911782  36959985  59,4 
SUEUE  33531-J  71121'1  1046999  1431595  1273887  12,4  90736H 1  179 349'13  25433013  34870971  33564114  3,9 
SUISSE  6760  l<Jo91  30361  40302  44152  H,7- 10'.1212  29ü473  4HBJ10  665146  761438  12,6-
TCHECOSLOVAQUIE  176412  396034  627523  896691  567366  58,0  1544672  3342981  5280H6  752403Y  5228740  43,9 
U  R  S  S  349648  1404770  2.BI:lf'J7  3408953  340832  3508U59  14018670  23535005  34063894  3435678  891 '5 
YOUGOSLAVIE  5454  38027  130289  388759  25159  4!.888  308757  1056300  3113627  201135 
ALBA'JI!:  206  2973 
ALGER lE  2 3'J6  24')o  J4ù9  ·~862  4126  10,7- 2734'>  28'HJ4  41::120  '•6991  53625  12,4-
tTHlOPlt  23  ?.1  23  23  tlH  tG  J  10}  LOCI 
lll3tRI ~  'lù<J  900  '.l:lO  'IOJ  1'11) 1  1901  1901  3901 
LYBit  no  130  1685  1685 
TU\llSit  '>4  54  ::>4  54  128  3<'tl  3Z8  328 
UNION  SUC  AFKI-:.  86009  171657  .:l'ïtl730  1t65!:13J  1<'121  95Z6BO  l929H59  3912006  4'}92621  160511 
Tt::Rr{  RRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  457  452  452  452  201  124,9 
1\F  tl~UAT  EX  FRII  176  176  1?15  1215 
AUTRt:S  P  IIKABI~  34 
fSRAtL  479  14 701 
JAPll'J  6ZH  1498(J  202 .lU  1410330  24078  602!l75  [3'19524  3H2fl172  160'17344  1556357 
SYKIE  61  5586 
UNION  l'W 1 b'iNE  20  250 
1\UTKFS  P  0  ASIE  8  8  8  Il  7'14  7'14  794  794 
TtRR  RR!T  ASIE  lb  49  67,3- 1526  4867  68,6-
1  1  1  Il  L  1  1 
15 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1 
CAI'ICIOOGt  3075  59113  30382  562961 
C.Al\JAllA  34845  83951  357186  499105  206927  141,2  737942  1518114  4959933  6733227  4544124  48,2 
ETATS  UNIS  294030  589832  875918  1136894  1557455  27,0- 7548940  15387736  23702405  31698776  38280449  17,2-
C.OS TA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
MEXIQUE  65  65  65  65  2  960  960  960  960  601  59,7 
PANAMA  600  600  6VO  600  2796  2796  2796  2796 
TE-RR  NEERLAND  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
TERR  BRITAN  250  250  250  250 
ARGENTINE  47  57  57  51  11 ,a  260  510  510  11658  95,6-
BRE~IL  18  2880 
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
Pf:ROIJ  5  405 
URUGUAY  12  424 
VENEZUELA  45  220 
AUSTRALIE  6407  12361  20442  23438  8178  186,6  111741  215130  286248  319681  130958  144,1 
OIVf:RS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  380':>443  9046138  14655799  21468841  12032988  78,4  57785594  131673072  208457102  295835359  205256685  44,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  24695484  5065'nt2  782880d9107783074  88839855  21t3  324568455  660098614101535061913882768611197135550  16,0 
~AfUME1  GtOGRAPHISCHE. 
ZCNE~  GEOGRAPHIQUES. 
ZUNt  GEOGRAFICHE. 
GtGG~AfiSCHE GEBitOEN. 
A"'ERIKA.  Al'f:RlQUE. 
Al't:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  PllSSESSIONS  294030  58Y832  ts75'H8  1136894  1557455  27.0- 7548940  15387736  23702405  31698776  38280449  17,2-
CANAOA  TERRE  NEUVE  34845  83951  3571C6  49910')  206927  141.2  737942  1518114  4959933  6733227  4544124  48,2 
ARGENTINE  47  57  57  51  11 ,a  260  510  510  11658  95,6-
tiRES IL  lü  2880 
AUTRE~  PAYS  AI'ERIC  l0fl5  108':>  10!15  1135  14  7667  7667  7667  8292  1025  709,0 
•TOTAUX  AMERIQUt  32Y960  6 74915  1234246  1637191  1764465  7,2- 8294549  16913777  28670515  38440805  42840136  10,3-
EUROPA.  t=UROPE. 
ROYAUME  UN[  783235  1941482  2935954  3998528  2180460  83,4  11015088  28230971  43788824  58911782  36959985  59,4 
IRLANDE/ISLANDE  2071  2071  2071  2904  142  25&35  25856  25856  32753  3292  89  .. ,9 
SUEDE  335319  711219  1046999  14.31595  1273887  12,4  9073681  17931.993  25433013  34870971  33564114  3,9 
FINL.  NORV.  DANEM.  17576  35880  70166  198483  33401  494,2  254134  471961  865377  2179207  519537  319,5 
l:UROPE  üRIENTALt  750457  2300137  38314133  5440812  13013323  315t9  6954909  21550220  360221t31  51lllt6l9  12338520  314,3 
AUTRES  PAYS  EURUP.  138137  785o4  1862':>9  461897  79678  479,7  187808  1007318  2049134  4442604  1158634  283,4 
AUTRICHl:  1470800  30~9301  4 7592 77  6333357  5342231  18,6  2027911'4  41958130  63474555  83811687  75937284  10,4 
•TOTAUX  EUROPE  3373345  81613654  12!132.2()')  17067576  102113122  74,9  4H90569  111179449  171659190  235363623  160481366  46,7 
Ut8ERSEEISCHE  GERIETE  DER  GE~EINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTt. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
U~ERZEESE GEBIEDEN  VAN  DE  GtMttNSCHAP. 
TOM  U~ION  FRANCAIS  23'l6  24'J6  35J5  4038  4326  6, 7- 27344  28964  42535  48206  53625  10,1-
TOM  NEERLANDAIS  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
•TOTAUX  T  0  M  2410  251U  3599  4052  4431  8,6- 275Y6  2'1216  42787  48458  54416  10,9-
UEBRIGE  LAENDER  AF~IKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DI:LL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  87016  172664  359867  466967  12125  957470  1934649  3938481  4999096  160712 
UEHRIGt  LAENOER  OCEANltNS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCFA~IA. 
ANDEKE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  6407  12361  20442  23438  8178  186,6  111741  215130  286248  319681  130958  144,1 
UEBRIGE  LAENDf:R  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASit. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANGERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDt  lO  250 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  6305  14994  20'>39&  14b9527  24667  603669  1400318  3859348  16662625  1581545  •TOTAUX  ASIE  6305  14994  lOS W6  1469547  24667  603669  1400318  3859348  16662875  1581 545 
l  1  1  1  l  ~Jl  _j_  1  L  _l 
16 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine  1 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
~ > 
1  1  1  1 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  40  40  70  1000  93,0- 53.1  533  821  7552  89,1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONErAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  lfl14ES. 
E  P  U  23o00603  47609989  7286ùl!i9  988U07o  8570'1120  15,3  308o25358  61951o802  94522664312782730531140000388  12, L 
STI:RL ING  877782  2128299  33111055  4491614  2204488  103,7  12106129  30405856  48031!659  64264407  3729B933  72,3 
FRANC  FRANCAIS  5125417  10276554  157939tl2  21146320  20918626  1.1  66731912  135316653  210688803  282429106  276606258  2rl 
DOLLAR  330840  67574tl  1235069  1638009  1764384  7,2- 8296280  16915248  28671736  38441621  42825174  10,2-
ORIENTALE  ET  CHINE  750457  2300137  3tl31483  5440812  l30tl323  315,9  6954909  21550220  36022431  51114619  12338520  314,3  .  . 
STAHL  lNSGESAMT,  ERZtUG\JlSSE  DES  VERT RAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALt  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALU:MAGNE  9025976  17235192  25879224  34945364  32269423  8,3  111121996  210087035  314398091  422292110  394155410  7tl 
U  E  B  L  8301421  1706  7756  26077640  358891>37  30703738  16,9  95802319  194793549  296006078  407677600  348710216  16,9 
FRANCE  5475I65  10793160  16556299  222411412  22705339  2,0- 69500847  139465231  216876599  291370216  291019858  '1 
ITAL lE  137620  2964BO  457576  658055  596694  10,3  2711735  5621590  8466968  12174655  15166898  19,7-
PAYS  BAS  904565  1969831  3198112  4396773  4225264  4,1  12745904  27233197  43440947  591B5723  60067596  1,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23844747  47362419  72168851  98138241  905004511  B,4  2918B2801  5772006C2  B79181168311927003041109119978  7,5 
ZONE  EST  46b07  117134  19B999  221933  28609  675,7  310737  794317  1391458  1548567  239223  547,3 
AUTRICHE  1525034  3199977  48BB992  64964B3  5773427  12,5  20B22B15  42991780  64876819  B5603385  7988B128  1,2 
BULGARIE  4095  4095  4095  11079  23288  52,4- 24803  24803  24803  88094  143464  38,6-
DANEMARK  798  6073  218tl5  74078  1842  12347  79062  249800  801042  64115 
ESPAGNE  130702  15i1858  285232  320679  2360097  i16.4- 1251935  1693102  2781906  3372361  21100832  84,0-
FINLAIIIDI::  l3<J  139  642  642  692  1,2- 7697  7697  9903  9903  22209  55,4-
GIBRALTAR  MALTE  30  698  698  718  3541  79,7- 83  3338  3338  3407  3925B  91,3-
GRE CE  300  7650 
HONGRIE  95522  231537  351639  450136  276609  63,0  B47167  2065072  3136741  4006372  2542256  57,6 
IRLANDE  2071  2011  2071  2902  142  258J5  25B56  25B56  32733  3292  894,3 
ISLANDE  2  20 
NORVEGE  27652  5B223  126B2  314330  3~603 782,9  347011l  666985  1370044  3144695  478640  557,0 
POLOGNE  137102  22311118  397647  561514  18027A  211,5  1131192  1840B29  3260542  4653024  15502B8  zoo, 1 
PORTUGAL  1199  1199  1227  55  9750  975U  11000  360 
ROUMANIE  55003  14tl321  312().19  755758  1130103  33.1- 3891B3  1051986  2120674  4987343  8862325  43,7-
ROYAUME  UNI  il05324  1976867  2'1876~0  4o•-uuou  21tlil95B  87,0  11351 7U 7  2B"f4025il  44485750  60024665  373171102  60,8 
SUEDE  348706  729275  1121855  1545713  1359949  13,7  9356672  18335607  26302143  36206BBO  35506936  2,0 
SUISSE  6'183  20138  31o86  42{!!0  4489tl  4, 7- 1125<-Jl  3U5602  504799  692406  771603  10,3-
TCHECOSLCVAQUIE  204440  436777  699879  1021805  925779  10,4  1731249  3601!880  5740431  ll360769  7769211l  7,6 
TURQUIE  299846  2447928 
U  R  S  S  519077  1679630  2 777004  4044554  951183  325,2  4686421  15913140  26517610  383621B3  8322209  361,0 
YOUGOSLAVIE  61273  262203  502954  966423  4801166  101,0  406782  1751592  34527B6  6821673  3182436  114,4 
ALBA'IIE  206  2973 
ALGER lE  2396  249o  3409  3862  4326  10,7- 27344  28964  41320  46991  53625  12,4-
I::GYPTE  20329  20329  20J29  174564  88,4- 163314  163314  163314  1386688  88,2-
f:THIOP!t  23  23  23  23  109  1C9  109  1 0') 
LIBERIA  1100  1100  1100  1100  5291  5291  5291  5291 
LYBIE  130  130  1685  1685 
MAROC  1059  8792 
TUNI~IE  54  54  j4  54  3211  32tl  328  328 
UNION  SUD  AFRIC  86012  171660  35A733  465833  12121  952709  1929888  3932035  4992650  160511 
TERR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  6'50,0  452  452  452  452  201  124,9 
AF  EQUAT  EX  FRA  176  176  1215  1215 
AUTRES  P  ARABIE  34 
ISRAEL  479  14701 
JAPON  6307  15004  202357  1410926  24272  603375  1400274  3330870  1l.l25292  1561702 
SYRIE  61  5586 
Ui'll0)4  INDIENNE  20  11>3479  100,0- 2 50  1330160  100,0-
AUTRES  P  D  ASIE  B  8  il  8  794  794  794  794 
TERR  BRIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMBOflGE  3ù75  59173  30382  562961 
CANADA  56244  131596  404'143  554790  92~267  39,9- 'o/65416  2119501  '>569656  7527715  11631053  35,3-
ETATS  UNIS  29&192  592618  tl79110  1141945  1688407  32,4- 7699381  15591491  23912999  31·)93193  39737646  19,5-
COSTA  RICA  40ù  4ù0  400  400  1741  1 741  1741  1741 
MEXIQUE  b'>  1>5  65  os  2  9b0  960  <.JoO  960  601  59,7 
PANAMA  600  600  6ù0  600  z-no  2796  2796  2796 
TERR  ~Eli{L:<NO  14  14  14  14  10'>  "!1,,7- 2'>?  252  252  2'>2  791  68,1-
TEKR  BRifAN  ?U789  250  250  250  25U  169920  99,9-
1  _j_  1  1  _jl_  1  1  1  1 
17 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ARGl:NTINE  47  95  95  51  8613  260  750  750  11658  93,6-
flRESIL  18  2880 
PAKAGUAY  20  20  20  ?0  1920  1920  1920  1920 
PERDU  5  405 
URUGUAY  12  424 
VENEZUELA  4~  220 
AUS TRAUE:  7758  13712  217'l3  24789  8178  203,1  127146  230535  301653  335086  130958  155,9 
DIVERS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89.1-
•TOTAUX  PAYS  HEkS  4427781  10206919  16609402  24610874  19088514  28o9  63206498  141389309  224066458  320499489  266483500  20,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  28272528  57569338  88778253122749115109588972  12,0  355089299  718589911110325514115131997931375603478  lOtO 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEUGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
M'ERIKA.  AMERIQUE. 
Al'l:kiCA.  AMEkiKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  296192  592618  879110  1141945  1688407  32,4- 7699381  15591491  23912999  31993193  39737646  19o5-
CANADA  TERRE  NEUVE  56244  131596  404943  554790  923267  39,9- 965416  2119501  5569656  7527715  11631058  35,3-
ARGENTINE  47  95  95  51  86t3  260  750  750  11658  93,6-
BRES IL  18  2880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1085  1085  1085  1135  20803  94,5- 7667  7667  7667  8292  170945  95,1-
•TOTAUX  A"'ERIQUE  353521  725346  1285233  1697965  2632546  35,5- 8672464  17718919  29491072  39529950  51554187  23,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  805324  1976867  2987650  4093000  2188958  87,0  11351707  28740258  44485750  60024665  37317802  60,8 
IRLANDE/ISLANOE  2071  2071  2071  2904  142  25835  25856  25856  32753  3292  894t9 
SUEDE  348706  729275  1121855  1545713  1359949  13,7  9356672  18335607  <:6302143  36206880  35506936  2t0 
FINL.  NORV.  DANl:M.  28589  64435  149259  389050  38137  367062  753744  1629747  3955640  564964  600,2 
EUROPE  ORIENTALE  1061846  2841382  474l302  7067379  3516055  101o0  9120752  25299027  42192259  62006352  29431956  110.7 
AUTRES  PAYS  ElJROP.  198988  443096  821769  1331827  3189603  58,2- 1771391  3763384  6752579  10900847  27550067  60,4-
AUTRICHE  1525034  3199977  4888992  6496483  5773427  12t5  20822815  42991780  64876819  85603385  79888128  7,2 
• TOTAUX  EUROPE  3970558  9257103  14 712898  2092635o  16066271  30,3  52816234  119909656  186265153  258730522  210263145  23.1 
UEBERSEEISCHE  GE8Il:TE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  OELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2396  2496  3585  4038  4326  6,7- 2734'4  28964  42535  48206  53625  10,1-
TOM  NEERLANDAIS  14  14  14  14  105  8617- 252  252  252  252  791  68,1-
•TOTAUX  T  0  M  2410  2510  3599  4052  4431  8o6- 27596  29216  42787  48458  54416  10,9-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  87219  193196  380399  487499  187148  159,7  958889  2099382  4103214  5163829  1556192  231,8 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  UCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  7758  13712  21B3  24789  8178  203,1  127146  230535  301653  335086  130958  155,9 
UlORIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  ~AYS D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOfRE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INUE  20  163479  100,0- 250  1330160  1oo.o-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  6315  15012  205440  1470123  24861  604169  1401068  3862046  16690573  1586890 
*TOTAUX  ASIE  6315  15012  205440  1470143  188340  680,6  604169  1401068  3862046  16690823  2917050  472,2 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  Gl:AIEDEN. 
•DIVERS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
l  l  1  1  1  1  Il  1  l  1 
18 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1961  I·XII  I·XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  --. 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAI~tS. 
ZONE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
t  p  u  26657609  53544906  81735958111204398100419129  10,7  335020350  670549509102129617213846012221267505549  9,2 
STE~LING  901225  2165038  3371105  45117440  2397261  91,4  124581112  30930577  48751019  65392724  39157003  67,0 
FRANC  FRANCAIS  5477615  10795710  16559938  22252504  22710724  2,0- 69528519  119494523  216919462  291418750  291082275  ,1 
DOLLAR  354601  726379  1286218  1698945  2611676  34,9- 86755H5  1772171:l0  29493443  39531916  51369305  23,0-
ORltNTALE  ET  CHINE  1061846  2841382  4 741302  7067379  3516055  101.0  9120752  252190?7  42192259  62006352  29431956  110,7 
*  * 
1  1  1  1  " 
1  1  1 
19 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  1962 
Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  ~  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +9-;;  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VCRG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ~TIRES SOUS  LES  FORM~S PRECEO.  HC. 
FORGIAll  STIRATI  StCONOO  FORME  PRECED.  NC. 
GESMEEO  GETRO~ONOER  VORM  DER  VCORG  PROD.  NE&. 
ALLEMAGNE  279328  506167  738164  993901  1032084  3,7- 8063672  14545368  21179997  28209572  29761057  5,2-
lJ  E  1:!  L  77652  160099  257891  367063  339689  8'  1  1547898  3158796  4947219  6926718  6852205  1,1 
FRANCE  6L659  127253  185765  254960  2U7944  22,6  1702083  3454846  5121917  7341632  6295712  16,6 
ITALIE  679  1429  2593  4609  7739  40,4- 37224  92762  182435  294677  321376  8,3-
PAYS  BAS  16755  33784  46968  69474  94224  2o,3- 380285  784564  1104110  1508440  2068500  27,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  437073  828732  1231381  1690007  1681680  ,5  11731162  22036336  32535678  44281039  45298850  z,z-
lON~  EST  23  n  2260  2260 
AlJTRICHt  28543  54261  76908  103354  72198  43,2  1530093  2738613  3894064  5038443  3560231  41,5 
DANEMARK  519  1548  2402  2910  3221  9,7- 28848  93656  143916  173884  140570  23,7 
!:SPAGNE  3  209  344  39,2- 203  5554  12455  55,4-
FINLANDE  31  31  :il  31  1418  1418  1418  1418 
GIBRALTAR  MAL TE  837  68626 
GRE CE  12  750 
HONGRIE  56)  563  ~b]  883  679  30,0  10253  10253  10253  14218  21008  32,3-
IRLANDE  131)4  32?4  6314  8208  2208  271,7  37500  86500  170250  222750  60712  266,9 
NORVEGE  232  341  687  969  1652  41,3- 16639  27537  58443  78985  123072  35,8-
POLOGNE  58  58  122  396  69,2- 1572  1572  3361  3500  4,0-
ROYAUME  UNI  75731  1.31061  L 11116  283151  230235  23,0  1456882  2594388  4102927  5386941  5203230  3,5 
SUEDE  74500  1'>75oU  225263  302780  281824  7,4  3122201  5999872  8500021  11357282  10778616  5,4 
SUISSE  8167  15951:1  23916  32615  31444  3,7  259352  494190  707619  949357  861406  10,2 
TCHECOSLOVAQUIE  79  133  1230  1401  927  51.1  1250  2000  19029  21572  19930  8,2 
U R  S  5  14618  143830 
YOUGOSLAVIE  3<;6  357  757  4005  666  501,4  2632  2882  6178  35332  2820 
ALBANIE  14  1269 
ALGERIE  8  8  405  405 
E-THIOPit  51  51  '>1  51  242  242  242  242 
LIBERIA  350  350  350  350  1904  1904  1904  1904 
UNION  SUD  AFRIC  30  30  3200  3200 
TER  EX  BtLGES  50  50  50  200  200  200  60  233,3 
NIGERIA  240  1581 
AF  DCC  EX  FRA"4C  20  1277 
RHOOESIE  FEO.  5  5  90  90 
CHir--E  54 
HOf\lG  KONG  4  2083 
ISRAEL  49  49  49  49  21  133,3  3525  3525  3525  3525  1464  140,8 
JIIPON  1993  4471  5874  61:155  5102  34,4  197153  413489  536952  634411  505522  25,5 
CANADA  1755  2682  3171:1  3906  4708  11,0- 121184  225150  279099  358325  517301  30,7-
ET4TS  UNIS  14070  2H68  44796  55730  107631  48,2- 1109362  237')483  3577539  4518840  5615780  19,5-
MEXIQUE  5  3(>  86,1- 2000  930  115,1 
PANAMA  170  170  170  170  789  789  789  789 
TERR  NEt:RLAND  15  279 
CHILI  2  2  2  42  42  42 
COLOMBIE  ~  él9 
PARAGUAY  20  20  20  20  1851  1851  1851  1851 
NOUV  ZELANOE  232  232  232  2720  2720  2720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2085o3  40~940  004080  8L2997  744182  10,6  7903078  15082276  22026711  28966151  27502195  5,3 
•TOTIIUX  OU  PRODUIT  64'>6~6  1231672  183';467  2513004  2425862  3,6  19634240  37118612  54562389  73247190  72801045  ,6 
.  . 
KAL fGE  Z;:JG!:·~E~  ORAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATI,  NC.  GETRO~KEN ORAAO,  NEG. 
ALLEMAGNE  127255  247776  358438  41i1200  454131  boO  2965337  5710248  8297131  11127549  10782564  3,2 
U  E  A L  120367  267221  4213'>8  5494  71  490911  22,1  7684747  5633669  8755190  12465204  10527197  18,4 
FRANCE  119L5  .<:3620  33700  50199  78170  35,8- 387123  740260  1045755  1488531  2349050  36,6-
ITALIE  227  312  438  502  477  5,2  13111  20222  34968  39694  27884  42,4 
PAYS  BAS  3117  7015  11052  16170  12696  27,4  148522  307024  463693  646377  567001  14,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  262891  545944  824986  1147542  1036385  10,7  6198840  12411423  18596737  25767355  24253696  6,2 
ZONE  EST  23  23  23  23  13  76,9  794  7'14  794  794  293  171,0 
AUTRICHE  165'>8  32880  47445  71500  <;2337  3t..,6  393140  718275  1009259  1416249  1103890  28,3 
DAN~  MARI\  18  33  57  84  46  82,6  531  1643  2838  3704  2414  53,4 
ESPAGNE  39  6  550,0  1490  352  323,3 
f-INLANOt  397  5651 
GRECE  38  9712 
NORVEGE  b  5  20,0  250  433  42,3-
POLOGNE  1:1  8  8  5  60,0  250  250  2~0  48  420,8 
PORTUGAL  15  15  520  520 
ROU" ANIE  lb(,  2221 
ROYAUME  ·UNI  13801  28001  378HZ  49763  61:1397  27,2- 561321  1089634  1474814  1916830  2549645  24,8-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
20 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
SUEDE  32768  60543  83122  107614  10t>081  1,4  1763955  3283781  4654114  6207749  6525857  4,9-
SUISSE  3465  6772  10838  14974  20490  26,9- 121471  234006  370277  495186  590582  16,2-
TCHECOSLOVAQUIE  1400  1400  5  1C500  10500  135 
U R  S  S  40  2062 
YOUGOSLAVIE  630  632  632  24080  1529  746't  7493  7493  231176  41187  461,3 
ALGER lE  36  6109 
EGYPTE  40 
INOONESiE  1  1  40  40 
JAPON  320  662  11')8  1484  49  28458  501A9  85918  114877  7005 
PHILIPPifiiFS  8  60 
CANADA  347  418  439  509  24()1  78,8- 63718  83896  89931  110751  366585  69,8-
ETATS  UNIS  2804  3799  5383  7229  6897  4,8  170807  315277  494074  577659  708018  18,4-
BRES IL  14  14  140  140 
VENEZUELA  38  38  38  220  220  220 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7C134  133809  188455  279178  258549  8,0  3111659  5785458  8201182  11094036  11916648  6,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  333625  679753  1013441  1426720  1294934  10t2  9310499  1819t>881  26797919  36861391  36170344  1,  9 
*  . 
ROEHREN  U.  VERB 1  NOUNGSS TUt:tKI:  AUS  S TAHL.  NI:G.  (1) 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER.  HC.  (J) 
TUBI  E  RACCOIWI  Dl  ACCIAIO.  NC.  (Il· 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG.  (1) 
ALLEMAGNE  458911  782274  1248845  1574996  1625865  3,1- 11707068  20039659  30591431  40457076  42716406  5,3-
U  E  B  L  171447  310904  460')66  635582  61'1230  2,6  2922457  5292890  7850269  10882232  10132602  1,4 
FRANCE  79783  149426  253907  333641  332683  ,3  2005306  3662526  6163581  8020038  9039783  11,3-
ITAL lE  6961  15259  22116  23814  31087  23,4- 243421  597404  822925  1000941  930984  7,5 
PAYS  AAS  53513  161090  288971  433306  295131  46,8  1264414  3440890  5898616  8635424  6649414  29,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  770615  1418953  2274425  3001 H9  2903996  3,4  18142666  33033369  51326828  68995711  70069189  1,5-
ZONE  ESr  30  14  114,3  28  28  28  1323  1889  30,0-
AUTRICHE  8299  13368  24480  39436  35393  11,4  235410  406344  744841  1158473  1421244  18,5-
DANEMARK  11901  13149  14247  16007  65l.i6  143,8  307739  352280  404104  451878  206564  118,8 
ESPAGNE  109  443  820  10161  91,9- 500  6486  24082  461lt8  253011  81,8-
FINLAfiiDE  19  125  388  18  397,4  1161  3020  10783  1592  577,3 
GIBRALTAR  MALTE  588  588  588  2795  79,0- 3282  3282  3282  14038  76,6-
GRE CE  120  120  120  124  3,2- 6158  6158  6158  341 
HONGRIE  14074  26620  4363t>  67663  109066  38,0- 241777  449621  731073  1114223  1906505  41,6-
IRLANDE  10  11  2  450,0  1031  1671  910  83,6 
ISLANDE  40  120  120  120 
NORVEGE  5368  15199  23739  306?3  1655  148482  303348  443687  552695  51101 
POLOG:"-JE  5818  16843  22916  29202  1832  13811  210453  286155  363772  115398  215,2 
PORTUGAL  54  70  70  4000  5250  5250 
ROYAUME  UNI  90359  143604  205848  290975  311391  6,6- 3326370  5453230  7600931  9983508  10291005  3,0-
SUEDE  97156  174298  245634  325U72  3879\)0  16,2- 4569874  8603216  12245002  16226399  21072686  23,0-
SUIS SI:'  11198  20125  28837  40663  50287  19,1- 4244')6  794755  1164521  1606399  2067702  22,3-
TCHECOSLOVAQUIE  14886  57725  68771  79588  54481  46.1  18ll08  663219  808707  930675  709680  31,1 
TURQUIE  94  94  750  750 
U R  S  S  1  792 
YOUGOSLAVIE  15957  32551  43436  100834  lt4817  125,0  292894  644127  845445  1627703  804593  102,3 
ALGER lE  25  50  280  325  1531  78,8- 1216  2431  6482  9115  26259  65,3-
EGYPTE  60  60  60  45  33,3  5163  5163  5163  3596  43,6 
ETHIOPlt:  437  4J7  437  3050  3050  3050 
LIBERIA  80  80  I.!U  100  215  53,5- 3&4  384  384  1075  1069  ,6 
LYBIE  925  925  925  925  1  4620  4620  4620  4620  8 
MAROC  64  23674 
UNION  SUD  AFRIC  6  978 
TER  EX  BELGES  1491  1493  15U8  1493  1t>262  16282  16702  16282 
NIGERIA  416  416  416  2165  2165  2165  119 
AUTRES  P  ARABIE  10  476 
INOONESIE  30 
ISRAEL  3469  o789  88')3  11089  3992  177,8  80500  160250  207952  253452  95274  166,0 
JAPON  49  318  746  987  708  39,4  ')406  35943  79133  96195  151072  36,3-
LIBAN  2  2  2  123  123  123 
PAKISTAN  2..1!:!2  2<'82  32254  32254 
PHILIPPINES  78  78  1400  1400 
SYRIE  357  10248 
UNION  INDIENNE:  1  34 
TERR  f\RIT  ASIE  737  15091 
CHYPRE  32  613 
CANADA  1530  1908  24')0  2507  1470  70,5  43210  64493  110723  127203  52261  143,4 
ETATS  UNIS  14428  20683  2')292  32596  63561  48,7- 2269187  3744476  5120964  6236889  8353059  25,3-
Mt X  1  QUE  1511  1511  lS 11  1511  33250  33250  33250  33250 
PANAMA  75  360 
TERR  DES  USA  2  2  2  2  1750  1750  1750  1750 
TERR  NEERLANO  792  5368 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
(1)  vor/iiufige Zoh/en  - chiffres provisoires  ~  cifre provvisorie  - voorlopige cijfers 
21 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1 
TERR  ARITAN  404  3594 
VENEZUELA  178  2125  2125  4352  8&  3334  42772  42772  83999  3654 
AUSTRALIE  1  1  1  1  125  125  125  125  24  420t8 
GUINEE  NEERL  l3  13  13  62  487  487  487  1842 
PROV  DE  BORD  11  48 
DIVERS  58  597 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  298718  551185  770060  1081484  1090666  ,~:~- 12262220  22019592  30987686  41024884  47642835  13,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1069333  1970138  3044485  4082823  3994662  2,2  30404886  55052961  82314514  110020595  117712024  6,5-
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGtSAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  865494  1536217  2345447  3050097  3112080  2,0- 22736077  40295275  60068565  79794197  83260027  4r2-
U  E  B  L  369466  738224  1139835  1602116  1449830  10,5  7155102  14085355  21552678  30274154  28112004  7,7 
FRANCE  154367  30029<J  47~372  638800  618797  3,2  4094512  7857632  12331253  16850201  17684545  4.7-
ITAL lE  7867  17000  25147  28925  39303  26,4- 293756  710388  1040328  1335312  1280244  4r3 
PAYS  BAS  73385  201889  346991  518950  402051  29,1  1793221  4532478  7466419  10790241  9284915  16r2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1470579  2793629  4330792  5838888  5622061  3,9  36072668  67481128  102459243  139044105  139621735  ,4-
ZONE  EST  23  23  46  76  27  181,5  822  822  3082  4377  2182  100,6 
AUTRICHE  53400  100509  148833  214290  159928  34,0  2158643  ?863232  5648164  7613165  6085365  25,1 
DANEMARK  12438  14730  16706  1'W01  9833  93,2  337118  447579  550858  629466  349548  ao, 1 
ESPAGNE  109  446  1068  10511  89r8- 500  6486  24285  53192  265818  ao,o-
F  J,~LANOE  31  5U  156  81o  78  1418  2579  4438  17852  1592 
GIBRALTAR  "1ALTE  588  51:18  588  3632  83,8- 3282  3282  3282  82664  96,0-
GRE CE  120  120  132  162  18,5- 6158  6158  6908  10053  31,3-
HONGRIE  14637  27183  44!99  68546  109765  37,6- 252030  459874  741326  1128441  1927513  41,5-
IRLANDE  1384  3224  6324  8219  2210  271,9  37500  86500  171281  224421  61622  264,2 
ISLANDE  40  120  120  120 
NORVEGE  5600  15540  24426  31598  3312  854r0  165121  330885  502130  631930  174606  261,9 
POLOGNE  58lf'l  16909  229~2  29332  2233  738ll  212275  287977  367383  118946  208,9 
PORTUGAL  54  85  85  4000  5770  5770 
ROUMANIE  166  2221 
ROYAUME  UNI  179891  302666  454846  623889  610023  2,3  5344573  9137252  13178672  17287279  18043880  4r2-
SUEDE  204424  392401  554019  735466  775805  5,2- 9456030  17886869  25399137  33791430  38377159  11,9-
SUISSE  22830  42855  63591  88252  102221  13,7- 805279  1522951  2242417  3050942  3519690  13,3-
TCHECOSLOVAQUIE  14965  57858  71401  82389  55413  48,7  182358  665219  838236  962747  729745  31,9 
TURQUIE  94  94  750  750 
u  ~  s  s  14618  41  143830  2854 
YOUGOSLAVIE  16943  33540  44825  128919  47012  174,2  302990  654502  859116  1894211  848600  123,2 
ALBANIE  14  1269 
ALGERIC:  25  50  288  333  1567  78,7- 1216  2431  6887  9520  32368  70,6-
EGYPTF  60  60  60  45  33,3  5163  5163  5163  3636  42,0 
ETHIOPIE  51  498  488  488  242  3292  3292  3292 
LIBERIA  430  430  430  450  215  109,3  2288  2288  2288  2979  1069  178r7 
LYBIE  925  925  925  925  1  4620  4620  4620  4620  8 
MAROC  64  23674 
UNION  SUD  AFRIC  30  30  6  400,0  3200  32DO  978  227,2 
TER  EX  BELGES  1491  1543  1558  1543  16262  16482  169D2  16482  60 
NIGERIA  4~6  416  656  2165  21o5  3746  119 
AF  OCC  EX  FRANC  20  1277 
RHODESIE  FED.  5  5  90  90 
AUTRES  P  ARABIE  10  476 
CHINE  54 
HONG  KONG  4  2083 
JNDONESit:  1  1  40  40  30  33,3 
ISRAEL  3518  6838  8907  11138  4013  177,5  84025  163775  211477  256977  96738  165o6 
JAPON  2362  5451  7778  9326  5859  59,2  231017  499621  702003  845483  663599  27r4 
LIBA~  2  2  2  123  123  123 
PAKISTAN  2282  2282  32254  32254 
PHILIPPINES  78  78  8  875,0  1400  1400  60 
SYKJE  3!:>7  10248 
UNION  INDIENNE  1  34 
TERR  BRIT  ASIE  737  15091 
CHYPRE  32  613 
CANADA  3632  5008  6067  6922  857')  19,3- 228112  373539  47q753  596279  936147  36,3-
ETATS  UNIS  31302  54250  75471  95555  178089  46,3- 3549356  6439236  9192577  11333388  14676857  22,8-
MEXIQUE  1511  1511  1511  1516  36  33250  33250  33250  35250  930 
PANAMI\  170  170  170  170  75  126,7  789  789  789  789  360  119,2 
TERR  DES  USA  2  2  2  2  1750  1750  1750  1750 
TERR  NEt:RLAND  807  5647 
TERR  BRITAN  404  3594 
1  1  ' 
1  1  ..  1  .  _l  1  1 
22 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-: 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
BRES IL  14  14  140  140 
CHILI  2  2  2  42  42  42 
COLOMBIE  3  !l9 
PARAGUAY  20  20  20  20  1851  1051  1!!51  1851 
VENEZUELA  178  2163  21&3  4390  88  3334  429'1~  4?'J92  84219  3654 
AUSTRALIE  1  1  1  1  125  125  125  125  24  420,8 
NOUV  ZELANDE  232  232  .232  2720  2720  2720 
GUINEE  NEERL  l3  13  13  62  <IIJ7  4!l7  487  1842 
PROV  DE  BORD  11  48 
OIVtRS  58  597 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  578015  1087934  1562601  2183659  2093397  4,3  23276957  42887 "326  6121557'J  81085071  87061678  6,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2048594  38tll563  5!!93393  8022547  7715458  4,0  59349625  110360454  163674822  220129176  226683413  2,9-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHt. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEO~N. 
AMERIKA.  AI'1ERIQUt:. 
A,.ERICA~  AMERIKA. 
USA  ET  i'USSESS IONS  31304  54252  75473  95557  171J089  46,3- 3551106  6440986  9194327  11335138  14676857  22,8-
CANADA  TERRE  NtUV!- 3632  5008  6067  6922  8579  19,3- 228112  373539  479753  596279  936147  36,3-
BRES IL  14  14  140  140 
AUTRES  PAYS  AMtRIC  1879  3866  3866  6101  603  3'l224  78924  7An4  122240  8538 
•TOTAUX  AMERIQUE  36815  63126  85420  1085'J4  187271  42,0- 31J18442  6893449  975~144  12053H7  15621542  22,8-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  17CJ891  302666  454846  623tl89  610023  2,3  5344573  9137252  13178672  17287279  18043880  4,2-
IRLANDE/ISLANDE  1384  3224  6324  8219  2210  271,9  37540  866<'0  171401  224541  61622  264,4 
SUEDE  204424  392401  554019  735466  775805  5,2- '1456030  17886869  25399137  33791430  3!!377159  11,9-
FINL.  NORV.  OANEM.  18069  30320  41288  51415  13223  288,8  503657  78104.3  1057426  1279248  525746  143,3 
EUROPE  ORIENTALE  35443  101973  1386<:'8  194961  11>7659  16,3  50'l021  133P,J'l0  1870621  Zt-06778  2784730  6,4-
AUTRES  PAYS  EUROP.  39773  77266  109749  219138  163538  34,0  1108769  21CJ7379  3141778  5015055  47268<'5  6,1 
AUTRICHE:  53400  1(;0509  148833  214<'90  159928  34,0  2151l643  3863232  5648164  7613165  6085365  25 tl 
•TOTAUX  EUROPE  532384  1008359  14536tl7  2047378  18'l2386  8,2  19118233  352905!l5  50467199  67817496  70605327  3,9-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OcR  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE:  LA  COMMU~AUH. 
TERRITORI  D  OLTRE:  MARE  DELLA  COMUI\ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GcMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  25  50  288  333  1587  79,0- 1216  2431  6887  9520  33645  71,7-
TOM  8ELGtS  1491  1543  1558  1543  16262  16482  16902  16482  60 
TOM  NEERLANDAIS  l3  13  l3  62  807  92,3- '<87  487  487  1842  5647  67,4-
•TOTAUX  T  0  M  152'l  1606  1859  1938  2394  19,0- 17965  194CO  24276  27844  39352  29,2-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUe. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFKIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUe  14uo  231'J  2354  2678  267  7150  17528  20818  46764  5810  7(J4,9 
UEBRIGE  LAENDE~  OC~ANltNS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESi  UtLL  OCtA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  UCEANIF. 
•PAYS  D  OCEANIE  1  233  233  233  125  2845  2845  2845  24 
UtBRIGE  LAENOE:R  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  A51t. 
ALTRI  PAE:SI  OtLL  ASJA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE:. 
PAKISTAN  22tl2  2282  32254  32254 
INDE  1  34 
CHINE  54 
AUTRES  PAYS  D  liSlE  5AR0  12291  !67t..b  2(J~45  11020  86,4  315042  663519  915043  1104023  78A938  39r9 
•TOTAUX  ASIE  5A80  12291  l'l046  22!l27  11021  107,1  315042  663519  947291  1136277  789026  44,0 
1  1  Il  l  1  1  1 
23 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
KtSTLlCHE  GERIETE.  DIVERS. 
DIVEKSI.  DVERIGf  GEBIEDEN. 
•DIVERS  11  58  81,0- 48  597  92,0-
ZAHLUI'-lGSRAEUME:.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNl:  MONE:TARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E:  p  u  1953001  3669496  5606175  75o663o  7292776  3,8  54399682  100798986  150237472  202387881  206388724  1,9-
STERLING  182201  308052  465649  636827  617060  3,2  5386858  923€>784  13398529  17561857  18211186  3,6-
FRIINC  FkAI'-li.AIS  154392  300349  473660  639197  620384  3,0  4095728  786C063  12338140  16883395  17718190  4,7-
DOLLAR  372<''>  63'>34  1151192  109086  187090  41,7- 3818879  6893044  9754799  12056143  15619077  22,8-
ORIENTALE  ET  CHINE  35443  101973  138628  194961  167659  16,3  509021  1338190  1870621  2606778  2784784  6,4- .  .. 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUIT~ C  ET  HC. 
TOTIILE  IICCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
Alll:MAGNE  9891470  18771409  28224o71  37995461  35381503  7,4  133858073  250382310  374466656  502086307  477415437  5,2 
U  E:  B  L  l:l670!iU7  17!Jù5'1oU  272174.15  37491753  32153568  16,6  102957421  208878904  317558756  437951754  376822220  16,2 
fRANCE  '>62953?  1109345Y  l7o2qn71  22887212  23324136  1,9- 73595359  147322863  229207852  308220417  301!704403  ,2-
ITALIE  145487  313480  482723  686980  635997  8,0  3005491  6331978  9507296  13509967  16447142  17,9-
P'\YS  q{IS  '1779?0  2171720  3545103  4915723  4627315  6,2  14539125  31765675  50907366  69975964  69352511  ,9 
*TDfAUX  CO~MUNAUTE  25315326  5015604(3  764~9643103977129 96122519  8,2  32r79554o9  o44681730  98164792613317444091248741713  6,6 
ZONE  E::.T  46630  117157  199045  222009  28636  675,3  311559  795139  1394540  1552944  241405  543,3 
AUTRICHF  1578434  3300486  5037825  6710773  5933355  13,1  2298145A  46855012  70524983  93216550  85973493  8,4 
HULGIIRIE  4095  4095  4(J95  11079  23288  52,4- 24803  24803  24803  8809't  143464  38,6-
DANEMARK  13236  20i'03  38591  9 307'1  11675  6~7.3  3494o'>  526041  800658  1430508  413663  245,8 
FSPAGNE  130702  158967  285678  321747  2370608  86,4- 125243"  169<1588  2806191  3425553  21366650  84,0-
fiNLANDE  170  189  79fl  1458  770  89,4  9115  10276  14341  27755  23801  16,6 
GIRRALTAR  MALTE  30  1286  1286  1306  7173  81,8- 83  6620  6620  6689  121922  94,5-
GRE: Cl:  12U  120  132  462  71,4- 6158  6158  6908  17703  61,0-
HONGRIE:  1101'>9  258720  395838  519282  386374  34,4  1099197  ?524946  3878067  5134813  4469769  14,9 
IRLANDE  3455  5295  8395  11121  2352  372,8  63335  112356  197137  257154  64914  296,1 
ISLANDE  2  40  120  120  140 
NORVEGE  33252  73763  1511'>8  345928  38915  788,9  ':112139  997870  1872174  3776625  653246  478,1 
POLOGNE  142920  240797  420629  590846  182511  223,7  1205003  2053104  3548519  5020407  1669234  200,8 
PORTUGAL  1253  1284  1312  55  13750  15520  16770  360 
ROUMI\Nit  55003  148321  312039  755758  1130269  33,1- 38911J•3  1051986  2120674  4987343  8864546  43,7-
ROYAUME  UNI  985215  2<:79533  3442496  4716889  2798981  68,5  16696280  37877510  57664422  77311944  55361682  39,6 
SUEDE  553130  1121676  1675874  2281179  2135754  6t8  18812702  36222476  51701280  69998310  73884095  5,3-
SUISSE  29813  62993  95277  1310 32  147119  10,9- 917870  1828553  27!.7216  3743348  4291293  12,8-
TCHECOSLOVAQUIE  219405  494635  771280  1104194  981192  12,5  1913607  4274099  6578667  9323516  8498963  9,7 
TURQUIE  94  94  299846  100,0- 750  750  2447928  100,0-
U R  S  S  519077  1679630  27TIOO't  4059172  951224  326,7  468b421  15913140  26517610  38506013  8325063  362,5 
YOUGOSLAVIE:  78216  295743  ':141179  10'i5342  527878  107,5  709772  2406094  4311902  8715884  4031036  116,2 
ALBANIE  220  4242 
ALGER lE  2421  2546  3697  4195  5893  28,8- 28560  31395  48207  56511  85993  34,3-
FGYP1E  20389  20389  20389  174609  88,3- 168477  168477  1611477  1390324  87,9-
ETHIOPIE:  74  511  511  511  351  3401  3401  3401 
L !BERIA  1530  1530  1530  15'i0  215  620,9  7579  7579  7579  8270  1069  673,6 
LYBIE  925  92:>  10'>5  1055  1  4620  4620  6305  6305  8 
MAROC  64  1059  94,0- 23674  8792  169,3 
TUNISIE  54  54  54  54  328  328  328  328 
UNION  SUD  AFRIC  86012  171ot>O  3587o3  't65863  12127  952709  1929888  3935235  4995850  161489 
TER  EX  BELGES  1491  1'i43  1551l  1543  16262  16482  16902  16482  60 
TfRR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
NIGERIA  416  416  656  216.5  2165  3746  119 
AF  l:fJUAT  EX  FRA  116  176  1215  1215 
AF  OCC  EX  FRANC  20  1277 
KHOOESIE  FED.  5  5  90  90 
AlJTKES  P  ARABil:  10  510 
CHINE  54 
H01~G  KONG  4  2083 
INDO"lESIE  1  1  40  40  30  33,3 
1  SR A  El  3518  6838  8907  11138  4492  148,0  84025  163775  211477  256977  111439  130,6 
JAPON  866'1  20455  210135  1420252  30131  834392  1899895  4532873  16970775  2225301  662,6 
LIBAN  2  2  2  123  123  123 
PAKISTAN  2282  2282  32254  32254 
PHILIPPINES  78  78  B  875,0  1400  1400  60 
SYRIE  418  15834 
UNIO"J  I!'IOII:NNE- 20  1<'>3480  100,0- 250  1330194  100,0-
_1  1  1  1  1  1  Il  1  l  _l  1  1 
24 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft  1962  1961 L 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
AUTRI::S  P  D  A:'>IE  8  8  !l  d  794  794  794  794 
TERR  RRIT  ASIE  16  786  9!l,ù- 1526  19958  92,4-
CHYPRF  32  613 
CAMfiODGI::  3Uf?  59173  303HZ  562961 
CANADII  ':i'1A7o  136604  't110lu  561 fl?  9HA46  19,7- ll9352R  2491040  6049409  8123994  12567l05  35,4-
ETATS  UNIS  327494  646868  954581  1237500  18o6496  33,7- 11248737  22030727  33105576  43326581  54414503  20,4-
COSTA  RICA  400  400  400  .. oo  1 7't1  1741  1741  1 7't 1 
MEXIQUE  1576  1576  1~76  1~81  .36  34nu  34210  3'+210  36210  1531 
PANAMA  770  770  770  710  7">  358"  3585  3585  3585  360  895,8 
TERR  DES  USA  2  2  2  2  1750  1750  1750  1750 
TERR  NEERLAND  14  l't  14  1't  912  98,5- 257  2'>2  252  2~2  6438  96,1-
TERR  fiRITAN  21193  250  250  250  250  173514  99,9-
ARGt:NTINE  47  95  95  51  86,)  260  750  750  11658  93,6-
BRES IL  14  14  18  22,2- 140  140  2880  95,1-
CHILI  l.  2  2  42  42  42 
COLOMBIE  3  l:l9 
PARAGUAY  40  40  40  40  3771  3771  3771  3711 
I>EROU  5  405 
lJRUGUI\Y  12  424 
VENEZUELA  178  2163  2163  4435  8!l  3334  42992  42992  84439  3654 
AUSTRALIE  7759  13713  21794  24790  8178  203,1  127271  230660  301778  335211  130982  155,9 
NOUV  ZELANDE  232  232  232  2720  2720  2720 
GUI NEE  NEERL  13  13  13  62  487  487  't87  1842 
PROV  DE  BORD  11  48 
DI VER:;  4('  40  10  105H  93,4- ?33  533  l:l21  8149  89,9-
•TOTAUX  PAYS  TI I:RS  5:)05796  11294853  18172003  26794533  21181911  26,5  86483455  184276635  285282037  4015fl4560  353545178  13,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3032112l  61450901  94671646130771662117304430  11.~  414438924  82895836512669799u317333289691602286891  8,2 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHt:. 
ZONES  GEOGRAPHIQUtS. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEUt:N. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  327496  64687J  'J54:>ll3  1237502  1866496  )3,7- 11250487  220324  71  331 on26  43328331  54414503  20,4-
CANADA  TERRE  NEUVE  59876  1366Q4  411010  561712  931!346  39,7- 1193528  2493040  6049409  H123994  12567205  35,4-
ARGENTINE  47  95  95  51  86.3  260  7':JO  750  11658  93,6-
BRES IL  14  14  Hl  22.2- 140  140  2880  95,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  2964  4951  49':11  7236  21406  66,2- 46891  86591  86591  130532  179483  27,3-
•TOTAUX  AMERIQUE  390336  78fl472  1370653  1606~59  Z6nd17  35,9- 12490906  24612368  39244216  51563747  67175729  23.2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  985215  2279533  3442496  4716889  27'l8981  68,5  16696280  37877510  57664422  77311944  55361682  39,6 
IRLANDE/ISLANDE  3455  5295  8395  11123  2352  372,9  63375  112476  197257  257294  64914  296,4 
SUEDE  553130  1121676  1675874  2281179  2135754  6,8  1fll312702  36222476  51701280  69998310  73884095  5,3-
FINL.  NORV.  DANt:M.  46658  94755  190547  440465  51360  757,6  870719  1534787  2687173  5234888  1090710  380,0 
EUROPE  ORIE"'TALt  1097289  2943355  4879930  7262340  3683714  97,1  9629773  26637217  44062880  64613130  32216686  1C0,6 
AUTRES  PAYS  EURDP.  238761  520362  931518  1550965  33~3141  53,7- 2880160  5960763  9894357  15915902  32276892  50,7-
AUTRICHE  1578434  3300486  5037825  6710773  5933355  l3tl  22981458  46855012  70524983  93216550  85973493  8,4 
•TOTAUX  EUROPE  4502942  10265462  16166585  22973734  17958657  27,9  71934467  155200241  236732352  326548018  280868472  16t3 
UERERSEEISCHI::  GEBlETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOlRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MAKE  DELLI\  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDE"'  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2421  2546  3873  4371  5913  26.1- 28560  31395  49422  57726  87270  33,9-
TOM  BELGES  1491  1543  1558  1543  16262  164tl2  16902  16482  60 
TOM  NEERLANDAIS  27  27  27  76  912  91,7- 739  739  739  2094  6438  67,5-
•TOTAUX  T  0  M  3939  4116  5458  o;·no  6825  12.2- 45561  48616  67063  76302  93768  18,6-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUt::  88625  195515  382 753  490177  188015  160,7  966039  2116910  4124032  5210593  1562002  233,6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEA~IENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEA~If. 
ALTRI  PAE)l  OELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  ùCEANIE  7759  13945  220l.6  2502l  8178  206,0  127211  233380  304498  337931  130982  158,0 
1  _l_  1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
25 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1 
UtkKIGE  LAENOER  ASIE~S. 
AUTRES  PAYS  0  ASie. 
ALTRI  PAESI  O~LL  ASIA. 
ANOEKE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  22!:!2  2282  "32254  32254 
!NOE  zo  163480  100,0- 250  1330194  100,0-
CHINE  54 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  12195  27303  222206  1490668  35881  919211  2064587  4777089  17794596  2375828  649,0 
•TOTAUX  ASIE  12195  27303  2244!:!8  1492970  199361  648,9  919211  2064587  4809343  17827100  3706076  38lt0 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  40  40  81  1058  92,3- 533  533  869  8149  89,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  MONETARIE.  MONETAIKE  ZONES. 
E  P  U  28610610  57214402  R7342133118771034107711905  10,3  3B9420032  771348495117153364415869891031473894273  7,7 
STERLING  1083426  2473090  3836754  5224267  3014321  73,3  17845040  40167361  62149548  82954581  57368189  44,6 
FRA"'C  FRANCAIS  5632007  110'16059  17U33598  22891701  23331108  1,9- 1362424  7  147354586  229257602  308302145  308800465  ,2-
DOLLAR  391826  7B9913  1 H2110  1808031  2798766  35,4- 12494464  24615624  "39248242  51588059  66988382  23,0-
ORIENTALE  ET  CHINE  1097289  294335:>  4879930  7262340  3683714  97,1  9629773  26637211  44062880  64613130  32216740  100,6  .  .. 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
26 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  ~ 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
RUTAIE  USATE.  GE8RUIKTt  RAILS. 
ALLEMAGNE  300796  460170  633859  744088  783378  5,0- 1776055  2745121:1  -H77162  4432386  5246981  15,5-
1J  E  R  L  68623  146464  176752  224365  277897  19,3- 504702  971457  1159571  1441178  1804450  20,1-
l'RANCE  66390  160883  287899  364386  599967  39,3- 37U49  942ùU  16543ll  2123693  3879607  45,3-
PAYS  BAS  1618  1638  4651  4745  32~24  85,6- 8540  8640  282 ~0  28970  210856  86,3-
•TOTAUX  COMMUNAUT~  437427  769155  ll03l61  1337584  1694166  21 ,o- 2661546  4667237  6619274  8026227  11141894  28,0-
AIJT~ ICHE  3185  19489 
GIBRALTAR  MALTE  204  704 
IRLANDE  23371  125734 
NOIWEGE  123  123  250  250 
ROYAUME  UNI  69280  103386  227096  383185  128039  199,3  422 778  614884  127t>233  2043969  752426  171' 7 
SUISSE  3  3  78  96,2- 160  160  666  76,0-
YOUGOSLAVIE  207  592  65,0- 1054  2842  62,9-
ALGERIE  29  7561  12578  12~78  28570  56,0- 203  34t>06  54035  54035  154108  64,9-
MAROC  8894  15!>55  15555  39909  70992  70992 
TUNISIE  2032  2032  20)2  2032  9885  9885  9885  9885 
TER  E:X  BELGES  139  560 
AF  EQUAT  E.<  FRA  412  412  2836  2836 
UNIOf\l  INDIENNE  355  355  3130  3130 
f:TATS  UNIS  23  23  23  23  102  102  102  102  24  325,0 
TERR  Nt::ERLAND  65  65  120  143  482  70,3- 45::>  452  656  744  1878  60,4-
TERR  BRITAN  1509  1509  1509  3015  5o,o- 7750  7750  7750  16737  53,7-
DIVERS  2000  11552 
•fOTAUX  PAYS  TIERS  71429  123470  259806  416329  189471  119,1  433420  707588  1426029  2195611  1086016  102,2 
•TOTAUX  UU  PRODUIT  508856  892625  1362967  1753913  1883637  6,9- 3094966  5374825  8045303  10221838  12227910  16,4-
.  . 
ROEHRtN  u.  VE~BINDUN&SSTUECKE  AUS  GUSS~I~EN. 
TUBES  tT  RACCORDS  Ut  ~ONTE. 
TUBI  E:  RACCORD!  01  GHISA. 
BUIZEN  EN  VE~BINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  13407  152307  226229  302831  307840  1,6- 2019407  3962072  5878817  8137506  6482768  25,5 
U  E  B  l  3859  7786  10691  13911  U271  4,8  152309  300839  439675  642281  467993  37,2 
FRANCE  28499  61799  94021  128891  139675  7,7- 506494  1209058  1922645  2713297  1965147  38.1 
ITALIE  1162  2369  3122  43S7  6683  34,4- 96103  194190  259202  365814  582642  37,2-
PAYS  BAS  3983  5649  7531  10840  9029  20,1  419268  551108  716079  967311  596474  62,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  110910  229900  341600  460860  476498  3,3- 3193581  6218067  9216418  12826269  10095024  27,1 
AUT~ICHE  7000  139B9  20112  28676  22312  28,5  542014  1102150  1645262  2256889  1816531  24,2 
DANEMARK  101  306  3t>9  464  l<tO  231,4  8368  24089  33630  45410  17243  163,4 
ESPAGNE  1826  3533  5580  7064  3788  86,5  99650  151551  238919  328086  222792  47,3 
FINLANDE  12  12  12  1228  1228  1228 
HONGRIE  3  3  llO  60  60  5601 
IRLANDE  2  66 
NORVEGE  164  282  479  912  1023  10,9- 3453  6649  14557  45572  31902  42,!! 
POLOGNE  432  913  913  1228  611  101,0  25319  53720  53720  71950  35031  105,4 
PORTUGAL  692  1404  21tl0  2822  851  231,6  49250  106000  165250  207500  55177  276,1 
ROYAUME  UNI  7083  12938  15764  23451  16311  43,8  321324  691728  977832  1351468  566 361  138,6 
SUEDE  1884  4169  5775  9048  8606  5,1  150892  345018  491122  768677  591084  30,0 
SUISSE  5318  10561  16442  23028  17111  34,6  446217  879230  1371983  1921093  1489123  29,0 
TCHECOSLOVAQUIE  1  1  9  9  2  350,0  16  16  2773  2773  120 
YOUGOSLAVIE  1312  6501  12319  24635  7074  248,2  42682  128616  208755  375534  126927  195,9 
ALGER lE  51  747 
LYBIE  52  52  52  52  260  260  260  260 
UNION  SUD  AFRIC  760  1070  1070  1070  2925ù  42750  42750  42750  41 
TER  EX  BELGES  21  21  21  21  440  440  440  440 
HONG  KONG  ll  11  750  750 
ISRAEL  30  36  36  3789  4768  4768 
JAPON  9328  11961  16085  22500  14691  53,2  463513  594687  812874  1144262  7324 79  56,2 
CANADA  10  23  21  39  14  178,6  2013  4507  6855  8676  2<.J37  195,4 
ETATS  UNIS  497  1320  2165  3178  557  470,6  175388  4<'6408  838169  ')904  72  165025  500,2 
TERR  BRI TAN  3  1013 
DIVERS  4  8  8  !1  256  544  544  544 
•TOTAUX  PAYS  Tlt::RS  3654:)  69100  100032  148376  93142  5!.),3  2360305  4564453  6912501  9574769  5853520  63,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  147455  299000  441632  609236  569640  7,0  5553886  10782520  16128919  22401038  15948544  40,':) 
.  .. 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
27 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +91;  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
ftRROLtGitRUNGtN  NtG. 
FERRO  ALLI4GES  HC. 
FERRO  LEGHI:  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLthAGNE  13209  2406!!  34508  43944  60657  27,6- 703584  1241348  1784937  2378083  2962 777  19,7-
U  E  A l  6767  15555  24530  30272  lo918  78,9  395218  700333  1002771  1175428  1130727  4,0 
fRANCE  7!!819  163411  238649  307834  423474  27,3- 2336843  4900351  7125619  9198622  12718214  27,7-
ITALIE  9644  26835  34682  41792  45428  8,o- 183199  559776  754776  897019  984044  8,8-
P~YS  BAS  1438  2071  3171  4650  2717  7ltl  173397  214268  266408  407133  187367  117,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  109877  231940  336146  4:.!8492  549194  22,0- 3792241  7616076  10934511  14056285  17983129  21,8-
ZONt  EST  3167  5593  6962  9878  5965  65,6  51981  88252  113933  143380  119858  19,6 
AUTRICHt  1459  4189  7u01  1048é  13401  21,8- 3 77489  947355  1419180  2221673  2225258  ,2-
BULGARlè  400  820  820  6160  12645  12645 
E:SPAGNE  13025  22977  35928  49088  37640  30.4  252635  438885  696385  946915  643271  47,2 
ISLANDE  252  2020 
NORVEGE  224110  411970  636191  812575  1011195  19,6- 3428062  6244134  9550575  12215480  16136612  24,3-
POLOGNE  1598  3357  4769  6909  5451  26,7  50842  94532  125912  191912  172177  llt5 
POKTUGAL  4100  7941  15644  <.3624  8323  183,8  65760  12!!640  252120  385210  184382  108,9 
ROYAUME  UNI  9576  22951  28106  3 7'J31$  37918  ,1- 326326  749877  1043210  1336257  1335684 
SU EUE  46970  62055  85703  107185  51657  107,5  1045540  1573940  2187936  2761076  1779058  55,2 
SUISSE  18808  407B  58479  82437  112353  26,6- 22153'1  427203  618002  861558  1343841  35,9-
TCHECOSLOVAQUit  5394  11003  14091  19103  14734  29,7  301742  566064  733199  885134  1153732  23,3-
U  R  S  S  27949  43595  70786  88905  80749  10,1  756023  10114C4  1680002  2004691  2317475  13,5-
YOUGOSLAVIt  16237  449H  72543  101767  47009  116,5  392133  1040458  1660132  2312660  1208987  91,3 
SOUOAN  50  50  11:190  lH90 
UNION  SUD  AFRIC  2687l  37298  54173  63807  164243  61,2- 44516o  6656C7  990323  1152821  2560900  55,0-
AF  MERlO  FRA"lC  30  2304 
RHODESIE  FEO.  1017  2127  52.2- 22140  88143  74,9-
JAPON  23557  42166  66149  83498  53250  56,8  706763  1301911  1989947  2491032  1133889  43,7 
CANADA  2  14304  22314  23205  8252  181,2  1818  215068  336818  341068  321713  6,0 
ETATS  UNIS  5294  21290  24452  24800  132258  81,2- 289880  663260  839723  877559  3463738  14,1-
AUSTRALIE  204  2200 
OCEANIE  FRANC.  39713  78589  100569  126666  213111  40,6- 2022054  3971392  4976241  6128103  9678921  36,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  467800  875451  1304730  1674010  1999990  16,3- 10735753  20134742  29228173  37295224  46472143  19,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  577677  1107391  1640876  2102502  2549184  17,5- 14527994  27750818  40162684  51351509  61t455272  20,3-
*  * 
1  1  1  1  1  " 
1  l  _l  1  l 
28 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  tCYn  - 0 
1  1  1 
SCHwEFtLKitSABBRhENDE.  CENDRES  DE  PYRIHS. 
CENE~I  Dl  PIRITI.  PYRitT  RESIDU. 
ALLtMAGNE  285  485  4d~  68:)  20509  96,7- 1050  1123  1123  1543  8921  82.7-
U E  B  L  725141  1268153  1853403  2124087  244 7881  13,2- 641761  1119316  1636020  1874800  2377990  21,2-
FRANCE  815075  1641543  2555454  2922740  34'> 14  7 3  15,6- 724420  1474580  2328220  2682040  3265995  17,9-
ITALIE  526684  821620  1265275  1571137  2061414  23,8- 532877  821410  1208240  14+6628  22089'13  34,5-
PAYS  riAS  285837  565785  841327  867175  1747620  50,4- 278020  525960  773460  800390  1719068  53,4-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2353022  4297586  6515944  7485824  9738897  23.1- 2178128  3942389  5947063  6805401  9580967  29,0-
AUTRICHE  1146  4855  8461  9414  42957  78,1- 1250  4750  8750  10000  48980  79,6-
DANEI'IARK  238829  557827  714869  1031988  930496  10,9  177500  384750  486750  704250  712817  1.2-
ESPAGNE  1744650  3202774  4134145  4815292  8151664  40,9- 1602030  2874392  3678596  4264479  74333 74  42,6-
FINLANDE  243650  727303  1298810  1662399  1797315  7,5- 322250  '946250  1711750  2167000  2411104  10,1-
GRECE  166203  229585  235308  235308  461006  49,0- 188750  2485CO  254000  254000  409047  37,9-
IRLANDE  73618  70210 
NORVEGt  225170  369760  543869  763354  669084  14tl  212500  347000  502000  696750  607723  14,6 
PORTUGAL  109657  190271  270443  321632  465065  30,8- 117150  193000  272750  319750  428922  25,5-
ROYAUME  UNI  2~920  19046 
SUEDE  307579  731282  1244'121  1781260  1891096  5,8- 333750  780750  1317150  1881000  1987020  5,3-
SUISSE  91478  131271  131271  l3121l  157478  16,6- 96250  140000  140000  140000  158935  11,9-
TURQUIE  36500  36500  32242  32242 
ALGERIE  45000  36225 
EGYPTE  4531)0  53350  139111  139111  428011  67,5- 45000  53000  112000  112000  393140  71,5-
MAROC  52723  75264  75264  75264  79583  5,4- 156000  2 50 32 0  250320  250320  267418  6,4-
CANADA  65803  257773  690160  1041472  592398  75,8  71500  2750CO  743500  1067481  712068  49,9 
ETATS  UNIS  140990  140990  140990  140990  582771  75,8- 153500  153500  153500  153500  687997  77,7-
CHILI  17477  29820 
AUSTRALIE  203  203  1749  1749 
•TOTAUX  PAY<;  TIERS  3433178  6672305  9664325  12185458  16410939  25,7- 3478030  6651212  9665657  12054521  16413846  26,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5786200  10969891  16180269  19671282  26149836  24,8- 5656158  10593601  15612720  18859922  25994813  27.4-
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  913523  2080452  3426549  4743327  4866986  2,5- 77895  136717  219276  334826  882525  62,1-
U E  B  L  2080477  4556843  7993127  10288572  9081787  13,3  490847  1217717  2173954  2798925  2263223  23,7 
FRANCE  920684  2421335  4141793  5496868  5580118  1t 5- 564094  1307112  2202757  2903169  3330034  12,8-
ITALIE  37283  43071  54&62  67753  190551  64,4- 4'1422  57059  70876  86465  296039  70,8-
PAYS  BAS  459727  854285  1494673  2079069  2568635  19,1- 136900  260370  445300  607830  844267  28,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4411694  9955986  17111004  2267551$9  22288077  1,7  1319158  2978975  5112163  6731215  7616088  11,6-
ZONE  EST  200  117 
AUTRICHE  375906  861096  1294853  1573158  1606056  2,0- 109357  247565  380005  462595  418575  10,5 
DANEMARK  1132  3818  4154  7684  8046  4,5- 1750  4500  4750  5500  11013  50,1-
GRtCE  22423  22423  l2423  15590  43,8  25500  25500  25500  20658  23,4 
POLOGNE  599  7.2507  76424  5235  250  6750  23790  2264 
ROYAUME  UNI  196678  352074  849935  1656249  327173  406,2  85500  154500  382458  727794  138579  425,2 
SUEDE  69969  116566  245011  280639  496659  43,5- 99750  168500  321250  360750  639136  43,6-
SUISSE  R87  887  fllj-/  887  375  136,5  1371  1311  1371  1371  839  63,4 
YOUGOSLAVIE  8435  24430  34196  35088  41477  45453 
CHINE  40  40  40  40  1728  1728  1728  1728 
ETATS  UNIS  135  135  135  174  219'i  71 '15  2195  2445 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  644747  1366073  2464375  3651874  2459334  48,5  301651  641197  1167484  1656926  1231181  34,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5056441  11322059  19575379  26327463  24747411  6,4  1620809  3620172  6279647  8388141  8847269  5,2-
.  . 
1  1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
29 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
EISENERZ.  MINEKAI  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FI:RRO.  IJH:RERTS. 
ALLtMAGNI:  43573  67493  1116-JO  107302  123422  13,1- 81610  121064  192795  201635  208290  3,2-
U  E  tl  L  554030  1045357  1297601  1886640  2032387  7,2- 132437  250519  339268  564690  605082  6,7-
FRANCt=  661149561318546221J40111U3255505883254172885  ,5  24846207  49503922  72948848  95660690  94974223  ,7 
ITAL lt=  32727  32727  32727  27877  17,4  290CO  29000  29000  32041  9,5-
PAYS  BAS  27200  64853  101704  133129  109845  21,2  29510  64450  87580  129080  110509  16,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66739759133065052195554825257665681256466416  ,5  25089759  49968955  73597491  96585095  95930145  ,7 
AUTRICHE  200  200  200  200  250  250  250  250 
DANEMARK  22860  52584  109255  177255  126302  40,3  1791Q  42492  79623  135523  82285  64,7 
f:SPAGNE  2920935  5674377  78'32269  9433575  13208051  28,6- 3147751  6198413  8579361  10164401  14587950  30,3-
Flt\JLAIIIDE  42354  55695 
GRE CE  277226  579826  800757  1002157  1070782  6,4- 276250  528~00  727300  922050  1082141  14,8-
IRLANDE  3772  3772  6138  38,5- 4563  4563  6423  29,0-
"<OR V  t'GE  2922989  4711288  6854973  8578885  9142404  6,2- 3459150  5521871  8076336  10026579  11264319  11 ,o-
PORTUGAL  20344  141410  254J3j  4j4583  208154  108,8  18750  1485~0  263770  410744  243886  68,4 
ROYAUME  UNI  6  ,  16  16  102  84,3- 118  118  357  357  1140  68,7-
SU EUE  311679')1  64158085107632066137574619140763438  2,3- 40006016  80143962  127376518  168913903  180203864  6,3-
SUISSE  291452  488149  74625d  746258  423780  76,1  334500  536750  803600  803600  445198  80,5 
TURQUIE  299190  565138  93J7•:d  1054203  2177864  51,6- 296933  570034  ')41180  1047'}70  2420504  56,7-
U R  S  S  22000  875649  153>J1'H  2288400  327350  599t1  17410  853910  1460410  2133410  334582  537,6 
YOUGOSLAVIE  8100  15700  15700  15700  952  6155  11736  11736  11736  250 
ALGER lE  1733567  3493654  ~5450oo  7313209  11719572  37,1- 1786260  3640932  5687186  7909274  13160524  39,9-
EGYPTE  2929  5311  8056  116892  154599  24.4- 5500  10223  15023  136315  263825  48,3-
LIBERIA  5146378  9880157  16817098  20409449  17089255  19t4  6251214  12100928  20196331  24808875  22133102  9,1 
MAROC  885507  19n55o  2794ll75  3638152  5620690  35,3- 1088212  2364002  3433621  4426797  1340644  39,7-
TUNISIE  857492  204'10'~3  24987't6  3119434  2679909  l6t4  851957  265954~  3086264  3685571  2744020  34,3 
UNION  SUD  AFRIC  44530  327486  521438  549049  431861  21t1  87202  563486  878993  933677  794352  17,5 
TERR  fiRIT  OCCID  3410043  750d012  11480365  13915511  11301268  23tl  ,3645907  8154037  12378932  14972389  12564052  19t2 
TER  PORTUG  AFR  1099719  2501024  3500406  4184525  3826041  9t4  1844030  3925504  5282768  6181379  605j950  2t1 
TERR  ESPAGNOLS  188500  189678  285178  380678  586308  35,1- 189116  207617  305296  389108  681154  42,9-
GHANA  12280  42994 
GUINEE  REP.  471910  654158  746129  768855  8600  403000  556750  632500  651250  7105 
NIGERIA  393  139193  250  126548 
CHINE  1600  5361 
IRAN  15000  15000  l'iOOO  15000  22000  31.8- 71095  71095  71095  71095  104384  31,9-
JAPON  1  1  l  1  232  232  232  232 
FED  MALAISIE  905  42821 
UNION  BIRMANE  158  158  158  500  500  500 
UNION  INDIENNE  3887140  8410214  12846066  15267515  1195845  5290683  10816729  15961836  18850246  1905469  889t3 
TERR  PORTUGAIS  3462725  5470667  6712911  8786871  25407348  65,4- 3929359  5702290  6819005  8756239  31507983  72,2-
CANADA  3611423  7678226  11606596  14820752  20369391  27,2- 4325022  -J234353  13391375  16660518  24225929  31.2-
ETATS  UNIS  5318  5318  5318  5318  182329  97,1- 8250  8250  8250  8250  265984  96,9-
REP  DOMINICAINE  146400  148392 
TERR  !IRITAN  278384  291283 
BOLIVIE  3470  3470  3470  3470  7218  7218  7218  7218 
BRES IL  8518067  17222114  28tl85437  380(3245  30770286  23,7  12091413  24289006  40349696  52193576  46994140  11 tl 
CHILI  1643083  31565dd  5291169  5996185  8302251  27,8- 2262053  4334592  7243651  8216683  11919348  31,1-
PERDU  1776931  4826391  7085813  13220595  16615489  20,4- 2563824  6500402  9317726  16771431  23324033  28.1-
URUGUAY  163576  163576  163576  220557  220557  220557 
VENEZUELA  5347760  9648413  14459000  17239013  23587433  26,9- 7955149  14137269  20836214  24758589  34244103  21,1-
AUSTRALIE  416  416  620  620  259  139,4  35~8  3528  5278  5278  1077  390r1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  80065262162395037253094428329496889347807974  5,3- 102241417  204065428  314454801  405316681  452094266  10,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  146805021295460089448649~53587162570604274390  2,8- 12133ll76  254034383  388052292  501901776  548024411  8,4-
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNt:  2808  8259  1344\1  18340  36273  49,4- 24608  53096  76779  113658  144905  21,6-
U  E  B  L  149  438  636  226  18lt4  2000  2653  4455  1973  125,8 
f-RANCE  260o  4831  7615  10726  8360  28,3  68706  133497  217113  322777  254011  27,1 
ITALIE  1800  3000  4800  6600  4800  37,5  5250  8750  14000  20500  14137  45,0 
PAYS  BAS  7061  14300  21942  27745  21407  29,6  64479  127116  197365  256562  224001  14t5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14275  30539  48244  64047  71066  9,9- 163043  324459  507970  717952  639027  12,4 
llULGARI'E  17000  22366 
DANEMARK  221  3398 
GRE CE  16420  26889  52821  52821  61558  14,2- 142640  220140  423125  423125  480876  12,0-
HONGRIE  18576  35692  68595  93073  113004  46.2- 56250  107~50  204750  276000  554956  50,3-
NORVEGE  498  7926 
PORfUGAL  1819  52tl6  8786  10174  13,6- 6333  20241  32935  71297  53,8-
1  1  1  ..  1  1  1  1 
30 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  .  1  . 
ROYAUME  UNI  1385  3231  7294  8614  lll9'i2  21,3- 2':>72()  ':>7990  128597  151097  148224  1.9 
SUEDE  lOO  2280 
SUISSE  1"75  175  2025  2025 
TCHECOSLOVAQUIE  1540  8368 
TURQUIE  9520  37194  70706  65177  7,5  22686  90315  159927  265021  39,7-
U  R  S  S  6541166  1051001!  1551395  2121259  1831928  15,4  2269019  3585763  5074720  6719284  6951862  2.5-
éGYPTE  197413  191!981  'tl7402  627613  1277237  50,9- 272957  311451  613259  891864  1970046  54,7-
ETrliOPit:  56339  236123 
LIBERIA  1'>8293  181626 
MAROC  855fl45  1634471  2244117  2920233  3305353  11,7- 2864110  5635000  7672113  10038182  12037246  16,6-
TUNISIE  438  3519 
UNION  SUD  AFRIC  1195174  2412857  J766l52  410425.3  3702078  10,9  2905808  5821208  9065749  98251B7  9320538  5,4 
TER  EX  Bt:LGES  271422  5300'3':>  887145  1291430  1 '3f.4170  4,9- 654500  1367615  2'327.365  3416491  4417962  22.1-
TER  PORTUG  AFR  106221  106324  106324  106324  240223  55,7- 279160  5 79 32 3  '>793n  579323  767171  24.5-
GHANA  120783  270976  360912  653578  343543  90,2  468782  966048  130(1464  2298338  1544127  48o8 
AF  EQUAT  EX  FRA  201984  626672 
AF  DCC  EX  FRANC  196200  399050  512fl00  537300  687785  21,9- 606750  1236250  1565750  1627000  2099957  22,5-
RHDDESIE  FED.  25095  13557  194194  251274  207423  21,1  128251  361609  863527  1126277  951868  18.3 
CHINE  3295  7885  8721  9601  .35727  73,1- 2526'1  7dd21  84187  9094':>  202039  55,0-
HONG  KON:i  111'1  1779  7212  7212 
IRAN  5000  12500  20000  20000  68000  70,6- 13018  35482  57079  57079  184171  69,0-
UNION  INDIENNE  357612  1021132  1560933  1817426  2445576  25,7- 878293  2393895  3662819  4156754  6473566  35,8-
TERR  PORTUGAIS  358H  35833  358.33  35833  962434  96,3- 64500  64500  64500  64500  2247252  97,1-
ETATS  UNIS  397  5981 
CUBA  10475  11619  11619  53397  60689  60689 
TERR  RRI TAN  14972  14972  14972  14972  29940  29'140  29940  29940 
BOLIVIE  1072  1072  1072  1072  5750  5750  5750  5750 
BRES IL  86882  278246  364576  445190  547802  18,7- 192750  848403  1033103  1205563  1742106  30,8-
CHILI  6096  11199  15699  25299  17196  47,1  28250  51500  71250  116750  79335  47.2 
AUSTRALIE  3602i3  36028  130037  130037 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4170762  8148330  12233038  1563859'5  17440473  10,3- 11911717  23840354  3514674~  44360572  52799637  16,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4185037  8178869  12331282  15 702o4l  175ll':>H  10,3- 12074760  241641!13  3565'• 719  45078524  53438664  15,6-
.  . 
HOCHOFtNSTAUS.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNtAUX 
POLVtR1  0  ALTi~Or.NO.  HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE  200  200  200  220A  90,9- 810  810  810  4454  81,8-
U  E  B  L  9306  12479  l1233'l  112339  174651  35,7- 5000  6500  65902  65902  80912  18,6-
FRANCE  694965  1419687  2278895  299'3603  4173799  28,3- 2266't0  451830  7259!l0  958137  1392182  31.2-
PAYS  BAS  4Y70  564  781,2  1250  905  38,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  704271  1432366  2J914J4  3111112  4351222  28,5- 231640  459140  79?692  1026099  1478453  30,6-
DANEMARK  l  l  1  118  118  118 
ESPAGNE  12127  3520 
SUISSE  513  120 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  1  l  l  12640  1oo,o- 118  118  118  3640  96,8-
HOT  AUX  OU  PRODUIT  704271  L4323o 1  2391435  3111113  4363862  28,7- 231640  459258  792810  1026217  1482093  30,8-
.  . 
ERZ  IN::.(jESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y  COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINER~LI - lVI  COMPRESI  POLVERI  D  ALTIFORNO 
TOTAAL  EKTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  463A1  75952  125339  125842  161903  22.3- 106218  174970  270384  316103  357649  11,6-
U  E  B  L  563336  1057985  1410378  1999615  2207264  9,4- 131432  259019  407823  635047  687967  1,1-
FRANCE  66812527133279140196297613258510212258355044  • 1  25141553  50089249  73892001  96941604  96620416  r3 
ITALIE  !BOO  35727  37527  39327  .32677  20,4  52.'>0  37750  43000  49500  46178  7,2 
PAYS  RAS  34261  79153  123646  165844  131816  25,8  93989  191566  284945  386892  335415  15,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  674583051345279571~7994503260840840260888704  25484442  50752554  74898153  98329146  98047625  ,3 
AUTRICHE  200  200  200  200  2~0  250  250  250 
BULGARIE  17000  22366 
DANEMARK  22860  52'>85  109256  177256  126523  40,1  17910  42610  79141  135641  85683  58,3 
éSPAG"lE  2920935  '5674377  78822o9  'l43357:>  13220178  28,6- 3141751  6198413  8579361  10164401  14591470  30,3-
FINLANDE  42354  55695 
GRtCE  293646  606715  8535/8  1054978  1132340  6,8- 41889'1  748440  115042'5  1345175  1563017  13,9-
HONGRIE  18576  35692  685'J5  93013  113004  46,2- 562'>0  107250  204750  276000  554956  50,3-
IRLANDE  3772  3712  6138  38,5- 4563  4563  6423  29,0-
NORVE:GE  2922989  4711288  63';4913  8578885  9142902  6,2- 3459150  55211!71  8076336  10026579  11272245  11 '1-
PORTUGAL  20344  143229  Z596l~  44336'-J  218328  103,1  18750  15438)  2l3't011.  443679  315183  40,8 
1  1  _j_  li  1  1  1  _1 
31 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +%  - 0 
1  .  1  .  .  1  1 
ROYAUME  UNI  1391  3237  7310  8630  11054  ll,9- 25B38  5B108  128954  151454  149364  1t4 
SUEDE  31161991  64158085102682066137574619140763538  2,3- 40006016  80143962  127376518  168913903  180206144  6,3-
SUISSE  291452  488149  746433  746433  424293  75,9  334500  536750  805625  605625  445316  60,9 
TCHECOSLO\IAQUIE  1540  8368 
TURQUIE  299190  574658  970947  1124909  2243641  49,9- 296933  592720  1031495  1201897  2685525  55,0-
U  R  S  S  676666  1926657  3069586  4409659  2165278  103,7  2286429  4439673  6535130  8912694  7286444  2213 
YOUGOSLAVIE  8100  15700  15700  15700  9~2  6155  11736  11736  11736  250 
ALGER lE  1733567  3493634  35450(>6  7373209  11719572  37.1- 1786260  3640932  5687186  7909274  13160524  39,9-
EGYPTE  200342  204292  425458  744565  1431836  48,0- 278457  321674  628282  1028179  2233B71  54,0-
ETHIOPIE  56339  236123 
LIBERIA  !>146378  9880157  16817098  20567742  17089255  20,4  6251214  12100928  20196331  24990501  22733102  9,9 
MAROC  1741352  3558027  5038992  6558385  8926043  26,5- 3952322  7999002  11105734  14464979  19377690  25,4-
TUNISIE  B57492  2049043  2498746  3119434  2680347  16,4  851957  2659542  3086264  3685571  2747539  34,1 
UNIO"l  SUD  AFRIC  1240304  2740343  4287590  4653302  4133939  12,6  2993010  6384694  9944742  10758664  10114890  6,4 
TER  EX  BELGES  271422  530035  1187145  1297430  1364170  4,9- 654500  1367615  2327J65  3416491  4417962  22,7-
TERR  RRIT  OCCiù  3410043  7508012  114B0·365  13915511  11301268  23,1  3645907  8154037  12378932  14972389  12564052  19,2 
TER  PORTUG  AFR  1205940  2607348  3606730  4290849  4066264  5,5  2123190  4504827  5862091  6760702  6621127  ,9-
TERR  ESPAGNOLS  1B8500  189678  285178  380678  586308  35,1- 189116  207617  305296  3B910B  681154  42,9-
GHANA  120783  270976  360912  653578  355823  83t7  468782  966048  1308464  2298338  1587121  44,8 
GUINEE  REP.  471970  654158  746129  768855  8600  lt03000  556750  632500  651250  7105 
NIGERIA  393  139193  250  12654B 
AF  EQUAT  EX  FRA  201984  626672 
AF  OCC  EX  FRANC  196200  399050  511!800  537300  687785  21,9- 606750  1236250  1565750  1627000  2099957  22,5-
RHODESIE  FEU.  25095  13557  194194  251274  201423  21tl  128251  361609  863527  1126277  951868  18t3 
CHINE  3295  7885  8721  9601  37327  74,3- 25269  78621  84987  90945  207450  56,2-
HONG  KONG  1779  1779  7212  7212 
IRAN  20000  27500  35000  35000  90000  61,1- 84113  106577  128174  128174  28B555  55,6-
JAPON  1  1  1  1  232  232  232  232 
FEO  MALAISIE  905  42821 
UNION  BIRMANE  158  158  158  500  500  500 
UNION  INDIENNE  4244752  9431946  14406999  17084941  3641421  369t2  6168976  13210624  19624715  23007000  B379035  174,6 
TERR  PORTUGAIS  3498558  5506500  6748744  8822704  26369782  66,5- 3993859  5766790  6883505  BB20739  33755235  73,9-
CANADA  3611423  7678226  11606596  14820752  20369391  27,2- 4325022  9234353  13391375  l666051B  24225929  31,2-
ETATS  UNIS  5318  5318  531B  5318  182726  97,1- B250  B250  8250  8250  271965  97,0-
CUBA  1047'5  11619  11619  53397  606B9  60689 
REP  DOMINICAINE  146400  148392 
TERR  BRITAN  14972  14972  14?72  14972  278384  94,6- 29940  29940  29940  29940  291283  89,7-
BOLIVIE  4542  4'542  4542  4542  12968  12968  12968  12968 
BRES IL  B604949  17500360  29250013  38518435  31318088  23t0  12284163  25137409  41382799  53399139  4B736246  9,6 
CHILI  1649179  3167787  5306868  6021484  B319447  27,6- 2290303  4386092  7314901  8333433  11998683  30,5-
PERDU  1776931  4826391  7085B13  13220595  16615489  20,4- 2563B24  6500402  9317726  16771431  23324033  28tl-
URUGUAY  163576  163576  1b3576  220557  220557  220557 
VENEZUELA  5347160  9648413  14459000  17239013  235B7433  26,9- 7955149  14137269  20836214  24758589  34244103  27,1-
AUSTRALIE  416  416  3664B  36648  259  3528  3528  135315  135315  1017 
•TOTAUX  PAVS  TIERS  84236024170543368265377467345135485365261087  5,5- 114153134  227905900  34960166B  449677371  504897543  10,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  151694329305071325463371970605976325626149791  3,2- 13963757.&  278658454  424499821  548006517  602945168  9,1-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GfOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5318  5318  5318  5318  182726  97,1- 8250  8250  8250  8250  271965  97,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  3611423  7678226  11606596  14820752  20369391  27,2- 4325022  9234353  13391375  16660518  24225929  31,2-
liRES IL  8604949  17500360  29250013  38518435  31318088  23,0  12284163  25137409  413B2799  53399139  48136246  9,6 
AUTRES  PAYS  AMERIC  8793384  17B36156  27046390  36675801  48947153  25,1- 12852184  25340625  3779?995  50187607  70006494  28,3-
•TOTAUX  AMERIQUE  21015074  43020060  67908317  90020306100Bl7358  10,7- 29469619  59720637  92575419  120255514  143240634  16,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1391  3237  7310  8630  11054  21,9- 25838  58108  128954  151454  149364  lo4 
IRLANDE/ISLANDE  3772  3772  6138  38,5- 4563  4563  6423  29,0-
SUEDE  31167991  64158085102682066137574619140763538  2,3- 40006016  80143962  127376518  168913903  180206144  6,3-
FINL.  NORV.  OANEM.  2945649  4763873  6964229  B756141  9311779  6,0- 3477060  55644B1  8156077  10162220  11413623  u,o-
EUROPE  OR ItNT ALE  695442  1962349  315B181  4502732  2356B22  91 tl  2342679  4546923  6739B80  9188694  _7872134  16,7 
AUTRES  PAYS  EUROP.  3833667  7502828  1072B546  12B18964  17239732  25,6- 4222979  B242942  11862653  1397B513  19600763  28,7-
AUTRICHE  200  200  200  200  250  250  250  250 
•TOTAUX  EUROPE  38644540  78390572123544304163665058169689063  3,6- 50074B22  985!>6666  154268895  202399597  219248451  7.1-
UtBERSEEISCHE  GE~IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2401737  4546862  6803995  8887348  12415957  28,4- 2796010  5433932  7885436  10814196  15267586  29,2-
1  1  1  1  1  1  u  l_  1  1  1 
32 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1 
TOM  BELGES  271422  530035  887145  1297430  1364170  4,9- 654500  1367615  2327365  3416491  4417962  22.1-
•TOTAUX  T  0  M  2&73159  5076897  7o91l40  10184778  13780127  26,1- 3450510  6801547  10212801  142306tH  19685548  27,7-
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  ~FRIQUt. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDE~  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  IH'HQlJF  14136229  29081433  44995656  55274511  50834845  8r7  20882206  43659978  65679913  80601456  80048737  r7 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCE~NIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  '•16  416  36648  36648  259  3528  3528  135315  135315  1077 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  4244752  9431946  14406999  17084941  3641421  369,2  6168976  13210624  19624715  23007000  8379035  174o6 
CHINE  3295  7885  8721  9601  37327  74,3- 25269  18H21  84987  90945  207450  56,2-
AUTRE')  PAYS  0  ASIE  3518559  5534159  6785682  8859642  26460687  66,5- 4078204  5874099  7019623  8956857  34086611  73,7-
•TOTAUX  ASIE  7766606  14973990  21201402  25954184  30139435  13,9- 10272449  19163544  26729325  32054802  42673096  24,9-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARit.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  121511234244104298366851019480281397490699446  2.1- 97&72911  195394836  295280063  381788913  411096013  7.l-
STERLING  9057756  20043617  30795092  36763758  19936614  84,4  13'464232  2'H6'J()P,ll  44427114  52618400  34087934  54t4 
FRANC  FRANCAIS  71813108143433072210o3<J346277075379282377391  1,9- 3274184?  66181725  95969435  1259063'>0  134013431  6,0-
DOllAR  14115421  27227131  42904173  5264898o  61375205  14,2- 18552603  35547165  54505827  66491515  81623491  18,5-
ORiENTALE  ET  CHINl  698737  1970234  3166902  451233.;  2394149  86,5  236794tl  4625H<t  68241:.67  927963'1  8079584  14,9  .  . 
1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
33 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  ' 
T  T  T 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERNAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEtS. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD. 
ALLEM.~GNE  603195  1146950  1392846  1796069  1358371  32t2  2504666  4810722  5748756  7188660  6535313  lOtO 
U E  Il  l  22999  82442  150731  212916  124321  71,3  91162  267111  569215  776085  565549  37,6 
FRANCE  91751  239367  275827  31t0517  430481  20,9- 42101t0  1054617  1207005  1454654  2050701  29,1-
ITALIF.  186  565  650  650  5116  67,3- 2000  3990  48~0  4890  97562  95,0-
PAYS  BAS  6058  13276  22559  26603  61059  67.2- 20135  46679  77229  91089  340337  73,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  724191  1462600  1642613  2376757  1999348  18,9  3039003  6203319  7607095  9517576  9589482  ,7-
AUTRICHE  452  2001  2202  3102  1358  128,4  2675  12657  13647  17347  8318  108,5 
OANEMARK  4147  19064  22586  29723  32553  8,7- 15531  72137  63107  103772  141692  26,8-
ESPAGNE  48  48  46  48  2491  98,1- 138  138  138  138  13657  99,0-
GIBKAL TAR  MALH  3434  5234  5756  12459  21758  23942 
GRE CE  175  175  189  319  511  37,6- 575  575  595  1178  1960  39,9-
IRLANDE  6467  32960 
ISLANDE  97  97  97  166  9936  98,3- 250  250  250  500  37433  98,7-
NORVEGE  925  3194  3787  4614  10212  54,8- 3400  12540  14640  16036  43963  59,0-
POLOGNE  116  131  126  136 
PORTUGAL  157  660 
ROYAUME  UNJ  201015  488488  712947  871939  25545  757005  1835034  2656423  3224200  91163 
SUEDE  920  1214  1290  2536  5115  50,4- 3438  4678  4976  14604  17812  18,0-
SUISSE  1913  4003  6444  8480  4265  98,8  6000  14000  22528  32090  20380  57,5 
TCHECnSLOVAQUIE  7  234  1491  2015  1363  47t8  20  710  4270  5770  4941  16,8 
TURUUIE  96  96  96  96  4920  98,0- 250  250  250  250  16443  98,5-
U R  S  S  47  2189  9099  13410  11  250  6250  25750  36000  40 
YOUGOSLAVIE  2170  1680  29,2  9416  8010  17,6 
AUHES  PAYS  EUR  350  530  608  1013 
ALGERIE  36572  36955  49127  3000  136059  139097  183181  15600 
EGYPTE  596  3590 
LIBERIA  848  914  926  1086  255  325t9  3270  3590  3610  3990  724  451tl 
LYBIE  2809  8098  11098  10915  11845  35605  48568  47808 
MAROC  14483  243')9  l4968  34968  11917  193,4  56796  99451  177136  177136  61912  186,1 
TUNISIE  6000  15259  28996  28996  27878  65574  121444  121444 
UNION  SUD  AFRIC.  266  268  268  5500  5500  5500 
TER  EX  BELGES  2  2  2  20  20  20 
TERR  ARIT  ORIEN  441  441  486  486  780  780  1540  1540 
TERR  BRIT  OCCID  5170  27041  80,9- 18994  135832  86,0-
NI GER lA  5385  5385  20854  20854 
AF  ace  Ex  FRANC  243  680 
CAMEROUN  3900  3900  15102  15102 
ISRAEL  17  17  11  17  1140  98,5- 40  40  40  40  3180  98,7-
JAPON  1569  3178 
LIBAN  25  lOO 
UNION  INDIENIIIE  146  146  146  190  23,2- 640  640  640  647  1,1-
TERR  BRIT  ASIE  27  82 
CANADA  31206  3252b  32696  34915  148772  76,5- 163255  125560  166678  174591  763503  77,1-
ETATS  UNIS  211269  388203  724976  1046433  909858  15t0  857858  1476168  2650293  3294312  4508139  26,9-
PANAMA  50  ';jO  50  58  640  93,1- lOO  lOO  lOO  140  1680  91,7-
TERR  NEtRLAND  454  1079  1193  1193  14790  91,9- 1161  2640  3160  3160  68918  95,4-
TERR  FRANCAIS  543  3672  3b72  3672  9764  62,4- 2633  17419  17419  17419  44310  60,7-
REG  ARCT  ANTARC  58  58  58  58  114  114  114  114 
DIVERS  1906  7739 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  478080  1035941  1651768  2171830  1238517  75,4  1915264  3940998  6220585  7576377  6060066  25,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1202271  2518541  3494381  45485 87  3231865  40,5  4954267  10144317  13827680  17093955  15649548  9,2 
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTt. 
ROTTAME  DI  GHJSA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  9559  52870  61298  95027  30326  213,4  30965  199975  343555  409812  166197  146,6 
U E  B  L  125230  275067  331tb06  372801  307248  21,3  590875  1281627  1529093  1671792  1565792  6,8 
FRANCE  167894  381784  4939"+1  659330  594874  10,8  805045  1817928  2365237  3128788  3117010  ,t, 
PAYS  AAS  64031  153684  256990  357871  429049  16,6- 264120  647630  1040814  1425489  2121795  32,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  366714  863405  1166835  1485029  1361497  9,1  1691005  3947160  5278699  6635881  6970794  4,8-
AUTRICHE  7652  11815  8239  43,4  42844  64976  40800  59,3 
DANEMARK  3766  57742  64098  76903  18134  324,1  14787  255787  284155  334937  77074  334,6 
ESPAGI\jE  1480  3110  3520  3570  60069  94,1- 7577  15916  18014  18948  306613  93,8-
GIBRALTAR  MALTE  1670  2722  2722  3564  8290  57,0- 7922  13212  13212  17142  40125  57,3-
GRtCE  200  200  LOO  200  915  915  915  915 
IRLANDE  2612  2672  11220  11220 
ISLANDE  949  4560 
NORVEGE  5812  8802  8802  lo266  24279  33,0- 26462  39962  39962  70712  119916  41,0-
1  1  1  1  1  li  1  1  1  1 
34 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  1-1~  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  r 
POLOGNE  1520  1520  1520  1520  8998  8998  8998  8998 
PORTUGAL  401J  1808 
ROYAU"'E  U~l  82957  377902  430106  62H061  37606  3S4421  1694938  l'J29173  2725182  192850 
SUEDE  3388  6150  6150  11886  3448  244,7  15200  2731JO  2731!0  48140  14832  224,6 
SUISSE  163  799  799  46  ?'J6  2986  2986  294 
TURQUIE  2271  11603 
YOUGOSLAVIE  4309  4309  5!l09  1928'5  19285  26138 
ALGER lE  12849  24338  4 7159  59059  76724  23,0- 68 7'>2  128184  236958  290885  399768  21,2-
tTHlilPlt  1112  2301  23Ul  2301  4190  45,1- 6072  12BO  12330  12330  22861  46,1-
LIBER lA  230  230  230  230  20  1509  1'>09  1509  1509  58 
LYBIE  2176  3715  4865  4865  3339  45t7  90ld  1::i064  19H72  19872  12797  55,3 
MAROC  1600  2800  28UO  3200  7941  13900  13900  15886 
TUNISIE  7217  7217  13932  18924  26,4- 35J18  35018  65460  96491  32,2-
TERR  BRI T  OCCID  4389  4389  55U7  5507  20222  20222  2612 3  26123 
GI-'AI~A  220  435 
~IGER  lA  5395  5395  6072  6072  835  627,2  29349  2'J349  32707  32707  4541  620,3 
AF  OCC  EX  FRANC  1844  11:144  1844  6704  72,5- 93114  '}384  9384  33072  71,6-
CAMEROUN  6263  6263  6Lo3  6263  3)880  33tl80  33880  33880 
LIBAN  89  414 
LAOS  30  360 
CANADA  19070  26920  36826  36826  46428  20,7- 93680  13212'>  181504  181504  206666  12,2-
ETATS  UNIS  61858  175836  22110<!  399~64  384142  4,0  21:18030  1:139463  1039148  1836474  1938278  5,J-
HONOUR AS  12810  66450 
NICARAGUA  667  667  667  667  2966  2966  2'}66  2966 
PANAMA  3!:1U  3BO  4U7  407  lOlO  59,7- 2416  2416  2'>73  2573  3!:162  33,4-
TERR  DES  USA  153  808 
TERR  NEERLAND  2655  2655  3593  14414  75' 1- 'J225  9225  12485  7.3823  83,1-
TERR  BR 1  TAN  68  68  290  290 
TERR  FRANCAIS  3469  16155 
AUSTRALIE  1105  5280 
DIVERS  230  230  230  230  978  76,5- 1490  1490  14'J0  1490  5600  73,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  217012  727800  878763  1308tl28  738180  77,3  1031609  3363214  4057621  5881752  3692554  59,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  583726  1591205  2045598  2793857  2099677  33,1  2722614  7310374  9336320  12517633  10663348  17,4 
.  . 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAII,E  Dl  FERKO  SlAGNATE. 
SCHROUT  VAN  VEKTINU  PLAATlJZER. 
ALLtMAGNE  1471  1471  14 71  1688  23541  23541  23541  24058 
U  E  B  L  3196  6226  8222  8222  10235  19,7- '1336  20201  2'>209  25209  29867  15,6-
FRANCE  270'H  29900  31646  37448  1937  115899  12fl877  132476  154178  14423 
PIIYS  AAS  14435  33570  40810  45822  52852  13,3- 51200  121740  155440  173120  207334  16,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  46193  71167  82149  93180  6~024  43,3  199976  29<!36~  336666  376565  251624  49,7 
AUTRICHE  99  495  49.5  495  3421  85,5- 250  1750  1750  1750  13111  86,7-
OANEMARK  9803  21597  21597  21597  46631  53,7- 40500  86630  86630  86630  20884 7  58,5-
ESPAGNE  10000  57600 
f!NLANOI:  590  18604  18604  18604  13627  36,5  2750  81750  81750  81750  68499  19,3 
IRLA"'OE  2032  6otll  73LO  7320  11230  34,8- 6220  22350  24430  24430  43161  43,4-
ISLANDE  2267  10344 
ROYAUME  UNI  526  527  2437  78,4- 1976  2254  9420  76,1-
SUEDE  21042  36753  413':>0  43720  62464  30,0- 89UD  144:!40  156860  162340  258525  37,2-
SUISSE  221  221  221  221  246!l  91,0- 500  500  500  500  14009  96,4-
TCHECOSLOVAQUIE  1870  3485  34ù5  :!485  16640  79,1- 9SOù  177'>0  17750  17750  83735  78,8-
TURQUIE  3576  3576  3'>76  3576  11n"  69,5- 17250  17250  17250  17250  56190  69,3-
U  R  S  S  61  360 
YOUGOSLAVIE  7301  1301:>  l6J:>9  21330  33406  36,1- 33988  60636  73876  92513  151327  38,9-
ALGtRIE  3253  32 5.3  )?53  7990  8722  8,4- 14674  14674  14674  29671  36518  18,7-
t::THIOPIE  1377  5946 
MAROC  3741  9067  l09o7  14117  24135  41,5- 14065  34815  43517  57311  111037  48,4-
TUNISIE  1500  1927  5127  2888  77,5  6tJ88  7712  15412  9539  61,6 
TER  EX  BELGES  391  Hl  391  391  1419  72,4- 1250  12'>0  1250  1250  6005  79.2-
AF  MERlO  FRANC  656  829  20,9- 2358  2826  16,6-
TERR  BRIT  ORIEN  700  700  700  80'1  13,5- 3250  12'>0  3250  4002  18,8-
TER  PORTUG  /\FR  325  1654 
NlGI:RIA  610  1118  1118  1118  2349  52,4- 2'>00  4500  4500  4500  9704  53,6-
AF  OCC  tX  FRANC  4  4  424  424  488  Lit 1- 140  140  1745  1745  2000  12,7-
RHODtSIE  NYASSA  2402  12660 
ISRAEL  1269  5414  5414  5414  8540  36,6- 6500  23750  28750  28750  38941  26,2-
LI flAN  1344  1344  1344  2262  40,6- 7000  7000  7000  8208  14,7-
PAKISTA"l  51)8  .:l'l'tU  3540  3540  2500  16500  16500  16500 
TER~  f.IR!TAN  8731  8B1  8731  39250  39250  392 su 
AUSTRALIE  24251  :>09 30  52814  53688  110644  51,5- 141750  288000  297426  301164  611377  50,7-
'JOUV  ZELANOE  10833  19512  1 'J5 i2  19~12  24188  19,3- 66000  113000  113000  113000  138593  18,5-
1  1  1  1  _j  Il  1  1  1 
35 GEM EINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  ' 
1  1 
DIVtRS  106406  223428  454250  957500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  91394  209937  330074  467055  407765  14,5  449457  990773  1495596  2065828  1974138  4,6 
•TOTAUX  OU  PKODUIT  1375R7  281104  412223  560235  472789  18,5  649433  1283138  1832262  2442393  2225762  9,7 
.  .. 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  fERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  3042488  5552607  7967952  10522773  12302279  14,5- 12309921  22171775  31278141  40282404  53490257  24,7-
U  t  Il  L  561011  1362104  2194475  300'1074  2853179  s,s  225'1437  5311698  8348895  11031961  13344022  17,3-
fRMKE  3188021  61<!2400  8792837  11270095  94 71409  19,0  1163191>1  25305493  35731459  44892915  43871304  2,3 
ITALIE  542  2003  3736  4682  5729  18,3- 16441  43583  48333  66338  87273  24,0-
PAYS  AAS  488768  1139503  1564853  1882802  2869632  34,4- 159178'1  ~so·u~~~  47756d3  5488952  11072938  50,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7?fl0fl'IO  14178617  20523053  26689426  27302220  3,0- 2980954Q  56401847  80182511  101762570  121865794  16,5-
lONt  EST  14827  14827  14827  14877  1956  658,0  59306  59306  59306  59306  7824  658,0 
AUTRICHE  2459  389J  6475  7542  11740  35,8- 26031  40656  56689  69755  110523  36,9-
fiULGARit  ll8  566 
DANEMII~K  10083  29852  '17908  88422  42685  107,2  55686  132416  238809  334809  227804  47,0 
E-SPAGNE  3753  50t12  26,2- 15010  26523  43,4-
FINLANDE  125  125  299  299 
GlflKALTAR  MAL TE  7150  13792  27650  91836  69,9- 31215  54917  101630  429669  76,3-
GRE CE  4::0  90.2  ll 74  21,7- 44  2865  3550  19,3-
HONGRIF.  20009  117757 
IRLANDE  13793  18860  18860  18937  21685  12,7- 70454  917(;4  91704  92089  113566  18,9-
ISLANOE  4444  17663  18205  21704  32o08  33,4- 14735  57110  58459  69209  144202  s2,o-
NORVEGE  5132  7243  11045  18826  111911  ,4- 42052  51321  68071  101329  111974  9,5-
PORTUGAL  9855  26161  42661  12803  233,2  420~'1  105550  166209  173726  4,3-
KOY AUME  u:~ I  8893H  1849953  2641)564  3366222  245027  3561683  7429462  10489264  13091625  1672473  682,8 
SUEDE  862  4321  14')75  17092  40905  58,2- 12175  38617  92335  103129  394527  13,9-
SUISSE  11858  25466  195L4  54134  51480  5,2  139554  288598  442676  575845  621563  7,4-
TCHECO SLOVAQU 1 F  1425  1425  1425  1634  19(19  14to4- 6277  6277  6277  7511  6264  19,9 
TURQUIE  1036  1036  38o7  31167  57981  93,3- 3020  3020  17969  17969  262 755  93,2-
U  R  S  S  1050  1847  4224  5166  180  3000  68Zl  15322  19461  774 
YOUGOSLAVIE  2972  7114  8487  21018  29001  27,5- 12379  282C2  33880  83036  139795  40,6-
ALGER lE  12'H27  166710  380903  465848  252007  84,9  617987  776727  1622267  1935702  1247715  55,1 
EGYPTE  2  940 
ETHIOPIE  730  17683  95,9- 3189  84371  96,2-
LI BERIA  5421  5421  5811  5811  3633  60,0  16739  16739  17989  17989  15897  13,2 
LYBIE  11218  16112  17032  17032  35421  51,9- 50285  71576  75421  75421  140899  46,5-
MAROC  290o.2  41793  85652  86252  183718  53,1- 132442  176880  348710  351550  879462  60,0-
TUNIS li:  5047  3H83  54'~59  60246  109416  44,9- 23618  175686  238488  258389  523136  50,6-
UNION  SUD  AFRIC  956  306  690  711  2811  74,7- 2283<1  9750  10500  10688  23208  53,9-
AF  MER 10  FRANC  630  630  630  1559  59,6- 2670  2670  2670  5638  52,6-
JERK  AKIT  ORIEN  448  448  893  893 
TERK  BRIT  OCCID  11318  11318  11318  48330  48330  48330 
GUINEE  11029  49320 
NIGERIA  3662  3662  39~4  3934  9305  57,7- 16400  16400  17777  17777  43557  59,2-
Af  tQUAT  EJ<  FRA  214  607 
AF  DCC  EX  FRANC  4052  4052  4052  51669  92,2- 14858  14858  14858  245824  94,0-
TO~O  10b3  4955 
CAMEROUN  436  436  436  15276  4088  273,7  906  906  906  54439  15181  258,6 
ISR.AEL  138  631  2779  2810  2533  10,9  3500  6750  16108  16408  22942  28,5-
JAPON  9  9  203  203 
LIBAN  24720  24720  60344  59,0- 105411.  105411  268152.  60,7-
FEO  MALA ISlE  2450  2450  2450  12290  12290  12290 
SYRIE  15290  68053 
UNION  INDIENNE  111  111  1090  1090  2750  2750  30323  30323 
CHYPRE  15184  72722 
LAOS  34  400 
CANAOA  99211  99211  339152  722751  1479765  51,2- 544966  544966  1368484  3070341  7525572  59,2-
ETATS  UNIS  2056227  3969032  7116955  11400659  16730646  31,9- 10562189  19117227  30569R90  45692782  79403148  42,5-
HAl TI  81  81  282  3317  5838  43,2- 500  500  1102  9352  27463  65,9-
HONDURAS  REP.  11599  11599  ll5'J9  11599  11784  1,6- 51038  51038  51038  51038  61366  16,8-
MEXIQUE  121  121  18  572,2  496  496  104  376,9 
~ICARAGUA  2952  295.2  2'152  2952  495't  40,4- 12990  12990  12990  12990  22269  41,7-
PANAMA  395  395  895  9138  27865  67,2- 154'J  1549  3789  35466  111647  68,2-
TERR  NEERLAND  40&1  4497  17995  23655  90863  74,0- 20000  21668  72678  92354  442217  79,1-
TERR  BRITAN  10  140  11394  99,2- 23  565  80809  99,3-
TF:RK  FRANCAIS  5149  24256 
ARGtNTINE  337  337  337  3846  91,2- 10C6  1006  1006  13226  92,4-
VfNEZUELA  8  90 
AUS 1 RALI E  997  1558  1558  2355  33,8- 5035  7865  7865  32256  75,6-
GUINEE  NHRL  19  62 
PROV  DE  BORD  7  2'J 
DIVERS  1150  1150  10614  10931  17694  38,2- 4890  4890  48561  49663  82323  39,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3321348  63113771  10979467  16605048  19862285  16,4- 16091931  29399965  46532637  66891963  96105222  30,4-
•TOTAUX  OU  P~OOUIT  106021711  20562388  315033LO  43294474  47364513  8,6- 4'5901480  85801812  126715148  168654533  217971016  22,6-
1  1  1  1  _j_  *  _j_  .  ..  L  1  1  1 
36 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +lYn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
SCHRUTT  INSGESA,..T. 
TOTAUX  FfRRAILLES. 
TOTALE  RUTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALU:MAGNE  3656713  6753898  9443567  12415557  13690976  9,3- 1486909)  27~06013  3 7393993  47904934  60191767  20,4-
U  E  L\  L  712436  1725839  2688034  3603015  3294983  9,3  29501:310  6900643  l!J4 7 2412  1350704  7  15505230  12,9-
FRANCE  3474757  6773451  9~94251  12307390  10498701  l7 .z  14973945  28304915  34436177  49630735  49053438  1.2 
1 T  ALI E  730  2568  43!l6  5332  10845  50,8- 11l44l  47'j 73  53223  71228  184855  61,5-
PAYS  RAS  573292  1340033  1885212  2313098  34325Y2  32,6- 1927244  4305547  6049166  7178650  13742404  47,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8417928  16595789  23615450  30644392  30'-J28097  ,9- 34739533  668446'Jl  93404971  118292594  138677694  14,7-
ZONE  EST  14827  14827  14827  1482 7  1956  658,0  59306  59306  59306  59306  7824  658,0 
AUTRICHE  3010  6389  16d24  22954  24766  7,3- 28956  55063  115130  1-53828  172752  11,0-
BULGARIE  113  - 566 
DANEMARK  27799  128255  166189  216645  140003  54,7  126504  546970  693301  860148  655417  31,2 
ESPAGNE  1528  3158  3568  7371  77642  90,5- 7715  16054  18152  34096  404393  91,6-
FINLMIIDE  590  18604  18 729  18729  13627  37,4  2750  01750  92049  82049  68499  19,8 
GIBRALTAR  MALTE  16 70  13306  21748  36970  100126  63,1- H22  56886  89FI87  142714  469794  69,6-
GRECE  375  375  409  1421  1685  15,7- 1490  l4'JO  1554  4958  5510  10,0-
HONGRIE  20009  117757 
IRLANDE  15825  25547  28852  2ti929  393ti2  2o,5- 7oo74  114U'j4  12735L;  127739  189707  32,7-
ISLAND!:  4541  17760  18302  21870  1t5700  :.:;~,2- J4')1:J5  57360  58709  69709  196539  64,5-
NORVEGE  1246'J  1  '12 39  23634  39706  53402  25,6- 71914  103823  122673  190077  2 75853  31,1-
POLOGNE  1520  1520  1636  1651  8998  899tl  9126  9134 
PORTUGAL  9855  26161  42661  13360  219,3  42059  105550  166209  176194  5,7-
ROYAUME  UNI  1173305  2716343  3784143  4866749  310615  470310')  109591t3'•  1~0761$36  19043261  1965906  868,7 
SUEDE  26212  48438  63~o5  75234  111932  32,8- 119933  215015  281553  328213  685696  52' 1-
SUISSE  14052  29853  46988  63634  58259  9,2  146054  3033'14  468690  611421  656246  6,8-
TCHECOSLOVAQUIE:  3302  5144  6401  7134  19'Jl2  64,2- 15 797  24797  28297  31031  94940  67,3-
TURQUIE  4708  4708  7539  7539  76908  90,2- 20520  20520  35469  35469  346991  89,d-
U  R  S  S  1097  4036  13323  18576  252  3250  13071  41072  57461  1174 
YOUGOSLAVIE  10273  24438  29155  50327  64087  21,5- 46367  108123  127041  211103  299132  29,4-
AUTRES  PAYS  t:UR  350  530  608  1013 
ALGER lE  145829  230873  468270  382024  340453  11r0  701413  1055644  2012996  2439439  1699601  43,5 
tGYPTE  598  4530 
ETHIOPIE  1112  2301  2301  3031  23250  87,0- 6072  12330  12330  15519  113178  86,3-
LIBER! A  6499  6565  6967  7127  3908  82,4  21518  21838  23108  23488  16679  40,8 
LYBIE  16203  27925  32495  32812  38760  15,3- 71148  122245  143!l61  143101  153696  6,9-
MAKOC  48886  78059  134387  138537  219770  37,0- 211248  325046  583263  601883  1052411  42.8-
TUf\liSIE  11047  633!i9  93099  108301  1"'11228  17,5- 51496  282966  402662  460705  629166  26,8-
UNION  SUD  AFRIC  956  574  958  979  2811  65,2- 22830  15250  16000  16188  23208  30,2-
TER  EX  BELGES  391  393  393  393  1419  72,3- 1250  1270  1270  1270  6005  78,9-
AF  MER 10  FRANC  630  630  1286  2388  46,1- 2670  2670  5028  8464  40,6-
TERK  tiRIT  ORII:N  441  1141  1634  1634  809  102,0  780  4030  5683  5683  4002  42,0 
TERR  BR Il  UCC I 0  43!l9  15707  16825  21995  27041  18,7- 20222  68552  74453  93447  135832  31,2-
TER  PORTUG  AFR  325  1654 
GHAI\iA  220  435 
GUI~EE  11029  49320 
NIGERIA  9667  10175  16509  16509  1248<)  32,2  4!l249  50249  75!l38  75838  57802  31,2 
AF  EQUAT  EX  FRA  214  607 
Af  OCC  EX  FRANC  4  5900  6320  6320  59104  89,3- 140  24382  25987  25987  281776  90,d-
TOGO  1083  4955 
CAMEROUN  6699  6699  10599  25439  4088  522.3  34786  34786  49888  103421  15181  581 t3 
RHODESIE  NYASSA  2402  12660 
ISRAEL  1424  6062  8210  8241  12213  32,5- 10040  35540  44[;98  45198  65063  30,5-
JAPON  9  9  1569  99,4- 203  203  3178  93,6-
LIBAf\l  1344  26064  26064  62720  58,4- 7000  l1241l  112411  276874  59,4-
FEU  MALAISlt:  2450  2450  2450  12290  122'>0  12290 
PAKISTAN  508  3540  3540  3540  2500  16500  16500  16500 
SYRIE  15290  68053 
UNION  INDIENNC  111  25-7  1236  1236  190  550,5  2750  3390  30963  30963  6L,7 
TERR  BRIT  ASIE  27  82 
CHYPRE  1'j184  72722 
LAOS  64  760 
CANADA  149487  158657  408674  744492  1674965  52,6- 801901  802651  1716666  3426436  8495741  59,7-
ETATS  Uf\ll S  2329354  4533071  80o3U33  121:146656  18024646  28,7- 11700077  21432858  34259331  50823568  85850165  40,8-
HAITI  81  81  ?82  3317  5838  43,2- ~00  500  1102  9352  27463  65,9-
HONDURAS  REP.  11599  11599  115'J9  1159'1  24594  52,8- 51038  51038  51038  51038  127816  60,1-
MEXIQUE  121  121  18  572,2  446  496  104  376,9 
NICARAGUA  3619  3619  3619  J619  4954  26,9- 15956  15956  15956  15956  22269  28,3-
PANAMA  825  825  1J52  9603  24715  67,7- 4065  4065  6467  38179  117189  67,4-
TERR  DES  USA  153  808 
TERR  NEERLAt\10  4535  8231  21843  28441  1;?0067  76,3- 21161  33533  85063  107999  584958  81,5-
TERR  BRITAN  8731  8809  B939  17394  48,6- 39250  39563  40105  80809  50,4-
TERR  FRANCAIS  543  3672  3672  J672  10382  8o,o- 2633  17419  17419  17419  84 721  79,4-
ARGENTINE  337  J37  337  3846  91,2- 1006  !0()6  1006  13226  92,4-
VENEZUELA  8  90 
AUSTKAL!c  24<''>1  5192/  54372  56351  112999  50,1- 141750  293035  305291  314309  643633  51 ,z-
1  1  1  Il  1  l  1  1  1 
37 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
'  ' 
1  1  1  ' 
1 
NOU\1  ZHANOf:  10H33  19512  19512  19~12  24188  19,3- 66000  113000  113000  113000  138593  18,5-
GUINI:E  NHKL  19  62 
RE:.G  ARCT  ANTARC  58  51J  58  58  114  114  114  114 
PRO\/  DE  BORD  7  29 
DIVERS  1380  1380  117ô0  234589  20578  t:d80  6380  504301  1008653  95662 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4107834  8357449  13840072  20552761  22246747  7,6- 19488261  37694950  58306439  82415920  107831980  23,6-
•TOTAUX  UU  PRODUIT  12525762  24953238  37455522  51197153  53174844  3,7- 542277'J4  104539641  151711410  200708514  246509674  18.6-
RAEUME,  GI:UGKAPHISCHt. 
lCNES  GEOGRAPHIQUtS. 
lCNE  GEDGRAFICHf. 
GtOGRAFISCHE  GEHII:OEN. 
1\l"t:RIKA.  AMEKIQUE. 
Ai"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIU"JS  232<J354  45H071  8063033  12846656  18024799  28,7- 11708077  21432858  34259331  50823568  85850973  40r8-
CA~AOA  TERRE  NEU\It  149487  158657  408674  794492  1674965  52,6- 801901  802651  1716666  3426436  8495741  59,7-
Ai~ GENT l'lE  337  337  337  3846  91,2- 1006  1006  1006  13226  92,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  16124  24855  25782  37198  82521  54,9- 71559  110809  114617  155126  375740  58,7-
•TfJTIIUX  llf'1tRit.~Ut  2494-l65  4716920  8497826  13678683  19786131  30,9- 12581537  22347324  36091620  54406136  94735680  42,6-
tUROPA.  EUROPE. 
IWYAIJH[  L1H  1173305  2716343  3784143  4866749  310615  4703109  10959434  15076836  19043261  1965906  868t7 
IRLA"J!1E/ISLANOE  20366  43307  47154  50799  85142  40,3- 91659  171414  186063  197448  386246  48,9-
SU EUE  26212  48438  63365  75234  111932  32,8- 119933  215015  281553  328213  685696  52,1-
FINL.  ~URV.  UANEM.  40858  166098  208552  275080  207032  32,9  201168  732543  898023  1132274  999769  13,3 
EUROPF  ORIENT/ILE  20746  25527  36187  42188  42247  '1- 87351  106172  137801  156932  222261  29,4-
AUTRES  PAYS  EIJROP.  32606  85693  135918  2104 53  392067  46, "3- ~30068  548526  846951  1206983  2358260  48,8-
AUTRICHi:  3010  638'-J  16824  22954  24766  7,3- 28956  55063  115130  153828  172752  11.0-
•T'lTAUX  tURDPt  l311lù3  3091795  4292143  5543457  11 B80  1  372,3  546U44  12788167  17542357  22218939  6790890  227,2 
UtUERSEEISCHE  GEOitTt  UER  GEMEI~SCHAFT. 
TtRRI  fOii~tS  OUTRt  MER  DE  LA  COMMtJ,..,AUTE. 
TtRRITORI  0  OLT~E M'Rt  DELLA  COMUNI TA. 
OVERlttSE  GE81EOEN  liAN  OE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  153075  247774  409491  618741  436741  41,7  738972  1134901  2108960  2591294  2144625  20,8 
TOM  RELGtS  391  3•J3  3-l3  393  1419  72,3- 1250  1270  1270  1270  6005  78,9-
TOM  NEt HL ANDA 1  S  4535  8231  21843  28441  120086  76,3- 21161  33533  85063  107999  585020  81,5-
•TOTAIJl(  l  0  ~  158001  256398  511727  647575  558246  16,0  761383  1169704  2195293  2700563  2735650  1.3-
UtllRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  II~N  AFKIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  99200  205806  305675  330925  463611  28,6- 453563  902506  1337198  1435852  2205253  34.9-
UtBRIGE  LAENDER  OCtiiNIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCf:ANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANOERE  LANDF.N  VA~  OCEA~IE. 
•PAYS  0  OCEANIE  350f!4  71439  738ts4  751J63  137187  44,7- 207750  406035  418291  427309  782226  45,4-
UE"RIGE  LAENOEK  ASIEN~. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  508  3540  3540  3540  2500  16500  16500  16500 
INDE  111  257  1236  1236  190  550,5  2750  3390  30963  30963  647 
AUTt~ES  PAYS  0  ASIE  1424  9R5o  36733  36828  107003  65,6- 10040  54830  169802  170862  485972  64,8-
•TOTAUX  ASIE- 2043  13653  41509  41604  107193  61,2- 15290  74720  217265  218325  486619  55,1-
RESTLICHE  GE8IETE.  DIVtRS. 
01\/ERSI.  0\/ERIGF.  GtOitDEN. 
•DIVERS  1438  1438  117308  234654  20578  6494  6494  504415  1008796  95662 
1  1  1  u  1  _j  1  1 
38 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  !·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAtUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E P  U  9987187  20155612  28717657  37129074  33068378  12,3  41457950  81836266  114596337  144650915  150217301  3,7-
STERLING  1262700  2914895  4011885  5120475  750397  582,4  5178919  11925525  16186228  20244847  4146067  388,3 
FRANC  FRANCAIS  3687765  7162643  10311228  13172969  11286440  16,7  15975661  30047828  42531062  53284617  52879640  ,a 
DOLLAR  2501464  4714417  8495647  13676534  19768799  30,8- 12603055  22328906  36074159  54388513  94658324  42,5-
ORIENTALE  ET  CHINE  20746  25527  36187  42188  42247  ,1- 87351  106172  137801  156~32  222261  29,4- .  * 
1  _l_  1  1  l  Il  1  1  1 
39 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
STtiN~OHLE.  HOUILLE. 
CARHONt  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  37773970  701056441060882o9142351964132455455  7,5  65880797  124502215  181365185  253186444  233110915  8,3 
U  t  Il  L  6009798  11268580  16866256  21767047  21999862  1,1- 9101533  173900':19  26331531  34280097  33437184  2,5 
FRANCE  2683389  5412494  7733080  10507341  9897337  6,2  4261991  8534669  12187257  16688966  14389493  16,0 
ITALIE  1200  2100 
PAYS  BAS  5964857  11611832  17253577  23012040  23045398  ,1- 10327449  20547905  30751585  41655576  41758931  ,2-
•TOTAUX  COMMU~AUTE  52432014  98398550147941182197638392187399252  5,5  89571770  170974888  256635558  345811083  323298629  1,0 
ZONE  EST  206  27786  28036  28036  210  297  28850  29394  29394  883 
AUTRICHE  3000  11412  12364  1754  604,9  3830  18900  20604  3092  566,4 
DANEMARK  6184  17866  17866  17866  107306  83,4- 6933  19489  19489  19489  134979  85,6-
HONGRIE  420  420  420  862  526  526  526  982 
IRLANDE'  39823  53123  69677  83948  105240  20,2- 85454  111977  151327  189675  232057  18,3-
\JORVEG!:  1':13788  1112835  1419402  1357110  4,6  235000  1377071  1740821  1583368  9,9 
POLOGNE  5099578  9524350  13087054  18115708  17354328  4,4  5954  719  11386572  15781113  21888496  22589719  3,1-
PORTUGAL  24402  12198  ( 
ROYAUME  UNI  5873500  12353752  20157298  29567918  24096014  22,1  8507102  17967413  29626529  44253898  31430511  40,8 
SUISSE  7572  7572  24876  24876 
TCHECOSLOVAQUIE  203688  515974  8534/0  1252109  1289469  2,9- 242284  575478  943077  1397313  1545599  'h6-
U  R  S  S  4608905  10666791  16642467  22957436  18567174  23,6  9622849  21022373  32356899  43192887  38405190  12,5 
YOUGOSLAVIE  191520  363096  503248  708768  bl3112  12,8- 140258  264195  368932  523027  591858  11,6-
1\LGERIE  17100  17100  31090  31090 
ETHIOPIE  2U  <'U  20  20  1814  1814  1814  1814 
LIBERIA  344<'22  477109 
MAKOC  155376  403986  138393  1003282  902790  11' l  318716  856430  1544161  2064344  1879356  9,8 
UNION  SUD  AFRIC  529836  1072552  1558234  2470630  1513261  63,3  896019  1820561  2651388  4299884  2795769  53,8 
TER  PORTUG  AFR  290  330  12,1- 120  1000  88,0-
PAKISTAN  555  2133 
VIETNAM  NORD  100500  333670  676040  1111443  390150  184,9  265138  879268  1756480  2704274  999865  170,5 
VltTNAM  SUD  104100  22491':1  218224  460856 
HI\TS  UNIS  30287843  63106136100181606138671816117360490  18,2  43124816  91597313  146390947  199538373  172676682  15r6 
TFRR  11ES  USA  156  248 
AUSHALit  68  68  250  250 
PROV  [)f'  BORD  28860  57810  60440  61030  119270  48,8- 47500  93500  98000  99000  208161  52,4-
DIVERS  220  220  220  352  352  352 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  471262 59  98714340155827576217732887184347343  18,1  69214425  146864941  233396839  322481819  275569777  17,0 
•TOTAUX  OU  PRUDUIT  99558273197112890303768758415371279371746595  11,7  158786195  317839829  490032397  668292902  598868406  11,6 
*  .. 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES Dt  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  01  CARHON  FO~SILE. 
STEENKùGLBRIKETTE~. 
ALL!:MAGNE  863850  1710337  2677625  3687339  3483062  5,9  1810719  36024Cl  5786699  8136978  7557242  7,7 
lJ  t  H L  329012  939228  1788471  3018401  1487456  102,9  706111  2058932  3963899  6853015  3289443  108,3 
FRANC!'  51948  100556  1451>62  220904  161926  36,4  117998  229001  332149  531340  360187  47,5 
PAYS  RAS  987644  2571160  421G62e  5968432  5219010  14,4  2115354  5297274  8715195  12523806  10915639  14,7 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2232454  5321281  8828386  12895076  10351454  24,6  4750182  11187608  18797942  28045139  22122511  26,8 
lONt  EST  200  200  410  410  210  95,2  512  512  872  872  277  214,8 
AUTRICHE  2  2  202  202  1408  1408  1859  1'859 
HONGRIE  440  440  860  592  592  1026 
POLOGNE  238  238  298  20000  98,5- 421  421  536  22725  97,6-
ROYAU'-'E  UNI  135P23  212963  ;;5Jt4ü  731227  344344  112,4  343301  565265  969258  2106826  880430  139,3 
SUISSF  123  123  123  seo  500  500 
U R  S  S  23000  60656 
YOUGOSLAVIE  3200  6400  6400  6400  2309  4618  4618  4618 
!:TilTS  UNIS  15510  15510  32630  32630  34902  6,5- 27344  27344  58132  58132  63019  7,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  154735  235876  393583  772150  422456  82r8  374874  600660  1036252  2174369  1027107  111,1 
•TOTAU~  OU  PRODUIT  2387189  5557157  9..!21969  13667226  10773910  26,9  5125056  11788268  19834194  30219508  23149618  30,5 
.  * 
STEINKOHLENKO!I-S. 
COKE  Ut  FOUR. 
COKE  01  CAKnONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  19006057  37451342  54294325  76599750  79935304  4t2- 39078061  76968398  111606727  152898424  165179476  7,4-
U F  fl  L  883954  1536139  2156209  3547200  4116496  24,8- 1937858  3346869  4662428  6557684  10388599  36,9-
FRANCE  38507  118182  184148  345649  349287  1 ,o- 75987  262304  412978  562070  716866  21,6-
.  •  1  Il  _l  .  1  1 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1 
ITALIE  59097  19991  CJ53o9  1114 74  fl0098  46,7  137936  185736  220982  271822  186473  45,8 
PAYS  BAS  4847912  9208656  1361H62  1744650C  19679491  11,3- 10000253  18766177  28064962  36074059  41833401  13,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTf  24835527  483'>4310  70348013  98056573104760676  6,4- ?1230095  99529486  14496A077  196364059  218304815  10,1-
ZONE  EST  10000  10000  10000  10480  200  24j06  24306  24306  25029  476 
hUTRICHE  60  255 
DANtMARK  3972  24081  48421  99714  7U379  27,2  4250  245CU  50999  108579  78014  39,2 
ESPAGNE  96094  104359 
HONGRIE  1200  11200  1llU430  2384  21743  232386 
lRLAfl,jOE  13084  16340 
NORVEGE  127B  15920 
POLOGNF  757?  7311 
ROYAUME  UNI  221127  449379  814115  25J7119  404597  527,1  3451Cl4  731480  1319078  1977815  684013  189,1 
SUEDE  15134  30488  334o4  44200  52741  16,2- 13000  30444  34944  47694  53439  10,8-
SUISSE  368  368  418  2391:!  2711  11,5- 800  800  880  1390  6123  77,3-
TCHECOSLOVAQUIE  220  220  17360  98,7- 405  405  28923  98,6-
U R  S  S  55749  103414 
YOUGOSLAVIE  24200  4683 
NIGERIA  lU30(;  1994 
ISRAH  22300  22300  22300  22300  83091  8309]  83091  83091 
JAPON  2u0  260  608  608 
ETATS  UNIS  56882  56882  105271  1051J40  105840  201135 
AUSTRALIE  122  1020 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  279501  594698  997280  3062709  715585  328,0  470551  1002845  1641894  2717069  1067407  154,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  25115028  48989008  71345293101119282105476261  4,1- 51700646  100532331  146609971  199081128  219312222  9,2-
.  . 
BRAUNKUHLÈ.  LIGNITE. 
LIGN!Tt.  H~UiNKOOL. 
ALLEMAGNE  555558  1052172  16628U1  2168088  2397991  9,6- 92153  173972  276881  378915  387781  2,3-
PAYS  1\AS  787  787  1386  5857  2157  171,5  500  500  750  7887  1124  601r7 
•TOTAUX  LOMMUNAUTE  556345  1052959  1oo4Ul1  217394?  2400148  9,4- 92653  174472  277631  386802  388905  ,5-
ZONt  EST  200  zuo  200  12480  98,4- 320  320  320  14661  97,8-
AUTRICHt  57544  89085  129503  182955  292478  37,4- 46006  76756  107756  147006  241445  39r 1-
01\NI::MIIRI<.  zoo  200  ll2  112 
GRE CE  l!l5  217 
POLOGNE  20200  20200  24786  24786 
PORTUGAL  50  133 
TCHECOSLOVAQUIE:  2806974  5468872  8G70527  1103U361  10881393  1,4  1883870  3535310  5082120  6962565  6958655  tl 
YOUGOSLAVH  211J05  87381  153305  220066  216076  1,8  15638  206621  254132  300383  179428  67r4 
HONG  KONG  llO  80  60  80 
I::TATS  lJtilS  81  81  Ill  81  1307  1307  1307  1307 
•TOTAUX  PI\YS  TIERS  2886404  5645614  8374016  11454063  11402662  ,5  1946901  3820454  5'·70613  7436559  1394539  ,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3442749  669!l5ftl  10038201  13678008  13602810  1,3- 2039554  3994926  5748244  7823361  7783444  ,5 
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCH~I::Lt<.OKS. 
BRIUUE:TTE:S  ET  ~EMI-COKE  DE  LIGNilE. 
MAfTON~LLE E  St:MI-COKE  01  LIGNiTE:. 
HALFCGt<.I::S  I::N  HRIKETTI::N  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  2657443  5127928  7919'>78  11003766  10710204  2,7  343fl27A  6905R77  10655467  14598803  13661649  6,9 
U t  B  L  600  2)00  2':l00  5600  55,4- 1418  5108  5108  9l1JO  44,4-
FRA'ICE  834  llo7  28,5- 2106  2038  3,3 
PAYS  RAS  12!l657  2245't't  310613  3'J7228  387678  2,5  193390  3277'18  445826  570185  501518  13,7 
•TOTAUX  CJMMU~AUTE  2786100  5353072  RL327~  1  11404328  11104649  2,1  3631668  723509.3  11106'•01  15176202  1417431J5  7.1 
ZONE  EST  146081  240052  372611  6b5094  77 H64  14' 1- 192142  316898  496334  911055  992029  8,2-
AUTR !CHE  455  6oS  1/05  1705  840  103,0  650  92':l  2494  2494  1104  125,9 
BULGARIE  175  269 
DANtMARK  41460  4 7'194  126008  2? 73 79  295229  12,8- 61750  1l0CO  186500  382000  420560  9,2-
HONGRIE  26386  32750 
POLOGNE  1524  2176 
ROYAUME  UNI  5fl733  ~)p 7 .!3  5fl133  719;>3  71923  71923 
SUISSE  120  120  uo  !l70  2555fl  96,6- 250  Z':lO  250  2000  41524  95,2-
TCHECOSLOVAQlJii:  666569  1!H':ifl22  l6111f'49  3047e7l  23.'JO'J7  .H ,4  664215  1064981  1645034  2988214  2300466  29,9 
'rOUGOSLAVIE:  42P  280 
I::TATS  Uf'.IS  17  120 
•TOTAUX  t'IIYS  Tlt:t\S  l!5468~  1423.386  2;:,;• i8d6  4058466  3422.t04  1!l,6  919(;()7  1525977  2402535  4390716  3758248  16r8 
•TOTAUX  UU  PRODUIT  3b407f35  6776451:l  l0454h37  15462794  14526853  o,4  4550675  8761070  13508936  19566918  17932633  9'  1 
*  * 
1  .  1  1  .  1  u  1  1  1  . 
41 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
I'CHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE:. 
KOLEN. 
ALLE:~AGNE  60856878115447423172642598235810907228982016  3,0  110300008  212152863  315690959  429199564  420497063  2,1 
U  E  Il  L  7222764  13744547  20813436  28335148  28209414  ,4  11745502  22191318  34962966  47695904  47124406  1,2 
f-RANCE  2773844  5631232  8062890  11074728  10409717  6,4  4455976  9025974  12932384  17784482  15468584  15,0 
ITALIE  59097  79991  95369  117474  81298  44t5  137936  185738  220982  271822  188513  44,1 
PAYS  BAS  11929857  23616979  35400226  46830057  48333734  3,1- 22636946  44939654  67978318  90831513  95010619  4,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  82842440158520172237014519322168314316016179  l ,9  149276368  289101547  431785609  585783285  578289245  1,3 
ZONE  EST  156487  278238  411317  704220  792864  11,2- 217257  370886  551226  966670  1008326  4,1-
AUTRICHI:  ~8001  927~2  142822  197226  295132  33,2- 48064  82919  131009  171963  245896  30,1-
BULGARIE:  175  269 
DANEMARK  51616  89941  193295  375159  460914  22,0- 72933  114989  257100  510180  633553  19,5-
ESPAGNE  96094  104359 
GRE CE  185  217 
HONGRIE  420  2060  12060  206538  526  3502  22661  267144 
IRLA~DE  39823  53123  69677  97032  105240  7,8- 85454  111977  1513<-7  206015  232057  11,2-
NORVEGE  193768  1112835  1432135  1357110  5,5  235000  1377071  1756741  1583368  10,9 
POLOGNE  5099578  9524588  1310'7492  18136286  17383424  4,3  5954719  11386993  15806320  21913818  22621991  3,1-
PORTUGAL  24452  12331 
ROYAUME:  UNI  6237050  13074827  2138321:l6  32894997  24844955  32,4  9195507  19336081  31986788  48410462  32994954  46,7 
SUI:OE  1,134  30488  33464  44200  52741  16,2- 13000  30444  34944  47694  53439  10,8-
SUISSE  4b8  611  8233  10963  28269  61,2- 1050  155C  26506  28766  47647  39,6-
TChi:COSLOVAQUIE  3677231  7060668  1051!6066  15330561  14507319  5,7  2790369  5175829  7670636  11348497  10833643  4,8 
U  R  S  S  4608905  10686791  16642467  229~7436  18645923  23,1  9622849  21022373  32356899  43192887  38569260  12,0 
YOUGOSLAVIE  2l6'>25  456377  6629~3  959862  1u2918B  6, 7- 158205  475434  627682  832991  711286  8,o 
ALGER lE  17100  17100  31090  31090 
HHIOPII:  20  20  20  20  1814  1814  1814  1814 
LIBF-RIA  344222  477109 
MUOC  155376  403986  738393  1003282  902790  lltl  318716  85-6430  1544161  2064344  1879356  9,8 
UNION  SUD  AFRIC  529836  1072552  1S58234  2470630  1513261  63,3  896019  1820561  2657388  4299884  2795769  53,8 
TER  PORTUG  AFR  290  330  12,1- 120  1000  88,o-
NIGERIA  10300  1994 
hONG  KONG  80  80  80  80 
ISRAEL  22300  22300  22300  22300  83091  83091  83091  83091 
JAPON  260  260  608  608 
PAKISTAN  555  2133 
VIETNAM  NORD  100500  333670  676040  1111443  390150  184,9  265138  879268  1756480  2704274  999865  170,5 
VIETNAM  SUO  104100  224919  218224  460856 
tTATS  UNIS  30303434  63178609100271199138809798117395409  18,2  43153467  91131804  146556226  199798947  112739621  15,7 
TERR  DES  USA  15b  248 
AUSTRALIE  68  68  122  44,3- 250  250  1020  75,5-
PROV  DE  BORD  28860  57810  60440  61030  119270  48,8- 47500  93500  98000  99000  208161  52,4-
DIV ER~  220  220  220  352  352  352 
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  S1301584106613919167814341237080275200310250  18,4  72925758  153814817  243948133  339200532  288817078  17,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  134144024265134091404828860559248589516326429  8,3  222202126  442916424  675733742  924983817  867106323  6,7 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GbOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GERIEOEN. 
A11ERIKA.  AMERJQUE. 
Ai'•ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  30303434  63178609100271199138809798117395565  18,2  43153467  91731804  146556226  199798947  172740069  15,7 
<'TOTAUX  AMERIQUE:  30303434  63178609100271199138809798117395565  18.2  43153467  91731804  146556226  199798947  172740069  15,7 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  6237050  13074827  21383286  32894997  24644955  32,4  9195507  19336081  31986788  48410462  32994954  46,7 
IRLA'lOE/ISLANOE  39823  5312J  69677  97032  105240  7,8- 85454  111917  151327  206015  232057  11,2-
SUE: DE  1513'•  30488  33464  41t200  52741  16,2- 13000  30444  34944  47694  53439  10,8-
FINL.  NORV.  OANEM.  51616  283729  1306130  1807294  1838024  1,7- 72933  349989  1634171  2266921  2216921  2,3 
LUROPE  ORIENTALE:  13542621  27552345  40759402  57337041  51329705  11,1  18585720  37959583  56407942  17689016  73033489  6,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  217013  457488  671186  970825  1178188  17,6- 159255  416984  654188  861757  935840  7,9-
AUTIUCHE  58001  92752  1428.l2  197226  295132  33,2- 41o'064  82919  131009  171963  245896  30,1-
•H'TAUX  EUROPI:  20161258  41544752  64365967  93348615  79643985  17,2  28159933  58347977  91000369  129653828  109712596  18,2 
1  1  1  1  1  1  u  1  1  1  1 
42 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  19&1  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
UERERSEEISCHt  GE~IETE DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRtS  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVtRZEESE  GEDIEOEN  VAN  DE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  UNION  FKANCAIS  17100  17100  31090  31090 
•TOTAUX  T  0  M  17100  17100  31090  31090 
UEBRIGE  LAtNUER  AfRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  Af~IQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AfRIKA. 
•PAYS  0  AfRIQUE  685232  1476558  2296647  34!!4522  2760603  26,2  1216549  2o7b!:IC~  4203363  6368156  5153234  23,6 
UERRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
A~TRES PAYS  0  OCEANit. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAt-.IA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCtANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  68  68  122  44,3- 250  250  1020  75,5-
UEERIGE  LAENDtR  ASiëNS. 
A~TRES PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAE~I  DELL  A~IA. 
4ND~RE lANDEN  VA~ AllE. 
PAKISTAN  555  2133 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  122800  355970  802700  1358922  390150  248,3  348309  962439  205!!4B3  3248909  999865  224,9 
•TOTAUX  ASit  12-!dûù  )5'i970  !!02700  1353922  39(J705  247,B  348)0')  962<t"j9  205A4t.3  3248909  1001998  224,2 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIV~RS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  2881>0  58030  60660  61250  119270  48,6- 47500  931l52  98352  99352  208161  52,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONf  MONFTARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  89929764173532240262271926360721696345622235  4,4  159907191  311691578  469983323  643312868  618771985  4,0 
STERLING  6806709  14200502  23011265  35473027  26464133  34,0  10177060  21268699  34795!l33  52918685  36025933  46,9 
FRANC  FIUNCA 1  S  2929220  6035218  88183B3  12095110  11312507  6,9  4 774692  9882404  14507635  19879916  17347940  14,6 
DOLLAR  30303434  63178609100271199138809798117739787  17,9  43153467  91731804  146556226  199798947  173217178  15,3 
ORIENTALE  ET  CH!Nt  13542621  27552345  40759402  57337041  51329705  11.7  18585720  37959583  56407942  77689016  730331t89  6,4  .  . 
1 
1  1  1  ' 
1  ..  1  1 
43 GEMEINSCHAFT  COMMUNAUTE 
COMUNITÀ  GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1961  1961 
Origine 
j 
Herkomst  100  kg  +~  $  +'Yn  - 0  - 0 
1  1  .  1 
EL~KTROCENKOKS.  CUKé  POUR  ~LECTROOES. 
COKE  VtR  ELETTRODI. 
CCKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTROVEN. 
ALLEMAGNE  23459  31127  34713  45674  24961  83,0  68747  92012  103329  126453  112208  12,7 
ITALIE  148  338 
PAYS  AAS  75  1'137  10949  20  3060  23720 
•TOTAUX  CO~MUNAUT~  23459  31202  36650  56623  25109  125,5  68747  92032  106389  150173  112546  33,4 
SUISSE  200  200  200  640  114  461,4  803  8C3  803  2001  917  118,2 
I:TATS  UNIS  7  357 
•TOTAUX  PAYS  TléRS  200  200  <!00  640  121  428,9  803  803  803  2001  1274  57,1 
•TOTAUX  OU  PKODUIT  23659  31402  361150  57263  25230  127,0  69550  92835  107192  152174  113820  33,7 
.  . 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRé  COKE.  ANUERE  COKES. 
ALLEMAGNE  8091  17679  2Z937  29787  49491  39,8- 54549  119099  156909  205151  306471  33,1-
FRANCE  6921  205  5541  323 
PAYS  BAS  133  133  267  2711  90,2- 1160  1160  2220  4520  50,9-
•TOTAUX  CGMMUNAUTE  80J1  17812  23070  36975  52407  29,4- 54549  120259  158069  212912  311314  31,6-
AUTKICHt  200  368 
ESPAGNE  207  2514 
SUISSE  277  671  1390  9645  602  1439  2767  ()537 
SYRIE  1  19 
E:TATS  UNIS  u  12  12  72  83,3- 220  220  220  1432  84,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  277  683  l't02  9658  479  602  1659  2987  6776  4314  57,1 
•TOTAUX  DU  PROOUIT  8368  J 8495  24472  46633  52886  11,8- 55151  121918  161056  219688  315628  30,4-
.  . 
1  ...1.  ...1.  1  1  _l_  Il  _j  _j_  ...1. 
44 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  1-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ROHE 1 SEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZEK. 
U  E  B  L  39072  85976  132112  170447  191950  8,1- 219250  483750  747250  994250  1080601  8,o-
FRANCE  98275  197566  266552  321225  363304  11,6- 604500  1207500  1622250  1949500  2196825  11,3-
PAYS  BAS  92323  299626  396931  51358.2  384941  33,4  573000  1701/50  22B02~0  29612~0  2451574  20,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  229670  583168  795595  1011254  940201  7,6  1H6750  3393000  4649750  5905000  5729000  3,1 
AUTRICHE  1034  l8'l5  1895  1895  6445  70,6- 10500  192 5()  19<'5U  19ô0  65270  70,5-
ESPAGN!ô  87364  12221!5  172623  240294  384314  37,5- 489500  678000  944500  1277750  2111352  39,J-
FINLANDI:  48682  123337  175 034  236690  243356  2,1- 263250  654500  913750  1211750  1384367  12,5-
NORVEGE  62940  132474  196168  307824  1~2188  132,9  383500  804000  1178000  1781000  860678  106,9 
ROYAUME  UNI  310044  561779  828868  978288  761586  28t5  1672000  3017250  4421250  5189750  4385208  18,3 
SUEDE  13331  27930  396BO  52275  93825  44,3- 126000  241750  339500  452000  794196  43,1-
U R  S  S  23617  675617  1638474  2394265  77582  122250  3258750  7928250  11606750  413318 
UNIOf'-1  SUD  AFRIG  79312  206776  285609  395991  374633  5,7  42851)0  1111750  1519750  2091000  2176851  3,9-
CANADA  40593  40593  40593  40593  232250  232250  232.250  232250 
HAlS  UNIS  3042  3042  557l8  55718  95573  41,7- 15750  15750  291250  291250  553532  47,4-
AUSTRALIE  12212  12212  12212  12212  13401  8,9- 86000  86000  86000  86000  94284  8,8-
DIVERS  6144  99994  20'J744  228149  123621  84,6  43250  628000  121\2000  1410750  802752  75,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  688321  2007934  3656618  4944194  2306524  114,4  3872750  10747250  19155750  25649500  13641808  88,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  917991  2591102  4452lU  ~955448  324o 725  83,4  5269500  14140250  23805500  31554500  19370808  62,9 
..  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  ~ANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
U E  B  L  599  599  'l9'1  7024  9813  28,4- 4250  4250  4250  47250  72326  34,7-
FRANCE  35161  68654  99202  144675  131197  10,3  259000  511500  742000  1081000  1005823  7,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  35760  69253  99801  151699  141010  7,6  263250  515750  746250  1128250  1078149  4,6 
ESPAGNE  4930  34914 
ROYAUME  UNI  2734  19813 
YOUGOSLAVIE  59'14  37580 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13658  92367 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  35760  b9253  99801  151699  154668  1,9- 263250  515750  746250  1128250  1170516  3,6-
.  .. 
HOCHOFtN  HRROMANG.  FERRO  ~N CARBURE. 
FE:RRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERRO~ANG. 
U E  B  L  5650  21305  47925  76885  39791  93,2  80250  295750  657000  1039000  557942  86,2 
FRANCE  106926  212386  310972  412426  479194  13,9- 1471750  2909250  4222250  5565500  6766907  17,8-
PAYS  BAS  9  395 
•TOTAUX  COMMU~AUTE  112576  233691  358ll'H  489311  518994  5,7- 1552000  3205000  4879250  6604500  1325244  9,8-
ESPAGNE  4003  870  360,1  54250  12988  317,7 
NORVEGE  22544  38218  66843  97519  144065  32,3- 306500  509750  892000  1285250  1966333  34,6-
ROYAUME  uNI  203  203  203  94  116,0  3250  3250  3250  1619  1C0,7 
YOUGOSLAVIE  2604  2604  34250  34250 
UNION  SUD  AFRIC  40366  65768  962&9  11 ~995  110959  2,7  535750  886250  1279750  1500000  1468132  2,1 
JAPON  50  2275 
ETATS  UN 1  S  5093  5093  ':>093  6(.250  66250  66250 
AUSTRALIE  2515  32659 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  62910  109282  111012  223417  25b553  13,6- 842250  14655CO  2275500  2943250  3484606  15,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  175486  342913  529909  71?728  777547  8,3- 2394250  4670500  7154750  9547750  10809850  11,7-
*  * 
ROHFI'iEN  tJND  FERROLEGIEKUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERKOLtGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FtRROLEGERINGEN. 
U  E  B L  45321  107880  l8Uo3o  2ou356  241554  7,8  303750  783750  1408500  2080500  1710869  21,6 
FRANCF:  240362  478606  o7f,726  87832o  973695  'J,B- 2335250  4628250  6586500  8596000  9969555  13,8-
PAYS  RAS  92321  21962b  396931  5135HZ  384956  33,4  513000  1701750  2280250  2961250  2451969  20,9 
•TOTAUX  CCMMUNAUTt  3780ùo  886112  12">4.!93  1652264  1600205  3,3  3212000  711375G  102752">0  13637750  14132393  3,5-
AUTRICHt  1034  1R95  1R'J5  1!:195  6445  7C,6- 10500  192 50  19250  19250  65270  70,5-
1  1  1  1  1  ..  1  •- 1  1  1 
45 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1 
ESPAGNE  1:!7364  122285  172623  244297  390114  37,4- 489500  678000  944500  1332000  2159254  38,3-
f-INLANOt  48682  123337  1750H  236690  243356  2,7- 263250  654500  C)l3750  1211750  1384367  12,5-
NORVfGE  85484  l 706')2  263011  40534)  276253  46,7  690000  1313750  2070000  3066250  2827011  8,5 
ROYAUME  UNI  310044  56198~  82'l01l  <)78491  764414  28,0  1672000  3020500  4424500  5193000  4406700  17,8 
SUEûE  133'17  27<)30  39680  52275  93825  44,3- 126000  241750  339500  452000  794196  43,1-
U  R  S  S  23617  675617  1638474  2394265  77582  122250  3258750  7928250  11606750  413318 
YOUGOSLAVIE  2604  2604  5994  56,6- 34250  34250  37580  8,9-
UNION  SUD  AFRIC  119678  272544  381878  509986  485592  5,0  964250  1998000  2799500  3591000  3645583  1,5-
JAPON  50  2275 
CANADA  40593  40593  40593  40593  232250  232250  232250  232250 
I::TATS  UNIS  3042  8135  608ll  60811  95573  36,4- 15750  82000  357500  357500  553532  35,4-
AUSTRALIE  12212  12212  12212  12212  15916  23,3- 86000  86000  86000  86000  126943  32,3-
!JlvtRS  6144  99994  209744  228149  123621  84,6  43250  6280CO  1282000  1410750  802752  75,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  751231  2117216  3827630  5167611  2578735  100,4  4715000  12212750  21431250  28592750  17218781  66,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  112\1231  30u3328  5081  '123  6819875  4178940  63,2  7927000  19326500  31706500  42230500  31351174  34,7 
RAI::UME,  GEOGRAPHISCHE, 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  M'ERIKA. 
USA  ET  POS~ESS  ION<;  3042  8135  60811  60811  95573  36,4- 15750  82000  357500  357500  553532  35,4-
CANADA  TERRE  NEUVE  40':>'1'i  40593  40593  40593  232250  232250  232250  232250 
•TOTAUX  AMERIQUE  43'>3'>  41!728  101404  101404  95573  6.1  248000  314250  589750  589750  553532  6,5 
EUROPA.  EUROPE. 
ROY AllME  UNI  310044  561982  1!29071  978491  764414  28,0  1672000  3020500  4424500  5193000  4406700  17,8 
SUEDE  1333'  27930  3<J6f10  522 75  93!125  44,3- 126000  241750  339~00  452000  794196  43,1-
FINL.  NORV.  OANEM.  134166  294029  438045  642033  519609  23,6  953250  1968250  2983750  4278000  4211378  1,6 
EUROPE  URI EN TAU:  23o17  675617  1638474  2394265  77582  122250  3258750  7928250  11606750  413318 
AUTRES  PAYS  EUROP.  87364  122785  175227  246901  396108  37,7- 489500  678000  978750  1366250  2196834  37,8-
AUTRICHI::  10 34  1895  1895  1895  6445  70,6- 10500  1CJ250  19250  19250  65270  70,5-
•TOTAUX  EUROPE  569562  1683738  31223\12  4315860  1857983  132,3  3373500  9186500  16674000  22915250  12087696  89,6 
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDEKE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  119678  272544  381878  509986  485592  5,0  964250  1998000  2799500  3591000  3645583  1,5-
UtBRIGE  LAENDER  OCEA~IENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VA~ OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  12212  12212  12212  12212  15916  23,3- 86000  860CO  86000  86000  126943  32,3-
UEHRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VA~  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  50  2275 
•TOTAUX  ASIE  ':>0  2275 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  tiEAIEDEN. 
•DIVI::RS  t>144  99994  209744  228149  123621  84,6  43250  6280CO  1282000  1410750  802752  75,7 
lAI-llUNGSRAEUME.  lO~ES  MONtTA!RtS. 
lGNE  MONETARit.  "'CNt Tt\ 1RE  lO.~ E  5. 
E  P  U  919795  1933367  2782040  3612466  3242-650  11,4  6760750  13793000  20014000  26045250  25998096  ,2 
STERLING  441934  846 731l  1223161  1500689  1265922  18,5  2722250  5104500  7310000  8870000  8179226  8,4 
l'RANC  fi{ANCAIS  240362  478606  676726  871!326  '173695  9,8- 2335250  4628250  6586500  8596000  9969555  13,8-
DOLL<\R  4363?  4872~  101404  101404  95573  6, 1  248000  314250  589750  589750  553532  6,5 
URIENTALE  ET  CHINE  23617  675617  1638474  23\14265  775!12  122250  3258750  7n825o  11606750  413318  .  . 
1  1  1  &1  1  1  1  1 
46 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t'Yn  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  ' 
ROHHLOtCKE  U ROHLIJPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
U  E  B  L  411:!1  18605  18660  19034  5036  278,0  59500  239000  240000  24 7750  65961  275,6 
FRANCE  103<J1  17188  18741  21967  174582  87,4- 178750  262000  288750  372500  1749775  78,7-
ITALIE  4  779  73332  98,9- 500  30750  2380800  98,7-
PAYS  BAS  766  681  429  58,7  2000  5250  11541  54,5-
•TOTAUX  CCMMUNAUTt  14578  35793  37/:.71  42461  253379  83,2- 238250  501000  531250  656250  4208077  84,4-
AUTRICHt  31335  66950  9326<J  119557  68277  75,1  317750  685500  1007250  1291000  982111  31,5 
ESPAGNE  22  22  1335  1335  1000  33,5  2000  2000  15750  15750  10315  52,7 
NORVEGE  162  162  162  162  8000  8000  8000  8000 
ROUiolANIE  79053  543631 
ROYAUiolE  UNI  15  45  1725  3525  830  324,7  1250  1750  24000  47500  9961  376,9 
SUEDE  6762  9984  13702  19820  36117  45,1- 228500  319000  399000  566250  1129198  49,9-
SUISSE  224  568  903  292  209,2  3750  9750  15750  6686  135,6 
JAPON  10  111  38  590  10  500  750  1500  26750  2107 
CA"'AOA  27  3 783 
tTATS  UNIS  1058  1056  1058  1300  2  56500  56:i00  56500  97000  155 
•TOTAUX  PAYS  Tito{$  39864  78463  111857  147192  185608  20,7- 614500  1077250  1521750  2068000  2687947  23,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  54442  114256  149?28  189653  438987  56,8- 852750  1578250  2053000  2724250  6896024  60,5-
.  . 
VORGE~ BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLErTE. 
BLOU~S  E~  KNUPPELS. 
U  1::  FI  L  379269  812642  1232498  1784327  2094875  l'•• 8- 2977500  6385000  9718750  14255500  17228003  17,3-
FRANCE  28985  77186  127724  173748  146972  18,2  227000  568250  963250  1328750  1225051  8,5 
PAYS  BAS  223  393  478  960  2012  52,3- 3250  4500  5000  8500  20659  58,9-
•TOTAUX  COiolMUNAUTE  408477  890221  1360700  19')9035  2243859  12,1- 3201750  6957750  10687000  15592750  18413713  15,6-
AUTRICHE  3472  3800  4195  6830  14876  54,1- 34750  38500  42750  68250  153103  55,4-
POLOG!IlE  3f-4  3730 
PORTUGAL  1199  1199  1199  9750  9750  9750 
ROUMANIE  14384  30669  33344  34248  18764  82,5  116000  256000  276750  283500  154839  83,1 
ROYAUME  UNI  3374  4046  4075  31658  33500  40500  40750  269000 
SUEOE  43  536  12114  12114  236!1  411,6  1000  4250  95750  957">0  28120  240,5 
TCHE:COSLOVAQIJI E  393  608  1642  20534  68704  10,1- 4250  6250  14500  186500  559131  66,6-
lJ  K S  S  24448  24441:1  24448  24448  105977  76,9- 174750  l74  750  174750  174750  825491  78,8-
•TOrll.UX  PAYS  TIEI{S  4611<t  6'i306  81017  131031  211053  37,9- 364250  530000  655000  1087500  1724414  36,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  454'i91  955527  1441117  2090066  2454912  14,9- 3572000  7487750  11342000  16680250  20198127  17,4-
.  . 
VORBRAMMEN  PLATINE~.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
U  E  B  L  5Y48  24949  ">5963  88519  36,8- 60l50  242500  559750  897267  37,6-
FRANCE  3593  3593  3td8  451!04  2539  422')0  42250  43000  365750  21171 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3593  9541  28587  101767  91051!  11,8  42250  102500  285500  925500  918438  ,a 
AUTRICHE  37  37  37  37  73  60,9  250  250  250  250  267  6,4-
ESPAGNE  1072  1072  1072  1072  9500  9500  9500  9500 
NOKI/EGE  417  417  10784  3250  3250  81750 
KOYAUI"t  UNI  3939  4191  9<JU5  15594  109  2~7~0  33000  75500  112000  2230 
SUEIJE  2174  19112 
TCHECOSLOVAQUlt  4898  38311 
CANADA  6027  1212  397,3  51500  11154  361,7 
•TOTAUX  PAY<;  TIEI{S  504<3  5/lf  lllt31  33514  A416  798,2  3e5UO  46000  88500  2'i5000  11074  258,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8641  15258  40018  135281  ';9474  36,0  80750  148500  374000  1180500  989">12  19,3 
*  . 
ROHBLOECKE  UND  HALHZtUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  FT  DtMI-PKODUITS  PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GKEZZl  E  PMOOOTTl  SEMILAVGRATl 
OESTINATI  ALLA  VE~OirA. 
RU~E  ALOKKEN  E~  HALFFABRIKATEN  VOOR  VEtd<.. 
U  E  A L  383456  837195  1l76107  1859324  2lfHJ430  15,0- 3037000  6684250  10201250  15063000  18191231  17,2-
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
47 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 L 
1962  1961  196~ 
Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  ~61  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  '  '  '  '  FRANCE  42969  97967  150l03  241519  324093  25,5- 448000  872500  1295000  2067000  2995997  31,0-
ITALIE  4  779  H332  98,9- 500  30750  2380800  98,7-
PAYS  AAS  223  393  744  1641  2441  32,8- 3250  4500  7000  13750  32200  57,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  426648  935555  1426958  2103263  2588296  18,7- 3488250  7561250  11503750  17174500  23600228  27,2-
AUTRICHE  35344  70787  97501  126424  83176  52,0  352750  724250  1050250  1359500  1135481  19,7 
ESPAGNE  1094  1094  2407  2407  1000  140,7  11500  11500  25250  25250  10315  144,8 
NORVEGE  162  579  579  10946  8000  11250  11250  89750 
POLOGNE  364  3730 
PORTUGAL  1199  1199  1199  9750  9750  9750 
ROUMANIE;  1431:14  30669  33344  34248  97817  65,0- 116000  256000  276750  283500  698470  59,4-
ROYAUME  UNI  7328  8282  t5705  50777  939  63500  75250  140250  428500  12191 
SUEDE  6805  10520  ~5816  31934  40659  21,5- 229500  323250  494750  662000  1176430  43,7-
SUISSE  224  568  903  292  209,2  3750  9750  15750  6686  135,6 
TCHECOSLOVAQUII:  393  608  1642  20534  73602  72,1- 4250  6250  14500  186500  597442  68,8-
U R  S  S  24448  24448  24448  24448  105977  76,9- 174 750  174750  174750  174750  825491  78,8-
JAPON  10  lB  38  590  10  500  750  1500  26750  2107 
CA~ADA  6027  1239  386,4  51500  14937  244,8 
ETATS  UNIS  1059  1058  1058  1300  2  56500  56500  56500  97000  155 
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  91026  149486  204305  311737  405077  23,0- 1017250  1653250  2265250  3410500  4483435  23,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  517674  1085041  1631263  2415000  2993373  19,3- 4505500  9214500  13769000  20585000  28083663  26,7-
RAEUMI:,  GE:GGRAPHI~CHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAF!ChE. 
GI:UGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI•ERIKA.  AMERII.JUE. 
A,.I:RICA.  AI''ERIKII. 
USA  ET  POSSESS  IO~·IS  1058  10!>8  1058  1300  2  56500  56500  56500  97000  155 
CANADA  TERRF  NEUVE  6027  1239  386,4  51500  14937  244,8 
•TOTAUX  AMERIQUE  1058  105tl  1058  7327  1241  490,4  56500  56500  56500  148500  15092  884,0 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  7328  8282  15705  50777  939  63500  75250  140250  428500  12191 
SUI:UI:  61-105  10520  25816  31934  40659  21,5- 229500  323250  494750  662000  1176430  43,7-
FINL.  NORV.  DANEM.  162  57'-J  579  10'146  8000  11250  11250  89750 
E:UROPE  URitNTALI:  39225  55725  5'.14~4  79230  277760  71 ,<;- 295000  437000  466000  644750  2125133  69,7-
AUTktS  PAYS  EUROP.  1094  2517  4174  4509  1292  249,0  11500  25000  44750  50750  17001  198o5 
AUTRICHE  35344  70787  97~01  126424  8~176  52,0  352750  724250  1050250  1359500  1135481  19,7 
•TOTAUX  tURfJPt  89Y58  148410  l03209  303820  403826  14,8- 9602'>0  1596000  2207250  3235250  4466236  27,6-
UthRJGE  LAtNDI:R  A~IENS. 
AUTRI:S  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAE~I-DE:LL  ASIA. 
ANOERE  LANCEN  VAN  AZit. 
AUTRES  PAY~ D  A~JE  10  18  J8  590  10  500  750  1500  26750  2107 
•TOTAUX  ASIE  10  18  38  ~90  10  500  •t50  1500  26750  2107 
lAHLUNGSI~AtUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONE:TARIE.  I"ONETAIRI:  ZONES. 
F  P  U  476237  1027146  15683<'6  232~446  2713362  14,3- 4142000  8708750  13219750  19139750  25931016  23,9-
STE:tL  I~G  7328  8282  15705  50777  9]'J  63500  75L50  140250  428500  12191 
FRANC  FRANCAIS  42969  97967  150103  241519  324093  25,5- 448000  872500  129'i000  2067000  2995997  31,0-
DOLLAR  1058  1058  1058  7327  1241  4'10,4  56?00  56500  56500  148500  15092  884,0 
URII:NTALI:  ET  CHINE  39225  ~572'>  594J4  79230  277760  71,5- 295000  4370GO  466000  644750  2125133  69,7- .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Origine 
I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  1961 
1 
1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
BRtiTBANO  IN  ROLLtN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLE5  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  C.OILS. 
BRE:EDBAND  OP  ROLLEN. 
U  E  8  L  88437  173742  264575  366911  423069  13,3- 'J62500  1870750  2848000  3<J47000  5010221  21.2-
FRANCE  21158  44445  95216  109589  145295  24,6- 226500  502500  10QOOOO  1255000  1686055  25,6-
ITALIE  242  242  242  242  5!:1347  99,6- 2500  2500  2500  2500  672466  99,6-
PAYS  BAS  570  1069  1537  2013  1007267  99,8- 7500  14250  20250  26750  12882860  99,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  110407  219498  361570  478755  1630978  70,6- 1199000  2390000  3960750  5231250  20251602  74,2-
AUTRICHE  399271  1015062  1800714  2694855  1475867  62r6  4233250  10830250  19244000  28831500  16840495  71 r2 
HONGRIE  16  155 
POLOGNE  350  3188 
ROYAUME  UNI  23412  46143  57058  102516  47348  116r5  225250  429500  528000  969750  458977  111' 3 
TCHECOSLOVAQUIE  9207  9883  12359  32486  41029  zo,s- 69250  74250  91250  264000  322647  18.2-
U  R  S  S  136788  728947  1249893  1814878  1829  1422500  7599000  13052750  18967750  18594 
UNION  SUD  AFRIC  719  H9  112  542t0  8250  8250  1609  412,7 
JAPON  35662  179820  346250  1853500 
CANADA  423  423  493  684  1012  32,4- 3500  3500  4500  1750  12315  37,1-
ETATS  UNIS  9231  9231  3670  151,5  114500  114500  38484  197,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  569101  1800458  3166129  4835189  1571233  207,7  5953750  18936500  33389500  51017000  17696464  1e8,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  679508  2019956  3527699  5313944  3202211  65,9  7152750  21326500  37350250  56248250  37948066  48r2 
*  * 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIE~ RAILS. 
U E  FI  L  67  427  1283  2-D05  12659  84,2- 750  6500  12250  22750  94780  76,0-
fRANCE  914  2197  3174  'H24  3199  60,2  12500  30250  48000  64750  39171  65r3 
ITALIE  261  3777 
PAYS  BAS  8  142  935  2695  98  250  2250  16500  47750  1570 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  989  2766  5992  9tl24  16217  39,4- 13500  39000  76750  135250  139298  2,9-
AUTRICHE  28  28  28  ?8  19  47r4  500  500  500  500  428  16r8 
NORVEGE  50  50  50  50  250  250  250  250 
ROYAUME  UNI  321  321  321  480  174  115,9  4250  4250  4250  11500  4380  162,6 
SUEDE  210  210  210  276  23,9- 2500  2500  2500  3411  26r7-
SUISSE  351  7858 
ETAfS  UNIS  418  418  883  64  10250  10250  1975(;  1359 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  399  1027  1027  1651  884  86,8  5000  11750  17750  34500  17436  97,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1388  3793  7019  11475  17101  32,9- 18500  56750  94500  169750  156734  8,3 
.  . 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTtN  LASCHE:N. 
TRAVER~ES  SELLES  ECLISSE$. 
TRAVERSE:  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGtRS  O~OtRLEGPLArtN LASPLATEN. 
U  1:  B  L  17  53  113  158  3576  95,6- 250  500  1000  1250  27930  95,5-
FRANCE  1530  2078  2301  2311  7673  b9,9- 11000  14750  16250  16500  54662  69,8-
PAYS  BAS  268  1224  1594  2121  537  2'l5r0  3250  12750  16750  22500  7017  220,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1815  3355  400tl  4!:190  11786  61,1- 14500  28000  34000  40250  89609  55,1-
AUTRICHE  8  413 
ROYAUME  UNI  31  313  842  1184  1613  26,6- 2500  13500  45000  62750  70321  10,8-
SUISSE  73  95  194  2000  2500  4250 
ETATS  UNI!>  43  1750 
•TOTAUX  PAYS  TH:RS  31  386  937  1421  1621  12,3- 2500  15500  47500  687:.00  70734  2,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1846  3741  4945  6011  13407  55,2- 17000  4350G  81500  109000  160343  32,0-
.  . 
WALZDRAHI.  FIL  MACHINE. 
VERGE:LLA  IN  ~ATASSt.  WALSDRAAO. 
U  E  A L  360124  692866  104'>j46  1445257  947339  52ro  3423750  6545250  9788750  13472000  9734595  38,4 
l'RANCE  67j652  1250187  1766'>,79  24'1122'1  2316634  7,5  65607:.00  120955(;0  17077000  24058':>00  23151611  3t9 
PAYS  FIAS  75551  13922!!  210167  302376  241837  25,0  943500  1763000  2636750  379775U  3314'135  14,6 
•TOTAUX  COMMUNAUIE  1109327  2082281  3022092  423U862  3':>05810  ?0,9  10928000  20403750  29502500  41328250  36201141  l4r2 
1  1  1  _Il  1  1  1 
49 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
AUTKICHE:  10840  25212  31784  60897  48554  2514  132000  302500  380500  693250  630747  919 
NORVEGE  4305  6386  l06tHI  20644  1767  51500  75250  126750  248000  26204  846o4 
KOYAUME  UNI  14  4410  7021  13249  3251  307,5  500  53500  87000  165750  49880  232,3 
SU EllE  7948  13190  18191:1  32177  123364  73,9- 132250  224250  305250  522750  2066255  74,7-
SUISSE  13  13  13  172  92,4- 250  250  250  3170  92,1-
TCHt::COSLOVAQUIE  2427  6518  8447  14!173  1896  684t4  19500  51750  67000  119750  19140  525,1 
CANADA  64  64  1000  1000 
ETATS  UNIS  1054  2916  45&0  7349  909  708t5  10000  27500  44000  70500  18179  287,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  26588  58645  80795  149266  179913  17,0- 345750  135000  1011750  1821250  2813575  35,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1135915  2140926  31028!17  4388128  3685723  19,1  11273750  0!1138750  30514250  43149500  39014716  10,6 
.  . 
STARSTAHL.  BARRES. 
BARRE:.  STAAFSTAAL. 
U  E  B  L  476697  1163555  212Utl/8  2921971  2041040  43,2  4969000  12000000  21866750  30296000  21850440  38t7 
FRANCE  408632  782307  1146907  1442~73  1837016  21,5- 4669750  8825500  12805250  16247250  21881839  25,8-
ITALIE  30332  75596  122443  167824  83853  lOO tl  314500  783500  1264000  1757000  952062  84,5 
PAYS  RAS  13400  30482  89040  128267  57328  123,7  175250  395500  1095500  1599750  815064  96,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  929461  2051940  34 79268  4660635  4019237  l6t0  10126500  22004500  37031500  49900000  45499405  9,7 
AUTRICHt::  20651  30856  42546  58243  56816  2,5  892500  1327000  1848000  2319750  2880293  19,5-
DANEMARK  688  742  809  4083  430  849,5  7750  9500  10500  43250  7458  479,9 
ESPAGNE  !1  8  1395  99,4- 250  250  37858  99,3-
FINLANDE  692  22109 
HONGRIE  251  3440  3590  3590  2033  76,6  2500  32000  33500  33500  18831  77,9 
NORVEGE  3850  6599  7144  26121  5903  342,5  55000  89750  99000  325500  77346  320,8 
POLOGNE  10240  22476  44604  59895  8284  623,0  82250  181750  360750  492500  74311  562t8 
ROYAUME  UNI  10164  22964  49504  60215  25875  132,7  178750  391750  766750  931500  '575011  62,0 
SUEDE  93521  171698  2408n  31617d  305574  3,5  2162000  4053000  5552750  7234000  7888564  8,3-
SUISSE  68  307  1204  1439  465  209,5  2250  9500  28750  32500  17047  90,6 
TCHECOSLOVAQUIE  11205  63316  1011103  147888  35632  315,0  97000  507250  839000  1226250  377517  224,8 
U  R  S  S  12  322 
YOUGOSLAviE  176  2350 
UNION  SUC  AFRIC  8  302 
JAPON  344  409  411  610  28  26500  330CO  33250  36250  2210 
CANADA  368  368  368  368  336  9t5  5000  5000  5000  5000  7640  34,6-
ETATS  UNIS  524  637  841  'l02  2565  64,8- 11250  25500  49750  57750  172084  66,1t-
TERR  fiRITAN  250  250  <.50  250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  151874  323812  493724  679540  446221t  52,3  3523000  6665250  9627500  12738250  12161255  4,7 
•TOTAUX  DU  PRCOUIT  1081335  2375752  3972992  5340175  4465461  19,6  13651500  286697~0  466590GO  62638250  57660660  8,6 
.  . 
STAHLS~UNO~AENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMwANOSTAAL. 
lJ  E  R  L  115  1222  1666  3180  250  9750  14750  30750 
fRANCE  272  1649  2605  5630  5:-1,7- 3500  20500  33000  70241  53,0-
PAY:::.  BAS  545  545  4000  4000 
•TOTAUX  CCMMUNAUfE  115  1494  3860  6330  5630  12,4  250  13250  39250  67750  7021tl  3,5-
suis:,F  153  153  341  55,1- 2000  2000  4698  57,4-
•TOTAUX  PAYS  Tlt::RS  1~3  153  341  55,1- 2000  2000  4698  57,4-
•TOT AU.<  DU  PRODUIT  115  14'}4  4013  6483  5971  8,6  250  13250  41250  69750  74939  6,9-
.  . 
PROFILE  VON  80MM  UND  ~I::HR  SOWIE  lORESEIStN. 
PROFILES  Ut  80/M~ tT  PLUS  t::T  ZORES. 
PKOFILATI  DA  fiC/MM  1::  OLTRE  E  ZCRES. 
PROfiEU:'\1  VAN  dO/MM  EN  M~ER  ALSMEDE:  lüRtS. 
lJ  E  H  L  255807  55'-1622  !J25432  1069976  111t730l  6,7- 2762750  5948750  8818'>00  11450250  12369434  7,4-
FRA.'-iCE  199703  3>;7181  6017o5  74982-J  743025  ,9  2ù20000  4009250  o101500  7669250  7413845  3,1t 
ITALIE  200  2250 
PAYS  AAS  1571  186U  2072  668  210,2  l'lOCO  22500  24500  5678  331,5 
•TOTAUX  CO~MUNAUTt  45~510  952374  14290b5  1822077  1<190994  3,6- 4782750  9977000  14942500  19146250  19788957  3,2-
~.Ufi<ICHE  6oH7  9466  ')4b6  lltl50  1064  67750  9500C  95000  121000  13158  819,6 
1  1  1  .1  1  Il  1  1  1  1 
50 -
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  • 
UANtMARII.  37  1682  ll  l~u  16750  141 
t:SPAGNE  858  856  858  858  14750  14750  14750  14750 
HONGRIE  11503  36ll7  57300  60796  48989  24.1  100500  316500  497750  528500  4 38150  20,6 
NORVEGE  104  llll52  1250  116750 
POLOGNE  12051  16548  26224  4779'1  144'10  229,9  107750  146500  234750  437750  127661  242,9 
ROYAUME  UNI  9655  21222  42622  43806  19096  129,4  119000  265000  536250  546750  243118  124,9 
SU EUE  2002  4715  5319  9904  164  11JOOO  50250  58250  97250  2115 
SUISSE  43  43  43  95  54,7- 2000  2000  2000  1428  40,1 
TCHECOSLOVAUUIE  14406  30068  549'19  69900  103014  32,1- 124l  J  261750  480750  613500  914043  32,9-
I::TATS  UNIS  4070  4070  4305  4305  9009  52,2- 78750  78750  83750  83750  167296  49,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  61232  123707  201277  262795  195932  34,1  630500  1230500  <-:004750  2578750  1907110  35,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  516742  1076081  1630342  2084872  2086926  '1- 5413250  11207500  16947250  21725000  21696067  tl 
.  * 
SON~TI~E  P~OFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANUI::RE  PRCFIELEN. 
U  E  B  L  128396  277010  44 34'18  632u25  604119  4,6  1345500  2901000  46R7000  6695000  6562365  2,0 
FRANCE  170912  333355  485665  593444  699686  1~.2- 1775000  34640CC  5070250  6249000  7416019  15,7-
ITALIE  1t00  c50  115  465,2  5000  7750  3502  116,4 
PAYS  fiAS  19577  38286  565J4  71t 703  79585  6,1- 189500  369250  540750  712500  782771  9,0-
•TOTAUX  CCMMUNAUr~  118813~  648651  9862'17  1300d22  1383:>05  6,0- 3310000  6734250  10103000  13664250  14  764737  7,5-
AUTRICHt  361!  668  668  3526  '>61!  520rB  3750  70CO  7000  48750  16630  193 tl 
DANEMARK  16  16  33  2103  22  500  suu  750  20250  1349 
ESPAGNE  1 t  180 
HONGRIE  298  398  3501  4197  2568  63,4  3250  4250  33000  39000  24611  58,5 
NORVEGE  1102  2150  3433  4t>85  57  13000  25250  40250  52000  1200 
POLOGNE  2506  L4750 
ROYAUME  UNI  7563  10028  14886  1!!878  31920  40,9- 100750  129500  211000  269750  426470  36,7-
SUEDE  33130  49070  63875  73443  47573  54,4  426750  605000  780500  905500  594747  52,2 
SUISSE  10  60  70  252  1717  85,3- 250  10CO  1250  3500  22143  84,2-
TCHECOSLOVAQUIE  6035  13312  1191  53250  123750  11332 
f:TATS  UNIS  54  73  108  3180  96,6- 1000  1500  2250  56755  96,0-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  42487  62444  92574  123095  8tHl07  38,6  54!!250  773500  1128500  1489500  1155417  28,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  361372  711095  1078871  1423917  1472312  3,3- 3858250  7507750  11431500  15153750  15920154  4,8-
*  * 
BANOSTA:tL.  Ft:UILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRtTTI  A  CALOO.  BANDSTAAL. 
U  t  B  L  307446  t>59820  1032077  1393355  134Hf2  3,4  3294 750  7026500  110411250  15046750  14950963  ,6 
FRANCE  115349  242347  356646  506012  5760'>0  12,2- 1223250  2595750  3816750  5501250  6371841  13,7-
ITAL If  258  781  1684  1813  3343  45,8- 6000  19000  39000  42750  86330  5o,s-
PAYS  PAS  56459  112360  179659  244113  245801  '7- 764750  1523750  2422250  3283250  3559627  7,8-
•TOTAUX  CCMMUNAur~  479512  101530ë  1~70066  2145293  21725c6  1,3- 5288750  11165000  17326250  23874000  24968761  4,4-
AUTRICHI:  2857  3'>40  4265  5405  10525  48,6- 75000  87500  104750  121000  198585  39,1-
DA~E~ARK  1  20 
HONGRIE  lJ52  14676 
IRLANDE  42  2793 
NOR VI:: GE  6  500 
ROYAUME  U'H  1156  2652  'H35  3'td3l1  3f3  16500  H/50  134500  437500  8246 
SUEDE  5587  10225  14061  19974  3f>21>8  44,9- 11'1500  224500  ~11)250  450000  816887  44,9-
SUISSE  b  6  33  1  500  750  12SO  556  124,8 
TCHI::COSLOVAQUIE  6986  25024  454tJO  7011"1  8L575  l~tl- 61000  188500  324500  511!750  747269  30,6-
JAPCN  bi)  60  70  RC  42'>1)  4250  5250  6250 
UNION  PWIENNE  20  250 
CANADA  141  141  381  63,0- 1750  1750  41838  95,8-
E-TATS  U~IS  220  300  476  52d  7890  93,3- l900Ll  23750  352'50  39000  630264  93,8-
AUSTRALIE  12'5  1358 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16866  41807  742 34  1Jl13d  l3J:>B  b,U- 295250  566 7')1)  917000  1576250  2462492  36,0-
•TOTAUX  CU  PRODUIT  496378  1057l15  1644]00  2276431  2312019  1 '5- 558400(1  11731751)  lll243250  75450250  27431253  7,2-
*  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
51 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t9;,;  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1 
B Rt: 1 TF- LACH ~TA  HL.  Lf.IKGt:S  PLATS. 
LA~GHI  PIATTI.  U~IVERSAALSTAAL. 
U  t  k  L  2214  7917  13762  .274lt)  2529  23250  82500  144000  313750  28870 
FRANCE'  26318  56124  87914  110581  79738  38,7  393750  1153000  1974250  2690250  910120  195,6 
PAYS  RAS  23  571  1250  19500 
•TOTAUX  CC~Mi.JNAlJfE  23532  64041  101699  138562  82267  68,4  417000  12355()0  2119500  3021500  938990  222,0 
AUTKICHE  606  1381  2%9  3110  1242  150,4  17250  39250  70500  86500  28637  202,1 
"<ŒVEGE  301'1  301')  3019  3019  352'>0  35250  35250  35250 
POLCG!IIE  1186  1186  1186  1186  2965  60,0- 11750  11750  11750  11750  29641  60,4 
RCY!IUME  U"JI  55't9  1290'3  141!52  14852  11159  33.1  67500  158750  11l4500  184750  144246  28,1 
SU EUE  3643  21550  29693  36982  24315  52 tl  45750  277750  379250  482500  327752  47,2 
::.ul~'>E  46  46  46  1':>0  750  750 
TCHt:C'hLOJ~QUI  <:  3395  540b  '>4U6  5401>  i:!7<JO  38,5- 18000  2BOCO  28000  28000  50961  45,1 
EUTS  IJNIS  4983  11933  253<17  H907  19941  90,1  349750  756500  1636750.  2448750  1337808  83,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  22381  ':>7429  821':>8  102508  68412  49,8  545250  1308000  2346750  3278250  1919045  70,8 
•TOTAUX  UU  PRODUIT  50913  121470  1838!>7  241070  150679  oo,o  9622~0  2543500  4466250  6301750  2858035  120,5 
.  . 
TRANSFURMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNET1QUES. 
LAMIE~INI  MAGNtTICI. 
TRANSFORMATOR  tN  OYNAMOPLAAT. 
U  E  Il  L  1529  2186  291!0  3375  5105  33,9- 32500  42500  58750  68750  104602  34,3-
FRANCE  35039  72314  102999  138742  104305  33,0  1779500  3529250  4921000  6409000  5532822  15,8 
ITALIE  l5  .25  25  60  56,3- 750  750  750  2093  64,2-
•TOtAUX  CCMMUNAUTE  36568  74525  106004  142142  109470  29,8  1812000  3572500  4980500  6478500  5639517  14,9 
AUTKICHI:  2456  4485  5505  6180  4565  35,4  44250  80250  99250  111250  84250  32,0 
R!W AUME  UN 1  96'>  1701:!  42o7  6':>89  2594  154,0  52500  92750  191250  299750  108024  177,5 
SU EUE  185  185  :)oO  385  8  9000  9000  18250  19500  821 
SUISSf  31  117  117  2  2000  10000  10000  180 
TCHECOSLOVAQUIE  857  7250 
JAPON  52  2500 
CANADA  20  20  250  250 
ETATS  UNIS  7473  13331  19320  27631  36766  24,A- 398750  707500  1024250  1463000  1959934  25,4-
•TOTAUX  PAYS  TIE.-s  11079  1974o  2'151i9  41837  43935  4,8- 504500  891500  1343250  1913500  2153209  u,  1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  47647  94271  1~55Y3  183979  153405  19,9  2316500  4464000  6323750  8392000  7792726  7,7 
.  . 
W~ISSBAND UNU  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
RLIK.  tN  A~OERE  V~RT!~DE  PLATEN. 
U  E  Il  L  101047  202026  287907  412890  303299  36,1  2H22'>0  4572500  6474250  9227250  7199412  28,2 
FK~{\jCE  10o899  20702J  551036  67A51H  41!10':>4  41 ,o  22497~0  616u75u  12170750  15054500  10319400  45,9 
PAYS  RA5  8789  11728  26315  37'J3f!  355>10  5,5  218000  292250  6562 50,  925000  835713  10,7 
•TOT A' l'<  UJ~~UNAUTE  216135  500779  865258  ll2H946  tlH933  37,7  4780000  11025500  19301250  25206750  18354525  37,3 
AUTRICHE  319  319  392  3500  3500  5750 
KOYAUME  UNI  21059  63044  119ll6  1'>5969  156647  ,4- 423500  1271250  2392500  3100250  3342574  7,2-
SUEDE  400  950  1250  1500  3500  tlOCù  10500  12750 
SUISSF  1  l  1  1  6  83,3- 250  250  250  250  575  56,5-
HATS  UNIS  1707  4202  5521  5928  <Jo16  3!1,4- 33000  73500  97750  107000  180347  40,7-
ARGE'HINE  10  10  250  250 
AUS TRAL!E  1  179 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  23167  68516  126217  163800  166270  1,5- 460250  1356500  2504750  3226250  3523675  8,4-
•TOTAUX  UU  PROnUIT  239902  569295  991475  1292746  <.J86203  31 '1  5240250  12382000  21806000  28433000  21878200  30,0 
.  .. 
1  1  1  Il  1  1  _l 
52 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 '-:  Origine 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1-IX  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
SONSTI6E  UEBERZOG.  SOWIE  PLATliERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  RtVETUES  tT  TCLtS  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LA~ItRt  PLALLATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTfEROE. 
U  1:  B  L  5924o  125750  19415'-J  260483  192417  35,4  1114000  2329!:>00  36037!:>0  41;59500  3736494  30,1 
FRANCt:  67042  132289  191U4  262681  240716  9,1  1357000  2630500  3849000  5276000  4833039  9,2 
ITAL If'  5  ll  11  11  145  92,4- 500  1000  1000  1000  18973  94,7-
PAYS  IHS  82  164  t.92  461  217  115,2  7500  13500  18250  23000  3017  662,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1263H  258214  385B6  523644  433515  2Urtl  2479000  4974500  7472000  10159500  8591523  18,3 
AUTIHCHI:  63  156  216  3322  179  10000  21750  31000  90750  21874  314,9 
DANEMARK  8  8  59  83  47  76,6  250  250  1000  1500  879  70,6 
NORVEGE  14  250 
POLOGNE  270  482  482  482  1143  57,8- 17250  20750  20750  20750  18618  ll  ,5 
PORTUGAL  28  1250 
ROYAUME  UNI  1552  3449  7498  10617  11499  7, 7- 30250  77500  171250  234750  300347  ,21,8-
SUEDE  1329  1576  1829  1970  238  727,7  50500  74250  101000  115250  26629  332,8 
SU! SSE  5  5  5  35  49  28,6- 250  250  250  1000  1551  35,5-
YOUGOSLAVIE  401  6500 
ISRAEL  210  5952 
ETATS  UNIS  7748  13663  20075  30974  14063  120,3  210250  357750  537500  838500  432292  94r0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10975  19339  30164  47926  27428  74,7  318750  552500  862750  1310500  808142  62,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  137350  277553  415900  571570  460943  24,0  2797750  5527000  8334750  11470000  9399665  22,0 
• 
BLlCHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIE~E  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3/~M  EN  MEER. 
Il  t  B  L  228247  556230  968650  1390667  662733  109,8  2408500  5958750  10525000  15271500  7609623  100,7 
FRANCE  151377  319623  579597  812360  712295  14,0  1811500  3796250  6827150  9573500  8505105  12,6 
ITALIF  848  2991  4671  6362  384  11000  41000  64250  101750  5285 
PAYS  RAS  17235  59447  130865  196355  122778  59,9  186750  703750  1550500  2394000  1598599  49,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  397707  938291  1683783  240~744  14'18190  60,6  4417750  10499750  18967500  27340750  17718612  54,3 
AUTRICHE  209509  426345  624674  7'1'>855  742626  7,2  2289250  4639750  6889000  8929500  8554094  4,4 
DANEMARK  15373  46494  9  162500  497250  138 
ESPAGNE  507  507  6500  6500 
HONG!< lE  9413  30595  44053  49164  100356  51 ,o- 84000  278000  401250  450000  974936  53,8-
NORVEGE  1920  3720  4506  6  19000  36500  45750  200 
POLOGNE  26712  35090  43079  53024  27816  90,6  251750  328500  404250  502500  265625  89,2 
ROYAUME  UNI  61120  130438  198449  270092  94236  186,6  671000  1422750  2230000  3167250  1010554  213,4 
SUEOE  88660  210892  3304!:>~  44548~  27H47!  60r0  1009750  2436500  3856000  5266250  3200155  64,6 
SUISSE  191  213  222  230  730  68,5- 3000  3500  4000  4500  14090  68,1-
TCHECOSLOVAQUIE  57094  121709  197091  266160  51728  414r5  471000  991000  1573500  2128250  449751  373,2 
JAPON  21  2250 
CANADA  465  49868  49868  7750  601500  601500 
ETATS  UNIS  790  924  947  2229  38529  94,2- 31500  35750  37000  51750  633950  91,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4'l348')  9585')1  1508442  1983639  1334507  48,6  4811250  10162500  16202000  21653250  15103493  43,4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  851196  1896882  31922<!5  4389383  2832697  55,0  9229000  20662250  35169500  48994000  32822105  49,3 
RLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINOER  DAN  3/MM. 
U  1:  B  L  633605  1234026  1899817  2654887  1558562  70,3  83122~0  16135750  24946250  34830250  21680631  60,7 
FRANCE  1170820  2469-(51  3918097  5106883  4487283  13,8  17284000  36145500  57681250  76126750  67739889  12r4 
ITALIE  33447  62606  87~65  13772!:>  135561  l ,6  653250  1249000  11184500  2931750  4542669  35,5-
PAYS  BAS  244995  5~98n  797980  1072208  896243  19,6  3549250  8187000  11763250  15792750  13921264  13,4 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  2082867  4326275  6703859  8971703  7017649  26,8  29798750  61717250  96275250  129681500  107884453  20,2 
AUTKICHt  1;;'!;912  257867  354877  462950  405319  14,2  2968250  5589000  7663750  9914250  9523802  4rl 
DANEMARK  23  61  bl  61  310  80,3- 3000  9000  9000  9000  22694  60,3-
tSPAGNE  176'17  17697  17697  338250  338250  338250 
NCK\IEGf  31e  5352  14769  17192  1521  3750  59750  160500  188250  17279 
POLùGNE  1250  4321  4321  4321  2692  60,5  14 750  51750  51750  51750  31991  61,8 
ROYAUME'  UNI  95848  270062  427180  551860  155773  254,3  1458750  4041500  6381750  8185250  2613661  213,2 
53 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  ' 
1  '  1  1  1 
SUEDE  15283  24453  32790  4;347  37471  21,0  1583000  2507250  3329250  4535500  3781298  19,9 
SUISSE  213  213  522  1065  1373  22,4- 3500  3500  13500  24000  61369  60,9-
TCHECOSLOVAQUit  101  750 
YOUGOSLAVIE  63  ll728 
UNION  SUD  AFRIC  14  14  14  250  250  250 
ISRAEL  118  3875 
JAPON  1505  4720  t3201  10788  5650  90,9  l48750  451000  761000  1002500  594338  68,7 
CANADA  10117  10117  11107  13706  43;88  68,6- 172250  17.<'250  1895(J(l  239750  ll59816  79,3-
ETATS  UNIS  124492  231706  353311  464133  498416  6,9- 2518250  4690500  71967;0  9461000  10562553  10,4-
MEXIQUE  l  216 
AUSTRALIE  97  574  574  574  1000  5750  5750  5750 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  378058  827157  1225424  1589809  1152295  38,0  8875250  17919750  26101000  33956250  28384620  19,6 
•TOTAUX  DU  PROOUIT  2460<J25  5153432  7929283  10561512  'l229944  28,3  38674000  796 37000  122376250  163637750  136269073  20,1 
.  .. 
FLACHERZEUGNISSE.  PROOUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
U  E  B L  1421771  2961697  4663927  6509978  4495086  44,8  18460000  38018750  ;9648250  83564750  60320816  38,5 
FRANCE  1694002  3623918  5882779  7725368  6826756  13,2  26325250  ;6513500  92330750  121886250  105898271  15,1 
ITALIE  34800  66656  94598  146178  194840  25,0- 673250  1313250  1992000  3080500  5327816  42,2-
PAYS  BAS  328130  744660  1136671  1553265  2307886  32,7- 4 733750  10734500  1643?000  22464250  32801080  31,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3478703  7396931  11777975  15934789  13824568  15,3  50192250  106580000  170403000  230995750  204347983  13,0 
AUTiUCHE  743674  1709155  2793139  3972069  2640323  50,4  9637250  21291250  34105750  48090500  35251737  36,4 
DANEMARK  31  69  15493  46638  367  3250  9250  172500  507750  23731 
ESPAGNE  17697  18204  18204  338250  344750  344750 
HONGRIE  9413  30595  44053  49164  101724  51,7- 84000  278000  401250  450000  989767  54,5-
IRLANDE  42  2793 
NORVEGE  3337  10291  21508  24737  1527  39000  114000  2 322 50  210000  17479 
POLOGNE  29418  41079  49068  59013  34966  68o8  295500  412750  488500  586750  349063  68,1 
PORTUGAL  28  1250 
ROYAUME  UNI  210661  530404  838155  1147325  479629  139,2  2945250  75317;0  12213750  16579250  7986629  107,6 
SUEDE  115087  269831  410442  551647  376771  46o4  2821000  5537250  8004500  10881750  8153542  33,5 
SUISSE  410  515  919  1529  2161  29,2- 7000  10750  29'>00  41750  78321  46,7-
TCHECOSLOVAQUIE  76682  162022  260336  315129  184122  103,7  619250  1281750  2017250  2947000  1570628  87,6 
U R  S  S  136788  728947  1249893  1814878  1829  1422500  7599000  13052750  18967750  18594 
YOUGOSLAVIE  401  63  536,5  6500  11728  44,6-
UNION  SUD  AFRIC  14  733  733  112  554,5  250  8500  8500  1609  428,3 
ISRAEL  328  9827 
JAPON  1565  4780  43933  190761  565L'  153000  455250  1112500  2867000  594338  382,4 
UNION  INDIENNE  20  250 
CANADA  10540  11005  6160!9  64419  44981  43t2  1757;0  183500  797500  851000.  1213969  29,9-
ETATS  UN 1  S  147413  276065  434268  578567  628891  8,o- 3560500  6645250  10679750  14523500  15775632  7,9-
MEXIQUE  1  216 
ARGENTINE  10  10  250  250 
AUSTRALIE  97  574  574  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  274,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1485116  3793043  6242357  8895846  4503613  97,5  21764250  51694000  83667000  117931250  72051140  63,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4963819  1118997't  18020~32  24A30635  18328181  35,5  71956500  158274000  254070000  348927000  276399123  26,2 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZON~  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEAIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  14741~  2 76065  434768  578567  628891  s,o- 3560500  6645250  10679750  14523500  15775632  7,9-
CANADA  TERRE  NEUVE  10540  11005  61629  64419  44981  43,2  175750  183500  797500  851000  1213969  29,9-
ARGENTINE  10  10  250  250 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1  216 
•TOTAUX  AMERIQUt:  157953  287070  495'}07  642996  6731173  4,6- 3736250  6828750  11477500  15374750  16989817  9,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  210661  530404  tl11ll55  1l't7325  't79629  139,2  29452;0  7531750  12213750  16579250  7986629  107,6 
IRLA"'DE/ISLANIJI::  42  2 793 
SUI::UE  115087  2u983l  410442  551647  376771  46,4  l821000  5537250  fl004500  10881750  tl153542  33,5 
~INL.  NlJKV.  OA~tM.  3368  l03t>U  37001  71375  1894  42250  123250  404750  777750  41210 
EUROPE  ORIENTALE  252301  962643  1603350  2298184  3?2641  612.3  2421250  95 71500  15959750  22951500  2928052  683,8 
AUTRES  PAYS  EURuP.  410  18212  19123  2016L  2224  806,6  7000  349000  374250  394250  90049  337,8 
1  .  1  1  1  Il  1  1  1 
54 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
AUTI<ICHt  743674  1709155  2 793139  3972069  2640323  50,4  CJ637750  21291250  J4105750  48090500  35251737  36,4 
•rOTAUX  tUROPt  132  ~~0  1  3500605  5701210  8060762  3823524  uc,8  17!!74000  44404000  71062750  99675000  54454012  83,0 
UtDRIGE  LAENDER  AFKIK~S. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LA~DE~  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  14  733  733  112  ~54,  5  250  8500  8500  1609  428,3 
UEBRIGE  LAtNDER  CCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  U OCtANlt. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D UCEfiNIE  97  574  574  574  126  355,6  1000  5 750  5750  5750  1537  274,1 
UEBRIGE  LAENDER  A5IENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  20  250 
AUTRES  PAY~  D ASIE  1565  4780  43933  1'110761  5978  153000  4 552 50  1112500  2867000  604165  374,5 
•TOTAUX  ASIE  1565  4780  43933  190781  5978  153000  '·55250  1112500  2867250  604165  374,6 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  4552000  9911784  15!!58938  2168001:19  17325626  2':>.1  65646000  141080250  225175500  307382500  255865361  20,1 
STERLING  210758  530992  839 1~62  1148652  479909  139,3  2946250  7537150  12228000  16593750  7992568  107,6 
FRANC  FRANCAIS  1694002  3623918  5882179  7725368  6826756  13.2  26325250  ':>6513500  92330750  121886250  105898271  15,1 
DOllAR  157953  287070  495897  642986  673873  4,6- 3736250  6828750  11471250  15314500  16989817  9,5-
ORIENTALE  ET  CHINF  252301  962643  16033'>0  2298184  322641  1:>12t3  2421250  9571500  15959750  22951500  2928052  683,8  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITEkVEkAKBEITETE  tRlEUGNISSt  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  tN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
U  E  8  L  2643194  5650452  9102143  12584550  9251120  36,0  30962250  65430500  104837250  145532750  110960360  31 '2 
FRANCE  3149545  6391495  9891419  13012483  1243~619  4,6  41374250  84956250  133469500  176224500  165925659  6,2 
ITALIE  65132  142252  217441  314852  279069  12.8  987750  2096750  3261000  4!14-1500  6287237  22,9-
PAYS  BAS  436934  955593  1497554  2066044  2687939  23,1- 6045500  13296250  20764750  28673000  37728115  24,0-
•TOTAUX  COMMU~AUTt  6294805  13139792  207085~7 27977929  24657747  13,5  79369750  1651797':>0  262332500  3552 77750  320901371  10,  -, 
AUTRICHt  782248  1775385  2877631  4106613  2741352  49,5  10733750  23023250  36436750  51213750  38793406  32,2 
DANEMARK  735  827  16312  54511  830  11500  19250  184000  588000  32679 
ESPAGNE  858  18555  19070  19070  1406  14750  353000  359750  359750  38038  845,8 
FINLANDE  692  22109 
HONGRIE  21465  71150  108444  117747  155314  24,2- 190250  630750  965500  1051000  1471359  28,6-
IRLANDE:  42  2793 
NOIWEGE  12644  25476  42927  88089  9254  851,9  158750  304500  499750  1012500  122231  728,3 
POLOGNE  51709  80103  119896  169293  57740  193,2  485500  741000  1084000  1541750  551035  179,8 
PORTUGAL  28  1250 
ROYAUME  UNI  23840?  589662  '1153351  1285137  561558  126,9  3351000  8389250  13864000  18567250  9355809  98,5 
SUEDE  251688  508714  13!!936  983559  853722  15t2  5560000  10472250  14703150  19643750  18708634  s,o 
SUISSE  488  1011  2497  3623  5302  31,7- 9500  25500  66250  86250  134665  36,0-
TCHECOSLOVAQUIE  104720  261924  431620  6lll02  32'i855  90,6  859750  2102500  3457250  5030250  2892660  73,9 
U  R  S  S  136788  728947  1249893  1814878  1841  1422500  7599000  13052750  18967750  18916 
YOUGOSLAVIE  401  239  67,8  6500  14078  53,8-
UNIO'l  SUD  liFRIC  14  733  733  120  510,8  250  8500  8500  1911  344,8 
IS~AEL  328  9827 
JAPON  1909  5189  44344  191311  5678  179500  488250  1145750  7903250  596548  3!16,7 
UNIO.'l  INDIENNE  20  250 
CANADA  1090tl  11373  62061  64851  45317  43,1  180750  18850{)  803500  857000  1221609  29,8-
ETATS  UNIS  153061  284160  4444!15  592157  644618  8,1- 3660500  6788250  10869000  14 759250  16191305  8,8-
MEXIQUE  1  216 
TERR  fiRITAN  250  250  250  250 
1\RGENTINI:  10  lü  250  250 
AUSTRALIE  •)7  ~74  574  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  2 74,1 
•TOri\UX  t>I\YS  111;1('>  1767727  43td064  1112844  10113767  5417335  86,7  26819250  61131500  97506750  136664250  90181365  51,5 
• TlJT AUX  lJU  PKOilU 1 r  l:l0h2532  l7'i02/J~6  27!!21401  J80Jl696  30075082  26,7  106189000  226911250  359839250  491942000  4ll082736  19.7 
1  1  1  1  1  " 
_j_  1  1 
55 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGHAFISCHE  GEBIEDEN. 
A1'4ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  153061  284160  444485  592157  644618  8,1- 3660500  6788250  10869000  14759?50  16191305  8,8-
CANADA  TERRE  NEUVE  10908  11373  62061  64851  45317  43,1  180750  188500  803500  857000  1221609  29,8-
ARGENTINE  10  10  250  250 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1  250  250  250  250  216  15,7 
•TOTAUX  AMERICJUE  163969  295533  506556  657018  669936  4,8- 3841500  6917000  11673000  15616750  17413130  10,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  238409  589662  953351  1285131  561558  128,9  3351000  8389250  13864000  18567250  9355809  98,5 
IRLANDE/ISLANDE  42  2793 
SU EUE  251688  508114  738936  983559  853722  15,2  5560000  10472250  11t703750  19643750  18708634  5,0 
FINL.  NORV.  DANEM.  13379  26303  59299  142600  10176  170250  323750  683750  1600500  117019  804,1 
EUROPE  ORIENTALE  314682  1142124  1909853  2723020  540750  403,6  2958000  11073250  18559500  26590750  4933970  438,9 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1346  1956b  21567  23122  6947  232,8  24250  378500  426000  453750  186781  142,9 
AUTRICHE  78224q  1775385  2877631  4106613  2747352  49,5  10733750  23023250  36436750  51273750  38793406  32,2 
•TOTAUX  EUROPE  1601752  4061754  6560637  9264051  4721147  96,2  22797250  53660250  84673750  118129750  72158412  63,7 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  14  133  733  120  510,8  250  8500  8500  1911  344,8 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANlt  97  574  571t  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  274,1 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  20  250 
AUTRES  PAYS  D ASIE  1909  5189  44344  191371  6006  17950'0  488250  1145750  2903250  606375  378,8 
•TOTAUX  ASIE  1909  5189  44344  191391  6006  179500  488250  1145750  2903500  606375  378,8 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  7581114  16041455  25341578  34500816  28836053  19,6  99195500  208020000  328101500  446465250  388055036  15,1 
STERLING  238506  590250  954658  1286464  561846  129,0  3352250  8395500  13878500  18582000  9362050  98,5 
FRANC  FRANCAIS  3149545  63914~5  9891419  13012483  12439619  4,6  41374250  84956250  133469500  176224500  165925659  6,2 
llOLLAR  163969  295533  506546  6'57008  689936  4,8- 3841250  6976750  11672500·  15616250  17413130  10,3-
ORIENTALE  ET  CHINE  314682  1142124  1909853  2723020  540750  403,6  2958000  110732  50  18559500  26590750  4933970  438,9  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUifS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  THATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
\J  t  Il  L  3026650  6487647  10378250  14443874  11439550  26,3  33999250  72114750  115038500  160595750  129151591  24,3 
FRANCE  3192514  64e9462  10041522  13254002  12763712  3,8  41822250  85828750  134764500  178291500  168921656  5,5 
ITALIE  65132  142252  217445  315631  352401  10,4- 987750  2096750  3261500  4878250  8668037  43,7-
PAYS  RAS  437157  955986  1498298  2067685  2690380  23,1- 6048750  13300750  20771750  28686750  37760315  24,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6721453  14075347  22135515  30081192  27246043  10,4  82858000  173341000  273836250  372452250  344501599  8,1 
AUTR ICHt  Ht7sn  1846172  2975132  42H037  21:130528  49,5  11086500  23147500  31487000  52633250  39928887  31,8 
DANEMARK  735  R21  163/2  54511  830  11500  19250  184000  588000  32679 
ESPAGNE  1952  1964'i  21477  21477  2406  792,6  26250  364500  385000  385000  48353  696,2 
FINLANDe  692  22109 
HONGRIE  21465  71150  108444  117747  155314  24,2- 190250  630750  965500  1051000  1471359  28,6-
1  1  1  1  1  1  Il  1  l  1  1 
56 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t9;,;  - 0 
IRLANDE  42  2793 
NDRVEGE  12806  <'ô055  435(16  99035  n54  166750  315750  511000  1102250  122231  801.8 
POLOGNE  51709  80103  ll9fl~o  169293  58104  191,4  485500  741000  1084000  1541750  554765  177,9 
PORTUGAL  1199  1199  1227  9750  9750  11000 
ROUMANIE  14384  30669  33344  34248  97817  65,0- 116000  256000  276750  283500  698470  59,4-
ROYAUME  UNI  245737  597944  969056  1335914  562497  137,5  3414500  8464500  14004250  18995750  9368000  102,8 
SUEDE  258493  519234  764752  1015493  894381  13,5  5789500  10795500  15198500  20305750  19885064  2.1 
SUISSE  488  1235  3065  4526  5594  19tl- 9500  29250  76000  102000  141351  27,8-
TCHECOSLOVAQUIE  105113  262532  433262  641636  399457  60,6  864000  2108750  3471750  5216750  3490102  49,5 
U R  S  S  161236  753395  1274341  1839326  107818  1597250  7773750  13227500  19142500  844407 
YOUGOSLAVIE  401  239  67,8  6500  14078  53,8-
UNION  SUO  AFRH.  14  733  733  120  510,8  250  f!5û0  8500  l'Hl  344,8 
ISRAEL  328  9827 
JAPON  1919  5207  44382  191961  5688  180000  4890CU  1147250  2930000  598655  389,4 
UNIO!Il  INDIENNE  20  250 
CANADA  10908  1137J  62061  70878  46556  52,2  180750  1 R8500  803500  908500  1236546  26,5-
tTATS  UNIS  154119  285211:1  445543  593457  644620  7,9- 3717000  6844750  10925500  14!:!56250  16191460  8,2-
MEXI(JUE  1  216 
TFRK  ARITAN  250  250  250  250 
ARGENTINE  10  10  250  250 
AUSTRALIE  97  574  574  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  274.1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1858753  4512550  7317149  10425504  5822412  79,1  27836500  62784750  99772000  140074750  94664800  48,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8580206  18587897  29452664  40506696  33068455  22,5  110694500  236125750  373608250  512527000  439166399  16,7 
RAEUME,  GtOGKAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GERitDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  154119  285218  445543  593457  644620  7,9- 3717000  6844750  10925500  14856250  16191460  9,2-
CANADA  TERRE  NEUVE  10908  11373  62061  70878  46556  52,2  180750  188500  R03500  908500  1236546  26,5-
ARGt:NTINE  10  10  250  250 
AUTRES  PAYS  AMtRIC  1  250  250  250  250  216  15,7 
•TOTAUX  AMFRIQUE  165027  296591  507614  664345  691177  3,9- 3898000  7033500  11729500  15765250  17428222  9,5-
I::UROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  245737  597944  969056  1335914  562497  137,5  3414500  8464500  14004250  18995750  9368000  102,8 
IRLAillDE/ISLANDt  42  2793 
SUEDE  256493  519B4  7o4752  1015493  694381  13,5  5789500  10795500  15198500  20305750  19885064  2,1 
fiNL.  NU~V.  DANtM.  13541  268tl<'  591178  153546  10776  178250  335000  695000  1690250  177019  854,8 
HlROPE  OK 1  PIT AU:  353907  1197849  1969287  2802250  818510  242,4  3253000  11510250  19025500  27235500  7059103  285,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2440  <'2083  25741  27631  8239  235,4  35750  403500  470750  504500  203782  147,6 
AUTRICHE  817592  1846172  2975132  4233037  2830528  49,5  11086500  23747500  31487000  52633250  39928887  31,8 
•TGTAUX  EUROPE  1691110  4210164  67'>J846  9567871  5124973  aô,7  23757'>00  55256250  86881000  121365000  76624648  58,4 
UthRIGE  LAENDER  hFRIK~S. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAE~l  DELL  AFRICA. 
A~OERI::  LAillDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AI'RIQlJE  14  733  733  120  510,8  250  8!>00  8500  1911  344,8 
Utb~IGF.  LAENDER  OCEANltNS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  UCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAilliE. 
•PAYS  0  OCEANIF  97  574  ':>74  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  274,1 
UEORIGE  LAENDER  A~IENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE:  20  250 
AUTRES  PAYS  D ASIE  1919  5207  44382  191961  6016  180000  489000  1147250  2930000  608482  381,5 
•TOTAUX  ASIE  1919  5207  44382  191981  o016  180000  489000  1147250  2930250  608482  381,6 
57 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETAKIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  8057401  17068601  26909904  36826262  31549415  16,7  103337500  216728750  341321250  466205000  413986052  12,6 
STERLING  245834  598532  970363  1337241  562785  137,6  3415750  84707~0  l401A750  19010500  9374241  102t8 
FRANC  FRANCAIS  3192514  6489462  10041522  13254002  12763712  3,8  41822250  H5!128750  134764500  17A291500  168921656  5,5 
DOLLAR  165027  296591  507604  664335  6?1177  3,9- 3897750  70132'50  11729000  15764750  17428222  9,5-
ORIENTALE  ET  CHINE  353907  1197849  196921:17  2802250  818510  242,4  3253000  11510250  19025500  27235500  7059103  285,8  .  . 
-
1  1  1  l  Il  1  1  1  1 
58 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
G~SCHM  G~ZOG  IN  DE~  FOR~EN U  VCRG  ~RZ~UGN.  Nt~. 
FOKGES  ETIRES  SOIJS  LES  FOR~ES PRECEO.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECEO.  ~C. 
GESMtED  GETROKONOER  VORM  DER  VCORG  PROO.  NEG. 
U  E  B  L  4788  14244  27470  '>0834  41333  23r0  161000  371750  648000  1122500  1054183  6,5 
FRANCF  19852  41423  63880  82591  59~22  39,2  5847'>0  1165750  1729250  2417500  2151978  12.3 
ITALIE  406  864  1593  3150  4470  Z.9,5- 17251')  445(JO  103250  188000  118178  59,1 
PAYS  RA!:>  11212  21393  285ù8  44227  49564  10,8- 214000  445750  605000  859250  962852  10,8-
•TOTAUX  CO~MU~AUTE  36258  77924  121451  180802  154689  16,9  977000  2027750  3085500  4587250  4287191  7,0 
AUTRICHE  !1278  16304  25299  37176  30908  20,3  510750  9':>80CO  1438750  1914500  1691206  13,2 
DANEMARK  352  1136  1706  1944  1602  2lo3  18250  64750  97500  111500  90619  23,0 
ESPAG"lE  344  12455 
GRtCE  12  750 
IRLANDE  1384  3224  6314  8208  2083  294,0  37500  86500  170250  222750  53707  314,8 
·'lORVEGE  19  35  94  119  54  120,4  1250  3500  8000  10000  3832  161 ,o 
POLOGIIIE  396  3500 
ROYAUME  UNI  135fd  26'>21  413Gl  55938  56175  ,4- 276000  SUIUOO  741750  1000500  1469644  31.9-
SUEDE  25659  48206  73228  114825  128940  llio'l- 1113000  2105250  3013250  4464750  4579142  2r5-
SUISSE  1234  2021  3399  4656  4214  lOrS  51000  84500  131500  183000  156910  16 r6 
TCHtCOSLOVAQUIE  79  133  167  167  620  13,1- 1250  2000  2500  2500  130il7  80r9-
u  ~  s  s  1  250 
YOUGOSLAVIE  1  1  2  19  89r5- 250  250  500  1311  63,5-
Jt.PON  346  12 71  1445  2047  2223  7,9- 44000  125500  143750  209500  234135  lOrS-
Ct.NADA  149  545  690  1070  488  ll9o3  20500  70500  84':>00  127750  61797  106r7 
Ht.TS  Ul\liS  2604  5881  8497  10069  21165  52r4- 240000  542500  787500  941500  1292422  27,2-
MEXIQUE  5  36  86,1- 2000  930  115r 1 
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  53682  l052'l0  162201  236239  249267  5r2- 2313500  4':>61250  6679500  9191750  9664757  4r9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  f\9940  183214  283652  lt11041  lt03956  3r2  3290500  6589COO  9765000  13779000  13951948  1.2-
KALTGEZOGENER  DRAHT,  NcG.  FILS  TREFILES,  HC. 
F Ill  TKAFILATir  Ne.  GETROKKEN  O~AAO,  NEG. 
U  E  B  L  35198  97131t  150620  220740  151011  't6t2  806500  1955000  307't500  lt434250  3333035  33,0 
FRA-~CE  9778  19637  278J8  41500  67341  38.4- 308000  581t500  828750  1163000  1762745  34,0-
lTALI E  166  184  195  196  180  10,0  7750  10750  12750  13750  7666  79,4 
PAYS  AAS  llt25  3126  lt9!!3  7868  51t81t  43,<;  92750  187500  272500  385500  318641  21,0 
•fùTAUX  COMMUNAUTE  lt6567  1200 81  1836J6  270306  224016  20,7  1215000  2737750  4188500  5996500  5422087  10,6 
AUTRICHE  2087  5164  9?~8  llt2 f\5  ll't70  21t,5  172500  313500  lt58750  590250  552870  6r8 
DANEMARK  9  24  42  17  147,1  750  1250  1750  1248  40,2 
tSPAGNE  35  1250 
'lOR 'JE GE  6  250 
POLUGIIlE  tl  8  8  250  250  250 
KOYAU~E  UNI  4341  7673  9148  ll04j  13815  20,1- 1762')0  307250  362500  450500  510520  11,8-
~UEOE  11906  23010  304f8  3H67  484211  17,9- 676000  1264000  17't5ù00  2374500  2947161  19,4-
SUISSE- 210  339  523  760  1352  lt3,8- 16250  32250  49000  65250  65448  .~-
TCHi:COSLCVAQUIE  1'+ÙÙ  1400  10500  10500 
JAPON  55  66  159  l.JO  38  505r3  12250  13500  26750  40750  5173  687r7 
CANADA  262  296  302  319  2225  85,7- 36250  41000  42000  46500  30151t3  84r6-
ETATS  UNIS  551t  1046  1/40  1'>7'1  2547  22,J- 52000  1l'l750  217000  21t8750  355604  30r0-
•TOT AUX  PAYS  TltRS  19415  37611  5Htl0  6J874  79692  12,5- 1141500  2092250  2913000  3830500  4739567  19r2-
•TOTAUX  DU  PROOUil  65982  157692  l37416  340180  303908  11,9  2356500  4830000  7101500  9827000  1016165/t  3,3-
ROtH~E'~  U.  VE~tli~OUNGSSTUECKE aus  STAHL.  NEG. 
TUtiES  ET  RACCO~OS 0  ACIER.  HC. 
TU tH  t  ~ACCORD!  Dl  ACCII\10 ••  ~c. 
BUilt~  ~~  VEKbi~UUNGS~TUKKEN  VAN  SUAL.  NEG. 
lJ  E  t3  L  81Jn  13B580  <'14007  ~o  J<: 7u  2 30531  2!it2  1299500  2193750  31t13500  4911500  3860600  27r2 
f-RI\"'CI'  9343  1724o  73ldù  8.H90  44954  96.2  316250  5650Cù  2035750  2646250  2228963  18,7 
ITALIE  3576  11l341t  1131J6  12039  20761  41r8- 131500  369250  lt30750  lt64500  546896  15r1-
PAYS  RA5  2947q  114813  22'i7.llt  344~58  1'H638  74r5  7L3750  2381t500  4447250  6637500  41t05687  50.7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  123795  2d0983  521tR47  7'+8507  499884  't9r7  2461QOO  5'>125CO  10327250  14659750  11042146  32r8 
AtiT~ ICHt  5206  823J  16189  22946  165d3  38r4  139000  240250  lt92500  700000  781357  10r4-
DANc~I\~K  100td  112:35  11'}02  135R8  6126  121 '8  266500  303250  338000  380250  156911  142r2 
tSPAGNE  101  416  669  9951  93r3- 500  5750  21500  37500  244030  84r6-
HONGf!.IF:  6009  14346  23096  H'-!54  61727  45r0- 99500  236000  381750  '>59250  1088391  48r6-
59 ) 
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DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
1·111 
Origine 
Herkomst 
"<OHVEGE  5134 
POLUG'JE  l'HZ 
POHTUGAL 
ROYAUME  UNI  5487 
~Ut  Dl:  46156 
SUISSE  1168 
fCHtCOSLOVAQUI E  1897 
TURt~UIE 
YOUGOSLAVIE  15814 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEL  3469 
JAPON  24 
SYRit: 
CANA Dt.  1512 
E:TA TS  UNIS  2957 
MEXIQUt  1511 
TERR  OES  USA  2 
•TOIAUX  PAYS  TIERS  108341 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  232136 
U  E  B  L  121378 
FRANCE  38Hd 
ITALIF  4t48 
PAYS  !:lAS  42116 
•TOTAUX  CCMMU~AUTt  206620 
AUTRICHE  15571 
OM~I:MARK  10415 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRit  6009 
IRLANDt=  13134 
NOKVEGE  5153 
POLOG~E  1932 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI  23406 
SUEDE  83721 
SUISSt  2612 
TCHECOSLOVI\QUIE  1976 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE  15814 
UNION  SUD  AFRIC 
ISRAEL  3469 
JAPON  425 
SYRIE 
CANADA  1923 
ETATS  UI\JI S  6115 
MEXIQUE  1511 
TERR  DES  US/\  2 
~•TOTAUX PAYS  TIERS  181438 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  388058 
RAEUME,  G~OGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEDGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMI'KIQUE. 
AI-'ERICA.  AMERIKA. 
USA  tT  POSSt:SS IüNS  6117 
CANADI\  TERRE  NtUVE  1923 
AU fR ES  PAYS  AMERIC  L'ill 
•TOTAUX  AMf:RIQUE  9551 
1 
J 
1 
1 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1962  1961  /.:. 
1962 
I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-VI  1961 
100  kg  +~  - 0  $ 
1  1 
14377  224'+2  29263  1462  146250  291500  422250 
4432  5592  8475  1832  362,6  24500  55500  69750 
54  10  70  4000  5250 
653!3  8546  9787  7490  ~0.1  487000  607250  730750 
87'196  123140  175043  144150  21,4  2066750  4034000  5132250 
3030  3981  5172  5049  2,4  63250  161500  217500 
7787  11801  12205  15802  22,8- 35250  135250  201250 
·J4  94  750 
28821  37515  55925  38BOo  44,1  291000  577000  755500 
6 
6789  8801  11032  3897  183,1  80500  160250  204000 
24  115  190  25  660,0  2500  2500  8250 
141 
1605  1605  1605  272  490.1  35250  51500  51500 
5680  7042  7801  17854  56,3- 486000  874750  1255000 
1511  1511  1511  33250  33250  33250 
2  2  2  1750  1750  1750 
202611  283860  38933~  331113  17,6  4258750  7775250  10922750 
483594  808707  ll3783'i  831057  36,9  6719750  13287750  21250000 
.  . 
~ICHT  VERTRA~SERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOfAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOlALE  PROUOTTI  NON-CECA. 
TUTAAL  ~RUOULlE~ GEtN  OEtL  UUI-'AKEND 
VAN  I1ET  VERORAG. 
249958  3921~7  574844  428875  34,0  2267000  4520500  7136000 
78306  1648'18  212261  171617  23,7  1209000  2315250  4593750 
113'12  13654  15437  2'>411  39,3- 1'>6500  424500  546750 
13'1332  259225  397053  252686  57,1  1020500  3017750  5324750 
478988  82'1934  1199615  878589  36,5  4653000  10278000  17601250 
29701  51486  74407  58961  26,2  822250  1511750  2390000 
12430  13632  15574  7745  101 tl  284750  368750  436750 
101  416  704  10295  93,2- 500  5750  21500 
12 
14346  23096  33954  61727  45,0- 99500  236000  381150 
3224  6314  8208  2083  29't,O  37500  66500  170250 
14412  22536  29388  1516  147500  295000  430250 
4440  5600  8483  2228  280,7  24500  55750  10000 
54  "fO  70  4000  5250 
40732  590':15  76768  77480  ,9- 93925D  1432500  1835000 
159212  226846  329635  321518  2,5  3855750  7403250  10550500 
5396  7903  10588  10615  .~- 130500  278250  398000 
7920  13368  13772  16422  16,1- 36500  137250  214250 
94  94  750 
1 
28822  37516  55927  38825  44r0  291000  577250  755750 
6 
6789  8!301  11032  3897  183, 1  80500  160250  204000 
1367  1719  2467  2286  1,'1  58750  141500  178750 
141 
2446  25')7  2994  2985  • 3  92000  1630CO  178000 
12607  17279  1984'1  41566  52,2- 778000  1537000  2259500 
1511  1511  1316  36  33250  33250  33250 
2  2  2  1750  1750  1750 
345512  499841  695445  660332  5,3  7713 750  14428750  20515250 
824500  1329775  1895060  1533921  23rl  12366750  24706750  38116500 
12609  17281  19851  41566  52,2- 779750  1538750  2261250 
2446  25'J7  2994  2985  ,3  92000  163000  178000 
1'511  1511  1516  36  33250  33250  33250 
1656o  2l3H9  24361  44587  45,4- 905000  1735000  2472500 
1  1  1  l  li  l  . 
60 
INVOER 
1961 
~  l-XII  l-XII  1961 
+~  - 0 
1 
529500  35717 
104750  115 398  9,2-
5250 
840000  573374  46,5 
7899500  10627314  25,7-
297000  381751  22,2-
207250  263141  21,2-
750 
10'11000  703723  55,0 
176 
249500  87501  185,1 
11500  6051  90,1 
5916 
51750  15411  235,8 
14 76000  1627785  9,3-
33250 
1750 
14475750  16714007  13,4-
29135500  27756153  5,0 
10468250  8247818  26,9 
6226750  6143686  1,4 
666250  672740  1, o-
7882250  5687180  38,6 
25243500  20751424  21,6 
3204750  3025433  5,9 
493500  248838  98,3 
38750  256485  84,9-
750 
559250  1088391  48,6-
222750  53707  314,8 
539750  39549 
105000  118898  11.7-
5250 
2291000  2553538  10,3-
14738750  18153617  18,8-
545250  604109  9,7-
220250  276228  20,3-
750 
250 
1091500  705094  54,8 
176 
249500  87501  185,1 
261750  245359  6,7 
5916 
226000  378751  40,3-
2666250  3275811  18,6-
35250  930 
1750 
27498000  31118331  11,6-
52741500  51869755  1,7 
2668000  3275811  18,6-
226000  318751  40,3-
352 50  930 
2'.129250  3655492  ~9,9-
1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
EURO PA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  23406  40732  59055  76768  77480  ,9- 939250  1432500  1835000  2291000  2553538  10,3-
IRLANDE/ISLANDE  1'384  3224  6314  8208  2083  <'94,0  37500  86500  170250  222750  53707  314,8 
SUEDE  83721  159212  226846  329635  321518  2,5  3855750  7403250  10550~00  14738750  18153617  18,8-
FINL.  NORV.  DANEM.  15568  26842  36168  44962  9261  385,5  432250  663750  867000  1033250  288387  258,3 
EUROPE  ORIENTALE  9917  26706  42064  56210  80377  30,1- 160500  429000  666000  884750  1483517  40,4-
AUTRES  PAYS  EUROP.  18426  34373  45999  61395  ~9735  12,8  422000  8o52~0  ll812:i0  1682250  1565688  7,4 
AUTRICHt  15571  29701  51486  74407  58961  ;>6,2  '322250  1511750  23'J0000  3204750  3025433  5,9 
•TOTAUX  EUROPE  167993  320790  467932  657585  609415  7,9  6669500  123920CO  17660000  24057500  27123887  11,3-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AF~IQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  6  176 
UE&RIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUHES  PAYS  D  ASIE  3894  8156  10520  13499  6324  113,5  139<'50  .301750  382750  511250  338776  50,9 
•TOTAUX  ASIE  3894  8156  10520  13499  o324  113,5  139250  301750  382750  511250  33877-6  50,9 
ZAHLUNGSRAEUME.  ~O~ES  MONtTAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  348882  744149  1217870  1744359  13585!3  2!l,4  10870500  216580CO  33818000  47286000  45430391  4tl 
STERLING  24790  43956  65369  84976  7<J569  6r8  976750  1519000  2005250  2513750  2607421  3,6-
FRANC  FRANCAIS  38978  78306  164898  212281  171617  23,7  1209000  2315250  '•593750  6226750  6143686  lt4 
DOLLAR  9551  16566  21389  ..!4361  44587  45,4- 905000  1735000  2472500  2929250  3655492  19,9-
ORIENTALE  ET  CHINE  9917  26706  42064  ~6210  80377  30,1- 1b0500  42<JOOO  66&000  884750  1483517  40,4-
STAHL  INSGtSAMTt  EG  U.  NEG  ERZEUG'll SSt. 
TOTAL  AtltR  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PKODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCfEN  EG  tN  NtG. 
U  E  B  L  3148028  6 737605  10770407  15018118  11868425  26,5  36266250  76635250  1221745DO  171064DDD  137399409  24,5 
FKANCE  32314n  6567768  10206420  13466283  12935329  4,1  43031250  88144000  139358250  184518250  175065342  5t4 
ITALIE  69280  153644  23l09~  331068  377812  12,4- 1144250  '2521250  3808250  5544500  9340777  40,6-
PAYS  BAS  479213  1095318  1757523  2464 738  29430Yl6  16,3- 7069250  16318500  26096500  36569000  43447495  15,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTt  6928013  14554335  22~65449 31280807  28124632  llt2  87511DOO  183619000  291437500  397695750  365253023  8,9 
AUTRICHE  833163  1875873  3026618  4307444  288\1489  49,1  11908750  25259250  39877000  55838000  42954320  30,J 
OANE"'ARK  11150  13257  30004  70085  8575  717,3  296250  388000  620750  1081500  281517  284,2 
FSPAGNE  195..!  19750  21'393  22181  12701  74,6  26750  370l50  406500  42375D  304838  39r0 
flNLA"'OE  6'12  22109 
GRtCE  12  750 
HONGRlt  ..!7474  85496  131540  151701  217041  30,1- 28975D  866750  1347250  1610250  2559750  37tl-
1  H  A"40E  1384  3224  6314  8208  212~ tiJ6,3  37500  86500  170250  222750  56500  294r2 
i<lOKVEGE  1"/959  4U4u7  6601t2  128423  10770  314250  610750  941250  1642000  161780 
I'OLOGIIlE  53641  84543  125496  177776  60332  194,7  51DOOO  796750  1154000  1646750  673663  144,4 
PUKTUvÂL  1253  126~  1297  13750  15000  16250 
ROU" A~  lE  l4Jél4  .:>Oilb"J  33:-.44  34248  'HR17  65,0- 116000  256000  276750  283500  698470  59,4-
ROYAUME  UNI  269143  638676  102tH 1 i  14Lt.b82  639977  120,1  4353750  9897000  15839250  21286750  11921538  78,6 
SU tUE  342214  o7!l446  9915\18  1345128  121589<)  10,6  9645250  18198750  25749000  35044500  38038681  7,9-
SUISSE  3100  6631  lù'Jo8  15114  16209  6,8- 140000  307500  474000  647250  745460  13,2-
TCHECOSLOVAQUIE  10701'19  270452  441>610  655408  415879  57,6  900500  2246DOO  3686000  5437000  316633D  44r4 
TURQUIE  94  94  15D  150 
U  K  S  S  lb 12 36  753395  1274.:.41  1839327  107818  1597250  7773750  13227500  19142750  844407 
YOUGOSL.W 1 t  15814  28822  37516  56328  3'1064  44,l  291000  577250  75575D  1098000  719172  52,7 
UNION  SUO  AF~lC  14  133  7}3  126  4!ll,7  250  8500  8500  2087  307,3 
ISKAEL  3469  6789  8H01  ll032  42?. r;  \61' 1  aosoo  1o0250  204000  249500  97328  156,3 
JAPCN  2344  6574  46101  194428  7974  238750  630500  1326000  3191750  844014  278,2 
SYRIE  141  5916 
UNION  l1~DIEN~E  20  250 
CANADA  12!l31  13819  o4658  73872  49541  49,1  272750  351500  981500  1134500  1615297  29,8-
ETATS  UiHS  16U234  297825  462822  613306  686186  10,6- 4495000  8381750  13185000  17522500  19467271  10,0-
MEXIQUE  1511  1511  1511  1516  37  332~0  33250  33250  35250  1146 
TERR  DES  USA  2  2  2  7  1750  1750  1750  1750 
TEl{~  BKITAN  250  250  250  250 
61 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ARGI:NTINE  10  10  250  250 
AUSTRALIE  97  574  574  574  126  355,6  1000  5750  5750  5750  1537  274,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2040191  4858062  71116990  11120949  6482744  71,5  35550250  77213~00 120287250  167572750  125783131  33t2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8968264  19412397  30782439  42401756  34607376  22.5  123061250  260832500  411724750  565268500  491036154  15t1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lC~ES  G~OGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
Gl0GRAFI5CHE  GEBIEOEN. 
At•ERIKA.  AMER! QUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  f>OSSESSIONS  160236  297827  462824  613301!  686186  10,6- 4496750  8383500  13186750  17524250  19467271  10,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  12831  13819  64658  73872  49541  49,1  272750  351500  981500  .l-'134500  1615291  29,8-
ARGI:NTINE  10  10  250  250 
AUTRES  f>AYS  AMERIC  1511  1511  1511  1516  37  33500  33500  33500  35500  1146 
•TOTAUX  AMERIQUE  174578  313157  529003  688706  735764  6,4- 4803000  8768';00  14202000  18694500  21083714  11,3-
ElJROPA.  EUROPE. 
KOYAUME  UNI  269143  638676  1028111  1412682  639977  120,7  4353750  9897000  15839250  21286750  11921538  78,6 
IRLANDE/ISLANDE  1384  3224  6314  8208  2125  286,3  37500  86500  170250  222750  56500  294,2 
SUEDE  342214  678446  991598  1345128  1215899  10,6  9645250  18198750  25749000  35044500  38038681  7,9-
FINL.  NORV.  DANEM.  29109  53724  96046  198508  20031  890,7  610500  998750  1562000  2723500  465406  485,2 
EUROPE  ORIENTAL!:  3638?4  1224555  2011351  2858460  898887  218,0  3413500  11939250  19691500  28120250  8542620  229t2 
AUTRES  PAYS  EUROP.  20866  56456  71740  95026  67974  39,8  457750  1268750  1652000  2186750  1769470  23,6 
AUTRICHE  833163  1875873  3026618  4307444  2889489  49,1  11908750  25259250  39877000  55838000  42954320  30,0 
*TOTAUX  I:UROPE  1859703  4530954  7231778  10225456  5734388  78,3  30427000  67648250  104541000  145422500  103748535  40,2 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  U  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
*PAYS  D AFRIQUE  14  733  733  126  481,7  250  8500  8500  2087  307,3 
.... 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
*PAYS  D  OCEANIE  97  574  574  574  126  355,6  100'0  5750  5750  5750  1537  274,1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D ASIE.  • 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDFRE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  20  250 
AUTRES  PAYS  D ASif- 5813  13363  54~02  205460  12340  319250  790750  1530000  3441250  947258  263,3 
•TOTAUX  ASIE  5813  13363  54902  205480  12340  319250  790750  1530000  3441500  947258  263,3 
lAHLUNGSRAEUME.  lONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  8406283  17812750  28127774  38570621  32907928  17,2  ll42D8000 238386750  375139250  513491000  459416443  llt8 
STERLING  270624  642488  1035732  1422217  642354  121,4  4392500  9989750  16024000  21524250  11981662  79,6 
FRANC  FRANCAIS  3231412  6567768  10206420  13466283  12935329  4,1  43031250  88144000  139358250  184518250  175065342  5,4 
DOLLAR  174578  313157  528993  688696  735764  6,4- 4802750  8768250  14201500  ltl694000  21083714  11.3-
ORIENTALE  ~T  CHINE  363824  1224555  2011351  285d46ù  ti9!1887  218,0  3413500  11939250  19691500  28120250  8542620  229·?  .  . 
1  1  1  1  1  ..  _l  1  1  L 
62 ~  '  EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1 
1  ' 
1  1  1 
GEUKAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
U  E  B  L  4053  4323  51~2  11861  34494  65,6- 24250  loOOO  31750  71000  214460  66,9-
FKANCE  2232  2746  3261  6127  12700  51,8- 17000  21250  24750  43150  96155  54,5-
PAYS  RAS  1598  1591:1  1598  1598  9554  83,3- 8500  8500  8500  8500  55466  84,7-
•TOTAUX  CCMMUNAUTt  7863  8667  10011  19586  56748  65,5- 49750  55750  650CO  12325ü  36o081  66,3-
AUTRICHE  245  2980 
NOKVfGt  123  123  250  250 
SUISSE  17  160 
TERR  RRl TAN  1509  1509  150"J  3015  5o,o- 7750  1750  7150  16737  53,7-
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  1509  1632  1632  3217  50,2- 1750  8000  8000  19877  59,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7883  10176  11643  21218  60025  64,7- 49750  63500  73000  131250  385958  66, n-
*  * 
ROtHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEIStN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  DI  tHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
li  E  6  L  765  1437  2080  3458  2402  44,0  627'>0  117500  175000  311750  180953  72,3 
FRANCE  41:14  1683  3'118  4800  2984  60,9  22250  97500  191000  224250  101984  119,9 
1 TAllE  856  1<J25  2491  3389  5767  41,2- 71250  l5d750  209UCJO  287150  5170 79  44,4-
PAYS  RAS  3085  3954  4765  5691  4'J06  16,0  363250  449500  5 34  7 50  636250  423444  50,3 
•TOTAUX  CUMMUNAUTE  5190  8999  13254  11338  16059  a,o  519500  823250  1109750  1460000  1223460  19,3 
AUTRICHE  5124  11383  16<t 72  21692  21776  ,4- 47800')  942.!50  1383250  1826500  1774107  2,9 
DA>.jEMARK  61  264  323  407  131  1'Ht1  6250  21500  30000  ',,  38000  16573  129,3 
ESPAGNE  1726  2217  3393  4614  3779  23,7  95000  123000  190500  268000  222056  20,7 
NORVEGE  160  274  422  464  875  47,0- 3250  5750  9000  10000  19052  47,5-
PORTUGAL  692  1404  211:10  2822  851  231,6  49250  106000  165250  207500  55177  276,1 
ROYAUME  UNI  270  507  'J66  1759  1137  54,7  20500  40750  94750  173250  139414  24 o3 
SUEDE  629  1800  2914  4456  5499  19,0- 507'>0  148500  237250  366000  375571  2,5-
SUISSE  650  1089  1625  1943  1207  61,0  49250  82750  123000  149750  89895  66,6 
YOUGOSLAVIE  316  799  1403  865  62,2  20250  28000  48250  52820  8,7-
UNION  SUD  AFRIC  760  1070  1070  1070  29250  42750  42750  42750 
HONG  KONG  11  11  750  750 
JAPON  8629  10232  1236 3  14181  14687  3,4- 452750  535250  651500  759500  732219  3,7 
CANADA  4  5  6  11  750  1000  2750  3250 
ETATS  UNIS  85  19j  Hl  414  179  131 '3  50000  122000  179250  211500  108380  95,( 
•TOTAUX  PAYS  TlE:I{S  19590  ~0760  421:155  55307  50992  8,5  121:15000  2191750  3138000  4105000  3585864  14,5 
•TOTAUX  OU  ?ROOUIT  24780  3975~  56109  72645  67051  9,3  1804500  3015000  4247150  5565000  4809324  15,7 
.  . 
FERROL~GIERUNGEN  N~G. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FEKI{C  LEGHf:  NC. 
FERROLtGERINGEN  NEG. 
U  E  8  L  4727  12007  18157  22564  9711  132,4  162000  350000  549500  686750  392366  ·75,0 
FRANCE  42801  86944  133167  170324  277040  38,5- 1211500  2376000  3765750  4 736500  7144653  33, 7-
ITALIE  7955  22881  30648  36648  41659  12,0- 136ù00  444500  637500  757750  872678  13,2-
PAYS  BAS  378  637  1068  1088  900  20,9  2000  3250  9750  97~0  52611  81,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  55861  122469  183060  230624  329310  30,0- 1511500  3173750  4962500  6190750  8462308  26,8-
AUTRICHE  1208  36tl8  6<)88  8153  11868  31,4- 321000  826750  1211750  1654750  1783838  7,2-
E:SPAGNE  12989  22941  35892  48852  33774  44,6  243750  430000  687500  9347?0  564572  65,6 
NORVEGE  188755  318960  486581  612989  74}'>63  17,6- 2845000  4853250  7367250  9277000  11886586  22,0-
POLOGNE  1576  30tl3  4 395  6535  4451  46,8  50000  85250  113250  179250  138627  29,3 
PORTUGAL  1299  2801  7904  11661  1147  19000  42500  122500  185250  70722  161,9 
ROYAUJI!E  UNI  3034  7816  8315  11654  16600  29,8- 73750  165150  183250  266500  ~00786  33,'>-
SUEDE  31236  46537  65849  82940  20764  299,4  626000  821250  1280000  1o45000  00341  447,7 
SUISSE  13228  26634  39617  56858  102278  44,4- 158250  277250  412000  581500  1144484  49,2-
TCHECOSLGVAQUIE  C47  1218  1363  1172  16 3  152'>0  25250  2'1250  40250  29749  35,3 
U  R  S  S  24919  29904  49747  60381  60779  ,1- 507500  604750  '17.2000  1118500  1375490  18,7-
YOUGOSLAVIE  14412  33471  55002  d 30 7 7  417H  98,8  318750  744000  1195250  11:120250  1018735  78,7 
UNIOIIl  SUD  AFiUl.  20472  2690<'  35524  42572  142993  70,2- 309500  442750  596500  714500  2151594  66,8-
JAPON  23327  ;19657  61 7>:10  17265  44862  72.2  696'l00  121?5GO  1833500  2278250  1398723  62,9 
CANADA  14302  22 312  2 320}  IH56  184,5  213250  335000  33925ù  299699  13.2 
ETATS  UNIS  4710  18698  19888  20022  123144  83,7- 252500  582500  670000  678500  2983045  17,3-
•TOTAUX  PAYS  TI EKS  348012  5J6612  ~l)CJ31 7  1147B4  l35oi'59  15,4- 6436750  113270Cll  lo95'l000  21713500  25546991  15,0-
., 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  40JfH3  719081  l\HH377  1378'551'1  168:,&&9  18.2- N4H250  145007'J0  21921500  279042?0  34009299  18,0-
.  . 
1  1  l  1  1  1  u  1  1  1 
63 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:, 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t':Vn  - 0 
1  .  1  1  1  1  1  1 
SChW[FLLKI~SA~HKA~~Of.  CENDRES  DE  PYfUTES. 
CENEKI  Dl  PIRITI.  PYKIET  RESIDU. 
u  t  n  L  723441  12o352l:l  18257'-14  2075b8l  2428403  14,5- 640000  1115500  1616000  1841500  2363454  22.1-
FRANCE  725128  1536237  2396519  27<'2b0J  2610243  4,3  655000  1391000  2215000  2544000  2500320  1' 7 
ITALIE  511519  790054  12l7.>2l  1484410  20236  73  26,6- 522750  800750  1177250  13'-12750  2l81035  36,1-
PAYS  R~S  28?777  56144':>  8369d7  862679  1744806  50,6- 278000  523500  771000  797750  1718308  53,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2245û65  41':>1264  62 76t:lll  71453 73  8807125  18,9- 2095750  3830750  ~779250  6576000  8763117  25,0-
AUTRICHe  1146  4855  t:l46l  9414  42957  78,1- 1250  4750  8750  lOOOü  489~0  79,6-
lJA"JtMAqK  23t:!R29  557827  7141369  1031988  930496  10,9  177500  3847':;0  486750  704250  712817  1,2-
fSPAG"JE  1603253  29J417L  3740436  4369043  777 3984  43,8- 1520000  2723000  3460250  40130011  7207849  44,3-
FINLANOt  243650  727303  1298810  1662399  1797315  7,5- 322250  946250  1711750  2167000  2411104  10,1-
GRtCE  166203  229585  235306  235308  461006  49,0- 188750  248500  254000  254000  409047  37,9-
IRLANDE  73269  70010 
~WKVEGE  225170  369760  543869  7b3354  669084  14,1  212500  347000  50?000  696750  607723  14,6 
PORTUGAL  109657  1'l0271  270443  321632  465065  30,8- 117750  193000  272750.  3197':>0  428922  25,5-
ROYAUME  UNI  13618  12646 
SU EUE  307579  731282  1244921  1781260  1890896  5,8- 333750  780750  1317750  1881000  1985520  5,3-
SUISSE  Yl478  131271  131271  131271  157478  16,6- 96250  140000  140000  140000  158935  11,9-
ALGERIE  45000  36225 
EGYPTE  4531)()  ~3350  139111  139111  4280ll  67,5- 45000  53000  112000  ll2000  393140  7l ,5-
MAROC  52723  ':>2723  52723  52723  79583  33,8- 156000  156000  156000  156000  267418  41,7-
CANAOA  6S803  25777 3  690160  855544  592398  44,4  71500  275::>00  743500  904500  712068  27,0 
ETATS  UNIS  140990  140990  140990  140990  5112771  75,8- 153500  1535CO  153500  153500  687997  77,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32917131  63d 1161  9211HZ  l1494037  16002931  28,2- 339601)0  6405500  9319000  11511750  161':>0401  28,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5537'>46  10532425  1548d 1 'J3  18639410  24810056  24,9- 5491 7<;0  10236250  15098250  18087750  24913518  27,4-
..  .. 
SChLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTlTUIU.:S 
SCOKIE,  LUPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
U  t  B  L  1635421  3620048  6ù900U4  7868678  7825009  ,6  431500  1085250  1850750  2398750  2073271  15,7 
FRANCE  750976  2019800  34N606  449329~  4436758  1,3  505500  1169il0ù  1986750  2603250  2666294  2,4-
ITALIE  444  ]171  9215  750  5250  13750 
PAYS  BAS  340999  583241  ·J606'J1  l3U233J  1725ll0  24,5- 109000  191750  302500  393250  5115181  32,8-
•TOTAUX  CO~~UNAUTc  2727396  6223533  10533988  13673530  13986877  2.2- 1046000  2446750  4145250  5409000  5324746  1 '6 
AUTRICHf  370619  1:!51315  12800'>2  1553565  1605845  3,3- 101750  233500  360250  437500  418050  4,7 
DANEMARK  1132  38Ul  41':>4  7684  8046  4,5- 1750  4500  4750  5500  11013  50,1-
GRECE  2242:!  22423  22423  1S590  43,8  25'>00  25500  25500  20658  23,4 
POLOGNE  599  22507  76134  5235  250  6750  23250  2264 
KOYAUME  UNI  196678  352074  840581  1644987  327173  402,8  85'>0Q  1545CO  362000  691750  138579  399,2 
SUEDE  69969  116566  245011  280639  496659  43.5- 997'>0  168500  321250  360750  639136  43,6-
SUISSf  375  839 
tTATS  UNIS  39  250 
•TOTAUX  PI\YS  Tlt:RS  638398  1346n5  2414723  35>35471  2458923  45,8  2118750  586750  1080500  1544500  1230539  25,5 
•TOTAUX  UU  PRODUIT  3365794  7570328  12948716  17259001  16445800  4,9  1334750  30 3 3 500  5225750  6953500  6555285  6,1 
.  .. 
J  1  1  1  Il  1  1  1 
64 -
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
EISENEkZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERAL!:  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
U  E  A L  32  250 
fRANCE  24537120  47968427  6'l9591l13  '10672143  95230671  4,fl- 10721000  20904000  30494500  39263750  42009329  6, 5-
ITAL lE  32727  32727  32727  27877  17,4  29UCU  29000  29000  32041  9,5-
PAYS  BAS  16406  48346  84985  109770  70887  54,9  10250  35?50  58000  86500  57709  49,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  24553526  48049500  70077585  90814672  95329435  4,7- 10131250  20968250  30581500  39379500  42099079  6,5-
AUTRICHI::  200  200  200  200  250  250  250  250 
OAf\lEMARK  16560  39715  89840  128956  120102  7,4  14250  30500  61250  88750  74031  19,9 
ESPAGNE  2034459  4062574  5995243  7120730  10549067  32,5- 21857'>0  4448~00  6513750  7607000  116&7158  34,9-
FINLANDE  42354  55695 
GRECE  277226  556626  777557  978957  1070782  !!,6- 276250  497250  696250  891000  1082141  11,1-
NORVEGE  l679220  4310663  6366069  7934328  8235163  3,7- 3177150  5055500  7507000  9283000  10115659  8,2-
POKTUGAL  20344  20344  20344  20344  30130  32,5- 18750  18750  18750  18750  27116  30,9-
SUEDE  20031:!616  40207692  61860100  79206478  84253617  6,0- 26388250  52424500  80613000  102619500  ll3315496  9,4-
SUISSE  291452  488149  661258  661258  423780  56,0  334500  536750  713500  713500  445198  60,3 
TURQUIE  74900  147348  247348  247348  1092938  77,4- 93750  192250  328250  328250  1369411  76,0-
U  R  S  S  853649  1516191  2266400  294010  670,9  8365CO  1443000  2116000  306!!14  589,7 
YOUGOSLAVIE  952  250 
ALGtRIE  628'>20  1465883  20217'10  2382307  6546219  63,6- 727000  1678000  2298750  2613500  8003784  66,6-
EGYPTE  2929  2929  2929  5265  133388  96,1- 5500  5500  5500  9500  199514  95,2-
LIBERIA  2847582  5213192  8975122  10656561  9521610  11,9  3523750  6271500  10662750  12702750  12902365  1,5-
MAROC  467537  91:!4674  1503400  1905600  3690276  48,4- 519250  ll32500  1716000  2127250  4644389  54,2-
TUNISIE  223000  314700  383345  383345  699255  45,2- 208000  285250  343000  343000  672569  49,0-
UNION  SUD  AFRIC  6045  101430  187153  202878  399704  49,2- 12000  202500  336750  368750  72&317  49,4-
TERR  BRIT  OCCIO  2061090  3958748  6025658  7161541  5616146  27,5  2355500  4560250  6928250  8209750  6475509  l6,8 
TER  PORTUG  AFR  1077256  2414561  34139l3  3930827  3122811  25,9  1809250  3793500  5150750  5830000  5000782  16,6 
GHANA  12280  42994 
GUINEE  Kf:P.  471970  654158  746 12'l  7odl!55  d600  403000  556750  632500  651250  7105 
NIGERIA  '4'H  393  250  250 
CHINE:  1600  5361 
UNION  BIRMANE  158  l:l8  15d  '>CO  '>00  500 
UNION  INDIENNE  260330')  6018614  9160768  1074555H  430647  33517'>0  7734250  11623750  13504'>00  708559 
TERR  PORTUGAIS  1240858  1240858  1.240858  1240858  17582995  92,9- 1529250  1529250  1529250  1529250  22677287  93,3-
CANADA  2571710  5514761  7981465  9331025  14600524  36,1- 3386750  7263500  10199750  11821750  16639062  36,6-
ETATS  UNIS  5318  5318  5318  5318  22031  75,9- 8250  1!2'>0  6250  8250  51326  83,9-
REP  DOMINICAINE  146400  148392 
BRES IL  6675680  13256480  21tl83815  28487405  25080303  13,6  9711251)  18941~50  3096?500  39692500  38195793  3,9 
CHILI  1309353  2447080  3863368  4270894  7243223  41.0- 17787'50  3319250  5237l'>O  5810500  10324253  43,7-
PE:ROU  16768'l6  424 7759  5'l46734  1:1955794  15496937  42,2- 2446750  ':>699500  7822750  11461750  21910689  47,7-
VE~EZUE:LA  4003644  61H513l  9505043  11015764  14478939  23,9- o160500  10617250  14571750  16813250  23076213  26,9-
AUSTRALIE:  204  204  1750  1750 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  53305674105409394160397723200021549230946783  13,4- 70431000  137639500  2079270()0  257286000  313093?32  17,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  778592001534588942304653082'>0836221326276218  10,9- 81162250  1'.i8t>07750  238508500  296665500  355192311  16,5-
*  * 
MANGAI~ERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESt. 
~INERALI  DI  MANGA~ESE. 
MANGAANERTS. 
FRANCE  200  798  1200  140~  t>40  119,2  3500  11 'iOO  16000  19500  122:51  59,2 
ITAL 1 E  1800  3000  4d00  6600  4800  37,5  52SO  13750  14000  20500  141H  45,0 
PAYS  BAS  1998  3847  6110  8112  4453  82,2  16000  30750  49250  65000  42832  51,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3998  7645  12110  1611 '.i  9893  o2,9  2'~7:jQ  51000  79250  105000  69220  51,7 
GRE CE  8080  18549  36141  36141  20217  78,8  60000  137500  258250  258250  136312  89,5 
HONGRIE  18576  35692  68595  93073  173004  1t6,2- 562~i0  107250  204750  276000  554956  50,3-
PORTUGAL  10174  71291 
ROYAUME  UNI  1320  2941  6579  7899  9308  15,1- 22250  50000  112500  135000  126016  7,1 
TURQUIE:  3000  3000  9593  68,7- 10750  10750  44405  75,8-
U R  S  S  179416  432117  570296  653895  785166  16,7- 659250  1546000  19997'::>0  2271750  3168064  28,3-
EGYPTE  8017  9085  14411  19461  13539  43,7  14000  19500  27750  34750  58429  40,5-
ETHIOPit  <!>.•  16713  80133 
MAROC  78309  92131  110060  121629  165192  26,4- 267000  354 500  462750  535000  657305  18,6-
U!IIION  SUO  AFRIC  243889  799565  1235503  1353945  1345158  '1  545000  1705750  2645750  2891000  3056843  5,4-
TER  EX  BELGES  37922  131035  290501  3'JJ861  515962  23,7- 10':l000  3732'>0  816500  1125750  1869588  39,8-
GHANA  1177 35  1o8400  2542qo  53 7064  2307')6  132,7  430500  582 750  81l2750  1757500  1057787  66,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  165824  505750 
AF  lJCC  EX  FRANC  196200  399050  512800  537300  404300  32,9  6067'>()  1236250  1565750  1627000  1108847  46,7 
RHOOE.S 1  E:  FED.  15095  53427  53427  110507  10&625  3,6  84 500  273500  273500  536250  562203  4,6-
CHI NI:  21l0  1086  1222  1222  2426  49,6- 20ù0  7000  7750  7750  17787  56,4-
UNIC'~  PWIENNE  185718  591324  865928  998529  741269  34,7  415000  13,2000  2001500  2212000  2128827  3,9 
TERK  PI11HUGAIS  35833  35833  35833  35833  962434  96,3- 64500  64~00  64500  64500  2247252  97,1-
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
65 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
CUBA  49l'l  4919  4':119  25750  25750  25750 
HOLIVIE  1077.  ton  1072  1072  57'>0  5750  57'>0  5750 
llRESIL  6654d  66'>48  66548  66548  19  149250  149250  14')2 50  149250  150 
CHILI  6096  11199  15699  25299  17196  47r1  28250  51500  71250  116750  79335  47,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1200106  2853'173  4146824  5167021  5529091  6,5- 3515250  8042000  11586500  14546500  17025536  14,6-
•TOTAUX  UU  PRODUIT  1204104  28b1618  4158934  5183136  5538~84  o,4- 3540000  8093000  11665750  14651500  17094756  14,3-
.  . 
HOCHUFENSTAU8.  POUSSIERtS  UE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
U  E  A L  9306  12479  12479  12479  145659  91,4- 5000  6500  6500  6500  75141  91,3-
f-RANCE  4!:17365  900153  135'1864  1795d53  2911025  38,3- 175000  3157'>0  471500  619250  1070762  42,2-
PAYS  AAS  4970  289  1250  685  82,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4'16671  912632  1372343  1813302  3056973  40,7- 180000  3222~0  478000  627000  1146588  45,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4'16671  912632  1372343  1813302  3056973  40,7- 180000  3222~0  473000  627000  1146588  45,3-
..  . 
ERZ  INSGESAMT  - EtNSCHL.  HCCHOFENSTAU6 
TOTAUX  MINtRAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  ~INERALI - lVI  COMPRESI  POLVERl  0  ALT l FOR NO 
TOTAAL  ERTSE  - lNCLUSitF  HOOGOVENSTOF 
U  E  B  L  9306  124N  12479  12511  145659  91,4- 5000  6500  6500  6750  75141  91,0-
FRANCE  25024685  48869378  71320937  92469399  98142336  5,8- 10899500  21231250  30987.000  39902500  43092342  7,4-
1  TALlE  1800  3572 7  37527  39327  32617  20,4  5250  37750  43000  49500  46178  7,2 
PAYS  AAS  18404  52193  910':15  122852  75629  62,4  262SO  b6UOO  107250  152750  101226  50,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  25054195  49969777  71462038  92644089  98396301  5,8- 10936000  21341500  311387~0  40111500  43314887  7,4-
AUTRICHE  200  200  200  200  250  250  250  250 
DANEMARK  16560  3':1715  89840  128956  120102  7,4  142~0  30500  61250  88750  74031  19,9 
ESPAGNE  2034459  4062574  5S.H5243  7120730  1054':1067  32,5- 21857'>0  4448500  6513750  7607000  11687158  34,9-
FINLANDE  42354  55695 
G~ECE  285306  575175  813698  1015098  1090999  1.0- 336250  634750  954~00  1149250  1218453  5,7-
HONGRIE  18576  35692  68595  93073  173004  46,2- 56250  107L':iU  204750  2 76000  554956  50,3-
NORVEGE  2679220  4310663  6366069  7934328  8235163  3,7- 3177750  5055'iCO  7507000  9283000  10115659  8,2-
PORTUGAL  20344  20344  20344  20344  40304  49,5- 18750  18750  18750  18750  98413  80,9-
KOYAUME  UNI  1320  2941  6579  7899  ':1308  15,1- 22259  50000  112500  135000  126016  7,1 
SUt DE  200JB61o  40207692  61860100  792t)647i3  84253617  6,0- 2633d25<0  ~2424500  80o13000  102619500  113315496  9,4-
SUISSE  291452  488149  661258  6o1258  423780  56,0  334500  536750  713':iü(J  713500  445198  60,3 
TURQIJIE  74900  147348  250348  25034d  1102531  77,3- 937)0  19L250  339000  339000  1413816  76,0-
U  R  S  S  17941o  1285766  2086487  2920295  1079176  170,6  659250  2382500  3447.750  4387750  3474878  26,3 
YOUGOSLAVIE  952  250 
ALGER lE  628520  14b5883  202 7790  2382307  6546219  63,6- 727000  1678000  2298750  26 73500  8003784  66,6-
EGYPTE  10946  12014  17340  24726  146927  83,2- 19500  250GO  33250  44250  257943  82,8-
HHIUP tt  1o113  80133 
LIBERIA  2847582  5213192  8975122  10656561  9521610  11,9  3528750  6271500  10662750  12702750  12902365  1,5-
MAROC  545846  1076805  1613460  2027229  31:155468  47,4- 7862'>0  1487000  217!l750  2662250  5301694  49,8-
TUN l S lE  22300()  J1470ù  J83H5  383345  b  N25~  45,2- 208000  285750  343000  343000  672569  49,0-
UNION  SUD  AFRIC  249934  906995  1422656  1556823  l"7448b2  10,8- 5'>7000  1908250  2982501)  "'1259750  3785160  13,9-
lER  EX  BELGES  37927.  131035  l.W5Ul  393861  515962  23,7- 105000  373250  816500.  1125750  1869588  39,8-
TERR  ARIT  OCCID  20610-,iQ  3958748  6()25658  7161541  5o16146  27r5  2355500  4560250  6928250  8209750  6475509  26,8 
TER  PORTUG  AFR  1017  256  2414561  3413':12.3  393082 7  3122.811  25,9  1809250  3793500  5150750  5830000  5000782  16,6 
GHANI\  117735  lo8400  254290  537064  243076  120,9  4"'10500  582 750  882750  1757500  1100781  59,7 
(;U l NEE  REl'.  4 71970  654158  746129  76~855  q6QO  4QjQOU  5567'>0  63?500  651250  7105 
NIGtRIA  3'13  393  250  250 
l'IF  EQUAT  EX  FRA  165824  505750 
AF  OCC  êX  FRANC  196200  H90~u  512800  53730•)  4·14300  32,9  606750  1236250  1565750  1627000  1108847  46,7 
RHOOESIE  FEU.  15C'J5  53427  53427  110507  106625  3,6  84500  273500  273500  536250  562203  4,6-
CHI Nt  2El0  1086  1222  1222  4026  69,6- 2000  70CO  7750  7750  23148  66,5-
U"'l0"4  BIRMA;-.JE  153  158  158  500  500  500 
UNION  l'lDIENNE  2789027  6609'}38  100266'}6  11744U87  1171916  H66750  90862':>0  13625250  15716500  2837386  453,9 
fE:~R  PORTUG.HS  127M,<Jl  1276691  1276691  1276691  18545429  93,1- 15937~0  159-H50  1593750  1593750  25124539  93,7-
CANADA  2571710  5'51471>1  7-hll4o'  ':1337025  14600524  36,1- 331l675U  7263500  10199750  11821750  18639062  36,6-
t:TATS  UNIS  ·>31 d  5318  5318  5318  221J31  75' ~- tJ2'>0  ~~2 ~0  fl250  825()  51326  83,9-
tuRA  4'J1·J  49U  4':119  2')750  7.'>750  25750 
RfP  DOMINICAINE  14o400  148392 
flOLIVI E  lt;U  1•) 7  L  1072  1072  5hu  5750  S7':>U  5 750 
f\RESIL  b74227.8  133~30;'8  ?H50363  28553953  25o~on2  13,9  ':1860500  19090500  311117''0  391141750  38195943  4,3 
CHILI  13154'•9  24582 1'1  38nùo7  4296193  7260419  40,8- 180"7000  H70750  530fl5UO  5-J27250  10403588  43,0-
PEROU  1676"96  424"7759  5'146134  8955794  1'i4%'J37  42,2- 2446750  5699'>CU  7fl227'>0  11461750  21910689  47,7-
VEI\ItlUELA  4003644  6875131  9':>0':>043  11015 764  144713939  23,9- 6160'>00  l0o17?5o  145 71750  16873250  23076213  26,9-
l  1  1  1  ll  1  l  1  1 
66 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft  1962  1961  '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
AUSTRALIE  204  204  1750  l 750 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  545057801082633671645~4547205188570236475874  13,2- 73'146250  l't568l500  219513500  271832500  330118768  17,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  795~997~157233l't4235~965852'17832651334d72175  11' l- 84d82l5V  lb 70l3000  250652250  311~44000 373433655  16,5-
RAI:-UME,  GEOGRAPI-'ISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZC~E  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEAIEDEN. 
AMERIKA.  AMEIUQUE. 
AI'!ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  7318  5318  5318  5318  22031  75,9- 8250  8250  fl250  8250  51326  83,'1-
CANADA  TERRE  NEUVE  2571710  5514761  7981465  93J7025  14600524  36,1- 1386 750  7263500  1019'1750  11821750  18639062  36,6-
HRESIL  6742228  13323028  21950363  28553953  25080322  13,9  9860500  19090500  31111750  39841750  38195943  4,3 
AUTRES  PAYS  AMŒIC  6997061  1358 7160  19336835  242 73 742  373826'15  35,1- 10420()00  19719000  27734500  34293750  55538882  38,3-
•TOTAUX  AMERIQUE  16316317  32430267  49273-Jdl  6Ll700j8  770tl~5  T2  19,3- 23675'>00  46081250  69054250  85965500  112425213  23,5-
EUIWPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1320  2941  6579  7899  B08  15 tl- 22250  50000  112500  135000  126016  7.1 
SUEüE  20038616  40207692  6181>0100  79206478  84253617  6,0- 26388250  ~2424  500  80613000  102619500  ll  3315496  9,4-
FINL.  NOR\/.  DANEM.  2695780  4350373  6455909  8063284  8397619  4,0- 3192000  50 RoCCO  7568250  ')371750  10245385  8,5-
EUROPE  URII:NTAU:  197992  1321458  2155082  3013368  1252180  140,6  715500  2489750  3647500  4663750  4029834  15,7 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2706461  5293590  7740891  9067778  13207633  31,3- 2969000  5831000  &539500  9827500  14863288  33,9-
AUTRICHt:  200  zou  200  200  250  250  250  2~0 
•TOTAUX  EUROPIO  25640369  51176259  78218761  99359007107120357  7,2- 33287250  65881500  100481000  126617750  142580019  11,2-
UtBEKSEEISCHE  GEUIETt  DE~  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTE. 
Tt:RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVi:RZtESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEE~SCHAP. 
TOM  U~ION  FRANCAIS  12966'10  2519091  3286119  3854286  6959119  44,6- 1736 750  341lOCO  44970UO  5457500  9119736  40,2-
TOM  BELGES  37922  131035  210501  393861  51S'lo2  23,7- 105000  371250  816500  1125750  1869588  39,8-
•TOTAUX  T  0  M  1334612  26~0126  3577220  4248147  7475081  43,2- 18417'>0  3844.:50  5313500  6583250  10989324  40' 1-
UtORIGE  LAt~DER  AFRIKAS. 
AUTRi:S  PAYS  D  AFRIQUe. 
4LTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A-'<llERt  LA.,.CE1•j  VIl~  AFR!KA. 
•PAYS  C  AFRIQUE  7148484  14118842  22159614  26389016  25073493  5,2  97792'?0  l9l87CCO  29435750  35345750  36139139  2,2-
lJtBRIGE  LAtNDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  0  UCEANIE. 
AL TRI  PAESI  Df:LL  CCEANIA. 
A~DFRE  LANDEN  VAN  CCEAN!E. 
•PAYS  D  üCEANIE  Zù4  204  1750  175 0 
UttlRIGi:  LAENOER  ~SitNS. 
AUTRES  PAYS  D  A~IE. 
AL TRI  Pl\t~l  Dtll  AS!A. 
A·'Wf~t  U.WEN  liAN  AZit=. 
l"JDE  27890<7  6r,(.;J93>J  100.'66 16  117'•4087  1171'116  37667)0  9üflo.':>'J  1162'?250  15716500  28171R6  453,9 
CHI Nt  2Bll  10<36  12l2  1l22  4026  1:>9,6- 201)0  lUCO  7750  11">0  23148  66,5-
A\ITK~'i  PAYS  D  ASIE  l27ob'll  127684·)  l276d49  1276849  18'54')429  93,1- l5'J37'>0  1594/50  15942~0  1594250  25124539  93,7-
•TOTAUX  ASIE  40o'>'N8  7887873  llYl4767  130t!Z158  19721371  34.0- 5362500  l06R7':iCO  152?7250  l 7 .H8500  279!'15073  38,1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZD~FS  MUNtTA!RtS. 
ZC'IIt  MO"JEIARit.  I"CNEB 1RE  ZiJ"JES. 
1:  p  li  5~152399ll4lY2~5316~57~~J':i2l48't6014236252774  9,1- 5'+75525')  l 07 70lH1'JO  1'J073~000  200'i53000  231971916  13,4-
ST':i~l I"JG  5234201  11700607  177~00~1  2lllilb7b  8tl919B  13 7. 5  7216'>00  l646l5CO  24807250  2'!617250  14887055  98,9 
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67 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  T  1  1  T  T  1 
SCI1ROTT  NICHT  SORTitRT  OUER  KLASSIERT. 
FEKRAILLES  NI  TKIEE~ NI  CLASSEES. 
ROTTAMt  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  ~lET GESORTEERO. 
U  1:  !l  L  17267  30498  39416  8087  387,4  6j000  111750  130000  34659  275,1 
FRA"JCE  809  152H  16521  18401  5097  261,0  4250  49250  55500  65000  26814  142,4 
ITALIE  188  315  315  315  906  65,2- 2000  3250  3250  3250  6962  53,3-
PAYS  BAS  2091  4403  12736  15940  12528  27,2  8500  13250  38500  50000  59261  15,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3088  37264  60070  74072  26o18  178,3  14750  130750  209000  248250  127696  94,4 
AlJTIUCHE:  900  134  571,6  3500  1408  148,6 
DANEMARK  2821  16803  19542  22163  30615  27,6- 11500  64500  73150  83500  132610  37,0-
ISLANDE  97  ·n  97  166  618~  H,3- 250  250  250  500  25193  98,0-
NORVEGE  377  2177  2177  2177  4170  47,8- 1500  9000  9000  9000  19689  54,3-
ROYAUME  UNI  860  21836  53540  54086  10885  396,9  2750  820CO  191250  193000  43922  339,4 
SUtOE  61  61  250  250 
SUISSE  1973  4003  6326  7823  4157  88,2  6000  14000  21250  26000  17220  51,0 
TCHECOSLOVAQUIE  227  1484  2008  1363  47,3  750  4250  5750  4941  16,4 
TURQUIE  96  96  '16  96  250  250  250  250 
U  K S  S  47  2189  9099  13410  250  6250  25750  38000 
LIBERIA  838  838  838  83fl  3250  3250  3250  3250 
UNION  SUD  AFRIC  268  268  268  5500  5500  5500 
ETATS  UNIS  3442  4246  4246  6029  46060  86,9- 19500  20500  20500  25750  255624  89,9-
PANAMA  840  1680 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  10551  52780  97774  110025  104413  5,4  45250  206250  355250  394250  502287  21,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  13639  90044  157844  184097  131031  40,5  60000  337000  56425'0  642500  629983  2,0 
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
li  t  H L  91377  185747  2187d!l  233909  289349  19,2- 426000  848500  969750  1017250  1477577  31,2-
FRANCE  9596  47885  61693  78248  70805  10,5  55000  190000  229000  277500  312266  25,5-
PAYS  RAS  61535  1491133  226602  287885  4010&0  28,2- 253000  628750  903500  1118000  1990720  43,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  162508  382815  507083  600042  761214  21,2- 134000  1667250  2102250  2412750  3840563  37,2-
AUTRICH::  49  130 
llANtMARK  3751  57727  58193  66863  17563  280,7  14750  255750  259250  291000  75697  284,4 
NORVtGt  3500  6490  6490  13954  23406  40,4- 15250  28750  28750  59500  117288  49,3-
ROYAUME  UNI  48430  179068  1813113  217333  7627  223000  824000  030250  966250  33307 
SUEDE  1475  3994  39~4  767'>  1110  348,8  5500  16500  16500  26500  1104  213t0 
SUISSE  215  215  5UO  500 
ETATS  UrHS  802  64688  646ti8  128769  241'393  46,8- 3500  316750  316750  632250  1213196  50,3-
HONDURAS  12810  66450 
TERR  NEtRLA"JO  7151  35334 
•TOTAUX  PAYS  Tlc~S  57958  311967  315098  434809  312209  39,3  262000  1441750  1452000  1976000  1608506  22,8 
•TCTAUX  UU  PKOOU!l  220466  694782  822181  1034851  1073423  3,6- 996000  3109000  3554250  4388750  5449069  19,5-
.  . 
SCHROTT  AUS  VEKZINNTI:M  STAHL. 
FEKRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAMt  Dl  FERKU  STAG~ATE. 
SCHROOT  VAN  VcRTINC  PLAATIJZER. 
1J  t  Il  L  3042  ')902'  5J02  5<J02  3979  48,3  9000  190CO  19000  19000  12543  51,5 
FRANCE  .. , 
2678  2678  2678  10500  10500  10500 
PAYS  RAS  2715  531:i  5:115  ~315  12135  56,2- 0500  17000  17000  17000  44974  62,2-
•TQTAlJX  CC~'IUrii~UTt  5757  13895  l3!l<J5  1389'>  16114  13,8- 17':>00  46500  46500  46500  57517  19,2-
MJTKICHt  99  495  '+'15  495  3421  85,5- 250  1750  1750  1750  13111  86,7-
DANEMI\R"  9'303  18627  18b27  18627  42109 •.  55,8- 40500  75750  75750  75750  188087  59,7-
1- I  i~LI\NDE  590  18604  18604  18604  1'3627  36,5  27')0  81750  81750  81750  68499  19,3 
IRLANDE  3800  3800  3800  5530  31,3- 13750  1H50  13750  21741  36,8-
ISLAriiDE  2267  10344 
SlJEOE  18839  32251  l2251  32251  55414  41 ,a- 80500  128000  128000  128000  229945  44,3-
SUISSE  221  221  221  221  1454  84,8- 500  ~co  :>00  500  3097  83,9-
TCHECCSLCVAQUil:  1870  3485  3485  3485  16640  79,1- 9'>00  17750  17750  17750  83135  78,8-
TlJRQlJIE  3'57')  3576  3576  3576  10669  66,5- 17250  17250  17250  17250  52216  67,0-
YlllJ~IjSLAVIE  6541  12171_  12172  12172  21014  42,1- 307'.JO  57DOJ  57000  57000  101188  43,7-
1\LGI:R li:  - 2223  2223  2223  222 3  J3 Jl  J4,4- 10:>00  10?00  10':>00  10'>00  15947  34,2-
I"I\1WC  2171  7503  7 50 3  7503  12oUl  40,5- fl')f)l)  29?50  2'l250  292~0  53199  45,0-
,, 
1  1  1  1  1  H  .  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  ' 
1  1  ' 
TER  EX  BELGES  391  391  391  391  1419  72,4- 1250  1250  1250  1250  6005  79,2-
TERK  BRIT  ORIEN  700  700  700  809  13,5- 3250  3250  3250  4002  1B,8-
TER  PORfUG  AFR  325  1654 
NIGERIA  610  1118  1118  1118  2349  52,4- 2500  4500  4500  4500  9704  53,6-
RHODE SIE  NYASSA  2402  12660 
ISRAEL  1269  5414  5414  5414  7015  22,8- 6500  28750  287'>0  28750  34282  16,1-
LIBAN  1344  1344  1344  7000  7000  7000 
PAKISTAN  508  3540  3540  3540  2500  16500  16500  16500 
TERR  BRITAN  B731  8731  8731  19250  39250  39250 
AUSTRALIE  24251  50930  50930  50930  951364  46,9- 141750  288000  288000  288000  532123  45,9-
NOUV  l t:LANDt:  10833  19512  19512  19512  24186  19,3- 66000  113000  113000  113000  138593  18,5-
DIVERS  1064ù6  223428  454250  957500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  83809  194637  301()43  418065  322525  29.6  421500  934750  1389000  1B92250  1580132  19,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  89566  208532  314938  431960  338639  27,6  439000  981250  1435500  1938750  1637649  18,4 
..  .. 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
U  E  B  L  179194  556413  914385  1150231  898334  28,0  715000  2148000  3524000  4345500  4390832  1,0-
FRANCE  40535  124641  2705l7  310509  137210  126,3  145000  429750  9527'50  1101250  864756  27,3 
ITALIE  126  437  2170  2225  3784  41.2- 1250  5ù00  9750  10500  53471  80,4-
PAYS  BAS  388784  910967  1247455  1lo.16847  170.i448  16,8- 1265500  2936'i00  3965000  4381000  7192264  39,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  608639  1594458  2434537  2879812  2742776  5t0  2126750  5519250  8451500  9838250  12501323  21,3-
AIJTR ICHE  1973  3003  5378  6164  4678  31,8  22250  J50CO  48750  58500  77353  24,4-
DANEMARK  947'5  28754  50202  80716  41723  93,5  53500  128000  215750  311750  221374  40,8 
IRLANDE  5067  5067  5oo7  1224  314 ,o  21250  21250  21250  6395  232,3 
ISLANDE  44:>5  17594  17594  21093  31199  32,4- 14250  56  iSO  56250  67000  138128  51,5-
NORVEGE  4404  4404  8206  15902  18612  14,6- 31000  31000  47750  80750  110996  27,2-
ROYAUME  UNI  332143  694581  1001594  1179425  34741  1442250  299COCO  4203500  4872.250  721775  575,0 
SUEDE  490  3358  12380  14128  31301  54,9- 2250  11750  47500  53500  143666  62,8-
SUISSE  1851  4384  8298  12397  1~955  37,9- 237'50  40750  58750  782'>0  204941  61,8-
TCHECOSLOVAQUII:  1909  6264 
TURQUIE  llO  llO  llO  llO  1774  93,8- 250  250  250  250  8358  97,0-
U  R  S  S  1050  1103  2456  2456  3000  3250  7250  7250 
ALGERIE  2056  7294 
LIBERIA  390  390  2445  84,0- 1250  1250  11753  89,4-
MAROC  233  6587 
UNION  SUD  A  FRIC  306  306  306  306  849  64,0- 9750  9750  9750  9750  11499  15,2-
NIGERIA  9305  43557 
TOGO  1083  4955 
ISRAEL  138  631  762  762  665  11.2  3500  6750  7500  7500  11860  36,8-
UNION  INDIENNE  111  111  1031  1031  2750  2750  28500  28500 
CANADA  60461  216798 
ETATS  UNIS  150423  163267  289863  334317  4750330  93,0- 1383250  1485750  2257250  2431250  24681923  90,1-
HAITI  81  81  81  3116  5838  46,6- 500  500  500  8750  27463  68,1-
HONDURAS  11784  61366 
TERR  NEERLAND  4081  4081  4081  4081  80446  94,9- 20000  20000  20000  20000  384773  94,8-
TERK  BRITAN  17394  80809 
AUSTRALIE  289  3972 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  511041  930835  1407799  1681461  5130314  67,2- 3012250  4845000  7031750  8057750  27193859  70,4-
•TOTAUX  OU  PKODUIT  1119680  2525293  3842336  4561273  7873090  42,1- 5139000  10364250  15483250  17896000  39695182  54,9-
..  . 
SCHKOTT  I~SGtSAMT. 
TOT~UX FERRAILLES. 
TOTALE  ROTA,..!. 
TOTAAL  SCHROUT. 
U  E  B  L  273613  767329  1169573  1429458  1199749  19,1  1150000  3080500  4624500  5511750  5915611  6,8-
FRANCE  50940  1'J048J  3:>1419  409836  213112  92,3  204250  679500  1247750  1454250  1263836  15,1 
ITAL lE  3l4  152  24tl5  2540  4690  45,8- 3250  ll251J  13000  13750  60433  17,2-
PAYS  RAS  455175  10o<J8ô8  14'12108  1725'J87  2129171  18,9- 1535500  3595500  4924000  5566000  9287219  40,1-
•TOTAUX  CC,..MUNAUTE  779-192  202>1432  3015585  356782l  3546722  ,6  2893000  7363750  10809250  12545750  16527099  24,1-
AUTKICHt  2012  J49d  5873  7559  tl282  8,7- 22500  36750  50500  63750  92002  30,7-
UANtMARK  25950  l2l'Jl1  146764  188369  112010  42,7  120250  524000  624500  762000  617768  23,3 
FINLANDE  590  18604  18604  18o04  13627  36,5  2750  81750  81750  81750  68499  19,3 
IRLANDE  88h 7  8>167  ll!l67  6754  31,3  35000  35000  35000  28136  24,4 
ISLANDE  4502  17691  176'Jl  21259  J9655  46,4- 14500  56500  56500  67500  113665  61,1-
NORVFt;E  3231  13071  1oo73  32031  4b188  30,6- 477~1)  6075()  85'>00  14~250  24N73  39,8-
1  1  1  1  Il  1  1  1 
69 DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0  .... 
1  1  1  .  1  1 
ROYAUME  UNI  381433  895485  1236452  1450844  53253  1668000  3896000  5225000  6031500  7'?9004  654,9 
SUEDE  20804  39603  4868<>  54115  88425  38,8- 88250  158250  192250  208250  380715  45,3-
SUISSE  4045  8608  15060  20656  25566  19,2- 30250  55250  81000  105250  225258  53,3-
TCHECO'>LOVAQUIE  1870  3712  4969  5493  19912  72,4- 9500  18500  22000  23500  94940  75,2-
TURQUIE  3782  3782  3782  3782  12443  69,6- 17750  17750  17750  17750  60574  70,7-
U R  S  S  1097  3292  11555  15866  3250  9700  33000  45250 
YOUGOSLAVIE  6549  12172  12172  12172  21014  42,1- 30750  57000  57000  57000  101188  43,7-
ALGER lE  2223  2223  2223  2223  5447  59,2- 10500  10500  10500  10500  23241  54,8-
LIBtRIA  838  838  1228  1228  2445  49,8- 3250  3250  4500  4500  11753  61,7-
MAROC  2177  7503  7503  7503  12851  41,6- 8500  29250  29250  29250  59786  51' 1-
UNION  SUD  AFRIC  306  574  574  574  849  32,4- 9750  15250  15250  15250  11499  32t6 
TE:R  I:X  BELGES  391  391  3'11  391  1419  72,4- 1250  1250  1250  1250  6005  79,2-
TERR  BRIT  ORIEN  700  700  700  809  13,5- 3250  3250  3250  4002  18.8-
TER  POR TUG  AFR  325  1654 
NIGt:RIA  610  1118  1118  1118  11654  90,4- 2500  4500  4500  4500  53261  91,6-
TOGO  1083  4955 
RHODE SIE  NYASSA  2402  12660 
1  SRAF.l  1407  6045  6176  6176  7700  19,8- 10000  35500  36250  36250  46142  21,4-
LIBAN  1344  1344  1344  7000  7000  7000 
PAKISTAN  508  3540  3540  3540  2500  16500  16500  16500 
UNION  INDIENNE  111  111  1031  1031  2750  2750  28500  28500 
CANADA  60461  216798 
t:TATS  UNIS  154667  232201  351H'H  469115  5038283  90,7- 1406250  1823000  2594500  3089250  26210743  88,2-
HAIT!  81  81  81  3116  5838  46,6- 500  500  500  8750  27463  68,1-
HONDURAS  24594  127816 
PANAMA  840  1680 
TERR  NEERLAND  4081  4081  4081  4081  87597  95,3- 20000  20000  20000  20000  lt20107  95,2-
TERR  BRITAN  8731  8731  8731  17394  49,8- 39250  39250  39250  80809  51,4-
AUSTRALIE  24251  50930  50930  50930  96153  47,0- 141750  288000  288000  288000  536095  lt6,3:-
NOUV  ZELANOE  10833  19512  19512  19512  24188  19,3- 66000  113000  113000  113000  138593  18,5-
DIVERS  106406  223428  454250  957500 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  663359  1490219  2121714  2644360  5869461  ,,  54,9- 371t1000  7427750  10228000  12320250  30884784  60,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  l4433'll  3518651  5137299  6212181  9416183  34,0- 6634000  14791500  21037250  24866000  47411883  47,6-
RAI:U~E,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  154667  232201  358797  469115  5038283  90,7- 140625'0  1823000  2594500  3089250  26210743  88,2-
CANADA  TERRE  NEUVE  60461  216798 
AUTRES  PAYS  A"ERIC  81  8812  8812  11847  48666  75,7- 500  39750  39750  48000  237768  79,8-
•TOTAUX  AMERIQUE  154748  241013  367609  480962  5147410  90,7- 1406750  1862750  2634250  3137250  26665309  88,2-
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  381433  1!95485  12lo452  1450844  53253  1668000  3896000  5225000  6031500  799004  654t9 
IRLANDE/ISLANDE  4502  26558  26558  30126  46409  35,1- 14500  91500  91500  102500  201801  49,2-
5UEDE  20804  39603  48686  54115  884..!5  38,8- 88250  158250  192250  208250  380715  45,3-
~INL.  NORV.  DANEM.  34721  153586  182241  239006  191!125  24,6  170750  674500  791750  993000  934240  6,3 
I:.UROPE  ORIENTALE  2967  7004  16524  21359  19912  7,3  12750  28000  55000  68750  94940  27,6-
AUTRES  PAYS  EUROP.  14376  24562  31014  36610  59023  38,0- 787'i0  130000  15'>7'i0  180000  387020  53,5-
AUTRICHE  2072  3498  5873  7559  8282  8,7- 22500  36750  50500  63750  92002  30,7-
•TOTAUX  EUROPE  460875  1150296  1547348  1839619  467129  293,8  2055500  5015000  6561750  764  7750  2889722  164t7 
UEHERSEtiSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCH~FT. 
J~RRITOlRES OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUIIoiTA. 
OVfRltESE  GEBIEDEN  VAN  Dt:  &tMHNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2223  2273  2223  2223  6530  66,0- 10500  10500  10500  10500  28196  62,8-
TOM  RElGES  391  391  391  391  1419  72,4- 1250  12~0  1250  1250  6005  79,2-
TOM  NEERLANDAIS  4081  4081  4081  4081  1!7597  95,3- 20000  20000  20000  20000  420107  95,2-
•TOTAUX  T  0  M  6695  6695  6695  6695  95546  93,0- 31750  31750  31750  31750  454308  93,0-
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OF.Rt:  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  3931  10733  11123  11123  31335  64,5- .!4000  55500  56750  56750  154615  63,3-
1  _L  .~  n  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  CCEANitNS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANit. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANOERE  LANOEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  )5094  70442  70442  70442  120341  41,5- 207750  401000  401000  401000  674688  40,6-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  '>08  3540  3540  3':>40  2500  16500  16500  16500 
INDE  111  111  1031  1031  2750  2750  21!500  28500 
AUTRES  PIIYS  0  liSlE  1407  7389  7520  7520  7700  ?,3- 10000  4.::5CU  432'l0  43250  46142  6,3-
•TOTAUX  ASIE  2026  11040  120\11  12091  7700  57,0  15250  61750  88250  88250  4614?  91,3 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS· 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  106406  223428  454250  957500 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MON~TIIIRES. 
lONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1276252  3240362  46159t>7  5455639  4221469  29,2  5167750  12755500  17746500  20555250  20504861  ,2 
STERLING  422554  1007259  1349146  1567106  253111  519,1  1907750  4470000  5824750  6642250  1837724  261,4 
FRANC  FRANCAIS  55340  200209  361145  419562  232493  80,5  2232~0  719250  1287500  1494000  1351818  10,5 
DOLLAR  155586  233120  360106  47::1459  5132461  90,8- 1410000  1826750  2599~00  3102500  26596253  88,3-
ORIENTALE  ET  CHINE  2967  7004  16524  21359  1~912  7,3  12750  280CO  55000  68750  94940  27,6- .  . 
, 
1  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
~T~INKOhLE.  hUUILLt. 
CARfl.ONt:  FOSSILE.  ~TEENKOOL. 
u  t:  b  L  6o3tlO:>  123WJ13  11200':>7  17490')';  1773~01  1,4- 1027000  1910250  ~6':>9500  2707250  2817084  3,9-
f-RANCE  167l4'l4  36213915  4'1'•5841  66531:!25  6379656  4,3  2505750  5310500  7226000  9836750  9423563  4,4 
P/IYS  RAS  1167787  20'>1127  2986494  3993481  3':>43833  12,7  1')1')250  2656!)00  3876000  5211750  4830218  7,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3503046  691WJ':ij  9b':i2H2  123'16401  11b96690  6,0  5046000  9677250  13761500  17755750  17070865  4,0 
AUTRICHE  117  135 
NORVEGt  1'13780  1112)78  1418945  1357110  4,6  235000  1376500  1740250  1583368  9,9 
POLOGNE  73fl409  1955809  3119b65  434b399  4266387  1,9  1011000  2584000  4211000  ')935000  6180229  4,0-
PORTUGAL  24402  12198 
ROYAUME  UNI  1202819  2309021  3556284  4896806  5510558  11.1- 1201500  2346250  3598500  4997250  5228638  4,4-
TCHt:CfJSLOVAQUit:  31722  64351  non  15706'J  135631  15,6  512'>0  100500  144250  241750  218181  10,8 
U R  S  )  362RO  105300  115650  175450  451210  61.1- 36500  105750  113500  166000  449023  63,0-
MA;{OC  6000  3750 
PAKISTAN  555  2133 
ETAfS  UNIS  11255613  25564863  3916 7::Jo8  49500369  44284041  11 ,a  17l  70750  39133500  59465250  74728250  70112156  6,6 
AUSTRALIE  68  &11  250  250 
PROV  Ot:  BORD  28A60  51810  t.04'+0  61030  119270  48,6- 47500  93500  98000  99000  208161  52,4-
•TOTAUX  PAYS  TieRS  132'13903  30250942  47224580  60556136  561'J':>4dl  7,8  19516500  44596500  69007250  87907750  83997972  4,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  16796949  37l69897  56876972  72952537  67852171  7,5  24566500  54475750  82768750  105663500  101068837  4,5 
.  . 
ST~INKOHLENBRIK~TTS.  IIGGLOMERES  DE  HOUILLE. 
hGGLOMERATI  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STt:ENKOOLBRIKETTEN. 
U  f:  B  L  24068  58371  225399  677512  87479  674,5  44250  107500  464500  1567500  135198 
FRANCE  400  1'106  79.0- 1000  4631  78,4-
PAYS  BAS  370849  12~0362  2168192  3092846  2069048  4',1,5  766000  2506000  4214500  6097500  4013192  51,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  394917  1348733  2393591  3770758  215tl433  74,7  t112250  2613500  4679000  7666000  4153021  84,6 
SlJISSt  123  123  123  500  500  500 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS  123  123  123  500  500  500 
•TOTAUX  ùU  PRODUIT  394917  1348856  23937l4  3770881  2158433  74,7  812250  2614000  4679500  7666500  4153021  84,6 
.  .. 
STEINKOHLENKCKS. 
COkE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBON~ FOSSILt. 
COKES  VA~  STEENKOOL. 
u  t:  f\  L  40461  7771'1  203277  204957  303796  32,5- 61000  122250  336750  338250  448450  24,6-
FRANCF  12134  24669  36942  50464  54421  7,3- 15250  30750  47000  64250  69005  6,9-
PIIYS  BAS  730892  167338&  2416121  2720155  2261824  20,3  1220250  2801500  4086750  4669000  3780608  23,5 
•TOTAUX  COMMUN/lUTE  763487  1775774  2656340  2975576  2620041  13,6  1296500  2954500  4470500  5071500  4298063  18,0 
AUTRICHE  60  255 
uANE:I'IARK  3972  24081  33168  56161  55700  ,a  4250  24500  32750  54750  54517  ,4 
ROYAUME  UNI  33187  56013  618~5  98500  69946  40,8  87000  149000  164250  264500  182904  44,6 
SU EUE  15134  30'+38  13464  44200  52741  16,2- 13000  29500  34000  46750  53439  12,5-
ETATS  UI\JIS  5924  16250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  52293  110582  121:1457  20478':>  178447  14,8  104250  203000  231000  382250  291115  31,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  835780  1886356  27847'17  3180361  2798488  13,6  1400750  3157500  4701500  5453750  4589178  18,8 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITt:.  f\RUINKOOL. 
PAYS  BAS  787  787  1386  1993  2157  7,6- '>00  500  750  1000  1124  11,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  787  787  13!!6  1993  2157  7,6- 500  500  750  1000  1124  11,0-
AlJf~ICHE  57144  !l8o85  129103  182555  274078  33,4- 45750  76500  107500  146750  228834  35,9-
PORTUGAL  50  133 
TCHECOSLOV~QUIE  2806771t  5468672  13070327  11029736  10881393  lt4  1A837'>0  3535250  5082000  6962000  6958655 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28639Ul  5557357  8199430  11212291  11155521  ;5  1929500  3611 750  5189500  7108750  7187622  1,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2864705  5558144  8200816  1121428'+  11157678  ,5  1930000  3612250  5190250  7109750  7188746  1.1-
.  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
72 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
B~AUNKOHLEN~RlKETTS U.  SCH~ELKOK~. 
BRIQUETTES  ET  ~EMI-COKE  OE  LIGNITE. 
~ATTONELLE  E  StMl-COKE  Ol  LIGNITE. 
HALFCOKES  E~  BMIKfTTt~  V4~  RRUINKGOL. 
PAYS  AAS  91547  158134  204628  2~47'>2  218157  1<>,8  145500  23POOO  299000  372250  277624  34,1 
•TOTAUX  COMMU~4UfE  91547  1:)8134  -'04b-'8  25H52  218157  16,8  145500  238000  299000  372250  271624  34,1 
DANE114ARK  41460  47994  1261'108  2573H  295019  12,8- 61750  710CO  186500  382000  420285  9,1-
HONGRIE  26386  32750 
SUISSE  120  120  120  870  25558  96,6- 2'>0  2:,0  250  2000  41524  95,2-
TCHECnSLOVAQUlE  660900  1067316  1o51110  3028645  2246697  34,8  656000  1052500  1628500  2958750  2194436  34,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  702480  1115490  1778C38  3313280  2567274  29,1  718000  11237:,0  1815250  3375500  2656245  2.1. 1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  794027  1273624  1902666  3568032  2785431  28,1  863500  1361750  2114250  3747750  2933869  21,1 
KOHUN. 
CHARRON. 
CARRONt. 
KOLfN. 
U  E  A  L  7  2 1!334  1375003  2148733  2631564  2164476  21,6  113ll50  2140000  3460750  4613000  3400732  35,6 
FRANCE  lo83588  3653584  4982783  6704689  6435983  4,2  2521000  53417.50  1213000  9902000  9497199  4,3 
PAYS  BAS  2361862  51737ll6  77(6821  100o3227  80ll5019  24,3  3649500  8202500  12477000  16351500  12902766  26,7 
•TOTAUX  COMMUNAUT~  4773184  10202383  14ll08337  19399480  16695478  16,2  1302750  15683750  23210750  30866500  25800697  19,6 
AUTRICHE  57144  88685  129103  182555  2742'>5  33,4- 45750  76500  107500  146750  229224  36,0-
DANEMARK  45432  72075  1'>9-H6  313540  350719  10,6- 66000  95500  219250  436750  474802  8,o-
HONGRIE  26386  32750 
NORVEGE  193788  1112378  1418945  1357110  4,6  235000  1376500  1740250  1583368  9,9 
POLOGNE  73840'1  1955809  31198o5  43Lo6.399  4266387  1,9  10 llOOO  2584000  4211000  5935000  6180229  4,0-
PORTUGAL  244'>2  12331 
ROYAUioiE  UNI  1236006  2365034  3bUH09  4995306  5580504  10,5- 1288500  2495250  3762750  5261750  5411542  2,8-
SUEOE  15134  30488  .334u't  44200  52141  16,2- 13000  29500  34000  4t.750  53439  12,5-
SUISSE  12-l  24.3  243  99.3  25558  J&, 1- 250  7'>0  750  2500  41524  94,0-
TCHECOSLCVAQUIE  3499396  6600399  9814264  14215450  13263921  1,2  2591000  46882~0  6854750  10162500  9311272  8,4 
U  R  S  S  36280  105300  115650  175450  451210  61,1- 36500  105750  113500  166000  449023  63,0-
MAROC  6000  3150 
PAKISTAN  555  2133 
ETATS  UNIS  112558U  25564863  39167068  4950629-}  44234041  11,8  171707'>0  39133500  5ll465250  74744500  70112156  6,6 
AUSTRALIE  o8  68  2:i0  250 
PRO\/  DE  BORD  28860  57810  60440  61030  119270  48,8- 47500  93500  98000  99000  208161  '>2,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16912H4  31034494  57330628  75286o15  70056723  7,5  22270250  49531500  76243500  98774750  94132954  4,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21686378  47236877  72238965  94686095  86752201  9,1  295BOOO  65221250  99454250  129641250  ll9933651  Bol 
RAEUME,  GI:OGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GI:OGRAFISCHE  GERIEOEN. 
AI"ERIKA.  AloiERIQUE. 
AI"I:RICA.  AloiERIKA. 
USA  ET  POSSES';IONS  11255Rl3  25564863  39l670h8  49506293  442fl1t0't1  11 ,s  171707'>0  39L33'i0ù  59465250  74744500  70112156  6,{J 
•TOTAUX  AloiERIQUE  1125'>d 13  25564863  39167068  49506293  44284041  11 ,a  11l70750  .3913J'jQI)  59465250  74744500  70112156  6,6 
tUROPA.  EIJROPE. 
ROYAUME  UNI  1236')06  2365034  36Ul109  4995306  5580'>tl4  10,5- t2tJg?,)o  2495~50  3162 7?0  5261750  5411542  2.8-
~UEUE  15134  30488  33464  44200  52741  16,2- 13000  29500  34000  46750  53439  12,5-
F!NL.  NOKV.  UA,..,!: M.  454 32  26586.3  1272354  1732485  170787.9  1,4  1>601\0  330"i00  1595750  2177000  2058170  5,8 
I:UROPE  IJRIENTALt  4274095  866l50H  13049779  ld7o368:>  17J315l3  ,.,3  3o 38 5•JU  7HIJOUU  1117n5o  lu29625o  1oOOu524  1, a 
AUTRES  PAYS  EU~OP.  120  243  24.3  993  500!0  98,0- 2•)0  750  750  2500  53855  95,4-
AlJTtHCHE  57144  88635  1U1J3  182555  274255  33,4- 457j0  7o·>CO  107500  146750  229224  36,0-
•TOTAUX  EUROPE  5627921  11411821  18103052  251l9224  25640857  • 3  5057000  10310500  16680000  23931000  23H0o754  ,5 
UtURIGE  LAE~OER AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  4FRIQUE. 
4LTRI  PAE.)I  DELL  AF.UC~. 
ANUERE  LANDEN  V4N  AfRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  tJ0<)0  3750 
73 DEUTSCHLAND 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
UEHRIGE  LAENDER  OCEANIE~S. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRL  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  68  68  250  250 
UEBRIGE  LAENDER  ASlfNS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  555  2133 
•TOTAUX  ASIE  555  2133 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVE~S. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  28860  57810  60440  61030  119270  48,8- 47500  93500  98000  99000  208161  52,4-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAI~ES. 
ZO~E MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  6127620  12952696  19~61678 26355087  24367372  8,2  8716250  18616250  28711750  38501500  33612810  14,5 
STERllNG  1236006  2365034  3618177  4995374  5581059  10,5- 1288500  2495250  3 763000  5262000  5413675  2,8-
FRANC  FRANCAIS  16835a8  3653584  4982783  6704689  6441983  4,1  2521000  5341250  7273000  9902000  9500949  4,2 
DOLLAR  11255813  25564863  391670o8  49506293  44284041  11t8  1 7l 70750  39133500  59465250  74744500  70112156  6,6 
ORIENTALE  ET  CHINE  4274085  ~661508 13049779  18763685  1  7'13151~  4t3  .3638500  7378000  11179250  16296250  16000524  1,8  .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
74 B.  L. W.  U  BELGIEN  .  LUXEMBURG  BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
U.E.B.L.  BELGIO ·  LUSSEMBURGO  BELGIE - LUXEMBURG  B.  L.W. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1-xn  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
RDH~!SEN.  FONTt. 
GHISA.  KUwlJZER. 
ALLEMAGNE  219977  379530  5292.•-H  692928  109ù-H8  36,5- 1253640  2131820  2967540  3891660  6180420  37 ,o-
FRANCE  405610  816753  1229595  1699738  1739900  2, 3- 2003900  4025BCO  6049460  8358040  8593800  2,7-
PAYS  BAS  120556  160481  250118  356400  2A7367  24,0  735080  97AIJGO  1532300  2116480  1808820  17,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTt  746143  1356764  2009210  2749066  3118245  11,8- 3992620  7135620  10549300  14366180  16583040  13,4-
ZONE  EST  119909  222484  390529  836926  3687i!A  126,9  575980  1011180  1709680  3465600  1807460  91,7 
FINLANDE  1115  2510  3449  4548  394 7  15,2  8360  18840  2581:10  34120  30420  12,2 
NORVEGE  14331  27240  51307  89697  15738  469,9  105140  164820  3057.00  502040  114440  338,7 
ROYAUME  UNI  31224  62908  77163  111433  60932  82,9  199580  381120  463580  653820  397720  64,4 
SUEDE  4534  9001  10673  11352  13817  17,8- 40260  78640  93620  98820  125740  21,4-
TCHECOSLDVAQUIE  39873  191300 
U R  S  S  97791  168414  B81:>2  436415  175655  1't8,5  't87140  778480  1496020  1914080  906120  111,2 
TER  EX  BELGES  81  360 
CANADA  1327  1327  1932  2133  1400  52,4  10200  102CO  15060  16600  10860  52,9 
ETATS  UN 1  S  972  HZ  1675  40438  95,9- 5360  5360  9260  229840  96,0-
AUSTRALIE  3978  6705  8145  13703  13746  '3- 31040  52580  70080  107200  107520  '3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  274209  501561  883672  1507882  734423  105,3  1457700  25012?0  4184480  6801540  3921780  73,4 
'TOTAUX  DU  PRODUIT  1020352  1858325  2892832  4256948  3852668  10,5  5450320  9636840  14733780  21167720  20504820  3,2 
*  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELlJZEr\. 
ALLEMAGNE  38676  74521  124636  1561:!50  81646  92,1  267760  513260  865860  1076760  578980  86,0 
FRANCE  lOO  7603  149J5  14935  4100  264,3  BoO  49980  96680  96680  32940  193,5 
PAYS  BAS  3211  3320  9322  10821  8301  30,4  20320  20980  44600  60600  52060  16,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41987  85444  147iH3  182606  94047  94,2  288940  584220  1007140  1234040  663980  85,9 
ZONE  EST  5490  8046  8046  13255  66723  80,1- 24780  38320  38320  65080  333140  80,5-
NORVEGE  130  130  130  130  BoO  860  860  860 
ROYAUME  UNI  2692  2692  2692  12520  12520  12520 
SUISSE  131  580 
U R  S  S  2500  531o  8245  10744  3077  249,2  14020  30 lllO  47080  60460  17280  249,9 
LIBERIA  15  60 
UNION  SUD  AFRIC  2517  2517  13775  19563  1571!0  15780  82020  116220 
PANAMA  25  80 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  10637  18701  32<188  46384  69971  33,7- 55440  97660  180800  255140  351140  27,3-
•TOTAUX  DU  PROOUIT  52624  104145  180781  228990  164018  39,6  344380  681880  1187940  1489180  1015120  46,7 
. . 
HOCHOFI:N  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
AllEMAGNE  1400  6055  6075  6075  610  895,9  19640  81780  82200  82200  8660  849,2 
FRANCE  74674  160672  233793  345838  307796  12,4  1033960  2193180  3165880  4614720  4278460  7,9 
PAYS  BAS  1813  1824  1824  185l  4052  54,3- 21880  22140  22140  22700  56720  60,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  77887  168551  241692  353765  312458  13,2  1075480  2297100  3270220  4 719620  4343840  8,7 
ZONE  EST  1000  1000  1500  33,3- 12240  12240  18780  34,8-
NORVEGE  31722  67249  1C6919  133435  114512  16,5  415900  878700  1383420  1710820  1519180  12,6 
PORTUGAL  100  1640 
ROYAUME  UNI  385  739  1307  4222  10o7  295,7  5940  14120  26660  66240  22760  191,0 
SUEDE  52  102  102  127  300  57,7- 1040  2080  2080  2600  6080  57,2-
U R  S  S  13408  15764  23143  25343  47742  46,9- 161580  188180  276880  302920  607560  50,1-
UNION  SUD  AFRIC  5529  11027  24958  40711  42087  3,3- 72640  143020  314 700  507060  553480  8,4-
UNION  INDIENNE  1  1  1  240  240  240 
ETATS  UNIS  5  5  3053  3053  300  300  38260  38260 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  51101  94887  160483  207992  207208  ,4  657401)  1226640  2054480  2642020  2727840  3,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12898c3  Zo3438  402175  561757  519666  8,1  1732880  3523740  5324700  7361640  7071680  4,1 
.  . 
1  1  Il  1  1  1 
75 B.  L.W. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ROHEIStN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOT AUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FtRROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  260053  460106  660008  8~5853  1173234  27,1- 1541040  2726860  3915600  5050620  6768060  25,4-
FRANCE  480384  985028  1478323  2060511  2051796  ,4  3038720  6268960  9312020  13069440  12905200  1,3 
PAYS  RAS  125580  165625  260464  369073  299720  23.1  777280  1021120  1599040  2199780  1917600  14,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  866017  16107')9  2398795  3285437  3524750  6,8- 5357040  10016940  14826660  20319840  21590860  5,9-
ZONE  EST  125399  230530  399575  851181  437011  94,8  600760  1049500  1760240  3542920  2159380  64.1 
FI~LANOE  1115  2510  3449  4548  3947  15,2  8360  18840  25660  34120  30420  12,2 
NOR'IEGI'  46183  94619  158856  223262  130250  71,4  521900  1044380  1689460  2213720  1633620  35,5 
PORTUGAL  100  1640 
KOYAUME  UNI  31609  66339  81162  118347  61999  90,9  205520  407760  502760  732560  420460  74,2 
SUEDE  4566  9103  10775  11479  14117  18,7- 41300  80720  951:00  101420  131820  23,1-
SUISSE  131  580 
TCHECOSLOVAQUIE  39873  191300 
IJ  R  S  S  113699  189494  369540  472502  226474  108,6  662740  996840  1819980  22 77460  1530960  48,8 
LI BER lA  15  60 
UNION  SUD  AFRIC  8046  13544  38733  60274  42087  43,2  88420  158800  396720  623280  553480  12,6 
TER  EX  BELGES  89  360 
UNION  INDIENf'<E  1  1  1  240  240  240 
CANADA  132 7  1327  19 32  2133  1400  52,4  10200  10200  15060  16600  10860  52,9 
ETATS  UNIS  5  977  4025  4728  40438  88,3- 300  5660  43620  47520  229840  79,3-
PM  AMA  25  80 
AUSTRALIE  3978  6705  8945  13703  13746  • 3- 31040  52~80  70080  107200  107520  ,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33594  7  615149  1076993  1762258  1011602  74.2  2170540  3825520  6419760  9698700  7000760  38,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1201964  2225908  34 75 788  5047695  4536352  11.3  7527580  13842460  21246420  30018540  28591620  5,0 
RAEUME,  GEOGKAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GERIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5  977  4025  4728  40438  88,3- 300  5660  43620  47520  229840  79,3-
CANADA  TERRE  NEUIIE  1327  1327  1932  2133  1400  52,4  10200  10200  15060  16600  10860  52,9 
AUTRES  PAYS  A"'lERIC  25  80 
•TOTAUX  At4ERI<JUE  1332  2304  5957  6861"  41863  83,6- 1Q500  15860  58680  64120  240780  73,4-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  31609  p6339  81162  118347  61999  90,9  205520  407760  502760  732580  420480  74,2 
SUEDE  4586  9103  10775  11479  14117  18,7- 41300  80720  95700  101420  131820  23.1-
FINL.  NORV.  DANEM.  47296  97129  162305  227610  134197  69,8  530260  106322 0  1715360  2247640  1664040  35,1 
EUROPE  ORIENTALE  239096  420024  769115  1323663  703358  88,2  1263500  2046340  3580220  5820380  3881640  49t9 
AUTRES  PAYS  EUROP.  100  131  23,7- 1640  580  182,8 
•TOTAUX  I:UROP!:  322591  592595  1023357  1681419  913802  84,0  2040560  3598040  5894040  8903860  6098560  46,0 
UI:BERSEEISCHE  GE~ltTt  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  ME~  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLT~E  MARE  OELL4  COMUNITA. 
01/tRZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  89  360 
*TOTAUX  T 0  M  89  360 
UERRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANIJERE  LANDEN  liAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  8046  l3544  38733  60274  42102  43,2  88420  158800  396720  623280  553540  12,6 
UERRIGE  LAENDI:R  OCI:ANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRl  PAESI  DtLL  CCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEA~IE. 
•PAYS  D OCEANIE  3978  6705  8945  13103  13746  ,3- 31040  52580  70080  107200  107520  ,3-
1  l  1  1  1  Il  1  1  l  1 
76 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. \tl.  U. 
-
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:, 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENOER  A~IE~S. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  1  1  1  240  240  240 
•TOTAUX  ASIE  1  1  1  240  240  240 
ZAHLUNGSRAEUME:.  ZONES  MONE:TAIRES. 
ZONE  MONETARIE:.  MONETAIRE  ZO"'ES. 
t  p  u  '>60419  1801070  2697 26 7  3712603  3787169  210- 6245220  11761420  1758164ù  24099920  24438720  114-
STERLING  43633  86589  128d41  112325  117832  63,2  324980  619.380  969800  1463300  1081480  35,) 
FRANC  FRANCAIS  480384  985028  14 78323  2060511  2051796  ,4  3038720  6268960  9312020  13069440  12905200  1,3 
DOLLAR  1332  2304  5957  6861.  41878  83,6- 10:.00  15%0  58680  64120  240840  73,4-
ORIENTALE  ET  CH!Nt  239098  420024  769115  1323683  703358  88,2  1263500  2046340  3580220  5820380  3881640  49,9 
*  * 
1  1  1  1  j  Il  1  1  _l  1 
77 B.  l.  W.  U.  BELGIEN .  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO .  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t'Yn  - 0  $  +~  - 0 
1  1 
ROHfiLOECKE  U ROHLUPPEN.  LJNGOTS  ET  MASSIAU. 
LI NGOTT I  E  FASC 1.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  3203  8158  14 702  25214  21:!5620  91,2- '>1840  l05ù80  172160  275860  2399960  88,5-
FRANCE  48823  51048  83915  124038  315625  60,7- 283440  321340  505880  759800  1838140  58,7-
PAYS  SAS  103  295  65,1- 800  4060  80,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  52026  59206  98617  149355  601540  75,2- 335280  426420  678040  1036460  4242160  75,6-
AUTRICHE  13  760 
NORVEGE  5  5  5  165  97,0- 80  80  80  2520  96,8-
ROUMANIE  5487  32740 
ROYAUME  UNI  666  31000 
SUEDE  3  3  3  17  3191  99,5- 120  120  120  900  228760  99,6-
SUISSE  1  1  1  1  40  40  40  40 
TCHECOSLOVAQUIE  40 
JAPON  5  280 
ETATS  UNIS  14  1056  1'?80  5320 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  9  23  6566  4040  62,5  160  240  1820  39080  263360  85,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  52030  59215  98640  155921  605580  74,3- 335440  426660  679860  1075540  4505520  76,1-
.  . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTtS. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  56246  84455  109612  230167  152811  50,6  408780  634420  861580  1735060  1221520  42,0 
FRANCE  72415  90939  98510  120142  62062  93,6  510280  641800  695340  841020  503080  67,2 
PAYS  BAS  747  747  1477  235  528,5  8300  8300  13220  2560  416,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  128661  176141  208869  351786  215108  63,5  919060  1284520  1565220  2589300  1727160  49,9 
ROUMANIE  4994  33544  36120  242040 
ROYAUME  UNI  3  3  3  40  40  40  60  33,3-
U R  S  S  30088  30088  66854  140865  204740  204740  443800  919100 
ARGENTINE  38  38  240  240 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30088  30091  71889  174450  204740  204780  480200  1161420  60 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  158749  206232  280758  526236  215108  144,6  1123800  1489300  2045420  3750720  1727220  117,2 
.  . 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIOONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMI\GNE  7666  41782  125459  180123  21755  728,0  57720  349380  1085140  1540680  177500  768,0 
FRANCE  6124  8616  11589  14696  21469  31,5- 47440  66520  98000  112780  174860  35,5-
PAYS  BAS  60  60  60 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13790  50398  137048  194819  43224  350,7  105160  415960  1183200  1653520  352360  369,3 
POLOGNE  54626  71131  87633  110932  70884  56,5  386080  548840  618880  785460  549080  43,1 
SUEDE  184  184  184  2186  91,6- 12540  12540  12540  154000  91,9-
TCHECOSLOVAQUIE  2  2  2  2  lOO  100  lOO  lOO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54628  77923  87819  111118  73070  52,1  386180  561480  631520  798100  703080  13,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  68418  128321  22486  7  305937  116294  163,1  491340  977440  1814720  2451620  1055440  132,3 
.  . 
ROHBLOECKE  UND  HALAZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RUwE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  6 7115  134395  249773  435504  460186  5,4- 518340  1088880  2118880  3551600  3798980  6,5-
FRANCE  127362  150603  194014  258876  399156  35,1- 841160  1029660  1299220  1713600  2516080  31,9-
PAYS  BAS  747  747  1580  530  198,1  8360  8360  14080  6620  112,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  194477  285745  444534  695960  859872  19,1- 1359500  2126900  3426460  5279280  6321680  16,5-
AUTRICHE  13  760 
NORVEGE  ')  5  5  165  97,0- 80  80  80  2520  96,8-
POLOGNE  54626  77737  87633  110'132  70884  56,5  386080  548840  618880  785460  549080  43,1 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
78 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. \tl.  U. 
-
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ROUMANIE  49'l4  39031  36120  274780 
ROYAUME  UNI  3  3  3  666  99,5- 40  40  40  31060  99,9-
SU EUE  3  187  1d7  201  5377  96,3- 120  12660  12660  13440  382760  96,5-
SUISSE  1  1  1  1  40  40  40  40 
TCHECOSLOVAQUIE  2  2  2  2  100  100  100  100  40  150,0 
U  R  S  S  30088  30088  66854  140865  204740  204740  443800  919l00 
JAPON  5  280 
HATS  UNIS  14  1056  1580  5320 
ARGENTINE  38  38  240  240 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  84720  108023  139731  292134  77110  273,9  59l030  761>'>00  111.3540  1998600  966500  106,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  279197  393768  604265  988094  936982  5,5  1950580  28934CO  4540000  7277880  7288180  ,1-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMfRIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  14  1056  1580  5320 
ARGENTINE  38  38  240  240 
•TOTAUX  AMERIQUE  52  1094  1820  5560 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  3  3  3  666  99,5- 40  40  40  31060  99,9-
SU EUE  3  187  187  201  5377  '16,3- 120  12660  12660  13440  382760  96,5-
FINL.  NURV.  DANEM.  5  5  5  165  97,0- 80  80  80  2520  96,8-
EUROPF  fJR 1  E"l TALE  84716  107827  15'H83  290830  70884  310,3  590920  753680  1098900  1979440  549120  260,5 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1  1  1  1  40  40  40  40 
AUTRICHE  13  760 
•TOTAUX  EUROPE  84720  108023  159679  291040  77105  277,5  591080  766500  1111720  1993040  966220  1C6,3 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LA~OEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  5  280 
•TOTAUX  ASIE  5  280 
ZAilLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  194481  285941  444130  696170  866093  19,6- 1359660  2139720  3439280  5292880  6738780  21.5-
STERLING  3  3  3  666  99,5- 40  40  40  31060  99,9-
FRA"'C  FRANCAIS  121362  150603  194014  258876  399156  35,1- 841160  1029660  1299220  1713600  2516080  31,9-
DOLLAR  14  1056  1580  5320 
ORIENTALE  ET  CHINE  84716  107827  159483  290830  701l84  310,3  590920  753680  1098900  1979440  549120  260,5  .  . 
1  1  1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
79 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGJO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
RRtiiBA~D  IN  KOLLEN. 
~BAUCHtS  EN  ROULtAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBUZl 1  1~  ROTOLI  PEK  l.AMIERE:  COILS. 
BRtHJbAND  OP  kULLlN. 
ALU:Mf.GNE:  23004  117267  201494  225735  93356  141,8  256240  1258540  2131680  2375020  1101020  115,7 
f-ftA'JCE:  7685  114'i1  12COO  28380  57,7- 83980  125820  130740  284820  54,1-
PI\YS  f'/IS  7~b8C  2114<J9  187809  790380  2196020  4020460 
•TOTAUX  LCMMUNAUTE  23004  200632  424484  625544  121736  413,9  256240  2132900  4453520  6526220  1385840  370,9 
1\UTKICHE  166075  30645tl  359407  370723  608319  39,1- 1622260  3058 740  3629640  3755340  6311160  40,5-
llA'ltMARK  5  40 
HONGRIE  5013  6243  13839  13839  49000  61100  130740  130740 
POLOGNE  2397  21126  41306  16740  181860  363520 
ROYAUME  UNI  208  10482  14d65  1500  106940  142700 
SUISSE  3954  43760 
U  R  S  S  28437  2844C  28440  41427  73310  43,5- 292000  292040  292040  410820  755060  45,6-
JAPCN  514228  4820660  260 
•TOI  AUX  PAYS  IIEi<S  201525  343746  433294  996393  685583  45,3  1963260  3430120  4341220  9623820  7110240  35,4 
•lOT  AUX  OU  PRODUIT  224529  544378  857778  1621937  807319  100,9  2219500  5563020  8794740  16150040  8496080  90,1 
*  . 
NEUE  SCHIENFN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NIJ0\11:-.  Nlt:UioiE  RAILS. 
ALLEMAGNt  1278  4590  58tl4  7099  8842  19,7- 16480  72000  90320  110000  148360  25,9-
FRANCE  153  1921  1930  2117  938  125,7  1800  23160  23240  25500  12140  110,0 
PAYS  BAS  151  672  960  1048  326  221r5  4860  9620  13780  15320  5240  192,4 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  1782  7183  8774  10264  10106  lr6  23140  104780  127340  150820  165740  9,0-
AUTRICHE  344  344  4180  4180 
DIINE:MIIRK  55  960 
IWYAUME  UNI  621  23280 
SUEDE  8918  8918  8918  59120  59120  59120 
SUISSE  4  4  4  7  42,9- 180  180  180  300  40,0-
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  8922  9266  9321  628  59300  63480  64440  23580  173,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1782  16105  18040  19585  10734  82,5  23140  164080  190820  215260  189320  13,7 
.  . 
SCHWELLEN  UNTEKLAGSPLA TTEN  LASCHE!Il. 
TRAVERS~S  SE:LL!:S  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWA~SLIGGERS  ONOE~LEGPLATEN LASPLATEN. 
ALL~MAGNE:  3612  6463  6579  8596  12937  33,6- 35200  67200  6tlfbV  90780  142400  36,2-
FRANCE  753  88-:l  885  1334  1935  31,1- 8460  10480  10480  16140  24760  34,8-
PAYS  BAS  58  144  180  2 3'5  63  273,0  1000  2't80  2880  3820  1140  235,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4423  7492  7644  10165  l4-J35  31,9- 44660  80160  82120  110740  168300  34,2-
OA'IIEMARI<.  0  lOO 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS  6  lOO 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4423  7492  7o44  10171  14935  31,9- 44660  80160  82120  110840  168300  34,1-
.  . 
WALlORAHT.  FIL  MACHINE. 
Vti<GELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAO. 
ALLtMAGNE  87673  159893  227 782  275564  339399  18,8- 1025520  1876520  2665240  3230860  4051520  20,3-
f-RANCE  150965  250626  32é 7':12  487515  460324  5,9  1519040  2519620  3298220  4818100  4963460  2,9-
PAYS  AAS  27064  lt6053  75846  91805  138514  33,7- 331000  563500  930620  1133820  1834540  38,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  265702  456572  630380  854884  938237  8,9- 2875560  4959640  6894080  9182780  10849520  15,4-
lONt  ESI  4450  9BOO  9tl00  32340  69260  69260 
1\UTRICHt  3'13  617  617  846  b88  23,0  4820  8440  8440  11900  11060  7,6 
ESPAGNE  15  280 
.{OYAUME  UNI  7750  1444<J  26624  49731  2009  86680  16A020  313540  594460  20000 
SUtUF  1447  6446  8dl  10786  15420  30,1- 32600  1428CO  182120  23 flOO  356660  33,5-
SUISSE  40 
1  1  1  1  Il  1  1  l  1 
80 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UN!ll"l  SUD  AF1UC 
JI'IPO'J 
CANADA 
E:T AT S  U'< 1  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNt 
FRANCE 
1 T  ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAU!t 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
HONGRIE 
'lOR \lEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLC\IAQUIE 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUlE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAG"lE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHt 
l'ANEMARK 
POLOGNE 
IWYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHtCOSLOVAQUIE 
CI'I,'JAOA 
fTATS  UNIS 
ARGt!IJTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROCUIT 
1 
1·111 
3285 
12875 
278577 
112053 
105022 
40321 
257396 
4126 
1489 
11 
8956 
1316 
8064 
1 
754 
272 
24989 
282385 
é976 
26937 
11282 
45195 
467 
3300 
3S 
82 
381J4 
4'1079 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
1962 
I·VI  1-IX  I·XII 
1961 ~ 
I·XII  1961  1·111 
100  kg  ±% 
1 
4':> 
3285 
2742 
32034 
41J8606 
203665 
191299 
47 
74609 
469620 
17876 
2431 
11 
15639 
2509 
28880 
4 
919 
1661 
69932 
539552 
39 
16070 
42357 
23102 
81529 
467 
3695 
35 
90 
47 
4334 
ti5863 
1 
1 
406 
47 
1ld5 
5540 
5451C 
6fl4890 
1 
4G6 
47 
377<' 
7986 
333 74 
938258 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTI'IAL. 
3233'>9 
261327 
47 
105682 
696415 
34469 
3522 
17 
3278e 
3898 
42487 
14 
4657 
303 
490 
1177 
2098 
125920 
448654 
380656 
47 
147789 
977146 
34469 
3906 
27019 
32788 
6573 
55263 
182 
4926 
303 
1106 
1522 
4389 
45 
172491 
2074  81,<J 
4891  63,3 
Z5097  232,2 
<J63334 
4333!!7 
623817 
95 
133141 
1190440 
2959 
375 
127 
12320 
10162 
38355 
22 
4 
2,6-
3,5 
39,0-
50,5-
11,0 
17,9-
32,0 
166,1 
35,3-
44.1 
727,3 
3181  52,2-
1537  185,6 
69042  149,8 
822335  1149637  1259482  8,7-
STAHLSPUND~A~NOE.  PALPLANChES. 
PALArJCOLE.  DA~~A"'DS  TAAL. 
39 
39 
39 
6 
49 
47 
102 
102 
9550  99,5-
9550  98,9-
<J5')0  98,9-
3Heoo 
162900 
3038460 
1710000 
1403100 
531500 
3644600 
39100 
54<'00 
40 
1260 
72280 
62220 
365460 
80 
26840 
35600 
657080 
4301680 
~ROF!Lt  VON  80~~  UND  ~EHR  SO~IE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  tl  PLUS  tT  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/~M E  OLTRE  E  lORES. 
PRuFitLEN  VAN  BO/MM  EN  MEER  ALSMEDE  lOR~S. 
24 772 
747">1 
24851 
124374 
467 
56 
36<J5 
7964 
90 
47 
1231 'i 
136693 
1 
3606'J 
121205 
25902 
183176 
467 
56 
10 
3695 
17780 
27 
6'J 
320 
47 
22471 
205647 
1 
31611 
172537 
13527 
217675 
14,1 
29,8-
91 '5 
15,8-
335  39,4 
47  19,1 
1056  249, ') 
492 
6  350,0 
151 
396  19,2-
2483  805,0 
220158 
1 
81 
Il 
82940 
271380 
154540 
508860 
3740 
29980 
480 
3540 
37740 
546600 
1 
1962 
I·VI  I·IX 
7~  0 
-180CO 
37860 
428980 
1 
$ 
1 
3700 
dOO 
38800 
74880 
691540 
I·XII 
1 
3700 
800 
464HO 
106200 
1069900 
1961 L 
I·XII  1961 
t'Yn  - 0 
29180  59,3 
46440  128,7 
463660  130,8 
5388620  7585620  10252680  11313180 
3216840 
2629020 
6440 
9840tl0 
6835380 
129860 
94040 
40 
1260 
125840 
11 û 52 0 
960720 
600 
32480 
142900 
1598260 
5088620 
3667200 
6440 
1401260 
10163520 
253860 
145820 
40 
1700 
256480 
159460 
1349100 
1180 
35640 
3220 
10000 
43100 
184020 
2443620 
7005440 
5110240 
6440 
1968840 
14090960 
253860 
172520 
40 
204160 
256480 
242980 
1716320 
10740 
37660 
3220 
28660 
55100 
262780 
220 
3244740 
7175940 
7295280 
10100 
1841700 
16323020 
135240 
3960 
5900 
98940 
355660 
1371160 
1340 
140 
2.4-
30,0-
36,2-
6,9 
13,7-
159,2 
31,7-
25,2 
701,5 
180740  69,5-
108680  141,8 
2261760  43,5 
8433640  12607140  17335700  18584780 
580 
580 
580 
1962 8 0 
421680 
3159CO 
<J33860 
3 740 
3"3'>80 
4<l0 
3940 
260 
42000 
975'360 
1 
580 
580 
580 
298180 
750240 
337280 
1385700 
3740 
1080 
31580 
93780 
3940 
260 
1363!!0 
1522080 
120 
740 
600 
1460 
1460 
422680 
1222240 
350500 
1995420 
3740 
1080 
lOO 
33580 
206860 
.2520 
2740 
7840 
260 
258720 
2254140 
1 
118620  99,5-
118620  98,8-
118620  98,8-
363520  16,3 
1732900  29,5-
165540  111 '7 
2261960  11,8-
2740  36,5 
780  38,5 
9880  239,9 
6360 
140 
1440 
11980  34,6-
33320  676,5 
ZL95280  1' 8-B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962 
Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $ 
1  1  1  1  1 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTR~S  PROFILtS. 
ALTRI  t>ROFILATI.  ANO~RE  PRCFIELE~. 
llllt:MIIG,\IE  59'H  18005  314tJO  54325  22!161  137,6  87580  27ltl6U  472060 
FRANCE  27364  46585  72631  107803  186929  42,3- 279800  4713HO  744740 
ITALit:  2 
PAYS  BAS  4392  7741  9536  10 749  12610  14,8- 64480  113100  142960 
•TOTAUX  COMMUNAUTe  37747  72331  113647  172877  222402  22,3- 431860  856340  1359760 
ZONE  FST  495 
1\UTRICt-<E  1  1  20 
OANEMIII{K  1  101  49  106,1  120 
tl.OYAUME  UNI  1345  232 33  28824  41031  2.3724  73,0  87820  270200  346240 
SUEDE  212  743  743  222  234,7  1420  5460 
SUISSE'  102  102  102  102  614  83,4- 2180  2180  222:1 
ETATS  UNIS  t  1  1  1  14  92,9- 140  140  140 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7448  23548  2 }6 72  41'-.17}  25118  67,1  90140  273940  354200 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  45195  95879  143319  214856  247520  13,2- 522000  11302tl0  1713960 
.  . 
BIIND~TAHL.  ftUILLARDS  A  CHAUD. 
NA~TRI  STRt:TTI  Il  CALDO.  AAI'-<DSTAAL. 
ALLEMAGNE  12278  21917  28274  43666  46352  5,!:!- 197760  347520  457000 
f-RANCE  39272  60187  85454  109241  138556  21,2- 462260  717440  1015460 
ITALIE  43  43  43  43  9  377,8  1780  1780  1780 
PAYS  81\S  ';>541  9435  11980  17522  10477  67,2  118420  216940  275720 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  57134  91582  125151  1704 72  195394  12 ,tl- 780220  1283680  1749960 
AUTRICHE  2  2  40 
NORVEGE  885 
ROYAUME  UNI  81  192  376  539  324  66,4  2080  15000  21080 
SUEDE  15  45  48  63  46  37,0  1900  6820  8880 
SUISSE  7  12  15  23  26  11,5- 580  940  1140 
TCHECOSLOVAQUIE  549 
JAPON  20  20  2120 
CANADA  6  6  400 
ETATS  UNIS  258  642  818  821  974  15,7- 11320  34580  42080 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  361  89!  1285  2359  1919  22,9  15880  57340  75740 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5 7495  92473  1270.16  172831  197313  12,4- 796100  1341020  1825700 
.  . 
BREITFLACHSTA~L.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  5845  11285  24278  33904  11869  185,7  74900  138500  295100 
FRANCE  2612  5922  8469  19336  21152  8,6- 27840  61980  109580 
P.~YS  BAS  286  719  719  719  253  184,2  4020  10260  10260 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  8743  17926  33466  53959  33274  62,2  106760  210740  414940 
AUTRICHE  741 
ROYAUME  UNI  529  ~>.i89  206  5tJ60 
SUEDE  12  12  24  28  31  9, 7- 680  680  1080 
SUISSE  1 
tTATS  U"liS  97 
MEXIQUE  65  6!l  65  65  960  '160  960 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS  71  77  618  5580  978  470,6  1640  1640  7900 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  fl820  18003  34084  59539  34252  73,8  108400  212380  422840 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAM08LECt-iE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFOqMATOR  E:N  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAG'-JE  47CO  9640  15878  23099  29113  20,7- 142440  264760  435040 
fRAIIiCE  131  311  849  1089  1960  44,4- 5080  1250ù  27100 
1  1  1  1  l  n  1  1 
82 
INVOER 
1961 
~ 
l-XII  l-XII  1961 
+lYn  - 0 
1  1 
820040  312980  162,0 
1107180  1874360  40,9-
180 
164500  181860  9,5-
2091720  2369380  11,7-
4220 
20 
920  2880  68,1-
485980  282400  72 tl 
5460  3020  80,8 
2220  13240  83.2-
140  1120  87,5-
494740  306880  61,2 
2586460  2676260  3,4-
688000  858900  19,9-
1312160  1605080  18,2-
1780  400  345,0 
375160  233420  60,7 
2377100  2697800  11,9-
40 
5540 
24480  27760  u ,a-
11000  15600  29,5-
1880  2040  7,8-
6300 
2120 
400 
42200  43660  3,3-
87660  95360  8.1-
2464760  2793160  u,8-
409660  147540  177,7 
273500  239440  14,2 
10260  4300  138,6 
693420  391280  11,2 
11960 
59400  2540 
1280  1520  15,8-
lOO 
3520  20 
960 
65260  16040  306,9 
758680  407320  86,3 
630660  735940  14.3-
32480  34400  5,6-
1 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1 T  ALI E 
PI\YS  RAS 
•TOTAUX  CCMMU~AUTE 
1\UTklCHt 
iWYAUI'E  UNI 
SUISSF 
t TA T  S  UN 1  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1\LLEMIIG~E 
FRA~CE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTt 
kfJYAUI<iE  Ul'.l 
SUISSE 
CANAOII 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROCU!T 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITAL If' 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
OANtMARK 
ESPAG~E 
F-1 NL A~OE 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEUE 
SUISSE 
JAPON 
ETATS  W-;IS 
AUSTRALU: 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS 
•TCTAUX  DU  P~OI'UIT 
ALU:MAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  AilS 
•TOTAUX  CC"MUN,~UTI: 
ZO~E  EST 
1·111 
75 
4906 
93 
58 
151 
5057 
408 
23546 
4 
e932 
32890 
1818 
3 
12!:46 
14667 
47557 
3121 
3348 
1174 
467 
8110 
547 
3 
86 
276 
912 
gse71 
5'l17'J 
1176 
54588 
20('t! 14 
3b159 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
1962 
l-VI  1-IX 
100  kg 
87 
1.976 
13014 
145 
3 
7 2 
22C 
132 34 
1 
Ill 
445() 
21298 
145 
124 
269 
21567 
l-XII 
1 
152 
5758 
30098 
635 
llO 
74 5 
30843 
1961 ~ 
l-XII  1961 
±% 
687  738,1 
31760  5.2-
106 
50 
9 
356  69,1-
521  43,0 
32281  4,5-
1·111 
1640 
149160 
3380 
276J 
6140 
155 300 
WEISSBAI\IO  UNC  WEISSBLECH.,  SCNST.  VERZ.  BL~LHE. 
FER  BLANC.  fT  TOLfS  ETAMEES. 
fi36 
27411 
4 
1850<J 
46760 
17150 
3 
20495 
37648 
84408 
8714 
6753 
168:i 
331 
17983 
1228 
33 
8o 
831 
2178 
20161 
169183 
1l899j 
12 32 
'J546l 
3H4R69 
836 76 
LATTA.  E  ALTkE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLlK.  EN  ANOERc  Vckf!NUE  PLAfEN. 
1924 
39184 
4 
28512 
69o24 
31946 
3 
2345 
2 7527 
61821 
131445 
7295 
39225 
5 
31739 
78264 
39187 
3 
7336 
29945 
76471 
154735 
')951  22,6 
16601  136,3 
3  66,7 
28764  10,3 
51319  52,5 
58148  32,6-
11  72.7-
936  683,8 
50856  41,1-
109951  30,4-
161270  4,1-
12700 
514880 
30:) 
188980 
736860 
3968'J 
60 
217800 
317540 
1054400 
SONSTIGE  UtHERZCG.  SOwl~  PLATTIERTt  BLECHE. 
AUTRES  TOLtS  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUtES. 
ALTRE  LAMIERt  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACC~Tt. 
A~UEkE  BEKLEDE  PLAT~N  EVE~ALS  GtPLATfEEROE. 
11992 
11091 
1685 
1651 
26419 
14'15 
487 
86 
1827 
3900 
30319 
16246 
16b16 
2084 
191  'J 
3o865 
10 
2ù52 
706 
167 
2220 
5157 
42022 
7019  131,5 
13487  23,2 
4033  48,3-
1 'Jl6  '2 
26455  39,3 
5  100,0 
22 
55 
2821  27,3-
744  5tl-
25 
3669  39,5-
72 
7413  30,4-
3'3868  24,1 
BLtCHE  ~!CHf  UER~~lOGEN  3/~M  UNO  ~EbR. 
TOLES  ~0~  RtVETUES  Ot  3/MM  tf  PLUS. 
LAMIE~E  NON  RIV~STITE  UA  3/~M  t  CLTRt. 
PLATEN  NIEl  ~EKLEEO  VAN  3/~M  EN  MEtR. 
269J58 
177'H6 
4415 
l23609 
57461~ 
1  3'09~0 
1 
3f,b326 
248223 
82'H 
lb070U 
783546 
135\ISU 
1 
24UJ97 
278063 
6434 
225290 
751684 
5497 
1 
51 ,4 
10,7-
29,0 
28,7-
4,2 
83 
Il 
92400 
68040 
126460 
8720 
295620 
17800 
560 
2?60 
6840 
27760 
323380 
1069940 
o58420 
20120 
858020 
260650() 
24U200 
1 
1962 
l-VI  1-IX 
1 
lJdi) 
779<'.0 
35R320 
5120 
~40 
4~60 
1320 
3613140 
25740 
o229CO 
300 
L;09t1EO 
1058820 
343580 
6ù 
442680 
7 86 320 
liJ45140 
20~9CO 
141180 
183540 
16760 
550580 
37140 
4480 
2560 
20540 
6'>520 
616100 
20'Jl8d0 
1364oOO 
205~0 
1457060 
4'J3326U 
$ 
4320 
125400 
591860 
5320 
6840 
12160 
604020 
56320 
889580 
30') 
h4~86.') 
1590060 
661 HO 
60 
45780 
590~00 
1298280 
2888340 
276820 
234040 
183540 
335uO 
7 27?60 
260 
47860 
30180 
2560 
39960 
120d20 
848780 
3293600 
2058180 
72460 
1837320 
7261560 
882440 
1 
1 
l-XII 
5·t60 
l4534U 
813140 
23260 
5240 
28500 
842440 
166860 
890160 
720 
717900 
1775640 
811020 
60 
144800 
643660 
1599540 
3375180 
354420 
338780 
190000 
40120 
923320 
320 
20 
72520 
52680 
4760 
46800 
177100 
110042(; 
442Z340 
2859620 
136380 
.2 382 360 
9800700 
882440 
1 
1 
1961  ~ 
l-XII  1961 
+lYn  - 0 
14800  882,0 
785140  3,7 
2560 
1880 
700 
18800  72,1-
23940  19,0 
809080  4,1 
163120  2,3 
352820  152,3 
300  l40r0 
o68940  7,3 
1185180  49,8 
1242160  34,7-
240  75,0-
18980  662,9 
1049560  38,7-
2310940  30,8-
3496120  3,5-
142100  149,4 
264500  28,1 
471680  59,7-
81960  51,0-
960240  3,8-
220  45,5 
140 
lOO 
360 
75060  3,4-
89780  41,3-
2860 
91680  49,0-
1040 
261240  32,2-
1221480  9,9-
3311000 
3241440 
108560 
3185460 
9846460 
44020 
1 
33,6 
11,8-
25,6 
25,2-
,5-B.  L. 'W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 '-:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
AUTHICHt:  463  62'B  140't3  20467  44U7  364,4  229.!0.  99880  198320  290260  156300  85,7 
DANtMAHK  1  200 
fSPAG~E  1  1  20  20 
HONGRIE  4285  33690  38937  389H  15l27  154,0  325qo  300940  349380  349380  115300  203,0 
[I~LANDE  804  6520 
POLOGNE  3642  3642  20B4  20794  28340  28340  149740  149740 
ROYAUME  UNI  12600  83843  110207  120475  73860  63.1  149460  1045620  1357220  1489940  894260  66,6 
SUEDE  10  698  844  1546  105  6500  14140  15960  24380  10480  132,6 
SUISSE  3  3  9  36  249  85,5- 80  ao  520  2340  3180  26,4-
TCHECOSLOVAQUIE  12  60 
U  R  S  S  22882  226480 
JAPO'II  74  71  17  77  10  670,0  8260  8600  8600  8600  1160  641,4 
HA TS  U\1 I S  209  556  75 3  1684  942  78,8  2870Q  44620  63980  110200  159460  30,9-
•TOTAUX  PAYS  TIO:t<5  59505  211484  321615  363653  100410  2o2, 2  517040  2125040  3026180  3540300  1384420  155,7 
•TOTAUX  OU  PKODUIT  260319  602353  896233  1147199  852094  34,6  3123540  7058300  10287740  13341000  11230880  18,8 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERt:  NON  RIVESTITt:  I'IIFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEEU  MINOER  DAN  3/MM. 
ALLtMAGNE  19786  39197  60825  8H06  42212  94,0  343560  652320  1022460  1338600  1261040  6,2 
fHANCE  51782  105112  171668  221829  3921l2  43,4- 736920  1551460  2516280  3342540  5564200  39,9-
ITALIE  2363  4320  5677  7186  3788  89,7  106580  275940  409140  578660  393060  47,2 
PAVS  BAS  9555  16135  30500  429-J4  35-J36  19,6  315800  487060  703300  946360  819360  15,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  83486  164764  268670  353915  474048  25,3- 1502860  2966780  4651180  6206160  8037660  22,8-
ZONE:  EST  1991  1991  14740  14740 
AUTKICHt:  615  1750  29o8  5641  2740  105,9  33180  66960  104560  201360  277380  27,4-
llANEMARK  l3  40  207  28  639,3  1340  3900  7220  2600  177,7 
NORVEGE  3  3  3  40  40  40 
POLOG"Jt:  1655  1655  1655  5  19560  19560  19560  80 
ROYAUME  UNI  591  2222  2923  3946  3089  27.7  58780  120900  158380  231760  345540  32,9-
SUI:OE  2682  4688  5935  8149  10303  20,9- 305980  535680  674740  899380  1140040  21 tl-
SUISSE  2  2  5  l  400,0  500  500  1100  240  358,3 
TCHtCOSLOVAQUIE  2  360 
JAPO:-.J  1147  2164  32~5  5047  1581  219,2  116300  215100  321620  489560  160980  204,1 
CA.~  ADA  1469  111900 
r:T AT S  UN 1 S  3736  682'l  9032  12330  17532  29,7- 181240  302660  435720  581380  720100  18,4-
•TOTAUX  PAYS  Tlt:KS  8771  1'H26  27d44  38974  3o750  6,1  o95480  1262740  1133760  2452100  2759220  11,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  92257  184090  296514  392889  510798  23,1- 21~8340  4229520  6384940  8658260  10796880  19,8-
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEMAG."~E  155013  37fl039  61 H23  798177  4 77769  67,1  2189940  4987360  7968020  10385560  7720660  34t5 
!-RANCE  179870  332374  ')05742  667559  890311  25,0- 2493440  4556040  6976040  9179980  11586700  20,8-
ITALIE  4760  1311  11945  l 7767  14267  24,5  255240  485160  671540  913000  974000  6,3-
PAY!>  RAS  79444  2l9746  4129.!0  649160  303323  114,0  1495600  3466520  5825,440  8637960  5008240  72,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTl  419097  937531)  1544330  2l32u63  1685670  26,5  64 34 220  13495080  21441040  29116500  25289600  15,1 
lONE  FST  38159  88676  137'141  137941  5497  24020<.)  582820  897180  897180  44020 
AtJTHICHE  169153  314507  376420  396833  616313  35,6- 1678360  3225580  3932560  4247000  6759360  37,2-
OA"lEMI\RK  13  45  222  34  552,9  1340  4160  7580  3020  151,0 
ESPAGNE  1  1  22  95,5- 20  20  140  85,7-
FI"lLANDt:  100 
HONGRIE  9298  39933  52776  52776  15327  244,3  81580  362040  480120  480120  115300  316,4 
IRLANDE  804  6520 
ISLANDE  2  20 
NDRVEGE  3  3  888  40  40  5580 
POLOGNI:  3642  7694  43575  03755  5  28340  64640  351160  532820  80 
POI<TUGAL  55  360 
HOYAU~E  UNI  15730  104988  158103  187088  138498  35.1  271180  1569660  2364600  2855080  2589200  10,3 
SUEDE  2782  54 76  7338  10492  11229  6,o- 315620  561800  730840  988720  1257420  21,4-
SUISSE  99  109  115  2 35  4250  94,5- 3280  4480  4780  10240  50160  79,6-
TCHECOSLOVAQUIE  563  6720 
U  R  S  S  28437  28440  28440  64309  73310  12.3- 292000  292040  292040  63 7300  755060  15,6-
JAPO"l  1221  2241  33'-12  519372  1616  124560  223700  332340  5320940  165260 
CJINADA  23')1  7342  2405  205,3  46180  145200  130880  10,9 
ETATS  UNIS  17383  29425  40081  47207  74329  36,5- 508660  849440  1171080  1439000  2083280  30,9-
L  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
84 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  8. L. 
8ELGIE - LUXEMBURG  8.  L.W.  U. 
-
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  tfYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MEXIQUE:  6?  65  65  65  960  960  960  960 
AUSTRALIE  72  1040 
•TOTAUX  PAYS  Tlt:RS  285969  6 215 70  85û646  1439332  943525  57,8  3544140  773854a  1 0616tJ60  17574280  13961400  25,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  705056  1559101 J  2394976  36219YS  2629195  37,8  9978960  Zl233620  320?7l00  46690780  39251000  19,0 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHt. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'IE:RIKA.  AMERIQUE. 
AI'E:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1738 3  29425  4001!1  47207  74329  36,5- 508660  849440  117'l080  1439000  2083280  30,')-
CANADA  TERRE  NEUVE  2 351  7342  2405  205,3  46180  145200  130880  10,9 
AUTRES  PAYS  AME.<lC  65  65  65  6'>  960  9b0  960  960 
•TOTAUX  AMERIQUE  17448  29490  424'H  54b14  76734  28,8- 509620  850400  1226220  1585160  2214160  28,4-
I:UROPA.  EUROPE:. 
ROYAUME  UNI  15730  104988  156103  18708fl  13H498  35. 1  271180  156'l660  2364600  2855080  2589200  10t3 
IRLANDE/ISLANDt:  d06  6540 
SUEDE  2782  54 76  7338  10492  1122 9  6,o- 315620  S6Ul00  730840  988720  1257420  21,4-
FINL.  NORV.  DANEM.  16  48  1110  34  131l0  4200  13160  3120  321,8 
EUROPE  ORIENTALt  79536  164743  26d32  3lllf!ll  94702  236,6  642120  1301540  2020500  2547420  921180  176,5 
AUTRES  PAYS  EUROP.  99  lO'i  ll6  236  4327  H, 5- 3280  4480  4800  10260  50660  79,7-
AUTRICHE  16'l1S3  314 50 7  3 76420  396833  616313  35,6- 1678360  3225580  3932560  4247000  6759360  37,2-
•TOTAUX  EUROPE  2673()0  589839  !l04757  915346  865103  5,t;  2'i105t-O  6664440  9057500  10668180  11580940  7,9-
UEBRIGE  LAENDER  CCEANIENS. 
A~TRES PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  OELL  OCFANih. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCtA~IE. 
•PAYS  D  OCEANIE  72  1040 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VA~  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  4SIE  1221  2241  3392  519312  1616  124560  223700  '3 32 340  5320940  165260 
•TOTAUX  ASIE  1221  2241  3392  519372  1616  124 560  223700  332340  5320940  165260 
ZAHLUNGSRAEU..,E.  ZONFS  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MO~ETAIRE  ZONES. 
E:  p  u  606851  1362626  2ù863?4  2729227  2456121  llt  1  8702660  18857980  28478020  31237240  35950160  3,6 
STERLING  15130  104988  151110 3  187!l94  138570  35,6  271180  1569660  2364600  2861620  2590240  lOoS 
FRANC  FRANCAIS  l79b70  332::>74  50::;742  6é755<.J  890~11  25,0- 2493440  4556040  6976040  9179980  11586700  20,8-
DOLLAR  17448  29490  4d'i7  ?4614  76734  21;,e- 509620  850400  1226220  1?85160  2214160  28,4-
ORIENTALE  ET  CHINE  79536  164743  262132  318781  94702  236,6  642120  1301540  2020500  2547420  921180  176,5 
..  .. 
WALZSTAHLFERTIGE:RZE:UGNISSE  UNO 
WEIT~RVERARBEITETE  EK~~UGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMIN~S fiNIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRCOOTTI  FINALt:  E  TERMINAL!  E  COILS. 
~ALSEKlJ  PROOUCTE~  EN  V~~DERVERWERKTE 
PROOUCTE:N  COlL::.. 
ALLEMAGNE:  312596  786725  123~579  1628490  132'>801:>  22,1  5147oCI0  10688060  16651200  22065480  19915380  10,8 
FRANCf  491064  866086  1250057  1768238  2336791  24,3- '5977020  10630960  154 70740  21480120  27489600  21,9-
ITALIE  4 760  7418  11~'12  17814  14364  24,0  255240  491600  677'l80  919440  984280  6,6-
PAYS  SAS  162912  372067  o2<.J975  926735  611054  51,7  2582980  5455200  8654220  12275360  9156880  34tl 
•TOTAUX  COMMUN4UTE  1031332  2032296  3125603  4341277  42:39015  1o 2  13962900  27265820  41454140  56740400  57546140  1.4-
lONE  EST  42752  111469  182677  182677  6327  283040  743760  1224040  1224040  50980 
AUTRICHE  171035  31755?  380960  401Y8'>  620007  35,2- 1737380  3328060  4092100  4436700  6906440  35,8-
OANtMARK  13~  46  3<.J4  tl3  374,7  40  1380  4.120  9700  5900  64,4 
ESPAGNE  1  1  37  97,3- 20  20  420  95,2-
1  _l  _l  l  Il  1  1  1  1 
85 B.  L.W.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +g.,:;  - 0 
1  1  1  1  1 
1-INLANDt  100 
HO'JGRJE  <J2<J8  39933  52776  52776  15702  236,1  815~0  362040  480120  480120  119260  302o6 
IRLA'JOE  804  6520 
ISLANDE  2  20 
NOKVf'Gt:  11  14  20  2 790 7  127  1260  1300  1740  209740  5900 
POLOGNE  15898  27028  80058  100238  13381  649,1  130600  224060  641220  822880  108900  655,6 
PORTUGAL  55  360 
ROYAUME  UNI  32176  145214  225413  302203  1 7:>506  72,2  50A38Cl  21 Ul'lRO  3277620  4385360  3276900  33,8 
SU EUE  12293  49932  67677  86202  65226  32,2  7136~0  17251360  2326640  3006720  2988260  ,6 
SUISSE  202  219  235  550  4899  88,8- 5540  7440  8360  25900  65220  60,3-
TCHECOSLOVAQUIE  4657  4926  718  586,1  35640  37660  8300  353,7 
U  R  S  S  28437  28440  28440  64309  73310  12,3- 2no0a  29~040  292Cl40  637300  755060  15,6-
UNION  SUD  AFKIC  709  709  6'120  6920 
JAPUN  1221  2286  3929  520525  1616  124560  224420  343140  5350400  165260 
CANADA  4039  4204  6813  12705  7660  65,9  65640  71280  128080  249520  340800  26,8-
ETATS  UNIS  17738  33921  47810  59903  81167  26,2- 547940  1034L80  1442060  1815960  2251500  19,3-
~1-XIQUt  65  65  65  65  %0  96C  960  960 
IIRGENTINt  47  47  47  260  260  260 
VENtZUELA  45  220 
AUSTRALIE  72  1040 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  335165  760340  1082333  1818974  1065893  70,7  4492600  10141020  14305280  22706920  17050600  33r2 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  l36b497  2792636  4207936  6160251  5354908  15,0  18455500  37406840  55759420  79447320  74596740  6r5 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AI•ERICA.  AMEiUKA. 
USA  ET  PUSSESSIOIIJS  17738  33921  47810  59903  81167  26,2- 547940  1034280  1442060  1815960  2251500  19,3-
CANADA  TtRRE  NEUVE  403<J  4204  6813  12705  7660  65,9  65640  71280  128080  249520  340800  26r8-
ARGtNTINE  47  47  47  260  260  260 
AUTRES  PAYS  AMERIC  65  65  65  llO  960  960  960  1180 
*TOTAUX  Af"ERIIJUE  21842  38237  54735  7276">  88827  18,1- 61454•J  llùt>7ëü  15713oO  2066920  2592300  20r3-
t::lJROPA.  EUROPE. 
ROYAU~E UNI  32176  145214  225413  30220.3  17550o  12,2  508380  2118tltl0  3277620  4385360  3276900  33,8 
IRLAI\JDEIISLAIIJOE  806  6540 
SUEOE  122'13  49932  67o77  86202  65226  32,2  713680  1725860  2326640  3006720  2988260  r6 
FINL.  NORV.  DANtM.  11  27  66  28301  210  "1300  2680  6060  219440  11900 
EUROPF  ORIENTALE  96385  206870  .)4 8608  404~26  109438  270,0  787220  1626900  2673060  3202000  1042500  207,1 
AUTRES  PAYS  EUROP.  202  219  236  5')1  4991  89,0- 5540  7440  8380  25920  66000  60,7-
AUH 1  CHE  171035  317555  380960  40H86  620007  35,2- 173738()  3328060  4092100  4436700  6906440  35,8-
•TOTAUX  I:UROPt  312102  7,19817  10229o0  1224975  9 7537d  25,6  3753500  8809820  12383860  15282680  14292000  6r9 
UE~RIGE  LAENOEK  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OER~  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  709  709  6920  6920 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANOEIIJ  VAN  OCEA'JIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  72  1040 
UtBRIGE  LAENOI:R  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASit. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDtRE  LA~DEN  VAN  AZit. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1221  2286  39L>  520'>2">  1o16  124560  224420  343140  5350400  165260 
•TOTAUX  ASIE  1221  2286  39L9  ~20525  1616  124560  224420  343140  5350400  165260 
1  1  ..  1  l  1  1 
86 BELGIQUE- LUX[MBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  ~- L. 'Y/.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1·111 
1 
1962 
I·YI  I·IX 
100  kg 
1 
I·XII 
1961 L 
I·XII  1961 
+o/n  - 0 
1·111 
lAHLUNGSRAEUME.  lO~ES  MONtTAIR~S. 
lG~E  MONETARJE.  ~ONETAJRf  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FKANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHI~E 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITA:..IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MU~AUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
OANtMARK 
ESPAGIIJE 
FINLANDE 
HONGRIE 
IRLANOE 
ISLANDE 
NOI{VEGE 
POLOGNE 
POHTUGAL 
ROUfoiANit 
HOYAUME  UNI 
SUt DE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQIJIE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPOIIJ 
CANADA 
ETATS  UN 1 S 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
AUSTRAL U· 
•TOTAUX  PAYS  IIEKS 
124704\1 
32176 
491064 
21tl42 
'l6385 
439711 
618426 
4 760 
162412 
1?25809 
42752 
171035 
929tl 
11 
70524 
32176 
12296 
203 
2 
58525 
1221 
4039 
17"/38 
65 
419885 
2545243 
145214 
866086 
3e1'lO 
2u6870 
921120 
1016689 
7418 
372614 
?318041 
111469 
317555 
13 
;19933 
1'1 
104765 
14 5217 
50119 
220 
2 
58'>28 
2236 
4204 
33921 
65 
47 
868363 
380cl663 
226122 
1250057 
54658 
348608 
':>162034 
303 718 
176tl238 
72713 
404'J26 
5154'190  ,1 
17:.578  73,0 
23,67'l1  24,3-
38(!27  18,1-
10-J438  270,0 
16'l2-J1b0 
50 b ~80 
~977020 
614540 
7872LO 
STAHL  INSG~SAMT,  ERZtUGNISSt  U~S  VtKTKAGtS. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIA!O  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTIAL  STAAL  PKOUUCTEN  VAN  HET  VERDKAG. 
1483352 
1444071 
119'12 
630722 
35 7CJl37 
1?.2677 
380~->0 
4t. 
1 
'52776 
2'5 
167691 
49'14 
225416 
678o4 
2 ~6 
4659 
952'H 
7u9 
3929 
6813 
47824 
65 
85 
l2420o4 
2063}94 
20l7114 
17814 
928315 
5037237 
182677 
4C l '-J  1-!1; 
j--J4 
1 
'J2776 
d04 
2 
27912 
2lll7J 
39031 
302206 
86403 
':>51 
4'J28 
205174 
709 
520:.25 
1270~ 
o095'J 
65 
85 
45 
2L11108 
178b992 
2735'147 
14364 
611584 
5148887 
6327 
15,5 
25,9-
24,0 
51, e 
2,2-
b2(Jû20  35,2-
83  374,7 
37  '11,3-
157()2  23o, 1 
2 JZ 
:34265  150,6 
5:. 
176172  71.5 
70603  22,4 
4899  88,8-
718  586,4 
73310  179,9 
1621 
7660  65,9 
81167  24,9-
12 
1143003  84,7 
'>666000 
6818180 
2:.5240 
25tPY80 
153?2400 
28 30 't<1 
17373Jù 
40 
tl l::idO 
12t>O 
516680 
'>08~80 
713d00 
5580 
100 
496740 
124560 
65640 
547')40 
'l60 
':>083680 
1962 
I·YI  I·IX 
H44R f40 
2ll8HHO 
l063096C 
llU,.,520 
16.::6 ~co 
11776'140 
11660620 
491600 
5463560 
29392720 
748760 
3J2dùoLI 
1 380 
362840 
1 3cl0 
f729CO 
2118 'JZO 
1738520 
7480 
[QI) 
4 96 7 tl 0 
22442U 
7128C 
1034280 
'l60 
no 
10907520 
1  $ 
'> 1171tl40 
3284540 
15470740 
15 71100 
2673060 
18770080 
16769960 
6 779fJO 
86625d0 
44880600 
1224040 
40J210ù 
4320 
20 
4fl012ù 
1820 
1260100 
36120 
3277660 
2339300 
8400 
3'5740 
735840 
6920 
343140 
1211080 
1443640 
960 
'500 
15418820 
1 
I·XII 
68827980 
43'lb820 
21480120 
2066660 
3202000 
25617080 
23193720 
')19440 
12289440 
&2019680 
1224040 
4436700 
9700 
20 
480120 
652rJ 
?0 
209820 
1608340 
274780 
4385400 
3020160 
25940 
37760 
1556400 
6'l20 
5350400 
249520 
1821280 
960 
'JOO 
220 
2470552() 
1961  /.:: 
I·XII  1961 
+'Yn  - 0 
70796160  2,Fl-
3277940  34,2 
27489600  21,lJ-
2592300  20,3-
1042500  207,1 
23714360 
30005680 
9842fl0 
9163500 
63867820 
50'lr30 
6907200 
5'l00 
420 
lOO 
11 'l260 
8,o 
22,7-
6,6-
34,1 
2,9-
35,8-
64,4 
95,2-
302,6 
8420 
657980  144,4 
360 
3307960  32,6 
3371020  10,4-
65220  60,2-
tl340  352,8 
755060  106,1 
165540 
340800  26,8-
2251500  19,1-
1040 
18017100  37,1 
•TOTAUX  OU  P~ODUIT  164'>6~4  3186404  48122~1  7l48j45  6291~90  13,6  .::0406080  40300240  60299420  86725200  81884920 
RAEUME,  GEOGRAPb!SCHt. 
lCNtS  GEUGKAPH!QU~S. 
lCNt  GEOGMAFIChE. 
GEUGRAFISCHE  GEBIEilEN. 
A~tRIKA.  AME~IQU~. 
AMERICA.  A~E~IKA. 
USA  ET  POSStSSIU~~ 
CANADA  TE~~E  ~EUVf 
ARGt~TINt 
AUTKFS  PAYS  AMEMIC 
•TOTAUX  AM~KIQUt 
tURUPA.  EUROPl. 
ROYAUME  UNI 
IRLANOE/1 SLANDE 
SUEUE 
f-I NL.  NJR V.  [1A':t:M. 
EURCP<:  0Kif~1  ALI: 
AUTRtS  PAYS  tU~OP. 
AUTMICHE 
•TOTAUX  Et.;K.OPE 
1 
17738 
403'1 
65 
21842 
32176 
122'% 
ll 
181101 
203 
171035 
396822 
33921 
4204 
47 
6':l 
38237 
145217 
'>0119 
32 
314691 
220 
317555 
8.0840 
1 
4781.4 
6813 
65 
547d7 
225416 
678o4 
71 
'.>Ci.. v  Jl 
2:H 
J8(J96(' 
lltl2619 
1 
60·J5 J 
12705 
H5 
llC 
73l:l5'J 
302206 
806 
36403 
28306 
645756 
'>52 
401986 
151601:. 
81167  24,9-
7660  65,'l 
8il827  16,9-
176172  71,5 
70603  22,4 
375 
180322  285,8 
4 'J'·Jl  88' 9-
&20020  35,2-
1052483  44,0 
1 
87 
Il 
547940 
65640 
960 
614540 
508380 
713800 
1300 
13 78140 
5580 
1737380 
4344'580 
1 
1034280 
71280 
260 
960 
1106780 
2118920 
1738520 
2760 
2380580 
7480 
3328060 
9576320 
1 
1443640 
128080 
500 
960 
1573180 
3277660 
2339300 
6140 
3771960 
8420 
4092100 
13495580 
1821280 
24'l520 
500 
1180 
2072480 
4385400 
.6540 
3020160 
219520 
5181440 
25960 
4436700 
17275720 
1 
2251500  19,1-
340800  26,8-
2592300  20.1-
3307960 
3311020 
14420 
1591620 
66000 
6907200 
15258220 
10,4-
225,5 
60,7-
35,8-
13,2 B.  L. W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  .  .  1  .  . 
UtBRIGE  LAt~OER  A~RIKAS. 
A~TRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALIRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERt  LANDE~  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRI!JUE  709  709  6920  6920 
UtRRIGE  LAENOER  OCEANitNS. 
A~TRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAtSI  DELL  OCEA~IA. 
A~DEKt  LA~DEN VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D UCtANIE  72  1040 
UtHRIGE  LAENDER  ASltNS. 
AuTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAtSI  DELL  ASIA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRFS  PAYS  0  ASIF  1221  2286  3929  520525  1621  124560  224420  343140  5350400  1655't0 
•TOTAUX  ASIE  1221  2286  3929  520525  1621  124560  224420  343140  5350400  165540 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  MONE UR 1 E.  MCNETAIRE  ZONES. 
1- p  u  1441530  2831184  4245393  5858204  6021083  2' 7- 18288840  36588460  54611120  74120860  7753't940  4,4-
STERLING  32176  145217  226125  303721  176244  72r3  508 380  2118920  3284580  4398860  3309000  32,9 
FRANC  FRANCAIS  61H426  1016689  1444071  2027114  2735947  25,9- 6818180  11660620  16769960  23193720  30005680  22,7-
DOLLAR  21842  38190  54 702  73774  88827  16,9- 614540  1106520  1572680  2071980  2592300  20,1-
ORIE~TALE  ET  CHINE  1811Jl  314697  508091  695756  180322  285,8  1378140  2380580  3711960  5181440  1591620  225,5  .  .. 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  l  1 
88 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMfiG"lE 
f-RANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNfluft 
lONt  ES'r 
AUTRICHE 
DANEMARK 
tSPAGNE 
HONGRIE 
NORI/EGE 
ROYAUME  uNI 
SUtlJE 
SUISSF. 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFKIC 
TER  EX  BELGt:S 
JAPON 
CANADA 
ETATS  UNIS 
NOUV  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  liER~ 
•TOTAUX  ùU  PKODUIT 
ALLE:MIIGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  !lAS 
•TOTAUX  COMMU~IIUT~ 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EGYPTE 
INDONESIE 
JAPON 
PHILI"PPINES 
CANADA 
fTATS  UNIS 
fiRESIL 
VENE:ZUEU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
1 
1·111 
21 H4 
7424 
148 
4176 
33542 
1697 
13 
3C 
3951 
o~654 
42 
485 
253 
1981 
18106 
51648 
6612 
834 
11 
1438 
U:95 
1':>17 
l 
1914 
840 
1166 
25 
8 
1823 
7294 
16189 
26897 
17733 
49 
23100 
67779 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW. U. 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
1962 
l-VI  I·IX  I·XII 
1961 L 
I·XII  1961  1·111 
100  kg  +~  - 0 
44526 
19034 
357 
10121 
7403iJ 
3306 
L'i 
30 
IJ 38' 
j03 82 
125 
5G 
567 
311 
4001 
232 
47416 
121454 
12535 
1448 
43 
3503 
17529 
1573 
3 
5211 
1246 
2122 
25 
8 
20?0 
31J 
12254 
29783 
6~863 
3535C 
124 
44':>59 
145896 
Z5 
1 
GE~CHM  GEZCG  1~  DE~  ~CKME~  0  VCKG  iRZ~UG"l.  f\ltG. 
FOKGtS  t:TIKf~  50US  LI:)  F-IJRI"fS  PKtCt'IJ.  HC. 
FOKGIAll  STii<.Ail  StCO~OD  FCRM~  PREC~O.  ~C. 
GE'.c~H::I)  GI:TK,JKiJ'J!lEK  \/IJKM  OtK  VCOKG  PKJD.  'JcG. 
6Jl26 
29720 
570 
15115 
108531 
23 
5053 
78 
j·} 
117'> 5 
33 1)49 
230 
3C 
50 
1Jd7 
4'>3 
6222 
2 32 
583Ul 
166'332 
85833 
38'J48 
81J0 
20'}') 1 
146598 
n 
6111 
104 
21 
176 
l 7731 
HL36 
357 
14617 
30 
50 
1!47 
4 74 
8459 
2 32 
86768 
233366 
70<!37  22,2 
1U700  26,9 
685  25,5 
41264  49,L'-
l42tl'l6  2,6 
4337  40,9 
48  116,7 
160 
IS3  tl ,O 
177)9  ,2-
24464  52,2 
6]5  41,0-
468  145,1 
19t3  75,2-
8215  z,o 
58212  4g.l 
201098  16,0 
7lb 740 
220640 
17[80 
lll  780 
1066 ~40 
iJ0401J 
1020 
1[2(} 
Jé4CJ 
202b20 
2 780 
47J40 
2'.i880 
126560 
5 84 320 
lè:i0660 
KIILTGEZOGtNER  DHAHT,  NEG.  FILS  TRtFILtS,  HC. 
FIL!  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  OKAAD,  NEG. 
18874 
1844 
151 
4'.i83 
254:)? 
1598 
8 
15 
7433 
1555 
3599 
1 
28 
13 
2201 
14 
38 
16503 
41g55 
<' 5 762 
2H3 
181 
613g 
34455 
1634 
lü 
4 
15 
108 7 3 
1958 
4702 
1 
33 
13 
2182 
[4 
'Hl 
Zl't77 
55932 
2!:!523 
3327 
154 
6122 
3el26 
96 
9, 7-
28,7-
17,5 
'3 
9,6-
7  42,9 
15982  32,0-
2652  26,2-
:>350  12,1-
8 
10  30,0 
640  240,9 
24745  13,2-
62871  11 ,o-
229480 
31960 
660 
33820 
295920 
33 740 
40 
64540 
7'J6b0 
27tJOO 
580 
1280 
72620 
280260 
5 7611:!0 
~OEHREN U.  VtRCINUU~GSSTUECKE  AUS  STAHL.  NCG. 
TUCtS  tl  RACCO~CS  0  fiC!E~.  HC. 
TUC!  ~  K'CCORDI  Dl  ACCIAIO.  NC. 
BUllE'~  EN  VcKI:ll'JI)iJ'JGSSTUKKlN  VI\N  SlAIIL.  Nt=G. 
111144 
4~260 
zoe 
608':>4 
217458 
172 ')52 
63L'ig 
49g 
78o 7(J 
314980 
6336 
1 
111001  ')5. 5 
75tl06  16,6-
163  206,1 
8885b  ll,5-
275H26  14,2 
l 
7942  20,2-
1 
89 
Il 
1 0'}941?0 
612420 
tlO  ~0 
522260 
2242240 
1040 
1 
1962 
l-VI  I·IX 
1437020 
603">f:W 
4;> 340 
246140 
2 3<''1080 
1648ZO 
1440 
lUO 
2047~0 
'502ilt,O 
1lt!O 
2CO 
'>'>2eo 
31360 
t!7o420 
2720 
l24il1HO 
~577?60 
433600 
57460 
l 74 0 
8llo0 
57 3'-160 
JH540 
120 
139040 
LZ56Cü 
47400 
6t'O 
12~0 
92120 
no 
44'5000 
lOUl%0 
24t'58CO 
llH'>760 
201cOC 
lUUll4U 
46330d0 
24ev 
1 
1 
$ 
<'010260 
922580 
65680 
358120 
J1'>6640 
2260 
250280 
5260 
l 740 
2'11400 
613240 
1 3'}60 
3200 
zoo 
99780 
40720 
444740 
2720 
1769500 
5126140 
667660 
61080 
13260 
103500 
1358500 
40300 
620 
520 
200620 
158820 
81420 
40 
1200 
2580 
10'>660 
140 
220 
592140 
l45C640 
40C6420 
1566760 
34080 
1377100 
6'134360 
JOoo 
r 
l-XII 
2728320 
1242740 
83440 
469900 
4524400 
2260 
302460 
og4o 
l3ùü 
11320 
399840 
760420 
21860 
143580 
320Q 
zou 
[04960 
43200 
o33400 
2720 
2437660 
6962060 
894580 
100980 
14300 
145800 
1155660 
44400 
72 0 
240 
'>ZU 
283500 
192360 
105740 
40 
2460 
2580 
1144HO 
140 
220 
747400 
1903060 
5934'140 
2151&60 
54860 
17'>6560 
g9060;.'0 
1 
1961  '-:: 
I·XII  1961 
t%  - 0 
2652400  2,9 
959440  29,5 
71260  17,1 
966060  51,4-
464')[60  2,7-
22ll280  32,5 
3240  114,2 
3020 
13580 
403580 
670420 
28160 
16,6-
' 9-
13,4 
22,4-
60  233,3 
40520  159,0 
196240  78,C-
':>50560  15,0 
2137660  14,0 
6786820 
1047860 
268240 
7600 
137540 
1461240 
l4,6-
6Z,4-
88,2 
6,0 
20,9-
6360  598,1 
160  350,0 
425840 
301140 
137760 
40 
60 
33,4-
36,1-
23,2-
1580  63,3 
45660  150,7 
9Ul600  lB,6-
2379840  2o,o-
4117480 
2431400 
30200 
2004900 
8583980 
44,1 
11,2-
81,7 
12,4-
15,4 
100  zo,o-
177300  9,4-
1 B.  L. W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
[H\J~EMARK  2  4  7  7  8  12,5- 580  3CO  1520  1580  1760  10,2-
HO"JGRI!:  1444  2877  5675  8505  5664  50,2  25940  51040  99060  144260  103120  39,9 
IRLANDE  1  640  60 
ISLANDE  40  l2C  120  120 
1\JORVEGE  68  122  6  2060  3160  120 
KOYAU!I!E  UNI  1814  3181  5059  7135  5643  26,4  233000  504460  696600  832000  619660  34,3 
SUEDE  4484  9275  12917  15791  23477  32,7- 278460  543240  134220  961560  1311500  26,7-
SUISSE  1550  3156  4009  72.74  6462  12,6  93100  169500  217960  340880  271760  25,4 
LYBIE  925  925  925  925  4620  4620  4620  4620 
TER  EX  BELGES  1488  1490  1505  1490  15640  15660  16080  15660 
JAPON  1  1  1  6  83,3- 80  80  80  1160  93,1-
PHILIPPINfS  78  78  1400  1400 
CANADA  4  18  18  8  125,0  1420  6540  6540  3460  89,0 
1:: TA T  S  U;~ 1  S  203  663  1256  1360  1221  11,4  117840  260860  416580  482160  252320  91,1 
•TOTAUX  PAYS  T  It::RS  11915  22201  31650  49043  50438  2,8- 770260  1554280  2205900  2955320  2742 320  7,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  79694  1o8097  249108  364023  326264  11,6  3012500  6187360  9190260  12861340  11326300  13,6 
"  " 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISS!:  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PROOOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  Gl::éN  UéEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  5530.3  122924  193144  284147  209 761  35,5  2045700  4296420  6684340  9557840  7817740  22,3 
FRANCE  25991  55832  76824  104580  109833  4,8- 865020  1846800  2558420  3503380  3659080  4,3-
ITALIE  208  524  921  1540  1002  53,7  25920  64460  113020  152600  109060  39,9 
PAYS  t3AS  28714  58183  80552  105766  136242  22,4- 667860  1328440  1843720  2372260  3108500  23,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  110216  2J746.3  351441  496033  456838  a,o  3604500  7536120  11199500  15586080  14694380  6'  1 
lONI::  EST  23  23  1  2260  2340  100 
AUTRICHE  3219  4904  6783  14081  12375  13,8  115180  205840  299640  507440  411940  23,2 
DANEMARK  16  26  93  121  63  92' 1  1640  2360  7400  9240  5160  79.1 
tSPAGNE  25  1540 
HONGRIE  1444  2877  5615  8505  5824  46,0  25940  51040  99060  144260  106140  35,9 
IRLANDE  1  640  60 
ISLANDE  40  120  120  120 
'JORVEGE  30  30  107  298  169  76,3  1120  1120  3800  14480  13700  5,7 
PORTUGAL  15  15  520  520 
KOYAUME  U'JI  7679  11387  24247  35739  39384  9,3- 393940  848280  1188620  1515340  1449080  4,6 
SUEDE  14978  40903  47521  54985  50593  8,7  560940  1171700  1506280  1914340  2283060  16,2-
SUISSE  2758  5403  7838  12333  12417  ,7- 123680  224080  313340  468480  437680  7,0 
U  R  S  5  14617  143580 
EGYPTE  40 
LYJ3IE  925  925  925  925  4620  4620  4620  4620 
UNION  SUD  AFRIC  30  30  3200  3200 
Tt':R  f:X  BELGES  1488  1540  155~  1~40  15640  15860  16280  15860  60 
INOONESIE  1  1  40  40 
Jl\PO"J  510  593  1116  1181  474  149,2  47920  56040  101060  107500  41680  157,9 
PHILIPPINES  78  78  8  875,0  1400  1400  60 
CA"lADA  261  323  484  505  1931  73,8- 27160  34060  49840  52320  201280  74,0-
ETATS  UNIS  4007  6690  9679  12001  10156  18,2  317020  629400  966980  1230040  848540  45,0 
tillES 1  L  14  14  140  140 
VENI::ZUELA  38  38  38  220  220  220 
NOUV  ZI:LANOE  232  232  232  2720  2720  2720 
•TOTAUX  PAYS  TltRS  37315  81971  106454  15 72 88  133395  17,9  1634840  3247460  4567540  6140380  5798580  5,9 
•TOTAUX  DU  PRCDUIT  147531  319334  4578'15  653321  590233  10,7  5239340  10783580  15767040  21726460  20492960  6,0 
~AEUME,  GECGRAP~ISCHf:. 
lCNES  GFOGR~PHIQUtS. 
ZC~t  Gf:OGKAFJCHE. 
Gt:lJGRAFI~CHI:  GE:f'ltuF,~. 
Al"t'<IKA.  AMERICUE. 
AI<ERICA.  1\l"tRIKA. 
USI\  ET  PùSSES~iUNS  400 (  6t>YO  9679  12001  10156  18,2  317020  629400  966980  1230040  848540  45,0 
Cl\ 'lAD ...  TERRE  'IJJÔUVF  261  32 3  4114  505  1931  73,8- 27160  34060  49840  52320  201280  74,0-
I-IRt::.IL  14  14  140  140 
AUir{fS  PAYS  /\~fcKIC  3'~  38  311  220  220  220 
•lOTAUX  AMEKIQUE  42611  7051  10215  12558  12087  3,9  344180  663680  1017180  1282720  1049820  22.2 
1  1  1  1  1  Il  1  1  l 
90 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1·111  l-VI  I·IX 
100  kg 
ElJKOPA.  EUROPE. 
t<OYAU~~ ê  u·n 
1 RLANOEI 1 SLANDt: 
S.LJE:UE 
FINL.  NUKv.  UAN~M. 
EUROPE  OR 1 E'HALt 
AUTRES  PAYS  EUKOP. 
AUTRlCHt 
•TOTAUX  tUROPE 
76 79 
14978 
46 
1444 
2 758 
3219 
3U124 
1 
1B87 
40903 
56 
2877 
5403 
4'-i04 
71530 
UEBERSEEISCHE  GEBitTE  DER  G~MEINSCHAFT. 
TtRRITOIRtS  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTt. 
TtKRITORI  0  OLTRE  MAKt  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEKIEDE~  V~~  DE  CEMttNSCHAP. 
TOM  BEL~ES 
•TOTAUX  T  0  M 
1488 
1488 
UEHRIGE  LAENDER  AFKIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIWUt. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UtHRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
ALJTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCfANIA. 
ANOERE  LANOtN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE 
UtBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRtS  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASit 
925 
510 
510 
154U 
1540 
925 
232 
593 
593 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
f  p  u 
SH:RLIN1> 
fRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
141309 
8604 
259~1 
4268 
1444 
308813 
18544 
55832 
7051 
2877 
1 
242't7 
47521 
zoo 
':i6'-i8 
78:> 3 
6783 
923U2 
15::>5 
1555 
155 
232 
1195 
1195 
440788 
2'54H 
76824 
10279 
5698 
l-XII 
~'>7 n 
1 
54 J 85 
419 
2 314 5 
12373 
140H1 
140743 
1540 
1540 
955 
232 
1260 
1260 
616334 
36'l27 
104580 
12622 
23145 
1961  ~ 
I·XII  1961 
3J3fl4 
S0593 
2 32 
5 82 5 
12417 
12375 
120826 
±% 
9, 3-
8,7 
80,6 
2'Ht3 
,4-
13,8 
16t5 
482  161,4 
482  161,4 
571839  7,8 
39384  6,2-
109833  4,8-
12095  4,4 
5825  297,3 
1·111 
393940 
40 
560940 
27':.0 
25940 
1236fl0 
115180 
1222480 
15640 
15640 
4620 
47920 
47920 
4821300 
398600 
865020 
344180 
25940 
STAHL  INSGtSAMT,  EG  U.  NEG  ERltUGNISSE. 
TOTAL  ACIEK  PRODUITS  C  ET  hC. 
ALLEMAGNt 
F-RANCE 
ITALIE 
PAYS  flA~ 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONt  tST 
AUTRICHE: 
!JANE MARK 
ESPAG!\JF 
FI'JLA!\Jùe 
HONGil.lt 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
KOIJMAN!t: 
ROYAUMt  UI\JI 
495014  1044044 
644417  1072521 
4968  7942 
191626  430997 
1336025  2555504 
42752 
174254 
16 
10 742 
41 
70524 
39855 
1 
111469 
32245'i 
39 
42810 
4'~ 
104765 
162604 
TOTALE  ACCIAIO  PKOOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PKCOUCTE'J  EG  EN  NEG. 
16764'-i6 
1S20895 
12913 
7112 74 
3921578 
182 700 
387743 
..  l39 
1 
584'.>1 
132 
167691 
15 
49 J4 
249663 
1 
2 341:!141 
2131694 
19354 
1034081 
55H270 
182700 
416067 
515 
26 
61281 
805 
2 
2821 ü 
211170 
15 
39031 
337945 
1'196753 
2845780 
15366 
747826 
5605725 
632d 
17,6 
25,1-
26,0 
38,3 
1,3-
6323~5  34,-2-
146  252,7 
31  29,7-
21526  184,7 
461 
fl4265  150,6 
55' 72,7-
215556  56,8 
1 
91 
Il 
7711700 
7683200 
281160 
3250840 
18926900 
28304fJ 
185256ll 
1680 
107520 
40 
2380 
51éo80 
902320 
1962 
I·YI  I·IX 
tl482dl) 
120 
1171700 
3480 
51040 
224080 
205840 
2504540 
15860 
15B60 
4620 
2720 
56040 
56040 
10012820 
855740 
1fl46800 
663680 
51040 
16073360 
13507420 
556060 
6792000 
36928840 
748760 
3533900 
3740 
413ùd0 
120 
2500 
772900 
2967200 
1 
$ 
118il620 
120 
1506280 
11200 
101320 
313860 
299640 
3421040 
16280 
16280 
7320 
2720 
102500 
102500 
14546080 
1199280 
2558420 
1018440 
101320 
25454420 
19328380 
791000 
10506300 
56080100 
1226300 
43'H740 
11720 
20 
579180 
120 
5620 
1260100 
520 
36120 
4466280 
1 
1 
l-XII 
1515340 
no 
1914340 
23720 
2901fl0 
470540 
507440 
4722320 
15B60 
15860 
7820 
2720 
108940 
108940 
20043120 
1526640 
3503380 
1283980 
290180 
35174920 
26697100 
1072040 
14661700 
77605760 
1226380 
4944140 
18940 
1560 
624380 
7160 
140 
224300 
1608340 
520 
274180 
5900740 
1 
1961  /.:. 
l-XII  1961 
1449080 
60 
2283060 
18860 
106240 
437680 
411940 
4706920 
60 
60 
40 
t%  - 0 
4,6 
16,2-
25,8 
173,1 
7,5 
23,2 
,3 
41740  161,0 
41740  161,0 
19295120  3,9 
1449140  5,3 
3659080  4,3-
1049880  22,3 
106240  173,1 
31532100 
33664760 
1093340 
12272000 
78562200 
51080 
7319140 
11060 
420 
lOO 
225400 
60 
11,6 
20,7-
1,9-
19,5 
1,2-
32,4-
71,2 
271,4 
177,0 
22120 
657980  144,4 
360  44,4 
4757040  24,0 
1 B.  L.W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1 
~>lltLJE  27274  ·)1022  115B5  14138/:l  121196  16,7  1274740  2910220  3845580  4934500  5654080  12,7-
'>UISS~  29bl  5623  8074  12884  lf3l6  25,6- 129260  231560  321740  494420  502900  1,7-
TCHtCOSLOVAQUIE  2  2  4659  4û8  718  586,4  lOO  1CO  35740  37760  8340  352.8 
U  R  S  S  5d525  ?8528  95294  2i9791  13310  199,8  490740  496780  735840  1699980  755060  125,1 
fGYf'TE  40 
L  Y  ill  f  ')25  'J25  9L5  925  4620  4620  4620  ~620 
UNI (J,'J  SUD  AF'< 1 C  739  739  10120  10120 
T  1: t<  f: X  IH: L  Gt: S  l4tl8  1540  1555  1540  15640  15860  16280  15860  60 
INIJCNESII:'  1  1  40  40 
JAf'UN  1731  2879  5045  521706  2095  172480  280460  444200  5457900  207220 
I'HlliPPI'Jt:S  78  78  e  875,0  1400  1400  60 
CA,'JADI'I  4300  452 7  7297  13<'10  9591  37,7  92d00  105340  177920  301840  542080  44,3-
!: T 1\ T  S  u:~ I S  21745  40611  57503  72960  91323  20,1- 864960  1663680  2410620  3051320  3100040  1,6-
~;EX 1  QlH:  65  65  65  65  'J60  960  960  960 
1\RGE'JTINI:  47  85  85  260  500  500 
IWESIL  14  14  140  140 
VHLZUELA  3!1  38  8j  220  220  440 
AUSTRALIE  72  1040 
NOUV  7ELANDE  232  232  23<'  2720  2120  2720 
•TOTAIJX  PAYS  T  1 EI<S  457200  >'>0234  1348518  2268396  1276398  77.7  61113:520  14154980  1<J986360  30845900  23815680  29,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1793225  3505738  5<'700 J6  7801666  6882123  13,4  25645420  510838<'0  76066460  108451660  102377880  5,9 
RAI:UME,  Gt:CGRI\Ph 1  ~CHE. 
ZLNES  GEOGRAPH!QUI:S. 
ZCNF  GEOGKAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  ui:R!EIJEN. 
AIII:R!KA.  A"ER!QUE. 
1\I"ER!CA.  <\I"E:<IKA. 
USA  ET  t>üSStSSlll"JS  21745  40611  :57503  72960  'H321  20.1- l:lo4'JuU  1663o80  2410620  3051320  3100040  1,6-
CA.'lAOA  TERRE  NEUVI:  4300  4527  7<'97  13210  'J591  3 7.7  97800  105340  177920  301840  542080  44,3-
ARt>E:'IIT 1 Nt:  47  85  85  260  500  ?OU 
1~RE::, 1 L  14  14  140  140 
AUTRES  PAYS  A"t:RIC  65  103  un  148  960  1180  1180  1400 
•TOTAUX  AM!::RIQUE  26110  452fl8  65002  8ti417  100914  14,4- 958720  1770460  2590360  3355200  3642120  7,9-
~UROPA.  E:UROPE. 
ROYAUME  U"Jl  39855  162604  249663  337945  215556  56 tfi  902320  296/200  44662ao  5900740  4757040  24,0 
1 RLANDt/ I SLA"JOI:  !107  40  120  120  7300  60 
SU EDF  27274  91022  1153tl5  141388  1 ?11  <J6  16.7  1274740  2910220  3845580  4934500  5654080  12,7-
F-INL.  NU1<V.  01\Nf:"'.  57  Bd  211  28725  607  4060  6240  17340  243240  33280  630,9 
I:'UROPE  OtUt'lTALt  182545  317574  513/1:!9  718901  186147  236,2  1404080  2431620  3873280  54 71620  1697860  222,3 
AUTR~S  t>AYS  FUROP.  2961  5623  8090  12925  17408  2?,8- 129260  231560  322280  496500  503680  1,4-
AUTRICHE  174254  32245-J  387/43  416067  6323Y5  34,2- 1852'.i60  3533900  4391740  4944140  7319140  32,4-
•TOTAUX  EUROPf:  426946  8.99370  1274941  1656758  llf3309  41,2  5567060  12080860  16916620  21998040  19965140  10,2 
UEBER~~EISCHE  GEB!t:TE  O!:R  G~MEI"JSCHAFT. 
T~RRITOIR~S OUTRE  "~"  DE  LA  COI"MU~AUTt:. 
T~RR!TOI<!  0  OLTRE  MARE  Dt:LLA  COMUN!TA. 
OvERZEtSE  GFRI~r,E'l  vA~  0~  GEME!::'lSCHAP. 
TOM  f\f:U,E'i  1488  lS4U  1555  1?40  15640  15860  16280  15860  60 
•TfH,\UX  r  C  M  1488  1540  15??  1?40  15640  151160  16280  15860  60 
U~PK!Gt:  LAtNU!::R  A~KI~AS. 
AlJTRtS  PliYS  Il  AF.<I<;Ut:. 
/IL TRI  PliE~!  llt:LL  At'RICA. 
A~(,EKt  LANDEN  vAN  AFRIKA. 
*PAYS  C  .~fRI<Nf:  'l?5  "125  ll-,64  1664  4620  4620  14740  14740  40 
Utf'K [ ,;f:  LAt~Ot~  GCfS~lfj$. 
ALTRt:::,  PIIY>  C  CCtii;<IE. 
AL TRI  Pflt::,I  UC:LL  Cl. FAr>. 1  .~. 
ANIJFKt  LA·H:EN  VI\•\  t:CE fi·; 1 E. 
*Pl\ Y'>  D  •J\  .. t:A:H E  232  2 32  232  7222.>,2  2 72ù  2720  2720  1040  161' 5 
Utl.Kivr  Lllt\IIJt:R  A-;If:.'J::,. 
Al.JfRf:~  PAYS  0  A~Ii. 
~Ll R 1  P~F.:SI  Ill: LL  A'.! 1\ • 
11\LJECI:  LA~UE~  VA~ 1\Zlt. 
/\tl [1<1: s  i>I\YS  Il  fi.,IL  tnt  287·l  '51<'4  :52178:)  <'1 uJ  l7<'4<l0  280460  445640  5459340  207280 
• Tf'T 1\LJX  1\Sit=  1731  2819  '>124  521 fB5  2!03  1724.!0  28C460  445640  5459340  207280 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
92 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MO~~T~IKtS. 
lCNE  MONETAR!t:.  MCIIIET~IRt'  lrJ~II:S. 
[  p  u  1582839  J 1399':17  4686181  6474533  6592922  1' 8- 23110140  46601200  69157200  ':14163980  ~6810G60  2,8-
STERLING  4G780  163761  251559  340048  21 ':i62 8  58,0  906980  2974660  4483860  5925'>00  4758140  24,5 
f-RANC  FKANCAIS  644417  107Z5n  1'>208':15  2131694  2845780  25,1- 7o83200  135074l0  1·n28J80  266':17100  33664760  20,7-
lJOLL~R  26110  45241  64n1  86396  100922  14,4- 958720  1 7702CO  l591120  3355960  3642180  7'  ·~-
ORltNTALt  ET  CHINE  l ""  545  3175 74  513789  718901  186147  296,2  1404080  2431620  3873280  54 71620  16H/J60  222,3 
.  . 
. 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
93 B.  L. \41.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t!Vn  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAit  USATE.  GEARUIKTE  RAILS. 
ALLI:MAGNE  200  227  1517  2078  27,0- 1600  2040  6900  10720  35,6-
l'RANCE  1806  1806  18U6  1806  5467  67,0- 11460  11460  11460  ll460  34380  66,7-
PAYS  E\AS  20  40  552  646  331  95,2  40  140  4060  4800  2500  92,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1826  2046  2585  3969  7876  49,6- 11500  13200  17560  23160  47600  51,3-
ROYAUio'E  U~l  20818  49212  85400  216320 
TER  EX  BELGES  139  560 
•lOTAUX  PAYS  TIERS  20818  49212  139  85400  216320  560 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1826  2046  23403  53181  8015  563,5  11500  13200  102960  239480  48160  397,3 
"  .. 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  E~  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  7750  14135  20498  26973  24515  10,0  376020  707940  1011440  1381080  1113840  24,0 
FRANCE  3637  6685  9936  14587  12500  16,7  87480  164320  263220  417180  337980  23,4 
ITALIE  11  11  14  17  10  70t0  3180  3200  3580  4240  620  583,9 
PAYS  BAS  416  717  1407  2034  2184  6,9- 21820  32880  73380  90420  59340  52t4 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  11814  21548  31855  43611  39209  11.2  488500  908340  1351620  1892920  1511780  25,2 
AUTKICHE  12  13  13  1380  1420  1420  240  491,7 
DANEMARK  l  120  140  140  320  lOO  220,0 
HONGRIE  3  3  3  60  60  60 
POLOG~E  15  15  15  1260  1260  1260 
ROYAUME  UNI  583  919  1467  1912  2543  24.8- 48160  73340  112660  145460  183640  zo,8-
SUEDE  600  1058  1258  1748  1858  5,9- 38760  70140  84980  121820  112860  7,9 
SUISSE  1122  2203  3269  4400  3772  16,6  llO 380  212500  313580  424080  363340  16,7 
TCHECOSLOVAQUIE  2  120 
LYBIE  52  52  52  52  260  260  260  260 
TER  tX  BELGES  21  21  21  21  440  440  440  440 
JAPON  4  260 
ETATS  UNIS  11  31  33  62  46,8- 680  3340  6280  8480  5040  68t3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2378  4294  6129  8197  8242  ,5- 198800  362860  521080  703600  665600  5,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  14192  25842  379134  51808  47451  9,2  687300  1271200  1872700  2596520  2177380  19,2 
..  .. 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  6036  10373  15075  19351  19495  ,7- 291160  487420  728660  986120  1033440  4,6-
FRANCE  8567  17064  27913  38846  49143  21,0- 242940  483440  705020  929260  1242240  25,2-
ITALIE  689  954  1034  2064  1094  88,7  16120  22180  24180  43560  29200  49,2 
PAYS  BAS  957  1207  2462  3333  1810  84,1  141480  177860  223500  363820  133800  111t9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  16249  29598  46484  63594  11542  lltl- 691700  1170900  1681360  2322760  2438680  4,8-
ZONE  EST  2730  4870  5690  8490  3985  113,0  44900  74820  92520  120340  66800  80,1 
AUTRICHE  10  62  62  140  55,7- 1720  9640  9640  44260  78,2-
ESPAGNE  200  800  75,0- 3280  11880  72,4-
ISLANDE  2 52  2020 
NORVEGE  23189  63171  105231  137403  199689  31,2- 318700  861080  1436880  1884020  3095300  39,1-
POLOG"JE  252  352  352  8440  11820  11820 
PORTUGAL  2801  5140  7740  11953  7176  66,7  46760  86140  129620  199960  113660  75,9 
ROYAUME  UNI  1623  3902  5094  6568  8887  26,1- 46700  161260  221580  288360  409520  29,6-
SUEOE  32  73  tl7  315  912  65,5- 5620  12940  16400  22440  46080  51,3-
SUISSE  460  672  672  683  3580  80,9- 17460  24740  24740  25260  103460  75,6-
TCHECOSLCVAQUIE  2922  6618  9544  122'J6  11407  7,8  260000  4 72480  629980  720880  1019600  29,3-
U  R  S  S  693  1702  1982  2295  4872  52,9- 140880  166060  222180  292040  367960  20,6-
YOUGOSLAVIE  199  208  208  208  303  31,4- 6540  6840  6840  6840  10740  36,3-
UNION  SUO  AFRIC  4367  7242  12345  12899  8901  44,9  93780  155920  259360  269960  199200  35,5 
RHOOESIE  FED.  1017  22140 
JAPO"J  10  10  2008  99,5- 1120  1120  69280  98,4-
ETATS  UNIS  1  1636  1672  1712  430  298.1  420  23120  24660  29560  40220  26,5-
AUSTRALIE  204  2200 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39023  'J5496  1506139  196725  253294  22,3- 981760  2055560  3087340  3909680  5600160  30,2-
•TOTAUX  OU  PROCUIT  55272  12'5094  197173  260319  324836  19,9- 1673460  3226460  4768700  6232440  8038840  22,5-
*  * 
1  1  Il  1  1  ~  1 
94 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMéURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I~IX  I·XII  I·XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  ~ 
SCHWtF~L~IESA~ù~4~~UE.  CIO'JURic'>  DE  PU  1 Tt S. 
C  f:,~t:R!  lJ 1  ? 1  R  1 T  1.  PYRitl  RtS!DU. 
AllEMAGNt  200  420 
FRANCE  89947  105306  15>!935  200137  846466  76,4- 69420  83580  113220  138040  762400  81,9-
PAYS  BAS  60  434ll  1t340  4496  2814  59,8  20  2460  2460  2640  760  247,4 
•TOTAUX  COMMUNAUT~  90007  109646  1632/5  2U483J  134'1280  75,9- 69440  86040  115680  141100  763160  81,5-
ESPAG"'E  126940  220226  309995  362535  251002  44,4  71700  121!:120  161560  201600  142580  41,4 
IRLANDE  349  zoo 
ROYAUME  UNI  1231l2  6400 
SUEDE  200  1500 
MAROC  22541  22 541  22541  94320  94 320  94320 
CHILI  17477  29820 
•TOTAUX  PAYS  TltRS  126940  242767  3 32 5 36  385076  2131330  36,9  71700  216140  26381!0  295920  180500  63,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  216947  352413  49513ll  513990~  1130610  47.8- 141140  302180  379560  437020  943660  53,7-
*  . 
SCHLACKE~ U.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
5COR!ë,  LOPPE  E  SCAGL!t.  SLAKKtN  EN  wALSSCHILFERS. 
ALLEMAG~E  24441  28834  59290  78000  2012'16  61,3- 15080  19820  37020  65500  394200  83,4-
FRANCE  151026  369013  616349  'J4 7'!09  1143360  17,1- 46480  102100  158540  234440  663740  64,7-
PAYS  BAS  ll8728  271044  534072  77&731  rn8473  7,4- 27900  68620  142800  214580  251900  14,8-
•TOTAUX  CCM~UNAUTE  294195  668891  l20'Hll  1802640  2183129  17,4- 89460  190540  338360  514520  1309840  60,7-
POLOGNE  290  540 
•TOTAUX  ?AYS  TIERS  290  540 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2 94195  668891  1209711  1802930  2183lB  17,4- 89460  190540  338360  515060  1309840  60,7-
.  .. 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1 
95 B.  l.  W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  ' 
1  1  1 
EISENEKZ.  MI~~KAl  CE  FER. 
MINERALE  Dl  F~KRO.  l JZEREK TS. 
1\LLEMI\G"t  3497'}  5?465  711:11:!9  62020  75316  17,7- ':i9ldl)  83280  112860  110020  130380  15,6-
FRANCE  41577603  83884e571?404l797l64831o61l58941895  3,7  14124')00  28598200  42452320  56393160  52963800  6,5 
PI\YS  RAS  10794  16507  16719  23J59  13'158  40,0- 192ûù  292CO  29580  42580  52800  19,4-
•TOTAUX  CCMMUNAUTf  41&23376  83953829124138405164917U40159ù561o9  3,7  14203341)  28710680  42594760  ':i6545760  53146980  6,4 
CANtMARK  6300  1236·1  187o5  4 7649  5400  782,4  J660  9120  14H80  43280  4000 
1-SPAG"JI::  6583  6583  65 83  21:!274  76,7- 8460  8460  8460  23520  64,0-
IRLANfJE:  }048  3360 
\lORVfGE  101032  242123  323394  467273  513009  8,9- 112560  2&8340  361500  519360  590800  12,1-
PORTUGAL  121066  233989  317719  6306  1298GO  245020  312700  7340 
f!OYAU,_.E:  UNI  102  1140 
~UtOE  9095113  18544576  29777794  41':113349  41793453  ,3  10163020  20246400  32319900  45174260  46000600  5,9-
SUISSE  850:)0  b5000  90100  90100 
ALGER lE:  125592  12':>592  125592  125':>92  354250  64,5- 129600  129600  129ooo  129600  382200  66,1-
E-GYPlE  2745  2745  12008  77,1- 4800  4800  24120  80,1-
MAROC  40000  33720 
U"liON  SUD  AFtUC  191  2152  2984  4001  267  400  4640  6540  8820  620 
TEK  PORTUG  AFR  19893  33020 
Jt.RR  PORTUGAIS  102013  126500 
CANADA  424855  1:!8':1677  1517776  2 5305 98  3114425  18,7- 380840  770020  128!1780  2133780  3065040  30,4-
['RES IL  83188  567782  643235  809935  97580  783800  918220  1146660 
CHILI  950!12  b9627  217704  217704  344369  36,8- 157080  264 380  361120  361120  576540  37,4-
•TCTAUX  PAYS  TIERS  9931353  20671547  32'155561  46528148  46336817  .4  11044740  22614560  35748920  49932940  52872520  5,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5155472910462537615709396621144~188205392986  2o9  25248080  51325240  78343680  106478700  106019500  ,4 
.  . 
"'ANGANERZE. 
MINERAl  DE  MANGANESE. 
MINERALI  Dl  ~ANGANESE. 
~ANGAANERTS. 
ALLtMAGNE  800  33't0  5040  7345  7845  6,4- 4660  11820  17500  26660  16440  74,3 
t-RANCE  15  65  265  170  55,9  260  1040  3960  6800  41,8-
PAYS  BAS  265  522  1353  1923  1865  3' 1  2800  5280  13160  18680  18400  1t5 
• TOT AUX  COMMIINAUT E  1065  3877  6458  9533  9880  3,5- 7460  173o0  31700  51300  41640  23.2 
ROYAUME  UNI  199  5'14  594  518  14,7  3760  11200  11200  9740  15,0 
SUEDE  lOO  2280 
TURQUIE  1081  1081  3140  3140 
U  R  S  S  49606  49o06  49606  133940  133940  133940 
EGYPTE  62496  62496  165191  267.!88  312463  14,5- 93740  93740  2 37520  380460  468680  18,8-
MAROC  400  800  897  10,8- 3200  5920  7480  20,9-
UNION  SUl)  /\FRIC  1')320  146270  26'Hl3  380475  873454  56,4- 36320  342040  617400  873540  2110520  58,6-
TER  EX  BtLGES  233500  3t:s2000  579o44  787001  497142  58,]  549500  9351>00  1452100  1947240  1276240  52,6 
TEil  POR TUG  AFR  140844  350080 
UNION  INDIE>.jNE  50078  149435  376886  386386  701243  44,9- 145040  372000  881140  900100  1617920  44,4-
TERR  RRITI\N  14972  14972  14972  14972  29940  29940  29940  29940 
tiRES IL  20334  20334  106664  187278  189247  l'  0- 43501)  43500  228200  400660  410060  2,3-
•TOTAUX  PAYS  TlëRS  396700  825312  1564751  2075481  2715908  23,6- 898040  1954520  3597780  4686140  6253000  25,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  397765  829189  1571209  2085014  2725788  23,5- 905500  1971880  3629480  4737440  6294640  24,7-
..  . 
HOl.HOt=cNSTAUB.  PCIJSSitRES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVtK1  D  ALTif-UR'JG.  HOrH~OVl"JSTOF. 
ALLE:MAGNE  2148  3780 
FRANCE  207600  51J534  919031  1186050  1262774  b, 1- 51640  136080  254480  330220  321420  2,7 
PAYS  RAS  275  220 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  207600  519534  9190J1  1186050  1265197  6,3- 51640  136080  254480  330220  325420  1,5 
ESPAG'JE  12127  3520 
SUISSE  5H  120 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12o40  3640 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  207600  '>19534  9190.H  111:!6050  1277837  1,?.- 51640  136080  254480  330220  329060  ,4 
..  .. 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
96 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1·111 
1 
1962 
I·YI  I·IX  l-XII 
100  kg 
1961 ~ 
l-XII  1961 
+~  - 0 
CRZ  INSGESAMT  - EIN$CHL.  HOCHOFENSTAUO 
1962 
1·111  I·YI  I·IX 
$ 
1 
I·XII 
1 
1961  /.:, 
I·XII  1961 
t%  - 0 
TOTAUX  MINERAIS  - Y  COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULAKO 
TOTAL[  MI~ERALI  - lVI  CCMPRE~I  POLVERI  D  ALTIFOKNO 
fOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCUG0VtNSTGF 
35779  55805  76929  69365  85309  ALLI:MAGNE 
FRANC~' 
PAYS  BAS 
~1735203 84404406124968B93lû6017176160204839 
18' 7-
3,6 
38,5-
3,6 
11059  17029  18072  25282  41098 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41832041  84477240125063894166112623160331246 
DANEMARK 
ESPAGNE 
IRLANDE 
NOKVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ALGERIE 
f:GYPTE 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TER  POR TUG  AFR 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
TERR  Bil.ITAIII 
BRES IL 
CHILI 
6300  12369 
6583 
101032  242123 
121066 
199 
9095113  18544576 
125'592 
62496 
15511 
233500 
50078 
49606 
125592 
62496 
148422 
3!!2000 
149435 
18765 
6583 
323394 
233989 
5'J4 
29777794 
85000 
1081 
49606 
125592 
167936 
4UO 
272697 
579644 
376886 
4764'} 
6583 
467273 
317719 
594 
41913349 
85000 
1081 
49606 
12'5592 
270033 
800 
384476 
787001 
386386 
424855  889677  1517776  2530598 
14972  14972  14972  14972 
5400 
40401 
3048 
513009 
6306 
620 
41793553 
513 
354250 
324471 
40897 
873721 
497142 
160737 
701243 
102013 
3114425 
782,4 
!l.:l, 7-
8,9-
4,2-
'  3 
64,5-
16,8-
98,0-
56,0-
58,3 
44,9-
18,7-
103522  588116  749899  997213  189247  426,9 
95082  159627  217704  217704  344369  36,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10328053  2149685'J  34520312  48603629  49065365  ,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  521600~4105974099159584206214716252209396611  2,5 
RAI::UME,  GI::OGRAPHISCHt. 
ZCNES  GEOGRAPHIOUtS. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
Gi::OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~I::R!KA,  AMERIQUE. 
A~ERICA,  AMERIKA. 
CANADA  TEil.RE  ~EUVE 
I'RI:SIL 
AUTKI::S  PAYS  AMERJC 
•TOTAUX  AMERIOUE 
Et.RCPA.  EUKCPE. 
424855 
103522 
110054 
638431 
889677 
588116 
174599 
16)2392 
1517776 
749899 
232676 
2500351 
2530598 
997213 
232676 
3760487 
3114425  18,7-
189247  426,9 
344369  32,4-
3648041  3,1 
ROYAUME  UI\Jl 
IRLANDE/1 SLII~Ct 
SUt: GE 
1q9  594  594  620  4,2-
3048 
9095113  18544576  297777'J4  41913349  41793553  ,3 
FINL.  ~UKV.  OANtM. 
EUKCPE  ORIENTALe 
AUTK~S  PAYS  EURCP. 
107332  254412  342159  514922  518409  ,7-
49606  41606  49606 
127649  326653  410383  47220  769,1 
•TOTAUX  EUROPE  9202445  18976522  30496806  42Bb8054  42362850  1,2 
UEP.EKSEFISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJ~SCHAfl, 
TtRRITUIRtS  OUIRt  MEK  01::  LA  CO~MU~AUTt. 
TERRITCRI  D  GLTRt  ~AR~  GELLA  CUMU~ITA. 
O~tRZEEcSE  GE!llti:E,'J  VA\  Dt  GEMI::I-~SChAP. 
TOM  U~IC\  FRAI\JCAIS 
IOM  KFLGt:S 
•IIJTlllJX  T  U  M 
12'>592 
233500 
3'>9092 
UtBRIG~  LAE~OE~  AFRIKAS, 
AUTRt)  PAYS  0  AFKIQUE. 
AlfRI  PftE~l  DELL  Af~!CII, 
A~OEKt  LANDEN  VAN  ~FRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQlH- 78007 
1 
125592 
1<.;2UOO 
5u75CJZ 
210918 
1 
12 55 J2 
579644 
7052l6 
1+41033 
1 
125'H2 
787001 
'112591 
j542':i0  64,5-
497142  58,3 
851312  7,2 
655309  139~3~~  53,2-
1 
97 
ll 
63840  951CO  110360  138680 
56 72 7340 
61260 
56927280 
150600 
':>3292020 
71420 
53514040 
7,9-
6,4 
14,2-
6,4 
14176540  28734540  42707840 
22060  344~0  42f40 
14262440  28864120  4~880940 
3660 
112560 
10163020 
129600 
93740 
36720 
549500 
145040 
380840 
29940 
1410<30 
157080 
11942780 
'HZU 
(l4(J(I 
26êD40 
1298CO 
3760 
2024~4CO 
1B94ü 
l291)C0 
93 74 0 
341)f,iJQ 
'155 a CU 
312000 
77CQ2ü 
2~940 
827300 
2 64 3 8 0 
24569030 
14880 
>J4t>O 
361500 
245U20 
11200 
l2319'JOO 
90100 
3140 
131940 
12J600 
? 1+2320 
3200 
623'140 
1452100 
Rfl1140 
1288780 
29940 
1146420 
361120 
l'n467oo 
43?80 
8460 
519360 
312700 
11200 
45174260 
90100 
3140 
133940 
129600 
385260 
5920 
f!fl2 360 
1947240 
900100 
2133780 
2 9'14 () 
1547320 
361120 
54619UOO 
4000 
27040 
3360 
590800 
7340 
10880 
48002880 
120 
382200 
492800 
41200 
2111140 
1276240 
383100 
1617920 
126500 
3065040 
68,7-
12,1-
2,9 
5,9-
66,1-
21,8-
85,6-
58,2-
52,6 
44,4-
30,4-
410060  277' 3 
576540  37,4-
59129160  7,6-
26205220  53433200  e2227640  111546360  112643200  1,0-
380840 
141080 
187020 
708940 
770020 
827300 
ZCJ4320 
1891640 
3760 
10163020  202464CO 
116220  2 77'+60 
133940 
138260 
10279240  l0799Rl0 
129600 
549'>00 
6 79 10 0 
1304,):) 
1 
l21'>C0 
'i356CO 
106~?~;') 
128R780 
1146420 
391060 
2826260 
2133780 
1547320 
391060 
4072160 
3065040  30,4-
410060  277,3 
576540  32,2-
4051640  '5 
11200  11200  10880  2,9 
3 360 
32119900  45174260  48002880 
376j80  562640  594800 
1 3 3940  1 B940 
346720  414400  34500 
33188140  46296440  48646420 
121bOJ 
1452!00 
1581700 
129600 
1947240 
2076840 
382200 
1276240 
1658440 
5'  'J-
5,4-
4,8-
66,1-
52,6 
25,2 
127 3540  3028240  57,9-
1  1 B.  L. \tl.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·XII  1961  I·IX  I·XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  ' 
1  1  1 
UERRIGE  LAE~OER  ASIE~$. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERt  LANDEN  VAN  AZIE. 
II'WE  50078  149435  37681l6  38638&  701243  44,9- 145040  372000  881140  900100  1617920  44,4-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  102013  126500 
•TOTAUX  ASIE  50078  149435  316886  386386  803256  51,9- 145040  3720CO  881140  900100  1744420  48,4-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONE:TARIE.  MONETAIRt:  ZONE-S. 
E  l'  U  51474139104217994156874702210644515205383&98  2,6  25432480  51335360  79046600  106976480  108071720  1,0-
STERLING  80561  313021l  665149  786428  1578632  50,2- 211700  752380  1546Z20  1823600  3743300  51,3-
FRA'4C  FRANCAIS  41910795  8452999812509488516&144368160599986  3,5  14306140  28864140  42840640  56862860  53715420  5,9 
DOLLAR  424855  889677  1517776  2530598  3114425  18,7- 380840  110020  12'3878')  2133780  3065040  30,4-
ORIENTALE  ET  CHINt  49606  49606  49606  133940  133940  133940  .  . 
1  1  1  1  1  1  ..  1  1  1 
98 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLE MAG~~  1': 
FRANCE 
1  T ALI E 
PAYS  !JAS 
•TOTAUX  CGMMUNAUTE 
OANtMARi<. 
ESPAGI\JE: 
GR!:: CE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAU"'E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
H:R  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
AF  DCC  EX  FRANC 
ISRAEL 
LI B.l1N 
lJNICI\J  lNCIENNE 
ETATS  UNIS 
PAr'lAMA 
TERR  NEERLAND 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALU:MAGNE 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CGMMUNAUTE 
AlJT•<lCHE 
IRLANDE 
ISLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
TERR  'IIHRLAND 
•TOT~UX  P4YS  TitRS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
OANtMARK 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SU tOt 
AF  DCC  EX  FRANC 
•TOTAUX  PAYS  TitRS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
1·111 
14">88 
1153 
2868 
18609 
145 
548 
100891 
782 
10 
441 
17 
311 
50 
103204 
121813 
4095 
26813 
2496 
33404 
14'576 
1  'J 13 
5080 
21569 
54973 
11720 
11720 
2032 
2203 
4 
4239 
15959 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
1962 
l-VI  1-IX  l-XII 
1961  ~ 
l-XII  1961 
100  kg  +~  - 0 
1 
29714 
6940 
250 
3158 
40062 
10 
145 
1017 
219713 
1076 
76 
183 
2 
441 
17 
146 
5149 
50 
228032 
268094 
1 
SCHROTT  N!CHT  SORT!ERT  ODER  KLASS!tRT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAMt  NON  CE:RNITO  NE  CLASSIFlCATt. 
SCHROOT  N!tT  GESURTEERO. 
43'.>-D 
14738 
3.35 
4108 
62704 
7"-J3 
159 
1610 
242384 
1076 
88 
183 
2 
486 
17 
146 
6428 
50 
114 
253543 
31{.:>47 
52934 
272'n 
335 
4948 
85509 
445 J 
225 
2425 
310419 
1076 
248 
2 
486 
17 
146 
12593 
58 
114 
332275 
417784 
127695 
159664 
4210 
67540 
359109 
58,5-
<!2,9-
12,0-
92,7-
76,2-
888  402,1 
27 
511  '56,0-
6467 
5794  58,1-
157 
9517 
2028  46,9-
108 
11 
466 
105  136,2 
14 
243 
25 
58  151,7 
7342  71,5 
33761  884,2 
392870  6,3 
1·111 
59760 
10020 
6920 
76700 
520 
1900 
395860 
29fl0 
20 
20 
780 
40 
800 
100 
403020 
479720 
SCHROTT  AUS  GUSSt!StN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GH!SA.  SCHROOT  ~AN  GltTIJZER. 
10339 
36814 
4501 
51654 
30985 
2156 
5080 
31'!221 
8987'> 
2112'55 
28255 
2970 
2887 
4502 
4 
10363 
.38618 
1 
12057 
38507 
22640 
73204 
7417 
2672 
34U5 
2156 
7661 
54041 
12f2't5 
16413 
38770 
36526 
91709 
8339 
2672 
84401 
4211 
7661 
107284 
1<18993 
16090  2,0 
16937  128,9 
20998  73,9 
54U25  69,8 
7306  14r1 
949 
1G924  672,6 
15d4  165,8 
3000  155,4 
7254 
31017  245,9 
85042  134,0 
SChROTT  AuS  VtRliNNTEM  STAhL. 
FERRAILLE  0~  FtR  ET.ME. 
ROTTAMt  01  FtRRO  STAGNATE. 
~ChROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER. 
354•}5 
354'15 
2970 
35~0 
9099 
4 
15'>93 
5lùd8 
1 
2966 
40::iG7 
434B 
2970 
3520 
11469 
4 
17963 
61436 
1 
1637  '31,2 
40 7 lf  '5-
42354  2,6 
4522  34,3-
,,oo  38,2-
2417 
7050  62,7 
l970'l  8,9-
62063  1 ,o-
*  1  • 
99 
Il 
9680 
75660 
11120 
96460 
6272.0 
9700 
20240 
'J2660 
189120 
42700 
4270() 
u220 
8t>2'l 
140 
14980 
57680 
1 
1962 
I·YI  I·IX 
120900 
35000 
740 
7140 
164580 
140 
520 
3540 
839080 
4220 
.!0 
340 
760 
20 
780 
40 
640 
13100 
1CO 
863300 
10278eo 
39460 
9<1580 
18880 
157920 
131560 
10H80 
20240 
16.!680 
320600 
104740 
104740 
10flRO 
9bCO 
16 340 
l'tO 
J596U 
140700 
1 
1 
$ 
173100 
63200 
1640 
13040 
255980 
1860 
540 
5640 
915820 
4220 
20 
360 
760 
20 
1540 
40 
640 
17060 
lOO 
520 
949140 
1205120 
48220 
107680 
101260 
257160 
41660 
11220 
141640 
10!ltl0 
30960 
236360 
493520 
40 
138440 
138430 
10880 
10o80 
28860 
140 
50560 
189040 
l-XII 
217220 
112100 
1640 
15400 
346360 
10620 
92ù 
8980 
1140760 
4220 
20 
740 
20 
1540 
40 
640 
47380 
140 
520 
1216540 
1562900 
65080 
108280 
160640 
334000 
47200 
1122 0 
329160 
21640 
30960 
44UlHO 
774180 
9HOO 
1~6120 
165920 
10880 
10680 
34340 
140 
56040 
221960 
1 
1961  ~ 
l-XII  1961 
549620 
737260 
90620 
272340 
1649fl40 
+%  - 0 
60,5-
84,8-
98,2-
94,3-
79,0-
3080  244,d 
60 
1960  53,1-
32980 
23560  61,9-
660 
29460 
9380  55,0-
3160 
40 
2700 
420  76,2 
40 
880 
100 
140  357,1 
48860  3,0-
157480  672,5 
1807320  13,5-
74600 
68220 
106600 
249420 
12,8-
58,7 
'50,7 
33,9 
40160  17,5 
4560 
59340  454,7 
7360  194,0 
12000  158,0 
38440 
161860  172,0 
411280  88,2 
7860  24,7 
162360  3,8-
170220  2,5-
20760  47,6-
21420  50,1-
9420 
28580  20,2 
80180  30,1-
2504DO  11,4-
1 B.  L.\tl.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +<Yn  - 0 
1  r  1  1  1  1  1 
SO"'STIGE'l.  SCH•WTT.  AIJTRF.S  FERRAILLES. 
AURE  RCTT AME.  OVER!l>  SCHRCOT. 
ALU:MAGNE  554'1  1641~  22691  26197  274034  90,4- 22L40  44240  574&0  64980  996940  93,5-
f-RANCE  8 5032  1:>8244  225928  292724  465558  37.1- 286320  514840  737120  9756?0  1842820  47,1-
1 TALI E  387  387  737  759  2,9- 82CO  fl?OO  13100  8680  50,9 
PAYS  HAS  52'130  100939  13719'1  l il72 55  683536  72,6- 172920  276020  347740  458460  24 71560  81,5-
•Tr.TAlJX  COMMUNI\Uff- 143511  27598S  386205  506913  14L3887  64,4- 481480  843300  1150540  1512160  5320000  71,6-
AUTKICHt  464  2480 
LA"'ti'ARK  5  5  5  5  20  20  20  20 
GIHKALTAK  MALTE  13  13  13  S6  76,8- 780  780  780  1200  35,0-
RI:YAU~t:  U'H  70>19  1 7553  17303  ]9742  2765  17700  60940  h2l't0  119140  20840  4 71 '7 
SliEOt  )till  388  2740  2 740 
SUISSE  199  2920 
YOUGOSLAVIE  80 
~LGl:Rit  153  153  153  3360  3360  3360 
tGYPTE  2  940 
"1\t{GC  158  3380 
LJNIC'J  suu  AFRIC  650  13080 
ISRAEL  31  300 
fTATS  UNIS  101  9  15580  720 
•TOTAUX  PAYS  TltRS  7744  17724  18362  40lt33  3653  30!l00  651CO  69040  141920  32560  335,9 
•TOTI\UX  DU  PKOOU 1 1  151255  293709  404 56 7  547346  1427540  61 '7- 512280  908400  1219580  1654080  5352560  69,1-
*  . 
SChRfJTT  INSGl:SAMT. 
TOTAUA  FtKRAILLE5. 
TOT~Li:'  KOTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
~Llt,.I\GNE  24?3?  56469  78271  95544  417819  77,1- 91680  2046CO  283800  347280  1621160  78,6-
FRI\ 'J(f  112998  2019911  2 791 7 3  361752  643796  43,8- 372000  649420  90fl040  1205800  2656160  54,6-
1 T  ~LIE  637  722  1072  496'1  /8,4- 8940  9840  14740  99300  85,2-
f'AYS  HA::,  70014  136853  199442  269236  812791  66,9- 233660  407580  600480  790620  3012860  73,8-
• TOI AliX  CCi't'UNAUTE  207244  ':1<;5'/';()  557608  727o04  187937~  61,3- 697340  1270540  1802160  2358440  7389480  68,1-
'\lllt<ICHt  7417  8339  7770  7,3  41660  47200  42640  10,7 
t.A',tMfiRK  5  2935  3768  7434  S410  37,4  20  11040  12760  21520  23840  9,7-
t:Sf'AGNE  21  60 
r; 1 RRAL BR  "1AI_ TE  lJ  13  13  56  76,8- 780  780  780  1200  35,0-
Gf<~CE  145  145  159  225  511  56,0- 520  520  540  920  1960  53,[-
lfiLANO~  20P  2fld7  6H2  6192  12167  49rl- 6220  8600  21-JOO  21900  54400  59,7-
ISLANCt'  949  4560 
1\:0,WI:Gc  '>48  1017  lb10  2425  5794  58.1- 1900  3540  5640  8980  23560  61,9-
f'Ct{flJGAL  157  660 
Rf'YI\UME  U'JI  12<:'553  268251  2 }4 322  434562  2':>643  476280  1031580  1119600  1589060  119060 
SL;tut  4898  7734  12 719  17144  10Sé>:!  60,8  2l ~00  31440  46700  62940  45320  38,9 
)UJSSE  ·;u l  6080 
1 CHECOSLCVhtJU 1 f  7  7  7  7  20  20  20  2ù 
li  R  s  s  11  40 
YOUGOSLAV!I:  80 
~LGtt<IE  153  1:.3  153  3360  3360  Jj60 
tGYf'TF  468  3640 
1_1  llt:K lA  10  76  l:l8  248  105  136,2  20  340  360  740  420  76,2 
LYtlll::  18 j  183  760  760 
l" A  .<CC  172  3420 
l•N 1 ,J\J  SUL  flh{[(  6')0  13080 
1 "H  fX  l:ltlf~~s  2  2  2  ?0  20  20 
rf.~  t<  R« 1 r  r: <  1 l  '.l  41, l  441  4db  486  780  780  1540  1540 
1\F  t,CC  ex  HA\C  '•  4  4  4  24 3  '}8,4- 140  140  140  140  880  84,1-
1 St{hl- L  11  l7  17  40  4'1  40  40  340 
LI8!."J  l'S  lOO 
Ul\iiC'J  1  --;:; l ~  \J\~  146  (/t6  146  5~  151,7  61t0  640  640  140  357 tl 
c.\'J,\u~  ':!0:10  50:30  7661  7661  3000  1S5,4  20240  2C24U  30')60  30960  12000  158,0 
tTAl',  U',[)  31!  ':>149  6428  12694  7351  7 2' 7  800  131CC  1701>0  62960  49580  27,0 
Pfi\AI"h  ':>0  :>o  :>O  58  100  lOO  lOO  140 
Ttt<o\  1H:t RL  1\  JI)  114  114  7254  9!l,4- 520  520  38440  98,6-
•TfJI~lJX  PAYS  T 1  ~ «  ',  136756  2'i43 1tC  :1415J'i  497955  8ül40  465,0  :.141460  lU7ù40  1305lù0  1854680  432080  329,2 
•lf!II\UX  üU  f'.<,Jt;u! T  ~44000  l:d02-J6  dJ'H47  1225::>59  1967515  37,7- 1238/lOO  z3nseo  3107260  4213120  7821560  46,1-
L--- 1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
lOO BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L.W. U. 
-
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 '-:  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
KA~UM~,  G~CGRAP~!SCHE. 
ZC~E~  GEGGRAPHICUi~. 
lC~E  GEOGRAF!CHE. 
GtliGRAFISCHE  GEI-llt'CE'I. 
o\l'r:RiKA.  AI-'ERI~UE. 
AI'EKICA.  AI'E:RII<I\, 
USA  I'T  PfJSSt:SSIO~S  311  5149  6428  12694  7351  12' 1  bOO  13lCU  17060  62960  49580  27,0 
CA,~  AD/\  TERK.E  ~tUVE:  5080  ':i080  76u1  7661  3000  155,4  20240  20240  30960  30960  12000  158,0 
li  UT •<ES  PAYS  Al'tK.IC  50  Sü  ~a  ?tl  100  100  100  140 
•TOTAUX  1\Ml:kiQUE  5441  10279  14139  L0413  103S1  91.2  21140  33440  4<1120  94060  61580  52,7 
tUKOPA.  EIJROPt. 
ROYIIUI'E  U~l  122550  2b3251  294322  434562  25643  476280  1031580  1119600  1589060  119060 
IRLA~DE/ISLA~DE  2032  288-1  6192  6192  13116  52,8- 6220  8600  21'100  21900  58960  62,9-
SUElJt  4898  7734  12719  17144  106b2  60,8  21300  31440  46700  62940  45320  38,9 
FINL.  ~OMV.  01\~t~.  553  4002  5378  9d5'l  11204  12.0- 1920  14580  18400  30500  47400  35,7-
tUROPF  UKI~~Tlllt  1  1  7  7  11  36,4- 20  20  20  20  40  5o,o-
AUTRES  PAYS  EUKOP.  145  158  172  238  l 05il  77,5- 520  1300  1 :l20  1700  10040  83,1-
AUTRICHE  7417  8339  {710  7,3  41660  47200  42640  10' 7 
•TOTAUX  E:UROPE  130193  283039  .i26207  476341  69464  585t7  506260  1087520  1249600  1753320  323460  442,1 
UtRERSEEISCHE  G~~IETE  DER  GEMEI~SCHAFT. 
TEMRITOIMES  OUT~E  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELL~  COMU~ITA. 
OVtRZEESE  GERIECEN  VA~  DE  GEMEE~SCH~P. 
TOM  U~IU~  FRANCAIS  4  157  157  157  243  35,4- 140  .:l5CO  3500  3500  880  297,7 
TOM  BELGES  2  2  2  20  20  20 
TOM  NEERLANDAIS  114  114  7254  'l8,4- 52')  520  38440  98,6-
•TOT AUX  T  G  ~i  4  159  273  273  7417  96,4- 140  3520  4040  4040  3-1320  89,7-
Ut~RIGE  LAENCcR  AFRIK~S. 
AUTRES  PAYS  0  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERt  LANDE~  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  1101  100  757  1:l4  745  1,5- 13880  1880  2660  2280  7480  69,5-
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASie. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
<\NOtRE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  146  146  146  58  151 '7  640  640  640  140  3 57' 1 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  17  17  17  48  25  92,0  40  40  40  340  lOO  240,0 
*TOT AU X ASIE  17  163  lo3  194  83  133,7  40  ôtlO  680  9M0  240  308,3 
Z~HLUNGSRAEUME,  ZC~E~  MCNETAIRES. 
ZCNE  MO~ETARIE,  MGNETAIRE  ZO~ES. 
tc  p  u  338525  679917  88<; !l'J6  1204h43  19:>6523  38,4- 1217580  2363740  30'>8720  4117960  7755640  46,9-
STEtl.LING  125681  271cJ21  JOLJ42  44139-J  388'f 3  4'16360  1043140  11452Zll  1613920  179360  799,8 
FRANC  FRA~CAIS  113002  202155  L79BO  361'109  o44211  43,8- 372140  652920  911540  1209300  2660460  54,5-
i;OLLAR  5451  10355  14227  20661  10456  97,6  21160  33780  48480  94800  62000  52,9 
ORIE~TALE  FT  C~INE  7  7  7  7  11  36,4- 20  20  20  20  4Cl  50,0-
*  * 
_j_  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
101 B.  L.W.  U.  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t9;,;  - 0 
1  .  1  1 
STti:IIKUHU:.  HCUILLE. 
C/lr(f\0Nt  FOSSILt.  STI::t'NKOOL. 
IILLH1t.G.';t  b240lb4  1251963()  18ol62d3  2S3<J6-161  23234178  9t3  12776 720  25307520  37826860  52061280  46640420  ll ,6 
FRANCE  82tlù13  1413481  2336810  3284444  2él25523  16,2  1388920  2628840  4092440  5713840  3668180  57,4 
ITllllE  1200  2100 
e>AYS  PAS  192 5902  3824686  5él34125  8056053  8105038  '6- 3481720  70H5CO  10802820  15347760  14770960  3,9 
•TOTAUX  CO~~UNAUlt  8 -Jyt,&7Y  17817tllJ3  26867218  36737463  34165939  7,5  17647360  349738o0  52722120  73182880  o5081660  12,4 
llANEMARK  7400  17320 
IRLANDE  28 34  10j60 
KlJYAUME  UNI  2Y7638  687050  1 :!62134  2692J20  1J'J7766  92,()  448380  1089560  2166640  4344260  2105120  106,4 
U  R  S  S  442·J7  7163 7  179tl8~  63.H94  191471  221,0  66440  120760  247820  1056460  404780  161,0 
t•A.~CC  1549!:!  326~3  878:15  1So569  25000  526,3  18S20  64B20  1356él0  214400  44040  386,8 
TER  PORTUG  AFR  2YO  330  12 tl- 120  1000  88,0-
VIUN<\M  tloORD  fl5459  289J36  59600  385,5  207380  643380  128140  402,1 
VIETNAM  SUD  2U6f:.<.J  52440 
1:-TATS  UNIS  1695707  352240<'  5660444  88.l2923  650:)1')9  35,7  2.}00220  4850000  7fl77520  12547580  9550360  31,4 
•TOTAUX  PAYS  Tl Er(S  2053140  4313752  7375757  12628735  tl1'lo526  54,1  28 33 860  6125140  10635040  18869000  12250760  54,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11047819  22131555  34242915  4•)3661 '>8  42362465  16,5  20481220  41099000  63157160  92051880  77332420  19,0 
*  * 
STeiNKUHL~NHKI~tll~.  l~,iGLOMb(~S  Ut  1-'0lJILLt. 
1\Gt,LO~lEKA  T 1  l)(  CARI:lOi~  FOSSILE. 
~T~ENKUOLRKI~tTT~N. 
ALLtMAGNE  93608  1933B  2db))J  400007  4'id44l  12,7- 1'15440  392260  6019o0  850660  928960  8,4-
FRANCE  20  V6  226  2922  2150  15,9  41)  400  400  8940  4980  79,5 
PAYS  AAS  2841 SJ  5o122'>  tl266J3  11L l1Jit5  1UH38  1,6- 62'H4ll  1207100  1780400  2479360  2373960  4,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  377786  7'>4790  11138<'2  1524 774  1o::JU329  4,7- 824820  1599760  2382760  3338960  3307900  ,9 
ZONE  EST  210  210  360  360 
ROYAUME  UNI  250  75?  1259  13'~439  6780  1200  3600  5820  370400  14320 
•TOI  AUX  PAYS  TlEti.S  250  75?  146')  1YJt.49  o780  1200  360D  6180  370760  14320 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  378036  7':>5545  111?291  1664423  1607109  3,6  826020  1603360  2388940  3 709720  3322220  11,7 
..  * 
STtiNKUHLENKOKS. 
COKE  Dt  t=OUK. 
CCKt  01  CAIUlCNt  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKCOL. 
ALLEMAGNE  8059068  17404837  24795032  34541:.82  3622745fl  4,7- 15498060  33480280  47404920  66149960  69031640  4,2-
FRANCE  2367  2515:3  3B9ù6  59163  90332  34,5- 5140  71500  112260  161940  178100  9.1-
PAYS  BAS  121'>838  2526441  3719492  4882302  '51143'59  4,5- 2408660  49210où  7226940  9522900  10170940  6,4-
•TOTAUX  CCMMUNI\UTE  9277273  19956436  .?855343()  39483047  41432149  4,7- 17911860  38472840  54744120  75834800  79380680  4,5-
DANEM<\RK  9776  38076  2ù0  12220  47800  420 
IRLANDE  l3081t  16340 
NORVEGE  12 733  15 920 
ROYAUME  UNI  79110  1114 86  1'563:>4  256891  52%2  385,0  104720  151900  207040  320520  92740  245,6 
SUISSE  50  50  80  80 
AUSIRIILIE  122  1020 
•TOTAUX  PAYS  TieRS  7'n 10  111486  166180  320834  53284  502,1  104720  151900  219340  400660  94180  325.4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  -J3563<D  20067922  Zfl719610  3'18038iH  41485433  4, 1- 18016~tl0  38624740  5 1t96346()  76235460  79474860  4tl-
*  * 
RRAUNKOHLE.  LIGNITt'. 
L 1  G~H Tt:.  BRUINKCCL. 
Allt.'-11\Gi\JE  65  65  65  5  12 0  120  120  480  75,0-
•lnlAUX  CC~MU~6GTt  65  65  65  5  120  120  120  480  75,0-
zrJNE  t:ST  2'JO  200  200  320  320  320 
•TOlAUX  PAYS  TltKS  200  200  200  320  320  320 
•TCTA~X  Gu  P~CnGIT  265  265  265  5  440  4 1t0  440  480  8,3-
*  * 
1  1  1  1  1  Il  1  1_  1  1  1 
102 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1·111 
1 
1962 
l-VI  I·IX 
100  kg 
1  1 
l-XII 
1961 ~ 
l-XII  1961 
+~  - 0 
A.{AU~KUhLE~BRIKETTS U.  SCH~tLKCKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKt  DE  LIGNITE • 
..,ATT~Nt:LLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGi\IITt. 
HALFCOKES  EN  dKIKETTEN  VA~  dRU!NKDOL. 
ALLtMAGr~E 
FRA:'-4CE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MU~AUTE 
lON E  EST 
t HilS  UNIS 
•TOTAUY.  PAYS  TIERS 
• TOT AUX  IHJ  PKQCU 1 T 
ALLE"1.\G~E 
FRA'4CE 
lULlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
DANt:MliRK 
IRLANDE 
NOR\IEGE 
KOYAUME  UNI 
SUISSE 
u  ,{  s  s 
l'At< OC 
TER  PORTUG  AFR 
VIETNAM  NCRO 
VIETN~M  SUD 
ETATS  Ui\IIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS 
483918  1104904  1595062  2302891  2244912  2,6 
1 
14010  L9010  44160  56860  45045  26,2 
497928  1133914  1639222  2359751  22BJ964  3,0 
3430  7800  11320 
3430  7800  11820 
135CO 
13'>00 
6695  101,6 
17 
6112  101,1 
501358  1141714  1651042  2373251  2296676 
KOHLE'II. 
CHARBON. 
CAt<t30r~t:. 
KOLI:~. 
14877358  31222781  45373435  6264150~ 62164994 
830400  1498865  2375942  3346529  ~918012 
1200 
3439908  6941362  10424380  14117065  14404180 
19147666  39663008  58173757  8C105100  79488386 
2,o-
,a 
3430 
37699'3 
44297 
15498 
1695707 
2135930 
8000 
799291 
71637 
326o3 
352240<' 
4433993 
122 30 
9 776 
1519147 
50 
179885 
878J5 
tl5459 
5660444 
13910 
Ja076 
1':>9Ul 
12 733 
30138650 
50 
633794 
156569 
2'10 
289336 
20669 
8832)2 3 
7555426  13102918 
6695  107,8 
7600  401,0 
1457508  111,9 
197471  221,0 
25000  526,3 
330  12,1-
59600  385,5 
6508976  35,7 
122 
8263302  58,6 
•TOfAUX  OU  ~KODUIT  21283596  44097001  65729183  93208018  87751688  6,2 
~AEUME,  GECGRAP~ISCHE. 
lCNF.S  G~OG~A~HlQUt:S. 
lCNE  GEOGRAF!CHE. 
GLLGKAFISCHE  GEAIEDEN. 
AMtRIKA.  ~MEKIQUt. 
A~fRICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIU~S  1695707  3522402  5660444  8832923  6SC8976  35,7 
•TOTAUX  AME~IQUE  1695707  3522402  5660444  8832923  6508976  35,7 
tl..ROPA.  EUROPE. 
ROYAUME:  UNI 
I RLA"lDt/ 1 SL A•'JDE 
FINL.  NURV.  OANEM. 
EUROPE  ORIE:~TALt 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
•TOTAUX  E:u.<.Oh 
376998 
47727 
424725 
UtARIGE  LAENDtR  Af~!KAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFKIWUE. 
AlfRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDE:K~  LA~L~~  V\~  AF~IKA. 
•PAYS  0  At'KIQlJtô  15498 
1 
79'1291 
79637 
878928 
32663 
151 ·H-. 7 
9776 
192115 
50 
1721688 
878J5 
1 
308~650 
15918 
50809 
64 7704 
50 
3803131 
156!l5') 
1451'>U8  111,9 
7600  568,5 
204166  2l7r2 
1669Lf't  12 (,8 
25330  '>19,3 
1 
103 
Il 
1·111 
617460 
19460 
696920 
5340 
5340 
702260 
1962 
17248él0 
40100 
1764980 
11740 
1174 0 
1776720 
1  $ 
2389100 
61480 
2450580 
17080 
17080 
2467660 
1 
I·XII 
3152000 
78560 
3230560 
19840 
19840 
3250400 
1 
1961 L 
l-XII  1961 
+o/n  - 0 
2887580  9,2 
<'0 
57180  37,4 
2944780  9,7 
9600  1C6,7 
120 
9720  104,1 
2954500  10,0 
29147680  60905060  8él222960  122214020  119489080  2,3 
1394100  2700740  4205100  5944720  3851280  54,4 
2100 
6539130  13205760  19871640  27428580  27373040  r2 
37080960  76811560  112299700  155587320  150715500  3,2 
534() 
554300 
66440 
18320 
2300220 
2945120 
12060 
1245060 
120760 
64820 
48~0000 
62927CO 
17760 
12220 
2379500 
80 
247820 
135680 
207380 
71177520 
10877960 
20520 
47800 
26700 
15920 
5035180 
80 
1056460 
214400 
120 
643380 
52440 
1?547580 
19660580 
9600  113,8 
17740  169,4 
2212180  127,6 
404780  161,0 
44040  386,8 
1000  88,0-
128140  402,1 
1550480  31,4 
1020 
12368980  59,0 
40026080  83104260  123177660  175247900  163084480  7,5 
2300220 
2300220 
554300 
71780 
626tldù 
18820 
1 
4850000 
48'>0000 
1245060 
132 82 0 
1377330 
648.'0 
7877520  12547580 
7877520  12547580 
2379500 
12220 
265580 
80 
26573130 
U~otlO 
50351&0 
26700 
63720 
1076980 
eo 
6202fJ60 
214520 
1 
9550480  31,4 
9550480  31,4 
2212180  127,6 
17740  259,2 
4143tl0  159,9 
2644300  134,6 
45040  376,3 
1 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962 
Origine 
1·111  l-VI  I·IX 
Origine 
Herkomst  100  kg 
1  1 
u~  .. k!Gt  LAE~[EK  UCEA~IE~S. 
A~IRtS  PAY~  0  OCtANlt. 
ALT~I  PAESI  DtLL  UCEA~IA. 
11'\fJtRE  LA~Ct~  VA~  rcE~~IE. 
•f'IIYS  n  (.;CF..~'-JI~ 
Ud'·K J(,f  L,,t.\Uf:t\  ~~~ 1  ~'JS. 
~~TKES  PAYS  0  ASit. 
1\LIRI  PAE51  DELL  ~SIA. 
~\IJEI{t  LA',Ct"-:  V-~'  f1Ut. 
i\UTRt::S  f-'AY:)  D  ASIE  6 51t'59 
•rnrl\t;X  ASit::  85't59 
ZAhLU~GSI{~E0~E.  Lü~ES  MUNET\IRES. 
ZL'JE  ~CNETARIE.  ~CNfTAIRt  ZONES. 
t  p  lJ  19'>40162  404'14-162  5'1791165 
STEt<L ING  376998  7-]9291  1519747 
~~A  -~c  frUINCAIS  84'J8J8  1531528  24fJ3777 
LOLLAR  16'15707  3522402  5o6ü444 
UtU tNT Ali:  ET  CHINE  47727  7'163 7  192115 
1 
l-XII 
1 
310uO':i 
31000':i 
f\3417386 
3104568 
3503098 
IJ~J2<J23 
64 7 704 
1961 
~ 
1962  1961 
l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
to/n  - 0  $ 
1  1 
122  1020 
<;-:J600  420' 1  2073HO  b9'J82ü  128140 
5'1600  420,1  207130  695d20  128140 
80978946  3,0  37654080  78121440  114827l1JQ  lo0'/27520  152991480 
1457630  113,0  554300  1245060  2379500  5061880  2213200 
2J43012  1\1,0  1412920  276'1560  43'tfl7fl0  615\1120  3895320 
650d'·J f0  j),7  2300220  4850000  787?520  12547580  9550480 
204166  217,2  717HO  132tl20  265580  10 76980  414380 
l  u  1  1  1 
104 
L  1961 
t«Yn  - 0 
443,0 
443,0 
5,2 
128,7 
58,1 
31,4 
159,9 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
1·111 
Origine 
Herkomst 
1 
ALLEMaGNE  299 
PAYS  PAS 
•TOTAUX  CC~~UNAUTt  299 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  299 
ALLEMAGNE  6251 
FRANCE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTt  6251 
tTATS  UN 1 S 
• TOT AUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUlT  6251 
1  1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:. 
I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
ELtKT~ODENKOKS.  COKE  POUR  ~LECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROOI. 
COKES  vOO~ VERVAARDIGING  VAN  ELECTROOEN. 
1249  1440  3640 
75  1937  1937  20  3060  3060 
1324  1937  1937  1440  )660  3060  3060 
1324  1937  1937  1440  3660  3060  3060 
.  . 
ANDE~ER KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDERt  COKES. 
12569  15743  19457  2694tl  27,8- 44340  90360  116080  145620  177600  18,0-
157  960 
133  133  267  2711  90,2- 1160  1160  2220  4520  50,9-
12702  15876  1 '1881  29659  33,0- 44340  91520  117240  148800  182120  18,3-
12  12  12  72  83,3- 220  220  220  1400  84,l-
12  12  12  72  83,3- 220  220  220  1400  84,3-
12714  15888  19!l93  N131  33,1- 44140  91740  117460  149020  183520  18,8-
.  . 
1  1  1  ..  1  l  1 
105 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
~OHE!Str-..  l'ON Tt. 
GHISA.  KU~IJZtK. 
ALLEMAG:;E:  251113  411516  560877  824712  908908  9,3- 1421898  23270\H  3152281  448870~  5304378  15,4-
U  t  ll  L  62161  126781  175976  261ù'lil  252735  3,3  394769  796425  1094904  1621005  1531963  5,8 
PAYS  BAS  395HO  103774  165171  232641  284330  18,2- 263720  65C5tl9  10080!:H  1412177  1800204  21,6-
•TOTAUX  COMMU~AUTE  352934  642071  9C2024  1318451  1445H3  8,8- 2080387  3774107  5255354  7~21885  8636545  12,9-
l:SPAGNE  4!J7û~  75987  lOS5J7  l57S H  245'-loo  J5,9- 271012  415227  571393  832479  1302255  36,1-
1<0RVEGE  12271  24973  41594  71229  7U324  1,3  10742  187358  30'i 64 7  505362  522092  3,2-
ROYAUME  UNI  19195  39922  61136  90498  22983  293,8  109579  225235  3414'J'J  502323  133154  271,2 
SUEDE  1250  2500  4000  5010  zo,2- 11150  23 JO 1  3 7877  46985  19,4-
SUISSE  1  1  2  3  1  200,0  1013  1823  2633  4254  630  575,2 
CANADA  827  1439  2443  3852  1486  159,2  6279  1114 c  l8H 37  29775  11507  158,8 
RRI:::SIL  300  2202 
AUST'{ALIE  1818  2243  3031  3457  3672  5,9- 13773  17014  23091  26331  30297  13,1-
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  82821  145815  216243  330636  349736  5,5- 492 398  869747  1287001  1 'J3840 1  2049122  5,4-
•TOTAUX  OU  PKOCUIT  4357')5  7!l7886  1118267  1649087  1795709  8,2- 2572785  4643854  6542355  9 1 ~60286  10685667  11,5-
*  * 
SPIE:GELI::lSt:N.  Sf>lt:GI:L. 
GHISA  MANGA~ESIFEKA.  SPIEGE:LIJZER. 
U  E  B  L  oOOO  13044  16494  20540  21851  6,0- 427 ~8  92970  117479  146646  159  7 73  8,2-
•T OT AUX  LCMMUNAUTE  6000  13044  16494  20540  21851  6,0- 42738  92970  117479  146646  159773  8,2-
•TOTAUX  CU  PRODUIT  6000  13044  16494  20')40  21851  6,0- 42738  92970  111479  146646  159773  s,2-
*  * 
HOCHOFtN  F  ERHOMA~jG.  FERRO  f'IN  CAHBURE. 
FEo<RO  MN  CARI:liJRATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
AlltMAGr>IE  5800  5800  11400  409  78792  78792  150900  6178 
U  E  Il  L  22000  37950  52050  65750  73520  10,6- 306660  535136  722697  902156  1045681  13,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22000  43150  57850  77150  13929  4,4  306660  613928  8014d9  1053056  1051859  ,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  22000  43750  57850  71150  73929  4,4  306660  613928  801489  1053056  1051859  ,1 
.  .. 
ROHEISE:N  UND  FE:RROLt:GIE:RUNGEN  lr>ISGtSAMT. 
TOlAUX  FONTE  ET  FERo<O  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHt  L  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  Ft:RROLE:GERINGEN. 
ALLEt-1AGNE  251193  417316  566677  836112  909 317  8.1- 142Ul98  2405885  3231073  4639603  5310556  12,6-
U  E  B  L  90161  177775  244520  347381:1  348106  ,2- 74416 7  1424531  1935160  2669807  2737417  2,5-
PAYS  AAS  39580  103174  165111  232641  284330  18,2- 263720  650589  1008089  1412177  1800204  21,6-
•TOTAUX  CC~MUNAUTE:  380934  6'i8P.6S  17636!l  1416141  15417'>3  8,1- 2429785  4481005  6174322  8721587  9848177  11,4-
ESPAGNE  4il709  75937  105537  157597  245960  35,9- 271012  415227  571393  832479  1302255  36,1-
NCK\IEGE  12?71  24973  4b94  71229  70324  1o3  90142  181358  305647  505362  522092  3,2-
tWYAUME  U"li  19195  J9922  61136  90498  22983  293,8  109579  225235  3414~9  502323  133154  277,2 
SUEDE  1250  2500  4000  5U10  20,2- 119')0  23901  37877  46985  19,4-
SUISSE  1  1  2  3  1  zoo,o  1013  l823  2633  4254  630  575,2 
CA~ADA  827  14 39  2443  3tl52  1486  159,2  6279  11140  1'3837  29775  11507  158,8 
tlRESll  30Q  2202 
AUSTRALIE  1818  2243  30H  34') 1  3672  5,9- 137(3  no14  2309i  26331  30297  13,1-
•TOTAUX  PAYS  T!Er{S  82821  145815  216243  330636  349736  5,5- 4'J<'3')8  86'!74 7  1287'Jù1  1938401  2049122  5,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  463755  844680  1192611  1746 777  1891489  1,7- 2922183  '5350752  7461323  10659988  11897299  10,4-
~AEU;-AE,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUE). 
ZCNE  GEOGKAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEAlEDEN. 
Af'lt:RIKA.  AMERIG)Ur:. 
Al" ER I Ct\.  Af'ltRIKA. 
Cl\"lAIJA  TERKt:  Nt:'UVE  !J2 7  143'-J  ;;u,4 J  -~ 8 52  1486  1~9.2  627'l  11140  1A837  29775  11507  158,8 
_L  1  1  1  _l  11  1  1  _l 
106 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l l-XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  tlYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
!lRESIL  ~UO  2202 
•TOTAUX  Mlf:KiiJUE  827  1431  2·t 1t3  3<!52  1786  115' 7  6279  11140  18837  29775  13709  117.2 
l:lJIWPA.  EUROPE. 
K0Y4UME  UNI  1'1195  39922  61U6  9049e  229H3  293,8  10·J579  225235  341499  502323  133154  277,2 
SIJtLJE  1250  2500  4000  :>010  2u,z- 11950  23901  3 7877  46985  19,4-
1'!1'1JL.  "JOR\1,  UANE~.  12271  l.4'n3  415'J4  7122}  711324  1 '3  90742  187358  30564 7  505362  5 22 092  3,2-
~IJTR~S  PAYS  ~IJkUP.  48710  75988  1055_~9  h7b0ù  24'i'Jo1  35 ,'J- 272025  417050  574026  836733  1302885  35,8-
* 1  fJT AUX  tUIUJPE  80176  1<t21j3  2107t>9  323j27  344278  6,1- 472 346  841593  1245GB  1882295  2005116  6,1-
UELRIGE  LAt"JDI:R  CCI:A"JIENS. 
A\JlRtS  PAYS  C  OCEANlt. 
ALTRI  PAESI  DELL  UCfANIA. 
A~UFRE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAY5  G  UCEANIE  1818  224J  1031  3457  3672  5,9- 13773  17014  23091  26331  30297  13,1-
lA11LUNGSR/\E:UME.  ZUNF$  MONtTAIRES. 
lCNt- MO"JEll\t{lE.  I'CNETAIKE  zo,'IJI:S. 
t  p  u  1tl4219  767254  1084631  1585328  1643743  3,6- 264489?.  4924385  6871093  9797734  105!;1Uj5  7,4-
STERLING  21013  42165  64167  93955  26655  252r5  123352  242249  364590  528654  163451  223r4 
DOLLAR  827  1439  2443  3852  1486  159r2  6279  11140  18<137  2'H75  1150 7  158,8 
.  . 
1  1  1  1  tl  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  t%  - 0 
1  ' 
1  '  ' 
ROHflLOtCKE  U  ROHLUPPt~.  Ll~GùTS  F.T  ~ASSlAU. 
L li'.IGOTT 1  E  FASCI.  BLOKKE~  E~  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  2o5574  537341  189083  962920  -~06538  214,1  2601750  5326450  18o783'J  9795909  3404010  187,!1 
U  1:  ~  L  135108  230438  331018  499567  o77-J40  26,3- 1314547  2146217  2978492  4249494  5833843  27,2-
lTALIF  1217  1757  3251  22  21065  30990  58942  2036 
PAYS  AAS  3'14  15R6  261  507,7  4051  20660  17235  19,9 
•TOTAUX  COMMUN4UTE  400682  769002  1128252  1461324  984761  49,0  3916297  7493732  108813 72  14125005  9257124  52,6 
AUTKICHE  84  97  102  4,9- 4456  546'1  3067  78,3 
ESPAGNE  200  200  200  200  2836  2836  2836  2866  1,0-
ROYAU~E  UNI  1926  2912  3168  3729  3032  23,0  150494  212&77  228881  272024  175140  55,3 
SUEDE  149  200  1360  3359  543  5U:I,6  6887  6305  39700  93376  29720  214,2 
ETATS  UNIS  473  591  594  666  2980  77,7- 71297  89526  90336  102287  86033  18,9 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  2548  3903  5406  8051  6857  17,4  228678  313344  366209  475992  296826  60,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  403230  772905  11~~658  1475375  9'H618  48,8  4144'175  7R07076  11247581  14600997  9553950  52,8 
.  . 
VORGE~  RLOI:CKE  UND  KNUEPPEL. 
8LUUMS  tT  HILLI:TTES. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
BLOOMS  tN  KNuPPELS. 
ALLEMAGNE  247647  487775  6::16894  880570  863757  1,9  1971416  3817252  552A594  7076681  6864913  3,1 
U  E  A L  199253  488954  667319  936797  1125064  1t>,7- 1607232  378od6<J  5161574  7263837  8021725  9,4-
ITALIE  3229  58l8  5988  37472  70l85  72108 
PAYS  BAS  1688  12202 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  446900  979958  1370041  1823355  1990509  8,4- 357864!1  7641593  10760453  14412626  14898840  3, 3-
AUTRICHE  269  269  269  269  4861  4861  4861  4861 
ROYAUME  UNI  4059  8599  12649  2580  390,3  25319  57119  82640  29595  179,2 
SUEDE  6330  6330  l34o0  1 Vt60  1200  40510  40510  84463  84463  13081  545,7 
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  6599  10658  22328  26378  H80  597,8  45371  70é90  146443  171964  42676  303,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  453499  990616  1392369  1849733  1994289  7,2- 3624019  7712283  10906896  14584590  14941516  2,4-
.  . 
VOKBR4MMEN  PLATINEN.  BRAMES  tT  LARGtTS. 
BRAMf'olt  E  diDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  682705  1288269  1894897  2512616  2852651  11,9- 6039627  11?21432  16982576  22568694  25516315  11,6-
U E  B L  893H  219212  353034  445171  480501  7,4- 66537<;  1627690  2625854  3321613  3859922  13,9-
PAYS  BAS  4935  125<J9  177d6  25729  50734  49,3- 35851  B5273  118289  171357  369378  53,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  777033  1520080  2265717  2983516  3383886  11,8- 6740853  13234395  19726719  26061664  29745615  12,4-
AUTRICHE  72  1094 
ESPAGNE  1202'-18  120298  82'>253  35,4- q]0618  970618  7219185  86,6-
POLOGNE  9599  80981 
KOYAUto!E  UNI  647  34ù8  6192  8102  40712  75349 
SUEDE  12986  25009  78539  151507 
CA:'IIADA  20810  45097  45097  4509 7  701764  93,6- 181687  391326  391326  391326  6103482  93,b-
•TOT4Ul(  PAYS  TIERS  20810  45744  181789  196596  1535688  87,2- 181687  39'H28  1461245  1588800  13404742  88,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  H7843  1565824  2447506  3180112  491'1574  35,4- 6'122541)  13633823  21207964  276504é4  43150357  35,9-
.  . 
ROHBLO~CKE  U~O H4LBZtUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOrS  ET  UEMJ-PROOUITS  POUK  LA  VtNTt. 
LINGOTTI  GREZll  E  PKODOTTI  SEMILAVORATI 
IJESTINATI  ALLA  IJE.~DITA. 
RU~E  BLOKKt~ EN  HALFF4BRIKATEN  VOOR  IJEKK. 
4LLEMAGNt  1195926  2313391  33808 74  4350106  4022946  8,3  10612793  20665134  30379009  '19441284  35785238  10,2 
u  t  ('  L  423754  938604  1357371  1A81535  22A3505  17,6- 3587154  7560776  10765'920  148~4944  17715490  16,3-
ITALIE  4446  751:15  9239  22  58537  101275  131050  2036 
PAYS  HAS  4935  12599  18180  2 7315  52é83  48,2- 35351  852B  122 340  192017  398815  51,9-
•TCTAUX  CCM~U~AUTE  lo24615  3269040  47é4010  o274H5  635 H:l6  1,3- 14235798  28369720  41368544  54599295  53901579  1,3 
AUlRICHE  269  269  3:)3  3oo  l 74  110,3  48é1  4861  9317  10330  4161  148,3 
tSPilG~E  200  1204'ol8  12049i:l  824453  85,4- 2d36  973454  973454  7222051  86,5-
.1  1  1  1  1  1  Il  1  .1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
POLCGNE:  '}';d9  80981 
ROYAUME  UNI  1926  7618  15175  22570  5o12  302,2  1.504H  <:'460'18  326712  430013  204735  11.0,0 
~UEuE:  6479  6530  21806  1tl.l:l2B  1743  47397  48815  202752  329346  42801  669,5 
CA•~ADA  20810  '15097  4'5097  45un  7017&4  93,6- 181687  391326  391326  391326  6103482  93,6-
t-T AT S  U'd S  473  591  594  666  <:'980  n,  1- 712'17  89526  90336  102287  86033  18,9 
•lOT/lUX  l'A YS  Tit:f<S  29957  b0305  <:'09523  2HUh  1546325  85,1- 455736  783462  1993897  2236756  13744244  83,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1654572  3329345  4973'>33'  6505220  7•105481  17,7- 1<t6'.l1534  29153182  43362441  56836051  67645823  16,0-
RAE:UME,  GcOGR/\PH!SCHE. 
ZC~ES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GLOGRAFISCHt:  Gt~ItDEN. 
J\illtMIKA.  AMEMIQUE. 
Af<'t:RICA.  M'ER I Kil. 
USA  l:T  I'USSESSill\JS  473  ?'H  :i<J4  66o  29BU  77,7- 712'17  89526  90336  102287  86033  18,9 
CANADA  TERRE  NtUVF  20810  450'17  4':l0'J7  45097  701764  93,6- 181687  391326  391326  391326  6103482  93,6-
•TOTAUX  Al'. ER I QUE  21283  45688  45691  45763  704744  93,5- 252984  480852  481662  493613  6189515  92,0-
E:UROPA.  EUROPE. 
ROYAUMt  UNI  1926  7618  1  ') 115  22:i70  5612  302,2  150494  246098  326712  430013  204735  110,0 
!>UECE  647'1  6530  271:JU6  41.1:!28  1"143  47397  481:115  202752  329346  42801  669,5 
I::URCPf  fJR(E~<.jTALE  9':i99  80981 
AUTKES  PAYS  EUROP.  zou  1204 J8  12:J49fl  824453  as,,,- 2836  973454  973454  7222051  86,5-
.... Uf!{ ICHI::  26 J  269  3'>3  366  174  110,3  4861  4861  'H17  10330  4161  148,3 
•lOThUX  tURUPE  8674  14617  163832  185262  841581  78,0- 202752  302610  1512235  1743143  7554 729  76,9-
lAHLU,..GSMAf:UMf.  Z0~~S  MUNtTAIRES. 
lC~E  ~OIIJETAidt.  i'"CTIIi'fA!KE  lflNtS. 
L  P  lJ  163321)9  32d3457  48C7344  6338959  6366685  ,4- 1443H5':i0  ?8669494  41907325  55368984  54153276  2t2 
)Tfi.(l INl;  llJ2.fJ  76ll:l  15175  l2~70  5612  302,2  1504'14  246098  326 712  430013  204 735  110,0 
LOLLIIR  2128 3  4'>b1Jd  4'>6H  4 5 76 "i  7'14744  J3. 5- 252184  48d3'J2  4"l1662  493613  6189515  92,0-
lJRlt:IIJfALt  ET  CH~>:  9599  80981  .  .. 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  IRIX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ARtiTAANO  IN  ROLLEN. 
EAAUCHtS  EN  ROULEAUX  POUR  TOLlS  COILS. 
580ZZI  IN  ROTOLI  PtR  LAMIER!:  COILS. 
BRtED8AND  OP  ROLLE~. 
ALLtM~GNI'  86899  174431  285548  507258  392338  29,3  11~ll47?  2297318  3691265  6396520  4831835  32,4 
u  E  B  L  369637  771290  1046656  1491867  1523217  2.1- 3813808  b191110  11017488  15621442  16413683  4,8-
ITALIE  87'J7  2501'>  37361  46890  30658  52,9  108364  301596  4 54 319  579495  380372  52,3 
PAYS  AAS  32315  93960  165825  243564  2Co005  18,2  3775'J)  1066424  185·;950  2660490  2519293  5,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  497608  1066696  1535390  228957'1  2l522lll  614  54811  ':17  118'Jo't41:J  17011l022  2 52 5 794 7  24145183  4,6 
AUTRICHE  43735  79327  108335  122875  169798  27,6- 449863  816073  1117467  1269581  1842123  31,1-
ESPAGNE  421  421  4659  46'i9 
POLOGNE  1650  9906  70690  91552 
ROYAUME  UNI  12866  127201 
U  R  S  S  28817  163081  345022  421060  144655  191 tl  303217  1712/1;0  3746562  4546633  1546513  194,0 
CANADA  4\1701  4'J701  537769  53 7769 
ETATS  UNIS  2278  4766  6806  9130  8860  3,0  35649  74 538  106541  142798  151594  5,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  748~0  '247174  517935  625959  323313  93,6  788729  2603371  5583688  6720193  3540230  89,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  572438  1313870  205B25  2915538  2475531  17,8  6269926  14459819  22601710  31978140  27685413  15,5 
.  . 
"'EUE  SCH 1  ENE:~.  KA ILS  ~EUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NltUwt  RAILS. 
ALLEMAGNE  11425  18912  28272  35J38  48558  27,2- 156976  260479  384845  483081  646079  25,2-
U  E  8  L  6'H8  8051  91S7  12951  22489  42,4- 97831  113428  127t!09  183307  317209  42,2-
ITALIE  3745  53092 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  18343  26963  37429  48289  74792  35,4- .64807  373907  512654  666388  1016380  34,4-
AUTRICHE  1076  1076  15596  15596 
ROYAUI'IE  UNI  21  1633 
tTATS  UNIS  7  7  11  11  203  203  406  406 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7  ,  101l7  1087  21  203  203  16002  16002  1633  879,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  18350  26970  38516  49376  74813  34,0- 255010  374110  528656  682390  1018013  33,0-
*  . 
SCHWElLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVtRSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STtCCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDEHLEGPLAT~N LASPLATEN. 
ALLE:MAGNE  118  158  276  315  184  71,2  1620  2228  4051  4659  2568  81,4 
U  E  Il  L  125  150  169  249  323  22,9- 1620  182 3  2025  3038  4152  26,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  243  301l  445  564  507  11,2  3240  4051  6076  7697  6720  14,5 
ROYAU~E  UNI  203  203  3241  3241 
AF  EQUAT  EX  FRA  176  176  1215  1215 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  379  379  4456  4456 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  243  308  824  943  507  86,0  3240  4051  10532  12153  6720  80,8 
.  .. 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSORAAO. 
ALLEMAGNE  132021  240816  381246  541955  578125  6,3- 1345 5 38  2498451  3979494  5699950  5808220  1,9-
li  E  B  L  27104  53247  70044  104868  103579  1,2  259871  508602  662338  994924  1017512  2,2-
ITALIE  17d  178  178  13  2431  2431  2431  391  521 t1 
PAYS  BAS  101  :na  278  1093  74,6- 1418  4051  4051  21462  81,1-
•TOTAU~  COMMUN~UTE  159125  294342  451746  647279  682810  5,2- 1605409  3010102  464"!314  6701356  6847585  2,1-
NORVEGE  2371  2.5926 
SUEDE  52  94  94  155  191  18,8- 2228  4051  4051  5671  6301  10,0-
CANADA  5:)  1013 
ETATS  UN 1 S  ll  11  608  608 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  '>2  94  lù5  2592  11l  22lf3  4051  4659  33218  6301  427,2 
•TOTAUX  DU  PROOUI T  159177  294436  4')1851  649571  6'13001  4,9- 1607637  3014953  4652973  6734574  6853886  1,7-
.  . 
1  1  Il  _l  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  I·XII  1-111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  ' 
1 
<;T Al:lS T  !\HL.  '11\l{t<t:S. 
rlAKiU:.  5TAAFSTAI\L. 
~llt:Mr.G'Jt  878415  16.36611  2439117  3231505  3483600  7,2- 10907303  20637991  30873435  41028465  41943641  2,2-
U  E  f',  L  1 '>3792  314207  488227  751'>72  513391  46,4  2007876  4113178  6285320  9431524  6955050  35,6 
ITALIE  "10  83.3  25ZL  3974  8412  5l,8- 1823  13571  35446  59956  125778  52,3-
PAYS  f\~~  l71  164 7  34'>2  4834  ~801  72,6  34636  ')0233  74943  97426  51746  88,3 
•TOTAUX  COMMU~I\UTt  103Juo8  19::i3298  2'JJ3317  39'.ll8tl5  40Utl264  ,4- 12-J51638  l4814973  37269144  50617371  49076215  3,1 
1\UTt<lCHt  3208  6574  99o3  12183  11S02  5,9  167103  330359  505361  640A69  607827  5,4 
IJI\NtMARK  20  20  20  20  4  400,0  405  4C5  405  405  1191  66,0-
t:SPAGf\JE  760  156H  2fl61  2861  5026  43,1- 20660  42'>35  77779  77981  110361  29,3-
FINLANDE  !l4  !l4  J4  84  3240  :::240  3240  3240 
NOKV'tGt  1  1  203  203 
t(ClY AUME  UN l  1546  8?00  110.3'.l  13157  29't6  346,6  46586  129227  178649  236175  186281  26,8 
SUt Ut  24'>P  419~')  627l7  89129  7!l796  13, 1  6"1894 7  12444/:)1')  1813024  2527821  2135142  18,4 
SULSSE  20  1<)6  zn  l36  l3.31  82,3- 1013  344J  5266  5671  51532  89,0-
TCHtCOSLCV'AQUlE  10  802 
1\LGt:Rit  2396  2396  2619  3072  3042  1,0  27344  27344  30585  36256  34721  4,4 
JI\PlJ'\4  416  7899 
(.1\'lAOI\  282  282  282  6!l0o  '.l5,Y- 4254  4254  4254  104973  95,9-
ETATS  Uf\JLS  77  14•J  5ù1  '115  655  39,7  18635  41928  67247  161838  49967  223,9 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  32623  61664  903l0  122356  110118  11,1  963933  1827201  2686013  3702612  3282797  12,8 
•TOTAUX  OU  PRODULT  1065691  2014962  3023637  4114241  4118382  ,1- 13915571  26642174  39955157  54319983  52359012  3,7 
.  . 
STAHLSPUNOwAENOE.  PALPLANCHES. 
PALA'JCULE.  DAMwANOSTAAL. 
ALLtMliGNt  2623  2959  'il52  5152  9116  43,5- 25724  32611  54486  54486  90673  39,9-
U  t  H  L  57  677 
•TOTAU(  CO~MUNAUTt  2623  295J  51':12  5152  9173  4.3,8- 25724  32611  54486  54486  91350  40,4-
•TOTAUX  OU  PROOULT  2623  2959  5152  5152  9173  43,8- 257l4  32611  54486  54486  91350  40,4-
.  * 
P~UFILt  VO~  80M~  UNO  MEHK  SOWlt  ZOKESEISEN. 
PRUFlLtS  DE  80/MM  tT  PLUS  ET  ZORES. 
PRûFIL.\TI  DA  30/M~  E  OLTKE  t  ZORES. 
PRUFII:LtN  VA~  dO/M~  E~  ME~R  ALSMEUE  ZORtS. 
ALLEM"GNt  5454n  J2J43 7  1272o52  1545<'tJ8  1501106  2,9  5448789  9257128  12750705  15566754  14500393  7,4 
U  t  B  L  414194  71424.1  95804}  12203/'8  968407  26,0  4414368  7623363  10315856  13325947  10256369  29,9 
ITALIE  7<'8  24<t6  l3  8102  28560  383 
PI\YS  RAS  623  1281:J  1333  138 3  4235  67,3- 7697  16609  17824  17824  50688  64,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  960309  1644968  22321312  276~365  24737b1  11 '9  9!J70854  16897100  23092487  2893'>085  24807833  16,7 
ROYAUME  UNI  1850  2480  3121  5483  1970  178,3  23901  30990  39700  69677  32724  112,9 
SUISSE  31  541 
fiLGtRIE  320  320  3646  3646 
fTATS  UNIS  (J  1197  18 .H  ll:l37  2738  32,9- 20 3  .35!l51  54663  52663  59503  11,5-
•TOTAUX  PAYS  TitRS  1A':16  3677  5278  76<tU  4739  61 .z  24104  66841  96009  12'>9fl6  92768  35,8 
•TOTAUX  Du  <>R'llltJ!T  9621&5  1648645  2l38<J'JO  2777005  247851)0  12,0  9894'15R  16963941  23188ft96  29065071  24900601  16,7 
*  . 
SONSTLGE  PROFILE.  AUTRtS  PROFILtS. 
1\LTR[  Pt<QFLLATI.  ANDtKE  PRC~IELtN. 
ALLEMAGNE  49:.e67  8tJ1596  U53'J55  16368-31  1347850  21,4  5466411  974 7299  13961345  18360725  14421675  27,3 
U  t  f-1  L  33668  78001  114896  158497  97990  61,7  350208  802299  1179447  1622828  1007077  61 tl 
1  T ALI E  21)  20  1'319  1645  22 72  27,6- 1215  1215  16001  20255  52823  61,7-
PAYS  l'lAS  767  843  845  !l5')  1296  34,0- 12760  16811  17013  17622  17932  l'  7-
•TOTAUX  COMMU~AUTt  ')30322  960460  1371')15  1797828  1449408  24,0  5830594  10567624  15173806  20021430  15499507  29,2 
ZCI'J~:  EST  350  350  769 7  7697 
t{OYAu.'-'E  u.'\4I  5236  <'18Ut!  25694  34342  9'H2  246,5  73526  187966  250554  363982  136444  166,8 
'ilJt:Gt:  71  132  170  1730  90,2- 1215  2228  3444  12678  72,8-
SIJISSt:  6  6  6  b  30  so,o- 203  203  405  405  1100  63,2-
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
111 -
. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
FT ATS  UN 1  S  53  53  133  222  4'15  55.2- 3241  3241  5064  8305  11361  26,9-
•TOTAUX  PAYS  Tit:R5  5295  ..!1932  26315  3':i090  12l67  188,4  76'l70  1 <J26ô  265948  3838.B  161583  137,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  535617  982392  1Hf.Hù  183291d  14'>1575  25,4  5907564  10760249  15439754  20405263  15661090  30,3 
.  . 
BANOSTAHL.  FtUILLARUS  A CHAUD. 
NASTRi  STRETTI  A CALUO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  179615  336253  498914  680257  708489  4,0- 222014 7  4L00070  t24'l4o8  8573320  848n99  1' 0 
U  E  A  L  256685  49122l  7868o4  1103173  9~8461  10,5  2738067  5279052  8449968  12026591  10611511  13,3 
ITAL lE  252  252  1768  3365  560  500,9  5266  5266  21H54  65829  6704  881,9 
PAYS  BAS  199  2 519  2519  15  2228  22483  224H3  8438  166,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  436552  827926  12900o5  1789314  1707525  4,8  4963480  9486616  14750073  20688223  19113952  8,2 
AUTRICHE  233  814  1Ll78  1153  2b0  343,5  15596  46384  56714  64816  10038  545,7 
fiNLANDt  4  4  4  4  406  406  406  406 
ROYAUME  UNI  431  449  513  540  1564  65,5- 1&204  17014  22482  26332  112527  76,6-
SUEDE  1139  2708  3493  4750  1956  142,8  321:113  17172  996'>4  135506  57194  136,9 
CANADA  213  3344 
ETATS  UNIS  2026  7993  7993  20657  1  143608  47>967  473967  1051840  3397 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3883  11968  13081  27104  4000  577,6  208627  614943  653223  1278900  186500  585,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  440435  839894  1303146  1816418  1711525  6,1  5172107  10101559  15403296  21967123  l'l300452  13,8 
.  . 
RREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LAKGHl  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  125787  224964  346294  471986  450478  4,8  175H29  3078959  4824937  6499212  5868527  10,7 
U  E  8  L  8724  15885  218&7  2%98  13547  119,2  93983  181484  249744  351019  15H17  122,3 
ITALIF.  135  745  8&2  862  5753  85,0- 9115  9 317  to·n8  10938  76623  85' 1-
PAYS  RAS  655  1>55  655  714  223  220,2  4861  4861  4861  5671  1669  239,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTt  135901  242249  369678  503260  470001  7,1  1865888  3274621  5090480  6866840  6104736  12,5 
ROYAUME  UNI  16419  17321  19143  25470  19475  30,8  205588  21125'1  231717  303622  2 36 511  28,4 
SUEDE  419  28  28  28  8  250,0  34636  4C5  405  405  150  170,0 
SUISSF.  3  3  3  203  203  203 
ETATS  UNIS  941  3821  645'l  315  ~3473  272632  405504  19247 
•TOTAUX  PAYS.  Tlt:RS  16838  18299  229'-15  31960  19798  61,4  240224  265340  504957  709134  255908  177,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  152 7 j<J  260548  H2673  535220  489 799  'h3  2l06ll2  3.539961  5595437  7576574  6360644  19,1 
.  . 
T~ANSFO~MATOREN UNU  DYNI\MOI:ILECHE. 
TOLES  MAG~tTIQUES. 
LAMIERINI  MAGNtTICI. 
T~ANSFORMATOR t:N  OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  345<Jo  633!33  893'J8  126913  115704  48,1  826807  1498260  Zl48242  3081996  2097333  46,9 
U  E  B  L  o93'1  11652  142'>2  22366  17248  29,7  128011  229084  289443  449457  385651  16,5 
ITALIE  2  1716  3203  10470  187  67044  96616  26554c  2285 
PAYS  RAS  10  20  30  43  21  59,3  608  1215  1823  2633  1227  114,6 
•TOTAUX  CCMMUNAUTt:  41547  76771  106883  159792  103166  54,9  '155426  1795603  2536124  3199628  2486496  52,8 
ROYAUME  UNI  2098  3125  5913  1764  7440  4,4  3oU54  53878  108162  142392  127935  11,3 
SUISSE  1  1  405  405 
ETATS  U~IS  99  156  1'll  191  1894  89,9- 41\nl  5874  19446  IY!i50  37810  47,5-
•TOTAUX  PAYS  Tl !ORS  2191  3281  6165  7956  Y334  14,8- 40915  59752  128013  162647  165745  1,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  43744  !!0052  113048  167748  112500  49,1  Y<J&341  1855355  2664137  3962275  2652241  49,4 
.  . 
Wt:ISSRANll  UND  wEISSBLECH.,  SONST.  VElU.  BLE:CHE. 
FEK  BLANC.  ET  TOLES  tTAMEES. 
LATTA.  E  ALTME  LAMIE~E  STAGNI\TE. 
RLIK.  é:N  A~DERE  ~~~TINOt  PLATEN. 
AlLt::MAG•~ E  5374'}  lù557.l  157418  1 'l6668  172017  14,3  1257631  2451>118  3636~77  4536506  4144576  9,5 
1  j_  1  1  1  ..  1  _L  1 
112 -
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 L 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
U  E  B  L  132155  262741  3'>tH73  469689  H3688  49.7  28194'Jl  5610626  7589942  9867005  6922941  42,5 
1 TAU f  3482  12036  30070  34151  332'16  2,6  8Uno  289038  676516  771917  788814  2,1-
PAY~  RAS  34o23  b'W8:i  1055L9  124802  119626  4,3  779fll6  15328'10  2333170  2760145  2713078  1,7 
•TOTAIIX  CU~MU"JAUit  224009  449434  ô51790  825312  638627  29,2  4938768  9888678  14236205  17935573  14569409  23tl 
ROYAU~E UNI  3329  29l<J4  481<J5  64164  463  62993  55ô4C4  927272  1232110  13267 
SUISSE  5  367 
ETATS  UNIS  8  69  o9  69  268  74,3- 203  1013  1013  1013  6529  84,5-
•TOTAUX  Pi\YS  TltRS  3337  29263  48264  64233  736  63196  557417  928285  1233123  20163 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  227340  478697  700054  869545  639363  39,1  500l'U>4  10446097  15164490  19168696  14589572  31t4 
.  . 
SONSTI&t  UEBERZOG.  SOWIE  PLI\TTIERTE  BLEChE. 
AUTR~S  TOLES  REVETUES  ET  TGLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEDE  PLATtN  EVENALS  GfPLATH:EI\OE. 
ALLEMAGNE  11064  2616ù  38091  45129  29616  52,4  386465  o80162  931525  1090325  654087  66,7 
U  E  B  L  75962  150099  198326  274196  198058  38,4  1488537  2934338  3909817  5384581  3951771  36,3 
ITo\LlE  283  285  403  40-J  1312  68,8- 23901  24306  31598  32408  139139  76,7-
PAYS  81\S  2  2  405  73  454,8 
•TOTAUX  CO~MU"JAUTt  87309  176544  2368~0  H<J13b  228988  j<J,6  189890j  3b3tldCo  4872940  6507719  4745070  37,1 
AUTRICHE  3  3  3  ' 
13  76,9- 608  bOB  608  608  1924  68,4-
ROYAU~E  UNI  309  1388  2 3<t2  276.!.  9&4  l86t'>  1H027  71905  133&83  146443  &4701  126,3 
SUEDE  77  438  674  1190  452  164,6  n912  50'>37  76564  130442  55640  134,4 
SUISSE  35  35  40  40  lU  3UO,U  1ulJ  1013  2026  202&  326  521,5 
t:TATS  UNIS  23')  671  H!)8  85.!.  1602  46,8- b05b2  139556  158799  169535  293750  42,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  663  2535  Hl67  4853  3041  59,6  89122  263719  371680  449054  416341  7,9 
•TOTAUX  DU  PROOUIT  87972  179019  240oil7  3l4:HH  2J202J  J'),')  19880.!.5  3902~2~  5244621)  6956773  5161411  34,8 
.  . 
BL~CHE  NICHT  UE~~Rl~~E~  3/~M  U~D  M~b~. 
TOLES  1\lù'l  KI:VtTUtS  IlE  3/1~,_.  ET  PLUS. 
LAMIER~  'lON  RIVESTITt  UA  3/MM  t  OLTRt. 
PLAT~H NIET  BEKLEED  VAN  3/~M  tN  "EER. 
ALLEMAGNE  894552  1417798  1959489  2649457  3158814  2?,5- 117&7127  18219543  25051955  33883323  48332964  29,9-
U  E  8  L  439681  788295  11047't4  144 7424  1025884  41 t 1  507-9339  9109065  12927735  17247714  12390358  39,2 
ITALIE  44065  74209  104654  167602  125440  33t6  693936  1170 7 37  1615131  2550100  2071480  23tl 
PAYS  BAS  49728  l06b98  1564'>0  192H77  1o·ro55  80,2  546885  1145621  1678326  2055879  1011534  103.2 
•TOTAUX  CO~MUNAUTt  14280.!.6  2387000  3325 337  4457360  5017l<J3  11,2- 11l0874d7  29644971  41273147  55737016  63806336  12,6-
AUTRICHE  1758  2543  3326  4429  2909  52,3  85273  135303  195258  276480  178840  54,6 
FINLA"JDE  51  51  51  51  4051  4051  4051  4051 
HONGRIE  1101  1101  6656  6656  9924  9924  61372  61372 
POLOGNE:  49'15  4995  47802  47802 
t(QYAUMt  Ui'll  l2b8?4  244'H2  3()0120  412576  80954  409,6  1350602  2675f:lil4  329?738  4530632  948443  377,7 
:':>UtDE  2548  l'l48  21065  21065 
SUISSE  24  38  3!1  90  83  8,4  810  1215  1215  2025  6421  68,5-
«''LGERIE  lOO  470  4 70  1284  63,4- 1620  7089  7089  18904  62,5- ET«''TS  U\IIS  78  78  2081  516o  1761  193,4  2633  2633  25116  50434  46942  7,4 
•TOTAUX  PAYS  TitRS  129906  2481l43  320285  436981  86991  402,3  1453293  2830630  3662706  5000950  1199550  316,9 
•TOTAIJX  DU  PKODUIT  1557932  2635843  3645b22  4894341  5104184  4,1- 1954071:10  32475601  44935853  60137966  65005886  6,6-
*  . 
BLECHE  NICHT  UtBE~ZOGEN  WE~IGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/~~. 
LAMIERt  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/~M. 
PLAT~N NIET  BEKLEEU  MINOER  DAN  3/M~. 
ALLEMAGNe  268558  58697j  857831  10475fJH  949871  1Ut3  4444141  9395268  139513913  17267765  15638683  10,4  U  1:  R  L  414325  861409  12555j7  1730605  1059447  63,3  5662680  11762C61  17282958  24063712  14844685  62.1  ITALIE  9318  26328  3':i289  4209&  16880  149,4  496U't5  104029'>  1377542  1765626  1670020  5,7  PAYS  R/15  77357  139923  187079  230086  14b930  :>bob  -157047  l687b44  22'H472  2859597  2235262  ;!.7,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTe  769558  1614633  2D5736  3050375  2173128  40t4  11559913  23tlù5268  34912885  45956700  34388650  33,6 
ZONE  ESr  1  1  1  1  203  20 3  203  203 
1  1  1  1  Il  1  .  1  1 
113 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  IRIX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t.UTIHCHt:  1167  2781  4431  5753  5102  12.8  154546  l!H:1C5  606433  781032  585541  33,4 
04NEM4RK  190 
ESPAGNE  2332  9511  51441'1  209234 
ROYAUME  U"ll  1535  3264  7740  9789  972  1506~6  2 74!15')  44391153  6428')3  96318  567,5 
~UEOE  1020  3107  4~50  7632  2560  198,1  124569  354259  5474~3  851114  327644  159,8 
SUISSE  130  770  871  871  70  3240  14178  16001  16001  8103  97,5 
HPON  113  1454  1215  131657 
CANADA  2012  34545 
ETAl'S  lJ.'llS  597  1502  3290  6100  2461  147,9  82843  216728  399428  635197  175668  261,6 
PEKOU  5  405 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  '•450  11425  23 728  41116  13177  212,0  516097  124203?  2066209  3267 736  1228009  166,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  774008  1626058  2359464  3091491  2186305  41,4  12076010  25127300  36979094  49224436  35616659  38,2 
.  . 
FLACHERZEUG~lSSE.  PKODUlTS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRCDUKTEN. 
IILLEM4GNE  1654820  2935534  423291:13  5725256  6547327  12,6- 23841919  41825703  604928112  81328967  90055304  9, 7-
U  E  fi  L  1704108  3354593  4787019  6569018  514J550  27,6  21823916  43296820  617170~5  85011521  65678517  29,4 
ITALIE  66894  140586  213610  305847  214086  42,9  1418457  2907599  4290814  6041855  5135437  17.1 
PAYS  BAS  194688  410540  618087  794607  579883  37,0  2666710  5440889  8189085  10367303  8490574  22,1 
•TOTAUX  Co~uu~àUTE  3620510  6841253  9851699  13394728  12490846  1o2  49751062  'H471011  1346898 7o  182749646  169359832  7,9 
ZO'jE  EST  1  1  1  1  203  2C3  203  203 
AUTRIChE  46946  85468  117113  134213  17d082  24,6- 705886  1380173  1976480  2392517  2618466  8,6-
(1At'"E:i'\ARK  190 
ESPAGNE  2753  9932  56107  213893 
fiNLANDE  55  55  55  55  4457  4 1t57  4457  4457 
HO"lGRII:  1101  1101  6656  6656  992'•  9924  61312  61312 
POLCCNE  12645  14901  113492  139354 
ROYAUME  UNI  151015  299679  384026  535~31  111832  379,2  1840164  3861203  5167042  7151625  1599702  347,1 
SUEDE  2655  6281  11693  16154  4976  224,6  200930  482473  745181  1138532  440628  158,4 
SUISSt:  189  846  953  1005  168  498,2  5063  16609  19H50  20660  15217  35,8 
li  R  S  S  2!:!817  163081  345022  421060  144655  191,1  303217  1112760  3746562  45466-33  1546513  194,0 
ALGER fE  lOO  470  470  1284  63,4- 1620  7089  7089  18904  62,5-
JAPON  113  1454  1215  131657 
CANAOt.  49701  49701  2225  537769  537769  37889 
ETATS  U:ll!S  5325  16176  2505'J  48624  17168  183,2  330359  961732  1456942  2476171  134937  236,9 
PEKOU  .,  405 
•TOTAUX  PAYS  TU:RS  236104  572788  956320  1240162  460390  169,4  3400203  1!437204  13898761  18822337  7012446  168,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3856614  7414041  10d08019  14634890  12951236  13,0  53151265  10 190>i215  1411588631  201571983  176372278  14,3 
RAtUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZLN~S  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNt  GEOGRAFICHE. 
GtGGRAFISCHE  GERIEDEN. 
M'ERIKA.  AI'ERIQUE. 
A"t-RICA.  AMERIKA. 
US,\  ET  POSStSSIUNS  5325  16176  2')()')9  411624  17168  18 3,2  330359  967782  1456942  24 76171  734931  236,9 
CANADA  TERRE  NE:UVE  49701  49701  2225  537769  537769  37889 
AUTRES  I'AYS  AMERIC  5  405 
•TOTAUX  AMERIQUf  5325  16176  74760  '>8330  1'J3'-J3  407,0  33035')  96771:12  1994711  3014345  772826  290,0 
t:UROPA.  EUROPE. 
KOYAUME:  UNI  151015  2996 79  384!126  535'131  lll832  379.2  1840164  3B612C3  5167042  7151625  1599702  347,1 
:>UEOE  2655  62cll  llo~)  161 )4  4')7(,  22'•• 6  200930  48?473  745181  1138532  440628  158,4 
fiNL.  NUKV.  OftNtM.  55  55  55  55  44S/  4457  4457  4457  190 
EUtWPt  ORlE'HALt  29919  164183  364324  4't2ol8  144655  20o,o  313344  1722ti87  3926629  47475b2  1546513  207,0 
AUTRES  PAYS  EUROP.  189  846  3106  10937  168  5063  16609  7">9':>7  234553  15217 
AUTRICHt:  46946  85468  117173  134213  178092  24,6- 70581lo  1380173  1976480  2392517  2618466  8,6-
•IOTAUX  tUROPt:  230779  556512  dd0'H7  1139908  43'Hl3  159,2  3069844  7461f3C2  1189'J1ltS  15669246  6220716  151,9 
ULbERSEEISChE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITO!RtS  OUTRE  ME:R  OE:  LA  COMMUNAUTE:. 
TcRRITORI  U OLTRt  MARE:  DELLA  COMUNITA. 
OYtRZEE:SI:  Gt~lECt~  JA~  DE  GEMt=ENSCHAP. 
TOM  UI\Jiù~  FKA~CA!S  lOO  470  470  1284  63,4- 1(,20  7089  7089  18'W4  62,5-
•TOTAUX  T  ()  M  lOO  '• 70  '• 70  12!14  63,4- lo20  7089  70139  18904  62,5-
.___  1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  T  T  ~ 
U~RRIGE  LA~NDt~  A~lf~S. 
ALfR~S  PAYS  0  ASit. 
ALTRI  PAESI  Utll  ASIA. 
A\OERt  LA~C~N  VAN  AZIE. 
AUlt< ES  PAYS  0  ASI[  113  14?4  1215  131657 
•fOTAUX  A~lt:  113  1454  1215  131657 
lAHLUNGSRAtUMI:.  lUNES  MUNEfAIRES. 
ZC'IJE  MONHARII:.  MONETAIRE  ZON~S. 
f  ...  u  3821315  7233627  10366014  14082501  12H7188  lU, l  52503105  99n3o89  142605'>18  193460069  174052939  ll  ,2 
S  HRLI NG  151015  299679  384026  53')':131  11l!lJ2  379,2  1840164  3861203  5167042  7151625  1599702  347,1 
tRA\JC  FRA"JCAIS  LOO  470  4 70  12f.l4  63,4- 1620  7Q89  7089  18904  62,5-
IJOLLt.,R  5325  l617o  74 7oü  9f.l325  1'1393  407,0  33035'>  967782  1994711  3013940  772826  290,0 
URltNTALt  ET  CHINE  29919  164183  364324  442611l  144655  20t..,O  313344  172?8/H  3926629  4747562  1546513  207,0 
..  .. 
WALlSTAHLFERTIGERlEUGNISSE  UND 
WEITtRVtRARBEITETE  I:Kl~UGNI~St  COILS. 
PRODUifS  LAMINES  FINIS  Ef  FINAUX  COILS. 
PROUOTTI  FINALI:  1:  TERMIN4Ll  t  COILS. 
WALSERIJ  PROUUCTtN  EN  V~KDEKVERWERKTE 
PRODUCTE'l  COILS. 
ALLEMAGNE  3720781  6646023  9613653  12721~60 13515926  5.9- 47194280  842618-JO  122501243  162527087  167468553  3,0-
U E  A L  2339909  4522492  64275ol  8817483  6855786  28,6  28955690  56459513  80289890  1105 73089  85236563  29,7 
1  Tfi LIE  67004  141617  2183~6  3140'-!0  71'!:1541  37,4  14214'15  2924816  4'152794  6153057  5367904  14,6 
PAYS  AAS  196849  414419  o24045  801957  '>8'lJOil  36tl  2721863  5525960  8302'116  10504226  8632402  21,7 
•TOTAuX  COMMUNAUTE  6324543  11724551  16!Jfl36l')  22655090  2118'~561  6,<J  80293328  149172179  215446843  ?89757459  266705422  8,6 
ZONE  ESf  1  1  3'>1  351  203  203  7900  7900 
AUTRICHE  50154  92042  l2!l212  147472  18'1584  22,2- 872989  1710532  2497437  3048982  3226293  5,5-
DANEMARK  20  20  20  20  4  400,0  405  4C5  405  401)  1381  70,7-
ESPAG'IIE  760  156d  56!4  12 79j  '>0~6  154,5  20660  42'>15  l338fl6  291874  110361  164,5 
FINLANDE  139  lJ9  139  139  769/  7697  7697  76'J7 
HONGRIE  1101  1101  66'>6  6656  9924  99.!4  61372  61372 
NORVEGE  1  2372  203  26129 
POLOG~t  12o.:,5  14901  1184'l2  139354 
ROYAUME  UNI  159647  332461  4240Ci3  581116  126631  365,0  1984177  420'1386  56 3'Jl86  7824700  1956784  299,9 
SUEDE  27219  48431  74636  105608  856'H  23,2  88210')  1732205  2564484  3675468  2594749  41,7 
SUISSf:  21'>  958  11'12  124 7  1560  20,1- '627'>  20?55  25521  26736  68390  60,9-
TCHECDSLOVAQUIE  10  802 
U R  S  S  28817  163081  345022  421060  144655  191 tl  303217  1712760  3746562  4546633  1546513  194,0 
ALGER lE  2396  2496  3409  3862  4326  10,7- 2731t4  2tl'l64  41320  46991  53625  12,4-
AF  EQUAf  EX  FRA  176  176  1215  1215 
JI\  PO·~  113  1870  1215  139556 
CANADA  282  499t!3  50038  9031  454,1  42'>4  542023  543036  142862  280,1 
tT  ATS  UN l S  5468  17582  27552  ':îloZO  21056  145,2  352641  1049005  15829.30  2699991  855768  215,5 
PERO Il  5  405 
•TOfAUX  PAYS  TIERS  275'J37  6o0162  107'H04  1409306  537626  139,8  4467641  10523125  16971848  23088444  10557528  ua,  1 
•fOTAUX  OU  PRODUlf  660ü'tfi0  12384713  17963419  24064]'16  21777187  10,5  84760969  1'>9700304  232418691  312845903  277262950  12,8 
R~[UME,  G~OGRIIP~lSCHE. 
ZC~E~  GEOGRAPHICUES. 
ZO~E  GEOGRAFIChE. 
Gt:OGRAFISC~~  GE31tC~N. 
t\IVI:R 1  KA.  AI'ERIQtJt. 
AllER ICI\.  AI'L;>{!KI\. 
IJSA  ET  POSStSSIO~S  '>468  17582  27:iS2  516211  21056  145,2  352641  1049005  1582930  2699991  855768  215,5 
CA NAD~  T~Rt{E  "<EUVE  282  4'11d3  50:.J38  9031  454,1  425'1  542023  543036  142862  280,1 
1\UTRtS  PAYS  A~'EtUC  5  405 
•T~TIIIJX  AI'I:RIQUt  546!1  17864  775J5  10166 3  '10087  237,9  3'>2641  105'3259  2124953  3243432  998630  224,8 
El.ROPA.  EURCI'E. 
tWYAUt't  UNI  159647  332461  4240<13  5d9116  126oll1  365,0  19B4177  420')386  56391()6  782ft 700  1956784  299,9 
)lJtUE  27219  48431  74;,J6  l0S60il  85613  23,2  8U2lrJ5  l 732205  25644>:34  3675468  2594749  41,7 
f  I·~L,  'JOKV.  f)<\.H-t-1.  15'1  15'1  loO  2:.>31  4  81•)2  81C2  8105  34231  1381 
1  1  1  1  1  u  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1 
EU~OPE OiUENTALE  29919  164183  364674  442968  144665  206,2  313344  1722887  3934326  4755259  1547315  207,3 
AUTRES  PAYS  EURUP.  975  2526  6806  14040  6586  113,2  26939  62790  159407  318610  178751  78,2 
AUTRICHE  50154  92042  121!212  147472  189584  22,2- 8729119  1710532  249743  7  3048982  3226293  5,5-
•TOTAUX  tl.lROPE  2680 73  639tl02  998571  1301735  553213  135,3  4087656  9445902  14803145  19657250  9505273  106,8 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MAKE  DHLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMHNSCHAt>. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2396  2496  3585  4038  4326  6,7- 27344  21!964  42535  48206  53625  10,1-
•TOTAUX  T  0  M  2396  2496  3!itl5  4038  4326  6,7- 27344  28964  42';i35  48206  53625  lOol-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZ!t. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  113  1870  1215  139556 
*TOTAUX  ASIE  113  1870  1215  139556 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONtTAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  I"CNET.A IRE  ZONES. 
E  P  U  6564194  12200959  17515344  23504963  21597409  8,8  84066627  156873926  226216614  304408085  274606644  10,9 
STERLING  159647  332461  424083  589116  126681  365,0  1984177  4209386  5639186  7824700  1956784  299,9 
FRANC  FRANCAIS  2396  2496  nd5  4038  4326  6,7- 27344  28964  42535  48206  53625  10,1-
llOLLAR  5468  17864  77535  101658  30087  237,9  352641  1053259  2124953  3243027  998630  224,7 
ORIENTALE  ET  CHINE  29919  164183  364674  442968  144665  206o2  313344  1722887  3934326  4755259  1547315  207o3  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERT RAGES 
TOlAL  ACIEK  PRODUITS  OU  TRAlft. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  4916707  8959414  12'194527  17077666  17538872  2,6- 571!0707'3  104927024  152880252  201968371  203253791  ,6-
U  t:  B  L  2763663  5461096  77849~2  10699018  91B291  17,1  32542844  64020289  9105'51!10  12'5408033  102952053  21,8 
ITALIE  67004  146063  225'141  323329  228563  41,5  14214•J5  2983353  4454069  6284107  5369940  17,0 
PAYS  BAS  201794  427018  64222~  82'12.72  o41991  29,2  27577l4  5611233  8425256  10696243  9031217  18,4 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  7'149158  14993591  21047625  21l92nlls  27548717  5,0  94529126  177541899  256815387  344356754  320607001  7,4 
ZONI:::  t=ST  1  1  351  351  203  203  7900  7900 
AUTRICHt:  ')()42 3  ':12311  12J~(,~  147!U8  11l<J7':itj  22.1- ll778!>0  17153<)3  2506"f54  3059312  3230454  5,3-
DANEMARK  2u  20  20  20  4  400.0  405  4C5  405  405  1381  10,7-
t:SPAGNE  760  1768  126112  133291  !!29419  83,9- 20660  45371  1107340  1265328  7332412  82,7-
FI"'LIINOE  139  139  139  139  7697  16<)7  7697  7697 
HONGRH  1101  1101  66~6  6o56  9924  9924  61372  61372 
NORVEGE  1  2312  203  26129 
POLOGNE  12645  14'-101  9599  55o2  118492  139354  80981  72.1 
ROYAUME  UNI  161573  340079  43'}258  611686  132293  362,4  2134671  4455484  5965!!98  8254713  2161519  281,9 
SUEDE  33698  54961  102 1•42  147436  8f436  68,6  929502  1781020  276 7236  4004814  2637550  51,8 
SUISSE  215  95d  11n  124 7  1560  20,1- 6279  20255  25521  26736  68390  60,9-
TCHECOSLOVAOUIE  10  802 
\J  R  S  S  28817  163081  345022  421060  144655  191, 1  303217  1712760  3746562  4546633  1546513  194,0 
ALGtRIE  2396  249o  3't09  Hl62  4326  10' 1- 27344  21:l964  41320  46991  53625  12,4-
AF  EQUAT  EX  FRA  176  176  1215  1215 
JAPO"l  113  1370  1215  139556 
CANADA  20810  45379  95080  ':15135  71079~  1!6,6- 181687  395580  933349  934362  6246344  85,0-
ETATS  UNIS  5941  1'1113  2R  1·~6  52286  24036  11 7' 5  4239.Hl  1138531  1673266  2802278  941801  197,5 
Pt: ROU  '>  405 
•fOTAUX  PAYS  TIERS  305894  72.0467  1.:'39~17  1640 331  2133J51  23,1- 4'J23377  113ll5H7  18965745  25325200  24301772  4,2 
•fOTAUX  DU  PROOUIT  82550:i2  15714058  22 J3>,9~2  30569616  29ofll6oil  3,0  9945251!3  1888534!36  275781132  369681954  344908773  7,2 
KAtUMt,  GtOGRAPHI~CHE. 
ZC"'ES  GEOGRAPHIQUtS. 
ZC~F  GEOGRAFICHf. 
GtOG~AFISCHE  GE~ItCFN. 
Af"EKIK<\.  AI'ERIQUt:. 
A,..tRICA.  At"tRIK4. 
USA  ET  f'GSSESSIO!IIS  5941  18173  ZR  1'~6  'i22'16  2403b  117,5  42393'1  1138531  1671266  2802278  941801  197,9 
1  1  1  1  ..  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
CA!'.JACA  TERRE  NEUVt  20810  45379  950tl0  '75135  710795  H6,6- 181687  395580  933349  934362  6246344  85,0-
AU  Tl~ ES  PAYS  Ai'1ERIC  <;  405 
•TOTAUX  AME:RIQUE  267')1  63552  lll.U6  147426  134811  79,9- 605625  1534111  2606615  3737045  7188145  48,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  161573  340079  419.2~8  611•>86  132293  36.2,4  2134611  4455484  5965898  8254713  2161519  281,9 
SUEDE  33698  54961  1024'•2  141436  87436  68,6  92950:?  1781020  2767236  4004814  2637550  51,8 
FINL.  NORV.  DANtM.  159  159  loD  2531  4  8102  8102  8305  34231  1381 
EUROPE  ORIENTALE  29<Jl9  164183  364674  442'J6H  154264  187,1  313344  1722887  3934326  4755259  1628296  192,0 
AUTRES  PAYS  EUROP.  975  2726  127304  13453B  831039  83,8- 26'H9  65626  1132861  1292064  7400802  82,5-
AUTRICHE  '>04L3  923tl  12'!'>•>5  147d3a  18'l75d  22,1- 877850  17153<;3  2506754  3059312  3230454  5,3-
•TOTAUX  EUROPE  276747  654419  ll62403  148o'l97  1394794  6ro  4290408  9748512  16315380  21400393  17060002  25.4 
UEBERSEEISCHE  GEHitTE  OtR  GE~EINSCHhFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUN~Uft. 
TlRRITORI  û  OLTRE  MARE  DELLA  COMUI\ITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMttNSCHAP. 
TOM  UNIO~  FRANCAIS  2H6  24')6  3585  4038  4326  6,7- 27344  28')64  42535  48206  53625  10,1-
•TOTAUX  T  0  M  2396  24')6  3585  4u38  4326  6,7- 27344  28964  42535  48206  53625  10,1-
UE~RJGE  LAENDtR  ASIENS. 
AUTRtS  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  A~IA. 
A~DER~  LAND~N  V'N  AZ!E. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  ! l3  1870  1215  139556 
•TOTAUX  ASIE  113  1870  1215  139556 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONtT~IKES. 
ZCNE  i~ONETARIE.  I'ONErto!RE  ZO'\IES. 
t  p  u  31<H483  15404416  223226tl8  29843922  279640'14  6,7  98505177  1855414.20  2 6812 39 )'}  3597770o9  328759920  9,4 
STERLI NI>  161573  340079  4 39258  611686  132293  3o2,4  2134o1l  4455484  59o5898  8254713  2161519  281,9 
FRANC  FRANCAIS  Z39o  2496  .bd5  4038  4326  6,7- 27344  2B964  42535  4820o  53625  10,1-
DfJLL~R  26751  6J552  123226  14 7421  734831  79,9- 605625  1534111  2606615  3736640  7188145  48,0-
ORIENTALE  ET  CHINf  29919  164183  364o74  442968  154264  187 tl  313344  1722887  3934326  4755259  1628296  192,0  .  . 
1  1  1  u  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t9;,;  - 0  s  to/n  - 0 
1  1  1  1  ' 
1  1  ' 
GESCHM  &~ZüG  IN  0~~  ~O~MtN  U  VORG  EKZ~UGN.  NI::G. 
FORGES  ~TIRES SOUS  LES  FOR~ES PRECED.  HC. 
FOKGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECED.  NC. 
GESM~EU GETRlKONOER  VORM  D~R VCORG  PROU.  NEG. 
ALLEMAGNE  1112<J5  208290  311451  422655  3'l!l941  5,9  2928464  5355616  7964050  10794884  10000403  7,9 
u  t  Il  L  2893  12723  19105  31240  13259  135,6  108972  353449  481056  701838  315336  122,6 
If  ALlE  120  200  419  573  1946  70,6- 2633  5671  13165  21876  108843  79,9-
PAYS  ~AS  N4  161l  2722  3417  2577  32,6  ~61l64  74337  118491  141457  112148  3l,  5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  115102  222884  333697  457885  416723  9,9  3076933  5789073  !!576762  11666055  10536 730  10,7 
AUTRICHE  4295  7692  10456  13075  112'J2  15,8  210247  413 201  579496  74234  7  516302  43,8 
UANtMARK  22  23  63  112  134  16,4- 1620  2228  5064  8102  9647  16,0-
ESPAGNE  3  188  203  4254 
FINLANDE  31  31  31  31  1418  1418  1418  1418 
HONGRIE  152  2431 
NORVEGE  12  1620 
ROYAUME  UNI  7290  11689  21676  26450  10099  161,9  148066  279520  566129  685431  342159  100,3 
SUEDE  1b112  32986  55379  68498  52648  30tl  676516  1266543  1886752  2400821  2305314  4,1 
SUISSE  1069  2526  38~1  5440  5872  7,4- 54688  104514  139356  189384  184117  2,9 
TCHECOSLOVAQUIE  3  3  2  50,0  203  203  359  43,5-
ALGER lE  8  8  405  405 
JAPON  10  405 
CA:'! ADA  28  16  75,0  1013  1866  45,7-
ETATS  UNIS  5240  11189  16823  20271  13!!15  46t7  4 32851  922209  1359718  1644910  983712  67,2 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  H0  59  66136  1087'J3  134278  '13878  43,0  1525406  .<:989633  4538744  5682744  4343476  30,8 
•TOTAUX  OU  PROOUll  1491h1  2e9020  441'1'10  5'12163  510b01  16,0  4602339  8778706  13115506  17348799  14880206  16,6 
.  . 
KALTGI::lUGENER  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILtS,  HC. 
FIL!  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  ORAADt  NEG. 
ALLI: MAGNE  85677  165423  239691  319069  268424  18,')  1b14119  3088275  4521112  6066157  4824870  25,7 
U  E  B  L  6294  13116  19·JtHl  28548  12941  120,6  208424  419076  620412  894865  455550  96,4 
ITALIE  20  23  26  38  49  22, 1+- 26 33  3039  3!149  4861  7132  31,8-
PAYS  BAS  141  262  13,1  2011  806  149,5  11166  24'HJ  63400  87503  51965  68,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  '12132  178824  2b1056  34')666  282220  23,')  1838342  3535303  5208773  7053386  5339517  32,1 
AUrRICHE  5  33  97  113  402  71,9- 4ùt>  3647  10533  12154  ?.6939  54,9-
OANtMARK  12  12  12  12  201  2C3  203  203 
ESP.A:;~E  b  352 
ROYAUME  UNI  354  799  1141  1461  1498  2, 5- 37471  8;652  114033  172166  1'2962  12,6 
~UEDE  9498  20491  26172  37037  34079  8,7  455332  1U18825  1403668  1871763  1691479  10,7 
SUISSE  712  1473  1765  2232  2497  10,6- 33015  721C8  90945  120519  122302  1,5-
U  K  S  S  40  2062 
ALGtR 1 E  36  6109 
ETATS  UNIS  378  544  R39  938  1948  51,8- 338.27  ~8943  89933  113429  129030  12,1-
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  10959  23352  32026  41793  40506  3,2  5602'>4  1237378  17D'l315  2290234  2131235  7,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  103091  202176  293082  3'Jl459  322726  21.3  2398596  4772681  6918088  9343620  7470752  25,1 
*  . 
ROt:I<KEi'  U.  VERtHNlJUNGS'>TUECKE  AUS  STAHL.  NtG. (1) 
TUllES  tT  RACCORD'>  Il  ACIER.  HC.  (1) 
TUol  E  RACCO"'JI  UI  ACCIA10.  NC.  (1) 
BUI!E~  E~  VERBINUUNGSSTUKKLN  VA~  STA\L.  NEG.  (1) 
ALLt:MAGi't:  191683  202829  211530  U2!J3ù  6829d6  67,4- 41775!16  4816022  5336575  5946452  15074404  60,6-
U  E  A  L  76d7  7817  'JO 73  9929  1t1091  75' 8- 12'1024  137735  186~53  220779  668246  67,0-
1 TA LIE  483  1055  u .. o  1955  1456  34,3  2l078  101275  158190  254199  92447  175,0 
PAYS  AAS  139  250  ~58  516  5233  90,1- 13774  2"3091  ~2813  41928  153649  72,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  199992  211951  L22306  235230  7 30766  b1,8- 43424b2  5078123  5714531  6463358  15988746  59,6-
ZONE  EST  229 
AUTR ICHt:  121  168  ld6  222  127  74,8  8">0 1  12761  14381  20052  9426  Ll2t 7 
DANEMI'IRI<.  1<J9  202  2U6  214  199  7,5  241t}]  28154  31395  35040  32198  8,a 
ESPAG"JE  1  zu  53  174  69,5- 203  2<l25  6076  6838  11 tl-
NORVEGE  10  354 
ROYAUME  UNI  4790  54b4  6000  6572  1'>082  :>6,4- 368641  498415  677'B4  811212  1606631  49,5-
SUEDE  15202  15254  1';~23  15376  6!1031  77,4- 560658  578887  599141  615548  2531807  75,7-
SUISSE  32 1b  3350  1JJ2  Yt65  'J2l4  62,4- '!621 ~  107'160  11484(>  128621  294013  56,3-
U  R  S  S  1  792 
ALGERit  25  50  280  325  15'H  78,8- 1216  2431  6482  9115  26259  65,3-
1  1  1  _l  Il  1  1  1  1 
(1)  vor/aufige Zahlen  - chiffres prov<isoires  - cifre provvisorie  - voorlopige ciifers 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
UNION  SUD  AFRIC  802 
ISRAEL  4  646 
CANADA  'JO  405  610  810  16078  95,0-
ETATS  UNIS  4472  4774  5(J76  5317  16.:147  67,5- 6L8512  'l57655  12707'}7  1547278  2383341  35,1-
•TOTAUX  PAYS  TitfC)  28085  29263  ]04  73  31'>44  110810  71 '5- 1687fl49  2186931  2717811  3173752  6909414  54,1-
•TOTAUX  IJU  P.{CL'UI T  ~
1 2H077  241214  2527f<J  266774  1)41'>76  68,3- 603031I  72650~4  8432342  9637110  22898160  57,9-
*  * 
~ICHT  VERTRAGSERZEUGNIS~[  IN~GE:SAMT. 
TOTAUX  OFS  PRODUITS  HOMS  CC~MUNAUTE. 
TOTALE:  PRODOTTI  NO~-CELA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GE:EN  OEEI.  UITMIIKfNO 
VAN  HET  VEMDRAG. 
ALLEMAGNE:  3ft!  .. 55  576542  7L2612  96lt~54  1350351  28,6- 8720169  13259913  17821737  .22807493  29899677  23,7-
U  E  B  l  16874  .33656  41ll 71  6'J7l 7  67291  3,6  4464?0  910260  1288421  1817482  1439132  26,3 
ITALIE  &23  1278  171:!5  2566  1451  25,6- 27344  109985  175204  280936  208422  34,8 
PAY~  B.\'>  1074  21fl3  44.:11  594't  d616  31,0- 63804  122341  214704  276888  317762  12,9-
•TOTAUX  COMMU~IIUTc  407V6  61365')  817059  1042781  1429709  27,1- 9257737  14402449  19500066  25182799  31864993  21 ,o-
lllNt  O:ST  229 
AUTRICHE:  4421  7A9J  107J9  1341ù  11821  13,4  219160  429609  604410  774553  552667  40,1 
DANEMARK  233  2H  2tH  338  333  1,5  259?.6  30585  36662  43345  41845  3,6 
ESPAGNE  1  L3  241  180  33,9  2C3  2228  10330  7190  43,7 
FINLi11\IDE  31  31  31  31  1418  1418  1418  1418 
HONGRIE  152  2431 
NORVI:Gi:  12  10  20,0  1620  354  357,6 
ROYAUIJE  UNI  12434  17952  2üd17  34483  26679  29,3  554178  86164 7  1158096  1668809  2101752  20,6-
SUEDE  401312  68731  98874  120-Jll  154 7S8  21,9- 1692506  2864255  3889561  4888132  6528600  25,1-
SUISSE  5057  73~9  8 J98  11137  17583  36.7- 183915  284582  345147  438524  600432  27,0-
TCHECOSLOVAQUIE:  3  3  2  so,o  203  203  359  43,5-
U  R  S  S  41  2854 
ALGER lE  25  50  2!18  333  1567  78,7- 1216  2431  6887  9520  32368  70,6-
U"liON  SUD  AFRIC  802 
ISRAEL  4  646 
JAPù'J  10  405 
CANADA  28  106  73.6- 405  810  1823  17944  89,8-
I:TATS  UNI 5  10090  16507  227 38  26!)26  32110  J 7,4- 1095190  1938807  2720448  3305617  3496083  5,4-
•TOTAUX  PAYS  Tlt:o\5  73103  118751  1707'l2  207615  245194  15,3- 3773509  6413942  8965870  11146730  13384125  16,7-
•TOTAUX  OU  PKOCUIT  480329  7"32410  1378:i1  1250396  1674-103  25,3- 13031246  20816441  28465936  36329529  45249118  19,7-
RAEUMt,  GECGMAP~ISCHe. 
lC~ES GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GiOGRAFISCHE  GtBIE:OE'J. 
Ai'• ER Il< A.  Al"'tRIQUE. 
Al'tRICil.  !\fl'tRIK~. 
USA  I:T  PùSSI':SSIUNS  10090  16507  22738  26526  32110  17,4- 1095190  1938807  2720448  3305617  3496083  5,4-
CiiNADII  TERRt  NE:UVr  28  106  73,6- 405  810  1823  17944  89,8-
•TOTAUX  A~E  R 1  (,)tH::  100')0  16501  227 38  26554  32216  17,6- 10'l5HO  1939212  2721258  3307440  3514027  5,9-
EldWPA.  EUROPE. 
l{OYAUfl'f.  UNI  12434  1 N52  28817  3448.:1  26679  29,3  554178  861647  1358096  1668809  2101752  20,6-
SUEDE  40812  68731  1\31314  120911  1547'i8  21,9- 1692506  2864255  3889561  4888132  6528600  25,1-
FI'IJL.  NùMV.  lJAf'\tM.  264  268  .312  381  343  11 tl  27344  3200j  38080  46383  42199  9,9 
E:UROPE  tJRIE"'TALt  3  155  43  260,5  203  2634  3442  23,5-
AUTRES  ~AYS  EUROP.  5057  7350  'l021  11378  17763  35,9- 183915  284785  347375"  448854  607622  26,1-
AUTRICHt  4421  7893  10739  13410  11821  13,4  219160  429609  604410  774553  552667  40,1 
•TOTAUX  tUR(jPi:  62988  102194  147766  1130718  211407  14,5- 2671103  4472299  6237725  7829365  9836282  20,4-
UtBER~EEISCHE  GEHIETE  DER  GEMEI'JSLHAFT. 
ftRRITOIRtS  OUTRE  fl'ER  Of  LA  CO,fl'U~AUTt. 
ftRKITORI  0  ULTRt  fl'ARt  DELLA  COMU';IlA. 
OvERZEESE  GE~ItCEN  VA~  tJE  GEME:t'IJSLHAP. 
TOM  ll'JIU"l  FRANCAIS  25  50  288  333  1567  78' 7- 1216  2431  6887  9520  32368  70,6-
•TOTAUX  T  0  M  25  50  288  33 3  1567  78' 1- 1216  2431  6887  9520  32368  70,6-
1  ' 
L  1  l  1  Il  1  _l  1  1 
119 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +«Yn  - 0 
1  .  1  ' 
1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  OELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF~IKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  802 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  10  4  150,0  405  646  37,3-
•TOTAUX  ASIE  10  4  150,0  405  646  37,3-
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAI~ES. 
!CNE  MONETARIE.  I'IONETAIRE  ZONtS. 
t  p  u  470208  715811  965056  1223405  164.2460  25,5- 11934638  18875608  25740829  3300H02  41723813  20,9-
STERLING  12434  17952  28817  34483  26679  29,3  554178  861647  1358096  1668809  2102554  20,6-
FRANC  FRANCAIS  25  50  288  333  1567  78,7- 1216  2431  6887  9520  32368  70,6-
DOLLAR  10090  16507  22138  26554  32216  17,6- 10951'10  1939212  2721258  3307440  3514027  5,9-
ORIENTALE  ET  CHINE  3  155  43  260,5  203  2634  3442  23,5-
..  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  tRltUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCfEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  5305}62  9535956  13757199  18042220  18889223  4,5- 66':>2724Z  118186937  170701989  224775864  233153468  3,6-
U  1::  A  L  2780537  :)494752  783'3103  10768735  9206582  17,0  32989264  64930549  92344231  127225515  104391185  21,9 
ITALIE  67627  147341  2277~6  325895  232014  40,5  1448839  3093338  4629273  6565043  5578362  17,7 
PAYS  BAS  202858  429201  646656  835216  650607  28,4  21321518  5133574  8639960  10913131  9348979  17,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8356384  15607250  22464684  29972066  28978426  3.-4  103786863  191944398  276315453  369539553  352471994  4,8 
ZONE  EST  1  1  351  351  l03  203  7900  7900  229 
AUTRICHE  54844  100204  139 ].)4  161248  201579  20,0- 1091010  2145002  3111164  3833865  3783121  1,3 
DANEMARK  253  257  3U1  358  337  6,2  26331  30990  37067  43750  4322-6  1,2 
ESPAGNE  760  1769  126l35  133532  829659  83,9- 20660  45574  ll09568  1275658  7339?02  82,6-
FINLA"'llE  170  170  170  170  '1115  9115  ~115  9115 
HONGRIE  1101  1101  6656  6808  9924  9n4  61372  63803 
1\lORVEGE  1  2384  10  203  27749  354 
POLIJG•'lE  12645  l't90 1  '}599  55,2  110492  139354  80981  72,1 
RDYAUMt  Ul\ll  174007  358031  468075  64o169  158972  306,5  268384'~  5317131  7323994  9<J23522  4263211  132,8 
SUEDE  74510  123692  201316  2o8J47  2421'14  10,8  2627008  4645275  66'j67"J7  8892<J46  9166150  3,0-
SUlSSf'  5272  8307  10190  12304  1<J143  35,3- 190194  304837  370o68  465260  668822  30,4-
TCHcCOSLOV~JUit  3  3  12  75,0- 203  203  llb1  82,5-
U  R  S  S  28817  163081  345022  421060  144696  191,0  303217  1712760  374651>2  4546633  1549367  193,5 
ALGER lE  2421  2'546  3697  4195  5893  28,8- 28560  3D95  48207  56511  85993  34,3-
UNION  SUU  AFI{Il.  802 
AF  t:QUAT  EX  FRA  176  176  1215  1215 
ISRAEL  4  646 
JAPON  113  1880  1215  139961 
CAI\lADA  20810  45379  95D!l0  95163  710901  86,6- 1816!l7  -395985  934159  936185  6264288  85,1-
ETATS  U"' I S  16031  34680  501Hl4  78812  '>o146  4ùo4  1519123  3077338  4393714  6107895  4437884  37,6 
PFRGU  5  405 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  378997  839218  1460119  1847'146  237')145  22,3- 8696fl86  177255~9  27931615  36471930  37685897  3,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8135381  16446468  2H248U3  31820012  31357571  1,':>  112483749  209669927  304247068  406011483  390157891  4,1 
RAtUMt,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZC"'E  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GERIEOE~. 
AMERIKA.  AI''ERICUt. 
A~ERICA.  AMERII<A. 
US,),  ET  PùSSl:SSIUNS  16031  34680  '50dd4  7atl12  5b146  40,4  151'1128  307733d  4393714  6107895  4437884  37,6 
CA'lAOA  Hol{r:t  :<r. UVE  20810  45379  'J5QUO  9'i163  710901  8b,6- 181687  395985  934159  '136185  6264288  85 tl-
AUrRt=S  PAY::.  AMl:RIC  ':>  405 
•TOTAUX  AMtRIWUE  36!141  8005-J  l45 904  17391'!0  7:,7047  77,3- 170(HJ1 '5  3473323  'i327r:l73  7044485  10702172  34,2-
_l  L  _l  1  1  11_  1  l  _l  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine  1 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +«Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
EUROPA.  tUROPE. 
ROYAUME  UNI  174007  358031  468075  646169  158972  306,5  2688849  5317131  7323994  9923522  426321~  132 ,a 
SUE Of  74510  123692  201316  268347  242194  10,8  2622008  4645275  6656797  8892946  9166150  3,0-
FI~L.  ~URV.  DANEM.  423  427  472  2'H2  347  139o2  35446  40105  46385  80614  43580  85,0 
t:UROPE  ORIENTALE  2'Nl9  164183  3646 71  443123  154307  187,2  313344  1722887  3934'l29  4757893  1631738  191,6 
AUTRES  PAYS  EUROP.  6032  1007o  136325  145916  848802  82,8- 210854  350411  148023t>  l740918  8008424  78,3-
AUTR !CHE  54844  100204  139304  161248  201579  2o,o- 1097010  2145002  3111164  3833865  3183121  1,3 
•TOTAUX  EUROPE  339135  756613  1310169  1667715  1606201  3o8  6967511  14220811  22553105  29229758  26896284  a•• 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRifOIRtS  OUTRE  MER  DE  LA  CO,MUNAUTE. 
TERRifORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA. 
UVERZEESE  GEBIEDE~  VAN  DE  GEM6ENSCHAP. 
TOM  UNI8N  FRANCAI5  2421  2546  3iJ73  4371  5893  25,8- 28560  31395  49422  57726  85993  32,9-
•TOTAUX  f  0  M  2421  2546  31:173  4371  5893  25,8- 28560  31395  49422  57726  85993  32,9-
UtARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  P~ESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  802 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  113  1880  4  1215  139961  646 
•TOTAUX  ASIE  113  1880  4  1215  139961  646 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONFS  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  IIONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  8667691  16200287  23287744  31067327  29606554  4,9  110439815  204419028  293864768  392784371  370483133  6,0 
STERLING  174007  358031  4611075  646169  15!!972  306,::;  2688849  5317131  7323'}')4  9923522  4264073  132,7 
FRANC  FRANCAIS  2421  2546  31113  4371  58'H  25,8- 28560  313'l5  49422  ~7726  85993  32,9-
OOLLAR  36841  80059  145964  113975  767047  77,3- 1700815  3473323  5327813  7044080  10702172  34,2-
ORit~TAlE  ET  CHINE  l9919  164183  364617  443123  154307  187o2  313344  1722887  3934529  4757893  1631738  191 ,6 
*  .. 
1  1  n  1  .  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
GE~RAUCHTE SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  ~AILS. 
ALLEMAGNE  10700  10700  10700  10923  8384  30,3  55904  55904  55904  56714  50380  12,6 
U  E  B  L  20521  26086  26626  27608  1689  113833  145431  148266  153135  11961 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31221  36786  37326  38531  10073  282,5  169737  201335  204170  210449  62341  237,6 
IRLANDE  8270  48006 
ROYAUME  UNI  5207  5207  18480  56166  28762  28762  98642  291064 
SUISSE  61  506 
ALGER lE  29  29  29  29  28570  99,9- 203  2C3  203  203  154108  99,9-
AF  EQUAT  EX  FRA  412  412  21136  2836 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5236  5236  18921  5'6607  36901  53,4  28965  28965  101681  294103  202620  45,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  36457  42022  56247  95138  46974  102,5  198702  230300  305851  504552  264961  90,4 
. . 
ROEHREN  u.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORDI  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  8361  13752  21109  25556  29589  13,6- 289240  50414 7  749231  982569  965248  1,8 
U  E  B  L  140  218  619  865  665  30,1  10937  16811  46586  69272  50959  35,9 
ITALIE  295  433  617  981  906  8,3  21673  32205  46587  73128  64597  14,1 
PAYS  BAS  368  767  1102  2847  1474  93,1  27547  56309  82640  214905  102237  110,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9164  15170  23447  30249  32634  7,3- 349397  609472  925044  1340474  1183041  13,3 
AUTRICHE  92  l ·~4  l411  535  53,6- 6684  13976  18229  41417  56,0-
DANEMARK  2  4  8  17  810  1215  2228  4659 
ESPAGNE  1216  1989  1992  23901  39092  39295 
NORVEGE  4  4  'i3  57  145  60,7- 203  20j  4861  5266  12457  57,7-
POLOGN1:  432  89&  898  1213  611  <Ja,s  25311  52460  52460  70690  35031  101,8 
ROYAUME  UNI  99  126  209  446  207  115,5  7494  \1520  151300  29167  111847  54,8 
SUEDE  135  188  207  352  323  9,0  10938  153'14  16609  34433  28132  22o4 
SUISSE  2073  4779  7't56  9930  10104  1, 7- 1 77433  4031)74  654641  886762  865373  2,5 
ALGER lE  51  747 
JAPON  4  203 
HAYS  UNIS  3  !J  13  56  24  133,3  1620  4659  7089  11748  6281  87,0 
TERR  BRITAN  3  1013 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2748  7318  11027  14315  12000  19,3  223817  518123  806756  1100452  1008285  9,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11912  22488  34474  44564  44634  ,2- 573214  1127595  1731800  2440926  2191326  11,4 
. . 
FERROLtGIERUNGtN  NEG. 
FEKRO  ALLIAGES  HC. 
FtKRO  LEGHE  NC. 
FERROLtGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  395  715  1060  1935  2823  31,5- 38485  67854  106542  160622  22394  7  28,3-
U  E  B  L  1000  20ll  4645  5445  3004  81,3  15596  35041  84057  97224  44548  ll8t2 
PAYS  BAS  3  127  127  129  7  405  3646  3o46  4051  956  323,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13\18  2853  5832  7~0~  5834  28,7  54486  106541  194245  261897  269451  2,8-
AUTRICHE  20  20  8710  8710 
~ORVEGE  820  2234  3763  6064  3401  78,3  15191  38282  60765  97426  55561  75,3 
ROYAUME  UNI  20  21  ua  338  91  271,4  2633  3039  10\138  11748  11724  ,2 
SU EUE  12  40~ 
SUISSE  19  19  19  4C5  405  405 
YOUGOSLAVIE  42d1  7288  7288  105933  18C472  1 B04 72 
RHODESIE  NYASSt.  508  20356 
JAPON  30  30  30  30  30  3241  3241  3241  3241  3668  11,6-
ETATS  UNIS  1  259  259  667  61,2- 4C5  12558  1255!!  36129  65,2-
OCtANIE  FRANC.  39713  78589  1005t.9  124344  212951  41,6- 2022054  3971392  4976241  6015321  9668535  37,8-
•TOTAUX  PAYS  Tl~KS  40583  85175  112276  138374  217648  36,4- 2043119  4122o97  5253330  6330286  9795973  35,4-
•TOTAUX  UU  PRODUIT  41981  d8028  118108  145883  223482  34,7- 2097605  4229238  5447575  65<J2183  10065424  34.5-
.  . 
1  1  1  " 
1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
SCHWEFELKitSABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRlET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  400  101 
U E  8  L  2865  25849  43115  20l5  18229  29572 
ITALIE  15165  31566  47754  86727  37741  129,8  10127  20660  30990  53878  27958  92,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15165  34431  73603  129842  38141  240,4  10127  22685  49219  83450  28665  191,1 
ESPAGNE  14457  48377  59838  59838  109228  45,2- 10330  29572  37674  37674  61687  38,9-
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  14457  48377  59838  59838  109228  45,2- 10330  29512  37674  37674  61687  38,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  29622  82808  133441  189680  147369  28,7  20457  522'J7  86893  121124  90352  34,1 
.  . 
SCHLACKEN  u.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  889080  2051415  33663'18  4663994  4665690  6278.9  116060  178851  264734  488325  45,8-
U E  B L  445056  936795  17996l3  2316394  1256778  84,3  59347  132467  262706  339677  189952  78,8 
ITALIE  37283  42627  51085  58538  190551  69,3- 49422  56309  65626  72715  296039  75,4-
PAYS  BAS  5052  7186 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1371419  3030837  5217106  7038926  6118071  15tl  171558  304836  507183  677126  981502  31,0-
ZONE  EST  200  117 
AUTRICHE  211  525 
ROYAUME  UNI  9354  10314  20458  24914 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9354  10314  411  20458  24914  642 
•TOTAUX  OU  PKODUIT  1371419  3030831  5226460  7049240  6118482  15,2  171558  304836  527641  702040  982144  28,5-
.  . 
1  1  1  1  1  1  ..  1  l  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1 
EI!>ENERZ.  MINERAI  DE  FtR. 
MINERALE  Dl  FERRO.  lJlERERTS. 
ALLEMAGNf:  5931  6681  7801  9l:I01  5080  92,9  16204  18027  21065  25521  13668  86,7 
U  E  R  L  547580  1038907  1263426  1833696  1902393  3,6- 128619  246706  302407  508197  448878  13,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  553511  1045588  1271227  1843497  19074  73  3,4- 144823  264133  323472  533718  462546  15,4 
ESPAGNE  578697  1147441  1334164  1587947  2236194  29,0- 686233  1304420  1536137  1862039  2508061  25,8-
NORIJEGE  4131  7531  8899  8899  13258  32,9- 7292  13368  157n  15799  23949  34,0-
PORTUGAL  72150  121716 
SUEDE  1240445  2197408  3663483  6119928  4859963  25,9  1538770  2721660  4525365  7518644  6305971  19,2 
TURQUIE  50  50  203  203 
ALGER lE  147546  413442  495742  633442  1271648  50,2- 147051  426367  516502  107229!l  1421964  24,6-
MAROC  417970  938876  1291475  1732552  1848853  6,j- 568962  1231502  1717621  2299547  2614680  12,1-
TUNISIE  337500  766550  860020  1007220  608850  65,4  353854  779411  811774  1017205  735774  38,2 
UNION  SUU  AFRIC  8031  187641  300918  303505  l!l614  17014  298558  477815  482878  39860 
TERR  B~iT  OCClU  143866  436474  436474  742366  41o2- 150697  456547  456547  794260  42,5-
TER  PORTUG  AFR  19301t  83301t  83304  25051~  667099  62,1t- 29370  1265'H  126594  345955  991084  65,1-
IRAN  15000  15000  15000  15000  22000  31,8- 71095  710'15  71095  71095  104384  31,9-
UNION  INDIENNE  lt7550  153921  159871  53271  172977  186346 
TERR  PORTUGAIS  51460  51460  51460  51460  613082  91,6- 6056?.  60562  6')562  60562  890660  93,2-
CANADA  135370  3H2210  607550  833521  348300  139,3  154748  4213ù3  662337  90411:l2  407927  121t7 
BRE:SIL  277139  705229  1132613  2108403  1654617  27,4  393554  1042523  1657667  2791135  2713208  2,9 
PEROU  100035  211836  475<to8  186a353  101691  117074  243d70  567544  2238174  133885 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3332628  7299344  10910661  17117144  15078685  13,5  4145584  8945201  134  36:>3'}  ll3226ù9  19807383  7,6 
•TOUUX  DU  PRODUIT  3886139  8344932  12181888  18960641  16986158  llt6  4290407  9209934  13760011  21856327  20269929  1,8 
.  . 
MANGANERlE. 
MINERAl  DE  ~ANGANESE.  . 
MINERAL{  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNt  610  1210  1810  2580  1480  74,3  121'i  24H  4861  6684  8307  19,5-
HYS  BAS  1318  2514  4112  4311  3743  15,2  10735  20255  348j9  36459  36678  ,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1928  3724  5922  6891  5223  31,9  11950  22686  39~00  43143  44985  4,1-
GRE CE  8340  8340  1661!0  16680  34653  51,9- 112640  3?640  164875  164875  304722  45,9-
SUISSE  175  175  2025  2025 
TURQUIE  16890  46858  41800  12.1  27547  75146  159042  52,8-
U R  S  S  432780  523615  779315  1250675  900692  38,9  1454712  1136053  24 73942  3839329  3209402  19,6 
EGYPTE  688  6439 
ETHIOPIE  39626  155990 
MAROC  753123  1500311  2059841  2717889  3027158  10,2- 2440724  5035790  6840103  9094886  10853500  16,2-
UNION  SUD  AFRIC  883339  1413304  2200319  2309216  1393595  65,7  2209412  3651363  5659036  5917084  3927424  50,7 
TER  PORTUG  AFR  35548  159654 
GHANA  3048  3048  6096  9144  57tt7  59,1  3H282  382!l2  76361  114441  72383  58,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  42160  120922 
AF  OCC  EX  FRANC  2834R5  991110 
RHODESit:  FED.  10000  20130  140767  140767  100798  39,7  43 751  88109  590027  590027  389665  51t4 
CHINE  1015  2515  2515  2515  22824  89.0- 10127  22686  22686  22686  112984  79,9-
UNION  INDIENNE  117613  259626  291836  401345  763534  47,4- 292482  598332  613680  910866  2068593  56,0-
CUBA  1144  1144  7292  7292 
FlRESIL  191364  191364  191364  358536  46,6- 655653  655653  655653  1331891.>  50,8-
AUSTRALIE  36028  36028  130037  130037 
•TOTAUX  PAYS  Tlt:RS  2209258  3922253  5742970  7l65960  7008684  2.2  6572130  11908908  17323264  21645269  23742804  8,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2211186  3925977  5748892  7l72851  7013907  2,3  6584080  11931594  17362964  21688412  23787789  a,8-
"  . 
~OC~OFENSTAU8.  POUSSIE~ES  DE  HAUTS-FOURN~AUX 
JlOLVEKl  0  ALTJFOR~O.  HOOGOVENSTOF. 
Allt:MAGNE  200  zoo  200  60  233,3  810  810  810  674  zo.z 
U E  B  L  28992  5771 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  200  200  29052  99,3- tll 0  810  810  6445  87,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  200  lOO  zoo  290~2  99,3- 810  810  810  6445  87,4-
"  . 
1  1  1  " 
1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  _, 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  -Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MI~ERALI  - lVI  CCMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  6541  8091  CJ!ill  12581  6620  90,0  17419  21268  26736  33015  22649  45,8 
U t  B  L  547580  1038907  1263426  1833t~96  1931385  5,1- 12861?  246706  30.?407  508197  454649  11,8 
PAYS  BAS  1318  2514  4112  4311  3743  15,2  10735  20255  3483~  36459  36678  ,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  555439  1049512  1277349  1850588  1941746  4,7- 156773  288229  363982  577671  513976  12,4 
ESPAGNE  5786'17  1141441  l3341t14  158N47  2236194  29,0- 666238  1304420  1536137  1862039  2508061  25,6-
GRE CE  8340  8340  16680  16680  34653  51,9- 82640  82640  164875  164875  304722  45,9-
NORVEGE  4131  7531  8899  8899  13258  32,9- 7292  13368  15799  15799  23949  34,0-
PORTUGAL  72150  121716 
SUEDE  1240445  2197408  3663483  6119928  4859963  25,9  1538770  2721660  4525365  7518644  6305971  19,2 
SUISSE  175  175  2025  2025 
TURQUIE  16940  46908  41600  12,2  27750  75349  159042  52,6-
U R  S  S  432730  523615  77\1315  1250675  900692  38,9  1454712  1736053  2473942  3839329  3209402  19,6 
ALGf::RIE  147546  413442  495742  633442  1271646  50,2- 147051  426367  516502  1072298  1421964  24,6-
EGYPTE  688  6439 
ETHIOPIE  39626  155990 
MAROC  11710?3  2439187  3351316  4450441  4676011  8,7- 3009686  6267292  8557724  11394433  13466180  15,4-
TUHSIE  33 7500  76o550  960020  1007.!20  608850  65,4  353854  779411  871774  1,017205  735774  36,2 
UNION  SUD  AFRIC  891370  1600945  2':>012'17  2612721  1412209  85,0  2226426  3949921  6136851  6399962  3967284  61t3 
Tl::i<.K  BRIT  OCCID  14386':>  436474  436474  742366  41,2- 150697  456547  456547  794260  42,5-
TE:~  PORTUG  AFR  1'1304  83304  833ù4  250519  702647  64,3- 29370  126594  126594  345955  1150738  69,9-
GHANA  3048  3048  6096  9144  5747  59,1  38282  38282  76361  114441  72363  58,1 
AF  tQUAT  EX  FRA  42160  120922 
AF  OCC  E:X  FRANC  283465  991110 
HHüUt:SIE  FEO.  10000  2013ù  140767  140767  100798  39,7  43751  88109  590027  590027  369665  51,4 
CHINE  1015  251':>  2515  2515  22824  89,0- 10127  22686  22686  22686  112964  79,9-
IRAN  15000  15000  15000  15000  22000  31,8- 71095  710'15  71095  71095  104384  31,9-
UNION  INDIEN"JE  117613  307176  445 7'>7  561216  763534  26,5- 292482  651603  846657  1097212  2066593  47,0-
TERR  PORTUGAl S  51460  51460  51460  51460  613082  91,6- 60562  60562  60562  60562  690660  93,2-
CAèlAOA  115370  382210  607550  833521  348300  139,3  154748  421303  662337  904182  407927  121 '7 
CUGl\  11'14  1144  7292  7292 
f,RfSIL  277139  8'16593  1324037  2299767  2013153  14t2  393554  1698176  2313320  3446768  4045104  14,8-
Pl': ROU  100033  211836  4754(}8  1868353  101691  117074  241870  567544  2238174  1338135 
AUST~ALIE  36028  36028  130037  130037 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  5541836  11221597  1665 36 H  24283104  22087369  9,9  10717714  2085410')  30759803  42967878  43550187  1,3-
•TOTAUX  OU  PRODUll  6097325  12271109  17930980  26133692  24029117  8,8  10874487  2114l33d  31123785  43545549  44064163  1,2-
~AEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZC"JES  GEOGRAPHIQU~S. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
G~OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"ERIKA.  AMERIQUE.. 
Al"tRICA.  AI"E:RIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  135370  382210  607550  833521  348300  139,3  154 748  421303  6623 37  904182  407927  121,7 
f>RESIL  277139  896593  1324037  2299767  2013153  14,2  393554  1698176  2313320  3446788  4045104  14,8-
AllTIH:S  PAYS  Ato':EKIC  100035  211836  476612  1869497  101691  117074  243870  574836  2245466  133885 
•TOTAUX  AnRIQU!:  512544  1490639  2408199  5002785  2463144  103,1  665376  2363349  3550493  6596436  4586916  43,8 
EURO PA.  EUROPE. 
SUtl)t:  124C445  219740tl  3663483  6119928  4859963  25,9  1538770  2721660  4525365  7518644  6305971  19,2 
FINL.  "JUKV.  DANt:M.  4131  7531  8899  8899  13258  32,9- 7292  13368  15799  15799  23949  34,0-
E-UHOPE  OR 1 E"JTAU:  432780  523615  779315  1250675  900692  38t9  1454712  1736053  2473942  3839329  3209402  19,6 
AUTi<.ES  PAYS  EUROP.  587037  1155781  l36H59  1651710  2384797  30,7- 76flA78  1387060  1730787  2104288  3093541  32,0-
•TOTAUX  EUROPE  2264393  3884335  5819656  9031212  8158710  10,7  3769652  5858141  8745893  13478060  12632863  6,7 
U!:PtRSEEISCHE  GEBIETt  Df::R  GEMEI"JS~H~FT. 
T~KRITVI~tS  OUTRE  ~ER  U~  LA  CC~MU~aUTE. 
TtKRlfORl  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OvERZtESE  GEBIECE~  VA~  DE  GEMEtNS~HAP. 
TO~  U~ID~  F~~NCAIS  147~46  413442  495742  675u02  1555133  56,6- l't  70'> 1  426367  516502  1193220  2413074  50,6-
•TOTAUX  f  0  M  147546  413442  495742  67'>o02  1555133  56,6- 14705 t  426367  516502  1193220  2413074  50,6-
UtC~iLE  LAtNOER  A~RlKA~. 
A~lKES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  P&~Sl  DtLL  AF~ICA~ 
~1\IJ~Rt  LAI~CEN  vAN  AF1UKA. 
•VAY~  [)  AFKLJUF  l43231'>  5057030  73 79274  890721:16  tl4/l8942  4,9  '>70136'J  11400306  1681'i873  20318570  2 0740113  2,0-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
Origine  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Herkomst  100  kg  +9;,;  - 0  $  +%  - 0 
1  r  .  1  1 
UEBRIGE  LAENDE~  OCEA~IE~S. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  36028  36Ui'f!  130037  130037 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANCEN  VAN  AZIE. 
INDE  117613  307176  445757  561216  763:>34  2oo5- 2924>12  6516C3  846657  1097212  2068593  47,0-
CHI "JE  101<;  2515  2~15  2:>15  22824  89,0- 10127  22686  22o86  22686  112'184  79,9-
AUTRES  PAYS  D ASIE  66460  66460  66460  66460  635082  89,5- 131657  131657  131657  131657  995044  86,8-
•TOTAUX  o\SIE  185088  376151  514  732  630191  1421440  55,7- 434266  805946  1001000  1251555  3176621  60,6-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETA 1RE  ZO"'E S. 
E  P  U  4557289  90918<J9  133'11787  18274770  18343949  ,4- 79db<J3'1  l56447J5  23469432  31153964  33379987  6,7-
STERLING  1022031  2075165  3566419  3796350  3024654  25,5  2600941  4878612  !l2364dù  878tl226  7292185  20,5 
FRANC  FRANCAIS  1656139  3619179  4707078  6133263  7039994  12,9- 3510511  7473070  9946000  13604858  16617028  18,1-
DOLLAR  135370  382211)  608694  834665  348300  139,6  154 748  421303  66'!629  911474  407927  123,4 
ORIENTALE  ET  CHINE  433795  52oUù  781830  1253190  92J516  35,7  1'fb4d3'l  17'>'lB9  2496628  3862015  3322386  16o2 
.  .. 
1  1  1  1  1  ..  .  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
SCHI{OTT  NI CHT  SORTIE~T ODER  KLASSIE~T. 
FERR,fLLES  NI  TRIEES  NI  CLASStES. 
~OTTAMf  N~N CERNirn  N~  CLASSIFICATE. 
5CHR001  NIET  t;ESOHTEtRU. 
ALLtMAGNt  15125  17277  26625  4 35 3')  92':>48  53,0- 59752  6"144\J  10~3769  168319  445127  62,2-
U  E  B  L  13945  368ol  5lo21  89471  871321  1.  9  60967  125581  219159  351221  425241  17,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29070  54138  78246  133010  180369  26,3- 120719  1931)30  327928  519540  870368  40,3-
GRE CE  64  203 
ROYAUME  UNI  12072  61312  83231  118847  1190  40510  261897  317395  446622  4385 
~lJEOE  270  656 
SUISSE  376  3038 
AUTRES  PAYS  EVR  350  ':>30  608  1013 
ALGER lE  383  .3133  3000  87,2- 3038  3038  15600  80,5-
llflERIA  150  304 
MllrWC  1471  1471  14 71  1471  11808  87,5- 3038  :i03H  3038  3038  61749  95,1-
IS~AEL  1140  3180 
JAPON  1':>69  3118 
CANAOA  31206  31755  31925  3243"7  141!772  78,2- 1632':>5  123960  165078  166901  763503  78,1-
tTATS  UN 15  141245  18336ti  224645  27697'•  764074  63,8- 575241  705481  795210  812832  3817985  78,7-
TERR  '-lEŒLANO  11208  58462 
TERR  FRANC A  f S  543  3672  3672  3672  <J7o4  62,4- 2633  17419  17419  17419  44310  60,7-
•TOTAUX  PAYS  TIE~S  186537  21i7578  3456 77  434754  952945  54,4- 784677  1111795  1301"78<>  1454104  4713312  69,5-
•TOTAUX  OU  PKOO~IT  215607  H1716  423'U3  56 7764  1133314  49,9- 905 396  1304825  1629714  1973644  5643680  65,0-
.  . 
SCHROTT  AU$  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  01  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEI-1AG'<E  600  1:.!67  '5fl61  9134  3241  5't69  30180  44156 
U  l'  Il  L  3J8SJ  87241>  1137  JO  l3o304  15329  792,5  1648-(5  421 'H 1  548099  643298  76537  740,5 
PAYS  'lAS  774e  33460  6982  379,2  36054  146849  24454  500,5 
•T8TAUX  ÇG~MUNAUTE  34453  88313  127339  179398  22311  704,1  168116  421380  614333  834303  100991  726,1 
OANtMIIRK  31iH7  8222  16407  34839 
KOYAUME  UIH  7677  305•J'J  70~5<'  35041  144013  297343 
CAN/1011  43428  194666 
E:TA rs  U'Ji s  llO  161  'i178  55161  15997  24'•• 8  405  608  23901  259466  78824  229,2 
TEKR  FRI\NCAIS  3469  16155 
•TOT4UX  ~AYS  fltK~  llU  783d  3')664  133'135  62894  113o0  405  35649  184321  591648  289645  104,3 
•T~fi\UX  ou  P~OOVIT  34563  96151  1671lU3  313333  135205  267,7  1&8521  463029  798654  1425951  390636  265,0 
.  . 
SCHKOTT  AUS  VEKZINNTtM  STAHL. 
FERKAILLE  DE  ftR  ETAME. 
ROTfAME  Dl  FLKRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VtKTINU  PLAATIJZER. 
IILGEKIE  104  472 
•TOTAUX  l'li  YS  Tlf:kS  104  472 
•TOTAUX  OU  P~OOU!I  104  472 
.  . 
SUW>fll>tK  SC,_,HilTT.  1\Ufi.l.t::S  FERKIIILLES. 
ALTKf:  ROTTAMt.  OVtK!G  SCHRCUT. 
Allti-\1\G,E  241585  43170'>  où7395  817288  1929701  57,6- t12e225  1545252  2108'147  2746776  7275859  62.2-
u  t  1!  l  29 37 313  6519 70  1G25'ru0  1522613  17571102  13.4- 1170332  2484272  3138257  5307410  7934821  33,1-
ITALJF  416  11 7-J  1lf9  1720  1073  6093  15191  30383  30383  42738  24720  72,9 
PAY:>  f'AS  41617  1108()(,  1F-,3351  261852  466450  43,9- 101o00  246503  352436  538985  1311274  58,9-
•TOTAUX  COI-1MVN\1Ht  577356  11'15660  17'H3<J5  2.60j473  4155032  37,3- 211542a  4306410  6230023  8635909  16546674  47,8-
IRL4~Dt  1305'}  63155 
tWYAIJXI:  U:"<l  11953  1214<>  22'Jti 3  502HLl  2Utl  66638  72.513  135506  224222  5686 
SUEUE  312  872  1437  14 37  9546  84,9- 9925  2.3293  3fl4tl4  38484  249257  84,6-
SUISSE  1812  3306  40;13  5424  13317  59,5- 16812  30990  40105  60765  193330  68,6-
1\LGERIE  2tl  2a  119  76,5- 608  608  320  90,0 
1  .  1  _IL  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
'  '  '  ' 
1  1  ' 
MAROC  16705  85137 
JAPON  9  9  203  203 
UNION  INDIENNE  59  59  1R23  1823 
CANADA  16R'J9  16899  137225  87,7- R122l  81222  748300  89,1-
ETATS  UNIS  95412  95482  110040  112324  1843!H5  93,9- 701834  70203/  7o7056  776981  10639267  92,7-
TERR  NEERLAND  10377  57297 
TERR  FRANCAIS  5149  24256 
AUSTRALIE  567  16644 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  109549  111806  155548  186460  2050147  90,9- 795209  82dd3J  1065007  1184308  12083249  90,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  686905  1307466  1952':133  2789933  6205179  ss,o- 2910637  5135243  7295030  9820217  28629923  65,7-
.  . 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  257310  450049  6398CI1  861961  2022249  57,0- 891218  1618170  2247896  2959251  7720986  61,7-
U  E  B  L  341536  776077  1190811  1748888  1860952  6,0- 1396174  3031764  4505515  6301929  8436599  25,3-
ITALIE  416  1179  1179  1720  1073  60,3  15191  3038 3  30383  42738  24720  72,9 
PAYS  BAS  41617  110806  171099  295312  473439  31,6- 101680  246501  388490  665834  1335728  48,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  640879  1338111  2002?70  2915881  4357712  33,1- 2404263  4926820  7172284  99i!9752  17518033  43,0-
DANEMARK  3887  8222  16407  34839 
GRE CE  64  203 
IRLANDE  13059  63155 
ROYAUME  UNI  24025  87135  136813  239679  1396  107148  36J451  596914  968187  10071 
SUEDE  372  872  1437  1437  9816  85,4- 9925  23293  36484  36484  249913  84,6-
SUISSE  1612  3306  4ùH  5800  13377  56,6- 16812  30990  40105  63803  193330  67,0-
AUTRES  PAYS  EUR  350  530  ooa  1013 
ALGER lE  411  411  3223  87,2- 3646  3646  16392  77,8-
LIBERIA  150  304 
MAROC  1471  1471  1471  1471  28513  94,8- 3038  3038  3038  3038  147486  97,9-
ISRAEL  1140  3180 
JAPON  9  9  1569  99,4- 203  203  3178  93,6-
UNIOf\1  INDIENNE  59  59  1823  1823 
CANADA  31206  31155  48824  49336  329425  as,o- 163255  1239b0  246300  248123  1706469  85,5-
ETATS  UNIS  236767  279011  B9tlo3  444459  2623886  83,1- 1277480  1408l2b  1586167  1849279  14536076  87,3-
TfRR  NEEitLAND  21585  115759 
TERR  FRANCAIS  543  3672  3672  3672  UH82  80,0- 26B  17419  17419  17419  84721  79,4-
AUSTRALIE  567  16644 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  296196  407222  !:1401'1!19  755149  30boO<Jo  75,4- 15802<Jl  1976277  2551114  3230060  17146678  81,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  937075  1745333  2543859  3671030  7423802  50,6- 3984554  6903097  9723398  13219812  34664711  61,9-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lUNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GfOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  Gf.BIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A  l'ER l C  1\.  AI'1ERIKA. 
USA  ET  POSSE SS fO).IS  236767  279011  339863  4't44S9  2623886  83t 1- 1277480  1408126  1586167  184927Y  14536076  87.3-
CANADA  TERRE  NtUVE  31206  31755  4RRl4  49336  3?9425  85,0- 163255  123960  246300  248123  1706469  85,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  267973  310766  388687  493795  2953311  83,3- 1440735  1532086  1832467  2097402  16242 545  87,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNJ  24025  87135  136313  2J9o79  lHA  107148  36'l451  596914  968187  10071 
IRLANDE/ISLANDE  1305'l  63155 
SUEDE  372  872  1437  1437  9316  35,4- 91)~~  23293  384134  38484  249913  84,6-
FINL.  NORV.  Dhf\IEM.  3fHI7  t.ll22  16407  34839 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1812  3306  444)  oYJ4  [3377  52,2.- lutll2  30'l90  40713  65019  193330  66,4-
•TOTAUK  EUROPt  26209  91313  146J8C  255B2  37650  57?,2  1338135  423 734  69251!3  1106529  516469  ll4t2 
UEBERSEElSCHe  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRilOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COI'1MUNAUTt. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OvtRlEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEI::NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  543  3672  401!3  4083  ?1605  81' 1- 2o33  17419  21065  21065  101113  79,2-
TOM  NEEHLANOAIS  2l:lrl5  115759 
•TOTAUX  T  0  M  541  )672  4083  40fD  43140  90,5- 2633  17419  21065  21065  216872  90,3-
1  1  l  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  I·IU  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKA5. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  1471  1471  1471  1471  28663  94,9- 3038  3038  3038  3038  147790  97,9-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  C  CCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  üCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VA~  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  5f>7  16644 
UEHRIGE  LAENDER  ~SIE~S. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  59  59  1823  1823 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  9  9  2709  99,7- 203  203  6358  96,8-
•TOTAUX  ASIE  b8  68  2709  97,5- 2026  2026  6358  68,1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZCNES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZO"lES. 
E  P  U  669102  1434567  2154813  3176696  4467632  28,9- 2543819  5371011  7890120  11121194  18415504  39,6-
STERLING  24025  87135  l36a72  239738  15024  107148  369451  598137  970010  89870 
FRANC  FRANCAIS  2014  514.3  55)4  5554  50118  IJ8,9- 5671  20457  24103  24103  248599  90,3-
DOLLAR  267973  310766  388687  493795  2953461  83,3- 1440735  1532086  1832467  2097402  16242849  87,1- .  .. 
1  1  1  1  " 
1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·Xll  1·111  I·VI  IBIX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
STEINKOHLE.  NOUILLt. 
CA~BONE FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGI\IE  13559377  25948830  40685948  56119550  52964638  6,0  24160532  46278756  713'>3112  9884\1515  96157660  2,8 
U  E  B  L  1436682  2902601  4321227  5857254  5467071  1,1  2802275  59313J\I  8903072  12146703  11550179  5,2 
PAYS  BAS  2614633  5413534  8063023  10578568  11003089  3,9- 4979271  10484579  15536574  2051~624  21531713  4,7-
•TOTAUX  COMMUI\IAUTE  17610692  34324965  53070198  72555372  69434798  4,5  31942086  62700674  95792838  131509842  129240152  1,8 
PCLOC.I\IE  ">70834  124362':1  1603107  2248130  2278223  1,3- 1009:i05  2211032  21'157166  4046133  4174675  3.1-
ROYAUME  UNI  1790096  3420173  5307279  8055549  4189876  92,3  34344B  6572738  10245'177  15434287  6449075  82,7 
U  R  S  S  2431768  522888!1  7852716  9760044  9382949  4,0  647'1970  13846094  20696730  25551239  25920049  1.4-
MA !tOC  45500  172346  410545  535710  55463~  3,4- 109'lr:J4  406n2  9211'~6  1218944  1187852  2,6 
UNION  SUD  AFRIC  129582  520362  616221  781409  406600  '12' 2  2.19489  ')27070  1099440  1396580  767582  81,9 
Vlt:TNAM  NORD  100500  333670  590561  720502  330550  118,0  265138  879;!68  1549100  1885333  871725  116,3 
HATS  UNIS  1906217  3506499  55150S4  7819825  6346520  23,2  3372857  6229415  '1673692  l4197lU  11552993  22,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6974497  14426164  21895533  29921169  23469407  27,4  14901176  31072539  47243501  63729831  52923951  20r4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  24585189  48751129  74965731102476541  92924205  10,3  46843262  'H7732l3  143036339  195239673  182164103  7,2 
.  . 
STEINKOHLENB~lKETTS.  AGGLO~E~ES OE  !-<OUILLE. 
~GGLOMERATI  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRI~fTTEI\l. 
ALLEMAGNE  155218  362956  57i1135  810913  tl06660  ,5  328130  790146  1277076  1310187  1758753  2,9 
U  E  B  L  292034  867073  1)38781  2277388  1349400  66,8  631955  1919563  344294')  5141724  3044085  68,9 
PAYS  fiAS  329162  705Q78  1194838  1112686  1974534  13,3- 709126  1550315  26529''i6  3841355  4439361  13,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  176414  1936007  3312354  4801047  4130594  16.2  1669211  4260024  737'3012  10793266  9242199  16,8 
ROYAUME  UNI  78628  155263  -'63454  400376  203698  96,6  171154  390718  710544  1152110  462387  149,3 
U  R  S  S  23000  60656 
ETATS  UNIS  15510  15510  32630  32630  34902  6,5- 273't4  21344  58132  58132  63019  7,8-
•TOTAUX  PAYS  TIE~S  94138  170173  .196084  433006  261600  65,5  198498  418062  768676  1210842  586062  106,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  870552  2106780  3608438  5234053  4392194  19' 2  1867709  4678086  8141688  12004108  9828261  22,1 
.  . 
STEI"lt<IJHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  01  CARBONE  FOSjJLE. 
COKES  VAN  STtENKOOL. 
ALLE.~AG'lE  9547466  17193352  25956860  H626744  39651132  12,7- 20•14849')  39335555  574621J2  76955919  68398468  12,9-
lJ  E  B L  709732  1313233  1711105  2;i\l0346  4032i.l't3  38 ,tl- 1'i8-'11~7  2908614  3929~69  5549254  9060003  38,7-
ITALIE  590'H  79991  9H69  117474  80098  46,7  137936  lt!51Jd  220JJ2  271822  186473  45,8 
PAYS  BAS  2806970  4894333  7198627  9459120  11898 550  20,5- 6174721  10798329  1612376to  .!1152467  2 7026871  2lt  7-
•TOTAUX  COMMU'lAUTE  13123265  24080909  35021961  46703684  55669828  16tl- 281!47321  53228236  7113614·1  10HH462  124673815  16,6-
lONE  EST  10000  10000  10000  10000  lOO  24306  24306  24306  24306  476 
TCHtCOSLOVAQUIE  220  220  405  405 
JAPON  260  260  608  608 
•TOTil.UX  PAYS  TIERS  lOùOO  10000  10480  10480  200  24306  24306  25H9  25319  476 
•TOTAUX  UU  P~OOUIT  13133265  240\10909  35032441  46714164  55670028  16' 1- 28!l7163'>  '13252542  77762068  103954781  124674291  16,6-
.  . 
BRAUNKDHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGèiE:  200  422  422  11672  -'150  405  1013  1013  19040  841 
PAYS  BAS  3ti64  6887 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  422  422  155 36  650  L,l)'i  1013  l1Jl3  25927  841 
lONt  EST  12480  14661 
GRE CE  185  217 
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  12665  14878 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  200  422  422  15~36  lJ315  l6o7  405  1013  10l3  25927  15719  64,9 
.  . 
L  L  1  _L  11~  1  L.  1_ 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  ' 
1  1  1 
BRAUNKOHLtNBRIKETTS  U.  SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  S~MI-COKE  OE  LIGNITE. 
MATTO~~LL~  E  S~MI-CQKE  OI  LIGNITE. 
H~LFCOKES EN  ~KIKETTtN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLt~AGNF  1279042  2217203  34798.26  4896519  4607342  6,3  14848'J2  2633146  4233086  6034765  5439832  10,9 
lJ  E  8  L  600  600  bOO  5200  88,5- 1418  1418  1418  8234  82,8-
P~YS  BAS  22'100  37200  6ll'}d5  85416  1217'30  H,o- 27957  49220  84868  118897  164908  27,9-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  130194-2  2255003  354-2111  4992535  4736272  5,2  1512844  2683784  4319312  6155080  5612974  9,7 
lO·~t  EST  63475  74571 
•TOTAUX  PAYS  TIE~S  63475  74571 
•TOTAUX  UU  PRODUIT  1301')42  2255003  354.2111  4962535  4-799747  3,8  1~l284<t  2683184  4319372  6155080  5687545  8,2 
.  . 
KOHLf:N. 
CHAR(jU~. 
CARBONE. 
KOLEf'.l. 
ALLtMAGi~l:  24541303  46322763  70701791  96465458  98038422  1r6- 4-6922458  89036616  134326499  183669426  191755554  4,2-
U  E  B  L  24384<td  5083507  7631713  10635588  10853719  2,0- 5020397  10766934  16277299  22839099  23663101  3,5-
ITALIE'  59091  79991  95369  1174  74  80098  46,7  137936  185138  220982  271822  186473  45,8 
PfiYS  RAS  5773665  11111045  16518173  21839654  24999903  12r6- 11891084  22882443  34398204  45633230  53164853  14,2-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3231.Z513  625'H306  94147046129056174133172142  3,7- 63971875  122873131  185222984  252413577  268769981  6,1-
lONE  EST  10000  10000  10000  10000  76155  86,9- 24306  24306  24306  24306  89708  72,9-
GRtCt  185  217 
POLOG~E  570!134  1243629  1603107  2248130  2278223  1r3- 1009305  2211032  2857166  4046133  4174675  3,1-
KOYAUME  UNI  1868724  3576036  557::>733  845592'5  4393574  n,5  360'5'587  6963456  10956521  16586997  8911462  86,1 
TCHECOSLCVAQUit:  uo  220  405  405 
U R  S  S  2't3176d  5228885  7852716  9760044  9405949  3,8  6479970  13846094  20696730  25551239  25980705  lr7-
rt.AROC  45500  l723't6  410';45  535710  554689  3,4- 1099!14  406922  921196  1218944  1187852  2,6 
UNIO"l  SUD  AFRIC  129582  520362  616221  781409  406600  92.2  22941J'}  927070  1099440  1396580  767582  81,9 
JAPGN  l60  260  608  608 
VItTNAM  NOKO  100500  333670  590581  720502  330550  118,0  265138  879268  1549100  1885333  871725  116,3 
I:TATS  UN 1  S  1921727  352200'l  5541714  785.Z455  6381422  23rl  3400201  6256759  9932024  14255447  11616012  22,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7078615  14606937  222020-H  303646,5  23827347  27r4  151239tl0  31514907  48037496  64965992  53599938  21,2 
•TCTAUX  DU  PRODUIT  398911't8  77204243117149143159422829157799489  loO  79095855  154388638  233260480  317379569  322369919  1,5-
RAFUMt,  GEOGRAPMISCHt. 
ZCNES  GEOGHAPHIQU~S. 
lCNE  GtOG~AFICHE. 
GtOGRAFISCH~  GEPlEO~N. 
Ai"ERIKA.  AMERII;UE. 
Ai"tRICA.  AMERIKA. 
USA  t:T  POSSE SS IOfiiS  19217l7  352200~  5'>47714  7852lt55  6381422  23,1  3400201  62 56 759  9932024  14255447  11616012  22r7 
•H1T AUX  AfotERIQliE  1'o12l727  3522009  5'>47714  7852455  638142Z  23.1  3400201  6256759  9932024  14255447  11616012  22,7 
H·~O!o'A.  EUROPt:. 
ROYAUMt:  UNI  186872't  3576036  5~70733  8455'125  4393574  92,5  3605587  6963456  10956521  16586997  8911462  66,1 
tll~OPE  lJKII:'HfiLE  3012602  6482514  9't66043  12018394  11760327  2r2  7513581  16081432  23578607  29622083  30245088  2 rl-
AUTRES  ~AYS  ~U~OP.  185  217 
•TOTAUX  I:UROPE  4881326  10058550  l5ü36716  204 7431  'J  16154086  26t7  11119168  23044888  34535128  46209080  39156767  18,0 
UtHRIGE  LA~NOER  AFMIKAS. 
AUIR~S  PAYS  C  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERt  LANCEN  VAN  AF~IKA. 
•Pli YS  1::  AH IQUE  175ûb2  6927013  1U26766  13171 H  961289  37r0  339473  1333992  2020636  2615524  1955434  33,8 
UtHRI&c  LAENCEM  AS!ENS. 
AuTRtS  PAYS  D ASie. 
ALlRI  P4f:SI  Qéll  AS!A. 
A~OEME  L~NCE~  VAN  AZIE. 
AUTr<éS  t>AYS  D AS!t:  100500  3336 70  590941  720762  330550  118,0  265138  871268  1549708  1885941  871725  116,3 
•TOTAUX  ASIE  100';00  333670  ?90841  72iJ762  330550  118,0  265138  879268  1549708  1885941  871725  116,3 
j  _l  _l  JI  1  1  _j  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +9-1;  - 0  $  +«Yn  - 0 
1  -T  T  f  f  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZO~ES MONtTAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAI~E  ZONES. 
E  P  U  34856319  66866050101544545138831218139327190  ,4- 67916935  131171179  198200141  271616098  279637094  2,9-
STERLI~G  1996306  4096398  6186154  9237334  480017'•  92,4  3835076  7890'i26  12055961  11983577  9679044  85,8 
FR~f\lC  FRANCAIS  45500  172346  410345  51511\J  554689  3,4- 109984  406-l22  921U6  1218944  1187852  2,6 
DOLLAR  1921727  3522009  5547714  7852455  6381422  23.1  3400201  6256759  9932024  14255447  11616012  22,7 
ORIEf\lTALE  ET  CHINE  3012602  6482514  9466043  120183)4  11760327  2.2  75 13581  16081432  23578607  29622083  30245088  2,1-
*  * 
1  1  ' 
1  ..  .  ' 
1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  '-:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  ' 
1  1 
fltKT~UUENKOKS.  COKE  POUR  elECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROOI. 
Cü~~S  VOOR  VERVAARDIGI~G VAN  ELECTROOEN. 
AlltMAGNc  19760  26478  31053  3d014  24341  56,2  60157  81222  95603  117681  111032  6,0 
ITALIE  148  338 
PAYS  RA5  9012  20660 
•TOTAUX  COMMU"lAUTt  19760  io471:l  31053  47026  24489  92,0  60157  81222  95603  138341  111370  24,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1 'J7o0  264 78  H0  53  4702o  24489  92,0  60157  81222  95603  138341  111370  24,2 
.  . 
ANuEREK  KOKS.  AUTReS  COKES. 
AlTKt  COKE.  ANDERE  COKES. 
1\LLEMI\G.~c  16>i0  4624  5394  726u  6238  16,5  9115  25926  29167  39295  29795  31t9 
•TOrAUX  CC~MUNAUTt  1680  ,4624  53':14  7266  6238  16'  5  9115  25926  29161  39295  29795  31,9 
fTATS  UNIS  32 
•TOTAUX  f'AYS  TIERS  32 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1680  4624  5394  7266  6238  16,5  9115  25926  29167  39295  29827  31t7 
.  . 
1  1  1  1  1  Il  1  _1_  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  ' 
.~OHI:!St:N.  f-ONTt:. 
GHIS1\,  KUWiJlER, 
ALLEMAGNE  'J25695  1464940  2274219  2689245  3308616  12 '7- 529'1156  8501l175  12990422  16261336  19483211  16,5-
U  E  tl  L  610  910  'HO  1196 34  2520  4029  9'>49  9549  564847  16606 
FKANCE  99364  143550  17i.lS'ci3  187403  289933  35,4- 5 7'>971  <116462  1049123  109124tl  1758153  37,9-
PAYS  RAS  l 7761>9  4284  71  :.on 11  558638  31413')  77,8  1063366  2404351  2872073  3151246  1819280  73,2 
•TOTAU(  COMMUNAUTE  1203'lVl  ?.057871  2'162•b'l  3754970  391')204  4,1- 6942 '>22  1173H5YJ  16921167  21068677  23077250  8,7-
ZONE  I:'Sf  172603  38199':>  443933  4 71853  7 339il0  34,9- 13264'14  1814483  2094215  2223509  3790169  41,3-
AUTRICHE  3623  4823  7232  9823  12313  20,2- 432•H  517CH  70170  89728  101032  11,2-
ESPAGNE  62958  106707  138977  204332  964532  78,8- 340051  573123  73 7790  10315eo  5062947  79,6-
t-11\lLAI\IOE  51950  5195ù  810'>9  81059  299966  299'166  456036  456036 
NORVEGE  83619  84619  i\8819  106902  1ù6533  '3  4728134  460356  509618  599902  680704  11,9-
POIHUGAL  18102  18102  ~4431  141066  33,1- 9526  9526  352948  715477  50,7-
ROYAUME  UI\JI  1o291  71399  11llo3  127531  100721  26,6  125 735  465650  735A67  845138  649113  30,3 
SUEOE  200  200  10>;4  4054  2299  2299  10489  44036 
SUISSE  1  11601  11où1  11601.  1  'ï6  54 7C4  54704  54704  230 
TCHECGSLGVfiQUIE  42od  228:..2 
lURQUIE  99700  539330 
U  R  S  S  545491  1235104  1787805  2195406  1799441  22,0  2805129  6l44078  8952622  10833976  9599664  12,9 
YOUC.OSLAVIE  34508  46127  37338  23,5  157019  207524  201822  2,8 
UNIOI\J  SUC  fiFRIC  104766  251155  303876  539157  1261253  1523412 
TERR  8RIT  ORIEN  4000  21258 
RHODE-SIE  HO,  75000  303490 
LIBAN  400  2819 
CA'IADA  49603  4960j  51831  60975  112703  45,9- 263'198  263991l  281398  335820  6'>7184  48,9-
ETATS  UNIS  67825  1 7'l5oo  257916  677828  61,9- 362782  905244  1302518  3842787  66' 1-
ARGENTIN!:  10000  10000  10000  10000  52614  52614  52614  52614 
ARES IL  41323  41323  41323  60323  105233  42' 7- 217421  217421  217421  299821  558226  46,3-
AUSTRALIE  3119  4478  6853  77662  24408  218,2  23561  32015  49796  362017  209066  73,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1040781  2244495  326:1575  4204883  4924465  14,6- 54 735 39  11463880  16555982  20919373  26654680  21,5-
•TOTAUX  OU  PROnUIT  2244319  4302366  6228434  7959853  8839669  10,0- 12416061  23202419  33477149  41988050  49731930  15,6-
.  . 
SPIEGELEISiN.  SPIEGEL. 
GHISA  MAI\JGA"'ESIFERA.  $PIEGt:LIJZE:R. 
ALLEM'IGI\JE  1210  599cl  6464  6470  49160  86,8- 1265'i  4 -j983  48005  48213  336202  85,7-
U  E  B  L  261  5651  5651  5651  2479  128,0  1798  34993  34993  34993  16342  1•4'  1 
FRANCE  24782  27582  29042  29042  576  144368  180122  189554  189554  4240 
PAYS  RAS  1204  6210  6210  6210  5065  22,6  2504  32341  32341  32341  28539  13,3 
•TOTAUX  COMMUI\JAUTE  27457  45441  473o7  47373  57280  17,3- 161325  291439  304893  305101  385323  20,8-
101\Jt  EST  3038  3038  15192  15192 
AUTRICHE  606  4277 
ESPAGI\JE  13200  13200  uzoo  13200  3140  320,4  74865  74865  74865  74865  17709  322,8 
ROYAUME  U!'jJ  2'>57  2557  1226  108,6  17445  17445  12717  37,2 
SUISSE  127  127  127  2  29C  ?90  290  104  178,8 
TCHECOSLCVAQUIE  3'}43  24026 
U  R  S  S  15142  t'V142  343-12  45042  42600  5,7  76431l  122210  113504  233336  261907  10,9-
YOUGOSLAVIE  5ù!B  5089  5089  12980  60,8- 31541  31549  31549  80766  60,9-
UI\JIOI\J  SUD  AFRIC  8553  11480  13736  18513  3556  420,6  77623  98176  113664  145013  25563  467,3 
Ch·~  ADA  128  12d  128  128 
t:rA rs  U·'II s  1  1  1  1  6565  6565  6565  6565 
Af<Gt:I\JTI"Jf:  4  155 
I·RE- S 1 l  1  1  1  l  14  14  14  14 
•TOTAUX  PAYS  fiEr{:,  36897  '>3d4o  Pl41  875 72  68053  28,7  235633  3339'l7  43'3216  524552  427069  22,8 
•TOTAUX  IJLJ  PRODUIT  64354  <J na  1  1lhvH  134945  125333  1,7  3969'>8  625436  738109  829653  812392  2.1 
*  . 
HllCHUft:N  t't~~Q.~A.~,;.  t-E.~RO  oVN  CAROU~E. 
fcr{R'J  ·~"<  CI\RJlURqQ,  tiOOGOVEI\J  HRRCMANG. 
ALLt:M~G,'lt:  23861  3786'>  6l6t>2  cl28d'  1<3ù3J  35'J' 5  164131!  347511  714054  948765  251872  276,7 
U  E  13  L  200  2592 
FRA"lCF  580!14  c'>654  14JB9  2152 82  118090  55,9  776635  1148353  1898998  2921319  1950744  49,8 
PAYS  !lAS  bOO  8276 
•TOTAUX  CC~MU'<AUT~  81945  ll3511  .!û'J501  2'~ 8')6 9  1 '>6129  91,5  '-141H3  1495864  2613052  38fl0954  2202616  76,2 
1\UTKICHt  l09  20•)  2U9  20')  lH03  18C3  1H03  1803 
O.Gt<IIEGI:  1000  13947 
1  1  l_  1  _j  _1l  1  _l  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  ' 
1  1 
;HJYAUME  UNI  2035  2035  2040  2040  2009  1 '5  25322  25322  25591  25591  29483  13,2-
SUtOE  250  250  .  250  250  7723  7123  7723  7723 
lJ  K S  S  1C490  26538  35144  3 H44  62404  37,3- 133496  327340  432758  4 77492  814 730  41,4-
YOU<.OSLAVIE  200  2722 
UNiüN  SUD  AFRIC  23551  48432  64654  !l5'J81  73832  16,5  292496  1>08256  811282  1074610  984070  9,2 
AF  DCC  EX  FRANC  2300  2300  2300  28138  28138  28138 
lJNIO'l  II~UII:NNE  111  111  111  400  72,2- 5139  '1139  5139  5243  2,0-
•TOTAUX  PAYS  TitRS  36535  79875  104 70R  130035  139845  7,0- 460840  1003721  1312434  1620496  1850195  12,4-
•TOTAUX  DU  P~ODUIT  11!l480  203394  310209  429004  295974  44,9  1402213  2499585  3925486  5501450  4052811  35,7 
.  . 
ROHEIStN  UND  FtRROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FI:KROLEGHE  C  ALTO  FGR~U. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERI~GEN. 
ALLEMAGNE  950966  1528803  2342345  2978602  3375815  11,8- 5476549  8Cl99669  13752481  17258314  20071285  14,0-
U E  l:l  L  871  6561  6561  125485  4999  582 7  44542  44542  602432  32948 
FRMCE  132230  2567tlo  351434  431727  428599  ,7  1496974  2144937  3137675  4202121  3713137  13,2 
t>AYS  BAS  178673  4J4681  515387  565498  319200  77,l.  1065870  2436694  2904414  3191865  1847819  72,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1312940  222()831  3215727  41013i2  4128613  ,7- 8045220  13525842  19839112  25254732  25665189  1,6-
ZONt  EST  172b03  381995  446971  480891  733980  34,5- 826494  181448 3  2109407  2238701  3790169  40,9-
AUTRICHE  3832  ~032  7441  10032  12919  22,3- 45094  53511  71973  91531  105309  13,1-
tSf'  AGNE  76158  119907  152177  217532  ~67672  77,5- 414'H6  647988  812655  1106445  5080656  78,2-
f-INLANDE  51950  51950  81059  81059  299966  299966  456036  456036 
NORVEGE  83619  8461':1  88819  106902  107533  ,6- 472884  480356  509618  599902  694651  13,6-
PORTUGAL  18102  18102  94437  141066  33t 1- 9526  9526  352948  715477  50,7-
KOYAUME  UNI  18326  73434  116360  132134  103956  27tl  151057  490972  778903  888774  691313  28,6 
SU EDF.  450  450  1304  4304  10022  10022  18212  51759 
SUISSE  1  11728  11728  11728  3  96  54994  54994  54994  334 
TCHECOS'LOVAQUIE  8211  46878 
TURQUIE  99700  539330 
IJ  R  S  S  571123  1285584  18573'+1  2279592  1904445  19,7  3015063  6693628  9559084  11544804  10676301  8,1 
YOUGOSLAVIE  5089  39597  51216  50518  1t4  31549  188568  239073  285310  16,2-
UNION  SUC  AFRIC  32104  164684  32'1545  408370  77388  427t7  370119  1245789  2186199  2743035  1009633  171 '7 
TI:RR  RRIT  ORIEN  4000  21258 
AF  DCC  EX  fl{/l'IC  2300  2300  2300  28138  28138  28138 
RHüOESIE  HO.  75000  303490 
LIBAN  400  2819 
UNION  INDIENNE  111  111  111  ftOO  72,2- 5139  5139  5139  5243  2,0-
CAI\JADA  49603  "t9603  51831  60975  112703  45,9- 264126  264l26  281526  335948  657184  48,9-
ETATS  U"liS  1  67821>  179561  25H17  617828  61,9- ·6565  369347  911809  1309083  3842787  65,9-
ARGt"lT INE  10000  10000  10000  10004  52614  52614  52614  52769 
BRES IL  41324  4132"t  41.324  60324  1052H  42,7- 217435  211435  217435  299835  558226  46,3-
fllJSTRALIE  3119  4478  6853  71662  24408  218,2  23561  32015  49B6  362017  209066  73,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1114213  2378216  3442424  4422490  5132363  13,8- 6170012  12801598  183d1632  23064421  28931944  20,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2427153  4605047  6658151  8523802  9260976  a,o- 14215232  26327440  38140744  48319153  54597133  11,5-
RAEUME,  GtOGRAP~ISC~E. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUeS. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AlltRIK4.  AMERIQUE. 
AII~RICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  f'OSStSSilJNS  1  67826  179'161  257917  671828  61.9- 6565  369"34 7  911809  1309083  3842787  65,9-
CANADA  TEI{Rt  NEUVE  49603  49603  51831  60975  112703  45,9- 264126  264126  281526  335948  657184  48,9-
ARliE"lTII\JE  lCOOO  10000  10000  1000'+  521>14  52614  521>14  52769 
BRES IL  41324  41324  41324  60324  105233  42,7- 217435  217435  217435  299835  558226  46,3-
•TOTAUX  IIMERIQUE  100928  168753  282716  389220  8957()4  56,5- 540740  903522  1463384  1997635  5058197  60,5-
EUtWPA.  I':IJROPE. 
ROYAUME  UNI  18321>  73434  116360  13l.l34  103956  27.1  151057  490972  778903  888774  691313  28,6 
SUEUE  450  450  1304  4J04  10022  10022  18212  51759 
f!NL.  ~OKV.  OANEM.  1355n9  136569  l69t37 8  1d7161  107533  74,8  772850  780322  965654  1055938  694651  52,0 
ElJ~ùPF.  URIEI\JTALt  14H26  16675 79  2304312  271>0483  2646636  4,3  38"t1557  8508111  11668491  137!!3505  14513348  5,0-
AUTRES  PAYS  è'IJRUP.  76159  154826  2 216')4  374913  1258959  70,2- 415012  744057  10()5743  1753460  6621107  73,5-
AUTRICHt  3>l32  ':>032  7't'tl  10032  1291 J  22.3- 45094  53511  71973  91531  105309  13,1-
•TOTAUX  t:UROPE  978062  203789ù  2!l20899  3469827  4130003  16,0- 5235592  1058699')  14568976  17624967  22625728  22,1-
_.t  1  1  JI  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 '-:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1 
UtdE~SEEISC~E  GEHltT~  Ut~  GtMEINSCHAFT. 
TtKRITO!RtS  OUT~~  ME~  UE  LA  CO~MUNAUTE. 
ftKRI18RI  0  ULTKE  MAKt  DELLA  COMUNITA, 
O~fRZEESE  GEBIEDE~  VA~  CE  GtMEENSCHAP. 
TOM  U~ION  FRANCAIS  2300  2300  2300  2!!138  28138  28138 
•TOTAUX  1  0  "  2300  2300  2300  28138  28138  28138 
U~BRIGE  LAENDtR  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRI~UE  32104  164684  329545  483310  81388  493,9  37011')  1245789  2186199  ::SU'tb525  1030891  195,5 
UtBRIGE  LA~~OER CCtANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEAN!E. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~(A, 
ANDERt  LANOtN  VAN  OCEA~IE. 
•PAYS  D UCEANIE  3119  4478  6853  77662  24408  218,2  23561  32015  49796  362017  209066  73,2 
UtHRIGE  LAENOER  AS!E~S. 
AUTRES  PAYS  D AS!t. 
ALIRI  PAtSI  DELL  ASIA. 
ANDERt  LA~CEN  VAN  AllE. 
INDE  111  lll  111  400  72,2- 5139  '>139  5139  5243  2,0-
AUTKES  PAYS  0  A::,It  400  2819 
•IOTtiUX  A~ lE  111  111  Ill  800  86.1- 5139  5139  5139  8062  36,3-
ZAHLUI'.GSRAEUMt.  ZCNLS  MONETAIRtS. 
lCNF:  MONETARIE.  MCNfTAIRE  Z0NE~. 
1:  p  u  1454391  25~1761  37 ·HJ2  JO  5024212  46•J J986  1;., 9  'Jl1fl0')3  15•J36304  23551610  30736459  2 9656803  3,6 
~TERLING  5J549  242707  4':>2 il.'>')  6H07  210152  229,9  544  7 37  1773915  3020037  4302455  1936513  l22o2 
F  KA;IIC  F  K  ~NO  I S  1'>2230  2'90tlb  3) 37 34  434U27  428'59q  1,3  l49t>'J74  2173075  316'itll3  4230259  3713137  13,'J 
IJOLL~R  49604  Il 742 ·J  231 N~  H88'12  79U:ï3l  59' 7- z  7f)i;,'ll  td34D  11J3335  1645031  4499971  63,4-
ORit~TALE  ~T  Ch!~~  743726  16t>7579  23<J43U  2760483  2646631>  4,3  3H415'i7  8'>08111  ll66R49l  13783505  14513348  5,0- .  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ROHf3LOtCKI::  u  '{OHLIJPPt:N.  Llt\GOTS  ET  ~ASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASC 1.  HLUKKE~  EN  GIETELINGE~. 
ALLEMAGNE  15951  35123  63800  90775  71373  27,2  237412  4HH03  821478  1121101  1180688  5,o-
U E  B  L  20175  20133  210 3:l  2301  t!l0,9  156430  162404  1630'18  163147 
FRI\NCE  11791  1<J16,  29593  46130  2t!'l083  84,0- 16286'>  2u2851  41C737  621046  2731061  77,3-
•TOTAUX  CGMMUNAUTt  27742  74463  1143.26  15 7 'H8  362765  56,5- 400278  902584  13~461'1  1905245  4074896  53,2-
AUTRICHE  5244  9101  10931  15324  'l2602  83,5- 79755  142139  172772  248486  843703  70,5-
t<ULGARIE  4095  4095  40~5  4095  232J3  82,4- 24/:lJl  248C3  24803  24803  143464  82,7-
f:SPAGNE  462  462  462  5428  1930  181,2  21136  21136  21136  261701  14003 
t.IARALTAR  MALTE  7  173 
NOR'o/EGE  20.:!4  2024  13526  13526 
ROUMA"liE  50008  100192  7400  312917  625078  46083 
f<OYAUME  UNI  143  196  362  671  711  5,6- 25045  36013  60138  84544  103122  18,0-
~UI:OE  100  177  J81  1483  1361  9,0  5974  8875  32301  64044  43642  46,7 
SUISSE  222  222  222  222  32  593,8  3339  3339  3339  3339  346  865,0 
TCHE:C'JSLOVAQUIE  438  43tl  4Jtl  4Jd  714">  7146  7146  7146 
YOUGOSLA'o/IE  54635  222992  3714t11  568684  435314  30,6  352tl96  1430837  2384488  3645690  2811552  29o7 
UNION  SUD  AFRIC  3  3  3  3  29  t'l  29  29 
JAPON  0  6  179  96,6- 1198  1198  2958  59,5-
CANADA  589  254tl  2660  4561  13337  65,8- 45787  210061  218397  351662  968515  63,7-
I::TATS  UNIS  631  1137  1140  lo43  39J  311,8  22612  57697  59258  86890  28506  204,8 
AUS TRALl E  1351  1351  1351  1351  15405  15405  15405  15405 
•TOTAUX  f'AYS  TIERS  67913  242722  446214  706125  576560  22,5  603927  1957480  3326853  5433541  5006067  8,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  95655  317185  :i60540  864063  ':139325  a,o- 1004205  2860064  4721472  7338786  9080963  19,2-
*  . 
VO~GEw ALOtCKE  UNO  KNUEPPEL. 
BLUOMS  ET  BILLETTES. 
8LUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLtMAG:-.it  263397  470036  tl105 34  1143780  1608538  28,9- 2123662  3783530  6387878  9143367  132606b0  31,0-
U  E  B  L  1 71'J22  31344 7  j907J3  520647  745677  30,2- 14 71395  26232C6  3180869  4331270  6334311  31,6-
FRANCE  16031':1  230256  3b4d16  't84025  692462  30,1- 1235233  1788086  2938803  3920179  5449669  28,1-
PAYS  BAS  3'14  394  4070  90,3- 2 723  2723  36589  92,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  601238  1013739  1566517  2148846  3050747  29,6- 4830290  8194822  12510273  17397539  25081229  30,6-
AUTRICHE  524  72"J  U9  729  17456()  99,6- 451Jo  5871  5871  5811  1393080  99,6-
fSPAGNE  117010  976315 
HONGRIE  453  453  453  453  372.4  87,8- 3056  3056  3056  3056  24907  87,7-
NGRIIEGE  402  2934 
ROUMAI\I(t  40374  112688  2.19729  576901  10236':10  43,6- 270965  755 741  1454642  3760037  8106078  53,6-
ROYAUME  UNI  6604  6604  7511  7511  63  49982  49982  6">014  66014  3776 
SUH'E  16161  36324  56,1- 125350  295237  57,5-
SUISSE  534  1352  '3360  8131 
TCHf:C'JSLOVAQUI'=:  27195  j'}695  70274  104140  274890  62,1- 175081  252401  4 38 309  642984  1861134  65,5-
TU~QU  I E  299tl46  2447928 
lJ  K  S  S  95196  20062 7  .:l2720tl  450591  '>04374  10,7- 6577<15  1373903  2222978  3063362  4061040  24,6-
YOUGOSLAVIE  1194  1184  11t!4  8'980  2uvn  56,0- 11998  11998  11998  62356  169749  63,3-
FGYI'TE  20 32 ·)  203t9  2032'1  174564  88,4- 163314  163314  163314  1386688  88,2-
LIBEKIA  zoo  200  200  ~00  13'10  13'i0  1390  1390 
Ml\ ROC  1ù59  8792 
ET.I\TS  Ur~JS  3ù6  JBo  3742  89,7- 12  32  ~920  2920  142692  98,0-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  171730  3tl2509  647537  118773 j  2ol5147  54,9- 11 74HO'i  2617688  437385.:!  7904785  20880350  62.1-
•TnTAUX  UU  PRODUIT  77296>l  13'!624'~  22140'54  3336579  56tb894  41,3- 60050'15  10tl12510  16884125  25302324  45961579  44,9-
.  . 
VUIHll(tiiiMEN  PLAT  !NE~.  HRAMFS  H  LARGtl5. 
F\RAMME  E  BIDON!.  PLAKi;t:·•  lN  PLt~ATSlRII'P[i;. 
IILLEMIIGI~E  32626  61825  A2939  105870  154505  31,5- 2.55569  4 71844  6411'J8  810296  1215909  33,4-
U  t  H L  41'1'1  47'19  4799  '>71  740,5  202•J')  2029'>  20295  4806  322,3 
FRANCt  1558  6189  'J'I73  15'188  33741  52,6- 180lJb  5'11  7'>  11382  136244  295507  ')3,9-
•rOTAU)(  CO"'MU~~lJfE  34184  72813  ·H711  126u'>7  1Htlb17  32,9- 271'>75  '>57314  7521lJ'.>  '16&1l  ~ 5  1516222  36,2-
AUTr(JCHt  12f\53  19790  201,1  20270  rJOo4o  74,9- 1 u 1 fl.:'  'J  151: ),' 'l  164054  1664'i4  572200  70.~-
fSPAG~E  49998  5'1449  ~9 1t4'}  82 751  &46 321  87,2- 43311)9  ') 11 'j 15  '111515  7ùJ417  5413675  87,0-
HONGRIE  2::>'P  136 34 
iWYAliME  UNI  6088  11146  11360  11360  4 7'>'}8  U'J.!5l  iltJ4iJ 3  ll64i0 
SUEUE  1942.4  2ldn9  ll%~3  134 71'> 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
SUISSE  422  3133 
TCH!::COSLCV~QUIE  99li  !!1862 
UNIC'l  INCIE'lNE  16 34 79  1330160 
Ttt<t<  BRITAN  20789  169920 
•TOTAUX  PAYS  TltKS  68939  '10385  1103d4  136250  '12H80  85,3- 582736  753l\l5  881705  1091109  7584584  85,6-
•TOTAUX  UU  PRODUIT  103123  163191]  208095  262907  1112597  76,4- 856311  1310609  1634540  20'>7944  9100806  77,4-
.  . 
ROhBLOECKE  UND  hALBZtU~ z.  AB SA Tl. 
LI~GOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  V~NTE. 
LI NGO f f 1  GRElZI  t  PROfJOTTI  SEMILAVCRATI 
DESTI!~ATI  ALLA  VE•~li If  A. 
RU~E  HLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEM4G'~E  311974  5o6984  'l5 (2 '3  1340425  1834416  26o9- 2616643  4744677  7850514  11074764  15657257  29,3-
U  E  Il  l  177522  338421  416505  5464H  748557  27où- 1471395  2799'131  3363568  4514663  6502264  30,6-
fRANCE  173668  2~5610  404382  546143  1015286  46,2- 1416105  2110112  3440922  4677469  8476237  44,8-
PAYS  RAS  3'14  394  4070  90,3- 2723  2723  36589  92,6-
•TOTAUX  CCMMU~AUT~  663164  1161015  1778554  2433441  360232'1  32.4- ~50414  3  9654 720  146')7727  2026961'1  30672347  33,9-
AlJTt<ICHE  18621  29620  31d6l  36323  347814  8<Jo6- 186090  304 53'1  342697  420!l51  280898 3  85,0-
fllJLGI\Rlt  4095  4095  40•J5  4095  23288  82.4- 24H03  24803  24803  24803  143464  82,7-
tSPIIGNE  50460  59911  59'111  88179  765261  88,5- 4544'•5  532651  532651  '165118  6403993  84,9-
GIBKALTAR  MAL Tl:  7  173 
HONGRIE  453  453  453  453  5926  92,4- 3056  3056  3056  3056  38541  92,1-
NO~VEGE  2024  2024  402  403o5  13526  13526  2934  361,0 
ROUMANIE  40.374  1126d8  2687 J7  677093  1031090  34,3- 270965  7 55 741  1767559  4385115  8152161  46,2-
ROYAUME  UNI  12833  17946  19233  19542  774  1226:'5  171246  212635  237041  106898  121.7 
SUtUE  100  177  20405  39513  3!1185  3.5  5<J74  8875  151954  32410'-J  338879  4,4-
SUISSE  222  222  756  1574  454  246,7  3339  3339  6699  11470  3479  229,7 
TCHtCOSLOVAoJUlE  27633  40133  70712  104578  284811  63,3- 1112227  259547  445455  650130  1942996  66,5-
TURQUIE  29'1846  2447928 
u  t{  s  s  95196  200627  327208  4505'11  504374  10.7- 657795  1373903  2222978  3063362  4061040  24,6-
YOU~OSLAVlt:  55819  22417o  372t>65  577664  455707  26o8  364894  1442!!J5  2396406  3708046  2981301  24,4 
EGYPTE  2032'1  20329  20329  174564  88,4- 163314  161314  163314  1386688  88,2-
LIBERIA  200  zoe  lOO  200  13<10  H90  1NO  1390 
MAROC  1059  8792 
UNION  SUD  AFRIC  3  3  3  3  29  29  29  29 
JAPO'l  6  6  179  96o6- 1198  1198  2958  59,5-
UNI0'\1  INDIENNE  163479  1330160 
CANADA  589  254ll  2660  4561  13337  65,8- 457d7  210061  218397  351662  968515  63,7-
ETATS  U'liS  631  1137  1526  2029  4141  51,0- 22644  57729  62178  89810  171198  47,5-
TI'RR  BRITAN  20789  169920 
AUSTRAL! E  1351  1]51  1351  1351  15405  15405  15405  15405 
•TOTAUX  PAYS  TI ti{S  3085!!2  715616  1204135  2030108  4135487  50,9- 23614b8  5328463  8582410  14429435  33471001  56,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  971746  187b63l  2~82689  4463549  7737816  42,)- 71365611  14983183  23240137  34699054  64143348  45,9-
RAtUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GEOGt{AfiCHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AI'ERIKII. 
USII  ET  POSSESSIO'lS  6H  1137  1526  2029  4141  51 ,o- 22644  57729  62178  8>1810  1 71198  47.5-
CA.,AD4  TERRE  NEUVE  589  2548  2660  4561  13337  65.8- 45787  210061  21A397  351662  968515  63,7-
AUTRES  PAYS  AMtRIC  20789  169920 
*TOTAUX  AM tRIQUE  1220  36A5  41:16  65'10  3826 7  82,8- 68431  267790  280575  441472  1309633  66,3-
EURO P.~.  êUROPE. 
ROYAU"E  UNI  12835  1 79'+6  192B  19542  774  122625  171246  212635  2 37041  106898  121o7 
SUEDE  lOI)  177  2041)5  3'1513  3d185  3o5  5•J74  3875  151954  324109  338879  4,4-
fiNL •  .  '\IUKV.  DANEM.  2fl24  2021+  402  403.5  13526  13526  2934  361,0 
tUROPE  ORIENTALE  167751  j57996  671205  1236810  1849489  Bol- ll388·H,  2't170':i0  4463fl51  8126466  14338202  43,3-
AUTRES  PAYS  EURUP.  106501  28430')  433332  667417  1521275  56ol- !l22678  1978825  2935<i36  4684634  11836874  60,4-
AUT.<ICHE  1H621  29620  31 ~b  1  363n  347iJ14  !l9,6- 186090  304539  342697  420851  2808983  85,o-
•TOTAUX  tUROPI:  30:.808  690048  117::J'l&O  20fJlt>2'J  3757939  46,7- 2276213  4880535  812ù499  131106627  2'1432770  53,1-
1  l  l  l  1  1  u  1  1  l_ 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
tJt8RIGE  LI\ENDER  1\I'RIKAS. 
1\LTMES  P~YS  0  \F~IYU~. 
ALTRI  PAESI  ù~LL  Af~1CA. 
ANDERE  LA~OEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRI.;)UE  203  2ü5J.i  20532  20532  175623  88,3- 1419  164 733  164 733  164733  1395480  88,2-
UEbR!GE  LAENOER  OCEA~IENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALT~I  PAtSl  DELL  UCfi\NIA. 
A~~ERE  LA~OEN  VAN  UCEANIE. 
•I'IIYS  0  OCEANIE  1351  13'>1  13'>1  l351  15405  154C~  15405  15405 
UtrRIGF.  LAENOER  ASIENS. 
1\UlRtS  PAYS  0  ASIE. 
IILTRI  PI\ESI  DELL  1\SIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  1634-/9  1330160 
1\UfKtS  PAYS  0  ASIE  6  6  179  96,6- 1198  1198  2958  59,5-
•TOTAUX  AS!~  6  6  16J65fl  100,U- 1198  1198  1333118  99,9-
lAHLUI\GSRAtU"~l:.  lONES  MONET/liRES. 
lUNE  MONI:TAR!t.  ,.U,NETA!RE  lUNES. 
t  t>  u  &96296  121U334  1854187  253H71  4475138  43,4- 58H6U5  10158153  15400672  21292050  37890493  43,8-
STERLING  14189  19300  20587  20896  185049  88,7- 1381)~9  186680  228069  252475  1607151  84,3-
FRANC  FRANCAI'i  J 7366fl  2':>5610  404382  54u143  1016345  46,3- 1416105  2110112  3440922  4677469  8485029  44,9-
OOLL/Iq  1420  38d 5  4386  6790  17478  61,2- 69821  2o9Ul0  281965  442862  1139713  61,1-
ORIENTALE  Ef  CHI~E  167751  357996  67Uù5  123o810  ld494il9  3J,1- 11J(l(l46  24170:>0  44&31!51  8126466  14338202  43,3-
*  * 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INYOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
BRt:lTBANil  lN  ROLLEN. 
EBAUCH~S  ~N  KUUL~AUX  POUR  fOL~S  COILS. 
SBIJlll  1  N  1{0 fOL!  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBANO  OP  r{OLLEN. 
ALLtMAGN~  14666]  41283o  7'>9043  1066198  56'H46  87,3  1594579  4402573  8079156  11313057  6693589  69,0 
U  E  B  L  194978  362635  4'H477  614696  609942  10,6  200 24') 2  3722579  5103290  6864062  6749202  1, 7 
FRANCE  196789  41A634  679432  903233  972785  7,1- 1'H4Y82  4207432  6874-J49  9258485  10889475  15,0-
PAYS  BAS  7"H5  17823  83391  181215 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  5384.}0  11'14105  1'143887  .:!6ol95U  2151873  23,7  5:>720'>3  12332584  20140786  276161l19  24332266  13,5 
ZONI::  FST  1004d  10048  10066  ,2- 112277  112277  116021  3,2-
AUTRlCHt  187486  380172  o279ù1  73842ll  1335007  44,7- 1834763  4056115  6507128  7666850  15339926  5o,o-
HO'lGRIE  1471!  2080  17918  48383  13387  19003  16081>6  422461 
POLOGNE  3'l9Y  22784  33283  194598 
ROUMMHé  403  403  403  729  44,7- 3547  3547  3547  7531  5219-
ROYAUME  UNI  1684  1oJ4  12·!73  1'1278  19278  133538 
SUISSE  4:>1  4762 
TCHECOSLOVAQUIE  2.28  751  2'131  2002  6676  25860 
U R  S  S  102832  4242 31  6534 71  1003874  8H13  911656  3761359  5788084  8896865  792670 
UNION  SUD  <\FRIC  58254  58254  140304  215709  3199  5970iJ  597059  1444868  2160420  34512 
JAPON  66052  523812  9888  610d38  4886542  106042 
CA.'IBODGt  .}075  ~n  n  30382  562961 
CAi\IADfl  2  29288  154541  278454  66098  321,3  25232  325449  1615020  2885476  722293  299,5 
tTHS  UNIS  15273  45274  45274  50736  222096  77o2- 250442  5'>7928  557928  626410  2904122  78,5-
•TOTAUX  PAYS  TléR.S  365325  941614  172'>421  2967708  1736o47  70,9  3632539  9341740  16890175  28577805  20032879  42o7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  903755  213571-J  3669308  562965il  388il520  44od  9.:!045'12  21674324  3 70 31)9o 1  56194624  44365145  26,7 
.  . 
~~0~  SCH!Ei\IE~.  r{AILS  "'~UFS. 
~OIAIE  NUOVE.  NIEU~é  ~AILS. 
ALLEMAGNE  4135  6979  158;)0  32020  2<1632  llo8  71877  ll23tl4  254207  508261  601725  15,5-
U  E  li  L  3139  9688  20j40  22236  14055  58o2  45789  120418  223067  242642  183110  32,5 
FRANCE  6005  21415  21849  2,0- 84600  306450  263985  l6o1 
PAYS  BAS  12  682 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7274  16667  42H5  75683  ':>4536  17o3  117666  232807  561874  1058085  1048820  ,9 
AUTRICHE  29  31  31  5470  5582  5582 
ROYAUME  UNI  71  71  71  381  81o4- 1109  1109  1109  7909  86,0-
SU EUE  168  168  168  168  17985  99,1- 1ù48  1043  1048  1093  108773  99,0-
YOUGOSLAVIE  1  29 
tTATS  UNIS  263  263  263  496  3304  a5,o- 6088  6088  6088  11232  62720  82,1-
•TOTAUX  PAYS  TIEI{S  431  531  533  766  21671  96,5- 7136  13 715  13827  19016  179431  89,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7705  17198  42928  76449  86207  11,3- 124802  246522  575701  1077101  1228251  12,3-
.  . 
SCHW~LLEN UNTERLAGSPLATTtN  LASCHfN. 
TRAVE~SES  SELLES  ~CLISSES. 
TRAVER~E  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  O~DERLEGPLATEN LASPLATEN. 
1\LLt:MflG\It:  19  1256  5116  6741  5085  }2,6  168  5674  2387'1  37187  49364  24,7-
U  t  B  l  174  174  1(4  90J  13448  13448  13448  14006 
FRANCE  367  805  1013  1013  2346  4296  5461  5461 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1160  2835  6'103  8654  508'5  70,2  15'162  23418  42788  56654  49364  14,8 
ROYAUME  UN!  415  415  1'1  1 'l fo  1976  662  198,5 
fTHIOP!~  23  23  23  23  104  1C9  10'J  109 
ETIITS  UNIS  11't  9504 
•T'HAUJ(  PAY.)  TIE~S  23  23  4j3  438  103  3L~,2  10'l  109  208'5  20tl5  10166  79,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1183  2858  7341  9092  5188  75,3  16071  23527  44873  58739  59530  1,3-
.  . 
_l_  _l  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Origine 
I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
WALZDKAhT.  FIL  MAC~INt. 
VEKGtLLA  IN  MATASSE.  ~ALSDRAAD. 
ALLEMAGNê  10333  37364  94612  145921  65201  123,8  123192  418515  1027327  1532158  822163  86,4 
lJ  E  0  L  1J547  43298  640j7  7!!260  20712  277,8  204305  438792  630398  766444  208458  267,7 
FRANCE  63994  14B'i64  223ROR  334 750  277747  20,5  651999  1484970  2222713  3308180  2946931  12t3 
•TOTAUX  CO~MUN~UTE  •)3874  229246  3824 77  558931  363660  53,7  9800~6  2342l7 7  3880438  5606782  3977552  41,0 
ZONt  EST  600  1600  1600  1600  8160  20960  20960  20960 
AUTRICHE  13982  24947  40281  95438  40624  134,9  171627  303980  479078  1008131  483765  108,4 
HONGRIE  2  i  43  43 
ROYAUME  UNI  5885  9161  177713  24725  9397  163 ,L  63553  1'10316  299452  390486  131031  184,9 
SUEDE  496  4'16  4970  1610  208,7  11490  11490  71143  28683  148,0 
SUISSE  4694  411H  4694  347  55146  55146  55146  4080 
TCHtCOSLOVAQUIE  627  4o07  9023  614 2  40137  17419 
YOUGOSLAVIE  605  30079  1135')1  239748  5411  247899  931259  1975140 
CA·~AOA  1273  18621 
t:TATS  UNIS  33  33  2153  98,5- 442  442  32315  98,6-
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  21072  71604  1830d2  3802 33  55404  586,3  248751  835933  183R007  3598910  704501  410,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  114946  300850  565:)59  'H9164  419064  124,1  1228847  3178210  5718445  9205692  4682053  96,6 
*  * 
STARSTAHL.  BAKRES. 
BARRE.  STAAfSTAAL. 
ALLEMAGNE  161749  32 38 3 j  5021t28  o85600  o7tJ714  1 ,o  2481318  5081072  fl036443  10686500  10882072  1,8-
U E  f:l  L  13116  33992  52394  84079  68982  21,9  10fl122  270196  425201  686383  659806  4,0 
fRANCE  974 70  158530  229965  337673  391242  13,7- 2084021  3448007  5019709  6862630  7492835  8,4-
PAYS  BAS  22  2031  4034  4034  10976  63,2- 2802  13122  24346  24346  70083  65,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  272357  518392  788821  1111386  1149914  3,4- 4676263  8812997  13505699  18259859  19104796  4,4-
AIJTK !CHI:  37019  64703  100238  136568  139625  2,2- 1318044  2529982  3R74924  5006193  5263055  4,9-
DANEMARK  2200  17624 
GIBRALTAR  MALTE  523  14320 
HOIIJGRIE  4176  14192  16629  22411  4981  349,9  20339  106434  123158  167676  32262  419,7 
I~LANDI:  lOO  499 
NORVEGE  2  314 
ROUMANII:  4316  4316  4~16  34480  34480  34480 
ROYAUME  UNI  9618  34330  40HO  53469  28137  90,0  199369  533485  729095  942773  138539  27,7 
SUEDE  11276  24780  376o8  52830  55504  4,8- 453834  1040086  1636874  2317180  1960859  18,2 
SUISSE  72  12  282  637  1155  44,8- 614  614  4681  11346  32234  64,8-
TCHf:COSLOVAQUIE  4953  26036  34288  45963  15412  198,2  78134  273328  391773  490639  234308  109,4 
u  ~  s  s  11745  128795 
YOUGOSLAVlt:  2956  2956  91:>1  12N97  19965  541' 1  23319  23319  70722  987022  145614  577,8 
ALBAI\JIE  206  2973 
SYRIE  61  5586 
CANAD/1  7146  829'1  9264  13899  10213  36,1  215490  333414  449288  581108  596350  2,6-
ETATS  IJI~IS  3953  4702  97o7  12252  7710  58,9  315551  412214  862498  1123591  697485  61 tl 
PII'J/IM/1  14  14  14  14  88  88  88  88 
AIJ~TI<ALIE  378  2N3  3945  2602  22466  28941 
•lfJT  AUX  PAYS  T 1 t: i{.>  61  l.J3  1tl4778  264920  476503  295337  61,3  2692781  5290046  82C0647  11708975  9852879  18t8 
•TOTliUX  Oll  f'ttUCUIT  353540  703170  1053741  1587889  1445251  9,9  1369044  14103043  21706346  29968834  28957675  3,5 
.  * 
STAHLSPUI\JDWAI:NUI:.  PALPLANCHES. 
PALANClJLE,  DAMwA;,O<;TAAL. 
ALLt:MIIGNE  6237  10422  139')3  14'168  13110  14,2  798':19  127720  175040  186750  175272  6,5 
U E  B L  1173  12402 
FRANCE  375  454  965  648d  34l5  90,0  4624  5680  12445  94714  33333  184,1 
•TOTAUX  COMMUI\JAUTE  o612  10876  l4958  21456  17698  21,2  84483  133400  181485  281464  221007  27,4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6612  10876  14958  21456  17698  2lt2  84483  133400  187485  281464  221007  27,4 
.  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  r  1  1  1  1 
PRUF 1 LI:  •JOr-.  80MM  UND  ~EH~  SOWit  ZORESEISI:N. 
PRUFILI:S  Dl:  dO/MM  I:T  PLUS  ET  ZORI:S. 
PROFILATI  DA  80/MM  1:  OLTRE  E  ZORI:S. 
PROFII:U:N  V/IN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLEMAI.JNt  330585  575866  8d90d0  1309716  4~9'>02  167,6  3535240  61439'!7  9352577  13466664  5484893  145,5 
lJ  E  f\  L  68529  11523<!  <'01310  2b4Qj0  1966~1  34,3  829'l50  1351!219  2191136  2816197  2275325  23,8 
FKA"lCI:  58550  110408  133048  165335  293255  43,6- 63ù5tll  1159911  1423227  1744164  3004317  41,9-
PAYS  AAS  483  8235 
•TOTAUX  COMMUN~UlE  457664  8015l2  1223498  1739101  979891  77,5  4995771  8662127  12966940  18027025  10772770  67,3 
AUTI{ICHI:  Ll2  717  1134  13987 
GIBRALTAR  MALH  355  V:>S  355  1685  1é85  1b85 
hONGRIE  16 321  23119  34520  58o49  26321  122,8  145491  204739  301630  507410  2 382 51  113,0 
IRLANDE  21  21  21 
ROUMANII:  245  245  245  439  4b7  o,O- 2218  22Ul  2218  3908  4163  6,1-
ROYAUME  UNI  7788  789<!  27116  30434  11928  155,1  'l8270  100176  235134  280635  219448  27,9 
SUEDE  4700  7622  7622  6104  24,9  331!40  56408  56408  54 779  3,0 
SUISSE  ld1  ltH  1tl1  376  1  1291  1291  1291  3107  29 
TCHECOSLOVAQUIE  2o980  36'J57  43463  49.350  64735  23,8- 240338  331078  385968  437248  582882  25,0-
YOUGOSLAVIE  34::>  492  1739  2531 
ETATS  UNIS  2147  3226  3414  8<'99  8743  ~.1- 35 ll5  53056  57205  142817  152643  6,4-
PANAM/1  170  170  170  170  816  816  816  816 
•TOTAUX  PAYS  TII:RS  53832  76851  11771!3  156963  1lt1299  32,7  523539  728920  1045349  1450573  1252195  t5 ,a 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5114'}6  878363  134Ut11  189où6't  1098190  12,1  5519310  9391047  14012289  19477598  12024965  62,0 
*  * 
SONSTI~E PROFILE.  AUT~ES PROFILES. 
o\lTRI  PROFILATI,  ANOEME  PRO~IELtN. 
ALLEMAGNE  181139  283160  36'1902  475098  346232  37,2  2055723  3283388  4343339  5433896  3772063  44.1 
U  E  B  l  44547  75242  1::i7314  218366  155025  4D,9  578066  953584  17555'J1  2377079  1935309  22,8 
FRANCE  15711  3fl376  57hb2  77085  1495A3  48,5- 153890  383379  552o86  714341  1461948  51,1-
PAYS  RAS  4'J9  't9'J  1127  55,7- 1313  7373  14922  50,6-
•TOTAUX  CO~MUNIIUfl:  241399  396778  5A'i377  771048  o51967  18,3  2181b19  4620351  6658989  8532689  7184242  18,8 
AUTI-\ICHE  ~ù4  Y44  52  5048  5347  1445  270,0 
DAillE MARK  0  186 
HO"llir\IE  5U7  4454  592  652,4  )[!72  36772  4610  697,7 
NORIJEGI:  4S8  490  490  490  3706  3962  3902  3962 
ROYAUME  UNI  1645  2565  21630  24461  8494  188,0  23819  52205  272913  286997  122149  135,0 
SUEDE  21  5L  d3  3113  4456  30,1- 65'i  1700  2716  23809  35010  32,0-
SUISSE  'l0tl1  8950  16052  22933  26506  13,5- 73380  138452  232020  344976  375918  8,2-
TCHECOSLDVIIQUIE  1566  1566  1817  2119  14580  85,5- 136CJ1  13691  17816  2039C  134478  84,8-
YOUGOSLAVIE  1'H5  3415  13518  21382 
ETATS  UNIS  Pl6  1605  4272  4279  9b14  '>5,5- 3776  88925  101107  101294  190818  46,9-
PANAMA  134  134  134  134  494  494  494  494 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9127  17362  49804  66342  64300  3,2  119521  299429  653466  845423  864614  2,2-
•TOTAUX  DU  PROflU!T  2'>0526  414140  ol'>1111  837.390  716267  16,9  2907200  4919780  7312455  9378112  1:1048856  16,5 
*  * 
BANDSTAHL.  FEU!LLIIROS  A  fHAUD. 
NA~TK.l  srKt:TTI  Il  CALDO.  I:IANDSTAAL. 
ALLtMAGNE  38050  90503  117319  183989  110fll7  66,0  5340't5  1193332  181C297  2381881  1723051  38,2 
U  E  K  L  85442  183531:1  299~35  438322  47  J 151  7,5- 93<'165  1951459  3185198  4646025  5223147  11,0-
FRANCE  130891  2o5482  396903  552210  324725  70,1  1436647  2'J209?8  4365989  6033709  3565491  69,2 
PAYS  RAS  1246  121t8  12':>0  1463  223  556,1  14322  15034  16071  1951.2  6762  188,6 
•TOTAUX  COMMUN/IUlE  2556<'9  540771  d355ù7  1175984  909516  2'l,3  2917179  6080753  93775'>5  13081127  10518453  24,4 
AUTRICHE  437  552  18.:'6  3518  1029  241,9  11848  17738  53431  91286  43432  110,2 
ESPAGNE  9  147 
ROYAUME  UNI  1029  1566  20<!1  5144  5529  7,0- 51283  76227  1lfl939  179649  437041  58,9-
SUEDE  37  111  1:>3  497  1n7  197,6  14tl35  39296  51128  67793  19906  240,6 
SUISSE  1635  1oH  1tl37  Hol  33,0  18438  19211  20358  '1651  110,-J 
UNI0:-.1  SUil  IIFRIC  2506  26061 
AUTRES  P  D  .\Sit  8  tl  8  c3  7'J4  7'14  794  794 
TfRR  A~IT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
HATS  UNIS  132  188  l2tl4  1310  1966  .33,4- 12062  20756  75303  76497  111672  31,5-
URUGUAY  12  4i'4 
IIUSTRIILIE  '•2  4;:>  4:l5  435 
•TOTAUX  PAYS  Tl btS  lo4"\  4060  70J3  12372  12648  2,2- 9082?  1 73249  '19241  438338  653201  32,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  257272  544fljl  b~25't0  lllHU5é  922164  28,9  3008001  6l':>4002  9696796  13'>19465  11171654  21,0 
1  1  1  L  ..  _1_  * 
IL  _1  1  1  _j 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  I·YI  1-IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  '  '  ' 
1  1 
RRtiTFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LAKGHI  PIATTI.  U~IV~RSAALSTAAL. 
1\LL~MAG,~E:  92212  133681:1  173111  198018  99252  99,5  287')9'}5  3448184  3930996  4264247  1889678  125,7 
U  t:  tl  L  6067  7469  lOo.H  19141  574 7  233,1  4551!8  56913  87711  160782  60443  166,0 
f-RANCE  16168  25084  37233  51256  7671')  33,2- 126022  208599  329945  478505  1494189  68,0-
PAYS  RAS  60  oO  60  90  33,3- l73  113  113  1510  88,5-
•TOTAUX  CO~MU~I\ult  114447  166301  221041  268475  181804  47,7  3051605  3713869  4348885  4903707  3445820  42,3 
AUTKICHt  4643  5841:1  lOO 79  10873  11554  5,9- 88571  123296  205510  223258  226870  1,6-
t;IBKALTAR  MALTE  2968  24645 
HOI\JGKIE:  1051  1051  1051  5821  81,9- 6991  6997  6997  37565  81,4-
KilYi\U"1E  UNI  1664  3667  5'199  1•J980  2489  341rl  22207  49041  805'J4  135896  34250  296,8 
~Ut  !JE  164  228  l '> 1t7  1657  755  119 ,s  8129  10o34  20678  24027  23790  1 '0 
lCHtCOSLCVACUIE  14263  99858 
lJ  t{  s  s  1900  1900  205!!  2058 
CANADA  '+53  9856 
tTATS  UNIS  lOJ•l  10~8  2039  2039  3507  41,9- 4674  9794  59772  59772  280028  78,7-
AUSTRALIE  21  934 
•TOTAUX  PAYS  Tl.:t{S  7471  111!92  22615  42763  27568  55,1  12351!1  199762  375609  551866  637938  13,5-
•TOTAUX  UU  PRODUIT  1219lrl  1781~3  243656  311238  209372  48,7  3175180  3'H3631  47244'14  5455573  4083758  33,6 
..  .. 
TRANSFUMMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLtS  MAGNETIQUE:$. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  40357  67966  949<J8  124!!62  116631  1.1  822777  1480269  2129614  2814774  2961121  4,9-
U  E  fl  L  20994  49490  751o6  93317  85133  9,6  1258465  2049456  3155234  3907392  3845124  1,6 
FRANCE  59'>33  12~951  165308  222342  222446  113620'>  25lo481  3264456  4451334  4056292  9,7 
PAY:.  RAS  645  20480 
•TOTAUX  COM~U~~UTE  128374  24 3407  3 35'• 72  440521  424855  3,7  3217447  6046206  8549304  11113500  10883017  2.7 
DAi\JEMARI<  'Hl  38  3fl  38 
GRE CE  300  7650 
J-!ONGRIE  195  403  653  1726  3318  5830 
ROYAUME  UNI  11655  2~357  3ft 506  48535  23359  107,8  300419  621006  849783  1172716  612156  91o6 
SUE: Ut  lOU  99.!.  89,9- 5141  53589  90,4-
SUISSE  208  536  536  536  272  97 tl  2330  4944  4944  4944  1877  163,4 
ISRAEL  llo  1562 
JAPO~  19  382 
ETATS  UNIS  3215  12418  16409  22307  35191  36,6- 171669  620 3t.3  832002  1138941  1705880  33,2-
•lOf  AUX  PAYS  TitRS  15078  31:!506  51854  72150  60230  19,8  474656  1248077  1690085  2327992  2382714  2,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  143952  201913  387326  512611  485085  5,7  3692103  7294283  102 3'9 389  13501492  13265131  1,  8 
..  .. 
WE1SSBAND  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
F~K  8Li\NC.  ET  T~LES  ETA~EES. 
LATTA.  1:  ALT~E  LAMII:RI:  STAGNATE. 
Blll<.  EN  ANDER~  VERTI~DI:  PLATEN. 
ALLEMAGN~  27814  49676  6 7149  98145  106047  7,5- 478520  840699  1138614  1668522  1909945  12,6-
U  E  fl  L  516 74  108573  17H10  250955  68991  263,8  1123166  2078221  32074!!2  4524818  1210116  273,9 
FRANCf  38209  80184  121 ùü 7  155 J61  189609  17,8- 690163  1454818  2199524  2850015  3193307  24,9-
PAn  BAS  3Fl566  76220  110482  1275fl9  100617  26o8  675187  1335439  1929258  2195591  2058291  6,7 
•TCTI\UX  COMMUNAUTE  156263  3141>53  471948  632650  465324  36,0  2967036  5709177  8474878  11238946  8971659  25,3 
1\llTKICHi:  [;')3  33J  103  I:J08  25'15  1>8,9- 9896  9896  9896  9896  55157  82.1-
ROYAUMF  UNI  55309  1475 7  2  205:>70  252712  298651  15.4- 1003153  2591005  3633959  4335948  5975035  27,4-
SU EUE  6  374 
SU!SSF  46  6  6  6  6  1957  99,7-
YOUGOSLAVIE  211  3998 
LYtliE  uo  130  1685  1685 
CA,~ADA  507  1031  1031  1759  3219  45,4- 53 74  15987  1'>987  26471  59357  55,4-
HATS  U'~IS  46197  8o8d9  128425  140'14'}  254837  44,1- 788521  1579020  2262698  24 77940  4730332  47,6-
1\US TIULI t  o270  11369  16279  18123  5474  231 tl  11031  '1  206356  2471:J48  274806  92237  197,9 
•TOTAUX  PAYS  T!EKS  109091  247669  35221t3  414481  565045  26,6- 1917269  4404270  6172079  7126752  10918447  34,7-
•TOTAUX  DU  PKCOU!f  26'>354  5o 2 322  d21t  t·H  104 7111  1030369  1 ,6  4884305  10113447  l4646957  18 365698  19890106  1,1-
*  . 
_j  1  1  1  1  Il  1  _l  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  '  '  ' 
1  1  1 
SONSrl~E  UEBERlOG.  SO~I~  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOL~S RtVETUES  ET  TOLES  PLACUtES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  REKLEUE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTE~RDE. 
ALU:MAGNE  37588  95603  1695')7  240071  222538  7,9  754874  2032337  35871l'>l  4940625  4717368  4,7 
lJ  E  B  L  32421  66225  99160  135986  115342  17,9  625414  1230 7'-2  1843049  24939t39  2261829  10,3 
FRANCE  34355  87942  143441  196642  117501  67,4  685546  1710451  2736538  3790657  2636583  43,8 
•TOTAUX  COMMUN~UTE  104364  249770  412193  572o99  455381  25,8  2065834  4'173510  8167438  11225271  9615780  16,7 
AUTRICHt  86  86  86  32l3  3223  3223 
NORVEGE  59  65  107  168  2624  ?858  4844  7379 
POLOGNE  4  4  352  352 
ROYAUME  UNI  697  4789  3167  17193  2145  701,5  26284  175 702  283326  575782  68095  745,6 
SU EUE  4  127  2)9  490  178  175,3  578  23941  53178  84080  25491  229,8 
SUISSE  135  145  664  689  48  4262  4596  1'>921  16654  2463  576,2 
YOUGOSLAVIE  11  11  15ll  37  1085  1085  22245  2128 
UNION  SUD  AFRtC  138 35  17844  17844  17844  6296  183,4  201054  258652  25R652  258652  98027  163,9 
ISRAEL  35  3312 
CANAD~  12030  28964  69395  69855  32395  115,6  220126  524123  1206979  1213249  560509  ll6.S 
ETATS  UNIS  10308  22877  36342  39H9  27633  44,7  298515  672100  1051250  1231412  1192933  3,2 
ARGENTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
AUSTRALIE  696  696  9170  9170 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37068  74908  134175  148515  68836  115,8  753443  1666280  2887980  3422198  1967496  73,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  141432  324678  ~46.H3  721214  524217  37,6  281'1277  6639790  11055418  14647469  11583276  26,5 
.  . 
RLtCHt  NICHT  UCRE~ZOGEN  3/~M  U~D MEHR. 
TOLES  NON  REVETUE~ DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITt  DA  3/~M E  OLTRt. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/~M EN  MEtR. 
ALLEMAGNE  599903  1351065  2123075  2819851  1045398  169,7  7656728  16750502  26401003  35176036  12975047  171' 1 
U  E  fi  L  79551  165009  27J6J2  3 73052  125138  198,1  883514  1763575  2809261  3725027  1374318  171,0 
FRANCE  'H  774  198522  384985  561735  3'J8890  56,5  1034986  2390984  4803410  7065937  3934531  79,6 
PAYS  BAS  142'i3  Lll75)  26433  42992  139'}5  207,2  119448  156766  218892  372557  123390  201,'1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  785481  1133351  2813Ui:i  3797630  1543421  146,1  9694676  21061827  34232566  46339557  18407286  151,7 
ZONE  EST  5087  36805 
AUTRICHt  183426  327686  4116ù7  456318  136145  235,2  2561505  4773305  60 754  7 7  6753578  2290476  194,9 
BULGARIE  6984  63291 
DANEMARK  437  6347 
ESPAGNE  201  201  6315  6315 
FINLA~DE  500  500  2176  2176 
GIBRALTAR  ,~AL  Tl:  30  343  343  343  32  tB  1653  1653  1653  72 
HONGRIE  38878  75374  102603  124536  58788  111' 8  352384  692670  931382  1146436  571092  100,7 
POLOGNE  9  9  283  28.3 
ROUMANit:  2213  2013 
ROYAUME  UNI  11  (J 326  204263  283lY6  434541  1Bl050  140,0  1026860  1841226  2788717  4480053  1585446  182,6 
SUEDE  16452  42856  76b20  125702  98366  27,8  171840  411477  6966  73  1118408  970369  15' 3 
SUISSE  179  179  6  6843  6843  331 
TCHECOSLOVAQUIE  16  16  6107  !:1608  118  595  5'15  52340  73345  2005 
U  R  S  S  52774  60071  60071  6U27  19668  211,8  578686  653511  653511  668421  187554  256,4 
YOUGOSLAVIE  1893  4981  5276  1~195  4700  223,3  131'>8  364)4  37977  98807  35288  180,0 
LI BER lA  900  900  900  'JOO  3901  3'Jül  3901  3901 
UNION  SUD  AFRIC  8'155  90580  14H75  1552 80  100341  1019672  1602736  1724986 
JAPON  77535  158741  790540  1563520 
CANADA  5  ')  550  550 
ETATS  UNIS  6577  bl\87  8058  14936  9899  50,9  87895  177524  246735  354171  324638  9,1 
COSTA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
PA~AI'IA  73  13  13  73  528  528  528  528 
AUSTRALiE  4•)  40  40  40  422  422  422  422 
DIVERS  40  40  70  533  5.33  821 
•TOT AU)(  Pl\ YS  TIERS  426740  814510  1177738  1565176  514296  204,3  41399939  9615212  13907033  18072262  6010423  200,7 
•lOT  AUX  uU  PROOU!T  1212221  2547861  3':190923  5362806  2ù57117  160,6  145'H615  3ù677039  48139599  64411819  24417709  163,8 
.  . 
1  _!_  1  jJ_  l  1  l  _l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +«Yn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
RLECHE  NICHT  UERERZOGEN  wE~IGER  ALS  3/~~. 
TOLES  NO~  REVtTUES  Ut  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERt  ~0~  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/I"M. 
PLATtN  Nitr  UEKLttD  MINDER  UAN  3/MM. 
ALLEI-11\GNE  90':l1ù  180864  348.307  5'13057  332108  78,6  l3873'H  2729610  4933361  8229719  5334184  54,3 
u  t:  f\  L  126740  2 t!-4 7 77  498876  783~1')  661823  18,4  1527'500  3367627  5880898  9389438  8507730  10,4 
FRANCE  327717  646848  1C18fll~  14195'ï'J  1185379  19,8  4742529  9779854  15831151  22121361  18925'767  16,9 
PAYS  'lAS  486,!-j  11569 j  2757<:l0  ~76b3'5  149083  152,6  544701  1336520  329'H34  4709118  1772302  165,7 
•TOTAUX  COMMUNAuTE  593'!92  1221:!182  214l17b  H  72762  2328393  36,3  8202127  17213611  29944544  44449636  34539983  28,7 
AUTRICHE  12784  2•]501  4'>453  641l40  3050 3  112t6  365277  812089  1229600  1688103  1463867  15,3 
FINLANDt  3  3  30  30 
GIBRALTAR  '1ALTt  20  11  81,8  69  48  43,8 
ROYAUMt  UNI  17089  14115  ~  24132'1  333785  50677  558,7  179710  1951151  3757372  5112635  756167  576,1 
SUEUf  8687  15842  22296  31'HO  3188 7  '3  953169  1760232  2378048  3399514  3425459  ,a-
SUISSC:  52  Stl  163  Y51  819  16' 1  3634  4041  12483  26117  11336  130,4 
TCHtCOSLCVAQUIE  270  2663 
U  R  S  S  1  500  99,8- 88  6170  98,6-
TUNISIE  54  54  '>4  54  328  32 8  328  328 
uNION  SUU  Af-RIC  4965  4'J65  5'>165  75555  54226  54226  610330  833143 
JI\  PO~  130  1303  98  11142  110198  1392 
CANADA  111  385  1203  22'>2  161:123  36,6- 10937  38027  118505  226360  282467  19,9-
tTATS  UN 1 S  8724  16437  25498  34968  54763  36r 1- 4540'>8  '133144  1616805  2254701  1890751  19,2 
PA"'AMII  209  20'J  209  209  870  870  870  870 
AUSTRAL! E  18  18  2485  99,3- 157  157  35210  99,6-
OIVEKS  1000  7552 
•I'OTAUX  PAYS  TIERS  52675  20%40  3'l1521  546199  189566  188,1  20222'>9  5554108  9735670  13654976  7880419  73,3 
•TOTAUX  OU  PROUUIT  646667  1436.322  2533219  3718961  2~179'>9  47,7  10224]86  22767719  39680214  58104612  42420402  37,0 
..  .. 
FLACHEKZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
1-'KUOUTT 1  PIATTI.  PLATTE  PROUUKTEN. 
ALLEMAGNt  1073497  2382201  3!!73099  5324191  2601937  104,6  16108915  32877506  52010!!92  70788861  38203983  85,3 
U  E  B  L  605857  1227716  1'l32:i~3  2168984  2145867  29,0  B398304  16220552  25272183  35711533  29231909  22,2 
FRANCF.  89'>436  1848647  2947124  4062934  3448110  17,8  11827080  25189547  40405962  56050003  49295637  13,7 
PIIYS  BAS  102690  211976  421940  566562  264653  114r 1  135365tl  2843932  5546919  74 78166  3982735  87,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2677480  5670540  9175016  12722671  8460567  50,4  376137957  77131537  123235956  170028563  120714264  40,9 
ZONE  EST  10048  10048  15153  33,7- 112277  112277  152826  26,5-
AUTRICHE  3895tl4  744653  1097760  1274931  1516833  15,9- 487-1860  9795662  14084265  16436194  19419728  15,4-
t'ULGARIE  6984  63291 
DIINE:MARK  437  3J  38  38  38  6347  99,4-
tSI>AG"lt  2•J 1  201  9  6315  6315  14 7 
FINLANOt:  5ù3  503  2206  2206 
<;(BRALTAR  MAL Tt  30  343  343  J63  3011  87r9- 83  1653  16:>3  1722  24765  93,0-
GRE CE  300  7650 
HONliRIE  403'i6  78700  12l'H5  174C>23  64o09  170' 3  3o5771  720396  1108563  1581724  608657  159,9 
NORVEGE  59  6'>  107  168  2624  2858  4844  7379 
POLOGNE  4012  22797  33918  195233 
ROUMAf\111::  403  403  631  729  13,4- 3547  3547  5560  7531  26,2-
lWYAUMf:  UNI  203769  530057  7H3U4  111':iù63  563900  97,9  2609916  7326636  11531968  16126217  9468190  70,3 
SUEDE  25344  59164  100875  160416  132351  21,2  1148551  2245580  3199705  4698963  4518978  4,0 
SUISSE  3'15  2404  3179  4192  3023  38,7  1021P  32025  59408  74922  32377  131,4 
TCHt:COSLGYAQUIE  16  244  68:>8  26072  113  595  2597  59016  201726  2005 
u  1~  s  s  155606  484302  715442  1067102  10'1281  876,5  1490342  4414870  o443653  9567432  986394  869,9 
YOUGOSLAVIE  1893  499.:!  5287  16706  4954  237,2  13158  3753'1  39062  121052  41414  192,3 
LltH:RIII  900  900  900  900  3'101  3901  1901  3901 
LYtHE  uo  130  1685  1685 
TU.'HSit  '>4  54  54  54  12 8  32 8  328  328 
UNION  SUD  AFtUC  86009  171643  3572d8  464388  12001  '152680  1Y29609  3916586  4977201  158600 
ISRAEL  l'> 1  4874 
JIIPON  143717  6U 38 7 5  9986  1412520  6560642  101434 
IIUTt<ES  P  D  liSle  8  8  8  8  794  794  794  794 
Tff\K  8RIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMBODGI::  3075  59173  30382  562961 
Cf.~l\01\  12650  596613  226115  352325  111398>3  196,1  261669  9035d6  2957041  4352106  1634482  166,3 
tTATS  U,H S  91426  1920613  263329  307224  609892  49,6- 2068036  4570629  6702493  8219844  13145356  37,5-
COSTA  RICA  400  400  4JO  400  1741  1 741  1741  1741 
PANAMI\  282  282  2tl2  2 82  1398  13'i8  1398  1398 
IIRGtf\JT!'lt  51  11658 
FRESIL  ld  2 880 
URUGlJI\Y  12  424 
1\US 1  :~fl.L! t  6310  11409  17075  18'119  791:10  137.1  110741  206778  2 5 AO 32  284990  128381  122,0 
1  1  1  1  ll  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
DIVERS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
•TOTAUX  PAY:;  flci\S  1015091  234179'l  3862600  5769364  3174836  81,7  13914508  32202698  51977872  74172189  50483517  46,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3692571  80123l9  13031616  18492035  116354•)3  58,9  516024":.5  109334235  175213828  244200752  171197781  42,6 
RA~UME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI'IERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIO'IJS  ~1426  192068  263329  307224  609892  49,6- 2068036  4570629  6702493  8219844  13145356  37,5-
CANADA  TERRE  NEUVE  12650  59668  226175  352325.  11!!988  196,1  261669  903586  2957041  4352106  1634482  166,3 
ARGENTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  682  682  6B2  682  12  3139  3139  3139  3139  424  640,3 
•TOTAUX  AMERIQUE  104758  252418  490186  660231  728961  9,4- 2332844  5471354  9662613  12575089  14794800  15,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  203769  530057  783134  1115863  563900  97,9  2609916  1326636  11531968  16126217  9468190  70,3 
SUEDE  25344  59164  100875  160416  13..1351  21,2  1148551  2245580  3199705  4698963  4518978  4,0 
FINL.  NORV.  DANEM.  59  65  610  671  437  53,5  2662  2896  7088  9623  6347  51,6 
EUROPE  ORIENTALE  195978  563649  tl5fl73tl  13082 57  189890  589,0  1856708  5141410  7760974  11727243  1757413  567,3 
AUTRES  PAYS  EURUP.  2318  773'1  9010  21462  11297  90,0  23523  71217  106438  204011  106353  91,8 
AUTRICHE  389584  744653  1097760  1274931  1516833  15,9- 4871860  97'15662  14084265  16436194  19419728  15,4-
•TOTAUX  EUKOPE  817052  1905327  2850127  3881600  2414708  60,7  105132LO  24583401  36690438  49202251  35271009  39,5 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA, 
•PAYS  D  AFRIQUE  86963  172597  358372  465472  12001  956909  1933838  3922500  4983115  158600 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
A~TRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  UCEANIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  6310  1140':1  17075  18':119  7980  137,1  110741  206778  258032  284990  128381  122,0 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  4SIA, 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  8  8  146800  743072  10186  794  7'14  1443696  7125923  117175 
•TOTAUX.  ASIE  8  8  146BOO  743072  10186  794  7'14  1443696  7125923  117175 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
011/ERSI.  OVERIGE  GEAltllEN. 
•DIVERS  4ù  40  70  100(\  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
lAHLUNGSRAEUME.  ZO'IJES  MO~I::TAIRES. 
ZONE  MONET AR I E.  MONETAIRE  ZONtS. 
1::  p  u  3389034  7l<J0332  11 ~>34961  15762111  10700452  47,3  47395060  98672704  156294468  212639728  154484147  37,6 
STERLING  296118  7134')2  11')7970  159%79  586941  172,')  3673420  9464676  15709924  21393341  9784803  118,6 
FRANC  FKANCA!S  895490  134[!701  2<J47UIJ  4J62988  344flll0  17,8  11827408  251139875  40406290  56050331  49295637  13,7 
DOLLAR  10'>6'>8  2 533 Ul  491086  661131  728880  9,3- 2336745  5481255  9666574  12578990  14779838  14,9-
ORII::NTALI::  ET  CH!~F  195978  563649  858738  130S257  18'1890  589,0  1856708  5141410  7760974  11727243  1757413  567,3 
*  . 
WALZSTAHLFcRTIGERlEUGNISSE  U~O 
Wt!TU\VERARflEITt:H  EKlt:IJGNISSI::  COILS. 
PRODUITS  LAMINtS  FINIS  ET  FINAUX  CCILS. 
PRUOOTTI  F1\1Alt  E.  TEr\MINALI  E  COll~. 
WALSERIJ  PROOUCTE\1  tN  VERDI::RVERWEKKTE 
Pf~UlliJC TE'l  (.,0 1 u .. 
ALLEMAG.\IE  17&7694  3621101  57640t!O  7')~4275  42213413  89 tl  24456892  40050261  75223704  102640277  59991535  11 '1 
1  1  1  _, 
11  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  T  1  1  1  1  1 
U  E  A L  75~509  1505948  2429302  34368'i5  2602465  32,1  10177984  19375209  30511024  42614334  34506319  23,5 
FRAr-jCE  1131905  2305784  3~995~0  5006693  4585201  9,2  15354541  31675790  49726803  69085943  64498986  7,1 
PAYS  AAS  102712  214013  42-6473  571107  277239  106,0  1356460  2857654  5578638  7510567  4075'175  84,3 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3757820  7646846  12219445  17008930  11693318  45,5  51345877  101958914  161040169  221851121  163072815  36,0 
ZONE  EST  600  1600  11648  11648  15153  23,1- 8160  20960  133237  133237  152826  12,8-
AUTRICHE  440585  834332  1239426  1508689  1697134  11 tl- 6421531  12635094  18450081  22475434  25167993  10,7-
BULGARIE  6984  63291 
DANEMARK  2200  443  396,6  38  38  38  17662  6533  170,4 
!:SPAGNE  201  201  9  6315  6315  147 
FINLANOE  503  503  2206  2206 
GIBRALTAR  MAL TE  30  698  698  718  3534  79,7- 83  3338  3338  3407  39085  91,3-
GRE CE  300  7650 
HONGRIE  60853  116011  173633  26013Q  96503  169,6  539601  1031569  1537916  2293625  883780  159,5 
IRLANDE  lOO  21  21  21  499  95,8-
r-jORVEGE  547  555  'i'H  660  6330  6820  8806  11655 
POLOGNE  4012  22797  33918  195233 
ROUMANIE  245  4964  49b4  5386  1196  350,3  2218  40245  40245  43948  11694  275,8 
ROYAUME  UNI  228705  5!l4082  892 7 34  1249438  622256  100,8  2994926  8203927  13071647  18030193  10693934  68,6 
SUEDE  36809  89360  146'H2  229119  218010  5,1  1604088  3333744  4908241  7168596  6707082  6,9 
SUISSE  5735  16301  243d8  32832  31032  5,8  85567  227528  352546  489497  444638  10,1 
TCHECOSLDVAQUit  33515  65430  91033  132527  94845  .39,7  332758  626836  894 710  1227422  953b73  28,7 
U R  S  S  155606  484302  715442  1067102  121026  781,7  1490342  4414870  6443653  9567432  1115189  757,9 
YOUGOSLAVIE  5454  38027  130289  388.358  24920  41888  308 757  1056300  3107127  187057 
ALBAN 1  E  206  2973 
tTHIOPIE  23  23  23  23  109  109  109  109 
LIBERIA  900  900  900  900  3901  3901  3'J01  3901 
LYBIE  130  130  1685  1685 
TUNISIE  54  54  54  54  328  328  328  328 
UNION  SUD  AFRIC  86009  171643  357288  464388  12001  952o80  1929609  3916586  4977201  158600 
1  SR AEL  151  4874 
JAPON  143 717  683875  9986  1412520  6560642  107434 
SYRIE  61  5586 
AUTRES  i>  0  ASit  8  8  8  8  794  794  794  794 
TERR  BRIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMBODGE  3075  59173  30382  562961 
CANADA  19796  67967  235439  366224  130474  180,7  477159  1237000  3406329  4933214  2249453  119,3 
ETATS  UNIS  97975  203864  281138  332583  641500  48,2- 2428566  5130912  7729833  9599220  14290841  32,8-
COSTA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
PANAMA  600  600  600  600  2796  27'16  2796  2796 
ARGENTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
URUGUAY  12  424 
AUSTRALIE  6310  11787  19868  22864  7980  186,5  110741  209380  280498  313931  128381  144,5 
OIVtRS  40  40  10  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1180759  2692948  4479160  6850609  3729950  83,7  17506345  39370850  63731253  91797171  63347303  44,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4938579  10339794  16698605  23859539  15423268  54,7  68852222  141329764  224771422  313648292  226420118  38,5 
RAE:UME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AME:RICUE:. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  FT  POSSi:SSIONS  97975  203864  281138  332583  641500  48,2- 2428566  5130912  7729833  9599220  14290841  32,8-
CANADA  TERRE  NEUVE  19796  67967  235439  366224  130474  180.7  4 77159  1237000  3406329  4933214  2249453  119,3 
ARGEiiiTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1000  1000  1000  1000  12  4537  4537  4537  4531  424 
•TOTAUX  AMERIQUE  118771  272831  517577  699807  772055  9,4- 2910262  6372449  11140699  14536971  16555256  12,2-
EUROPA.  EUROPt. 
ROYAUME  UNI  228705  584082  !l92B4  1249438  622256  100,8  2994926  8203927  13071647  18030193  10693934  <;8,6 
IRLANDE/ISLANDE  100  21  21  2l  499  95,8-
SUEDE  36809  89360  146912  229119  218010  5.1  1604088  3333744  4908241  7168596  6707082  6,9 
FINL.  r-jORV.  DANtM.  547  555  1100  H63  443  659,1  636A  6858  11050  31523  6533  382,5 
tUROPE  ORIENTALE  250819  672307  1000132  1506~83  328929  35!l,O  2373079  6134480  908367'}  13524188  3120135  333,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  11219  55026  15'>576  422109  5H95  605,9  127538  539623  1418499  3606346  678571  431,5 
AUTRICHE  440585  834332  1239426  1508689  1697134  11,1- 6421531  12635094  181,50081  22475434  25167993  10,7-
•TOTAUX  EUROPE  968684  2235662  3436480  4919301  2~26667  68,1  13527530  30853747  46943218  64fl36301  46374753  39,8 
1  .  1  1  1  u  1  1  1  1 
147 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS.  ~ 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  86986  172620  358395  465495  12001  957018  193N47  3922609  4983224  158600 
UEBRIGE  LAENDE~ OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  6310  11787  198o8  22864  7980  186,5  110741  209380  280498  313931  128381  144,5 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZlt. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  8  8  146800  743072  10247  794  794  1443696  7125923  122761 
•TOTAUX  ASIE:  8  8  146800  743072  10247  7'l4  794  14436')6  7125923  122761 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE:BIEDEN. 
•DIVERS  40  40  7D  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
lAHLUNGSRAEUME.  ZO~ES  MONETAI~ES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONtS. 
E  P  U  4562604  9355658  149Q1j4Q  20520038  14286157  43,6  63522189  128508741  202033984  275342257  206432077  33,4 
STERLING  321054  7o8210  1270718  1 H7554  645920  169,0  4058430  10346275  17273775  23327964  11025366  111,6 
FRANC  FRANCAIS  1131959  2305838  3599644  5006747  4585201  9,2  15354869  31676118  49727131  69086271  64498986  7,1 
DOLLAR  119671  273731  5184 77  700707  771974  9,2- 2914163  6376350  11144600  14540872  16540294  12.1-
ORIENTALE  ET  CHINE  250819  6/2307  1000732  1506583  328929  358,0  2373079  6134430  9083679  13524188  3120135  333,4  .  . 
STAHL  INSGtSAMT,  ERZE:UGNISSt  DtS  VERTKAGES. 
TOIAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TüTALE  ACClAIO  PROOüTTl  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PIWDlJCH:N  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  2079668  4188085  6721J53  9334700  6062829  54,0  27073535  ~2794'i38  83074218  113715041  75648792  50,3 
U  E  R  L  933031  104436]  2845A07  3983334  335102?  u:;,q  11649379  22175140  33874592  47128997  41008583  14,9 
FRANCE  130557J  25613-14  4003'i72  5::>52836  5o00487  ,9- 16770b46  337H5902  53167725  73763412  72975223  1,1 
PAYS  BAS  102712  214013  426fl67  571501  281309  103,2  135t460  2857654  5581361  7513290  4112564  82,7 
•TOTAUX  COMMUNA~Tt  44209tl4  8d07861  139'17999  1':1442371  152'"647  <'7,1  5685002(1  111613634  175697896  242120740  193745162  25,0 
ZONE  EST  bOO  1600  11648  11o48  15153  23,1- !!160  20':160  133237  133237  152826  12,8-
AUTRICHE  459206  863952  127L.!Il7  1545012  <'044948  <'4,4- 6607621  12939633  1!!792778  22896285  27976976  18,2-
BULGARIE  4095  4095  40-J5  llJ79  23288  52,4- 24803  24803  24803  88094  143464  38,6-
DANEMARK  2200  443  396,6  38  38  38  17662  6533  170,4 
ESPAGNE  50460  :>9911  60112  88380  765270  88,5- 454445  532651  538966  'i71433  6404140  84,8-
FINLANDE  5ù3  503  2206  2206 
GltlRAL TAR  MAL TE  30  698  6Y8  718  3541  79,7- 83  3338  3338  3407  39258  91,3-
GRE CE  300  7650 
HO'lGRit  61306  11,6464  1740!!6  260592  102429  154,4  542657  1034625  1540'172  2296681  922 321  149,0 
IRLANDE  lOO  21  21  21  499  95,8-
NORVEGE  547  555  2621  2684  407  567,7  6330  6820  22332  25Ull  2934  758,2 
POLOGNE  4012  22797  33918  195233 
ROUMANIE  40619  117o52  273701  682479  1032286  33,9- 273183  795986  1807804  4429063  81.0855  45,7-
ROYAU'-'E  UNI  241540  602028  '111'ib7  12689!10  b:'3030  103,7  3117551  8375173  13? A42B?  18267234  10800832  69,1 
SUEDE  36909  e9537  167317  268632  256195  4,9  1610062  3342619  !'>06019:>  7492705  7045961  6,3 
SUISSE  5957  1652 3  25144  34406  3148b  9,3  88906  230867  359245  5009b7  448117  ll,8 
TCHtCOSLOVAQUIE  61148  lu5563  16174':>  237105  37'1656  37,5- 514985  886383  1340165  1877552  2896669  35,2-
TURQUIE  299846  2447928 
U  R  S  S  250802  684929  1042650  15176'J3  o25400  142,7  2148137  5788773  H666631  12630794  5176229  144,0 
YDUGDSLAV!t  61273  262203  5'129~4  966022  480627  101 ,o  406782  1751592  3452786  6815173  3168358  ll5tl 
ALBANIE  206  2973 
tGYPTE  2032'i  20329  20329  174564  88,4- 163314  163314  163314  1386688  88,2-
t:THIOPII:  23  23  23  23  1U9  109  109  109 
LIBERIA  1100  1100  1100  1100  5291  5291  5291  5291 
LY81E  130  130  1685  1685 
MAROC  1059  8792 
TUNISIE  54  54  54  54  328  32tl  328  328 
1  1  1  Il  1  1  _j  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
UNION  SUC  AFKIC  8o012  171646  Y>72<Jl  464391  1.2001  952709  1929638  3916615  4977230  158600 
ISK!ItL  l'il  4874 
JAPUN  14 3/23  683881  l01b5  1413718  6561840  110392 
SY.<It- 61  5586 
UNIO'l  II\IIJII:'JNF  163479  1330160 
AliTkES  P  0  ASIE  lj  8  8  8  794  794  794  794 
TERR  BRIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMilUOGE:  3u75  5'H7J  30382  562961 
CANADA  2U 3·'15  70')1')  238099  37078'>  143811  157,8  522946  1447C6l  3624726  5284876  3217968  64,2 
UATS  UNIS  9ti606  205001  282664  334612  645641  48,2- 2451210  5188641  7792011  9689030  14462039  33,0-
CO~TA RICA  400  400  400  <tOO  1741  1741  1741  1741 
PAN AM fi  601)  600  600  600  2796  2796  2796  2796 
Tf:RK  FIRI  TAN  20789  169920 
ARGI:NTINE  51  11658 
f\RESIL  18  2880 
URUGUI'IY  12  424 
AUSTRALIE  76bl  13138  21219  24215  7980  203,4  126146  224785  295903  329336  128381  156,5 
OIVtRS  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1489341  3408564  56H3295  8880717  7865437  12t9  19867813  44699313  72313663  106226606  9681830/t  9,7 
•lUT  AUX  DU  PRODUIT  5910325  12216425  19681294  28323088  23161084  22,3  76717833  156312947  248011559  348347346  290563466  19,9 
RAtUMé,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGKAFICHf. 
GéOGRAFISCHE  GE~IEGEN. 
AI"ERIKA.  Af>IER!QUE. 
AMERICA.  AMf:KIKA. 
USA  ET  POSSESSIO'~S  91l606  zt,soo 1  L:1Lt.JJ~  334612  t>456'tl  4d,2- 2451210  5188641  7797.011  9689030  14462039  33,0-
CANADA  TERKE  NI:UVE  20385  70'>15  238099  3707'l5  143811  157. ·3  522946  1447061  3624726  5284876  3217968  64,2 
ARGENTI\11:  51  11658 
BRES IL  18  2880 
AUTR~S  PAYS  AMI:~IC  1000  1000  1000  1000  20801  9~,2- 4537  4537  4537  4537  l7031t4  97,3-
•TOTAUX  Ar<1ERIOUE  119991  276516  521 7(,)  706J 97  810322  12,8- 2978693  6640239  11421274  14978443  17864889  16,2-
t::UROPA.  EUROPE. 
~OYAUME  UNI  241540  602028  911967  1268980  6?3030  103,7  3117551  8375173  13284282  18267234  10800832  69,1 
IRLANDE/ 1 SLMJOt  lOO  21  21  21  499  95,8-
SUEDE  3690'~  b9537  167317  268632  256195  4,9  1610062  3342619  5060195  7492705  7045961  6,3 
t!NL.  NOKV.  DA~tM.  547  555  3124  5387  845  537,5  6368  6858  24576  45049  9467  375,9 
EU~OPE  U,{IE:IHAU.:  418570  1030303  1671  <J3 7  2743393  217b418  25,9  3511925  8551530  13547530  21650654  17458337  24,0 
AIJTi~ES  PAYS  EtJROP.  117120  339335  :.881U8  l01l9526  1'581070  31,1- 950216  2518448  4354335  8290980  12515451  33,8-
AUTKICHt  4'59206  863952  1271287  1545012  2044<)48  24,4- 6607621  12939633  18792778  22896285  27976976  18,2-
•TOTAUX  EUROPE  1274492  2925710  4614540  6920930  6o84606  3,5  15803743  35734282  55063717  78642928  75807523  3,7 
UEHKIGE  LAENOE:R  AF~IKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFKIGUE. 
ALTRI  PAE)l  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  /\FRIQUE  87189  193152  3 78927  486027  187624  159,0  958437  2098b80  4087342  5147957  1554080  231,3 
UEBRIGE  LAENDER  OLEA~IENS. 
AuTRE$  PAY~  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCfANIA. 
Al\llERt  LANOt::J  vAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  UCEA•H E  7661  13138  21219  24215  7980  203,4  126146  224785  295903  329336  128381  156,5 
Utf\RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  U  ASII:. 
ALTRI  PAESI  UtLL  AS!A. 
ANUERE  LANDEN  VAN  AZ!t:. 
INlJt  163479  1330160 
AUTRE:S  PAYS  D  A:,IE  8  B  1461l06  743078  10426  794  794  1444894  7127121  125719 
•TOTAUX  ASIE  8  u  146!106  743078  173905  327,3  794  794  1444894  7127121  1455879  389,5 
~tSTLICHE  GE:~IETé.  DIVERS. 
Dl  - r.  OVtRIGE  GfRIEOéN. 
•ul 1 ....  >  40  40  70  1000  93,0- 533  533  821  7552  89,1-
L  1  1  1  1  n  1  • 
1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  1961  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  t'Y,;  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MON~TAIRES. 
lUNE  MOIIJETARIE.  MONETA IRE  ZONES. 
E  P  U  5258900  10565992  16755727  230~3809 18761295  22,9  69359794  138666894  2174346':>6  296634307  24432:?570  21,4 
STERLING  335243  787510  129130'>  1758450  830969  111,6  4196489  10532955  17501844  23580439  12632517  86,7 
FRANC  FRANCAIS  1305627  2561448  4004026  5552d90  5b01546  '9- 16170974  33786230  53168053  73763740  72984015  1.1 
DOLLAR  121091  277616  522Hb3  707497  789452  10,4- 2983984  6645530  11426565  14~8  3 734  17680007  15,3-
ORIEIIITALE  ET  CHINE  41U570  1030303  1671937  2743393  2178418  25,9  35ll'J25  8551530  13547530  21650654  l 7458337  24,0 
*  * 
1  1  ..  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1 
GE~CHM GF.ZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN.  NEG. 
FOKGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECEO.  HC. 
FOKGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECEO.  NC. 
GE~MEEO GETROKONOER  VORM  DER  VGORG  PROO.  NEG. 
AllE"'AG.'IIE  35642  56072  82682  108813  76432  42,4  1334627  2273940  3427237  4448677  3869746  15,0 
U  E  fl  l  7025  9522  17875  20421  7326  178,7  87193  113770  279079  330644  116241  184,4 
FRANCF  ?5000  ':>0797  71941  104413  81298  28,4  615256  1216193  18652ll  2913872  2177426  33,8 
PAYS  BAS  573  599  623  873  819  6,6  17641  Ul337  22499  31833  27440  16,0 
•rOTAUX  COMMUNAUTE  h8240  116990  173121  234520  165875  41,4  2054717  3622240  5594026  7725026  6190853  24,8 
I'.UTR ICHè  7724  15676  21921  29770  10976  171.2  505649  817565  ll17ô1  1457886  519692  180,5 
DANEMARK  4  113  118  128  39  228,2  66"  11361  12121  13324  4270  212,0 
f.IB~I'.LTAR  MAL TE  837  68626 
HO,'IGR If.  563  563  563  731  519  40.8  10253  102?3  10253  11787  17988  34,5-
IRLANDE  121  6773 
NORVEGE  1  1  l28  128 
KOYAUME  UNI  2 7'>78  36889  41485  45513  35954  26,6  455544  6200C6  740240  816960  874233  6,6-
SUEDE  1o609  339.}9  45701  60403  55187  9,5  880231  1653553  2226126  2883106  2513729  14,7 
SUISSE  5742  10985  15600  20378  19974  2r0  146751  282298  382757  473515  464621  lr9 
TCHECO SLOVAIJU I t:  13  2221 
YOIJGO';U!.VIE  3'>6  356  756  4003  647  518,7  2632  ?632  5928  34832  1449 
AltiANI!:- 14  1269 
ETH!OPIE  51  51  ~1  51  242  242  242  242 
litlERIA  350  350  350  350  1904  l9C4  1904  1904 
AF  OCC  EX  FRANC  20  1277 
RHUDE5It:  FEO.  5  5  90  90 
CI-'INt:  54 
HONG  KONG  4  2083 
ISRAEL  49  49  49  49  21  133,3  3525  3525  3525  3525  1464  140,8 
JAPON  6  6  6  6  25  76,0- 355  355  355  355  5824  93,9-
CANADA  1319  1192  2001  2276  2143  6,2  73025  121511  152100  183157  247084  25,9-
ETATS  UN 1 S  3566  7149  11134  14451  58968  75,5- 235831  497066  798168  1070200  2310931  53,7-
PANAMA  170  170  170  170  789  789  789  789 
CHILI  2  2  2  42  42  42 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  640fl7  10il150  l399lJ  178287  1855"22  3,9- 2317394  4023102  5452019  6951842  7043588  1.3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  132327  225140  313034  412807  351397  17,5  4372111  7645342  1104'.l045  14676868  13234441  10r9 
*  . 
KALTGEZOGENEk  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
F Ill  TKI\FILATir  NC.  GETROKKEN  ORAAD,  NEG. 
ALLEMAGNE  4909  9258  13240  19650  26581  26,1- 22>8687  458126  657344  917793  1096000  16,3-
U  1::  B  l  4763  9856  14968  26908  14777  82,1  151948  295814  447448  810627  449334  80,4 
FRANCE  636  1514  2781  4492  3345  34t3  10391  20358  48386  88299  87814  ,6 
PAYS  BAS  113  124  135  152  284  46,5- 8786  13451  19293  27574  58855  53,1-
•TOTAUX  COMMU~AUTE  10421  20752  311.!4  51.!02  44987  13r8  399812  787749  1112471  1844293  1692003  9,0 
AUTRICHE  12880  25987  3'>'>64  55ll2  40219  37,3  178193  346999  474802  131382  503741  45,2 
DAr\EMARK  14  32  550  94,2-
GRf:CE  38  9112 
POLOGNE  ')  48 
ROUM4NIE  166  2221 
IWYAUME  UNI  500  H58  1354  1849  917  101,6  29493  57774  92020  111347  118252  ,a-
SUEDE  8701  11 'J 30  17JJ3  21470  13433  59,8  389988  600481  923629  1214563  918622  32,2 
SUISSE  1159  2327  3663  5865  8878  33,9- 36603  63525  106505  155963  182411  14,5-
YOUGOSLAVIE  6 3()  632  632  24080  1529  7464  f493  7493  231176  41187  461,3 
CIINAD4  l  1072 
t:TATS  UNIS  15  7l  454  1926  1169  64,8  4850  23452  52775  64639  90114  28,3-
•TC fAUX  PWS  TIEK:i  23811  418'15  59()00  110404  66368  66,4  u4o5Y1  109'J724  1657224  2516174  1866918  34,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  34312  62557  90124  1o1606  111355  45.1  104640 3  1887473  2829695  4360467  3558921  22,5 
*  * 
ROI::HREN  U.  VERBINOUNGSSTUI::CKE  AUS  STAHL.  Nt:G. 
TUeES  ET  RACCORDS  0  ACII::R.  HC. 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCII\10.  NC. 
BIJllPJ  Pl  VERBPJOUNGS';TUKKEN  VAN  STAAL.  Nt:G. 
~lLtMAGNt:  23'112  '16131  8809d  13'}354  73614  89r3  1243135  2<'05059  3761428  6165880  3135208  96,7 
U  '- R  l  285  1716  2203  4335  13'>1  4lrl- 8110  26441  34648  57862  233787  75,3-
f•{I\NC!'  226JJ  43127  6<)4tltl  7  .. 771  66068  l3r2  144223  o40J06  940223  1099215  1033586  6,3 
,_,AY5  !1~5  7'15  146ù  2(J,! 5  'll1>2  3404  16?,2  14630  32159  41453  199436  85178  134,1 
*TOTAUX  CC~MUN41;Tt:  4 i5'l5  •J2442  1 'J2tl14  227622  150443  51,3  1610098  2903965  4777752  7522393  4487759  67,6 
1  1  1  1  1  Il  1  1  l  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
AUTRICHE  1249  142-J  2036  2100  4 75 3  55,8- 48166  6372.7  90044  98'1:10  244186  59,5-
DAN!: MARK  13- 1193 
ESPAGNE  10  24  24  490  95,1-
FINLANDt:  57  57  917  917 
GIBRALTAR  MAL Tl:  588  588  588  2795  79,0- 3282  3282  3282  14038  76,6-
GRE CE  120  lLO  120  61~8  6158  6158 
HONGRIE  112 
IRlANDE  2  752 
NORVEGI::  229  809  1118  111i3  2050  11332  1627 J  16273 
ROYAUME  UNI  22302  37672  57514  80465  56'H 7  41,4  1027975  1694500  2570393  3221!121  26H181  20,6 
SUEDE  7189  15199  231!18  33341  41!152  20,3- !122981  1657618  2526108  3455944  3059702  u,o 
SUISSE  1771  2804  5067  6022  12375  51' 3- 43832  79950  183641  225270  5686 74  60,4-
TCHECOSLOVAQUIE  7912  42051  48101  56788  20971  170,8  70885  413259  481328  573162  188707  203,7 
YOUGOSLAVIE  3278  52<30  43705  '30!19  61232  81543  520949  52289  896,3 
EGYPTE  60  60  60  22  172,7  5163  5163  5163  3136  64,6 
ETHIOPlt  437  431  437  3050  3050  3U50 
LIBERIA  RO  80  BO  f\0  200  60,0- 384  384  384  384  864  55,6-
LYBIE  1  8 
MARCC  64  236 74 
l SR AEL  57  57  91  37,4- 3952  3952  7127  44,5-
JAPON  17  155  172  310  86  260,5  864  8898  9844  17103  8060  112.2 
PAKISTAN  22tl2  2282  32254  32254 
CANADA  18  1!l  539  581  96  505,2  1960  7960  48099  59754  6562  810,6 
ETATS  UNIS  6006  7981  9750  14791  22456  34.1- 836448  1247784  1605589  2036549  3130896  35,0-
PANAMA  75  360 
AUSTRALIE  24 
PROV  DE  BORD  11  48 
DIVERS  58  597 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  46773  112681  157076  242977  165862  46,5  2!161545  5264297  7668046  10304661  9958958  3,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  94368  205123  309891)  470599  316305  48,8  44 71643  3168262  12445798  17827054  14446717  23,4 
*  * 
NICHT  VI::RTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CC~MU~AUTE. 
TOTALE  PROOOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UIT"AKI::ND 
VAN  Hl::f  VERORAG. 
ALLEMAGNE  64463  111461  184020  261817  176627  51,6  2806449  4937125  7846009  11532350  8100954  42,4 
U  E  B  L  12073  21094  35046  51664  29460  75,4  247251  436025  761175  1199133  799362  50,0 
FRANCE  48239  95438  135210  183676  150 711  21,9  969870  1876857  2851820  4101386  3298826  24.3 
PAYS  RAS  1481  2191  2783  10187  4507  126,0  41057  63947  83245  258843  171473  51,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTt  12625o  230184  3570~9  513344  3o1305  42,1  4064627  7313954  11544249  17091712  12370615  38,2 
AUTRICHE  21853  43092  'ï9'i2l  87082  55948  55,6  13200R  1228291  1682097  2288198  1267619  so,~ 
DAI\EMARK  4  113  118  l2!l  6o  93,-J  663  11361  12121  13356  6013  122.1 
ESPAGNE  10  24  24  490  95,1-
FINLANDE  57  57  917  917 
GIBRALTAR  MAL TE  588  588  ~88  3632  83,8- 32A2  3282  3282  82664  96,0-
GRE CE  120  120  120  3d  215,8  6158  6158  6158  9712  36,6-
HONGRIE  563  563  563  731  519  40,8  1025.i  10253  10253  11787  18100  34,9-
IRLANDE  12 3  7525 
NORVEGE  229  809  1119  1119  2050  11332  16401  16401 
POLOGNE  5  48 
KOUMAN!t  166  2221 
ROYAUME  UNI  50380  75419  100353  127827  93788  36,3  1513012  2372280  3402653  1..156128  3663666  13,4 
SUEDE  32505  61128  868')2  11')214  110472  4,3  2093200  3911652  5675863  7553613  6492053  16,4 
SUISSE  8672  16116  24130  32265  41227  21,7- 227186  425773  672903  854748  1215766  29,7-
TCHECOSLOVAQUIE  7912  42051  4<i101  56788  21044  169,9  7ùB!l5  4132 59  481328  5 73162  19092 8  200,2 
YOUGOSLAVIE  986  426o  0668  71788  52o5  10096  71357  94964  786957  94925  729,0 
ALBANIE  14  1269 
I:GYPTE  6ü  ôO  60  22  172 t1  5163  5163  5163  3136  64,6 
ETHIOPIE  51  488  488  'tt!8  242  3292  3292  3292 
LIBER! A  430  430  430  430  200  115,0  2288  2.?88  2288  2288  864  164,8 
LYBIE  1  8 
MAi<OC  64  23674 
AF  OCC  EX  FRANC  20  1277 
RHODE-Silo  FED.  5  5  ')0  90 
CHINE  54 
HONG  KONG  4  2083 
ISRAEL  49  49  lOo  106  112  5,4- 3525  3525  74 77  7477  8591  13,0-
JAPON  l3  161  178  316  111  184,7  1219  9253  10199  17458  13884  25,7 
PAK !STAN  2l82  2282  32254  32254 
CAIIJ40~  lTH  !dl()  2'14ù  2tl59  2231  2 7' 7  8091l5  129471  ?C01'J'l  243983  251646  3,8-
ETATS  UNIS  95tH  15201  21338  1ll6B  82593  62,3- 1077129  17à8302  24')6532  3171388  55319'f1  42,7-
PANAMA  170  l 7<)  1 7U  17U  75  126,7  781  7fl9  789  789  360  119,2 
1  1  1  1  1  li  1 
152 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:.  Origine 
I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  ±%  $  +%  - 0 
~  ' 
J  J  1  1  1  1 
CHILI  L  2  2  lt2  lt2  lt2 
AUSTRALiE  24 
PROV  Dl:  BCI<D  11  48 
O!VtRS  ~8  597 
•TOTAUX  PAYS  TltKS  134751  26263o  J';59tl9  531668  417752  27,3  5825530  10387123  11t777289  19712677  18869464  4,8 
•TOTAUX  OU  PRCIJU!T  261007  4'12820  11304!1  1045012  179057  34,1  9890157  17701077  26321538  36864389  31240079  18,0 
RAtlJMt,  GHlGRAP ... 1  SCHt:. 
ZCNES  GEU~RAPHIQULS. 
lCNE  GFOGRAFlCHE. 
GEOGRAFISCHE  GEHitUfN. 
Af"ERIKA.  Af"ERIQUE:. 
Af"t:R!CA.  Af"ERIKA. 
USA  ET  POSSI:SS!ONS  9587  15201  21338  31168  82593  62,3- 1077129  1768302  21t56532  3171388  5531941  42,7-
CANADA  TERRE:  NEUVE  1337  1810  2540  2859  2239  27,7  80985  1294  71  200199  243983  253646  3,8-
AUTRES  PAYS  AMER!C  170  172  172  112  75  129,3  789  831  831  831  360  130,8 
•TOTAUX  AMER!QIJ!:  11094  1718J  240~0  14199  84907·  59,7- 115890.,  1898Mit  2657562  3416202  5785947  41,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUpolf  UNI  503'10  7')419  100353  127827  93788  36,3  1513012  2372280  3402653  4156128  3663666  13,4 
IRLA"lllf/ISLANDF:  123  7525 
SUEDE  32~05  61128  1!6852  115214  110472  4,3  2093200  3911652  5675863  7553613  6492053  16,4 
fiNL.  "lORV.  DANEM.  233  922  1294  1304  66  2713  22693  B439  30674  6013  410,1 
EUROPE  OkiENTALt  8475  42614  48661t  57519  21748  164,5  81138  423512  491581  584949  212566  175,2 
AUTRES  PAYS  EUROP.  9658  21090  31706  104761  50172  108,8  237282  506570  777331  1651169  1403557  17,6 
AUTRICHE  218?3  43J92  59521  tl7082  :i5948  55,6  132008  1228291  1682097  2288198  1267619  80,5 
•IOrAUX  tUROPE  123104  244265  328190  493107  332317  48.6  4659353  8464998  12058964  16264731  13052999  24,6 
UE!IERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRlTOIR~S OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTHE  MAR~  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  Dt  GE~E~~SCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  20  1277 
•TOTAUX  T  0  M  20  1277 
UEBRIGE  LAENDER  A~R!KAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAtSI  OtlL  AFRICA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  4a1  978  9tl3  1047  223  369,5  2530  10743  10833  34507  4008  761,0 
UE!IRIGE  LAENOtR  CCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCtA~IA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  C OCEA"llE  24 
U~ARIGF:  LAENDER  ASltNS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VA~  AZIE. 
I'AK 1  S  TAI~  2ltl2  2.282  32254  32254 
CHINE  54 
AUTRES  PliYS  0  ASIE  7.2  210  2114  422  227  85,9  4744  12778  17676  24935  24558  1,5 
•TOTAUX  AS!t  12  210  2566  2704  227  4744  12778  49930  57189  24612  132,4 
RESTLICHë  GtBitTé.  DlVtRS. 
DIVlRSI.  UVERIGE  GEBIEDCN. 
•DIVERS  11  58  81,0- 48  597  92,0-
lAhLUNGS:<Ai:lJME.  lO~tS MONtTAIAES. 
lCNE  ~ONETARit.  I"CNt=T A  IR~  ZONES. 
t  p  1)  239899  't275o<J  6 32 347  8800111  666624  32,0  8632746  15284083  23048071  32039614  25119025  27,6 
~ft:{LING  50380  76007  103228  130702  97548  34,0  1513012  2375562  3438279  4191754  3155970  11,6 
1  1  1  1  ..  1  ' 
1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
Ft<ANC  FKANC~IS  48239  'J'>43t!  135210  UJ3 740  1'>0731  21' J  9691j70  11.1768'>7  2i353t!20  4125060  3300103  25r0 
DOLLAR  11'>24  17611  24478  34o? 7  1\') 1'17  '>9,3- 116ll'll  l'-JOU8?0  26'>9808  3418448  5786811  40r'J-
ORIENTAL~  ET  CHI~f  8475  4è.614  4H6o4  57'>1'-J  2l f4t!  1b4t'>  81138  423'>12  491'>1:!1  5t!4949  212620  175,1 
*  * 
STAHL  lNSGESAMT,  Er.  U.  NEG  ERltUGNISSE. 
TOTAL  ACIEK  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOfALE  ACCI~IO PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  2144131  lt29951t6  6905373  9602517  6239456  53,9  29879984  57732063  90920227  125247391  83749746  49,5 
U  E  R  L  945104  1865463  2880853  4034998  3380482  19,4  11896630  22611165  34635767  lt8328130  4180191t5  15,6 
FRANCE  1353812  2656832  4139182  5736512  5751198  ,3- 17140516  35662759  56021545  77864798  76274049  2r1 
PAYS  BAS  104193  216201t  429650  581688  285816  103,5  1397517  2921601  5661t606  7772133  4284037  81r4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4547240  903601t5  14355058  19955715  15656952  27r5  60914647  118927568  187242145  259212452  206115777  25,8 
ZONE  EST  600  1600  11648  11648  15153  23,1- 8160  20960  133237  133237  152 826  12r8-
AUTRICHE  481059  907044  1330808  1632094  2100896  22,3- 7339629  14167924  20474875  25184483  29244595  13,9-
BULGARIE  4095  4095  lt095  11079  23288  52,1t- 24803  24803  24803  88094  143464  38,6-
DANEMARK  4  113  118  2328  509  357,4  701  11399  12159  31018  12546  147.2 
ESPAGNE  50460  59911  60112  88380  765280  88,5- 454445  532651  538990  971457  6404630  84,8-
FINLANDE  560  560  3123  3123 
G  1 8RAL TAR  MALTE  30  1286  1286  1306  1113  81,8- 83  6620  6620  6689  121922  94,5-
GRE CE  120  120  120  338  64,5- 6158  6158  6158  17362  64,5-
HONGRIE  61869  117027  174649  261323  102948  153,8  552910  1044878  1551225  2308468  940421  145,5 
IRLANDE  223  21  21  21  8024  99,7-
NORVEGE  776  1364  3140  3803  402  646,0  8380  18152  38133  41582  2934 
POLOGNE  4012  22797  5  33918  195233  48 
ROUI<'ANIE  40619  117652  273701  682479  1032452  33,9- 273183  795986  1807804  4429063  8166076  45,8-
ROYAUME  UNI  291920  671447  1012320  1396607  716818  94,9  4630563  10747453  16686935  22423362  14464498  55,0 
SUEDE  69414  150665  254169  383646  366667  4,7  3103262  7254271  10736058  15046318  13538014  llrl 
SUISSE  14629  32639  49414  66671  72713  8r3- 316092  656640  1032148  1355715  1663883  18,5-
TCHECOSLOVAQUIE  69060  147614  209846  293693  400700  26,7- 585870  1299642  1821493  2450714  3087597  20,6-
TURCUIE  299846  2447928 
U  R  S  S  250802  684929  1042650  1517693  625400  142,7  2148131  5788773  8666631  12630794  5176229  144,0 
YOUGOSLAVIE  62259  266469  509622  1037810  485892  113,6  416878  1822949  3547750  7602130  3263283  133,0 
ALBANIE  220  4242 
EGYPTE  20389  20389  20389  174586  88,3- 168477  168471  168477  1389824  87,9-
ETHIOPIE  74  511  511  511  351  3401  3401  31t01 
LI BERIA  1530  1530  1530  1530  200  665,0  7579  7579  7579  7579  864  171,2 
LYBIE  130  130  1  1685  1685  8 
MAROC  64  1059  94,0- 23674  8792  169,3 
TUNISIE  54  54  54  54  328  328  328  328 
UNION  SUD  AFRIC  86012  171646  357291  464391  12001  952709  1929638  3916615  4977230  158600 
AF  DCC  EX  FRANC  20  1277 
RHODESIE  FED.  5  5  90  90 
CHINE  54 
HONG  KONG  4  2083 
ISRAEL  49  49  106  106  263  59,7- 3525  3525  7477  7477  13465  44,5-
JAPON  23  161  143901  684197  10276  1219  9253  1423917  6579298  1242~6 
PAKISTAN  2262  2282  32254  32254 
SYRIE  61  5586 
UNION  INDIENN6;  163479  1330160 
AUTRES  P  D  ASIE  8  8  8  8  794  794  794  794 
TERR  BRIT  ASIE  16  49  67,3- 1526  4867  68,6-
CAMBODGE  3075  59173  30382  562961 
CANADA  21722  72325  240639  373644  146050  155,8  603931  1576532  3824925  5528859  3471614  59,3 
ETATS  UN 1 S  108193  220202  304002  365780  728234  49,8- 3528339  6956943  10248543  12860418  19993980  35,7-
COSTA  RICA  400  400  400  400  1741  1741  1741  1741 
PANAMA  770  170  710  770  75  3585  3585  3585  3585  360  895,8 
TERR  BRITAN  20789  169920 
ARGENTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
CHILI  2  2  2  42  lt2  42 
URUGUAY  12  424 
AUSTRALIE  7661  13138  21219  24215  7980  203,4  126146  224185  295903  329336  128405  156,5 
PROV  DE  BORD  ll  48 
DIVERS  40  40  10  1058  93,4- 533  533  821  8149  89,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1624092  3671200  6039284  9412385  8283189  13,6  25693343  55086436  87090952  125999283  115687768  8,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6171332  12709245  20394342  29368100  23940141  22,7  86607990  174014024  274333097  385211735  321803545  19,7 
1  1  1  Il  1  l  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AI•ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  108193  220202  304002  365780  728234  49,8- 3528339  6956943  10248543  12860418  19993980  35,7-
CANADA  TERRE  NEUVE  21722  72325  240639  313644  146050  155,8  603931  1576532  3824925  5528859  3471614  59,3 
ARGENTINE  51  11658 
BRES IL  18  2880 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1170  1172  1172  1172  20876  94,4- 5326  5368  5368  5368  170704  96,9-
•TOTAUX  AMERIQUE  131065  293699  545613  740596  895229  17,3- 4137596  6538843  14078836  16394645  23650836  22.2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  291920  677447  1012320  1396807  716618  94,9  4630563  10747453  16686935  22423362  14464498  55,0 
IRLANDE/ISLANDE  223  21  21  21  8024  99,7-
SUEDE  69414  150665  254169  383846  366667  4,7  3103262  7254271  10136058  15046318  13538014  11,1 
FINL.  NORV.  OANEM.  780  1477  4418  6691  911  634,5  9081  29551  54015  75723  15480  389,2 
EUROPE  ORIENTALE  427045  1072917  1720601  2800912  2200166  27,3  3593063  8975042  14039111  22235603  17670903  25,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  127378  360425  620614  1194287  1631242  26,8- 1187498  3025018  5131666  9942149  13919008  28,6-
AUTRICHE  481059  907044  1330808  1632094  2100896  22,3- 1339629  14167924  20474875  25184483  29244595  13,9-
•TOTAUX  EUROPE  1397596  3169975  4942930  7414637  7016923  5,7  20463096  44199280  67122681  94907659  88860522  6,8 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITOIRES OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  20  1277 
•TOTAUX  T  0  M  20  1277 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  87670  194130  379910  487074  187847  159,3  960967  2109423  4098175  5182464  1558088  232,6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LA~OEN VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  7661  13138  21219  24215  7980  203,4  126146  224785  295903  329336  128405  156,5 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  2282  2282  32254  32254 
INDE  163479  1330160 
CHINE  54 
AUTRES  PAYS  D ASIE  80  218  147090  743500  10653  5538  13572  1462570  7152056  150277 
•TOTAUX  ASIE  80  218  149312  745182  174132  328,3  5538  13572  1494824  7184310  1480491  385,3 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  40  40  81  1058  92,3- 533  533  869  8149  89,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  5498799  10993561  17366074  23933647  19427919  23,2  77992540  153950977  240482727  328613921  269441595  22,0 
STERLING  385623  863517  1394533  1889152  928517  103,5  5709501  12908517  20940123  27772193  16386487  69,5 
FRANC  FRANCAIS  1353866  2656886  4139236  5736630  5752277  '3- 17740844  35663087  56021673  77888800  76284118  2tl 
DOLLAR  132615  295227  547341  742124  874559  15,1- 4145115  8546380  14086313  18402182  23466818  21,6-
ORIENTALE  ET  CHINE  427045  1072917  1720601  2800912  2200166  27t3  3593063  8975042  14039111  22235603  17670957  25,8 
*  * 
1  l  1  1  l  Il  1  1  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  290096  449250  622653  731229  772035  5, 3- 1720151  2687548  3717371  4366099  5178806  15,7-
U  E  B  L  33157  88637  104274  129278  182606  29,2- 301588  638207  736543  883850  1226731  28,0-
FRANCE  62352  156331  282832  356453  581800  38,7- 343789  909302  1618101  2068483  3749072  44,8-
PAYS  BAS  2501  2501  23039  89,1- 15670  15670  152890  89,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  385605  694218  1012260  1219461  1559480  21,8- 2365528  4235057  6087685  7334102  10307499  28,8-
AUTRICHE  2940  16509 
GI8RAL TAR  MAL TE  204  704 
IRLANDE  15101  77728 
ROYAUME  UNI  64073  98179  187798  277807  128039  117,0  394016  586122  1092191  1536585  752426  104,2 
SUISSE  3  3  160  160 
YOUGOSLAVIE  207  592  65,0- 1054  2842  62,9-
ALGER lE  7532  12549  12549  34403  53832  53832 
MAROC  8894  15555  15555  39909  70992  70992 
TUNISIE  2032  2032  2032  2032  9885  9885  9885  9885 
ETATS  UNIS  23  23  23  23  102  102  102  102  24  325,0 
DIVERS  2000  11552 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  66128  116660  217960  308380  148672  107,4  404003  670421  1227162  1673314  861081  94,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  451733  810878  12 30220  1527841  1708152  10,6- 2769531  4905478  7314847  9007416  11168580  19,4-
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUijl  E  RACCOROI  01  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  33624  70860  101698  139579  129416  7,9  781699  1545470  2297048  3319616  1680800  97,5 
U  E  8  L  2005  4480  6145  7290  4787  52,3  51115  117151  162168  192782  110675  74,2 
FRANCE  14726  31243  49643  74740  90065  17,0- 286087  693495  1119441  1668071  1155707  44,3 
PAYS  BAS  114  211  263  268  465  42,4- 6651  12419  25309  25796  11453  125,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  50469  106794  157749  221877  224733  1.3- 1125552  2368535  3603966  5206265  2958635  76,0 
AUTRICHE  1076  2502  4030  6715  64014  151836  246242  409770 
DANEMARK  766  766  766  1046 
ESPAGNE  lOO  100  198  394  4650  4650  9327  20399 
HONGRIE  107  5541 
IRLANDE  2  66 
NORIJEGE  4  4  374  696  696  30062 
ROYAUME  UNI  1204  3985  5235  6935  223  185690  470232  638986  826566  3886 
SUEDE  233  510  728  14 72  ?.8181  61542  97287  160896 
SUISSE  1119  1907  3182  5649  69831  l25024  193262  353205 
TCHECOSLOVAQUIE  1  1  9  9  16  16  2773  2773 
YOUGOSLAIIIE  1312  5348  10481  22193  5308  318,1  42682  91371  159768  306297  56485  442,3 
ISRAEL  30  36  36  3789  4768  4768 
JAPON  699  1729  3722  8235  10763  59437  161374  380790 
CANADA  1  1  1  1  32  32  32  32 
ETATS  UNIS  402  1010  1715  2396  244  882,0  117509  273333  619822  724679  26374 
DIVERS  4  8  8  8  256  544  544  544 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6151  17135  29349  54526  5775  844.2  524390  1243268  2135647  3227434  86745 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  56620  123929  187098  276403  230508  19,9  1649942  3611803  5739613  8433699  3045380  176,9 
.  . 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  A~LIAGES HC. 
FERRO  LtGHE  NC. 
FERROLtGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  2080  6064  10265  13788  20092  31,4- 235021  502580  704987  954204  1263546  24,5-
U  E  8  L  1037  1459  1634  1662  3302  49,7- 217436  298710  352003  355613  6 71067  47,0-
FRANCE  23589  52414  68541  88869  86176  3, 1  771786  1861392  2419528  3276684  3981230  17,7-
PAYS  BAS  lOO  100  lOO  lOO  29512  29512  29512  29512 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26806  60037  80540  104419  109570  4,7- 1253755  2692194  3506030  4616013  5915843  22,0-
ZONE  EST  18  18  18  18  608  97,0- 720  720  120  720  26232  97,3-
AUTRICHE  250  480  820  2240  1370  63,5  56430  115928  186123  545616  396475  37,6 
ESPAGNE  36  36  36  36  66  45,5- 8885  8885  8885  8885  16667  46,7-
NORVEGE  6884  16753  24749  33356  29283  13,9  18617 3  337681  470204  640027  553621  15,6 
POLOGNE  22  22  22  22  1000  97,8- 842  842  842  842  33550  97,5-
ROYAUME  UNI  392  605  2114  2374  765  210,3  62817  101992  257207  283138  125773  125,1 
1  1  1  1  1  ll  1  1  1 
156 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
SUEDE  8440  13433  17544  21474  27517  22,0- 375337  666738  799967  979154  13::02715  26,5-
SUISSE  5120  13430  18087  24833  6350  291,1  45829  123818  179867  252609  68952  266,4 
TCHECOSLOVAQUIE  1625  3116  3133  4849  3164  53,3  26492  66704  72339  108605  104383  4,0 
U R  S  S  1333  4286  7358  . 7742  8584  9,8- 100088  164373  371522  400448  529723  24,4-
YOUGOSLAVIE  1596  7034  10045  11194  4909  128,0  66843  183685  277570  305098  179512  70,0 
SOUDAN  50  50  1890  1890 
UNION  SUD  AFRIC  2032  3053  6101  8133  12228  33,5- 41886  64543  129727  163625  207203  21.0-
AF  MERlO  FRANC  30  2304 
RHOOESIE  NYASSA  1619  67787 
JAPON  200  2379  4229  6093  6350  4,0- 7022  82677  148593  204928  262218  21,8-
CANADA  2  2  2  2  96  97,9- 1646  1646  1646  1646  22014  92,5-
ETATS  UN 1  S  577  836  2514  2682  8002  66,5- 36960  51393  126663  150805  403278  62,6-
OCEANIE  FRANC.  2322  220  112782  10386 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28527  65483  96822  127420  112161  13,6  1017970  1971625  3033765  4160818  4342793  4,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  55333  125520  177362  231839  221731  4,6  2271725  4663819  6539795  8776831  10258636  14,4-
.  . 
1  1  1  1  " 
1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  19~  1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  /1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  T  1  1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  DI  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ESPAGNE  17450  21258 
TURI:;UIE  36500  36500  32242  32242 
CA~  ADA  185928  162981 
AUSTRALIE  203  203  1749  1749 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  36703  222631  17450  33991  196972  21258  826,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  36703  222631  17450  33991  196972  21258  826,6 
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  2  203  861  1333  26  837  3405  4592 
U  E  B  L  103500  103500  60498  60498 
FRANCE  18682  32522  45838  55660  12114  36012  57467  65479 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18684  32725  150199  160493  12140  36849  121370  130569 
AUTRICHE  5287  9781  14801  19593  7607  14065  19755  25095 
ROYAUME  UNI  948  11130 
SUISSE  887  887  887  887  1371  1371  1371  1371 
YOUGOSLAVIE  8435  24430  34196  35088  41477  45453 
Cl-tiNE  40  40  40  40  1728  1728  1728  1728 
ETATS  UNIS  135  135  135  135  2195  21'15  2195  2195 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6349  19278  40293  55799  12901  54447  66526  86972 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  25033  52003  190492  216292  25041  91296  187896  217541 
.  . 
1  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-:. 
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  tlYr;  - 0 
1  1  1  1  1 
EI5ENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS. 
ALLEMAGNE  1200  1260  1860  1860  1802  3,2  2955  3113  4681  4681  4534  3,2 
U  E:  B  L  99900  122374 
FRANCE  233  1338  1433  2079  319  551,7  307  1722  2028  3780  1094  245,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1433  259~  3293  3939  102021  96,1- 3262  4835  6709  8461  128002  93,4-
DANEMARK  500  650  650  800  18,7- 2872  3493  3493  4254  17,9-
E:SPAGNE  216720  366720  455220  627256  388588  61,4  206675  367945  451926  617814  363446  70,0 
GRE CE  23200  23200  23200  31050  31050  31050 
PORTUGAL  96520  99568  3,1- 79294  87114  9,6-
SUEDE  361305  939455  1906726  2906692  3284798  11,5- 1392491  2158907  3438705  4716234  4439782  6,2 
TURQUIE  224290  417790  686355  806805  1084926  25,6- 203183  377784  612727  719517  1051093  31,5-
U R  S  S  22000  22000  22000  22000  33340  34,0- 17410  17410  11410  17410  21768  37,3-
YOUGOSLAIIIE  8100  15700  15700  15700  6155  11736  11736  11736 
ALGER lE  6793.;4  1246212  2562917  3716143  2868770  29,5  621348  1140250  2398050  3521041  2607200  35,1 
LIBERIA  1282477  2195021  4202837  5364226  2422306  121,5  1594880  3112818  5476474  7063385  3369597  109,6 
MAROC  41000  41670 
TUNISIE  296992  967793  1255381  1728869  1371804  26,0  290103  1594881  1811490  2325366  1335677  74,1 
UNION  SUD  AFRIC  30203  30203  30203  38545  13208  191,8  57682  57682  57682  73023  25437  187 tl 
TERR  RRIT  OCCID  253  253  253  856  70,4- 1893  1893  1893  6581  71,2-
JAPON  1  1  1  1  232  232  232  232 
UNION  INDIENNE  1283831  2344050  3531377  4349586  765198  468,4  1938933  3029208  4165109  5140379  1196910  329,5 
TERR  PORTUGAIS  1717847  3579702  4075946  5775841  6009477  3,9- 1855003  3411270  3873955  5455307  6221589  12,3-
CANADA  208280  620370  777200  928076  845789  9,7  179834  547596  681583  818436  846230  3,3-
ETATS  UNIS  159643  209277 
TERR  BRITAN  278384  291283 
BOLIIIIE  3470  3470  3470  3470  7218  7218  7218  7218 
BRES IL  1028161  2236011  4769102  6070490  2488546  143,9  1152758  2689627  5979503  7553022  3663106  106,2 
CHILI  233632  530315  ll90531  1487203  684266  117,3  318013  720260  1613134  2011465  971645  107,0 
PERDU  366796  663611  2396448  1016861  135,7  557032  927432  3071507  1279459  140,1 
URUGUAY  163576  163576  163576  220557  220557  220557 
VENEZUELA  1344116  2773282  4953957  622321t9  9108494  31,7- 1794649  3520019  6264464  7885339  11167890  29,4-
AUSTRALIE  416  416  416  416  259  60t6  3528  3528  3528  3528  1077  227,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9001225  18842836  31290629  42745215  32966881  29,7  11640095  23581775  38109351  51348246  39208685  31,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  9002658  18845434  31293922  42749154  33068902  29,3  11643357  23586610  38116060  51356707  39336687  30,6 
*  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  01  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  200  200  800  1347  5976  77,5- 1491  1491  3430  10558  19592  46,1-
U E  B L  149  149  347  2000  2000  3802 
FRANCE  2396  4008  6340  9048  7550  19,8  64857  121388  199784  298968  234960  27,2 
PAYS  RAS  3480  7417  10367  13399  11346  18,1  34944  70831  100116  136423  126091  8,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6076  11774  17656  24141  24872  2,9- 101292  195110  305330  449751  380643  18,2 
BULGAR lE  17000  22366 
DANEMARK  221  3398 
GRE CE  6620  39434 
NOR \lEGE  498  7926 
ROYAUME  UNI  26  56  56  56  760  1427  1427  1194  19,5 
TCHECOSLO\IAQUIE  154  2283 
TURQUIE  9520  16223  19767  1700  22686  48878  70891  7835  804,8 
U R  S  S  40000  43000  141508  162413  142450  14,0  140293  154149  444107  509803  513053  ,6-
EGVPTE  500  500  103624  270069  61,6- 5656  5656  125400  493274  74,6-
LIBERIA  158293  181626 
MAROC  12062  21562  47862  50061  76599  34,6- 61157  102995  189443  203518  295840  31,2-
UNION  SUD  AFRIC  492  1617  1617  46006  96,5- 6979  21680  21680  112893  80,8-
TER  EX  BELGES  17000  17000  116568  351066  66,8- 58765  58765  343501  1272134  13,0-
TER  PORTUG  AFR  106221  106324  106324  106324  63831  66,6  279160  579323  579323  579323  257443  125,0 
GHANA  99528  99528  99528  107000  7,0- 345016  345016  345016  413957  16,7-
CHINE  2000  4284  4984  586't  6505  9,9- 13142  49135  54551  60509  49286  22t8 
IRAN  5000  12500  20000  20000  68000  70,6- 13018  35482  57079  57079  184171  69,0-
UNION  INDIENNE  16208  16208  21011  204700  89,7- 40603  40603  67026  445104  84,9-
ETATS  UNIS  397  5981 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  165283  330944  477810  865126  1362872  36,5- 506770  1401549  1846528  2566799  4127572  37,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  171359  342718  495466  889267  1387744  35,9- 608062  1597259  2151858  3016550  4508215  33,1-
.  . 
1  1  ..  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
HOCHOFENSTAUB.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  D  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
U  E  B  L  99B60  99B60  59402  59402 
FRANCE  11700  8667 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  99860  111560  59402  68069 
DANEMARK  1  1  1  118  118  118 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  1  1  118  118  118 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1  99861  111561  118  59520  68187 
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  1400  1460  2660  3207  7778  58,8- 4446  4604  8111  15239  24126  36,8-
U  E  B  L  149  100009  100207  99900  ,3  2000  61402  63204  122374  48,4-
FRANCE  2629  5346  7773  22827  7869  190.1  65164  123110  201812  311415  236054  31,9 
PAYS  BAS  3480  7417  10367  13399  11346  18 tl  34944  70831  100116  136423  126091  8,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7509  14372  120809  139640  126893  10,0  104554  200545  371441  526281  508645  3,5 
BULGARIE  17000  22366 
DANEMARK  501  651  651  1021  36,2- 2990  3611  3611  7652  52,8-
ESPAGNE  216720  366720  455220  627256  388588  61,4  206675  367945  451926  617814  363446  70,0 
GRE CE  23200  23200  23200  6620  250,5  31050  31050  31050  39434  21,3-
NORVEGE  498  7926 
PORTUGAL  96520  99568  3.1- 79294  87714  9,6-
ROYAUME  UNI  26  56  56  56  760  1427  1427  1194  19,5 
SUEDE  361305  939455  1906726  2906692  3284798  11,5- 1392491  2158907  3438705  4716234  4439782  6,2 
TCHECOSLOVAQUIE  154  2283 
TURQUIE  224290  427310  702578  826572  1086626  23,9- 203183  400470  661605  790408  1058928  25,4-
u  ~  s  s  62000  65000  169508  184413  175790  4,9  157703  171559  461517  527213  540821  2,5-
YOUGOSLAVIE  8100  15700  15700  15700  6155  11736  11736  11736 
ALGER lE  679384  1246212  2562917  3716143  2868770  29,5  621348  1140250  2398050  3521041  2607200  35.1 
EGYPTE  500  500  103624  270069  61,6- 5656  5656  125400  493274  74,6-
LIBERIA  1282477  2195021  4202837  5522519  2422306  128,0  1594880  3112818  5476474  7245011  3369597  115,0 
MAROC  12062  21562  47862  50061  117599  57,4- 61157  102995  189443  203518  337510  39,7-
TUNISIE  296992  967793  1255381  1728869  1371804  26,0  290103  1594881  1871490  2325366  1335677  74,1 
UNION  SUD  AFRIC  30203  30695  31820  40162  59214  32,2- 57682  64661  79362  94703  138330  31,5-
TER  EX  BELGES  17000  11000  116568  351066  66,8- 58765  58765  343501  1272134  73,0-
TERR  BRIT  OCCIC  253  253  253  856  70,4- 1893  1893  1893  6581  71,2-
TER  PORTUG  AFR  106221  106324  106 324  106324  63831  66,6  279160  H9323  579323  579323  251443  125,0 
GHANA  99528  99528  99528  107000  7,0- 345016  345016  345016  413957  16,7-
CHINE  2000  4284  4984  5864  6505  9,9- 13142  49135  54551  60509  49286  22,8 
IRAN  5000  12500  20000  20000  68000  70,6- 13018  35482  57079  57079  184171  69,0-
JAPON  1  l  1  1  232  232  232  232 
UNION  INDIENNE  1283831  2360258  3547585  4370597  969898  350,6  1938933  3069811  4205712  5207405  1642014  217.1 
TERR  PORTUGAIS  1777847  3579702  4075946  5775841  6009477  3,9- 1855003  3411270  3873955  5455307  6221589  12,3-
CANADA  208280  620370  111200  928076  845789  9,7  179834  547596  681583  818436  846230  3,3-
ETATS  UNIS  160040  215258 
TERR  BRITAN  278384  291283 
BOLIVIE  3470  3470  3470  3470  7218  7218  7218  7218 
8RESIL  1028161  2236011  4769102  6070490  2488546  143,9  1152758  2689627  5979503  7553022  3663106  106,2 
CHILI  233632  530315  1190531  1487203  684266  117,3  318013  720260  1613134  2011465  971645  107,0 
PERDU  366796  663611  2396448  1016861  135,1  557032  927432  3071507  1279459  140,1 
URUGUAY  163576  163576  163576  220557  220557  220557 
VENEZUELA  1344116  2773282  4953957  6223249  9108494  31 '1- 1794649  3520019  6264464  7885339  11167890  29,4-
AUSTRALIE  416  416  416  416  259  60,6  3528  3528  3528  3528  1077  227,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9166508  19173781  31768440  43610342  34329753  21,0  12146865  24983442  39955997  53915163  43336257  24,4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  9174017  19188153  31889249  43149982  34456646  21,0  12251419  25183987  40327438  54441444  43844902  24,2 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  160040  215258 
1  1  1  Il  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
CANADA  TERRE  NEUVE  208280  620370  711200  928076  845789  9,7  179 834  547596  681583  818436  846230  3,3-
BRES IL  1028161  2236011  4769102  6070490  2488546  143,9  1152758  2689627  5979503  7553022  3663106  106,2 
AUTRt:S  PAYS  A~ERIC  1581218  3837439  6975145  10273946  11088005  7,3- 2119880  5025086  9032805  13196086  13710277  3,8-
•TOTAUX  AMERIQUE  2817659  6693820  12521447  17272512  14582380  18,4  3452472  8262309  15693891  21567544  18434871  17,0 
EIJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  26  56  56  56  760  1427  1427  1194  19,5 
SUEDE  361305  939455  1906726  2906692  3284798  11.5- 1392491  2158907  3438705  4716234  4439782  6,2 
FINL.  NORV.  DANEM.  501  651  651  1519  57,1- 2990  3611  3611  15578  76,8-
EUROPE  ORIENTALE  62000  65000  169508  184413  192944  4,4- 157703  171559  461517  527213  565470  6,8-
AUTRES  PAYS  EUROP.  449110  832930  1196698  1589248  1581402  '5  416013  811201  1156317  1530302  1549522  1,2-
•TOTAUX  EUROPE  872415  1837912  3273639  4681060  5060719  7,5- 1966207  3145417  5061577  6778787  6571546  3,2 
UEBERSEEI~CHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITOIRES OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
T~RRITORI  G  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  679384  1246212  2562917  3716143  2868770  2'h5  621348  1140250  2398050  3521041  2607200  35,1 
TOM  BELGES  17000  17000  116568  351066  66,8- 58765  58765  343501  1272134  73,0-
•TOTAUX  T  0  M  679384  1263212  2579917  3832711  3219836  19,0  621348  1199015  2456815  3864542  3879334  ,4-
U~BRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  1727955  3421676  5744505  7651340  4412679  73,4  2282982  5807243  8548657  10920230  6352369  11,9 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  416  416  416  416  259  60,6  3528  3528  3528  3528  1077  227,6 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  1283831  2360258  3547585  4370597  969898  350,6  1938933  3069811  4205712  5207405  1642014  217,1 
CHI~E  2000  4284  4984  5864  6505  9,9- 13142  49135  54551  60509  49286  22,8 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1782848  3592203  4095947  5795842  6077477  4,6- 1868253  3446984  3931266  5512618  6405760  13,9-
•TOTAUX  ASIE  3068679  5956745  7648516  10172303  7053880  44,2  3820328  6565930  8191529  10780532  8097060  33,1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  4780060  9834607  14499052  19998093  16804238  19,0  6807142  13167115  18114376  24228906  20676070  11,2 
STERLING  1314450  2491176  3679658  4511012  1415é67  218.6  2000143  3485669  4636938  5653972  2494436  126,7 
FRANC  FRANCAIS  991067  2240913  3873933  5517900  4366042  26,4  1037772  2961236  4660795  6361340  4516441  40,8 
DOLLAR  2838343  5592143  9937464  12671314  12536629  1t 1  3576581  711:!7651  12429739  15956004  15598975  2,3 
ORIENTALE  ET  CHINE  64000  69284  174492  190277  199449  4,6- 170845  220694  516068  587722  614756  4,4- .  * 
1  1  1  1  1  Il  1  1  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAMt  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
ALLEMAGNE  572163  1076289  1284006  1638042  1105224  48,2  2381754  4560256  5360223  6650821  5389862  23,4 
U  E  B  L  177  177  177  196  9,7- 2034  2034  2034  4534  55,1-
FRANCE  89789  217148  244568  294652  264783  11.3  406 770  970367  1088305  1277596  1282326  ,4-
PAYS  BAS  1099  5715  5715  5715  991  476,7  4715  25689  25689  25689  8736  194,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  663051  1299329  1534466  1938586  1371194  41,4  2793239  5558346  6476251  7956140  6685458  19,0 
AUTRICHE  452  2001  2202  2202  1224  79,9  2675  12657  13847  13847  6910  100o4 
ESPAGNE  2464  13597 
GIBRALTAR  MALTE  3434  5234  5756  12459  21758  23942 
ROYAUME  UNI  87008  148880  300852  355496  1258  317364  556978  1127874  1339311  8142 
SUEUE  1246  9626 
SUISSE  118  216  1278  2942 
TURQUIE  4920  16443 
YOUGOSLAVIE  2170  1625  33,5  9416  7763  21,3 
ALGER lE  36572  36572  48744  136059  136059  180143 
LYBIE  2809  7915  10915  10915  11845  34845  47808  47808 
MAROC  13012  22928  33497  33497  53760  96413  174098  174098 
TUNISIE  6000  15259  28996  28996  27878  65574  121444  121444 
TERR  BRIT  OCCIO  5170  27041  80,9- 18994  135832  86,0-
NIGERIA  5385  5385  20854  20854 
CAMEROUN  3900  3900  15102  15102 
CANADA  771  771  2478  1600  1600  7690 
ETATS  UNIS  66271  195350  489447  750626  92099  715,0  262317  736647  1816895  2407659  385408  524,7 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  175552  433110  917889  1256797  130631  862,1  675839  1653232  3498617  4392876  574095  665,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  838603  1732439  2452355  3195383  1501825  112,8  3469078  7211578  9974868  12349016  7259553  70.1 
*  * 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  DI  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  3756  40201  59924  61606  5167  14095  150274  249312  264584  37443  606,6 
FRANCE  131485  297085  393741  542312  507102  6,9  674385  1528348  2028557  2743008  2676458  2,5 
PAYS  BAS  9  21 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  135241  337286  453665  603918  512278  17,9  688480  1678622  2277869  3007592  2713922  10,8 
AUTRICHE  235  3476  884  293,2  1184  17776  510 
DANEMARK  554  1328 
ESPAGNE  1480  3110  3520  3570  60069  94o1- 7577  15916  18014  18948  306613  93,8-
GIBRALTAR  MALTE  1670  2122  2122  3564  8290  57,0- 7922  13212  13212  17142  40125  57,3-
GRECE  200  200  200  200  915  915  915  915 
NORVEGE  2297  2297  2297  2297  809  183,9  11119  11179  11179  11179  2437  358,7 
POLOGNE  1520  1520  1520  1520  8998  8998  8998  8998 
PORTUGAL  400  1808 
ROYAUME  UNI  16327  153991  175052  225859  18948  81406  676331  776078  1017378  99766 
SUEDE  131  291 
SUISSE  163  584  584  46  296  2486  2486  294  745,6 
TURQUIE  2271  11603 
YOUGOSLAVIE  4309  4309  5809  19285  19285  26138 
ALGER lE  12849  24338  47159  59059  76724  23,0- 68752  128184  236958  290885  399768  27.2-
ETHIOPIE  1112  2301  2301  2301  4190  45,1- 6072  12330  12330  12330  22861  46,1-
LIBERIA  230  230  230  230  20  1509  1509  1509  1509  58 
LYBIE  2176  3715  4865  4865  3339  45.7  9018  15064  19872  19872  12797  55,3 
MAROC  1600  2800  2800  3200  7943  13900  13900  15886 
TUNISIE  7217  7217  13932  18924  26.4- 35018  35018  65460  96491  32,2-
TERR  BRIT  DCC ID  4389  4389  5507  5507  20222  20222  26123  26123 
GHANA  220  435 
NIGERIA  5395  5395  6072  6072  835  627t2  29349  29349  32707  32707  4541  620,3 
Af  DCC  EX  FRANC  1844  1844  1844  6704  12,5- 9384  9384  9384  33072  71,6-
CAMEROUN  6263  6263  6263  6263  33880  33880  33880  33880 
LIBAN  89  414 
LAOS  30  360 
CANADA  13990  21840  29165  29165  73440  111885  150544  150544 
ETATS  UNIS  60946  110987  151236  215634  126235  70,8  284125  522105  698497  944758  586170  61,2 
NICARAGUA  667  667  667  667  2966  2966  2966  2966 
PANAMA  380  380  407  407  1010  59,7- 2416  2416  2573  2573  3862  33,4-
TERR  DES  USA  153  808 
AUSTRALIE  1105  5280 
DIVERS  230  230  230  230  978  76,5- 1490  1490  1490  1490  5600  73,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  133721  360908  456402  591390  331823  8o,o  659179  1685834  2129102  2736967  1631652  67,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  268962  698194  910067  1201308  844101  42,3  1347659  3364456  4406971  5744559  4345574  32,2 
*  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME:  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE  1471  1471  1471  1688  23541  23541  23541  2lt058 
FRANCE  27091  27222  28968  31804  300  115899  116377  121936  133878  6563 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  28562  28693  30439  33492  300  139440  139918  145477  157936  6563 
ESPAGNE  10000  '57600 
ROYAUME  UNI  526  527  1976  2254 
SUISSE  1014  10912 
TURQUIE  1067  3974 
U  R  S  S  61  360 
YOUGOSLAVIE  752  843  4187  9158  12392  26, 1- 3238  3636  16876  35513  50139  29,2-
ALGER lE:  1030  1030  1030  5767  5227  10,3  4174  4174  417lt  19171  20099  4,6-
ETHIOPIE  1377  5946 
MAROC  1564  1564  3464  6614  11517  42,6- 5565  5565  14267  28061  57838  51,5-
TUNISIE  1500  1927  5127  2888  77,5  6688  7712  15412  9539  61,6 
AF  MERlO  FRANC  656  829  20,9- 2358  2826  16,6-
AF  OCC  EX  FRANC  420  420  488  13,9- 1605  1605  2000  19,7-
ISRAEL  1525  4659 
LIBAN  2262  8208 
AUSTRALIE  1884  2758  14780  81,3- 9426  13164  792·54  83,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3346  4931  13lt38  31027  65427  52,6- 12977  20063  56036  117538  313354  62,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  31908  33630  43877  64519  65727  1,8- 152417  159981  201513  275474  319917  13,9-
*  * 
' 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  2783521  5090394  1309272  9633561  9942931  3,1- 11425557  20541508  29031934  37323166  44492458  16,1-
U  t  B  L  60934  85653  119767  119965  91888  30,6  276645  431851  585243  588888  539414  9,2 
FRANCE  3061988  5838717  8295549  10666029  8866236  20,3  13191606  24339366  34017663  42792119  41120280  4,1 
PAYS  BAS  5lt31  16791  16848  16848  16192  4,1  51689  110275  110507  110507  97840  12,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5911880  11031555  15741436  20436403  18917247  8,o  24945497  lt5423000  637lt5347  80815280  86249992  6,3-
ZONE  EST  14827  14827  14821  14827  1956  658,0  59306  59306  59306  59306  7824  658,0 
AUTRICHE  486  890  1097  1318  6606  79,1- 3181  5656  7939  11255  30690  63,3-
BULGARIE  118  566 
DANEMARK  362  5197 
ESPAGNE  3153  4682  19,8- 15010  21tl30  37,8-
GIBRALTAR  MALTE  1101  13149  27607  91780  69,9- 29849  53551  100264  428469  76,6-
GRE CE  882  1113  24,8- 2821  3509  19,6-
HONGRIE  20009  117757 
IRLANDE  13793  13793  13193  13793  7402  86,3  70454  70454  70454  70454  44016  60,1 
NORVEGE  1048  1048  1048  1048  214  389,7  10374  10374  10314  10374  682 
PORTUGAL  9855  26161  42661  11986  255,9  42059  105550  166209  161779  2,7 
ROYAUME  UNI  535437  1011915  1383202  1798478  197413  811,o  2025429  3887631  5282975  6791398  897162  657,7 
SUEDE  28  28  51  27  88,9  96  96  595  86  591,9 
SUISSE  8195  17776  27078  36258  17876  102,8  98992  216858  342711  435720  219720  98,3 
TCHECOSLOVAQUIE  1425  1425  1425  1634  6277  6277  6277  7511 
TURQUIE  926  926  3157  3757  56207  93,3- 2170  2710  17719  17719  254397  93,0-
U  R  S  S  744  1768  2710  180  3571  8072  12211  774 
YOUGOSLAVIE  2972  7114  8487  21018  29001  27,5- 12379  28202  33880  83036  139715  40,6-
ALGER lE  129127  166557  380722  465667  249832  86,4  6179B7  773367  1618299  1931134  1240101  55,8 
E:THIOPIE  130  17683  95,9- 3189  84371  96,2-
LIBERIA  5421  5421  5421  5421  1188  356,3  16739  16739  16139  16139  4144  303,9 
LYBIE  11218  16112  17032  17032  35421  51,9- 50285  71576  75421  75421  140899  46,5-
MAROC  29062  41793  85652  86252  166622  48,2- 132442  176880  348710  351550  783158  55,1-
TUNISIE  5047  39383  54959  60246  109416  44,9- 23618  175686  238488  258389  523136  50,6-
U~ION SUD  AFRIC  384  384  1827  79,0- 750  750  8205  90,9-
A  MERlO  FRANC  630  630  630  1559  59,6- 2670  2670  2670  5638  52,6-
TERR  BRIT  ORIEN  448  448  893  893 
TERR  BRIT  OCCID  ll318  11318  11318  48330  48330  48330 
GUINEE  11029  49320 
NIGERIA  3658  3658  3658  3658  16339  16339  16339  16339 
AF  DCC  EX  FRANC  4052  4052  4052  51669  92,2- 14858  14858  14858  245824  94,0-
CAMEROUN  436  436  436  15276  4088  213,7  906  906  906  54439  15181  258,6 
ISRAEL  2017  2017  1848  9tl  8608  8608  11082  22,3-
LIBAN  24720  24720  60344  59,0- 105411  105411  268152  60,7-
FED  MALAISIE  2450  2450  2450  12290  12290  12290 
SYRIE  15290  68053 
CHYPRE  15184  72722 
LAOS  34  400 
1  1  1  1  1  11  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  tCYn  - 0 
1  1  1  1 
CANADA  99211  99211  322253  705852  1282079  44,9- 544966  544966  1287262  2989119  6560474  54,4-
ETATS  UNIS  1810392  3710283  6717052  10953917  10136002  8,1  8476907  16929242  27545386  42468773  44D59322  3,6-
HAIT!  201  201  602  602 
HONDURAS  REP.  11599  11599  11599  11599  51038  51038  51038  51038 
MEXIQUE  121  121  18  572,2  496  496  104  376,9 
NICARAGUA  2952  2952  2952  2952  4954  40,4- 12990  12990  12990  12990  22269  41,7-
PANAMA  395  395  895  9138  26892  66,0- 1549  1549  3789  35466  108448  67,3-
ARGENTINE  337  337  337  3846  91,2- 1006  1006  1006  13226  92,4-
AUSTRALIE  997  1558  1558  1499  3,9  5035  7865  7865  11640  32,4-
PROV  DE  BORD  1  29 
DIVtRS  1150  1150  10614  10931  17694  38,2- 4890  4890  48561  49663  82323  39,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  26B9377  5206182  9157901  14366803  12662976  13,5  12240418  23223460  37466611  56308940  56714865  ,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8601257  16237737  24899337  34803206  31580223  10,2  371B5915  68646460  101211958  137124220  142964857  4,1-
"  " 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  3360911  6208355  8654613  11334897  11053322  2,5  13844947  25275579  34665010  44263229  49919763  11,3-
U  E  B  L  60934  85830  119944  120142  920B4  30,5  276645  433885  587277  590922  543948  B,6 
FRANCE  3310353  6380172  8962826  11534797  9638421  19,7  14388660  26954458  37256461  46946601  45085627  4,1 
PAYS  BAS  6536  22506  22563  22563  17192  31,2  56404  135964  136196  136196  106597  21,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6138734  12696863  17760006  23012399  20801019  10,6  28566656  52799886  72644944  91936948  95655935  3,9-
ZONE  EST  14827  14827  14827  14827  1956  658,0  59306  59306  59306  59306  7824  658,0 
AUTRICHE  938  2891  3534  7056  8714  19,0- 6456  18313  22970  42878  38110  12,5 
BULGARIE  118  566 
DANEMARK  'H6  6525 
ESPAGNE  1480  3110  3520  7323  77215  90,5- 7577  15916  18014  33958  401940  91,6-
GIBRALTAR  MALTE  1670  13263  21705  36927  100070  63,1- 7922  55520  88521  141348  468594  69,8-
GRE CE  200  200  200  1082  1113  7,8- 915  915  915  3136  3509  6,5 
HONGRIE  20009  117757 
IRLANDE  13793  13793  13793  13793  7402  86,3  70454  70454  70454  70454  44016  60,1 
NORVEGE  3345  3345  3345  3345  102 3  227,0  21553  21553  21553  21553  3119  591,0 
POLOGNE  1520  1520  1520  1520  8998  8998  8998  8998 
PORTUGAL  9855  26161  42661  12386  244,4  42059  105550  166209  163587  1,6 
ROYAUME  UNI  638772  1314786  1859632  2380360  217619  2424199  5120940  7188903  9156341  1005070  811,0 
SUEDE  28  28  1297  158  720,9  96  96  10221  377 
SUISSE  8195  17939  27780  37058  18936  95,7  98992  217154  346475  441148  230926  91,0 
TCHECOSLOVAQUIE  1425  1425  1425  1634  6277  6277  6277  7511 
TURQUIE  926  926  3757  3757  64465  94,2- 2770  2770  17719  17719  286417  93,8-
U  R  S  S  744  1768  2710  241  3571  8072  12211  1134 
YOUGOSLAVIE  3724  12266  16983  38155  43018  11,3- 15617  51123  70041  154103  197617  22,0-
ALGER JE  143606  228497  465483  579237  331783  74,6  690913  1041784  1995490  2421933  1659968  45,9 
ETHJOPIE  1112  2301  2301  3031  23250  87,0- 6072  12330  12330  15519  113178  86,3-
LIBERIA  5651  5651  5651  5651  1208  367,8  18248  18248  18248  18248  4202  334,3 
LYBIE  16203  27742  32812  32812  38760  15,3- 71148  121485  143101  143101  153696  6,9-
MAROC  45238  69085  125413  129563  178139  27,3- 199710  292758  550975  569595  841596  32,3-
TUNISIE  11047  63359  93099  108301  131228  17,5- 51496  282966  402662  460705  629166  26,8-
UNION  SUD  AFRIC  384  384  1827  79,0- 750  750  fl205  90,9-
AF  MERlO  FRANC  630  630  1286  2388  46,1- 2670  2670  5028  8464  40,6-
TERR  BRIT  ORIEN  448  448  893  893 
TERR  BRIT  OCCID  4389  15707  16825  21995  27041  18,7- 20222  68552  74453  9344 7  135832  31,2-
GHANA  220  435 
GUINEE  11029  49320 
NIGERIA  9053  9053  15115  15115  835  45688  45688  69900  69900  4541 
AF  DCC  EX  FRANC  5896  6316  6316  58861  89,3- 24242  25847  25847  280896  90,8-
CAMEROUN  6699  6699  10599  25439  4088  522,3  34786  34786  49888  103421  15181  581,3 
l SR AEL  2011  2017  3373  40,2- 8608  8608  15741  45,3-
UBAN  24720  24720  62695  60,6- 105411  105411  276774  61,9-
FEO  MALAISIE  2450  2450  2450  12290  12290  12290 
SYRIE  15290  68053 
CHYPRE  15184  72722 
LAOS  64  760 
CANADA  113201  121822  352189  731495  1282079  42,5- 618406  658451  1439406  3147353  6560474  52,0-
ETATS  UNIS  1937609  4016620  7357135  11920177  10354336  15,1  9023349  18187994  30060778  45821190  45030900  1 ,a 
HAIT l  201  201  602  602 
HONDURAS  REP.  11599  11599  11599  11599  51038  51038  51038  51038 
MEXIQUE  121  121  lB  572,2  496  496  104  376,9 
NICARAGUA  3619  3619  3619  3619  4954  26,9- 15956  15956  15956  15956  22269  28,3-
PANAMA  775  775  1302  9545  27902  65,8- 3965  3965  6362  38039  112 310  66,1-
TERR  DES  USA  153  808 
ARGENTINE  337  337  337  3!!46  91 '2- 1006  1006  1006  13226  92,4-
AUSTRALIE  .  997  3442  5421  16279  66,7- 5035  17291  26309  90894  71' 1-
~l  1  l  1  l  Il  1  1  l 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1001 '-:. 
1962  1961 
~  Origine 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine  -
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
PROV  DE  BORD  1  29 
DIVI::RS  1380  1380  10844  11161  18672  40,2- 6380  6380  50051  51153  87923  41,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3001996  6005137  10545630  16252017  13190857  23,2  13588413  26582589  43150366  63556321  59233966  7,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9740130  18702000  28305636  39264416  33991876  15,5  42155069  79382475  115795310  155493269  154889901  ,4 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GEOGlAFlCHE. 
GEOGRAFIStHf  GEAIEDEN. 
AMERIKA.  Aii\r/RIQUE. 
AI'.ERICA.  AM~~IKA. 
USA  ET  ~ClSSESSIONS  1937609  4016620  7357735  11920177  10354489  15.1  9023349  18187994  30060778  45821190  45031708  1,8 
CANADA  tERRE  NEUVE  113201  121822  352189  137495  1282079  42,5- 618406  658451  1439406  3141353  6560474  52,0-
ARGI::N'r!NE  337  337  337  3846  91,2- 1006  1006  1006  13226  92,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  15993  15993  16842  25085  32874  23,7- 70959  70959  74454  106131  134683  21.2-
•TOTAUX  AMERIQUE  2066803  4154772  7727103  12683094  11673288  8,7  9112714  18918410  31575644  49075680  51740091  5,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  638772  1314786  1859632  2380360  217619  2424199  5120940  7188903  9156341  1005070  811,0 
IRLANDE/ISLANDE  13793  13793  13793  13793  7402  86,3  70454  70454  70454  70454  44016  60.1 
SUEDE  28  28  1297  158  720,9  96  96  10221  377 
FINL.  NORV.  DANEM.  3345  3345  3345  3345  1939  72,5  21553  21553  21553  21553  9644  123,5 
EUROPE  ORIENTALt::  17772  18516  19540  20691  22324  7,3- 74581  78152  82653  88026  127281  30,8-
AUTRES  PAYS  EUROP.  16195  57559  100106  166963  317263  47,4- 133793  385457  647235  958221  1752590  45,3-
AUTRICHE  938  2891  3534  7056  8714  19,0- 6456  18313  22970  42878  38110  12,5 
•TOTAUX  EUROPE  690815  1410918  1999978  2593505  575419  350,7  2131036  5694965  8033864  10347694  2977088  247,6 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  150305  241722  483028  612278  408149  50,0  725699  1103482  2073895  2556229  2013829  26,9 
•TOTAUX  T  0  M  150305  241722  483028  612278  408149  50,0  725699  1103482  2013895  2556229  2013829  26,9 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  92693  192898  292048  311300  402508  21,2- 412584  842027  1273312  1312158  1890851  27,4-
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!A. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  997  3442  5421  16279  66,7- 5035  17291  26309  90894  71,1-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  ~AN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  2450  29187  29251  96542  69,7- 12290  126309  127069  433290  70,7-
•TOTAUX  ASIE  2450  29187  29.251  96542  69,7- 12290  126309  127069  433290  70,7-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1380  1380  10844  11168  18672  40,2- 6380  6380  50051  51182  87923  41,8-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETA IRE  ZONES. 
E:  p  u  7642808  14504004  20492957  26468502  22051543  20,0  32313880  60281916  83854310  105941774  101857101  4,0 
STERLING  683880  1397791  1966606  2509705  425237  490,2  2639633  5499964  7666556  9714833  1984005  389,7 
FRANC  FRANCAIS  3516943  6754338  9664366  12384939  10355937  19,6  15365565  28633664  40283993  50533130  48570218  4,0 
DOLLAR  2072454  4160086  7732417  12688408  11670650  8.7  9730962  18935652  31592886  49092922  51131067  5.1-
ORIENTALE  ET  CHINE  17772  18516  19540  20691  22324  7,3- 74581  78152  82653  88026  127281  30,8-
*  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  tlYn  - 0 
1  1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  7413918  12254984  16555431  20829347  26568388  21,6- 11752036  20876206  28191944  35298839  40916816  13,7-
U  t  B  L  1190575  2093312  3390717  4169095  3801708  9,7  1553195  2645909  4302980  5347754  5109046  4,7 
FRANCE  85683  176005  259717  354232  400565  11,6- 139229  284057  420113  570750  618270  1,1-
PAYS  BAS  256535  262485  369935  383933  393438  2,4- 351200  369326  536191  582442  626046  1,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8946711  14786786  20575800  25136607  31164099  17,4- 13795660  24175498  33451288  41799785  47270178  11,6-
ZONE  EST  27580  27830  27830  210  28553  29097  29097  883 
AUTRICHE  3000  11412  12364  1637  655,3  3830  18900  20604  2957  596,8 
DANEMARK  99906  117659 
HONGRIE  420  420  420  862  526  526  526  982 
NORVEGE  457  457  571  511 
POLOGNE  3246689  5070988  6574067  9277188  9469571  2,0- 3461579  5485424  7147582  9959702  11045194  9,8-
ROYAUME  UNI  278204  397885  587457  891416  1351923  34,1- 377869  545381  831181  1300603  2043221  36,3-
TCHECOSLCVAQUIE  171966  451623  760643  1095040  1153638  5' 1- 191034  474978  798827  1155563  1327418  12,9-
U  R  S  S  1852840  4871399  7747286  11225478  8202064  36,'1  2638821  6281196  10011005  14387412  11083277  29,8 
YOUGOSLAVIE  191520  363096  503248  708768  813112  12,8- 140258  264195  368932  523027  591858  11,6-
ALGER lE  17100  17100  31090  31090 
ETHIOPlE  20  20  20  20  1814  1814  1814  1814 
LIBERIA  344222  477109 
MAROC  58520  144020  161120  208770  196550  6,2  104139  254108  285268  369702  341906  Bol 
UNION  SUD  AFRIC  314131  466067  765996  1292435  ll06b61  16,8  536530  763491  1267359  2214538  2028187  9,2 
VIETNAM  NORD  101605  1755&1 
VIETNAM  SUD  1D4100  204250  218224  4D8416 
ETATS  UNIS  1089&686  21322098  35712510  50546185  43115254  17,2  14155706  28969203  50389863  69466658  57320582  21.2 
TERR  DES  USA  156  248 
DIVERS  220  220  220  352  352  352 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17010996  33118416  52913886  75609988  65854904  14,8  21608276  43073051  71400591  100045692  86380499  15,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  25957707  47905202  73549686101346595  97019003  4,5  35403936  67248549  104851879  141845477  133650677  6,1 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  1-iOUILLE. 
AGGLOMERAT(  01  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  308935  533269  862997  1190391  1032116  15.3  709761  1268884  2139099  3052482  2·~85848  13,7 
U  t  B  L  12330  12530  13530  25002  49448  49,4- 28659  29139  32110  54678  107590  49,2-
FRANCE  51928  100330  145436  217582  157767  37,9  117958  228601  331749  521400  350259  48,9 
PAYS  BAS  3475  13595  26995  41055  35&90  15,0  8888  :;3859  67299  105591  89126  18,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  376668  659724  1048958  1474030  1275021  15,6  865266  1560483  2570257  3134151  32 32 82 3  15,5 
ZONE  EST  200  200  200  200  210  4,8- 512  512  512  512  277  84,8 
AUTRICHE  2  2  202  202  1408  1408  1859  1859 
HONGRIE  440  440  860  592  592  1026 
POLOGNE  238  238  298  20000  98,5- 421  421  536  22725  97,6-
ROYAUME  UNI  56945  56945  88427  166545  133866  24,4  170947  170 947  252894  503818  403723  24,8 
YOUGOSLAVIE  3200  6400  6400  6400  2309  4618  4618  4618 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  60347  64225  95907  174505  154076  13,3  175176  178498  260896  512369  426725  20,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  431015  723949  1144865  1648535  1429097  15,4  1040442  1138981  2831153  4246520  3659548  16,0 
.  . 
STEINKOHLENKCKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  303541  382362  995087  4099142  1146964  257,4  735351  932939  2365455  4074629  2826846  44,l 
U  t  B  L  133761  143187  177741  83 7811  380652  120,1  290691  310484  384249  658620  880146  25,2-
FRANCE  24006  68355  108300  236022  201934  16,9  55597  160054  253718  335880  464595  27,7-
PAYS  BAS  94212  114496  283722  384923  404758  4,9- 196616  245288  627506  729692  852982  14,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  555520  708400  1564850  5558498  2134308  160,4  1278255  1648765  3630928  5798821  5024569  15,4 
ESPAGNE  78243  86178 
HONGRIE  1200  11200  180430  2384  21743  232386 
ROYAUME  UNI  31036  128393  359553  1918320  120528  55550  255988  6 79131  1090123  234747  364,4 
SUISSE  368  368  368  2348  2711  13,4- 800  800  BOO  1310  6123  78,6-
TCHECOSLOVACUIE  17360  28923 
U  R  S  S  55749  103414 
YOUGOSLAVIE  24200  4683 
NIGERIA  10300  1994 
1  1  1  1  1  Il  1  .~  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  1-IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +'Yn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
ISRAEL  22300  22300  22300  22300  83091  83091  83091  83091 
ETATS  UNIS  56882  56882  99347  105840  105840  184885 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  53704  209143  450303  2257245  274591  722,0  139441  448103  890605  1598472  459385  248,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  609224  917543  2015153  7815743  2408899  224,5  1417696  2096868  4521533  7397293  5483954  34,9 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  780  980  1580  2380  1627  2033  3172  4561 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  780  980  1580  2380  1627  2033  3172  4561 
AUTRICHE  400  400  400  400  18400  97,8- 256  256  256  256  12611  98,0-
DANEMARK  200  200  112  112 
POLOGNE  20200  20200  24786  24786 
TCHECOSLGVAQUIE  200  200  200  625  120  120  120  565 
YOUGOSLAVIE  21805  87381  153305  220066  215916  1t9  15638  206621  254132  300383  179043  67,8 
HONG  KONG  80  80  80  80 
ETATS  UNIS  81  81  81  81  1307  1307  1307  1307 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  22486  88062  174386  241572  234316  3tl  17401  208384  280793  327489  191654  70,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  23266  89042  175966  243952  234316  4.1  19028  210417  283965  332050  191654  73,3 
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  01  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
AllEMAGNE  388646  738802  1209134  1631756  1678224  2,4- 726830  1379284  2232633  3017985  2995721  ,7 
U  E:  B  l  1900  1900  400  375,0  3690  3690  946  290,1 
FRANCE  834  1160  28,1- 2106  2018  4,4 
PAYS  BAS  200  200  200  200  746  73,2- 478  478  478  478  1806  73,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  388846  739002  1211234  1640690  1680530  2,4- 727308  1379762  2236801  3024259  3000491  ,a 
ZONE  EST  103136  136126  201153  408461  506085  19,3- 139750  187982  287145  592464  702610  15,7-
AUTRICHE  200  410  1450  1450  840  72,6  326  601  2170  2170  1104  96,6 
BULGARIE  175  269 
DANEMARK  210  275 
POLOGNE  1524  2176 
ROYAUME  UNI  58133  58733  58733  71923  71923  71923 
TCHECOSLOVAQUIE  5669  8446  10739  19226  72400  73,4- 8215  12481  16534  29464  106030  72,2-
YOUGOSLAVIE  428  280 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  109005  203715  272075  488298  581234  16,0- 148291  272987  377172  696301  812464  14,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  497851  942717  1483309  2128988  2261764  5,9- 875599  1652749  2614573  3720560  3812955  2,4-
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
AllEMAGNE  8415820  13910397  19624229  27759o16  30425692  8,a- 13925605  24459346  34932303  45448496  49425231  a,o-
U E  B  l  133o666  2249029  3583888  5033808  4232208  18,9  1872545  2985532  4723029  6064142  6097728  ,5-
FRANCE  161617  344690  513453  808670  761426  6,2  312784  672112  1005640  1430136  1435142  ,3-
PAYS  BAS  354422  39077o  680852  810111  834632  2,9- 557182  648951  1231474  1418203  1569960  9,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10268525  16894892  24402422  34412205  36253958  5,1- 16668116  28766541  41892446  54361577  58528061  7,1-
ZONE  EST  103336  163906  229183  436491  506505  13,8- 140262  217047  316754  622073  703770  11,6-
AUTRICHE  602  3812  13464  14416  20877  30,9- 1990  o095  23185  24889  16672  49,3 
BULGARIE  175  269 
DANEMARK  200  ~oo  100116  99,8- 112  112  117934  99,9-
ESPAGNE  78243  86178 
HONGRIE  420  2060  12060  182152  526  3502  22861  234394 
NORVEGE  457  457  571  511 
POLOGNE  32't6689  5071226  6594505  9297686  9491095  2,0- 3461579  5485845  1172789  9985024  11070095  9,8-
ROYAUME  UNI  366185  641956  1094170  3035014  1606317  88,9  604366  1044239  1835129  2966467  2681691  10,6 
SUISSE  368  368  368  2348  2711  13,4- 800  800  800  1310  6123  78,6-
TCHECOSLOVAQUIE  177835  460269  771582  1114891  1243398  10,3- 199369  487579  815481  1185592  1462371  18,9-
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
r  -T  1  1  1  T  1 
U R  S  S  1852840  4871399  7747286  11225478  8257813  35,9  2638821  6281196  10011005  14387412  11186691  28,6 
YOUGOSLAVIE  216525  456877  662953  959862  1029028  6,7- 158205  475434  627682  832991  770901  a, 1 
ALGER lE  17100  17100  31090  31090 
ETHIOPIE  20  20  20  20  1814  1814  1814  1814 
LIBERIA  344222  477109 
MAROC  58520  144020  161120  208770  196550  6,2  104139  2 54108  285268  369702  341906  8,1 
UNION  SUD  AFRIC  314131  466067  765996  1292435  1106661  16,8  536530  763491  1267359  2214538  2028187  9,2 
NIGE:RIA  10300  1994 
HONG  KONG  80  80  80  80 
ISRAEL  22300  22300  22300  22300  83091  83091  83091  83091 
V  1  ET NAM  NORD  101605  175561 
VIETNAM  SUD  104100  204250  218224  408416 
ETATS  UNIS  10896767  21379061  35769413  50645613  43115254  17,5  14157013  29076350  50497010  69652850  51320582  21,5 
TERR  DES  USA  156  248 
OIVE:RS  220  220  220  352  352  352 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17256538  33683561  53966557  78771608  67099121  11,4  22088585  44181023  13210657  103180323  88270727  16,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  27525063  50578453  78368971)13183813~03353079  9,5  38756701  72947564  115103103  157541900  146798788  7,3 
RAEUME,  GEOGRAPH!SCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AHRIKA.  AMER!QUE. 
AMERICA.  AMER!KA. 
USA  ET  POSSESSIONS  10896767  21379061  35769473  50645613  43115410  17,5  14157013  29076350  50497010  69652850  57320830  21,5 
•TOTAUX  AMER!QUE  10896767  21379061  35769413  50645613  43115410  17,5  14157013  29076350  50497010  69652850  51320830  21 '5 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  366185  641956  1094170  3035014  1606317  88,9  604366  1044239  1835129  2966467  2681691  10,6 
FINL.  NORV.  DANEM.  657  657  100116  99,3- 683  683  117934  99,4-
EUROPE  ORIENTALE:  5381120  10568860  15354616  22256698  19498986  14tl  6440557  12475169  18338890  26414495  24423196  8,2 
AUTRES  PAYS  EUROP,  216893  457245  663321  962210  1109982  13,3- 159005  476234  628482  834301  863202  3,3-
AUTRICHE  602  3812  13464  14416  20877  30,9- 1990  6095  23185  24889  16672  49,3 
•TOTAUX  EUROPE  5964800  11671873  17126228  26268995  22336278  17,6  7205918  14001137  20826369  30240835  28102695  7,6 
UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA, 
OVERZEESE  GEB!EOEN  VAN  DE  GEMEI::NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  17100  17100  31090  31090 
•TOTAUX  T  0  M  17100  17100  31090  31090 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  OELL  AFRICA, 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  312611  610107  927136  1511525  1647433  8,2- 642483  1019413  1554441  2588048  2847202  9,1-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRl  PAESl  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  22300  22300  126400  328155  83171  83171  301395  667148 
•TOTAUX  ASIE  22300  22300  126400  328155  83171  83171  301395  667148 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  220  220  220  352  352  352 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE:  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t  p  u  11008331  18151115  26455297  38993245  39287190  .7- 17916021  30835354  45336040  59972330  63720574  5,9-
STERLING  680316  1108023  1860166  4337749  2712978  59,9  1140976  1807810  3102568  5183079  4709878  10,0 
FRANC  FRANCAIS  220137  488710  691673  1034540  957976  8,o  416923  926820  1321998  1830928  1777048  3,0 
DOLLAR  10896767  21379061  35769473  50645613  43459632  16t5  14157013  29076350  50497010  69652850  57797939  20,5 
1  1  lL  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961  1  962 
Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  I·XII  ~  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1 
ORIENTALE  ET  CHINE  5381120  10568860  15354616  22256698  19498986  14,1  6440557  12475169  18338890  26414495  24423196  8,2 
1  1  1  1  1  l_  11  1  1  1 
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EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOEi 
Herkunft  1  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  OriginE: 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  t~xn  I·XII  1961  1961 
Or:igine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ELEKTROOENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROOI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTROOEN. 
ALLEMAGNE  31t00  3400  3660  7660  620  7150  7150  772fl.  87'72  1176  645,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1400  3400  1660  7660  620  7150  7150  7726  8772  1176  645,9 
SUISSE  200  200  200  640  114  46lt4  801  803  801  2001  917  118,2 
ETATS  UNIS  7.  157 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  200  200  200  640  121  -428,9  801  803  801  2001  1274  57,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3600  3600  3860  8300  741  7953  7953  8529  10773  •2450  339,7 
.  • 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDE RE  COKES. 
ALLEMAGNE  200  1514  2778  16198  82,8- 1227  10076  18650  98821  81,1-
FRANCE  6764  205  4581  323 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  1514  9542  16403  41.8- 1227  10076  23231  99144  76,6-
AUTRICHE  200  368 
ESPAGNE  207  2514 
SUISSE  277  671  1390  9645  602  1439  2767  6537 
SYRIE  1  19 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  277  671  1390  9646  407  602  1439  2767  6556  2882  127t5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  277  871  2904  19188  16810  14.1  602  2666  12843  29787  102026  70,8-
.  . 
1  1  1  1  Il  1  1  ..  l 
170 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·Xh  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  T 
ROHE[ SEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  1506  5106  8756  12456  17386  28,4- 12760  37934  63308  89385  128300  30,3-
U E  8  L  1  3818  100,0- 45  81  22900  99,6-
FRANCE  1000  2030  3030  4030  5000  19,4- 6220  12601  18827  24670  30988  20,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2506  7136  11786  16487  26204  37,1- 18980  50535  82180  114136  182188  37,4-
NORVEGE  4450  9050  14050  20350  18709  8t8  32890  67094  102893  148753  138690  7,3 
ROYAUME  UNI  4235  7981  9064  9577  6566  45,9  27666  50306  59200  62519  46167  35,4 
SUEDE  238  100  138,0  ll74  1018  15,3 
U R  S  S  7500  37400 
UNION  SUD  AFRIC  1026  5341 
CANADA  BOO  2318  5072  7199  7866  8,5- 13832  24969  45025  60376  50234  20,2 
AUSTRAL[ E  2047  15849 
DIVERS  27330  49186  63876  78876  68260  15,6  138646  245688  313846  382507  350592  9,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  36815  68535  92062  116240  112074  3,7  213034  388057  520964  655329  645291  1'  6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  39321  75671  103848  132727  138278  4,0- 232014  438592  603144  769465  827479  7,0-
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE  290  1040  1540  1558  1560  tl- 2135  8799  12137  13022  13176  1,2-
U E  B L  1635  14232 
fRANCE  248  1300  80,9- 1754  10251  82,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  290  1040  1540  1806  4495  59,8- 2135  8799  12737  14776  37659  60,8-
ZONE  EST  1200  1400  1400  4000  65,0- 5537  6435  6435  21453  70,0-
ROYAUME  UNI  204  458  661  864  1264  3165  4676  6187 
U R S  S  150  150  150  836  1000  16,4- 929  929  929  4499  6089  26,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  354  1808  2211  3100  5000  38,0- 2193  9631  12040  17121  27542  37,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  644  2848  3751  4906  9495  48,3- 4928  18430  24777  31897  65201  51,1-
.  . 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  109  146  201  115  74.8  2003  2620  3497  2098  66,7 
U E  B L  50  50  50  50  797  93,7- 669  669  669  669  10635  93,7-
FRANCE  10700  15646  17146  26552  71099  62,7- 141492  208217  227702  348386  1005627  65,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10750  15805  17342  26803  72011  62,8- 142161  210889  230991  352552  1018360  65,4-
ZONE  EST  150  2012 
NORVEGE  17450  17458  33158  33658  50430  33,3- 218846  219061  410283  416398  654597  36,4-
ROYAUME  UNI  242  423  694  821  1033  20,5- 4360  7507  12109  14409  18988  24,1-
SUEDE  30  644 
U R  S  S  1340  2887  4217  4580  3258  40,6  15065  31652  46456  50490  40264  25,4 
UNION  SUD  AFRIC  3077  3077  5577  38720  38720  69107 
ETATS  UNIS  200  200  2613  2613 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  19032  23845  41346  44836  54901  18,3- 238211  296940  510181  553017  716505  22,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  29782  39650  58688  71639  126912  43,6- 380432  507829  741172  905569  1734865  47,8-
..  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  1796  6255  10442  14215  19061  25,4- 15495  48736  78665  105904  143514  26,2-
U t:  B L  50  50  50  51  6250  99,2- 669  669  714  750  47767  98,4-
FRANCE  11700  17676  20176  30830  77399  60,2- 147712  220818  246529  314810  1046866  64,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13546  23981  30668  45096  102710  56,1- 163876  270223  325908  481464  1238207  61,1-
ZONE  EST  1200  1400  1400  4150  66,3- 5537  6435  6435  23465  72,6-
NORVEGE  21900  26508  47208  54008  69139  21,9- 251136  286155  513176  565151  793287  28,8-
ROYAUME  UNI  4681  8862  10419  11262  7599  48,2  33290  60978  75985  83115  65155  27,6 
SUEDE  238  130  83.1  1174  1662  29,4-
1  1  "  1  1  1 
171 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
U R  S  S  1490  3037  lt367  5416  11758  53,9- 15994  32581  47385  54989  83753  34,3-
UNION  SUD  AFRIC  3077  3017  5571  1026  443t6  38720  38720  69101  5341 
CANADA  800  2318  5072  7199  7866  8,5- 13832  24969  45D25  60376  50234  20t2 
ETATS  UNIS  200  200  2613  2613 
AUSTRALIE  2047  15849 
DIVERS  27330  49186  63876  78876  68260  15,6  138646  245688  313846  382507  350592  9,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  56201  94188  135619  164176  171975  4,5- 453498  694628  1043185  1225467  1389338  11,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  69747  118169  166287  209272  274685  23,8- 617374  964851  1369093  1706931  2621545  35,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE81EDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  200  200  2613  2613 
CANADA  TERRE  NEUVE  800  2318  5072  7199  7866  8,5- 13832  24969  45025  60376  50234  20t2 
•TOTAUX  AMERIQUE  800  2318  5272  1399  7866  5,9- 13832  24969  47638  62989  50234  25,4 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4681  8862  10419  11262  7599  48,2  33290  60978  15985  83115  65155  27,6 
SUEDE  238  130  83t1  1174  1662  29,4-
FINL.  NORV.  DANEM.  21900  26508  47208  54008  69139  21,9- 2517J6  286155  513116  56!1151  793281  z8,8• 
EUROPE  ORIENTALE  l't90  4237  5767  6816  15908  57,2- 15994  38118  53820  61424  101218  42,7• 
•TOTAUX  EUROPE  28071  39607  63394  72324  92776  22,0- 301020  385251  642981  710864  967322  26,5-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  3077  3017  5577  1026  443,6  38720  38720  69107  5341 
UE8RIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  2047  15849 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  21330  49186  63876  78876  68260  15,6  138646  245688  313846  382507  350592  9t1 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  40127  62428  91312  116181  182651  36,4- lt48902  656076  953189  1200011  2119501  lt3,4-
STERLING  4681  11939  13496  16839  10672  57,8  33290  99698  114705  152222  86345  76,3 
FRANC  FRANCAIS  11700  17676  20176  30830  71399  60,2- 147712  220818  246529  374810  1046866  64,2-
DOLLAR  800  2318  5272  1399  7866  5,9- 13832  211969  47638  62989  50234  25,4 
ORIENTALE  ET  CHINE  1490  4237  5767  6816  15908  57,2- 15994  38118  53820  61424  107218  42,7-
•  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  l  1  1  1 
172 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E:  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
!OS PAGNE 
SUEDE 
U R S  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
fllORVEGE 
ROYAUME  UNI 
ETATS  UNIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  t  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
ETATS  UN 1  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1·111 
35791 
35791 
35791 
400 
819Y 
8599 
1Y697 
19697 
28296 
1412 
1412 
77505 
10851 
88356 
89768 
37603 
8199 
45802 
77505 
10851 
19697 
108053 
153855 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1962 
I·YI  1-IX  l-XII 
1961 '-: 
l-XII  1961  1·111 
100  kg  to/n  - 0 
74127 
2 
74129 
269 
642 
911 
75040 
5997 
14974 
20971 
19697 
19697 
40668 
2790 
2790 
77505 
27971 
1267 
106743 
109533 
82914 
14976 
97890 
77505 
27971 
153o 
642 
19697 
127351 
225241 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPtN.  LI~GOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEfll  EN  GIETELINGEN. 
93237 
102 
93339 
313 
642 
955 
94294 
131446 
102 
131548 
13 
313 
642 
968 
132516 
161798  18,8-
13 
33loO  99,7-
194971  32,5-
19  31,6-
1 
20 
194991  32,0-
VORGEW  BLDECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLtTTES. 
BLUMI  t  BILLtTTE. 
BLUOMS  Efll  KNuPPELS. 
8236 
17355 
25591 
19697 
19697 
45288 
11774 
20115 
3Ul89 
19697 
19697 
51586 
34122  65,5-
30o20 
19344  4,0 
84086  62.1-
29546 
97 
29643  33,6-
113729  54,6-
400504 
400504 
400504 
4975 
91342 
96317 
141077 
141077 
237394 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  810CNI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
3575 
3575 
77505 
76485 
1267 
155257 
158832 
114283 
39429 
153712 
77,05 
177592 
126  7 
256364 
410076 
4881 
4881 
733359  89,4-
4169 
507  149,9 
123829 
861864  70,3-
86ô745  52,7-
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENT~. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENOITA. 
15428 
15428 
749365 
104928 
854293 
869721 
RU~E  8LOKKE:N  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
105048 
17457 
122505 
77505 
76485 
1580 
642 
19697 
175909 
291!414 
257503 
59646 
317149 
13 
77505 
177,92 
1580 
642 
19697 
277029 
200801  28,2 
30633 
52504  13,6 
283938  11' 1 
19  31,6-
762905  89,8-
4169 
507  211,6 
98  55,,1 
123829 
891527  68,9-
594178  1175465  49,5-
173 
420907 
9134.2 
512249 
749365 
104928 
141077 
995370 
1507619 
1962 
I·YI  I·IX 
802320 
28 
802348 
8619 
7014 
15633 
817981 
66457 
165570 
232027 
141077 
141077 
313104 
28095 
28095 
749365 
270453 
8034 
1027852 
105594 7 
896872 
165598 
1062470 
749365 
270453 
16653 
7014 
141077 
1184562 
2247032 
$ 
1015398 
5197 
1020595 
9255 
7014 
16269 
1036864 
92743 
190320 
283063 
141077 
141077 
424140 
35027 
35027 
749365 
139514 
8034 
1496913 
1531940 
1143168 
195517 
1338685 
749365 
739514 
17289 
7014 
141077 
1654259 
2992944 
INVOER 
l-XII 
1367293 
5197 
1312490 
1017 
9255 
7014 
17286 
1389776 
129464 
224389 
353853 
141077 
141077 
494930 
907776 
301989 
1209765 
749365 
1613077 
8034 
2430476 
3640241 
2404533 
531575 
2936108 
1017 
7493o5 
1613077 
17289 
7014 
141077 
2588839 
1961 L 
l-XII  1961 
t'Yn  - 0 
1623018  15,8-
1723 
262329  98,0-
1887070  27,3-
1459  30,3-
51 
1510 
1888580  26,4-
346071  62.6-
244172 
216582  3,6 
806825  56,1-
283315 
1901 
285216  5o,s-
1092041  54,7-
51384 
51384 
7032192  89,3-
39973 
2933  113,9 
1199811 
8274909  70,6-
8326293  5693-
2020413  19,0 
245895 
478911  11 ,o 
2745279  7,0 
1459  30,3-
7315507  89,8-
39973 
2933  489,5 
1Y52  259,3 
1199811 
8561635  69,8-
5524947  11306914  51,1-EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  1962 
Origine 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  ;,;;,  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERII<A.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERII<A. 
USA  ET  POSSESSIONS  123829  1199811 
•TOTAUX  AMERIQUE  123829  1199811 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1536  1580  1580  507  211,6  16653  17289  17289  2933  489,5 
SUEDE  642  642  642  98  555,1  7014  7014  7014  1952  259,3 
FINL.  NORV.  OANEM.  10851  27971  76485  177592  4169  104928  270453  739514  1673077  39973 
EUROPE  ORIENTALE  19697  19697  19697  19697  141077  141077  141077  141077 
AUTRES  PAYS  EUROP.  77505  77505  77505  77505  762905  89,8- 749365  749365  749365  749365  7315507  89,8-
AUTRICHE  l3  19  31,6- 1017  1459  30,3-
•TOTAUX  EUROPE  108053  127351  175909  277029  767698  63,9- 995370  1184562  1654259  2588839  7361824  64,8-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  56653  128039  201212  496976  288731  72,1  617177  1356590  2102502  4634505  2791596  66,0 
STERLING  1536  1580  1580  507  211,6  16653  17289  17289  2933  489,5 
FRANC  FRANCAIS  8199  14976  17457  59646  52504  13,6  91342  165598  195517  531575  478911  11,0 
DOLLAR  123829  1199811 
ORitNTALE  ET  CHINE  19697  19697  19697  19697  141077  141077  141077  141077 
*  * 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
174 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZlONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIER!:  COILS. 
BREEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  3007  3220  3220  4546  29,2- 31341  33678  33678  52719  36,1-
U t  B  L  5024  9389  14535  24968  9293  168,7  52082  95573  147423  256450  101618  152,4 
FRANCE  283  1211 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5024  12396  17755  28188  14122  99,6  52082  126914  181101  290128  155548  86,5 
POLOGNE  16327  33084  138680  271113 
U R  S  S  41604  344 779 
tTATS  UNIS  66 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16327  74688  138680  615892  66 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5024  12396  34082  102876  14122  628,5  52082  126914  319781  906020  155614  482,:< 
.  * 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU"E  RAILS. 
ALLEMAGNE  118618  245527  284539  291615  344977  15,5- 1484846  3026489  3508486  3603641  4278531  15,8-
U  t  B  L  30346  50598  58744  62927  48698  29,2  360915  603858  703976  762545  590305  29,2 
FRANCE  31516  88090  104678  105020  100151  4,9  344574  985071  1170850  1174592  1100194  6,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  180480  38 4215  447961  459562  493826  6,9- 2190335  4615418  5383312  5 540 778  5969030  7,2-
ROYAUME  uNI  7  7  169  169 
SUISSE  169 
ETATS  UNIS  18  18  18  32  43,7- 1566  1566  1566  1286  21,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  Ul  25  25  32  21,9- 1566  1735  1735  1455  19,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  180480  384233  447986  459587  493858  6,9- 2190335  4616984  5385047  5542513  5970485  7,2-
.  . 
SCHWELLE"l  UNTE RL AGSPL A  TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
ALLEMAGNE  19727  42564  62262  70636  73002  3,2- 296024  627209  922088  1046284  1059481  1,2-
U E  Il  L  227  426  649  960  7836  87,7- 1742  4420  6086  8316  105513  92,1-
FRANCE  6034  8767  9767  6855  42,5  79412  115145  130087  89726  45,0 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  19954  49024  71678  81363  87693  7,2- 297766  711041  1043319  1184687  1254720  5,6-
TERR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
ETATS  UNIS  80  80  80 
TERR  NEERLAND  14  14  14  14  22  3~:>,4- 252  252  252  252  152  65,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44  44  44  44  26  69,2  704  784  784  784  353  122,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  19998  49068  71722  81407  87719  7,2- 298470  71182 5  1044103  1185471  1255073  5,5-
.  . 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE  52588  99050  129345  200436  255581  21,6- 557161  1069472  1400975  2085001  2866983  27,3-
U  t  B  L  99886  222906  347311  492256  638752  22,9- 934131  2039819  3110651  4375661>  6245570  29,9-
FRANCE  90644  182755  242391  300847  261300  15.1  849tl77  1688253  2207206  2705383  2574333  5.1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  243118  504711  719047  993539  1155633  14,0- 234116')  4797544  6718832  9166050  11686886  21,6-
HONGRIE  502  4060 
POLOGNE  9497  76602 
ROYAUME  UNI  247  937  1189  1423  3630  60,8- 1325  13510  15037  16449  38907  57,7-
SUEDE  41  47  66  66  159  58,5- 809  910  1210  1210  2568  52,9-
TCHECOSLOVAQUIE  4805  40718 
ETATS  UNIS  30  30  30  30 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  288  984  1255  16293  3789  330,0  2164  14450  16277  139069  41475  235,3 
•fUTAUX  OU  PRODUIT  243406  505695  720302  1009832  1159422  12,9- 2343333  4811994  6735109  9305119  11728361  20,7-
.  . 
1  1  _j  1  1  1 
175 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
'-
1962  1961  /.:.  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAALo 
ALLEMAGNE  290958  601187  875109  1253814  1562689  19,8- 3451402  7151044  10459202  14541803  19112920  23,9-
U E  B L  555897  1201915  1895005  2527972  2574816  1.8- 5441925  11544389  17979871  23933486  25882684  7,5-
FRANCE  74245  155165  216842  317971  465500  31,7- 819168  1710885  2379010  3461585  5090143  32,0-
ITALIE  1  238 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  921100  1958267  2986956  4099757  4603006  10,9- 9718495  20406318  30818083  41936874  50085985  16,3-
ZONE  EST  104  1950 
AUTRICHE  6980  10432  13756  19655  19880  t  1- 177456  269369  371623  503991  601367  16,2-
DANEMARK  30  31  159  159  159  968  83,6-
HONGRIE  196  630  1762  5670 
NORVEGE  1435  1503  1956  2088  1774  11t7  43634  46973  68736  75223  60117  25,1 
POLOGNE  9923  25174  31936  5954  436,4  81953  196811  247485  53200  365,2 
ROYAUME  UNI  17460  31958  49133  63896  90544  29,4- 411811  741364  1084742  1313283  1856548  26,0-
SUEDE  1786  3753  4976  6537  16670  60,8- 97531  229138  313928  393343  571557  31,9-
SUISSE  111  61  61  61  6422  99,1-
TCHECOSLOVAQUIE  10388  24248  42700  62717  31176  101t2  84949  199461  362084  540866  287916  87t9 
AUTRES  P  ARABIE  34 
JAPON  352  609  754  795  29284  45691  53430  55627 
CANADA  485  13882 
ETATS  UNIS  5719  7266  12028  18053  14706  22t8  177416  232117  382193  539553  457232  18t0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44120  89692  150673  206611  181390  13,9  1022112  1852286  2835589  3137211  3915243  4,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  965220  2047959  3137629  4306368  4784396  10,0- 10740607  22258604  33653672  45674085  54001228  15,4-
. . 
STAHLSPUNOwAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAI1WANOSTAALo 
ALLEMAGNE  72719  147201  217988  285066  125102  127,9  1000646  1996877  2971204  3922433  1708990  129,5 
U t  B L  72558  109606  161326  198888  213297  6,8- 932001  1416760  2162369  2588061  2897618  10,7-
FRANCE  8917  10106  31845  75495  105662  28,6- 112154  127801  409026  995486  1361732  26,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  154194  266913  417159  559449  444061  26,0  2044801  3541438  5542599  7505980  5968340  25,8 
ROYAUME  UNI  7483  4135  81,0  88285  21728  306,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7483  4135  81,0  88285  21728  306,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  154194  266913  417159  566932  448196  26t5  2044801  3541438  5542599  7594265  5990068  26t8 
.  • 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEOE  lORE S. 
ALLEMAGNE  192439  367319  570723  775098  700458  10,7  2092079  4031274  6231755  8437877  7590920  llt2 
U E  B L  178405  334111  551522  735446  743967  1,1- 1939420  3630531  6006777  8041018  7984815  ,1 
FRANCE  58327  91102  135183  164227  135343  21,3  598345  933591  1386716  1696740  1326986  27,9 
ITALIE  41  2  16  87,5- 473  41  215  80,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  429171  792532  1257469  1674773  1579784  6,0  4629844  8595396  l3625721  18175676  16902936  7,5 
HONGRIE  938  1329  7752  10104  1770  470,8  8687  12363  70065  90519  16065  463t5 
IIIDRVEGE  97  97  97  39  148,7  1096  1096  1096  447  145t2 
POLOGNE  229  8457  9561  2975  221,4  2150  71896  81402  27231  198,9 
ROYAUME  UNI  3994  5710  6935  7976  6996  14t0  50054  71175  85936  99200  84087  18t0 
TCHECOSLOVAQUIE  15560  31810  42613  50640  62199  18.6- 131914  281184  377579  447730  549365  18,5-
ETArS  UNIS  262  692  1989  459  333t3  4196  15224  34656  8651  300,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20492  39437  66606  80367  74438  8,o  196655  372164  621796  754603  685846  lOtO 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  449663  831969  1324075  1755140  1654222  6,1  4826499  8967560  14247517  18930279  17588782  7,6 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRl  PROFILATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  218251  451912  693413  980090  795708  23t2  2652685  5464169  8312059  11701132  9762309  19,9 
U t  B L  198887  370656  5'42302  734901  633211  16.1  2290859  4298357  6163008  8400814  73386't7  14t5 
FRANCE  35413  57497  91701  111734  131180  14,8- 356521  579573  934348  1149355  1335505  13,9-
1  1  1  1  1  1  1 
176 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ITALIE  1205  2  13565  410 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  452551  886065  1328621  1826725  1560101  17tl  5300065  10342099  15422980  21251301  18436871  15,3 
AUTI{ICHE  4  4  4  4  935  99,6- 288  288  288  288  15180  98,1-
DANEMARK  1352  14797  96 
IRLANDE  193  193  193  193  2425  2425  2425  2425 
NORVEGE  1799  1817  1817  2265  19631  88,5- 21710  21954  21954  27162  243739  88,9-
ROYAUME  UNI  44089  101105  135209  157888  220313  28,4- 542858  1233866  1653694  1931596  2689631  28,2-
SUEDE  1  1  1  5  40,0  977  977  977  168  481,5 
SUISSE  12  12  17  17  38  55,3- 735  735  1005  1005  2230  54,Y-
TCHECOSLOVAQUIE  2092  6831  13321  48,7- 18915  61483  122718  49,9-
ETATS  UNIS  662  670  711  9  17507  17806  18758  1046 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  46097  103800  140009  169268  254312  33,4- 568016  1277752  1717064  2058491  3074808  33,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  498648  989865  1468630  1995993  1814413  10,0  5868081  11619851  17140044  23309792  215ll679  8,4 
.  . 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A CALDO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  92135  183200  282651  425568  346337  22,9  1130262  2152397  3306859  4893316  44002 71  11 '2 
U E  B  L  136110  311991  492745  691381  654151  5,7  1393655  3207161  5034091  7068575  6757886  4,6 
FRANCE  3082  6436  10971  16058  24732  35,1- 37658  77846  128035  196570  393032  so,o-
ITALIE  18  18  18  18  2084  2084  2084  2084 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  231345  501645  786385  1133025  1025220  10,5  2563659  5439488  84 71069  12160545  11551195  5,3 
ZONE  EST  93  880 
AUTRICHE  58  75  150  156  3l0  49,7- 2473  2966  7217  7419  12622  41,2-
DANEMARK  3  237  23ï  370  35,9- 287  3335  3335  5262  36,6-
ESPAGNE  25  25  25  25  1215  1215  1215  1215 
'lORVEGE  93 
ROYAUME  UNI  58  4696  14268  32828  493  1484  52653  156962  355753  11434 
SUEDE  5  6  6  3  100,0  66  254  254  509  50,1-
SUISSE  1  281  1411 
TCHECOSLOVAQUIE  12229  12622  12748  13143  38518  65,9- 129301  133002  134198  137910  400975  65,6-
ETATS  UNIS  96  96  204  221  189  16,9  2410  2635  8442  13503  8351  61,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12466  17522  27638  46617  39976  16,6  136883  192824  311904  520800  440126  18,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  243811  519167  814023  1179642  1065196  10,7  2700542  5632312  8782973  12681345  11991321  5,8 
.  * 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  24998  53425  78941  99630  109010  8,6- 305765  643750  960790  1231447  1363886  9,7-
U  E  B  L  6353  14457  22313  33060  19519  69,4  67032  153572  234394  348045  219852  58,3 
FRANCE  7  228  906  964  5680  25833 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31351  67889  101482  133596  128529  3,9  312797  798286  1200864  1605325  1583738  1,4 
NORVEGE  150  150  150  192  36  433,3  1750  1750  1750  2231  454  391,4 
ROYAUME  UNI  183  1060  5092  9834  21930  55,2- 2248  13102  64494  127807  266758  52,1-
ETATS  UNIS  2  722 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  333  1210  5242  10028  21966  54,3- 3998  14852  66244  130760  267212  51 tl-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  31684  69099  106724  143624  150495  4,6- 376795  813138  1267108  1736085  1850950  6,2-
*  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
AllEMAGNE  17606  34688  49059  66479  78254  15,0- 422995  815541  1152514  1570882  1768545  11,2-
U E  B l  1913  4320  6768  10275  8830  16,4  74943  173856  271911  405350  225742  79,6 
FRANCE  1498  2037  2778  2983  1616  84,6  68134  964C5  133885  144464  89389  61,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21077  41045  58605  19737  88700  10, 1- 566072  1085802  1564310  2120696  2083676  1,1l 
AUTRICHE  6  6  6  6  169  169  169  l6Y 
ROYAUME  UNI  1163  1213  1449  1499  771  94,4  25442  27113  33256  34968  19730  77,2 
SUEDE  1043  2044  3355  5929  10427  43,1- 22417  42457  72680  136566  221017  38,2-
ETATS  UNIS  2903  4614  7487  10150  9436  7,6  155534  247302  401998  545368  506956  7,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5115  7877  12297  17584  20634  14,8- 203562  317101  508103  717071  74 7703  4,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  26192  48922  70902  97321  109334  11,0- 769634  1402903  2072413  2837767  28 31 3 79  ,2 
1  1  1  ll  _j  1 
177 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +g;,;  - 0  $  +%  - 0 
1  1 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANDERE  VERTINDE  PLAT~N. 
ALLEMAGNE  32735  69696  102679  116041  104334  11,2  729227  1523322  2216114  2513412  2547649  1,3-
U  t  B  L  33109  94746  163395  204102  108791  87,6  657949  2005159  3470334  4300975  2362605  82,o 
FRANCE  1507  5913  5990  7436  14140  47,4- 36215  141744  143536  178453  352536  49,4-
ITAL! E  215  5204 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  67351  170355  272064  327579  221480  44,0  1423391  3670225  5830584  6992840  5267994  32,7 
ROYAUME  UNI  31810  93577  137815  171448  118134  45,1  658773  2037764  2937030  3565631  2549192  39,9 
SUISSE  842  !142  11332  11332 
CANADA  2751  4925  10698  54,0- 61434  110501  249070  55,6-
ETATS  UNIS  3191  20513  30246  37854  105536  64,1- 78541  450005  652793  807856  2348442  65,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  35601  114090  171654  215069  234368  8,2- 737314  2487769  3668589  4501320  5146704  12,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  102952  2!14445  443118  542648  461848  11,5  2160705  6157994  9499113  11494160  10414698  10,4 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  8LECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEt:S. 
ALTRE  LAMitRE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  14617  27992  41831  52226  64341  18,1!- 289145  592594  921147  1210298  1417098  14,6-
U  E  B  L  33560  65702  97850  138717  104110  33,2  630856  1210229  1784584  2511081  2021223  24,2 
FRANCE  10412  17468  23429  28071  32087  12,5- 238635  316557  477129  560842  777247  27,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  58589  111162  163110  219014  200538  9,2  1158636  2179380  3183460  4282221  4215568  1,  6 
AUTRICHE  8  8  259  516  20  875  875  4948  8802  2554  244,6 
DANEMARK  43  43  43  59  82  28,0- 333  333  333  548  11296  95,1-
ROYAUME  UNI  6717  11072  19379  22423  11010  103,7  104832  270096  551449  663981  227940  191,3 
SUEDE  66  237  400  753  371  103,0  2627  8108  14107  27710  47551  41,7-
SUISSE  640  27187 
JAPON  2  12  13  13  2  550,0  363  1535  1614  1614  299  439,8 
ETATS  UNIS  2260  3369  4054  4692  llO 11  57,4- 22369  55609  84698  124890  312189  66,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9096  14741  24148  28456  23136  23,0  131399  336556  657149  827545  689016  20,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  67685  125903  187258  241470  223674  10,6  1290035  2515936  3840609  5109766  4904584  4,2 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERt  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  t  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEED  VAN  3/~M  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  346097  653565  1040715  1400346  1271023  9,7  4331011  8081422  12680566  17019504  16496563  3,2 
U  E  8  L  100475  234916  354495  429026  568770  24,6- il84679  2885522  4248740  5142521  6964753  26,2-
FRANCE  9430  32576  43418  48603  50802  4,3- 170226  413454  657101  868427  740918  17,2 
ITALIE  517  517  122  722  23280  23280  32774  32774 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  456519  921574  1439410  1878697  1896595  ,9- 5709196  11463678  17619781  23063226  24202234  4,7-
ZONE:  EST  3254  4064  40tl4  26802  7036  280,9  19334  24394  24506  178870  34537  417,9 
AUTRICHE  12790  53930  92446  116075  57805  100,8  180834  678275  1125709  1467224  798244  83,8 
DANEMARK  5167  5167  15305  57210  57210  166436 
HONGRIE  1414  1560  1729  1729  1394  24,0  14069  15310  16950  16950  13251  21,9 
IRLANDE  1878  1878  1878  1905  23410  23410  23410  23767 
NORVEGE  3  21  40  3  153  983  1870  128 
POLOGNE  14869  28821  43398  59228  19381  205,6  129012  242452  356211  491311  176131  179,0 
ROYAUME  UNI  5743  10348  11384  21421  19870  7,8  114792  188383  259936  335561  427920  21,6-
SUEOE  2822  5288  5303  6328  8365  24,4- 26663  49895  51621  61499  84667  27,4-
SUISSE  108  108  108  108  472  71,1- 1591  1591  1591  1591  6254  74,6-
TCHECOSLCVACUIE  724  12331 
JAPON  43  43  58  58  430  86,5- 4047  4047  4148  4148  41431  90,0-
CANADA  35  35  35  35  2105  98,3- 7521  7521  7521  752:  270069  97,2-
ETATS  UNIS  676  1188  1242  5164  503  23321  40367  42A71  162613  18294  788,9 
T!:RR  NEERLANO  83  639 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  43632  112433  172 85 3  254198  118111  115,1  544594  1333068  1972667  2919421  1883896  55,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  500151  1034007  1b12263  2132895  2014766  5,9  6253790  12796746  19592448  25982647  26086130  ,4-
.  . 
1  1  1  u  1  1  1 
178 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM, 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/~M. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  58799  103326  142409  191236  838567  77,2- 1405233  2484360  3452336  4776377  15091123  68,3-
U  1:  B  L  125267  242905  353691  478532  409201  16,9  1648657  3214164  4706961  6401917  5653263  13,2 
FRANCE  25462  55453  131056  165696  223038  25,7- 366922  752805  1830030  2Jo21n  3405436  32,4-
ITALIE  189  212  212  539  1132  52,4- 21886  24523  24523  57959  138574  58,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  209717  401896  627361l  836003  14 71938  43,2- 3442698  6475852  10013850  13538445  24288396  44,3-
ZONE  EST  239  351  1775  2570 
AUTRICHE  6932  15532  26427  31985  9204  247,5  151369  309252  488233  588928  413185  42,5 
NORVEGE  53  53  53  53  3  656  656  656  656  104  530,8 
POLOGNE  47  47  47  374  374  374 
ROYAUME  UNI  12834  28387  52513  74508  196573  62.1- 262986  654442  1093666  1511596  3482683  56,6-
SUEDE  1552  3401  4725  7481  15236  50,9- 163761  339383  475121  754878  1631352  53,7-
SUISSE  1082  1082  1082  38  15363  15363  15363  6263  145,3 
JAPON  2770  6847  9385  11823  6366  85,7  265121  635581  866355  1082107  645385  67,7 
CANADA  67  90  104  327  1157  71,7- 6872  9559  11046  32435  56379  42,5-
ETATS  UNIS  4343  12317  18292  21777  27233  2o,o- 99672  333875  470881  574760  968522  40,7-
MEXIQUE  1  385 
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28571  67776  112887  149454  255811  41,6- 952357  2300405  3425390  4565587  7204258  36,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  238288  469672  740255  985457  1727749  43,0- 4395055  8776257  13439240  18104032  31492654  42,5-
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRGDUKTEN. 
ALLEMAGNE  586987  1128899  1741565  2354746  2822412  16,6- 8613638  16324727  24724604  33248914  43137860  22'  -
U  E  R  L  441871  978426  1505792  2010061  1882665  6t8  5709853  12945236  19904438  26434914  24306942  S, G 
FRANCE  51391  119890  217870  269753  346698  22,2- 917790  1919175  3376596  4276781  5759769  25,7-
ITALIE  724  747  952  1279  1347  5,o- 47250  49887  59381  92817  143778  35,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1080913  2227962  3466179  4635839  5053122  8,3- 15288531  31239625  48065019  64053426  73348349  12,7-
ZONE  EST  3254  4064  4323  27153  7129  280,9  19334  24394  26281  181440  35417  412,3 
AUTRICHE  19794  69551  119288  148138  67339  120,9  335720  991537  1626276  2072542  1226605  69,0 
DANEMARK  43  5213  5447  15601  452  333  57830  60878  170319  16558 
ESPAGNE  25  25  25  25  1215  1215  1215  1215 
HONGRIE  1414  1560  1729  1729  1394  24,0  14069  15370  16950  16950  13251  27,9 
IRLANDE  1878  1878  1878  1905  23410  23410  23410  23767 
NORVEGE  203  206  224  285  42  578,6  2406  2559  3389  4757  779  510,7 
POLOGNE  14869  28868  59772  92359  19381  376,5  129012  242826  495265  762858  176131  333,1 
ROYAUME  UNI  58508  150353  241900  333'J61  368781  9,4- 1170557  3243613  5096193  6595297  6985657  5,6-
SUEDE  5483  10975  13789  20497  34402  40,4- 215468  439909  613783  980907  1985096  50,6-
SUISSE  lOB  1190  2032  2033  1150  76,8  1591  16954  34567  35697  39704  10,1-
TCHECOSLOVAQUIE  12229  12622  12748  13143  3Y242  66,5- 129301  133002  134198  137910  413306  66,6-
U  R  S  S  41604  344779 
JAPON  2815  6902  9456  11894  6798  75,0  269 531  641163  872117  1087869  687115  58,3 
CANADA  102  125  2890  5287  13960  62,1- 14393  17080  80001  150457  575518  73,9-
ETATS  UNIS  14069  42097  61525  79860  153908  48,1- 381847  1129793  1661683  2229712  4222820  47,2-
MEXIQUE  1  385 
TERR  NEERLAND  83  639 
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  134814  335649  543046  796094  714062  11,5  2710107  6982575  10748726  14798396  16378981  9,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1215787  2563611  4009225  5431933  5767184  5,8- 17998638  38222200  58813745  78851822  89727330  12,1-
KAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GI:OGRAFISCHE  GE81EDEN. 
A~I:RIKA,  A/IERIQUE. 
A"'ERICA.  A"'ERIKA, 
USA  ET  POSSESSIONS  14069  42097  61525  79860  15 390 8  48,1- 381847  1129793  1661683  2229712  4222820  47 ,z-
CANADA  TERRE  NEUVE  102  125  2890  5287  13960  62,1- 14393  17080  80001  150457  575518  73,9-
AUTRES  PAYS  M"ERIC  20  20  20  20  1  1920  1920  1920  1920  385  398,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  14191  42242  64435  85167  167869  49,3- 398160  1148793  1743604  2382089  4798723  50,4-
l  1  ll  1  l  1 
179 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  58508  150353  241900  333961  368781  9,4- 1170557  3243613  5096793  6595297  6985657  5,6-
IRLANDE/ISLANDE  1878  1878  1878  1905  23410  23410  23410  23767 
SUEOE  5483  10975  13789  20497  34402  40,4- 215468  439909  613783  980907  1985096  50,6-
FINL.  NORV.  DANEM.  246  5419  5671  15886  494  2739  60389  64267  175076  17337 
EUROPE  ORIENTALE  31766  47114  78572  175988  67146  162,1  291716  415592  672694  1443937  638105  126,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  133  1215  2057  2058  1150  79,0  2806  18169  35782  36912  39704  1,0-
AUTRICHE  19794  69551  119288  148138  61339  120,9  335720  991531  1626276  2072542  1226605  69,0 
•TOTAUX  EUROPE  117808  2865.05  469155  6990 33  539312  29,6  2042416  5192619  8133005  11328438  10892504  4,0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  83  639 
•TOTAUX  T  0  M  83  639 
UE:BRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTKES  PAYS  D ASIE  2815  6902  9456  11894  6798  75,0  269531  641163  872117  1087869  687115  58,3 
•TOTAUX  ASIE  2815  6902  9456  11894  6798  75,0  269531  641163  872117  1087869  687115  58,3 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1166990  2461328  3856737  5158859  5525371  6,6- 17038016  36015437  55524115  13936712  83603387  11,6-
STERLING  60386  152231  249778  335866  368781  8,9- 1193967  3267023  5120203  6619064  6985657  5,2-
FRANC  FRANCAIS  51391  119890  217870  269753  346698  22,2- 917790  1919775  3376596  4276781  5759769  25,7-
DOLLAR  14171  42222  64415  85147  167869  49,3- 396240  1146873  1741684  2380169  4798723  50,4-
ORIENTALE  ET  CHINE  31766  41114  78572  175988  67146  162,1  291716  415592  672694  1443937  638105  126,3  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE:  E  TERMINALI  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERnERKTE 
PROOUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  1552287  3083659  4574944  6211501  6679929  1,0- 20154481  39691261  5853,0313  78587085  89517994  12,2-
U  E:  B  L  1578077  3274644  5068651  6763411  6743242  ,3  17610846  36483370  56037176  14544820  75352094  1,1-
FRANCE  350453  710639  1049277  1354814  1552689  12,7- 3998429  8024361  11978897  15590009  18638388  16,4-
ITALIE  724  747  2198  1281  13t-6  6,2- 47250  49887  73419  92858  144641  35,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3481541  7069689  10695070  14331007  14977226  4,3- 41811006  84248879  126619865  168814772  183653117  8,1-
ZONE  EST  3254  4064  4323  27257  7129  282,3  19334  24394  26281  183390  35417  417,8 
AUTRICHE  26778  79987  133048  168597  88154  91,3  513464  1261194  1998187  2576821  1843152  39,8 
DANEMARK  43  5213  5447  16953  482  364  57989  61037  185275  17622 
ESPAGNE  25  25  25  25  1215  1215  1215  1215 
HONGRIE  2352  2889  9617  12965  3164  309,8  22756  27733  88777  117199  29316  299,8 
IRLANDE  2071  2071  2011  2098  25835  25835  25835  26192 
NORVEGE  3437  3623  4094  4135  21486  78,0- 67750  72582  95175  108238  305082  64,5-
POLOGNE  14869  39020  93403  143353  28310  406,4  129012  326929  764032  1168347  256562  355,4 
ROYAUME  UNI  124298  290063  440373  572634  694459  17,5- 2176605  5309528  7936371  10104279  11676558  13,5-
SUEDE  7310  14782  18838  21101  51236  47,1- 313808  670934  929898  1376437  2565389  46,3-
SUISSE  120  1202  2049  2050  1359  50,8  2326  17750  35633  36763  48525  24,2-
TCHECOSLOVAQUIE  38177  6!J680  100213  138136  145938  5,3- 352164  613647  892776  1228707  1373305  10,5-
U  R  S  S  41604  344779 
TERR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
AUTRES  P  ARABIE  34 
JAPON  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687115  66,4 
CANADA  102  125  2890  5287  14445  63,4- 14393  17080  80001  150457  589400  74,5-
ETATS  UNIS  19788  50305  74933  1006 31  169114  40,5- 559293  1385289  2078582  2824355  4691035  39,8-
MEXIQUE  1  385 
TERR  NEERLAND  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  245855  569624  901658  1276185  1232184  3,6  4499758  10501577  15941971  21578574  24119889  10,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3721396  7b39313  11 5'96 7 28  1560 7192  16209410  3,7- 46310764  94750456  142561836  190393346  207713006  8,4-
1  1  1  ..  1  1  1 
180 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
- 1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
Afo1ERIKA.  AMERIQUE. 
M'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  19788  50305  74933  100631  169114  40,5- 559293  1385289  2078582  2824355  4691035  39,8-
CANADA  TtRRE  NEUVE  102  125  2890  5287  14445  63,4- 14393  17080  80001  150457  589400  74,5-
AUTRES  PAYS  AMERIC  20  20  20  20  1  1920  1920  1920  1920  385  398,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  19910  50450  77843  105938  183560  42,3- 575606  1404289  2160503  2971>732  5280820  43,6-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  124298  290063  440373  572634  694459  17,5- 2176605  ~309528  7936371  10104279  11676558  13,5-
IRLANDE/ISLANDE  2071  2071  2071  2098  25835  25835  25835  26192 
SUEDE  7310  14782  18838  27107  51236  4 7,1- 313808  670934  929898  1376437  2565389  46,3-
FINL.  NORV.  DANEM.  3480  8836  9541  21688  21968  1,3- 68114  130571  156212  293513  322704  9,0-
EUROPE  ORIENTALE  58652  114653  207616  363315  184541  96,9  523266  992703  1771866  3042422  1694600  79,5 
AUTRES  PAYS  EURUP.  145  1227  2074  2075  1359  52,7  3541  18965  36848  37978  48525  21,7-
AUTRICHE  26778  79987  133048  168597  88154  91,3  513464  1261194  1998187  2576821  1843152  39,8 
•TOTAUX  EUROPE  222734  511619  813561  1157514  1041717  lltl  3624633  8409730  12855217  17457642  18150928  3,8-
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
•TOTAUX  T  0  M  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
UEARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687149  66,4 
•TOTAUX  ASIE  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687149  66,4 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lONt  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3645642  7466674  11301034  15125225  15834511  4,5- 44911862  91665395  137702705  183229481  200110471  8,4-
STERLING  126399  29211>4  442474  574762  694463  17.2- 2202892  5335815  7962658  10130923  11676793  13,2-
FRANC  FRANCAIS  350453  710639  1049277  1354814  1552689  12,7- 3998429  802431>1  11978897  15590009  18638388  16,4-
DOLLAR  19890  50430  77823  105918  183560  42,3- 573686  1402369  2158583  2974812  5280820  43,7-
ORitNTALE  ET  CHINE  58652  114653  207616  363315  184541  96,9  523266  992703  1771866  3042422  1694600  79,5 
.  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATC. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  1589890  3166573  4679992  6469004  6880730  6,0- 20575388  40588133  59673541  80991618  91538467  11.5-
U E  B  L  1578077  3274644  5068651  6763411  6773875  ,2- 17610846  36483370  56037176  74544820  75597989  1,4-
fRANCE  358652  725615  1066734  1414460  1605193  11,9- 4089771  8189959  12174414  16121584  19117299  15,7-
ITALIE  724  747  2198  1281  1366  6,2- 47250  49867  73419  92858  144641  35,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTt  3527343  7167579  10617575  14648156  15261164  4,0- 42323255  85311349  127958550  171750880  186398396  7,9-
lONE  EST  3254  4064  4323  27257  7129  282,3  19334  24394  26281  183390  35417  417,8 
AUTKICHE  26778  79987  133048  168610  88173  91,2  513464  1261194  1998187  2577838  1844611  39,7 
DANEMARK  43  5213  5447  16953  482  364  57989  61037  185275  17622 
tSPAGNE  77530  77530  77530  77530  762905  89,8- 750580  750580  750580  750580  7315507  89,7-
HOIIIGRIE  2352  2889  9677  12965  3164  309,8  22 756  27733  88777  117199  29316  299,8 
IRLANDE  2071  2071  2071  2098  25835  25835  25835  21>192 
1  1  1  1  1  Il  1 
181 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
NORVEGE  14288  31594  80579  182327  25655  610,7  172678  343035  834689  1781315  345055  416,2 
POLOGNE  14869  39020  93403  143353  28310  406,4  129012  326929  764032  1168347  256562  355,4 
ROYAUME  UNI  124298  291599  441953  574214  694966  17,4- 2176605  5326181  7953660  10121568  11679491  13,3-
SUEDE  7310  15424  1941!0  27749  51334  45,9- 313808  677948  936912  1383451  2567341  46,1-
SUIS SE  120  1202  2049  2050  l359  50,8  2326  17750  35633  36763  48525  24,2-
TCHECOSLOVAQUIE  38177  68680  100213  138136  145938  5,3- 352164  613647  892776  1228707  1373305  10,5-
li  R  S  S  19697  19697  19697  61301  141077  141077  141077  485856 
TERR  BR lT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
AUTRES  P  ARABIE  34 
JAPON  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687115  66,4 
CANADA  102  125  2890  5287  14445  63,4- 14393  1701!0  80001  150457  589400  74,5-
ETATS  UNIS  19788  50305  74933  100631  292943  65,6- 559293  1385289  2078582  2824355  5890846  52 tl-
~EXIQUE  1  385 
TERR  NEERLAND  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
PARAGUAY  20  20  20  20  1920  1920  1920  1920 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  353908  696975  1077567  1553214  2123711  26,9- 5495128  11686139  17596230  24167413  32681524  26,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3881251  7864554  11895142  16201370  11384875  6,8- 47818383  96997488  145554780  195918293  219079920  10,6-
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  19788  50305  74933  100631  292943  65,6- 559293  1385289  2078582  2824355  5890846  52' 1-
CANADA  TERRE  NEUVE  102  125  2890  5287  14445  63,4- 14393  17080  80001  150457  589400  74,5-
AUTRES  PAYS  AMERIC  20  20  20  20  1  1920  1920  1920  1920  385  398,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  19910  50450  77843  105938  301389  65,5- 575606  1404289  2160503  2976132  6480631  54,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  124298  291599  441953  574214  694966  17,4- 2176605  5326181  7953660  10121568  11679491  13,3-
IRLANDE/ISLANDE  2071  2011  2071  2098  25835  25835  25835  26192 
SUEDE  1310  15424  19480  27749  51334  45,9- 313808  677948  936912  1383451  2561341  46,1-
FINL.  NORV.  OANEM.  14331  36807  86026  199280  26137  662,4  113042  401024  895726  1966590  362677  442,2 
EUROPE  ORIENTALE  78349  134350  221313  383012  184541  107' 5  664343  1133780  1912943  3183499  1694600  87,9 
AUTRES  PAYS  EUROP.  77650  78732  79579  79580  764264  89,6- 752906  768330  786213  781343  7364032  89,3-
AUTRICHE  26778  79987  133048  168610  88113  91,2  513464  1261194  1998187  2577838  1844611  39,7 
•TOTAUX  EUROPE  330787  638970  989470  1434543  1809415  20,7- 4620003  9594292  14509476  20046481  25512752  21r4-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  IIIEERLANDAIS  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
•TOTAUX  T  0  M  14  14  14  14  105  86,7- 252  252  252  252  791  68,1-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRl  PAESl  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687149  66,4 
•TOTAUX  ASIE  3167  7511  10210  12689  6798  86,7  298815  686854  925547  1143496  687149  66,4 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3702295  7594713  11502246  15622201  16123242  3,1- 45529039  93021985  139805207  187863986  202902067  7r4-
STERLING  126399  293100  444054  576342  694970  17,1- 2202892  5352468  7979947  10148212  11679726  13,1-
FRANC  FRANCAIS  358652  725615  1066134  1414460  1605193  11,9- 4089771  8189959  12174414  16121584  19117299  15,7-
DOLLAR  19890  50430  77823  105918  301389  65,5- 513686  1402369  2158583  2974812  6480631  54,1-
ORIENTALE  ET  CHINE  78349  134350  221313  383012  184541  107,5  664343  1133780  1912943  3183499  1694600  87,9  .  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
182 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  tg,;;  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VCRG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECEO.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECEO.  ~C. 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DtR  VGORG  PROO.  NEG. 
ALLEMAGNE  110597  197279  280905  316600  486474  22,6- 3083841  5478792  7178450  10237691  13238508  22,7-
U  E  B  L  62946  123610  193441  264568  2 71111  4,8- 1190733  2319827  3539084  4771136  5366445  llo 1-
FRANCE  10383  15999  20224  29008  36o24  20,8- 281431  469323  604876  767520  1006868  23,8-
ITALIE  5  8  ll  26  638  95,9- 161  251  340  1361  23095  94,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  183931  336896  494581  670202  801507  16,4- 4556172  8268193  11922750  15778308  19634916  19,6-
AUTRICHE  6549  11283  14179  17222  14685  17,3  223047  385027  508287  621250  604751  2,7 
DANEMARK  128  257  431  622  1398  55,5- 7295  13877  23971  34018  32194  3,7 
IRLANDE  4  232 
NORVEGE  183  276  553  661  1435  53,9- 14269  22917  48575  55917  105660  47,1-
POLOGNE  58  58  122  1572  1572  3361 
ROYAUME  UNI  23334  47575  94839  137519  110248  24,7  480872  972082  1763408  2484210  2113614  17,5 
SUEDE  6466  11987  17906  21818  20585  6,0  249634  411666  700653  848185  110011  19,5 
SUISSE  80  295  836  1784  779  129,0  4133  15698  40046  81598  27598  195,7 
TCHECOSLOVAQUIE  1060  1231  232  430,6  16326  18869  4263  342,6 
NIGERIA  240  1581 
JAPON  1156  2621  3336  3645  2386  52,8  10545e  232354  293067  319191  225043  41' 8 
CANADA  34  34  34  58  148  60,8- 1779  1779  1779  3205  10314  68,9-
ETATS  UNIS  679  1542  2120  2480  5388  54,0- 74120  141288  181413  228830  478155  52,1-
TERR  NEERLANO  15  279 
COLOMBIE  3  89 
PARAGUAY  20  20  20  20  1851  1851  1851  1851 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  38629  75948  135378  187425  157303  19,1  1162458  2260111  3586948  4702155  4312714  9,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  222560  412844  629959  857627  958810  10,6- 5718630  10528304  15509698  20480463  23947630  14,5-
.  . 
KALTGEZOGENER  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  ORAADt  NEG. 
ALLEMAGNE  30057  60560  86633  116719  130603  10,6- 893051  113024  7  2451015  3249019  3813834  14,8-
lJ  E  B  L  74112  147115  235782  323275  312182  3,6  1517875  2963779  4612830  6325462  6289278  ,6 
FRANCE  671  1021  1237  1834  4157  55,9- 36772  77942  99539  136252  230251  40,8-
ITAL lE  30  62  66  85  94  9,6- 2068  4693  5109  6783  5486  23,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  104876  208758  323718  441913  447036  1.1- 2449766  4776661  7168493  9117516  10338849  6,0-
ZONE  EST  23  23  23  23  13  76,9  794  794  794  794  293  171,0 
AUTRICHE  69  123  188  256  150  70,7  8301  15589  24874  38063  13980  172,3 
DANEMARK  5  9  13  20  8  150,0  288  570  765  999  456  119,1 
FINLANDE  397  5651 
NORVEGE  5  433 
ROYAUME  UNI  6692  13452  18806  24537  36185  32,2- 253567  501918  705641  893317  1342071  33,4-
sut::oE  1817  3866  5584  7382  7489  1,4- 162975  274875  422997  554563  667455  16,9-
SUISSE  218  511  1288  1415  2413  41,4- 7803  18723  42407  47714  82601  42,2-
TCHECOSLOVAQUIE  5  135 
JAPON  240  571  911  1221  11  15628  36009  57968  71667  1832 
CANADA  71  114  124  175  166  5,4  26188  41616  45351  60599  63462  4,5-
ETATS  UNIS  34  118  149  204  593  65,6- 7510  21012  28706  36361  87610  58,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9175  18787  27146  35630  47038  24,3- 483054  911106  1329503  1709728  2260328  24,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  114051  227545  350864  417543  494074  3,3- 2932820  5681767  8497996  11427244  12599177  9,3-
.  . 
ROEHREN  u.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NEG. 
TU~ES  ET  RACCORDS  0  ACIER.  HC. 
TUBI  E  RACCORDI  Dl  ACCIAIO.  NC. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG. 
ALLEMAGNE  216419  467451  838073  1040260  758264  37,2  5186867  10592778  17487014  22409804  20389314  9,9 
U E  R L  82083  162791  235238  318048  334251  4,8- 1485823  2934964  4215168  5692091  5969969  4,7-
FRANCE  30099  53703  74979  107421  145855  26,4- 732413  1271460  1620848  2114913  3345834  36,8-
ITALIE  2853  3736  8710  9271  8707  6,5  81763  106499  199905  227382  261441  13,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  331454  687681  1157000  1475000  1247017  18,3  7486866  14905701  23522935  30444190  29966558  1,6 
"''lE  EST  30  13  130,8  28  28  28  1243  1560  20,3-
lCHt  1118  3513  5937  7832  5988  30,8  38697  87126  13B856  178911  208975  14,4-
OANI:MARK  1637  1658  2132  2198  220  899,1  16556  20076  33189  35008  14442  142,4 
ESPAGNE  7  7  98  26  276,9  533  533  2548  1653  54,1 
FINLANDE  19  68  331  78  324,4  1161  2103  9866  1592  519,7 
1  1  Il  1  1  _,  1  1 
183 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
GRE CE  124  341 
HONGRIE  6621  9397  14865  25204  41695  39,6- 116337  162581  250263  410713  714882  42,5-
IRLANDE  10  10  1031  1031  98 
NOR liEGE  5  13  111  120  177  32,2- 182  516  3104  3762  14910  74,8-
POLOGNE  3886  12411  17324  20727  49311  154953  216405  259022 
ROYAUME  UNI  55966  90149  128729  187016  226259  17,3- 1209754  2148545  2925254  4278475  4820159  11,2-
SUEDE  24125  46574  70436  85521  110390  22,5- 841025  1789't71  2653283  329384  7  3542363  1,0-
SUISSE  3433  7785  12398  18730  17187  9,0  128062  275845  430574  614628  551504  11,4 
TCHECOSLOVAQUIE  5077  7887  8869  10595  17708  40,2- 74913  114710  126129  150263  257832  41,7-
YOUGOSLAVIE  143  452  641  1204  2922  58,8- 1894  5895  8402  15754  48581  67,6-
EGYPTE  23  460 
LIBERIA  20  15  33,3  691  205  237,1 
TER  EX  BELGES  3  3  3  3  622  622  622  622 
NIGERIA  416  416  416  2165  2165  2165  119 
AUTKES  P  ARABIE  10  476 
INDONESIE  30 
JAPON  8  138  458  486  591  17,8- 2042  24465  60959  67512  135801  50,3-
LIBAN  2  2  2  123  123  123 
SYRIE  216  4332 
UNION  INDIENNE  1  34 
TERR  BRIT  ASIE  131  15091 
CHYPRE  32  613 
CANADA  281  288  303  1004  69,8- 3208  3774  8349  10750  22,3-
ETATS  UNIS  790  1585  2168  3327  5683  41,5- 200387  403427  572998  694902  958717  27,5-
TERR  NEERLAND  792  5368 
TERR  BRITAN  404  3594 
VENEZUELA  178  2125  2125  4352  88  3334  42772  42772  83999  3654 
AUSTRALIE  1  1  1  1  125  125  125  125 
GUINEE  NEERL  13  13  13  62  487  487  487  1842 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  103604  184429  267001  368588  432383  14,8- 2683816  5238834  7473179  10115401  11318136  10,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  435058  872110  1424001  1843588  1679460  9,8  10170682  20144535  30996114  40559591  41284694  1,8-
.  . 
NICHT  1/ERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CO~MUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PROUUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HEl  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  357073  725290  1205611  1533579  1375341  11,5  9163759  17801817  27716479  35896514  37441656  4.1-
U E  B  L  219141  433516  664461  905891  924204  2,0- 4194431  8218570  12367082  16789289  17625692  4,7-
FRANCE  41159  70723  96440  138263  186636  25,9- 1050622  1818725  2325263  3018685  4582953  34,1-
ITALIE  2888  3806  8787  9382  9439  ,6- 13"3992  111443  205354  235526  290022  18,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  620261  1233335  1975299  2587115  2495620  3,7  14492804  27950555  42614178  55940014  59940323  6,7-
ZONE  EST  23  23  23  53  26  103,8  822  822  822  2037  1853  9,9 
AUTRICHE  8336  14919  20304  25310  20823  21,5  270045  487742  672017  838224  827706  1.3 
DANEMARK  1770  1924  2582  2840  1626  74,7  24139  34523  57925  70025  47692  46,8 
ESPAGNE  7  1  98  26  276,9  533  533  2548  1653  54,1 
FINLANDE  19  68  728  78  833,3  1161  2103  15511  1592  874,7 
GRE CE  124  341 
HONGRIE  6621  9397  14865  25204  41695  39,6- 116337  162581  250263  410713  714882  42,5-
IRLANDE  10  10  4  150,0  1031  1031  330  212.4 
NOR \lEGE  188  289  6o4  781  1617  51' 1- 14451  23433  51679  59679  121003  50,7-
POLOGNE  3886  12469  17382  20849  49311  156525  217977  262383 
ROYAUME  UNI  85992  151176  242374  349072  372692  6,3- 1944193  3622545  5394303  7656002  8275844  7,5-
~UEOE  32408  62427  93926  114721  138464  17,1- 1253634  2536012  3776933  4696595  4919829  4,5-
SUISSE  3731  8591  14522  21929  20379  7,6  139998  310266  513027  743940  661703  12,4 
TCHECOSLOVAQUIE  5077  7887  9929  11826  17945  34,1- 74973  114710  142455  169132  262230  35,5-
YOUGOSLAVIE  143  452  641  1204  2922  58,8- 1894  5895  8402  15754  48581  67,6-
EGYPTE  23  460 
LIBERIA  20  15  33,3  691  205  237.1 
TER  EX  BELGES  3  3  3  3  622  622  622  622 
NIGERIA  416  416  656  2165  2165  3746  119 
AUTRES  P  ARABIE  10  476 
INDCNESIE  30 
JAPON  1404  3330  4765  5352  2988  79,1  123128  292828  411994  458370  362676  26,4 
LIBA"'  2  2  2  123  123  123 
SYRIE  216  4332 
UNICN  INDIENNE  1  34 
TERR  BRIT  ASIE  737  15091 
CHYPRE  32  613 
CANADA  111  429  446  536  1318  59,3- 27967  46603  50904  72153  84526  14,6-
t:TATS  UNIS  1503  3245  4437  6011  11664  48,5- 282017  565727  789117  960093  1524482  37,0-
TERR  NEERLAND  807  5647 
TERR  BRITAN  404  3594 
1  1  1  1  1  Il  1  l  1 
184 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
COLOMBIE  3  89 
PARAGUAY  20  20  20  20  1851  1851  1651  1851 
VENEZUELA  178  2125  2125  4352  88  3334  42772  42772  63999  3654 
AUSTRALIE  1  1  1  1  125  125  125  125 
GUINEE  NEERL  13  13  13  62  467  467  487  1842 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  151408  279164  429525  591643  636724  7,1- 4329326  8410051  12369630  16527284  17891178  7,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  771669  1512499  2404824  3178756  3132344  1,5  18822132  36360606  55003808  72467296  77831501  6,9-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE, 
AMERICA.  AMERIKA, 
USA  ET  POSSESSIONS  1503  3245  4437  6011  11664  48,5- 282017  565727  789117  960093  1524482  37,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  111  429  446  536  1318  59,3- 27967  46603  50904  72153  84526  14,6-
AUTRES  PAYS  AMERIC  196  2145  2145  4375  492  769,2  5165  44623  44623  65939  7248 
•TOTAUX  AMERIQUE  1612  5819  7028  10922  13474  18,9- 315169  656953  884644  1118185  1616256  30,8-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  85992  151176  242374  349072  372692  6,3- 1944193  3622545  5394303  7656002  8275844  7,5-
IRLANDE/ISLANDE  10  10  4  150,0  1031  1031  330  212,4 
SUEDE  32408  62427  93926  114721  138464  17tl- 1253634  2536012  3776933  4696595  4919829  4,5-
FINL.  NORV,  DANEM.  1958  2232  3314  4349  3321  31,0  38590  59117  111707  145221  170287  14,7-
EUROPE  ORIENTALE  15607  29776  421'l9  57932  59666  2,9- 241443  434636  611517  644265  978965  13,8-
AUTRES  PAYS  EURQP,  3874  9050  15170  23231  23451  ,9- 141892  316694  521962  762242  712278  7,0 
AUTRICHE  8336  14919  20304  25310  20823  21.5  270045  487742  672017  838224  827706  1,3 
•TOTAUX  EUROPE  148175  269580  417297  574625  618421  7,1- 3889797  7456748  11089470  14943580  15885239  5,9-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  BELGES  3  3  3  3  622  622  622  622 
TOM  NEERLANDAIS  13  13  13  62  601  92,3- 487  487  487  1842  5647  67,4-
•TOTAUX  T  0  M  16  16  16  65  807  91,9- 1109  1109  1109  2464  5647  56,4-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  416  416  676  38  2165  2165  4437  764  465,9 
UtBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA, 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  1  1  1  1  125  125  125  125 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA, 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  1  34 
AUTRES  PAYS  D ASIE  1404  3332  4767  5354  3983  34,4  123128  292951  412117  458493  383218  19,6 
•TOTAUX  ASIE  1404  3332  4767  5354  3984  34,4  123128  292951  412117  458493  363252  19,6 
ZAHLlJNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  I'ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  752703  1473094  2350114  3102500  3053340  1,6  18140498  34968475  53084492  70011845  74820375  6,4-
STERLiNG  85993  151593  242801  349739  3 73880  6, 5- 1944318  3624835  5397624  7660904  8296101  7,7-
FRANC  FRANCAIS  41159  70723  96440  136263  166636  25,9- 1050622  1618725  2325263  3018685  4562953  34,1-
DOLLAR  1792  5799  7008  10922  13085  16,5- 313316  655102  862 793  1117025  1612667  30,7-
ORIENTALE  ET  CHINE  15607  2Y776  42199  57932  59666  2,9- 241443  434638  611517  844265  978965  13,8- .  . 
l  l  1  1  il  1  1  l 
185 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
STAHL  INSGESAMT1  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  1946963  38918b3  5885b03  8002583  8256071  3.1- 29739147  58389950  87390020  llb888132  128980123  9,4-
U  E  B  L  1797218  3708160  5733112  7669302  7b98079  ,4- 21805277  44701940  68404258  91334109  93223b81  z,o-
FRANCE  399811  796338  1163174  1552723  1791829  13,3- 5140393  10008b84  14499677  191402b9  23700252  19,2-
ITALIE  3612  4553  10985  10663  10805  1' 3- 131242  161330  278773  328384  434663  2415-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4147604  8400914  12792874  17235271  17756784  2,9- 56816059  113261904  170572728  227b90894  246338719  7,6-
ZONE  EST  3277  4087  4346  27310  7155  281,7  20156  25216  27103  185427  37270  397,5 
AUTRICHE  35114  94906  153352  19H20  108996  77,9  783509  1748936  2670204  34160b2  2672317  27,8 
DANEMARK  1813  7137  8029  19793  2108  838,9  24503  92512  118962  255300  65314  290,9 
ESPAGNE  77530  77537  77537  77628  762931  89,8- 750580  751113  751113  753128  7317160  89,7-
FINLANDE:  19  68  728  78  833,3  1161  2103  15517  1592  874,7 
GRECE  124  341 
HONGRIE  8973  12286  245'-2  38169  44859  14,9- 139093  190314  339040  527912  744198  29,1-
IRLANDE  2071  2071  2081  2108  4  25835  25835  26866  27223  330 
NDRIIEGE  14476  3188 3  81243  183108  27272  571,4  187129  366468  886368  1840994  466058  295,0 
POLOGNE  18755  51489  ll0785  164202  28310  480,0  178 323  483454  982009  1430730  256562  457,7 
ROYAUME  UNI  210290  442775  684327  923286  1067658  13,5- 4120798  8948726  13347963  17777570  19955335  10,9-
SUEDE  39718  77851  ll3406  142470  189798  24,9- 1567442  3213960  4 713845  6080046  7487170  18,8-
SUISSE  3851  9793  16571  23979  21738  10.3  142 324  328016  548660  780703  710228  9,9 
TCHECOSLOVAQUIE  43254  76567  110142  149962  1b3883  8,5- 427137  728357  1035231  1397839  1635535  14,5-
U  R  S  S  19697  19697  19697  61301  141077  141077  141077  485856 
YOUGOSLAVIE  143  452  641  1204  2922  58,8- 1694  5895  8402  15754  48581  67,6-
EGYPTE  23  460 
LIBERIA  20  15  33,3  691  205  237,1 
TER  EX  BELGES  3  3  3  3  622  622  622  622 
TERR  BRIT  ORIEN  30  30  30  30  4  650,0  452  452  452  452  201  124,9 
NIGERIA  416  416  656  2165  2165  3746  119 
AUTRES  P  ARABIE  10  510 
INOONESIE  30 
JAPON  4571  10841  14975  18041  9786  84,4  421943  979682  1337541  1601866  1049791  52,6 
LIBAN  2  2  2  123  123  123 
SYRIE  216  4332 
UNION  INDIENNE  1  34 
TERR  BRIT  ASIE  737  15091 
CHYPRE  32  613 
CANADA  213  554  3336  5823  15763  63,1- 42360  63683  130905  222610  673926  67,0-
ETATS  UNIS  21291  53550  79370  10b642  304607  65,0- 841310  1951016  2867699  3784448  7415328  49,0-
MEXIQUE  1  385 
TERR  NEERLAND  14  14  14  14  912  98,5- 252  252  252  252  6438  96,1-
TERR  BRITAN  404  3594 
COLOMBIE  3  89 
PARAGUAY  40  40  40  40  3771  3771  3771  3771 
VENEZUELA  178  2125  2125  4352  88  3334  42772  42772  83999  3654 
AUSTRALIE  1  1  1  1  125  125  125  125 
GUINEE  NEERL  13  13  13  62  487  487  467  1842 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  505316  976139  1507092  2144857  2760435  22,3- 982445b  20096190  29985860  40694697  50572702  19,5-
•TOTAUX  OU  PRO OU IT  4652920  9377053  14299966  19380128  20517219  5,5- 66640515  133358094  200558588  268385591  296911421  9,6-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GE:OGRAFISCHE  GEBiEDEN. 
AMERIKA.  A~ERIQUE. 
A"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  21291  53550  79370  106642  304607  65,0- 841310  1951016  2867699  3784448  7415328  49,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  213  554  3336  5823  15763  63,1- 42360  63683  1309~5  222610  67392b  67,0-
AUTRES  PAYS  AMERIC  218  2165  2165  439'>  493  791,5  7105  46543  46543  87859  7633 
•TOTAUX  AMERIQUE  21722  56269  848 71  116860  320863  63,6- 890775  2061242  3045147  4094917  8096887  49,4-
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  210290  442775  684327  923286  1067658  13,5- 4120798  8948726  13347963  17777570  19955335  10,9-
IRLANDE/l SLANDE  2071  2071  2081  2108  4  25835  25835  26866  27223  330 
SUEDE  3Y718  77851  113406  142470  189798  24,9- 15b7442  3213960  4713845  6080046  7487170  18,8-
FINL.  NORV.  OANE:M.  16289  39039  89340  203629  29458  591,3  211632  460141  1007433  2111811  '>32964  296,2 
EUROPE  ORIENTALt  93956  164126  269512  440Y44  244207  80t6  905786  1568418  2524460  4027764  2673565  50,7 
AUrRES  PAYS  EUROP.  81524  87782  94 749  102811  787715  86,9- 894798  1085024  1308175  1549585  8076310  80,8-
AUTRICHE  35114  94906  153352  193920  10899b  77' 9  783509  1748936  2670204  3416062  2672317  27,8 
•TOTAUX  EUROPE  478962  908550  1406767  2009168  2427836  17,2- 8509800  17051040  25598946  34990061  41397991  15,5-
1  1  Il  _l  1  1  1 
186 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Origine  ' 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
UtBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MU~AUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  3  3  3  3  622  622  622  622 
TOM  NEERLANDAIS  27  27  27  76  912  91,7- 739  739  739  2094  6438  67,5-
•TOTAUX  T  0  l"  30  30  30  79  912  91,3- 1361  1361  1361  2716  6438  57,8-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  30  446  446  706  42  452  2617  2617  4889  985  396,3 
UE8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  1  1  1  1  125  125  125  125 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  l  34 
AUTRES  PAYS  D  AS lE  4571  10843  14977  18043  10781  67,4  421943  979805  1337664  1601989  1070367  49,7 
•TOT AUX  ASIE  4571  10843  14977  18043  10782  67,3  421943  9 79 80 5  1337664  1601989  1070401  49,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  4454998  9067807  13852360  18724701  19176582  2,4- 63669537  127990460  192889699  257875831  277722442  7,1-
STERLING  212392  445293  686855  926081  1068850  13,4- 4147210  8977303  13377571  17809116  19975827  10,8-
FRANC  FRANCAIS  399811  796338  1163174  1552723  1791829  13,3- 5140393  10008684  14499677  19140269  23700252  19,2-
DOLLAR  21682  56229  84831  116840  320474  63,5- 887004  2057471  3041376  4091837  8093498  49,4-
ORIENTALE  ET  CHINE  93956  lo4126  269512  440944  244207  80,6  905786  1568418  2524460  4027764  2673565  50,7 
..  .. 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
187 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  ' 
GE8RAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  20  279  419  881  52,4- 76  1847  2673  7075  62,2-
U  E:  8  L  10892  27418  40700  55618  59108  5,9- 65031  161819  243012  332593  351298  5,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10892  27438  40979  56037  59989  6,6- 65031  161895  244859  335266  358373  6,4-
UNION  INDIENNE  355  355  3130  3130 
TERR  NEERLAND  65  65  120  143  482  70,3- 452  452  656  744  1878  60,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  65  65  475  498  482  3,3  452  452  3786  3874  1878  106,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  10957  27503  41454  56535  60471  6,5- 65483  162347  248645  339140  360251  5,9-
..  .. 
ROEHREN  U.  VER8INOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUCI  E  RACCORD!  DI  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
AllEMAGNE  23672  53560  82924  110723  124320  10,9- 572448  1204515  1821098  2454241  2722880  9,9-
U  E  B  l  949  1651  1847  2298  5417  57,6- 27507  49377  55921  68477  125406  45,4-
FRANCE  9652  22178  30524  34764  34126  1 '9  110677  254543  348984  403796  369476  9,3 
ITALIE  35  35  96  346  72,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  34273  77389  115295  147785  163863  9,8- 710632  1508470  2226038  2926610  3218108  9,1-
AUTRICHE  3  a  1  700,0  374  970  167  480,8 
DANEMARK  38  38  38  40  2  422  468  496  1385  570  143,0 
ESPAGNE  4  9  55,6- 392  736  46,7-
FINLANDE  12  12  12  1228  1228  1228 
NORVEGE  17  3  466,7  244  393  37,9-
ROYAUME  UNI  4927  7401  7887  12399  12201  1 '6  59480  97886  115636  177025  220574  19,7-
SUEDE  287  613  668  1020  926  10,2  22263  49442  54996  85528  74521  14,8 
SUISSE  414  583  910  1106  2028  45,5- 39323  55882  87500  107296  170515  37,1-
YOUGOSLAVIE  837  1039  1039  901  15,3  16995  20987  20987  17622  19,1 
UNION  SUD  AFRIC  41 
JAPON  80  3769 
CANADA  5  17  20  27  14  92,9  1231  3475  4073  5394  2937  83,7 
ETATS  UNIS  7  92  95  2 79  48  481,3  5579  23076  25728  34065  18950  79,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5678  9593  10672  160 31  16133  ,6- 128298  248452  311018  438283  507026  13,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  39951  86982  125967  163816  179996  9,0- 838930  1756922  2537056  3364893  3725134  9,7-
..  .. 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  4698  6916  8108  8870  18247  51,4- 138918  183494  244748  277137  441844  37,3-
U  E  B  l  3  78  94  601  901  33,3- 186  16582  17211  35841  22746  57,6 
FRANCE  3862  6989  9028  9795  11115  11,9- 110617  179519  235321  256178  350091  26,8-
ITALIE  1000  3000  3000  3080  2675  15,1  31079  93096  93096  95709  82166  16,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9563  16983  20230  22346  32938  32,2- 280800  472691  590376  664865  896847  25,9-
ZONE  EST  419  705  1254  1370  1372  .1- 6361  12712  20693  22320  26826  16,8;-
AUTRICHE  1  11  11  11  3  266,7  59  2957  2957  2957  685  331,7 
BULGARIE  400  820  820  6160  12645  12645 
t:SPAGNE  3000  50152 
NORVEGE  4462  10852  15867  22763  35259  35,4- 62998  154441  215476  317007  545544  41' 9-
ROYAU~E  UNI  4507  10607  12255  17004  11635  46,1  140426  317836  370235  4 86511  387881  25,4 
SUEDE  1262  2012  2223  2444  2464  'a- 38583  73012  91569  114077  99922  14,2 
SUISSE  24  24  44  145  69,7- 990  990  1784  26945  93,4-
TCHECOSLOVAQUIE  51  51  186  1630  1630  15399  u  ~  s  s  1004  7703  11699  18487  6514  183,8  7555  76221  164300  193703  44302  337,2 
UNION  SUD  AFRIC  101  203  203  121  67,8  2394  4736  4736  2903  63,1 
JAPGN  lOO  lOO  100  3493  3493  3493 
CANADA  172  172  172  172 
ETATS  UNIS  119  119  125  15  733,3  5842  5842  6136  1066  475,6 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  11655  32685  44626  63557  60528  s,o  256154  657860  894738  1180940  1186226  ,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  21218  49668  64856  85903  93466  8.1- 536954  1130551  1485114  1845805  2083073  11,4-
.  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
188 _. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·IX  l-VI  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  l  l  1  l 
SCHWEFELKIESABBRAENOE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  285  485  485  485  20109  97,6- 1050  1123  1123  1123  8214  86,3-
U E  B  L  1700  1760  1760  5291  19478  72,8- 1761  17'H  1791  3728  14536  74,4-
FRANCE  4764  3275 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1985  2245  2245  5776  44351  87,0- 2811  2914  2914  4851  26025  81,4-
ESPAGNE  23876  23876  11112  12205 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  23876  23876  11112  12205 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1985  2245  26121  29652  44351  33,1- 2811  2914  14026  17056  26025  34,5-
.  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
189 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1 
EISENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE:  Dl  FE~KO.  IJZERERTS. 
ALLEMAGNE  1463  7087  30140  33621  41224  18,4- 3271  16644  54189  61413  59708  2,9 
U  E:  8  L  6450  6450  34175  52912  30094  75,!!  3813  3813  36861  56243  33630  66,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7913  13537  64315  86533  71318  21,3  7084  20457  91050  117656  93538  25,8 
ESPAGNE  91059  91059  91059  91059  5928  69088  69088  69088  &9088  5765 
IRLANDE  3772  3772  3090  22 .l  4563  4563  3063  49,0 
NORVEGE  138606  150971  156611  168385  380974  55,8- 161548  184663  192037  208420  533911  61,0-
ROYAUME  UNI  6  6  16  16  118  118  357  357 
SUEDE  432512  2268954  5473963  7428172  6571607  13,0  523485  2592495  6479548  888526~  8142015  9,1 
ALGER lE  152525  242525  333025  515725  678685  24,0- 161261  266715  344284  512835  745376  31,2-
EGYPTE  2382  2382  108882  9203  4 723  4 723  122015  40191  203,6 
LIBERIA  1016319  2471944  3639139  4388662  5145339  14,7- 1127584  2716610  4057107  5042740  6461140  22,0-
MAROC  561  6185 
UNION  SUD  AFRIC  60  60  120  120  68  76,5  106  106  206  206  118  74,6 
TERR  BRIT  OCCID  1348953  3405145  5017980  6317243  4941900  27,8  1290407  3441197  4992242  6304199  5287702  19,2 
TER  PORTUG  AFR  3159  3159  3179  3179  16238  80,4- 5410  5410  5424  5424  29064  81,3-
TERR  ESPAGNOLS  188500  189678  285178  380678  586308  35,1- 189116  207617  305296  389108  681154  42,9-
NIGERIA  138800  126298 
FED  MALAISIE  905  42821 
UNION  INDIENNE  12500  19021 
TERR  PORTUGAIS  392560  598647  1344647  1718712  1099781  56,3  484544  701208  1355238  1 7lll20  1391947  22,9 
CANADA  271208  271208  722605  1191532  1460353  18,4- 222850  231934  558925  982370  1267670  22,5-
ETATS  UNIS  655  5381 
BRES IL  453899  456612  456612  597012  1546820  61.4- 736271  831806  831806  1010259  2422033  58,3-
CHILI  5016  19566  19566  20384  30393  32,9- 8210  30702  32147  33598  46910  28,4-
•TOTAUX  PAYS  TIEKS  4494382  101"11916  17549854  23084833  22478808  2,7  4979998  11264392  19232991  25426866  27112446  6,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4502295  10185453  17614169  23171366  22550126  2,8  4987082  11304849  19324041  25544542  27205984  6,1-
.  .. 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  01  MA~GANESE. 
MANGAANERTS. 
AlltMAGNE  1198  3509  5799  7068  20972  66,3- 17242  37354  50988  67756  100566  32,6-
U  E  B  L  289  289  226  27,9  653  653  1973  66,9-
FRANCE  10  10  10  10  349  349  349  349 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1208  3519  60'18  7367  21198  65,2- 17591  37703  51990  68758  102539  32,9-
GRE CE  68  408 
PORTUGAL  1819  5286  8786  6333  20241  32935 
ROYAUME  UNI  65  65  65  65  1070  93,9- 3470  3470  3470  3470  11274  69,2-
TCHECOSLOVAQUIE  1386  6085 
TURCUIE  12684  53739 
U R  S  S  2670  2670  4670  4670  9620  51,5- 14764  15621  22981  24462  61343  60,1-
EGYPTE  126900  126900  237300  237300  680478  65,1- 165217  192555  342333  351254  943224  62,6-
MAROC  12351  20473  25954  29854  35507  15,9- 95229  141715  176617  198858  223121  10,9-
TUNISIE  438  3519 
UNION  SUD  AFRIC  53226  '>3226  59000  59000  43865  34,5  115076  115076  121883  121883  112858  8,o 
GHANA  998  7842  4337  81381 
CHINE  3<J72  22032 
HONG  KONG  1779  1779  7212  7212 
UNION  INDIENNE  4203  5139  10075  10155  34830  70,8- 25771  30960  65956  66762  213122  68,7-
CUBA  5556  5556  5556  27647  27647  27647 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  199415  215848  350683  365007  823918  55,7- 419527  533377  792677  915864  1650725  44,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  200623  219367  356781  372374  845116  55,9- 437l18  571080  844667  984622  1753264  43,8-
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS- Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  2661  10596  35939  40689  62196  34,6- 20513  53998  105177  129169  160274  19,4-
U  E  Il  L  6450  6450  34464  53201  30320  75,5  3813  3813  37514  56896  35803  58,9 
FRANCE  10  10  10  lü  349  349  349  349 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9121  17056  70413  93900  92516  1,5  24675  58160  143040  186414  196077  4,9-
ESPAGNE  91059  91059  91059  91059  5928  69088  69088  69088  69088  5765 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
190 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  19611~  1962  1961 
~  Origine 
l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1 
GRE CE  68  408 
IRLANDE  3772  3772  3090  22,1  4563  4563  3063  49,0 
NORVEGE  138606  150911  156611  168385  380974  55,!!- 161548  184663  19 20 37  208420  533911  61,0-
PORTUGAL  1819  5286  8786  6333  20241  32935 
ROYAUME  UNI  71  11  81  81  1070  92,4- 3588  3588  3827  3827  11274  66,1-
SUEDE  432512  2268954  5413963  7428172  6571607  13,0  523485  2592495  6479548  8885265  8142015  9,1 
TCHECOSLOVAQUIE  1386  o085 
TURQUIE  12684  53739 
U  R  S  S  2670  2670  4670  4670  9620  51,5- 14764  15621  22981  24462  61343  60,1-
ALGER lE  152525  242525  333025  515725  678685  24,0- 161261  266715  344284  512835  745376  31,2-
EGYPTE  126900  129282  239682  346182  689681  49,8- 165217  197278  347056  413269  983415  51,<J-
LIBERIA  1016319  2471944  3639139  4388662  5145339  14,7- 1127584  2716610  4057107  5042740  6461140  22,0-
MAROC  12351  20413  25954  29854  36068  17,2- 95229  141115  176617  198858  229306  13,3-
TUNISIE  438  3519 
UNION  SUD  AFRIC  53286  53286  59120  59120  43933  34,6  11518 2  115182  122089  1220B9  112976  8,l 
TERR  BR IT  OCC ID  1348953  3405145  5017980  6317243  4941900  27,8  1290407  3441197  4992242  6304199  5287702  19,2 
TER  PORTUG  AFR  3159  3159  3179  3179  16238  80,4- 5410  5410  5424  5424  29064  81,3-
TERR  ESPAGNOLS  188500  189678  285178  380C>78  586308  35,1- 189ll6  207617  305296  389108  681154  42,9-
GHANA  998  7842  4337  81381 
NIGERIA  138800  126298 
CHINE  3972  22032 
HONG  KONG  1779  1779  7212  7212 
FED  MALAISIE  905  42821 
UNION  INDIENNE  4203  5139  10075  22655  34830  35,0- 25771  30960  65956  85783  213122  59,7-
TERR  PORTUGAIS  392560  598647  1344647  1118112  1099781  56,3  484544  701208  1355238  1711120  1391947  22,9 
CANADA  211208  211208  722605  1191532  1460353  18,4- 222850  231934  558925  982370  1267670  22,5-
ETATS  UNIS  655  5381 
CUBA  5556  5556  5556  27647  27647  27647 
BRES IL  453899  456612  456612  597012  1546820  61.4- 736271  831806  831806  1010259  2422033  58,3-
CHILI  5016  19566  19566  20384  30393  32,9- 8210  30702  32147  33598  46910  28,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4693797  10387764  17900537  23449840  23302726  ,6  5399525  11817769  20025668  26342750  28763171  8,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4702918  10404820  17970950  23543740  23395242  ,6  5424200  11875929  20168708  26529164  28959248  8,4-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
G~OG~AFISCHE  GEBIEDEN. 
AI•ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  655  5381 
CANADA  TERRE  NEUVE  271208  211208  722605  1191532  1460353  18,4- 222850  231934  558925  982370  1267670  22,5-
BRES IL  453899  456612  456612  597012  1546820  61,4- 736271  831806  831806  1010259  2422033  58,3-
AUTRES  PAYS  AMERIC  5016  25122  25122  25940  30393  14,7- 8210  58349  59794  61245  46910  30,6 
•TOTAUX  AMERIQUE  130123  752942  1204339  1814484  3038221  40,3- 967331  1122089  1450525  2053874  3141994  45,1-
EUfWPA.  EUROPE. 
H.OYAUME  UNI  71  11  81  81  1070  92,4- 3588  3588  3827  3827  11274  66,1-
IRLANDE/ISLANDE  3772  3772  3090  22tl  4563  4563  3063  49,0 
SUEDE  432512  2268954  5413963  7428172  6571607  13.0  523485  2592495  6479548  8885265  8142015  9.1 
FINL.  NORV.  DANEM.  138606  150911  156611  168385  380974  55,8- 161548  184663  192037  208420  533911  61,0-
I::UROPE  ORIENTALE  2670  2670  4670  4670  11006  57,6- 14764  15621  22981  24462  67428  63,7-
AUTRES  PAYS  EUROP.  91059  92878  96345  99845  18680  434,5  69088  75421  89329  102023  59912  70,3 
•TOTAUX  EUROPE  664918  2515544  5135442  7704925  6986427  10,3  712473  2811788  6792285  9228560  8817603  4.7 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
ftRRITOIR~S  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
fi::RRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  152525  242525  333025  515725  678685  24,0- 161261  266115  344284  512835  745376  31,2-
•TOTAUX  T  0  M  152525  242525  333025  515725  678685  24.0- 161261  266715  344284  512835  745376  31,2-
UtRRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  2749468  6272967  9271230  11671560  11459905  1,8  2988145  6825009  10010168  12743366  13188276  7,6-
U~8R! .E  LAEND~R  AS lENS. 
AUfRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  4203  5139  10075  22655  34830  35,0- 25771  30960  65956  85783  213122  59,1-
1  1  1  1  Il  1  1 
191 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1 
CHINE  3972  22032 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  392560  598647  1346426  1720491  1100686  56,3  484544  701208  1362450  1718332  1434768  19,8 
•TOTAUX  ASIE  396763  603786  1356501  1743146  1139488  53,0  510315  732168  1428406  1804115  1669922  8,o 
ZAHLUNGSRAEUME.  lONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MO~ETAIRE  ZONES. 
E  P  U  2547347  6767245  12506883  16518005  13914787  18 '7  2891100  7547626  13916655  18476623  16996320  8,7 
STERLING  1406513  3463641  5093805  6551292  5025728  30,4  1434948  3590927  5200226  6735352  5670958  18,8 
FRANC  FRANCAIS  164886  2o3008  358989  545589  715191  23,7- 256839  408779  521250  712042  978201  21.2-
DOLLAR  1287527  2 748708  4367300  5585750  6606347  15,4- 1350434  2976191  4643679  6052757  7734191  21,7-
ORIENTALE  ET  CHINE  2670  2670  4670  4670  14978  68,8- 14764  15621  22981  24462  89460  72.7- .  . 
1  "  1  1  1  1 
192 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  1319  23670  38692  61554  32904  87,1  3400  62117  101664  152300  150704  1.1 
U E  B  L  9054  28137  68435  83854  28217  197,2  30195  94496  236272  294830  101ll5  191,6 
FRANCE  172  937  81,6- 158  4301  96,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  10373  51807  107127  145580  62058  134,6  33595  156613  337936  447288  256120  74,6 
DANEMARK  1326  2251  2251  3101  1050  195,3  4031  7497  7497  9652  6002  60,8 
ESPAGNE  48  48  48  48  138  138  138  138 
GRE CE  30  30  30  30  55  55  55  55 
ISLANDE  3747  12240 
NORVEGE  12  248  95,2- 56  714  92,2-
POLOGNE  116  131  128  136 
ROYAUME  UNI  182  30747  32940  33091  2695  521  95079  104084  104507  5254 
SUEDE  138  138  153  153  2817  94,6- 458  458  508  508  7776  93,5-
SUISSE  65  llO 
YOUGOSLAVIE  55  247 
EGYPTE  130  890 
MAROC  95  123 
UNION  INDIENNE  132  507 
TERR  BRIT  ASIE  27  82 
ETATS  UNIS  90  210  211  283  25,4- 440  628  691  862  19,8-
TERR  NEERLAND  454  1079  1019  1079  3582  69,9- 1161  2640  2640  2640  10456  74,8-
REG  ARCT  ANTARC  58  58  58  58  ll4  114  ll4  114 
DIVERS  1906  7739 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2236  34441  36885  31979  16767  126,5  6478  106421  115792  118607  52892  124,2 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  12609  86248  144012  183559  78825  132,9  40073  263034  453128  565895  309012  83,1 
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  DI  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  1108  1263  3456  7874  9069  13,2- 3949  4772  15843  35992  54154  33,5-
U E  B  L  2014  2088  2088  2570  18,8- 11216  ll244  11244  11678  3,7-
FRANCE  30  66 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1108  3337  5544  9962  11669  14,6- 3949  15988  27087  47236  65898  28,3-
DANEMARK  15  15  1818  1818  17  37  37  9098  9098  49 
NORVEGE  15  15  15  15  64  76,6- 33  33  33  33  191  82,7-
ROYAUME  UNI  3624  6181  9002  29916  107  17295  28006  31192  115051  437 
SUEDE  23  11 
ETATS  UNIS  17  88 
TERR  NEERLAND  2655  2655  3593  9  9225  9225  12485  49 
TERR  BR! TAN  68  68  290  2<JO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3654  8866  13558  35410  237  17365  37301  55838  13é957  691 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4762  12203  19102  45372  11906  261,1  21314  53269  62925  164193  66769  175,8 
.  . 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
U E  B  L  154  324  2320  2320  6256  62,9- 336  1207  6209  6209  17324  64,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  154  324  2320  2320  6256  62,9- 336  1207  6209  6209  17324  64,2-
•TOTAUX  OU  PROOUIT  154  324  2320  2320  6256  62,9- 336  1207  6209  6209  17324  64,2-
.  . 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCOT. 
ALLEMAGNE  11833  14093  26594  45727  155613  70,6- 33899  40775  79780  146882  725000  79,7-
U E  fl  L  27145  66068  134863  216265  105155  105,7  97460  247575  501395  790163  478955  65,0 
FRANCE  466  798  833  833  2405  65,4- 9035  21537  23926  23926  43448  44,9-
1  TALlE  113  402 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  )9444  80959  164290  262825  263286  ,2- 140394  309887  605101  960971  1247805  23,0-
1  1  1  1  li  1  1  1 
193 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  '  ' 
1 
DANEMARK  603  1093  7701  7701  600  2166  43'76  23039  23039  1233 
ESPAGNE  400  2393 
FINLANDE  125  125  299  299 
GIBRALTAR  MALTE  30  30  30  586  586  586 
GRE CE  20  20  1  44  44  41  7,3 
IRLANDE  77  385 
ISLANDE  39  69  611  611  1409  56,6- 485  860  2209  2209  6074  63,6-
NORVEGE  280  1791  1791  1876  85  678  9947  9947  10205  296 
PORTUGAL  817  11947 
ROYAUME  UNI  2711  113758  214982  298297  9900  9666  418378  805143  1078615  27010 
SUEDE  63  342  1088  31  1478  3515  7810  1518  414,5 
SUISSE  55  55  73  24,7- 1110  1110  652  70,2 
UNION  SUD  AFRIC  21  135  84,4- 188  3504  94,6-
NIGERIA  4  4  276  276  61  61  1438  1438 
AF  EQUAT  EX  FRA  214  607 
ETATS  UNIS  490  198  198  198  198  21916  99,1-
PANAMA  973  3199 
TERR  NEERLAND  416  13914  19574  40  1668  52678  72354  147 
TERR  BRITAN  10  140  23  565 
VENEZUELA  8  90 
GUINEE  NEERL  19  62 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3637  117224  239857  329891  15195  13254  437572  900229  1199045  80689 
• TOTAUX  OU  PRODUIT  43081  198183  404147  592716  278481  ll2t8  153648  747459  1505330  2160016  1328494  62t6 
.  . 
SCHROTT  INSGESAHT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  14260  39026  70742  115155  197586  41,7- 4121t8  107664  197287  335174  929858  64,0-
U  E  8  L  36353  96603  207706  304527  142198  ll4t2  127991  354494  755120  1102446  609072  81t0 
FRANCE  466  798  833  1005  3372  70,2- 9035  21537  23926  24084  47815  49,6-
ITAL lE  113  402 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  51079  136427  279281  420687  343269  22,6  178274  483695  976333  1461704  1587147  7,9-
DANEMARK  1944  3359  11770  12620  1667  657,0  6234  11930  39634  41189  7284  473,7 
ESPAGNE  48  48  48  48  400  88,0- 138  138  138  138  2393  94,2-
FINLANDE  125  125  299  299 
GIBRALTAR  MALTE  30  30  30  586  586  586 
GRE CE  30  30  50  50  1  55  55  99  99  41  141,5 
IRLANDE  77  385 
ISLANDE  39  69  611  611  5156  8Bo1- 485  860  2209  2209  1B3llt  87,9-
NORVEGE  295  1806  1806  1903  397  379,3  711  9980  9980  10294  1201  757,1 
POLOGNE  116  131  128  136 
PORTUGAL  817  11947 
ROYAUME  UNI  6517  150686  256924  361304  12702  27482  541463  946419  1298173  32701 
SUEDE  138  201  495  1241  2871  56,8- 458  1936  4023  8318  9371  11.2-
SUISSE  55  120  73  64,4  1110  1220  652  87,1 
YCUGOSLAVIE  55  247 
EGYPTE  130  890 
MAROC  95  123 
UNION  SUD  AFRIC  21  135  84,4- 188  3504  94,6-
NIGERIA  4  4  276  276  61  61  1438  1438 
AF  EQUAT  EX  FRA  214  607 
UNION  INDIENNE  132  507 
TERR  BRIT  ASIE  27  82 
ETATS  UNIS  90  210  211  790  73,3- 198  638  826  889  22866  96,1-
PANAMA  973  3199 
TERR  NEERLAND  454  4150  17648  24246  3631  567,7  1161  13533  64543  87479  10652  721 t2 
TERR  BRI TAN  78  208  313  855 
VENEZUELA  8  90 
GUINEE  NEERL  19  62 
REG  ARCT  ANTARC  58  58  58  58  114  114  114  114 
DIVERS  1906  7739 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9527  160531  290300  403280  32199  37097  581294  1071859  1454609  134472 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  60606  296958  569581  823967  375468  119,5  215371  1064989  2048192  2916313  1721619  69,4 
1  1  1  1  1  ..  1  1  1 
194 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AP'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  90  210  211  790  73,3- 198  638  826  889  22866  96,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  78  208  981  78,8- 313  855  3289  74,0-
•TOTAUX  AMERIQUE  90  288  419  1711  76,3- 198  638  1139  1744  26155  93,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  6517  150686  256924  361304  12702  21482  541463  946419  1298173  32701 
IRLANDE/ISLANDE  39  69  611  688  5156  86,7- 485  860  2209  2594  18 314  85,8-
SUEDE  138  201  495  1241  2871  56,8- 458  1936  4023  8318  9371  11,2-
FINL.  NORV.  DANEM.  2239  5165  13101  14648  2064  609,7  6945  21910  49913  52382  8485  517,3 
EUROPE  ORIENTALE  116  131  128  136 
AUTRES  PAYS  EUROP.  78  108  183  248  1346  81,6- 193  779  1933  2043  15280  86,6-
•TOTAUX  EUROPE  9011  156229  272030  378260  24139  35563  566948  1004625  1363646  84151 
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CO MUNIT A. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  214  6D7 
TOM  NEERLANDAIS  454  4150  17648  24246  3650  564,3  1161  13533  64543  87479  10714  716,5 
•TOTAUX  T  0  M  454  4150  17648  24246  3864  527,5  1161  13533  64543  87479  11321  672,7 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  4  4  276  297  360  17.5- 61  61  1438  1626  4517  64,0-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  132  507 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  21  82 
•TOTAUX  ASIE  159  589 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  58  58  58  58  1906  97,0- 114  114  114  114  7739  98,5-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  60500  296762  569024  823394  371206  121,8  214921  1064099  2046687  2914737  1684195  73,1 
STERLING  6560  150789  257919  362527  18152  28028  542970  950965  1303834  55108 
FRANC  FRANCAIS  466  798  833  1005  3681  72,7- 9035  21531  23926  24084  48545  50,4-
DOLLAR  90  210  211  1771  88,1- 198  638  826  889  26155  96,6-
ORIENTALE  ET  CHINE  116  131  128  136  .  . 
_1  _l  1  1  _lL  _1  1  1 
195 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961 L 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  10559911  19382194  30150607  40006106  29688251  j4,8  17191509  32039733  49993189  66976810  49996019  34,0 
U E  A L  2718736  5033154  7434255  9991b03  10957882  a,a- 3119063  6896601  10465979  14078390  13960275  ,a 
FRANCE  98239  134093  190712  214840  291593  26,3- 228092  311272  448644  507626  679480  25,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13376886  24550041  37775574  50212549  40937726  22,1  21138664  39247606  60907812  81562826  64635774  26,2 
ZONE  EST  206  206  206  206  297  297  297  2Y7 
DANEMARK  6184  17866  17866  17866  6933  19489  19489  19489 
IRLANDE  39823  53123  69677  81114  105240  22,9- 85454  111977  151327  179315  232057  22,1-
POLOGNE  543646  1253924  1790015  2244071  1340147  67,4  472835  1106116  1565365  1947661  1189621  63,7 
ROYAUME  UNI  2304 743  5539023  9344144  13031827  11645891  11,9  3044920  7413484  12784231  18177498  13604457  33,6 
SUISSE  7572  7572  24876  24876 
U R  S  S  243720  409570  746930  1162670  333480  248,6  401118  668573  1287844  2031776  548061  270,7 
MAROC  35858  54957  78893  102233  120551  15,2- 85773  130580  202011  261298  301808  13,4-
UNION  SUD  AFRIC  86123  86123  176017  396786  130000  130000  290589  688766 
ETATS  UNIS  4533420  9190274  14126500  21972514  17105716  28,5  6125283  12415195  18784422  28598570  24140591  18,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7793123  16605066  26357820  39016859  30651025  27,3  10352613  21995711  35110457  51929546  40016595  29,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  21170609  41155107  64133394  89229408  71588751  24,6  31491277  61243317  96018269  133492372  104652369  27,6 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  306089  620773  948900  1285968  1185845  8,4  577388  1151111  1768564  2423649  2183681  11,0 
U  E  B  L  580  1254  10761  38499  1129  1247  2730  24349  89113  2570 
FRANCE  103  317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  306669  622027  959661  1324467  1181011  11,6  578635  1153841  1792913  2512762  2186568  14,9 
ROYAUME  UNI  24867  79898 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24867  79898 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  306669  622027  959661  1349334  1181011  13,7  578635  1153841  1792913  2592660  2186568  18,6 
.  . 
STEINKOHLENKCKS. 
COKE  Dl:  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  1095982  1870791  2 541346  3331682  2901750  14,8  1896151  3219624  431,4220  5717916  4922522  16,2 
U E  B  L  2000  4086  4086  5521  11560  11560 
FRANCE  2600  5166 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1095982  1872791  2551432  3335768  2904350  14,9  1896151  3225145  4385780  5729476  4927688  16,3 
ZONE  EST  480  72J 
DANEMARK  5477  54 77  22479  75,6- 6029  6029  23077  73,9-
ESPAGNE  17851  18181 
POLOGNE  7572  1371 
ROYAUME  UNI  84394  153487  236383  263408  161161  63,4  97834  174592  268657  302672  113622  74,3 
SUEDE  944  944  944 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  84394  153487  241860  269365  209063  28,8  97834  175536  275630  310368  222251  39,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1180376  2026278  2793292  3605133  3113413  15,8  1993985  3400681  4661410  6039844  5149939  17,3 
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITI:.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  554578  1050705  1660134  2153971  2397336  10,2- 90121  170806  272576  355194  386460  8,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  554578  1050"/05  1660734  2153971  2397336  10,2- 90121  170806  272576  355194  386460  8,1-
YOUGOSLAIIIE  160  385 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  160  385 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  554578  1050705  1660734  2153971  2397496  10,2- 90121  170806  272576  355194  386845  8,2-
.  . 
_l_  1  _l  IL  1  1  _1 
196 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:,  Origine 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  .  1  1  1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHkELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  DI  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  505837  1067019  1635556  2166600  2179726  ,6- 549096  1168567  1800648  2394053  2338516  2,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  505831  1067019  1635556  2166600  2179726  ,6- 549096  1168567  1800648  2394053  2338516  2,4 
ZONE  EST  39515  96126  159698  243133  203509  19,5  47052  117176  192109  298751  205248  45,6 
AUTRICHE  255  255  255  255  324  324  324  324 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39770  96381  159953  243388  203509  19,6  47376  117500  192433  299075  205248  45,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  545607  1163400  1H5  509  2409988  2383235  1.1  596472  1286067  1993081  2693128  2543764  5,9 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  13022397  23991482  36943143  48944327  38352908  27,6  20304265  31749841  58209197  77867622  59827198  30,2 
U  E  B  L  2719316  5037008  7449102  10034188  10959011  8,4- 3720310  6904852  10501888  14179063  13962845  1,5 
FRANCE  98239  134093  190712  214840  294296  27,0- 228092  311272  448644  507626  684963  25,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15839952  29162583  44582957  59193355  49606215  19o3  24252667  44965965  69159729  92554311  74475006  24,3 
ZONE  EST  39721  96332  159904  243819  203509  19,8  47349  117473  192406  299771  205248  46,1 
AUTRICHE  255  255  255  255  324  324  324  324 
DANEMARK  6184  17866  73343  23343  22479  3,8  6933  19489  25518  25518  23077  10,6 
ESPAGNE  17851  1B181 
IRLANDE  39823  53123  69677  81114  105240  22,9- 85454  111977  151327  179315  232057  22 '7-
POLOGNE  543646  1253924  1790015  2244071  1347719  66,5  472835  1106116  1565365  1947661  1196992  62,7 
ROYAUME  UNI  2389137  5692510  9580527  13320102  11807052  12,8  3142754  7588076  13052888  18560068  13778079  34,7 
SUEDE  944  944  944 
SUISSE  7572  7572  24876  24876 
U  R  S  S  243720  409570  746930  1162670  333480  248,6  401118  668573  1287844  2031776  548061  270,7 
YOUGOSLAVIE  160  385 
MAROC  35858  54957  78893  102233  120551  15,2- 85773  130580  202017  261298  301808  13,4-
UNION  SUD  AFRIC  86123  1:16123  176017  396786  130000  130000  290589  688766 
ETATS  UNIS  4533420  9190274  14126500  21972514  17105716  28,5  6125283  12415195  18784422  28598570  24140591  18,5 
•TOTAUX  0 AYS  TIERS  7917887  16854934  26759633  39554479  31063757  27,3  10497823  22288747  35578520  52618887  40444479  30,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  23757839  46017517  71342590  98747834  B0669972  22,4  34750490  67254712  104738249  145173198  114919485  26,3 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAF!CHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMtRICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  4533420  9190274  14126500  21972514  17105716  28,5  6125283  12415195  18784422  28598570  24140591  18,5 
•TOTAUX  AMERIQUE  4533420  9190274  14126500  21972514  17105716  28,5  6125283  12415195  18784422  28598570  24140591  18,5 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2389137  5692510  9580527  13320102  11807052  12,8  3142754  7588076  13052688  16560066  13778079  34,7 
IRLANDE/ISLANDE  39623  53123  69677  81114  105240  22,9- 65454  111977  151327  179315  232057  22,7-
SUEDE  944  944  944 
~INL.  NORV.  DANEM.  6184  17666  23343  23343  22479  3,8  6933  19489  25518  25518  23077  10,6 
EUROPE  ORIENTALE  827067  1759826  2696849  3650560  1664706  93,7  921302  1892162  3045615  4279208  1950301  119,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7572  7572  16011  56,o- 24676  24676  18566  34,0 
AUTRICHE  255  255  255  255  324  324  324  324 
• TOTAUX  EUROPE  3262466  7523580  12318223  17082946  13637490  23,5  4156767  9612972  16301492  23070253  16002080  44,2 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  vAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  121981  141080  254910  499019  120551  313,9  215173  260580  492606  950064  301808  214,8 
1  1  Il  1  1  1  1 
197 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNF  MONETARIE.  folONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  18397332  35067417  54519241  73124760  61661537  18,6  27703905  52947355  82908212  112295420  88810027  26,4 
STERLING  2515083  5831756  9826221  13798002  11912292  15,8  3358208  7830053  13494804  19428149  14010136  38,7 
FRANC  FRANCAIS  134097  189050  269605  317073  414847  23,6- 313865  441852  650661  768924  986771  22,1-
DOLLAR  4533420  9190274  14126500  21972514  17105716  28,5  6125283  12415195  18784422  28598570  24140591  18,5 
ORIENTALE  ET  CHINE  827087  1759826  2696849  3650560  1884708  93,7  921302  1892162  3045615  4279208  1950301  119,4  .  . 
1  1  l  ll  1  1  1  1 
198 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Origine 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Origine 
Herkomst  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  T 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
ALLEMAGNE  160  286  286  286  107  167,3  1094  1586  1586  1586  255  522o0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  160  286  286  286  107  167,3  1094  1586  1586  1586  255  522o0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  160  286  286  286  107  167,3  1094  1586  1586  1586  255  522,0 
.  . 
1  1  1  1  1  11  1  '  ' 
1  1 
199 AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,- GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E  GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVJSE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E  ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  BESTEMMING GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
A~~tUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  ROHEISEN~  FONTE. 
1  1  1 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  225191  463294  683413  886143  947843  6,5- 1299073  2706689  4008597  5185286  5785487  10,4-
U  E  B  L  731661  1426142  2077388  2902845  3113860  6,8- 3752497  7289452  10633519  14828716  16397462  9,6-
FRANCE  248590  468665  657444  1061592  1345581  21,1- 1425022  2730816  3815330  5956054  7906160'  24,7-
ITAL lE  1152624  2056276  2771933  3516792  4090861  14,0- 6255759  11164035  14821205  18423867  22746071'  19,0-
PAYS  BAS  36574  104698  131353  135857  83811  62,1  181474  508905  637982  667904  488197  36,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2395246  4519075  6321591  8503229  9581956  11,3- 12913825  24399897  33916633  45061827  53323377  15,5-
ZONI:  EST  700  3769 
AUTRICHE  11850  21851  37897  57659  237458  75,7- 89491  160024  27ll88  409098  1575345  74,0-
BULGARIE  70500  86500  92000  6,0- 387750  475750  901090 
147,2-
DANEMARK  89288  168621  217655  319235  231995  34,1  478180  898536  1171367  1672004  1320657  26,6 
ESPAGNE  200  800  1300  2400  450  433,3  1215  5064  7800  14123  2944  379,7 
FINLANDE  2000  13113 
GRE CE  59582  84833  167994  189944  106653  78.1  312500  449610  866360  984610  591571  66,4 
IRLANDE  508  3000 
ISLANDE  50  50  10  50  40,0  500  500  750  368  103,8 
NORVEGE  7293  101't8  17924  25595  45084  43,2- 39580  55195  95103  133106  252527  47,3-
POLOGNE  190000  991360 
PORTUGAL  8000  8000  8200  8200  6996  17,2  44040  44464  44873  44534  43253  3,0 
ROUMANIE  3  96 
ROYAUME  UNI  27523  74299  94313  108627  18138  479,7  131000  340000  426250  488750  87216  460,4 
SUEDE  55523  109993  198265  291793  277206  5,3  303918  596165  1051210  1516616  1544366  1,8-
SUISSE  149997  325359  43887Ç'  54'l462  671138  18,1- 896001  1951330  2626589  3265813  4230528  22,8-
TURQUIE  463.:  39162  845  25348  202656  4954 
YOUGOSLAVIE  4000  4400  4400  5200  7107  26,8- 26500  28931  28931  35681  49988  28,6-
ALGER lE  941  943  943  1053  2378  55,7- 7292  7495  7495  10128  21506  52,9-
EGYPTE  9865  9865  10665  600  55750  55750  60095  3710 
ETHIOPIE  200  200  205  1215  1215  1460 
LIBERIA  5  210 
MAROC  1610  3284  6436  7936  9947  20,2- 10735  22889  42476  52396  64101  18,3-
SOUDAN  lOO  632 
TUNISIE  800  1000  1000  1000  1008  ,a- 5181  6396  6396  6396  8138  21,4-
TER  EX  BELGES  4  20  327  343  587  41,6- 140  580  3110  3530  4879  27,6-
AF  MERlO  FRANC  3  3  53  53  50  6,0  203  203  608  608  363  67,5 
TERR  BRIT  ORIEN  102  610  610  152  301,3  500  3250  3250  884  267,6 
TER  PORTUG  AFR  500  500  2736  2715 
SOMALIE  6  6  6  6  288  288  288  288  10 
GHANA  21  12  12  123  755  3806  3806  4211 
NIGERIA  3  3  20  85,o- 203  203  160  26,9 
COTE  FR  SOMALIE  1000  1000  6279  6279 
AF  EQUAT  EX  FRA  25  50  50  15  233,3  2C3  1013  1013  429  136,1 
AF  OCC  EX  FRANC  lOO  lOO  131  143  353  59,5- 810  810  1823  2610  2807  1,0-
TOGO  1  61 
CAMEROUN  1000  1000  1000  1202  2000  39,9- 6482  6482  64B2  7900  12616  37,4-
ARABIE  SEOUDITE  40  486 
AUTRES  P  ARABIE  106  606  500  21,2  1142  3642  3110  17,1 
HONG  KONG  20  802 
INDONESI"E  12250  22250  22250  22250  28394  21,6- 72250  125750  125750  125150  167750  25,0-
IRAN  4000  4288  24288  64388  598  22000  23500  132948  349899  5846 
1 SRAEL  6000  29781  35781  37281  46750  20,3- 34250  166693  197485  204110  268402  24,0-
JAPON  1248500  2178798  2567756  2764556  1315794  100,9  6042500  10631500  12488000  13417250  6365583  110,8 
JORDANIE  300  300  1050  1050  250  320,0~  1750  1750  5750  5750  1563  267,9 
LIBAN  250  250  250  4  1500  1500  1500  156  861,5 
FED  MALAISIE  203  406  406  2025  3275  3275 
PAKISTAN  1936  3569  4743  16011  26714  40,1- 10750  20250  27000  88000  152207  42,2-
PHILIPPINES  8937  9837  9837  9837  11295  1,2,9- 49250  54250  54250  54250  61254  11,4-
THAILANOE  SIAM  2600  2600  3000  13,3- 13250  13250  15918  16,8-
SYRIE  1603  9514 
UNION  BIRMANE  550  5527 
UNION  INDIENNE  996  31390 
TERR  BRIT  ASIE  2000  2000  2000  11250  11250  11250 
CAMBODGE  300  300  300  300  150  100,0  2000  2000  2000  2000  1080  85,2 
VIETNAM  SUD  4950  29579 
ETATS  UNIS  101836  112157  251905  585325  5700  436500  560250  1181000  2586750  33837 
REP  DOMINICAINE  1000  5553 
HONDURAS  REP.  23  23  23  250  250  250 
NICARAGUA  101  118 
SALVADOR  500  2945 
TERR  OES  USA  1016  6721 
TERR  NEERLANO  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  97B  5,5 
TERR  FRANCAIS  5  5  5  49  89,8- 4C5  405  405  1144  64,6-
ARGENTINE  34006  34006  34108  34108  56097  39,2- 202352  202352  205478  205478  322570  36,3-
CHILI  200  200  1250  1250 
EQUATEUR  200  400  600  600  800  25,0- 1000  2250  3500  3500  5017  30,2-
PARAGUAY  20  20  20  120  2  250  250  250  1000  67 
PERDU  500  1700  1700  2200  1000  120,0  3000  10250  10250  13000  6176  ll0,5 
URUGUAY  900  998  5798  7498  7314  2,5  4955  6002  33303  42483  43611  2,6-
1  1  Il  1  1  1 
200 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
VENEZUELA  79  960 
OCEANIE  FRANC.  853  1003  1303  1753  1804  2,8- 12355  13368  15596  19040  13161  44,7 
PROV  OE  BORD  7  9  554  554  7  265  521  4159  4215  425  891,8 
DIVERS  6  9  9  26  65,4- 352  432  432  714  39,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1838352  3227007  4251986  5263367  3488892  50,9  9250068  16473877  21666712  26568334  19304415  37,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4233598  7746082  10573577  13766596  13070848  5,3  22163893  40873774  55583345  71630161  72627792  1,4-
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHlSA  MANGANESIFERA.  SPIEGELlJZER. 
ALLEMAGNE  38727  74872  111268  170135  148167  14,8  286189  552484  819370  1242351  1128680  10.1 
U E  A  L  15768  65262  109133  156014  75306  107,2  112810  445470  731151  1035924  548413  88,9 
FRANCE  6400  14844  18618  23064  23900  3,5- 46560  107040  135540  167560  168260  ,4-
ITALIE  8390  8390  8390  8590  6500  32,2  48230  48230  48230  49980  50015  ,1-
PAYS  BAS  200  950  1450  1723  4725  63,5- 1500  7500  11250  13300  40197  66,9-
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  69485  164318  248859  359526  258598  39,0  495289  1160724  174551t1  2509115  1935565  29,6 
AUTRICHE  3200  7950  11502  16572  10650  55,6  25668  64418  93132  132632  93139  42,4 
DANEMARK  150  1290 
FINLANDE  400  400  910  2000  54,5- 3250  3250  7250  17025  57,4-
NORVEGE  150  350  500  650  450  44,4  1500  3250  4750  6000  4275  40,4 
SUEDE  510  510  1020  1020  1410  27,7- 4000  4000  7750  7150  11877  34,7-
SUISSE  1500  7958  9638  9838  8100  21,5  11750  61224  72693  74193  64916  14,3 
YOUGOSLAVIE  2  2  2  2  64  64  64  64 
ALGER lE:  49  1183  95,9- 405  11689  96,5-
LYBIE  20000  20000  20000  20000  182718  182718  182718  182718 
MAROC  200  200  200  200  200  1620  1620  1620  1620  1673  3,2-
INOONESIE  2000  19438 
ISRAEL  1000  9588 
ETATS  UNIS  10  10  10  10  365  365  365  365 
MEXIQUE  1  198 
ARGENTINE  4000  29615 
URUGUAY  250  250  250  250  2228  2228  2228  2228 
PROV  DE  BORD  24  24  45  45  1853  97,6- 285  285  871  877  5326  83,5-
DIVERS  183  871 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  25846  37654  43567  49547  33179  49,3  230198  323422  369447  416300  270728  53,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  95331  201972  292426  409073  291777  40,2  725487  1484146  2114988  2925415  2206293  32,6 
.  . 
HOC HO FEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  103411  ,231490  344544  478836  529825  9,6- 1405431  3081546  4540035  6262219  69023097  90,9-
U E  B  L  74636  167238  240411  350359  310776  12,7  1031633  2253357  3194593  4596818  4299096  6,9 
FRANCE  18707  44235  56786  76286  75041  1.7  228930  554960  707540  946180  968459  2,3-
ITALIE  44224  99095  170065  263006  174965  50,3  556247  1226352  2089119  3247369  2286621  42,0 
PAYS  BAS  10770  15832  17332  26862  61572  56,4- 140507  209348  228185  348724  842614  58,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  251748  557890  829138  1195349  1152179  3,7  3362748  7325563  10759472  15401310  77419887  80,1-
AUTRICHE  250  657  957  1307  1800  27,4- 3627  9460  17629  22751  29437  22,7-
BULGARIE  9000  9000  11:7000  117000 
DANEMARK  24  24  29  17,2- 240  240  280  14,3-
ESPAGNE  200  200  200  400  50,0- 3038  3038  3038  5485  44,6-
FINLANDE  50  660 
GRE CE  300  4320 
NORVEGE  60  60  60  1351  1351  1351 
PORTUGAL  6  237 
ROUMANIE  18000  18000  28698  221792  221792  345792 
ROYAUME  UNI  51  51  102  1118  102  1500  1500  3000  14500  2831  412o2 
SUEDE  7510  8010  86084  92363 
SUISSE  20  1020  5192  29  500  24198  72198  882 
TCHECOSLOVAQUIE  3500  5500  7000  10100  30,7- 52830  79830  98870  141918  33,2-
TURQUIE  400  2600  4000  27780  85,6- 6086  37783  57605  366890  84,3-
YOUGOSLAVIE  2  2  62  62 
ALGER lE  943  1044  1094  1244  2837  56,2- 13173  15394  16204  18831  41122  54,2-
EGYPTE  12977  196756 
MAROC  150  500  500  650  750  13,3- 2431  7697  7697  9925  11796  15,9-
TUNISIE  25  25  25  103  75,7- 608  608  608  2062  70,5-
TER  EX  BELGES  549  7494 
NIGERIA  60  264  264  60  340,0  980  4100  4100  960  327,1 
HONG  KONG  10  260 
1  1  1  Il  1  1 
201 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  l·tll  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinations 
-
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
Î  1  1  1  ~  1 
IRAN  11  180 
ISRAEL  1050  1270  2270  2270  1550  46,5  13980  17920  31100  31100  20120  54,6 
LIBAN  509  509  509  909  250  263,6  8750  8750  8750  14219  4150  242,6 
FEO  MALAISIE  102  102  102  102  1460  1460  1460  1480  1,4-
PAKISTAN  1103  1103  1618  1618  1885  14,2- 16431  16431  24851  24851  30080  17,4-
THAILANOE  SIAM  1250  1600  1600  1 7217  22997  22997 
UNION  BIRMANE  2  2  4  250  250  500 
AUTRES  P  0  ASIE  3114  51680 
TERR  BRI T  AS lE  41  41  51  19,6- 660  660  740  10,8-
FORMOSE  100  900  1100  1100  800  37,5  11760  15000  18260  18260  10840  68,5 
VIETNAM  SUD  20  20  40  23  73,9  608  608  810  385  110,4 
ETATS  UNIS  156141  35 5429  393888  603347  572048  5,5  1930754  4336972  4783323  7124277  7499410  5,0-
MEXIQUE  150  4426 
SALVADOR  200  200  200  200  200  3760  3760  3760  3160  3760 
ARGENTINE  1713  1713  1713  1 713  1000  11' 3  27600  27600  27600  27600  13338  106,9 
COLOMBIE  1000  2000  2000  2000  14100  85,8- 13571  28491  28491  28491  197699  85,6-
EQUATEUR  20  280 
PERDU  20  500 
URUGUAY  600  610  610  910  100  810,0  9012  9262  9262  13313  1438  825,8 
VENEZUELA  2000  22000  22000  27880  254533  254533 
NOUV  ZELANOE  102  102  102  1500  1500  1500 
PROV  DE  BORD  14  14  14 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  164410  391727  474633  705390  652666  8' 1  2056949  4834351  5838035  8436679  8650802  2,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  416158  949617  1303771  1900739  1804845  5,3  5419697  12159914  16597507  23837989  86070689  72,3-
.  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
AllEMAGNE  367935  769656  1139285  1535114  1625835  5,6- 2990693  6340719  9368002  12689856  75931264  83,3-
U  E  B  L  822065  1658642  2426932  3409218  3499942  2,6- 4896940  9988279  14559263  20461458  21244971  3,7-
FRANCE  2 73697  527744  132848  1160942  1444522  19,6- 1700512  3392816  4658410  7069794  9042879  21,8-
ITALIE  1205238  2163761  2950388  3188388  4272326  11,3- 6860236  12438617  16958554  21721216  25082707  13,4-
PAYS  BAS  47544  121480  150135  164442  150108  9,5  323481  725753  877417  1029928  1371008  24,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2716479  5241283  7399588  10058104  10992133  8,5- 16771862  32886184  46421646  62972252  132678829  52,5-
ZONE  EST  700  3169 
AUTRICHE  15300  30458  50356  75538  249908  69,8- 118786  233902  381949  564481  1697921  66,8-
BULGARIE  79500  95500  92000  3,8  504750  592750  901090  34,2-
DANEMARK  89288  16B621  217679  319259  238174  34,0  478180  898536  1171607  1672244  1322227  26,5 
ESPAGNE  200  1000  1500  2600  850  205,9  1215  8102  10838  17161  8429  103,6 
FINLANDE  400  400  960  4000  76,0- 3250  3250  7910  30138  13,8-
GRE CE  59582  84833  167994  189944  106953  77,6  312500  449610  866360  984610  595891  65,2 
IRLANDE  508  3000 
ISLANDE  50  50  70  50  40,0  500  500  750  368  103,8 
NORVEGE  7443  10558  18484  26305  45534  42,2- 41080  59796  101204  140457  256802  45,3-
POLOGNE  190000  997360 
PORTUGAL  8000  8000  8200  8700  7002  17,1  44040  44464  44813  44534  43490  2,4 
ROUMANIE  18000  18000  28698  3  221792  221792  345192  96 
ROYAUME  UNI  27574  74350  94415  109745  18840  482,5  132500  341500  429250  503250  90047  458,9 
SUEDE  56033  110503  206795  300823  278616  a,o  307918  600165  1145044  1616729  1556243  3,9 
SUISSE  151497  33333 7  449536  564492  679267  16,9- 907751  2013054  2723480  3412204  4296326  20,6-
TCHECOSLOVAQUIE  3500  5500  1000  10100  30,7- 52830  79830  98870  147918  33,2-
TURQUIE  400  7232  43162  28625  50,8  6086  63131  260261  371844  30,0-
YOUGOSLAVIE  4002  4402  4404  5204  7107  26,8- 26564  28995  29057  35807  49988  28,4-
ALGER lE  1884  1987  2037  2346  6398  63,3- 21065  22889  23699  29310  7'.317  60,5-
EGYPTE  9865  9865  10665  13577  21,4- 55750  55750  60095  200466  70,0-
ETHIOPIE  zou  200  205  1215  1215  1460 
LIBERIA  5  210 
LYBIE  20000  20000  20000  20000  182718  182718  182718  182718 
MAROC  1960  3984  7136  8786  10897  19,4- 14786  32206  51793  63941  77570  17,6-
SOUDAN  lOO  632 
TUNISIE  800  1025  1025  1025  1111  7,7- 5181  7004  7004  7004  10200  31,3-
TER  EX  BELGES  4  20  327  892  587  52,0  140  580  3110  11024  4879  125,9 
AF  MERlO  FRANC  3  3  53  53  50  6,0  203  203  608  608  363  67,5 
TERR  BRIT  ORIEN  102  610  610  152  301,3  500  3250  3250  884  267,6 
TER  PORTUG  AFR  500  500  2736  2715 
SOMALIE  6  6  6  6  288  288  288  288  10 
GHANA  21  12  72  123  755  3806  3806  4211 
NIGERIA  60  267  267  80  233,8  980  4303  4303  1120  284,2 
COTE  FR  SOMALIE  1000  1000  6279  6279 
AF  EQUAT  EX  FRA  25  50  50  15  233,3  203  1013  1013  429  136,1 
AF  OCC  EX  FRANC  lOO  100  131  143  353  59,5- 810  810  1823  2610  2807  7,0-
TOGO  1  61 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
202 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
CAMEROUN  1000  1000  1000  1202  2000  39,9- 6482  6482  6482  7900  12616  37,4-
ARAB 1  E  SEOUD 1  TE  40  486 
AUTRES  P  ARABIE  106  606  500  21,2  1142  3642  3110  11, l 
HONG  KONG  10  20  50,0- 260  802  67,6-
INDONESIE  12250  22250  22250  22250  30394  26,8- 72250  125750  125750  125750  187188  32,8-
IRAN  4000  4288  24288  64399  598  22000  23500  132948  350079  5846 
ISRAEL  7050  31051  38051  39551  49300  19,8- 48230  184613  228585  235210  2 9811-0  21.1-
JAPON  1248500  2178798  2567756  2764556  1375794  100,9  6042500  10631500  12488000  13417250  6365583  110,8 
JORDANIE  300  300  1050  1050  250  320,0  1750  1750  5750  5750  1563  267,9 
LIBAN  509  759  759  1159  254  356,3  8750  10250  10250  15719  4306  265,0 
fED  MALAISIE  305  508  508  102  398,0  3485  4735  4735  1480  219,9 
PAKISTAN  3039  46 72  6361  17629  28599  38,4- 27181  36681  51851  112851  182287  38,1-
PHILIPPINES  8937  9831  9837  9837  11295  12,9- 49250  54250  54250  54250  61254  11,4-
THAILANDE  SIAM  1250  4200  4200  3000  40,0.  17217  36247  36247  15918  127,7 
SYRIE  1603  9514 
UNION  BIRMANE  2  2  4  550  99,3- 250  250  500  5527  91,0-
UNION  INDIENNE  996  31390 
AUTRES  P  D  ASIE  3114  51680 
TERR  AR!T  ASIE  2000  2041  2041  51  11250  11910  11910  740 
FORMOSE  100  900  1100  l10'J  800  37,5  11760  15000  18260  18260  10840  68,5 
CAMBODGE  300  300  300  300  150  100,0  2000  2000  2000  2000  1080  85,2 
VIETNAM  SUD  20  20  40  4973  99,2- 608  608  810  29964  97,3-
ETATS  UNIS  257987  467596  645803  1188682  577748  105,7  2367619  4897587  5964688  9711392  753324 7  28,9 
REP  DOMINICAINE  1000  5553 
HONDURAS  REP.  23  23  23  250  250  250 
MEXIQUE  1  150  99,3- 198  4426  95,5-
NICARAGUA  10 l  718 
SALVADOR  200  200  200  200  700  71,4- 3760  3760  3760  3760  6705  43,9-
TERR  DES  USA  1016  6721 
TERR  NEERLAND  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  978  5,5 
TERR  FRANC A  1 S  5  5  5  49  89,8- 405  405  405  1144  64,6-
ARGENTINE  35719  35719  35821  35821  61097  41,4- 229952  229952  233078  233078  365523  36,2-
CHILI  200  200  1250  1250 
COLOMBIE  1000  2000  2000  2000  14100  85,8- 13571  28491  28491  28491  197699  85,6-
E:CUATEUR  200  400  600  600  820  26,8- 1000  2250  3500  3500  5297  33,9-
PARAGUAY  20  20  20  120  2  250  250  250  1000  67 
PERDU  500  1700  1700  2220  1000  122,0  3000  10250  10250  13500  6176  118,6 
URUGUAY  1750  1858  6658  8658  7414  16,8  16195  17492  44793  58024  45049  28,8 
VENt:ZUELA  2000  22000  22000  79  27880  254533  254533  960 
NOUV  lELANDE  102  102  102  1500  1500  1500 
OCEANIE  FRANC.  853  1003  1303  1753  1804  2,8- 12355  13368  15596  19040  13161  44,7 
PROV  DE  BORD  31  33  599  599  1860  67,8- 550  820  5050  5106  5751  11.2-
DIVERS  6  9  9  209  95,7- 352  432  432  1591  72,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2028608  3656388  4770186  6018304  4174737  44,2  11537215  21631650  27874194  35421313  28225945  25,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4745087  8897671  12169774  16076408  15167470  6,0  28309077  54517834  74295840  98393565  160904774  38,8-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEPIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  257987  467596  645803  1188682  578764  105,4  2367619  4897587  5964688  9711392  7539968  28,8 
ARGC:NTINI:  35719  35719  35821  35821  61097  41,4- 229952  229952  233078  233078  365523  36,2-
AUTRES  PAYS  AMERIC  3670  8201  33401  36022  25366  42,0  37776  90623  347077  364506  272650  33,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  297376  511516  715025  1260525  665227  89,5  2635347  5218162  6544843  10308976  8178141  26.1 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27574  74350  94415  109745  18840  482,5  132 500  341500  429250  503250  90047  458,9 
IRLANDE/ISLANDE  50  50  578  50  500  500  3750  368 
SUEDE  56033  110503  206795  300823  278616  8,0  307918  600165  1145044  1616729  1556243  3,9 
FINL.  NORV.  DANEM.  96731  179579  236563  346524  287708  20,4  519260  961582  1276061  1820611  1609167  13 .l 
EUROPE  ORIENTALE  21500  103000  131198  292803  55,2- 274622  806372  1037412  2050233  49,4-
AuTRES  PAYS  EUROP.  72702  431972  638866  813602  829804  2,0- 434784  2550311  3137739  4754577  5365968  11,4-
AUTR !CHE:  15300  30458  50356  75538  249908  69,8- 118786  233902  381949  564481  1697921  66,8-
•TOTAUX  EUROPE  418919  848412  1330045  l 778008  1957729  9,2- 2370534  4962582  7776915  10300810  12369947  16,7-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTE. 
TtRR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEI:NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  3840  4123  5579  6552  10670  38,6- 40915  44360  55905  67225  104898  35,9-
1  1  1  Il  1  1  1  1 
203 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  1-YI  1-IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  T  1  1 
TOM  BELGES  4  20  327  892  587  52,0  140  580  3110  11024  4879  125,9 
TOM  NEERLANDAIS  60  130  1~0  190  150  26,7  330  72 3  1040  1032  978  5,5 
•TOTAUX  T  0  M  3904  4273  6096  7634  11407  33,1- 41385  45663  60055  79281  110755  28,4-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  22793  35314  39681  42187  25922  62,7  203728  284467  312863  329985  291092  13o4 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  102  102  102  1500  1500  1500 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  3039  4672  6361  17629  28599  38,4- 27181  36681  51851  112851  182287  38,1-
INDE  996  31390 
AUTRES  PAYS  D ASIE  1282546  2252060  2672268  2911611  1482788  96,4  6258490  1108142 3  13120685  14282372  7054991  102,4 
•TOTAUX  ASIE  1285585  2256732  2678629  2929240  1512383  93,7  6285671  11118104  13172536  14395223  7268668  98,0 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  31  39  608  608  2069  70,6- 550  1172  5482  5538  7342  24,6-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3173483  6121546  8688461  11779301  12130811  7,5- 19460911  31987628  53867885  72789381  143524614  49,3-
STERLING  50940  102015  125584  153273  50190  205,4  344904  584920  700965  842630  319318  163,9 
FRANC  FRANCAIS  280297  536876  746588  1177305  1467200  19,8- 1761394  3476386  4773112  7207964  9235547  22,0-
DOLLAR  268324  482056  680463  1223343  607014  101,5  2435200  5014468  6309472  10056374  7822790  28,6 
ORIENTALE  ET  CHINE  21500  103000  131198  292803  55,2- 2 7462 2  806372  1037412  2050233  49,4- .  . 
1  1  1  Il  1  1  1 
204 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTT 1  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  B817  19756  29593  41260  242121  83,0- 143216  267248  413703  609680  3B847B2  84,3-
U  E  B  L  53944  61468  86658  128824  584185  77,9- 338183  435493  666493  1020383  410B047  75,2-
fRANCE  382911  759781  111B034  1449167  1023668  41,6  3723730  1365410  10757160  13958248  9576375  45,8 
ITALIE  39413  70849  97588  132853  317717  58,2- 539558  948266  1391097  1941162  4091636  52,6-
PAYS  BAS  33947  69656  91795  129324  171742  24,7- 394173  776594  1018611  1310318  1681854  18,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  519032  981510  1423668  1881428  2339433  19,6- 5138860  9793011  14247064  18899791  23342~94  19,0-
AUTRICHE  4578  12605  17387  21176  27923  24.2- 84180  233200  338010  387336  484904  20,1-
BULGARIE  545  545  1141  302  277,8  9500  9500  19500  4700  314,9 
DANEMARK  11  295  426  196  117,3  250  3432  7888  4326  82,3 
ESPAGNE  89023  153911  153911  153912  4638  550500  953034  953034  953237  66274 
FINLANDE  163  3!16  386  655  41,1- 4250  7250  7250  12150  40,3-
GIBRALTAR  MALTE  6  6  6  6  179  179  179  179 
HONGRIE  200  200  200  5405  5405  5405 
IRLANDE  3  3  3  250  250  250 
NORVEGE  1519  3622  3622  3622  1051  244,6  18000  42250  42250  42250  11320  273,2 
POLOGNE  26  94  94  94  1250  4538  4538  4538 
PORTUGAL  133  10284 
ROYAUME  UNI  607  680  2260  2776  6832  59,4- 10663  14761  39179  44679  176349  74,7-
SUEDE  865  901  922  922  3454  73,3- 24234  27484  27748  27748  63647  56,4-
SUISSE  130465  227806  314122  417628  181011  130,1  1340184  2352634  3284326  4304487  2219648  93,9 
TCHECOSLOVAQUIE  1975  13486  16206  85213  310889  360889 
TURQUIE  11  11  11 
YOUGOSLAVIE  34  1541  1541  4168  3401  22,6  1406  30656  30656  80446  67104  19,9 
ALGER lE  29  29  44  44  1013  1013  1418  1418  49 
EGYPTE  3222  3222  3222  3222  4707  31,5- 88500  88500  88500  88500  129366  31,6-
MAROC  4  4  4  203  203  203 
SOUDAN  10 
TER  EX  BELGES  70  76  76  76  1  740  1000  1000  1000  40 
TERR  ESPAGNOLS  2  166 
AF  EQUAT  EX  FRA  1  203 
TOGO  3  11 
IRAK  24  24  24  24  1949  1949  1949  1949 
JAPON  106  123  123  123  864  1269  1269  1269 
PAKISTAN  20  403 
THAILANOE  SIAM  1  1  1  1  203  203  203  203 
UNION  INDIENNE  15672  153887  155959  157529  6312  158250  1522750  1561750  1593500  128808 
CANADA  1427  1427  1427  1427  55  14750  14750  14750  14750  7214  104,5 
E:TATS  UNIS  960  1558  3951  109  10000  18429  43429  41336  5,1 
MEXIQUE  1093  2365  2365  412  474,0  20052  44333  44333  7847  465,0 
ARGENTINE  250772  429996  573784  683092  1075388  36,5- 2774516  5059820  6630207  7846607  14102038  44,4-
BRES IL  1614  3255  3255  522  523,6  25750  51750  51750  7615  579,6 
CHILI  105  105  105  2250  2250  2250 
URUGUAY  136  136  136  136  296  54,1- 3500  3500  3500  3500  3152  u,o 
VENEZUELA  65000  694357 
PROV  DE  BORD  5  8  9  11  6  83,3  397  633  708  750  283  165,0 
DIVERS  14  14  14  27  48,1- 331  331  392  765  48,B-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  498587  996782  1250886  1478046  1382516  6,9  5075278  10517648  13479207  15942099  18244232  12,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1017619  1978292  2674554  3359474  3721949  9,7- 10214138  20310659  27726271  34841890  41586926  16,2-
.  . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  369913  876003  1333857  1884381  2277850  17,3- 2751710  6537157  9B92613  13929798  16945760  17,8-
U  E  B  L  116833  185123  224296  319850  219945  12,1  817955  1311926  1639150  2730485  1810101  50,8 
FRANCE  437491  980934  1383633  1837984  2038038  9,8- 3450020  7616131  10705681  14312055  16151t113  11,4-
ITAL lE  566230  983364  1518308  2084567  2997539  30,5- lt098127  7229561  111llt457  15287297  22726123  32,7-
PAYS  BAS  9121  21781  28420  50487  97235  48,1- 100034  238466  31152·2  495090  907197  45,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1499588  3047205  4488514  6231269  7630607  18,3- 11211846  22933241  33663423  46754725  58543354  20,1-
AUTRICHE  404  747  12B7  1497  1823  17,9- 5952  11948  21213  23963  27104  11,6-
DANEMARK  231  696  1238  1696  19968  91,5- 2000  6478  12431  16931  177346  90,5-
ESPAGNE  167225  646749  960124  1059616  16817  1130749  4318468  6598323  7215377  125139 
FINLANDE  16500  18853  31261  45933  49877  7,9- 119000  135250  228500  340500  356968  4,6-
GIBRALTAR  MAL TE  4365  26651 
GRECE  200612  338039  369901  405127  538831  24,8- 1696550  2174800  3018550  3321302  4216694  21,2-
IRLANDE  10222  10222  6824  49,8  63398  63398  60469  4,8 
NORVEGE  555  1219  1939  2639  78414  96,6- 8250  17750  28000  36750  561148  93,5-
PORTUGAL  2470  2470  19720  19720 
ROYAUME  UNI  1815  2015  28858  67834  65391  3,7  22583  23833  207604  464430  75641t9  38,6-
1  1  1  1  Il  j  1  1  1 
205 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t<Yn  - 0 
1  1  1  1 
SUEDE  415  934  934  2697  65,4- 4000  9000  9000  24335  63,C'-
SUISSE  541343  1004658  1547412  1949375  1723761  13,1  4212412  7687380  11634840  14529589  13708715  6,0 
TCHECOSLOVAQUIE  34059  34059  34059  34059  256287  86,7- 359750  359750  359750  359750  2323765  84,5-
TURQUIE  59286  143  378750  1560 
U R  S  S  1062  1062  1062  11977  91,1- 7750  7750  7750  81332  90,5-
YOUGOSLAVIE  10224  49922  81597  82849  75578  9,6  103859  502436  823802  844662  786414  7,4 
ALGER lE  36091  36091  36091  36091  48869  26,1- 243465  243465  243465  243465  343940  29,2-
EGYPTE  128442  170620  170620  170620  15005  952250  1263633  1263633  1263633  110803 
MAROC  1042  3211  2211  41,4  7250  21443  17911  19,7 
TER  EX  BELGES  14  14  14  14  30  53,3- 203  203  203  203  300  32,3-
AF  MERlO  FRANC  19  19  19  19  21  9,5- 203  203  203  203  174  16,7 
TERR  ESPAGNOLS  998  6000 
AF  OCC  EX  FRANC  162  3267 
CAMEROUN  1130  2233  4252  4252  7580  43,9- 11748  23293  42333  42333  77643  45,5-
INOONESIE  3650  69977  94,8- 23500  544212  95,7-
IRAK  30  300 
ISRAEL  56469  117525  128530  133936  173986  23,0- 549750  1088430  1245300  1322300  1804435  26,7-
JAPON  9486  65759 
LIBAN  4997  10014  29977  61170 
PAKISTAN  30364  32921  73205  84600  829428  89,8- 224600  244 700  567900  645610  6594411  90.2-
PHILIPPINES  58232  445647 
UNION  BIRMANE  629  13250 
UNION  INDIENNE  3141  3918  5535  5733  43278  86,8- 25250  33 706  53456  56976  414389  86,3-
TERR  PORTUGAIS  2  120 
AUTRES  P  0  ASIE  80265  597994 
CANADA  115  1000 
ETATS  UNIS  3  3  3  4  355  98,9- 180  180  180  903  4058  77,7-
COSTA  RICA  2000  12750  16248  14500  9A122  120372 
MEXIQUE  3935  3935  4516  12,9- 50637  50637  49188  2,9 
PANAMA  4997  14986  19984  40780  10872  275,1  35750  172 750  206750  339750  83815  305,4 
SALVADOR  10006  70846 
TERR  DES  USA  24308  180865 
ARGENTINE  594801  734150  750609  759204  5789752  86,9- 4549654  5789514  5960730  6097017  45011716  86,5-
BRES IL  2897  34564 
URUGUAY  27556  52450  72753  92677  107740  14,0- 242780  449620  605950  741950  871964  14,9-
VENEZUELA  20250  100828  160819  180811  49983  261,7  136750  678500  1198600  1328350  392157  238,7 
PROV  OE  BORD  9  9  9  25  20  25,0  133  143  143  348  262  32,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1876254  3366201  4517531  5272165  10191824  48,3- 14633821  25912683  34607713  40012285  80954829  50,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3315842  6413406  9006045  11509434  17822431  35,4- 25851667  48845924  68271136  86767010  139498183  37,8-
.  . 
VORBRAM~EN PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  383  9369  31282  112090  80983  38,4  4391  91931  297563  971877  842273  15,4 
U E  B  L  11781  23386  101360  186348  56487  229,9  88749  171995  813520  1558899  405924  284,0 
FRANCE  775071  1553399  2290923  3053761  3432019  11,0- 6682331  13444845  19855976  26474772  30002324  11,8-
ITAL lE  33401  76937  108022  142106  284680  50,1- 267676  579892  805555  1039595  2175596  52,2-
PAYS  BAS  1344  3697  5171  108746  10741  11715  30965  43715  1023625  112907  806,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  821980  1666788  2536758  3603051  3864910  6,8- 7054862  14319628  21816329  31068768  33539024  7,4-
AUTRICHE  195  195  195  195  1500  1500  1500  1500 
DANEMARK  10  180 
ESPAGNE  1610  1610  1610  12336  12336  12336 
GRE CE  77569  140629  178992  209117  165216  26,6  620340  1117600  1426636  1660386  1463604  13,-t 
HONGRIE  535  4280 
NORVEGE  81  1142 
ROYAUME  UNI  66092  21992  200,5  543443  174662  211,1 
SUEDE  299  1990 
SUISSE  4496  6067  24033  30060  91669  67,2- 51313  71757  242729  336362  834665  59,7-
TURQUIE  3812  3812  3812  3812  29000  29000  29000  29000 
YOUGOSLAVIE  391  4400 
ALGER lE  47  1076 
ETHIOPIE  44  500 
SOUDAN  46 
AF  MERlO  FRANC  43 
CAMEROUN  506  5404 
HONG  KONG  284  2329 
IRAK  425  4240 
IRAN  902  9120 
ISRAEL  2  790 
JAPON  3101  18967 
SYRIE  234  1764 
UNION  BIRMANE  83  83  83  1000  1000  1000 
ETATS  UNIS  1033  1033  11000  11000 
ARGENTINE  41580  41580  41580  41580  86016  51,7- 314000  314000  314000  314000  735468  57,3-
1  1  1  1  Il  1  1  1 
206 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1 
PROV  DE  BORD  2  2  2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  127652  193976  251338  353582  371754  4,9- 1016153  1547195  2038203  2909075  3264624  10,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  949632  1860764  2788D96  3956633  4236664  6,6- 8071015  15866823  23854532  33977843  36803648  7,7-
.  . 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  PCUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RUftE  BLOKKtN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  379113  905128  1394132  2037731  2600954  21,7- 2899317  6896336  10603879  15511355  21672815  21h,4-
U  E  B  L  182558  269977  412314  695022  860617  19,2- 1244887  1919414  3119163  5309767  6324072  16,0-
FRANCE  1595413  3294114  4792590  6340912  6493725  2,4- 13856081  28426386  41318817  54745075  55132872  1,8-
ITALIE  639044  1131150  1723918  2359526  3599936  34,5- 4905361  8757719  13311109  18268054  28993355  37,0-
PAYS  BAS  44412  95134  125386  288557  279718  3,2  505922  1046025  l3  73848  2889033  2701958  6,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2840600  5695503  8448940  11721748  13834950  15,3- 23411568  47045880  69726816  96723284  115425072  16,2-
AUTRICHE  5177  13547  18869  22868  29746  23,1- 91632  246648  360723  412799  512008  19,4-
BULGARIE  545  545  1141  302  277,B  9500  9500  19500  4700  314,9 
DANEMARK  231  707  1533  2122  20174  89,5- 2000  6728  15863  24819  181852  86,4-
ESPAGNE  256248  802270  1115645  1215138  21455  1681249  5343838  7563693  8180950  191413 
FINLANDE  16500  19016  31647  46319  50532  8,3- 119000  139500  235750  347750  36911B  5,8-
GIBRALTAR  MAL TE  6  6  6  6  4365  99,9- 179  179  179  179  26651  99,3-
GRECE  278181  478668  548893  614244  704047  12,8- 2316890  3892400  4445186  4981688  5680298  12,3-
HONGRIE  200  200  200  535  62,6- 5405  5405  5405  4280  26,3 
IRLANDE  3  10225  10225  6824  49,8  250  63648  63648  60469  5,3 
NORVEGE  2074  4841  5561  6261  79546  92.1- 26250  60000  70250  79000  513610  86,2-
POLOGNE  26  94  94  94  1250  4538  4538  4538 
PORTUGAL  2470  2470  133  19720  19720  10284  91,8 
ROYAUME  UNI  2422  2695  31118  136702  94215  45,1  33246  38594  246783  1052552  1101460  5,0-
SUEDE  865  1316  1856  1856  6450  71,2- 24234  31484  36748  36748  89972  59,2-
SUISSE  676304  1238531  1885567  2397063  1996441  20.1  5603909  10111771  15161895  19170438  16763028  14,4 
TCHECOSLOVAQUIE  34059  36034  47545  50265  256287  80,4- 359150  445023  670639  720639  2323765  69,0-
TUKQUIE  3812  3812  3812  63098  143  29000  29011  29011  407761  1560 
U  R  S  S  1062  1062  1062  11977  91.1- 7750  7750  7750  81332  90,5-
YOUGOSLAVIE  10258  51463  83138  87017  79370  9,6  105265  533092  854458  925108  857918  7,8 
ALGER lE  36120  36120  36135  36135  48916  26,1- 244478  244478  244883  244883  345065  29,0-
EGYPTE  131664  173842  173842  113842  19712  781,9  1040750  1352133  1352133  1352133  240169  463,0 
ETHIOPI E  44  500 
MAROC  4  1046  3215  2271  41,6  203  7453·  21646  17911  20,9 
SOUDAN  46  10  360,0 
TER  EX  BELGES  84  90  90  90  31  190,3  943  1203  1203  1203  340  253,8 
AF  MERlO  FRANC  19  19  19  19  21  9,5- 203  203  203  203  217  6,5-
TERR  ESPAGNOLS  998  2  6000  166 
AF  EQUAT  EX  FRA  1  203 
AF  OCC  EX  FRANC  162  3267 
TOGO  3  71 
CAMEROUN  1130  2233  4252  4252  8086  47,4- 11748  23293  42333  42333  83047  49,0-
HONG  KONG  284  2329 
INDONESIE  3650  69977  94,8- 23500  544212  95,7-
IRAK  24  24  24  24  455  94,7- 1949  1949  1949  1949  4540  57,1-
IRAN  902  9120 
ISRAEL  56469  117525  128530  133936  113988  23,0- 549750  1088430  1245300  1322300  1805225  26,8-
JAPON  106  123  123  123  12587  99,0- 864  1269  1269  1269  84726  98,5-
LIBAN  4997  10014  29977  61170 
PAKISTAN  30364  32921  73205  84600  829448  89,8- 224600  244700  567900  645610  6594814  90,2-
PHILIPPINES  58232  445647 
THAILANDE  SIAM  1  1  1  1  203  203  203  203 
SYRIE  234  1764 
UNION  BIRMANE  83  83  112  1000  1000  14250 
UNION  INDIENNE  18813  157805  161494  163262  49650  228,8  183500  1556456  1615206  1650476  543197  203,8 
TERR  PORTUGAIS  2  120 
AUTRES  P  D ASIE  80265  597994 
CANADA  1427  1427  1427  1542  55  14750  14750  14750  15750  7214  118,3 
ETATS  UNIS  3  963  2594  4988  464  180  10180  29609  55332  45394  21t9 
COSTA  RICA  2000  12750  16248  14500  98122  120372 
MEXIQUE  1093  6300  6300  4928  27,8  20052  94970  94970  57035  66,5 
PANAMA  4997  14986  19984  40780  10872  275,1  35750  172 750  206750  339750  83815  305,4 
SALVADOR  10006  70846 
TERR  DES  USA  24308  180865 
ARGENTINE  887153  1205726  1365913  1483876  6951156  78,7- 7638170  11163334  12904937  14257624  59849222  76,2-
BRES IL  1614  325.J  3255  3419  4,8- 25750  51750  51750  42179  22,1 
CHILI  105  105  105  2250  2250  2250 
URUGUAY  27692  52586  72889  92!113  108036  14.1- 246280  453120  609450  745450  875116  14,8-
VENEZUELA  20250  100828  160819  180811  114983  57,3  136 750  678500  1198600  1328350  1086514  22,3 
1  1  1  1  1  1  1  1 
207 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
PROV  DE  BORD  14  17  18  36  26  38,5  530  778  853  1100  545  101,8 
DIVERS  14  14  14  27  48,1- 331  331  392  765  48,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2502493  4556959  6019755  7103793  11946094  40,5- 20725252  37977526  50125123  58863459  102463685  42,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5343093  10252462  14468695  18825541  25781044  27,0- 44136820  85023406  119851939  155586743  217888757  28,6-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
M~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3  963  2594  4988  24772  79,9- 180  10180  29609  55332  226259  75,5-
CANADA  TERRE  NEUVE  1427  1427  1427  1542  55  14750  14750  14750  15750  7214  118,3 
ARGENTINE  887153  120572b  1365973  1483876  6951156  78,7- 7638170  11163334  12904937  14257624  59849222  76,2-
BRES IL  1614  3255  3255  3419  4,8- 25750  51750  51750  42179  22,7 
AUTRES  PAYS  AMERIC  52939  171598  272847  337057  248825  35,5  418780  1341172  2210142  2631142  2173326  21,1 
•TOTAUX  AMERIQUE  941522  1381328  1646096  1830718  7228227  74,7- 8071880  12555186  15211188  17011598  62298200  72,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2422  2695  31118  136702  94215  45,1  33246  38594  246783  1052552  1107460  5,0-
IRLANDE/ISLANDE  3  10225  10225  6824  49,8  250  63648  63648  60469  5,3 
SUEDE  865  1316  1856  1856  6450  71,2- 24234  31484  36748  36748  89972  59,2-
FINL.  NORV.  DANEM.  18805  24564  38741  54702  150252  b3,6- 147250  20b228  321863  451569  1124580  59,8-
EUROPE  ORIENTALE  34085  37935  49446  52762  269101  80,4- 361000  472216  697832  757832  2414077  68,6-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1224809  2574750  3639531  4379036  2805954  56 tl  9736492  19910291  28074142  33685844  23531152  43,2 
AUTRICHE  5177  13547  18869  22868  29746  23,1- 91632  246648  360723  412799  512008  19,4-
•TOTAUX  EUROPE  1286163  2654810  3789786  4658151  3362542  38,5  10393854  20905711  29801739  36460992  28839718  26,4 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  37269  38372  40406  40407  57188  29,3- 256429  267974  287419  287622  431673  33,4-
TOM  BELGES  84  90  90  90  31  190,3  943  1203  1203  1203  340  253,8 
•TOTAUX  T  0  M  37353  38462  40496  40497  57219  29,2- 257372  269177  288622  288825  432013  33,1-
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  131664  173846  174888  178055  22029  708,3  1040750  1352336  1359586  1379825  258756  433,3 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  30364  32921  73205  84600  829448  89,8- 224600  244700  567900  645610  6594814  90,2-
INDE  18813  157805  161494  163262  49650  228,8  183500  1556456  1615206  1650476  543197  203t8 
AUTRES  PAYS  D ASIE  56600  117756  133758  1484b0  396926  62,6- 552766  1092851  1279698  1424641  3495677  59,2-
•TOTAUX  ASIE  105777  308482  368457  396322  12760'24  68,9- 960866  2894007  3462804  3720727  10633688  65,0-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  14  31  32  50  53  5,7- 530  1109  1184  1492  1310  13,9 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONE TAR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3896226  7668928  11235198  15274623  17786340  14,1- 32206329  63536430  92658952  125618892  148571400  15,4-
STERLING  51629  193537  276155  395531  985241  59,9- 443474  1843128  2496665  3428664  8339460  58,9-
FRANC  FRANCAIS  1632742  3332490  4834042  6384534  6553184  2,6- 14112510  28694563  41613689  55054343  56182456  2,0-
DOLLAR  26677  121297  203874  250669  223848  12,0  181430  910732  1642801  1954524  1977330  1,2-
ORIENTALE  ET  CHINE  34085  37935  4\1446  52762  269101  80,4- 361000  472216  697832  757832  2414077  68,6- .  . 
1  1  1  Il  1  _l_  1  1 
208 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·Xll  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·Xll  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
BREITBAND  IN  RDLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
RREEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  121835  233605  362047  487116  1608100  69,7- 1312516  2542924  3957812  5301245  19798267  13,2-
U  E  R  L  33140  229693  458026  663039  122066  443,2  335431  2350135  4720179  6812620  1320107  416,1 
FRANCE  475818  1058796  15293!15  2197238  2158107  1, 8  5126528  11356859  16405255  23636247  23932736  1,2-
ITALIE  524222  1201508  1972865  2653061  2238003  18,5  5056242  11757449  19259215  26047653  23651869  10,1 
PAYS  BAS  3524  7889  14052  21715  26027  16,6- 36440  80220  147010  231800  283048  18,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  115!1539  2131491  4336375  6022169  6152303  2.1- 11867157  28087587  44489471  62029565  68986027  10,1-
AUTRICHE  52  52  52  256  405  405  405  3405 
DANEMARK  28  873 
ESPAGNE  203125  440818  736687  836605  910443  8tl- 2386892  45698'12  7432562  8376562  10981393  23,7-
IRLANDE  293  293  3000  3000 
ISLANDE  120  1310 
NORVEGE  3889  24248  69236  151636  254  54006  324878  902807  1922696  3071 
PORTUGAL  484  484  4861  4861 
ROUMANIE  75157  942757 
ROYAUME  UNI  117875  219143  262402  406635  35,5- 1276381  2371369  2842115  4743232  40,1-
SUEDE  4529  5405  5838  6634  11933  44,4- 48217  58344  63205  78205  156840  50,1-
SU 1 SSE  4639  13599  16566  29041  25055  15,9  55668  148664  186901  344480  283166  21,7 
TCHECOSLOVAQUIE  17317  40098  48345  51731  6044  855,2  220240  't83380  584220  698660  81897  753,1 
TURQUIE  1364  16980 
YOUGOSLAVIE  8827  25021  32703  59040  43695  35,1  128906  361028  451261  752617  637146  18.1 
ALGER lE  3699  8426  9680  16495  3664  350,2  37877  100060  116061  206601  39297  425,7 
EGYPTE  23290  7457  212,3  260274  89362  191.3 
LYBIE  235  2610 
MAROC  1559  1559  1559  1559  15596  15596  15596  15596 
ISRAEL  39333  73938  91362  100416  14771  579,6  377623  711263  8n680  963880  170000  467,0 
UNION  INDIENNE  5  184 
CANADA  209  209  278  278  1750  1750  2250  2250 
ETATS  UNIS  637  1  15500  36 
TERR  NEERLAND  25  25  7260  7260 
ARGENTINE  11315  12676  12676  12676  42885  70,4- 143450  156780  156780  156780  504978  69,0-
URUGUAY  295  3640 
NOUV  ZELANDE  1278  1278  127B  1278  12040  12040  12040  12040 
PROV  DE  BORD  1  1  1  1  208  208  208  208 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  299772  765203  1246206  1562376  1548442  ,9  3482878  8220689  13188666  16686580  18639182  10,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1458311  3496694  5582581  7584545  7700745  1,5- 15350035  36306276  57678137  78716145  87625209  10,2-
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUkE  RAILS. 
ALLEMAGNE  853  2429  7678  11916  18703  36,3- 12215  35417  85717  150690  189802  20,6-
U  E  B  L  1047  6214  7225  9839  8770  12,2  14411  95720  107732  142424  142273  .1 
FRANCE  19712  30177  42598  53463  78389  31,8- 232760  366523  509363  638886  934762  31,7-
ITALIE  9495  34840  55430  99024  71175  39,1  128920  388500  667533  1256365  872868  43,9 
PAYS  BAS  175531  363195  445326  458486  491556  6,7- 2090723  4288288  5279151  545768<;  5657139  6,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  206638  437455  558257  632726  668593  5,4- 2479069  5174448  6649496  7646254  7996844  4,4-
AUTRICHE  970  2163  2851  4064  5621  27,7- 11000  37250  48628  69126  66538  20,1-
BULGARIE  500  500  500  500  524  4,6- 9000  9000  9000  9000  9204  2,2-
DANEMARK  35205  63370  111822  132669  196130  33,0- 368843  930492  1262451  1511300  2198079  31,2-
ESPAGNE  638  975  1159  1796  909  97,6  11193  20031  23031  33556  15422  117,6 
f-1 NLANOE  289  463  3245  3264  2516  29,7  3750  6262  49946  50196  36725  36,7 
G  1  BKALT AR  MALTE  766  766  13250  13250 
GRE CE  26356  49234  50316  55073  14208  267,6  267100  555450  571305  623805  168409  270,4 
HONGRIE  201  5239 
IRLANDE  74  196  9188  17216  30132  42,9- 1163  2't95  85415  157990  316148  5o,o-
ISLANDE  326  326  10000  10000 
NOKVEGE  6946  13229  18749  21502  91445  76,5- 119028  175674  266209  298669  1155793  74,2-
POLOGNE  834  634  834  834  621  34,3  13000  13000  13000  13000  9431  37,6 
PORTUGAL  3799  11104  18601  22123  12750  73,5  55170  209418  227008  276385  165458  67,0 
ROYAUME  UNI  124  650  2629  4254  1235  244,5  1250  9250  40123  56123  16990  230,3 
SU EDF  10665  26408  41067  51529  35095  46,6  154380  398826  5783~6  719206  454297  58,3 
SUISSE  32636  126451  226612  300183  111411  75.1  380480  1501090  2650996  3529766  2149120  64,2 
TURQUIE  1958  195!!  1999  4317  4216  2,3  22750  22750  24168  52417  56895  7,9-
U  R  S  S  125  125  125  28665  283  1868  1868  1868  335467  12723 
YOUGOSL11VIE  940  6477  12469  18474  28102  34,3- 13500  94000  178127  270640  433711  37,6-
ALGER lE  28413  61484  62191  62801  140076  55.2- 361551  758751  170594  781532  1667516  53,1-
EGYPTE  7624  40461  51575  51823  130007  60,1- 87112  308963  437182  441432  1719127  74,3-
ETHIOPIE  4815  4615  4815  58132  58132  58132 
LIBERIA  7650  8249  10746  10746  10436  3,0  95000  126750  155500  155500  123262  26,2 
1  1  1  Il  1  1 
209 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1962 
"  1961'  1962  1961 
z.•:·r 
Bestimmung 
/.:.  ~  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  ·100  kg  +g,;;  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  .  1  1  1 
LYBIE  12  165 
MAROC  17336  41304  58152  81656  9644  746t7  186966  444406  627194  898180  110861  710,2 
SOUDAN  45068  81219  90494  90494  32693  176t8  483565  888917  979683  979683  322424  203,8 
TUNISIE  2091  12378  25797  3180  7llt2  24306  157989  332789  38511  764,1 
TER  EX  BELGES  86  7783  15941  16970  16967  2860  108600  219250  229130  241670  5,2-
AF  MERlO  ~RANC  59  64  64  64  299  78.6- 1013  1216  1216  1216  4276  71,6-
TERR  BR lT  OR 1  EN  474  2010  2010  2030  887  l28t9  4750  18523  18523  18713  8940  110,0 
TER  PORTUG  AFR  761t  57194  85072  85835  4438  7950  691300  999030  1006590  52760 
TERR  ESPAGNOLS  2154  4369  5797  7427  7915  6,2- 24750  48420  63180  79720  86160  7,5-
SOMALIE  550  559  1285  56o5- 7421  7962  21t069  66,9-
GHANA  535  799  799  799  927  13t8- 5360  8000  8000  8000  9959  19,7-
GUINEE  REP.  218  lt35  435  599  27,4- 2633  5266  5266  6816  22,7-
NIGERIA  12  16  16  646  97,5- 608  810  810  771t3  89,5-
COTE  FR  SOMLIE  1566  1566  1566  576  171,9  20660  20660  20660  6615  212,3 
AF  EQUAT  EX  FRA  12512  14619  16336  16336  10831t2  81tt9- 139151  164470  185941  185941  1253464  85,2-
AF  OCC  EX  FRANC  100033  245963·  347008  lt45193  357555  24t5  l1951t48  2929071  4164016  5404025  4165402  29,7 
TOGO  3555  lt307  374  45169  55499  4387 
CAMEROUN  20  20  20  .  405  608  608 
RHOOESIE  NYASSA  ·825  7964 
ARAS 1  E  SEOUO JT E  18  lB  lB  500  500  500 
AUTRES  P  ARABIE  119  217  378  378  2000  3100  8676  8676 
CEYLAN  3  58  63  '356  82,3- 62  602  681  3997  83, o-
HONG  KONG  997  997  997  '913  9t2  13000  13000  13000  9314  39,6 
INOONESIE  8945  12116  12116  12116  79903  84,8- 92100  126214  126214  126214  905453  86,1-
IRAK  497  995  1991  1170  70t2  4456  8912  17217  13956  23,4 
IRAN  388  720  1113  1602  2854  43,9- 4000  7250  11250  15750  32046  50,9-
ISRAEL  4185  5737  8200  8611  2845  202t9  49214  68214  96652  102104  37409  172,9 
JAPON  600é  6427  6427  6427  84590  90030  90030  90030 
LIBAN  228  3704 
FEO  MALAISIE  851  11t49  141t9  1790  4233  57,7- 8500  14460  141t60  17710  42853  58,7-
PAKISTAN  1587  1606  141t77  14503  10613  36t7  23250  23500  158250  158500  128477  23,1t 
P111LIPPINES  2121)  5280  81t92  12065  18635  35,3- 24160  55707  88287  1243lt7  206293  39,7-
THAILANOE  SIAM  101  498  598  91t0  103  812t6  1000  5000  6000  9250  1127  720,8 
SYRIE  4581  4581  241  50250  50250  4080 
UNION  BIRMANE  484  7025 
UNION  INDIENNE  7991t  62139  227607  634856  lt57022  38t9  118000  692013  2332989  6562948  lt837080  35,7 
TERR  PORTUGAIS  119  119  119  119  103  15,5  1360  1360  1360  1360  2726  50,1-
AUTRES  P  0  ASIE  12250  12250  12250  12955  25188  48,6- 136520  136520  136520  143520  '262381  45,3-
TERR  BRIT  ASIE  1907  2856  4354  9413  7439  26,5  18480  27180  lt2160  90060  76781  17,3 
FORMOSE  49236  564721 
CHYPRE  298  550  550  681  )9,2- 2980  5440  5440  6837  20,4-
CAMBODGE  191  5266 
VIETNAM  SUD  125  125  317  4900  4900  10369 
CANADA  ·2352  5495  7200  9808  10260  lt,4- 26250  58000  75000  101750  106653  4,6-
ETATS  UNIS  19760  32131t  47715  56946  47831  19tl  209810  336860  493620  588010  513082  14,6 
COSTA  RICA  1995  22250 
REP  DOMINICAINE  5501  13672  26896  49,2- 61t71t0  174140  365058  52,3-
GUATEMALA  11  11  6  83t3  218  218  176  23,9 
HAITI  257  2806 
HONDURAS  REP.  375  375  10  3280  3280  133 
MEXIQUE  236  236  236  135  71tt8  3848  3848  3848  2520  52,7 
NICARAGUA  502  502  1780  1797  723  148,5  5060  5060  18152  18402  7532  144,3 
PANAMA  3793  3793  3793  3959  60554  60554  60554  64054 
SALVADOR  356  96  270,8  3020  1200  151,7 
TERR  NEERLAND  836  904  1391t  1717  1351  27tl  7750  9131  13631  17131  12 771  34,1 
TERR  BRITAN  1013  1030  1212  1236  4060  69,6- 10180  10360  12110  12501  54245  77,0-
TERR  FRANCAIS  48  101  195  211  298  29,2- 405  810  2633  2835  3291  1319-
ARGENTINE  15208  19132  20701  20973  511t52  59,2- 224846  275790  303903  308941  682994  54,8-
BOLIVIE  4586  4884  939  lt20t1  47300  49800  9438  427,7 
BRES IL  1645  3672  5664  7808  17904  56,4- 18360  44060  73587  97850  229979  57,5-
CHILI  4886  4911  5126  10334  5708  81t0  59462  62462  66320  128320  85897  49,4 
COLOMB I.E  1308  1520  2216  2614  1945  31t,4  14250  16370  22620  27120  21140  28,3 
EQUATEUR  785  2261  2382  3005  20.7- 7970  22730  32047  1,5605  29,7-
PARAGUAY  361  721  721  721  4000  8000  8000  8000 
PERDU  869  5969  8812  9609  28956  66,8- 8540  59130  88610  98130  312046  68,6-
URUGUAY  6999  6999  160  96440  96440  2175 
VENEZUELA  843  854  854  854  2497  65,8- 33514  33754  33754  33754  44039  23,4-
AUSTRALIE  2454  2581  2581  5110  lt9,5- 34250  35720  35720  67662  47,2-
NOUV  ZELANDE  101  3027 
OCEANIE  FRANC.  205  205  205  205  722  71,6- 1620  1620  1620  1620  9880  83,6-
TERR  BRITAN  13  89 
GUINEE  NEERL  11  158 
PROV  DE  BORD  11  11  24  334  334  886 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  447381  1104760  1708031  2463849  2298028  7,2  5302726  12895796  19723423  28179339  26887395  4,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  654019  1542215  2266288  3096577  2966621  4,4  7781815  1807021t4  26372919  35825593  34884239  2,1 
.  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
210 COMMUNAUTÉ 
1 
1 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATE~ LASPLATEN. 
ALLEMAGNE  2246  6157  7716  8350  14237  41,4- 16926  61533  81852  88684  123995  28,5-
U E  B  L  5461  9383  9419  11783  14636  19,5- 55752  105013  105398  131533  165111  20,3-
FRANCE  581  815  913  965  719  34,2  6000  8480  9830  107'+0  9297  15,5 
ITALIE  12  811  2411  2987  1655  80,5  250  9830  19552  26802  49439  45,8-
PAYS  BAS  35088  62278  102076  126761  128757  1 '6- 475540  841967  1381149  1693385  1728206  z,o-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  43388  79444  122595  150846  160004  5,7- 554468  1026823  1597781  1951144  2076048  6,0-
AUTRICHE  913  940  1386  1616  138  119,0  14836  15586  22336  25611  11747  118,0 
BULGARIE  215  956  12000  52 750 
DANEMARK  409  4523  8624  9330  12885  27,6- 1102 3  825C4  143744  160616  234102  31,4-
ESPAGNE  53  880 
FINLANDE  15  62  4766  98,7- 210  1019  156980  99,4-
GIBKALTAR  MAL TE  13  13  16  18,7- 250  250  220  13,6 
GRE CE  11014  40939  40979  47891  27836  72,0  141130  514270  514830  590870  349148  69,2 
IRLANDE  14  53  11892  12245  19684  37,8- 180  680  125580  129280  249236  48,1-
NORVEGE  1567  1659  2790  3018  2278  32,5  19370  20870  39620  42410  33733  25,7 
PORTUGAL  54  1580  1595  2953  534  453,0  750  29648  30101  52701  7140  638,1 
ROYAUME  UNI  60  2  750  32 
SUEDE  248  1975  2327  3105  5484  43,4- 3000  29620  35010  45010  76349  41,0-
SUISSE  23159  52584  62759  113041  130881  13,6- 241243  579818  112052  1237144  1431579  13,6-
TURQUIE  629  629  629  915  36  8500  8500  8500  11500  617 
U R  S  S  1263  16609 
YOUGOSLAVIE  78  78  78  252  69,0- 1500  1500  1500  13178  88,6-
ALGtRIE  22734  45034  45102  45102  16 3286  72,4- 240629  4 74 777  475587  475587  1112537  72,2-
EGYPTE  3956  4813  4813  4813  68297  93,0- 57126  67376  67376  67376  918752  92,7-
ETHIOPIE  4620  4620  4620  1  54081  54081  54081  34 
LIBERIA  399  817  964  964  472  104,2  6250  18500  21000  21000  7925  165,0 
MAROC  1977  2343  2680  3883  3268  18,8  22078  28357  33421  60562  53726  12,7 
SOUDAN  328  328  328  328  410  zo,o- 4200  4200  4200  4200  5260  20,2-
TUNISIE  108  882  15057  27128  5010  441,5  10127  22888  199714  348790  60079  480,6 
UNION  SUD  AFRIC  134  56  139,3  1500  639  134,7 
TER  EX  BELGES  869  7904  9109  16571  666  16420  132920  157260  242660  13841 
AF  MERlO  FRANC  7  5770  6031  6031  8  203  60360  62791  62791  99 
TERR  BRIT  ORIEN  754  940  1086  2094  1390  50,6  9048  11806  13866  25576  17041  50,1 
TERR  BRIT  OCCIO  469  54 71 
TER  PDRTUG  AFR  362  4629  6082  10527  2755  282' 1  4520  76600  93820  142520  37639  278,6 
TERR  ESPAGNOLS  438  943  1262  1657  1951  15,1- 3500  9720  13610  18980  23258  18,4-
SOMALIE  105  121  121  282  57,1- 1306  1583  1583  5707  72,3-
GHANA  10  122  91,8- 140  2151  93,5-
GUINEE  REP.  24  24  24  1574  98,5- 608  608  608  18904  96,8-
NIGERIA  1225  1622  1622  1622  9270  82,5- 17934  23782  23782  23782  134174  82,3-
COTE  FR  SOMALIE  995  995  995  124  702,4  11748  11748  11748  1412  732,0 
AF  ECUAT  EX  FRA  15104  19014  19030  19030  1221:!56  84,5- 171560  217538  218348  218348  1403417  84,4-
AF  OCC  EX  FRANC  124192  261361  376248  490295  334453  46,6  1299358  2671835  3842977  5055439  3358839  50,5 
TOGO  4166  15831  154  51448  195663  1799 
RHOOESIE  FEO.  120  720  8250  8250 
ARABIE  SEOUOITE  93  1839 
AUTRES  P  ARABIE  50  54  54  54  201  73,1- 1000  1060  1060  1060  9019  88,2-
CEYLAN  87  1270 
HONG  KONG  24  327 
INOONESIE  7845  7846  9820  10058  11942  15,8- 98352  98409  130689  133939  157484  15,0-
IRAK  93  93  252  63.1- 1000  1000  3069  67,4-
IRAN  93  172  369  369  773  52.3- 1250  2250  4500  4500  10847  58,5-
ISRAEL  251  391  743  768  84  814,3  6361  8361  13361  14111  1982  612,0 
JAPON  33  33  33  33  600  600  600  600 
JORDANIE  82  1500 
FED  MALAISIE  1462  2378  2318  2423  2113  14,7  15515  25885  25885  26465  24754  6,9 
PAKISTAN  16  19  8227  14354  40688  64,7- 250  500  105890  174290  476083  63,4-
PHILIPPINES  337  425  615  944  4590  79,4- 5388  6619  9079  13239  71462  81,5-
SYRIE  5681  5681  13  57750  57750  725 
UNION  BIRMANE  64  965 
UNION  INDIENNE  58  438  438  36765  98,8- 1000  7352  7352  367723  98,0-
JERR  PORTUGAIS  4  4  4  4  60  60  60  60 
AUTRES  P  0  ASIE  86  86  86  86  960  91,0- 1000  1000  1000  1000  13120  92,4-
AFGHANISTAN  178  2491 
H:RR  BRIT  ASIE  154  189  258  405  400  1,3  2070  2530  3484  5404  5319  1,  6 
FORMOSE  29  472 
CHYPRE  7  7  13  13  6  116,7  80  80  160  160  80  100,0 
CAMBODGE  22  693 
1/ I ET NAM  SUD  253  279  279  279  127  119,7  32.41  3521  3521  3521  1703  106,8 
CANADA  1019  1904  2002  2094  2434  14,0- 13500  26250  2751)0  28750  32349  11,1-
ETATS  UNIS  561  888  1145  1349  993  35,9  7380  11690  14930  17630  13484  30,7 
COSTA  RICA  80  1250 
REP  DOMINICAINE  500  660  1869  64,7- 6700  9200  26570  65,4-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
211 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
HAITI  68  68  158  57,0- 910  910  1898  52,1-
HONDURAS  REP.  9  10  10,0- 120  120 
MEXIQUE  4  4  4  437  99,1- 60  60  60  6337  99,1-
NICARAGUA  14  18  214  315  18  180  240  2647  3967  243 
SALVADOR  8  120 
TERR  NEERLAND  33  33  62  125  248  49,6- 430  430  950  1940  4257  54,4-
TERR  BRITAN  42  641  641  641  969  33,8- 520  7770  7770  7770  13633  43,0-
TERR  FRANCAIS  390  49  695,9  6482  999  548,8 
ARGENTINE  6168  8279  8279  8279  7895  4,9  121370  161330  161330  161330  145264  11.1 
BOLIV 1 E  169  256  85  201,2  1850  2990  1112  168,9 
BRES IL  21  21  262  302  111  172' 1  500  500  6624  8649  1837  370,8 
CHILI  4067  4067  6391  7312  866  744,3  48228  48228  83638  97888  15618  526,8 
COLOMBIE  257  257  300  14,3- 3750  3750  4597  1!!,4-
EQUATEUR  31  104  131  897  85,4- 1355  2265  3528  20441  82,7-
PARAGUAY  210  226  226  226  62  264,5  3500  3750  3750  3750  861  335,5 
PERDU  143  352  460  571  3393  83,2- 2600  5230  6630  8190  45523  82,0-
URUGUAY  6  6  207  207  4  203  203  3223  3223  55 
VENEZUELA  5  5  56  190  70,5- 58  58  3098  5626  44,9-
AUSTRALIE  74  1209 
OCEANIE  FRANC.  102  102  102  102  81  25,9  1418  1418  1418  1418  869  63,2 
OCEANIE  8RITAN  118  118  118  225  446  49,6- 1750  1750  1750  6000  15842  62' 1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  233555  495740  683669  908789  1043327  12,9- 2639731  5593535  7704347  10237048  11857936  13,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  276943  575184  806264  1059635  1203331  11,9- 3194199  6620358  9302128  12188192  13933984  12,5-
.  . 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAO. 
ALLEMAGNE  1082033  2062620  3027413  4225012  3678464  14,9  10652205  20224938  29587554  41250724  37752689  9,3 
U  E  B  L  285508  514867  722578  995529  1074295  1, 3- 3150841  5730546  8132407  11037166  12485386  11,6-
FRANCE  169644  336324  502687  721464  713199  2,0  1880420  3130624  5633893  8232296  7834553  5,1 
ITALIE  103768  243101  391650  570421  409862  39,2  990461  2291371  3639785  5265163  4136518  27,3 
PAYS  BAS  264406  494996  722525  996812  1128816  11,7- 2565854  4780381  6854648  9331059  11359525  17,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1905359  3651908  5366853  7515238  7004636  7,3  19239781  36757860  53848287  75116408  73568671  2,1 
ZONE  EST  2999  3700  13718  22764  14218  60.1  26500  32700  112860  185220  168995  9,6 
AUTRICHE  3153  7521  10202  15821  23360  32,3- 37000  89944  116 790  172113  331537  48,1-
BULGARIE  5957  26147  284't5  28445  127312  77,7- 53387  233631  256131  256131  1320779  80,6-
DANEMARK  108207  188139  235527  337'710  382486  11,7- 969370  1669688  2079669  2934923  3788896  22,5-
ESPAGNE  11383  93304  262161  319716  1171  110450  813034  2199169  2713416  13124 
FINLANDE  30531  45797  55214  69830  85214  18,1- 257890  379227  453360  568788  812764  30,0-
GIBRALTAR  HALTE  166  5139  149  1660  39739  1380 
GRECE  69984  169270  274916  378490  250571  51 tl  620719  1449552  2297532  3165746  2518918  25,7 
HONGRIE  105959  1106283 
IRLANDE  43648  63403  84676  116940  83261  40,4  415864  615208  822235  1111813  929225  19,6 
ISLANDE  99  1989  95,0- 1000  20952  95,2-
NORVEGE  52942  134309  212523  286527  313548  8,6- 485307  1180374  1800695  2423862  3082074  21,4-
POLOGNE  59981  59981  59981  62037  215520  71,2- 563238  563238  563238  586978  2209893  73,4-
PORTUGAL  13470  15076  20045  20859  287623  92,7- 121814  137171  189180  203188  2838094  92,8-
ROUMANIE  198  2200 
ROYAUME  UNI  1  10091  17926  24117  36645  34,2- 203  86506  146410  211918  396770  46,6-
SUEDE  63696  117494  155722  177021  186262  5,o- 571216  1006757  1317667  1493519  1873748  20,3-
SUISSE  2 34793  324217  398073  519010  393608  31,9  1401787  2347780  3095257  4267289  4414851  3,3-
TCHECOSLOVAQUIE  394  209615  99,8- 3940  2261665  99,8-
TURQUIE  4105  15096  24933  35141  251391  86,0- 40000  137569  232620  335228  2591840  87,1-
U  R  S  S  151831  275677  313790  327223  367016  10,8- 1425764  2699580  3057737  3177245  3613671  12,1-
YOUGOSLAVIE  1398  1444  1444  1444  22870  93,7- 17500  18059  18050  18050  235317  92,3-
ALGERIE  21761  27039  27039  32162  69906  54,0- 225033  281949  281949  338663  716546  52,7-
ETHIOPIE  1750  3130  4629  3013  53,6  14620  24342  35888  25784  39t2 
LI BERIA  3560  4620  4620  4620  2400  92,5  30113  39863  39863  39863  16694  138,6 
LYBIE  1250  13038 
MAROC  25758  47993  61173  75499  86228  12,4- 255411  477353  612725  763328  874979  12,8-
SOUDAN  2000  2186  2770  2770  20086  21934  26034  26034 
TUNISIE  6157  13515  22680  31156  33419  6,8- 60611  133264  227826  308793  338547  8,8-
UNION  SUD  AFRIC  66  66  66  66  1606  95,9- 2250  2250  2250  2250  22646  90,1-
TER  EX  BELGES  66  66  236  236  629  62,5- 1220  1220  2780  2780  6340  56,2-
AF  MERlO  FRANC  2701  7448  11023  14556  10541  38.1  26365  75788  111639  146706  106363  37,9 
TERR  BRIT  ORIEN  486  486  622  2105  20  5070  5070  6430  17773  200 
TER  PORTUG  AFR  1293  2384  3507  5001  2998  66,8  11400  20382  30622  42009  31095  35,1 
TERR  ESPAGNOLS  2058  3943  4289  5182  818  533,5  19730  36538  39338  46570  7695  505,2 
SOMALIE  32  32  32  266  417  36,2- 709  709  709  4152  5771  28,1-
GHANA  20  20  20  20  1131  98,2- 293  293  293  293  10430  97,2-
GUINEE  REP.  6  6  6  5  20,0  250  250  250  77  224,7 
NIGERIA  19867  31956  42976  57996  10  179999  285884  376526  499117  220 
COTE  FR  SOMALIE  1  210  2131 
AF  EQUAT  EX  FRA  621  771  2046  2997  3609  17.0- 6886  8710  22280  32205  38294  15,9-
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
212 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  19G1 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
AF  DCC  EX  FRANC  3735  9434  13178  20700  22806  9,2- 37932  94129  138120  206099  233795  11,8-
TOGO  377  J735 
CAMEROUN  945  1765  2580  3785  6248  39,4- 10735  19850  29167  40915  72175  43,3-
RHODESIE  FED.  1508  4268  6084  6084  13240  37020  53340  53340 
ARABIE  SEOUDITE  5492  5492  5492  5492  2513  ll8,5  44527  44527  44527  44527  25120  77,3 
AUTRES  P  ARABIE  3013  3013  3013  3013  4543  33,7- 27640  27640  27640  27640  40340  31,5-
HONG  KONG  603  1597  1597  15'}7  8149  80,4- 5440  14440  14440  14440  82431  82,5-
INDONESIE  870  2746  2826  2848  13141  78,3- 8507  26331  27142  '28560  127570  77,6-
IRAK  992  4975  6952  8045  7250  11,0  9000  45250  60870  71790  79623  9,8-
IRAN  4566  8343  12840  12992  2524  414,7  39919  72628  101940  109325  24541  345,5 
ISfUEL  71132  149425  208847  24 7159  166163  48,7  628230  1292263  1786114  2115996  1814275  16,6 
JORD.V.SJ,E  4771  5591  5591  5841  3871  50,9  39311  46857  46857  5D107  46367  8,1 
LIBAN  2494  2594  4400  5765  3691  56,2  23093  23843  38923  50873  36945  37.7 
FEO  MALAISIE  49  614  4625  9713  405  6255  37735  77675 
PAKISTAN  5481  5481  5481  5680  30567  81,4- 54207  54207  54207  55727  311157  82,1-
PHILIPPINES  38756  42730  42730  42730  261782  83,7- 349687  383437  383437  383437  2511973  84,7-
THAILANOE  SIAM  21  21  27  21  742  96,4- 260  260  260  260  1211  96,4-
SYRIE  1822  1822  10  16365  16365  330 
UN(Q;~  BIRMANE  599  599  599  599  4500  4500  4500  4500 
UNION  INDIENNE  10  436  11958  96,4- 250  4810  144221  96,7-
AFGHANISTAN  2000  15893 
TERR  BRIT  ASIE  200  200  3225  8195  2431  2431  25926  63601 
CHYPRE  40  1441  2342  3379  2550  32,5  405  12240  18924  26918  23213  15,7 
CAMBODGE  260  4619  7370  7395  1256  488,B  2280  38440  61710  61960  12421  398,8 
VIETNAM  SUD  2078  2391  3064  3064  65365  95,3- 17428  20628  26249  26249  668412  96,1-
CANADA  37365  189435  329840  508319  315240  61,2  337987  1610250  2762546  4286823  3104198  38,1 
tTATS  UNIS  478412  1195928  1689229  2021733  1770570  14,2  4518431  11384953  15928851  18898369  18840711  ,3 
COSTA  RICA  2000  2998  4992  14009  16407  27157  45407  118169 
CUBA  1375  1375  1375  1375  1228  12,0  13250  13250  13250  13250  11768  12,6 
REP  DOMINICAINE  175  175  1500  1500 
GUATEMALA  381  919  39  3250  7570  480 
MEXIQUE  8  142  142  142  142  146  2,7-
NICARAGUA  974  10D63 
PANAMA  130  130  1240  1240 
SALVADOR  249  253  253  20  2200  2294  2294  200 
TERR  DES  USA  19386  184358 
TERR  NEERLAND  31  31  31 
TERR  BRITAN  81  1820  2478  2624  514  410,5  680  18180  24840  26300  4820  445,6 
TERR  FRANCAIS  201  201  769  3  2025  2025  10135  51 
ARGENTINE  48  48  48  48  1536  1536  1536  1536 
BOLIVIE  3998  3998  33623  33623 
BRES IL  358  587  1551  1952  4919  60,3- 6500  11250  30000  37250  99782  62,7-
CHILI  1094  1161  1161  1161  30  10500  uooo  11000  11000  260 
COLOMBIE  38  38  531  740  740  7990 
EQUATEUR  300  498  498  498  294  69,4  2640  4340  4340  4340  3620  19,9 
PARAGUAY  279  743  1570  6  2431  6681  13583  99 
PERDU  1242  24364  32555  32555  5016  549,0  9240  213138  291468  291468  49916  483,9 
URUGUAY  12306  21318  29528  38150  18171  109,9  1'20566  215566  285311  359044  189845  89,1 
VENEZUELA  52977  171636  182753  199415  183699  8,6  472865  1350860  1433989  1568416  1916004  18,1-
AUSTRALIE  194  194  581  2750  2750  8500 
NOUV  ZELANDE  221  221  48  360,4  2300  2300  460  400,0 
OCEANIE  FRANC.  453  649  1158  1158  589  96,6  4659  6887  12558  12558  6136  104,7 
OCEAN 1  E  BR lT AN  91  91  1013  1013 
PROV  DE  BORD  3  3  28  38  239  84,1- 378  402  668  820  5469  85,0-
DIVERS  103  151  151  151  150  ,7  1653  3189  3189  3189  2235  42.7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1680854  3565224  4984 762  6228979  6514845  4,4- 14805796  32015539  44471301  55450840  67446428  17,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3586213  7217132  10351615  13744217  13519481  1,7  34045577  68713399  98325588  130567248  141015099  7,4-
.  . 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  908654  1990800  3379390  4575509  4152880  10,2  9954792  21393674  35905813  4B931363  47166034  3,7 
U  E  B  L  204083  372079  550099  789839  1D93137  27,7- 3030225  5647327  8385520  11800658  14942590  21,0-
FRANCE  1170956  2237719  3334434  4491830  4374595  2t7  14274572  27447863  40853441  55020082  51905594  6t0 
ITALIE  304006  594827  857755  1272625  1150820  10t6  5007786  9632051  14024799  19309602  18064922  6,9 
PAYS  BAS  1052916  2177041  3274626  4509943  4807092  6,2- 11299679  23046890  34379760  47136142  52219019  9,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3640615  7372466  11396304  15639746  15578524  t4  43567054  81167805  133549333  182197847  184298159  1,1-
ZONE  EST  776  25472  40594  69214  20032  245,5  9598  215078  340758  607158  215807  181 t3 
AUTRICHE  75301  125365  164672  189890  271520  30,1- 893516  1530277  2031541  2382257  3591165  33,7-
RULGARIE  61346  188154  252532  280976  202530  3Bt7  947162  2456882  3131815  3468016  2945498  17,7 
DANEMARK  237781  415842  563450  787782  96ll88  18,0- 2411338  4147419  55164130  7546195  10185930  25,9-
ESPAGNE  32319  64142  150088  240110  19561  305879  606264  1296616  2082141  398254  422,8 
FINLANDE  84344  171034  219590  256514  251548  2,0  982633  1889897  2444930  2909856  3140915  7,4-
GIBKALTAR  MALTE  4682  10716  26809  52417  37874  38,4  42007  94810  247121  464426  355746  30,5 
1  1  1  1  1  1  j_  1 
213 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  '  GRE CE  117304  242971  383023  542770  442429  22,7  1188890  2402471  3769882  5281068  4729894  11,1 
HONGRIE  59  114  116  136  197670  99,9- 3138  5008  5258  652e  2275045  99,7-
IRLANDE  12910  28638  46622  103053  68066  51,4  121175  263809  427589  888798  727897  22,1 
ISLANDE  3982  5012  11441  12240  8371  46,2  35869  45411  100049  107849  89162  21,0 
NORVEGE  98895  201784  279585  351143  333494  7,1  1014601  2082137  2847262  3602327  3549893  1,5 
POLOGNE  27281  36976  41841  43211  328165  86,8- 382460  566945  655179  678992  5364687  87,3-
PORTUGAL  76441  122421  168032  195570  1782093  89,0- 793000  1302377  1785130  2139849  17476224  87,8-
ROUMANIE  3682  7253  25165  29782  28691  3,8  65678  162325  543305  714598  515441  38,6 
ROYAUME  UNI  29457  90406  291929  572138  247230  131,4  521871  1286963  3262205  5887731  3589946  64,0 
SUEDE  111518  211958  280552  367949  400031  8,o- 1239906  2334653  3089222  3994862  4360206  8,4-
SUISSE  385404  131261  1058452  1433025  1445331  ,9- 5363990  10144751  14522985  19172419  20832364  8,0-
TCHECOSLOVAQUIE  51374  184116  267675  368389  94053  291,7  655779  2348316  3507063  4871799  1714417  184,2 
TURQUIE  14398  32928  48580  89641  285897  68,6- 184922  451129  683863  1105943  3099418  64,3-
U R  S  S  326926  880425  1083351  1225561  1378835  11,1- 3382942  9505522  11594829  13082655  14559510  10,1-
YOUGOSLAVIE  9239  12421  14922  19063  193624  90,2- 195 364  262057  308507  409288  2285147  82,1-
ALBANIE  531!  538  538  354  52,0  9920  9920  9920  4186  137,0 
AUTRES  PAYS  EUR  259  1667  2656  3741  4651  19,6- 2836  17824  28965  41523  49534  16,2-
ALGER 1  E  77799  95039  107152  135591  359182  62,3- 940235  1196152  1354687  1713605  4287603  60,0-
EGYPTE  24658  31962  41706  46038  31039  48,3  247970  372720  535799  600889  453708  32,4 
HHIOPIE  9457  17037  26455  40020  41095  2,6- 94733  168457  255130  391405  436507  10,3-
LIBERIA  12846  31831  38573  63963  45185  41,6  107475  262742  325208  529544  463084  14,4 
LYBIE  32945  59293  83456  118497  93851  26,3  307817  5 32 52 5  744743  1052118  946770  ll ,l 
MAROC  89571  159591  216068  291889  289983  ,7  929052  1701862  2288802  3134122  3069760  2,1 
SOUDAN  80157  171954  205900  243304  126080  93,0  702481  1478531  1775698  2103584  1194  778  76,1 
TUNISIE  69620  146691  220621  277266  214600  29,2  716651  1468092  2156324  2725039  2232224  22,1 
UNION  SUO  AFRIC  972  2403  4385  6929  4219  64,2  25403  50922  99787  151543  120814  25,4 
TER  EX  BELGES  9456  23075  36225  49693  31279  33,3  121728  289221  446311  601671  440029  36,7 
AF  MERlO  FRANC  24570  42369  65908  104249  107869  3,4- 269133  461544  707031  1109611  1140046  2,7-
TERR  BRIT  ORIEN  45810  72887  93359  109633  115112  4,8- 425253  669476  850365  993781  1130256  12 ,l-
TERR  BRIT  OCCID  7688  9604  11163  13194  29773  55,7- 68703  84666  99256  117524  286718  59,0-
TER  PORTUG  AFR  32566  58095  95594  137406  171088  19,7- 326302  553473  872815  1201723  1779141  32,5-
TERR  ESPAGNOLS  36057  61924  118374  204878  91817  123,1  304430  543613  1001222  16864.36  884335  90,7 
SOMALIE  1934  3139  4355  8029  10458  23.2- 21686  34216  47919  89434  127737  30,0-
GHANA  19:;70  47093  72889  156681  257178  39,1- 177256  412117  639564  1405250  2521451  44,3-
GUINEE  REP.  159  610  1618  1695  45893  96,3- 1340  15165  26127  27545  484326  94,3-
NIGERIA  52537  100869  144244  193180  372237  48,1- 470564  903223  1280196  1708384  3618538  52,8-
COTE  FR  SOMALIE  1531  2678  3653  4212  4325  2,6- 14080  24253  33044  38684  42630  9,3-
AF  EQUAT  EX  FRA  18731  33458  43462  53957  72194  25,3- 203673  365381  484064  601600  771901  22t 1-
AF  DCC  EX  FRANC  64520  116  770  150665  212069  200333  5t9  709466  1268687  1632676  2266136  2142513  5,8 
TOGO  1536  5088  5450  7778  13859  43,9- 15799  53320  57776  81000  142927  43,3-
CAMEROUN  5601  15881  27451  40127  30576  3lr2  58537  165613  285175  419483  321781  30,4 
RHODESIE  FED.  297  298  549  812  3173  74,4- 3020  3140  5440  7570  32880  77,0-
ARABIE  SEOUOITE  92823  250420  312726  380463  399574  4,8- 856395  2165179  2687747  3265646  3179253  13,6-
YEMEN  989  989  1967  2458  995  147,0  11400  11400  19280  24090  8278  191,0 
AUTRES  P  ARABIE  111930  299245  411660  608994  431991  41,0  1535532  2603590  3527289  5148099  4131098  24,6 
CEYLAN  32146  73346  109243  140535  119261  17,8  291261  652871  953927  1203820  1147920  4,9 
CHINE  4579  11114  13117  13255  20607  35,7- 229095  777941  821362  839515  6'>3370  28,5 
HONG  KONG  29088  37102  40032  41978  43923  4,4- 283559  354880  386420  404910  447268  9,5-
INOONESIE  72106  90315  110794  124841  813857  84,7- 725651  962461  1216199  1382117  8154320  83,1-
IRAK  48562  152087  359470  489996  486236  t8  445585  1390613  3023799  4050630  4584470  11,6-
IRAN  67074  129878  188604  238643  346431  31,1- 602604  1147399  1690363  2151050  3614323  40,5-
ISRAEL  43250  90586  127684  182940  337508  45,8- 495265  10 54241  1463620  2007881  3779706  46,9-
JAPON  409  983  2018  2423  8981  73,0- 46465  133115  286965  360465  464968  22,5-
JORDANIE  42020  110994  163752  2243 70  256945  12,7- 370996  950537  1378820  1853348  2393889  22,6-
LIBAN  223474  409332  492804  597576  1009201  40,8- 2037541  3643969  4369619  5250096  9538281  45,0-
FED  MALAISIE  46645  78921  87105  93608  128959  27,4- 443164  742734  818134  880418  1260422  30,1-
PAK 1  STAN  2278  4197  36861  107675  124717  13,7- 24800  55823  311554  914497  1326013  31,0-
PH Ill  PP INES  15233  30205  38636  42414  73354  42,2- 153042  309694  403364  445870  794 72 8  43,9-
THAILANDE  SIAM  53500  66773  70758  74961  66550  12,6  437233  558584  600494  642797  649743  1,1-
SYRIE  137956  409386  489745  510675  335402  52,3  1246485  3441050  4068046  4248123  3308502  28,4 
UNION  BIRMANE  5590  19839  27892  37406  35556  5,2  51274  173254  241437  322682  322009  ,2 
UNION  INDIENNE  53220  109417  168186  209047  191614  9, 1  961429  2030801  3178842  40544 71  3543698  14,4 
TERR  PORTUGAl S  2962  3117  3426  3471  22551  84,6- 26581  28141  34561  35081  224811  84,4-
AUTRES  P  0  ASIE  1014  1212  1316  1454  22168  93,4- 12500  14500  16250  20250  217106  90,7-
AFGHANISTAN  2657  2865  3676  3982  41003  90,3- 26950  29450  37808  40618  407669  90,0-
TERR  BRIT  ASIE  51900  73579  82007  9.)499  99147  2,7- 481263  678926  753644  881047  950536  7,3-
FORMOSE  2538  2886  3459  3566  4219  15,5- 26250  31500  40000  41750  45612  8,5-
CHYPRE  81078  142902  169491  195906  220060  11,0- 73124  7  1256065  1473884  1690661  2141141  21,0-
CAMBODGE  274  1747  7914  9914  8031  23,4  4051  15886  69863  87656  92431  5,2-
LAOS  107  llO  259  349  99  252,5  182 3  2026  4862  5874  1744  236,8 
VIETNAM  NORD  1504  1760  2151  2151  2244  4.1- 16250  19491  24241  24241  35549  31,8-
VIETNAM  SUD  7857  15010  23422  29966  172245  82,6- 87018  167997  240186  302685  1699069  82,2-
CANADA  87824  489975  664745  829754  756049  9,7  768536  4490029  6058461  7490195  7345748  2,0 
ETATS  UNIS  1873139  3403257  4590655  5519'>66  489<J556  12.7  17825238  32463392  43145597  51691348  48167562  7,3 
STPIERRE  MIQUEL  23  520  535  557  79  605,1  405  6076  6279  6684  1025  552,1 
COSTA  fUCA  22522  44045  67294  75891  60106  26,3  206074  405854  610546  t-87677  615360  11 ,a 
CUBA  531  5500 
REP  DOMINICAINE  14945  47065  62042  108874  64959  67,6  143636  434178  572568  979689  624629  56,8 
GUATE:MALA  43846  73816  97599  131599  127103  3,5  411557  675944  887416  1181366  1221952  3,3-
HAIT!  9047  22083  32798  48395  42595  13,6  79307  191278  290480  423593  413806  2,4 
' 
1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
214 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
HONDURAS  REP.  13078  20364  30825  34099  30111  13,2  123761  188237  278938  304516  284688  1,0 
MEXIQUE  2687  13151  14755  14797  8554  73o0  87083  414849  475859  477109  305872  56,0 
NICARAGUA  11047  19633  31352  59548  34976  70,3  99257  171953  277417  499182  338662  4 7,4 
PANAMA  10883  12671  14577  17076  110387  84,5- 100238  126820  144~02  168852  1064947  84,1-
SALVADOR  10313  29130  40106  58546  73371  20,2- 92065  263436  352424  492199  700769  29,8-
TEI{R  DES  USA  675093  6588986 
TERR  NEERLANO  24531  51477  13013  8753lt  52705  66,1  229163  478015  668172  801613  530612  51 tl 
TERR  BR! TAN  46534  100196  139062  163947  270498  39,4- 415675  871838  1206371  1422047  2544768  44,1-
TERR  FRANCAIS  27414  49323  62473  88756  93804  5,4- 294709  518364  657372  932744  985280  5,3-
ARGENTINE  23092  44774  51291  54069  83239  35,0- 499627  984921  ll81219  1251817  1552277  19,4-
BOLIVIE  3856  12474  18827  38693  32763  18.1  36084  123600  189456  374951  376023  ,3-
BRES IL  4371  11008  15426  27042  32236  16tl- 151968  363600  555808  861077  980598  12,2-
CHILI  6632  11982  30733  32843  41323  20,5- 81405  16180 6  351431  391819  610408  35,8-
COLOMBIE  1215  4036  6877  11482  17613  34.8- 15850  57613  92213  157142  199230  21,1-
E:QUATEUR  34323  63054  90260  143292  155774  a,o- 304254  551367  774737  1203409  1568697  23,3-
PARAGUAY  2999  3"174  6519  10579  5904  79,2  28410  36540  61130  95380  61255  55,7 
PERDU  65554  98709  122320  139713  192742  27,5- 620257  947926  1198124  1379509  1930986  28,6-
URUGUAY  31274  49559  66341  8539<1t  69722  22,5  419652  655944  820416  1011436  1003123  ,a 
VENEZUEI.A  52414  79601  112574  130157  188950  31,1- 536027  817831  1184975  1360950  2163768  37tl-
AUSTRALIE  636  2063  4734  5573  7657  21,2- 9340  24617  54670  62341  79254  21,3-
NOUV  ZELANOE  170  7321  11277  1293<1t  14009  1,1- 6460  60540  101610  116990  137576  15,0-
OCEANIE  FRANC.  11797  17694  25763  38884  39979  2,1- 120901  190780  280104  414499  430100  3,6-
OCEANIE  BRITAN  1833  1977  2381  4693  2814  66,8  18941  20001  24747  52566  30836  70,5 
TER  USA  OCEANIE  388  388  388  225  72,4  4000  4000  4000  2556  56,5 
GUINEE  NEERL  1855  3726  7432  7432  9715  23,5- 19539  3CJ646  74559  74559  111749  33,3-
PROV  DE  BORD  1904  3343  4047  5213  4329  20,4  44690  66862  79273  99882  79616  25,5 
DIVERS  691  5906  10145  14615  1082  11269  73024  127434  196799  21079  833,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6224078  12519765  17300891  22235394  25795618  13,8- 64411428  12CJ4<J7075  1770CJCJ4 77  225462807  277926087  18,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  9864693  l98CJ2231  286CJ7195  37875140  41374142  8,5- 108038482  216664880  310648810  407660654  462224246  11,8-
.  . 
STAHLSPUNOWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  345  219CJ  4542  7332  7420  1,2- 1565  17246  39803  68648  92786  26,0-
U  E  B  L  159  1120  1188  9549  87,6- 3752  11107  18168  121039  85,0-
FRANCE  336  336  1537  332  363,0  7000  7000  21757  5134  323,8 
ITAL lE  3863  6533  11346  16836  19778  14,9- 44624  75387  142632  220452  231440  4,7-
PAYS  BAS  151959  244040  417034  571511  460991  24,0  1929848  3085334  5304041  7343254  5933089  23,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  156167  253267  434378  598404  498070  20,1  1976037  3188719  5510583  7672279  6383488  20,2 
AUTRICHE  5294  9025  19852  47493  36179  31,3  70250  121000  265250  627152  494250  26,9 
DAr-.EMARK  15758  30510  45392  48353  80205  39,7- 181140  356465  529955  565575  923104  38,7-
ESPAGNE  17330  218474 
FINLANDE  1008  2040  4720  B620  10202  15,5- 12000  24750  58500  115500  104972  10,0 
GRE CE  105  216  1358  3968  65,8- 1200  2450  16700  48252  65,4-
IRLANDE  1653  1711  3727  3721  1120  232,B  20500  21250  46250  46250  13073  253,8 
ISLANDE  94  94  94  575  B3,7- 1320  1320  1320  7463  82,3-
NORVEGE  3983  5772  ll618  22221  29458  24,5- 46720  68470  136720  257370  356486  27,8-
POLOGNE  1989  19B9  21920  21920 
PORTUGAL  812  2631  5357  10750  5B18  B4,8  14250  35930  70367  144945  67504  114,7 
SUEDE  17063  51338  64009  94293  122447  23,0- 192147  565940  7ll272  1045033  1366087  23,5-
SUISSE  53486  7B343  99207  138110  135763  1'  1  721891  1055375  1333003  1843011  1816076  1,5 
TURQUIE  15515  190358 
YOUGOSLAVIE  4117  4117  6558  37,2- 48004  48004  78267  38,7-
ALGER lE  875  1264  3224  3427  13070  73,B- 7697  12356  4'0915  43548  164572  73,5-
E:;YPTE  4334  4334  10898  12169  10,4- 51500  51500  125500  139059  9,8-
LIBERIA  16657  23039  23407  24994  8472  195,0  245430  340930  345570  364630  118314  208,2 
SOUDAN  605  1300  6674  6674  5813  12504  74254  74254 
TUNISIE  733  1959  1959  1959  481B  59,3- 8507  23901  23901  23901  56070  57,4-
UNION  SUD  AFRIC  8362  93352 
AF  MERlO  FRANC  '1733  6195  15583  22344  4885  357t4  21268  75754  189992  279721  60506  362,3 
TERR  BRIT  OCCID  625  7294 
TER  PORTUG  AFR  309  309  1447  1447  415  248,7  4250  4250  19670  19670  5109  285,0 
GUINEE  REP.  439  439  307  43,0  5750  5750  3581  60,6 
NIGERIA  337  337  2119  84,1- 3646  3646  27633  86,8-
AF  EQUAT  EX  FRA  4482  5424  5424  5424  3698  46,7  55094  63196  63196  63196  49507  21,1 
AF  DCC  EX  FRANC  1918  8166  15437  15948  11306  41ol  22888  96616  189587  196271  139321  40,9 
CAMEROUN  llO  10462  10462  19094  4677  308,3  1418  138139  138139  258656  54792  372,1 
ARABIE  SEOUOITE  5201  5201  5201  5201  60750  60750  60750  60750 
AUTRES  P  ARABIE  3947  8137  47440  98200 
CEYLAN  209  209  657  1760  62,7- 2750  2750  8500  21274  60,0-
HONG  KONG  8618  ll019  16774  16774  21590  22,3- 94060  121480  187180  187170  255980  26,9-
INOONESIE  2529  2529  2529  2529  6407  60,5- 29572  29572  29572  29572  109932  73,1-
IRAK  3882  5215  52.5  51250  66750  66750 
IRAN  6763  73276 
1  1  1  1  1  1 
215 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
ISRAEL  5120  26130  80,4- 58739  308284  80,9-
JAPON  2817  4829  6824  7824  13191  40,7- 19242  33016  46586  53473  87044  38,6-
FEO  MALAISIE  6470  7837  10328  1775  481,9  77652  94232  123484  20028  516,6 
PAKISTAN  5497  5497  10835  10835  55485  8o,5- 72560  72560  135380  135380  640613  78,9-
PHILIPPINES  2317  36952 
THAILANDE  SIAM  3278  3278  3352  4306  2775  55,2  41928  41928  43143  55143  38298  44,0 
SYRIE  729  729  729  729  9250  9250  9250  9250 
UNION  INDIENNE  1004  1004  1004  1004  56282  98,2- 12040  12040  12040  12040  652796  98,2-
TERR  PORTUGAIS  337  3942 
AUTRES  P  0  ASIE  406  406  2470  111  4750  4750  28750  1424 
TERR  BRIT  ASIE  1061  1061  4634  77,1- 13250  13250  70645  81,2-
CANADA  824  14122  43137  76031  82192  7,5- 8744  171394  516481  926961  1080575  14,2-
ETATS  UNIS  24655  58053  79294  84496  68363  23,6  272279  672307  n5863  985565  831743  18,5 
MEXIQUE  8546  144678 
TERR  DES  USA  16215  203168 
TERR  NEERLANO  1174  2507  3974  36,9- 13166  29528  52861  44,1-
TERR  BRITAN  1031  12780 
TERR  FRANC A  1 S  3716  11111  11557  11557  14730  21,5- 43346  152520  157989  157989  179405  11,9-
ARGENTINE  1022  8389  25650  25650  695  13750  99440  300977  300977  8240 
BRES IL  606  606  19852  96,9- 7250  7250  297844  97,6-
CHILI  3090  15481  23515  39051  37269  188979  291672  490105 
COLOMBIE  4359  7918  7918  7918  11046  28,3- 48960  87210  87210  87210  150522  42,1-
VENEZUELA  22658  22658  22675  25532  24346  4,9  286300  286300  286340  323280  308057  4,9 
AUSTRALIE  5362  87861 
NOUV  ZELANDE  2377  10264  60  41000  178000  711 
OCEANIE  FRANC.  1779  4201  1067  293,7  22078  55904  14432  287,4 
GUINEE  NEERL  2231  29002 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  216476  426806  634630  873696  989751  11,7- 2681313  5245994  7764220  10832201  12168445  11,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  372643  680073  1069008  1472100  1487821  1,1- 4657350  8434713  13274803  18504480  18551933  ,3-
.  . 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ~T  ZORES. 
PRO FI LATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLEMAGNE  439348  938014  1421996  1782366  1875529  5,0- 4381391  9345984  14215891  17882265  18808053  4,9-
U  E  B  L  49815  87346  128501  191749  230797  16,9- 544871  968392  1397701  2046044  2338669  12,5-
FRANCE  895032  1676614  2267645  2788277  2450951  13,8  8636778  16169339  22012164  27300053  23137704  18,0 
ITALIE  472343  836772  1135803  1480712  1207281  22,6  4830049  8480192  11407822  14858953  12243508  21,4 
PAYS  BAS  414713  798843  1277138  1696146  1570025  8,o  4310275  8296278  13237096  17603207  16103481  9,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2271251  4337589  6231083  7939250  7334583  8,2  22703364  43260185  62270674  79690522  72631415  9,7 
ZONE  EST  347  347  3500  3500 
AUTRICHE  13ll0  30217  45333  56418  52975  6,5  163369  367983  554967  688717  689399  .1-
BULGARIE  12967  49993  58420  62213  6207  127610  480070  557300  590630  63748  826,5 
DANEMARK  80272  144199  239759  342235  289458  18,2  821706  1482121  2484848  3491146  3011947  15,9 
ESPAGNE  23831  104037  139772  147241  8641  248760  972894  1285785  1334829  102323 
FINLANDE  30718  67247  98008  124245  147403  15,7- 344768  774355  1126654  1389749  1640514  • 15,3-
GIBRALTAR  MALTE  657  1147  2603  3635  4140  12.2- 6380  11615  23986  33735  38217  11 '7-
GRE CE  10469  25913  45403  80540  56416  42,8  104942  259976  445424  768535  607293  26,6 
HONGRIE  80  80  818  90,2- 750  750  10227  92,7-
IRLANDE  13039  23503  34557  45638  42391  7,7  125308  225126  334580  440287  420655  4,7 
ISLANDE  724  862  1055  1527  583  161,9  6770  8090  9840  14199  6928  105,0 
NORVEGE  95936  183587  268670  341234  313004  9,0  995842  1905498  2758142  3467903  3274063  5,9 
POLOGNE  2186  2186  2186  25500  25500  25500 
PORTUGAL  31867  56815  93359  117591  167641  29,9- 371000  6631'12  1051320  1329542  1718995  22,7-
ROUMANIE  1086  3614  3614  3614  379  853,6  16250  54000  54000  54000  6109  783,9 
ROYAUME  UNI  1551  4113  7605  10727  15165  29,3- 16022  41315  75822  105551  153009  31,0-
SUEDE  135643  307339  428021  560091  618549  9,5- 1458995  3294503  4551046  5919895  6642429  10,9-
SUISSE  290687  559886  877033  1186664  995803  19,2  2978177  5139495  8968619  12082318  10302713  17,3 
TCHECOSLOVAQUIE  18986  110133  140321  162424  62429  160,2  197160  1149080  1449580  1672797  678252  146,6 
TURQUIE  346  386  2572  3140  16456  80,9- 3885  4385  30505  41762  198434  79,0-
U  R  S  S  118  187  187  187  122  53,3  4254  5054  5054  5054  2315  118,3 
YOUGOSLAVIE  516  4751  5162  8234  '1272  11.2- 6327  61805  67886  106969  126947  15,7-
AUTRES  PAYS  EUR  71  127  153  153  271  43,5- 2025  2633  3038  3038  3470  12,4-
ALGER lE  43014  56926  64196  90035  161427  46,2- 456952  605034  689903  994132  1745125  43,0-
EGYPTE  2054  2739  8117  6166  31,6  19314  30314  88374  67219  31,5 
ETHIOPIE  1ll  256  423  822  763  1,1  1255  3672  5508  9210  9423  2,3-
LIBERIA  2735  2799  2995  3419  9402  63,6- 43000  44214  46200  50570  108879  53,6-
LYBIE  3277  5174  6954  11334  5667  100,0  30330  46920  62870  100578  56828  n,o 
MAROC  29180  58227  75941  90201  50339  79,2  307931  601332  794736  947983  517950  83,0 
SOUDAN  3828  6103  10174  14913  8630  72,8  36370  57642  96673  142395  82091  73,5 
TUNISIE  1302  13493  18266  28741  20820  38,0  83902  149325  199760  318563  223550  42,5 
UNION  SUD  AFRIC  969  1212  1217  1806  2285  21 ,o- 12330  14790  15040  21320  26661  20,0-
TER  EX  BELGES  5064  1271!!  25943  38409  22439  71,2  54720  135740  264840  384620  229295  67,7 
1  1  1  Il  1 
216 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
AF  MERlO  FRANC  6452  12166  16298  24621  13950  76,5  69880  129512  175896  267432  150649  77,5 
TERR  BRIT  ORifN  3502  6273  7287  9816  11236  12,6- 32778  62101  71989  95122  105149  9,5-
TERR  BRIT  OCCID  5  5  5  5  74  74  74  74 
TER  PORTUG  AFR  3876  5536  9354  2250l  6737  234,0  36253  53340  89170  207651  68838  201,7 
TERR  ESPAGNOLS  616  1915  5831  'J307  3246  186,7  5930  18250  54550  85730  31851  169,2 
SOMALIE  323  968  2310  2846  312  812,2  3427  10694  31718  39275  4506  711,6 
GHANA  310  310  1442  1675  1222  37,1  3120  3120  13610  15750  13111  20,1 
GUINEE  REP.  22  135  2181  5174  57,8- 203  1223  23580  56419  58,2-
f';!GfRIA  729  1519  2581  3527  3686  4,3- 7415  15870  26411  35120  38303  8,3-
COTE  FR  SOMALIE  2  191  362  254  42,5  2087  4113  3180  29,3 
AF  EQUAT  EX  FRA  5737  10113  17044  21133  23585  10.4- 61342  109954  186315  231687  246570  ,6,0-
AF  DCC  EX  FRANC  24196  39116  51858  61220  60145  1,8  267568  428797  567818  674358  635154  6,2 
TOGO  139  449  729  936  407  130,0  1620  4861  7899  10330  4363  136,8 
CAMEROUN  1792  2851  5094  6530  4713  38o6  19155  30700  54601  70197  48326  45,3 
RHODES lE  FEO.  813  1973  1973  1973  5553  64,5- 9180  21028  21028  21028  54478  61,4-
ARABIE  SEOUOITE  180  1260  1280  1430  340  320o6  1776  11714  11934  13434  3500  283,8 
AUTRES  P  ARABIE  4952  1:1354  18576  2856lt  14580  95,9  49458  82954  177998  269888  140387  92,2 
CEYLAN  1802  3626  9532  12695  10086  25,9  23661  51506  13'9440  191090  100118  89,7 
CHINE  1215  10902 
HONG  KONG  5161  7606  8481  10968  13153  16,6- 49373  72633  79913  102217  130534  21,7-
INOONESIE  29072  32597  32973  3786lt  54869  31,0- 283444  31138lt  322030  366330  540890  32,3-
IRAK  46833  69596  149456  277017  474087  41,6- 427851  643833  1406228  2576399  4642385  44,5-
IRAN  208670  411266  662369  866518  710348  22,0  1932079  3780142  5881811  7623445  7087270  7,6 
ISRAEL  14808  28309  49767  70580  27360  158,0  132 315  259207  449910  629708  281272  123,9 
JAPON  1036  34337  97,0- 16060  280582  94,3-
JORDANIE  1648  2461  3752  749~  2950  154,0  15960  23910  35450  76554  28985  164o1 
LIBAN  8936  12186  14367  1989)  22265  10,7- 84629  114143  134204  183438  217207  15,5-
FEO  MALAISIE  4172  7936  11547  18223  16146  12,9  40233  74991  110531  174966  160025  9,3 
PAKISTAN  1954  2225  8149  14117  40158  64,8- 21951  24179  83621  140181  397918  64,8-
PHILIPPINES  13878  24019  33086  35987  20510  75,5  141482  253162  348592  376598  217447  73,2 
THAILANOE  SIAM  4905  8321  9887  11349  15600  27o2- 47455  80683  96586  109954  152583  27.9-
SYRIE  1132  7713  15502  22679  4763  376o1  10428  13007  144218  204601  47910  327o1 
UNION  BIRMANE  412  550  550  1116  806  38,5  3980  5440  5440  10260  8117  26,4 
UNION  INDIENNE  118  514  1803  1865  6744  72,3- 1030  6174  21494  22314  84251  73,5-
TERR  PORTUGAIS  57  11  17  11  3558  97,8- 540  760  760  760  31861  98,0-
AUTRES  P  0  ASIE  14202  21291  24599  26850  13581  97o7  165210  237570  269020  287770  145400  97,9 
TERR  BRIT  ASIE  10704  15700  18262  26975  21100  27,8  102620  146970  169421  249581  205911  21o2 
FORMOSE  1333  2044  3416  4556  3555  28.2  16300  23030  38650  50150  36167  38,7 
CHYPRE  2280  3391  6448  7922  3681  115o2  24680  35354  67804  81022  40457  100,3 
CAMBODGE  608  1030  2212  2272  4158  45,4- 6288  10649  22249  22249  40296  44,8-
LAOS  11  11  203  203 
VIETNAM  SUD  6306  13523  15894  18099  40344  55,1- 59081  132635  155603  176208  409759  57,0-
CANADA  16927  75366  134725  159578  334579  52o3- 119413  779206  1310431  1608316  3588387  55,2-
ETATS  UNIS  339152  716367  1025973  1336438  1130958  18,2  3579364  7564655  10137504  13850777  11774096  17,6 
STPIERRE  MIQUEL  29  107  17  529,4  405  1288  211  510,4 
COSTA  RICA  1089  2125  3080  3330  5624  40,8- 10104  19275  28458  30296  60632  5o,o-
REP  DOMINICAINE  161  400  400  1130  4110  4110 
GUATEMALA  65  224  224  1991  2154  7,6- 2265  3545  3545  21465  20899  2,1 
HAITI  20  200 
HONDURAS  REP.  101  101  106  372  1401  73,4- 1013  1013  1053  3663  17742  79,4-
MEXIQUE  37  37  37  31  524  92,9- 500  500  500  500  9846  94,9-
NICARAGUA  250  250  313  1090  533  104,5  2025  2025  2756  9238  6355  45,4 
PANAMA  926  2542  4269  5780  4272  35,3  9898  27696  45777  60007  49340  21,6 
SALVADOR  67  157  177  1570  88,7- 680  2846  3046  17025  82,1-
TERR  DES  USA  30498  301335 
TERR  NEERLANO  1172  2372  4474  6057  4030  50,3  13265  27483  53284  74132  48782  53,2 
TERR  BRITAN  776  918  1234  1877  5876  68,1- 7605  8813  11773  19033  59570  68,0-
TERR  FRANCAIS  2919  4704  6546  8523  4291  98,6  32003  51852  71905  95198  41162  101,9 
ARGENTINE  20304  34129  41346  45594  145154  68,6- 218162  385051  lt60910  501077  1481859  66,2-
BOLIVIE  1  15  40  54  264  79,5- 250  750  890  3082  11,1-
BRES IL  '·  125  195  319  319  4995  93,6- 1117  2607  3857  3857  68133  94,3-
CHILI  6061  12907  16580  18146  23658  23,3- 62410  137921  176216  190671  255024  25,2-
COLOMBIE  930  1552  6258  7733  lt699  64,6  9080  15763  67853  82353  48675  69,2 
\EQUATEUR  135  1103  3461  3556  789  350,7  1550  11770  37980  39103  9341  318,6 
.PARAGUAY  383  785  1497  1703  1225  39,0  4360  8720  15990  17970  12478  44,0 
PERDU  7783  121t23  17761t  24778  20562  20o5  85885  138308  193844  271014  240851  12,5 
URUGUAY  5691  6352  7047  9609  11947  19,6- 51538  58466  64986  88144  123779  28,8-
VENEZUELA  53353  102913  159010  223892  162298  38,0  522115  1019643  155318-2  2140481  1769484  21o0 
AUSTRALIE  534  979  3751t  5008  33826  85,2- 11750  15236  45196  55696  341597  83,7-
NOUV  ZELANOE  25  25  372  372  1811  79,5- 240  240  3840  3840  19220  8o,o-
OCEANIE  FRANC.  2285  34b3  4196  4926  5419  9,1- 23698  36053  44561  52663  63007  16.4-
OCEANIE  BRITAN  131  142  365  79  362,0  1620  2228  4916  976  403,7 
GUINEE  NEERL  157  372  407  407  241  68,9  5196  7196  71t46  7446  2879  158,6 
REG  ARCT  ANTARC  10  184 
PROV  OE  BORD  113  168  2177  2664  898  196,7  2063  lt069  36463  44589  20677  115,6 
DIVERS  59  94  170  170  47  261,7  813  1944  3021  3021  1726  75,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1752047  3590855  5373363  7118003  6746844  5,5  18023938  36897137  546042185  71654378  70145193  2o2 
1  •TOTAUX  DU  PRODUIT  4023298  7928444  11604446  15057253  14081427  6,9  40727302  80151322  116874959  151344900  142776608  6,0 
.  . 
_l  1  1  1  1  1  1  1 
217 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  .  1  1  1 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANDERE  PROFIELEN. 
ALLEMAGNE  300685  637077  1010605  1293199  1188648  a,a  3113095  6591312  10534025  13591263  12576371  8.1 
U E  B  L  35407  70083  117321  164978  217269  24,1- 406859  840158  1395819  1976956  2287263  13,6-
FRANCE  302631  614583  900023  1167691  1044756  11,8  3104969  6283693  9246927  12080302  10574571  14,2 
ITALIE  199584  364924  560562  687711  706047  2,6- 1952979  3541423  5289420  6567274  5812667  13,0 
PAYS  BAS  319929  632159  939319  1244101  1091633  14,0  3593952  7165845  10619356  14149953  12399409  14r1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1158236  2318826  3527830  4557680  4248353  7,3  12171854  24422431  37085547  48365748  43650281  10,8 
ZONE  EST  5813  10484  6734  55,7  58680  106500  95640  11,4 
AUTRICHE  38131  93584  124567  140687  198915  29,3- 472961  1118294  1508800  1726553  2508728  31,2-
BULGARIE  54325  145717  166452  173205  35721  384,9  557749  1463674  1668464  1136730  418593  314,9 
DANEMARK  105477  166183  241651  334576  336069  ,4- 1210186  1880740  2669812  3608595  3861293  6,5-
E:SPAGNE  28599  46460  61071!  87203  44718  95,0  40112 3  735236  950404  1289086  718207  79,5 
FINLANDE  49272  92409  129373  162830  157704  3,3  547970  1013145  1415022  1786556  1794057  ,4-
GIBRALTAR  MAL TE  1030  2115  2992  3937  2685  46,6  10245  21172  29678  38502  29527  30,4 
GRECE  52926  102217  167818  222858  171640  29,8  587790  1131389  1828274  2401743  1942047  23,7 
HONGRIE  2498  2956  11370  74,0- 30250  36145  131125  72,4-
IRI.ANDE  9406  22769  35383  52051  54692  4,8- 103355  242141  361801  513432  592522  13,3-
ISLANDE  1138  1457  1975  5147  1796  186,6  12050  15540  21239  50089  22244  125,2 
NORVEGE  56549  109601  166805  219881  232728  5,5- 612105  1184378  1774480  2286400  2616205  12,6-
POLOGNE  12297  23837  27546  27546  73525  62,5- 142972  265988  310006  310006  726679  57,3-
POIHUGAL  33000  65492  98420  126683  329622  61,6- 366230  723145  1075013  1380135  3606200  61,7-
ROUMANIE  25951  59076  74249  80504  40527  98,6  260050  587410  745220  800126  432929  84,8 
ROYAUME  UNI  3701  6316  14742  59286  25033  136,8  69263  120727  230946  680975  397907  7lrl 
SUEDE  89426  15242J  211524  270018  303835  11,1- 984359  1678703  2332002  2931207  3373245  13,1-
SUISSE  146830  287061  416210  551104  417437  32,0  1651995  3185849  4581374  6040885  4701880  28,5 
TCHECOSLOVAQUIE  10912  103922  166141  212122  301010  29,5- 124750  1136768  1797528  2278718  3417890  33,3-
TURQUIE  1347  1717  26358  35657  89927  60,3- 18271  23260  295329  388959  1048616  62,9-
U R  S  S  183567  220482  225491  225508  261088  13,6- 2116304  2453137  2505990  2506597  2787274  10,1-
YOUGOSLAVIE  13961  29149  47908  65678  54107  21,4  171745  371546  616395  852250  687052  24,0 
AUTRES  PAYS  EUR  68  148  369  498  420  18,6  810  1823  4861  6482  4895  32,4 
ALGER lE  63614  81100  93938  118770  210030  43,5- 719457  927475  1075336  1376123  2325963  40,8-
EGYPTE  3837  6633  9140  19695  5219  277,4  41325  79294  111654  221889  67418  229,1 
ETHIOPIE  2411  4485  6852  8951  12129  26,2- 29923  54234  76509  101650  142216  26,5-
LI BER 1  A  856  3093  3775  4348  3413  27r4  9682  34715  41206  46946  44961  4r4 
LYBIE  2447  4782  6554  10469  5819  79,9  23794  48613  66241  103456  68699  50,6 
MAROC  37010  73963  100442  123720  79869  54,9  402363  814468  1108578  1373014  868894  58,0 
SOUDAN  11277  20517  27650  32943  26274  25,4  115890  209087  287206  338806  284887  16r9 
TUNISIE  6402  19941  33398  47030  42550  10,5  72716  224628  314452  527555  464941  13,5 
UNION  SUD  AFRIC  6587  10538  13539  19209  22753  15,6- 89600  140619  183019  264419  299960  11,8-
TER  EX  BELGES  11887  19315  29702  33754  29142  15r6  177728  281495  397515  453625  367713  23r4 
AF  MERlO  FRANC  10041  26128  34280  46460  26497  63,0  118776  311199  409840  557499  333542  67.1 
TERR  BRIT  ORIEN  22513  33560  42676  53007  44443  19r3  229886  333399  418223  516526  457414  12,9 
TERR  BR lT  OCC 1  D  103  360  854  951  272  249r6  1272  lt392  9332  10152  3111  226,3 
TER  PORTUG  AFR  6310  12223  16845  23396  26321  17,4- 70512  134938  200429  247495  312450  20,8-
TERR  ESPAGNOLS  3575  5629  11197  16447  6362  157,7  42636  64066  123436  180366  74789  141,2 
SOMALIE  603  1009  1986  3158  2223  42,1  8462  13751  27155  43257  31409  37,7 
GHANA  1925  3600  6742  9304  5504  69,0  20380  40620  69640  105248  60693  73,4 
GUINEE  REP.  1767  1788  1788  1800  7524  76,1- 20000  20203  20203  20406  84640  75,9-
NIGERIA  5090  10565  16641  22603  16460  31,3  57133  109888  170248  229615  113927  32,1 
COTE  FR  SOMALIE  203  669  1012  1206  219  451,6  2578  8404  12455  14840  2360  528t6 
AF  EQUAT  EX  FRA  9604  16330  21997  28901  28742  ,6  118201  219882  290774  375642  353117  6,4 
AF  DCC  EX  FRANC  43356  73424  93102  119106  110386  7,9  493815  643966  1013136  1385264  1220172  13,5 
TOGO  lOO  709  763  1394  1309  6,5  1013  7697  8507  16504  14650  12r7 
CAMEROUN  2224  5337  7282  11361  10514  8,1  26331  6232 5  84066  135514  119379  13r5 
RHOOESIE  FEO.  502  741  836  9J6  4513  79,3- 6860  8860  10140  11540  54895  79,0-
ARAB 1  E  SE DUO IT E  3259  6709  10343  13348  11900  12,2  36156  76294  113874  146147  144215  1,3 
YEME:N  10  10  250  250 
AUTRES  P  ARABIE  15955  26640  47132  66237  43668  51,7  175921  321217  508516  711256  484099  46,9 
CEYLAN  11192  22059  33047  37488  24701  51,8  117575  226983  336476  381116  268577  41,9 
CHINE  649  6540 
HONG  KONG  13855  23043  26775  37601  41778  9,5- 167951  284126  362476  468956  495751  5,4-
lNOONESIE  36465  50531  55978  67308  118427  43,2- 404792  535391  595089  713192  1264270  43,6-
IRAK  28744  47674  85853  129631  191256  32,2- 302040  499201  931341  1432690  2226295  35,6-
IRAN  52207  106633  160040  214761  212843  ,9  552993  1127381  1677576  2218225  2362700  6.1- ISRAEL  57337  88964  116001  149435  101521  47,2  615599  946854  1236190  1543674  1135579  35,9 
JAPON  1601  2147  4035  5062  1!327  39.2- 27988  39238  67453  71515  46596  53,5 
JORDANIE  12515  25450  36705  45598  34902  30,6  147076  292056  418875  513815  416183  23,5  LIBAN  55698  98758  119094  185771  128168  44,9  583662  1019982  1218893  1879506  1398188  34,4 
FEO  MALAISIE  i8205  29784  35480  43841  50677  13,5- 192219  312456  373020  461045  566884  18,7-
PAKISTAN  4804  15088  22540  25636  93343  72,5- 52824  157515  251548  290375  103d096  72,0-
PHILIPPINES  18443  33045  40079  49607  89045  44,3- 203713  380618  463922  567362  1014464  44,1-
THAILANDE  SIAM  7517  17660  21770  27802  22133  25,6  94529  200529  244322  308553  231534  33.3  SYRIE  8807  25842  38183  51367  35372  45,2  115099  297059  417624  553751  393775  40,6 
UNION  BIRMANE  2820  6303  10243  13985  14386  2,8- 27960  67960  112380  151760  159516  4,9-
UNION  INDIENNE  4215  5374  9566  10764  59654  62,0- 49270  62153  107335  120293  646318  81,4- TERR  PORTUGAIS  395  422  1215  1382  7118  80,6- 4120  4400  12660  14760  64078  82,4-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  ..l 
218 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
AUTRES  P  D  ASIE  645  1667  2688  6667  5927  12,5  6750  17000  30170  85390  83746  2,0 
AFGHANISTAN  49  49  241  241  523  53,9- 580  580  2616  2616  5580  53,1-
TERR  BRIT  ASIE  14349  19439  23956  33793  415B2  18,7- 15657B  21601B  266194  369763  467327  20,9-
FORMOSE  5149  B163  10363  10920  13562  19,5- 55720  101520  136BOO  145000  153854  5,B-
CHYPRE  B163  12196  17742  22B26  20395  ll  ,9  104978  155655  220930  279253  267475  4,4 
CAMBODGE  1069  2025  2910  3721  4B60  23,4- 11924  22306  32252  41533  57294  27,5-
VIETNAM  SUD  13046  41477  42597  45743  58950  22,4- 151B55  495083  506503  5437lB  672772  19,2-
CANADA  2B764  133194  2148B1  2734'>0  39283B  30,4- 303266  1372765  21821B7  2773161  4270219  35,1-
ETATS  UNIS  921711  1B57265  2411996  30B6112  3001BB9  2,8  957497B  193B2436  25558135  31716867  32100593  1,2-
STPIERRE  MIQUEL  40  49  143  65,7- bOB  810  1750  53,7-
COSTA  RICA  6845  12491  18179  21549  22446  4,0- 67590  12316B  17B34B  209713  238513  12,1-
CUBA  48  48  48  30  60,0  893  893  893  1190  25,0-
REP  DOMINICAINE  514  1414  3004  3891  1624  139,6  5980  15513  33143  42673  181BO  134,7 
GUATEMALA  6087  1150'>  16881  20134  19417  3,7  67968  127878  184321  221081  212317  4,1 
HAl Tl  1328  2598  2678  3018  2758  9,4  13380  26058  26878  30318  27740  9,3 
HONDURAS  REP.  1308  1807  2551  3422  4155  17,6- 13896  19196  26590  35107  44701  21,5-
MEXIQUE  7B8  788  788  788  11320  11320  11320  11320 
NICARAGUA  1862  2166  2866  4301  2493  72,5  16982  20252  27409  42873  29706  44,3 
PANAMA  3998  1309  10651  14529  13109  10,8  40038  74496  108465  146406  145251  ,a 
SALVADOR  3549  9903  11175  24536  21247  15,5  35298  105167  178226  248591  239193  3,9 
TERR  DES  USA  55359  568215 
TERR  NEERLAND  1603  3096  4544  5878  5194  13,2  18606  37060  54347  69195  61639  12.3 
TERR  BR ITAN  2744  5427  8346  10907  18255  40,3- 28505  56405  90565  116383  188362  38,2-
TERR  FRANCAIS  4210  B853  12490  18110  16463  10,0  49827  10 3908  422707  220 l12  186918  17,8 
ARGENTINE  32939  43113  45531  47130  40862  15,3  377986  510206  550003  588097  533111  10,3 
BOLIVIE  1048  2262  3003  3043  3967  23,3- 11440  25068  32798  33198  43484  23,7-
BRES IL  '>980  11057  16850  18956  13762  37,7  100461  175653  248675  283396  262502  8,0 
CHILI  6492  11054  18335  20501  22263  7,9- 81591  135502  219'\68  246568  28ll23  12,3-
COLOMBIE  1144  12705  17426  20876  35630  41,4- 77247  138520  191410  230370  414338  44,4-
EQUATEUR  5415  13374  1648B  25427  15806  60,9  58177  144397  175877  26B380  182694  46,9 
PARAGUAY  544  1486  2233  2499  778  221,2  6330  16540  25420  28200  8563  229,3 
PERDU  28836  64453  91459  124490  77278  61 tl  315612  698446  976980  13174B6  869283  51,6 
URUGUAY  22209  32629  41963  49850  43481  14,6  260365  31B201  477941  564501  521165  8,3 
VENEZUELA  86023  136534  203535  253143  223152  13,7  911727  1451851  2137135  2641357  2479417  6,5 
AUSTRALIE  29  B51  5169  6877  30668  77,6- 420  12708  85322  105045  344235  69,5-
NOUV  ZELANDE  132  244  477  914  1288  29,0- 1823  3443  5463  9921  15990  38,0-
OCEANIE  FRANC.  2165  2801  3325  4B10  4153  15,B  226B5  29572  35447  59752  45341  31,B 
OCEANIE  BRITAN  14  14  174  136  27,9  140  140  1740  1479  17,6 
TERR  USA  373  4134 
GUINEE  NEERL  57  69  104  104  542  80,8- 659  809  1214  1214  8459  85,6-
PROV  OE  BORD  2464  3419  4874  6499  8603  24,5- 37112  53008  77493  101905  136176  25,2-
DIVERS  122  403  556  626  841  25,6- 6026  9996  12907  14500  12731  13,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2758433  5283128  7237460  9207326  9420504  2,3- 30199807  57472453  7'jj452348  98810949  104137513  5,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3916669  7601954  10765290  13165006  13668857  ,1  42311661  81894884  1 H:537895  147176697  148387854  ,a-
.  * 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  454952  992314  1562224  2162037  2208334  2,1- 4910916  106ll059  16625085  23178826  24285618  4,6-
U  E  B  L  54173  B6557  122411  161377  186282  10,1- 718952  1175960  1655727  2252215  2530587  11,0-
FRANCE  426943  834113  1278201  1791539  1701839  5,3  4606904  9080084  13879674  19584195  18346457  6,7 
ITALIE  275543  540660  820541  1168051  953936  22.4  2902691  5572842  8492978  12104778  9910940  22,1 
PAYS  BAS  244106  522037  806602  1143894  1025616  11' 5  2683259  5569502  8532288  12093813  11402638  6,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1456317  2975741  4590039  6432898  6076007  5,9  15822722  32009447  49185752  69213827  66476240  4,1 
ZONE  EST  10311  138960 
AUTRICHE  15312  22111  43844  59862  29290  104,4  178861  267611  511186  690294  439174  57,2 
BULGARIE  4958  8428  14852  20449  9B74  107,1  46580  84943  147933  205761  124400  65,4 
DANEMARK  123897  218095  315547  431243  413183  5,7  1305844  2299202  3291633  4531267  4815842  5,9-
ESPAGNE  10179  27031  60167  72561  17092  324,5  101465  299791  659060  792598  277560  185,6 
F!NLANDE  B376  19479  27329  37876  27229  39,1  97766  216119  305682  426291  341142  25,0 
GIBRALTAR  MALTE  30  30  90  177  49,2- 203  203  883  2724  67,6-
GRE CE  77223  155559  255032  390065  2BOB91  38,9  B31745  1118038  275B202  4077B88  3324652  22;1 
HONGRIE  16096  25796  35888  36042  1500  179662  275873  379851  386030  23891 
IRLANDE  1172  2181  2901  3565  2235  59,5  12750  23270  30770  38314  28771  33,4 
ISLANDE  1999  1999  1999  2014  210  859,0  20750  20750  20750  21000  2205  852,4 
NORVEGE  136441  253546  340300  471706  340546  38,5  1657844  2962813  3960381  5305967  4089647  29,7 
POLOGNE  972  12963  12963  12963  2101  517,0  20340  161750  161750  161913  28042  477,4 
PORTUGAL  13571  146272  214569  292450  315274  7,2- 757534  1497152  2204001  2984114  3593620  17,0-
ROUMANIE  3338  16339  16339  16339  34381  52,5- 43284  182403  182403  182403  405052  55,0-
ROYAUME  UNI  66  2313  2371  6132  6244  1. B- 4416  43040  46856  88416  139845  36,8-
SUEDE  52350  111785  149539  111274  129503  32,3  539479  1155570  15661/29  1807794  1553716  16,4 
SUISSE  219441  425059  592880  830931  894487  7,1- 2515376  4887747  6780328  9417204  11039460  14,7-
TCHECOSLOVAQUIE  6492  45668  77685  150749  72868  106,9  70750  480660  810790  1599820  918213  74,2 
TURQUIE  5B609  162543  281932  355390  209355  69,8  530579  1542793  2723077  3588814  2441970  47,0 
1  1  l  1  u  1  1  1  1  1 
219 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destination a 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1 
U R  S  S  58983  109413  137193  153989  146208  5,3  606855  1165422  1495553  1655691  1678264  1,3-
YOUGOSLAVIE  6812  14073  19861  35825  87080  58,9- 112542  213741  302042  548115  1221844  55,1-
ALGER lE  17943  20268  22348  35936  101126  64,5- 179864  208019  236173  400846  1144805  65,0-
EGYPTE  788  1583  96970  142965  13040  8500  16976  1046447  1529860  161163  849,3 
ETHIOPIE  70  171  210  75  180o0  915  2055  2460  1386  71,5 
LIBERIA  7  7  7  7  503  98,6- 176  176  176  176  6944  97,5-
LYBIE  103  514  612  622  418  48,8  1250  6388  7388  7650  5708  34,0 
MAROC  2961  4276  5863  7900  8207  3,7- 37043  56387  78763  107465  106491  ,9 
SOUDAN  20  20  120  269  384  384  1384  3134 
TUNISIE  207  5817  668.,  9007  6234  44t5  3443  60697  71010  96015  81088  18t4 
UNION  SUD  AFRIC  519  171  1593  1077  47,9  6702  9772  20631  15123  36,4 
TER  EX  BELGES  1005  2462  4386  4918  3142  56,5  10280  30140  60940  69520  34720  100,2 
AF  MERlO  FRANC  81  156  276  357  364  1,9- 2026  3646  6482  8711  7323  19,0 
TERR  BRIT  ORIEN  2338  3890  6920  10993  17867  38,5- 27280  45730  80302  126522  243556  48,1-
TER  PORTUG  AFR  155  1680  2163  2163  3940  45,1- 1890  19160  24910  24910  55744  55,3-
TERR  ESPAGNOLS  1  47 
SOMALIE  5  9  44,4- 136  440  69,1-
GHANA  50  255  255  280  296  5,4- 750  3000  3000  3250  4611  29,5-
GUINEE  REP.  2  40 
NIGERIA  205  205  215  518  99  423,2  2291  2291  2541  6791  1318  415,3 
COTE  FR  SOMALIE  5  164 
AF  EQUAT  EX  FRA  154  729  10145  10580  15186  30,3- 4051  16813  136456  144356  202374  28 •. 7-
AF  OCC  EX  FRANC  44  102  234  395  429  7,9- 1217  2325  5971  9616  10259  6,3-
TOGO  20  122  608  1823 
CAMEROUN  3500  3500  3513  2005  75,2  44156  44156  44763  28308  58,1 
RHOOESIE  NYASSA  3  113 
ARABIE  SEOUO ITE  178  997  1090  1110  103  2250  12450  13570  13773  1378  899,5 
AUTRES  P  ARABIE  252  299  451  599  380  57t6  3000  3480  5230  6355  5351  18,8 
CEYLAN  107  205  754  1148  2315  50,4- 1580  2600  8160  13300  27416  51,5-
CHINE  2  456 
HONG  KONG  345  345  345  288  19,8  4250  4250  4250  4650  8,6-
INOONESIE  1386  2296  2296  2296  45988  95,0- 16300  27300  27300  27300  589617  95,4-
IRAK  174  371  768  2799  72,6- 1900  3900  8400  41183  79,6-
IRAN  1973  5419  5699  6349  7907  19,7- 23750  64750  67750  74930  102244  26,7-
1  SR AEL  22867  53316  79458  92604  62080  49,2  236808  577254  851159  995815  756243  31,7 
JAPON  2  140 
JORDANIE  310  680  692  40  3453  7453  7703  423 
LIBAN  11363  21331  56040  66722  77073  13,4- 115699  205556  525974  644166  878163  26,6-
FEO  MALAISIE  258  476  556  675  519  30,1  2600  4910  5790  7250  5789  25,2 
PAKISTAN  104  1641  2229  2229  69006  96,8- 1250  17250  23750  23750  815700  97,1-
PHILIPPINES  625  852  1048  1048  10591  90,1- 6500  9370  11210  11210  104678  89,3-
THIIILANDE  SIAM  230  230  no  524  509  2,9  2820  2820  2820  6220  5620  10,7 
SYRIE  857  2504  2662  2158  23,4  8775  27845  29495  28910  2.0 
UNION  BIRMANE  1015  13502 
UNION  INDIENNE  975  2086  3215  3931  15656  74,9- 14758  34572  55858  76258  197525  61,4-
AUTRES  P  D ASIE  1527  3025  7854  867  805,9  15750  35250  96330  10947  780,0 
AFGHANISTAN  42  1216 
TERR  BRIT  ASIE  301  396  425  787  358  119,8  3000  4100  4350  8600  3924  119t2 
FORMOSE  43  43  268  332  750  750  4750  6250 
CHYPRE  331  340  469  539  79  582t3  3320  3460  5170  5920  1057  460,1 
CAMBODGE  lOO  lOO  lOO  100  195  48,7- 1620  1620  1620  1620  3461  53,2-
VIETNAM  NORD  358  3605 
VIETNAM  SUD  364  869  963  963  508  89,6  4478  9542  10792  10792  6130  76,1 
CANADA  994  5915  7787  10106  18123  44,2- 13038  73788  95028  117148  200564  41,6-
ETATS  UNIS  58737  127124  191,614  216261  166602  29,8  793304  1760219  27041t11  3004971  2404698  25,0 
COSTA  RICA  78  165  165  lt31  750  1750  1750  4930 
CUBA  20  20  20  20  260  260  260  260 
REP  DOMINICAINE  91  82  u,o  1250  1562  2o,o-
GUATEMALA  lt53  2556  5080  13207  61,5- 5261  36271  67661  l71t940  61,3-
HAITI  71  71  71  71  1000  1000  1000  1000 
HONDURAS  951  14323 
MEXIQUE  96  21986 
NICARAGUA  477  13  6840  1066  541.7 
PANAMA  70  3llt  77,7- 660  3742  82,4-
SALVADOR  51  112  112  11963  99,1- 400  31t10  3410  133220  97,4-
TERR  DES  USA  1612  22954 
TERR  NEERLANO  10  27  30  66  189  65.1- 329  671  732  1202  2674  ss,o...: 
TERR  BRITAN  10  10  21  171  101  69,3  250  250  350  1950  1120  74,1 
TERR  FRANCAIS  9  25  25  30  24  25,0  406  1014  1014  1217  896  35,8 
ARGENTINE  1325  13992  17188  17244  26749  35,5- 27150  176673  216323  217536  371301  41,4-
BRES IL  1566  4491  5248  7539  8674  13,1- 41824  101104  120354  154104  163888  6,0-
CHILI  104  226  1694  86,7- 4500  10250  37956  n,o-
COLOMBIE  8687  29073  45352  50374  22141  127t5  92649  337070  539800  601510  281986  113.3 
EQUATEUR  50  50  50  200  75,0- 680  680  680  2520  73,0-
PARAGUAY  547  547  897  897  2155  58,4- 6000  6000  9750  9750  28121  65,3-
PEROU  11958  23791  31761  44892  50430  11,0- 130580  253040  402173  476848  589933  19,2-
URUGUAY  7485  10764  16868  17964  13983  28,5  78530  114976  184929  205529  175397  17.2 
VENEZUELA  6450  7647  12327  18263  18793  2,a- 81978  97348  147258  218135  240573  9,3-
AUSTRALIE  220  132  1957  1958  2474  20,9- 2250  7390  21703  21953  30378  21,1-
NOUV  ZELANDE  948  1240  1422  1422  1470  3,3- 8720  11420  13940  13940  15920  12,4-
1  1  1  1  1  " 
1  1  1 
220 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
OCEANIE  FRANC.  7  4  7  7  28  75,0- 203  203  406  406  1145  64,5-
TERR  BRITAN  1  122 
GUINEE  NEERL  1  1  1  1  16  93,7- 43  43  43  43  287  85,o-
PROV  DE  BORD  4  171 
DIVERS  5  5  5  5  15  66,7- 144  144  144  144  410  64,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1042933  2147103  3272294  4377982  3867666  13,2  11640758  23990012  36367594  48342313  47213813  2,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2499250  5122844  7862333  10810880  9943673  8,7  27463480  55999459  85553346  117556200  113750053  3,3 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
L~RGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  26392  54383  88434  130270  83000  57,0  286827  585295  1415987  2270677  903728  151,3 
U E  B L  8820  20290  36269  51901  39313  32,0  108509  246942  459558  664754  490525  35,5 
FRANCE  135439  242136  370806  513779  454410  13,1  1669960  3129180  4808010  6672290  5690102  17,3 
ITALIE  40177  90111  130598  170158  93578  81,8  417632  991303  1465173  1905112  1115576  70,8 
PAYS  BAS  27206  64497  95221  127292  128523  1,0- 313030  777849  1143379  1536612  1588260  3,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  238034  471417  721328  993400  798824  24,4  2795958  5730569  9292107  13049445  9788191  33,3 
ZONE  EST  162  162  162  162  722  77,6- 2390  2390  2390  2390  10682  77,6-
AUTRICHE  2541  4124  7008  9350  9992  6,4- 36453  58703  101953  144203  150564  4,2-
BULGARIE  3802  9996  14767  14776  768  36250  98950  152950  153450  8500 
DANEMARK  14731  19551  38853  61221  48607  26,0  155087  206184  442820  697695  559948  24,6 
ESPAGNE  2088  4819  5906  7450  4618  61,3  32263  73716  87966  113637  80139  41,8 
FINLANDE  4470  8028  10609  16340  19652  16,9- 65809  112822  146882  219131  306103  28,4-
GRE CE  1941  3019  4301  5617  6277  10,5- 19605  32039  45435  59114  73848  2o,o-
HONGRIE  2114  2114  2213  26750  26750  28250 
IRLANDE  536  915  982  1113  4431  74,9- 6000  10820  11408  12315  65507  81.1-
NORVEGE  11174  18523  25063  29949  34583  13,4- 115032  191272  2561)68  306617  383707  20,1-
POLOGNE  61  2390 
PORTUGAL  2190  5216  9821  11726  12694  7,6- 25051  59076  103053  122222  146472  16,6-
ROUMANIE  145  10895 
ROYAUME  UNI  61  61  71  5338  98,7- 1155  1155  1560  121271  98,7-
SUEDE  7510  17914  20298  25491  33901  24,8- 99523  271338  308783  464053  510140  9,0-
SUISSE  32056  64195  98337  134314  118060  13o8  346923  704658  1060849  1438763  1324812  8,6 
TCHECOSLOVAQUIE  25968  78503  115319  l40886  45558  209,2  277793  873933  1325123  1658293  579949  185,9 
TURQUIE  11  11  11  70  24  191 '7  203  203  203  4254  980  334,1 
U R  S  S  6  11  17  17  2  750,0  203  646  646  646  213  136,6 
YOUGOSLAVIE  8398  20146  37895  52925  12248  332o1  101751  247231  467031  653695  176612  270,1 
ALGER lE  856  3898  3989  4972  4514  10,1  12153  46586  48004  60765  68209  10,9-
EGYPTE  244  295  794  794  238  233,6  2500  3310  16683  16683  3183  424,1 
LI BER lA  82  933 
LYBIE  11  2306 
MAROC  1413  1588  1688  2994  1544  93,9  13571  15394  17015  33611  18060  86.1 
SOUDAN  594  594  594  5843  5843  5843 
TUNISIE  365  365  365  3499  476  635,1  4456  4456  4456  43456  6789  540,1 
TER  EX  BELGES  792  2117  2654  3003  1146  162,0  7680  21320  26700  30550  12700  140,6 
AF  MERlO  FRANC  2954  58  47802  666 
TERR  BRIT  ORIEN  7  1  7  7  91  92,3- 250  250  250  250  1698  85,3-
TER  PORTUG  AFR  81  163  609  1003  114  779,8  780  1590  5628  9878  1421  595,1 
SOMALIE  20  20  20  421  421  421  10 
GHANA  234  9531 
NIGERIA  34  58  58  93  441  741  741  1241 
COTE  FR  SOMAUE  38  38  137  82  67.1  405  405  1558  1177  32,4 
AF  ;:QUAT  EX  FRA  8  52  104  116  43  169,8  203  2634  3241  3444  599  475,0 
AF  OCC  EX  FRANC  60  90  120  298  311  4,2- 1013  1621  2026  4455  4115  8,3 
AUTRES  P  ARABIE  71  7660  8378  8588  1314  553,6  700  79492  86395  88455  14271  519,8 
CEYLAN  28  78  78  95  41  131,7  260  760  760  1640  460  256,5 
INDONESIE  354  724  826  826  7174  88,5- 3440  8121  9538  9538  74971  87,3-
IRAK  240  299  900  1761  1379  27,7  2300  2860  9360  17320  12975  33,5 
IRAN  244  401  407  652  13247  95,1- 2733  4483  4566  6566  150454  95,6-
ISRAEL  227  801  1145  1527  132  3000  10000  14000  18750  2247  734,4 
JAPON  1900  11620 
JORDANIE  58  58  181  422  578  27.0- 560  560  1810  4070  6113  33,4-
LIBAN  408  465  12,3- 3910  4347  10,1-
FEO  MALAISIE  29  130  130  536  75,7- 360  1360  1360  5706  76,2-
PAKISTAN  4467  491:165 
PHILIPPINES  568  750  808  1028  1642  37,4- 5170  6930  7430  9680  17304  44,1-
THAILANOE  SIAM  931  1380  1694  1694  137  129,9  8060  12180  15180  15180  7713  96,8 
SYRIE  43  121  121  247  313  21,1- 750  1890  1890  3520  4668  24,1)-
UNION  BIRMANE  248  248  248  309  138  123,9  2360  2360  2360  3020  1443  109,3 
UNION  INDIENNE  4  23  872  1300  7541  82,8- 1750  2763  15233  21941  97580  77,5-
TERR  PORTUGAIS  91  900 
AUTRES  P  0  ASIE  388  388  388  3750  3750  3150 
AFGHANISTAN  143  2578 
TERR  BRIT  ASIE  110  7685 
1  1  1  1  Il  1  ~ 1  1  1 
221 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  t 
FORMOSE  514  682  682  7750  10750  10750 
CHYPRE  34  34  3lt  34  500  500  500  500 
CAMBODGE  156  156  156  90  73,3  1250  1250  1250  920  35,9 
LAOS  7  9  9  203  203 
VIETNAM  SUD  259  509  1754  1830  5198  64,8- 2420  4588  18988  22634  54908  58,8-
CANADA  79  1961  2916  3138  2854  10,0  860  20594  29944  32344  29756  8,7 
ETATS  UNIS  12254  38143  49250  69622  46383  50 tl  134225  377279  487625  682804  485041  40,8 
COSTA  RICA  89  940 
GUATEMALA  26  335 
HONDURAS  REP.  29  29  29  29  203  203  203  320  36,6-
NICARAGUA  598  5300 
PANAMA  450  450  450  1590  173  819,1  4180  4180  4180  15054  1840  718,2 
SALVADOR  79  28  182,1  810  300  170,0 
TERR  DES  USA  241  2676 
TERR  NEERLAND  10  10  43  43  102  57,8- 153  153  601  601  1160  48,2-
TERR  BRITAN  128  1380 
TERR  FRANCAIS  16  16  16  254  93,7- 203  203  203  4576  95,6-
ARGENTINE  11697  14512  19214  20838  37462  44,4- 171100  206060  273560  296658  562797  47,3-
BRES IL  381  381  381  381  122  212,3  4500  4500  4500  4500  3769  19,4 
CHILI  332  4682 
COLOMBIE  43  43  612  612  31  500  500  7000  7000  301 
E:QUATEUR  55  112  112  141  250  3288  3288  3741 
PARAGUAY  lt6  46  400  400 
PERDU  161  465  973  1816  168  1990  5990  12490  22421  2612  758,4 
URUGUAY  30  30  362  591  185  219,5  320  320  4030  7530  17't4  331,8 
VENEZUELA  1068  2995  2995  2~95  557  437,7  10127  28560  28560  28560  8725  227,3 
AUSTRALIE  769  9178 
TERR  FRANCAIS  80  1011 
GUINEE  NEERL  1  357 
PROV  DE  BORD  151-2  1683  1709  2439  2396  1,8  29452  31483  31939  45943  38144  20,4 
DIVERS  4  4  134  612  78,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  152536  341602  500543  662541  505645  31,0  1755043  3916373  5 76 7324  7744874  6328853  22,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  390570  813019  1221871  1655941  1304469  26,9  4551001  9646942  15059431  20794319  16117044  29,0 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE.  . 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  ~AGNETICI. 
TRANSFàRMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  35895  72605  104068  142071  111939  26,9  1761252  3492383  4903955  6516777  5674891  14,8 
U  E  B  L  10423  20883  30272  43104  60716  29,0- 30492 3  583312  843712  1199795  1572915  23,7-
FRANCE  40480  77192  111214  171486  114367  49,9  1016866  1895877  2772429  4257448  2812728  51,4 
ITALIE  117461  231654  311132  407239  427088  4,6- 3113142  6028348  8214542  10553498  10712339  1,5-
PAYS  BAS  33292  56819  86979  110706  131533  15,8- 952930  1579015  2427264  3068456  3699679  17,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  237551  459153  643665  874606  84~643  3,4  7149713  13578935  1916190~  25595974  24472552  4,6 
ZONE  EST  3535  3535  3535  11522  69,3- 77760  77760  77760  348498  77,7-
AUTRICHE  5050  18039  29869  38515  19078  101,9  225845  768081  1156082  1460841  777192  88,0 
1.\ULGARIE  27663  45095  75092  89992  135977  33,8- 54100 3  895930  1485437  1794121  2805290  36,0-
DANEMARK  9484  24172  46465  59563  56281  5,8  249878  591981  1079544  1346037  1356012  ,7-
!:SPAGNE  10179  19002  23491  30269  41957  27,9- 409789  722985  921514  1178802  1570877  25,0-
F-1 NLANDE  4342  9055  13048  22319  22121  ,9  157487  325646  481460  727325  680127  6,9 
GRE CE  1910  3203  4553  7105  8555  16,9- 42124  11212  98766  150521  203712  26,1-
HONGRIE  22990  47646  60968  78601  54118  45,2  407939  985460  1305614  1604179  1243561  29,0 
NORVEGE  9604  20244  2868'l  32267  39933  19,2- 428560  8'll8C5  1187233  1314086  1482045  11,3-
POLOGNE  18529  39266  75616  107230  70068  53,0  66~276  1409624  2335562  3187230  2510983  26,9 
PORTUGAL  4803  9167  13173  16788  16162  3o9  151724  337424  514887  618000  539913  14' s 
ROUMANIE  19211  4'l228  73619  110859  109667  1.1  581206  1468244  2056744  3143630  2462587  21,1 
ROYAUME  UNI  320  322  322  322  1008  68,1- 5163  5203  5203  5203  29H34  82,6-
SUEDE  1018  1955  2327  2~10  22284  88,?- 24911  49661  62316  69316  510131  86,4-
SUISSE  47020  95202  134747  166392  208068  20,0- 1319619  2813503  3927713  4700014  5835451  19,5-
ICHECOSLOVAQUIE  18490  31594  45278  53972  54916  1,7- 494288  962443  1456080  1&66456  1619152  2,9 
TURQUIE  592  651  701  359  9?,3  14750  16250  1773!l  10731  65,3 
U  R  S  S  106250  237910  350091  396294  394902  ,4  2551507  5252582  1326512  8189217  12144327  32,6-
YOUGOSLAVIE  14110  28770  61039  89266  6786 7  31.5  501631  886754  1748277  2497609  2113'l14  14,9 
ALGER lE  78  949  3324  137  1215  14786  53271  2528 
EGYPTE  587  1037  1387  1907  1062  79,6  11750  292.,0  3'l250  58250  37370  55,9 
I::THIOPIE  40  40  449  449 
LY81E  8  'l  9  9  200  95,5- 210  271  287  287  3160  90,9-
MAROC  319  422  422  520  709  26,7- 1660'l  22078  22071.\  27345  30279  9,7-
SOUDAN  49  414  414  710  4593  45'13 
UNION  SUC  AFRIC  98  1'16  246  662  62,8- 2160  4500  6250  28460  78,0-
TER  EX  BELGE5  1  1  2  18  88,9- 60  60  120  400  70,0-
AF  MtRID  FRANC  19  403 
TtRR  ARIT  ORIEN  2758  2758  2758  2758  44156  441'>6  44156  44156 
1  1  1  1 
222 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
TER  PORTUG  AFR  49  30  63,3  1080  488  121 t3 
SOMALIE  19  52  274  690 
AF  DCC  EX  FRANC  44  44  2228  2228 
CHINE  17333  19433  19633  21633  74860  71,1- 398893  431706  434745  465127  1660337  72,0-
HONG  KONG  102  408  408  438  1490  70,6- 2000  8000  8000  8405  24311  65,4-
INOONESIE  50  50  50  250  498  49,8- 1500  1500  1500  5500  15344  64,2-
IRAK  28  500 
IRAN  20  20  20  249  92,0- 480  480  480  6618  92,7-
ISRAEL  1651  3298  3944  5394  6103  11,6- 32003  62385  74538  99926  11492 7  13,1-
LIBAN  21  91  25  264,0  608  2431  693  250,8 
PAKISTAN  19  22  142  1015  86,0- 530  1365  4155  22369  81,4-
PHILIPPINES  330  610  640  1358  52,9- 9000  15750  16250  34759  53.2-
SYRIE  l'JO  lOO  lOO  1620  1620  1620 
UNION  INDIENNE  103  598  1103  3388  5403  37,3- 4500  20726  32474  93464  127300  26,6-
AUnES  P  0  ASIE  195  786  983  983  BOO  22,9  4280  17280  21620  21620  17420  24,1 
TERR  BRI-:- ASIE  30  638 
FORMOSE  910  1410  1610  1610  2106  23,6- 18308  26208  29448  29448  42148  30,1-
CHYPRE  44  44  500  500 
VIETNAM  SUD  60  445  545  675  450  50,0  1215  9221  11044  13794  10318  33,7 
CANADA  4  4  4  4  432  432  432  432 
ETATS  UNIS  3  3  304  304  18  358  358  15958  15958  4212  278,9 
STPIERRE  MIQUEL  13  190 
GUATEMALA  1  1  l  l  160  160  160  160 
ME:XIQUE  340  1478  1998  1998  1748  14,3  7283  32533  42533  42533  39670  7,2 
NICARAGUA  85  85  85  1~15  1215  1215 
SAL\IAOOR  20  20  440  440 
TERR  DES  USA  134  1223 
TERR  BRITAN  4  4  4  4  124  96,8- 206  206  206  206  1140  81,9-
TERR  FRANCAIS  3  3  203  203 
ARGENTINE  44134  63344  69764  74387  231737  67,9- 9 38181  1402855  1536805  1649845  4879586  66,2-
BRES IL  638  895  1167  1695  6287  73,0- 19757  27738  35302  49262  159407  69,1-
CHILI  1042  2471  4034  5105  4194  21,7  40750  93860  151360  194610  150214  29,6 
COLOMBIE  1125  1901  2713  4643  1724  169,3  36750  60750  &4702  142230  54153  162,6 
PERDU  280  700  1180  1180  1278  7,7- 7250  17250  27570  27570  34428  19,9-
URUGUAY  1246  1789  2479  3028  3291  8,o- 33704  46608  63857  76315  88759  14,0-
VENEZUELA  49  49  85  85  1  840  840  2030  2030  74 
AUSTRALIE  12  12  55  1068  1068 
NOU\1  ZELANDE  250  250  250  255  2,0- 12356  12356  12356  12700  2,7-
TERR  BRITAN  31  450 
GUINEE  NEERL  5  2  150,0  326  149  118,8 
PRO\/  DE  BORD  139  231  259  275  32  759,4  3217  12963  13727  14529  1216 
DIVERS  7  267 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  394054  788551  1162267  1444475  1682913  14,2- 10446262  20989783  29999231  36941950  45911807  19,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  631605  1247704  1805932  2319081  2528556  a, 3- 17595975  34568718  49161133  62537924  70384359  11,1-
.  . 
WEISSBANO  UNO  \jEJSSBLECH.,  SONST.  IIERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANOERE  VERTINOE  PLATEN. 
ALLEMAGNE  248221  560961  882678  1146197  814236  40,8  5660911  12769588  20072603  25971925  19196306  35,3 
U  E  8  L  32540  47156  70612  78680  48696  60,9  736366  1073226  1626117  1801109  1123918  60,3 
F..(ANCE  203857  443270  629088  786240  618815  27,1  4487806  9716542  13739571  17144495  14151642  21,1 
ITALIE  163232  340750  484352  658248  471927  39,5  2729928  5773834  8194436  11068696  8608693  28,6 
PAYS  BAS  67482  167187  271468  333741  210803  58,3  1428496  3609686  5978039  7146912  4943790  44,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  715332  1559326  2J44l98  3003106  2164677  38,7  15043527  32942876  49610766  63133137  48026349  31,5 
ZONE  EST  1531  34907 
AUTRICHE  19134  42087  71271  98384  61676  59,5  366041  793009  1352005  1873351  1216824  54,0 
fiULGARIE  29730  74176  98684  98684  91953  7,3  682629  1710345  2271156  2271156  2278006  ,3-
DANEMARK  137144  271713  403308  534496  412121  29,7  2866279  5655753  8395498  11105299  8895140  24,8 
ESPAGNE  107327  240005  370074  470234  283769  65,7  2190177  4865614  7529483  9571864  6217247  54,0 
FINLANOF  15411  53469  73434  80982  73701  9,9  315840  1071241  1478410  1628932  1562662  4,2 
GIBRALTAR  MALTE  2618  2714  2714  2714  376  621.8  54000  57200  57200  57200  7099  705,7 
GRE CE  39480  72684  84142  94 758  55793  69,8  709669  1271711  1466753  1608061  1072446  49,9 
HONGRIE  30026  78049  109400  122465  77774  57,5  645631  1707183  2409859  2695765  1807324  49.2 
IRLA"JDE  51  51  51  414  81,1- 900  900  900  8155  89,0-
1 SL ANDE  20  123  123  123  256  52,0- 400  3002  3002  3002  6438  53,4-
r•ORVEGE  22912  62922  83590  108154  156659  31,0- 457595  1245452  1656505  2158288  3290064  34,4-
POLOGNE  11727  19293  32602  60036  36078  66,4  292887  559037  854155  1452704  912820  59,1 
PORTUGAL  42864  114754  174988  2072L 1  234556  11,7- 864 711  2264741  3440706  4071283  4943602  17,6-
I<OUMANIE  23129  35095  350~5  35095  7001  401,3  567000  823500  823~0  8235CO  191940  316,0 
I<OYAUME  UNI  1  250  1195  4263  1713  148,9  40  3040  23231  89293  25831  245,7 
SUlUE  84185  160299  250219  314638  261303  20,4  1596181  3041308  4769187  6017456  5186198  16,0 
SUISSE  78561  168002  254390  366042  310372  17,9  1675081  3536320  5338387  7657954  6896471  11,0 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1 
223 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
TCHECOSLOVAQUIE  31304  82854  127873  166040  99632  66,7  823286  2057161  3133135  4077813  2496960  63,3 
TURQUIE  245  1398  1398  66761  97,9- 5370  33664  33664  1385599  97,6-
YOUGOSLAVIE  4380  26790  36088  69686  91035  23,5- 92854  582547  798826  1570383  2156921  27,2-
AUTRES  PAYS  EUR  4  170 
ALGER JE  21074  30946  39093  51006  47160  a,2  582330  856583  1090932  1428786  1186322  20,4 
EGYPTE  13235  27805  44340  37,3- 250146  553761  888653  37,7-
ETHIOPIE  200  502  502  638  21.3- 3848  11024  11024  15587  29.3-
LYBIE  59  549  841  1104  61  1597  25888  40272  47446  1106 
MAROC  70227  151885  198625  233566  264403  11 t 7- 1506767  3278267  4269775  4994652  6084818  17,9-
SOUDAN  3745  6997  8494  24618  14337  71 t 7  72199  130238  159608  429276  265303  61,8 
TUNISIE  11908  28009  37413  44812  19876  125,5  323877  776778  1088097  1297937  463267  180,2 
UNION  SUD  AFRIC  22382  22385  30518  36904  57199  35,5- 447643  447893  590285  719807  1151!124  37,5-
TER  EX  BELGES  854  1017  1915  2490  4150  40,0- 20046  24546  44402  58828  87561  32,8-
AF  MERJ,O  FRANC  5138  10083  17689  21714  16734  29t8  116924  223261  384938  470626  367819  28,o 
TERR  BRIT  ORIEN  2757  6326  8976  10539  13418  21,5- 51745  116359  163995  191947  252471  24,0-
TERR  BRIT  OCCID  50  900 
TER  PORTUG  AFR  443  795  2611  3648  3514  3,8  9179  16243  50476  72347  72230  .2 
TERR  ESPAGNOLS  691  810  2153  9877  325  15528  17959  46636  221486  6908 
SOMALIE  2182  2182  3682  3682  987  273.0  43363  43363  73462  73462  20080  265,8 
GHANA  172  254  254  231  10,0  5015  7985  7985  5187  53,9 
NIGERIA  1384  7712  13201  22931  2193  25008  137494  232116  405478  38873 
COTE  FR  SOMALIE  1976  4153  4153  4153  37459  76780  76780  76780 
AF  EQUAT  EX  FRA  525  525  525  14179  14179  14179 
AF  DCC  EX  FRANC  6959  8780  12777  19439  5710  240,4  2100't3  269795  372691  612916  142164  331,1 
ARABIE  SEOUOITE  614  1326  1326  1326  2125  37,6- 11748  25411  25411  25411  45495  44,1-
AUTRES  P  ARABIE  4833  9678  967B  9678  3147  207,5  86480  173386  173386  173386  56986  204,] 
CEYLAN  897  2451  3429  3806  18220  45300  57720  62060 
CHINE  240  240  509  5676  33516  83,1- 3443  3443  10330  133277  843000  84,2-
INOONESIE  240  240  240  7659  96,9- 5064  5064  5064  163051  96,9-
IRAK  52  1212 
IRAN  21268  32880  40022  46165  32126  43,7  386902  605721  740866  855344  614155  39,3 
ISRAEL  43685  69708  92827  117253  99904  17,4  893952  1383720  1821435  2309331  2076469  11.2 
JAPON  1111  1111  1111  1111  1003  10,8  14178  14178  14178  14178  13194  7,5 
JORDANIE  122  422  722  2305  8179  14053 
LIBAN  4084  8030  12904  16422  16608  1,1- 68500  139581  231539  350233  296249  18,2 
FEO  MALAISIE  2330  2330  2330  2324  ,3  46586  46586  46586  50364  7,5-
PAKISTAN  5816  102135 
PHILIPPINES  1885  9006  9859  10455  5533  89,0  38282  178041  196676  204778  95690  114,0 
THAILANDE  SIAM  4369  8207  8207  8207  6286  30,6  74 741  153491  153491  153491  119168  28,a 
SYRIE  1771  8889  14166  21535  13220  62,9  30317  145230  243756  375876  249586  50,6 
UNION  INDIENNE  60  90  542  880  11972  92,6- 1250  2000  11431  18454  225781  91,8-
TERR  PORTUGAIS  405  405  405  405  345  17,4  9100  9100  9100  9100  7514  21,1 
AFGHANISTAN  3661  76147 
TERR  BRIT  ASIE  87  521  1074  1437  41  2025  12281  24839  33144  1031 
CHYPRE  20  20  197  89,8- 750  750  3433  78,2-
CAMBODGE  1567  29137 
VIETNAM  SUD  72  2922  97,5- 1620  60000  97,3-
ETATS  UNIS  99  109  109  65  67,7  1340  1543  1543  1368  12,8 
COSTA  RICA  964  1075  1370  1370  2234  38,7- 18432  20458  28560  28560  46147  38,1-
CUBA  58848  1349161 
REP  DOMINICAINE  257  1303  1660  1660  4659  27536  36833  36833 
GUATEMALA  4  155  155  338  54,1- 250  5000  5000  10858  54,0-
HAIT!  10  180 
HONDURAS  REP.  208  208  2250  2250 
MEXIQUE  4084  17067  20862  20862  24847  16,0- 86529  368124  468589  468589  482880  3,0-
NICARAGUA  143  143  291  346  471  26,5- 2720  2720  5470  6483  9427  31,2-
PANAMA  2297  2297  2297  2297  4345  47tl- 59145  59145  59145  59145  102330  42,2-
TERR  DES  USA  500  500  10626  10626 
TERR  NEERLAND  4  43  90,7- 147  960  84,7-
TERR  BRITAN  6831  7261  7562  21078  5205  305,0  142568  151878  160005  430584  111984  284,5 
TERR  FRANCAIS  10  10  28  64,3- 203  203  529  61,6-
ARGENTINE  44249  67884  79304  102752  235156  56,3- 855645  1312870  1515403  1939196  5019543  61,4-
BOLIVIE  215  311  2324  2643  383  590,1  4 750  6670  49016  56697  8183  592,9 
BRES IL  19496  40743  59031  99639  88651  12,4  395397  831765  1195032  1949907  1966885  ,9-
CHILI  4226  6951  7484  7484  18869  60.3- 92507  144967  156108  156108  423567  63,1-
COLOMBIE  15022  22371  26036  60041  16822  256,9  279334  413031  479788  1032550  328136  214, 1 
E:QUATEUR  3347  3584  5393  6512  60  59400  64590  98974  117994  1195 
PARAGUAY  117  117  252  53,6- 2325  2325  5692  59,2-
PERDU  14271  17150  21500  25567  18356  39,3  284646  346513  430301  509003  404314  25,9 
URUGUAY  3143  4577  10574  19898  8972  121,8  61822  87545  213053  318821  1 79618  110,9 
VENEZUELA  39409  103035  209702  314264  73251  329,0  795777  2057652  4168191  6691586  1309283  411 tl 
AUSTRALIE  3!1094  752191 
OCEANIE  FRANC.  194  219  219  247  180  37,2  5064  5672  5672  6482  5002  29,6 
PROV  DE  BORD  72  72  168  169  2  1169  1265  2878  2916  91 
DIVE:RS  1  1  1  1  29  29  29  30  3,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1075261  2240482  3263844  4290706  3665317  17,1  22452711  46567781  676 73692  89142304  79299848  12,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1790593  3799808  5608042  7293812  5829994  25 tl  37496238  79510657  117284458  152275441  127326197  19,6 
..  . 
1  _L  _j_  Il  1  1  1 
224 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TCLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  121672  265198  381227  527143  463964  13,6  2340267  5048008  7333504  10148307  9327431  8,8 
U  e·  B  L  8010  18381  27696  38697  24020  6ltl  191729  445883  656029  874985  535096  63,5 
FRANCE  82041  175451  244189  322884  219515  47.1  1752849  3585067  4947391  6530437  4523516  44,4 
ITALIE  114065  258003  414773  584606  441353  32,5  2219853  4926 714  7902865  11035549  9079184  21,5 
PAYS  BAS  55592  105789  156585  201179  203480  1.1- 1059993  2018901  3007976  3932561  4262918  7,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  381380  822822  1224470  1674509  1352332  23,8  7564691  16024573  23847765  32521839  27728151  17,3 
ZONt:  EST  1137  1137  1137  12277  90,7- 15740  15740  15740  240143  93,4-
AUTRICHE  10369  31545  48287  71757  61800  16t1  208542  577471  880095  1334879  1330253  ,3 
BULGARIE  5678  5733  5733  6933  11340  38,9- 87627  92627  92627  108831  181191  39,9-
DANEMARK  32453  68239  109997  148732  121532  22o4  530949  1122599  1789097  2407317  2117006  13,7 
ESPAGNE  13402  24770  31603  36831  29940  23t0  226084  469940  58'8569  682575  618927  10,3 
FINLANDE  41128  76562  106863  128849  129665  ,6- 1013298  1706595  2276837  2690735  2713860  ,9-
GIBRALTAR  MAL TE  594  781  1674  1982  1782  11t2  10140  13100  26240  31420  34873  9,9-
GRE CE  20405  50950  70429  81666  104473  21,8- 291958  727469  996953  1160472  1716344  32,4-
HONGRIE  l1  17  17  16451  99,9- 1750  1750  1766  420759  99,6-
IRLANDE  861  4119  4951  5416  4700  15,2  14370  68850  85351  96446  82448  17,0 
ISLANDE  2113  14513  17446  27165  17226  57t7  34537  229404  274377  418977  297317  40,9 
NORVEGE  29166  65899  92278  117475  154184  23,8- 459873  1010274  1497077  1868504  2605244  28,3-
POLOGNE  634  2537  4739  4859  473  204962  384663  445277  453616  161175  181,4 
PORTUGAL  14873  45837  76160  89020  89098  tl- 258028  794059  1319354  1524571  1661659  8,3-
ROUMANIE  lOO  15986  99,4- 7500  446847  98,3-
ROYAUME  UNI  475  1545  5414  11636  1855  527,3  48910  107135  187618  333826  129049  158,7 
SUEDE  6 7011  145349  210671  285758  271820  5. 1  1136469  2420814  3471163  4634473  4681043  1,0-
SUISSE  68436  127907  195512  269966  256906  5,1  1482853  2732293  4121012  5696552  5757103  1,1-
TCHECOSLOVAQUIE  38749  81003  93515  106576  175414  39,2- 725942  1509056  1858795  2411980  3392675  28,9-
TUHQUIE  18613  82009  108237  145050  85987  68,7  354104  1484091  1908362  2473451  1617380  52,9 
U  R  S  S  2B8  1263  7785  7785  333  8305  77055  167046  167046  19116  773,9 
YOUGOSLAVIE  527  4432  6229  7617  22656  66,4- 14897  95586  131442  196180  471658  58,4-
AUTRES  PAYS  EUR  37  49  62  54  14,8  810  1013  1418  1361  4,2 
ALGER lE  8463  11189  13264  23334  74657  68,7- 173292  226375  275189  493049  1942707  74,6-
EGYPTE  6194  10907  11858  13277  12654  4,9  90986  169132  184418  212633  220128  3,4-
ETHIOPIE  4798  8875  12099  16385  48533  66,2- 91208  165877  220561  299325  971394  69,2-
liBERIA  5192  8076  9296  10072  18799  46,4- 101610  158930  182330  196500  373600  47,4-
LYBIE  9009  10312  11809  17044  18695  8,8- 156038  179421  202108  286404  357962  20,0-
MAROC  4626  12429  26592  37280  29089  28t2  106266  292548  618245  841874  725399  16,1 
SOUDAN  8741  15893  31050  31825  43660  13.4- 148415  267796  496350  600779  763463  21,3-
TUNISIE  2268  5758  10387  13269  44205  70,0- 48133  127682  206224  257054  1312293  80,4-
UNION  SUD  AFRIC  282  295  315  469  693  32,3- 5950  7880  10380  18194  30519  40,4-
TER  EX  BELGES  38623  46875  54403  56088  35949  56t0  796705  954805  1097885  1126285  852818  32.1 
AF  MERlO  FRANC  39238  63621  82696  104915  94577  10t9  838220  1349354  1750743  2209611  2261528  2,3-
TERR  BRIT  ORIE:N  7763  10237  15926  24306  46163  47,3- 02320  168800  257944  385239  838056  51t,O-
TERR  BRIT  OCCID  2777  3773  lt303  5483  12338  55,6- 52746  71544  80304  100121t  21t2275  58,7-
TER  PORTUG  AFR  81t98  15333  22562  29709  29799  ,3- 11t9693  268517  395455  518037  560200  7,5-
TERR  ESPAGNOLS  1516  5013  7638  8666  17150  lt9,5- 25780  85368  127870  11t4721  322994  55,2-
SOMALIE  2402  3722  5544  8101  7926  2,2  lt6535  71129  102921t  151261  155028  2,4-
GHANA  lOO  lOO  901t  2161t  3185  32,1- 1660  1660  llt880  3MOO  62609  41,9-
GUINEE  REP.  37133  53372  53825  51t110  49626  9t0  639320  939098  91t8033  952953  975174  2,3-
NIGERIA  2224  4282  1361  9476  27774  65,9- 38493  72576  125023  159002  51tltlt15  70,8-
COTE  FR  SOMALIE  1928  2077  2414  2711  3149  13,9- 32040  34340  41040  44705  63365  29,4-
AF  EQUAT  EX  FRA  9840  25548  35514  49098  49582  1,0- 195058  495247  695431  975583  1126419  l3,1t-
AF  OCC  EX  FRANC  lt8436  84488  llO 177  160848  195250  17,6- 1030631  1798251  2342703  3397924  lt83't591  29,7-
TOGO  240  2227  2432  4034  lt876  17,3- 5671  45251  49505  79517  110122  27,8-
CAMEROUN  5977  12586  19786  31101  37187  16,4- 120927  253437  41•3466  665640  926081  28,1-
RHODESIE  FEO.  1698  4453  4957  5912  12023  50,8- 28445  78645  86865  101865  215720  52,8-
ARABIE  SEOUDITE  8222  11840  13776  18360  12186  50,7  146867  211125  21t5966  3211t87  227858  lt1.1 
AUTRES  P  ARABIE  18887  32760  47920  7111t7  52523  35,5  299084  509895  725986  1052150  870885  20,8 
CEYLAN  788  1899  2888  2990  7036  57,5- 11780  28660  41030  42670  132971  67,9-
CHINE  81  185  185  185  31912  99,5- 16250  30715  30715  30715  665581  95,1t-
HONG  KONG  574  990  1375  1375  7530  81,7- 10438  17979  21t9l9  24919  130131  80,9-
INOONESIE  7431  12487  13241  1401t0  65211  78,5- 132923  224005  242365  266085  1197735  77,8-
IRAK  4575  13124  15396  20622  35368  41,7- 72887  206036  24088l  321922  601507  46,5-
IRAN  4550  11702  16126  22624  29304  22,8- 71572  171t543  241987  31t9311  622381  lt3,9-
ISRAEL  4697  10782  18596  25058  3011t8  16,9··  82831  186001  317797  422085  579462  27,2-
JAPON  1  1  107  99,1- 250  250  5550  95,5-
JORDANIE  3903  6343  9685  12435  8950  38,9  67511  111061  166164  211417  183762  15,0 
LIBAN  6285  12381  16552  24175  35366  31,6- 103440  202916  266965  387793  615507  37,0-
FED  MALAISIE  1549  3117  3926  5246  12316  57,6- 25880  51152  63963  83203  204145  59,2-
PAKISTAN  2275  4397  5715  7352  212780  96,5- 38783  71t320  96850  126280  351t8338  96,4-
PHILIPPINES  1164  2517  4514  7042  143  19000  lt0150  73310  114630  lllt55 
THAILANOE  SIAM  463  1915  2957  4836  11790  59,0- 8500  31631  467/t1  75057  201111  62,7-
~YRit  3058  11650  14158  17079  10913  56,5  53290  196988  237432  283637  201t192  38,9 
lJNIC"J  f\IR,.ANE  9416  12517  13949  14360  13877  3,5  141t71t7  193226  216446  223906  230505  2,9-
UNION  INDIENNE  2209  6065  6689  12882  25811  50,1- 32810  96058  122285  218005  437266  50,1-
1  1  1  _IL  _l  1  1  J 
225 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
TERR  PORTUGAIS  179  525  1506  1506  6519  76,9- 3200  8960  24961  24961  119255  79,1-
AUTRES  P  0  ASIE  35  35  60  60  380  84,2- 1000  1000  2000  2000  7817  74,4-
AFGHANISTAN  3  86  94  10105  99,1- 250  3000  3250  181284  98,2-
TERR  BRIT  ASIE  2764  4087  4178  6162  6874  10,4- 39603  61113  62583  95884  117135  18,1-
FORMOSE  75  300  585  758  270  180,7  1480  4980  9018  15768  4000  294,2 
CHYPRE  2992  5124  6642  8868  10987  19,3- 55193  92919  119979  158859  211970  25,1-
CAMBODGE  527  758  1432  2045  1660  23,2  10127  13613  26218  37763  29584  l7,6 
LAOS  507  10160 
VIETNAM  SUD  550  767  802  840  35801  97,7- 11000  15861  16671  17482  630028  97,2-
CANADA  485  28458 
ETATS  UNIS  10025  20912  38915  62798  6888  811,7  157836  353585  802488  1311900  140635  832,8 
STPIERRE  MIQUEL  39  39  39  39  640  640  640  640 
COSTA  RICA  614  3011  3925  6086  14908  59,2- 10720  53240  69020  103580  280770  63,1-
CUBA  95  145  145  145  19317  99,2- 1780  2388  2388  2388  314760  99,4-
REP  DOMINICAINE  8247  32427  54088  64578  22676  184,8  143531  572244  936204  1110955  423026  162,6 
GUATEMALA  10321  22595  33(138  45044  71008  36,6- 179385  393753  574003  774675  1310696  40,9-
HAITI  6829  12396  15245  18001  15474  16,3  126 540  229980  280700  330720  308040  7,4 
HONDURAS  REP.  3210  470<J  6633  8837  7995  10,5  58540  84136  118416  154796  149920  3,3 
MEXIQUE  12  48  476  512  140  265,7  2000  9500  32250  36000  24008  50,0 
NICARAGUA  5258  9342  14851  19728  26526  25,6- 89008  152359  239913  317213  468762  32,3-
PANAMA  2416  3513  4791  4932  3456  42,7  41246  60106  81536  83876  62618  33,9 
SALVADOR  581  2684  3313  3653  1108  229,7  10000  53698  66692  71412  23507  203,8 
TERR  DES  USA  36177  605953 
TERR  NEERLANO  4634  8868  13827  19044  24726  23,0- 83863  160308  246543  340855  467862  27,1-
TERR  BRITAN  2552  6060  9087  12332  22552  45,3- 44156  105842  158011  215012  451163  52,3-
TERR  FRANCAIS  8049  15810  21730  34181  3470B  1' 5- 163786  314567  430699  674569  754072  10,5-
ARGENTINE  2760  4027  4527  4691  3238  44,9  65489  162326  170993  193493  109342  71,0 
BOLI V  1 E  993  3824  5379  6249  10160  38,5- 18270  68084  94651  108397  193262  43,9-
BRES IL  365  470  545  579  1093  47,0- 12010  13715  22975  24475  71531  65,8-
CHILI  7042  11118  26155  29034  9825  195,5  117760  201100  425980  470580  172900  172,2 
COLOMBIE  8995  15462  18049  22648  42086  46,2- 141991  246022  294160  370219  737597  49,8-
I::QUATEUR  6064  9035  16227  29568  36157  18,2- 107650  161641  286761  501652  667623  24,9-
PARAGUAY  743  2189  3947  6536  4510  44,9  13843  38193  65819  107359  79440  35,1 
PERDU  12990  22197  28797  36795  25343  45,2  233893  400706  514550  641345  482107  34,3 
URUGUAY  942  1031  1031  1391  4453  68,8- 16495  18485  18485  25545  78521  67,5-
VENEZUELA  69031  115089  129071  146949  154136  5,o- 1332409  2212534  2486490  2811796  3132676  10,2-
AUSTRALIE  2205  3731  4994  5483  86094  93,6- 43461  68481  96161  105234  1576082  93,3-
NOUV  ZELANOE  2324  3086  3164  3490  7638  54,3- 42560  55866  57366  62826  146420  57,1-
OCEANIE  FRANC.  7393  11094  18327  24976  18036  38,5  156139  237758  390490  524080  387251  35,3 
OCEANIE  BRITAN  120  856  1136  1144  1438  20,4- 2015  13199  19470  19610  25839  24,1-
TER  USA  OCEANIE  81  141  222  222  40  455,0  1500  2520  3840  3840  700  448,6 
GU l NEE  NE ERL  649  703  127  902  6075  85,2- 11232  12172  12572  15572  109566  85,8-
PROV  DE  BORD  25  44  46  233  326  28,5- 535  913  1232  5039  22027  71,1-
DIVERS  8  12  28  31  45  31,1- 248  483  979  1059  1555  31,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  896602  1773163  2461313  3205039  3905362  17,9- 17059317  33172005  45130690  59411215  77336555  23,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1277982  2595985  3685843  4879548  5257694  7,2- 24624008  49196578  69578455  91933054  105064706  12,5-
..  . 
8LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  8EKLEED  VAN  3/~M  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  447147  1021185  1780818  2502234  1584656  57,9  4887091  11263294  19907747  28303288  18774524  50,8 
U  E  B  L  189624  376077  568659  766382  729650  5,0  2393998  4709481  7044462  9435131  9449242  ,1-
FRANCE  1352459  2350669  3293904  4362540  5066348  13,9- 16803090  28838311  40505885  53825546  63634446  15,4-
ITAL lE  630195  1687335  2836187  3713562  1554555  138,9  7347661  19349300  32515763  42483729  17876384  137,1 
PAYS  BAS  437522  913781  1404953  1783439  1981517  10,0- 5314595  11087927  16922464  215244  73  25942472  17,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3056947  6349047  9884521  13128157  10916726  20,3  36746435  75248313  116896321  155572767  135677068  14,7 
ZONE  EST  1211  9554  9875  9875  15675  37,0- 115300  142847  146972  146972  302520  51,4-
AUTRICHE  571  2232  7815  12190  5300  130,0  22240  55523  150384  235134  143678  63,7 
AULGARIE  977  4822  5271  5668  22081  74,3- 13301  61191  68441  77191  322639  76,1-
DANEMARK  189875  345191  502215  786746  809115  2,8- 1976099  3605647  5332219  8516'>96  9458424  10,0-
ESPAGNE  62267  161103  275556  382226  213558  79,0  771413  1816016  3093118  4175433  2905102  43,7 
FINLANDE  86422  133874  190006  239807  429057  44,1- 1036081  1682831  2345681  2973236  5434911  45,3-
GIBI<ALTAR  MALTE  592  137  965  1312  2570  48,9- 6460  8380  11203  14863  38166  61,1-
GRE CE  40854  69132  91868  115428  121543  5,0- 444327  743265  983629  1232194  1408212  12,5-
HONGRIE  167  239  438  571  4900  88,3- 24570  35990  40490  46085  99487  53,7-
IRLANDE  16530  35244  72056  101184  129987  22.2- 165925  355781  740927  1053250  1459836  27,9-
ISLANDE  1647  4467  6676  7835  3058  156,2  19100  49160  72770  86020  34871  146,7 
NORVEGE  298528  546311  754429  1081981  782120  38,3  3159186  5811093  8084440  11669210  8807254  32,5 
POLOGNE  1161  1192  3513  3970  4880  18,6- 46788  47800  75290  98540  213324  53,8-
PORTUGAL  49231  111423  161326  214007  333390  35,8- 593254  1304070  1881717  2469167  4200866  41.2-
ROUMANIE  15213  20135  27968  28223  62202  54,6- 199666  346394  466144  480296  843535  43,1-
ROYAUME  UNI  913  3129  4074  6610  48956  86,5- 14743  11232  114265  138409  670968  79,4-
.......  1  1  1  Il  1  t  1 
226 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
SUEDE  169123  340193  537791  735999  1252301  41,2- 1939234  3914645  6097369  8346739  15359362  45,7-
SUISSE  356875  569001  857558  1204575  1278192  5,8- 4239025  6733304  10071890  14122914  15697639  10,0-
TCHECOSLOVAQUIE  70346  163588  236714  255233  602662  57,6- 978280  2257242  3278198  3540260  8121165  56,4-
TURQUIE  7803  27641  42211  61832  43530  42,0  85900  304767  491527  741905  520927  42,4 
U  R  S  S  17  17  18  18  1599  98,9- 513  573  593  593  31757  98,1-
YOUGOSLAVIE  119167  247020  391318  545404  397446  37,2  1478036  3134687  4840125  6692214  5461380  22,5 
ALBANIE  263  3960 
AUTRES  PAYS  EUR  32  61  83  34  144,1  608  1013  1418  480  195,4 
ALGER lE  22629  29449  38048  61059  156627  61,0- 297748  390517  505565  818707  2124622  61,5-
EGYPTE  1813  10329  21083  28495  26964  5,7  27715  128954  256650  396004  41t1699  10,3-
ETHIOPIE  453  71t5  1370  2064  1760  17,3  8386  11430  18765  26476  21875  21,0 
LIBERIA  467  1593  1969  2678  1296  106,6  5150  31159  35370  43100  18929  127,7 
LYS lE  2676  5159  9825  29413  9014  226,3  26520  52853  101016  636219  102226  522,4 
MAROC  24838  41278  60148  76612  84809  9,7- 302348  503542  H3773  945980  1060940  10,8-
SOUDAN  6856  14297  171t13  21307  19682  8,3  71676  149126  183299  225540  220486  2,3 
TUNISIE  3182  10926  16541  21t739  30429  18,7- 40712  144004  214538  319987  389434  17,8-
UNION  SUD  AFRIC  54  104  477  477  294  62,2  830  1310  5850  5850  3480  68,1 
TER  EX  BELGES  5488  17912  29285  36183  33596  7,7  79640  229800  378880  478377  466671  2,5 
AF  MERlO  FRANC  4341t  7258  10426  17702  17566  ,a  53685  881t87  129199  230676  217966  5,8 
TERR  BR lT  OR 1 EN  10953  14133  17571  19112  45219  56,4- 105773  139993  169344  189217  470062  59,7-
TERR  8RIT  OCCIO  42  lt2  96  152  29  424,1  462  462  962  1462  340  330,0 
TER  PORTUG  AFR  12923  17970  25755  29172  38787  24,8- 132496  182900  263325  300516  443302  32,2-
TERR  ESPAGNOLS  2513  3858  6823  10621  1122  49,1  25010  36551  66431  104489  80766  29,4 
SOMALIE  237  315  428  613  293  109,2  2912  4101  6395  10316  4640  122,3 
GHANA  2604  3972  7591  12568  6668  88,5  32755  lt4685  83065  146227  13783  98,2 
GUINEE  REP.  74  231  240  358  4911  92,7- 1216  3241  4456  6199  63909  90,3-
NIGERIA  3090  4390  6874  10789  15820  31,8- 36857  lt8976  75513  118879  184819  35,7-
COTE  FR  SOMALIE  45  131  206  672  740  9,2- 643  1883  2968  9422  10916  13,7-
AF  EQUAT  EX  FRA  2994  6754  9642  18633  22000  15,3- 39295  89123  126191  241846  281275  14,0-
AF  DCC  EX  FRANC  8497  15848  23200  30529  43487  29,8- 106130  205554  303008  400215  541036  26,0-
TOGO  157  1011  1231  1417  503  181,7  2026  12761  15394  18028  6046  198,2 
CAMEROUN  838  1719  2111  5521  5221  S,7  11690  22425  35591  70546  61t363- 9,6 
RHODESIE  FED.  78  78  78  78  20041  99,6- 800  800  800  800  210334  99,6-
ARABIE  SEOUOITE  2856  5765  6804  10701  13858  22,8- 37806  65045  76556  118855  173775  31,6-
AUTRES  P  ARABIE  8746  15880  23852  29738  23668  25,6  88651t  162094  247626  310045  264482  17,2 
CEYLAN  4643  7131  9125  10793  16131t  33tl- 50050  73978  92893  111921t  181873  38,5-
CHINE  34276  40963  41106  41106  81316  49,1t- 380538  479038  480706  480706  80673.2  40,4-
HONG  KONG  1189  1655  2llt4  2419  22240  89,1- 11130  15842  27836  29866  216907  86,2-
INOONESIE  26361  47014  72209  75287  167305  55,0- 275505  498445  794039  829751  1881179  55,9-
IRAK  3713  8087  11314  16120  50545  68,1- 35241  80432  115427  169076  569470  70,3-
IRAN  13248  25675  33880  44988  lt1085  9,5  130015  261436  349997  lt6751t3  51151t7  8,6-
1 SR A  El  51145  92571  118687  148468  208749  28,9- 551692  1009906  1331295  1698236  2542171  33,2-
JAPON  24919  33292  34837  36139  196491  81,6- 144424  188128  191461  207269  1175024  82,4-
JORDANIE  610  1155  3003  4068  6161  34,0- 6350  121t40  35583  lt6857  67689  30,8-
LIBAN  5135  8837  17127  21758  23655  8,o- 54349  107799  199042  245203  279948  12,4-
FED  I-IALAISIE  19854  25139  28497  29850  81047  63,2- 184758  236849  269949  282778  828878  65,9-
PAKISTAN  3139  6175  7552  8831  146764  91t,O- 29920  62222  79047  93528  1696764  94,5-
PHILIPPINES  5122  7316  8846  9562  13917  31,3- 46990  67990  83850  91054  155020  41,3-
THAILANDE  SIAM  1075  2714  2111  4020  3272  22,9  11950  29130  31173  48161t  34336  40,3 
SYRIE  2882  8612  11825  16336  2689  507,5  31923  90861  125196  167846  29295  473,0 
UNION  BIRMANE  31t69  6512  7141  8229  12406  33,7- 33920  61901  68011  79273  130697  39,3-
UNION  INDIENNE  38877  109960  152087  182859  536022  65,9- 442432  1249646  1796207  2227811  6575935  66,1-
TERR  PORTUGAIS  1526  1526  1526  1526  9182  64,4- 11390  11390  11390  11390  107827  83,9-
AUTRES  P  D  ASIE  188  259  1014  7582  86,6- 1870  3120  13870  80849  82,8-
AFGHANISTAN  16  11  13  5,5  250  1500  1557  3,7-
TERR  BRIT  ASIE  10247  12019  121t82  14160  29698  52,3- 100332  116351  121965  139849  294910  52,6-
FORMOSE  62729  74327  78617  78700  9506  727,9  925080  1092580  1163330  1164330  112949 
CHYPRE  2229  4204  5098  6860  11419  39,9- 23268  42648  52164  70680  126428  44,1-
CAMBODGE  641  672  896  2057  5994  65,7- 6:565  9743  12152  23832  67516  64,7-
LAOS  42  42  79  79  85  7,1- 608  608  1216  1216  1059  14,8 
VIETNAM  NORD  996  9294 
VIETNAM  SUD  9692  18783  26305  28153  34367  18,1- 91620  184783  271403  295888  379583  22,0-
CANADA  25463  60499  76221  81866  98968  17,3- 322990  687620  664467  941113  1362148  30,9-
E:T A  TS  UNIS  117930  225532  277588  305147  98498  209,8  1342356  2490644  3208089  3591352  1214946  196' 1 
STPIERRE  MIQUEL  8  8  8  8  22  63,6- 203  203  203  203  305  33,4-
COSTA  RICA  2435  3723  7892  10728  14713  27.1- 23851  36089  82619  113824  170406  33,2-
CUBA  642  642  642  642  19565  19565  19565  19565 
REP  DOMINICAINE  2470  3334  3513  3747  1421  163,7  24980  34260  36263  40103  16970  136,3 
GUATEMALA  1345  1761  3787  5294  6199  14,6- 15878  20038  41877  56919  70109  18,7-
HAIT!  84  487  487  523  422  23,9  810  5058  5058  5558  4559  21,9 
HONDURAS  REP,  438  1305  4346  4766  2470  93,0  4160  12129  41767  45663  24985  82,8 
MEXIQUE  12 2  268  399  1241  3016  58,9- 5750  14750  20500  32750  66068  50,4-
NICARAGUA  1584  4181  8419  9689  35794  72,9- 15404  39794  83620  96892  467234  79,3-
PANAMA  2111  3799  5491  7444  9485  21,5- 22308  38620  55671  76904  109503  29,8-
SALVADOR  1761  2726  3178  4893  38746  87,4- 21619  31124  36084  52609  509468  89,7-
TERR  DES  USII  36834  403599 
TERR  NHRLAND  4661  1379  12 348  18279  14208  28,7  56939  91439  149CV')3  225046  176679  27,4 
TfRR  ARITAN  3271  5999  7740  11591  38635  10,0- 29701  54769  72145  109108  424732  74,3-
TERR  F-RANCAIS  1877  3655  5943  8 f36  11915  26,7- 23091  44966  72514  106 746  144774  26,3-
ARGI:NTINi:  208060  283892  311131  321578  644387  50,1- 2194429  3003729  3338881  34<J0156  7645132  54,4-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
227 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
BOLIVIE  914  1245  1625  2427  4872  50,2- 9420  12610  16440  24660  56708  56,5-
BRES IL  24660  40701  55504  63679  70035  9,1- 367250  ':182000  759201  856583  1099616  22,1-
CHILI  3300  4396  16878  26041  13306  95,7  36841  49834  212594  339517  169165  100,7 
<.OLOMB!t:  59314  88491  129474  146237  110195  32,7  537893  851552  1256745  1433!!24  1247192  14,'-l 
EQUATEUR  1736  3070  6126  9285  10770  13,8- 17736  34658  68508  104654  129172  19,0-
PARAGUAY  1305  2258  3l33  3563  5264  32,3- 14910  25430  35820  40750  61575  :n,8-
PERDU  35597  94804  130191  175545  170210  3,1  374 797  1019757  1392264  1894602  1948865  2,8-
URUGUAY  6393  7776  9251  10769  22770  52' 7- 67404  84761  101161  118071  253305  53,4-
VENEZUELA  41382  67885  106013  137959  152939  9,8- 450911  740332  1181545  1571149  1919827  18,2-
AUSTRALIE  447  613  633  666  8747  92,4- 8750  12500  13750  15837  111951  85,9-
NOUV  ZELANDE  3633  47580 
OCEANIE  FRANC.  2096  4495  5144  6253  11827  47,1- 24 712  53879  61980  75956  144tl52  47,6-
OCtANIE  BRITAN  113  185  284  284  612  53,6- 1620  2360  3640  3640  6468  43,7-
GUINEE  NEERL  103  194  194  194  2188  91,1- 1072  2131  2131  2131  26369  91,9-
PROV  DE  BORD  44675  72128  91251  131275  73180  79,4  941559  1415026  1973828  2683566  1412350  90,0 
DIVERS  1277  4216  6969  8981  4412  103,6  21794  89572  123355  169578  79569  113.1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2549602  4575440  6499579  8595589  10634816  19,2- 29455909  52828103  75499675  100383248  129875457  22,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5606549  10924487  16384100  21723146  21551542  ,a  66202344  128076416  192395996  255956015  265552525  3,6-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/~M. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINOER  DAN  3/M~. 
ALLEMAGNE  2180214  4586948  6680135  89392 98  6993207  27,8  31336414  66182240  96563899  129897712  106435845  22,0 
U  E  B  L  76520  162833  260073  332446  466569  28,7- 1537212  3049770  4645712  5936827  8032308  26,1-
FRANCE  680844  1521B64  2268132  3029740  21B2254  3B,8  10044 564  22565653  33962981  45542952  342B7636  32,8 
ITALIE  624313  12B08BB  2050577  3093003  226B415  36,4  B62Bl63  l794Bl52  2900961B  43070443  32871994  31,0 
PAYS  BAS  20B715  419901  60BOB6  B41317  1425335  41 ,o- 3653926  706B072  10234209  14242654  22933064  37,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3770666  7972434  1186B203  16235B04  133357BO  21.7  55200279  116B13B87  174416419  2386905B8  204560B47  16,7 
ZONE  EST  22392  68571  97398  12B65l  166169  22,6- 309735  BB09C6  1259399  1679301  2B30177  40,7-
AUTRICHE  11363  31077  56917  !l5B41  56139  51,3  234428  586796  106322B  167B7l7  1707256  1.7-
BULGARIE  38909  41754  52023  5667B  69435  LB,4- 545278  661619  B11356  1013413  1706143  40,6-
DANEMARK  186483  37B729  59312B  802557  617001  30.1  2406642  4B46503  7605690  10404445  B77B539  1B,5 
ESPAGNE  119720  227975  330669  46B97l  35670B  31,5  1679701  33B4040  4B53573  7011188  5B93447  19,0 
FINLANDE  97Bll  l9B932  2B2511  370936  417420  11' 1- 1703996  3427990  5046554  6608760  1013Bl6B  34,B-
GIBRALTAR  MALTE  467  547  749  1312  1573  16,6- 5793  6B33  9647  16657  2122B  21,5-
GRECE  36471  78B37  137162  169559  132371  2B.L  499141  1048350  1814717  2233049  20935!!7  6,7 
HONGRIE  27446  38325  91245  136440  26694B  4B,9- 365213  526035  1227476  1836545  4151777  55,8-
IRLANDE  58600  91105  113402  136272  92489  47,3  688919  10B81B3  1376B14  1653143  1436367  15,1 
ISLANDE  2603  5194  7704  10353  3810  171 '7  49520  80197  125750  162 761  96059  69,4 
NORVEGE  70B45  136980  196131  271480  233005  16,5  961681  1B52920  2680033  3705801  354B4 73  4,4 
POLOGNE  7491  19103  53726  60B19  55948  8.7  451281  754745  1354025  1515349  1B00477  15,8-
PORTUGAL  40413  98233  155223  211724  245195  13,7- 510441  1245976  1976B60  2696102  3473B41  22,4-
ROUMANIE  22092  34341  54613  95170  197B05  51,9- 44B510  699401  1033872  l6B8353  270992B  37,7-
ROYAUME  UNI  241542  629671  925626  1301105  1292662  .7  3749279  9773558  14326738  20174704  2075S684  2,8-
SUEDE  4122B7  779504  1160660  1575864  1317130  19,6  5317552  10040095  15068506  20515932  19063175  7,6 
SUISSE  221019  362011  6025B4  B04083  899446  10,6- 3552555  5912012  9678492  13153366  16491255  20,2-
TCHECOSLOVAQUIE  8344  58796  102223  130512  623699  79,1- 193493  !!894 73  l537B79  2000150  9395246  7B,7-
TURQUIE  37579  111936  232465  340253  168795  101,6  495073  1407283  2985544  4366009  2656953  64,3 
U  R  S  S  428764  949753  1842772  2799106  1400989  99,8  5415830  11980424  23921347  36772808  22152164  66,0 
YOUGOSLAVIE  6B744  127047  178982  347877  426975  18,5- 911429  1704094  2475256  4975621  6701234  25,8-
ALBANIE  6499  26499  26499  26499  2488  67652  305652  305652  305652  31194  879,8 
AUTRES  PAYS  EUR  9  9  9  9  69  87,0- 203  20 3  203  203  976  79,2-
ALGER lE  17203  l9B79  2B858  47648  99672  52,2- 264529  314966  460514  735745  1472315  so,o-
EGYPTE  11218  34939  51626  80195  116317  3lt 1- 188313  50281B  741640  1134895  1B30272  3B,O-
ETHIOPIE  B87  1862  2976  3872  3182  21 '7  11125  25279  39365  51774  44307  16,9 
LIBERIA  231  406  Bl2  B12  1712  52,6- 4606  7296  11958  1195B  23279  4B,6-
LYAIE  1675  6205  9199  11269  9621  l7' 1  l92BB  68748  110231  134316  133773  ,4 
MAROC  13966  24942  46014  6867B  71387  3,B- 237480  412079  751596  1098349  1134113  3,2-
SOUDAN  3936  10116  16248  19!!91  12B17  55,2  50518  118946  188916  235744  170322  38,4 
TUNISIE  3766  10967  16461  272 87  297lB  8.2- 105073  210050  287885  441992  575482  23,2-
UNION  SUD  AFRIC  959  1867  36!!9  5642  3129  80,3  75223  160907  311779  485570  233517  107,9 
TER  EX  BELGES  34220  43615  62021  68832  95068  27,6- 486051  654267  91911B  1019406  1618042  37,0-
AF  MERlO  FRANC  6274  10588  14 738  19299  15471  24,7  95077  158879  217621  283854  219558  29,3 
TERR  BRIT  ORIEN  l600B  18344  197!!5  20945  24222  13,5- 191009  218339  237502  251364  355203  29,2-
TERR  BRIT  OCCIO  38  B17  817  22!!  258,3  440  102 30  10230  4053  152,4 
TER  PORTUG  AFR  3423  6583  11123  16031  10228  56,7  432B4  78978  136819  200357  151303  32,4 
TERR  ESPAGNOLS  11158  21327  37072  53413  75360  29,1- 170199  321686  5511B4  800472  1197704  33,2-
SOMALIE  33  33  400  497  122  307,4  219  219  9309  11333  22B2  396,6 
GHANA  58  8834  11545  117'J7  10917  7,7  720  108250  144640  147390  165208  10,8-
GUINEE  REP.  384  384  384  402  498  19,3- 4820  4820  4820  7251  10824  33,0-
NIGERIA  15494  27604  44135  56437  37947  4!!,7  189147  347599  548557  699644  538345  30,0 
COTE  FR  SOMALIE  llO  130  166  419  259  61,8  1840  2120  2800  6444  4026  60,1 
1  1  1  1  Il  _1  1  1 
228 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1 
1\F  EQUAT  EX  FRA  2214  4275  7326  9804  6024  62,7  28560  58337  106340  143406  87163  64,5 
AF  DCC  EX  FRANC  4495  10821  17068  27560  40942  32,7- 69272  162696  260706  417884  587409  28,9-
TOGO  88  88  221  328  357  Brl- 1216  1216  3039  4659  5065  8,o-
CAMEROUN  1417  2086  3028  4907  2671  83,7  214!:10  31607  46486  74278  41960  17,0 
RHOllESIE  NYASSA  5637  79015 
ARABIE  SEOUDITE  1100  2852  4473  7361  4643  58r5  12940  33291  55099  91529  77303  18r4 
AUTRES  P  ARABIE  5196  10485  16836  231:115  27226  12,5- 66544  l27B44  200367  278145  395129  29,6-
CEYLAf\J  8749  18794  28640  38152  42391  10,0- 115750  235967  356181  484318  595095  18,6-
CHINE  245  1185  1185  1185  134313  99,1- 29206  126178  126178  126178  2185761  94,2-
HONG  KONG  311  371  703  3026  3193  5,2- 5063  5063  15494  29714  38 322  22,5-
INOONE SIE  28313  42614  54616  55053  92385  40,4- 354205  534979  694217  705145  1329643  47,0-
IRAK  9270  14476  19216  28752  118237  75,7- 119052  192589  251460  372975  1558628  76,1-
IRAN  40057  97491  153 3 54  228044  286656  20,4- 524194  1252218  2019868  2977763  4363093  31 ,a-
ISRAEL  49478  98021  132871  173144  212702  18,6- 601801  1165722  1620284  2120239  2761052  23,2-
JAPON  4  14  498  4358  88,6- 1000  1500  8447  43825  80,1-
JORDANIE  2943  4497  8192  11268  16096  30,0- 37867  57330  102741  140990  220159  36,0-
LIBAN  3214  6378  11486  16466  32498  49,3- 41949  82078  144889  207350  446004  53,5-
FEU  MALAISIE  2216  4115  4341  4550  26160  82,6- 28920  50383  52938  55166  410898  86,6-
PAKISTAN  4D48  6313  7686  11922  81670  85,4- 53228  81611  101130  165921  1215667  86,4-
PHI LI PP 1 NES  1018  1624  2043  2221  7839  71,6- 12440  25620  31720  33963  140971  75,9-
THAILANDE  SIAM  1510  7113  9156  9493  4121  130,4  54763  128351  151474  167534  56516  196,4 
SYRIE  4629  10797  18099  19836  29531  32,8- 53828  121596  239673  267119  430041  37,9-
UNION  B!Rfo'ANE  403  822  1466  1849  4312  57.1- 5380  10463  17724  23017  60879  62,2-
UNION  INDIENNE  85110  103331  114147  127112  434740  70,8- 1232580  1877086  2089298  2294382  6605759  65,3-
TERR  PORTUGAIS  171  329  329  1022  2405  57,5- 2200  4020  4020  12760  42 513  70,0-
AUTRES  P  0  ASIE  598  598  631  15814  96,0- 7215  7215  7965  271027  97,1-
AFGHANI~TAN  903  13094 
TERR  BRIT  ASIE  723  1046  1112  1189  4717  74.8- 8628  12408  13179  14032  62989  11,7-
FORMOSE  34  34  130  130  500  500  3500  3500 
CHYPRE  1912  5174  7254  8299  10857  23,6- 24029  66035  92530  105822  153421  31.0-
CAMBODGE  22  22  142  142  1114  87,3- 405  405  1905  1905  21819  91,3-
LAOS  9  9  9  13  9  44r4  203  203  203  406  142  185,9 
IIIEfNAM  SUD  3262  16197  25159  26506  18617  42,4  40096  190749  295132  314380  258886  21,4 
CANADA  114  129  132  132  2716  95,1- 12622  17281  18293  18293  257785  92,9-
t:TATS  UNIS  21:102  32164  34480  38956  13580  186,9  60008  582368  652501  848963  283934  199,0 
STPIERRE  MIQUEL  12  20  20  20  4  400,0  203  405  405  405  57  610,5 
COSTA  RICA  1310  2128  2719  4428  4504  1,7- 19113  28879  36949  80306  61102  31,4 
CUBA  1010  1312  1312  1312  11262  88,4- 14971  26221  26221  26221  173388  84,9-
REP  DOMINICAINE  65  437  542  923  503  83,5  720  10170  11570  16904  11619  45,5 
GUATEMALA  509  12 71  2986  5197  6190  16,0- 4970  14677  34334  62339  82302  24,3-
HAIT!  359  1147  2408  3227  2011  55,4  5356  15861  34901  46984  32682  43,8 
HC'NCURAS  REP.  20  168  407  901  529  70,3  240  2120  5118  10561  7312  44,4 
MEXIQUE  383  776  1413  2888  1324  118tl  29000  69930  161789  293184  14172 8  107,3 
NICARAGUA  905  1160  7371  7859  4023  95,4  10597  13817  95459  101492  55603  82,5 
PANAMA  183  317  388  616  619  '5- 2548  4203  4905  7424  9827  24,5-
SALVADOR  1236  2401  3602  4918  3331  47,6  14115  29178  47079  65056  49680  31,0 
TERR  DES  USA  2 860  39090 
TERR  NEERLAND  14530  28980  41980  52863  36497  44,8  190 341  387973  571733  724979  551335  31,5 
TERR  BR! TAN  5847  6513  18806  37829  16269  l32r5  76424  84469  237761  481950  208504  131r1 
TERR  FRANCAIS  220  1085  1629  1970  3884  49,3- 2633  14382  21472  26131  51435  49,2-
ARGENTINE  378203  561030  628721  644384  2062203  68,8- 5190469  7817527  8779961  9075839  28403536  68,0-
BOLIVIE  405  1139  1755  3165  4093  22,1- 4778  12746  20241  37251  65974  43,5-
BRES IL  69031  115301  169610  236912  190696  24,2  1293769  2138001  3122420  4288895  4011120  6,9 
CHILI  119  1336  1545  2112  2133  1, o- 10250  67401  81590  108431  98539  10,0 
COLOMBIE  60671  122143  170216  202336  159348  27,0  754622  1540103  2160028  2575667  2130320  20,9 
I:QUATEUR  159B  3105  6315  11138  12839  13,2- 20726  42740  81311  154908  205818  24,7-
PARAGUAY  471  1057  1480  1998  1989  '5  6431  14596  20384  i64o4  27453  3,8-
PERDU  5254  13182  15776  18025  31055  42,0- 72506  177833  215930  248370  447832  44,5-
URUGUAY  19479  33134  44975  50660  65619  22.8- 250705  428442  588670  670298  883018  24,1-
VENEZUELA  61014  114602  119133  232532  172643  34,7  774077  1498788  2422587  3128974  2441307  28,2 
AUSTRALIE  5  265  1918  2661  331  703,9  250  6503  35275  49076  16720  193,5 
NOUV  ZELANDE  116  1820 
OCEANIE  FRANC.  218  487  653  879  1685  47,8- 3039  6685  9115  12357  22177  44,3-
OCEANIE  BRITAN  50  50  51  2.0- 720  720  680  5,9 
GUI~EE  NEERL  2  2  78  97,4- 34  34  1830  98,1-
PROV  DE  BORD  28  lOO  1898  2145  2164  ,9- 4449  11228  48201  64612  97920  34,0-
DIVERS  40  7l  179  183  57  221 rl  4968  6117  8939  9008  3120  188,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3197214  6262514  9668411  13263719  14153154  6,3- 45083125  88535378  136899541  188849645  222957151  15,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6967880  14234948  21536614  2949952:::  27488934  7r3  100283404  205349265  311315960  427540233  427517998 
.  * 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTT 1  PIATTI.  PLATTE  PRGOUKTEN. 
ALLEMAGNE·  3636328  7787199  11842231  16036366  13867436  15,6  52496194  112494791  170780592  231588757  204398616  13,3 
U  E  B  L  413250  961872  157407B  2141626  1677512  27r7  6327140  13634709  21651496  28978036  25054698  15o7 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
229 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961  1962 
Destination 
I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  ~  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111 
Destination a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
FRANCE  3397881  6703551  9725519  13175446  12515655  5,3  45508567  90167573  131021196  177193610  161379263  5,9 
ITAL lE  2489268  5630909  9021025  12447928  8448855  47,3  32415912  72347942  115054590  158269458  113826979  39,0 
PAYS  BAS  1078039  2257900  3449946  4563283  5132834  11 tl- 15442669  31791112  48392629  63717281  75055869  15,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11014766  23341431  35612799  48364649  41642292  16ol  152190482  320436187  486900503  659807142  585715425  12,6 
ZONE  EST  29831  82959  112107  143360  218213  34,3- 427425  1119643  1502261  1922163  390581:17  50,8-
AUTRICHE  64392  151327  265063  376155  243875  54,2  1212815  3107599  5215338  7420824  5764941  28,7 
BULGARIE  111117  190004  266422  293180  341428  14,1- 1952668  3605605  5029900  5623923  7426169  24,3-
DANEMARK  694067  1325690  2009513  2830558  2478468  14,2  9490778  18327869  27936501  39008756  35981784  8,4 
ESPAGNE  528287  1145523  1834153  2305147  1858085  24,1  7803844  16201994  25165845  31902659  28544692  11 ,a 
FINLANDE  257960  499399  703800  897109  1118845  19,8- 4390277  8543850  12081506  15274416  21176973  27,9-
GIBRALTAR  MAL TE  4271  4809  6132  7410  6478  14o4  76393  85716  104493  12102 3  104090  16,3 
GRECE  218284  433384  648087  864198  709903  21,7  2838569  5612084  8164455  10521299  9892801  6,4 
HONGRIE  96725  192186  300070  376349  421691  10,8- 1623015  3559041  5391790  6598620  7746 799  14,8-
IRLANDE  17699  133615  194636  247894  234262  5,8  887964  1'>47804  2249170  2857488  3081084  7,3-
ISLANDE  8382  26296  33948  47490  24680  92,4  124307  382513  496649  691760  438200  57,9 
NORVEGE  582559  1128613  1589716  2264648  1741284  30,1  7293177  14290507  20225144  28251169  24209505  16,7 
POLOGNE  40514  94354  183159  249877  169609  47,3  1685534  3317619  5226059  6869352  5629211  22,0 
PORTUGAL  221945  530902  805744  1043420  1246369  16,3- 3160743  7502498  11445439  14490320  18559973  21,9-
ROUMANIE  82983  155138  207634  285786  502344  43,1- 1839666  3519942  4562663  6325682  8019541  21 tl-
ROYAUME  UNI  243317  755166  1159006  1592541  1764411  9,7- 3822551  11280744  17076435  23613526  26619714  11.1-
SUEDE  798013  1562404  2331343  3118228  3300175  5,5- 10701566  20957775  31406958  41933968  47020605  10,8-
SUISSE  1028047  1824976  2752574  3805350  3990586  4,6- 15247100  27528501  41165572  56531247  63325357  10,7-
TCHECOSLOVAQUIE  217010  582104  847012  1061699  1680793  36,8- 3784072  9513348  13984220  17653432  26605257  33,6-
TURQUIE  122615  384977  666905  906058  574811  57,6  1465859  4759257  8158627  11242815  8634540  30,2 
U R  S  S  594308  1298373  2338476  3357209  1944033  12,1  8583273  18476702  32911697  46786001  36025901  29,9 
YOUGOSLAVIE  230965  493299  764115  1207640  1149002  5,1  3342046  7225674  11214260  17886434  19000709  5,9-
ALBANIE  6499  26499  26499  26499  2751  863,2  67652  305652  305652  305652  35154  769,5 
AUTRES  PAYS  EUR  9  18  119  154  161  4,3- 203  1621  2229  3039  2987  1t7 
ALGER lE  91867  124133  156229  243174  487557  5o,o- 1547793  2144321  2747224  4197770  7980805  47,4-
EGYPTE  20844  59090  196953  318728  222072  43,5  329764  850440  2535834  4162360  3671830  13,4 
ETHIOPIE  6138  11752  171'>8  23013  54188  57,4- 110719  207349  292219  391510  1054549  62,9-
LIBERIA  5897  10082  12084  13569  22392  39,4- 111542  197561  229834  251734  423685  40,6-
LYBIE  13532  22748  32295  59696  38020  57,0  204903  333569  461302  1114932  606241  83,9 
MAROC  119909  238379  340911  429109  460148  6,7- 2235680  4595891  6516841  8064872  9160160  12,0-
SOUDAN  23298  47966  74393  104918  90496  15,9  343192  673043  1039993  1504909  1419574  6,0 
TUNISIE  21696  61842  87854  122613  130938  6,4- 525694  1323667  1872210  2456441  2828353  13,1-
UNION  SUD  AFRIC  23677  25268  35972  45331  63054  28,1- 529646  626912  932566  1256302  1462923  14,1-
TER  EX  BELGES  80982  113999  154665  171516  173069  ,9- 1400402  1914938  2527985  2783086  3072912  9,4-
AF  MERlO  FRANC  55075  91706  125825  166941  144189  15,3  1105932  1823627  2488983  3251280  3075263  5,7 
TERR  BRIT  ORIEN  42584  56295  71943  89260  146980  39,3- 552533  733627  953493  1188695  2161046  45,0-
TERR  BRIT  OCCID  2819  3853  5216  6452  12645  49,0- 53208  72446  91496  111816  247568  54,8-
TER  PORTUG  AFR  25523  42524  64823  81775  86412  5,4- 337322  567388  876613  1127125  1284688  12,3-
TERR  ESPAGNOLS  15938  31008  53686  82578  99957  17,4- 236517  461564  792121  1277215  1608372  20,6-
SOMALIE  4854  6272  10093  12970  9337  38,9  93029  119233  192785  247619  182480  35,7 
GHANA  3012  13333  20549  27023  21531  25,5  35885  162610  253570  341252  320929  6,3 
GUINEE  REP.  37591  53987  54449  54872  55035  ,3- 645356  947159  957309  966443  1049907  7,9-
NIGERIA  22431  44251  72444  100244  83833  19,6  292231  609677  984551  1391035  1307710  6,4 
COTE  FR  SOMALIE  4059  6529  7037  8092  4235  91,1  71982  115528  123993  138909  79648  74,4 
AF  EQUAT  EX  FRA  15210  37883  63256  88756  92835  4,4- 267167  676333  1081838  1522814  1697830  10,3-
AF  OCC  EX  FRANC  68491  120129  163620  239113  286129  16,4- 1418306  2440242  3289333  4845238  6119574  20,8-
TOGO  485  3326  3904  5901  5736  2,9  8913  59228  68546  104027  121233  14,2-
CAMEROUN  8232  19891  29091  45042  47084  4,3- 154097  351625  539699  855227  1060712  19,4-
RHODESIE  FEO.  1776  4531  5035  5990  37704  84,1- 29245  79445  87665  102665  505182  79,7-
ARABIE  SEOUOITE  12970  22780  27469  38858  32915  18.1  211611  341322  416602  5 71055  525809  8,6 
AUTRES  P  ARABIE  37985  76762  107115  143565  108258  32,6  544462  1056191  1438990  1908536  1607104  18,8 
CEYLAN  15212  30558  44914  56984  67917  16,1- 197640  387265  556744  715912  931815  23,7-
CHINE  52175  62006  62618  69785  361919  80,7- 828330  1071080  1082674  1236003  6161867  79,9-
HONG  KONG  2236  3769  4975  7603  34741  78,1- 29231  51134  80499  97154  414321  76,6-
INOONESIE  63895  105425  143478  141992  386220  61,7- 783873  1299414  1774023  1848383  5251540  64,8-
IRAK  17798  36160  47197  68051  208380  67,3- 229480  483817  621028  890193  2784975  68,0-
IRAN  81340  173588  249508  348842  410574  15,0- 1139166  2363631  3425514  4731937  6370492  25,7-
ISRAEL  213083  402435  538890  663864  634589  4,6  2779110  5106271  6914388  8628262  9002571  4,2-
JAPON  26030  34407  35963  39649  201961  80,4- 158602  203306  213389  241764  1237733  80,5-
JORDANIE  7514  12485  22163  29607  31825  7,0- 112288  187149  321930  425090  478146  11,1-
LIBAN  30081  56957  114130  146042  185690  21,4- 383937  737930  1369017  1841086  2520911  27,0-
fED  MALAISIE  23877  35206  39780  42781  122962  65,2- 242158  390240  440586  476343  1505780  68,4-
PAKISTAN  9566  18545  23204  304 76  521518  94,2- 123181  235933  302142  413634  7450838  94,4-
PHILIPPINES  10382  22395  27728  32002  41023  22,0- 128382  337101  419946  481565  559877  14,0-
THAILANOE  SIA~  8584  21559  25021  28774  26715  7,7  160834  357603  406879  465646  424464  9,7 
SY~IE  12383  41026  60973  77795  51!824  32.3  170108  566960  878012  1129113  946692  19,3 
UNION  BIRMANE  13536  20099  22804  24/47  31748  22,1- 186407  267950  304541  329216  437026  24,7-
UNION  INDIENNE  127338  222153  278655  332352  1037150  68,0- 1730080  321!2851  4124786  4950315  14267330  65,3-
TERR  POR TUGA 1  S  2281  2785  3166  4459  19142  76,7- 31890  39470  55471  64211  278009  76,9-
AUTRES  P  D  ASIE  230  3522  5313  10930  25443  57,0- 5280  46865  72955  145535  388060  62,5-
AFGHANISTAN  3  102  171  14927  98,9- 250  3250  4750  275876  98,3-
TERR  BRIT  ASIE  14122  18069  19271  23785  42458  44,0- 153588  206253  226916  292147  487674  40,1-
FORMOSE  63791  76628  81892  82212  11882  591,9  946118  1132768  1220796  1230046  159097  673,1 
CHYPRE  7498  14876  19561  24664  3J539  26,5- 106.310  <'05562  271593  343031  496309  30,9-
CAMBODGE  1290  1708  2726  4500  10620  57,6- 18717  26631  43145  66370  15243 7  56,5-
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
230 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
LAOS  58  51  97  101  601  83,2- 811  811  1622  1825  11361  83,9-
VIETNAt-1  NORD  1354  12899 
VIETNAM  SUD  14187  37570  55528  59039  97863  39,7- 150829  414744  624030  676590  1399853  51,7-
CANADA  26863  68717  87338  95524  123146  22.4- 351692  801465  1010414  1111580  1878711  40,8-
E:TATS  UNIS  201751  443977  595260  693834  332035  109,0  2488087  5565793  7872615  9478991  4534870  109,0 
STPIERRt  MIQUEL  59  67  67  67  39  71,8  1046  1248  1248  1248  552  126,1 
COSTA  RICA  5461  10102  16071  23043  36448  36,8- 72926  140416  218898  331200  559365  40,1\-
CUBA  1767  2119  2119  2119  89427  97,6- 36576  48434  48434  48434  1897309  97,4-
REP  DOMINICAINE  11039  37501  59803  70999  24682  187,7  173890  644210  1020870  1206045  453177  166,1 
GUATEMALA  12176  26085  42523  60771  96968  37,3- 200393  434139  691645  966814  1649240  41,4-
HAITI  7343  14101  18211  21822  17983  21,3  133706  251899  321659  384262  345461  11,2 
HONDURAS  REP.  3668  6211  11623  14741  11974  23,1  62940  99188  167754  213473  196860  8,4 
MEXIQUE  4941  19637  251411  27501  31171  11,8- 130562  494837  725661  873656  776340  12,5 
NICARAGUA  7890  14911  31017  38184  67425  43,4- 117729  209905  425737  530195  1007392  47,4-
PANAMA  7457  10376  13417  16949  18392  7,8- 129427  166254  205437  243063  289860  16,1-
SAL\'AOOR  3578  7862  10285  13675  55176  75,2- 45794  114400  153705  193737  716175  72,9-
TERR  DES  USA  500  500  77858  99,4- 10626  10626  1075495  99,0-
TERR  NEERLANO  23845  45264  68253  90324  75765  19,2  331625  640544  975962  1300090  1200670  8,3 
TERR  BRITAN  18515  25847  43220  83005  83014  293305  397414  628478  1238810  1200023  3,2 
TERR  FRANCAIS  10155  20591  29356  44946  50813  11,5- 189916  375132  526308  809272  956282  15,4-
ARGENTINE  701743  1021357  1142531  1198550  3283817  63,5- 9585913  14238820  15988706  17019503  47496815  64,2-
BOLIVIE  2527  6519  1108::J  14484  19508  25,8- 37218  100110  180348  227005  324127  30,0-
BRES IL  116131  202982  291486  410424  365558  12,3  2134507  3698823  5259784  7327726  7476216  2,0-
CHILI  15729  26872  56200  10002  50353  39,0  298108  557162  1032132  1279496  1057023  21,0 
COLOMBIE  153857  279484  392452  486891  352347  38,2  1843739  3449028  4822223  6163000  4780885  28,9 
f:QUATEUR  12800  18956  34223  56694  60026  5,6- 205762  307597  545582  883629  1006328  12,2-
PARAGUAY  3066  6051  9620  13157  14170  7,1- 41184  84219  134498  186988  202281  7,6-
PERDU  80511  172289  236178  303820  296840  2,4  1105662  2221089  2995278  3826159  3910091  2.1-
URUGUAY  38718  59101  85540  104301  119568  12,8- 508980  781131  1174185  1482109  1664002  10,9-
VENEZUELA  218403  411302  639326  853047  572920  48,9  3446119  6636054  10436661  14452230  9052465  59,6 
AUSTRALIE  2877  5341  9514  10780  136509  92,1- 54 711  94929  167957  193168  2496500  92,3-
NOUV  ZELANOE  4550  5854  6114  6440  13112  50,9- 63320  91682  95702  101162  224440  54,9-
OCEANIE  FRANC.  9908  16299  24350  32362  31836  1,7  189757  304197  467663  619281  561438  10,3 
OCEAN 1 E  BR Il  AN  233  1041  1470  147B  2133  30,7- 3635  16159  23830  23970  33559  28,6-
TER  USA  OCEANI E  81  141  222  222  40  455,0  1500  2520  3840  3840  700  448,6 
GU 1  NEE  NEERL  753  898  924  1104  8366  86,8- 12347  14346  14780  18106  138558  86,9-
PROV  DE  BORD  46482  74859  95332  136537  78104  74,8  980589  1473146  2072013  2816813  1571919  79,2 
DIVERS  1330  4305  7182  9205  4541  102,7  27154  96345  133446  179952  85563  110,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9607974  18894058  28074517  37402427  39963315  6,4- 141376003  278220124  411126413  547502189  627622666  12,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  20622740  42235489  63687316  85767076  81605607  5.1  293566485  598656311  89802691612073093311213338091  ,5-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
Afi!ERIKA.  AMERIQUE. 
Af!IE:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  201832  444118  595982  694556  409933  69,4  2489587  5568313  7887081  9493457  5611065  69,2 
CANADA  TERRE  NEUVE  26863  68717  87338  95524  123146  22,4- 351692  801465  1010414  1111580  1878711  40,8-
ARGENTINE  701743  1021357  1142531  1198550  3283817  63,5- 9585913  14238820  15988706  17019503  47496815  64,2-
BRES IL  116137  202982  291lt86  410424  365558  12,3  2134507  3698823  5259784  7327726  H76216  2,0-
AUTRES  PAYS  AMERIC  609446  1155326  1738059  2275205  2018392  12,7  8884020  11l3H92  25929185  34730305  31088404  11,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  1656021  2892500  3855396  4674259  6200846  24,6- 23445719  41444913  56075170  69682571  93551211  25,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  243317  755166  1159006  1592541  1764411  9,7- 3822551  11280744  17076435  23673526  26619714  11,1-
IRLANDE/ISLANDE  86081  159911  22858lt  295384  258942  14.1  1012271  1930317  2745819  3549248  3519284  ,9 
SUEDE  798013  1562404  2337343  3118228  3300175  5,5- 10701566  20957775  31406958  41933968  47020605  10,8-
FINL.  NORV.  DANEM.  1534586  2953762  4303029  5992315  5338597  12.2  21174832  41162226  60243151  82534341  81368262  1,4 
EUROPE  OR 1 tNTAU:  1179587  2622217  4281379  5793959  5280922  9,7  19963305  43417552  68914242  92084825  95393919  3,5-
AUTRES  PAYS  EUROP.  2360423  48179lt8  7477829  10139377  9H5395  6,3  33934757  68911345  105420920  142698836  148065149  3,6-
AUTRICHE  64392  151327  265063  376155  - 243875  54,2  1272815  3107599  5215338  7420824  5764941  28,7 
•TOTAUX  EUROPE  6266399  13022735  20052233  27307959  25722317  6,2  91882097  190773558  291022863  393895568  407751874  3,4-
UE:BERSEEISCHE  GEBIETE:  DER  GEMEINSCHAFT. 
lERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  ~  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVtRZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  301132  494541  657184  929866  1206088  22,9- 5600265  9238640  12292llt4  17311509  22703244  23,7-
TOM  flELGES  60982  113999  154665  171516  113069  ,9- 1400402  1914938  2527985  2783086  3072912  9,4-
TOM  NEERLANUAIS  24598  46162  69177  91426  84131  8,7  343972  654890  990742  1318196  1339228  1,6-
•TOTAUX  T  0  M  406712  654702  861026  1192810  1463288  18,5- 1344639  11808468  15810871  21412791  27115384  21,0-
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
231 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t«Yn  - 0 
1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  353928  679194  1101409  1523329  1579707  3,6- 6021116  11614422  18113093  24990482  28245350  11,5-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
1 
•PAYS  D OCEANIE  7660  12236  17098  18698  151754  81,1-
1  121666  202770  281489  318300  2754499  88,4-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  9566  18545  23204  30476  521518  94,2- 123181  235933  302142  413634  7450838  94,4-
INDE  127338  222153  278655  332352  1031150  68,0- 1730080  3282851  4124786  4950315  14267330  65,3-
CHINE  52175  62006  62618  69785  361919  80,7- 828330  1071080  1082674  1236003  6161867  79,9-
AUTRES  PAYS  D ASIE  680363  1250823  1700364  2107017  2842111  25,9- 8871432  16216638  22101866  27605760  38666831  28,6-
•TOTAUX  ASIE  869442  1553527  2064841  2539630  4762758  46,7- 11553023  201!06502  27611468  34205112  66546866  48,6-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  47812  79164  102514  145742  82645  76,3  1007743  1569491  2205459  2996765  1657482  80,8 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  16141915  33412623  50546828  68680641  63392110  8,3  225692484  465545400  701014463  949678157  916882132  3,6 
STERLING  746357  1616930  2327133  3115649  4908862  36,5- 10678668  23269592  33297112  45249175  71676587  36,9-
FRANC  FRANC A 1  S  3840618  7498313  10811468  14657034  14312829  2.4  53870206  105325771  151702391  205026432  202071020  1,5 
DOLLAR  697881  1410478  2030433  2536571  2050941  23,7  9717984  20000911  29511889  38055079  31528322  20,7 
ORIENTALE  ET  CHINE  1231762  2684223  4343997  5863744  5642841  3,9  20791635  44488632  69996916  93320828  101555786  8,1- .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  6370492  13426495  20701571  27940050  24803317  12,6  80628383  170164895  261231247  353552394  321108346  10,1 
U E  Il  L  994511  2022003  3110341  4306531  4325965  ,4- 13530159  27025617  41193180  56130985  57537029  2,4-
FRANCE  5956437  11600719  16774155  22406673  21178596  5,8  73644066  144181095  209293814  280497726  261780878  7.1 
ITAL lE  3582339  7712717  12036042  16578244  12015473  38,0  45370981  96766696  150246133  205774069  155238341  32,6 
PAYS  BAS  3492581  7030452  10627990  14167043  14811704  4,4- 41708540  83296155  125447830  166492170  180655737  7,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20396420  41792386  63250099  85398541  77135055  10,7  254882129  521434458  7874122041062447344  976320331  8,8 
ZONE  EST  33606  112131  172639  246169  259257  5,o- 463523  1367421  2018059  2824541  4386329  35,6-
AUTRICHE  201864  420142  633926  832144  833183  ,1- 2941747  6387933  9769650  13112355  13478305  2,1-
BULGARIE  246812  600515  772986  839475  713722  17,6  3647576  8248862  10664610  11731180  12183991  3,7-
DANEMARK  1277176  2358456  3455738  4823413  4738889  1,8  15464384  28877298  42623410  58827106  60185135  2,3-
ESPAGNE  625057  1454441  2448411  3101213  1950468  59,0  8881249  19349453  30920850  39355687  30011376  31.1 
f-INLANDE  454122  878389  1213965  1522474  1778198  14,4- 6539288  12631486  17630128  22096080  28863900  23,4-
GIBRALTAR  MAL TE  10640  18787  39481  73317  51342  42,8  135025  213313  420438  710925  529180  34,3 
GRE CE  506339  1064033  1610758  2193178  1676971  30,8  5769140  11926392  17594152  23369766  20256762  15,4 
HONGRIE  96784  192300  302764  379521  737709  48,6- 1626153  3564049  5428048  6642043  11274718  41,1-
IRLANDE  151!443  273890  42061!1  598764  5 33608  12,2  1675509  2919113  4452620  6145338  6329840  2,9-
ISLANDE  14226  33721  48839  66923  37994  76,1  178996  452874  639097  876217  584949  49,8 
NORVEGE  901377  1778614  2550456  3516180  3057239  15,0  10586750  20907908  29848272  40630110  38277752  6,1 
POLOGNE  140907  218168  317536  387680  781440  50,8- 2787204  4752290  6814902  8505748  13939901  39,0-
PORTUGAL  387388  812021  1211153  1539949  3832450  59,8- 4882957  10603379  15873618  20017065  44439588  55,0-
ROUMANIE  113702  225681  310662  399686  572139  30,1- 2181644  4323677  5905188  71!94406  8976220  12,1-
ROYAUME  UNI  278151  866742  1493837  2263123  2089721  8,3  4431160  12825505  20831941  30616574  31174368  1,8-
SUEDE  12264  72  2433339  3')20565  4642.!.34  4971878  6,6- 15305569  30266777  44021533  58082700  65166966  10,9-
SUISSE  219')042  3984779  5891120  8046487  7680880  4,8  27992663  52082659  77029860  104704079  108973940  3,9-
TCHECOSLOVAQUIE  298282  9802 75  1421149  1805028  2347900  23tl- 4761761  14147572  20738391  26480686  34677481  23,6-
TURQUIE  145398  437691  771976  1074869  1238251  13,2- 1744187  54068')0  9433612  13178624  15820718  16,7-
U R  S  S  1256875  2675269  3961420  5165616  3951377  30,7  15514405  33141863  50077175  65909628  57001394  15,6 
1  1  1  1  Il  _l  1  1 
232 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
YOUGOSLAVIE  257019  547619  850215  1324728  1463787  9,5- 3746482  8034632  12452729  19593135  22860328  14,3-
ALBANIE  6499  27037  27037  27037  3105  770,8  67652  315572  315572  315572  39340  702.2 
AUTRES  PAYS  EUR  413  2020  3297  4546  5503  17,4- 5874  23901  39093  54082  60886  11,2-
ALGER lE  350077  492019  559071  731662  1610534  54,6- 4499347  6400815  7436195  9920960  20600667  51,8-
EGYPTE  60919  149347  311260  460112  4.74969  3,1- 763297  1749607  3769659  5707820  7037113  18,9-
tTHIOPIE  18117  44715  63453  86930  111189  21' 8- 236630  560545  767921  1041876  1668513  37,6-
LIBERIA  50800  84530  97164  126623  102172  23,9  648492  1065275  1204381  1459787  1306804  11.7 
LY8IE  52201  Y1997  1292 59  199996  144619  38,3  566844  961627  1335156  2371084  1691741  40,2 
MAROC  320741  621800  855367  1095Y57  979499  11,9  4339481  8669689  11982297  15242061  14656330  4,0 
SOUDAN  166561  331573  418383  496344  284583  74,4  1711597  3345858  4283741  5173865  3309014  56,4 
TUNISIE  112018  260414  412213  561690  455335  23,4  1478208  3370071  5212176  7041871  62422 75  12,8 
UNION  SUD  AFRIC  32271  39487  55179  73475  102335  28,2- 659229  835493  1232662  1697334  2026995  16,3-
TER  EX  BELGES  108410  184920  271821  327149  280191  16,8  1775078  2864134  4015941  4697572  4371800  7,5 
AF  MERlO  FRANC  100638  191846  275012  385266  310838  23,9  1612570  2939000  4147388  5676256  4870744  16,5 
TERR  BRIT  ORIEN  116123  172471  218983  267945  320068  16,3- 1259320  1834002  2332889  2856246  3880046  26,4-
TERR  BRIT  OCCIO  10615  13822  17238  20602  43784  52,9- 123257  161578  200158  239566  550162  56,5-
TER  PORTUG  AFR  71003  183494  284724  367888  303164  21,3  798509  2101671  3182169  3994783  3571720  11 '8 
TERR  ESPAGNOLS  60836  109731  200436  32 74 76  212086  54,4  637493  1182171  2087457  3375037  2716460  24,2 
SOMALIE  7746  11525  19447  27949  24314  15,0  127333  179909  309290  433282  381679  13,5 
GHANA  25372  65355  102441  195512  287615  32,0- 242294  626760  984877  1875933  2938724  36,2-
GUI NEE  REP.  39517  56655  58894  61452  116111  47.1- 666696  986221  1016736  1049848  1704870  38,4-
NIGERIA  101879  190794  280861  379525  488261  22r3- 1025282  1948932  2866230  3891709  5308308  26,7-
COTE  FR  SOMALIE  ~796  12437  14454  16435  9943  65,3  88640  180593  203987  228954  137976  65,9 
AF  EQUAT  EX  FRA  82201  137612  188595  236534  455861  48r 1- 1023074  1825464  2532756  3231433  5814100  44,4-
AF  OCC  EX  FRANC  430443  814363  1211716  1603644  1383115  15r9  5444781  10773343  14897663  20033430  18014770  11r2 
TOGO  2260  9572  18567  36147  22216  62,7  27345  125106  239345  463023  293094  58,0 
CAMEROUN  18904  56207  81980  125959  103812  21,3  270273  768717  1131455  1780600  1677165  6,2 
RHODESIE  FED.  4896  11811  15197  16515  51768  68,1- 61545  149493  185863  204393  655399  68,8-
ARABIE  SEOUDITE  119925  291880  362529  444810  447335  ,6- 1211215  2706286  3335934  4102059  4479736  8,4-
YEMEN  989  989  1977  2468  995  148,0  11400  11400  19530  24340  8278  194,0 
AUTRES  P  ARABIE  234004  416485  591875  858942  603241  42,4  2336013  4095752  5737609  8173355  6412047  27r5 
CEYLAN  60352  129801  197003  248422  224168  10,8  630137  1321437  1989939  2501119  2481571  '8 
CHINE  56754  73120  75735  83040  384390  78,4- 1057425  1849021  1910036  2075518  6832679  69,6-
HONG  KONG  59561  85133  101631  117718  164271  28.3- 629614  911693  1123918  1287847  1835926  29,9-
INDONESIE  223727  304105  370514  405556  1484766  72.7- 2426291  3395176  4220<,>58  4628307  16511459  72,0-
IRAK  142929  314871  655231  980039  1368633  28,4- 1413956  3118420  6125928  9106669  14334773  36,5-
IRAN  414338  830600  1274843  1683727  1693110  ,6- 4272011  8500681  12799014  16854232  19575495  13,9-
1  SR AEL  404646  765847  1052132  1328483  1296200  2,5  4706694  8735411  11960235  15100475  16361078  7,7-
JAPON  36898  48826  55300  62454  266797  76,6- 337487  499905  705023  833907  2116923  60,6-
JORDANIE  68468  156981  231963  312991  330493  5,3- 685633  1500509  2201932  2920414  3363570  13,2-
LIBAN  320683  579827  744795  955047  1349243  29,2- 3112862  5539867  7130656  9204999  13715236  32,9-
FEU  MALAISIE  95261  162758  190201  222707  326865  31,9- 942194  16446  73  1915189  2238106  3580746  37,5-
PAKISTAN  311B3  52658  129774  223276  917089  75,7- 373023  624217  1402592  2282584  11769315  80,6-
PHILIPPINES  99158  158099  191366  215749  511256  57,8- 1005854  1726338  2116627  2392418  5413196  55,8-
THAILANDE  SIAM  77912  118116  131413  148159  134618  10.1  783239  1244587  1397684  1591603  1505026  5,8 
SYRIE  161007  484696  617216  675329  434625  55,4  1551370  4387326  5641515  6269203  4702014  33,3 
UNION  BIRMANE  22957  47390  62088  77853  83044  6,3- 274121  519104  668298  818418  934658  12,4-
UNION  INDIENNE  193889  400659  687269  1190762  1857189  35,9- 2871849  6087032  9785088  15734543  24543417  35,9-
TERR  PORTUGAIS  5818  6524  8607  9512  52809  82,0- 64551  74191  104B72  116232  631487  81,6-
AUTRES  P  0  ASIE  28427  40434  46658  61412  93378  34,2- 327260  458205  530665  712215  1111237  35,9-
AFGHANISTAN  2706  2917  4019  6394  56631  88,1- 27530  30280  43674  63877  691616  90,8-
TERR  BRIT  ASIE  93336  130032  152394  200126  216760  7,7- 917030  1280308  1500995  1964853  2264193  13,2-
FORMOSE  72811  89721  99130  101254  82483  22,8  1044388  1288818  1436246  1466946  959923  52,8 
CHYPRE  99066  175111  216147  255260  280912  9,1- 967700  1667936  2058735  2426485  2975572  18,5-
CAMBODGE  3501  11129  23192  27802  29138  4,6- 43260  113912  229219  279768  360838  22,5-
LAOS  165  161  367  461  700  34,1- 2634  2837  6687  7902  13105  39,7-
VIETNAM  NORD  1504  1760  2151  2151  3598  40,2- 16250  19491  24241  24241  48448  5o,o-
VIETNAM  SUD  43727  110375  140909  156507  434894  64,0- 469452  1239508  1560992  1739340  4851568  64.1-
CANADA  201938  978808  1483868  1954558  2016738  3,1- 1989388  9309359  14003020  18327536  21406840  14,4-
ETATS  UNIS  3859201  7707869  10501267  12800474  11252195  13,8  38475567  77382086  104667115  127227557  116776141  8,9 
STPIERRE  MIQUEL  82  587  671  780  278  180,6  1451  7324  8540  10030  3538  183,5 
COSTA  RICA  37917  71761  109616  139897  124624  12,3  373101  715870  1081657  1400555  1473870  5,0-
CUBA  3142  3542  3542  3542  91216  96,1- 49826  62577  62577  62577  1915767  96,7-
REP  DOMINICAINE  26498  86141  l31425  198671  120030  65,5  323506  1095631  1703631  2417357  1487614  62,5 
GUATEMALA  62174  111630  157619  215425  <'45687  12,3- 682183  1241506  1770395  2398514  3105064  22.8-
HAITI  17118  38782  53755  73303  63771  14,9  226393  469235  639927  839083  791911  6,0 
HONDURAS  REP.  18155  28483  45480  53018  47661  11' 2  201610  307634  477615  560159  544244  2,9 
MEXIQUE  8453  33853  40968  51Y09  40829  27 tl  229607  925556  1217390  1511313  1101061  37,3 
NICARAGUA  21565  J7480  67542  105235  107142  1r8- 241233  409435  754118  1103857  1399953  21.2-
PANAMA  27057  36691  46837  58423  146160  60,0- 340155  455820  566375  683622  1549398  55,9-
SALVADOR  17440  47211  67976  97543  151488  35,6- 173157  485883  689495  942887  1674682  43,7-
TERR  DES  USA  500  500  874409  99,9- 10626  10626  8927557  99,9-
TERR  NcERLAND  52020  103146  152974  194142  143267  35,5  600839  1192694  1779543  2294260  1911592  20,0 
TERR  8RITAN  69705  135879  196193  265268  383186  30,8- 756470  1370780  1981907  2855624  4065421  29,8-
TERR  FRANCAIS  48462  94884  122818  173262  180451  4,0- 610206  1204611  1840939  2235427  2359388  5,3-
ARGENTINE  800524  1179221  1335377  1400293  3613114  61.2- 11043190  16657094  18948584  20133278  51900560  61,2-
llOLIV IE  7431  21270  41706  65412  57526  13t7  84742  249028  4861i5  722457  757266  4,6-
BRES IL  128637  229522  332164  467409  459337  1 '8  2414013  4296493  6185585  8627055  9416891  8,4-
CHILI  48051  88435  158041  199350  144201  38,2  678973  1303060  2231983  2835867  2305353  23,0 
COLOMBIE  168813  307253  433442  538302  423580  27.1  2009126  3765244  5288019  6758935  5619387  20,3 
1  1  1  1  Il  1  1 
233 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1 
EQUATEUR  52973  97801  147295  231980  236591  1,9- 5 7238 3  1028796  1563511  2434436  2836726  14,2-
PARAGUAY  7563  13422  21559  30455  22145  37,5  87784  160200  255469  353871  285537  23,9 
PERDU  184938  378559  509548  635536  624787  1, 7  2147796  4283267  5750934  7191956  7358696  2,3-
URUGUAY  110204  168965  237625  294510  263053  12,0  1361304  2089517  2922502  3604897  3504144  2,9 
VENEZUELA  4866  71  925503  1320732  1686696  1358052  24,2  6208667  11596351  17066094  22523566  17138860  21,0 
AUSTRALIE  4076  11882  25946  31400  219206  85,7- 76221  184490  391615  460470  3418318  86,5-
NOUV  ZELANOE  5477  13444  20838  31145  30429  2,4  71843  155905  249915  412213  401424  2.7 
OCEANIE  FRANC.  26915  41213  60878  86648  83846  3,3  364138  570527  865449  1217695  1131203  7,6 
OCEANIE  BRITAN  2184  3281  4216  7026  5621  25,0  24326  39670  53708  90205  82781  9,0 
TE-R  USA  OCEANIE  81  529  610  610  638  4,4- 1500  6520  7840  7840  1390  6.1 
GUINEE  NEERL  2822  5065  8867  9047  21106  57,1- 37741  61997  97999  101325  290805  65,2-
REG  ARCT  ANTARC  10  184 
PROV  DE  BORD  50966  81803  106469  150975  92113  63,8  1064832  1597821  2266244  3064895  1813857  69,0 
DIVERS  2305  10859  18204  24767  6661  271,8  46915  184498  279997  397461  123334  222,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  22920798  45880336  65997323  86438463  92772232  6,8- 279500742  557837653  j0095181410481297511198791723  12,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  43317218  87672722129247422171837004169907287  1' 1  5343828711079272111158%36401821105770952175112054  3,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
Alo'ERICA.  Alo'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3859282  7708398  10502377  12801584  12127242  5,6  38477067  77388606  104685581  127246023  125711088  1,2 
CANADA  TERRE  NEUVE  201938  978808  1483868  1954558  2016738  3,1- 1989388  9309359  14003020  18327536  21406840  14,4-
ARGENTINE  800524  1179221  1335377  1400293  3613114  61,2- 11043190  16657094  18948584  20133278  51900560  61,2-
BRES IL  128637  229522  332164  467409  459337  1, 8  2414013  4296493  6185585  8627055  9416891  8,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  1376468  2632661  3790901  4944475  4651729  6o3  16748016  32015390  46509724  61201533  59514954  2,8 
•TOTAUX  AMERIQUE  6366849  12728610  17444687  21568319  22868160  5,7- 70671674  139666942  190332494  235535425  267950333  12,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  278151  866142  1493837  2263123  2089721  8o3  4431160  12825505  20831941  30o16574  31174368  1,8-
IRLANDE/ISLANDE  172669  307611  469520  665687  571602  16,5  1854505  3371987  5091717  7021555  6914789  1,5 
SUEDE  1226472  2433339  3520565  4642234  4971878  6,6- 15305569  30266777  44021533  58082700  65166966  10,9-
FINL.  NDRV.  DANEM.  2632675  5015459  7220159  9862067  9574326  3.0  32590422  62416692  90101810  121553296  121326787  4,5-
EUROPE  ORIENTALE  2193467  5031376  7286193  9250212  9372649  1o3- 31049918  69861306  101961945  130309804  142479374  8,5-
AUTRES  PAYS  EUROP.  4127296  8321391  12826411  11358287  17899652  3o0- 53157577  107640579  163764352  220983363  242952778  9,0-
AUTRICHE  201864  420142  633926  832144  833183  .1- 2941747  6387933  9769650  13112355  13478305  2,1-
•TOTAUX  EUROPE  10832594  22396060  33450611  44813754  45313011  1,0- 141330898  292770779  435542948  581679647  629493367  7,6-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1105295  1961395  2592656  3457789  4277005  19,2- 14609121  25781721  3J320453  45847656  56607515  19,0-
TOM  BELGES  108410  184920  271821  327149  280191  16,8  1775078  2864134  4015941  4697572  4371800  1,5 
TOM  NEERLANDAIS  54842  108211  161841  203189  164313  23.6  638580  1254691  1877542  2395585  2202397  8,8 
•TOTAUX  T  0  M  1268547  2260526  3026318  3988127  4721569  15,5- 17022779  29900546  41213936  52940813  63181712  16,2-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  1212098  2382866  3481605  4704539  4385761  7,3  14678811  28742681  41936926  56606647  57941283  2,3-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  DCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  11137  28607  51000  69571  255256  12,1- 172390  380065  695238  962888  3902523  75,3-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  31183  52658  129714  223276  917089  75,7- 373023  624217  1402592  2282584  11769315  80,6-
INDE  193889  400659  687269  1190762  1857189  35,9- 2871849  6087032  9785088  15734543  24543417  35,9-
CHINE  56754  13120  75735  83040  384390  78,4- 1057425  1849021  1910036  2075518  6832679  69,6-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  2893876  5464568  7525651  9561333  11970963  20,1- 30210146  56034051  76586315  96849330  131239719  26,2-
•TOTAUX  ASIE  3175702  5991005  8418429  11058411  15129631  26,9- 34512443  64594321  ,89684031  116941975  1743 85130  32,9-
1  1  1  1  Il  l  1  1  1 
234 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  53271  92662  124613  175142  98844  77.8  1111747  1782319  2546241  3462356  1937375  78,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  31234341  62745091  94157746127702306124348474  2.7  389155269  783035523127250130815835247221586229603  ,2-
STERLING  1987265  4015242  628't765  917  8632  11162222  17,8- 23328591  47450616  72669299  104758224  138133444  24,2-
FRANC  FRANCAIS  7494491  14450328  20634391  27522109  26890435  2,3  94070876  182002576  ~P808740 348629314  339286998  2,6 
DOLLAR  5167185  10777236  14942710  18617870  17971765  3,6  53836490  112298144  155376538  193785082  195833731  1 ,o-
ORIENTALE  ET  CHINE  2250221  5104496  7361928  9333252  9757039  4,3- 32107343  71710327  103871981  132385322  149312053  11,3- .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  6749605  14331623  22096303  29977781  27404271  9,4  83527700  177061231  271835126  369063749  342781161  1,1 
U  E  B  L  1171129  2291980  3522655  5001553  5186582  3,6- 14775046  28945031  44312343  61440752  63861101  3,8-
FRANCE  7551910  14894833  21566745  28747585  27672321  3,9  87500147  172607481  2 506126 31  335242801  317513750  5,6 
ITALIE  4221383  8843867  13759960  18931770  15615409  21,3  50276342  105524415  163557242  224042123  184231696  21,6 
PAYS  BAS  3536993  1125586  10753376  14455600  15091422  4,2- 42214462  84342180  126821678  169361203  183357695  7,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23237D20  47487889  71699039  97120289  90970005  6,8  278293697  568480338  85713902011591706281091745403  6,2 
ZONE  EST  33606  112131  172639  246169  259257  5,o- 463523  1367421  2018059  2824541  4386329  35,6-
AUTRICHE  207041  433689  652795  855012  862929  ,9- 3033379  6634581  10130373  13525154  13990313  3,3-
BULGARIE  246812  601060  773531  840616  714024  17,7  3647576  8258362  10674110  11756680  12188691  3,5-
DANEMARK  1277407  2359163  3457271  4825535  4759063  1,4  15466384  28884026  42639273  58851925  60366987  2,5-
ESPAGNE  881305  2256711  3564056  4316351  1971923  118,9  10562498  24693291  38484543  47536637  30202789  57,4 
FINLANDE  470622  897405  1245612  1568793  1828730  14,2- 6658288  12770986  17865878  22443830  29233018  23,2-
GIBRALTAR  MALTE  10646  18793  39487  73323  55707  31,6  135204  213492  420617  711104  555831  27,9 
GRE CE  784520  1542701  2159651  2807422  2381018  17,9  8086030  15818792  22039338  28351454  25937060  9,3 
HONGRIE  96784  192500  302964  379721  738244  48,6- 1626153  3569454  5433453  664  7448  11278998  41 tl-
IRLANDE  158443  273893  430906  608989  540432  12,7  1675509  2919363  4516268  6208986  6390309  2,8-
ISLANDE  14226  33721  48839  66923  37994  76,1  178996  452874  639097  876217  584949  49,8 
NORVEGE  903451  1783455  2556011  3522441  3136785  12,3  10613000  20967908  29918522  40709110  38851362  4,8 
POLOGNE  140933  218262  317630  387774  787440  50,8- 2788454  4756828  6819440  8510286  13939901  39,0-
PORTUGAL  387388  812021  1213623  1542419  3832583  59,8- 4882957  10603379  15893338  20036785  44449877.  54,9-
ROUMANIE  113102  225681  310662  399686  572139  30,1- 2181644  4323677  5905188  7894406  6976220  12,1-
ROYAUME  UNI  280573  869437  1524955  2399625  2183936  9,9  4464406  12864099  21078724  31669126  32281828  1,9-
SUEDE  1227337  2434655  3522421  4644090  4976326  6,7- 15329603  30296261  44058281  58119448  65256938  10,9-
SUISSE  2811346  5223310  7776687  10443550  9617321  7,9  33596572  62194430  92191755  123874517  125736968  1,5-
TCHECOSLOVAQUIE  332341  1016309  1468694  1855293  2604187  28,8- 5121511  14592595  21409030  27201325  37001246  26,5-
TURQUIE  149210  441503  775788  1137967  1238394  8,1- 1773187  5435861  9462623  13586385  15822278  14.1-
U  R  S  S  1256875  2676331  3962482  5166678  3963354  30,4  15514405  33149613  50084925  65917318  57082726  15,5 
YOUGOSLAVIE  267277  599082  933353  1411745  1543157  8,5- 3851747  8567724  13307187  20518243  23718246  13,5-
ALBANIE  6499  27037  27037  27037  3105  170,8  67652  315572  315572  315572  39340  102,2 
AUTRES  PAYS  EUR  413  2020  3297  4546  5503  17,4- 5874  23901  39093  54082  60886  11.2-
ALGERIE  386197  528139  595206  767797  1659450  53,7- 4743825  6645293  7681078  10165843  20945732  51,5-
I::GYPTE  192583  323189  485102  633954  494681  28,2  1804047  3101740  5121792  7059953  7277282  3,0-
ETHIOPIE  18117  44715  63453  86930  111233  21' 8- 236630  560545  767921  1041876  1669013  37,6-
LIBERIA  50800  84530  97164  126623  102172  23,9  648492  1065275  1204381  1459787  1306804  11 '7 
LY6IE  52201  91997  129259  199996  144619  38,3  566844  961627  1335156  2311084  1691741  40,2 
MAROC  320741  621804  856413  1099172  981770  12,0  4339481  8669692  11989750  15263707  14674241  4,0 
SOUDAN  166561  331513  418383  496344  284583  74,4  1711597  3345856  4283741  5113911  3309024  56,4 
TUNISIE  112018  260414  412213  561690  455335  23,4  1476208  3370011  5212176  7041871  6242275  12,6 
UNION  SUD  AFRIC  32271  39487  55179  73475  102335  28,2- 659229  835493  1232662  1697334  2026995  16,3-
TER  EX  BELGES  108494  185010  271911  327239  280222  16,8  1716021  2865331  4011144  4698 775  4372140  7,5 
AF  MERlO  FRANC  100657  191865  275031  385285  310859  23,9  1612773  2939203  4147591  5676459  4670961  16,5 
TERR  BRIT  ORIEN  116123  172471  218983  267945  320068  16,3- 1259320  1834002  2332889  2856246  3880046  26,4-
TERR  BRIT  OCCID  10615  13622  17238  20602  43784  52,9- 123257  161578  200158  239566  550162  56,5-
TER  PORTUG  AFR  71003  11!3494  284724  367888  303164  21,3  798509  2101671  3182169  3994783  3571720  11,8 
TERR  ESPAGNOLS  60836  109131  200436  32 847't  212088  54,9  637493  1182111  2087457  3381037  2116626  24,5 
SOMALIE  7746  11525  19447  27949  24314  15,0  127333  179909  309290  433282  381679  13,5 
GHANA  25372  65355  102441  195512  287615  32,0- 242294  626760  984877  1875933  2938724  36,2-
GUiNEE  REP.  39517  56655  58894  61452  116111  47,1- 666696  986221  1016136  1049848  1704870  38,4-
NIGERIA  101879  190794  280861  379525  488261  22,3- 1025282  1948932  2866230  3891709  5308308  26,7-
COTE  FR  SOMALIE  5796  12431  14454  16435  9943  65,3  88640  180593  203987  228954  137976  65,9 
AF  t:QUAT  EX  FRA  82201  137612  188595  236535  455861  48,1- 1023074  1825464  2532756  3231636  5814100  44,4-
AF  OCC  EX  FRANC  430443  874363  1211116  1603644  1383277  15,9  5444761  10773343  14697663  20033430  18018037  llo2 
TOGO  2260  9572  18567  36147  22219  62,7  27345  125106  239345  463023  293171  57,9 
CAMEROUN  20034  58440  86232  130211  111898  16,4  282021  792010  1113788  1822933  1760212  3,6 
1  1  1  Il  1  l  1  1  1 
235 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
RHOOESIE  FEO.  4896  11811  15197  16515  51768  68,1- 61545  149493  185863  204393  655399  68,8-
ARABIE  SEOUDITE  119925  291880  362529  444810  447335  ,6- 1211215  2706286  3335934  4102059  4479736  8,4-
YEMEN  989  989  1977  2468  995  148,0  11400  114CO  19530  24340  8278  194,0 
AUTRES  P  ARABIE  234004  416485  591875  858942  603241  42.4  2336013  4095752  5737609  8173355  6412047  27,5 
CEYLAN  60352  129801  197003  248422  224168  10,8  630137  1321431  1989939  2501119  2481571  ,a 
CHINE  56754  73120  75735  83040  384390  78,4- 1057425  1849021  1910036  2075518  6832679  69,6-
HONG  KONG  59561  85133  101631  117718  164555  28,5- 629614  911693  1123918  1287847  1838255  29,9-
INOONESIE  223727  304105  370514  409206  1554743  n,  1- 2426291  3395176  4220958  4651807  17055671  72,1-
IRAK  142953  314895  655255  980063  1369088  28,4- 1415905  3120369  6127877  9108618  14339313  36,5-
IRAN  414338  830600  1274843  1683727  1694012  ,6- 4272011  8500681  12799014  16854232  19584615  13,9-
ISRAEL  461115  883372  1180662  1462419  1470188  ,5- 5256444  9823841  13205535  16422775  18166303  9,6-
JAPON  37004  48949  55423  62577  279384  77,6- 338351  501114  706292  835176  2201649  62,1-
JORDANIE  68468  156981  231963  312991  330493  5,3- 685633  1500509  2201932  2920414  3363570  13,2-
LIBAN  320683  579827  749192  965061  1349243  28,5- 3112862  5539867  7160633  9266169  13715236  32,4-
FED  MALAISIE  95261  162758  190201  222707  326865  31' 9- 942194  16446  73  1915189  2238106  3580746  37,5-
PAKISTAN  61547  85579  202979  307876  1746537  82,4- 597623  868917  1970492  2928194  18364129  84,1-
PHILIPPINES  99158  158099  191366  215749  569488  62.1- 1005854  1726338  2116627  2392418  5858843  59,2-
THAILANOE  SIAM  77913  118117  131414  148160  134618  10, 1  783442  1244790  1397887  1591806  1505026  5,8 
SYRIE  161007  484696  617216  675329  434859  55,3  1551370  4387326  5641515  6269203  4703778  33,3 
UNION  BIRMANE  22957  47473  62171  78565  83044  5,4- 274121  520104  669298  8326b8  934b58  10,9-
UNION  INDIENNE  212702  558464  848763  1354024  1906839  29,0- 3055349  7643488  11400294  17385019  25086614  30,7-
TERR  PORTUGAIS  5818  b524  8607  9512  52811  a2,o- 64551  74191  104872  11b232  631607  81,b-
AUTRES  P  0  ASIE  28427  40434  46658  61412  173b43  b4,6- 327260  458205  530665  712215  1709231  58,3-
AFGHANISTAN  210b  2917  4019  6394  56631  88,7- 27530  30280  43674  63877  691616  90,8-
TERR  BRIT  ASIE  93336  130032  152394  200126  216760  7.1- 917030  1280308  1500995  1964853  2264193  13,2-
FORMOSE  72811  89721  99130  101254  82483  22t8  1044388  1288818  1436246  1466946  959923  52,8 
CHYPRE  99066  175111  216147  255260  280912  9,1- 967700  1667936  2058735  2426485  2975572  18,5-
CAMBODGE  3501  11129  23192  27802  29138  4,6- 43260  113912  229219  279768  360838  22,5-
LAOS  165  161  367  461  700  34,1- 2634  2837  6687  7902  13105  39,7-
V 1 ET NAM  NORD  1504  1760  2151  2151  3598  40,2- 16250  19491  24241  24241  48448  5o,o-
VIETNAM  SUD  43727  110375  140909  156507  434894  64,0- 469452  1239508  15b0992  1139340  4851568  64,1-
CANADA  203365  980235  1485295  1956100  2016793  3,0- 2004138  9324109  14017770  18343286  21414054  14,3-
HATS  UNIS  3859204  7708832  10503861  12805462  11252659  13,8  38475747  71392266  104696724  127282889  116821535  9,0 
STPIERRE  MIQUEl  82  587  b1l  780  278  1BO,b  1451  7324  8540  10030  3538  183,5 
COSTA  RICA  37917  73761  122366  156145  124624  25,3  373101  730370  1179779  1520927  1413870  3,2 
CUBA  3142  3542  3542  3542  91216  96,1- 49826  62577  b2577  62577  1915767  96,7-
REP  DOMINICAINE  26498  86141  131425  198671  120030  65,5  323506  1095631  1703631  2417357  1487614  62,5 
GUATEMALA  62174  1116 30  157b19  215425  245687  12,3- 68218 3  12 41506  1770395  2398514  3105064  22,8-
HAITI  17718  38782  53755  73303  63771  14,9  226393  469235  639927  839083  791911  6,0 
HONDURAS  REP.  18155  28483  45480  53018  47661  llt2  201610  307634  477615  560159  544244  2,9 
MEXIQUE  8453  34946  47268  58209  45757  21.2  229607  945608  1312360  1606283  1158096  38,7 
NICARAGUA  21565  31480  67542  10 52 35  107142  1,8- 241233  409435  754118  1103857  1399953  21,2-
PANAMA  32054  51677  66821  99203  157032  36,8- 375905  628570  773125  1023372  1633213  37,3-
SALVADOR  17440  47211  67976  97543  161494  39,6- 173157  485883  689495  942887  1745528  46,0-
TERR  DES  USA  500  500  898717  99,9- 10626  10626  9108422  99,9-
TERR  NEERLANO  52020  103146  152974  194142  143267  35,5  600839  1192694  1779543  2294260  1911592  zo,o 
TERR  BRITAN  69705  135819  196193  265268  383186  30,8- 756470  1370780  1981907  2855624  4065421  29,8-
TERR  FRANCAIS  48462  94884  122818  113262  180451  4,0- 610206  1204611  :840939  2235427  2359388  5,3-
ARGENTINE  1687677  2384947  2701350  2884169  10564270  12,1- 18681360  27820428  31853521  34390902  111749782  69,2-
BOLIVIE  7431  21270  41706  65412  57526  13.7  B4142  249028  486125  722457  757266  4,6-
BRES Il  128637  231136  335419  470664  462756  1,7  2414013  4322243  6231335  8678805  9459070  8,2-
CHILI  48051  88540  158146  1994'5'5  144201  38,3  678913  1305310  2234233  2838117  2305353  23,1 
COLOMBIE  168813  307253  433442  538302  423580  27,1  2009126  3765244  5288019  6758935  5619387  20,3 
t:QUATEUR  52973  9(801  147295  231980  236591  1,9- 572383  1028796  1563511  2434436  2836726  14,2-
PARAGUAY  7563  13422  21559  30455  22145  37t5  87784  160200  255469  353871  285537  23,9 
PERDU  184938  378559  509548  635536  624787  1t7  2147796  4283267  5750934  7191956  7358696  2,3-
URUGUAY  137896  221551  310514  387323  371089  4.4  1607584  2542637  3531952  4350347  4379260  ,7-
VENEZUELA  506921  1026331  1481551  1867507  14 73035  26,8  6345417  12274851  18264694  23851916  18825314  26,7 
AUSTRALIE  4076  11882  25946  31400  219206  85,7- 76221  184490  391615  460470  3418318  86,5-
NOUV  ZELANOE  5477  13444  20838  31145  30429  2t4  71843  155905  249915  412213  401424  2,7 
OCEANIE  FRANC.  26915  41213  60878  86648  83846  3,3  364  738  570527  865449  1217695  1131203  7,6 
OCEANIE  BRITAN  2184  3281  4216  7026  5621  25,0  24326  39670  53708  90205  82781  9,0 
TER  USA  OCEANIE  81  529  610  610  638  4,4- 1500  6520  7840  7840  1390  6,1 
GU 1 NEE  NEE Rl  2822  5065  8867  9047  21106  57.1- 37741  61997  97999  101325  290805  65,2-
REG  ARCT  ANTARC  10  184 
PROV  DE  BORD  50980  81820  106487  151011  92199  63,8  1065362  1598599  2267097  3065995  1814402  69,0 
DIVERS  2305  10873  18218  24781  6688  270,5  46915  184829  280328  397853  124099  220,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  25423291  50437295  72017078  93542256104718326  10,7- 300225994  595815179  »5107693711069132101301255408  14,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  48660311  97925184143716117190662545195688331  2,6- 57851969111642955171l,i21595722661638382393000811  5,3-
RAEUME,  GEOGRAPHI~CHEo 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
M 1ERIKA.  AMERIQUE. 
A,.f:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESS!ONS  3859285  7709361  10504971  12806572  12152014  5t4  38477247  77398786  1C4715190  127301355  125937347  1tl 
1  1  1  1  1  11  _l  1  1  _j_ 
236 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1 
CANADA  TERRE  NEUVE  203365  980235  1485295  1956100  2016793  3,0- 2004138  9324109  14017770  18343286  21414054  14,3-
ARGENTINE  1687677  2384947  2701350  2884169  10564270  72.7- 18681360  27820428  31853521  34390902  111749782  69,2-
BRES IL  128637  231136  335419  470664  462756  1,7  2414013  4322243  6237335  8678805  9459070  8,2-
AUTRES  PAYS  A~ERIC  1429407  2804259  4063748  5281532  4900554  7,8  17166796  33356562  48719866  63832675  61688280  3,5 
•TOTAUX  A~ERIQUE  7308371  14109938  19090783  23399037  30096387  22,3- 78743554  152222128  205543682  252547023  330248533  23,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  280573  869437  1524955  2399825  2183936  9,9  4464406  12864099  21078724  31669126  32281828  1,9-
IRLANDE/ISLANDE  172669  307614  479745  675912  578426  16,9  1854505  3372237  5155365  7085203  6975258  1 '6 
SUEDE  1227337  2434655  3522421  4644090  4978328  6,7- 15329803  30298261  44058281  58119448  65256938  10,9-
FINL.  NORV.  DANEM.  2651480  5040023  7258900  9916769  9724578  2,0  32737672  62622920  90423673  122004865  128451367  5,0-
EUROPE  ORIENTALE  2227552  5069311  7335639  9302974  9641750  3,5- 31410918  70333522  102659777  131067636  144893451  9,5-
AUTRES  PAYS  EUROP.  5352105  10896141  16465942  21737323  20705606  5,0  62894069  127550870  191838494  254669207  266483930  4,4-
AUTRICHE  207041  433689  652795  855012  862929  ,9- 3033379  6634581  10130373  13525154  13990313  3,3-
•T'JTAUX  EUROPE  12118757  25050870  37240397  49531905  48675553  1,8  151724752  313676490  465344687  618140639  658333085  6,1-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1142564  2005767  2633062  3498196  4334193  19,3- 14865550  26049695  3fi607872  46135278  57039188  19,1-
TOM  BELGES  108494  185010  271911  327239  280222  16,8  1776021  2865337  4017144  4698775  4372140  7,5 
TOM  NEERLANOAI S  54842  108211  161841  203189  164373  23,6  638580  1254691  1877542  2395585  2202397  8,8 
•TOTAUX  T  0  M  1305900  2298988  3066814  4028624  4778788  15,7- 17280151  30169723  411502558  53229638  63613725  16,3-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  ~FRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  1343762  2556712  3656493  4882594  4407790  10,8  15719561  30095017  43296512  57986472  58200039  ,4-
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  11737  28607  51000  69571  255256  72,7- 172390  380065  695238  962888  3902523  75,3-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAFSI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  61547  85579  202979  307876  1746537  82,4- 597623  868917  1970492  2928194  18364129  84,1-
INDE  212702  558464  848763  1354024  1906839  29,0- 3055349  7643488  11400294  17385019  25086614  30,7-
CHINE  56754  73120  75735  83040  384390  78,4- 1057425  1849021  1910036  2075518  6832679  69,6-
AUTRES  PAYS  D ASIE  2950476  5582324  7659409  9709793  12367889  21,5- 30762912  57126902  77866013  98273971  134735396  27,1-
•TOTAUX  ASIE  3281479  6299487  8786886  11454733  16405655  30,2- 35473309  67488328  93146835  120662702  185018818  34,8-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  53285  92693  124705  175792  98897  77,8  1112277  1783428  2547425  3463848  1938685  78,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETIIRIE.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  35130567  70414019105392944142976929142134814  ,6  421361598  846571953136516026017091436141734801003  1,5-
STERLING  2038894  4208779  6560920  9574163  12147463  21,2- 23772065  49293744  75165964  108186888  146472904  26,1-
FRANC  FRANCAIS  9127233  17782818  25468433  33906643  33443619  1,4  108183386  210697139  30~22429 403683657  395469454  2,1 
DOLLAR  5193862  10898533  15146584  18868539  18195613  3,7  54023920  113208876  157019339  195739606  197811061  1,0-
ORIENTALE  ET  CHINE  2284306  5142431  7411374  9386014  10026140  6,4- 32468343  72182543  104569813  133143154  151726130  12,2- .  . 
1  1  Il  1  1 
237 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE  REP. 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  FED. 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHI LI PP INES 
THAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
1 
1·111 
58450 
32695 
118113 
46927 
167620 
423805 
286 
16245 
19965 
50454 
10448 
31497 
194 
21160 
11197 
1720 
558 
30059 
24362 
15230 
12369 
13461 
56264 
129325 
48619 
22513 
1497 
14520 
17314 
7000 
148 
131 
37 
6129 
6546 
2919 
2073 
8251 
1774 
4129 
1103 
65 
10 
15 
1772 
1 
2636 
14759 
4 
468 
8 
947 
2041 
156 
223 
930 
17359 
2513 
5700 
3436 
494 
542 
3265 
2344 
2472 
904 
1198 
2109 
674 
2236B 
1 
.••  t, 
,,  ,c  '•,, 
.,· 
\  ~  '  . : '  '  .  ~;·  . .  ' 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  f,tJ.;VDER 
!:,,: ).:  .. :h·. 
l-VI  I·IX 
1962 
l-XII 
19611962  Jl-----y--1~96_2  --r.--·,...;.,:..:.;:.:;':,_,_. +--1_96--11 L 
I·XII  ~  1·111  l-VI  HX  );:J;xu  l-XII  1961 
100  kg  +o/n  - 0 
126183 
67412 
245519 
92274 
320667 
852055 
286 
32989 
43219 
102472 
16460 
58039 
333 
38212 
20541 
2742 
999 
64875 
41569 
35484 
30874 
22116 
107593 
245ll2 
100235 
47858 
18339 
31834 
25390 
21618 
700 
135 
49 
15401 
12834 
4794 
3344 
14087 
3898 
7617 
107 
2925 
227 
87 
46 
26 
1888 
675 
5429 
23623 
139 
699 
62 
1291 
2301 
373 
2579 
1494 
23256 
3504 
16697 
5277 
1267 
1667 
5537 
3937 
4296 
2510 
3110 
6206 
863 
45633 
1 
1 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECED.  NC. 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD.  NEG. 
182126 
97224 
358340 
133991 
472361 
1244042 
327 
50190 
67784 
148857 
22345 
85382 
686 
50828 
24484 
3940 
2281 
91948 
66373 
57901 
37858 
29454 
157389 
346481 
137183 
63143 
45680 
41636 
20 
50 
27701 
53984 
1021 
3717 
105 
22421 
17284 
8929 
5282 
22763 
5280 
9944 
107 
8256 
394 
387 
5685 
52 
2469 
681 
6719 
31351 
148 
1010 
98 
1463 
2555 
483 
2662 
1971 
263~2 
5902 
23862 
8890 
1551 
3121 
7182 
4552 
7004 
3399 
4158 
11381 
1018 
59638 
1 
246130 
132085 
482564 
214583 
626569 
1701931 
1124 
65870 
84311 
215569 
31903 
113371 
861 
67304 
29699 
5036 
3365 
123780 
70686 
81493 
54609 
37912 
206891 
453868 
187223 
74896 
73008 
60301 
20 
52 
32257 
72786 
1416 
3741 
190 
35875 
27366 
11285 
6998 
27935 
8630 
16820 
118 
11617 
754 
595 
6030 
161 
4179 
1092 
8496 
48315 
605 
1788 
155 
1842 
4116 
692 
2737 
2246 
35415 
8501 
28024 
12471 
1875 
4397 
9154 
5344 
7403 
4458 
4767 
13917 
1795 
77825 
256014 
128974 
436460 
235917 
760619 
1817984 
28328 
76824 
64194 
221043 
29716 
155281 
413 
63311 
76047 
5248 
2863 
144119 
201416 
87386 
68597 
34868 
270958 
470364 
253398 
53085 
22378 
95603 
170 
3 
93578 
80366 
789 
4636 
530 
29631 
10535 
13548 
5228 
29685 
6144 
24376 
108 
5302 
377 
908 
944 
657 
5850 
88 
15175 
57529 
602 
2452 
634 
612 
825 
12947 
1781 
1332 
20134 
11183 
21431 
14664 
9870 
2639 
14544 
5319 
16912 
7660 
2583 
7413 
722 
98119 
1 
3,9-
2,4 
10,6 
9,0-
17,6-
6,4-
96,0-
14,3-
31,4 
2,5-
7,4 
27,0-
108,5 
6,3 
60,9-
4,0-
17,5 
14,1-
64,9-
6,7-
20,4-
8,7 
23,6-
3,5-
26,1-
41,1 
226,2 
36,9-
88,2-
65,5-
9,4-
79,5 
19,3-
64,2-
21,1 
159,8 
16,7-
33,9 
5,9-
40,5 
31,0-
9,3 
119,1 
100,0 
34,5-
538,8 
75,5-
28,6-
44,0-
16,0-
,5 
27,1-
75,6-
201,0 
398,9 
94,7-
53,7 
68,6 
75,9 
24,0-
30,8 
15,0-
81,0-
66,6 
37,1-
,5 
56,2-
41,8-
84,6 
87,7 
148,6 
20,7-
238 
Il 
1322567 
1030353 
2891966 
1753585 
4153451 
11151922 
16941 
508897 
450146 
1038500 
584346 
643664 
4088 
444 752 
398764 
30407 
9860 
567617 
591443 
362274 
379288 
567548 
1190754 
3707105 
1271350 
467194 
47898 
392832 
409015 
253284 
5704 
7058 
1290 
187278 
145241 
60693 
66979 
184310 
41726 
91292 
22908 
2020 
136 
512 
17217 
82533 
330978 
12499 
498 
15108 
64575 
2709 
9716 
17180 
338268 
42431 
142921 
130184 
45000 
12384 
48078 
36676 
43147 
15727 
24038 
34707 
31090 
724181 
1 
2765183 
2003575 
5844780 
3367175 
7867522 
21848235 
16941 
10~0834 
1002417 
2174284 
889114 
1222746 
6213 
818113 
6 74886 
52565 
18960 
1230044 
909590 
817929 
776816 
1135766 
2279126 
7144199 
2574037 
1007973 
386956 
940771 
616365 
669165 
15735 
7308 
1794 
415311 
299499 
115535 
128146 
323279 
88720 
197526 
5939 
67020 
6440 
2407 
1611 
608 
20518 
16609 
161262 
528367 
1823 
20194 
2214 
21588 
69095 
7319 
130626 
36480 
446840 
62411 
452079 
205600 
108370 
34415 
102512 
67675 
95924 
56164 
57141 
104137 
36560 
1503208 
1  $ 
4067843 
2893201 
8616830 
5118202 
11334905 
32030981 
17751 
1604192 
1537083 
3127941 
1206320 
1801799 
12096 
1102677 
823636 
76750 
43696 
1722639 
1414210 
1235406 
954316 
1540833 
3367020 
10198108 
3634983 
1405064 
930151 
1195653 
344 
608 
6 73690 
1524151 
22417 
108769 
3301 
627631 
418129 
235088 
200894 
539276 
123355 
263461 
5939 
230083 
12960 
8227 
126035 
1870 
35957 
16812 
194927 
725899 
2026 
30773 
4109 
25468 
73264 
9228 
152329 
51260 
571292 
109044 
613508 
319437 
160386 
63233 
137227 
78792 
148796 
72365 
89906 
192518 
40460 
2034379 
1 
1 
:..:' 
5496164 
3985048 
11688721,. 
7677585 
14976884 
43824405 
31733 
2059055 
2034836 
4453615 
1640594 
2441127 
15588 
1462121 
1018395 
98725 
63798 
2396945 
1529572 
1797911 
1227582 
1951768 
4395777 
13482 734 
4982131 
1702620 
1486248 
1620057 
344 
811 
769899 
2009805 
33629 
110425 
5564 
1027518 
680507 
288852 
279153 
681532 
198049 
455212 
6189 
332206 
28721 
12787 
135218 
5314 
82369 
28762 
234055 
1128000 
15197 
57063 
5328 
31645 
112417 
14358 
174686 
62190 
887545 
160018 
711715 
436180 
185731 
87078 
176921 
94772 
157016 
100329 
101252 
235948 
64520 
2661924 
1 
1 
5731497 
4023310 
10678465 
7406140 
18801440 
46640852 
609524 
2630995 
1501855 
4840507 
1447854 
3721213 
11262 
1608251 
2239383 
116834 
54013 
3077475 
5123577 
2031368 
1933821 
1822653 
5594505 
13298007 
7032106 
1231555 
455909 
2445963 
3528 
602 
2299753 
2087715 
25716 
77165 
16023 
650201 
220836 
324104 
184846 
793371 
138856 
648179 
2872 
119457 
9088 
19723 
21208 
22747 
125851 
2181 
413241 
1357207 
12989 
59761 
19668 
17717 
19354 
246388 
326009 
28482 
739605 
218835 
601518 
459679 
200200 
45580 
283375 
83508 
347828 
153340 
49901 
137157 
25910 
3043779 
+'Yn  - 0 
4,1-
1,0-
9,5 
3,7 
20,3-
6,0-
94,8-
21,7-
35,5 
8,0-
13,3 
34,4-
38,4 
9,1-
54,5-
15,5-
18,1 
22' 1-
70,1-
11,5-
36,5-
7,1 
21,4-
1,4 
29,2-
38,2 
226,0 
33,8-
90,2-
34,7 
66,5-
3,7-
30,8 
43,1 
65,3-
58,0 
208,2 
10,9-
51,0 
14.1-
42,6 
29,8-
115,5 
178,1 
216,0 
35,2-
537,6 
76,6-
34,6-
43,4-
16,9-
17,0 
4,5-
72,9-
78,6 
480,8 
94,2-
46,4-
118,3 
20,0 
26,9-
18,3 
5,1-
7,2-
91 ,o 
37,6-
13,5 
54,9-
34,6-
102,9 
72.0 
149,0 
12,5-COMr'(JUNA'UTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961 L  Destination 
I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
TERR  PORTUGAIS  82  84  84  84  659  87,3- 1600  2318  2318  2318  12971  82,1-
AUTRES  P  0  ASIE:  273  3'19  864  354  144,1  8140  13140  23880  11803  102,3 
AFGHANISTAN  3  74  301  75,4- 173  1673  6782  75,3-
TERR  BRIT  ASIE  498  803  1387  1780  2698  34,0- 12599  1700')  25352  31942  47813  33,2-
FORMOSE  lOO  259  322  477  30  2750  5750  7000  10500  3986  163,4 
CHYPRE  818  1545  1976  2637  3481  2!to2- 15278  30940  38556  52379  75894  31,0-
CAMBODGE  49  430  542  3285  1186  177,0  5100  14042  16092  156252  24281  543,5 
LAOS  5  5  5  7  28,6- 405  405  405  348  16,4 
VIETNAM  NORD  10  233 
VIETNAM  SUD  2236  4188  5096  5579  9567  41,7- 73437  143092  177120  190883  221372  13,8-
CANADA  2776  4020  5685  9563  17426  45,1- 68486  108721  1564  71  252877  437005  4.2,1-
E:TATS  UNIS  68223  153451  241476  333738  301008  10,9  1523876  3385305  5225295  7138708  6501203  9,8 
COSTA  RICA  203  397  492  716  1166  38,6- 5660  10160  12223  16953  30753  44,9-
CUBA  50  148  200  200  797  74,9- 1192  4074  6074  6074  13054  53,5-
REP  DOMINICAINE  49  49  98  264  1530  82,7- 1000  1000  2500  6460  71078  90,9-
GUATEMALA  173  273  415  4493  3629  23,8  4575  7395  10 llO  117962  87200  35,3 
HAIT!  2J  84  112  238  173  37o6  500  2290  3040  5488  3598  52,5 
HONDURAS  REP.  80  141  509  529  592  10,6- 2800  3820  11188  11488  12494  8,1-
MEXIQUE  2981  6994  10815  14332  13699  4,6  89652  208804  335406  439641  433167  1o5  'l!CARAGUA  510  684  811  2557  1606  59,2  13630  17840  20582  68955  43488  58,6 
PANAMA  1902  2087  2207  2479  699  254,6  68491  72762  74792  80132  12945  519,0 
SALVADOR  236  306  376  2593  774  235,0  4000  6370  7620  61069  15338  298,2 
TERR  DES  USA  3757  55513 
TERR  NEERLAND  193  764  1184  1399  1515  7,7- 5293  18704  31687  37627  43408  13,3-
TERR  BRITAN  154  2074  2122  2335  1146  103,8  1823  33254  36034  42650  19773  115,7 
TERR  FRANCAIS  224  831  1371  2096  1987  5,5  9452  24440  46924  68822  63260  8,8 
ARGENTINE  16614  23177  31783  41505  28495  45,7  447920  660200  1027889  1536431  1104863  39.1 
BOLIVIE  166  387  519  634  929  31 ,a- 3850  9240  11900  15290  19950  23,4-
tlRESIL  5430  9488  16255  25439  49116  48,2- 230950  432189  673526  1051063  1631661  35,6-
CHILI  1496  3703  5509  6409  8726  26,6- 70147  138677  200677  242721  257160  5,6-
COLOMBIE  2212  7123  11839  13574  25572  46,9- 52127  149035  242626  289112  482771  40,1-
EQUATEUR  367  523  1331  1825  4067  55,1- 8057  11227  25521  36029  95033  62,1-
PARAGUAY  90  90  428  462  196  135,7  1750  1750  8500  9217  5586  65,0 
PERDU  2641  6574  12436  17603  14590  20,7  63176  147946  271943  379549  310591  22,2 
URUGUAY  3495  7526  8271  10146  12349  17,8- 67764  146251  164703  203362  246938  17,6-
VENEZUELA  8406  13196  16813  20801  15826  31,4  2 21308  336947  415722  504430  417680  20,8 
AUSTRALIE  2456  5754  9580  11952  19100  37,4- 135520  256156  387554  469144  701836  33.2- NOUV  ZELANDE  1358  2216  2619  4018  2131  88,5  48300  73375  82515  113704  55859  103,6 
OCEANIE  FRANC.  292  343  374  606  785  22,8- 9723  11546  13167  18232  24384  25,2-
OCEANIE  BRITAN  25  92  72,8- 1620  2275  28,8-
GUINEE  NEERL  12  19  181  184  655  71,9- 423  708  3368  3442  19511  82,4-
REG  ARCT  ANTARC  3  83 
PROV  DE  BORD  326  2520  3201  3327  756  340,1  12580  49830  71786  78981  35297  123,8 
DIVERS  323  1002  362  1836  1479  24,1  19279  53452  12537  91734  72964  25,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  806211  1603310  2344340  3152058  3620639  12,9- 20681627  41046983  59895983  80830885  93246885  13,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1230016  2455365  3588382  4853989  5438623  10,7- 31833549  62895218  91926964  124655290  139887737  10,9-
.  . 
KALTGEZOGENER  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATI,  NC.  GE:TROKKEN  ORAAO,  NEG. 
ALLEMAGNE  49188  126098  192056  274616  227318  20,8  1392565  3054005  4587574  6470335  5683536  13,8 
U  E  B  L  8811  17846  26787  35412  43214  18,1- 307959  610910  926802  1239277  1668229  25,7- FRANCE  87653  174362  257829  348484  283859  22,8  1691959  3409934  5055813  6912139  5457281  26,7  ITALIE  14021  26541  39931  60874  50759  19,9  578168  1054266  1596640  2336352  2137259  9,3 
PAYS  BAS  108722  215745  334659  456966  462299  1,2- 2449933  4754671  7134713  9730865  10571835  8,o-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  268395  560592  851262  1176352  1067449  10,2  6420584  12883786  19301542  26688968  25518140  4t6 
ZONE  EST  510  1512  2294  2294  12052  81,0- 12760  49348  65462  65462  292028  77,6-
AUTRICHE  11599  22699  33191  43813  47701  a,2- 411910  801571  1179892  1506890  1730325  12,9-
BULGARIE  7419  11408  14737  20625  22800  9,5- 163665  265892  356494  507554  651002  22,0- DANEMARK  36112  67599  94056  130579  125223  4.3  906675  1723420  2401884  3313746  3242794  2,2  ESPAGNE  8962  19053  28884  44588  23139  92,7  374337  745026  1080735  1553274  960838  61,7 
FINLANDE  49843  79925  100442  123353  145654  15,3- 952035  1545746  1987364  2452722  3101933  20,9- G  1 BRALT AR  MALTE  350  778  1102  1437  2120  32.2- 5309  10643  15624  19743  28632  31,0- GRECE  15783  24110  30597  37663  36609  2o9  290006  508379  735652  949722  966223  1.7- HONGRIE  8609  14003  18638  22231  97559  77.2- 282179  451301  599058  739796  2179779  66,1- IRLANDE  1488  4009  5955  9134  5930  54,0  36103  98459  157475  236466  130456  81,3  ISLANDE  1688  2234  3752  7869  1411  457,7  22755  29795  48739  89801  21137  324,9  NORVEGE  21956  43531  60897  77296  76644  ,9  397115  789194  1099141  1408846  1509967  6,7- POLOGNE  8513  16727  21859  22719  56882  60,1- 279687  597599  771810  855672  1780537  51,9- PORTUGAL  14739  24255  38617  47497  67636  29o8- 298900  512570  762938  948808  1377069  31,1- ROUMANIE  34344  51386  67336  74610  68142  9,5  672870  1099522  1453947  1629460  1547622  5,3  ROYAUME  UNI  4338  9140  13638  l 7439  20354  14,3- 178412  381695  547558  681990  807214  15,5-
SUEDE  17079  362 57  47874  61237  77096  20,6- 416228  869065  1168030  1529258  1880299  18,7-
SUISSE  41181  81288  122000  167161  165910  ,a  1531385  2885096  4266986  5747026  ~988859  4,0-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
239 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
TCHECOSLOVAQUIE  19410 
1 
43096  60499 
1 
80604  45205  78,3  651811 
1 
1388976 
1 
1933438 
1 
2582953  1429547  80,7 
TURQUIE  2337  5573  10062  13330  42551  68,7- 93137  177378  280853  378773  1044088  63,7-
U  R  S  S  10  152  486  877  2250  61,0- 1418  19918  130208  234958  181313  29,6 
YOUGOSLAVIE  33674  52971  62899  74269  197612  62,4- 554334  949403  1287286  1597606  3864372  58,7-
ALBANIE  23  25  8,o- 685  786  12,8-
AUTRES  PAYS  EUR  28  144  64  125,0  405  2633  1007  161,5 
ALGERIE  28584  41217  45251  61425  168159  63,5- 500027  711423  778668  1055758  2608754  59,5-
EGYPTE  3090  5220  13593  19951  28475  29,9- 104887  182799  441490  601352  535535  12,3 
ETHIOPIE  684  1276  1894  2820  2053  37,4  11819  21665  30874  43022  33ll5  29,9 
LIBERIA  665  998  1193  1429  1566  8,7- 13228  18910  22058  26022  20752  25,it 
LYBIE  2247  3558  6791  11781  5908  99,4  28020  43805  76856  131881  84049  56,9 
MAROC  14629  28178  40400  58717  68192  13,9- 243622  478684  688015  985496  1092156  9,8-
SOUDAN  317  1889  2895  3791  2157  75,8  46')8  29468  45619  59171  53789  10,0 
TUNISIE  6388  13796  21165  28019  25674  9,1  97180  205140  323012  428274  396647  8,o 
UNION  SUD  AFRIC  38095  64051  98441  138599  189343  26,8- 618933  1056066  1591873  2212063  3094338  2 a, 5-
TER  EX  BELGES  3297  4506  6409  8317  3680  126,0  61833  83956  120416  150931  76465  97,4 
AF  MERlO  FRANC  1352  2896  3584  4730  3578  32,2  22086  48490  62101  83168  62394  33,3 
TERR  BRIT  ORIEN  13199  25762  39005  47602  49151  3,2- 151599  291719  433265  537921  583239  7,8-
TERR  BRIT  OCCID  3081  3155  3190  3274  455  619,6  41022  42060  42520  43574  6261  596,0 
TER  PORTUG  AFR  6809  14852  18584  27295  38648  29,4- 90256  199182  252277  365671  519782  29,6-
TERR  ESPAGNOLS  4562  8372  12830  22821  17077  33,6  63026  110647  168187  303234  224631  35,0 
SOMALIE  83  428  1129  2038  1202  69,6  1351  7120  18348  33358  20447  63 tl 
GHANA  562  1892  3029  4122  6803  39,4- 7699  37004  49210  64558  89952  28,2-
GUINEE  REP.  220  1126  1136  1149  2813  59,2- 4250  15553  15693  16348  42875  61,9-
N  1  GER lA  5318  8234  14590  21003  23198  9,5- 64185  105380  176372  251291  286115  12,2-
COTE  FR  SOMALIE  54  149  187  187  66  183,3  800  2330  2938  2938  1186  147,7 
AF  EQUAT  EX  FRA  2930  3503  4083  5137  4324  18,8  42130  57416  75037  97131  95072  2.2 
AF  OCC  EX  FRANC  15631  23773  28222  38463  48636  20,9- 224733  350920  429177  608060  7')8683  19,9-
TOGO  31  76  149  371  228  62,7  608  1216  2836  8710  3822  127,9 
CAMEROUN  880  1738  2610  4257  3910  8,9  17014  33015  49016  80210  68150  17,7 
RHODESIE  FED.  1209  1693  3019  3815  19877  80,a- 20053  30361  53353  78133  325362  76,0-
ARABIE  SEOUDITE  293  1193  1354  1359  1094  24,2  6116  21804  248B7  25137  24805  1,3 
YEMEN  1  35 
AUTRES  P  ARABIE  1460  3001  4297  5921  6014  1,5- 28692  60425  80973  112510  127937  12,1-
CEYLAN  6277  1330B  17068  24153  21260  13,6  71629  148058  195767  269299  247717  8,7 
CHINE  342  1226  1285  1299  2125  38,9- 29230  79562  97042  99292  140229  29,2-
HONG  KONG  3502  5177  6359  9098  18121  49,8- 72836  105517  134531  172468  267869  35,6-
INDONESIE  18879  22939  25954  29656  133578  77,8- 255674  314211  371083  459426  1659955  72,3-
IRAK  7302  9381  ll473  14890  18726  20,5- 103421  1411'15  175623  227583  289134  21,3-
IRAN  9320  30266  70288  87247  83795  4,1  133836  400740  868835  1128974  1202068  6,1-
ISRAEL  6897  12714  24726  39147  42349  7.6- 171156  318537  570882  835982  931984  10,3-
JAPON  239  814  1032  1197  568  llO, 7  9510  43010  64135  77835  56854  36,9 
JORDANIE  2461  5357  98'11  14765  11134  32,6  346'>4  76725  134452  196758  156315  25,9 
LIBAN  14763  24329  31398  41222  55060  25,1- 185545  302750  387031  521877  757154  31,1-
FEO  MALAISIE  19135  31185  38403  46615  104225  55,3- 220253  349963  424816  5073 71  1241715  59,1-
PAKISTAN  5053  9909  15871  30905  176594  82,5- 82500  165583  259245  472038  2175963  78,3-
PHILIPPINES  4979  6204  7697  9827  6')909  85,1- 116696  147831  176432  225282  907509  75,2-
THAILANOE  SIAM  5111  8529  12579  15248  25927  41.2- 61808  107088  168891  207253  339453  38,9-
SYRIE  7111  23235  31124  41587  25706  61,8  104754  315163  419171  557109  377886  47,4 
UNION  BIRMANE  409  747  4892  6931  7163  3,2- 3720  9940  54068  76908  111881  31,3-
UNION  INDIENNE  44335  74191  96339  122784  279531  56,1- 786886  1380837  1782144  2385402  4878550  51,1-
TERR  PORTUGAIS  23  35  35  35  241  85,5- 420  560  560  560  4429  87,4-
AUTRES  P  D  ASIE  199  346  11  349,4  8250  14250  1876  659,6 
AFGHANISTAN  1  1  1  3  1071  99,7- 250  250  250  '>00  16362  96,9-
TERR  BRIT  ASIE  25349  49724  66477  81114  50183  61,6  271867  522420  694289  890790  585928  52 ,o 
FORMOSE  500  500  570  570  210  171,4  11000  11000  16000  16000  9548  67,6 
CHYPRE  4144  6086  8497  13710  10473  30,9  53388  80514  112240  168367  140203  20.1 
CAMBODGE  1800  3056  3206  3301  3609  8,5-- 19000  32555  34380  36608  65805  44,4-
VIETNAM  NORD  312  312  312  20  7360  1360  7360  582 
VIETNAM  SUD  8157  21024  24824  26261  43353  39,4- 112160  249619  315056  333637  545308  38,8-
CANADA  19330  69483  101411  126143  92775  36,0  351244  1114250  1658019  2140340  1659958  28,9 
ETATS  UNIS  374416  791662  1099896  1449046  1171733  23,7  6848033  14294370  20067327  26734901  21161653  26,3 
STPIERRE  MIQUEL  17  640 
COSTA  RICA  4120  7259  8979  11619  21632  46,3- 57138  100910  126655  160499  296748  45,9-
CUBA  3608  3608  4500  4989  21283  76,6- 81357  81357  109667  125917  457236  72,5-
REP  DOMINICAINE  8245  22002  30485  34244  35169  2,6- 112849  277687  400586  470329  488519  3,7-
GUATEMALA  6976  12092  21258  34590  17264  100,4  96097  168442  280540  451066  272304  65,6 
HAITI  1870  2486  5295  5411  5971  9,4- 25868  32448  65750  67398  664 72  1,4 
HONDURAS  REP.  3537  8205  10763  12792  10094  26,7  43418  95737  126174  146732  117800  24,6 
MEXIQUE  3111  4965  8228  10068  22613  5'),5- 114600  180365  296234  374429  743726  49,7-
NICARAGUA  16264  23967  38172  47673  18125  163,0  219749  308178  469391  590190  230691  155,8 
PANAMA  449  568  3300  3945  1819  116,9  6835  8945  44898  53114  31044  71.1 
SALVADOR  3025  7867  12680  18077  13813  30,3  39371  106850  167911  243669  183665  32,7 
TERR  DES  USA  35133  574352 
TERR  NEERLANO  838  1556  2016  2778  1718  61,7  10484  19348  26000  35919  25586  40,4 
TERR  BRITAN  5066  10056  14266  18008  15829  13,8  59960  118295  170818  214699  206467  4,0 
TERR  FRANCAIS  677  1101  1380  1955  1484  31,7  10526  18473  23739  34126  27096  25,9 
ARGENTINE  1500  2449  3205  12757  3780  237,5  64112  135128  166911  402861  227818  76,8 
BQLIVIE  2370  4013  6878  8348  1380  13' 1  28280  54323  90331  111727  106830  4,6 
BRES IL  23016  37339  58394  72856  64906  12,2  515807  883419  1365046  172 5242  1745889  1,2-
1  1  1  Il  1  1  1 
240 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
.. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
-r  1  1  1  1  1 
CHILI  1652  2829  6139  6860  8163  16,0- 70441  122432  216592  248705  270874  8,2-
COLOMBIE  11016  18903  21224  23760  36752  35,4- 224225  389809  451468  515469  800258  35,6-
t:QUATEUR  12536  18493  25168  37312  36387  2,5  162803  245950  337364  488240  517333  5,6-
PARAGUAY  2180  6910  10316  15262  5024  203,8  38117  111324  161970  232667  84004  111,0 
PE:ROU  16822  33731  43173  47005  67294  30,1- 221222  458606  599918  680949  949975  28,3-
URUGUAY  9153  13056  19231  27770  42683  34,9- 153978  224627  319194  449446  722883  37,8-
VENEZUELA  38192  78722  111544  136651  160621  14,9- 664446  1361709  1959692  2412946  2845722  15,2-
AUSTRALIE  2202  3841  5405  7185  19331  62,8- 61943  115250  167011  218880  403604  45,8-
NOUV  ZELANOE  20954  53636  79691  97870  101940  4,0- 283695  750635  1096014  1339379  1392959  3,8-
OCEANIE  FRANC.  99  186  356  596  1051  43,3- 1824  3443  6482  11140  18283  39,1-
OCEANIE  BRITAN  2  5  8  61  86,9- 60  167  958  82,6-
TER  USA  OCEANIE  45  45  45  45  5  8oo,o  608  608  608  608  60 
GUINEE  NEt:RL  39  50  78  83  216  61,6- 1199  1789  2169  2229  3850  42,1-
PROV  DE  BORD  13  lB  18  25  25  1036  1934  2014  3197  1367  133,9 
Olvt:RS  15  40  63  45  40,0  637  2276  3967  1988  99,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1285101  2479625  3482872  4547202  5286055  14,0- 24486953  47246459  66835136  88019842  99705064  11,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1553496  3040217  4334134  5723554  6353504  9,9- 30907537  60130245  86136678  114708810  125223204  8,4-
.  . 
ROEHREN  U.  VE RB 1  NDUNGSS TUECKE  AUS  S TAHL.  NE G.  (1) 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER.  HC.  (1) 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO.  NC.  (1) 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG.  (1) 
ALLEMAGNE  124314  259426  411271  624515  481278  29,8  2447133  5249693  8204964  12367832  11737481  5,4 
U  E  B  L  69430  123905  174291  250752  270764  7,4- 2330912  4106655  5716538  7996068  8481034  5,7- FRANCE  312373  566270  776675  917058  708281  37,9  6473325  11969650  16712780  21342608  15397688  38,6  ITALIE  38573  68811:1  117625  184233  132053  39,5  1769475  3422231  5452850  7374136  4637449  59,0  PAYS  BAS  243700  483186  743697  1048528  1250882  16,2- 6101572  11819941  17916987  25047811  30654568  18,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  788390  1501605  2223559  3085086  2843258  8,5  19122417  36568170  54004119  74128455  70908220  4,5 
ZONE  EST  2267  6317  6476  6564  114708  94,3- 63261  164990  163529  165685  2625898  93,7- AUTRICHE  122'636  227081  305357  403488  494080  18,3- 3220661  5990378  8238066  10796945  13942828  22,6- BULGARIE  38636  53116  77711  94450  90508  4t4  1009212  1364543  1942854  2289604  2404804  4,8- DANEMARK  135943  265549  378704  474163  545698  13,1- 2868858  5615675  8208943  10461722  11703912  10,6- t:SPAGNE  19107  41494  61421  81713  64492  26,7  789854  1633622  2513256  3620108  2565258  41.1  FINLANDE  134141  253607  322923  380345  548792  30,7- 3234723  5887100  7554990  9062611  13972402  35,1- GIBRALTAR  MALTE  391  1002  1429  2307  1071  115,4  11900  28910  39171  56929  50595  12,5  GRECE  26356  43911  53076  65111  79528  18,1- 904416  1463943  1746660  2058432  3091874  33,4- HONGRIE  33961  50791  72843  126702  159397  20,5- 948643  1528624  2282451  3701622  5484183  32,5- IRLANDE  5885  12236  19027  24704  19311  27,9  135986  268325  432595  553317  424881  30,2  ISLANDE  1489  3055  7355  13596  5909  130,1  29155  65610  148324  259787  141942  83,0  NORVEGE  45023  69880  97254  125113  123236  1,5  1197719  1960579  2737950  3553809  3682306  3,5- POLOGNE  54765  130647  176558  204163  268184  23,6- 2219450  4246770  5549875  6501110  11152048  41,7- PORTUGAL  11761  18864  30541  41069  62253  34,0- 321606  523417  824824  1123190  1782331  37,0- ROUMANIE  118524  200414  289525  327735  447579  26,8- 3031142  5327837  7852131  9686829  11581655  16,4- ROYAUME  UNI  7698  15749  21437  37068  43580  14,9- 420401  969709  1587719  2024344  2451397  17,4- SUEDE  172446  315456  434243  572305  694534  17,6- 3909416  7366282  10172540  13583'>94  16427247  17,3- SUISSE  234967  442068  670103  905595  1229845  26,4- 6302744  11667756  11368116  23151585  29939990  22,1- TCHECOSLCVAQUIE  54705  99657  139138  171345  259045  33,9- 3418620  5571365  7237371  8977115  11647700  22,9- TURQUIE  22179  31076  69687  211155  135209  56,2  525395  822587  1750152  4499756  4129477  9,0  U R  S  S  901593  1639325  2303916  4785501  2963395  61,5  21742400  38090745  52369213  98501522  13204796  34,6  YOUGOSLAVIE  18863  40219  65009  96694  225421  57,1- 834518  1667579  2461121  3537031  6457246  45,2- ALBANIE  2314  2314  2  59210  59210  560  AUTRES  PAYS  EUR  10  84  85  85  937  90,9- 2229  2432  2635  2635  25260  89,6- ALGER lE  65175  68988  70173  74858  1246316  94,0- 2031576  2317062  2397493  2752588  29238881  90,6- EGYPTE  21024  40819  58699  96380  89309  7,9  798810  1372708  1933602  2915200  2796214  4,3  ETHIOPIE  3324  5363  8931  10693  14361  25,5- 80893  121359  203717  238462  357909  33,4- LIBERIA  6268  10431  12957  16440  14859  10,6  114296  227206  300422  363557  301552  20,6  LYBIE  123551  315382  915732  1382338  423523  226,4  2828489  677S·<;92  17359376  25508832  9458953  169,7  MAROC  15197  19122  30190  46561  108132  56,9- 400430  540996  772888  1114562  3262751  65,8- SOUDAN  7524  l6076  25312  34996  30155  16.1  196017  434676  646721  862724  1060624  18,7- TUNISIE  10386  12518  18569  31788  111465  71,5- 308908  4235G5  654066  1056598  2522344  58,1- UNION  SUD  AFRIC  5489  9065  21980  27741  45154  38,6- 224060  38é 'J; ')  747575  942608  1293433  27,1- TER  EX  BELGES  6226  18164  30890  41282  37686  9,5  187802  4239 7 :•  670897  869620  813663  6,9  AF  ~~ERID  FRANC  5010  6564  7462  8l09  31102  73,9- 115066  176828  200626  221873  747679  70,3- TERR  flRlT  ORIEN  9002  12189  17007  25580  51066  49,9- 170778  237048  332830  5 72 896  1313807  56,4- TERR  BRlT  OCCID  1183  1441  1132  2118  2916  27,4- 21225  28213  32745  40299  55513  27,4- TER  PORTUG  AFR  1935ll  39716  47895  56214  48219  16,6  422778  843250  1034506  1214571  1056711  14,9  TERR  ESPAGNOLS  1152 3  22976  35224  47547  17014  179,5  266-rB6  493859  745987  985137  421974  133,5  SOMALIE  1314  3516  4117  6616  7159  7,6- 31260  73564  84479  137189  198200  30,8- GHANA  699  22719  28885  38828  13806  181,2  15675  547935  704145  1001276  271858  268,3  GUINEE  REP.  543  649  665  o77  12046  94,4- 34405  42691  44920  46136  335923  86,3- NIGERIA  7905  29552  42966  75101  41869  79,4  168999  686561  960868  1685480  1'022200  64,9  COTE  FR  SOM AL 1  E  214  302  417  739  1801  59,0- 5826  10283  14063  24947  56473  55,8- AF  EQUAT  EX  FRA  8235  8931  9770  10388  33039  68,6- 20927 3  240878  270061  2°9623  814387  63,2-
1  1  1  1  1  1  1  1 
(1)  vcrlouf1ge Zahlen  - chtffres proviSOires  - cdre provvtsone  - voorlop1ge Cl/fers 
241 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  T  1 
AF  OCC  EX  FRANC  10311  12303  13289  15512  73644  78,9- 273564  363301  424243  518377  1759495  70,5-
TOGO  265  301  309  345  1063  67,5- 6386  8816  9829  14040  25016  43,9-
CAMEROUN  893  949  974  1146  6894  83,4- 22891  26224  304  71  35046  174475  79,9-
RHOOESIE  FED.  3304  3501  4212  4531  5509  17,6- 55707  60474  72982  82917  108271  23,4-
ARABIE  SEOUDITE  21316  62053  85489  151643  253169  40,1- 457538  1264031  1828117  3157644  4594774  31,3-
YEMtN  12  101  101  101  154  34,4- 400  2803  2803  2803  5179  45,9-
AUTRES  P  IIRABIE  48202  66314  96529  127570  296138  56,9- 1019913  1392164  2063441  2838330  6424475  55,8-
CEYLIIN  1685  2838  4692  5299  5811  8,8- 47663  75306  124636  152624  128384  18,9 
CHINE  79866  85272  85948  86249  155321  44,5- 2160344  2417571  2476007  2483344  5801465  57,2-
HONG  KONG  6857  15353  18346  23841  z;964  8,2- 132197  290039  383514  514801  444571  15,8 
INOONESIE  29238  58371  66878  11769  133479  46,2- 578403  1335929  1555413  1136068  2964576  41,4-
IRIIK  17112  34691  111989  227750  99906  128o0  379555  796555  2228721  4328693  2197963  96,9 
IRAN  64375  104918  287956  392621  334120  17o5  1874940  2928065  6813122  9119563  8948818  1,9 
ISRAEL  2652  10405  16468  28489  34481  17,4- 179721  701588  1136405  1655787  1178813  40,5 
JAPON  1121  2185  2577  3274  2429  34,8  112750  245000  327000  484907  285442  69,9 
JORDANIE  2585  4899  12642  33011  38879  15 tl- 44751  98857  228994  583952  672786  13,2-
li  BliN  6316  16231  27058  35269  52139  33,1- 134351  302985  486414  640624  1061419  39,6-
f-EO  MALAISIE  11656  16268  21527  26284  41977  37,4- 212836  314271  424375  524760  765334  31,4-
PAKISTAN  16719  24139  32892  39956  176870  77,4- 341470  530976  743413  966217  3133863  14.1-
PHILIPPINES  16109  21860  25619  36738  77572  52,6- 464862  593228  663836  860920  1801088  52,2-
THAILANDE  SIAM  6694  9822  11693  13743  35875  61 '7- 223393  360215  443406  524646  133905  28,5-
SYRIE  8016  l3D80  225C5  31225  73427  57,5- 169319  327076  511794  685506  1480405  53,7-
UNION  BIRMANE  3178  6425  7844  8064  22710  64,5- 103002  166592  193652  201552  489782  58,8-
UNION  INDIENNE  22930  43656  52998  76484  109695  30,3- 984040  1664310  2188813  3498338  4644870  24,7-
TERR  PORTUGAIS  86  704  704  704  2880  75,6- 2080  12350  12350  12350  63454  80,5-
AUTRES  P  0  ASIE  9536  17534  28116  28225  4813  486,4  180366  336616  546057  557057  101430  418,5 
AFGHANISTAN  23  980  1449  2606  2940  11.4- 1000  25606  42606  13526  121304  39,4-
TERR  BRIT  ASIE  9926  19175  26221  31292  45246  30,8- 175941  347203  474136  587027  831079  29,9-
FORMOSE  1578  5214  7629  8741  32623  73,2- 57823  176013  248219  296826  588456  49,6-
CHYPRE  40916  50455  56055  61811  57502  7,5  683820  857240  938072  1035496  930188  llo3 
CAMtWDGE  2057  2677  2692  3103  6567  52,7- 39124  49580  50530  61887  159164  61ol-
LAOS  2  2  23  91,3- 203  203  512  60,4-
V  1  ET NAM  NORD  2  2  2  2  811  811  811  811 
VIE:TNAM  SUD  4016  5048  5449  5572  27758  79,9- 93377  119715  131921  140722  700122  79,9-
CANADA  18233  62208  80841  107642  220509  51,2- 442538  1489117  2021498  2795645  4820068  42o0-
I::TATS  UNIS  603164  1124165  1485951  1991650  2733366  27.1- 10054860  18800290  24754999  33192290  46848584  29,1-
STPIERRE  MIQUEL  25  25  25  25  204  87,7- 810  810  810  810  4454  81,8-
COSTA  RICA  12228  18504  22559  27812  19415  43,3  365880  548971  640572  780357  546830  42,7 
CUBA  1039  1840  1999  2261  10473  78,4- 23886  46721  51784  64284  299006  78,5-
REP  OOMINICAINE  454  2899  4224  6669  6380  4,5  15250  62747  86892  128528  110742  16.1 
GUATEMALA  4258  12338  15903  21299  18666  14,1  96611  240948  303094  402774  370288  8,8 
HAIT!  447  1440  2255  2915  3193  23,1- 9270  30520  44420  56437  60706  1,0-
HONDURAS  REP.  2143  3995  6814  8384  6785  23o6  44066  79701  125269  153269  131313  16,7 
MEXIQUE  3231  4764  9781  21493  38948  44,8- 261414  378931  867378  1256857  2283328  45,0-
NI CAR liGUA  21987  23468  25491  21011  5013  440,1  319741  410575  448059  482287  109447  340,7 
PANAMA  3030  5260  8717  10466  8870  18,0  53100  90454  147701  179741  174059  3,3 
SALVADOR  8058  11174  15789  22276  19979  11o5  134891  203086  275294  375583  337764  11.2 
TERR  DES  USII  53  53  62  58571  99,9- 750  750  987  988305  99,9-
TERR  NtERLANO  3190  7955  13077  18222  33340  45,3- 79373  194870  330720  468885  636714  26,4-
TERR  BRITAN  6746  11963  14434  17532  17754  1' 3- 156071  270051  337760  398783  430066  7,3-
TERR  FRANCAIS  1627  1802  1962  2257  13268  83,0- 49021  57556  68183  79909  339900  76,5-
ARGENTINE  70672  101892  396682  669042  145050  361' 2  1853433  2758786  9582758  15693082  4509015  248,0 
BOLIVIE  2309  5742  10146  12412  9979  24,4  86747  141697  219277  261360  201625  25,9 
BRES IL  15146  17968  23512  29083  116099  74,9- 729303  886690  1124426  1394687  3954530  64,7-
CHILI  59930  94891  108181  114315  126787  9,8- 1223815  1926187  2249173  2391378  2675815  10,6-
COLOMBIE  6594  14451  25145  49957  114566  56,4- 184546  424876  702545  1226861  2756782  55,5-
tQUATEUR  4979  6353  11874  15559  20526  24,2- 96471  135385  273298  399100  505303  21,0-
PARAGUAY  446  1502  1788  2137  1564  36,6  10083  32935  39129  52435  36284  44,5 
PERDU  18108  26141  34235  43304  72050  39,9- 354206  613186  817331  1021174  1550847  34,2-
URUGUAY  542  1608  3845  52 79  2088  152,8  24598  67959  123494  174715  85831  103,6 
VENElUELA  86513  130246  176291  209551  287082  21.0- 1721270  2728623  3632775  4299899  6044615  28,9-
AUSTRALIE  6548  23304  33364  46570  11455  306,5  250511  838374  1121756  1480598  461556  22do8 
NOUV  ZEL ANDE  385  1152  1228  1679  2798  40,0- 6500  68312  81211  97460  418553  76,7-
OCEANIE  FRANC.  2070  2502  2789  2886  16867  82,9- 54658  86052  110560  116800  425231  72,5-
OCE:ANIE  BRITAN  41  409  420  421  136  209,6  1622  8694  9084  9485  3466  173,7 
TI::R  USA  OCEANIE  5  5  5  5  802  99,4- 120  120  120  120  33948  99.6-
GUINEE  NEERL  641  1473  1562  1565  13063  88,o- 1162 3  37556  38403  38241  238541  84,0-
REG  ARCT  ANTARC  1  142 
PROV  DE  BORD  5638  9423  12806  18343  15859  15,7  151423  286835  399511  558621  515426  8,4 
DIVERS  70445  153004  307461  310434  1,0- 1432520  3157886  5691530  7437156  23,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3982980  7230384  10694307  16589468  17678429  6,2- 97362230  173935733  252252155  375185606  430576763  12,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4771370  8131989  12917866  19674554  20521687  4t 1- 116484647  210503903  306256274  449314061  501484983  10,4-
*  . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
242 COMMl}NAUTÉ 
GEM1:ENSCHAP 
~ 
~  . 
' 
A:USfUHR  ·fX.PO·RlA TtnNS  I·S,ORTÂl19E  ··1JtlYfl1 
..  '  ..,...  .. 
Bestimmung  1H2  l961 
~...:  ..  '11&2  ...  .'1§1  .· 
~ 
1962  ...  ,  . 
Destination 
T  ~  1·111  I·YI  I·IX  1-XU  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  ~-Xli 
; 
I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  lOO  kg  to/n 
....  $ 
..  +lYn  - 0  -O. 
1  .  1  1  • 
NlCHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
l.~ 
TOTAUX  DES  PROQUITS  HORS  COMMUNAUJE.  .. 
TOTALE  PRODOTTI  ~ON-CECA. 
~ "'  . 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DE~L  UITMAKEND 
•'  .... 
'. 
•' 
VAN  HE T  VERDR.AG.  ,. 
AllEMAGNE  231952  511707  765453  1145261  %4610  16,7  5162265  1l%6fl61  16660361  243343~  23152514 .,  5~1 
U  E  6  L  110936  209163  296302  416249  442952  5,6- 3669224  672ll't0  95365<1t1  .13220393 ..  14172573  6,7-
FRANCE  516139  986t'51  1392844  1806106  1428600'  26,6  11057250  21224364  30385423  399-43471  3'153343'4  .26,7 
ITALIE  99521  187633  291547  459690  418729  9,8  4101228  7843672  12167692  1738&673'  14180848.  22,6 
PAYS  llAS  5200<1t2  1019596  1550717  2132063  24 73800  13.8- 12704956.  24442134  36386605  49755560  60027643  17.1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1480590  2914252  4318863  5963369  5726691  4,1  36694923  71300191  105336642  144&4162'8  143067212  1.1 
ZONE  EST  3063  6115  9097  9962  15506B  93.6- 92962  231279  246H2  262880  3527450  92,5-
AUTR lCHE  1 S<l480  282769  388738  513171  618605  17.0- 4141466  7842783  U022150  1436289{)  183041~  21,5-
BULGARIE  66020  107743  160232  199446  177502  12.4  1623023  2632652  3636431  4831994  4557661  6,0 
DANEMARK  222509  435620  621617  620311  891964  8,o- 4614033  9513379  13738768  18229083  19787213  7,9-
ESPAGNE  38517  17001  112650  158204  11734  7  34.6  1748537  3267762  4860311  6813976  4973950  37,0 
FINLANDE  2154B1  391571  50B747  617069  B49727  27,4- 4830422  B655592  11344153  13956460  207955!t!'  32,9-
GIBRALTAR  MAL TE  935  2113  3217  4605  3604  27.8  21297  45766  66691  92'260  90469  z.o 
GRE CE  63299  106233  134501  1 7007B  1?944B  5,2- 1639174  2790435  - 35B4969  447b275  •56663't8  21.1-
HONGRIE  53767  65335  115965  17B632  333003  46,4- 1629 5B6  2654B11  3705145  5459813  9903345  44,9-
IRLANDE  9093  1B9B7  28922  36874  30469  27,5  202496  419349  666820  B88508  6 72111  32,2 
ISLANDE  3735  6268  1338B  24830  10183  143,8  61770  114425  .240759  413386  21 7Q<J2  90,4 
NORVEGE  97038  17B286  250099  326189  343999  5,2- 2162451  3979B17  5559730  7359.600  8269748  11,0-
POLOGNE  87640  188943  264790  298168  526482  43,4- 3090580  5753959  7735895  B686954  18056162  50,8-
PORTUGAL  41730  78603  127059  170059  217275  21.7- 982780  1853916  2823168  3869909  519Q774  25,4-
ROUMANIE  165237  282674  394719  456954  5B431B  21' 8- 4083300  7204175  10260394  12543871  1506309<8  16,7-
ROYAUME  UNI  25497  47005  '70529  92419  98802  6,5- 1166 361  2467170  3676110  4658102  5061264  8,3-
SUEDE  245789  459306  639506  B40433  1042588  19,4- 551639B  10514473  14707590  19508629  23902051  18,4-
SUISSE  4054  73  76B468  1138584  1526624  1866119  1B,2- 11541234  21697051  31B23210  42381345  49226856  13.9-
TCHECOSLOVAQUIE  122734  24298B  336820  439172  557648  21.2- 5341761  9534378  12B05792  16542199  20109353  17,7-
TURQUIE  47029  84507  142B92  2993B1  230B45  29.7  1085726  200793B  3436069  6581149  6405120  2,7 
U  R  S  S  903100  1657B16  2350082  48593B6  2986023  62,6  21791716  3B497619  53429572  100222728  1384201B  35,7 
YOUGOSLAVIE  67057  125024  169544  231264  518636  55,4- 17B16B4  3557753  4944060  6754694  12767581  47.1-
ALBANIE  2334  2357  197  59554  60239  4874 
AUTRES  PAYS  EUR  70  B4  163  2B1  1004  72,0- 2229  2432  364B  6079  26869  77,4-
ALGER JE  111073  135595  143125  16B540  1508053  B8,B- 294061B  3644850  3B49851  4578245  3414  7368  86,6-
EGYPTE  31114  67657  126276  189117  19B150  4,6- ll569B1  2224672  3899243  5526357  5419464  2r0 
ETHIOPIE  4156  7339  11846  14929  17203  13.2- 9B416  158759  25700B  315113  416740  24,4-
LIBERIA  7064  11564  17B67  21610  21061  2,6  l345B2  253424  431249  500004  399469  25,2 
LYBIE  125835  3189B9  92262B  1394309  429961  224,3  2857799  6825191  17439533  25646277  9559025  168,3 
MAROC  35955  62701  93011  141153  205955  31,5- 831330  14349~1  20BB534  3127576  500510B  37,5-
SOUDAN  14387  30799  45491  66153  42847  54,4  345916  763643  1110469  1602402  1335249  20,0 
TUNISIE  19693  31108  48663  71092  1506B7  52,8- 4667B1  744180  1212166  1773724  3243095  45,3-
UNION  SUD  AFRIC  45657  76460  125703  11333B  239725  27,1- 909972  1571027  2540342  3433824  4572617  24,9-
TER  EX  BELGES  17774  36757  60062  77534  71051  9,1  433945  831214  1330589  1702083  16B3499  1.1 
AF  MERlO  FRANC  B136  1335B  16326  21469  40824  47,4- 17B87B  314038  3B60B2  503090  94B929  47,0-
TERR  BRIT  ORIEN  26330  4556B  65956  90002  124593  27,8- 413669  726293  1029556  1566029  2545225  38,5-
TERR  BR lT  DCC 10  4264  4703  5029  5510  3479  58,4  62247  76212  B1204  90062  64646  39,3 
TER  PORTUG  AFR  27210  57493  74135  95126  92169  3,2  535942  1109452  1516866  1912448  1695950  12,8 
TERR  ESPAGNOLS  16150  31575  4B44B  71122  34468  106,3  331832  610946  927134  1317092  655693  100,9 
SOMALIE  1407  4031  5633  9249  9269  ,2- 32747  83091  111054  163334  238370  23.1-
GHANA  1276  24657  31599  489BO  21553  127,3  23886  586550  879390  1201052  383018  213,6 
GUINEE  REP.  763  1B01  18~3  19B7  15516  B7,2- 38655  58B52  62483  67798  401545  B3,1-
NIGERIA  14995  39674  60025  1002B3  70917  41,4  250401  B12459  1173197  2019140  1434166  40,8 
COTE  FR  SOMALIE  269  1126  1285  201B  1955  3r2  6626  29222  33B13  56647  59840  5,3-
AF  EQUAT  EX  FRA  13801  17863  20572  240<'1  52538  54,3- 333936  459556  540025  630809  1322700  52,3-
AF  DCC  EX  FRANC  40701  ~9699  72B62  102290  179B09  43,1- 829275  1242566  1579319  2254437  3B75365  41 ,A-
TOGO  300  516  606  1321  1893  30,2- 6994  11855  14691  37947  41827  9,3-
CAMEROUN  2241  3386  4594  7191  13256  45,6- 52404  79433  110266  172319  302386  43,0-
RHODESIE  FEO.  4521  5256  1329  8507  26020  67,3- 76258  93049  130444  166376  453301  63,3-
ARABIE  SEOUDITE  22556  64537  88306  154644  254875  39.2- 476762  1307423  1678472  3214426  4637296  30,7-
YEMEN  12  101  101  101  155  34,8- 400  2803  2803  2803  5214  46,2-
AUTRES  P  ARABIE  51703  71676  103381  137607  302977  54,6- 1113180  1521684  2217676  3063257  6571766  53,4-
CEYLAN  8116  16519  22243  30144  40018  24,7- 122001  230683  329631  436281  622489  29,9-
CHINE  80431  B9017  89695  90285  159227  43,3- 2199290  2627759  2725318  2757322  6267703  56,0-
HONG  KONG  11269  22024  26676  35185  45417  22,5- 222213  432036  569305  749459  740922  1,2 
INDONESIE  65476  104566  119184  136640  267191  52,4- 1172345  2096980  2497768  30B3039  5364136  42,5-
IRAK  26927  47576  129364  251141  129615  93,5  525407  1000161  251338B  4716294  2705932  74t3 
IRAN  79395  151881  362106  507692  439346  15,6  2151697  37BOB84  B295465  109602 52  10752404  1,9 
ISRAEL  12985  28396  500B4  80107  91494  12,4- 481061  1225725  2026724  2927949  2570476  13,9 
JAPON  1654  4266  5160  6346  12867  50,7- 167260  396380  551521  746473  542496  36,0 
JORDANIE  55B8  11923  25654  52173  52652  ,9- 91789  209997  426679  867788  874681  .a-
LIBAN  24344  46097  6563B  65645  122343  30,0- 367914  708247  1010672  1339422  2101948  36,3-
FEO  MALAISIE  33135  51390  64482  76243  151521  48,4- 469765  731909  927983  112 6903  2090557  46,1-
PAKISTAN  24244  38344  5576 7  78264  370376  78,9- 467117  792463  1151514  1595211  6257654  74,5-
PHILIPPINES  21992  J0574  36715  51023  151141  66,2- 597285  797223  912633  1186531  2861937  58,5-
THAILANOE  Sl AM  13063  21461  28430  33758  64385  47,6- 309239  524444  702203  633151  1123259  25,8-
1  1  1  1  " 
l  1  1  1  1 
243 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  t'Yn  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
SYRIE  17236  42521  65010  86729  106546  18,6- 308780  746376  1123483  1478563  1995448  25,9-
UNION  BIRMANE  4261  8035  137~4  16790  30595  45,1- 137812  213092  288180  342980  627573  45,3-
UNION  INDIENNE  89633  163480  208975  271093  487345  43,1- 2495107  4548415  6005396  8545664  12567199  32,0-
TERR  PORTUGAIS  191  823  823  823  3780  78,2- 4100  15228  15228  15228  80854  81,2-
AUTRES  P  D ASIE  9536  17807  28714  29435  5244  461,3  180366  344756  567447  595187  12ll09  391,4 
AFGHANISTAN  24  981  1453  2683  4312  37,8- 1250  25856  43029  7'3699  144448  47,6-
TERR  BRIT  ASIE  35773  69702  94085  114186  98127  16,4  460407  886632  1193777  1509759  1470820  2,6 
FORMOSE  2178  5973  8521  9788  32863  10,2- 71513  192823  211219  323326  601990  46,3-
CHYPRE  45878  58086  66528  78158  71456  9,4  752486  968694  1088868  1256242  1146285  9,6 
CAMBODGE  3906  6163  6440  9689  11362  14o7- 63224  96171  101002  254747  249250  2o2 
LAOS  5  7  7  30  76,7- 405  608  608  860  29,3-
VIETNAM  NORD  2  314  314  314  30  811  8171  8171  8171  815 
VIETNAM  SUD  14409  30260  35369  31412  80678  53,6- 278974  512426  624091  665242  1466802  54,6-
CANADA  40339  135711  181937  243348  330710  26,4- 862268  2712088  3835988  5188862  6917031  25,0-
ETATS  UNIS  1045603  2069878  2827323  3774434  4206107  10,3- 18426769  36479965  50047621  67065899  74511440  10,0-
STPIERRE  MIQUEL  25  25  25  25  221  88,7- 810  810  810  810  5094  84,1-
COSTA  RICA  16551  26160  32030  40147  42213  4,9- 426678  660041  779450  957809  874331  9,5 
CUBA  4697  5596  6699  7450  32553  17,1- 106435  132152  167525  196275  769296  74,5-
REP  DOMINICAINE  8748  24950  34807  41177  43079  4,4- 129099  341434  489978  605317  670339  9, 7-
GUATEMALA  11407  24703  37576  60382  39559  52,6  197283  416785  593144  971802  729792  33,2 
HAIT!  2337  4010  7662  8564  9937  13,8- 35638  65258  113210  129323  130776  1,1-
HONDURAS  REP.  5760  12341  16086  21705  17471  24,2  90284  179258  262631  311489  261607  19,1 
MEXIQUE  9323  16723  28824  45893  75260  39,0- 411666  768106  1499018  2070927  3460221  40,2-
NICARAGUA  38761  48119  64474  11301  24744  212,4  613120  736593  938032  1141432  383626  197,5 
PANAMA  5381  7915  14224  16890  11388  48,3  128426  17 2161  267391  312987  218048  43,5 
SALVADOR  11319  19347  28845  42946  34626  24,0  178262  316306  450825  680321  536767  26,7 
TERR  DES  USA  53  53  62  97461  99,9- 750  750  987  1618170  99,9-
TERR  NEERLAND  4221  10275  16277  22399  36573  38,8- 95150  232922  388407  542431  705708  23,1-
TERR  BRITAN  11966  24093  30822  37675  34729  9,1  217854  421600  544612  656132  656306 
TERR  FRANC A  1 S  2528  3134  4113  6308  16139  62,3- 68999  100469  138846  182857  430256  57,5-
ARGENTINE  88786  127518  431670  723304  177325  307,9  2365465  355411'•  10717558  17632374  5841696  201,8 
BOLIVIE  4845  10142  17543  21394  18288  17,0  118877  205260  321508  388377  334405  1fjo1 
BRES IL  43592  64795  98161  1213 78  230121  44,6- 1476060  2202298  3162998  4170992  7332080  43,1-
CHILI  63078  101423  119829  127584  143676  11,2- 1364403  2187296  2666442  2882804  3203849  1o,o-
COLOMBIE  19882  40477  58208  87291  176890  50,7- 460898  963720  1396639  2031442  4039811  49,7-
tQUATEUR  17882  25369  38373  54696  60980  10,3- 267331  392562  636183  923369  1117669  17,4-
PARAGUAY  2716  8502  12532  17861  6784  163,3  49950  146009  209599  294319  125874  133,8 
PERDU  37571  66446  89844  107912  153934  29,9- 639204  1219738  1689198  2081672  2811413  26,0-
URUGUAY  13190  22190  31347  43195  57120  24,4- 246340  438837  607391  827523  1055652  21,6-
VENEZUELA  133111  222164  304648  367003  463529  20,8- 2607024  4427279  6008189  7217275  9308017  22,5-
AUSTRALIE  11206  32899  48349  65707  49886  31,7  447974  1209780  1676321  2168622  1566996  38,4 
NOUV  ZELANOE  22697  57004  83538  103567  106869  3.1- 338495  892322  1259740  1550543  1867371  17,0-
OCEANIE  FRANC.  2461  3031  3519  4088  18703  78,1- 66205  101041  130209  146172  467898  68,8-
OCEANIE  BRITAN  43  409  425  454  289  57,1  1622  8694  9144  11272  6699  68,3 
TER  USA  OCEANIE  50  50  50  50  807  93,8- 728  728  728  728  34008  97,9-
GUINEE  NEERL  692  1542  1821  1832  13934  86,9- 13245  40053  43940  43912  261902  83,2-
REG  ARCT  ANTARC  4  225 
PROV  DE  BORD  5977  11961  16025  21695  16640  30,4  171039  338599  473311  640799  552090  16,1 
DIVERS  70783  154046  362  30'H60  311958  ,a- 1452436  3213614  12537  5787231  7512108  23,0-
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  6074292  11313319  16521519  24288728  26585123  8,6- 142530810  262229175  378983274  544036333  623528712  12,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7554862  14227571  20840382  30252097  32313814  6,4- 179225733  333529366  484319916  6886781'>1  766595924  10,2-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1045853  2069961  2827426  3 774546  4304375  12' 3- 18427497  36481443  50049099  t-7067614  76163618  llo 9-
CANADA  TERRE  NEUVE  40339  135711  187937  243346  330710  26,4- 862268  2712088  3835988  5188862  6917031  25,0-
ARGENTINE  88786  127518  431670  723304  177325  307,9  2365465  3554114  10777558  17632374  5841696  201,8 
BRES IL  43592  64795  98161  127378  230121  44,6- 1476060  2202298  3162998  4170992  7332080  43,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  418525  710670  976313  1227272  1446760  15.2- 8350772  14190395  19641565  24680595  30687799  19,6-
•TOTAUX  AMERIQUE  1637095  3108675  4521567  6095848  6489291  6,1- 31482062  59140338  87467208  118740431  126942224  6,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  25497  47005  70529  92419  98802  6,5- 1166 361  2487170  3676110  4658102  5081264  8,3-
IRLANDE/ISLANDE  12828  25275  42310  63704  40672  56,6  264266  533774  907579  1301894  889263  46,4 
SUEDE  245789  459306  639506  840433  1042588  19,4- 5516398  10514473  14707590  19'i08629  23902051  18,4-
FINL.  NORV.  DANEM.  535028  1005477  1380463  1763569  2085690  15,4- 11806906  22148788  30642651  39545143  48852509  19,1-
EUROPE  ORIENTALE  1401561  2513614  3634039  6444097  5322261  21,1  37652948  66509013  92079525  148810678  145063961  2,6 
AUTRES  PAYS  EUROP.  664110  1242039  1828610  2560496  3134278  18,3- 18802661  35223053  51542346  70969687  84347987  15,9-
AUTRICHE  150480  282769  388738  513111  618605  17,0- 4141468  7842783  11022150  14362890  18304148  21,5-
•TOTAUX  EUROPE  3035293  5635485  7984195  12277889  12342896  ,5- 79351008  145259114  204577951  299157023  326441183  8,4-
1  1  1  Il  1  1  1 
244 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDtN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  182298  240134  269480  339258  1849507  81,7- 4523400  6042714  6846395  8631131  42003248  79,5-
TOM  BELGES  17774  36757  60062  77~34  71051  9,1  433945  831214  1330589  1702083  1683499  1 '1 
TOM  NEERLANDAIS  4913  11817  18098  24231  50507  52,0- 108395  272975  432347  586343  967610  39,4-
•TOTAUX  T  0  M  204985  288708  347640  441023  1971065  77,6- 5065740  7146903  8609331  10919557  44654357  75,5-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  380074  819574  1696239  2500480  1688057  48tl  8528759  18073939  34827389  50380812  37421136  34,6 
UtBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  33946  90312  132312  169728  157044  8,1  788091  2110796  2945205  3730437  3441066  8,4 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAK 1 STAN  24244  38344  55767  78264  370376  78,9- 467117  792483  1151514  1595271  6257654  74,5-
INDE  89633  163480  208975  277093  487345  43,1- 2495107  4548415  6005396  8545664  12567199  32,0-
CHINE  80431  89077  89895  90285  159227  43,3- 2199290  2627759  2725378  2757322  6267703  56,0-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  511831  913657  1468542  2027063  2591220  21,8- 10530161  18977215  30188054  41781780  51471767  18,8-
•TOTAUX  ASIE  706139  1204558  1823179  2472705  3608168  31,5- 15691675  26945872  40070342  54680037  76564323  28,6-
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  76760  166007  16387  331055  328602  ,1  1623475  3552213  485848  6428030  8064423  20,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  3753513  7120334  10765916  14863165  16871048  11,9- 90596557  171956481  256209145  351191099  404947604  13,3-
STERLING  644599  1262860  2314368  3338244  3031398  10 tl  13909385  27825673  48126462  68771485  64846264  6tl 
FRANC  FRANCAIS  756085  1320094  1803998  2359609  3634749  35,1- 16878761  29446249  40532518  53475902  81784885  34,6-
DOLLAR  1405252  2735846  3761944  4983372  5857804  14,9- 25854653  50021093  69153292  91881156  109176760  15,8-
ORIENTALE  ET  CHINE  1481992  2662691  3723934  6534382  5481488  19,2  39852238  69136832  94804903  151568000  151331664  ,2  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAl  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  6981557  14843330  22881756  31123042  28368881  9,7  88689965  18813Dll2  288695507  39339808D  365933675  7,5 
U  E  !l  L  1288065  2501143  3820957  5419802  5629534  3,7- 18444270  35666171  53848884  74661145  78033674  4,3-
FRANCE  807D049  15880984  22959589  30555691  29100921  5,0  98557397  193831845  28D998054  375186272  349047184  7,5 
ITALIE  4320904  9031500  14051507  19397460  16034138  21,0  54377570  113368087  175724934  241430196  198412544  21,7 
PAYS  BAS  4057035  8145184  123040~3  16587663  17565222  5,6- 54919418  108784314  163208283  219136763  243385538  10,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  24717610  50402141  76017902103083658  96698696  6,6  314988620  639780529  96247566213038124561234812615  5,6 
ZONE  EST  36669  120246  181736  256151  414345  38,2- 556485  1598700  2264801  3081421  7913779  61,0-
AUTRICHE  357521  716458  1041533  1368183  1481534  1,7- 7174847  14477364  21152523  27888044  32294461  13,6-
IJULGAR If:  312832  708803  933763  1040062  891526  16,7  5270599  10891214  14510541  16588674  16746352  ,9-
DANEMARK  1499916  2794783  4078888  5645846  5651027  '1- 20280417  38397405  56378041  77081008  80154200  3,8-
tSPAGNE  919822  2333718  36767'16  4474555  2089270  114,2  12311035  27961053  43344854  54350613  35176739  54,5 
1-1 NLANDE  686103  1288976  1754359  2185862  2678457  18,4- 11488710  21426578  29210031  36400290  50028566  27,2-
GIBRALTAR  MALTE  11581  20906  42704  77928  593ll  31,4  156501  259258  487508  803364  646320  24,3 
GRE CE  847819  1648934  2294152  2977500  2560466  16,3  9725204  18609227  25624327  32821729  31603408  3,9 
HONGRIE  150551  277835  418929  558353  1071247  47,9- 3255739  6224265  9138598  12107261  21182343  42,8-
IRLANDE  167536  292880  459828  647863  570921  13,5  1878005  3338712  5183088  7097494  7062480  ,5 
ISLANDE  17961  40009  62227  91753  48177  90,4  240766  567299  879856  1289603  802041  60,8 
NORVEGE  1000489  1961741  2806116  3848630  3480784  10,6  12775451  24947725  35478252  48068710  47121110  2,0 
POLOGNE  228573  407205  582420  685942  1313922  47,8- 5879034  10510787  14555335  17397240  31996063  45,6-
1  L  1  _ll_  ~  1  1  l  1 
245 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÂ. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.': 
1962  1961  '-:.  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
PORTUGAL  429118  890624  1340682  1112478  4049858  57,7- 5865137  12457295  18716506  23906694  49640646  51,8-
ROUMANIE  278939  508355  705381  856640  1156457  25,9- 6264944  115278~2  16165582  20438277  24039313  15,0-
ROYAUME  UNI  306070  916442  1595484  24n244  2282138  9,2  5630767  15351269  24754834  36327228  31363092  2,8-
SUEDE  1413126  2893961  4161927  5484523  6020916  8,9- 20846201  40812134  58765811  77628077  8'>158989  12,9-
SUISSE  3276819  5991778  8915271  11910174  11543440  3,7  45137806  83891481  124014965  166255862  174963824  5,o-
TCHECOSLOVAQUIE  455075  1259297  1805514  2294465  3161835  27,4- 10463292  24126973  34214822  43743524  57110599  23,4-
TURQUIE  196239  526010  918680  1431348  1469239  2,2- 2858913  7443799  12898692  20167534  22227398  9,3-
U R  S  S  2159975  4334147  6312564  10026064  6951377  44,2  31306121  11647232  103514497  166140106  130924 744  26,9 
YOUGOSLAVIE  334334  ?24106  1102897  1643009  2061793  20,3- 5633431  12125477  18251247  27272937  36485827  25,3-
ALBANIE  6499  27037  29371  29394  3302  790,2  67652  315572  375126  375811  44214  750,0 
AUTRES  PAYS  EUR  483  2104  3460  4827  6507  25,8- 8103  26333  42741  60161  87755  31,4-
ALGERIE  497270  663134  138331  936337  3167503  70,4- 7684443  10290143  11530929  14744088  55093120  13,2-
EGYPTE  223697  390846  611378  823071  692831  18,8  2961028  5326412  9021035  12586310  12696746  ,9-
ETHIOPIE  22273  52054  75299  101859  128436  20,7- 335046  719304  1024929  1356989  2085753  34,9-
LIBERIA  57864  96094  115031  148233  123233  20,3  783014  1318699  1635630  1959791  1706213  14,9 
LYBIE  178036  410986  1051887  1594305  574580  177,5  3424643  7786818  18774689  28011361  11250766  149,0 
MAROC  356696  684505  949424  1240325  1187725  4,4  5170811  10104883  14078284  18391283  19679349  6,5-
SOUDAN  180948  362372  463874  562497  327430  11 ,a  2057513  4109501  5394210  6 776313  4644213  45,9 
TUNISIE  131711  291522  460876  632782  606022  4,4  1944989  4114251  6424342  8815595  9485370  7,1-
UNION  SUD  AFRIC  77928  115947  180882  246813  342060  27,8- 1569201  2406520  3773004  5131158  6599612  22,3-
TER  EX  BELGES  126268  221767  331913  404 713  351273  15,2  2209966  3696551  5347733  6400858  6055639  5,7 
AF  MERlO  FRANC  108793  205223  291357  406754  351683  15,7  1791651  3253241  4533613  6179549  5819890  6r2 
TERR  BRIT  ORIEN  142453  218039  284939  351947  444661  19,5- 1672989  2560295  3362445  4422275  6425271  31,2-
TERR  BRIT  OCCID  14879  18525  22267  26112  47263  44,8- 185504  237790  281362  329628  614808  46,4-
TER  PORTUG  AFR  98213  240987  359459  463014  395333  17,1  1334451  3211123  4699035  5907231  5267670  12,1 
TERR  ESPAGNOLS  76986  141306  248884  399596  246556  62,1  969325  1793117  3014591  4698129  3372319  39,3 
SOMALIE  9153  15556  25080  37198  33583  10,8  160080  263000  420344  616616  620049  ,6-
GHANA  26648  90012  140040  244492  309168  20,9- 266180  1213310  1864267  3076985  3321742  7,4-
GUINEE  REP.  40280  58456  60747  63439  131627  51,8- 705351  1045073  1079219  1117646  2106415  46,9-
NIGERIA  116874  230468  340886  479808  559178  14,2- 1275683  2761391  4039427  5910849  6742474  12,3-
COTE  FR  SOMALIE  6065  13563  15739  18453  11898  55, 1  95266  209815  237800  2 8560 l  197816  44,4 
AF  EQUAT  EX  FRA  96002  155475  209167  260556  508399  48,7- 1357010  2285020  3072781  3862445  7136800  45,9-
AF  OCC  EX  FRANC  471144  934062  1284578  1705934  1563086  9,1  6274056  12015931  16476982  22287867  21893422  1,8 
TOGO  2560  10088  19173  37468  24112  55,4  34339  136961  254036  500970  334998  49,5 
CAMEROUN  22275  61826  90826  131402  125154  9,8  334425  871443  1284054  1995252  2062598  3,3-
RHOOESIE  FEO.  9417  17067  22526  25022  77788  67,8- 137803  242542  316307  3 70771  1108700  66,6-
ARABIE  SEOUOITE  142481  356417  450835  599654  702210  14,6- 1689977  4013709  5214406  1316485  9117032  19,7-
YEMEN  1001  1090  2078  2569  1150  123,4  11800  14203  22333  27143  13492  101,2 
AUTRES  P  ARABIE  285707  488161  695256  996549  906218  10,0  3449193  5617436  7955287  11236612  12983813  13,5-
CEYLAN  68470  146320  219246  278566  264186  5,4  752138  1552120  2319570  2937400  3104060  5,4-
CHINE  137185  162197  165630  173325  543617  68,1- 3256715  4476780  4635414  4832840  13100382  63,1-
HONG  KONG  70850  107157  1283p7  152903  209972  27,2- 851827  1343729  1693223  203 7306  2579177  21,0-
INOONESIE  289203  408671  489698  546046  1841934  70,4- 3598636  5492156  6718746  7734846  2241'1807  6':>,5-
IRAK  169880  362411  784619  1231204  1498903  17,9- 1941312  4120530  8641265  13824912  17045245  18,9-
IRAN  493733  982481  1656949  2191619  2133358  2,7  6423708  12281565  21094479  27814484  30331019  8,3-
ISRAEL  474100  911768  1230746  1542526  1561682  1,2- 5731505  11049566  152 322 59  19350724  20136779  6,7-
JAPON  38858  53215  60583  68923  292251  76,4- 505611  897554  1257813  1583649  2744145  42,3-
JORDANIE  74056  168904  257617  365164  383145  4,7- 777422  1710506  2628611  3788202  4238251  10,6-
LIBAN  345027  625924  815430  1050706  1471586  28,6- 3480836  6248114  8171305  10605591  15817184  32,'1-
FEÔ  MALAISIE  128396  214148  254683  300950  478386  37,1- 1411959  2376582  2843172  3365009  5671303  40,7-
PAKISTAN  85791  123923  258746  386140  2116913  81,8- 1064740  1661400  3122006  4523465  24621783  81,6-
PHILIPPINES  121150  188673  228081  266772  720629  63,0- 1603139  2523561  3029260  3578949  8720780  59,0-
THAILANDE  SIAM  90976  139578  159844  181918  199003  8,6- 1092681  1769234  2100090  242495 7  2628285  1,7-
SYRIE  178243  527217  682226  762058  541405  40,8  1860150  5133702  6764998  7747766  6699226  15,7 
UNION  BIRMANE  27218  55508  75925  95355  113639  16,1- 411933  733196  957478  1175648  1562231  24,7-
UNION  INDIENNE  302335  721944  1057738  1631117  2394184  31,9- 5550456  12191903  17405690  25930683  37653813  31,1-
TERR  PORTUGAIS  6009  7347  9430  10335  56591  81,7- 68651  89419  120100  131460  712461  81,5-
AUTRES  P  0  ASIE  37963  58241  75372  90847  178887  49,2- 507626  802961  1098112  1307402  1830340  28,6-
AFGHANISTAN  2730  3898  5472  9077  60943  85,1- 28780  56136  86703  139576  836064  83,3-
TERR  BRIT  ASIE  129109  199734  246479  314312  314887  ,2- 1377437  2166940  2694 772  3474612  3735013  7,0-
FORMOSE  74989  95694  101651  111042  115346  3,7- 1115961  1481641  1707465  1790272  1561913  14,6 
CHYPRE  144944  233197  282675  333418  352368  5,4- 1720186  2636630  3147603  3682727  4121857  10,7-
CAMBODGE  7407  17292  29632  37491  40500  7,4- 106484  210089  330221  534515  610088  12,4-
LAOS  165  166  314  468  130  35,9- 2634  3242  7295  8510  13965  39,1-
VIETNAM  NORD  1506  2074  2465  2465  3628  32,1- 17061  27662  32412  32412  49263  34,2-
VIETNAM  SUD  58136  140635  176278  193919  515572  62,4- 748426  1751934  2185089  2404582  6318370  61,9-
CANADA  243704  1115946  1673232  2199448  2347503  6,3- 2866406  12036197  17853758  23532148  28331085  16,9-
ETATS  UNIS  4905007  9778710  13331184  16579896  15458766  7,3  56902516  113872231  154744345  194348788  191332975  1,6 
STPIERRE  MIQUEL  107  612  696  805  499  61,3  2261  8134  9350  10840  8632  25,6 
COSTA  RICA  54468  99921  154396  196292  166837  17,7  801779  1390411  1959229  2478736  2348201  5,6 
CUBA  7839  9138  10241  10992  123169  91,1- 156261  194129  230102  258852  2685063  90,4-
REP  DOMINICAINE  35246  111091  166232  239848  163109  47,0  452605  1437065  2193609  3022674  2157953  40,1 
GUATEMALA  13581  136333  195195  275807  285246  3,3- 879466  1658291  2364139  3370316  3834856  12' 1-
HAITI  20055  42792  61417  81867  73708  11,1  262031  534493  753137  968406  922687  5,0 
HONDURAS  REP.  23915  40824  63566  74723  65132  14,7  291894  486892  740246  871648  805851  8,2 
MEXIQUE  17776  51669  76092  104102  121017  14,0- 701273  1713714  2811378  3677210  4618317  20,4-
NICARAGUA  60326  85599  132016  182542  131886  38,4  854353  1146028  1692150  2245289  1783579  25,9 
PANAMA  37435  59592  81045  116093  168420  31,1- 504331  800131  1040516  1336359  1851261  27,8-
SALVADOR  28759  66558  96821  140489  196120  28,4- 351419  802189  1140320  1623208  2282295  28,9-
TERR  DES  USA  53  553  562  996178  99,9- 750  11376  11613  10726592  99,9-
1  1  1  1  Il  1  1  1 
246 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
TERR  NEERLAND  56241  113421  169251  216541  179840  20,4  695989  1425616  2167950  2836691  2611300  8,4 
TERR  BRITAN  81671  159972  227015  303143  417915  21,5- 974324  1792380  2526519  3511756  4721721  25,6-
TERR  FRANCAIS  50990  98618  121531  179570  197190  8,9- 679205  1305080  979785  2418284  2789644  13,3-
ARGENTINE  1776463  2512465  3133020  36074 73  10741595  66,4- 21046825  31374542  42631079  52023276  117591478  55,8-
BOLIVIE  12276  31412  59249  86806  75814  14,5  203619  454288  807633  1110834  1091671  1,8 
BRES IL  172229  295931  433580  598042  692877  13,7- 3890073  6524541  9400333  12849797  16791150  23,5-
CHILI  111129  189963  271975  327039  287877  13,6  2043376  3492606  4900675  5720921  5509202  3,8 
COLOMBIE  188695  347730  491650  625593  600470  4,2  2470024  4728964  6684658  8790377  9659198  9,0-
EQUATEUR  70855  123170  185668  286676  297571  3t1- 839714  1421358  2199694  3357805  3954395  15,1-
PARAGUAY  10279  21924  34091  48316  28929  67,0  137734  306209  465068  648190  411411  57,6 
PERDU  222509  445005  599392  743448  778721  4,5- 2787000  5503005  7440132  9213628  10110109  a,a-
URUGUAY  151086  243741  341861  430518  428209  ,5  18 5 3924  2981474  4139343  5177870  5434912  4,7-
VENEZUELA  640032  1248495  1786199  2234510  1936564  15,4  8952441  16702130  24272883  31069191  28133391  10,4 
AUSTRALIE  15282  44781  74295  97107  269092  63,9- 524195  1394270  2067936  2629092  4985314  47,3-
NOUV  ZELANOE  28174  70448  104376  134112  137298  1,9- 410338  1048221  1509655  1962756  2268795  13,5-
OCEANIE  FRANC.  29376  44244  64397  90736  102549  11,5- 430943  671568  995658  1363867  1599101  14,7-
OCEANIE  BRITAN  2227  3690  4641  7480  5910  26,6  25948  48364  62852  101477  89480  13,4 
TER  USA  OCEANIE  131  579  660  660  1445  54.3- 2228  7248  8568  8568  41398  79,3-
GUI NEE  NEERL  3514  6607  10688  10879  35040  69,0- 50986  102050  141939  145237  552707  73,1-
REG  ARCT  ANTARC  14  409 
P~OV  DE  BORD  56957  93781  122512  172706  108839  58,7  1236401  1937198  2740408  3706794  2366492  56,6 
DIVERS  73088  164919  18580  334141  318646  4,9  1499351  3398443  292865  6185084  7636207  19,0-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  31497583  61750614  88538597117830984131303449  10,3- 442756804  8580443541~3Q06021116510295431924784120  14,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  56215193112152755164556499220914642228002145  3tl- 75774542414978248832~9~53587329548419993159596735  6,5-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  4905138  9779342  13332397  16581118  16456389  ,a  56904744  113880229  154764289  194368969  202100965  3,8-
CANADA  TERRE  NEUVE  243704  1115946  1673232  2199448  2347503  6,3- 2866406  12036197  17853758  23532148  28331085  16,9-
ARGENTINE  1776463  2512465  3133020  36074  73  10741595  66,4- 21046825  31374542  42631079  52023276  117591478  55,8-
BRES IL  172229  295931  433580  598042  692877  13.7- 3890073  6524541  9400333  12849797  16791150  23,5-
AUTRES  PAYS  AMERIC  1847932  3514929  5040121  6508804  6347314  2,5  25517568  47546957  68361431  88513270  92376079  4,2-
•TOTAUX  AMERIQUE  8945466  17218613  23612350  29494885  36585678  19,4- 110225616  211362466  293010890  371287460  457190757  18,8-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  306070  916442  1595484  2492244  2282738  9,2  5630767  15351269  24754834  36327228  37363092  2,8-
IRLANDE/ISLANDE  185497  332889  522055  739616  619098  19,5  2118771  3906011  6062944  8387097  7864521  6,6 
SUEDE  1473126  2893961  4161927  5484523  6020916  8,9- 20846201  40812734  58765871  77628077  89158989  12,9-
FINL.  NORV.  DANEM.  3186508  6045500  8639363  11680338  11810268  1,1- 44544578  84711708  121066324  161550008  177303876  8,9-
EUROPE  ORIENTALE  3629113  7642925  10969678  15747071  14964011  5,2  69063866  136842595  194739302  279878314  289957412  3,5-
AUTRES  PAYS  EUROP.  6016215  12138180  18294552  24297819  23839884  1.9  81696  730  162773923  243380840  325638894  350831917  7,2-
AUTRICHE  357521  716458  1041533  1368183  1481534  7,7- 7174847  14477364  21152523  27888044  32294461  13,6-
•TOTAUX  EUROPE  15154050  30686355  45224592  61809794  61018449  1,3  231075760  458935604  669922638  917297662  984774268  6,9-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1324862  2245901  2902542  3837454  6183700  37,9- 19388950  32092409  41454267  54766409  99042436  44,7-
TOM  BELGES  126268  221767  331973  404773  351273  15,2  2209966  3696551  5347733  6400858  6055639  '5,7 
TOM  NEERLANDAIS  59755  120028  179939  227420  214880  5,8  746975  1527666  2309889  2981928  3170007  5,9-
•TOTAUX  T  0  M  1510885  2587696  3414454  4469647  6749853  33,8- 22345891  37316626  M111889  64149195  108268082  40,7-
UlBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  1723836  3376286  5352732  7383074  60'l5847  21.1  24248320  48168956  78123901  1083672H4  '!5621175  13,3 
UEBRIGE  LAENuER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  u  OCEANIE. 
ALTRI  PAESJ  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VA~  CCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  45683  118919  183312  239299  412300  42,0- 960481  2490861  3640443  '•693325  731t3589  36,1-
1  1  1  1  Il  _l  1  1  1 
247 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
Î  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  85791  123923  258746  386140  2116913  81,8- 1064740  1661400  3122006  4523465  24621783  81,6-
INDE  302335  721944  1057738  1631117  2394184  31,9- 5550456  12191903  17405690  25930683  37653813  31.1-
CHINE  137185  162197  165630  173325  543617  68,1- 3256715  4476780  4635414  4832840  13100382  63,1-
AUTRES  PAYS  D ASIE  3462307  6495981  9127951  11736856  14959109  21,5- 41293073  76104117  108054067  1400557~1  186207163  24,8-
•TOTAUX  ASIE  3987618  7504045  10610065  13927438  20013823  30,4- 51164984  94434200  133211177  175342739  261583141  33,0-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  130045  258700  141092  506847  427499  18,6  2735752  5335641  3033273  9891878  10003108  1.1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  38884080  77534353116158860157840094159005862  ,7- 5119581551018528434162137000520603347132139748607  3.7-
STERLING  2683493  54  71639  8875288  12912407  15178861  14,9- 37681450  77119417  123292426  176958373  211319168  16,3-
FRANC  FRANCAIS  9883318  19102912  27272431  36266252  37078368  2,2- 125062147  240143388  )4~954947 457159559  477254339  4,2-
DOLLAR  6599114  13634379  18908528  23851911  24053417  ,a- 79878573  163229969  226172631  287620762  306987821  6,3-
~RIENTALE ET  CHINE  3766298  7805122  11135308  15920396  15507628  2,1  72320581  141319375  199374716  284711154  303057794  6.1- .  . 
; 
1  1  1  1  li  L  1 
248 COMMUNAUTÉ 
GEMEE~SCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - D  $  +~  - D 
1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  6724  7676  13569  23083  60013  61,5- 43a4a  51130  82639  13a613  376a04  63,2-
U  E  B  L  1634  4134  4324  a248  22251  62,9- 10007  21609  23047  41976  123210  65,9-
FRANCE  21991  33329  34086  35068  5613  524,8  119810  181580  185630  190610  39804  37a, 9 
1 T  ALI E  331724  574307  924755  1356007  1140601  la,9  1790442  3137736  5066677  7426116  6930451  7,2 
PAYS  BAS.  a477  24505  365la  54415  59346  a, 3- 43a60  135200  20a450  3la020  359278  11,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  370550  643951  1013252  1476821  1287824  14,7  2007967  3527255  5566443  8115335  7829547  3,7 
AUTRICHE  204a3  31762  40439  45715  60707  24,7- 106000  159500  200250  224250  333122  32,7-
DANEMARK  1234  13924 
ESPAGNE  822  aoo6 
GRE CE  22  478 
PORTUGAL  42  405 
ROYAUME  UNI  4425  8286  82a6  a286  244aO  45680  45680  45680 
SUISSE  23209  41314  48571  55853  18406  203,4  113644  210740  252271  297244  112149  165,0 
TUR!;;UIE  401  21  2000  5a7  240,7 
ALGERIE  lOO  lOO  100  780  87,2- 810  810  810  7314  88,9-
EGYPTE  69  69  69  608  608  608 
LIBERIA  51  658 
SOUDAN  481  481  481  481  9509  9509  9509  9509 
TER  EX  BELGES  410  410  410  4920  4920  4920 
AF  MER ID  FRANC  132  132  132  1013  1013  1013 
TER  PORTUG  AFR  10  74  74  lOO  708  708 
GHANA  87  763 
NIGERIA  270  2378 
AF  DCC  EX  FRANC  267  267  404  33,9- 2836  2836  3585  20,9-
ARAB 1 E  SEOUD !TE  318  318  318  318  2971  2971  2971  2971 
AUTRES  P  ARABIE  650  650  12459  12459 
INDONESIE  161  173  95  82,1  1215  1418  723  96,1 
IRAK  313  313  313  313  3000  3000  3000  3000 
IRAN  52  496 
ISRAEL  20  20  529  203  203  4254 
JAPON  7487  43492 
PAKISTAN  30  30  30  85  124  31,5- 250  250  250  1559  982  58,8 
PHILIPPINES  199  2071 
TERR  BRIT  ASIE  837  837  7052  7052 
GUATEMALA  64  620 
MEXIQUE  22160  22160  22160  128720  128720  128720 
TERR  NEERLANIJ  25  244 
fERR  BRITAN  166  1680 
TERR  FRANCAIS  219  1614  2812  132 3  112.5  1620  12153  21065  9624  118,9 
ARGENTINE  1357  20660 
PERDU  3863  43300 
VENEZUELA  83  83  83  130  1250  1250  1250  3893 
GUINEE  NEERL  6  6  6  104  104  104 
PROV  DE  BORD  6  41a 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  49342  105713  125021  141200  96208  46,a  261104  57099a  6a7982  79713a  586614  35,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  419a92  749664  113a273  1618021  l3a4032  16,9  2269071  409a253  6254425  8912473  8416161  5,9 
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  4662  a465  12947  16a96  12730  32 '7  3a6641  737935  989384  1348700  685100  96,9 
U  E  8  L  11838  21916  33914  45328  39439  14,9  481961  940925  1367583  2076623  1478205  40,5 
FRANCE  8698  14748  22821  30442  34134  10,a- 368311  663984  991017  1490129  ll36815  31,1 
ITALIE  45657  97410  147568  205691  246801  16,7- 778751  1657843  2579649  3a54724  3438641  12' 1  PAYS  BAS  34273  78307  115225  148390  155341  4,5- 637015  1437270  21269la  2851181  2799067  1,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  105128  220846  332475  446747  4a8445  8,5- 2652679  5437957  8054551  11621357  9537a28  21 ,a 
AUTRICHE  2510  4441  8726  10386  14542  28,6- 79139  147487  2704a7  372020  404011  7,9-
BULGARit  16  a a  984  251a  60,9- 1250  70500  a4250  93258  9,7-
DANEMARK  17673  33328  49806  63773  76050  16,1- 671270  1472605  2205922  2896381  2763279  4,8 
I:SPAGNE  497  2645  3356  3376  37a  793,1  19396  49810  82505  a3208  22046  277,4 
FINLIINDE  l35a  3375  6231  6641  9711  31,6- 85912  212473  332326  367637  312481  17' 7  GI8RALfAR  MAL TE  27  26  26  26  1356  98 tl-
GRE CE  5335  21035  27912  29767  22715  31,0  122009  338999  445262  485636  325726  49, 1 
hONGRIE  58  4a7  999  1488  95  1672  19531  3'l599  55238  34757  ':J8,9 
IRLANDE  95  16 5  272  387  270  43,3  6642  11412  18207  25411  19445  30,7 
ISLAND!:  746  1490  1732  1943  222  775,2  8150  21303  27356  343~6  5474  52 7,6 
~ORVEGt:  3<J536  652 73  89951  116144  121623  4,5- 604444  954353  1307737  1701164  1570576  8,3 
POLCGNE  26  150  a2,7- 14  6008  2!U41  71,4-
_1_  1  1  1  1  L 
249 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
PORTUGAL  3776  7931  8127  11395  12336  7,6- 43179  91288  101922  138253  149620  7,6-
ROUMANIE  141  321  472  27  3787  56100  84899  18131  368,3 
ROYAUME  UNI  2945  4123  5825  7196  6290  14,4  139090  199759  279823  349443  309951  12,7 
SUEDE  77311  135812  199480  285967  266033  7,5  1049022  1927896  2870120  4137509  3812886  8,5 
SUISSE  28509  55009  76012  98638  62487  57,9  740807  1484534  2039388  2625938  1709910  53,6 
TCHECOSLOVAQUIE  6  6  6  40287  100,0- 250  250  250  486107  99,9-
TURQUIE  437  1674  3941  5809  5003  16.1  21255  39123  81835  125391  196140  36,1-
U  R  S  S  353  1396  1593  1862  172  41313  166196  204450  231397  11524 
YOUGOSLAVIE  221  601  3435  4177  107  34810  81962  169222  219726  16307 
AUTRES  PAYS  EUR  76  1238 
ALGER lE  26556  37169  39189  44916  145202  69,1- 381696  531914  568729  652585  2171581  69,9-
EGYPTE  312  565  1346  17640  26638  33,8- 11592  19420  31417  191476  274551  28,1-
ETHIOPIE  125  281  668  789  494  59,7  4844  16866  34903  41461  19690  110,6 
LIBERIA  3178  4220  8240  9247  14717  37,2- 48510  67710  149617  176205  184028  4,3-
LYBIE  i042  1689  2278  4066  532  664,3  44038  94649  121347  182877  12276 
MAROC  3321  4528  6204  10490  19467  46,1- 79815  104 777  137737  208318  291374  29,9-
SOUDAN  402  579  875  l219  690  76,7  19976  26645  38262  56944  19208  196,5 
TUNISIE  2571  7416  14174  21590  30469  29,1- 66632  155589  288129  466422  503868  7,4-
UNION  SUD  AFRIC  90  243  293  .347  747  53,5- 7056  21765  26114  30046  53498  43,8-
TER  EX  BELGES  3488  3544  3642  3861  847  355,8  54697  59757  66067  78197  47529  64,5 
AF  MERlO  FRANC  7274  20970  26269  30876  50122  38,4- 124442  330678  417585  496396  724113  31,4-
TERR  BRIT  ORIEN  44  776  1345  1441  701  105,6  2329  30363  57372  69258  18142  281,8 
TERR  BRIT  OCCID  5  7  25  32  66  51,5- 1046  1296  1882  2132  5236  59,3-
TER  PORTUG  AFR  39  155  280  306  5984  94,9- 3249  8090  11683  19941:1  76612  74,0-
TERR  ESPAGNOLS  28  56  57  411  9  5676  8589  8629  14159  484 
SOMALIE  108  174  218  279  8  3832  1360  10540  14829  514 
GHANA  133  1555  1799  2171  538  303,5  8795  59066  79879  143827  16767  757,8 
GUINEE  REP.  694  767  771:1  867  158  448,7  16647  18064  18469  20294  7941  155,6 
NIGERIA  204  582  790  1088  1682  35,3- 8293  22780  30889  44914  87597  48,7-
COTE  FR  SOMALIE  15  397  406  1147  183  526,8  1096  9011  9681  24552  8272  196,8 
AF  EQUAT  EX  FRA  1090  5877  6181  8001  8294  3,5- 31280  104698  119431  155566  152 55 7  2,0 
AF  OCC  EX  FRANC  12868  32909  43431  54867  37669  45,7  191829  473083  664128  834613  573801  45,5 
TOGO  121  140  1142  2680  3875  30,8- 6439  7250  22166  43567  53687  18,9-
CAMEROUN  1490  2415  2613  3932  1149  242,2  25069  47850  53116  75803  32353  134,3 
RHOOESIE  FED.  8  8  33  7~.8- 500  500  2098  76,2-
ARABIE  SEOUOITE  825  3500  5376  6435  3684  74,7  23953  68003  115766  153904  58031  165,2 
YEMEN  9  9  9  1067  1067  1067 
AUTRES  P  ARABIE  2991  4679  8772  10039  9031  11 tl  45007  71476  128681  152134  157544  3,1-
CEYLAN  29827  29921  29957  32031  13662  134,5  375742  379436  382841  418119  219094  90,8 
HONG  KONG  308  468  577  134  241  204,6  10276  15156  17025  21286  4144  413,1 
INDONESIE  11563  40702  74831  105305  8224  197227  945066  1661208  2319626  202063 
IRAK  6764  29131  75525  98668  47772  106,5  117051  391422  961275  1255805  610013  105,9 
IRAN  16659  29455  35798  52244  95061  45,0- 381342  609939  776667  1023111  1385516  26,2-
ISRAEL  22  23  121  235  373  37,0- 1888  2138  24138  26572  44817  40,7-
JAPON  5  3969 
JORDANIE  1869  1954  2146  2795  15243  81,7- 29090  32591  36954  46090  222997  79,3-
LIBAN  l354  3455  5213  8290  12110  31.5- 25590  61588  93405  135198  162583  16,8-
FED  MALAISIE  141  267  344  511  150  240,7  2367  3944  5093  9811  2693  264,3 
PAKISTAN  170  171  12449  15017  8092  85,6  11260  11524  142195  166174  118200  40,6 
PHILIPPINES  5662  5724  5725  6891  585  57076  62386  62613  88316  8314 
THAILANDE  SIA"'  57275  99006  117036  202801  121530  66,9  1549682  2604845  3060348  5287401  3291225  60,7 
SYRIE  14241  31866  36747  42154  29975  40,6  168648  393715  456464  533452  366511  45,5 
UNION  BIRMANE  2  3526  3526  3526  1  250  37000  37000  37000  163 
UNION  INDIENNE  136  417  513  4528  2315  95,6  48517  128112  147553  203378  71482  184,5 
TERR  PORTUGAIS  113  113  1l3  597  Bltl- 4280  4280  4280  23298  81,6-
AUTRES  P  D  ASIE  9  9  62  62  7845  99,2- 1000  lOCO  9000  9000  157697  94,3-
AFGHANISTAN  16  31  357  930  6735  86,2- 1000  2750  18074  45574  223552  79,6-
TERR  8RIT  ASIE  99  llO  lll  166  282  41 tl- 1630  1959  2282  4166  4070  2,4 
CHYPRE  56  150  178  192  13  3715  7303  10143  10569  815 
CAMBODGE  4521  9251  9342  19677  40901  51,9- 141630  244728  246753  454894  737871  38,4-
VIETNAM  SUD  195  B752  10398  10593  16725  36,7- 3646  112415  135505  154235  256420  39,9-
CANADA  754  16D3  1993  2092  2192  4,6- 8899  40930  57972  62633  38387  63,2 
ETATS  UNIS  49540  105841  153152  205293  155423  32.1  754878  1562822  2272945  3018945  1881283  60,5 
STPIERRE  MIQUEL  69  69  69  51  35,3  608  608  608  847  28,2-
COSTA  RICA  1311  1676  1735  15589  88,9- 14584  35110  36325  175877  79,3-
CUBA  125  295  353  353  11424  27706  33861  33B61  36 
REP  OOMINICAINE  232  234  153  52,9  10668  10993  2074  430,0 
GUATEMALA  1337  2075  2106  19220  3871  396,5  15365  23865  24505  31!!809  41311  573,9 
HAIT!  149  392  456  630  820  23,2- 2113  6423  7673  10850  12634  14,1-
HONDURAS  REP.  175  291  347  497  413  20,3  2835  4658  5468  7899  7013  12,6 
MEXIQUE  420  836  836  904  722  25,2  44824  88136  88136  98121  56070  75,0 
NICARAGUA  423  654  874  1242  1076  15,4  7750  12140  17122  26525  19873  33,5 
PANAMA  455  858  1173  1174  2814  58,3- 6763  13334  18164  18708  39133  52,2-
SALVADOR  8493  9397  9617  9832  4372  124,9  111565  123878  126878  129999  59155  119,8 
TERR  DES  USA  1114  15104 
TERR  NEERLAND  5288  25862  31941  32347  1776  69359  340451  426741  440358  39031 
TERR  BRITAN  213  350  132  1021  4324  76,4- 12158  20132  37117  42162  142080  70,3-
TERR  FRANC A  1  S  9116  14579  20406  31399  23862  31.6  143092  242279  357262  540093  399991  35,0 
ARGENTINE  3027  5293  6747  7641  1450  427,0  172788  370699  485502  556243  115584  381,2 
1:\0LIVIE  2  93  233  407  259  57.1  250  2750  5728  11585  4570  153,5 
1  1  1  1  1  1 
250 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  T  1  1 
liRES IL  358  411  411  bOl  28  22697  25853  25853  38457  5395  612t8 
CHILI  20  27  8811  8812  6449  36,6  2528  3278  93413  93616  85312  9,7 
COLOMBIE  311  428  434  451  105  329,5  49088  88922  91052  92802  9380  889,4 
!:QUA lEUR  1312  2093  3510  4249  6348  33,1- 17904  34654  55883  81874  94287  13,2-
PARAGUAY  3  3  11  18  215  91,6- 250  250  1250  1500  5963  74,8-
PERDU  9752  16831  25354  30410  23397  30,0  120207  220160  331039  395026  282170  40,0 
URUGUAY  482  665  690  697  61  16609  28685  30063  30813  2822 
VENEZUELA  38854  70299  82048  103705  76402  35,7  498778  936799  1110280  1375634  925932  48,6 
AUSTRALIE  428  921  1203  7712  39446  80,3- 19353  48709  60288  153883  433786  64,5-
NOUV  ZELANDE  98  98  98  91  7,7  7250  7250  7250  5904  22,8 
OCEANIE  FRANC.  215  3172  3351  4690  5644  16,9- 6471  40500  49481  78850  93971  16,1-
OCEANIE  8RITAN  3  102  102  102  7  1824  1824  1824  895  103,8 
GUINEE  NEERL  325  370  541  541  1454  62,8- 20170  22973  27945  27945  38493  27,4-
PROV  DE  BORD  390  529  613  940  1  34243  43215  48152  68276  145 
DIVERS  42  207  394  1  3716  108B5  23581  206 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  533275  1034607  1446144  19 76224  1812487  9,0  10196712  20055109  28052886  38472900  31002 897  24,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  638403  1255453  1778619  2422971  2300932  5,3  12849391  25493066  36107437  50094257  40540725  23,6 
.  . 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  43148  95242  138825  174895  298732  41,5- 968307  2208711  3238680  404 7382  6682 899  39,4-
U  E  B  L  13674  28254  42217  60350  65120  7,3- 504532  945755  1387713  2027468  2129688  4,8-
FRANCE  1539  3101  5164  7396  7631  3,1- 57834  112824  184564  277955  312819  11 tl-
ITALIE  28366  50757  72886  98413  105258  6,5- 1353766  2383939  3463411  4628694  5721370  19,1-
PAYS  BAS  11112  26485  30538  33107  39271  15,7- 294999  651195  797232  896781  1022487  12' 3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  97839  203839  289630  374161  516012  27.5- 3179438  6302424  9071600  11878280  15869263  25,1-
AUTRICHE  19521  33192  42290  53421  77957  31,5- 727270  1303479  1636505  2053027  3057716  32,9-
BULGARIE  2193  392  459,4  64000  5272 
DANEMARK  30  llO  61  80,3  1000  3500  2328  50,3 
ESPAGNE  3220  7786  10114  12878  15683  17,9- 225026  524601  671113  859655  886939  3,1-
F-1 NLANOE  322  1413  1472  1645  1052  56,4  10500  46500  49560  55931  43015  30,0 
GRE CE  551  1071  2681  3801  5662  32,9- 10370  15697  38083  60383  94688  36,2-
HONGRIE  2800  7300  108QO  11300  1909  491,9  76938  200291  297110  310276  64758  379,1 
NORVEGE  74  123  145  145  93  55,9  1672  3191  3828  3828  4229  9,5-
POLOGNE  50  50  200  300  202  48,5  20750  20750  42980  81230  92180  11,9-
PORTUGAL  307  809  1505  1665  1832  9,1- 12599  28610  47101  52509  66206  20,7-
ROUMANIE  5417  11218  11553  11702  13100  10,7- 126355  256700  339820  399140  229207  74' 1 
ROYAUME  UNI  31164  66475  89964  123611  111744  10,6  1043183  2130653  2924383  3912964  4002379  2d-
SUEDE  2586  3521  4769  7151  16499  56,7- 177266  296481  359912  442842  907485  51,2-
SUISSE  10843  18998  31319  39696  56477  29,7- 265350  506415  809121  991823  1362307  27,2-
TCHECOSLOVAQUIE  1410  1530  1530  6276  75,6- 29089  34558  34558  170024  79,7-
TURQUIE  1785  6620  12354  12716  6060  109,8  30116  116493  269846  278064  109502  153,9 
U  R  S  S  1965  31792 
YOUGOSLAVIE  594  1680  2389  2610  5326  51,0- 27049  75012  93118  100207  413267  75,8-
AUTRES  PAYS  EUR  203 
ALGER lE  942  1246  1248  1452  2771  47,6- 18432  27344  28154  31394  68632  54,3-
EGYPTE  2381  2381  4022  40,8- 41725  41725  71929  42,0-
ETHIOPII:  600  600  600  600  6  9915  9915  9915  9915  187 
MAROC  155  529  838  970  707  37,2  4659  13389  20277  22911  18522  23,7 
TUNISIE  85  115  115  190  258  26,4- 1215  1823  1823  3848  4851  20,7-
UNION  SUD  AFRIC  303  1795  3671  3991  2275  75,4  9866  45487  177802  186802  122269  52,8 
TER  EX  BELGES  6  6  50  200  183  9,3  350  350  12600  16160  12678  27,5 
AF  MERlO  FRANC  16  16  1013  1013 
TERR  BRIT  ORIEN  253  259  269  519  547  5,1- 5703  5883  6043  11543  7529  53,3 
TER  PORTUG  AFR  200  308  308  308  47  555,3  3848  25907  25907  25907  3108  733,6 
GHANA  300  308  308  608  300  102,7  5250  6060  6060  11310  5308  113,1 
GU 1 NEE  17  1253 
NIGERIA  lOO  lOO  109  31  251,6  1600  1600  2613  2953  11,5-
AF  EQUAT  EX  FRA  4  19  563 
AF  OCC  EX  FRANC  44  44  10  340,0  3039  3039  416  630,5 
TOGO  6  6  6  6  405  4C5  405  405 
CAMEROUN  540  11618 
RHODESIE  NYASSA  300  6030 
ARABIE  SEOUOITE  4  154 
CHINE  724  724  724  724  7085  89,8- 261950  261950  261950  261950  606294  56,8-
INDONESIE  30  30  45  45  3  405  405  905  905  207  337,2 
IRAN  23  61  7l  81  257  68,5- 1000  2500  3000  3500  107'10  67,6-
ISRAEL  565  671  675  921  46  9720  13231  14041  17431  3687  372,8 
JAPON  25436  585531 
LIBAN  852  1612  50  12429  24379  1025 
FED  MALAISIE  10  10  14  14  15  6,7- 203  203  1463  1463  383  282,0 
1  1  1  1  ..  1  _1  1  1  1 
251 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
PAKISTAN  53  53  253  255  1498  83,0- 1850  1850  4399  5259  30998  83,0-
THAILANDE  SIAM  1896  35 312 
~YRIE  28  28  28  36  55  34,5- 2250  2250  22 50  2453  1150  113,3 
UNION  BIRMANE  5  5  10  4  150,0  250  250  750  431  74,0 
UNION  INDIENNE  270  1079  2162  2750  8040  65,8- 10387  32235  71856  142596  239885  40,6-
AUTRES  P  0  ASIE  300  300  300  6237  95,2- 5266  5266  5266  117533  95,5-
TERR  BRIT  ASIE  5  5  5  5  203  203  203  146  39,0 
FORMOSE  50  50  880  880 
CHYPRE  lOO  2283 
CAMBODGE  200  200  200  2  3443  3443  3443  55 
VIETNAM  SUD  20  20  20  38  62  38,7- 405  4C5  405  608  2013  69,8-
CANADA  140  143  170  290  14415  98,0- 47420  47924  49174  73660  488263  84,9-
ETATS  UNIS  81734  144248  157725  173190  222929  22,3- 2184325  3938415  4386640  5132929  5946762  13,7-
STPIERRE  MIQUEL  1 
MEXIQUE  3034  3952  4234  4454  4632  3,8- 81325  170428  182667  205518  163829  25,4 
PANAMA  Ll  250 
TERR  BRITAN  23  23  700  700 
TERR  FRANCAIS  57  57  ':>7  57  99  42,4- 4456  4456  4456  4456  5904  24,5-
ARGtNTINE:  31  282  292  3 52  1026  65,7- 3228  12232  127 32  15232  51997  70,1-
BOLIVIE  1666  1809  1809  1809  4389  58,8- 19647  21470  21470  21470  50974  ~7,9-
[lRfSIL  526  1676  1681  30Yl  2219  39' 3  26250  106060  108220  180778  222046  18,6-
CHILI  89  144  208  495  462  1' 1  3370  5038  6754  17662  20572  14,1-
<..OLOMBIE  144  144  144  144  2  2633  2633  2633  2633  1208  118,0 
PERUU  30  1411  1528  1665  1590  4,7  810  23698  25116  27284  35161  Z2,4-
URUGUAY  136  139  139  424  348  21,8  2431  3181  3181  8982  6516  .H,8 
VENEZUELA  19  19  19  19  872  872  872  IJ72 
AUSTRALIE  1458  2286  3440  4423  3066  44,3  77851  118035  172890  213448  266882  20,0-
NOUV  ZELANDE  82  163  163  259  217  19,4  3443  6887  6887  12080  9354  29,1 
OCEANIE  FRANC.  245  245  245  245  240  2' 1  7494  7494  7494  7494  6757  10,4 
PROV  DE  BORD  4  70  70  70  70  198  64,6-
O!V(:RS  4  192 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17 3203  326842  410350  495864  640756  22,6- 5567882  10485209  13329097  16469521  20795440  20,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  271042  530681  699980  870025  1156768  24,8- 8747320  16787633  22400697  28347801  36664 703  22,7-
*  * 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
252 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.': 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  !  1 
SCH~EF~LKIESA8BRAENDE.  CENDRES  DE  PYfU  TE: S. 
C~~ERI  Ul  PIRITI.  PYRIET  R~SIDU. 
ALLEMAGNE  2062349  3990571  5906625  6668491  7565303  11.9- 1757239  3294884  4824784  5401324  6694471  19,3-
U  E  fl  L  122960  166287  269863  400601  1074321  62,7- 80421  106110  169024  244266  66 772 3  63,4-
FRANCE  14197  56665  130759  221465  43 75 7  406,1  l38H  44028  90862  149288  40068  272,6 
ITALIE  15318  16068 
PAYS  AAS  212926  281948  4 75920  623451  871064  28,4- 113280  148788  220140  301526  443852  32.1-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2412432  44954  71  6783167  7914008  9569763  17,3- 1964H4  3593810  5304810  6096404  7862182  22.5-
AUTRICHt:  864884  1869443  2777735  35253 u  4046537  12,9- 793197  1659733  2428466  3060908  3759 744  18,6-
uANEMfoRK  10  10  lü  10  11  9,1- 250  250  250  250  143  74,8 
GIBRALTAR  MAL TE  714  680 
NORVEGE  1364  1364  1364  1364  250  250  250  250 
KOYAUME:  UNI  356393  850413  1297155  1567512  1868708  16,1- 338960  819633  1181855  1388602  2038028  31,9-
SU~UE  1  2501  2501  13  4763  4763 
SUISSE  203  2457  2077  18,3  405  3605  946  281.1 
YOUGOSLAVIE  18 
JAPON  270  203 
CANADA  l  181 
I:TATS  UNIS  2  4  4  19  43  43 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1222651  2721503  4078972  5099161  5918048  13,8- 1132663  2480101  3616032  4458421  5799740  23.1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3635083  7216974  10862139  13013169  15487811  16,0- 3097457  6073911  8920842  10554925  13661922  22,7-
.  * 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE:.  SLAKKEN  EN  ~ALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  2281298  5359341  9204538  11727140  11376298  3tl  749494  1739310  2844420  3597323  3519050  2,2 
U  E  fi  L  225384  457999  808198  1178479  1077565  9,4  128276  254237  440122  686542  1307247  47,5-
FRANCE  1301272  3074403  4697200  6520896  5965555  9,3  116061  249796  374896  513669  375597  36,8 
ITALIE  23522  37179  234532  261000  799630  67,4- 19'H2  42415  82833  92690  412259  77,5-
PAYS  BAS  2785308  7512874  11673180  14239624  11746425  21,2  544 730  1348325  2067045  2574018  2258856  14,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6616784  16441796  26617648  33927139  309654  73  9,6  1558493  3634083  5809316  7464242  78 73009  5,2-
AUTRICHE  484  1073  1719  2468  1530  61,3  1500  3500  7000  10250  5471  87,4 
DANEMARK  200  200  400  800  300  166,7  250  250  500  1000  323  209,6 
IRLANDE  1C240  3160 
NOPIJEGE:  27550  62450  70870  70870  5010  3848  7697  8726  8726  842 
ROYAUME  UNI  976  976  976  200  388,0  250  250  250  2551  90,2-
SUEDE  1086  13494  21125  35525  12763  178,3  549  80455  83015  84636  180427  53,1-
SUISSE  194666  504746  836896  983617  720890  36,4  24000  89605  205960  252283  116959  115,7 
TCHE:COSLOIJAQUIE  635  635  80  80 
AUTRES  P  D  ASIE  11  11  11  11  91  87,9- 250  250  250  250  464  46,1-
ETATS  UNIS  41226  68500 
PANAMA  468  468  8500  8500 
ARCENTINE  9  9  800  800 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  223997  582950  933109  1136605  751024  51,3  30397  182007  315081  435275  310197  40,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6840781  17024746  27550757  35063744  31716497  10,6  1588890  3816090  6124397  7899517  8183206  3,5-
.  * 
1  1  1  1  1  Il  1  l  1  1  1 
253 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  tO/  _/Q 
1  1  1  1 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS.  - -
ALLEMAGNE  24734464  48206943  70234286  90811194  95488576  4,9- 10553972  20473472  29815638  38285180  40835407  6,2-
U  E  B  L  41338208  8374B456122344360162675531159067213  2,3  14505913  29538434  43837656  57867921  54462854  6,3 
FRANCE  552462  1159746  1669559  2380346  1951313  21,6  197382  389762  620466  _  _.----958962  6~~8  ---44,7 
ITALIE  1200  1260  1957  3708  3010  23,2  3000  3250  __ -4950  9204  7566  21,6 
PAYS  BAS  1112  12942  35506  46581  5B115  19,8- 6600  17600  56100  69140  79689  13.2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66633506133129347194285668255917360256574227  ,3- 25266927  50422518  74334810  97190407  96048464  1.2 
AUTRICHE  651553  1324219  2029964  2718875  2412433  12,7  561500  1145000  1723451  2290951  2100277  9, 1 
DANEMARK  lOO  300  3610  7290  500  250  750  4750  10000  1485  573,4 
ESPAGNE  2000  67BO 
NORVEGE  20  55 
ROYAUME  UNI  829200  1801306  2575308  326165B  4317550  25,5- 469032  979931  1383661  1744937  2526262  30,9-
SUEDE  10  10  30  250  250  750 
SUISSE  382  5068  8803  10965  7810  40,4  561  9211  19160  25410  21239  19,6 
TURQUIE  2280  192460  192460  810  546B8  54688 
YOUGOSLAVIE  2874  8013 
TER  PORTUG  AFR  392  392  1616  1616 
NIGERIA  300  1418 
JAPON  11600  23200  2-3200  4659  9317  9317 
UN ION  INDIENNE  60  60  250  250 
ETATS  UNIS  2456  2456  2456  2456  750  750  750  750 
COLOMBIE  1329  1329  1329  1329  4160  4160  4160  4160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1485020  3148568  4837592  6219035  6803167  8,6- 1036253  2145521  3202053  4144302  4664056  11,1-
•TOTAUX  OU  PRODUlT  68118526136277915199123260262136395263377394  ,5- 263D3180  52568039  77536863  101334709  100712520  ,6 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAl  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  Dl  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  3935  9510  11624  28800  11225  156,6  21836  58948  74645  13D447  67759  92,5 
U  E  B  L  1740  4492  5911  8238  8160  1,0  17232  41474  55860  80856  19012  2,3 
FRANCE  5982  7768  11150  15636  5444  187,2  20870  41715  65192  17607  47264  64,2 
ITALIE  5756  127B4  19lJ9  27162  16B92  60,B  B9364  192263  312788  454916  21B879  107,B 
PAYS  BAS  1596  4322  '>309  7705  11005  30,0- 23330  60125  73069  107232  110441  2,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  19009  3BB76  53113  B7541  52726  66,0  172632  394525  581554  851058  523355  62,6 
AUTRICHE  1692  2813  3B02  5274  6188  14,B- 22607  36474  50043  69812  13B81  5,5-
DANEMARK  1964  3B15  4382  7007  6852  2t3  26168  52882  58252  92744  100391  7,6-
ESPAGNE  522  1019  1516  2658  1463  81,7  7859  13355  19B18  32530  20810  56,3 
FINLANDE  99  942  1753  2575  1238  10B,o  1782  23193  42428  58193  19343  200,8 
GIBRALTAR  MALTE  8  5  60,0  250  125  100,0 
GRE CE  50  53  53  53  130  59,2- 2431  3181  31B1  31B1  4034  21,1-
NORVEGE  594  1535  1782  2278  2421  5,9- 5770  16417  20167  29167  26817  a,B 
POLOGNE  1897  5005  7561  7561  31B5  137,4  25750  67250  101250  101250  4450B  127,5 
PORTUGAL  30B  707  1323  1521  1395  9,0  BOBO  17742  31384  39B91  29960  33,1 
ROUMANIE  20  1048 
ROYAUME  UNI  94B  3097  6845  7198  13838  48,0- 10241  25932  49336  51889  133600  61,2-
SUEDE  1349  3270  366B  4825  7006  31,1- 22981  51598  57050  73678  107450  31,4-
SUISSE  762  2472  3651  5700  8850  35,6- 15356  4B620  61452  85519  61537  39,0 
TCHE:COSLOVAQUIE  1980  24B22 
TURQUIE  3658  5013  5013  10123  17202  41,2- 66250  93250  93250  197000  308551  36,2-
YOUGOSLAVIE  892  1541  2169  2726  2519  8,2  17078  27631  37146  47804  465BO  2,6 
ALGER lE  10  190 
EGYPTE  20  2502  4021  1999  101 '2  253  44753  72253  37281  93,B 
MAROC  19B  396  396  643  395  62,8  3750  7500  7500  12250  7651  60,1 
TER  EX  BELGES  119  ll9  119  20CO  2000  2000 
NIGERIA  20  250 
AF  DCC  EX  FRANC  15  326 
CEYLAN  1235  1235  2500  3144  396  693,9  21500  21500  43000  50721  3540 
HONG  KONG  10  20  20  20  10  100,0  250  500  500  500  200  150,0 
INOONESit  500  505  505  569  1775  67,9- 7500  7750  7750  9000  16696  51,9-
IRAK  10  147 
IRAN  20  24  26  28  250  500  750  750 
ISRAEL  50  492 
JORDANIE  115  1963 
LIBAN  20  20  405  496  16,3-
FED  MALAISIE  30  60  60  60  250  500  500  500 
PAKISTAN  265  1047  2157  3054  2485  22,9  4626  17749  36499  52854  44989  17,5 
PHILIPPINES  20  269 
THAILANDE  SIAM  149  595  1094  1194  661  38,7  1542  6266  11617  12694  6224  54,4 
SYRIE  1240  1240  1240  1148  8,0  14375  14375  14375  13226  8,7 
1  1  Il  1  1 
254 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
UNION  BIRMANE  130  130  130  130  1275  1275  1275  1275  UNION  INDIENNE  111  1707  TERR  BRIT  ASIE  194  204  204  204  1695  1945  1945  1945  FORMOSE  50  543  VIETNAM  SUD  249  4721  CANADA  20  20  119  188  50  276,0  608  608  1779  2973  1225  142,7  ETATS  UNIS  30  30  164  1477  1477  2435  COSTA  RICA  55  651  MEXIQUE  19  19  19  19  139  139  139  139  ARGENTINE  148  141!  148  168  287  41' 5- 1864  1864  1864  2114  8207  74,2- CHILI  20  20  20  500  500  355  40,8  COLOMBIE  19  19  19  19  199  199  199  199  URUGUAY  20  20  20  90  49  83,7  500  500  500  2250  978  130,1  VENEZUELA  59  59  55  7,3  1000  1000  979  2,1  AUSTRALIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  501  50,1- PROV  DE  BORD  1  1  1  10  60  60  •TOTAUX  PAYS  TIERS  17712  37154  54928  74721  84577  11,7- 278553  565291  80491!9  1126600  1161040  3,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  36721  76030  108041  162262  137303  18,2  451185  959816  1386543  1977658  1684395  17,4 
- -- - - .  . 
HOCHOF~NSTAUB.  POUSSIERES  CE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE  440814  822327  1281338  1707707  3103917  45,0- 145209  276618  430475  574272  1028012  44,1- U  E  R  L  185534  497413  813164  1099366  1381807  20,4- 51650  134898  235565  298963  347063  13,9- FRANCE  260  260  260  260  27140  99,0- 40  40  40  40  3960  99,0- PAYS  BAS  6330  867  867  2650  67,3- 1160  60  60  628  90,4- •TOTAUX  COMMUNAUTE  626608  1326330  2155629  2808200  4515514  37,8- 196899  412716  666140  813335  1379663  36,7-
SUISSE  240  40  •TOTAUX  PAYS  TIERS  240  40 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  626608  1326330  2155629  2808200  4515754  37,8- 196899  412716  666140  813335  1379703  36,7-
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D ALT 1 FORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  25179213  49038780  71527248  92547701  98603718  6,1- 10721017  20809038  30320758  38989899  41931178  7,0- U E  B  L  41525482  84250361123223435163783135160457180  2,1  14574855  29714806  44129081  58247740  54888929  6,1  FRANCE  558704  1167774  1680969  2396242  1989897  20,4  218292  431517  685698  1036609  714172  45.1  ITAL lE  6956  14044  21076  30870  19902  55,1  92364  195513  317738  464120  226445  105,0  PAYS  ~AS  8768  23594  41682  55153  71770  23,2- 29930  78885  129229  176432  190758  7,5- •TOTAUX  COMMUNAUTE  67279123134494553196494410258813101261142467  ,9- 25636458  51229759  75582504  98914800  97951482  1,0 
AUTRICHE  653245  1327032  2033766  2724149  2418621  12,6  584107  1181474  1773494  2360763  2174158  8,6  DANEMARK  2064  4115  7992  14297  7352  94,5  26418  53632  63002  102744  101876  ,9  tSPAGNE  522  1019  1516  2658  3463  23,2- 7859  13355  19818  32530  27590  17,9  F-INLANDE  99  942  1753  2575  1238  108,0  1782  23793  42428  58193  19343  200,8  GIBRALTAR  MALTE  8  5  60,0  250  125  100,0  GRE CE  - - -
50  53  53  53  130  59,2- 2431  3181  3181  3181  4034  21 tl- llj0RVEGE  594  1535  1782  2298  2421  5,1- 5770  16417  20167  29222  26817  9,0  POLOGNE  1897  5005  7561  7561  3185  137,4  25750  67250  101250  101250  44508  127,5  PORTUGAL  308  707  1323  1521  1395  9,0  8080  17742  31384  39891  29960  33 tl  ROUMANIE  20  1048  ROYAUME  UNI  830148  1804403  2582153  3268856  4391388  25,6- 479273  1005863  1432997  1796826  2659862  32,4- SUEDE  1349  3280  3678  41!55  7006  30,7- 22981  51848  57300  74421!  101450  30,7- SUISSE  1144  7540  12454  16665  16900  1,4- 15917  57831  80612  110929  82816  33,9  TCHECOSLOVAQU!E  1980  24822  TURQUIE  3658  7293  1974  73  202583  17202  66250  91t060  141938  251688  308551  18,4- YOUGOSLAVIE  892  1541  2169  2726  5393  49,5- 17078  27631  37146  47804  54593  12,4- ALGER lE  10  190  EGYP TE  20  2502  4021  1999  101,2  253  44753  72253  3 72 81  93,8  MAROC  198  396  3~6  643  395  62,8  3750  7500  7500  12250  7651  60,1  TER  EX  BELGES  119  119  119  2000  2000  2000  H:R  PORTUG  AFR  392  392  1616  1616  NIGERIA  320  1668  AF- OCC  EX  FRANC  15  328  CEYLAN  1235  1235  2500  3144  396  693,9  21500  21500  43000  50721  3540  HONG  KONG  10  20  20  20  10  100,0  250  5CU  500  500  200  150,0  INOONESIE:  500  505  505  569  1775  67,9- 7500  7750  7750  9000  18698  51,9-
1  1  1  _l  _L  Il  1  1  1 
255 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
IRAK  10  14 7 
IRA~  20  24  28  28  250  500  750  7'JO 
ISRAEL  'JO  492 
JAPON  11600  23200  2 3;! 00  4659  9317  'l317 
JOROA"JIE  115  1983 
LIBA"J  2ù  20  40'>  496  IR,3-
FEO  MALAISIE  30  60  60  60  250  500  500  '>00 
PAKISTAN  265  1047  21'>7  3054  248 5  22,'l  4628  1774'1  3649'1  52854  44989  1 7' 5 
PHILIPPINES  20  26'1 
THAILANOE  SIAM  149  595  10'J4  1194  861  38,7  1542  6266  11617  126'14  i1224  ':>4,4 
SYRIE  1240  1240  1240  1148  8,0  14375  14375  14375  132<'8  8' 1 
UNION  BIRMANE  130  130  130  130  1275  1275  ll75  1FI'J 
UNIO"J  INDIENNE  bO  60  Ill  45,9- L50  250  1707  85,4-
TERR  BRIT  ASIE  194  204  204  204  1695  1945  1945  194:> 
FORMOSE  ')0  543 
VIETNAM  SUD  249  4721 
CA~  ADA  20  20  119  188  50  276,0  608  608  1779  2'173  l2l5  142,7 
ETATS  UNIS  2456  2486  248b  2620  750  2227  2227  3185 
COSTA  RICA  55  651 
l'lEXIQUE  19  19  19  19  139  139  139  139 
ARGtNTINE  148  148  148  168  287  41 '5- l 864  1864  1864  2114  8207  74,2-
CHILI  20  20  20  500  500  355  40,8 
COLOMBIE  1348  1348  1348  1348  4J59  4359  4359  4J59 
URUGUAY  20  20  20  90  49  8 3' 1  ':>00  seo  500  2250  978  130,[ 
VENEZUELA  59  59  55  7' 3  1000  1000  979  2' l 
AUSTRALIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  501  50,1-
PROV  DE  BORD  1  l  l  10  60  60 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1502732  3185722  4892520  6293756  6887984  8,6- 1314806  2710812  4007042  5270902  5825136  9,5-
•TOTAUX  OU  PRCOUIT  6878185513768027':>201386930265106857268030451  l'  1- 26951264  53940571  79589546  104185702  10JI766l8  ,4 
KAtUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNt  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEDEN. 
AI'ERIKA.  AMERIQUE. 
A"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2456  2486  2486  2620  750  2227  2227  3185 
CANADA  TERRE  NEUVE  20  20  119  188  50  276,0  608  608  1779  2973  1225  142,7 
ARGENTINE  148  148  148  168  287  41,5- 1864  1864  1864  2114  8207  74,2-
AUTRES  PAYS  AMERIC  1387  1387  1466  1536  179  758,1  4998  4998  6498  8248  2963  178,4 
•TOTAUX  AMERIQUE  4011  4041  4219  4512  516  774,4  8220  9697  12368  16520  12 395  33,3 
EUROPA,  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  830148  1804403  2582153  3268856  4391388  25,6- 479273  1005863  1432997  1796826  2659862  32,4-
SUEDE  1349  32 80  3678  4855  7006  30,7- 22981  51848  57300  74428  107450  30,7-
FINL.  NORV.  DA NE M.  2757  6592  11527  19170  11011  74,1  33970  93842  125597  1901?9  14f;036  28,5 
E:UROPE  ORIENTALE:  1897  5005  7561  7561  5185  45,8  25750  o7250  101250  101250  70378  43,9 
AUTRES  PAYS  EUROP.  6574  18153  214988  226214  44488  408,5  117615  213806  320079  4862 73  507669  4,2-
AUTRICHE  653245  13<'703.!  20337b6  2724149  2418621  12,6  584107  1181474  1773494  2360763  2174158  8,6 
•TOTAUX  EUROPE  1495970  3164465  4853673  6250805  6877699  9,1- 1263696  2614083  3910717  5009699  5667553  11,6-
UlBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MEK  DE  LA  CO~~UNAUTE:. 
TERRITORI  u  OLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
O~ERZt:ESE  GEBIEDtN  VA~  UE  GEMH:"lSCHAP. 
TOM  UNIO~  FRANCAIS  25  518 
TOM  BELGES  119  119  119  2000  2000  2000 
•TOTAUX  T  0  ~  119  119  119  25  376,0  20CO  2000  2000  518  286,1 
UtHRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
4UTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANCEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  198  416  32YO  53 76  2394  124,6  3750  7753  538b9  87787  44932  95,4 
UEBRIGE  LAENDER  CCE:ANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANit. 
•PAYS  D  UCEANIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  ':iOl  50,1-
1  1  1  Il  1  1  1 
256 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  $ 
--~  ±-%  - 0  '----::, 
r  1  l  1  1  l 
~~ 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  D ASIE.  -- - -
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA.  --
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  265  1047  2157  3054  2485  22,9  4628  17749  36499  52854  44989  17'  5  ' 
INDE  60  60  111  45,9- 250  250  1707  85,4-
AUTRES  PAYS  D ASIE  2268  15613  28981  29809  4704  533,7  34262  59270  91029  101482  52541  93,1 
•TOTAUX  ASIE  2533  16660  31198  32923  7300  351,0  38890  77019  127778  154586  99237  55,8 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE8IEDEN. 
•DIVERS  1  1  1  10  60  60 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lGNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
1::  p  u  68774265137654247201341647265057121268010259  1,1- 26888783  53772776  79295664  103819551  103527065  ,3 
STERLING  832032  1807119  2587304  3275876  lt391t570  25,5- 509121  101t9582  1517216  1907039  2713054  29,7-
FRANC  FRANCAIS  558902  1168170  1681365  2396885  1990317  20,4  222042  439017  693198  1048859  722341  45,2 
DOLLAR  3843  3873  lt031  4234  180  5856  7333  9504  11656  3124  273,1 
ORIENTALE  ET  CHINE  1897  5005  7561  7~61  5185  45,8  25750  67250  101250  101250  70378  43,9  .  . 
1  1  1  1  Il  1  l  1  1 
257 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destination  a 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
TER  EX  BELGES 
NIGERIA 
JAPON 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ALGER lE 
LIBERIA 
TER  EX  BELGES 
TERR  BR IT  OR l EN 
JORDANIE 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
1·111 
16870 
236'1 
14567 
72657 
5898 
112361 
149 
4 
154 
112515 
169888 
48627 
35989 
136725 
82 
391311 
17435 
244 
31791 
60 
513 
56103 
447414 
12596 
10898 
23494 
23494 
1 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1962  1961  /.:, 
I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
100  kg  +o/n  - 0 
94106 
3261 
45804 
206237 
9245 
358653 
149 
162 
179 
4 
115 
1209 
359862 
1  1  1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
143346 
4819 
73081 
272019 
30849 
524114 
156 
162 
413 
5 
4 
31 
115 
1486 
525600 
168388 
7432 
109128 
34B061 
34549 
667558 
156 
14500 
162 
413 
5 
4 
293 
31 
115 
140 
16419 
683917 
364669 
21142 
183669 
343146 
81543 
994769 
8314 
22648 
60 
1 
50 
241 
698 
2028 
34107 
1028876 
53,8-
64,8-
40,6-
1.3 
57,6-
32.9-
98,1-
36,0-
224,0 
11,4 
99,3-
51.9-
33,5-
1·111 
86583 
9925 
64680 
328630 
20930 
510748 
750 
16 
766 
511514 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
393083 
100277 
109613 
307298 
3350 
913621 
17435 
367 
64466 
75 
573 
563 
83479 
496107 
147625 
133657 
450940 
5412 
1233741 
17435 
367 
74237 
81 
209 
75 
513 
92977 
590360 
175307 
211074 
593421 
9161 
1579323 
26050 
367 
75974 
81 
91 
209 
230 
75 
573 
568 
104218 
703779 
51476 
50616 
473461 
9087 
1288419 
32 
16tl-
240o6 
3l7o0 
25,3 
,a 
22o6 
64066  59,3-
27937  111,9 
93 
26 
92161  13.1 
997100  1326718  1683541  1380580  21,9 
19303 
25180 
182 
44665 
44665 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
25626 
35913 
1458 
2191 
65188 
65190 
54190 
42524 
282 
5055 
2009 
104060 
104062 
1 
26200  106,8 
36564  16,3 
708  60,2-
9464  78,8-
72936  42,7 
72936  42,7 
•  l  • 
258 
Il 
759663 
122447 
173450 
662131 
80 
1718371 
35994 
1100 
105 250 
810 
1563 
144117 
1863088 
42397 
39239 
81636 
81636 
1 
1962 
I·VI  I·IX 
388136 
15084 
207660 
925378 
31050 
1561308 
750 
2750 
2599 
16 
4254 
10369 
1571617 
1704887 
275519 
544990 
1498522 
17460 
4041318 
35994 
2100 
175500 
80 
1013 
1563 
1563 
217813 
4259191 
61923 
92673 
203 
91!0 
155779 
155779 
1  $ 
562110 
21907 
320166 
1200700 
105040 
2209923 
1000 
2750 
3449 
250 
16 
600 
4254 
12319 
2222242 
2056721 
421054 
663220 
2198306 
28140 
5367441 
35994 
2100 
199750 
400 
80 
1215 
1013 
1563 
242115 
5609556 
82247 
131362 
4456 
5850 
223915 
101 
101 
224016 
1 
1 
l-XII 
646309 
32416 
446156 
1527911 
113050 
2765842 
1000 
74335 
2750 
3449 
250 
16 
2836 
600 
4254 
2000 
40 
91530 
2851372 
2380301 
518521 
981806 
2852186 
46390 
6719204 
54345 
2100 
217500 
400 
810 
80 
1215 
810 
1013 
1563 
1585 
281421 
7060625 
176929 
155285 
680 
14989 
4870 
352753 
101 
101 
352854 
1 
1961  1962 
l-XII z 
1963541 
100539 
893335 
1690104 
353220 
5000139 
38208 
132920 
243 
140 
1747 
3840 
6812 
60 
11393 
195363 
5196102 
3550901 
196726 
225834 
2449758 
43850 
6467069 
132 
+~  - 0 
67,1-
67,8-
50,1-
9,6-
68,0-
44,7-
97,4-
44,1-
57,4 
10,2-
96,3-
53,1-
45,0-
33,0-
163,6 
334,7 
16o4 
5,8 
4,8 
134501  59,6-
154492  40,8 
40 
475 
122 
289762  2,9-
6756831 
93022 
144055 
3080 
28220 
268317 
4,5 
90,2 
7,8 
77,9-
82,7-
31,4 
268317  31,5. COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  643204  1592028  2392137  2785955  2384935  16,8  2176242  5408628  8070462  9265334  10656022  13,1-
U E  B  L  141106  248666  363606  492532  1715867  71,3- 488603  861143  1218395  1627990  6701547  75,7-
FRANCE  528167  1176643  1771153  2572733  4165564  38,2- 1909920  4136688  6049400  8463049  16124224  47,5-
ITAl! E  5879898  11703306  15862431  21272612  21943258  3,1- 22289964  43987616  57820445  754 75569  93336022  19,1-
PAYS  BAS  33778  \19190  183450  290468  322689  10,0- 136522  377785  771465  1155120  1480036  22.0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7226153  14819833  20572777  27414300  30532313  10,2- 27001251  54771860  73930167  95987062  128297851  2s,2-
AUTRICHE  3867  ~093  5913  7034  3589  96,0  17500  23000  27000  32000  -1.9379  65,1 
DANEMARK  1  7  7  1  105  105  105  105 
ESPAGNE  5200  10800  14319  14443  22176  34,9- 28357  58334  85257  87209  122153  28,6-
GRE CE  7500  7500  7500  7500  12500  40,0- 32560  32560  32560  32560  56240  42,1-
IRLANDE  617  617  617  617  3607  3607  3607  3607 
POLOGNE  229 
ROYAUME  UNI  245  405  964  1438  1049  37,1  9608  l 7528  21278  25778  33634  23,4-
SUEDE  3948  6292  8217  8361  9014  7,2- 62750  86144  101894  102144  133613  23,6-
SUISSE  6665  16642  16858  19477  1713  21263  62247  63578  69078  6414 
TURQUIE  19  4960 
YOUGOSLAVIE  4  901 
ALGER lE  151  857 
EGYPTE  22 
MAROC  24 
TUNISIE  483  1194  1194  1555  2011  22,7- 2431  6279  6279  9520  9730  z.z-
UNION  SUD  AFRIC  2  28 
AF  OCC  EX  FRANC  101  101  101  1013  1013  1013 
AUTRES  P  ARABIE  75 
JAPON  462  1466  3221  4341  2015  115,4  9513  27513  55706  72583  10844  569t3 
LI BAN  246  1334 
SYRIE  193  193  1  593  593  2P5  189,3 
UNION  INDIENNE  43  30  43,3  250  47  431,9 
CANADA  15  29  850  1558 
ETATS  UNIS  1  61  6322  99,0-
COLOMBIE  55  304 
PROV  DE  BORD  26  26  26  26 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  28994  50117  59179  65139  54576  19,4  187720  318356  399746  438085  407315  7,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7255147  14869950  20631956  27479439  30586889  10,2- 27188971  55090216  74329913  96425147  128705166  25.1-
.  . 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  842558  2098520  3057216  3598893  3479583  3,4  3064885  7563574  10771540  12468873  16263486  23,3-
U  E  B  L  203000  377384  551963  7l 7795  1825049  60,7- 660214  1244419  1792718  2334212  7142867  67,3-
fRANCE  578723  1332060  1977891  2893217  4400557  34,3- 2148050  4889338  7032786  9891691  17246473  42,6-
ITALIE  6089280  12216841  16586848  22219149  22760465  2,4- 23281325  46411719  61223907  79870655  97475884  18,1-
PAYS  fiAS  39758  11196  7  221902  336187  422783  20,5- 157532  427275  910495  1319430  1905326  30,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7753319  16136772  22395820  29765241  32888437  9,5- 29312006  60536325  81731446  105884861  140034036  24,4-
AUTRICHE  4016  5242  6129  7190  11995  40,1- 18250  23750  28000  33000  57719  42,8-
DAf'IEMARK  7  7  1  7  105  105  105  105 
ESPAGNE  5200  10800  14319  28943  44824  35,4- 28357  58334  85257  161544  255073  36,7-
GRE CE  7500  7500  7500  7500  12500  40,0- 32560  32560  32560  32560  56240  42.1-
HONGRIE  60  243 
IRLANDE  617  617  617  617  3607  3607  3607  3607 -
NORVEGE  7  140 
POLOGNE  229 
ROYAUME  UNI  17680  18002  18561  27650  65165  57,6- 45602  56272  60022  82873  169882  51,2-
SUEDE  4193  6838  8997  9141  9255  1,2- 63850  90843  107443  107693  137453  21,7-
SUISSE  44456  81108  91100  95456  30348  214,5  126513  237747  263578  286828  167718  71 ,o 
TURQUIE  81  81  19  326,3  400  400  4960  91,9-
YOUGOSLAVIE  4  4  4  4  4  16  16  16  16  901  98,2-
ALGERIE  384  151  154,3  3646  857  325,4 
EGYPTE  22 
LIBERIA  7  40 
MAROC  24 
TUNISIE  483  1194  1194  1555  2011  22,7- 2431  6279  6279  9520  9730  2.2-
UNION  SUD  AFRIC  2  28 
TER  EX  BHGES  1  80  80  80  60  33t3 
TI:RR  BRIT  ORIEN  209  209  1215  1215 
NIGERIA  31  31  600  600 
Af  DCC  EX  FRANC  101  101  101  1013  1013  1013 
1  1  1  1  ..  1  1  1  1 
259 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
AUTRES  P  ARABIE  75 
JAPON  462  1466  3221  4341  4043  7,4  9513  27513  55706  72583  22237  226,4 
JORDANIE  230  810 
LIBAN  246  1334 
PAKISTAN  115  715  715  4254  4254  4254 
SYRIE  1'13  193  1  593  593  205  189,3 
UNION  INDIENNE  183  30  510,0  2250  47 
CANADA  15  29  850  1558 
ETATS  UNIS  1  61  6322  99,0-
TERR  FRANCAIS  60  75  75  75  810  1013  1013  1013 
ARGENTINE  513  513  573  573  1563  1563  1563  1563 
COLOMBIE  55  304 
PROV  DE  BORD  2  2  93  97,8- 26  26  127  167  475  64,8-
DIVERS  563  568  26  1563  1585  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  85251  134805  153644  185778  180844  2,7  333203  546538  654281  811137  892440  9,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  7838570  16271577  22549464  29951019  33069281  9,4- 29645209  61082863  82385727  106695998  140926476  24,3-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERIQUE. 
AMERICA.  AI~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1  61  6322  99,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  15  29  850  1558 
ARGENTINE  573  573  573  573  1563  1563  1563  1563 
AUTRES  PAYS  AMERIC  55  304 
•TOTAUX  AMERIQUE  573  573  588  602  56  1563  1563  2413  3182  6626  52,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  17680  18002  18561  27650  65165  57,6- 45602  56272  60022  82873  169882  51,2-
IRLANDE/ISLANDE  617  617  617  617  3607  3607  3607  3607 
SUEDE  4193  6838  8997  9141  9255  1,2- 63850  90843  107443  107693  137453  21,7-
FINL.  NORV.  DANEM.  7  7  7  7  7  105  105  105  105  140  25,0-
EUROPE  ORIENTALE  60  472 
AUTRES  PAYS  EUROP.  57160  99412  113004  131984  87695  50,5  187446  328657  381811  481348  484892  ,7-
AUTRICHE  4016  5242  6129  7190  11995  40,1- 18250  23750  28000  33000  57719  42,8-
•TOTAUX  EUROPE  83673  130118  147315  176589  174177  1,4  318860  503234  580988  708626  850558  16,7-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUt<IITA. 
OVERlEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  60  176  176  560  151  270,9  810  2026  2026  5672  857  561,8 
TOM  BELGES  1  80  80  80  60  33,3 
•TOTAUX  T  0  M  60  176  176  560  152  268,4  810  2106  2106  5752  917  527,3 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  483  1194  1434  1795  2020  llt  1- 2431  6279  8094  11335  9844  15,1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  715  715  715  4254  4254  4254 
INDE  183  30  510,0  2250  47 
AUTRES  PAYS  D ASIE  462  1466  3414  4764  4290  lltO  9513  27513  56299  73986  23851  210,2 
•TOTAUX  ASIE  462  2181  4129  5662  4320  31.1  9513  31767  60!i53  80490  23898  236,81 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  563  2  570  119  319,0  26  1589  127  1752  597  193,5 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
260 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destination a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  r  T  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  7832331  16258171  22531137  29916366  33019921  9,'t- 2960573't  609938't8  822't1615  106't56328  1't0638969  2't,3-
STERLING  18297  1933't  20133  29635  65197  5't,5- 't9209  64133  69698  95609  170032  43,8-
FRANC  FRANCAIS  579266  1333430  1979261  2895332  't't02719  3't,2- 2151291  4897643  70't1091  9906883  1725708't  42,6-
OOLLAR  15  29  63  5't,O- 850  1619  6666  75,7-
ORIENTALE  ET  CHINE  60  't72  .  . 
--
1  1  1  1  1  " 
1  1  1 
261 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
~ 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  3561307  7027892  9804718  12578781  11702264  715  5049087  9746921  13505990  17211146  15875057  8,4 
U  E  8  L  8975523  17671695  26703606  36397095  34312760  61 1  17565055  34443202  52349216  72268694  65408037  10,5 
FRANCE  19886640  38204484  58637746  17939252  79368145  1,8- 36239255  69890882  108600676  146420327  147847393  110-
ITAL lE  8209276  14696850  20123239  24370106  32877079  25,9- 10124038  18547081  26115510  32424220  41844508  22,5-
PAYS  BAS  12250275  23096356  35614630  48015104  40892822  17,4  19732190  37758909  59442418  81281468  66717982  21 '1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  52883021100697277150883939199300338199153070  1 1  88709625  170386995  260013810  349605855  337752977  315 
AUTRICHE  188 22 56  3314833  5697960  9133831  9772245  ,4- 3623836  6294195  10675576  17720034  18958241  6,5-
DANEMARK  759485  1608734  2443813  3135857  2115027  48,3  913090  1875100  2835640  3735960  2487907  50,2 
ESPAGNE  632004  4574243  6404709  7321137  501  731831  5527080  7661325  8733575  865 
FINLANDE  50  350  350  350  53870  99,4- 203  1123  1123  1123  63617  98,2-
GIBRALTAR  MALTE  2000  5000  1346  3852 
GRE CE  35059  74099  99109  119179  376050  68,3- 43953  89953  118203  1789;3  461125  61,2-
HONGRIE  200  200  200  200  1000  1000  1COO  1000 
IRLANDE  1104059  1798894  2505367  3310620  2675161  23,8  1297920  2107910  2969920  3971370  3178353  25,0 
ISLANDE  200  200  200  450  280  60,7  250  250  250  750  685  9,5 
NORVEGE  204922  4 71792  634177  813402  469859  73.1  259066  590746  821694  1069271  756606  41,3 
POLOGNE  2710  496352  595672  603792  496910  21,5  4250  578500  730750  743155  594662  25,0 
PORTUGAL  155829  343585  412072  526860  972217  45,8- 178990  400910  483410  621590  1208029  48,5-
ROYAUME  UNI  960  1030  1030  1476  155  852,3  2045  2451  2451  3666  289 
SUEDE  678174  1292649  2125661  2879141  2124906  35,5  784190  1515620  2507120  3401323  2493432  36,4 
SUISSE  4279926  7835377  11511930  13460208  12881531  4,5  6146062  11515756  17356646  21017864  19986196  5,2 
TCHECOSLOVACUIE  250  250  250  500  702  102  102  1437 
lJ  R  S  S  600  1000  2700  2100  3200  15,6- 1620  2633  6482  6482  6271  3,4 
YOUGOSLAVIE  21048  21048  21048  53856  5594  862,7  24343  24343  24343  62269  6719  826,8 
AUTRES  PAYS  EUR  360  360  495  507  2,4- 1013  1013  1620  1501  7,9 
ALGER lE  244826  293846  353045  438406  1099875  60,1- 416645  502121  604611  758751  1871022  59,4-
EGYPTE  1000  1000  1000  60  4000  4000  4000  223 
LIBERIA  124  154  154  154  105  46,7  424  604  604  604  320  88,8 
LYBIE  150  837 
MAROC  45807  69344  69374  46347  49,7  66020  101800  102003  50198  103,2 
TUNISIE  10  80  80  80  80  20  300,0 
TER  EX  BELGES  39  105  285  63,~- 160  420  1300  67,7-
AF  MERlO  FRANC  400  2150  2150  4190  873  380,0  1013  5874  5874  12153  2461  393,8 
TERR  BRIT  OCCID  106153  138000 
SOMALIE  10  46 
GHANA  70  70  70  30  133,3  203  203  203  57  256,1 
AF  ECUAT  EX  FRA  545  1185  1285  1793  715  150,8  1823  3848  4253  6279  2684  133,9 
AF  DCC  EX  FRANC  640  1060  1243  1551  2224  30,3- 1823  3241  3850  4659  8340  44,1-
TOGO  45  45  45  45  260  82,7- 203  203  203  203  891  77,2-
CAMEROUN  1221  1221  1471  1931  3505  44,7- 5266  5266  6279  8305  15288  45,7-
ARABIE  SEOUDITE  50  150  150  150  100  50,0  250  500  500  500  220  127,3 
AUTRES  P  ARABIE  98  50  96,0  250  143  74,8 
INDONESIE  387710  468260 
IRAK  1211  2713 
IRAN  500  5808 
ISRAEL  4000  6000  9000  9000  25500  64,7- 4500  7750  12250  12250  28368  56,8-
JAPON  400  400  400  608  608  608 
LIBAN  120  120  540  77,8- 405  405  2025  8o,o-
PAKISTAN  371  371  371  371  2099  2099  2099  2099 
SYRIE  3500  11300 
UNION  INDIENNE  360  460  460  580  120  383,3  7290  7493  7493  8243  699 
CHYPRE  198  695  1092  1492  700  113,1  500  2000  3000  4000  1907  109,8 
CANADA  150  150  150  300  300  300 
ETATS  UNIS  1  1  1  1  160  160  160  160 
REP  DOMINICAINE  645  1117 
PANAMA  100  100  100  240  58,3- 405  405  405  595  31,9-
SALVADOR  183  711  811  720  12t6  606  2106  2356  2276  3,5 
TERR  NEERLAND  125  139  219  294  998  70,5- 411  461  837  1077  3628  70,3-
TERR  BRITAN  183  183  183  539  66,0- 520  520  520  1520  65,8-
TERR  FRANCAIS  300  828  1028  1310  25,0- 1418  3646  4456  4689  5,0-
ARGENTINE  103364  301322  513757  731459  611910  19,5  124419  369169  616919  878169  767567  14,4 
BOLIVIE  4960  13268 
BRES IL  950  950  950  1050  960  9,4  5000  5000  5000  6000  4711  27,4 
CHILI  5000  6000  16,7- 14750  18918  22,0-
EQUATEUR  200  670 
PARAGUAY  148  148  148  500  500  500 
URUGUAY  86733  104176 
VENEZUELA  49  49  50  2,0- 250  250  141  77,3 
AUSTRALIE  50  50  50  600  91,7- 144  144  144  3674  96,1-
OCEANIE  FRANC.  50  135  63,0- 203  563  63,9-
TERR  BRITAN  20  81 
GUINEE  NEERL  50  50  245  79,6- 182  182  899  79,8-
PROV  DE  BORD  170592  331928  510842  667959  752276  11,2- 281177  562212  856850  1119301  1263734  11,4-
DIVERS  254  531  1834  1653  10,9  580  1464  4459  5427  17,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10285798  22831595  33928085  43916116  35098790  25,1  14867014  32083554  48451085  64234587  55015236  16,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  63168819123528872184812024243216454234251860  3,8  103576639  202470549  308464895  413840442  392768213  5,4 
.  . 
_l  1  1  1  1  1 
262 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1 
1962  1961  1962  1961  Bestimmung 
'- L  Destination 
I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1~111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT[  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  381230  1317623  2328720  36462 73  2193800  66,2  762306  2517970  4495467  7238777  4201550  72,3 
U E  B L  391605  766165  1120085  1506221  1543922  2,4- 833698  1578163  2313591  3157250  3190762  1,1- FRANCE  759497  1958417  3256902  4 727592  3854999  22,6  1606307  3972791  6660203  9875940  7930187  24,5 
ITALIE  249218  552415  972693  1379605  1302206  5,9  591689  1263490  2236292  3245330  2908551  Uo6  PAYS  BAS  303704  630356  995530  1377499  1157289  19,0  610340  1205490  1891730  2698790  2228963  21t1  •TOTAUX  COMMUNAUTE  2085254  5224976  8673930  12637190  10052216  25,7  4404340  10537904  17597283  26216087  20460013  2.8,1 
AUTRICHE  56433  85048  183393  282787  188798  49,8  118294  179057  388556  612991  404474  51,6 
DANEMARK  17525  23315  43765  62120  60680  2t4  40000  53250  101500  145248  141738  2t5  ESPAGNE  39  39  39  39  608  608  608  608  FINLANDE  371  1100  GRE CE  200  200  200  40  400,0  832  832  832  93  794,6 
PORTUGAL  16200  31580 
ROYAUME  UNI  80  1130  1159  1159  1415  18,1- 314  2745  2947  2947  3308  10,9- SUISSE  87882  168379  278485  373252  311323  ,5  209434  395792  635147  870924  854463  1,9 
TCHECOSLOVACUIE  240  740  990  417  1305  1739 
AUTRES  PAYS  EUR  5  24  IILGERIE  4  122  1163 
LIBERIA  200  zoo  200  680  70,6- 525  525  525  1696  69,0- MAROC  200  1187 
TER  EX  BELGES  4335  13625  17625  7720  128,3  8961  28541  44541  23640  88,4 
AF  MERlO  FRANC  3250  9536 
AF  EQUAT  EX  FRA  500  500  1418  1418 
AF  DCC  EX  FRANC  1065  3275  TOGO  35  203  ARABIE  SEOUOITE  50  50  50  50  250  250  250  250 
LIBAN  34740  34740  39140  42740  10000  J27,4  68160  68160  78160  85480  20780  311,4  SYRIE  10000  11000  11950  11950  1345  788,5  20000  23400  26620  26620  4160  539,9  PANAMA  10  57  TERR  FRANCAIS  20  77  ARGENTINE  10  10  10  10  536  536  536  536  CHILI  20  40  203  405  VENEZUELA  29  250  OCEANIE  FRANC.  20 
GUINEE  NEERL  10  48  PROV  DE  BORD  37  404  536  812  337  140,9  214  1480  1955  2836  1474  92,4  DIVERS  30  171  171  78  1238  1238  •TOTAUX  PAYS  TIERS  206850  329261  574412  794709  663591  19,8  457888  737251  1269103  1799591  1503873  19,7 
•TOTAUX  OU  PROOU IT  2292104  5554237  9248342  13431899  10715807  25,3  4862228  11275155  18866386  28015678  21963886  27,6 
. . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLHAGNE  786716  1732332  2644047  2986735  2948195  1,3  1299606  2842604  4382114  5011546  4826359  3,8  U E  B L  10098012  20291414  29868135  39858518  41659712  4o3- 22339948  44273487  65334555  87310069  93639948  6.8- FRANCE  12832409  24307833  35308407  46747092  55017727  15,0- 28085836  52721071  76621375  101843819  120141932  15,2- ITALIE  394608  617521  1521925  2561568  2123396  20,6  803196  1223000  2932029  4973872  4056162  22,6  PAYS  BAS  1005315  1867485  2585881  3441050  2931279  17,4  1802970  3186555  4401815  5912815  5052494  n,o  •TOTAUX  COMMUNAUTE  25117060  48816585  71928995  95594963104680309  8,7- 54331556  104246117  153671888  205052121  227716895  to.o-
AUTRICHE  1216617  2796783  4127253  5575732  5027787  10,9  3172269  6394852  9311497  12465560  11180390  llo5  01\NEM.!IRK  2444241  4284135  6148912  8245106  7395535  11.5  4658754  8036447  11533981  15538265  13869247  12,0  ESPAGNE  558798  1066782  1789140  2039630  2740683  25,6- 968275  1853439  3097315  3568225  4639578  23,1- FINLANDE  509473  643095  824000  1028250  1241264  17,2- 915945  1220241  1671407  2097lt01  2399560  12,6- GRE CE  78734  128824  183429  308791  189326  63,1  139100  239195  351927  565841  365225  54,9  IRLANDE  12740  18280  18280  23040  200  24000  34000  34000  42750  351  ISLANDE  240  290  340  950  64,2- 750  1000  1250  3601  65,3- NORVEGE  261247  497517  641293  814156  839615  3,0- 470746  879849  1126888  1454263  1525729  4,7- PORTUGAL  202916  244881  333141  462586  941996  50,9- 340000  424250  603788  846538  1542607  45,1- SUEDE  1441763  3216383  6543267  9934577  10500881  5,4- 2767601  6023649  12235415  18711844  19804967  s,5- SUISSE  854759  2280188  3871559  5044943  4651805  8,5  1685242  4306986  7194439  9644969  8744874  10,3  TCHECOSLOVAQUIE  130  130  130  500  500  188  166,0  TURQUIE  20  29770  29785  20  61  46083  46138  82  YOUGOSLAVIE  70401  143662  157992  239324  562399  57,4- 122238  247318  281153  432201  1094479  6{). 5- ALGER lE  1029  1258  1258  881';  250  2836  3848  3848  21470  1076  EGYPTE  15000  15000  15000  15000  192110  92,2- 40000  40000  40000  40000  352353  88,6- LIBERIA  zoo  587  MAROC  5500  16050  57950  68950  89800  23,2- 8500  29750  105500  122500  163924  25,3-: 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1_  1 
263  -GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
11500 
1 
17000 
1 
1 7:l00 
1 
SOUDAN  6000  6000  9010  9010  10240  12, o- 11500  18666  8,9-
TUNISIE  63514  110102 
TER  EX  BELGES  12750  15250  20250  14100  43,6  25160  30040  39780  25820  54.1 
AF  MERlO  FRANC  90  190  484  633  804  21,3- 406  811  2026  2633  3460  23,9-
TERR  BRIT  ORIEN  254  2739  2841  2943  10325  71,5- 740  9490  9790  10090  35299  71,4-
TER  PORTUG  AFR  1235  7293  8180  8180  16190  49,5- 4940  24130  27380  27380  41012  33,2-
SOMALIE  26  26  26  1518  1518  1518 
NIGERIA  99  99  99  198  50  296,0  250  250  250  500  151  231.1 
COTE  FR  SOMALIE  70  10  70  198  64,6- 405  405  405  822  50,7-
Af  EQUAT  EX  FRA  297  297  347  495  29,9- 1418  1418  1621  2255  28,1-
AF  OCC  EX  FRANC  1924  2583  4284  5119  4411  16.1  7697  9317  13058  14680  11440  28,3 
TOGO  90  350 
CAMEROUN  198  198  842  76,5- 1013  1013  4144  75,6-
RHODESIE  FED.  28300  28300  28300  28300  48750  48750  48750  48750 
AUTRES  P  ARABIE  980  3704 
HONG  KONG  7442  18172  30365  38809  21950  76,8  14053  35743  59278  79482  54077  47,0 
INDONESIE  1000  2685 
IRAK  238  238  435  435  5820  92,5- 750  750  1250  1250  16453  92,4-
ISRAEL  111040  152000  186596  212726  190070  llt9  169790  244676  312522  360225  315809  14,1 
JAPON  614349  633943  633943  633943  598171  6,0  875000  899250  899250  899250  901968  ,3-
JORDANIE  116  116  116  116  1650  93,0- 250  250  250  250  4689  94,7-
LIBAN  23368  23368  26368  66717  47750  39,7  62932  62932  68632  144072  99192  45,2 
FED  MALAISIE  6804  11904  18700  27776  22848  21,6  - - -- 13184  22332  35986  54330  42388  28,2 
PAKISTAN  72105  223960  223960  223960  284120  21.2- 119000  356250  356250  356250  438649  18,8-
PHILIPPINES  11366  16503  25098  99541  24654  303,8  38929  58026  90216  291715  80229  263,6 
THAILANOE  SIAM  250  1250  1500  1850  1095  68,9  463  2216  2651  3276  2146  52,7 
SYRIE  2000  7500  12500  17100  6000  185,0  6420  17040  25640  35440  10042  252,9 
UNION  BIRMANE  900  900  3189  3189 
TERR  PORTUGAIS  1400  3758 
AFGHANISTAN  98  lOO  2,0- 250  354  29,4-
TERR  BRIT  ASIE  3152  6390  12996  14971  16130  7,2- 6203  11878  23804  27560  29885  7,8-
CHYPRE  398  1198  1498  690  117t1  1500  4000  5000  2554  95,8 
VIETNAM  SUD  13064  37526 
ETATS  UNIS  1748  1748  3248  5248  8130  35,4- 5530  5530  10310  16670  24136  30,9-
COSTA  RICA  196  343  637  834  1305  36,1- 750  1500  2401  3151  4646  32,2-
CUBA  44000  89650 
REP  DOMINICAINE  1225  1225  1722  2222  2948  24,6- 2406  2406  3906  5656  5972  5,3-
GUATEMALA  99  99  100  1,0- 250  250  327  23,5-
HONDURAS  REP.  100  149  198  198  250  500  750  750 
NICARAGUA  208  434  532  380  40,0  500  1250  1910  1316  45,1 
PANAMA  475  475  604  764  1430  46,6- 1500  1500  2000  2500  5166  51,6-
SALVADOR  250  569  1706  1806  1930  6,4- 750  1750  5500  5750  6783  15.2-
TERR  NEERLAND  320  320  310  420  719  41,6- 1193  1193  1511  1842  2733  32,6-
TERR  BRITAN  490  490  890  958  958  2208 
TERR  FRANCAIS  100  160  260  260  25  405  810  1418  1418  99 
ARGENTINE  55624  55624  82449  82449  202874  59,4- 94068  94068  139568  139568  393548  64,5-
BOLIVIE  250  545  545  745  10020  92,6- 750  1750  1750  2500  29802  91,6-
BRES IL  56327  88827  156284  245436  34098D  28.o- 112500  179500  324130  513500  622542  17,5-
EQUATEUR  996  1596  2640  3287  1700  93,4  3250  5250  10790  14600  6140  137,8 
P.t.RAGUAY  495  495  845  845  850  ,6- 2220  2220  4190  4190  2632  59,2 
PERDU  76486  172074  175864  176061  132500  32,9  115750  263000  274393  274893  203627  35,0 
URUGUAY  6390  8300  11500  12985  21880  40,7- 31120  39920  58100  63940  65406  2,2-
VENEZUELA  995  2045  3779  4766  75440  93,7- 3750  7250  13519  16769  123798  86,5-
AUSTRALIE  150  270 
OCEANIE  FRANC.  341722  411370  543130  684828  1431850  52,2- 544250  655250  865000  1090500  2266665  51,9-
PROV  DE  BORD  329  644  719  819  62  1533  2992  3449  4015  349 
DIVERS  184  1046  1341  14  8BO  4211  5525  50 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9107562  17257440  26973901  36481704  38012989  4,0- 17619618  32852285  51399450  70198729  71844104  2.3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  34224622  66074025  98902896132076667142693298  7,4- 11951174  137099002  205071338  275250850  299560999  8,1-
1 
1  .  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  88  708  252  181,0  166  976  190  413,7 
U  E  8  L  4190  4190  5410  1230  339,8  3750  3150  4750  1060  348,1 
FRANCE  2724  2724  2724  3224  1370  135,3  2000  2000  2000  2500  1211  106,4 
ITALIE  80  245 
PAYS  BAS  569893  1104047  1670862  2192329  2328459  5,8- 92500  179250  274000  361250  375829  3,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  572617  1110961  1677864  2201671  2331391  5,6- 94500  185000  279916  369476  378535  2,4-
AUTRICHE  14875  27929  47006  64329  158702  59,5- 24250  45500  75000  103250  222142  53,5-
SUISSE  2  3410  99,9- 259  1892  86,3-
LIBERIA  140  369 
ETATS  UNIS  8  8 
PROV  DE  BORD  197  48  877  94,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14875  27929  47006  64331  162449  60,4- 24250  45500  75008  103565  225280  54,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  587492  1138890  1724870  2266002  2493840  9,1- 118750  230500  354924  473041  603815  21,7-
1  1  1  1  •  1  .  ..  1  1  1  1  1 
264 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHftELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  DI  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  87685  154200  200040  249014  215501  15,6  138101  230366  288320  358470  213012  31t3  U E  A L  533000  1122016  1732750  2341163  2294391  2,0  581967  1220633  1880886  2539745  2481341  2.4  FRANCE  1046727  2119717  3405319  4798845  4924588  2,6- 1276049  2579272  4139835  5865972  5865531  l TALlE  407450  771610  1229030  1641134  1628650  ,a  669631  1257881  1990881  2657467  2547907  4,3  PAYS  BAS  513637  1059771  1619540  2191535  2181430  ,5  575250  1179000  1799000  2435500  2352235  3,5  •TOTAUX  COMMUNAUTE  2588499  5221314  8186739  11221691  11244560  ,2- 3240998  6467152  10098922  13857154  13520026  2t5 
ZONE  EST  760  834  AUTRICHE  318930  629435  1206344  1878981  1605950  17,0  643500  1048250  1978000  3064250  2666548  14t9  DANEMARK  43700  78100  149630  206200  201250  2,5  81250  139250  262250  360000  349781  2t9  SUEDE  74  500  SUISSE  457842  887874  1355284  1822298  2142188  14,9- 785155  1502108  2302013  3168053  3790515  16,4- YOUGOSLAVIE  240  143  PROV  DE  BORD  3  6583  6583  6630  25  8  14986  14986  15251  82  •TOTAUX  PAYS  TIERS  860475  1601992  2717841  3914183  3950413  ,9- 1509913  2704594  4557249  6608054  6807903  2,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3468974  6829306  10904580  15135874  15194913  ,4- 4750911  9171746  14656171  20465208  20327929  ,1 
..  . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  4816938  10232047  14977613  19461511  17060012  14,1  7249100  15331861  22672057  29820915  25176168  18,4  U E  B  L  19998140  39855480  59429366  80108407  79812015  ,4  41320668  81519235  121881998  165280508  164721148  ,3  FRANCE  34527997  66593175100611158134216005143166829  6,3- 67209447  129166016  196024089  264008558  281786254  6,3- ITALIE  9260552  16638396  23846887  29952413  37931411  21,0- 12188554  22291452  33274712  43300889  51357313  15,7- PAYS  BAS  14642824  27756015  42486443  57217517  49491279  15,6  22813250  43509204  67808963  92689823  76787503  20,7  •TOTAUX  COMMUNAUTE  83246451161077113241351467320955853327461546  2,0- 150781019  291823168  441661819  595100693  599828446  ,a-
ZONE  EST  760  834  AUTRICHE  3549111  6854028  11261956  17535660  16753482  4,7  7582149  13961854  22428629  33966085  33431795  1,6  DANEMARK  3264951  5994284  8786120  11649283  9772492  19,2  5693094  10104047  14133371  19779413  16848613  17,4  ESPAGNE  1190841  5641064  8193888  9366806  2741184  241 t 1  1700714  1381127  10765248  12302408  4640443  165,1  FINLANDE  509523  643445  824350  1028600  1295505  20,6- 916148  1221364  1672530  2098524  2464277  14,8- GIBRALTAR  MAL TE  2000  5000  1346  3852  GRE CE  113793  203123  282738  428170  565416  24,3- 183053  329980  470962  745626  826443  9,8- HONGRIE  200  200  200  200  1000  1000  1000  1000  IRLANDE  1116799  1817174  2523647  3333660  2675361  24,6  1321920  2141910  3003920  4014120  3178704  26,3  ISLANDE  200  440  490  790  1230  35,8- 250  1000  1250  2000  4286  53,3- NORVEGE  466169  969309  1275470  1627558  1309474  24,3  729812  1470595  1948582  2523534  2282335  10,6  POLOGNE  2710  496352  595672  603792  496910  21,5  4250  578500  730750  743155  594662  25,0  PORTUGAL  358745  588466  745213  989446  1930413  48,7- 518990  825160  1087198  1468128  2782216  47,2- ROYAUME  UNI  1040  2160  2189  2635  1570  67,8  2359  5196  5398  6613  3597  83,8  SUEDE  2119937  4509032  8668928  12813192  12625787  1,5  3551791  7539269  14742535  22113667  22298399  ,a- SUISSE  5680409  11171818  17017258  20700703  20050257  3,2  8825893  17720642  27488245  34702069  33377940  4,0  TCHECOSLOVAQUIE  250  490  1120  1620  130  702  1119  2507  3676  188  TURQUIE  20  29770  29785  20  61  46083  46138  82  U  R  S  S  600  1000  2700  2700  3200  15,6- 1620  2633  6482  6482  6271  3,4  YOUGOSLAVIE  91449  164110  179040  293180  568233  48,4- 146581  271661  305496  494470  1101341  55,1- AUTRES  PAYS  EUR  360  360  495  512  3,3- 1013  1013  1620  1525  6,2  ALGERIE  245859  295104  354303  44722l  1100247  59,4- 419481  505969  606459  78C221  1813261  58,3- EGYPTE  15000  16000  16000  16000  192170  91,7- 40000  44000  44000  44000  352576  87,5- LIBERIA  124  354  354  354  1125  68,5- 424  1129  1129  1129  2972  62,0- LYBIE  150  837  MAROC  5500  61857  127294  138324  136347  1 t4  8500  95770  201300  224503  215309  4,3  SOUDAN  6000  6000  9010  9010  10240  12,0- 11500  11500  17000  17000  18666  '8,9- TUNISIE  63524  80  80  80  80  110122  99,9- TER  EX  BELGES  17085  28914  37980  22105  71,8  34121  58741  84741  50760  66,9  IIF  MERlO  FRANC  490  2340  2634  4823  4927  2.1- 1419  6685  7900  14786  15457  4,3- TERR  BRIT  ORIEN  254  2139  2841  2943  10325  71,5- 740  9490  9790  10090  35299  11,4- TERR  BRIT  OCCID  106153  138000  TER  PORTUG  AFR  1235  7293  8180  8180  16190  49,5- 4940  24130  21380  27380  41012  33,2- SOMALIE  26  26  36  1518  1518  1564  GHANA  10  70  70  30  133,3  203  203  203  57  256,1  NIGERIA  99  99  99  198  50  296,0  250  250  250  500  151  231 tl  COTE  FR  SOMALIE  70  10  70  198  64,6- 405  405  405  822  50,7- AF  EQUAT  EX  FRA  545  1482  2082  2640  1210  118,2  182 3  5266  7089  9318  4939  88,7  AF  DCC  EX  FRANC  2564  3643  5527  6670  1700  13,4- 9520  12558  16908  19339  23055  16,1- TOGO  45  45  45  80  350  77,1- 203  203  203  406  1241  67,3-
_j_  1  1  _j_  Il  1  _j_  1 
265 GEMEINSCHAFT 
COJ!UNITÀ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +fYn  - 0 
1  1  1  1 
CAMEROUN  1221  1221  1669  2135  4347  50,9- 5266  5266  7292  9318  19432  52,0-
RHODESIE  FED.  28300  28300  28300  28300  48750  48750  48750  48750 
ARABIE  SEOUDITE  lOO  200  200  200  lOO  100,0  500  750  750  750  220  240,9 
AUTRES  P  ARABIE  9B  1030  90,5- 250  3847  93,5-
HONG  KONG  7442  18172  30365  3B809  21950  76,8  14053  35743  59278  79482  54017  47,0 
INDONESIE  388710  470945 
IRAK  238  238  435  435  7031  93,8- 750  750  1250  1250  19166  93,5-
IRAN  500  '5808 
ISRAEL  115040  158000  195596  221726  215570  2,9  174290  252426  324772  312475  344171  8,2 
JAPON  614349  634343  634343  634343  598171  6,0  875000  899858  899858  899858  901968  ,2-
JORDANIE  116  116  116  116  1650  93,0- 250  250  250  250  4689  94,7-
LIBAN  58108  58108  66228  109577  58290  88,o  131092  131092  147197  229957  121997  88,5 
FED  MALAISIE  6804  11904  18700  27776  22848  21,6  13184  22332  35986  54330  42388  28,2 
PAKISTAN  72476  224331  224331  224331  284120  21,0- 121099  358349  358349  358349  438649  18,3-
PHILIPPINES  11366  16503  25098  99541  24654  303,8  38929  58026  90216  291715  80229  263,6 
THAILANDE  SIAM  250  1250  1500  1850  1095  68t9  463  2216  2651  3276  2146  52,7 
SYRIE  12000  18500  24450  29050  10845  167,9  26420  40440  52260  62060  25502  143,4 
UNION  BIRMANE  900  900  3189  3189 
UNION  INDIENNE  360  460  460  580  120  383,3  7290  7493  7493  8243  699 
TERR  PORTUGAIS  1400  3758 
AFGHANISTAN  98  100  2,0- 250  354  29,4-
TERR  BRIT  ASIE  3152  6390  12996  14971  16130  7,2- 6203  11878  23804  27560  29885  7,8-
CHYPRE  198  1093  2290  2990  1390  115,1  500  3500  7000  9000  4461  101,7 
VIETNAM  SUD  13064  37526 
CANADA  l5D  150  150  300  300  300 
ETATS  UNIS  1749  1749  3249  5249  8130  35,4- 5690  5690  10478  16838  24136  30,2-
COSTA  RICA  196  343  631  834  1305  36,1- 750  1500  2401  3151  4646  32,2-
CUBA  44000  89650 
REP  DOMINICAINE  1225  1225  1722  2222  3593  38,2- 2406  2406  3906  5656  7089  20,2-
GUATEMALA  99  99  lOO  1,0- 250  250  327  23,5-
HONDURAS  REP.  100  149  198  198  250  500  750  750 
NICARAGUA  208  434  532  380  40,0  500  1250  1910  1316  45,1 
PANAMA  475  575  704  864  1680  48,6- 1500  1905  2405  2905  5818  50,1-
SALVADOR  25D  752  2417  2617  2650  1,2- 750  2356  7606  8106  9059  10,5-
TERR  NEERLAND  445  459  589  714  1717  58,4- 1604  1654  2348  2919  6361  54,1-
TERR  BRITAN  673  673  1013  539  99,1  1478  1478  2728  1520  79,5 
TERR  FRANCAIS  100  460  1088  1288  1415  9,0- 405  2228  5064  5874  4865  20,7 
ARGENTINE  158998  362956  596216  813918  814784  ,1- 219023  463173  757023  1018273  1161115  12,3-
BOLIVIE  250  545  545  745  14980  95,0- 750  1750  1750  2500  43070  94,2-
BRES IL  57217  89777  157234  246486  341940  27,9- 117500  184500  329130  519500  627253  17,2-
CHILI  20  5040  6000  16,0- 203  15155  18918  19,9-
EQUATEUR  996  1596  2640  3287  1900  73,0  3250  5250  10790  14600  6810  114,4 
PARAGUAY  495  643  993  993  850  16,8  2220  2720  4690  4690  2632  78,2 
PERDU  76486  172074  175864  176061  132500  32,9  115750  263000  274393  274893  203627  35,0 
URUGUAY  6390  8300  11500  12985  108613  88,0- 31120  39920  58100  63940  169582  62,3-
VENEZUELA  995  2045  3828  4844  75490  93,6- 3750  7250  13769  17269  123939  86,1-
AUSTRALIE  50  50  50  750  93,3- 144  144  144  3944  96,3-
OCEANIE  FRANC.  341142  411370  543130  684878  1431985  52,2- 544250  655250  865000  1090703  2267228  51,9-
TERR  BR ITAN  20  81 
GUINEE  NEERL  50  50  255  80,4- 182  182  947  80,8-
PROV  DE  BORD  170961  339559  518680  676220  752897  10,2- 282932  581670  877240  1141451  1266516  9,9-
DIVERS  468  1748  3346  1667  100,7  1538  6913  11222  5471  104,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20495560  42048217  64241245  85171043  77888232  9,4  34478683  68423184  105751895  142944526  135396396  5,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1037420112031253303055927124D6126896405349778  ,2  185259702  360246952  547413714  738045219  735224842  ,4 
RAEUMEt  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE8IEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1749  1749  3249  5249  8130  35,4- 5690  5690  10478  16838  24136  30,2-
CANADA  TERRE  NEUVE  150  150  150  300  300  300 
ARGENTINE  158998  362956  596216  813918  814784  ,1- 219023  463173  757023  1018273  1161115  12,3-
BRES IL  57217  89177  157234  246486  341940  27,9- 117500  184500  329130  519500  627253  17,2-
AUTRES  PAYS  AMERIC  87858  189128  202274  212394  394580  46,2- 162496  330535  383741  418503  688003  39,2-
•TOTAUX  A~ERIQUE  305882  643760  959123  1278197  1559434  18,0- 504709  984798  1480672  1973414  2500507  21 rl-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1040  2160  2189  2635  1570  67,8  2359  5196  5398  6613  3597  83,8 
IRLANDE/ISLANDE  1116999  1817614  2524137  3334450  2676591  24,6  1322170  2142910  3005170  4016120  3182990  26,2 
SUEDE  2119937  4509032  8668928  12813792  12625787  1,5  3551791  7539269  14742535  22113667  22298399  ,8-
FINL.  NORV.  DANEM.  4240643  7607038  10885940  14305441  12377471  15,6  7339054  12796006  18354483  24401531  21595285  13,0 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
266 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
EUROPE  ORIENTALE  3760  498042  599692  608312  501000  21,4  7572  583252  740739  754313  601955  25,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7435237  17769561  26450267  31813585  25856035  23,0  11375231  26529644  40165591  49764311  42729990  16,5 
AUTRICHE  3549111  6854028  11261956  17535660  16753482  4,7  7582149  13961854  22428629  33966085  33431795  1,6 
•TOTAUX  EUROPE  18466727  39057475  60393109  80413875  70791936  13,6  31180326  63558131  99442545  135022640  123844011  9,0 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  592566  715735  910548  1149805  2552379  55,0- 982367  1193830  1518320  1930370  4210300  54,2-
TOM  BELGES  17085  28914  37980  22105  71,8  34121  58741  84741  50760  66,9 
TOM  NEERLANDAIS  445  459  639  764  1972  61,3- 1604  1654  2530  3101  7308  57,6-
•TOTAUX  T  0  M  593011  733279  940101  1188549  2576456  53,9- 983971  1229605  1579591  2018212  4268368  52,7-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  56512  122738  192174  203415  536304  62.1- 115184  236820  357400  375199  915001  59,0-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  50  50  50  110  93,5- 144  144  144  4025  96,4-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  72476  224331  224331  224331  284120  21,0- 121099  358349  358349  358349  438649  18,3-
INDE  360  460  460  580  120  383,3  7290  7493  7493  8243  699 
AUTRES  PAYS  D ASIE  829163  924817  1013217  1182480  1384528  14,6- 1281634  1459261  1648461  2035652  2153143  5,5-
•TOTAUX  ASIE  901999  1149608  1238008  1407391  1668768  15,7- 1410023  1825103  2014303  2402244  2592491  7.3-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  171429  341307  518680  679566  754564  9,9- 284470  588583  877240  1152673  1271993  9,4-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t:  p  u  100636790194284057293345473391751064396803961  1,3- 180400890  347775195  529992421  717348055  720750180  ,5-
STERLING  1237478  2114409  2850952  3685725  3152447  16,9  1537598  2648 716  3569128  4630903  3964337  16,8 
FRANC  FRANCAIS  35126063  67370767101649000135504134145919079  7,1- 68200394  130455696  197749789  266163511  286321985  7,0-
DOLLAR  17726  26194  42075  121536  179987  32,5- 58449  88562  147000  367079  399061  e,o-
ORIENTALE  ET  CHINE  3760  498042  599692  608312  501000  21,4  7572  583252  740739  754313  601955  25,3  .  . 
1  _1_  1  1  1  1  Il  1  l_  1  1  _l 
267 GEME'INSCHAFT  COMMUNAUTE 
COMUNITÀ  GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Destination 
f----
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  Î  1  1 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTRODI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN. 
ALLEMAGNE  241  970 
U  E  B  L  320  320  320  320  40  100,0  2000  2000  2000  2000  300  566,7 
FRANCE  22353  28241  28241  28241  22300  26,6  71045  88295  88295  88295  103264  14,5-
PAYS  BAS  llO  284 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22673  28561  28561  28561  22691  25,9  13045  90295  90295  90295  104818  13,9-
DANEMARK  8  28  28  28  20  40,0  250  500  500  500  200  150,0 
GRE CE  7500  7500  7500  7500  20851  20851  20851  20851 
ROYAUME  UNI  40  625 
SUISSE  2030  2030  2030  2030  878  131t2  5611  5611  5611  5611  2032  176,1 
CAMEROUN  979  979  979  979  3440  11.5- 4051  4051  4051  4051  12753  68,2-
PROV  DE  BORO  202  202  202  203  119  70,6  784  784  784  792  590  34,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10719  10739  10139  10740  4497  138,8  31547  31797  31797  31805  16200  96,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  33392  39300  39300  39301  21188  44,6  104592  122092  122092  122100  121018  ,9 
.  . 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
U  E  B  L  6558  12696  16422  19938  25690  22,4- 42000  83000  110750  136750  163524  16.4-
FRANCE  2045  4318  5359  7024  6610  6,3  9758  24008  28258  31508  31100  20,6 
ITALIE  1258  3198  13440  76,2- 7750  19750  80640  75,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8603  17074  23039  30160  45740  34,1- 51758  107008  146758  194008  275264  29,5-
FINLANDE  4840  4840  12400  12400 
GRE CE  7000  7000  14109  14109 
NORVEGE  6745  11411  18111  50250  84750  133000 
PORTUGAL  86 
ROYAUME  UNI  55  55  55  55  250  250  250  250 
SUEDE  15  20  20  61  67,2-
SUISSE  406  406  823  1776  1873  5,2- 1103  1103  2366  4189  6487  35,4-
AF  EQUAT  EX  FRA  5 
PROV  DE  BORD  85  151  241  255  118  64,5- 306  544  702  833  4608  81,9-
DIVERS  565  2534 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  551  7357  24430  32097  3171  1659  52141  114597  164801  13176 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9154  24431  41469  62257  48911  27,3  53417  159155  261355  358809  289040  24.1 
.  . 
1  1  1  1  1  Il  1  .  .  1  1 
268 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'3;,;  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ROHEISEN.  FONTE. 
GIH SA.  RUWI JZER. 
U  E  B  L  238331  498009  693853  933296  1072604  13,0- 1280750  2628750  3668250  4934250  5952065  17.1-
FRANCE  150594  235499  312823  565320  803087  29,6- 852000  1360250  1790250  3031000  4561598  33,6-
ITALIE  645393  1390697  2000481  2634110  3472020  24o1- 3468500  7453750  10529250  13633000  18999329  28,2-
PAYS  BAS  35569  102493  128143  131647  74101  77,7  175500  496000  619000  643250  421495  52,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1069887  2226698  3135300  4264373  5421812  21.3- 5776750  11938750  16606750  22241500  29934487  25,7-
AUTRICHE  11250  19250  32874  51261  233281  78,0- 86250  145750  243150  373500  1551183  75,9-
BULGARIE  70500  86500  92000  6o0- 387750  475750  901090  47,2-
DANEMARK  72407  138073  167838  245444  184040  33o4  385250  728750  898750  1271250  1006979  26,2 
ESPAGNE  250  1656 
FINLANDE  2000  13113 
GRE CE  59582  84322  167483  189433  106643  77,6  312500  447250  864000  982250  591121  66,2 
IRLANDE  508  3000 
ISLANDE  20  50  60,0- 250  368  32,1-
NORVEGE  3600  5300  10550  17750  26080  31,9- 19250  28250  54750  90500  142013  36,3-
POLOGNE  190000  997360 
PORTUGAL  3500  19917 
ROYAUME  UNI  27523  74299  94313  108627  18230  495,9  131000  340000  426250  488750  84263  480,0 
SUEDE  27200  60800  113720  178080  166790  6,8  148000  322750  588500  899000  902441  ,4-
SUISSE  89878  171860  232948  308195  380714  19,0- 556000  1085500  1483150  1937000  2480731  21,9-
TURQUIE  34530  845  177500  4954 
YOUGOSLAVIE  4000  4000  4000  4800  7100  32,4- 26500  26500  26500  33250  48129  30,9-
EGYPTE  9865  9865  9865  600  55750  55750  55750  3710 
SOUDAN  lOO  632 
TUNISIE  500  500  500  500  2750  2750  2750  2750 
TER  EX  BELGES  300  300  300  2250  2250  2019  11,4 
TERR  BRIT  ORIEN  102  610  610  500  3250  3250 
ARABIE  SEOUOITE  40  486 
AUTRES  P  ARABIE  500  500  2500  3110  19,6-
INOONESIE  12250  22250  22250  22250  27894  20,2- 72250  125750  12575D  125750  164843  23,7-
IRAN  4000  4288  4288  4288  500  757,6  22000  23500  23500  23500  3004  682,3 
ISRAEL  6000  10000  15500  16500  46750  64,7- 34250  56750  86500  91250  268402  66,0-
JAPON  1248500  2178798  2567756  2764556  1358714  103,5  6042500  10631500  12488000  13417250  6266164  114r1 
JORDANIE  300  300  1050  1050  250  320r0  1750  1750  5750  5750  1563  267,9 
liBAN  250  250  250  1500  1500  1500 
FED  MALAISIE  203  203  1250  1250 
PAKISTAN  1936  3569  4743  16011  26714  40,1- 10750  20250  27000  88000  152207  42,2-
PHILIPPINES  8937  9837  9837  9837  11295  12,9- 49250  54250  54250  54250  61254  11.4-
THAILANDE  SIAM  2600  2600  3000  13r3- 13250  13250  15918  16,8-
SYRIE  1600  9376 
UNION  BIRMANE  550  5527 
TERR  BRIT  ASIE  2000  2000  2000  11250  11250  11250 
CAMBODGE  300  300  300  300  150  100r0  2000  2000  2000  2000  1080  85,2 
VIETNAM  SUD  2900  16851 
ETATS  UNIS  101836  112157  251905  585325  5500  436500  560250  1181000  2586750  32617 
REP  DOMINICAINE  1000  5553 
HONDURAS  REP.  23  23  23  250  250  250 
NICARAGUA  100  665 
SALVADOR  500  2945 
TERR  DES  USA  1016  6721 
ARGENTINE  34000  34000  JltOOO  34000  56097  39,4- 202000  202000  202000  202000  322570  37,4-
CHILI  200  zoo  1250  1250 
EQUATEUR  200  400  600  600  800  25,0- 1000  2250  3500  3500  5017  30,2-
PARAGUAY  20  20  20  120  250  250  250  1000 
PERDU  500  1700  1700  2200  1000  120,0  3000  10250  10250  13000  6176  110,5 
URUGUAY  98  4098  5798  4814  20t4  1000  24000  33250  29077  14,4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1714719  2948361  3828824  4705034  2964207  58,7  8545000  14888500  19300500  23474500  16132805  45,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2784606  5175059  6964124  8969407  8386019  7,0  14321750  26827250  35907250  45716000  46067292  ,a-
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  HANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
U  E  B  L  15668  57731  94271  140945  65484  115,2  112000  396250  635750  939250  482525  94,7 
ITALIE  3000  3000  3000  3200  6500  so,a- 23250  23250  23250  25000  50015  5o,o-
PAYS  BAS  200  950  1450  1475  1570  6o1- 1500  7500  11250  11500  13275  13,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18868  61681  98721  145620  73554  98,0  136750  427000  670250  975750  545815  78r8 
AUTRICHE  3000  7750  11100  1!.170  9650  67,6  24250  63000  90250  129750  85125  52,4 
DANEMARK  150  1290 
FINLANDE  400  400  910  2000  54,5- 3250  3250  7250  17025  57,4-
NORVEGE  150  350  500  650  450  44,4  1500  3250  4750  6000  4275  40,4 
SUEDE  510  510  1020  1020  1410  27,7- 4000  4000  7750  7750  11877  34,7-
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
269 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
SUISSE  1500  4955  5835  6035  6500  7,2- 11750  35500  41500  43000  52474  18,1-
INDONESIE  2000  19438 
ISRAEL  1000  9588 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5160  13965  18855  24785  23160  7,0  41500  109000  147500  193150  201092  3,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  24028  75646  111576  170405  96714  76,2  178250  536000  817750  1169500  746907  56,6 
.  . 
HOCHOfEN  fERROMANG.  fERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
U  E  8  L  6  4040  4076  4076  131  250  52250  53250  53250  4105 
FRANCE  1  5807  5807  11407  214  250  78000  78000  149000  3996 
ITALIE  7000  27000  46600  69000  18000  283,3  81750  332500  574250  846750  237691  256,2 
PAYS  BAS  20  135  135  260  2  250  2250  2250  4500  425 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7033  36982  56618  84743  18353  361,7  88500  465000  701750  1053500  246217  327,9 
AUTRICHE  200  200  200  300  800  62,5- 2750  2750  2750  4000  11682  65,8-
BULGARIE  9000  9000  117000  117000 
ROUMANIE  10698  124000 
ROYAUME  UNI  51  51  102  1118  102  1500  1500  3000  14500  2831  412t2 
SUISSE  20  20  4192  29  500  500  48500  882 
TCHECOSLOVAQUIE  2000  2000  27000  27000 
TURQUIE  200  400  900  3250  6250  13000 
EGYPTE  16  538 
LIBAN  509  509  509  509  250  103,6  8750  8750  8750  8750  4150  110,8 
UNION  BIRMANE  2  2  4  250  250  500 
ETATS  UNIS  41711  75043  95214  149760  185936  19,5- 514500  919500  1159250  1179000  2678214  33,6-
MEXIQUE  150  4426 
PERDU  20  500 
URUGUAY  10  10  10  250  250  250 
NOUV  ZELANDE  102  102  102  1500  1500  1500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  42471  76137  101559  178613  187283  4,6- 527500  938250  1326500  2138500  2702723  20,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  49504  113119  164117  263356  205636  28t1  616000  1403250  2034250  3192000  2948940  s.2 
.  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
U E  B  L  254005  559780  792200  1078317  1138225  5,3- 1393000  3077250  4357250  5926750  6438695  s,o-
FRANCE  150601  241306  318630  576727  803301  28,2- 852250  1438250  1868250  3180000  4565594  30,3-
ITALIE  655393  1420697  2050081  2706310  3496520  22,6- 3579500  7809500  11126750  14504750  19287035  24,8-
PAYS  BAS  35789  103578  129728  133382  75613  76,3  117250  505750  632500  659250  435195  51,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1095788  2325361  3290639  4494136  5513119  18,5- 6002000  12830750  17984750  24270750  30726519  21.0-
AUTRICHE  14450  27200  44114  67731  243131  72,2- 113250  211500  336750  507250  1647990  69,2-
BULGARIE  79500  95500  92000  3t8  504750  592750  901090  34,2-
DANEMARK  72407  138013  167838  245444  184190  33,3  385250  728750  898750  1271250  1008269  26,1 
ESPAGNE  250  1656 
FINLANDE  400  400  910  4000  77.2- 3250  3250  7250  30138  75,9-
GRE CE  59582  84322  161483  189433  106643  77,6  312500  447250  864000  982250  591121  66t2 
IRLANDE  508  3000 
ISLANDE  20  50  60,0- 250  368  32,1-
NORVEGE  3750  5650  11050  18400  26530  30,6- 20750  31500  59500  96500  146288  34,0-
POLOGNE  190000  991360 
PORTUGAL  3500  19917 
ROUMANIE  10698  124000 
ROYAUME  UNI  27574  74350  94415  109745  18332  498,7  132500  341500  429250  503250  87094  417,8 
SUEDE  27110  61310  114740  179100  168200  6,5  152000  326750  596250  906750  914318  ,a-
SUISSE  91378  176835  238803  318422  387243  17,8- 561750  1121500  1525750  2028500  2534087  2o,o-
TCHECOSLOVAQUIE  2000  2000  27000  27000 
TURQUIE  200  400  35430  845  3250  6250  190500  4954 
YOUGOSLAVIE  4000  4000  4000  4800  7100  32,4- 26500  26500  26500  33250  48129  30,9-
EGYPTE  9865  9865  9865  616  55750  55750  55750  4248 
SOUDAN  lOO  632 
TUNISIE  500  500  500  500  2750  2750  2750  2750 
TER  EX  BELGES  300  300  300  2250  2250  2019  11,4 
TERR  BRIT  ORIEN  102  610  610  500  3250  3250 
ARABIE  SEOUOITE  40  486 
AUTRES  P  ARABIE  500  500  2500  3110  19,6-
INDONESIE  12250  22250  22250  22250  29894  25,6- 72250  125750  125750  125750  184281  31,8-
1  1  1  l  u  1  1  1 
270 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
IRAN  4000  4288  4288  4288  500  757,6  22000  23500  23500  23500  3004  682,3 
ISRAEL  6000  10000  15500  16500  47750  65,4- 34250  56750  86500  91250  277990  67,2-
JAPON  1248500  2178798  2567756  2764556  1358714  103,5  6042500  10631500  12488000  13417250  6266164  114.1 
JORDANIE  300  300  1050  1050  250  320,0  1750  1750  5750  5750  1563  267,9 
LIBAN  509  759  759  759  250  203,6  8750  10250  10250  10250  4150  147,0 
FED  MALAISIE  203  203  1250  1250 
PAKISTAN  1936  3569  411t3  16011  26714  't0,1- 10750  20250  27000  88000  152207  42,2-
PHILIPPINES  8937  9837  9837  9837  11295  12,9- 't9250  54250  54250  51t250  61254  11,4-
THAILANDE  SIAM  2600  2600  3000  13,3- 13250  1325()  15918  16,8-
SYRIE  1600  9376 
UNION  BIRMANE  2  2  4  550  99,3- 250  250  500  5527  91,0-
TERR  BRI T  ASIE  2000  2000  2000  11250  11250  11250 
CAMBODGE  300  300  300  300  150  100,0  2000  2000  2000  2000  1080  85,2 
VIETNAM  SUD  2900  16851 
ETATS  UNIS  143547  187200  347119  735085  191436  284,0  951000  l't79750  23't0250  't365750  2710831  61,0 
REP  DOMINICAINE  1000  5553 
HONDURAS  REP.  23  23  23  250  250  250 
MEXIQUE  150  4426 
NICARAGUA  lOO  665 
SALVADOR  500  2945 
TERR  DES  USA  1016  6721 
ARGENTINE  34000  34000  3't000  34000  56097  39,4- 202000  202000  202000  202000  322570  37,4-
CHILI  200  200  1250  1250 
EQUATEUR  200  400  600  600  800  25,0- 1000  2250  3500  3500  5017  30,2-
PARAGUAY  20  20  20  120  250  250  250  1000 
PERDU  500  1700  1700  2220  1000  122,0  3000  10250  10250  13500  6176  118,6 
URUGUAY  108  4108  5808  4814  20,6  1250  24250  33500  29077  15,2 
NOUV  ZELANDE  102  102  102  1500  1500  1500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1762350  3038463  3955238  't908432  3174650  54,6  9114000  15935750  20774500  25806750  19036620  35,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2858138  5363824  7245877  9403168  8688369  8,2  15116000  28766500  38759250  50077500  49763139  ,6 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  143547  187200  347119  735085  192452  282,0  951000  1479750  231t0250  4365750  2717552  60,7 
ARGENTINE  34000  34000  34000  34000  56097  39,4- 202000  202000  202000  202000  322570  37,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  720  2251  6651  8971  8364  7,3  4250  14250  39750  53000  53859  1,6-
•TOTAUX  AMERIQUE  178267  223451  387770  778056  256913  202,8  1157250  1696000  2582000  4620750  3093981  49,3 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27574  74350  941tl5  109745  18332  498,7  132500  3it1500  429250  503250  87094  477,8 
IRLANDE/ISLANDE  528  50  3250  368  783,2 
SUEDE  27710  61310  114740  179100  168200  6,5  152000  326750  596250  906750  9l't318  ,a-
FINL.  NORV.  DANEM.  76157  144123  179288  26H54  214720  23,3  406000  763500  961500  1375000  1184695  16,1 
EUROPE  ORIENTALE  81500  108198  282000  61,6- 531750  143  750  1898450  60,8-
AUTRES  PAYS  EUROP.  154960  265357  410686  548085  505581  8,4  906750  1598500  2422500  3234500  3199864  1.1 
AUTRICHE  14450  27200  44174  67731  243731  12,2- 113250  211500  336750  507250  1647990  69,2-
•TOTAUX  EUROPE  300851  572340  924803  1278141  1432614  10,8- 1110500  3241750  5278000  7273750  8932779  18,6-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  300  300  300  2250  2250  2019  llo4 
•TOTAUX  T  0  M  300  300  300  2250  2250  2019  11.4 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  500  10467  10975  10975  716  2750  59000  61750  61750  4880 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  102  102  102  1500  1500  1500 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  1936  3569  4743  16011  26714  40t 1- 10750  20250  27000  88000  152207  42,2-
AUTRES  PAYS  D ASIE  1280796  2228534  2626545  2824847  1451393  93,8  6232750  10917250  12822000  13758750  6850754  100,8 
•TOTAUX  ASIE  1282732  2232103  2631288  2840858  1484107  91 t4  6243500  10937500  12849000  13846750  7002961  97,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  u  1407625  2922126  4161302  5702499  6711191  15,0- 7713500  16206750  22882250  31005000  38029632  18,5-
STERLING  29810  80425  103125  130753  46396  181,8  145000  377000  479500  620500  249869  148,3 
fRANC  fRANCAIS  151101  241806  319130  577227  803301  28,1- 855000  1441000  1871000  3182750  4565594  30,3-
DOLLAR  152684  197460  357579  745545  206297  261t4  1001250  1536500  2398250  4423750  2797412  58,1 
ORIENTALE  ET  CHINE  81500  108198  282000  61.6- 531750  743150  1898450  60,8- .  . 
1  l_  1  l  _il  1  1  1 
272 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destin at  ion  e 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTJ  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
U  E  8  L  4120  9218  14584  24582  262298  90,6- 61500  114250  170250  262000  2238133  88,3-
FRANCE  262082  539163  795613  982335  314182  212t7  2518250  5279250  7885500  9933000  3445632  188,3 
ITALIE  12818  21523  32980  50072  48914  2r4  215500  364000  538250  780000  1062252  26,6-
PAYS  BAS  33632  69233  91298  128793  160242  19,6- 372500  749250  986000  1335000  1595047  16,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  312652  639131  934475  1185782  785636  50t9  3167750  6506750  9580000  12310000  8341064  47,6 
AUTRICHE  4241  12103  16707  20381  27521  25,9- 71000  222500  323150  367000  475904  22,9-
BULGARIE  596  10000 
DANEMARK  11  11  11  196  94,4- 250  250  250  4326  94,2-
ESPAGNE  89023  153404  153404  153404  2220  550500  947000  947000  947000  42186 
FINLANDE  163  386  386  644  40,1- 4250  7250  7250  12050  39,8-
IRLANDE  3  3  3  250  250  250 
NORVEGE  1519  3622  3622  3622  1051  244o6  18000  42250  42250  42250  11320  213,2 
POLOGNE  26  31  31  31  1250  150D  1500  1500 
PORTUGAL  13  222 
ROYAUME  UNI  1  1042  1568  22  250  15250  20750  1823 
SUEDE  326  362  362  362  1470  75,4- 17000  20250  20250  20250  34310  41,1-
SUISSE  19341  36496  5341t3  69479  72535  4,2- 282750  54275D  804500  1034500  1106458  6,5-
TCHECOSLOVAQUIE  9922  12642  172750  222750 
YOUGOSLAVIE  1507  1507  2901  1642  76,7  29250  29250  58500  34064  11 '1 
EGYPTE  3222  3222  3222  3222  4707  31,5- 88500  88500  88500  88500  129366  31,6-
UNION  INDIENNE  15672  153887  155959  157529  4454  158250  1522750  1561750  1593500  97368 
CANADA  1427  1427  1427  1427  14750  14750  14750  14750 
ETATS  UNIS  960  1558  3951  65  10000  18000  43000  1336 
MEXIQUE  5  5  67  92r5- 2000  2000  1224  63,4 
ARGENTINE  6373  13698  15226  16493  28443  42r0- 85250  196150  226500  245250  314629  34,5-
BRES IL  1614  3255  3255  522  523,6  25750  51750  51750  7615  579,6 
CHILI  105  105  105  2250  2250  2250 
URUGUAY  136  136  136  136  296  54,1- 3500  3500  3500  3500  3152  u.o 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  141306  382752  421333  451509  145868  209,5  1296750  3674750  4333250  4776750  2337413  104,4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  453958  1021889  1355808  1637291  931504  75t8  4464500  10181500  13913250  17086750  10678477  60,0 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS,ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
U  E  B  L  56514  99272  128088  256223  135335  89,3  400500  130000  987750  1905500  1169397  62,9 
FRANCE  219173  434861  657149  811886  889898  8,8- 1651500  3333500  5050750  6301000  6909552  8,8-
ITALIE  238778  464683  790157  1140445  1621125  29,7- 1770000  3481750  5874250  8517000  12392172  31,3-
PAYS  BAS  2687  8538  11550  14391  46432  69,0- 29750  94250  127750  159000  450480  64,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  517152  1001354  1587544  2222945  2692790  17,4- 3851750  7639500  12040500  16882500  20921601  19,3-
AUTRICHE  188  298  408  618  1523  59,4- 2000  3150  5250  8000  21488  62,8-
DANEMARK  231  231  752  1210  19299  93,7- 2000  2000  7750  12250  168328  92,7-
ESPAGNE  120697  445917  571014  61t1909  786000  2925000  3150250  4194750 
FINLANDE  16500  18853  31261  45933  25045  83,4  11  ~000  135250  228500  340500  190616  78,6 
GRE CE  197084  334511  366373  391599  360848  8,5  1668250  2746500  2990250  3233250  2909854  lltl 
IRLANDE  2998  22949 
NORVEGE  555  1219  1939  2639  5096  48,2- 8250  17750  28000  36750  75408  51,3-
ROYAUME  UNI  200  200  7840  1033  659,0  1250  1250  50750  6142  726,3 
SUEDE  415  934  934  2552  63,4- 4000  9000  9000  22015  59,1-
SUISSE  422523  848002  1307472  1598934  1319774  21,2  3238750  6424500  9717500  11860750  10676158  lltl 
TCHECOSLOVAQUIE  34059  34059  34059  34059  256287  86,7- 359750  35975D  359750  359750  2323765  84,5-
TURQUIE  59286  378750 
U  R  S  S  1062  1062  1062  11977  91tl- 7750  7750  7750  81332  90,5-
YOUGOSLAVIE  395  395  395  2110  81,3- 3500  3500  3500  23816  85,3-
EGYPTE  128442  170414  170414  170414  15005  952250  1261000  1261000  1261000  110803 
MAROC  1042  2711  7250  18000 
INDONESIE  3650  64097  94,3- 23500  490639  95,2-
ISRAEL  56469  92516  103421  108827  113923  37,4- 549750  908750  1064000  1141000  1803939  36,7-
JAPON  6019  35819 
PAKISTAN  30176  31613  41963  53253  593676  91,0- 222500  234000  298500  315250  4528648  91,7-
PHILIPPINES  47205  347887 
UNION  BIRMANE  629  13250 
UNION  INDIENNE  2039  2426  3313  3313  19357  82,6- 15750  19750  33500  33500  209506  84,0-
AUTRES  P  0  ASIE  62202  471454 
CAf\ ADA  115  1000 
ETATS  UNIS  355  3746 
COSTA  RICA  2000  5927  9425  14500  42250  64500 
MEXIQUE  4516  49188 
PANAMA  4997  4997  4997  25793  10872  137,2  35750  35750  35750  168750  83815  101,3 
273 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-VI  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  1-IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1 
SALVADOR  10006  70846 
TERR  DES  USA  24308  180865 
ARGENTINE  341862  463003  472788  473275  3799717  87,5- 2618500  3663500  3731250  3737000  29295827  87,2-
f\RESIL  2897  34564 
URUGUAY  517  20441  51786  60,5- 4750  140750  402231  65,0-
VENEZUELA  20250  100828  100828  120820  49983  141 '7  136750  678500  678500  808250  392157  106,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1376072  2553019  3221139  3779144  6944466  45,6- 10715250  19446750  24325500  28281500  55033805  48,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1893224  3560373  4808683  6002089  9637256  37,7- 14567000  27086250  36366000  45164000  75955406  40,5-
.  . 
1/0RBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  81DONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
U  E  B  L  5886  14634  89844  171363  36000  316,0  43750  103500  715250  1434500  247980  478,5 
FRANCE  682633  1324698  1924466  2558804  2924667  12,5- 5986250  11720750  17071250  22795750  259'+5921  12,1-
1 TALlE  27327  63727  89143  113272  220924  48,7- 21'+000  '+68000  651000  815000  1664570  51,0-
PAYS  BAS  1256  3609  5083  86941  9658  800,2  10500  29750  42500  858750  98558  171,3 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  717102  1406668  2108536  2930380  3191249  8,2- 6254500  12322000  18480000  25904000  27957029  7,3-
AUTRICHE  195  195  195  195  1500  1500  1500  1500 
GRE CE  40388  90729  116239  146364  130147  12,5  315500  710000  901000  1134750  1141164  ,6-
NOR \lEGE  50  832 
ROYAUME  UNI  1943  11508 
SUEDE  299  1990 
SUISSE  4232  5612  23038  26541  91119  70,9- 46250  63250  22'+500  272750  828281  67,1-
TURQUIE  3812  3812  3812  3812  29000  29000  29000  29000 
HONG  KONG  28'+  2329 
JAPON  3101  18967 
SYRIE  234  1764 
UNION  BIRMANE  83  83  83  1000  1000  1000 
ETATS  UNIS  1033  1033  11000  11000 
ARGENTINE  41580  41580  41580  41580  86016  51,7- 314000  314000  314000  314000  735468  57,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  90207  142011  185980  219608  313193  29,9- 706250  1118750  1482000  1764000  2142303  35,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  801309  1548679  2294516  3149988  3504442  10,1- 6960750  13440750  19962000  27668000  30699332  9,9-
.  . 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  \/ENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RUwE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
U  E  B  L  66520  123124  232516  452168  433633  4,3  505750  941750  1873250  3602000  3655510  1,5-
FRANCE  ll63888  2298722  3377828  4353025  4128747  5,4  10156000  20333500  30007500  39029750  36301105  7,5 
Il  ALI E  278923  549933  912280  1303789  1890963  31,1- 2199500  4313750  7063500  10112000  15118994  33,1-
PAYS  BAS  37575  81380  107931  230125  216332  6,4  412750  873250  1156250  2352750  2144085  9,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1546906  3053159  4630555  6339107  6669675  5,0- 13214000  26468250  40100500  55096500  57219694  3,7-
AUTRICHE  4624  12596  17310  21194  29044  27,0- 80500  227750  330500  376500  497392  24,3-
BULGARIE  596  10000 
DANEMARK  231  242  763  1221  19495  93,7- 2000  2250  8000  12500  172654  92,8-
ESPAGNE  209120  599321  724418  795313  2220  1336500  3872000  4697250  5141750  42186 
FINLANDE  16500  19016  31647  46319  25689  80,3  119000  139500  235750  341750  202666  71,6 
GRE CE  231472  425240  482612  537963  490995  9,6  1983750  3456500  3891250  4368000  4051018  7,8 
IRLANDE  3  3  3  2998  99,9- 250  250  250  22949  98,9-
NORVEGE  2074  4841  5561  6261  6197  1 .o  26250  60000  70250  79000  87560  9,8-
POLOGNE  26  31  31  31  1250  1500  1500  1500 
PORTUGAL  13  222 
ROYAUME  UNI  201  1242  9408  2998  213,8  1500  16500  71500  19'+73  267,2 
SUEDE  ~26  771  1296  1296  4321  70,0- 17000  24250  29250  29250  58375  49,9-
SUISSE  446096  890110  1363953  1694954  1483428  14,3  3567750  7030500  10806500  13168000  12610897  4,4 
TCHECOSLOVAQUIE  34059  34059  43981  46701  256287  81,8- 359750  359750  532500  582500  2323765  74,9-
TURQUIE  3812  3812  3812  63098  29000  29000  29000  401750 
U  R  S  S  1062  1062  1062  11917  91.1- 7750  1750  7750  81332  90,5-
YOUGOSLAVIE  1902  1902  3296  3752  12,2- 32750  32750  62000  57880  7,1 
EGYPTE  131664  113636  173636  113636  19712  780,9  1040750  1349500  1349500  1349500  240169  461,9 
MAROC  1042  2711  7250  18000 
HONG  KONG  284  2329 
INDONESIE  3650  64097  94,3- 23500  490639  95,2-
ISRAEL  56469  92516  103421  108827  113923  37,4- 549750  908750  1064000  1141000  1803939  36,7-
JAPON  9120  54786 
PAKISTAN  30176  31613  41963  53253  593676  91,0- 222500  234000  298500  375250  4528648  91,7-
1  1  1  1  Il  1  1  1 
274 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
PHILIPPINES  47205  347887 
SYRIE  234  1764 
UNION  BIRMANE  83  83  712  1000  1000  14250 
UNION  INDIENNE  17711  156313  159332  160902  23811  575,7  174000  1542500  1595250  1627000  306874  430,2 
AUTRES  P  0  ASIE  62202  4 71454 
CANADA  1427  1427  1427  1542  14 750  14750  14750  15750 
ETATS  UNIS  960  2591  4984  420  10000  29000  54000  5082 
COSTA  RICA  2000  5927  9425  14500  42250  64500 
MEXIQUE  5  5  4583  99,9- 2000  2000  50412  96,0-
PANAMA  4997  4997  4997  25793  10872  137,2  35750  35750  35750  168750  83815  101,3 
SALVADOR  10006  70846 
TERR  DES  USA  24308  180865 
ARGENTINE  389815  518281  529594  531348  3914176  86,4- 3017750  4174250  4271750  4296250  30405924  85,9-
BRES Il  1614  3255  3255  3419  4,8- 25750  51750  51750  42179  22,7 
CHILI  105  105  105  2250  2250  2250 
URUGUAY  136  136  653  20577  52082  60,5- 3500  3500  8250  144250  405383  64,4-
VENEZUELA  20250  100828  100828  120820  49983  141,7  136750  678500  678500  808250  392157  106,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1607585  3077782  3828452  4450261  7403527  39,9- 12718250  24240250  30140750  34822250  60113521  42,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3154491  6130941  8459007  10789368  14073202  23,3- 25992250  50708500  70241250  89918750  117333215  23,4-
RAEUHE,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  960  2591  4984  24728  79,8- 1000D  29000  54000  185947  n,o-
CANADA  TERRE  NEUVE  1427  1427  1427  1542  14750  14750  14750  15750 
ARGENTINE  389815  518281  529594  531348  3914176  86,4- 3017750  4174250  4271750  4296250  30405924  85,9-
BRES IL  1614  3255  3255  3419  4,8- 25750  51750  51750  42179  22,7 
AUTRES  PAYS  AMERIC  25383  108066  112515  176725  127526  3Br6  176000  734500  769000  1190000  1002613  18,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  416625  630348  649382  717854  4069849  82,4- 3208500  4959250  5136250  5607750  31636663  82,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  201  12~2  9408  2998  213,8  1500  16500  71500  19473  267,2 
1 RLANDEII SLANDE  3  3  3  2998  99,9- 250  250  250  22949  98,9-
SUEDE  326  171  1296  1296  4321  70,0- 17000  24250  29250  29250  58375  49,9-
FINL.  NORV.  OANEM.  18805  24099  37971  53801  51381  4,7  147250  201750  314000  439250  462880  5,1-
EUROPE  ORIENTALE  34085  35152  45074  48390  268264  82,0- 361000  369000  541750  601750  2405097  75,0-
AUTRES  PAYS  EUROP.  897100  1920385  2 596697  3094624  1980408  56,3  6917000  14420750  19456750  23147500  16762203  38,1 
AUTRICHE  4624  12596  17310  21194  29044  27,0- 80500  227750  ?30500  376500  497392  24,3-
•TOTAUX  EUROPE  954940  1993213  2699593  3228716  2339414  38,0  7522750  15245250  20689000  24666000  20228369  21,9 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRICUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  131664  173636  174678  176347  19712  791t,6  1040750  1349500  1356750  1367500  240169  469,4 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  30176  31673  41963  53253  593676  91,0- 222500  234000  298500  375250  4528648  91,7-
INDE  17711  156313  159332  160902  23811  575,7  174000  1542500  1595250  1627000  306874  430,2 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  56469  92599  10350'>  113189  357065  68,3- 5'>9750  909750  1065000  1178750  3172798  62,8-
•TOTAUX  ASIE  104356  280585  304799  327344  974552  66,4- 946250  2686250  2958750  3181000  8008320  60,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  2289428  4579050  6729527  8895733  9391032  5,3- 19376750  39077750  57184000  75667250  80068724  5,5-
STERLING  47887  188273  202623  224278  623767  64,0- 396500  1779250  1911500  2088250  4880273  57,2-
FRANC  FRANCAIS  1163888  2298722  3378870  4355736  4128747  5,5  10156000  20333500  30014750  39047750  36301105  7,6 
DOLLAR  26674  110212  115775  162569  147377  10,3  187250  753500  802250  1113250  1131064  1,6-
ORIENTALE  ET  CHINE  34085  35152  450H  48390  268264  82,0- 361000  369000  541750  601750  2405097  75,0- .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  L  1  1  1 
275 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBAND  OP  ROLLEN. 
U  E  8  L  32901  151845  236982  266933  87571  204,8  333000  1538250  2417000  2710750  982308  176,0 
FRANCE  78560  1704  74  272295  465858  402413  15,7  1062500  2240000  3466250  5779750  4906347  17,8 
ITALIE  123123  410112  748943  1030013  622564  65,4  1204000  4077750  7413250  10203500  6903029  47,8 
PAYS  BAS  191  328  182  80,2  2250  3500  1293  170,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  234584  732431  1258411  1763132  1112796  58,4  2599500  7856000  13298750  18697500  12792977  46t2 
AUTRICHE  204  3000 
DAllE MARK  28  687 
ESPAGNE  15194  252887  534019  633937  123337  414,0  143750  2326750  5053000  5997000  1314550  356,2 
IRlANDE  293  293  3000  3000 
NORVEGE  270  270  270  254  6,3  3000  3000  30QO  3071  2.3-
ROUMANIE  70213  873537 
ROYAUME  UNI  61338  625851 
SUEDE  447D  4470  4470  5266  9757  46,0- 47500  47500  47500  62500  135083  53,7-
SUISSE  386  1866  79,3- 4000  22544  82,3-
YOUGOSLAVIE  3397  3397  32750  32750 
EGYPTE  3410  41061 
ISRAEL  15135  33922  49296  58350  5531  147250  329750  476750  562750  66583  745t2 
UNION  INDIENNE  5  184 
CANADA  209  209  278  278  1750  1750  2250  2250 
ETATS  UNIS  637  15500 
ARGENTINE  4922  5538  5538  5538  26130  78,8- 60250  67000  67000  67000  314198  78,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39930  297296  597561  708556  301869  134,7  400500  2715750  5685250  6752750  3397349  98t8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  214514  1029727  1855972  2471688  1414665  74,7  3000000  10631750  18984000  25450250  16190326  57,2 
.  . 
NEUE  SCHIENENo  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
U  E  B  L  543  4032  4610  6586  7466  11,8- 8000  69000  77500  104250  127003  17,9-
FRANCE  10993  20511  29483  37940  48664  22,0- 122500  234750  342750  441000  538365  18,1-
ITAL lE  3985  10057  21389  40381  29168  38,4  56500  141500  307750  562000  370378  51,7 
PAYS  BAS  111357  210015  281853  289307  342403  15,5- 1395500  2610250  3486000  3589250  4204032  14,6-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  126878  244615  337335  374214  427701  12,5- 1582500  3055500  4214000  4696500  5239778  10,4-
AUTRICHE  970  2163  2850  4063  5621  27,7- 17000  37250  48500  69000  86538  20,3-
BULGARIE  500  500  500  500  524  4,6- 9000  9000  9000  9000  9204  2,2-
DANEMARK  1858  10592  16080  17165  62449  72,5- 23500  147500  212000  228500  774765  70,5-
ESPAGNE  501  651  835  835  369  126,3  7750  13250  16250  16250  7138  110,0 
fiNLANDE  289  1; 12  3054  3073  1978  55,4  3750  5500  47750  48000  28893  66,1 
GIBRALTAR  MALTE  766  766  13250  13250 
GRE CE  383  1374  2358  7115  3647  95,1  4500  19750  34250  86750  47403  83r0 
HONGRIE  201  5239 
IRLANDE  20  20  20  20  29419  99,9- 250  250  250  250  304909  99,9-
ISLANDE  326  326  10000  10000 
NORVEGE  7945  11598  16953  17898  84493  78,8- 106000  152750  241000  253250  1071143  76,4-
POLOGNE  834  834  834  834  369  126,0  13000  13000  13000  13000  5490  136,8 
PORTUGAL  3437  5110  6331  6601  10252  35,6- 50150  70000  84750  87750  135157  35,1-
ROYAUME  UNI  124  577  111  2336  132  1250  8250  10500  26500  1488 
SUEDE  8333  24199  35267  45528  20102  126,5  116500  331250  488000  626750  268597  133,3 
SUISSE  18326  65307  124370  167846  121896  37,7  220500  813250  149~250  2032750  1564199  30,0 
TURQUIE  1958  1958  1958  4195  4131  1,5  22750  22750  22750  46500  55380  16,0-
YOUGOSLAVIE  940  6477  12129  17942  2M51  33,4- 13500  94000  166250  255000  397777  35,9-
ALGER lE  30  30  112  13,2- 500  500  1210  58,7-
EGYPTE  115  115  363  1270  71,4- 2250  2250  6500  20170  67,8-
LI BER lA  7850  8249  10746  10746  10128  6,1  95000  126750  155500  155500  117673  32t1 
MAROC  626  816  388  110,3  9000  11000  9364  17,5 
SOUDAN  12  80  80  80  48  66,7  250  1250  1250  1250  624  100,3 
TUNISIE  208  3626 
TER  EX  BELGES  137  1109  373  197,3  1250  10250  5285  93,9 
TERR  BRIT  ORIEN  474  474  474  494  4750  4750  4750  5000 
TER  PORTUG  AfR  52  56877  83159  83384  3437  750  681000  976750  979250  39089 
TERR  ESPAGNOLS  2154  3969  4785  6145  5723  7,4  24750  44500  53500  67500  64148  5,2 
GHANA  13  955 
NIGERIA  610  6712 
ARABIE  SEOUDITE  18  18  18  500  500  500 
AUTRES  P  ARAB'E  119  119  119  119  2000  2000  2000  2000 
CEYLAN  354  3950 
HONG  KONG  997  997  997  913  9,2  13000  13000  13000  9314  39,6 
lNDONESIE  6785  6785  6785  6785  14289  90,9- 70500  70500  70500  70500  852924  91,7-
IRAK  1108  13216 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1 
276 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
IRAN  388  720  1113  1602  2680  40,2- 4000  7250  11250  15750  28246  44,2-
ISRAEL  1684  3236  4824  5236  2553  105,1  20250  39250  56750  62000  34609  79,1 
JAPON  2163  2163  2163  2163  30750  30750  30750  30750 
LIBAN  227  3467 
FED  MALAISIE  Jlt1  2514  86,8- 3250  26333  87,7-
PAK 1  STAN  1587  1606  4681  4707  3541  32t9  23250  23500  60000  60250  39155  53,9 
PHILIPPINES  1079  1228  2233  2785  7497  62,9- 13500  15000  25500  31500  91837  65,7-
THAILANDE  SIAM  101  498  598  940  103  812t6  1000  5000  6000  9250  1127  720,8 
SYRIE  4581  4581  241  50250  50250  4080 
UNION  INDIENNE  7994  12958  12958  llt2871  1451  118000  190500  190500  1529250  17628 
TERR  PORTUGAIS  73  2426 
AUTRES  P  0  ASIE  12151  12151  12151  12856  13015  1.2- 135500  135500  135500  142500  144018  1.1-
TERR  BRIT  ASIE  473  473  473  1001t  5124  80,4- 4500  4500  4500  9500  53661  82,3-
FORMOSE  38444  457601 
CHYPRE  lt31  4337 
CANADA  2352  5495  6996  9604  9777  I.e- 26250  58000  73000  99750  100633  ,9-
ETATS  UNIS  13905  24384  34000  41791  38677  a.t  151250  258500  357500  439750  411962  6t7 
COSTA  RICA  1995  22250 
REP  DOMINICAINE  8643  103658 
GUATEMALA  6  176 
HAITI  254  2596 
MEXIQUE  135  2520 
NICARAGUA  96  96  96  113  723  84,4- 1000  1000  1000  1250  7532  83,4-
PANAMA  166  3500 
TERR  NEERLAND  836  836  1326  1649  1297  27tl  7750  7750  12250  15750  11971  31t6 
TERR  BRITAN  144  144  326  347  1875  81,5- 1500  1500  3250  3500  32305  89,2-
ARGENTINE  632  2542  3585  3769  11886  68,3- 10500  32250  44750  46750  149582  68,7-
BOLIVIE  4091  4389  939  367t4  42500  45000  9438  376,8 
BRES IL  1504  1504  2619  4739  17093  72,3- 15750  15750  27250  50500  213054  76,3-
CHILI  1602  1627  1822  7030  892  688,1  18750  21750  25000  87000  28997  200,0 
COLOMBIE  1308  1308  2004  2402  1313  74,9  14250  14250  20500  25000  15420  62 tl 
EQUATEUR  312  312  312  2216  85,9- 3250  3250  3250  22902  as,8-
PARAGUAY  361  721  721  721  4000  8000  8000  8000 
PEROU  559  3763  4450  4771  24638  80,6- 5500  37750  45750  50750  266013  80,9-
URUGUAY  27  488 
VENEZUELA  853  9845 
AUSTRALIE  2454  2558  2558  5088  49,7- 34250  35500  35500  61462  47,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  114783  289674  444094  673571  675914  ,3- 1415250  3629500  5474000  8027000  8277259  3,0-
•TOTAUX  Dll  PRODUIT  241661  534289  781429  1047785  1103615  5,1- 2997750  6685000  9688000  12723500  13517037  5,9-
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
U E  8  L  4606  6626  6626  8657  11282  23,3- 46000  67250  67250  89000  119365  25,4-
FRANCE  456  540  623  663  395  67,8  4500  5500  6750  7500  5377  39,5 
ITALIE  12  12  12  528  1655  68,1- 250  250  250  7500  49439  84,8-
PAYS  BAS  Vt949  55448  94548  118048  115817  1,  9  474000  753250  1282750  1579750  1556363  1,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  40023  62626  101809  127896  129149  1,0- 524750  826250  1357000  1683750  1730544  2,7-
AUTRICHE  713  740  1186  1266  585  116t4  12000  12750  19500  20750  9649  115t0 
BULGARIE  215  956  12000  52750 
DANEMARK  406  3094  3211  3420  4935  30,7- 10750  64500  66000  73250  127799  42,7-
FINLANDE  45  4295  99,0- 750  150758  99,5-
GIBRALTAR  MAL TE  13  13  250  250 
GRE CE  15  83  120  290  437  33,6- 250  1250  1750  4750  6646  28,5-
IRLANDE  39  39  39  19577  99,8- 500  500  500  247785  99,8-
NORVEGE  111  203  1334  1482  2248  34,1- 1750  3250  22000  23750  33141  28,3-
PORTUGAL  54  219  229  229  415  44,8- 750  3250  3500  3500  5487  36,2-
ROYAUME  UNI  60  750 
SUEDE  248  1965  2306  3084  4904  37,1- 3000  29500  34750  44750  68569  34,7-
SUISSE  1006  16619  21535  23670  31450  24t 7- 15000  202000  270000  309500  408229  24,2-
TURQUIE  629  629  629  915  26  8500  8500  8500  11500  407 
YOUGOSLAVIE  78  78  78  1500  1500  1500 
EGYPTE  857  857  857  10250  10250  10250 
LIBERIA  399  817  964  964  439  119,6  6250  18500  21000  21000  7503  179,9 
TUNISIE  14  900 
UNION  SUD  AFRIC  134  56  139,3  1500  639  134,7 
TERR  BRIT  ORIEN  734  870  932  1765  1328  32t9  8750  10750  11750  21500  16222  32,5 
TERR  BRIT  OCCID  469  5471 
TER  PORTUG  AFR  231  4492  5675  6275  2364  165,4  3000  75000  89000  96500  32051  201,1 
TERR  ESPAGNOLS  438  926  1234  1618  1853  12.7- 3500  9500  13250  18500  22020  16,0-
GHANA  54  1231 
NIGERIA  121  1438 
277 DEUTsCHLAND 
GERMA  NIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
I·Xll  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1 
RHODESIE  FED.  720  720  8250  8250 
ARABIE  SEOUDITE  93  1839 
AUTRES  P  ARABIE  50  50  50  50  201  75,1- 1000  1000  1000  1000  9019  88,9-
CEYLAN  87  1270 
HONG  KONG  24  327 
INOONESIE  7843  7843  7843  8081  11633  30,5- 98250  98250  98250  101500  153964  34,1-
IRAK  93  93  252  63,1- 1000  1000  3069  67,4-
IRAN  93  172  369  369  755  51,1- 1250  2250  4500  4500  10529  57,3-
ISRAEL  97  237  589  614  71  764,8  1500  3500  8500  9250  1802  413,3 
JORDANIE  82  1500 
FED  MALAISIE  414  1321  1321  1321  1982  33,4- 4750  15000  15000  15000  23014  34,8-
PAKISTAN  16  19  108  108  38413  99,7- 250  500  1751)  1750  431643  99,6-
PHILIPPINES  47  47  88  403  1725  76,6- 750  750  1250  5250  34340  84,7-
SYRIE  5681  5681  13  57750  57750  725 
UNION  BIRMANE  24  365 
UNION  INDIENNE  58  58  58  36745  99,8- 1000  1000  1000  367423  99,7-
AUTRES  P  D ASIE  86  86  86  86  580  85,2- 1000  1000  1000  1000  8217  87,8-
AFGHAN 1  STAN  167  2241 
TERR  BRIT  ASIE  52  52  52  52  175  70,3- 750  750  750  750  2303  67,4-
fORMOSE  29  472 
CANADA  1019  1904  2002  2094  2373  11,8- 13500  26250  27500  28750  31489  8,7-
ETATS  UNIS  533  111  939  1128  638  76,8  1000  10250  12250  14750  811t4  68,7 
COSTA  RICA  80  1250 
REP  DOMINICAINE  939  13010 
HAIT!  56  56  134  58,2- 750  750  1578  52,5-
NICARAGUA  16  223 
TERR  NEERLANO  25  25  52  111  185  40,0- 250  250  750  1500  3212  54,2-
TERR  BRITAN  599  599  599  891  32,8- 7250  7250  7250  12633  42,6-
ARGENTINE  187  235  235  235  931  74,8- 2250  2750  2750  2750  11893  76,9-
BOLIVIE  124  200  16  1250  2250  212 
RRESIL  21  21  32  32  111  71,2- 500  500  750  750  1831  59,2-
CHILI  3915  3915  5431  6352  557  46000  46000  65250  79500  11118  615,1 
COLOMBIE  257  257  293  i2,3- 3750  3750  4517  17,0-
EQUATEUR  22  36  704  94,9- 250  500  8111  94,3-
PARAGUAY  210  226  226  226  62  264,5  3500  3750  3750  3750  861  335,5 
PERDU  98  128  155  2243  93,1- 1250  1750  2250  28579  92,1-
VENEZUELA  85  1039 
AUSTRALIE  74  1209 
OCEANIE  BRITAN  118  118  118  225  446  49,6- 1750  1750  1750  6000  15842  62,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  19710  49434  67836  76664  179237  57,2- 257750  675000  915250  1082750  2355340  54,0-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  59733  112060  169645  204560  308386  33,7- 782500  1501250  2272250  2766500  4085884  32,3-
.  . 
WALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAO. 
U  E  B  L  107593  204126  303963  386086  470670  18,0- 1296500  2473250  31'tlt000  lt795750  5703833  15,9-
FRANCE  141442  285949  433267  629233  631287  '3- 1666500  3242250  4964750  7286500  6992582  4,2 
ITALIE  9224  41723  91432  143056  68844  107,8  105750  416250  876250  1347500  755077  78,5 
PAYS  BAS  65332  104277  150940  210652  Z43231  13,4- 699000  1151500  1640500  2246250  2146322  18,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  329591  636075  979602  1369027  1414032  3,2- 3767750  7283250  11225500  15676000  16197814  3.2-
AUTRICHE  3153  7255  9935  15350  11102  38,3  31000  87000  113750  H'7250  155206  7,8 
BULGARIE  220  410  2708  2708  16652  83,7- 2750  5250  27750  27750  174349  84,1-
OANEMARK  5585  9370  10124  30098  20920  43,9  54000  89250  96250  259750  201175  29,1 
ESPAGNE  10965  50429  90449  125732  349  106750  464750  816250  1151500  4159 
FINLANOE  493  992  1489  1592  47  4500  9000  13000  15000  421 
GRECE  42303  58798  70180  111744  108140  3,3  376500  531250  653500  1024500  ll80925  13,2-
HONGRIE  36302  379540 
IRLANDE  31502  45850  59272  82206  68182  20,6  302000  453250  590000  798500  747131  6,9 
ISLANDE  99  1000 
NORVEGE  2241  3820  8513  13713  11592  18,3  20250  37000  77750  124500  ll9079  4,6 
POLOGNE  70016  755155 
PORTUGAL  3086  3184  4327  4521  23209  80,5- 28500  30250  43750  45750  243064  81,2-
ROYAUME  UNI  1000  1487  2278  4301  47,0- 9750  13750  22000  50  MO  56,7-
SUEDE  9468  14948  19837  19857  55  78500  125500  166500  166750  705 
SUISSE  45631  73670  87917  107100  68712  55,9  470000  795750  987000  1241000  940799  31,9 
TCHECOSLOVAQUIE  86551  945304 
TURQUIE  4105  5177  11670  18797  218435  91,4- 40000  53000  122250  1922 50  2249196  91,5-
U R  S  S  64948  105994  105994  105994  646250  1080250  1080250  1080250 
YOUGOSLAVIE  1398  l398  1398  1398  4079  65,7- 17500  17500  17500  17500  55826  68,7-
LIBERIA  989  2049  2049  2049  9250  19000  19000  19000 
MAROC  4800  6764  11306  13986  19631  28,8- 48000  68000  114250  141500  200807  29,5-
TUNISIE  1301  1301  13500  13500 
UNION  SUD  AfRIC  66  66  66  66  417  84,2- 2250  2250  2250  2250  10546  78,7-
TERR  BRIT  ORIEN  447  447  447  447  4750  4750  4750  4750 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
278 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
TER  PORTUG  AFR  494  494  987  1482  4500  4500  8750  13250 
TERR  ESPAGNOLS  1466  2399  2399  2499  518  382,4  14500  23250  23250  24000  4973  382,6 
GUINEE  REP.  6  6  6  250  250  250 
NIGERIA  9810  13845  13845  19316  10  91750  129750  129750  179000  220 
AF  OCC  EX  FRANC  499  1653  4150  4750  14750  36750 
HONG  KONG  994  994  994  1596  37,7- 9000  9000  9000  16761  46,3-
INDONESIE  248  2890 
IRAK  992  4975  4975  4975  5486  9,3- 9000  45250  45250  45250  61623  26,6-
IRAN  1582  2271  2271  2271  771  194,6  14500  21250  21250  21250  8206  159,0 
ISRAEL  24296  70470  103830  126277  112055  12,7  212000  608500  885750  1079750  1235860  12,6-
JORDANIE  250  3250 
LIBAN  495  595  1102  1102  493  123,5  4250  5000  9750  975ù  6275  55,4 
FED  MALAISIE  507  507  507  5250  5250  5250 
PAKISTAN  1205  11890 
PHILIPPINES  23603  27577  27577  27577  57229  51,8- 214500  248250  248250  248250  555142  55,3-
SYRIE  823  823  7250  7250 
UNION  BIRMANE  599  599  599  599  4500  4500  4500  4500 
UNION  INDIENNE  10  10  6390  99,8- 250  250  83372  99,7-
CHYPRE  48  498  90,4- 500  4563  89,0-
CAMBODGE  703  728  265  174,7  6250  6500  3206  102,7 
VIETNAM  SUD  334  334  808  808  4734  82,9- 3250  3250  7250  7250  54355  86,7-
CANADA  6411  12677  44845  106585  8494B  25,5  71250  133250  424250  1023750  908194  12,7 
ETATS  UNIS  181591  558030  80327't  9B8747  1074005  7,9- 1870250  5733500  8105750  9812250  11840581  17,1-
COSTA  RICA  998  2992  5984  10750  29000  53000 
CUBA  1375  1375  1375  1375  13250  13250  13250  13250 
REP  DOMINICAINE  175  175  1500  1500 
GUATEMALA  381  381  3250  3250 
PANAMA  99  99  1000  1000 
TERR  DES  USA  51  565 
BRES IL  358  5B7  1551  1952  4739  58,8- 6500  11250  30000  37250  96399  61,4-
CHILI  1094  1161  1161  1161  10500  11000  11000  11000 
COlOMBIE  493  7250 
PARAGUAY  464  761  4250  6750 
PERDU  6446  9956  9956  69000  109000  109000 
URUGUAY  6425  15437  21211  28054  15925  76,2  67250  162250  212750  272750  168056  62,3 
VENEZUELA  24932  107774  109243  112219  69649  61,1  233000  807500  820750  848500  797287  6,4 
AUSTRALIE  194  194  581  2750  2750  8500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  517257  1221865  1660479  2113981  2209507  4,3- 5093500  11956000  16168250  20426500  24274645  15,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  846848  1857940  2640081  3483008  3623539  3,9- 8861250  19239250  27393750  36102500  40472459  10,8-
.  . 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
U  E  B  L  65153  129384  205353  294928  336189  12,3- 1174250  2348500  3662500  5129250  5808338  11,7-
FRANCE  1018838  1916282  2836261  3733865  3800147  1,7- 12265500  23168250  34382250  45392250  44318664  2,4 
ITALIE  182538  358287  509804  701745  713758  1,7- 2727250  5412750  7884500  10474500  10714779  2,2-
PAYS  BAS  352798  717057  1068474  1545555  1789133  13,6- 4299250  8758750  13124500  18618250  21967698  15,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1619327  3121010  4619892  6276093  6639227  s. 5- 20466250  39688250  59053750  79614250  82809479  3,9-
AUTRICHE  45772  78399  113985  135584  201486  34,7- 615000  1085500  1552250  1858000  2964904  37,3-
BULGARIE  30892  67046  101368  116038  75683  53,3  501500  1017000  1371000  1568750  1417703  10,7 
DANEMARK  109841  157039  219782  315493  437661  27,9- 1158750  1691500  2330750  3251500  4904685  33,7-
ESPAGNE  679  2721  4190  6090  4224  44,2  42750  98750  126750  179000  175376  2,1 
FINLANDE  26369  36431  54503  71319  134602  47,0- 347750  507500  749750  955500  1637553  41,7-
GIBRALTAR  MALTE  9961  268  85500  3183 
GRECE  29843  54581  87350  109655  115504  5,1- 317750  591000  918250  1157750  1359093  14,8-
HONGRIE  11  13  23  30832  99,9- 250  500  1250  391292  99,7-
IRLANDE  458  879  2275  5083  6926  26,6- 3750  9750  25500  52000  76704  32,2-
1 SlANDE  3522  3642  4257  5042  6095  17,3- 30500  31750  38500  46000  65202  29,5-
NORVEGE  21159  35982  45549  56982  72439  21,3- 234750  431250  550000  677000  837165  19,1-
POLOGNE  1553  3642  5919  6218  169490  96,3- 32750  76250  124500  129000  3063273  95,8-
PORTUGAL  22704  30131  38542  43496  248615  82,5- 269250  393250  510750  599500  2517853  76,2-
ROUMANIE  628  3108  7910  8983  16556  45,7- 19000  71000  175000  268750  295375  9,0-
ROYAUME  UNI  761  2612  4584  8931  18644  52,1- 53750  178250  294750  342250  550716  37,9-
SUEDE  24465  47219  61327  76987  88833  13,3- 285500  534500  697000  858000  1041865  17,6-
SUISSE  203222  359708  504581  645357  793152  18,6- 3007250  5437250  7614500  9549500  11954203  20,1-
TCHECOSLOVAQUIE  47897  170970  250838  347859  58497  494,7  565500  2158500  3239000  4510750  962463  368,7 
TURQUIE  6492  21435  35447  53102  92117  41,7- 101500  326500  537750  755000  1102626  31,5-
U  R  S  S  68701  399178  468643  491749  321923  52,8  772750  4490500  5250250  5522000  3442235  60,4 
YOUGOSLAVIE  7945  10245  11689  15140  51348  70,5- 154250  207250  235750  322750  726985  55,6-
ALGER lE  31  70  70  360  80,6- 500  1250  1250  6275  80,1-
EGYPTE  437  2396  9254  13187  14793  10,9- 12250  69250  204750  266500  284405  6,3-
ETHIOPJE  1104  1104  1710  2020  2394  15,6- 10750  10750  16500  21000  23965  12,4-
LIBERIA  1502  2207  2581  8333  24549  66,1- 13250  20000  26500  73500  258966  71,6-
LYBIE  911  1933  2180  3208  7326  56,2- 9000  19500  22000  32000  74663  57,1-
1  _1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
. 
1962  1961  1962  1961  Bestimmung 
~  ~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  .  1  1  1 
MAROC  27886  39810  53594  73929  57057  29,6  274250  414000  550250  760750  620939  22,5 
SOUDAN  3385  3926  4196  7687  30523  74,8- 32250  39000  42000  71750  324519  77,9-
TUNISIE  99  183  5282  5282  14395  63,3- 1250  2500  43250  43250  146556  70,5-
UNION  SUD  AFRIC  74  258  799.  2153  2244  4,1- 1000  16750  26250  60000  79740  24,8-
TER  EX  BELGES  46  86  1069  360  196t9  2500  3750  14750  5413  169,5 
AF  MERlO  FRANC  14  14  14  14  250  250  250  250 
TERR  BRIT  ORIEN  2297  2877  3780  4957  20713  76,1- 21000  27000  35500  46250  216260  78,6-
TERR  BRIT  OCCID  189  1342  1717  1969  6224  68,4- 2000  12000  15750  18250  61282  70,2-
TER  PORTUG  AFR  4800  6387  8004  8111  46'678  82.6- 56750  13500  93750  95000  494602  80,8-
TERR  ESPAGNOLS  4238  6620  18056  25085  42531  41.0- 40500  67750  161250  221250  428020  48,3-
SOMALIE  398  398  2750  2750 
GHANA  7323  12446  13203  29588  35779  17,3- 63250  104000  111750  243000  365604  33,5-
GUINEE  REP.  62  62  62  36916  99,8- 1000  1000  1000  368699  99,7-
NIGERIA  6629  9367  12008  12538  67841  81.5- 61250  84500  108750  115250  666510  82,7-
COTE  FR  SOMALIE  491  491  491  491  298  64,8  4750  4750  4750  4750  3010  57,8 
AF  EQUAT  EX  FRA  200  22  809,1  1750  238  635,3 
AF  OCC  EX  FRANC  14  114  524  8314  250  1250  4750  69500 
CAMEROUN  589  589  4500  4500 
RHODESIE  FED.  10  250 
ARABIE  SEOUOITE  476  1298  1464  13534  51749  73,8- 6000  14250  17000  126000  502088  74,9-
AUTRES  P  ARABIE  14682  16249  20014  20896  28382  26.4- 126750  142250  176250  184250  280563  34,3-
CEYLAN  3647  6161  1398  10070  17984  44,0- 35750  61750  71250  96500  181384  46,8-
CHINE  2061  2970  2982  2982  4003  25,5- 38000  100250  100750  100750  103126  2,3-
HONG  KONG  7580  9313  12185  12551  28356  55,7- 80750  97250  128250  133000  298585  55,5-
INOONESIE  16213  22746  27208  32456  186071  82,6- 238000  365750  459250  548500  2130278  74,3-
IRAK  3184  12643  18189  18356  89785  79,6- 40250  124750  168000  172250  836340  79,4-
IRAN  20189  35536  37344  42856  158687  73,0- 187000  329250  349500  404250  1668513  75,8-
ISRAEl  18425  49134  60836  78002  149553  47,8- 228500  564500  705750  878500  1766152  50,3-
JAPON  318  892  1927  2332  6689  65.1- 45250  132500  285750  359250  451449  20,4-
JORDANIE  1511  3220  4753  7284  69192  89,5- 15500  32000  46500  77000  666219  88,4-
liBAN  4138  5363  9976  17903  37801  52,6- 43250  53250  89750  153000  349741  56,3-
FEO  MALAISIE  6716  8925  10426  11636  12118  4,0- 67500  92000  1D8500  122750  144548  15,1-
PAKISTAN  971  1855  2338  4599  82325  94,4- 11500  28750  35750  58250  843105  93,1-
PHILIPPINES  3381  5725  5813  7824  12583  37,8- 34750  63250  64000  86500  164311  47,4-
THAILANDE  SIAM  1629  2370  3237  4355  10656  59,1- 14750  22750  34750  50250  108551  53,7-
SYRIE  7253  24854  28354  28541  78368  63,6- 66750  223000  258250  262000  759752  65,5-
UNION  BIRMANE  51  729  729  942  1468  35,8- 1750  7500  7500  11500  23412  50,9-
UNION  INDIENNE  26133  56364  99398  110787  96114  15o3  470000  1011750  1880250  2136000  1828633  16,8 
TERR  PORTUGAIS  48  48  48  48  269  82,2- 500  500  500  500  4146  87,9-
AUTRES  P  D  ASIE  1014  1212  1316  1454  17326  9lo6- 12500  14500  16250  20250  172286  88,2-
AFGHANISTAN  245  262  418  444  14807  97,0- 2750  3250  5000  5500  146674  96,3-
TERR  BRIT  ASIE  9349  10327  11233  12105  17570  31,1- 86000  99000  108250  122250  175552  30,4-
FORMOSE  2538  2886  3459  3566  4194  15,0- 26250  31500  40000  41750  45312  7,9-
CHYPRE  5517  9234  10201  10920  38098  71,3- 54750  90250  101500  110000  384738  71,4-
CAMBODGE  2712  2772  1610  72t2  27250  27250  17714  53,8 
VIETNAM  NORD  1504  1504  1895  1895  349  443,0  16250  16250  21000  21000  4051  418,4 
VIETNAM  SUD  2757  3194  3268  3287  37511  91,2- 30750  37000  39000  39250  378146  89,6-
CANADA  10723  98226  132951  174630  239698  27,1- ro425o  869750  1158000  1498250  2237682  33,0-
ETATS  UNIS  292512  419274  462470  523254  617087  15.2- 2654500  3797250  4182250  lt729250  601t5577  21,8-
COSTA  RICA  738  1433  1614  1905  6225  69,4- 14500  25500  32250  38750  77113  49,7-
REP  DOMINICAINE  349  449  1045  2115  31809  93,4- 3500  4500  9750  20000  304189  93,4-
GUATEMALA  4789  5587  8240  8936  25196  64,5- 44250  52000  75250  81000  244014  66,8-
HAITI  646  1137  1137  1137  8918  87.3- 6000  10500  10500  10500  87016  87,9-
HONDURAS  REP.  592  694  741t  744  1979  62,1t- 5250  6250  6750  6750  18520  63,6-
MEXIQUE  2624  7424  9015  9057  6131  47,7  85500  254750  315500  316750  213649  48,3 
NICARAGUA"'  .  1922  2606  2606  2752  10714  74,3- 18000  24000  24000  26000  106391  75,6-
PANAMA  287  590  647  663  31t418  98,1- 3250  8500  9250  9500  326682  97,1-
SALVADOR  60  146  206  206  6578  96,9- 1750  2750  4500  4500  64662  93,0-
TERR  DES  USA  110662  1074646 
TERR  NEERLAND  1886  1886  1886  3885  3545  9,6  16750  16750  16750  34000  34686  2,0-
TERR  BRITAN  2734  3968  7789  8190  52313  84,3- 24000  34250  63250  66250  507682  87,0-
ARGENTINE  10870  19719  23161  24475  39258  37.7- 283750  502750  638250  680000  878940  22,6-
BOLIVIE  1593  2425  3026  5377  8978  40,1- 15500  23000  30000  63250  99002  36,1-
BRES IL  2744  8085  9941  19744  25367  22.2- 85000  236250  292750  527750  724323  27,1-
CHILI  3569  5750  18483  19702  18287  1,1  39500  81750  211500  239000  316712  24,5-
COLOMBIE  585  592  2000  5205  3411t  52,5  8750  10500  28000  71250  lt4137  59,3 
EQUATEUR  10987  12350  13330  13925  34881  60,1- 92750  110000  118000  123000  362842  66,1-
PARAGUAY  1330  1397  2038  2867  2697  6t3  13250  14000  20750  27500  27467  '1 
PERDU  4550  8754  14750  17945  8841  103,0  49750  113500  197250  245750  112846  117,8 
URUGUAY  5051  9539  11206  12112  5339  126,9  58500  105000  121t500  135750  76187  78,2 
VENEZUELA  3795  10876  12500  14389  71703  81,5- 42250  121750  158250  186250  982755  81,0-
AUSTRALIE  111  388  520  526  535  1.7- 4500  9000  11750  12000  8699  37,9 
NOUV  ZELANDE  916  916  2234  59,0- 10750  10750  22750  52,7-
OCEANIE  BRITAN  40  500 
GUINEE  NEERL  146  1572 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1242013  2494902  3292812  4078116  5998535  32,0- 14780750  30507500  40919250  50370750  73356950  31,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2861400  5615912  7912704  10354209  12637762  18,1- 35247000  70195750  99913000  129985000  156166429  16,8-
.  . 
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280 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
STAHLSPUNDWAENDE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  DAMWANDSTAAL. 
U  E  B  L  58  10  1000  1250 
FRANCE  336  336  336  275  22,2  7000  7000  7000  4454  57,2 
ITALIE  3358  5949  9035  9706  12876  24,6- 38750  68500  112250  121000  148893  18,7-
PAYS  BAS  72700  123596  212279  279673  149754  86,8  1016500  1688500  2903750  3849750  2083667  84,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  76058  129881  221708  289785  162905  77,9  1055250  1764000  3024000  3979000  2237014  77,9 
AUTRICHE  5294  9025  19852  31129  36179  14,0- 70250  121000  265250  417500  494250  15,5-
DANEMARK  4531  17265  26284  27483  31930  13,9- 55500  20<JOOO  317250  333250  381396  14,0-
ESPAGNE  12765  164657 
FINLANDE  1008  2040  4720  8620  5327  61,8  12000  24750  58500  115500  49289  134,3 
GRE CE  111  1253  3968  68,4- 1250  15500  48252  67,9-
IRLANDE  1653  1711  3727  3727  1120  232,8  20500  21250  46250  46250  13073  253,8 
ISLANDE  575  7463 
NORVEGE  3471  5260  11106  14079  14298  1,5- 40500  62250  130500  166750  176616  5,6-
PORTUGAL  812  812  812  1558  2798  44,3- 14250  14250  14250  23000  32633  29,5-
SU EUE  15172  35683  43287  49890  71525  30,2- 172 500  400250  492500  571500  827248  30,9-
SUISSE  44720  67925  82952  117099  103115  13,6  604250  916500  1115250  1564000  1388347  12,7 
TURQUIE  13499  169046 
EGYPTE  4334  4334  10898  12169  10,4- 51500  51500  125500  139059  9,8-
LIBERIA  3119  4306  4306  4306  8472  49,2- 64250  89250  89250  89250  118314  24,6-
SOUDAN  5374  5374  61750  61750 
TUNISIE  4818  56070 
UNION  SUD  AFRIC  2591  2<J417 
TER  PORTUG  AFR  309  309  1370  1370  415  230,1  4250  4250  18750  18750  5109  267,0 
GUINEE  REP.  439  439  5750  5750 
NIGERIA  269  4589 
ARABIE  SEOUOITE  5201  5201  5201  5201  60750  60750  60750  60750 
CEYLAN  209  209  657  1538  57,3- 2150  2750  8500  18789  54,8-
HONG  KONG  8609  10452  12178  12178  20379  40,2- 93500  114500  135250  135250  239720  43,6-
IRAK  3882  5215  5215  51250  66750  66750 
IRAN  2801  33656 
ISRAEL  3613  46674 
FED  MALAISIE  944  1563  1563  10000  17000  17000 
PAK 1 STAN  32247  390173 
PHILIPPINES  1637  29460 
THAILANOE  SIAM  954  2775  65,6- 12000  38298  68,7-
SYRIE  729  729  729  729  9250  9250  9250  9250 
UNION  INDIENNE  30943  368589 
AUTRES  P  D  ASIE  406  406  2470  111  4750  4750  28750  1424 
TERR  BRIT  ASIE  1061  1061  3346  68r3- 13250  13250  562 52  76,4-
CANADA  2086  8431  9873  27138  63,6- 24750  100750  117250  371785  68,5-
ETATS  UNIS  24089  41867  43186  43186  44754  3,5- 266000  487250  502250  502250  545346  7,9-
MEXIQUE  7800  130500 
TERR  DES  USA  1604  18888 
TERR  NEERLAND  1293  3974  67,5- 15750  52861  70,2-
ARGENTINE  1022  2335  2335  2335  695  236,0  13750  28750  28750  28750  8240  248,9 
BRES IL  606  606  2603  76,7- 7250  7250  58260  87,6-
CHILI  1650  21000 
COLOMBIE  3559  3559  3559  11046  67,8- 38250  38250  38250  150522  74,6-
VENEZUELA  3090  3090  3090  5403  3728  44,9  38000  38000  38000  67000  45297  47,9 
AUSTRALIE  5362  87861 
NOUV  ZELANDE  2377  10264  41000  178000 
GUINEE  NEERL  2231  29002 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  122829  223430  298820  393222  528358  25,6- 1539500  2784500  3734000  5011750  6701925  25,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  198887  353311  520528  683007  691263  1,2- 2594750  4548500  6758000  8990750  B938939  ,6 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILA TI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
U  E  B  L  8870  17814  26657  38657  38875  ,6- 99750  211750  306500  434500  428804  1 '3 
FRANCE  498857  930393  1278235  1542260  1495068  3,2  4663250  8687750  12039500  14638000  13524725  8,2 
ITALIE  337280  611192  816149  1091710  612477  78,2  3446000  6198500  8188250  10952500  6321928  73,2 
PAYS  BAS  186130  365758  569939  786920  713468  10,3  2077250  4066500  6293000  8651000  7750853  11,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1031137  1925157  2690980  3459547  2859888  21,0  10286250  19164500  26827250  34676000  28026310  23,7 
AUTRICHE  11<J32  27072  41566  52651  49614  6,1  150000  335000  515000  646750  653920  ,a-
BULGARIE  11381  40311  44314  47486  6207  665,0  111150  390750  429000  456250  63748  615,7 
DANEMARK  62385  99050  168617  249494  222028  12,4  635500  1023000  1769250  2565500  2298175  11,6 
ESPAGNE  2096  16964  46806  47258  5919  698,4  25500  165250  432500  437000  69408  529,6 
281 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
' 
Destination 
l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  l  -T  1 
FINLANDE  22444  50765  73731  93339  96460  3,2- 263250  611500  890500  1094500  1120975  2,4-
GIBRALTAR  MALTE  48  472 
GRECE  5529  10391  16ll3  28891  34942  17.3- 53750  107500  163500  285000  366006  22t 1-
HOI'lGRIE  BO  80  750  750 
IRLANDE  723  1377  6357  10745  8823  21.8  7500  14500  61500  103000  86450  19,1 
ISLANDE  452  558  751  1056  447  136,2  4250  5250  7000  9500  5316  78,7 
NORVEGE  41577  75356  99349  128395  138678  7,4- 41t3500  819250  1085750  1381500  1't8ll06  6,7-
POLOGNE  2186  2186  2186  25500  25500  25500 
PORTUGAL  11131  1521t1  21863  30999  23352  32,7  127500  172750  252750  378250  268080  41,1 
ROUMANIE  1086  3614  3614  3614  357  16250  54000  54000  54000  5659  851t,.l 
ROYAUME  UNI  82  310  778  1655  1923  13,9- 1000  3250  7750  16000  20328  21,3-
SUEDE  69581  142630  201039  270680  289914  6,6- 791750  1634250  2298250  30B0750  3302495  6,7-
SUISSE  125035  223917  333653  lt50129  41521t3  8,4  1281500  2298750  3422750  4614750  4285538  7,7 
TCHECOSLOVAQUIE  14269  104402  134590  156417  59531  162,7  150000  1091500  1392000  1612500  648532  148,6 
TURQUIE  291  331  2456  2904  15290  81.0- 3250  3750  28250  35500  182923  80,6-
YOUGOSLAVIE  512  lt373  4595  7144  7690  7.1- 6250  56500  60250  93000  102759  9,5-
EGYPTE  788  1473  1767  6159  11,3- 8750  19750  22750  66997  66,0-
ETHIOPIE  47  47  47  257  500  500  500  2500 
LIBERIA  2735  2759  2798  3154  1950  61,7  43000  43250  43750  47500  23842  99,2 
LYBIE  2936  3277  3377  4621  4353  6,2  27250  30250  31000  42250  43218  2,2-
MAROC  9004  15573  20654  23542  3987  490,5  91000  152000  201000  230000  35829  541,9 
SOUDAN  1948  3002  3468  4462  3065  45,6  17750  27250  31500  40250  30032  34,0 
TUNISIE  2270  159  27250  3792  618,6 
UNION  SUD  AFRIC  572  780  785  785  470  67,0  7250  9250  9500  9500  4997  90,1 
TER  EX  BELGES  288  439  1957  77,6- 2500  4500  18635  75,9-
TERR  BR IT  OR 1  EN  32  32  132  1363  90,3- 250  250  1250  13009  90,4-
TER  PORTUG  AFR  107  126  1197  10828  2515  330,5  1250  1750  12000  100750  27172  270,8 
TERR  FSPAGNOLS  507  923  3114  5611  1770  217,0  4750  8750  34250  50750  17251  194,2 
SOMALIE  20  20  20  250  250  250 
GHANA  99  99  947  986  500  97,2  1000  1000  8750  9000  5651  59,3 
GUINEE  REP.  1998  3397  41.2- 21750  37292  41,7-
NIGERIA  166  661  1062  402  164,2  2000  6500  10500  4686  124,1 
AF  ECUAT  EX  FRA  19  204 
AF  DCC  EX  FRANC  2215  2215  23750  23750 
RHOOESIE  NYASSA  1254  14246 
ARABIE  SEOUD ITE  143  143  143  143  218  34,4- 1250  1250  1250  1250  2360  47,0-
AUTRES  P  ARABIE  500  1721  4988  5924  4380  35,3  5000  18250  47500  55500  42455  30,7 
CEYLAN  503  594  701  1101  947  16,3  5750  6500  7750  12500  10138  23,3 
CHINE  352  3047 
HONG  KONG  851  901  901  901  3432  73,7- 7500  8000  8000  8000  34347  76,7-
INOONESIE  21239  23133  23220  24719  34830  29,0- 201000  225750  226750  240750  346761  30,6-
IRAK  1404  2472  5188  5300  24167  78.1- 16250  26750  51250  52750  235956  77,6-
IRAN  147930  259425  381142  477972  636916  25,0- 1357000  2332000  3324500  4112000  6397737  35,7-
ISRAEL  8001  18909  27462  42116  23174  81,7  78500  180500  256250  3B2250  236317  61,8 
JAPON  628  18940  96,7- 12000  141424  91,5-
JORDANIE  246  796  1476  4119  2713  51,8  2500  7750  13750  45000  26625  69,0 
LIBAN  455  505  802  872  249  250,2  4250  4750  7250  7750  2720  184,9 
FEO  MALAISIE  105  105  105  304  1065  71,5- 1000  1000  1000  3000  10389  n,  1-
PAKISTAN  1229  1229  5648  6366  22578  71,8- 15500  15500  60000  68250  219068  68,8-
PHILIPPINES  1201  1201  2437  2460  224  13500  13500  26500  27000  4447  507,2 
THAILANDE  SIAM  619  1783  1979  2174  935  132' 5  5750  16500  18250  19500  10000  95,0 
SYRIE  189  1495  2572  2664  2120  25,7  1750  14750  25500  26000  21805  19,2 
UNION  BIRMANE  467  4000 
UNION  INDIENNE  39  410  410  410  5775  92,9- 250  4500  4500  4500  74638  94,0-
TERR  PORTUGA 1  S  473  6275 
AUTRES  P  D  ASIE  8745  15392  17229  19480  12980  50 tl  97750  166000  182750  201500  139360  44,6 
TERR  RRIT  ASIE  2849  3592  3697  3843  7397  48,0- 27000  34000  35000  36500  71083  48,7-
FORMOSE  1156  1768  2474  3614  2574  40,4  14500  20250  29250  40750  26347  54,7 
CHYPRE  139  179  247  27,5- 1000  1250  2728  54,2-
CAMBODGE  204  204  204  204  3887  94,8- 2000  2000  2000  2000  37733  94,7-
VIETNAM  SUD  3897  6142  6896  7321  13884  47,3- 36250  57000  64000  67750  130915  48,2-
CANADA  1684  14959  33141  38582  68832  43,9- 17500  158250  336500  386000  734634  47,5-
ETATS  UNIS  22952  77331  128550  169553  79170  114,2  243500  808750  1342250  1769250  821451  115,4 
COSTA  RICA  98  98  98  1000  1000  1000 
REP  DOMINICAINE  113  113  113  1250  1250  1250 
GUATEMALA  162  599  73,0- 20<'0  5587  64,2-
MEXIQUE  37  37  37  37  476  92,2- 500  500  500  500  9211  94,6-
PANAMA  lt99  650  496  31,0  5750  7500  5414  38,5 
SALVADOR  82  1833 
TERR  DES  USA  2562  28495 
TERR  NEERLANO  199  768  768  768  681  12,8  1750  8000  8000  8000  7350  8,8 
TERR  8RITAN  792  8531 
ARGENTINE  16269  27434  32316  35816  108875  67,1- 179500  311500  366000  398500  1104092  63,9-
BOLIVIE  15  40  40  234  82,9- 250  750  750  2702  72,2-
ARES IL  68  68  192  192  4400  95,6- 1000  1000  2250  2250  58896  96,2-
CHILI  2575  7515  10718  11119  15415  27,9- 27250  82250  116500  120250  170671  29,5-
COLOM fllE  335  853  5371  6846  3356  104,0  3500  9000  59250  73750  35241  109,3 
I:QUATEUR  36  36  2146  2146  107  250  250  24000  24000  11t21 
PARAGUAY  344  561  923  1076  915  17,6  4000  6500  10750  12250  9358  30,9 
PERDU  829  995  1340  1560  3611  56,8- 12750  14750  18500  22250  52225  57,4-
1  1  1  _j  Il  1  1  1 
282 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  U.ITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
URUGUAY  954  1431  1431  1687  4762  64,6- 8750  13750  13750  16250  49885  67,4-
VENEZUELA  24734  45358  59704  69503  87331  20,4- 248500  457750  599750  704500  902099  21,9-
AUSTRALIE  534  549  2195  3449  1048  229,1  11750  12000  30750  41250  12585  227,8 
GUINEE  NEERL  215  250  250  2000  2250  2250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  671516  1366696  2013779  2606200  2617993  • 5- 6927000  14142750  20655250  26562000  27565099  3,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1702653  3291853  4704759  6065747  5477881  10,7  17213250  33307250  47482500  61238000  55591409  10o2 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PROFIELEN. 
U E  8  L  5690  19774  34687  53792  20071  168,0  83000  284750  497500  776000  271264  186,1 
FRANCE  257313  517934  759562  979261  913104  7,2  2641000  5317000  7836500  10171750  9204625  10,5 
ITALIE  105811  174744  240934  297574  127864  132,7  1170250  2007000  2809500  3442000  1534089  124,4 
PAYS  BAS  125880  2 74411  412378  549575  450810  21o9  1457250  3211250  4827250  6462000  5386883  20,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  494694  986863  1447561  1880202  1511849  24,4  5351500  10820000  15970750  20851750  16396861  27,2 
AUTRICHE  28132  64258  88583  103246  l't2648  27,6- 359750  804500  1122750  1322500  1896735  30.3-
BULGARIE  13209  43471  52416  55125  13443  310tl  143750  473500  564750  592500  186009  218,5 
DANEMARK  58244  88367  129249  190229  196809  3,3- 674750  1015500  1439750  2049250  2281090  10,2-
ESPAGNE  8468  11343  17017  23843  21608  10,3  102750  148250  218750  307750  269834  14.1 
FINLANDE  26267  43301  63513  84697  105509  19.7- 322250  527250  756250  1011750  12 32214  17,9-
GRECE  10500  17633  24684  30440  48408  37,1- 113250  191750  268500  329250  538224  38,8-
HONGRIE  2498  2956  8373  64,7- 30250  35750  102 311  65,1-
IRLANDE  729  1354  1505  2150  9628  77,7- 7500  13000  14750  20750  96734  78,6-
ISLANDE  893  1144  1173  4038  1284  214,5  9250  12000  12250  38000  14930  154,5 
NORVEGE  20762  36305  52402  66512  103391  35,7- 237500  423250  599750  749250  1209768  38,1-
POLOGNE  2811  2811  2811  31250  31250  31250 
PORTUGAL  1123  8391  10368  11314  14839  23,6- 72500  88750  113250  127250  190107  33,1-
ROUMANIE  122  17260  17510  17510  8212  113,2  1750  169250  173750  173750  95738  81,5 
ROYAUME  UNI  1489  2607  3493  5711  7605  24,9- 42750  73750  102250  147250  193143  23,8-
SUEDE  41794  68559  96033  118574  124929  5,1- 494750  824250  1170250  1419750  1509236  5,9-
SUISSE  70437  137164  190645  252020  190941  32,0  793000  1507250  2082250  2760750  2126894  29,8 
TCHECOSLOVAQUIE  10912  73479  124819  161126  170160  5,3- 124750  819000  1370000  1757250  2031031  13,5-
TURQUIE  1120  1141  15874  24434  36207  32,5- 14750  15250  174000  259500  428875  39,5-
U R  S  S  31340  42804  42804  42804  18847  127 tl  348750  480CCO  480000  480000  205090  134,0 
YOUGOSLAVIE  7470  20054  38590  56068  17998  211,5  100000  263750  506000  734250  263198  179,0 
ALGER lE  823  7047 
EGYPTE  524  928  2575  6552  2515  160,5  6750  11500  33000  72500  33943  113,6 
ETHIOPIE  447  955  955  995  1457  31,7- 5000  11250  11250  11750  19737  40,5-
LIBERIA  221  445  445  445  1428  68,8- 2500  5500  5500  5500  16609  66,9-
LYBIE  89  1303  1702  2085  2558  18,5- 1000  14250  19000  22750  29075  21 ,a-
MAROC  4012  9499  12020  14843  5595  165,3  37750  85500  111250  138500  53993  156,5 
SOUDAN  350  1014  2078  2574  11316  77,3- 5000  11250  22000  27750  127374  78,2-
TUNISIE  485  6000 
UNION  SUD  AFRIC  19  178  329  1224  19  1000  2750  4250  20750  690 
TER  EX  BELGES  52  750 
TERR  BR Il  OR 1  EN  396  2650  2697  3040  6168  50,7- 4000  21000  21500  24500  61741  60,3-
TERR  BRIT  OCCIO  31  31  31  31  49  36,7- 250  250  250  250  578  56,7-
TER  PORTUG  AFR  263  263  598  1014  3065  66,9- 3250  3250  6750  12250  33963  63,9-
TERR  ESPAGNOLS  470  642  1415  2796  2532  10,4  5750  7500  15000  28750  28339  1,5 
GHANA  294  2146  3244  3846  1483  159,3  3000  23000  34000  39750  16594  139,5 
GUINEE  REP.  1767  1767  1767  1767  4968  64,4- 20000  20000  20000  20000  57528  65,2-
NIGERIA  1611  2518  3054  3299  2490  32,5  19750  27500  33250  35500  25848  37,3 
COTE  FR  SOMALIE  113  113  113  1250  1250  1250 
AF  EQUAT  EX  FRA  366  8468 
CAMEROUN  56  578  578  750  6750  6750 
RHOOESIE  FEO.  192  192  192  1500  1500  1500 
ARAB 1  E  SEOUO ITE  146  246  246  246  1500  2750  2750  2750 
YEMEN  10  10  250  250 
AUTRES  P  ARABIE  1997  2540  7622  9559  13595  29,7- 20250  25750  72000  89250  148001  39,7-
CEYLAN  299  1576  2085  2584  1834  40,9  3000  16000  21250  26250  21771  20,6 
HONG  KONG  331  683  820  870  3584  75,7- 4500  7750  12000  12500  33149  62,3-
INOONESIE  28227  34798  37038  42301  102264  58,6- 297750  371750  397500  449750  1093679  58,9-
IRAK  147  3180  3180  3180  15978  80,1- 1750  36250  36250  36250  166748  78,3-
IRAN  29910  53178  65968  88054  130744  32,7- 318250  567250  102000  917500  1472647  37.7-
ISRAEL  38089  59979  66264  81348  88084  7,6- 417500  645000  107500  856250  987883  13,3-
JAPON  1253  1758  2970  2970  4480  33,7- 26250  37000  62750  62750  25375  147.3 
JORDANIE  1796  2756  3042  3100  5008  38,1- 19000  29250  32000  32500  55528  41,5-
LIBAN  5630  5835  5885  11187  5915  89,1  57000  59000  59500  106500  60045  77,4 
FEO  MALAISIE  801  1663  2081  2546  2221  14,6  8250  16750  21250  25500  22379  l3,9 
PAKISTAN  • 
927  1105  1478  1885  16229  88,4- 10500  12750  18250  23000  174628  136,8-
PHILIPPINES  2089  3091  3134  3492  5663  38,3- 21000  31250  32000  35750  65742  45,6-
THAILANOE  SIAM  198  3189  3670  4111  492  747,8  2000  31500  36<?50  41250  5230  688,7 
SYRIE  543  2243  2418  2418  919  163,1  5750  24000  26250  26250  10487  150,3 
UNION  BIRMANE  2659  25603 
1  l  1  Il  _l  1  1 
283 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
UNION  INDIENNE  556  556  3396  3904  10300  62,1- 9750  9750  40500  4550D  167672  72,9-
TERR  PORTUGAIS  498  5588 
AUTRES  P  D  ASIE  645  1667  2207  2207  147D  50,1  6750  17000  22750  22750  24486  7,1-
AFGHANISTAN  11  ll  61  82,0- 250  250  714  65,0-
TERR  BRIT  ASIE  1860  2020  2146  2275  9765  76,7- 20000  21500  22500  23750  106813  11,8-
FORMOSE  3159  6513  8113  8370  131  39500  82500  108500  112500  2114 
CHYPRE  64  64  562  773  27,3- 750  750  5250  9726  46,0-
CAMBODGE  1689  17464 
VIETNAM  SUD  1486  6727  7478  8352  19446  57,1- 14250  65500  73250  81500  191126  58,7-
CANADA  10404  42239  59311  65633  131272  52,2- 105000  427500  595000  652500  1408911  53,7-
ETATS  UNIS  99900  198245  232077  271444  340093  18,4- 1015250  2010000  2356750  2781250  3515026  20,9-
COSTA  RICA  1196  1275  1275  1415  1293  9,4  11750  12500  12500  13150  14266  3,6-
REP  DOMINICAINE  197  211  459  2250  2500  5250 
GUATEMALA  483  138  138  138  742  ,5- 5750  8500  8500  8500  8032  5,8 
HONDURAS  203  2135 
MEXIQUE  292  292  292  292  5500  5500  5500  5500 
NICARAGUA  59  69  256  251  2,0  750  1000  3750  3661  2,4 
PANAMA  232  266  467  561  1093  48,7- 2500  3000  5500  7500  12478  39,9-
SALVADOR  285  285  285  lOO  185,0  3000  3000  3000  932  221,9 
TERR  DES  USA  9715  102094 
TERR  NEERLANO  362  415  415  415  1083  61,7- 3150  4250  4250  4250  11792  64,0-
TERR  BRITAN  32  32  1549  97,9- 500  500  15777  96,8-
ARGENTINE  26015  33532  34948  36245  25361  42,9  286250  392250  417500  447250  345799  29,3 
BOLIVIE  140  259  398  398  447  11,0- 1500  2750  4500  4500  4918  8,5-
BRES IL  5826  10836  16529  17823  13106  36,0  98000  172250  243750  271000  254130  6,6 
CHILI  1886  2510  5144  5914  1627  263,5  21500  28500  59750  69750  19343  260,6 
COLOMBIE  135  186  207  3232  93,6- 2250  3000  3500  39120  91,1-
EQUA lEUR  282  324  324  570  2332  75,6- 3500  4000  4000  8250  26107  68,4-
PARAGUAY  199  259  341  341  147  132,0  2250  3000  4000  4000  1581  153,0 
PEROU  887  2930  3878  5483  2338  134,5  10250  32750  44750  66500  29226  127,5 
URUGUAY  1062  1466  1466  1466  3794  61,4- 16750  24500  24500  24500  54531  55,1-
VENEZUELA  4143  6841  15998  18383  48502  62,1- 46250  74000  172500  196000  557954  64,9-
AUSTRALIE  504  3612  3868  2099  84,3  9250  71000  75750  36278  108,8 
GUINEE  NEERL  29  343 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  623563  1205180  1619102  2025369  2327881  13,0- 7019000  13463250  18129750  22517000  26757770  15,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1118257  2192043  3066663  3905511  3839130  1,7  12370500  24283250  34100500  43368750  43154631  .s 
.  . 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTJ  A  CALDO.  BANDSTAAL. 
U  E  B  L  8898  15940  23494  38515  32791  17.5  128500  237500  352000  552500  500387  10,4 
FRANCE  176477  333862  488634  692692  695809  ,4- 2109500  4040500  5958000  8479500  8231378  3,0 
ITALIE  47922  84537  133311  173022  125529  37,8  562000  1014000  1606750  2089500  1660909  25,8 
PAYS  BAS  93450  182780  271335  419847  325999  28,8  1062500  2044750  3007250  4613000  3844251  20,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  326747  617119  916774  1324076  1180128  12,2  3862500  7336750  10924000  15734500  14236925  10,5 
AUTRICHE  14831  21690  42636  58635  27931  109,9  174000  262750  499250  677750  422709  60,3 
BULGARIE  378  3081  4558  4558  8285  45,0- 5000  35500  54250  54250  104760  48,2-
DANEMARK  22262  44400  63498  91262  72413  26,0  237750  470750  670000  971000  872019  llt4 
ESPAGNE  10129  13137  28494  40767  13856  194,2  106250  138750  290000  421000  167037  152,0 
FINLANDE  7019  16454  22716  31829  13879  129,3  80500  182250  255500  362000  183791  97,0 
GRECE  38013  70522  111131  168938  137620  22,8  407250  764500  1195000  1803000  1675472  7,6 
HONGRIE  9878  9878  101750  101750 
IRLANDE  964  1586  1987  2599  2147  21,1  10250  16750  2075D  27000  27711  2,6-
ISLANDE  1999  1999  1999  2014  210  859,0  20750  20750  20750  21000  2205  852,4 
NORVEGE  21943  33847  39944  47216  50029  5,6- 235250  365000  433750  517500  634673  18,5-
POLOGNE  11015  11015  11015  2101  424,3  120250  120250  120250  27973  329,9 
PORTUGAL  16291  31757  47196  63218  61333  6,1- 172000  336500  499750  668500  815721  18,0-
ROUMANIE  479  6530 
ROYAUio!E  UNI  1  81  109  871  3875  77,5- 250  6000  8000  18000  46909  61,6-
SUEDE  11568  28808  42878  49808  41143  19,3  141750  342500  506500  595750  560034  6,4 
SUISSE  62232  111865  177455  253022  250919  ,a  757250  1378000  2176000  3071750  3321845  7,5-
TCHECOSLOVAQUIE  6492  31609  46705  80256  48089  66,9  70750  342500  506750  907000  635284  42,8 
TURQUIE  2289  35581  85677  100079  112887  11.3- 24500  394250  915000  1076750  1302253  17,3-
U  R  S  S  14525  21497  21497  21497  7498  186,7  147500  216750  216750  216750  77576  179,4 
YOUGOSLAVIE  3563  4551  4912  4974  10552  52,9- 61750  79250  93500  94750  182741  48,2-
EGYPTE  788  1337  81926  122496  8100  8500  14250  867500  1286500  100213 
liBERIA  503  6832 
LY81E  103  259  357  357  405  11,9- 1250  3750  4750  4750  5412  12,2-
MAROC  61  153  203  293  930  68,5- 500  1250  1750  2500  9703  74,2-
SOUDAN  20  20  120  269  250  250  1250  jtJ~o 
TUNISIE  394  853  947  2137  55,7- 4500  9750  10750  32204  66,6-
UNION  SUD  AFRIC  157  201  305  32,1- 1150  2750  5027  45,3-
TER  EX  BELGES  30  500 
TERR  flRIT  ORIEN  1929  3160  5279  8455  12296  31,2- 22500  36750  60500  96000  169046  43,2-
_l_  _l_  1  1  1  1  _ji  l  1  1  1 
284 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
TER  PORTUG  AFR  42  1465  1948  1948  3321  41,3- 750  17000  22750  22750  48487  53,1-
GHANA  50  255  255  280  296  5,4- 750  3000  3000  3250  4611  29,5-
NIGERIA  203  203  213  516  99  421,2  2250  2250  2500  6750  1318  412,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  348  348  12675  97,3- 5000  5000  165117  97,0-
AF  OCC  EX  FRANC  41  41  41  500  500  500 
ARABIE  SEOUDITE  178  875  875  875  103  749,5  2250  11250  11250  11250  1378  716,4 
AUTRES  P  ARABIE  252  252  404  404  380  6,3  3000  3000  4750  4750  5351  11,2-
CE VLAN  3  3  3  3  238  98,7- 500  500  500  500  3036  83,5-
HONG  KONG  345  345  345  201  71,6  4250 
1  4250  4250  2555  66,3 
INOONESIE  891  1801  1801  1801  9759  81,5- 11500  22500  22500  22500  132919  83' 1-
IRAK  197  594  2070  71,3- 2000  6500  31783  79,5-
IRAN  1973  5419  5699  5870  3430  71,1  23750  64750  67750  69750  50395  38,4 
ISRAEL  11144  27487  47130  53609  26355  103,4  111500  274750  413500  537750  305287  76.1 
JAPON  2  140 
JORDANIE  280  650  662  3250  7250  7500 
LIBAN  2152  3499  3156  4054  668  506,9  23000  37000  39500  42500  7325  480,2 
FED  MALAISIE  31  31  31  29  6,9  250  250  250  389  35,7-
PAK 1  STAN  104  1641  2229  2229  11347  80,4- 1250  17250  23750  23750  132221  82,o-
PHILIPPINES  625  842  842  842  162  419,8  6500  9250  9250  9250  1898  387,4 
SYRIE  636  2196  2204  1641  34,3  6750  25000  25250  23307  8,3 
UNION  BIRMANE  1015  13502 
UNION  INDIENNE  724  1481  2386  2833  12353  77,1- 11000  25750  43500  59250  160690  63,1-
AUTRES  P  D ASIE  1477  1477  2321  867  167,7  15250  15250  24750  10947  126,1 
AFGHANISTAN  42  1216 
TERR  BRIT  ASIE  301  350  379  141  53  3000  3500  3750  8000  704 
FORMOSE  43  43  268  332  750  750  4750  6250 
CI"YPRE  97  167  21  695,2  1250  2000  317  530,9 
CAMBODGE  95  1192 
VIETNAM  NORD  358  3605 
VIETNAM  SUD  160  160  254  254  2250  2250  3500  3500 
CANADA  28  320  519  519  603  13,9- 250  3150  5750  5750  7188  2o,o-
ETATS  UNIS  2697  11846  19631  28859  23197  24,4  35250  161250  269750  412750  340499  21,2 
COSTA  RICA  78  165  165  412  750  1750  1750  4750 
REP  OOMINICAINE  91  82  11,0  1250  1562  20,0-
GUATEMALA  55  541  1313  5999  78,1- 500  7750  18000  87141  79,3-
HONDURAS  950  14251 
MEXIQUE  25  1020 
toliCARAGUA  ...  13  1066 
PANAMA  314  3142 
TERR  OES  USA  1108  16514 
TERR  BRITAN  10  10  10  10  250  250  250  250 
ARGENTINE  1263  7048  80(17  8082  16600  51,3- 17500  101000  119250  119500  217214  45,0-
BRES IL  1437  4360  5117  7408  6135  20,7  32000  91250  110500  144250  111778  29.1 
CHILI  104  226  1231  81,6- 4500  10250  21804  53,0-
COLOMBIE  3919  16330  29965  33991  20476  66,0  44750  196750  365000  416750  263650  58,1 
PARAGUAY  547  547  897  897  2155  58,4- 6000  6000  9750  9750  28121  65,3-
PERDU  11759  23298  37017  43956  48005  8,4- 128000  247000  393250  466000  565361  17,6-
URUGUAY  6403  6403  12477  12978  5850  121 '8  65750  65750  135500  150500  83699  79,8 
VENEZUELA  6217  6402  10724  16530  13819  19,6  77000  79250  124500  191750  174119  10.1 
AUSTRALIE  220  220  429  430  78  451,3  2250  2250  5500  5750  1152  399,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  290823  614399  1052667  1414496  1130742  25,1  3305500  7015500  11881000  15997500  14445311  10,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  617570  1231518  1969441  2138572  2310870  18,5  7168000  14352250  22805000  31732000  28682236  10,6 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
U E  8  L  6545  14585  29368  39794  18410  116,2  84000  175750  343000  469000  250239  87,4 
FRANCE  125038  224487  347292  481248  434400  lOrS  1555500  2929500  4548250  6298750  5449309  15,6 
ITALIE  27570  66332  92999  115135  52053  121'  2  315750  788750  1135750  1407750  706291  99,3 
PAYS  BAS  20123  50578  11755  93071  108208  14,0- 238750  621750  889750  1156000  1345622  14,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  179276  355982  541414  729248  613071  19,0  2194000  4515750  6916750  9331500  7751461  20,4 
AUTRICHE  2528  4111  6995  9337  9925  5,9- 36250  58500  101750  144000  148506  3,0-
BULGARIE  3802  9959  14730  14739  36250  98250  152250  152750 
DANEMARK  4360  6665  16006  23524  13936  68,8  50000  75750  203500  301500  169489  77,9 
ESPAGNE  1991  4720  5807  7056  4068  73,5  31250  72500  86750  106750  67245  58,7 
FINLANDE  3087  6546  9038  12930  19007  32,0- 47500  93500  126750  178750  294970  39,4-
GRE CE  1186  1657  1958  2271  2896  21,6- 12500  17750  21500  25000  35890  30,3-
HONGRIE  2114  2114  2213  26750  26750  28250 
IRLANDE  536  713  773  888  4357  79,6- 6000  8750  9250  10000  64667  84,5-
NORVEGE  3167  6172  7832  8952  10416  14,1- 37250  64000  80750  91750  114820  20,1-
PORTUGAL  1042  3395  7186  8632  9612  10,2- 11500  38500  73500  87500  112405  22.2-
ROYAUME  UNI  51  51  51  317  83,9- 750  750  750  17756  95,8-
SUEDE  4479  9436  11738  20778  23289  10,8- 63750  166500  197000  404750  384487  5,3 
SUISSE  13590  27447  46827  69113  65249  5,9  157250  312500  518750  756500  736423  2,7 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
285 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961  /.:  Destination 
l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1 
TCHECOSLOVAQUIE  12506  42695  62985  82190  25944  216,8  135500  511000  788250  1049500  356067  194,7 
TURQUIE  15  845 
YOUGOSLAVIE  6916  15149  28533  41622  11605  256,7  85750  190000  353000  514750  167188  207,9 
EGYPTE  244  244  244  244  238  2,5  2500  2500  2500  2500  3183  21,5-
LI BER lA  82  933 
MAROC  lOO  428  76,6- 1000  5255  81,0-
SOUDAN  285  285  285  3000  3000  3000 
TUNISIE  3134  20  39000  220 
TER  EX  BELGES  392  576  3500  5250 
TERR  BRIT  ORIEN  1  1  1  1  84  91,7- 250  250  250  250  122\  79,5-
TER  PORTUG  AFR  108  502  1000  5250 
NIGERIA  35  500 
AUTRES  P  ARABIE  112  485  76,9- 1250  5471  77,2-
CEYLAN  50  50  50  500  500  500 
INDONESIE  189  189  189  981  60,1- 2250  2250  2250  9717  76,8-
IRAK  601  1365  6500  13500 
IRAN  157  157  402  138  191,3  1750  1750  3750  1754  113,8 
ISRAEL  227  801  1145  1527  132  3000  10000  14000  18750  2247  734,4 
JORDANIE  123  199  18  1250  2000  233  758,4 
LIBAN  58  500 
FED  MALAISIE  143  1626 
PAKISTAN  61  747 
PHILIPPINES  526  526  584  804  598  34,4  4750  4750  5250  7500  5929  26,5 
THAILANDE  SIAM  721  1067  1381  1381  399  246,1  6000  9000  12000  12000  4152  189,0 
SYRIE  43  106  106  181  313  42,2- 750  1750  1750  3000  4668  35,7-
UNION  INDIENNE  4  4  540  932  4502  79,3- 1750  1750  9000  15250  65437  76,7-
AUTRES  P  D  ASIE  388  388  388  3750  3750  3750 
AFGi'ANISTAN  143  2578 
FORMOSE  514  682  682  1750  10750  10750 
ŒYPRE  34  34  34  34  500  500  500  500 
CAMBODGE  156  156  156  1250  1250  1250 
VIETNAM  SUD  100  399  399  695  42,6- 150  3750  3750  8294  54,8-
CANADA  51  253  694  754  2656  71,6- 500  2250  6000  6500  27416  76,3-
ETATS  UNIS  3538  7599  13581  22550  11905  89,4  48500  86500  140750  223000  120470  as, 1 
GUATEMALA  26  335 
PANAMA  225  225  225  724  2000  2000  2000  1000 
TERR  DES  USA  162  1816 
TERR  NEERLAND  28  336 
ARGENTINE  9925  12026  16728  18023  34131  47,2- 151250  117500  245000  264250  522283  49,4-
BRES IL  381  381  381  381  4500  4500  4500  4500 
Ci' ILl  178  2782 
COLOMBIE  43  43  612  612  31  500  500  7000  7000  301 
EQUATEUR  49  49  49  12  250  250  250  500 
PERDU  87  391  899  1493  168  788,7  1250  5250  11750  19250  2612  637,0 
URUGUAY  294  523  3250  6750 
<~TOTAUX  PAYS  TIERS  75895  166425  263607  363170  259381  40.0  939000  2065250  3245500  4548250  3472774  31,0 
<~TOTAUX  DU  PRODUIT  255171  522407  805021  1092418  872452  25,2  3133000  6581000  10162250  13879750  11224235  23,7 
..  .. 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECi'E. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICl. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
U E  B  L  5898  11391  18649  26039  41119  36,7- 172000  306000  507750  707500  1036067  31,7-
FRANCE  31002  62584  90433  131650  96448  36,5  804250  1568750  2314000  3369250  2415094  39,5 
ITAL lE  23524  50420  74231  103264  109968  6,1- 594000  1260750  1806500  2482250  2709881  8,4-
PAYS  BAS  24972  45071  66794  87236  101109  13,7- 599000  1075500  1593750  2092250  2381851  12.2-
<~TOTAUX  COMMUNAUTE  85396  169466  250113  348189  348644  ,1- 2169250  4211000  6222000  8651250  8542893  1,3 
AUTRICHE  1878  6424  14677  19211  9516  101,9  66500  193500  412250  524500  293272  7Btl! 
BULGARIE  2000  2000  3465  3485  7502  53,5- 56500  56500  101000  101000  166634  45,9-
DANEMARK  5245  12356  26329  38192  33674  13,4  105000  237500  535750  721500  752192  4,1-
ESPAGNE  1878  2396  2745  3140  9165  65,7- 48750  60500  69250  17150  199007  60,9-
FINLANDE  1901  3544  4798  6019  5431  10,7  46500  85500  114000  141000  146826  4,0-
GRE CE  775  1393  2144  3523  6177  43,0- 17750  31250  47250  76750  152002  48,2-
HONGRIE  1135  1136  17703  93,6- 28500  28750  475573  94,0-
NORVEGE  200  365  365  1306  72.1- 8250  15500  15500  36348  57,4-
POLOGNE  3000  13030  18093  15542  16,4  105500  363500  461250  554607  16,8-
PORTUGAL  347  347  544  604  600  ,1  9750  9750  14250  16000  16890  5,3-
ROUMANIE  2395  19195  30092  32382  14135  129,1  73500  449750  114750  782250  350011  123,5 
SUEDE  410  1347  1699  1942  10998  82,3- 12500  37250  49500  56500  253984  77,8-
SUISSE  11983  27591  43427  57242  92590  38,2- 292250  682250  1043250  1374500  2316927  42,2-
TCHECOSLOVAQUIE  10163  15311  22074  28868  27474  5,1  275750  493150  691500  864000  830159  4,1 
TURQUIE  592  651  651  87  648,3  14750  16250  16250  1941  737,2 
lJ  R  S  S  7950  18195  40168  44178  1352  500,9  193000  421000  864000  979500  139101  604,2 
1  1  1  _ll_  1  1  1 
286 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:,  Destination 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  T  T  1 
YOUGOSLAVIE  49  4063  4459  14836  69,9- 1250  146500  161000  517040  68,9-
EGYPTE  587  1037  1387  1907  788  142,0  11750  29250  39250  58250  30443  91,3 
UNION  SUD  A  FRIC  50  1750 
CHINE  400  33362 
HONG  KONG  102  408  408  408  494  17,4- 2000  8000  8000  8000  10551  24,2-
INOONESIE  50  50  50  250  498  49,8- 1500  1500  1500  5500  15344  64,2-
IRAK  28  500 
IRAN  249  6618 
1  SR AEL  113  2500 
PAKISTAN  30  461  93,5- 750  10992  93,2-
PHILIPPINES  330  610  640  580  10,3  9000  15750  16250  18526  12,3-
UNION  INDIENNE  103  403  467  2708  1863  45,4  4500  14000  15500  75250  54998  36,8 
FORMOSE  150  150  150  150  490  69,4- 5750  5750  5750  5750  10978  47,6-
VIETNAM  SUD  104  104  234  150  56,0  2000  2000  4750  3579  32,7 
ETATS  UNIS  10  zoo 
MEXIQUE  120  1258  1778  1778  1430  24,3  3000  28250  38250  38250  33551  14,0 
ARGENTINE  17411  22473  24731  25912  58699  55,9- 395000  509500  557000  582250  1348672  56,8-
BRES IL  338  488  585  955  4593  79,2- 11250  15500  18000  28500  115635  75,4-
CHILI  1042  2432  3995  5066  3467  46,1  40750  93000  150500  193750  135254  43,2 
COLOMBIE  1125  1901  2615  4043  1382  192,5  36750  60750  82500  129000  46613  176,7 
PEROU  2&0  700  980  980  1278  23,3- 7250  17250  23500  23500  34428  31,7-
URUGUAY  749  1067  1417  1859  1817  2,3  22000  30500  39500  49500  50873  2,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  68982  146741  252703  310601  352743  11' 9- 1739250  3712500  6224000  7624000  9243191  17,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  154378  316207  502816  658790  701387  6,1- 3908500  7923500  12446000  16275250  17786084  8,5-
.  . 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANOERE  VERTINOE  PLATEN. 
U E  B  L  310  1028  2321  2612  5963  56,2- 10000  28000  62750  71500  158007  54,7-
FRANCE  49290  99664  146117  184463  165331  11,6  1155250  2314500  3384000  4261250  3942903  8,1 
ITALIE  21273  41125  59803  90567  114190  20,7- 342500  667500  965500  1490000  1916931  22,3-
PAYS  BAS  28985  64969  103967  116725  103212  13tl  643250  1419000  2246750  2528250  2539100  ,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  99858  206786  312208  394367  388696  1,5  2151000  4429000  6659000  8351000  8556941  2,4-
AUTRICHE  5575  10073  18125  27287  17421  56,6  107500  184750  345000  525250  323828  62,2 
BULGARIE  3056  72973 
DANEMARK  18573  39956  58216  79679  40304  97,7  385000  827250  1193000  1641750  885197  85,5 
ESPAGNE  21927  41593  94006  132858  83931  58,3  467250  874750  1995000  2822500  1859120  51,8 
FINLANDE  3489  !5376  22546  24500  17931  36,6  78250  321250  468750  508500  402563  26,3 
GIBRALTAR  MALTE  2618  2618  2618  2618  54000  54000  54000  54000 
GRECE  8420  21780  25214  30202  27784  8,7  142000  337500  388500  452250  561354  19,4-
HONGRIE  19598  26720  43761  45193  3085  431750  593500  985750  1016500  78035 
NORVEGE  38  54  54  149  1353  89,0- 1250  2000  2000  4750  29643  84,0-
POLOGNE  8310  29656  12705  133,4  182500  650000  325029  100,0 
PORTUSAL  9845  37575  59951  70153  82418  14,9- 198500  723250  1155000  1350500  1743480  22,5-
ROUMANIE  4:3129  35095  35095  35095  7001  401,3  567000  823500  823500  823500  197940  316,0 
ROYAUME  UNI  5  41  87,8- 500  2663  81,2-
SUEDE  10890  19801  32988  42751  47098  9,2- 228750  415500  677000  877500  1011775  13,3-
SUISSE  10376  19696  31451  50443  40933  23,2  234000  437000  692750  1091250  960228  13,6 
TCHECOSLOVAQUIE  8272  14375  15867  17020  12613  34,9  208750  363750  399750  424250  344  713  23,1 
TURQUIE  150  150  150  917  83,6- 3750  3750  3750  19546  80,8-
YOUGOSLAVIE  3346  73506 
SOUDAN  3192  59861 
UNION  SUD  AFRIC  3  3  2902  92  250  250  60500  2591 
Af  MERlO  FRANC  49  1250 
TERR  BR IT  OR 1  EN  1109  23898 
TER  PORTUG  AFR  98  196  284  709  193  267,4  2000  4000  6000  15500  3380  358,6 
TERR  ESPAGNOLS  48  48  48  434  150  189,3  1250  1250  1250  10750  3288  226,9 
NIGERIA  6  6  250  250 
CHINE  17921  443724 
INOONESIE  404  11700 
IRAK  2  172 
IRAN  9  207  876  1139  750  3500  15500  21750 
ISRAEL  12599  14414  15610  19994  4441  350,2  281000  320500  344000  427000  95641  346,5 
LIBAN  296  6512 
THAILANOE  SIAM  3838  3838  3838  78750  78750  78750 
UNION  INDIENNE  60  90  90  90  3762  97,6- 1250  2000  2000  2000  76146  97,4-
TERR  PORTUGAIS  345  7514 
AFGHANISTAN  3661  76147 
CHYPRE  20  20  19  5,3  750  750  447  67,8 
COSTA  RICA  106  2591 
CUBA  8332  189007 
GUATEMALA  4  155  155  315  50,8- 250  5000  5000  10215  51,1-
1  1  Il  _1  1 
287 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:..  1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
HONDURAS  REP.  208  208  2250  4::250 
MFX IQUE  3772  6951  6951  6951  80250  147750  147150  147750 
NICARAGUA  148  148  257  42,4- 2750  2750  5139  46,5-
TERR  BRITAN  8564  167250 
ARGENTINE  149  736  736  2673  72,5- 2000  13750  13750  56777  75,8-
BOLIVIE  215  215  1391  1595  273  484,2  4750  4750  31500  36750  5623  553,6 
BRES IL  941  2905  4435  4435  18750  60500  88750  88750 
CHILI  28  1107 
COLOMBIE  532  9570 
EQUATEUR  lOO  lOO  lOO  2250  2250  2250 
PERDU  1524  1524  3377  4363  1345  224,4  25250  25250  53750  70250  22163  217,0 
URUGUAY  198  198  291  375  468  19,9- 4500  4500  6250  7750  8575  9,6-
VENEZUELA  12  63  63  113  19  494,7  250  1500  1500  2500  1976  26,5 
AUSTRALIE  6328  119160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  162226  315767  486982  644683  458200  40,7  3524000  6620750  10170500  13412250  10134517  32.3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  262084  522553  799190  1039050  846896  22,7  5675000  11049750  16829500  21763250  18691458  16,4 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZDG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RlVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE. 
u  E  8  L  3533  9991  14731  18696  7631  145,0  97250  251500  356000  432250  173729  148,8 
FRANCE  11801  24608  40001  46452  28515  62r9  397250  641500  947500  1102000  638976  72,5 
ITALIE  44434  95807  169496  243884  206252  18t2  889500  1941000  3426250  4792250  4269456  12,2 
PAYS  BAS  19075  30700  48809  56849  55199  3,0  381750  639750  1030250  1272500  1215042  4,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  78843  161106  273037  365881  297597  22,9  1765750  3473750  576<'000  7599000  6297203  20,7 
AUTRICHE  1913  5297  9477  18797  32190  41,6- 62000  136500  238250  462000  767262  39,8-
BULGARIE  3000  3055  3055  3055  7352  58,4- 49750  54750  54750  54750  115370  52,5-
DANEMARK  16884  32260  53342  67592  63678  6r1  271750  517500  850000  1073500  1085410  1.1-
ESPAGNE  3507  6370  6689  8212  6413  28t1  54000  108000  113500  147250  125805  17,0 
FINLANDE  8019  12223  13974  14679  11430  28,4  425750  571500  621500  665250  513225  29,6 
GIBRALTAR  MALTE  288  4730 
GRECE  2198  3150  3720  4010  10285  61,0- 43000  57750  65750  70500  197009  64,2-
HONGRIE  17  17  17  8077  99,8- 1750  1750  1750  284269  99,4-
IRLANDE  204  204  204  204  437  53.3- 3250  3250  3250  3250  8305  60,9-
ISLANDE  189  1315  1985  3287  5580  41tl- 3000  20500  31500  52500  92998  43,5-
NORVEGE  12423  19458  27590  29707  65020  54,3- 205500  314000  529750  564750  1126276  49,9-
POLOGNE  76  2145  2159  228  846,9  27750  72750  74000  76562  3,3-
PORTUGAL  1513  6127  9981  12141  23878  49,2- 27250  112250  177500  213000  461304  53,8-
ROUMANIE  lOO  15945  99,4- 7500  444929  98,3-
ROYAUME  UNI  224  970  3078  4506  566  696,1  22500  57250  98500  135500  77879  74,0 
SUEDE  14017  25768  37602  46732  81160  42,4- 225250  416750  607750  754500  1380977  45,4-
SUISSE  31908  58304  89619  117596  106343  10,6  684500  1241250  1897250  2488250  2414279  3,1 
TCHECOSLOVAQUIE  20538  43753  48904  53217  27751  91 ,a  330500  702000  820250  1045750  614121  70,3 
TURQUIE  5288  10339  12402  16517  43325  61,9- 125000  243250  280250  344000  856294  59,8-
U R  S  S  975  975  975  87  68750  68750  68750  2175 
YOUGOSLAVIE  150  1264  1578  1846  12540  85,3- 2500  24250  30250  34750  246493  85,9-
EGYPTE  92  92  692  1265  3656  65,4- 1750  1750  11250  20000  70394  71,6-
ETHIOPIE  163  163  163  291  44,0- 4000  4000  4000  5275  24,2-
LIBERIA  339  339  339  349  30  7750  7750  7750  8000  680 
LYBIE  85  123  123  174  2615  93,3- 1500  2000  2000  3000  49899  94,0-
MAROC  969  969  19000  19000 
SOUOAN  300  571  571  571  2626  78,3- 5250  9750  9750  9750  47011  79,3-
TUNISIE  273  273  288  100  188,0  4500  4500  4750  1638  190,0 
UNION  SUD  AFRIC  12  23  43  75  128  41,4- 1750  3500  6000  11500  16799  31,5-
TER  EX  BELGES  1199  21282 
TERR  BRIT  ORIEN  113  113  209  260  579  55,1- 2000  2000  3750  4750  10323  54,0-
TER  PORTUG  AFR  237  237  132  769  883  12,9- 4000  4000  11500  12000  15258  21,4-
TERR  ESPAGNOLS  73  1561  95,3- 1000  37274  97,3-
GHANA  279  829  405  104,7  4500  13000  6912  88,1 
GUINEE  REP.  1002  10091  10091  10091  8998  12,1  1Z8500  171250  177250  177250  182307  2,8-
NIGERIA  278  428  428  132  224t2  4500  7000  7000  3465  102,0 
AF  EQUAT  EX  FRA  250  250  144  73,6  4250  4250  3271  29,9 
TOGO  98  1750 
RHODESIE  NYASSA  120  2059 
ARAB 1  E  SEOUD ITE  120  157  371  422  1018  58,5- 3000  3750  8750  10000  22365  55,3-
AUTRES  P  ARABIE  756  1734  2471  2778  13292  79,1- 11500  26500  37250  42250  215587  80,4-
CEYLAN  307  500  750  750  11550  93,5-
CHINE  81  135  135  135  16250  29500  29500  29500 
HONG  KONG  40  40  40  40  3270  98,8- 500  500  500  500  54606  99,1-
INDONESIE  156  407  407  727  19789  96,3- 9750  17000  17000  33000  357477  90,8-
IRAK  429  928  928  1424  3126  54,4- 8000  15500  15500  22750  56128  59,5-
IRAN  1396  3253  5047  10349  16019  35,4- 24000  53250  83500  170250  345995  50,8-
1  1  1  Il  1  l  1 
288 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
1  SR AEL  lOB  108  108  118  1688  93,0- 1750  1750  1750  2000  31016  93,6-
JAPON  1  1  107  99,1- 250  250  5550  95,5-
JORDANIE  13  13  13  35  62,9- 250  250  250  551  54,6-
LIBAN  233  233  233  751  69,0- 3500  3500  3500  12357  71,7-
FEO  MALAISIE  218  415  415  415  2180  81,0- 3500  6500  6500  6500  36603  82,2-
PAKISTAN  279  470  470  1725  41918  95,9- 4750  8000  8000  31750  741424  95,7-
PHILIPPINES  1164  2317  2798  4204  143  19000  37250  44750  67250  11455  487,1 
THAILANOE  SIAM  248  1325  1469  2013  8314  75,8- 5000  22000  24250  32250  138595  76,7-
SYRIE  187  187  387  3000  3000  6000 
UNION  BIRMANE  157  197  197  197  893  77,9- 2500  3000  3000  3000  14163  78,8-
UNION  INDIENNE  3217  3217  3415  5635  39,4- 53500  53500  56500  104200  45,8-
TERR  PORTUGAIS  163  2833 
AUTRES  P  0  ASIE  35  35  60  60  63  4,8- 1000  1000  2000  2000  1617  23,7 
AFGHANISTAN  3  86  94  2339  96,0- 250  3000  3250  45353  92,8-
TERR  BRIT  ASIE  1814  2467  2507  4161  2749  51,4  27750  38500  39250  65000  45499  42,9 
FORMOSE  225  225  398  3500  3500  10250 
CHYPRE  llO  236  275  369  324  13,9  2500  5500  6000  8000  7553  5,9 
CAM BOO GE  50  996 
ETATS  UNIS  35  99  2376  2376  4350  45,4- 500  1500  36250  36250  76704  52,7-
COSTA  RICA  99  1815 
REP  DOMINICAINE  11  448 
GUATEMALA  59  59  160  63.1- 1000  1000  3000  66,7-
MEXIQUE  12  48  476  512  120  326,7  2000  9500  32250  36000  23378  54,0 
NICARAGUA  1270  1389  1389  1389  1447  4,0- 21750  23750  23750  23750  25165  5,6-
PANAMA  19  750  750  638  17,6 
SALVADOR  1  3190 
TERR  NEERLANO  14  14  14  255  94,5- 250  250  250  4785  94,8-
TERR  BRITAN  86  103  2 51  251  633  60,3- 1500  1750  4000  4000  11590  65,5-
ARGENTINE  246  1403  1457  1621  289  460,9  11500  62000  64750  87250  13734  535,3 
f\OLIVIE  524  524  524  524  287  82,6  9750  9750  9750  9750  5347  82,3 
BRES IL  172  172  172  206  312  34,0- 8250  8250  8250  9750  31000  68,5-
CHILI  2086  2493  2493  2493  1827  36,5  38000  46000  46000  46000  35740  28,7 
COLOMBIE  1705  4338  5630  6228  1246  399,8  28250  72750  94250  103750  23257  346,1 
!:QUATEUR  298  476  476  689  2264  69,6- 4750  7500  7500  11250  41764  73,1-
PARAGUAY  199  326  376  3 76  302  24,5  4250  6250  7000  7000  5620  24,6 
PERDU  300  468  569  569  1386  58,9- 5250  8000  9750  9750  29776  67.3-
URUGUAY  80  99  99  429  635  32,4- 1750  2500  2500  8750  11781  25,7-
VENEZUELA  1353  1421  142 7  1982  28,0- 26500  27750  28500  51249  44,4-
AUSTRALIE  49  49  88  96  13404  99,3- 8500  8500  15000  16250  271228  94,0-
GUINEE  NEERL  175  3000 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  144328  274684  381035  475015  701340  32,3- 2974750  5528750  7621750  9610500  14305951  32,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  223171  435790  654072  840896  998937  15, a- 4740500  9002500  13381750  17209500  20603154  16,5-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER. 
U  E  B  L  77134  163350  261701  362640  221926  63,4  935250  1947000  3116750  4269000  2983572  43,1 
FRANCE  842082  1409189  1987876  2616527  3774476  30,7- 10596250  17579750  24621000  32321250  47684913  32,2-
ITALIE  461712  1304858  2116401  2707077  1127461  140,1  5500500  15448000  24980250  31921000  13523497  136,0 
PAYS  BAS  309192  623557  999100  1307396  1345596  2,8- 3796250  7605750  12075250  15763500  18357949  14,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1690120  3500954  5365078  6993640  6469459  8,1  20828250  42580500  64793250  84274750  82549931  2,1 
AUTRICHE  357  1482  6513  10888  5112  113,0  19500  43250  133250  218000  137554  58,5 
BULGARIE  832  4647  5096  5493  21588  74,6- 8000  53750  61000  69750  290326  76,0-
DANEMARK  158654  282000  4106  73  641824  592450  8,3  1623000  2912750  4329000  6937000  6896700  ,6 
ESPAGNE  40000  61917  110384  1582 76  96859  63,4  522000  783000  1357000  1916250  1343165  42,7 
FINLA"'OE  63964  98103  146052  166049  299320  44,5- 780000  1272250  1846750  2128250  3917401  45,7-
GIBRALTAR  MALTE  54  388  1294  70,0- 750  4250  15413  72,4-
GRE CE  22391  31250  47142  66363  86665  23,4- 220000  314000  483750  685250  957698  28,4-
HONGRIE  40  40  239  365  255  43,1  6 750  6750  11250  14000  36958  62,1-
IRLANDE  8118  13655  20524  27758  46378  40,1- 78000  129250  194750  269500  508733  47,0-
ISLANDE  803  3423  5495  6654  2239  197,2  10000  38000  60250  73500  25783  185,1 
NORVEGE  170710  285295  400944  647990  496456  30,5  1793500  3026000  4304500  7029250  5636074  24,7 
POLOGNE  198  198  2353  2810  4880  42,4- 16000  16000  41250  64500  211324  69,8-
PORTUGI\L  28177  57050  81902  104111  160359  35,1- 351500  686500  966000  1219250  2123324  42,6-
ROUMANIE  7508  12985  20218  20274  3957  412.4  110000  254500  374250  376250  72373  419,9 
HOYAUME  UNI  158  1624  2238  3203  21621  85,2- 4500  52250  81000  97000  31207'•  68,9-
SUEOE  91391  209582  394202  561302  643686  12,8- 1088250  2428750  4456250  6335500  8011114  20,9-
SUISSE  156103  257415  396245  577493  637578  9,4- 1829750  3053750  4640750  6773500  7830418  13,5-
TCHECOSLOVAQUIE  11436  30540  68863  76769  146447  47,6- 167500  480500  1028750  1141000  2091654  45,4-
TURQUIE  7770  23093  36183  43670  36351  20 tl  85500  248750  419750  531750  422792  25,8 
U  R  S  S  1039  20701 
YOUGOSLAVIE  116064  240126  377951  525215  345898  51.8  1381500  2926000  4539000  6297500  4579547  37,5 
1  1  1  11  1  1  1 
289 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
EGVPTE  1788  9400  14859  19715  13978  41,0  26500  112750  180750  249250  213761  9,0-
ETHIOPIE  249  339  529  879  744  18,1  2750  3500  5500  9000  7963  13,0 
LIBERIA  31  37  37  596  494  20,6  250  500  500  6250  6357  1,7-
LYBIE  1622  2816  6289  10433  6827  52,8  15750  28750  65250  109000  78957  38,0 
MAROC  2728  6?94  10339  15413  12820  20,2  28500  72500  107500  162250  134860  20,3 
SOUDAN  2894  9018  10415  12581  14259  11,8- 32750  92750  109000  132000  161052  18,0-
TUNISIE  131  1695  600  182,5  1750  18500  6419  188,2 
UNION  SUD  AFRIC  1  1  9  9  226  96,0- 250  250  750  750  2640  71,6-
TER  EX  BELGES  7026  13859  15321  5319  18B,O  61500  134000  148250  59760  148,1 
TERR  BRIT  ORIEN  4265  7445  8861  9517  27217  65,0- 41500  70000  83500  90750  213691  66,8-
TERR  BRIT  OCCIIJ  56  500 
TER  PORTUG  AFR  9074  11016  14230  15037  20123  25,3- 93000  112000  145000  153000  224153  31,7-
TERR  ESPAGNOLS  354  354  1666  5149  2861  8o,o  3250  3250  16250  51000  33025  54,4 
GHANA  2325  3292  6527  11154  4176  167,1  27750  37500  72000  125250  48138  160,2 
GUINEE  796  9252 
NIGERIA  1779  2650  4439  7205  6538  10,2  19500  27250  46250  77750  75362  3,2 
COTE  FR  SOMALIE  14  250 
AF  OCC  EX  FRANC  98  1000 
CAMEROUN  242  2750 
RHODESIE  NYASSA  9519  100791 
ARABIE  SEOUOITE  585  1997  2196  2938  3794  22,6- 8000  20000  22000  29500  45747  35,5-
AUTRES  P  ARABIE  2655  5665  11285  12505  6697  86,7  24500  55750  116500  128500  71817  78,9 
CEYLAN  649  1486  2272  2561  3780  32,2- 7250  14500  21750  24750  39726  37,7-
CHINE  6060  12747  12750  12750  17532  27,3- 80750  179250  179500  179500  211270  15,0-
HONG  KONG  1038  1439  1764  2011  15228  86,8- 10250  13500  16250  18000  147266  87,8-
INIJONESIE  20922  39630  63047  63914  141724  54,9- 220500  423500  691750  702750  1617013  56,5-
IRAK  1291  1389  2684  4616  18916  75,6- 11750  12500  25250  48500  204448  76,3-
IRAN  7250  12224  16686  24515  24040  2,0  11250  125000  173250  258250  312387  17,3-
ISRAEL  11223  31478  52596  75162  81576  7,9- 121000  341500  585250  831000  1013061  18,0-
JAPON  13544  15463  15463  15463  70218  78,0- 79750  90250  90250  90250  440295  79,5-
JOROANIE  240  715  2358  3063  2527  21,2  2750  8000  29000  36500  26969  35,3 
LIBAN  789  3259  4893  5936  2435  143,8  8000  49500  66250  74750  26050  186,9 
FED  MALAISIE  8973  10299  13247  1446\4  56704  74,5- 80250  92000  121000  132250  559527  76,4-
PAKISTAN  632  688  865  1760  87954  98,0- 6750  7750  10750  18750  961458  98,0-
PHILIPPINES  2906  5100  6030  6030  1400  18,5- 26750  47750  57250  57250  84999  32,6-
THAILANDE  SIAM  612  1972  1972  2542  1801  41,1  6250  20500  20500  29250  18305  59,8 
SYRIE  6  6  95  745  665  12,0  500  500  2750  7500  7808  3,9-
UNION  BIRMANE  273  2215  2286  2962  5997  50,6- 2500  20250  21000  27750  63989  56,6-
UNION  INDIENNE  10432  31608  58046  74616  201354  62,9- 115750  3n2so  713500  991750  2878298  65,5-
TERR  PORTUGAIS  1269  1269  1269  1269  4599  72,4- 14750  14750  14750  14750  49200  10,0-
AUTRES  P  D  ASIE  17  88  843  7582  88,9- 250  1500  12250  80849  84,8-
AFGHANISTAN  16  11  73  5,5  250  1500  1557  3,7-
TERR  BRIT  ASIE  2688  4406  4767  5266  20828  74,7- 26000  41500  46000  51000  204754  75,1-
FORMOSE  53517  65115  69405  69488  9385  640,4  835000  1002500  1013250  1074250  111438  864,0 
CHYPRE  228  359  458  1022  3674  72,2- 2250  3500  4750  10500  40876  74,3-
CAMBODGE  157  2898  94,6- 1500  32750  95,4-
VIETNAM  NORD  796  7234 
VIETNAM  SUD  3157  5987  11802  12996  14158  8,2- 29250  56250  117750  131500  150456  12,6-
CANADA  22242  54704  68244  13883  81554  9,4- 291750  630500  786500  862250  1161506  25,8-
ETATS  UNIS  75409  145567  186307  207596  66890  210,4  839000  1604500  2175000  2495500  800658  211,7 
COSTA  RICA  675  1176  3800  4957  4396  12,8  6250  11000  41250  54250  43954  23,4 
CUBA  204  204  204  204  2250  2250  2250  2250 
REP  DOMINICAINE  2244  3037  3050  3052  97  22000  30500  30750  31250  990 
GUATEMALA  1397  1621  1804  10,1- 15250  17500  20439  14,4-
HAITI  28  120  120  156  57  173,7  250  1250  1250  1750  630  177,8 
HONIJURAS  REP.  205  854  881  864  2,0  2000  8750  9000  9111  1,2-
MEXIQUE  122  268  399  1241  2194  43,4- 5750  14750  20500  32750  37296  12,2-
NICARAGUA  1122  3123  6612  1345  29982  75,5- 11250  29500  64250  71750  405787  82,3-
PANAMA  1127  2125  2413  3788  5253  27,9- 12250  21750  25250  39000  60683  35,7-
SALVADOR  1145  1795  2013  2484  30859  92,0- 15750  21750  24750  28500  402905  92,9-
TERR  DES  USA  24798  271461 
TERR  NEERLAND  866  1526  2129  3147  6910  54,5- 10000  17000  30000  34500  80920  57,4-
TERR  BRITAN  1882  3131  3831  4899  28727  82,9- 16750  33500  34500  45000  304444  85,2-
ARGENTINE  155029  200787  222855  231720  465591  50.2- 1613000  2104250  2380500  2513000  5592088  55.1- BOLIVIE  313  595  765  1046  4179  75,0- 3000  5750  7500  10500  47132  78,0-
BRES IL  24660  40701  54776  62450  67806  7,9- 367250  582000  747250  835250  1054227  20,8-
CHILI  865  1207  12656  21427  10515  103,8  13000  18250  169250  282750  135390  108,8 
COLOMBIE  30421  47900  83023  97859  62113  57,5  309250  495500  841250  998250  690823  44,5 
tQUATEUR  1191  2343  4095  6421  5558  15,5  10750  22000  39250  64750  63178  2,5 
PARAGUAY  762  12 37  1846  2262  3207  29,5- 8750  14000  21250  26000  37595  30,8- PERDU  9289  50538  69934  102449  86323  18.7  101750  538500  749000  1114250  996216  11,8 
URUGUAY  1569  2380  3474  4683  8291  43,5- 18000  29750  42750  56500  100116  43,9- VENEZUELA  25343  39013  59216  85504  101402  15,7- 283000  435750  678500  1008750  1311989  23,1-
AUSTRALIE  447  613  633  661  5813  88,7- 8750  12500  13750  15500  76591  79,8-
NOUV  lELANDE  3193  42280  lERR  BRITAN  454  4565 
GUINEE  NEERL  653  7647 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1419678  2536241  3179113  5123413  5700807  10 t  1- 16148500  29059000  43529750  59153500  70110675  15,6-
•TOTAUX  DU  PRCDUIT  3109798  6037195  9144251  12117053  12170266  ,4- 36916750  71639500  108323000  143428250  152660606  6,0-
.  . 
_j  1  1  Il  1  1  1  _l 
290 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM. 
U  E  R  L  14038  24506  46217  57411  40454  41,9  344000  593500  969000  1184500  12 7 559 7  7,1-
FRANCE  209789  524759  837819  1051260  930609  13,0  3325500  8425250  13546500  17069750  15033878  13,5 
ITALIE  73677  145317  277188  517550  323297  60,1  1085000  2279500  4293750  7620500  5554759  37,2 
PAYS  BAS  59817  104507  143018  199115  809712  75,4- 1610000  2787000  3900750  5434750  14037810  61,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  357321  799089  1304242  1825336  2104072  13,2- 6364500  14085250  22710000  31309500  35902044  12,8-
AUTRICHE  10320  28401  52423  67897  50030  35.7  220250  550250  993750  1398750  1567481  10,8-
RULC.ARIE  3045  3045  3045  4949  8509  41,8- 64000  64000  64000  210750  284096  25,8-
DANEMARK  62152  119581  172896  245243  128490  90,9  805500  1543250  2247250  3277000  1954558  67,7 
ESPAGNE  310B9  41446  58001  67667  79203  14,6- 434750  681500  965250  1202500  1623450  25,9-
FINLANDE  8870  20907  26950  32129  32424  ,9- 252000  557250  769000  954500  1235689  22,8-
GIBRALTAR  MAL TE  20  20  20  49  250  250  250  500 
GRE CE  11928  26098  43159  52524  46073  14,0  191000  403000  642750  790500  894304  11,6-
HONGRIE  5239  5239  5239  11996  15270  21,4- 67500  67500  67500  157000  339908  53,8-
IRLANDE  753  1632  2790  3343  2496  33,9  9000  19000  33750  40250  33988  18,4 
ISLANDE  2218  3588  4924  7103  2713  161 '8  44000  61500  90750  121750  81319  49,7 
NORVEGE  15336  35537  49066  54897  32991  66,4  236250  546500  769500  891250  662602  34,5 
POLOGNE  1901  7539  34324  40894  29237  39,9  25750  114500  502500  614250  562587  9,2 
PORTUGAL  7207  11508  23608  28375  18492  53,4  90500  148000  302500  364250  289365  25,9 
ROUMANIE  1938  4354  4408  4743  1965  141,4  47000  86000  90500  119750  64569  85,5 
ROYAUME  UNI  24537  33476  51166  58331  80278  27.3- 382750  491500  720500  826500  1418360  41,7-
SUEDE  37832  69610  131633  164744  101599  62,2  500250  919250  1762000  2243500  1693195  32,5 
SUISSE  37166  58662  110379  148650  171340  13,2- 1024000  1703750  2754500  3753250  4495415  16,5-
TCHECOSLOVAQUIE  684  3677  20070  36469  107047  65,9- 21000  63750  301500  534500  1876459  11,5-
TURQUIE  9051  38826  94382  160683  75679  112,3  117750  505000  1276250  2161000  1255816  72,1 
U  R  S  S  83469  294544  813103  1298205  367965  252,8  1175250  4118500  11407750  18207250  6263391  190,7 
YOUGOSLAVIE  3122  6621  13316  21419  68685  68,8- 56250  157750  277000  420000  1322884  68,3-
ALBAN lE  20000  20000  20000  238000  238000  236000 
ALGERIE  549  549  6750  6750 
EGYPTE  1932  6562  8239  12660  8261  53,3  38250  98000  127000  199500  266642  25,2-
E:THIOPIE  121  349  409  418  1020  59,0- 1500  4500  5250  5500  14210  61,3-
LIBERIA  14  76  139  139  25  456,0  1500  2750  3500  3500  654  435,2 
LYBIE  408  4392  5262  5624  5000  12,5  4750  47500  58500  63000  65964  4,5-
MAROC  446  446  736  747  788  5,2- 16500  16500  21000  22750  9662  135,5 
SOUDAN  441  1809  2014  4176  1767  136,3  5250  200CO  22500  49000  23841  105,5 
TUNISIE  300  300  373  451  284  58,8  4000  4000  5000  6000  4351  37,9 
UNION  SUD  AFRIC  232  405  856  1299  1513  14,1- 22750  41250  80750  120250  126338  4,8-
TER  EX  BELGES  1  1  1  1  250  250  250  250 
TERR  BRIT  ORIEN  46  594  803  1050  1920  45,3- 500  7250  11500  14750  28843  4B,9-
TER  PORTUG  AFR  289  676  819  2202  1084  103,1  3750  8750  10500  29750  21278  39,8 
TERR  ESPAGNOLS  158  158  325  457  905  49,5- 2000  2000  4250  5500  12 314  55,3-
GHANA  3936  4026  4238  4069  4t2  49250  50250  53000  54501  2,8-
NIGERIA  62  240  159  50,9  750  3000  2504  19,8 
COTE  FR  SOMALIE  33  48  31,2- 500  571  12.4-
AF  OCC  EX  FRANC  198  198  198  2500  2500  2500 
CAMEROUN  235  235  548  868  3250  3250  8000  12500 
RHOOESIE  NYASSA  259  3263 
ARABIE  SEOUOITE  8  8  41  80,5- 1000  1000  4485  77,7-
AUTRES  P  ARABIE  121  121  400  500  ll8  323.7  1500  1500  4750  6250  1523  310.4 
CEYLAN  15  15  18  1515  98,8- 250  250  1000  39138  97,4-
CHINE  889  889  889  628  41,6  93250  93250  93250  72016  29,5 
HONG  KONG  129  164  24  583.3  8000  10000  1744  473,4 
INOONESIE  1347  1706  2356  2391  14478  83.5- 17750  22500  30250  36250  250857  85,5-
IRAK  2  2885  3053  4358  2037  113,9  250  39750  41750  59750  27873  114,4 
IRAN  7765  12392  15439  23012  28442  19,1- 109250  163500  205000  306250  450574  32,0-
ISRAEL  223  3001  3961  5701  8188  30,4- 7500  42000  60750  91750  107795  14,9-
JAPON  4  14  494  20  1000  1500  8000  4948  61,7 
JORDANIE  448  843  843  1473  2596  43,3- 5250  10250  10250  18750  36953  49,3-
LIBAN  352  752  2739  3250  1249  160,2  4500  15000  42000  49750  17019  192,3 
FEO  MALAISIE  7  157  157  157  2827  94,4- 1000  2750  2750  2750  76180  96,4-
PAKISTAN  912  2381  2655  6498  10081  35,5- 12250  31000  37250  97000  158949  39,0-
PHILIPPINES  981  981  981  981  151  549,7  12000  12000  12000  12000  2312  419,0 
THAILANDE  SIAM  1414  1414  1414  1414  1069  32,3  53750  53750  53750  53750  13864  287,7 
SYRIE  4  4  22  34  29  17,2  750  7~0  3500  5000  811  516,5 
UNION  BIRMANE  132  138  490  71,8- 1500  2250  6465  65,2-
UNION  INDIENNE  8465  16647  20341  26467  91850  71,2- 359500  533750  6182 50  728000  1909838  61,9-
TE RR  POR TUGA 1 S  601  13573 
AUTRES  P  0  ASIE  500  500  533  360  48,1  6000  6000  6750  4486  50,5 
TERR  BRIT  ASIE  54  54  54  54  1144  95,3- 750  750  750  750  15174  95,1-
FORMOSE  34  34  130  130  500  500  3500  3500 
CHYPRE  370  458  498  896  44,4- 4000  5250  5750  11680  50,8-
CAMBOOGE  120  120  68  76,5  1500  1500  904  65,9 
VIETNAM  SUD  1329  10223  18952  19099  920  15500  119000  220750  223000  13706 
CANADA  117  4881 
1  1  1  ..  1  1 
291 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Destination 
1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
tTATS  UNIS  361  2188  2792  4000  2972  34,6  4250  30750  39250  54750  43635  25,5 
COSTA  RICA  460  1243  63,0- 28000  15626  79,2 
CUBA  302  302  302  18  11250  11250  11250  2265  396,7 
REP  DOMINICAINE  48  404  404  404  393  2,8  500  9750  9750  9750  10119  3,6-
GUATEMALA  797  1266  750  68,8  8500  14500  9904  46,4 
HAITI  20  298 
HONDURAS  REP.  136  190  62  206,5  1750  2250  931  141,7 
MEXIQUE  383  703  1204  1957  407  380,8  29000  46250  93750  174750  46285  277,6 
NICARAGUA  5  43  5134  5333  1671  219,2  750  1250  70750  73500  20213  263,6 
PANAMA  50  50  101  159  59  169,5  750  750  1250  1750  2503  30,1-
SALVADOR  96  230  450  526  14,4- 1250  6250  11750  85H  37,6 
TERR  DES  USA  755  10483 
TERR  BRITAN  50  234  356  538  364  47,8  500  2750  4500  6750  5281  27,8 
ARGENTINE  153160  212490  240200  244868  389204  37,1- 2029250  2895750  3299500  3405250  5464780  37,7-
BOLIVIE  204  424  546  836  2932  71,5- 2500  5000  6500  9750  49329  80,2-
BRES IL  56070  98029  151540  217470  101347  102,6  1113500  1886750  2839000  3964750  2602880  52,3 
CHILI  119  1025  1087  1396  1144  22,0  10250  59750  66250  88750  75145  18,1 
COLOMBIE  17659  39892  58454  66020  17246  282,8  225500  527000  771250  876000  238252  267,7 
EQUATEUR  870  1239  1289  1289  1419  9,2- 10750  17000  17500  17500  24044  21,2-
PARAGUAY  301  301  447  877  149  488,6  4000  4000  6000  11000  2038  439,7 
PERDU  915  5550  6569  7009  3937  78,0  11000  76250  92750  100250  68533  46,3 
URUGUAY  6812  13952  16107  19180  17914  7,1  85750  176250  203000  246750  243410  1 '4 
VENEZUELA  19177  37218  57.-,93  64611  30179  114t 1  250500  504250  795250  898250  459809  95,4 
AUSTRALIE  5  173  545  620  236  162,7  250  4500  14250  17250  14225  21,3 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  642147  1324136  2381756  3303276  2198474  50,3  10252250  20761500  36518750  50973500  41220847  23,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  999468  2123225  3685998  5128612  4302546  19t2  16616750  34846750  59228750  82283000  77122891  6,7 
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRO DO TT 1  PIATTI.  PLATTE  PROOUKTEN. 
U E  B  L  149257  392636  633463  812640  455871  78,3  2104000  5077500  8124250  10397000  7359906  41,3 
FRANCE  1524039  2849627  4210467  5670150  6528061  13,1- 21006000  39739750  58785500  78681500  88302798  10,9-
ITALIE  823235  2198508  3672378  4980512  2681314  85,7  10493250  27477250  45628000  62006750  37244753  66,5 
PAYS  BAS  555614  1102162  1704969  2280567  2849217  2o,o- 8331500  16193500  24 746000  32863750  43722918  24,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3052145  6542933  10221277  13743869  12514463  9,8  41934750  88488000  137283750  183949000  176630375  4,1 
AUTRICHE  37402  77478  150846  212256  152125  39,5  686000  1429500  2723500  3953250  3660612  8,0 
fiULGARIE  13057  25787  33969  36279  56292  35,6- 219500  362750  487250  643250  1054159  39,0-
DANEMARK  288130  537218  802960  1187316  944973  25,6  3478000  6584750  10028500  14923250  12616252  18,3 
ESPAGNE  125715  424466  840145  1051913  416832  152,4  1808000  5045750  9929750  12691000  6699379  89,4 
FINLANDE  96349  173153  246074  288135  399428  27,9- 1710500  3083500  4202250  4938250  6694465  26,2-
GIBRALTAR  MALTE  2638  2638  2692  305 5  1582  93, 1  54250  54250  55000  58750  20143  191,7 
GRE CE  84911  155850  234468  327831  317500  3,3  1033500  1925750  2844500  3905250  4473 729  12,7-
HONGRIE  24871  34130  62383  70798  44390  59,5  506000  696250  1223250  1348000  1214743  11,0 
IRLANDE  10575  17790  26571  35085  55815  37.1- 106500  177000  264750  353000  643404  45,1-
ISLANDE  5209  10325  14403  19058  10742  77,4  77750  140750  203250  268750  202305  32,8 
NORVEGE  224217  380833  526065  789546  657825  20,0  2509000  4328750  6138750  9117750  8243507  10,6 
POLOGNE  2099  21828  71177  104627  64693  61,7  41750  384000  1282750  1984250  1760062  12,7 
PORTUGAL  64422  147759  230368  287234  362692  20,8- 861000  2054750  3188500  3919000  5562489  29,5-
ROUMANIE  34970  71629  89813  92594  113695  18,6- 797500  1613750  2003000  2109250  2009949  4,9 
ROYAUME  UNI  24920  36208  56642  66967  168036  60,1- 410000  607750  908750  1078250  2501492  56,9-
SUEDE  175057  368822  657210  693323  959330  6,9- 2308000  4774000  8303500  11330500  13430649  15,6-
SUISSE  323358  560980  895403  1273945  1366818  6,8- 4979000  8808500  13723250  19313000  22158079  12,8-
TCHECOSLOVAOUIE  70091  181960  285468  374789  395365  5,2- 1209750  2957250  4536750  5966000  6748457  11,6-
TURQUIE  24398  108581  229445  321750  269261  19,5  352750  1409750  2911250  4133500  3859487  7,1 
U  R  S  S  105944  335211  875743  1364855  383941  255,5  1515750  4825000  12557250  19472250  6502944  199,4 
YOUGOSLAVIE  129815  267760  433750  602932  467462  29,0  1595750  3378500  5472000  7555500  7089399  6,6 
ALBANIE  20000  20000  20000  238000  238000  238000 
ALGER lE  549  549  6750  6750 
EGYPTE  5431  18672  107347  158287  38431  311,9  89250  258500  1228250  1816000  785957  131' l  ETHIOPIE  370  851  llO l  1460  2055  29,0- 4250  12000  14750  18500  27448  32,6-
LIBERIA  384  452  515  1084  1134  4,4- 9500  llOOO  11750  17750  15456  14,8 
LYBIE  2218  7590  12031  16588  14847  llt  7  23250  82000  130500  179750  200232  10,2-
MAROC  3235  7593  12247  17522  14966  17. 1  45500  90250  149250  207500  159480  30tl 
SOUDAN  3655  11703  13405  17882  21844  18,1- 43500  125750  145500  196750  291765  32,6-
TUNISIE  300  967  1636  6515  3141  107,4  4000  13000  21000  79000  44832  76,2 
UNION  SUD  AFRIC  245  432  1063  4542  2264  100,6  24750  45250  89500  197500  153395  28,8 
TER  EX  BELGES  l  7027  14252  15928  6518  144,4  250  61750  137750  154250  81042  90,3 
AF  MERlO  FRANC  49  12">0 
TERR  BRIT  ORIEN  6360  11319  15159  19289  43205  55,4- 66750  116250  159500  206500  507022  59,3-
TERR  BRIT  OCCID  56  500 
TER  POR TUG  AFR  9740  13592  18121  21167  25604  17,3- 103500  145750  196750  238250  312556  23,8-
TERR  ESPAGNOLS  560  560  2039  6113  5477  11,6  6500  6500  21750  68250  85901  20,5-
GHANA  2375  7483  l101l7  16501  8946  84,5  28500  89750  129750  194500  114162  70,4 
GUINEE  REP.  7002  10091  10091  10091  9794  3,0  128500  177250  177250  177250  191559  7,5-
1  _L  _L  1  1  1  Il  1  1  1  1 
292 AUSFCHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:,  Destination 
I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961 
Destination a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  l  l  l  l 
N  1  GER lA  1982  3131  5148  8430  6928  21,7  21750  34000  56750  95250  82649  15,2 
COTE  FR  SOMALIE  47  48  2,1- 750  571  31,3 
AF  EQUAT  EX  FRA  598  598  12819  95,3- 9250  9250  168388  94,5-
AF  OCC  EX  FRANC  239  239  337  3000  3000  4000 
TOGO  98  1750 
CAMEROUN  235  235  548  1110  3250  3250  8000  15250 
RHOOESIE  NYASSA  9898  106113 
ARABIE  SEOUOITE  883  3029  3450  4243  4956  14,4- 13250  35000  43000  51750  73975  30,0-
AUTRES  P  ARABIE  3784  1172  14566  16299  20972  22.3- 40500  86750  163250  183000  299749  38,9-
CEYLAN  652  1554  2340  2632  5840  54,9- 7750  16250  23750  27500  93450  70,6-
CHINE  6141  13771  ~3774  13774  36481  62,2- 97000  302000  302250  302250  760372  60,2-
HONG  KONG  1180  2232  2686  2968  19217  84,6- 12750  26250  37000  40750  216722  81,2-
INOONESIE  23366  43783  67850  69272  187633  63,1- 261000  489250  765250  802250  2395027  66,5-
IRAK  1722  5202  7463  12385  26151  52.6- 20000  67750  91000  151500  320404  52,7-
IRAN  18393  33652  43904  65287  72318  9,7- 229000  411750  546750  830000  1167723  28,9-
ISRAEL  50659  111211  169846  214574  127911  67,8  6 73000  1320250  1956000  2473500  1621630  52,5 
JAPON  13544  15467  15478  15958  70347  77,3- 79750  91250  92000  98500  450933  78,2-
JORDANIE  688  1851  3987  5410  5176  4,5  8000  21750  48000  65000  64706  ,5 
LIBAN  3293  7743  11621  13531  5399  150,6  35500  105000  151250  171000  69263  146,9 
fED  MALAISIE  9198  10902  13850  15064  61883  75,7- 84750  101500  130500  141750  674325  79,0-
PAKISTAN  1927  5180  6219  12242  151822  91,9- 25000  64000  79750  172 000  2005791  91,4-
PHILIPPINES  6202  10096  11845  13501  9034  49,4  69000  120000  144250  169500  125119  35,5 
THAILANOE  SIAM  2995  9616  10074  11188  11583  3.4- 71000  184000  189250  206000  174916  17,8 
SYRIE  53  939  2606  3551  2648  34.1  2000  12750  36000  46750  36594  27,8 
UNION  BIRMANE  430  2412  2615  3297  8395  60,7- 5000  23250  25500  33000  98119  66,4-
UNION  INDIENNE  19788  53450  85087  111061  321324  65,4- 493750  1022000  1515250  1928000  5249791  63,3-
TERR  PORTUGAIS  1269  1269  1269  1269  5708  77,8- 14750  14750  14750  14750  13120  79,8-
AUTRES  P  0  ASIE  35  2417  2513  4145  8872  53,3- 1000  26250  28500  49500  97899  49,4-
AFGHAN 1  STAN  3  102  171  6258  97.3- 250  3250  4750  126851  96,3-
TERR  BRIT  ASIE  4857  7277  7707  10222  24774  58,7- 57500  84250  89750  124750  266131  53,1-
FORMOSE  53744  66081  70860  71160  9875  620,8  642000  1020750  1101500  1110750  122416  807,4 
CHYPRE  372  999  1342  2110  4934  57,2- 5250  13500  16500  27500  60613  54,6-
CAMBODGE  156  276  433  3111  86,1- 1250  2150  4250  35642  88,1-
VIETNAM  NORD  1154  10839 
V  lET  NAM  SUD  4646  16574  31511  32982  15923  107,1  47000  180250  347750  366500  176035  108,2 
CANADA  22530  55486  69735  75434  64930  11.2- 294250  638250  800500  676750  1200991  27,0-
ETATS  UNIS  82040  167299  224667  266018  109324  143,3  927500  1684500  2661000  3237750  1362166  134,3 
COSTA  RICA  753  1341  3965  5629  5644  ,3- 7000  12750  43000  87000  63966  36,0 
CUBA  204  506  506  506  8350  93,9- 2250  13500  13500  13500  191272  92,9-
REP  DOMINICAINE  2292  3441  3454  3547  583  508,4  22500  40250  40500  42250  13119  222,1 
GUATEMALA  59  2949  4414  9054  51,2- 750  37500  56000  131034  57,3-
HAIT!  28  120  120  156  11  102.6  250  1250  1250  1750  928  88,6 
HONDURAS  REP.  205  1198  1279  1876  31,8- 2000  12750  13500  24293  44,4-
MEXIQUE  4409  9228  10806  12439  4176  197,9  120000  246500  332500  429500  141530  203,5 
NICARAGUA  2397  4555  13283  14215  33370  57,4- 33750  54500  161500  171750  457370  62,4-
PANAMA  1402  2400  2199  467l  5645  17,3- 15000  24500  29250  48500  67566  28,2-
SALVADOR  1145  1891  2303  2934  31386  90,7- 15750  23000  31000  40250  414634  90,3-
TERR  DES  USA  26823  300274 
TERR  NEERLAND  866  1540  2743  3161  7193  56,1- 10000  17250  30250  34750  86041  59,6-
TERR  BRITAN  2028  4078  4448  14262  29724  52,0- 19000  36250  43250  223250  321315  30,5-
ARGENTINE  341<:'56  461914  520312  536500  993317  46,0- 4277750  5919000  6746750  7052250  13529746  47,9-
ROLl VIE  1256  1758  3226  4001  767l  47,8- 20000  25250  55250  66750  108031  38,2-
BRES IL  83999  147036  217006  293305  186193  57,5  1555500  2648750  3616250  5075750  3915520  29,6 
CH IL 1  4112  7157  20335  30608  18390  66,4  102000  217000  436500  621500  407222  52,6 
COLOMBIE  54872  110404  160299  208753  103026  102,6  645000  1353250  2161250  2530750  1272466  98,9 
EQUATEUR  2408  4207  6009  857l  9241  7,3- 26500  49000  66750  96250  126986  25,4-
PARAGUAY  1809  2411  3566  4412  5613  24,1- 23000  30250  44000  53750  73374  26,7-
PERDU  24154  82469  119345  160819  142442  12,9  279750  917500  1333750  1803250  17l9089  4,9 
URUGUAY  15811  24099  34159  40027  34975  14.4  197750  309250  432750  526500  499054  5,5 
VENEZUELA  50749  84049  128917  168185  14  7401  14tl  610750  1047250  1627500  2129750  1999142  6,5 
AUSTRALIE  721  1055  1695  1807  25919  93,0- 19750  27750  48500  54750  462356  88,6-
NOUV  ZELANOE  3193  42280 
1  TERR  ARITAN  454  4565 
GUINEE  NEERL  175  653  73,2- 3000  7647  60,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2644009  5675669  9195484  12343210  11103556  11.2  39283750  77539000  121t876500  168072250  166330615  1 '0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  5896154  12218622  19416761  26087079  23616019  lOtS  81218500  166027000  262160250  352021250  342960990  2,6 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
Af'•ERIKA.  A"ERICUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  82040  167299  224687  26b018  136147  95,4  927500  1884500  2661000  3237750  1682440  92,4 
1  1  1  l  1  Il  1  1 
293 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
CANADA  TERRE  NEUVE  22530  55486  69135  75434  84930  11.2- 294250  638250  800500  876750  1200991  27,0-
1\RGENTINE  341956  461914  520312  536500  993317  46,0- 4277750  5919000  6746 750  7052250  13529746  47,9-
BRES IL  83999  147036  217006  293305  186193  57,5  1555500  2648750  3816250  5075750  3915520  29,6 
AUTRES  PAYS  AMERIC  169829  344378  541689  689628  599044  15tl  2140250  4406000  6903750  8955750  8034411  11' 5 
•TOTAUX  AMERIQUE  700354  1176113  1513429  1860885  1999631  6,9- 9195250  15496500  20928250  25198250  28363108  11,2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  24920  36208  56642  66967  168036  60,1- 410000  607150  908750  1078250  2501492  56,9-
IRLANDE/ISLANDE  15784  28115  40974  54143  66557  18,7- 184250  317750  468000  621750  845709  26,5-
SUEDE  175057  368822  657210  893323  959330  6,9- 2308000  4 774000  8303500  113305DO  13430649  15,6-
FINL.  NORV.  DANEM.  608696  1091204  1575099  2264997  2002226  l3t1  7697500  13997000  20369500  28979250  27554224  5,2 
EUROPE  ORIENTALE  251038  690545  1438553  2063942  1058376  95,0  4290250  11077000  22328250  31761000  19290334  64,6 
AUTRES  PAYS  EUROP.  755257  1668034  2866271  3868660  3202147  20,8  10684250  22677250  38124250  51576000  49862705  3,4 
AUTRICHE  37402  77478  150846  212256  152125  39,5  686000  1429500  2723500  3953250  3660612  8,0 
•TOTAUX  EUROPE  1868154  3960406  6785595  9424288  7608797  23,9  26260250  54880250  93225750  129300000  117145725  10,4 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  7237  10565  12025  12781  22759  43,8- 131750  183500  204250  214500  362268  40,8-
TOM  BELGES  1  7027  14252  15928  6518  144,4  250  61750  137750  154250  81042  90,3 
TOM  NEERLANDAIS  866  1540  2743  3336  7846  57,5- 10000  17250  30250  37750  936B8  59,7-
•TOTAUX  T  0  M  8104  19132  29020  32045  37123  13,7- 142000  262500  372250  406500  536998  24,3-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  36855  84345  200904  295436  198740  48,7  471000  1030000  2355000  3516000  2886968  21,8 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  721  1055  1695  1807  29566  93,9- 19750  27750  48500  54750  529201  89,7-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  1927  5180  6219  12242  151822  91,9- 25000  64000  79750  172000  2005791  91,4-
INDE  19788  53450  85087  111061  321324  65,4- 493750  1022000  1515250  1928000  5249791  63,3-
CHINE  6141  13771  13774  13774  36481  62,2- 97000  302000  302250  302250  1b03  12  60,2-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  201965  362237  499761  591672  120012  17,8- 2579750  4454000  6049500  7194'>00  8852661  18,7-
•TOTAUX  ASIE  229821  434638  604841  728749  1229699  40,7- 3195500  5842000  7946750  9596750  16868615  43, l-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t:  p  u  4423923  9167670  14376991  19584190  18851203  3,9  60325250  123759500  192976500  262098250  268888686  2,5-
STERLING  103869  200880  298806  399330  1032041  61,3- 1612500  2940250  43 Ll750  5805500  14731494  60,6-
FRANC  FRANCAIS  1534811  2868752  4236375  5706968  6568927  13,1- 21187250  40026500  59160000  79182500  88869378  10,9-
DOLLAR  233071  457497  666618  795537  598945  32,8  2819000  5547500  8231000  10029250  803836~  24,8 
ORIENTALE  ET  CHINE  257179  704316  1452327  2077716  1094857  89,8  4387250  11379000  22630500  32063250  20050706  59,9  .  .. 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUC TEN  CO ILS. 
U  E  B  L  341712  774392  1215417  1601416  131t0424  19,5  4811500  10532000  16480500  21727000  19818513  9,6 
FRANCE  3457938  6521572  9548234  12593708  13417001  6,1- 42369250  80402250  118365000  156625500  162891590  3,8-
ITALIE  1465443  34004  72  5361133  7265212  4247956  71,0  18038000  41722000  65806750  88913750  57139336  55,6 
PAYS  BAS  1504760  2952724  4495380  6060297  6653833  8,9- 19750250  38433500  58303750  77860000  89418736  12,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6769853  13649160  20620164  27520633  25659214  7,3  84969000  171089750  258956000  345126250  329268175  4,8 
AlJTR ICHE  133368  266390  428803  555545  605360  8,2- 1947000  3912500  6360500  8457000  9921814  14,8-
_L  1  1  1  l  u  1  1  1 
294 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
. 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Destination 
I·XII  l-XII  I·IH  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
T  r  1  1  1  1  1  1 
BULGARIE  69259  177525  235490  259092  168801  53,5  988250  2258250  2900750  3350250  2905172  15,3 
DANEMARK  530980  921995  1376307  2020698  1921705  5,2  6090750  10825000  16259750  23684250  23591337  ,4 
ESPAGNE  148424  506574  999442  1255671  462066  171,8  2093500  5936000  11540250  14782500  7390551  100,0 
FINLA"'OE  173219  307094  447084  550820  747646  26,3- 2664000  4769000  6718000  8179250  10914568  25,1-
GIBRALTAR  MALTE  2638  2638  3471  13795  189B  626,B  54250  54250  68500  157750  23798  562,9 
GRE CE  173484  298710  435384  617219  632546  2,4- 1B99500  3374250  4885500  6808750  8020278  15,1-
HONGRIE  24B77  34141  64974  73857  120098  38,5- 506000  696500  1254750  1385750  2093125  33,8-
IRLANDE  45660  69020  99766  139055  199490  30,3- 448000  689500  1003500  1374250  2216240  3B,O-
ISLANDE  10076  15669  20910  29619  19143  54,7  121750  189750  271000  373250  295216  26,4 
NORVEGE  321483  549357  761271  1088607  1084964  ,3  3593250  6257750  bB45500  12493750  13171525  5,1-
POLOGNE  44B6  31301  B2927  116676  30456B  61,7- B7500  530000  14  77000  2183000  55B4000  60,9-
PORTUGAL  112769  210847  312840  385952  68617 2  43,8- 1424500  2827250  4211500  5184000  8954870  42,1-
ROUMANIE  36B06  95611  11B847  122701  138820  11,6- 834500  1914000  2405750  2605750  2406721  8,3 
ROYAUME  UNI  27376  43314  67695  87944  200641  56,2- 508750  881000  1337750  1633000  3318067  50,8-
SUEDE  344118  704025  1116306  14 77923  1559592  5,2- 4250500  8653500  13650750  18098750  20449364  11,5-
SUISSE  831735  1505290  2241056  3037166  3091327  1,8- 11370500  20779250  30710250  41385250  4482628B  7,7-
TCHECOSLOVAQUIE  143169  530811  795715  1040191  770110  35,1  2050000  7026250  10537750  13846500  11335787  22,1 
TURQUIE  38993  139252  297479  426697  648966  34,2- 543500  1839500  3804750  5433750  8047940  32,5-
lJ  R  S  S  270933  883187  1493184  2005402  724711  176,7  3283500  10875750  19367750  26554500  10150269  161,6 
YOUGOSLAVIE  148080  310385  502229  700702  575528  21,7  1887250  4019000  6459250  B979500  8635944  4,0 
AlBANIE  20000  20000  20000  23BOOO  23BOOO  23BOOO 
ALGER lE  31  649  649  1295  49,9- 500  B500  8500  14532  41,5-
EGYPTE  6392  28090  125955  191911  75337  154,7  10B250  412000  1549750  2320000  1330531  74,4 
ETHIOPIE  1968  2957  3813  4732  5906  19,9- 20500  34500  43000  53750  71150  24,5-
liBERIA  17199  21284  24404  31081  48100  35,4- 243000  333250  372250  429000  55B363  23,2-
LYBIE  6154  14103  19290  26502  290B4  8,9- 60500  146000  202500  276750  3471B8  20,3-
MAROC  48937  79239  110447  144638  101624  42,3  496500  B09750  1135000  14B9250  1080412  37,B 
SOUDAN  9350  19725  28601  38059  66796  43,0- 98750  204500  304000  399500  774314  48,4-
TUNISIE  399  1150  8219  15853  22735  30,3- 5250  15500  77750  169000  255776  33,9-
UNION  SUD  AFRIC  1036  !714  3047  8904  B061  10,5  42250  76250  131750  291500  279424  4,3 
TER  EX  BELGES  1  7073  14763  18597  9208  102,0  250  64250  145250  184500  110435  67,1 
AF  MERlO  FRANC  14  14  14  63  250  250  250  1500 
TERR  BRIT  ORIEN  10708  18669  23521  30124  72837  58,6- 110000  184750  23BOOO  309750  814254  62,0-
TERR  BRIT  OCCIO  220  1373  1748  2056  6742  69,5- 2250  12250  16000  19000  67331  71' B-
TER  PORTUG  AFR  15996  82540  119111  133631  8407B  58,9  171250  9B9000  1402500  1554000  944542  64,5 
TERR  ESPAGNOLS  9833  16039  33642  49867  60410  17,5- 100250  167750  322250  479000  650652  26,4-
SOMALIE  20  418  418  250  3000  3000 
GHANA  10091  22174  28481  50921  46835  8,7  95750  217750  284250  4B6250  504197  3,6-
GUINEE  REP.  B769  11926  12365  14363  55075  73,9- 148500  198500  204250  226000  655078  65,5-
NIGERIA  20032  29027  34716  44645  78671  43,3- 194500  277750  335000  435500  792652  45,1-
COTE  FR  SOMALIE  491  604  604  651  346  B8,2  4750  6000  6000  6750  3581  B8,5 
AF  EQUAT  EX  FRA  ~9B  798  13226  94,0- 9250  11000  177298  93,8-
AF  OCC  EX  FRANC  14  852  4631  15076  250  9000  46250  134000 
TOGO  98  1750 
CAMEROUN  235  291  1715  2277  3250  ltOOO  19250  26500 
RHOOESIE  FEO.  192  912  922  11152  91,7- 1500  9750  10000  120359  91,7-
ARABIE  SEOUOITE  6849  9935  10522  23385  57016  59,0- 82750  114500  125250  243000  580262  58,1-
YEMEN  10  10  250  250 
AUTRES  P  ARABIE  21132  28451  47359  52847  67530  21,7- 195500  276000  462000  515000  179787  34,0-
CEYLAN  5101  10094  12733  17044  28584  40,4- 52250  103250  126750  171250  330752  4B,2-
CHINE  8202  16741  16756  16756  40836  59,0- 135000  402250  403000  lt03000  866545  53,5-
HONG  KONG  1B551  25572  30761  31459  77501  59,1,- 199000  275750  342500  351500  848925  5B,6-
INOONESIE  103673  139088  169941t  183614  596968  69,2- 1172500  1621250  2017500  2213250  6975523  68,3-
IRAK  B049  32354  44303  49504  162927  69,6- 87250  352000  459500  525750  1637356  67,9-
IRAN  218485  384954  532111  678411  1005672  32,5- 2111000  3671000  4959750  6305250  10787257  41,5-
iSRAEL  141251  313176  433651  548167  507014  8tl  1631250  3361500  lt576500  5741500  5930927  3,2-
JAPON  17278  20280  22538  24051  100456  76,1- 182000  291500  471250  563250  10691B1  47,3-
JORDANIE  4241  8623  13258  20245  B2089  75,3- 45000  90750  140250  224250  813078  72,4-
LIBAN  14011  20041  29386  44595  500B4  11,0- 144250  227000  317500  448000  491511  8,9-
FED  MALAISIE  17234  24367  29B53  332B2  81843  59,3- 166250  241500  298500  333500  900988  63,0-
PAKISTAN  6657  10994  20472  29907  348360  91,4- 86000  145000  255500  3B3500  4115453  90,7-
PHILIPPINES  37602  4B965  53127  58042  95592  39,3- 367000  492000  541750  603750  1070398  43,6-
THAl LANDE  S lAM  5542  17456  19558  23782  26544  '10,4- 94500  259750  284500  338250  338122 
SYRIE  8767  30260  47164  48988  B4309  41,9- B5500  2B3750  470500  4B5500  B33443  41,7-
UNION  BIRMANE  1080  3740  3943  5305  12546  57,7- 11250  35250  37500  53000  147499  64,1-
UNION  INDIENNE  55110  123796  201317  369101  509042  27,5- 1091750  2239500  3632250  5644500  B157746  30,8-
TERR  PORTUGAIS  1317  1317  1317  1317  7021  81,2- 15250  15250  15250  15250  91555  83,3-
AUTRES  P  0  ASIE  22676  33331  3590B  42698  54354  21,4- 254500  365000  391500  466250  567690  20,7-
AFGHANISTAN  245  265  531  626  21293  97,1- 2750  3500  8500  10500  276480  96,2-
TERR  llRIT  ASIE  19440  23741  26369  30562  68151  55,2- 195750  244000  274000  330750  731795  54,8-
FORMOSE  61197 
4  77308  B4906  86730  55247  57,0  922250  1155000  1279250  1305750  654262  99,6 
CHYPRE  5889  10297  11746  13819  44981  69,3- 60000  104500  121750  144500  466965  69,1-
CAMBODGE  204  360  3955  4137  10562  60,8- 2000  3250  38250  40000  111959  64,3-
VIETNAM  NORD  1504  1504  1895  1895  1503  26,1  16250  162 50  21000  21000  14890  41 ,o 
VIETNAM  SUD  13120  32971  49961  52750  91498  42,3- 131500  343000  531250  562250  936577  40,0-
CANADA  55123  233072  357412  482435  654968  26,3- 632000  2336000  3515500  4683000  6994319  33,0-
ETATS  UN l S  717522  1487207  1929183  2311121  2303748  '3  7135250  14990000  19520000  23286500  24570853  5,2-
COST.&  RICA  2687  5145  10004  17306  13362  29,5  33250  62500  111750  217000  155365  39,7 
CUBA  1579  1881  1881  1B81  8350  77,5- 15500  26750  26750  26750  191272  86,0-
REP  DOMINICAINE  2641  4200  4998  6409  41974  B4,7- 26000  48250  55500  70250  433976  B3,8-
1  1  1  1  1  _l_  tl  1  1  1 
295 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  1· Xli  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
GUATEMALA  5272  6384  12308  14631  35597  58,9- 50000  61250  124500  150750  388843  61,2-
HAIT!  674  1257  1313  1349  9383  85,6- 6250  11750  12500  13000  92118  85,9-
HONDURAS  REP.  592  899  1942  2023  4058  50,1- 5250  8250  19500  20250  44948  54,9-
MEXIQUE  7362  16981  20152  29625  10918  171,3  211500  507250  654000  882750  366910  140,6 
NICARAGUA  4415  7316  16054  17336  45074  61,5- 52750  80250  187500  202750  575177  64,7-
PANAMA  1921  3256  4511  6810  41652  83,7- 20750  36000  50750  77500  412140  81.2-
SALVADOR  1205  2322  2794  3425  38146  91,0- 17500  28750  38500  47750  482061  90,1-
TERR  DES  USA  151417  1524962 
TERR  NEERLAND  4174  5470  7190  11282  17958  37,2- 40250  54250  72250  114000  207973  45,2-
TERR  BRITAN  4906  8789  13194  23430  87144  73,1- 44500  81250  117500  300750  898243  66,5-
ARGENTINE  396951  547711  616892  639375  1180323  45,8- 5053750  7189250  8244750  8656250  16028292  46,0-
BOLIVIE  2989  4457  10905  14405  18285  21.2- 37000  51250  134250  182500  224303  18,6-
IJRESIL  94520  168137  248476  338393  253612  33,4  1762250  3085750  4420250  5972500  5322419  12,2 
CHILI  18753  29635  63094  83536  55168  51,4  265500  488250  925500  1249000  954063  30,9 
COLOMBIE  57100  116851  193676  227722  125740  81 tl  671500  1427500  2314000  2753500  1562023  76,3 
EQUATEUR  13713  17229  22143  25560  49481  48,3- 123000  166500  216250  255250  551035  53,7-
PARAGUAY  4253  5575  8279  10404  9631t  8,o  50000  65500  95500  116000  112641  3,0 
PERDU  30979  105455  15384  7  200689  184113  9,0  358000  1186500  1750750  2299750  2207978  4,2 
URUGUAY  29303  519 72  69473  83346  64822  28,6  349000  614750  808250  975750  848201  15,0 
VENEZUELA  111443  257988  329452  388082  435252  10,8- 1218750  2546250  3416750  4132000  5295418  22.0-
AUSTRALIE  1366  5144  10774  12789  40125  68,1- 36000  95000  200250  227750  696450  67,3-
NOUV  ZELANDE  3293  11180  5427  106,0  51750  188750  65030  190,3 
OCEANIE  8RITAN  118  118  118  265  900  70,6- 1750  1750  1750  6500  20407  68,1-
GUINEE  NEERL  215  250  425  3059  86t 1- 2000  2250  5250  38564  86,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6155740  12526870  18592406  24310333  25640981  5,2- 76316500  154697500  230872250  302070000  335619603  10,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12925593  26176030  39212570  51830966  51300195  1,0  161285500  325787250  489828250  64 7196250  664887778  2.1-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  717522  1487207  1929183  2311121  2455165  5,9- 7135250  14990000  19520000  23286500  26095815  10,8-
CANADA  TERRE  NEUVE  55123  233072  357412  482435  654968  26,3- 632000  2336000  3515500  4683000  6994319  33,0-
ARGENTINE  396951  547711  616892  639375  1180323  45,8- 5053750  7189250  8244750  8656250  16028292  46,0-
BRESIL  94520  168137  248476  338393  253612  33,4  1762250  3085750  4420250  5972500  5322419  12.2 
AUTRES  PAYS  AMERIC  301787  647592  940020  1157969  1278153  9,4- 3556000  7496750  11066000  13913250  15796715  11,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  1565903  3083719  4091983  4929293  5822221  15,3- 18139250  35099750  46766500  56571500  70237560  19,5-
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27376  43314  67695  87944  200641  56,2- 508750  881000  1337150  1633000  3~8067  so,8-
IRLANDE/ISLANDE  55736  84689  120676  168674  218633  22,9- 569750  879250  1274500  174  750('  2  .1456  30,4-
SUEDE  344118  704025  1116306  1477923  1559592  5,2- 4250500  8653500  13650750  18098750  20449364  11,5-
FINL.  NORV.  DANEM.  1025682  1778446  2584662  3660125  3754315  2,5- 12348000  21851750  31823250  44357250  47677430  7,0-
EUROPE  ORIENTALE  549530  1772576  2811137  3637919  2227108  63,3  7749750  23538750  38181750  50163750  34475074  45,5 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1456123  2973696  4791901  6437202  6098503  5,6  19273000  38829500  61680000  82731500  85899669  3,7-
AUTRICHE  133368  266390  428803  555545  605360  8,2- 1947000  3912500  6360500  8457000  9921814  14,8-
•TOTAUX  EUROPE  3591933  7623136  11921180  16025332  14664152  9,3  46646750  98546250  154308500  207188750  204252874  1,4 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
DVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  9523  13718  20576  33877  70040  51,6- 157000  218250  293750  414250  852239  51,4-
TOM  BELGES  1  7013  14763  18597  9208  102,0  250  64250  145250  184500  110435  67,1 
TOM  NEERLANDAIS  4174  5685  7440  11707  21017  44,3- 40250  56250  74500  119250  246537  51,6-
•TOTAUX  T  0  M  13698  26476  42779  64181  100265  36,0- 197500  338750  513500  718000  1209211  40,6-
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  158315  338296  566325  774264  718368  7,8  1755000  3882750  6426750  8725250  8591145  1,6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  1484  5262  14185  24234  46452  47,8- 31750  96750  253750  423000  781887  45,9-
L  1  1  1  Il  1  _l  1  1 
296 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  6657  10994  20472  29907  348360  91,4- 86000  145000  255500  383500  4115453  90,7-
INDE  55110  123796  201317  369101  509042  27,5- 1091750  2239500  3632250  5644500  8157746  30,8-
CHINE  8202  16741  16756  16756  40836  59,0- 135000  402250  403000  403000  866545  53,5-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  754438  1298450  1717409  2077265  3391285  38,7- 8227500  13946500  18312500  22012500  37407182  41,2-
•TOTAUX  ASIE  824407  1449981  1955954  2493029  4289523  41,9- 9540250  16133250  22603250  28443500  50546926  43,7-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1 E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  9743668  19108829  28814895  38809318  39094241  .1- 122063000  240364750  363268750  487601750  506197810  3,7-
STERLING  302865  533913  773050  1135226  2291704  50,5- 3910250  7016250  10419750  14768250  29389200  49,7-
FRANC  FRANCAIS  3516797  6615679  9681476  12788076  13611400  6,0- 43028000  81445750  119871500  158698000  165080017  3,9-
DOLLAR  1041039  2236694  2996259  3639243  4131097  11,9- 10866250  23213750  31318000  38034250  45494484  16,4-
ORIENTALE  ET  CHINE  557732  1789317  2827893  3654675  2267944  61ol  7884750  23941000  38584750  50566750  35341619  43,1  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
U  E  B  L  408232  897516  1447933  2053584  1774057  15,8  5317250  11479750  18353750  25329000  23474023  7,9 
FRANCE  4621826  8820294  12926062  16946133  17545748  3,4- 52525250  100735750  148372500  195655250  199192695  1,8-
ITALIE  1744366  3950405  6273413  8569001  6138919  39o6  20237500  46035750  72870250  99025750  72258330  37,0 
PAYS  BAS  1542335  3034104  4603311  6290422  6870165  8,4- 20163000  39306750  59460000  80212750  91562821  12,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8316759  16702319  25250719  33859140  32328889  4o7  98243000  197558000  299056500  400222750  386487869  3,6 
AUTRICHE  137992  278986  446113  576739  634404  9,1- 2027500  4140250  6691000  8833500  10419206  15,2-
BULGARIE  69259  177525  235490  259688  168801  53,8  988250  2258250  2900750  3360250  2905172  15,7 
DANEMARK  531211  922237  1377070  2021919  1941200  4,2  6092750  10827250  16267750  23696750  23763991  ,3-
ESPAGNE  358144  1105895  1723860  2050984  464286  341o8  3430000  9808000  162 37 500  19924250  7432737  168,1 
FINLANDE  189719  326110  478731  597139  773335  22o8- 2783000  4908500  6953150  8527000  11117234  23,3-
GIBRALTAR  MALTE  2638  2638  3471  13795  1898  626,8  54250  54250  68500  157750  23798  562,9 
GRE CE  410956  723950  917996  1155182  1123541  2,9  3883250  6830750  8776750  11176750  12071296  7,4-
HONGRIE  24877  34141  64974  73857  120098  38,5- 506000  696500  1254750  1385750  2093125  33,8-
IRLANDE  45660  69023  99769  139058  202488  31,3- 448000  689750  1003750  1374500  2239189  38,6-
ISLANDE  10076  15669  20910  29619  19143  54.7  121750  189750  2 71000  373250  295216  26,4 
NORVEGE  323557  554198  766832  1094868  1091161  • 3  3619500  6317750  8915750  12572750  13259085  5,2-
POLOGNE  4512  31332  82958  116707  304568  61.7- 88750  531500  1478500  2184500  5584000  60,9-
PORTUGAL  112769  210847  312840  385952  686185  43,8- 1424500  2827250  4211500  5184000  8955092  42,1-
ROUMANIE  36806  95611  118847  122701  138820  11,6- 834500  1914000  2405750  2605750  2406721  8,3 
ROYAUME  UNI  21376  43515  68937  97352  203639  52o2- 508750  882 500  1354250  1704500  3337540  48,9-
SUEDE  344444  704802  1117602  1479219  1563913  5,4- 4267500  8677750  n680000  18128000  20507739  11,6-
SUISSE  1277831  2395400  3625009  4132120  4574755  3,4  14938250  27809750  41516750  54553250  57437185  5,G-
TCHECOSLOVAQUIE  177228  564870  839696  1086892  1026397  5,9  2409750  7386000  11070250  14429000  13659552  5,6 
TURQUIE  42805  143064  301291  489795  648966  24,5- 572500  1868500  3833750  5841500  8047940  27,4-
U  R  S  S  270933  884249  1494246  2006464  736688  172o4  3283500  10883500  19375500  26~62250  10231601  159,6 
YOUGOSLAVIE  148080  312287  504131  703998  579280  21o5  1887250  4051750  6492000  9041500  8693824  4,0 
ALBANIE  20000  20000  20000  238000  2311000  238000 
AlGER lE  31  649  649  1295  49,9- 500  8500  8500  14532  41,5-
E:GYPTE  138056  201726  299591  365547  95049  284,6  1149000  1761500  2899250  3669500  1570700  133,6 
ETHIOPIE  1968  2957  3813  4732  5906  19,9- 20500  34500  43000  53750  71150  24,5-
LIBERIA  17199  21284  24404  31081  48100  35,4- 243000  333250  372250  429000  558363  23,2-
LYBIE  6154  14103  19290  26502  29084  8,9- 60500  146000  202500  276750  347188  20,3-
MAROC  48937  79239  111489  147349  101624  45o0  496500  80'1750  1142250  1507250  1080412  39,5 
SOUDAN  9350  19725  28601  38059  6b796  43,0- 98750  204500  304000  399500  774314  48,4-
TUNISIE  399  1150  8219  15853  22735  30,3- 5250  15500  77750  169000  255776  33,9-
UNION  SUD  AFRIC  1036  1714  3047  8904  8061  10.5  42250  76250  131750  291500  279424  4,3 
TER  EX  BELGES  1  7073  14763  18597  9208  102o0  250  64250  145250  184500  110435  67,1 
AF  MERlO  FRANC  14  14  14  63  250  250  250  1500 
TERR  8RIT  ORIEN  10708  18669  23521  30124  72837  58,6- 110000  184750  238000  309750  814254  62,0-
TERR  BR IT  OCCIO  220  1373  1748  2056  6742  69,5- 2250  12250  16000  19000  67331  71,8-
TER  PORTUG  AFR  15996  82540  119111  133631  84078  58t9  177250  989000  1402500  1554000  944542  64,5 
TERR  ESPAGNOLS  9833  16039  33642  49867  60410  17,5- 100250  167750  322250  479000  650652  26,4-
SOMALIE  20  418  418  250  3000  3000 
GHANA  10091  22174  28481  50921  46835  8,7  95750  217750  284250  4862'50  504197  3,6-
GUINEE  REP.  8769  11926  12365  14363  55075  73,9- 148500  198500  204250  226000  655078  65,5-
NIGERIA  20032  29027  34716  44645  78671  43,3- 194500  277750  335000  435500  792652  45,1-
COTE  FR  SOMALIE  491  604  604  651  346  B8o2  4750  6000  6000  6750  3581  88,5 
AF  EQUAT  EX  FRA  598  798  13226  94,0- 9250  11000  177298  93,8-
1  1  Il  1  1  1 
297 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
AF  OCC  EX  FRANC  14  852  4631  15076  250  9000  46250  134000 
TOGO  98  1750 
CAMEROUN  235  291  1715  2217  3250  4000  19250  26500 
RHOOESIE  FEO.  192  912  922  11152  91,7- 1500  9750  10000  120359  91,7-
ARABIE  SEOUDITE  6849  9935  10522  23385  57016  59,0- 82750  114500  125250  243000  580262  58,1-
YEMEN  10  10  250  250 
AUTRES  P  ARABIE  21132  28451  47359  52847  67530  21.7- 195500  276000  462000  515000  779787  34,0-
CEYLAN  5101  10094  12733  17044  28584  40,4- 52250  103250  126750  171250  330752  48,2-
CHINE  8202  16741  16756  16756  40836  59,0- 135000  402250  403000  403000  866545  53,5-
HONG  KONG  18551  25572  30761  31459  77785  59,6- 199000  275750  342500  351500  851254  58,7-
INDONESIE  103613  139088  169944  187264  661065  71,7- 1172500  1621250  2017500  2236750  1466162  10,0-
IRAK  8049  32354  44303  49504  162927  69,6- 87250  352000  459500  525750  1637356  67,9-
IRAN  218485  384954  532111  678411  1005672  32,5- 2111000  3671000  4959750  6305250  10787257  41,5-
ISRAEL  197720  405692  531072  656994  680937  3,5- 2181000  4270250  5640500  6882500  7734866  11 ,o-
JAPON  17278  20280  22538  24051  109576  78,1- 182000  291500  471250  563250  1123967  49,9-
JORDANIE  4241  8623  13258  20245  82089  75,3- 45000  90750  140250  224250  813078  72.4-
LIBAN  14011  20041  29386  44595  50084  11,0- 144250  227000  317500  448000  491511  8,9-
FED  MALAISIE  17234  24367  29853  33282  81843  59,3- 166250  241500  298500  333500  900988  63,0-
PAKISTAN  36833  42667  62435  83160  942036  91,2- 308500  379000  554000  758750  8644101  91,2-
PHILIPPINES  37602  48965  53127  58042  142797  59,4- 367000  492000  541750  603750  1418285  57,4-
THAILANDE  SIAM  5542  17456  19558  23782  26544  10,4- 94500  259750  28'>500  338250  338122 
SYRIE  8767  30260  47764  48988  84543  42,1- 85500  283750  470500  485500  835207  41,9-
UNION  BIRMANE  1080  3823  4026  6017  12546  52,0- 11250  36250  38500  67250  147499  54,4-
UNION  INDIENNE  72821  280109  3~0649  530003  532853  • 5- 1265750  3782000  5227500  7271500  8464620  14,1-
TF.RR  PORTUGAIS  1317  1317  1317  1317  7021  81.2- 15250  15250  15250  15250  91555  83,3-
AUTRES  P  D  ASIE  22676  33331  35908  42698  116556  63,4- 254500  365000  391500  466250  1059144  56,0-
AFGHANISTAN  245  265  531  626  21293  97,1- 2750  3500  8500  10500  276480  96,2-
TERR  BRIT  ASIE  19440  23741  26369  30562  68151  55,2- 195750  244000  274000  330750  731795  54,8-
FORMOSE  61197  77308  84906  86730  55247  57,0  922250  1155000  1279250  1305750  654262  99,6 
CHYPRE  5889  10297  11746  13819  44981  69.3- 60000  104500  121750  144500  466965  69,1-
CAMBODGE  204  360  3955  4137  10562  60,B- 2000  3250  3B250  40000  111959  64,3-
VIETNAM  NORD  1504  1504  1895  1895  1503  26.1  16250  16250  21000  21000  14890  41,0 
VIETNAM  SUD  13120  32971  49961  52750  91498  42,3- 131500  343000  531250  562250  936577  40,0-
CANADA  56550  234499  358839  483977  654968  26,1- 646750  2350750  3530250  4698750  6994319  32,8-
ETATS  UN 1  S  717522  1488167  1931774  2316105  2304168  ,5  7135250  15000000  19549000  23340500  24575935  5,0-
COSTA  RICA  2687  7145  15931  26731  13362  100,1  33250  17000  160000  281500  155365  81,2 
CUBA  1579  1881  1881  1881  8350  77,5- 15500  26750  26750  26750  191272  86,0-
REP  DOMINICAINE  2641  4200  4998  6409  41974  84,7- 26000  48250  55500  70250  433976  83,8-
GUATEMALA  5272  6384  12308  14631  35597  58,9- 50000  61250  124500  150750  3B8843  61.2-
HAITI  674  1257  1313  1349  9383  85,6- 6250  11750  12500  13000  92118  85,9-
HONDURAS  REP.  592  899  1942  2023  4058  50,1- 5250  8250  19500  20250  44948  54,9-
MEXIQUE  7362  16981  20157  29630  15501  91, 1  211500  507250  656000  884750  417322  112,0 
NICARAGUA  4415  7316  16054  17336  45074  61,5- 52750  80250  187500  202750  575177  64,7-
PANAMA  6918  8253  9508  32603  52524  37,9- 56500  71750  86500  246250  495955  50,3-
SALVADOR  1205  2322  2794  3425  48152  92,9- 17500  28750  38500  47750  552907  91,4-
TERR  DES  USA  175725  1705827 
H:RR  NEERLAND  4174  5470  7190  11282  17958  37,2- 40250  54250  72250  114000  207973  45,2-
TERR  8RIT AN  4906  8789  13194  23430  87144  73,1- 44500  81250  117500  300750  898243  66,5-
ARGENTINE  786766  1065992  1146486  1170723  5094499  71,0- 8071500  11363500  12516500  12952500  46434216  72.1-
BD LI V 1  E  2989  4457  10905  14405  18285  21,2- 37000  51250  134250  182500  224303  1B,6-
BRES IL  94520  169751  251731  341648  257031  32,9  1762250  3111500  4472000  6024250  5364598  12,3 
CHILI  18753  29740  63199  83641  55168  51,6  265500  490500  927750  1251250  954063  31,1 
COLOMBIE  57100  116851  193676  227722  125740  81.1  671500  1427500  2314000  2753500  1562023  76,3 
EQUATEUR  13713  17229  22143  25560  49481  48,3- 123000  166500  216250  255250  551035  53,7-
PARAGUAY  4253  5575  8279  10404  9634  8,0  50000  65500  95500  116000  112641  3,0 
PERDU  30979  105455  153847  200689  184113  9,0  358000  1186500  1750750  2299750  2207978  4,2 
URUGUAY  29439  52108  70126  103923  116904  11.1- 352500  618250  816500  1120000  1253584  10,7-
VENEZUELA  131693  358816  430280  508902  485235  4,9  1355500  3224750  4095250  4940250  5687575  13,1-
AUSTRALIE  1366  5144  10774  12789  40125  68,1- 36000  95000  200250  227750  696450  67,3-
NOUIJ  ZELANDE  3293  111e::J  5427  106,0  51750  188750  65030  190,3 
OCEANIE  BRITAN  118  118  118  265  900  70,6- 1750  1750  1750  6500  20407  68,1-
GUINEE  NEERL  215  250  425  3059  86,1- 2000  2250  5250  38564  86,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7763325  15604652  22420858  28760594  33044508  13,0- 89034750  178937750  261013000  336892250  395133124  14,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  16080084  32306971  47671577  62620334  65373397  4,2- 187277750  376495750  560069500  737115000  78222C993  5,8-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtDGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A,.ERIKA.  A~ERIQUE. 
A,.ERICA.  Mo! ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  717522  1488167  1931774  2316105  2479893  6,6- 7135250  15000000  19549000  23340500  26281762  11,2-
CANADA  TERRE  NEUVE  56550  234499  358839  483977  654968  26,1- 646750  2350750  3530250  4698750  6994319  32,8-
ARGENTINE  786766  1065992  1146486  1170723  5094499  77,0- 8071500  11363500  12516500  12952500  46434216  72.1-
1  1  1  1  Il  _1  1  1  1 
298 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
BRES IL  94520  169751  251731  341648  257031  3219  1762250  3111500  4472000  6024250  5364598  12,3 
AUTRES  PAYS  AMERIC  321170  755658  1052535  1334694  1405679  5~o- 3132000  8233250  11835000  15163250  16799328  9,7-
•TOTAUX  AMERIQUE  1982528  3714067  4741365  5647147  9892070  42,9- 21347750  40059000  51902750  62179250  101874223  3910-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27376  43515  68937  91352  203639  52,2- 508750  882500  1354250  1704500  3337540  4819-
IRLANOE/ISLANOE  55736  84692  120679  168677  221631  2319- 569750  879500  1274750  1747750  2534405  31, o-
SUEDE  344444  704802  1117602  1479219  1563913  514- 4267500  8677750  13680000  18128000  20507739  11,6-
FINL.  NORV.  DANEM.  1044487  1802545  2622633  3713926  3805696  214- 12495250  22053500  32137250  44796500  48140310  6,9-
EUROPE  ORIENTALE  583615  1807728  2856211  3686309  2495372  4717  8110750  23901750  38723500  50765500  36880171  3716 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2353223  4894081  7368598  9531626  8078911  18,0  26190000  53250250  81136750  105879000  102661672  3.1 
AUTRICHE  137992  278986  446113  576739  634404  9.1- 2027500  4140250  6691000  6833500  10419206  15,2-
•TOTAUX  EUROPE  4546873  9616349  14620773  19254048  17003566  13,2  54169500  113791500  174997500  231854750  224461243  3,3 
UERERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE •  .  TERRITORl  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  9523  13718  20576  33877  70040  51,6- 157000  218250  293750  414250  852239  51,4-
TOM  BELGES  1  7013  14763  18597  9208  102,0  250  64250  145250  184500  110435  67,1 
TOM  NEERLANDAIS  4174  5685  7440  11707  21017  44,3- 40250  56250  74500  119250  246537  51,6-
•TOTAUX  T  0  M  13698  26476  42779  64181  100265  36,0- 197500  338750  513500  718000  1209211  40,6-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  289979  511932  741003  950611  738080  28,8  2795750  5232250  7783500  10092750  8831314  14,3 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  1484  5262  14185  24231t  46452  47,8- 37750  96750  253750  423000  781887  45,9-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  36833  42667  62435  83160  942036  91,2- 308500  379000  554000  758750  8644101  91,2-
INDE  72821  280109  360649  530003  532853  ,5- 1265750  3782000  5227500  7271500  8464620  14,1-
CHINE  8202  16741  16756  16756  40836  59,0- 135000  402250  403000  403000  866545  53,5-
AUTRES  PAYS  D ASIE  810907  1391049  1820913  2190454  3148350  41.6- 8777250  14856250  19377500  23191250  40579980  42,9-
•TOTAUX  ASIE  928763  1730566  2260753  2820313  5264075  46,4- 10486500  19419500  25562000  31624500  58555246  46,0-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  12033096  23687879  35544422  47705051  48485213  1, 6- 141439750  279442500  420452750  563269000  586266534  3,9-
STERLING  350752  722246  975673  1359504  2915471  53,4- 4306750  8795500  12331250  16856500  34269473  50,8-
fRANC  FRANCAIS  4680685  8914401  13066346  17143812  17740147  3.4- 53184000  101779250  149886250  197745750  201381122  1,8-
DOLLAR  1067713  2346906  3112034  3801812  4278474  11 tl- 11053500  23967250  32120250  39147500  46625546  16,0-
ORIENTALE  ET  CHINE  591617  1624469  2872967  3703065  2536208  46,0  8245750  24310000  39126500  51166500  37746716  35,6  .  . 
1  1  1  1  1  li  1  1  1  _1_ 
299 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
1  1962  1961  1962  1961 
~  '-:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  t!Vn  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
GESCHM  GElOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERlEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES PRECED.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED.  NC. 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO.  NEG. 
U E  B  L  19673  36807  50918  69284  57463  20,6  653750  1132750  1574750  2128750  2134587  ,3-
FRANCE  112541  218877  323610  434860  406896  6,9  2715000  5297250  7858750  10652750  9857758  8.1 
ITALIE  21755  42148  65719  93985  96208  2,3- 1169000  2150750  3245250  4575500  4301354  6r4 
PAYS  BAS  100119  181842  262827  342870  443201  22,6- 2803000  5098250  7307750  9513750  12422342  22,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  254088  479674  7030H  940999  1003168  6,3- 7340 750  13679000  19986500  26930750  28716041  6,2-
AUTRICHE  15083  30709  46762  61305  66052  7,2- 462500  957000  1458000  1871500  2190467  14,6-
BULGARIE  19595  39338  53776  64219  37295  72,2  421500  906000  1299500  1639250  1013102  61r8 
DANEMARK  32820  68960  99109  141456  127315  11,1  748250  1485000  2137000  3011250  2971355  1,1 
ESPAGNE  1903  4314  7366  11135  6577  78,4  179500  331500  512000  706500  431825  63,6 
FINLANDE  14585  28592  42738  55207  71040  22,3- 368500  725250  1071250  1436000  2083588  31,1-
GIBRALTAR  MALTE  16  16  37  48  17  182,4  500  500  1000  1250  580  115,5 
GRE CE  16764  26808  33460  41588  29563  40,7  352250  597500  751500  971500  870760  11,6 
HONGRIE  6781  11364  12839  16622  45713  63,6- 258000  395750  476500  627500  1420973  55,8-
IRLANDE  117  200  301  383  2213  82,7- 4000  6750  9750  11750  56256  79,1-
ISLANDE  143  302  654  1199  340  252,6  3000  6500  13750  24500  6556  213.1 
NORVEGE  9241  21041  31111  44290  43774  1,2  222000  490000  691500  1035750  1298033  20,2-
POLOGNE  18418  36298  55066  59360  156522  62,1- 452750  786750  1153000  1266000  4270110  70,4-
PORTUGAL  5480  10692  18649  24652  18264  35,0  162500  332000  510000  705500  602774  17,0 
ROUMANIE  5626  12799  16861  23412  25999  10,0- 271250  483250  601250  741000  1005313  26,3-
ROYAUME  UNI  7659  10434  15094  21806  15292  42,6  291250  504000  804500  1143250  949421  20r4 
SUEDE  20571  42661  63899  86486  102230  15,4- 510000  1078250  1644750  2226750  2719792  18,1-
SUISSE  96829  183195  252112  321397  318543  ,9  2845750  5448250  7638500  9900250  9387967  5,5 
TCHECOSLOVAQUIE  37199  77704  110606  159289  226430  29,7- 958000  2026250  2957000  4211750  6315600  32,4-
TURQUIE  8087  23571  33395  40795  21036  93,9  207250  562000  844750  1045500  579637  80,4 
U  R  S  S  97  6829  24232  48737  1861  8150  193750  586750  1090000  92035 
YOUGOSLAVIE  4531  9192  11454  13771  26462  48,0- 137000  375000  467250  560250  894062  37,3-
AlGERIE  386  402  402  402  2862  86,0- 6750  7500  7500  7500  49814  84,9-
EGYPTE  6844  20968  46206  60141  48528  23,9  247750  650500  1389250  1786000  1503239  18,8 
ETHIOPIE  38  124  154  460  202  127,7  750  2750  3750  12500  6192  101,9 
li  BERIA  129  133  3507  3507  4310  18,6- 7000  7250  104500  104500  70126  49,0 
MAROC  1613  2471  2983  3674  5880  37,5- 34500  51250  62500  77250  127851  39,6-
SOUDAN  3701  8047  12050  20788  4405  371,9  101750  222750  330250  562750  122721  358,6 
TUNISIE  19  19  23  131  18  627,8  750  750  1000  3000  357  740,3 
UNION  SUD  AFRIC  745  1461  2326  3691  2298  60,6  38250  79750  125000  187250  108555  72,5 
TER  EX  BELGES  916  1268  2133  2885  6752  57,3- 31750  43500  75500  93250  218892  57,4-
TERR  BRIT  ORIEN  1883  4949  6197  11152  16403  32,0- 53500  152750  209500  337750  506219  33,3-
TERR  BRIT  OCCID  11  10  10,0  250  288  13,2-
TER  PORTUG  AFR  328  495  967  1346  2640  49,0- 9500  14000  26250  35000  60831  42,5-
TERR  ESPAGNOLS  63  162  199  248  198  25,3  2000  4000  5500  6500  4918  32.2 
GHANA  5  28  542  587  460  27,6  250  750  10250  11750  8725  34r7 
GUINEE  REP.  1  7  21  66,7- 250  250  745  66,4-
NIGt:RIA  1674  1736  2177  3546  4461  20,5- 11t750  16750  29000  66750  95182  29,9-
AF  EQUAT  EX  FRA  19  1519  1819  1819  510  256,7  500  48250  57750  57750  17745  225,4 
AF  OCC  EX  FRAIIJC  239  262  516  516  83  521 '1  4250  4500  8750  8750  1522  474,9 
TOGO  100  150  33,3- 2750  4305  36,1-
CAMEROUN  40  40  40  40  72  44,4- 750  750  750  750  1234  39,2-
RHOOESIE  FED.  21  26  26  322  91,9- 500  1000  1000  11454  91,3-
ARABIE  SEOUDITE  90  186  240  236  1,7  1500  3500  5250  10560  50,3-
AUTRES  P  ARABIE  1226  1277  1277  2339  11  51000  52000  52000  79750  2226 
CEYLAN  22  41  79  99  259  61,8- 750  1500  2250  4500  7141  37,0-
CHINE  216  1575  1648  1706  919  85,6  8500  108750  130250  152000  58664  159,1 
HONG  KONG  356  717  1024  1157  217  311,1  8000  20000  28500  34750  17044  103,9 
INDONESIE  8326  9941  13018  22011  14519  51,6  180000  218000  342250  657000  612630  7.2 
IRAK  605  793  1125  1684  2531  33,5- 9500  14000  21750  31000  49591  25,4-
IRAN  2085  3694  5718  8823  8345  5,7  63500  118250  175250  253000  289156  12,5-
ISRAEL  2427  3581  5542  7009  6713  4,4  82250  113750  169500  207750  246857  15,8-
JAPON  494  1267  1551  1825  2056  11,2- 45000  108250  160250  183000  149912  22.1 
JORDANIE  284  594  1232  1773  211  740,3  6750  14500  29250  41250  4013 
LIBAN  1305  1635  1837  2138  1774  20,5  12000  18250  22750  29500  44363  33,5-
FED  MALAISIE  193  1295  1353  1946  632  207,9  4000  23500  24750  36500  13449  171,4 
PAKISTAN  375  1907  2332  2682  1888  42,1  13750  58500  79000  86500  56196  53,9 
PHILIPPINES  59  626  676  932  674  38,3  1500  24250  25250  35750  24826  44,0 
THAILANDE  SIAM  1  684  755  835  343  143,4  250  12500  17500  19000  7340  158r9 
SYRIE  579  960  2057  2862  1133  152,6  9500  16000  34000  49000  26938  81r9 
UNION  BIRMANE  427  512  590  1093  423  158,4  27250  31000  34000  54500  20436  166,7 
UNION  INDIENNE  13560  31517  41834  54780  74912  26,9- 506250  1139250  1580750  2072250  2514920  17,6-
TERR  PORTUGAIS  10  243 
AUTRES  P  D ASIE  99  225  326  354  7,9- 5500  10500  16500  11803  39,8 
AFGHANISTAN  71  101  29,7- 1500  3045  50,7-
TERR  BRIT  ASIE  20  20  233  111  109,9  250  250  3750  5226  28,2-
FORMOSE  lOO  259  322  477  29  2750  5750  7000  10500  3924  167,6 
CHYPRE  192  274  284  314  488  35,7- 3500  4750  5000  5500  16698  67,1-
CAMBODGE  19  31  132  210  4500  5750  7500  11750 
VIETNAM  SUD  380  541  726  1157  1077  7,4  20250  30500  34500  47250  31100  25,3 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
300 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
CANADA  859  1726  2585  4454  8026  44,5- 31000  62250  95000  153750  233337  34.1-
ETATS  UNIS  12944  32801  54002  13714  71305  3,4  600500  1363000  2137150  2870250  2620955  9,5 
COSTA  RICA  176  310  385  474  747  36,5- 4500  9000  9750  11750  15796  25,6-
CUBA  11  69  69  500  2500  2500 
REP  DOMINICAINE  49  49  98  184  1313  86,6- 1000  1000  2500  5000  68040  92,7-
GUATEMALA  13  33  132  4043  2613  54,7  750  1750  3000  105250  61783  55,3 
HAl TI  20  49  71  114  55  107,3  500  1750  2500  3500  1405  149,1 
HONDURAS  REP.  122  122  353  65,4- 2250  2250  6794  66,9-
MEXIQUE  1904  4460  7149  10075  6517  54,6  65000  156500  269250  345250  259147  33,2 
NICARAGUA  455  575  628  2372  1488  59,4  12750  16000  17500  65500  41432  58,1 
PANAMA  51  71  109  311  lOO  211,0  1000  1250  2000  6500  1967  230,5 
SALVADOR  236  289  359  2525  274  821,5  4000  5250  6500  58000  5369 
TERR  DES  USA  59  1183 
TEP.R  NEERLANO  ,101  389  391  413  522  9,4- 1750  8000  8250  10000  16676  40,0-
TERR  BRITAN  116  160  171  294  41,8- 2250  4750  5250  6936  24,3-
ARGENTINE  6767  9281  11880  12903  17948  28,1- 264000  353250  461750  508750  135811  30,9-
BOLIVIE  52  lll  111  201  460  5s,o- 1250  2500  2500  5250  11579  54,7-
BRES IL  4015  7546  12982  21078  38575  45,4- 172750  347500  539750  865250  1292313  33,0-
CHILI  1213  2533  4131  4970  7869  36,8- 39000  94250  151750  189000  236519  20,1-
COLOMBIE  1272  5649  9439  11084  11251  1,5- 34000  121750  196000  237150  254120  6,7-
EQUATEUR  168  244  588  811  910  10,9- 2750  4500  11000  15500  11790  12,9-
PARAGUAY  90  90  428  459  166  176,5  1750  1750  8500  9000  4408  104,2 
PERDU  668  2127  4780  6232  7250  14,0- 24250  61500  117000  153250  165678  7,5-
URUGUAY  1490  3396  3823  4267  2538  68,1  35000  78750  90500  105000  61929  69,5 
VENEZUELA  5597  7571  10019  12511  4631  170,2  117000  171500  226250  287150  119286  141,2 
AUSTRALIE  2014  3557  5702  6853  12703  46,1- 123500  210000  309750  365000  581198  37,2-
NOUV  ZELANOE  473  680  833  1007  344  192,7  35000  49250  54250  64750  23285  17B,1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  414051  836784  1229520  1653099  1761580  6,2- 12053000  24270750  35801750  48236250  53113958  9,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  668139  1316458  1932594  2594098  2765348  6,2- 19393750  37949750  55794250  75167000  81889999  8,2-
.  . 
KALTGEZOGENER  ORAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  ORAAO,  NEG. 
U  E  B  L  6780  13489  20832  27448  31469  12,8- 249250  480750  752750  993000  1191212  16,6-
fRANCE  81013  159494  235467  315988  268444  17,7  1463500  2912500  4334000  5884750  4834124  21,7 
ITAL lE  8416  13890  20347  26898  31768  15' 3- 394250  686500  1023750  1387000  1536852  9,8-
PAYS  BAS  31629  64359  93655  127127  142897  11,0- 861250  1704000  2495500  3350750  4053441  17,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  127838  251232  370301  497461  474578  4,8  2968250  5783750  8606000  11615500  11615629 
AUTRICHE  8467  16012  24570  33370  37289  10,5- 321750  633500  962000  1247750  1462300  14,7-
BULGARIE  6831  10418  13252  19110  17800  7,4  148750  236250  312000  461500  545720  15,4-
DANEMARK  16102  31048  44510  61402  60158  2,1  448750  855750  1221500  1672000  1729064  3,3-
ESPAGNE  2659  6167  8447  11798  3893  203,1  123500  268000  356000  490750  310334  58,1 
flf\ILANDE  14654  26268  37066  42371  55321  23,4- 328750  591750  830500  968000  1377856  29,7-
GIBRALTAR  MAL TE  251  3  2500  189 
GRE CE  4186  8263  11423  14361  14044  2,3  123750  262750  427000  558000  536042  3,7 
HONGRIE  5259  9427  12249  15309  44816  65,8- 190000  315500  406750  532500  1242578  57,1-
IRLANDE  1380  3480  5204  8162  4311  86,7  33500  88000  142000  217250  100380  116,4 
ISLANDE  1495  1710  1897  1938  1163  66,6  20500  24000  21750  28500  16764  10,0 
NORVEGE  5353  11075  17448  22724  25820  12,0- 133750  283250  439500  572250  682648  16,2-
POLOGNE  3875  8829  11779  12172  36288  66,5- 168500  371500  485250  548000  1217880  57,1-
PORTUGAL  4029  6043  9850  12306  10796  14,0  91000  153500  227750  286500  302944  5,4-
ROUMANIE  6552  11795  22631  25541  21717  }1,6  253250  450750  735750  830250  891238  6,8-
ROYAUME  UNI  2080  4647  7100  8058  9986  19,3- 94000  226250  328250  380250  469634  19,0-
SUEDE  9224  18811  25898  34882  't9823  30,0- 247000  514500  694750  941500  1285213  26,7-
SUISSE  34067  67't93  100429  136365  13813't  1 '3- 1265750  2385750  3532000  4703250  4915746  4,3-
TCHECOSLOVACUIE  11t055  31396  't6351  56722  34888  62,6  't01750  868750  1311250  1650000  11244  71  46,7 
TURQUIE  2168  3718  6738  6547  20074  57,4- 69750  149250  231250  298750  640967  53,4-
U  R  S  S  142  476  667  448  93,5  18500  128750  233500  141624  64,6 
YOUGOSLAVIE  15041  19071  26449  29073  56405  't8,5- 269500  399750  592250  669250  1425722  51,7-
ALGER lE  601  10047 
EGYPTE  2538  3934  10865  15247  7553  101 '9  95500  156000  390750  510500  268171  90,4 
ETHIOPIE  338  353  365  466  304  53,3  7250  9000  9250  10750  5604  91,8 
LIBERIA  19  76  111  116  274  57,7- 750  2250  3000  3250  5530  41,2-
LYBIE  152  162  164  664  242  174,4  2250  2500  2750  8000  3442  132,4 
MAROC  1224  3402  4169  41!94  656  643,8  26750  75000  93500  107500  12081  789,8 
SOUDAN  5  175  559  569  444  32,7  500  6000  12250  13250  9625  37,7 
TUNISIE  19  19  19  1000  1000  1044  4,2-
UNION  SUD  AFRIC  1430  3536  5764  8152  5941  37,2  55250  123750  196750  274500  255548  7,4 
TER  EX  BELGES  12  152  18't  239  124  92,7  750  2750  4250  6000  4113  45,9 
Af  MERlO  FRANC  116  357  357  357  1750  5500  5500  5500 
TERR  BRIT  ORIEN  5616  9885  16't20  17549  16552  6,0  62250  107250  178000  194750  202917  4,0-
TERR  BRIT  OCCID  3015  3015  3015  3015  20  40000  40000  40000  40000  329 
TER  PORTUG  AFR  120  2125  2321  2860  3162  9,6- 1750  29250  33250  41250  47822  13,7-
TERR  ESPAGNOLS  598  753  924  1473  3918  62,'t- 7500  10750  12750  20250  49319  58,9-
1  1  1  1  1  Il  1  _l  1  1 
301 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
GHANA  447  569  712  1354  47,4- 18000  20000  22750  21273  6,9 
GUINEE  REP.  220  220  220  220  725  69,7- 4250  4250  4250  4500  12197  63,1-
NIGERIA  435  2254  3273  4084  10775  62,1- 6250  33750  48500  60250  133466  54,9-
COTE  FR  SOM AL 1 E  95  95  95  1250  1250  1250 
AF  EQUAT  EX  FRA  27  27  21  500  500  500 
AF  OCC  EX  FRANC  407  409  2909  121  7000  7250  37500  1415 
RHOOESIE  FED.  38  47  52  112  3183  96,5- 1000  1500  1750  11000  71663  84,7-
ARABIE  SEOUDITE  45  245  264  269  22B  18,0  2000  6000  6500  6750  7493  9,9-
AUTRES  P  ARABIE  45  175  175  185  712  74,0- 1750  6500  6500  6750  15926  57,6-
CEYLAN  15  131  134  174  2704  93,6- 1000  3000  3250  4000  31523  B7,3-
CHINE  22  32  76  90  B9  1,1  5750  6750  22250  24500  23741  3,2 
HONG  KONG  183  240  284  895  860  4,1  34000  49500  69000  80750  79039  2,2 
INDONESIE  7159  7631  8329  10728  66107  83,8- 103750  114000  136000  200250  869393  77,0-
IRAK  1191  1792  2646  3508  4277  18,0- 22750  39250  56000  74500  95401  21,9-
IRAN  4351  15872  32117  40621  51494  21,1- 65500  222500  415750  565500  745686  24,2-
1 SR AEL  2871  4588  7948  10319  14550  29,1- 76250  125750  209250  265000  364694  27.3-
JAPON  238  813  1029  1163  553  110,3  9250  42750  63750  76750  48171  ~9,3 
JORDANIE  111  783  2083  2361  3816  38,1- 1500  12750  31750  36750  57899  36,5-
LIBAN  197  330  362  404  2720  85,1- 6500  9750  10750  12250  53767  71,2-
FEO  MALAISIE  5668  10300  11161  14114  35422  60,2- 60500  109500  119500  149000  422799  64,8-
PAKISTAN  1145  4276  9125  21575  47805  54,9- 20750  78000  153500  327750  629605  47,9-
PHILIPPINES  2110  3019  4094  5202  16370  68,2- 50000  73250  92750  122500  315379  61.2-
THAILANOE  SIAM  1005  1212  1343  1615  2928  44,8- 14250  18750  26250  35500  47413  25,1-
SYRIE  307  2451  2666  3237  2364  36,9  4000  35000  40750  48500  43314  12.0 
UNION  BIRMANE  4  161  3080  4311  1731  149,0  500  4000  36000  50000  41580  20,3 
UNION  INDIENNE  15923  27253  33066  45667  106675  57,2- 379250  709250  868750  1255500  2433829  48,4-
TERR  PORTUGAIS  7  509 
AUTRES  P  0  ASIE  199  346  77  349,4  8250  14250  1876  659,6 
AFGHANISTAN  1  1  1  3  489  99,4- 250  250  250  500  8801  94,3-
TERR  BRIT  ASIE  1853  5431  7023  7023  13807  49,1- 20500  57250  72750  72750  154079  52,8-
FORMOSE  500  500  550  550  180  205,6  11000  11000  15000  15000  8928  68,0 
CHYPRE  117  192  288  400  942  57,5- 3500  4750  6250  8750  16023  45,4-
CAMBODGE  1800  3000  3000  3000  1  19000  31750  31750  31750  210 
VIETNAM  NORD  20  582 
VIETNAM  SUD  7470  12923  15974  15974  9059  76,3  94500  152250  205750  205750  126775  62,3 
CANADA  5394  18519  32761  47689  47009  1,4  139750  473500  793000  1144500  1028415  11,3 
ETATS  UNIS  69371  155246  204823  286572  246726  16,1  1456750  3274250  4454000  6327500  4981219  27,0 
COSTA  RICA  343  2300  2454  3195  8626  63,0- 8000  35250  40000  50750  125633  59,6-
CUBA  590  590  1183  1672  2365  29,3- 19750  19750  39000  55250  73263  24,6-
REP  DOMINICAINE  1691  3191  4244  4254  10449  59,3- 18750  38250  49750  50500  138547  63,6-
GUATEMALA  516  820  1125  5771  3797  52,0  10500  17250  26000  81000  60329  34,3 
HAITI  10  10  625  9B,4- 250  250  7110  96,5-
HONDURAS  REP.  577  2048  2139  2631  2809  6,3- 6250  20750  21750  26500  34116  22,3-
MEXIQUE  1644  3004  5930  7195  13238  45,6- 78500  125500  230500  286000  485114  41.0-
NICARAGUA  7303  7303  12417  13420  902  97500  97500  153250  167250  13514 
PANAMA  llO  114  266  597  327  82,6  2000  2250  6750  10750  9168  l7o3 
SALVADOR  182  665  932  1291  1190  8,5  5250  17500  24500  35000  20497  70oB 
TERR  OES  USA  4259  64466 
TERR  NEERLANO  4  4  14  100  86,0- 250  250  750  2366  68,3-
TERR  BRITAN  14  53  76  82  5181  98,4- 500  1500  2000  2750  65320  95,8-
TERR  FRANCAIS  10  10  10  250  250  250 
ARGENTINE  846  1313  1622  2209  2565  13,9- 39750  69750  93000  126250  149237  15,4-
BOLIVIE  338  832  1769  2347  2274  3,2  6000  13250  28500  36750  37747  2,6-
BRES IL  4890  8652  15395  20955  22085  5,1- 149750  292250  513250  703500  801136  12,2-
CHILI  1076  1851  2683  3122  2745  13,7  59750  101750  154750  183500  161434  9,6 
COLOMBIE  4578  6021  7082  8207  8620  4,8- 106250  159000  196750  229500  294291  22,0-
EQUATEUR  103  2317  2428  3165  7793  59,4- 3000  30500  32000  45000  120936  62,8-
PARAGUAY  92  102  325  329  874  62,4- 2250  2500  5250  5500  13922  60,5-
PERDU  1299  5319  6351  7185  6986  2,8  26000  93250  125500  162500  130705  24,3 
URUGUAY  1372  3298  5386  6840  3402  101,1  31250  69500  108500  136250  81912  66,3 
VENEZUELA  7110  13173  11141  18301  47712  61,6- 147500  267750  357000  369500  1018066  61,7-
AUSTRALIE  104  420  643  1051  4513  77,0- 3500  15500  26250  40000  127649  68,7-
NOUV  ZELANOE  11  34  136  258  3827  93,3- 500  1000  2500  3750  66241  94,3-
TERR  FRANCAIS  109  1527 
GUINEE  NEERL  1  1  1  1  250  250  250  250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  337239  667788  960002  1261235  1546362  18,4- 8500500  16897000  24651750  32679000  38361501  14,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  465077  919020  1330303  1758696  2020940  13,0- 11468750  22680750  33257750  44294500  49977130  11,4-
.  . 
ROEHREN  Uo  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NEG. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER.  HC. 
TUBI  E  RACCOROI  DI  ACCIAIO.  NC. 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG. 
U  E  B  L  33405  65944  99100  158601  108134  46,7  1262500  2469750  3646250  5460250  3963152  37,8 
FRANCE  301268  541248  73B126  919665  658322  39,7  6246250  11510250  15998000  20282000  14441148  40,4 
_j_  _j_  _j_  _j_  l  Il  j  1 
302 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +~  - 0 
1  ' 
1  1  1 
ITAL lE  17609  45506  92345  154B66  630B1  145,5  1359500  2835500  4741750  6426250  3519791  B2t6 
PAYS  BAS  145768  298411  491361  711414  761311  6,6- 4193500  8270500  13133500  18695750  20988439  10,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  498050  951109  1420932  1944546  159084B  22,2  13061750  25086000  37519500  50B64250  42912530  18,5 
AUTRICHE  101237  19B980  267851  352117  437040  19,4- 2BB6250  5419000  7476500  9754750  12655155  22,9-
BULGARIE  2B009  3BB41  63019  7975B  67539  1Br1  7B4000  1075000  1643250  1990000  1925599  3,3 
DANEMARK  110192  219491  309431  3B4572  333525  15,3  2414750  4B05750  7002500  B901500  B047448  10,6 
ESPAGNE  11707  28627  455B6  59163  39705  49,0  391000  1039000  1B5BOOO  2675000  1454133  84,0 
FINLANDE  84199  15354B  217214  263605  334413  21,2- 2257000  4084500  5629500  6879250  9359602  26,5-
GIBRALTAR  MALTE  36  50  76  89  106  16,0- 2750  5000  8500  9750  11798  17,4-
GRE CE  10679  21003  2B434  3BB41  41852  7,2- 365500  730500  924000  1195250  1573032  24,0-
HONGRIE  29055  38681  51538  100767  102515  1, 7- 710000  1039000  1538750  2B42750  3715195  23.5-
IRLANDE  679  2042  5017  5703  6425  11,2- 28500  61250  146250  1B5500  183047  1r3 
ISLANDE  1102  2501  4914  106B2  564B  89,1  20750  53750  101000  204500  135B26  50,6 
NORVEGE  37237  56245  77274  993B7  77639  2B,O  991750  1599500  2214750  2B86500  256604 7  12,5 
POLOGNE  3B209  100694  139721  166012  201237  17,5- 1651000  3283000  4371000  5214250  9166343  43,1-
PORTUGAL  4142  10714  21727  2B303  29039  2,5- 151750  323000  58BOOO  778500  972450  19,9-
ROUMANIE  76245  126728  192B79  219720  25424B  13,6- 2122000  3665500  5593250  6915750  7066B07  2.1-
ROYAUME  UNI  6021  11867  20047  25773  37475  31,2- 321750  7B7250  1296500  1653750  2005534  17,5-
SUEDE  13160B  249504  345373  45604B  402203  13,4  3144250  6110250  B505750  11339000  10401531  9,0 
SUISSE  1606:'9  306852  4B6959  674244  723578  6,B- 4611750  B643750  13351500  18162250  lB717269  3,0-
TCHECOSLOVAQUIE  45827  89472  12B952  1E:l137  227364  29,1- 293B750  50 33 750  6699500  B431750  10542763  20,0-
TURQUIE  9167  17160  55077  195B4B  93976  10B,4  241500  505750  1419250  414B250  3233538  2B,3 
U  R  S  S  509684  831737  1157091  3430597  2310343  4B,5  13456000  22102250  29877000  71990000  550042BB  30,9 
YOUGOSLAVIE  14246  2BB95  46993  59240  117201  49,5- 644000  1179250  1753500  2262250  3731025  39,4-
ALBANIE  2237  2237  56500  56500 
ALGER lE  54  1563  1B45  3658  93152  96,1- 3000  32750  39250  140000  1929217  92,7-
EGYPTE  16161  26694  37632  69202  36321  90,5  63B750  937750  1297000  2098000  1522136  37,B 
ETHIOPIE  14  5B5  1991  2364  6BB  243,6  500  10750  46000  54500  1B165  200,0 
LIBERIA  43&8  7824  9651  1227B  12138  1,2  79250  176000  234750  283000  218074  29,8 
LYBIE  4BB15  136659  421299  555B70  176821  214,4  1161750  26 73000  7240250  9429250  4204B02  124,2 
MAROC  91  76B  11261  26675  7423  259,4  4250  35750  232500  537250  201594  166,5 
SOUDAN  1924  2972  5283  B419  11276  25,3- 74750  107500  152750  215500  599500  64,1-
TUNISIE  2052  2130  3045  6139  B042  23,7- 46750  61500  128250  240500  14B497  62,0 
UNION  SUD  AFRIC  200B  3354  5509  9691  14046  31,0- 117250  241500  364750  526250  621639  15,3-
TER  EX  BELGES  1093  4281  10874  1B134  6962  160,5  30500  102250  223500  352500  164504  ll4t3 
AF  MERlO  FRANC  1  1  1  5  7B  93,6- 750  750  750  1000  11105  91,0-
TERR  BRIT  ORIEN  2797  37B3  5979  1171>3  23055  49,1- 57500  82000  129250  319750  B15694  60,B-
TERR  BRIT  OCCI 0  659  659  830  980  369  165,6  13000  13000  15750  1B750  82 81  126,4 
TER  PORTUG  AFR  1417  319B  7029  10347  12515  17,3- 91750  137.:>50  232750  307000  330492  7,1-
TERP.  ESPAGNOLS  2949  521B  9175  10571  6&58  5B,8  100250  157750  248750  287500  204449  40,6 
SOMALIE  668  14954 
GHANA  336  1056  1961  6100  6922  11,9- 7750  19750  44500  115000  126124  6,8-
GUINEE  REP.  289  289  2B9  2B9  B644  96,7- 6250  6250  6250  6250  1B9797  96,7-
NIGERIA  1545  1B3tV  20506  27840  14701  89,4  36000  464750  527000  6B6250  340551  101,5 
COTE  FR  SOMALIE  52  52  270  80,7- 1000  1000  58B3  83,0-
AF  EQUAT  EX  FRA  24  394  1071  1470  2506  41,3- 750  10000  27250  37500  59985  37,5-
AF  OCC  EX  FRANC  27B  309  908  1472  1896  22,4- 10000  14250  36000  52500  51238  2.5 
CAMEROUN  10  10  10  574  98,3- 500  500  500  10797  95,4-
RHOOESIE  FED.  1955  2026  2491  2666  2882  7,5- 33250  36000  44500  51250  54494  6,0-
ARABIE  SEOUDITE  3960  38471  56997  72819  1388B3  47,6- 10B250  794000  1241250  1602000  258B294  38,1-
AUTRES  P  ARABIE  107B2  16185  29566  46311  120901  61,7- 26B750  413750  178000  1245500  2763770  54,9-
CEYLAN  57  523  B66  1167  753  55,0  6500  19500  38500  49250  24909  97,7 
CHINE  76227  81330  B1968  82089  9B606  16,B- 2004250  2240000  2294500  2297750  4110873  44,1-
HONG  KONG  1533  5175  7018  12152  6004  102,4  41500  118000  144750  248500  127277  95,2 
INOONESIE  22849  48882  56017  60244  72812  17,3- 448500  1138500  12 882 50  1422750  1612745  11,B-
IRAK  5151  10917  52057  122288  3867B  216,2  117000  280000  1043750  2252750  1012695  122,5 
IRAN  29451  60406  1251B9  17979B  160342  12,1  1029000  1844750  3509000  4808250  4431370  Bt5 
ISRAEL 
\  1511  B925  14029  25B24  22393  15,3  87750  579250  9B2500  1483750  B03176  B4,7 
JAPON  1120  21B5  2517  3227  1650  95,6  112750  245000  327000  471000  264273  78,2 
JORDANIE  1079  1937  4995  lBB26  9598  96.1  18250  45000  98250  346000  179664  92,6 
LIBAN  1570  9851  20308  21368  7255  277,2  34750  166250  342000  470000  16 7442  1B0,7 
FED  MALAISIE  3628  7849  12993  16773  10944  53,3  77000  169750  278000  355750  232564  53,0 
PAKISTAN  5744  10303  17279  22504  46183  51,3- 124750  252750  419750  5B6750  895870  34,5-
PHILIPPINES  3301  7047  9350  15544  13143  18,3  79250  159000  204500  323250  321473  ,6 
THA 1  LANDE  S lAM  1552  3235  4144  5690  5599  1,6  66750  123000  149250  198250  152914  29,6 
SYRIE  3584  6992  10B79  14102  13362  5,5  95250  21B500  303250  376250  323346  16,4 
UNION  BIRMANE  1640  2535  2702  2897  1028  1B1,8  27000  46750  52250  59750  457B4  30,5 
UNION  INDIENNE  9477  1B721  23578  41589  80396  4B,3- 626250  922750  1298250  2443750  3450224  29,2-
TERR  PORTUGAIS  5  5  5  5  364  98,6- 500  500  500  500  19265  97,4-
AUTRES  P  D  ASIE  7682  15680  26235  26344  1770  155250  3ll5CO  520250  531250  50214 
AFGHANISTAN  23  875  1344  2425  2581  6,0- 1000  23500  40500  70000  113017  38,1-
TERR  8RIT  ASIE  3759  10110  15979  20419  2150B  5,1- 69500  187500  300250  39B250  396827  .4 
FORMOSE  1536  5172  6B28  7890  25434  69,0- 56000  174250  228500  275000  458324  40,0-
CHYPRE  5667  6540  7783  8151  4381  B6, 1  96250  113500  139250  147500  864B7  70,5 
CAMBODGE  215  218  219  627  394  59,1  5000  5250  6000  16750  21653  22,6-
/IETNAM  SUO  511  767  B67  7046  B7,7- 12250  18750  23500  208061  88,7-
CANADA  9662  51809  69810  95B99  137353  30,2- 315500  1306500  1821750  2582000  3461125  25,4-
ETATS  UNIS  326537  672530  878926  12B7730  1504170  14,4- 5453250  11145750  14632750  21469750  247'12 101  13,4-
COSTA  RICA  67  1657  4018  1373  3511  110,0  4000  36500  B6750  194500  192645  1' 0 
_l  1  1  1  1  1  Il  1  1  _l_ 
303 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  11961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
CUBA  71t1  1350  1350  1b12  2818  lt2,8- 11t750  28750  28750  lt1250  13513  43,9-
REP  DOMINICAINE  lt54  2892  4llb  b487  218D  197tb  15250  58000  79750  119750  49352  142,b 
GUATEMALA  2749  7511  10494  15557  13151  18,3  71000  15b250  207500  300000  275088  9,1 
HAIT!  2b3  1036  1615  1694  582  191,1  6250  24000  34000  36000  12817  180,9 
HONDURAS  REP.  6  23  2283  301t1  51b  lt89,3  500  1000  39250  51750  12132  32b,6 
MEXIQUE  1755  2573  5872  17072  12107  41,0  174250  220250  b01750  9b0750  b9b100  31,9 
NICARAGUA  20553  208b6  21979  22911  1717  349250  356750  377000  394750  4013b  883,5 
PANAMA  413  1080  2582  3334  2908  14tb  9000  20750  47250  b3150  7939b  19,7-
SALVADOR  3881  5520  9153  11450  7818  46,5  68250  106500  166250  202250  139219  45,3 
TERR  DES  USA  53  53  53  24377  99,8- 750  750  750  427b71  99,8-
TERR  NEERLAND  1882  3572  68b7  9465  11253  15.9- 52250  99250  200250  283000  240382  17,7 
TERR  BRITAN  695  3782  4353  6054  3678  64,6  23000  88000  104500  139500  130858  6,6 
TERR  FRANCAIS  66  2313 
ARGENTINE  53211  81735  89334  93408  5b498  65,3  1317750  1914500  222b000  2511000  1b36410  53,4 
ROll V  1 E  651  3572  756b  89b7  8412  bob  14000  59750  129500  155500  179888  13,b-
6RESIL  23b4  4953  79b4  11768  19085  38,3- 191t500  322750  502750  707750  b13099  15,4 
CHILI  57524  b2416  72066  78087  53071  47,1  1154000  1281500  1525500  1b65250  1209432  37,7 
COLOMBIE  4258  11386  15835  40493  1448b  179,5  106250  3l't000  413500  919250  4688I9  96.1 
EQUATEUR  149b  1986  6479  7975  4912  62,4  40250  b3250  182000  269250  229184  17,5 
PARAGUAY  330  1113  1245  1545  1040  48,b  8250  27000  29250  39000  26844  45,3 
PERDU  6137  13305  19018  2339b  12661  84,8  133150  354000  496250  605000  336934  79,b 
URUGUAY  238  1012  3129  lt061  463  111.1  13500  50000  102750  133000  28117  373,0 
VENEZUELA  20194  44277  75189  94515  95520  1tl- 404250  934250  1537500  1886750  2178134  13,4-
AUSTRALIE  2816  5653  7094  9249  829b  llo 5  125500  227000  302000  384250  349141  10,1 
NOUV  ZELANDE  385  1149  1222  1673  2703  38.1- 6500  b8250  80750  97000  4161t91  1b,1-
OCEANIE  FRANC.  1  1859  99,6- 1500  5313b  97,2-
OCEANIE  BRITAN  306  306  306  21  5250  5250  5250  415 
TERR  USA  207  396b 
GUINEE  NEERL  290  1032  1032  1032  4187  1~.'+- 4500  28500  28500  28500  b9788  59,2-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2228105  lt1471b1  b148724  10303972  9215312  11,8  58487500  10b770750  1553b4750  242990000  231609359  2,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2726155  5098270  75b9b56  12248518  10806220  13,3  71549250  131856750  19288'+250  293854250  280521889  4,8 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG. 
U  E  B  L  59858  116240  170850  255333  197066  29,6  2165500  '+083250  5973750  8582000  7288951  11,1 
FRANCE  491t822  919bl9  1297203  1670513  1333662  25,3  10424750  1~~~~~~~ 
28190750  36819500  29133030  26,4 
ITAL lE  47780  101544  178411  275H9  191057  44,3  2922750  9010750  12388750  9357997  32,4 
PAYS  BAS  27751b  544612  847843  ll8llt11  1347409  12,3- 7857750  15072750  2293b750  31b20250  374b4222  15,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  87997b  1682015  2494307  3383006  3069194  10t2  23370750  44548750  bb112000  89410500  83244200  7,4 
AUTRICHE  130787  245701  339183  4-tt6792  540381  17.3- 3676500  7009500  9896500  12874000  16307922  21.1-
BULGARIE  54435  88597  130047  1b3087  122634  33.0  1354250  2217250  3254150  4090750  3484421  17,4 
DANEMARK  159114  319499  453050  587430  520998  12,8  3611750  7146500  10361000  13584750  12753867  6,5 
ESPAGNE  162b9  39108  61399  82696  50175  64,8  694000  1638500  2726000  3872250  2196292  76,3 
FINLANDE  113438  208408  297018  361183  460834  21.6- 2954250  5401500  7531250  9283250  12821046  27,6-
GIBRALTAR  MALTE  52  66  113  388  126  207,9  3250  5500  9500  13500  12567  7,4 
GRE CE  31629  56074  73317  94790  85459  10,9  841500  1590750  2102500  2724750  2981834  8,6-
HONGRIE  41095  59472  76626  132698  193044  31,3- 1158000  1750250  2422000  4002750  6318746  37,2-
IRLANDE  2176  5722  10522  14248  13009  9t5  bbOOO  156000  298000  414500  339683  22,0 
ISLANDE  2740  4513  74b5  13819  1151  93,2  44250  84250  142500  257500  159146  b1,8 
NORVEGE  51831  883b1  125833  166401  147233  13,0  1347500  2372750  3345750  4494500  454b728  1,1-
POLOGNE  60502  145821  206566  237544  394047  39,7- 2272250  4441250  b009250  7028250  14714933  52,2-
PORTUGAL  13b51  27449  5022b  652b1  58099  12t3  405250  808500  1325750  1770500  1878168  5,7-
ROUMANIE  88423  151322  232371  268673  3019b4  11.0- 2646500  4599500  b930250  8487000  89b3358  5,3-
ROYAUME  UNI  157b0  26948  '+2241  55b37  62753  11,3- 707000  1517500  2429250  3177250  3424589  7,2-
SUEDE  1bl403  31097b  435170  577lt 1b  551t256  ltt2  3901250  7703000  10845250  14507250  1440b596  ,7 
SUISSE  291575  557540  839500  113200b  1180255  4,1- 8723250  1b477750  24522000  32765750  33020982  ,a-
TCHECOSLOVAQUIE  97081  198572  285909  377148  488b82  22,8- 4298500  7928750  109b7750  14353500  17982834  20,2-
TURQUIE  19422  44449  95210  245190  13508b  81,5  538500  1217000  2495250  5492500  44541'+2  23,3 
\J  R  S  S  509781  838708  1181799  3480201  2312b52  50,5  134b4750  22314500  30592500  13313500  55238147  32,7 
YOUGOSLAVIE  33818  57158  8489b  102081t  2000b8  49,0- 1050500  1954000  2813000  3511750  b050809  42,0-
ALBANIE  2237  2237  56500  5b500 
ALGER lE  41t0  19b5  2247  ltObO  9bb15  95.8- 9750  40250  46750  147500  1969078  92,b-
EGYPTE  25543  5159b  94703  144590  921t02  5bt5  982000  1741t250  3077000  4394500  3294152  33,4 
E:THIOPIE  390  10b2  2510  3290  1194  175,5  8500  22500  59000  77750  29961  159,5 
LIBERIA  451b  8033  132b9  15901  1b122  4,9- 87000  185500  342250  390750  293730  33,0 
LYBIE  489b7  13b821  4214b3  556534  1770b3  214,3  1164000  2675500  7243000  9437250  4208244  124,3 
MAROC  2928  bb41  18413  35243  l39b1  152,4  b5500  1b2000  388500  722000  341526  111 ,lt 
SOUDAN  5b30  11194  17892  2979b  1b125  84,8  177000  33b250  495250  791500  13184b  8,2 
TUNISIE  2071  2149  3087  6289  8079  22,2- 49500  62250  130250  21tlt500  149898  b3tl 
UNION  SUD  AFRIC  4183  8353  13599  21534  22285  3,4- 210750  445000  b8b500  988000  985742  ,2 
1  1  1  1  ..  _l  1  1  1 
304 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1 
TER  EX  BEL GE S  2021  5701  13191  21258  13838  53,6  63000  148500  303250  451750  387509  16,6 
AF  MERlO  FRANC  117  358  358  362  78  364,1  2500  6250  6250  6500  11105  41,5-
TERR  SRI T  ORIEN  10296  18617  29196  40444  56010  21,8- 173250  342000  516 750  852250  1524830  44,1-
TERR  BRIT  OCCID  3674  3674  3845  4006  399  53000  53000  55750  59000  8898  563,1 
TER  PORTUG  AFR  1865  5818  10317  14553  18317  20,5- 103000  180500  292250  383250  439145  12,7-
TERR  ESPAGNOLS  3610  6133  10298  12292  1D174  14,1  109750  172500  267000  3142 50  258686  21,5 
SOMALIE  668  14<,~54 
GHANA  341  1531  3072  7399  8736  15,3- 8000  38500  74750  149500  156122  4,2-
GUINEE  REP.  509  509  516  516  9390  94,5- 10500  10500  10750  11000  202739  94,6-
NIGE:RIA  3654  22357  25956  35470  29937  18,5  57000  5152 50  604500  813250  569199  42,9 
COTE  FR  SOMALIE  95  147  147  270  45,6- 1250  2250  2250  5883  61,8-
AF  EOUAT  EX  FRA  43  1940  2917  33l6  3016  9,9  1250  58750  85500  95750  17730  23,2 
AF  OCC  EX  FRANC  517  978  1833  4897  2100  133,2  14250  25750  52000  98750  54175  82,3 
TOGO  100  150  33,3- 2750  4305  36,1-
CAMEROUN  40  50  50  50  646  92,3- 750  1250  1250  1250  12031  89,6-
RHODESIE  FED.  1993  2094  2569  2804  6387  56,1- 34250  38000  47250  63250  137611  54,0-
ARABIE  SEOUDITE  4005  38806  57447  73328  139347  47,4- 110250  801500  1251250  1614000  2606347  38,1-
AUTRES  P  ARABIE  12D53  17637  31018  48835  121684  59,9- 321500  472250  836500  1332000  2781922  52,1-
CEYLAN  94  695  1079  1440  3716  61,2- 8250  24000  44000  57750  63513  9,2-
CHINE  76465  82937  83692  838B5  99614  15,8- 201B500  2355500  2447000  2474250  4193278  41 ,o-
HONG  KONG  2072  6732  8326  14204  7141  98,9  83500  1B7500  242250  364000  223360  63,0 
INDONESIE  38334  66454  77364  92983  15343B  39,4- 732250  1470500  1766500  2280000  3094768  26,3-
IRAK  6947  13502  55B28  1214BO  45486  180,3  149250  333250  1121500  2364250  1157687  104,2 
IRAN  35BB7  79972  163024  229242  220181  4,1  1158000  2185500  4100000  5626750  5466212  2,9 
ISRAEL  6809  17094  27519  43152  43656  1,2- 246250  818750  1361250  1956500  1414727  38,3 
JAPON  1852  4265  5157  6215  4259  45,9  167000  396000  551000  730750  462356  58,0 
JORDANIE  1474  3314  8310  22960  13625  68,5  26500  72250  159250  424000  241576  75,5 
LIBAN  3072  11816  22507  29910  11749  154,6  53250  194250  375500  511750  265572  92,7 
FED  MALAISIE  9489  19444  25507  32833  46998  30,1- 141500  302750  422250  541250  668812  19,1-
PAKISTAN  7264  164B6  2B736  46761  95876  51,2- 159250  389250  652250  1001000  1581671  36,7-
PHILIPPINES  5470  10692  14120  21678  30187  2B,2- 130750  256500  322500  481500  661678  27,2-
THAILANDE  SIAM  2564  5131  6242  B140  8870  8,2- 81250  1542 50  1'13000  252750  207667  21,7 
SYRIE  4470  10403  15602  20201  16859  19,8  108750  269500  378000  473750  393598  20,4 
UNION  BIRMANE  2071  3208  6372  8301  3l82  160,9  54750  81750  122250  164250  107800  52,4 
UNION  INDIENNE  38960  77491  98478  142036  261983  45rB- 1511750  2771250  3747750  5771500  8398913  31,3-
TERR  PORTUGAIS  5  5  5  5  381  98,7- 500  500  500  500  20017  '17,5-
AUTRES  P  D  ASIE  76B2  15779  2665'1  2?016  2201  155250  317000  539000  562000  63893  779,6 
AFGHANISTAN  24  876  1345  2499  3171  21,2- 1250  23750  40750  72000  124863  42,3-
TERR  8RIT  ASIE  5612  15561  23022  27675  35426  21 '9- 90000  245000  373250  474750  556132  14,6-
FORMOSE  2136  5931  7700  B917  25643  65,2- 69750  191000  250500  300500  471176  36,2-
CHYPRE  5976  7006  8 355  8B65  5B11  52,6  103250  123000  150500  161750  119208  35,7 
CAMBODGE  2034  3249  33';;1  38'17  395  8B6,6  28500  42750  45250  60250  21863  175,6 
VIETNAM  NORD  20  582 
VIETNAM  SUD  7850  13975  17467  1799B  17182  4,7  ll4750  195000  25'1000  276500  372536  25,8-
CANADA  15915  72054  105156  148042  1'123B8  23,1- 486250  1842250  270'1750  3880250  4722877  17,8-
ETATS  UNIS  408852  860577  1137751  164B016  1822201  9,6- 7510500  15783000  21224500  30667500  32394275  5,3-
COSTA  RICA  586  4327  6857  11042  12884  14,3- 16500  80750  136500  257000  334074  23,1-
CUBA  1331  1957  2602  3353  5183  35,3- 34500  49000  70250  99000  146776  32,6-
REP  DOMINICAINE  2194  6132  8458  10925  14002  22,0- 35000  97250  132000  175250  255939  31,5-
GUATEMALA  3278  8364  11751  25371  19561  29,7  82250  175250  236500  486250  403200  20,6 
HAIT I  2B3  1085  1102  1818  1262  44,1  6750  25750  36750  39750  21332  86,3 
HONDURAS  REP.  583  2071  4544  5794  3678  57,5  6750  21750  63250  80500  53042  51,8 
"'EXIQUE  5303  10037  19551  34342  31862  7,8  317750  502250  1101500  1592000  1440961  10,5 
NICARAGUA  28311  28744  35024  38703  4107  842,4  459500  470250  547750  627500  95082  560,0 
PANAMA  634  1265  2957  4242  3335  27,2  12000  24250  56000  81000  90531  10,5-
SALVADOR  4299  6474  10444  15266  9282  64,5  17500  12'1250  197250  295250  165085  78,8 
TERR  DES  USA  53  53  53  28695  99,8- 750  750  750  493320  99,8-
TERR  NEERLAND  19B3  3965  7262  9952  11875  16,2- 54000  107500  208750  293750  259424  13,2 
TERR  BRITAN  709  3951  4589  6307  9153  31 tl- 23500  91750  111250  147500  203114  27,4-
TERR  FRANCAIS  10  10  10  66  84,8- 250  250  250  2313  89,2-
ARGENTINE  60824  92329  102B36  108520  77011  40,9  1621500  2317500  2780750  3146000  2521458  24,8 
BOLIVIE  1041  4515  9446  11521  11146  3,4  21250  75500  160500  197500  229214  13,8-
BRES tl  11269  21151  36341  53801  79745  32,5- 517000  '162500  1555750  2276500  2706548  15,9-
CHILI  59813  66800  78880  86179  63685  35,3  1252750  1417500  1832000  2037750  1613385  26,3 
COLOMBIE  10108  23056  32356  597B4  34357  74,0  246500  'i'/4750  806250  1386500  1017830  36,2 
EQUATEUR  1767  4547  9495  11951  13615  12,2- 46000  'l8250  225000  329750  367910  10,4-
PARAGUAY  512  1365  1998  2333  2080  12,2  12 250  31250  43000  53500  45174  18,4 
PERDU  8704  20751  30149  36813  26897  36,'l  184000  508750  13B750  920750  633317  45,4 
URUGUAY  3100  1706  12338  15168  6403  136,9  79750  198250  301750  374250  171958  117,6 
vENEZUELA  32901  65021  102349  125327  147863  15,2- 668750  1313500  2120750  2564000  3316086  22,7-
AUS fRA LIE  4934  9630  13439  11153  25572  32,9- 252500  452500  638000  789250  1057988  25,4-
NOUV  ZELANOE  869  1863  2191  2938  6874  57,3- 42000  118500  137500  165500  506017  67,3-
OCEANIE  FRANC.  1  1968  99,6- 1500  54663  97,3-
OCEANIE  BRITAN  306  306  306  21  5250  5250  5250  415 
TERR  USA  207  3'166 
GUINEE  NEERL  291  1033  1033  1033  4187  75' 3- 4750  28750  28750  287'i0  6<,1788  58,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  297'1395  5651733  8338246  13218306  12523314  5,5  79041000  147938500  215824250  323905250  329144818  1,6-
•TOTAUX  OU  PfWOUIT  3859371  7333748  10832553  16601312  155'12508  6,5  102411750  192487250  281936250  413315750  412389018  ,2 
1  1  1  1  1  1  _L  1  1 
305 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZC~E  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
Al'tR !KA.  Ar>1ERIQUE. 
AI'ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  408852  860630  1137804  1648069  1851103  11,0- 7510500  15783750  21225250  30668250  32891561  6,8-
CANADA  TERRE  NEUVE  15915  72054  105156  148042  192 388  23,1- 486250  1842250  2709750  3880250  4722877  17,8-
ARGENTINE  60824  92329  102836  108520  77011  40,9  1621500  2337500  2780750  3146000  2521458  24,8 
ARES IL  11269  21151  36341  53801  79745  32,5- 517000  962500  1555750  2276500  2706548  15,9-
AUTRES  PAYS  AMERIC  165457  268168  385490  506239  420355  20,4  3583250  6025250  8917000  11745000  10604010  10,8 
•TOTAUX  AMERIQUE  662317  1314332  1767627  2464671  2620602  6,0- 13718500  26951250  37188500  51716000  53446454  3,2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  15760  26948  42241  55637  62753  11,3- 707000  1517500  2429250  3177250  3424589  7.2-
IRLANDE/ISLANDE  4916  10235  17987  28067  20160  39,2  110250  240250  440500  672000  498829  34,7 
SUEDE  161403  310976  435170  577416  554256  4,2  3901250  7703000  10845250  14507250  14406596  ,7 
FINL.  NORV.  DANEM.  324383  616268  8 75901  1115014  1129065  1,2- 7913500  14920750  21238000  27362500  30121641  9,2-
E:UROPE  ORIENTALE  851317  1482492  2115555  4661588  3813023  22t3  25194250  43251500  60233000  111332250  106762439  4,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  406416  781844  1204661  1722415  1709268  ,a  12256250  23692000  35994000  50151000  50594794  ,9-
AUTRICHE  130787  245701  339183  446 792  540381  17,3- 3676500  7009500  9896500  12874000  16307922  21,1-
•TOTAUX  EUROPE  1894982  3474464  5030698  8606929  7828906  9,9  53759000  98334500  141076500  220076250  222116810  ,9-
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRtS  OUTRE  MER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEAIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1666  5905  8078  13465  114299  88,2- 39000  144250  205000  367500  2414022  84,8-
TOM  BELGES  2021  5701  13191  21258  13838  53,6  63000  148500  303250  451750  387509  16,6 
TOM  NEERLANDAIS  2274  4998  8295  10985  16062  31,6- 58750  136250  237500  322500  329212  2,0-
•TOTAUX  T  0  M  5961  16604  29564  45708  144199  68,3- 160750  429000  745750  1141750  3130743  63,5-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  119661  286073  670189  930145  479059  94,2  3282500  6973000  14280000  19681000  13144544  49,7 
Ut8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  5803  11799  15936  ~0397  32467  37,2- 294500  576250  780750  960000  1564420  38,6-
UE:ARIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  7264  16486  28736  46761  95876  51,2- 159250  389250  652250  1001000  1581671  36,7-
INDE  38960  77491  98478  142036  261983  45r8- 1511750  2771250  3747750  5771500  8398973  31,3-
CHINE  76465  82937  83692  83885  99614  15.8- 2018500  2355500  2447000  2474250  4193278  41,0-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  167982  3 71547  613 326  877774  960608  8,6- 4136250  9158500  14905750  21083500  21567925  2.2-
•TOTAUX  ASIE  290671  548461  824232  1150456  1418081  18,9- 7825750  14674500  21752750  30330250  35741847  15,1-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1982912  3857257  5920143  8153450  7696408  5,9  53016000  102720000  155201250  212385750  209980369  1tl 
STERLING  192360  427522  875597  1260377  1066404  18,2  5488250  11540750  20871500  29989250  29194879  2t7 
FRANC  FRANCAIS  501487  934314  1326781  1725510  1470001  17,4  10578750  20088500  28914500  38153500  32038476  19,1 
lJOLLAR  527372  1119004  1527885  2193129  2402537  8,7- 10245500  21785750  30490000  43632000  46506908  6,2-
ORIENTALE  ET  CHINE  927782  1565429  2199247  4 7454 73  3912637  21r3  27212750  45607000  62680000  113806500  110955717  2t6 
*  * 
1  1  1  1  1  IL  1  1  1  1  1 
306 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
STAHL  INSGESAMT,  EG  u.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
U  E  B  l  468090  1013756  1618783  2308917  1971123  17.1  7482750  15563000  24327500  33911000  30762974  10,2 
fRANCE  5116648  9739913  14223265  18617246  18879410  1,4- 62950000  120455750  176563250  232474750  228325725  1'  8 
ITALIE  1792146  40519 49  6451824  8844750  6329976  39,7  23160250  517085CO  81881000  111414500  81616327  36,5 
PAYS  BAS  1819851  3578716  5451154  7471833  8217574  9.1- 28020750  54319500  82396750  111833000  129027043  13,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  9196135  18384334  27145026  37242746  35398083  5,2  121613750  242106750  365168500  489633250  469732069  4.2 
AUTRICHE  268719  524687  785296  1023531  1174  785  12,9- 5704000  11149750  16587500  21707500  26727128  18,8-
FIULGARIE  123694  266122  365537  422775  291435  45,1  2342500  4475500  6155500  7451000  6389593  16,6 
DANEMARK  690325  1241736  1830120  2609349  2462198  6,0  9704500  17973750  26628750  37281500  36517858  2.1 
E:SPAGNE  374413  1145003  1785259  2133680  514461  314.7  4124000  11446500  18963500  23796500  9629029  147,1 
FINLANDE  303157  534518  175749  958322  1234169  22.4- 5737250  10310000  14485000  17810250  23938280  25,6-
GIBRALTAR  MAL TE  2690  2704  3584  14183  2024  600,7  57500  59750  78000  171250  36365  370,9 
GRECE  442585  780024  991313  1249972  1209000  3,4  4724750  8421500  10879250  13901500  15053130  1,1-
HONGRIE  65972  93613  141600  206555  313142  34,0- 1664000  2446750  3676750  5388500  8471871  36.4-
IRLANDE  47836  74745  110291  153306  215497  28,9- 514000  845750  1301750  1789000  2578872  30,6-
ISLANDE  12816  20182  28375  43438  26294  65,2  166000  274000  413500  630750  454362  38.8 
NORVEGE  315388  642559  892665  1261269  1238394  1,8  4967000  8690500  12261500  17067250  17805813  4.1-
POLOGNE  65014  171153  289524  354251  698615  49,3- 2361000  4972750  7487750  9212750  20298933  54,6-
PORTUGAL  126420  238296  363066  451213  744284  39,4- 1829750  3635750  5537250  6954500  10833260  35,8-
ROUMANIE  125229  246933  351218  391374  440784  11,2- 3481000  6513500  9336000  11092750  11370079  2.4-
ROYAUME  UNI  43136  70463  111178  152989  266392  42,6- 1215750  2400000  3183500  4881750  6762129  27,8-
SUEDE  505847  1015778  1552712  2056635  2118169  2,9- 8168750  16380750  24525250  32635250  34914335  6,5-
SUISSE  1569406  2952940  4464509  5864126  5755010  1t 9  23661500  44287500  66038750  81319000  90458167  3,5-
TCHECOSLOVAQUIE  274309  763442  1125605  1464040  1515079  3,4- 6708250  15314750  22038000  28782500  31642386  9,0-
TURQUIE  62227  187513  396501  734985  784052  6,3- 1111000  3085500  6329000  11334000  12502082  9,3-
U  R  S  S  780714  1722957  2676045  5486665  3049340  79,9  16748250  33198000  49968000  99875750  65469748  52,6 
YOUGOSLAVIE  181898  369445  589027  806082  779348  3,4  2937750  6005750  9305000  12553250  14744633  14,9-
ALBAN lE  20000  22237  22237  238000  294500  294500 
ALGER JE  440  1996  2896  4709  97910  95,2- 9750  40750  55250  156000  2003610  92,2-
I:GYPTE  163599  253322  394Z94  510137  187451  172, 1  2131000  3505750  5976250  8064000  4864852  65,8 
ETHIOPIE  2358  4019  6323  8022  7100  13,0  29000  57000  102000  131500  101111  30,1 
LIBERIA  21715  29317  37673  46982  64822  27.5- 330000  518750  714500  819750  852093  3,8-
LYBIE  55121  150924  440753  583036  206147  182,8  1224500  2821500  7445500  9714000  4555432  l13t2 
MAROC  51865  85880  129902  182592  115585  58,o  562000  971750  1530750  2229250  1421938  56,8 
SOUDAN  14980  30919  46493  67855  82921  18,2- 2 75750  540750  799250  1191000  1506160  20,9-
TUNISIE  2470  3299  11306  22142  30814  28,1- 54750  77750  208000  413500  405674  1,9 
UNION  SUD  AFRIC  5219  10067  16646  30438  30346  • 3  253000  521250  818250  1279500  1265\66  1.1 
TER  EX  BELGES  2022  12174  27954  39855  23046  72,9  63250  212750  448500  636250  497944  27,8 
AF  MERlO  FRANC  131  372  372  425  78  444,9  2750  6500  6:500  8000  11105  28,o-
TERR  8RIT  ORIEN  21004  37286  52717  70568  128847  45,2- 283250  526750  754750  ll62000  2339084  50,3-
TERR  BRIT  OCCIO  3894  5047  5593  6062  7141  15.1- 55250  65250  71750  78000  76229  2,3 
TER  PORTUG  AFR  17861  8B358  129428  148184  102395  44,7  280250  1169500  1694750  1937250  1383687  40,0 
TERR  ESPAGNOLS  13443  22172  43940  62159  71184  12.7- 210000  340250  589250  793250  909338  12,8-
SOMALIE  20  418  418  668  37,4- 250  3000  3000  14954  79,9-
GHANA  10432  23705  31553  58320  55571  4,9  103750  256250  359000  635750  660319  3,7-
GUINEE  REP.  9278  12435  12881  14879  64465  76,9- 159000  209000  215000  237000  857817  72,4-
NIGERIA  23686  51384  60672  80115  108608  26,2- 251500  793000  939500  1248750  1361851  8,3-
COTE  FR  SOMALIE  491  699  751  798  616  29,5  4750  7250  8250  9000  9464  4,9-
AF  E:QUAT  EX  FRA  43  1940  3515  4114  16242'  74,7- 1250  58750  94750  106750  255028  58,1-
AF  OCC  EX  FRANC  531  1830  6464  19913  2100  851' 1  14500  34750  98250  232750  54175  329,6 
TOGO  lOO  248  59,7- 2750  6055  54,6-
CAMEROUN  275  341  1765  2327  646  260,2  4000  5250  20500  27750  12031  130,7 
RHODESIE  FED.  1993  2286  3481  3726  17539  78,8- 34250  39500  57000  13250  257970  11,6-
ARABIE  SEOUDITE  10854  48741  67969  96713  196363  50,7- 193000  916000  1376500  1857000  3186609  41 '1-
YEMEN  10  10  250  250 
AUTRES  P  ARABIE  33185  46088  78377  101682  189214  46,3- 517000  746250  1298500  1847000  3561709  46,1-
CEYLAN  5195  10789  13812  18484  32300  42.8- 60500  127250  170750  229000  394325  41,9-
CHINE  84667  99678  100448  100641  140450  28,3- 2153500  2757750  2850000  2877250  5059823  43.1-
HONG  KONG  20623  32304  39087  45663  84926  46,2- 282500  463250  584750  715500  1074614  33.4-
INOONESIE  142007  205542  247308  280247  814503  65,6- 1904750  3091750  3784000  4516750  10560930  57,2-
IRAK  14996  45856  100131  176984  208413  15,1- 236500  685250  1581000  2890000  2795043  3,4 
IRAN  254372  464926  695135  907653  1225853  26,0- 3269000  5856500  9059750  11932000  16253469  26,6-
ISRAEL  204529  422786  564591  700146  724593  3.4- 2427250  5089000  7001750  8839000  9149593  3,4-
JAPON  19130  24545  27695  30266  113835  73,4- 349000  687500  1022250  1294000  1586323  18.4-
JORDANIE  5715  11937  21568  43205  95714  54,9- 71500  163000  299500  648250  1054654  38.5-
LIBAN  17083  31857  51893  74505  61833  20,5  197500  421250  693000  959750  757083  26,8 
FED  MALAISIE  26723  43811  55360  66115  128841  48,7- 307750  544250  720750  874750  1569800  44,3-
PAKISTAN  44097  59153  9111l  129921  1037912  87,5- 467750  768250  1206250  1759750  10225772  82' 8-
PHILIPPINES  43072  59657  67247  79720  172984  53,9- 497750  748500  864250  1085250  2079963  47,8-
THAILANOE  SIAM  8106  22587  25800  31922  35414  9,9- 175750  414000  477500  591000  545789  8,3 
SYRIE  13231  40663  63366  69189  101402  31.8- 194250  553250  848500  959250  1228805  21,9-
UNION  BIRMANE  3151  7031  10398  14318  15728  9,o- 66000  118000  160750  231500  255299  9,3-
UNION  INDIENNE  111781  357600  459127  672039  794836  15,4- 2777500  6553250  8975250  13043000  16863593  22.7-
TERR  PORTUGAIS  1322  1322  1322  1322  7402  82.1- 15750  15750  15750  15750  111572  85,9-
1  1  1  Il  l  1  1  _j_ 
307 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
t-Ill  1-YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  1-Yt  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
AUTRES  P  D  ASIE  30358  49110  62567  69714  118757  41,3- 409750  682000  930500  1028250  1123037  8,4-
AFGHANISTAN  269  1141  1876  3125  24464  87,2- 4000  27250  49250  82500  401343  79,4-
TERR  BRIT  ASIE  25052  39302  49391  58237  103577  43.8- 285750  489000  647250  805500  1287927  37,5-
FORMOSE  63333  83239  92606  95647  80890  18.2  992000  1346000  1529750  1606250  1125438  42,7 
CHYPRE  11865  17303  20101  22684  50792  55,3- 163250  227500  272250  306250  586173  47,8-
CAMBODGE  2238  3609  7306  8034  10957  26,7- 30500  46000  83500  100250  133822  25,1-
VIETNAM  NORD  1504  1504  1895  1895  1523  24,4  16250  16250  21000  21000  15472  35,7 
VIETNAM  SUD  20970  46946  61lt28  70748  108680  34,9- 246250  538000  790250  838750  1309113  35,9-
CANADA  72465  3065S3  463995  632019  847356  25,4- 1133000  4193000  6240000  8579000  11717196  26,8-
ETATS  UNIS  1126374  2348744  3069525  3964121  4126369  3.9- 14645750  30783000  40773500  54008000  56970210  5,2-
COSTA  RICA  3273  11472  22788  37773  26246  43.9  49750  157750  296500  538500  489439  10,0 
CUBA  2910  3838  4483  5234  13533  61,3- 50000  75750  97000  125750  338048  62,8-
REP  DOMINICAINE  4835  10332  13456  17334  55976  69,0- 61000  145500  187500  245500  689915  64,4-
GUATEMALA  8550  14748  24059  40002  55158  27,5- 132250  236500  361000  637000  792043  19,6-
HAl Tl  957  2342  3015  3167  10645  70,2- 13000  37500  49250  52750  113450  53,5-
HONDURAS  REP.  1175  2970  6486  7817  7736  1,0  12000  30000  82750  100750  97990  2,8 
~EXIQUE  12665  27018  39708  63912  47363  35.1  529250  1009500  1757500  2476750  1858283  33,3 
NICARAGUA  32726  36060  51078  56039  49181  13,9  512250  550500  735250  830250  670259  23,9 
PANAMA  7552  9518  12465  36845  55859  34,0- 68500  96000  142500  327250  586486  44,2-
SALVADOR  5504  8796  13238  18691  57434  67,5- 95000  158000  235750  343000  717992  52,2-
TERR  DES  USA  53  53  53  204420  100,0- 750  750  750  2199147  100,0-
TERR  NEERLAND  6157  9435  14452  21234  29833  28,8- 94250  161750  281000  407750  467397  12,8-
TERR  BRITAN  5615  12740  17783  29737  96297  69,1- 68000  173000  22B750  448250  1101357  59,3-
fERR  FRANCAIS  10  10  10  66  84,8- 250  250  250  2 313  89,2-
ARGENTINE  847590  1158321  1249322  1279243  5171510  75,3- 9693000  13701000  15297250  16098500  48955674  67,1-
BOLIVIE  4030  8972  20351  25926  29431  11,9- 58250  126750  294750  380000  453517  16,2-
BRES IL  105789  190902  288072  395449  336776  17.4  2279250  4074000  6027750  8300750  8071146  2,a 
CHILI  78566  96540  142079  169820  118853  42,9  1518250  1968000  2759750  3289000  2567448  28,1 
COLOMBIE  67208  139907  226032  287506  160097  79,6  918000  2022250  3120250  4140000  2579853  60,5 
EQUATEUR  15480  21776  31638  37511  63096  40,5- 169000  264750  441250  585000  918945  36,3-
PARAGUAY  4765  6940  10277  12737  11714  8,7  62250  96750  138500  169500  157815  7,4 
PERDU  39683  126206  183996  237~02  211010  12t6  542000  1695250  2489500  3220500  2841295  13,3 
URUGUAY  32539  59814  82464  119091  123307  3,4- 432250  816500  1118250  1494250  1425542  4,8 
VENEZUELA  164594  423837  532629  634229  633098  • 2  2024250  4598250  6216000  7504250  9003661  16,7-
AUSTRALIE  6300  14774  24213  29942  65697  54.4- 288500  547500  838250  1017000  1754438  42,0-
NOUV  ZELANDE  869  1863  5484  14118  12301  14,8  42000  118500  189250  354250  571047  38,0-
OCEANIE  FRANC.  7  1968  99,6- 1500  54663  97,3-
OCEANIE  BRITAN  118  424  424  571  921  38,0- 1750  7000  7000  11750  20822  43,6-
TERR  USA  207  3966 
GUINEE  NEERL  291  1248  1283  1458  7246  79,9- 4750  30750  31000  34000  108352  68,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10742720  21256385  30759104  41918900  45567822  7,9- 168075750  326876250  476837250  660797500  724877942  8,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  19939455  39640719  58504130  79221646  80965905  2,2- 289689500  568983000  84200575011504307501194610011  3,7-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI1ERIKII.  AMERICUE. 
A11ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1126374  2348797  3069578  3964174  4330996  8,5- 14645750  30783750  40774250  54008750  59173323  8,7-
CANADA  TERRE  NEUVE  72465  306553  463995  632019  84 7356  25,4- 1133000  4193000  6240000  8579000  11717196  26,8-
ARGENTINE  847590  1158321  1249322  1279243  5171510  75,3- 9693000  13701000  15297250  16098500  48955674  67,1-
llRESIL  105789  190902  288072  395449  336776  17.4  2279250  4074000  6027750  8300750  8071146  2,8 
AUTRES  PAYS  AMERIC  492627  1023826  1438025  1840933  1826034  ,a  7315250  14258500  20752000  26908250  27403338  1,8-
•TOTAUX  AMERIQUE  2644845  5028399  6508992  8111818  12512672  35,2- 35066250  67010250  89091250  113895250  155320677  26,7-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  43136  70463  111178  152989  266392  42,6- 1215750  2400000  3783500  4881750  6762129  27,8-
IRLANDE/ISLANDE  60652  94927  138666  196744  241791  18,6- 680000  1119750  1715250  2419750  3033234  20,2-
SUEDE  505847  1015778  1552772  2056635  2118169  2,9- 8168750  16380750  24525250  32635250  34914335  6,5-
FINL.  NORV.  DANEM.  1368870  2418813  3498534  4828940  4934761  2t 1- 20408750  36974250  53375250  72159000  78261951  7,8-
EUROPE  OR !EN TAU:  1434932  3290220  4971766  8347897  6308395  32,3  33305000  67159250  98956500  162097750  143642610  12,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  2759639  5675925  8593259  11254241  9788179  15,0  38446250  76942250  117130750  156030000  153256666  1 ,a 
AUTR !CHE  268779  524687  785296  1023531  1174785  12,9- 5704000  11149750  16587500  21707500  26727128  18,8-
•TOTAUX  EUROPE  6441855  13090813  19651471  27860977  24832472  12.2  107928500  212126000  316074000  451931000  446598053  1,2 
UERERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  ~ARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  11189  19623  28654  47342  184339  74.3- 196000  362500  498750  781750  3266261  76,1-
TOM  BELGES  2022  12774  27954  39855  23046  72,9  63250  212750  448500  636250  497944  27,8 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
308 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
TOM  NEERLANDAIS  6448  10683  15735  22692  37079  38,8- 99000  192500  312000  4417~0  575749  23,3-
•TOTAUX  T  0  M  19659  43080  72343  109889  244464  55,0- 358250  767750  1259250  1859750  4339954  57,1-
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRlKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  409640  798005  1411192  1880756  1217139  54,5  6078250  12205250  22063500  29713750  21975858  35,5 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
A~TRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LA~OEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  7287  17061  30121  44631  78919  43,4- 332250  613000  1034500  1383000  2346307  41' 1-
UtRRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAK 1  STAN  44097  59153  91171  129921  1037912  87,5- 467750  168250  1206250  1759750  10225772  82,8-
INDE  111781  357600  459127  672039  794836  15,4- 2777500  6553250  8975250  13043000  16863593  22,7-
CHINE  84667  99678  100448  100641  140450  28,3- 2153500  2757750  2850000  2877250  5059823  43,1-
AUTRES  PAYS  D ASIE  918889  1762596  2434239  3068221:!  4708958  34,8- 12913500  24014750  34283250  44274750  62147905  28,8-
•TOTAUX  ASIE  1219434  2279027  3084985  3970829  6682156  40,6- 1A312250  34094000  47314750  61954750  94297093  34,3-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  14016008  27545136  41464565  55858501  56181681  ,6- 194455750  382162500  575654000  775654750  796246903  2,6-
STERLING  543112  1149768  1851270  26'.9881  3981875  34,2- 9795000  20336250  33202750  46845750  63464352  26,2-
FRANC  FRANCAIS  5182172  9848715  14393127  18869322  19210148  1' 8- 63762750  121867150  178800750  235899250  233419598  1,1 
DOLLAR  1595085  3465910  4639919  5994941  6681011  10,3- 21299000  45.,53000  62610250  82779500  93132456  ll'  1-
ORIENTALE  ET  CHINE  1519599  3389898  5072214  8448538  6448845  31 ,o  35458 500  69917000  101806500  164975000  148702433  10,9  .  . 
1  1  1  1  _j  _j_  ll  1  1  1 
309 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
GEèRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
U  E  B  L  llO  llO  llO  311  3130  90,1- 1500  1500  1500  1750  15680  88,8-
FRANCE  5308  8027  8040  8040  3470  131,7  28250  42500  42750  42750  24824  72,2 
ITALIE  266607  414835  638910  897727  776442  15,6  1404250  2193750  3386750  4781000  4586946  4,2 
PAYS  BAS  247  387  871  55,6- 1750  2500  6698  62,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  272025  422972  64  7307  906465  783913  15,6  1434000  2237750  3432750  4828000  4634148  4,2 
AUTRICHE  20483  31762  40439  45715  60707  24.7- 106000  159500  200250  224250  333122  32,7-
DANEMARK  20  211 
SUISSE  20068  29305  32974  38339  17424  120,0  98250  147750  166250  202500  106326  90,5 
TURQUIE  401  2000 
IRAK  313  313  313  313  3000  3000  3000  3000 
JAPON  2850  15892 
PAKISTAN  30  30  30  30  124  75,8- 250  250  250  250  982  74,5-
TERR  BRITAN  166  1680 
VENEZUELA  83  83  83  83  1250  1250  1250  1250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40977  61493  13839  84881  81291  4,4  208750  311750  371000  433250  458213  5,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  313002  484465  721146  991346  865204  l4t6  1642750  2549500  3803750  5261250  5092361  3,3 
.  . 
RDEHREN  u.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
U  E  B  L  7012  13294  19739  26071  24449  6,6  339500  675500  971000  1337000  1087623  22,9 
FRANCE  7351  12513  19761  24165  30097  19,7- 268500  472750  702000  921000  947288  2,8-
ITALIE  28592  62798  91835  129093  141t735  lOrS- 463500  993750  1519500  2418750  1979700  22,2 
PAYS  BAS  21755  52411  80826  106742  116754  8r6- 479250  1104250  1681000  2293000  2286794  ,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  64710  141016  212161  286071  316035  9,5- 1550750  3246250  4873500  6969750  6301405  10,6 
AUTRICHE  2313  4233  8518  10164  14532  30,1- 65000  131250  254250  351750  402697  12,7-
RULGARIE  16  822  984  2518  60,9- 1250  70500  84250  93258  9,7-
DANEMARK  14140  28358  43089  55917  67862  17,6- 588750  1323000  1966250  2598000  2557238  1,6 
ESPAGNE  283  303  41  639,0  17500  18000  6177  191,4 
f-INLANDE  188  500  716  945  3740  74,7- 17750  45500  63500  83000  97704  15,0-
r.IBRALTAR  MALTE  8  678 
GRE CE  3710  6680  10782  11255  18785  40,1- 69250  113000  174250  195500  242408  19,4-
HONGRIE  134  94  42,6  2250  33977  93,4-
IRLANDE  40  47  47  76  180  57,8- 2250  2750  2750  4250  8409  49,5-
ISLANDE  3  101  229  440  50  180,0  250  2750  7000  14000  3943  255,1 
NORVEGE  23226  35777  54668  72689  73482  1rl- 357000  533250  811750  1100750  1032979  6,6 
POLOGNE  1  179 
PORTUGAL  10  67  227  234  388  39,7- 1000  4750  10500  11500  12489  7,9-
ROUMANIE  1  43  2000  6500 
ROYAUME  UNI  436  667  906  1147  2258  49,2- 30750  48250  64750  82500  158157  47,8-
SUEDE  50914  81527  130399  193251  181548  6,4  749000  1307000  2070750  3062250  2862544  7,0 
SUISSE  23082  45647  63241  82510  50242  64,2  567500  1167250  1627500  2094~50  1415668  47,9 
TCHECOSLOVAQUIE  6  6  6  40287  100,0- 250  250  250  486107  99,9-
TURQUIE  385  1622  3849  5685  4619  23rl  13750  31500  72500  114500  172577  33,7-
YOUGOSLAVIE  13  15  15  73  79,5- 1250  1500  1500  12290  87,8-
ALGER lE  29  53  53  53  865  93,9- 2250  4000  4000  4000  14981  73,3-
EGYPTE  34  35  39  3459  98,9- 2000  2750  4000  48216  91,7-
ETHIOPIE  82  124  154  183  256  28,5- 1750  5000  72 50  9250  13145  29,6-
LIBERIA  3017  3951  7281  8182  14506  43,6- 42000  55750  124000  145750  174223  16,3-
LVBIE  409  501  573  1494  447  234r2  5500  9500  11000  26000  9894  162,8 
MAROC  127  211  240  296  624  52,6- 9500  15250  17500  22000  41398  46,9-
SOUDAN  17  17  27  41  92  55,4- 1500  1500  2250  3250  6093  46,7-
TUNISIE  94  150  218  363  358  1.4  7500  11500  16000  24000  28108  14,6-
UNION  SUD  AFRIC  90  202  249  280  744  62,4- 7000  16750  20750  23500  53328  55,9-
TER  EX  BELGES  3367  3403  3430  3608  242  45500  49000  50750  59500  18021  230,2 
AF  MERlO  FRANC  100  184  286  351  257  36,6  10000  18750  29500  36000  24874  44,7 
TERR  BRIT  ORIEN  14  69  12  78  115  32,2- 1000  2250  2500  2750  5162  46,7-
H:RR  8RIT  OCCID  2  2  2  41  95,1- 250  250  250  3418  92,7-
TER  PORTUG  AFR  18  29  37  41  120  65,8- 1500  2750  3250  3500  9290  62,3-
TERR  ESPAGNOLS  9  24  24  40  1  750  2250  2250  3500  284 
SOMALIE  87  109  115  142  8  2250  3750  4000  5750  514 
GHANA  55  56  141  120  17,5  1000  1250  5500  8742  37,1-
GUINEE  REP.  515  515  515  515  12750  12750  12750  12750 
NIGERIA  7  86  120  197  451  56,3- 500  7250  10000  16500  37048  55,5-
COTE  FR  SOMALIE  2  7  36  119  69,7- 250  750  3250  5537  41,8-
AF  EQUAT  EX  FRA  57  61  132  145  177  18,1- 9000  9500  17750  19250  22207  13,3-
AF  OCC  EX  FRANC  79  190  263  300  160  87,5  7500  17750  24250  28000  17456  60,4 
TOGO  40  40  65  75  2750  2750  4500  5250 
1  l  1  1  Il  1  _1_  1  1 
310 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
CAMEROUN  7  1014 
RHODESIE  FEO.  8  8  500  500 
ARABIE  SEOUDITE  362  1105  1.339  l't58  2734  46,7- 8250  18750  28000  30250  45210  33,1-
AUTRES  P  ARABIE  43  104  173  229  1045  78,1- 750  3000  4000  7750  49912  84,5-
CEYLAN  20  23  45  61  129  52,7- 1500  1750  4750  6000  8593  30.2-
HONG  KONG  1  1  250  250 
INDDNESIE  10498  14567  14592  14709  3961  271,3  169500  237750  239500  253000  98252  157.5 
IRAK  5710  26428  71474  92171  42017  119,4  71500  324000  878000  1142250  525283  117,5 
IRAN  8772  11934  13344  24358  29354  17,0- 116750  177250  215750  3 71500  477735  22.2-
ISRAEL  1  2  100  100  89  12,4  250  500  22500  22500  31151  27,8-
JAPON  5  3969 
JORDANIE  87  2250 
LIBAN  136  137  173  173  945  81,7- 4250  4500  5750  5750  14748  61,0-
FEO  MALAISIE  4  2  100,0  250  380  34,2-
PAKISTAN  32  32  6179  6179  7164  13,7- 1000  1000  61500  61500  88424  30,4-
PHILIPPINES  61  61  1220  1  4500  4500  30000  1895 
THAILANOE  SIAM  113  599  599  2348  1101  113,3  2000  7750  7750  32000  12708  151,8 
SYRIE  5861  22631  26546  31202  410  68750  282250  331750  392000  6474 
UNION  BIRMANE  2  3526  3526  3526  1  250  37000  37000  37000  163 
UtHON  INDIENNE  2  2  27  3975  291  500  500  1500  48750  19795  146,3 
TERR  PORTUGAIS  87  6078 
AUTRES  P  D ASIE  9  9  62  62  65  4,6- 1000  1000  9000  9000  4326  108,0 
AFGHANISTAN  16  31  357  930  6735  86,2- 1000  2750  18000  45500  223552  79,6-
TERR  BRlT  ASIE  2  250 
CHYPRE  19  19  13  46,2  2500  2500  815  206,7 
CAMBODGE  3  3  3  3  3  250  250  250  250  382  34,6-
VIETNAM  SUD  4  500 
CANADA  10  67  74  113  220  48,6- 1000  5500  6000  8000  11296  29,2-
ETATS  UNIS  zoo 
COSTA  RICA  4  650 
REP  DOMINICAINE  231  231  153  51,0  10500  10500  2074  406,3 
GUATEMALA  540  1278  1278  1278  1770  27,8- 6250  14750  14750  14750  21429  31.2-
HAIT I  85  328  392  540  631  14,4- 1250  5500  6750  9500  9746  z,s-
HONDURAS  59  1019 
MEXIQUE  205  40779 
NICARAGUA  423  636  851  991  1047  5,3- 1750  11500  16000  19500  18833  3,5 
PANAMA  359  549  572  572  1491  61,6- 5750  9000  9250  9250  19740  53.1-
SALVADOR  4405  4993  5213  5327  1819  192,9  62750  70000  73000  74500  24300  206,6 
TERR  NEERLAND  4  249  281  362  520  30,4- 500  4750  5250  6750  10177  33.7-
TERR  BRITAN  6  18  18  29  45  35,6- 500  1500  1500  2250  3643  38,2-
TERR  FRANCAIS  49  97  259  278  205  35,6  4750  9750  26500  28250  21346  32,3 
ARGENTINE  337  666  1053  1229  1096  12t1  23250  41750  71000  91500  106704  14,2-
BOLIVIE  2  93  101  234  116  101 '7  250  2750  3500  8750  2158  305,5 
BRES IL  184  184  184  184  14  16250  16250  16250  16500  3213  413.5 
CHILI  19  26  26  26  6449  99,6- 2250  3000  3000  3000  85312  96,5-
COLOMBIE  17  10  70,0  1750  1100  59.1 
EQUATEUR  23  544  1955  2538  250  750  6750  27750  50500  7137  607,6 
PARAGUAY  3  3  11  18  215  91,6- 250  250  1250  1500  5963  74,8-
PERDU  843  3602  6579  9196  14090  34,7- 10750  51250  93250  127250  180938  29,7-
URUGUAY  78  96  103  17  505,9  6000  6750  7500  1401  435.3 
VENEZUELA  24657  50431  58269  71844  53704  33,8  290750  607000  699000  859500  644998  33.3 
AUSTRALIE  2  12  17  17  13513  99,9- 250  1750  2500  2500  138 791  98,2-
NOUV  lEL ANDE  98  98  98  91  7.7  7250  7250  7250  5904  22,8 
OCEANIE  FRANC.  28  28  68  58,8- 2500  2500  7771  67,8-
TERR  BRIT AN  1  128 
GUINEE  NEERL  37  39  39  39  7  457.1  1500  1750  1750  1750  623  180,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  190173  360458  548005  730521  677845  7,8  3517000  6953000  10570750  14155000  13139700  7,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  254883  501474  760166  1016592  993880  2t3  5067750  10199250  15444250  21124750  19441105  8,7 
.  * 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
U E  B  L  4681  8497  12285  15513  17621  12,0- 250000  431750  658750  1004750  928723  8,2 
FRANCE  401  734  1382  2012  3345  39,9- 39250  69500  115000  164000  244 736  33,0-
ITALIE  2231  3920  5755  9535  17083  44,2- 177000  319750  488000  839000  1178 338  28,8-
PAYS  13AS  4815  6565  7068  7789  16149  51,8- 129000  UlOOOO  211000  243500  417541  41,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12128  19716  26490  34849  54198  35,7- 595250  1001000  1472750  2251250  2769338  18,7-
AUTRICHE  3721  5911  7196  8107  15922  49,1- 166250  255000  300500  402750  673488  40.2-
BULGARIE  2193  64000 
DANEMARK  30  llO  61  80,3  1000  3500  2328  50,3 
ESPAGNE  405  1745  2068  23'J3  7415  67,7- 80000  223000  291250  373250  437412  14,7-
FINLANDE  322  1413  1457  15'J7  708  125,6  10?00  46500  4fl750  53500  33307  60,6 
1  1  _l_  _l_  _Il  1  1  1 
311 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
GRE CE  100  610  610  120  408,3  750  4750  4750  1675  183,6 
HONGRIE  800  800  800  800  1000  20,0- 22250  22250  22250  22250  31058  28,4-
NORVEGE  52  52  54  54  21  157,1  1250  1250  1500  1500  1865  19,6-
POLOGNE  50  50  150  250  202  23,8  20750  20750  23000  61250  92180  33,6-
PORTUGAL  205  305  616  736  1122  34,4- 8750  12000  23500  2700J  46093  41,4-
ROUMANIE  99  99  399  399  100  299,0  42500  42500  124000  124000  2225 
ROYAUME  UNI  6518  11408  14700  19804  31221  36,6- 263000  445750  576000  753250  1274857  40,9-
SUEDE  1978  2888  3632  5679  11546  50,8- 128750  246750  280000  338250  633186  46,6-
SUISSE  8959  13641  21189  22827  35689  36,0- 183000  290500  470750  544500  761826  28,5-
TCHECOSLOVAQUIE  1200  1200  1200  2577  53,4- 22000  22000  22000  46795  53,0-
TURQUIE  62  3876  3936  127  2750  \21250  124000  5333 
YOUGOSLAVIE  334  919  1221  1221  4299  71,6- 11250  33500  39250  39250  328324  88,o-
EGYPTE  22  812 
MAROC  lOO  lOO  100  2250  2250  2250 
UNION  SUD  AFRIC  251  1711  3111  3431  2180  57,4  6500  40500  74250  83250  116994  28,8-
TER  EX  BELGES  3  3  47  47  120  60,8- 250  250  12500  12500  7650  63,4 
TERR  ARIT  ORIEN  250  250  250  500  100  400,0  5500  5500  5500  11000  2161  409,0 
TER  PORTUG  AFR  30  1613 
GHANA  300  300  300  600  300  100,0  5250  5250  5250  10500  5308  97,8 
RHODESIE  NYASSA  300  6030 
ARABIE  SEOUDITE  4  154 
CHINE  667  667  667  667  383  74,2  250000  25COCO  250000  250000  149850  66,8 
INDONESIE  15  15  3  400,0  500  500  207  141,'5 
IRAN  23  61  71  81  257  68,5- 1000  2500  3000  3500  10790  67,6-
ISRAEL  16  32  36  58  8  625,0  750  1750  2500  3500  2770  26,4 
JAPON  36  80306 
PAKISTAN  43  43  43  43  360  88,1- 1500  1500  1500  1500  9959  84,9-
THAl LANDE  SIAM  200  4093 
SYRIE  28  28  28  28  50  44,0- 2250  2250  2250  2250  1075  109,3 
UNION  BIRMANE  5  5  10  4  150,0  250  250  750  431  74,0 
UNION  INDIENNE  67  764  1175  1724  1091  58,0  3500  21500  38750  106250  55112  92,8 
CHYPRE  100  2283 
CANADA  27  27  5277  99,5- 1250  1250  95491  98,7-
ETATS  UNIS  28858  43946  55077  57561  34899  64,9  1030500  1581750  1884750  2121000  1344375  57,8 
MEXIQUE  2500  2517  2517  2557  3350  23,7- 40000  41500  41500  43000  82257  47,7-
PANAMA  11  250 
ARGENTINE  21  122  132  192  188  2.1  1000  5750  6250  8750  22726  61,5-
!IRES IL  526  1666  1666  1775  1702  4,3  26250  105250  105250  137500  143904  4,5-
CHILI  50  55  69  206  348  40,8- 1750  2000  2500  8750  17031  48,6-
PERDU  20  300  93,3- 750  5896  87,3-
URUGUAY  3  3  46  750  750  2500 
AUSTRALIE  595  805  990  1000  962  4,0  42000  55500  70250  70500  176598  60,1-
NOUV  ZELANDE  15  1750 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  57641  93671  125527  142630  164704  13,4- 2356250  3H1250  4860750  5842750  6717828  13,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  69769  113387  152017  1774 79  218902  18,9- 2951500  4792250  6333500  8094000  9487166  14,7-
.  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
312 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  e 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
U E  B  L  4246  17807  21775  29091  26750  s,s  3000  11750  14250  18000  19386  7,1-
PAYS  BAS  19200  7498 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4246  17807  21775  29097  45950  36,7- 3000  11750  14250  18000  26884  33,0-
AUTRICHE  4520  4747 
DANEMARK  10  10  10  10  11  9,1- 250  250  250  250  143  74,8 
NORVEGE  1364  1364  1364  1364  250  250  250  250 
ROYAUME  UNI  11850  11850  11850  11850  5000  5000  5000  5000 
SUEDE  2500  2500  4750  4750 
SUISSE  252  2250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13224  13224  15724  15976  4531  252,6  5500  5500  10250  12500  4890  155,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  17470  31031  37499  45013  50481  10,7- 8500  17250  24500  30500  31774  4,0-
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNOER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFERS. 
U  E  8  L  45618  53017  87427  113514  294015  61,4- 54750  68500  92750  135000  688330  80,4-
FRANCE  906997  2159095  3016832  4277765  4727836  9,5- 31750  79000  115000  170000  220537  22,9-
ITAL JE  3678  3678  5000  5000  608  722,4  1500  1500  2750  2750  1651  66,6 
PAYS  SAS  1533612  3968011  5993495  7033899  6867106  2,4  397750  993250  1494750  1820000  1761191  3,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2489905  6183801  9102754  11430178  11889565  3,9- 485750  1142250  1705250  2127750  2671709  20,4-
AUTRICHE  484  1073  1719  2468  1530  61,3  1500  3500  7000  10250  5471  87,4 
DANEMARK  200  200  400  800  300  166,7  250  250  500  1000  323  209,6 
NORVEGE  10  133 
ROYAUME  UNI  976  976  976  200  388,0  250  250  250  2551  90,2-
SUI:DE  979  6825  6956  6956  12763  45,5- 250  79250  81000  81000  180427  55,1-
SUISSE  194666  379296  381925  383096  653335  41,4- 24000  48000  52750  53500  86493  38,1-
AUTRES  P  D  ASIE  ll  ll  11  ll  91  87,9- 250  250  250  250  464  46,1-
ETATS  UNIS  41226  68500 
PANAMA  468  468  8500  8500 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  196340  388381  392455  436001  668229  34,8- 26250  131500  150250  223250  275862  19,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2686245  6572182  9495209  11866179  12557794  5,5- 512000  1273750  1855500  2351000  2947511  20,2-
.  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  L 
313 DEUTSCHLAND 
GERM ANlA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
EISENEKZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  DI  FERRO.  IJZERERTS. 
U E  B  L  5057  13907  21506  25396  35191  27,8- 10750  28000  42000  49750  66552  25,2-
FRANCE  11939  18923  21083  24597  61885  60,3- 31750  45250  50250  59250  110163  46,2-
ITAL lE  1200  1260  1860  1860  3010  38,2- 3000  3250  4750  4750  7566  37,2-
PAY!.  BAS  722  6492  29056  33831  49629  31,8- 1500  12500  51000  59000  75589  21,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  18918  40582  13505  85684  149715  42,8- 47000  89000  148000  172750  259870  33,5-
AUTRICHE  651553  1324219  2026441  2711352  2412428  12,6  561500  1145000  1722000  2289500  2100229  9,0 
DANEMARK  lOO  300  3610  7290  500  250  750  4750  10000  1465  573,4 
ROYAUI"E  UNI  700  700  1500  1700  2800  39,3- 1750  1750  5000  6750  7239  6,8-
SUEDE  10  10  30  250  250  750 
SUISSE  374  4715  6177  8339  7591  9,9  500  6500  13000  19250  19549  1,5-
YOUGOSLAVIE  2874  8013 
UNION  INDIENNE  60  60  250  250 
ETATS  UNIS  2456  2456  2456  2456  750  150  750  750 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  655183  1332400  2042254  2 73 7227  2426193  12,6  564750  1155000  1746000  2327250  2136515  8,9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  674101  13  72982  2115759  2822911  2575908  9,6  611750  1244000  1894000  2500000  2396365  4,3 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  OE  MANGANESE. 
MINERAL!  DI  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
U E  R  L  405  805  965  2070  587  252,6  4000  7250  9750  18750  3701  406,6 
FRANCE  200  200  1910  89,5- 1500  1500  13560  88,9-
ITALIE  400  400  400  747  604  23,7  1000  1000  1000  6750  13377  49,5-
PAYS  BAS  996  3040  3827  5354  9378  42,9- 13000  36250  47750  68000  83406  18,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1801  4245  5392  6371  12479  32,9- 18000  46500  60000  95000  114044  16,7-
AUTRICHE  900  1823  2564  3779  3576  5,6  15500  27750  39250  56750  52464  8,1 
DANEMARK  1652  3364  3684  5710  6096  6,3- 24250  49000  51750  83000  90028  7,8-
ESPAGNE  346  445  643  1441  700  105,9  6000  7750  11250  21000  11286  86.1 
FINLANDE  544  1108  1654  832  98,6  9250  11H50  27750  14924  85,9 
GIBRALTAR  MALTE  8  5  60,0  250  125  100,0 
GRE CE  3  3  3  60  96,2- 750  750  750  1674  55,2-
NORVEGE  99  544  791  1287  742  73,5  1500  8250  12000  21000  11684  79,7 
POLOGNE  1897  5005  7561  7561  3185  131,4  25750  67250  101250  101250  44508  127,5 
PORTUGAL  200  400  400  1046  61,8- 4250  8000  8000  22773  64,9-
ROYAUME  UNI  496  496  496  1743  71,5- 3750  3750  3750  14830  74,7-
SUEDE  1026  1987  2365  3503  5614  37,6- 15000  29750  35000  51250  84327  39,2-
SUISSE  260  439  758  1356  5440  75,1- 3000  6250  10750  17000  29497  42,4-
TURQUIE  3658  5013  5013  10123  17202  41,2- 66250  93250  93250  197000  308551  36,2-
YOUGOSLAVIE  694  1339  1952  2500  1840  35,9  13000  23500  32750  43250  35195  22,9 
EGYPTE  2482  4001  1988  101,3  44500  72000  37139  93,9 
MAROC  196  396  396  643  395  62,8  3750  7500  7500  12250  7651  60,1 
TER  EX  BELGES  119  119  119  2000  2000  2000 
NIGERIA  20  250 
CEYLAN  1235  1235  2500  2500  21500  21500  43000  43000 
HONG  KONG  10  20  20  20  10  100,0  250  500  500  500  200  150,0 
INOONESIE  500  505  505  569  863  35,6- 7500  7750  7750  9000  10621  15,3-
IRAK  10  14 7 
IRAN  20  24  28  28  250  500  750  750 
ISRAEL  50  492 
JORDANIE  115  1983 
FEO  MALAISIE  30  60  60  60  250  500  500  500 
PAKISTAN  236  1008  2118  3005  2366  27,0  4250  17250  36000  52250  43895  19,0 
PHILIPPINES  20  269 
THAILANDE  SIAM  198  597  597  120  397,5  2500  6750  6750  1595  323,2 
UNION  BIRMANE  20  20  20  20  250  250  250  250 
UNION  INDIENNE  102  1607 
TERR  BRIT  ASIE  10  10  10  250  250  250 
FORMOSE  50  543 
VIETNAM  SUD  200  4148 
COSTA  RICA  55  651 
ARGENTINE  20  148  66,5- 250  2775  91,0-
CHILI  20  20  20  500  500  355  40,8 
URUGUAY  20  20  20  90  20  350,0  500  500  500  2250  430  423,3 
VENEZUELA  59  59  55  7,3  1000  1000  979  2,1 
AUSTRALIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  501  50,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12821  24837  36312  51622  54762  5, 7- 209000  392000  570500  636000  837867  ,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  14622  29082  41704  59993  67241  10,8- 227000  438500  630500  931000  951911  2,2-
..  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
314 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  ' 
1  1  1 
ElU  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  -V CCMPRIS  PDUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
U E  B  L  5462  14712  22471  27466  35718  23,2- 14750  35250  51750  68500  70253  2.5-
FRANCE  11939  18923  21283  24797  63795  61,1- 31750  45250  51750  60750  123723  50,9-
ITALIE  1600  1660  2260  2607  3614  27,9- 4000  4250  5750  11500  20943  45,1-
PAYS  BAS  1718  9532  32883  39185  59007  33,6- 14500  50750  98750  127000  158995  20.1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20719  44827  78897  94055  162194  42,0- 65000  135500  208000  267750  373914  28,4-
AUTRICHE  652453  1326042  2031005  2721131  2416006  12,6  577000  1172750  1761250  2346250  2152713  9,0 
DANEMARK  1752  3664  7294  13000  6596  97,1  24500  49750  56500  93000  91513  1 '6 
ESPAGNE  346  445  643  1441  700  105,9  6000  7750  11250  21000  11286  86.1 
FINLANDE  544  1108  1654  832  98,8  9250  18750  27750  14924  85,9 
GIBRALTAR  MALTE  8  5  60,0  250  125  100,0 
GRECE  3  3  3  80  96,2- 750  750  750  1674  55,2-
NORVEGE  99  544  791  1287  742  73,5  1500  8250  12000  21000  11684  79,7 
POLOGNE  1897  5005  7561  7561  3185  137,4  25750  67250  101250  101250  44508  127,5 
PORTUGAL  200  400  400  1048  61,8- 4250  8000  8000  22773  64,9-
ROYAUME  UNI  700  1196  1996  2196  4543  51,7- 1750  5500  8750  10500  22069  52,4-
SUEDE  1026  1997  2375  3533  5614  37,1- 15000  30000  35250  52000  84327  38,3-
SUISSE  634  5154  6935  9695  13031  25,6- 3500  12750  23750  36250  49046  26,1-
TURQUIE  3658  5013  5013  10123  17202  41 '2- 66250  93250  93250  197000  308551  36,2-
YOUGOSLAVIE  694  1339  1952  2500  4714  47,0- 13000  23500  32750  43250  43208  tl 
EGYPTE  2482  4001  1988  101,3  44500  72000  37139  93,9 
MAROC  198  396  396  643  395  62,8  3750  7500  7500  12250  7651  6,),1 
TER  EX  BELGES  119  119  119  2000  2000  2000 
NIGERIA  20  250 
CEYLAN  1235  1235  2500  2500  21500  21500  43000  43000 
HONG  KONG  10  20  20  20  10  100,0  250  500  500  500  200  150,0 
INDONESIE  500  505  505  569  883  35,6- 7500  1750  7750  9000  10621  15,3-
IRAK  10  147 
IRAN  20  24  28  28  250  500  750  7!:10 
ISRAEL  50  492 
JORDANIE  115  1983 
FED  MALAISIE  30  60  60  60  250  500  500  500 
PAKISTAN  236  1008  2118  3005  2366  21,0  4250  17250  36000  52250  43895  19,0 
PHILIPPINES  20  269 
THA ILANDE  S  lAM  198  597  597  120  397,5  2500  6750  6750  1595  323.2 
UNICN  BIRMANE  20  20  20  20  250  250  250  250 
UNION  INDIENNE  60  60  102  41,2- 250  250  1607  84,4-
TERR  BRIT  ASIE  10  10  10  250  250  250 
FORMOSE  50  543 
VIETNAM  SUD  200  4148 
ETATS  UNIS  2456  2456  2456  2456  750  750  750  750 
COSTA  RICA  55  651 
ARGENTINE  20  148  86,5- 250  2775  91,0-
CHILI  20  20  20  500  500  355  40,8 
URUGUAY  20  20  20  90  20  350,0  500  500  500  2250  430  423,3 
VENEZUELA  59  59  55  7,3  1000  1000  979  2,1 
AUSTRALIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  501  50,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  668004  1357237  2078566  2788849  2480955  12,4  773750  1547000  2316500  3163250  2974382  6,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  688723  1402064  2157463  2882904  2643149  9,1  838750  1682500  2524500  3431000  3348296  2,5 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2456  2456  2456  2456  750  750  750  750 
ARGENTINE  20  148  86,5- 250  2775  91,0-
AUTRES  PAYS  AMERIC  20  20  99  169  150  12.7  500  seo  2000  3750  2415  55,3 
•TOTAUX  AMERIQUE  2476  2476  2555  2645  298  787,6  1250  1250  2750  4750  5190  8,5-
EURDPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  700  1196  1996  2196  4543  51,7- 1750  5500  8750  10500  22069  52,4-
SUEDE  1026  1997  2375  3533  5614  37.1- 15000  30000  35250  52000  84327  38,3-
flNL.  NORV.  DANEM.  1851  4752  9193  15941  8170  95t1  26000  67250  87250  141750  118121  20.0 
EUROPE  ORIENTALE:  1897  5005  7561  7561  3185  137,4  25750  67250  101250  101250  44508  127,5 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5332  12154  14946  24170  36780  34,3- 88750  142250  169750  306500  436663  29,8-
1  _1  1  l  1  Il  1  _l 
315 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  I·VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
-,  1  1  1  1  1  1 
AUTRICHE  652453  1326042  2031005  2721131  2416006  12,6  577000  1172750  1761250  2346250  2152 713  9,0 
•TOTAUX  EUROPE  663259  1351146  2067076  2774532  2474298  12,1  134250  1485000  2163500  2958250  2858401  3,5 
UEBEaSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
Tt:KRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  119  119  119  2000  2000  2000 
•TOTAUX  T  0  M  119  119  119  2000  2000  2000 
Ut:BRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  198  396  2878  4664  2383  95,7  3750  7500  52000  84500  44790  88,7 
Ut:BRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
A~TRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  20  20  20  20  50  60,0- 250  250  250  250  501  50,1-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDfRE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  236  1008  2118  3005  2366  21,0  4250  17250  36000  52250  43895  19,0 
INDE  60  60  102  41,2- 250  250  1607  84,4-
AUTRES  PAYS  D ASIE  1815  2072  3740  3804  1458  160,9  30000  33150  59750  61000  19998  205,0 
•TOTAUX  ASIE  2051  3080  5918  6869  3926  75,0  34250  51000  96000  113500  65500  73,3 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t:  p  u  683290  1392033  2140537  2862477  2630992  8,8  792500  1570500  2305750  3153500  3184994  1,0-
STERLING  2251  3569  6804  7919  7201  10,0  28500  46000  89750  108250  70527  53,5 
FRANC  FRANCAIS  12137  19319  21679  25440  64190  60,4- 35500  52750  59250  73000  131314  44,4-
DOLLAR  2456  2456  2515  2515  130  750  750  1750  1750  1899  7,8-
ORIENTALE  ET  CHINE  1897  5005  7561  7561  3185  137,4  25750  67250  101250  101250  44508  127,5  .  .. 
1  1  1  li  1  1  1 
316 r--
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAillES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIEl  GESORTEERD. 
U E  B  L  40  40  40  500  500  500 
FRANCE  837  1911  7545  21513  15669  37,3  8000  19000  43500  91250  90735  ,6 
ITALIE  104  48774  48986  50567  1575  500  217250  220750  241750  16405 
PAYS  BAS  10  41  591  3931  1280  207,1  250  seo  2750  9500  12940  26,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  951  50766  57162  76051  18524  310,6  8750  237250  267500  343000  120080  185,6 
AUTRICHE  149  149  156  156  8374  98,1- 750  750  1000  1000  38208  97,4-
ROYAUME  UNI  162  162  162  50  224,0  2750  2750  2750  1747  57,4 
SUEDE  216  216  250  250 
SUISSE  5  5  250  250 
UNION  INDIENNE  140  2000 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  149  311  539  679  8424  91,9- 750  3500  4250  6250  39955  84,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1100  51077  57701  76730  26948  184,7  9500  240750  271750  349250  160035  ll8t2 
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  01  GHISA.  SCHROOT  ~AN  GlETIJZER. 
U E  B  l  496  11710  13428  17015  18928  10rl- 2250  55500  63750  76750  82111  6,5-
FRANCE  1233  1233  1263  4509  2294  96,6  5250  5250  5500  18250  11713  55,8 
ITALIE  10745  16911  48033  52775  4986  28750  43000  188000  200000  20827  860,3 
PAYS  BAS  1061  3083  6832  2848  139,9  6000  16500  34750  15450  124,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12474  30915  65807  81131  29056  179,2  36250  109750  273750  329750  130101  153,5 
AUTRICHE  32  132 
SUEDE  123  123  123  1000  1000  1000 
SUISSE  37791  64466  74237  75974  27878  172,5  105250  175500  199750  217500  154331  40,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  37791  64589  74360  76097  27910  172,7  105250  176500  200750  218500  154463  41.5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  50265  95504  140167  157228  56966  176,0  141500  286250  474500  548250  284564  92,7 
.  . 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  ~ERTINO PLAATIJZER. 
PAYS  BAS  14  14  250  250 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  14  14  250  250 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  14  14  250  250 
.  . 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
AlTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCOT. 
U  E  B  L  24495  39780  55961  76606  375506  79,6- 80500  144000  201500  283000  1396066  79,7-
FRANCE  212970  448981  638623  839562  2030506  58,7- 717000  1561500  2179250  2800750  7628496  63,3-
ITAlIE  2814855  5786029  7963236  10862985  11886708  8,6- 10295750  21169750  28212500  37337500  49575450  24,7-
PAYS  BAS  3458  4540  7661  31519  266945  88,2- 14250  19500  32750  122000  1200385  89,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3055778  6279330  8665481  11810672  14559665  18,9- 11107500  22894750  30626000  40543250  59800397  32.2-
AUTRICHE  3867  5093  5973  7034  3589  96,0  17500  23000  27000  32000  19379  65,1 
ESPAGNE  204  204  151  35,1  2750  2750  1703  61,5 
POLOGNE  229 
ROYAUME  UNI  226  384  943  1417  1049  35tl  9000  16500  20250  24750  32785  24,5-
SUEDE  3948  6143  8068  8212  8401  2,2- 62750  83000  98750  99000  131834  24,9-
SUISSE  6662  6662  6728  9347  1437  550,5  21250  21250  22250  27750  5652  391,0 
JAPON  1004  2568  2568  18000  43000  43000 
UNION  INDIENNE  43  250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14703  19286  24484  28825  14627  97tl  110500  161750  214000  229500  191582  19,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3070481  6298616  8689965  11839497  14574292  18,8- 11218000  23056500  30840000  40772750  59991979  32,0-
.  . 
1  _j_  _il  1  1  1 
317 DEUTSCHLAND 
GERMAf:•HA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  .- 1  1  1 
SCHROTT  INSGESA~T. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTA MI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
U  E  B  L  24991  51530  69429  93661  394434  76,3- 82750  200000  265750  360250  1478177  7i,t:..-
FRANCE  215040  452125  647431  865584  2048469  57,7- 730250  1585750  2228250  2910250  7730944  62,4-
ITALIE  2825704  58'51 714  8060255  10966327  11893269  1.8- 10325000  21430000  28621250  3 7779250  49612682  23,9-
PAYS  13AS  3468  5642  11349  42296  271013  84,4- 14500  26000  52250  166500  122877'.'  86,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3069203  6361011  8788464  11967868  14607245  18,1- 11152500  23241750  31167500  41216250  60050578  31,4-
AUTRICHE  4016  5242  6129  7190  11995  40,1- 18250  23750  28000  33000  57719  42,8-
ESPAGNE  204  204  151  35,1  2750  2750  1703  61,5 
POLOGNE  229 
ROYAUME  UNI  226  546  1105  1579  1099  43.7  9000  19250  23000  27500  34532  20,4-
SUEDE  3948  6266  8407  8551  8401  loB  62750  840CO  100000  100250  131834  24,0-
SUISSE  44453  71128  80970  85326  29315  191 tl  126500  196750  222250  245500  159983  53,5 
JAPON  1004  2568  2568  18000  43000  43000 
UNION  INDIENNE  183  2250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  52643  84186  99383  105601  50961  107,2  216500  341750  419000  454250  386000  17,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3121846  6445197  8887847  12073469  14658206  17,6- ll369000  23583500  31586500  41670500  60436578  31 tl-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAU"'E  UNI  226  546  1105  1579  1099  43,7  9000  19250  23000  27500  34532  20,4-
SUEDE  3948  6266  8407  8551  8401  loB  62750  84000  100000  100250  131834  24,0-
EUROPE  ORIENTALE  229 
AUTRES  PAYS  EUROP.  44453  71128  81174  85530  29466  190,3  126500  196750  225000  248250  161686  53,5 
AUTRICHE  4016  5242  6129  7190  11995  40,1- 18250  23750  28000  33000  57719  42,8-
•TOTAUX  EUROPE  52643  83182  96815  102850  50961  lOloS  216500  323750  316000  409000  386000  6,0 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  183  2250 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1004  2568  2568  18000  43000  43000 
•TOTAUX  ASIE  1004  2568  2751  18000  43000  45250 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  "'ONETIIIRE  ZONES. 
1:  p  u  3121846  6444193  8885075  12070697  14658055  17,7- 11369000  23565500  31540750  41624750  60434646  31,1-
STERLING  226  546  1105  1762  1099  60,3  9000  19250  23000  29750  34532  13,8-
FRANC  FRANCAIS  215040  452125  647431  865584  2048469  57,7- 730250  1585750  2228250  2910250  7730944  62,4-
ORIENTALE  ET  CHINE  229  . . 
1  1  1  1  " 
1  1  1  1 
318 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
U  E  B  L  6191234  12349995  18718423  25428580  23506270  8t2  12741250  24946250  38163250  52497250  46962827  llt8 
FRANCE  15725015  29682958  46207454  61551862  62627790  1t 7- 29025500  54526000  85600500  115282750  116017638  ,6-
ITALIE  6778058  12056478  16359438  19892149  27860250  28,6- 8281750  15148250  21212000  26576750  35351933  24,8-
PAYS  BAS  9937731  18934542  29745853  40129735  31460290  27,6  16922750  3273600(,  52188750  11532500  56028263  27,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  38632038  73023973111031168147002326145454600  1' 1  66971250  127356500  197164500  265889250  254366661  4,5 
AUTRICHE  1813990  3204557  5536494  9504845  9498890  '1  3527000  6137500  10445500  17394750  18547097  6,2-
DANEMARK  303123  579080  812528  1069918  799780  33t8  406750  766500  1090000  1528500  1105966  38,2 
ESPAGNE  631903  4561081  6376310  7298738  731500  5507250  7628750  8695000 
fiNLANDE  53570  62657 
GRECE  35000  74040  99050  119120  249630  52,3- 43750  89750  118000  178750  300301  40,5-
HONGRIE  200  200  200  200  1000  1000  1000  1000 
IRLANDE  507036  831319  1223110  1629150  1255800  29,7  611000  1002750  1488500  1997750  1524993  31,0 
ISLANDE  200  200  200  450  280  60,7  250  250  250  750  685  9,5 
NORVEGE  38500  49400  60300  84690  110020  23,0- 62000  94000  124000  189250  241844  21,7-
POLOGNE  2710  496352  595672  603542  496910  21r5  4250  578500  730750  742750  594662  24,9 
PORTUGAL  10072J  151890  220377  280952  423200  33,6- 120250  181750  264250  336750  496649  32,5-
SUEDE  672516  1262306  2095318  2848723  2018580  41 tl  778250  1482000  24 73500  3367500  2352959  43,1 
SUISSE  2096230  3884590  5850266  6873359  6974450  1,4- 3368250  6548750  10051500  12231000  12378886  1,2-
YOUGOSLAVIE  200  427 
ALGER lE  285710  484482 
EGYPTE  1000  1000  1000  60  4000  4000  4000  223 
MAROC  22260  22260  22260  30500  ?·0500  30500 
ARABIE  'SEOUDITE  50  150  150  150  250  500  500  500 
AUTRES  P  ARABIE  98  50  96,0  250  143  74,8 
INDONESIE  387710  46B260 
IRAK  990  2413 
ISRAEL  4000  6000  9000  9000  25500  64,7- 4500  7750  12250  12250  28368  56,8-
UNION  INDIENNE  60  60  60  180  120  50r0  250  250  250  1000  699  43,1 
CHYPRE  198  695  1092  1492  100  ll3r1  500  2000  3000  4000  1907  109,8 
PANAMA  200  475 
SALVADOR  168  696  796  720  10o6  500  2000  2250  2276  1.1-
ARGENTINE  103277  307235  513670  731372  611910  19r5  124000  368750  616500  871750  767567  14,4 
BOLIVIE  4960  13268 
BRES IL  950  ?50  950  1050  960  9,4  5000  5000  5000  6000  4111  27,4 
CHILI  5000  6000  16,7- 14750  18918  22,0-
EQUATEUR  200  670 
PARAGUAY  148  148  148  500  500  500 
URUGUAY  70510  86816 
VENEZUELA  49  49  50  2.0- 250  250  141  77,3 
AUSTRALIE  600  3674 
PROV  DE  BORD  130400  253220  416810  548060  603150  9,1- 205250  416500  667500  874750  956725  8,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6441072  15691901  23835110  31634342  23881410  32,5  10000000  23226250  35758250  48492500  40450862  19,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  45073110  88715874134866878178636668169336010  5,5  76911250  150582750  232922750  314381750  294817523  6,6 
..  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES DE  t<OUlLLE. 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  fOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
U  E  8  L  99781  209614  311383  426223  451560  5,6- 208000  415500  625500  873250  922260  5,3-
FRANCE  146570  363880  511823  801351  662400  21,0  318000  745000  1177250  1683500  1389496  21,2 
ITALIE  186123  427306  786435  1101427  1063610  3,6  456500  995000  1833250  2624250  2432860  7,9 
PAYS  BAS  297949  619899  959963  1300068  1152370  12r8  603500  1189750  1837250  2553250  2219437  15t0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  130423  1620699  2629604  3629069  3329940  9,0  1586000  3345250  5473250  7734250  6964053  llr1 
AUTRICHE  27649  42914  101154  162709  97990  66,0  67500  104750  243000  395750  240656  64,4 
DANEMARK  17525  23315  43765  61870  60680  2r0  40000  53250  101500  144750  141738  2.1 
SUISSE  36594  68436  102001  152302  143430  6t2  96750  177250  263500  400250  360514  u,o 
ARABIE  SEOUDITE  50  50  50  50  250  250  250  250 
VENEZUELA  29  250 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  81818  134715  246970  376960  302100  24t8  204500  335500  608250  941250  742908  26,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  812241  1755414  2876574  4006029  3632040  10t3  1790'500  3680750  6081500  8675500  7706961  12,6 
.  . 
1  _l  1_  1  1  1  Il  1  1 
319 D.EUTSCHLAND 
GERMA NIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  ~-Xli  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  OE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
U  E  B  L  8842773  17729283  26050509  34871151  36413161  4,2- 19857250  39288500  57930500  77587250  83223802  6,8-
FRANCE  9192225  17535795  25704095  34339727  39162020  12,3- 21016000  39637250  58086250  71871750  88656786  12,2-
ITALIE  209681  309748  941019  1737005  1216450  42,8  471500  667500  1898500  3501750  2453351  42,7 
PAYS  BAS  998924  1818836  2521972  3377141  2903580  16,3  1792250  3117250  4306250  5817250  5006233  16,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  19243603  37393662  55217595  74325024  79695211  6,7- 43137000  82710500  122221500  164778000  179340172  8,1-
AUTRICHE  813719  2060639  2987385  4000652  3620480  lOoS  1874000  4426250  6521250  8809250  833581e  5,7 
DANEMARK  2024759  3738638  5414629  7216314  6142667  17,5  3917750  7081250  10256750  13750750  11732929  17,2 
ESPAGNE  368821  770511  1477386  1710228  2630140  35,0- 636250  1339500  2548250  2977250  4427739  32,8-
FINLANDE  498258  626660  771264  953774  1169340  18,4- 895250  1190750  1573500  1960500  2273091  13,8-
GRECE  57985  74985  105097  212327  88540  139r8  99500  128750  181500  361500  149444  141,9 
IRLANDE  12740  18280  18280  23040  200  24000  34000  34000  42750  351 
ISLANDE  240  290  340  950  64.2- 750  1000  1250  3601  65,3-
NORVEGE  150546  264707  318529  385623  384650  ,3  283750  483750  583750  724500  753711  3,9-
PORTUGAL  202916  244881  332945  462390  334030  38,4  340000  424250  603250  846000  647292  30,7 
SUEDE  1114525  2544601  5195522  7961963  8280400  3,8- 2145000  4783750  9778000  15088250  15703701  3,9-
SUISSE  629020  1638706  2638336  3416513  3034700  12,6  1262750  3175500  5092750  6839750  5957363  14.8 
TCHECOSLOVAQUIE  130  130  130  500  500  188  166,0 
YOUGOSLAVIE  23551  63836  63836  123034  203590  39,6- 35000  94500  94500  190250  297306  36,0-
EGYPTE  15000  15000  15000  15000  62970  76,2- 40000  40000  40000  40000  118753  66,3-
MAROC  5500  16050  57950  68950  89800  23,2- 8500  29750  105500  122500  163924  25,3-
SOUDAN  6000  6000  9010  9010  10240  12,0- 11500  11500  17000  17000  18666  8,9-
TUNISIE  32000  52760 
TERR  BRIT  ORIEN  2485  2465  2485  8770  71,7- 8750  8750  8750  30801  71,6-
TER  PORTUG  AFR  985  6793  7660  7680  10790  28,8- 3500  21250  24500  24500  31030  21 ,o-
NIGERIA  99  99  99  198  250  250  250  500 
AF  DCC  EX  FRANC  200  200  200  500  500  575  13.0-
RHODESIE  FEO.  28300  28300  28300  26300  48750  48750  48750  48750 
AUTRES  P  ARABIE  960  3704 
HONG  KONG  4642  12264  20757  26301  13090  100,9  9000  25250  42250  57250  38567  48,4 
INDONESIE  1000  2685 
IRAK  238  238  435  435  5820  92,5- 750  750  1250  1250  16453  92,4-
1 SR AEL  108040  138500  159096  160196  167070  7,9  162750  210750  241750  276750  256507  7,9 
JAPON  614349  633943  633943  633943  596770  6t2  875000  899250  899250  899250  899511 
JORDANIE  116  116  116  116  650  82.2- 250  250  250  250  2069  87,9-
LIBAN  12100  12100  12100  50428  30000  68o1  21000  21000  21000  92500  57400  61,1 
FED  MALAISIE  400  400  1037  2526  1010  150,1  1250  1250  3250  7750  3038  155.1 
PAKISTAN  72105  223960  223960  223960  284120  21.2- 119000  356250  356250  356250  438649  18,8-
PHILIPPINES  9884  12943  19838  93301  19800  371.2  31750  41500  63250  262000  62550  318,9 
THAILANOE  SIAM  100  314 
SYRIE  4000  4000  6000  6000  33,3  8000  8000  15000  10042  49,4 
TERR  PORTUGAIS  1400  3758 
AFGHANISTAN  98  100  2,o- 250  354  29,4-
TERR  BRIT  ASIE  1078  1078  2634  3909  l9BO  97,4  2000  2000  5000  7500  5109  46,6 
CHYPRE  396  1198  1498  690  117,1  1500  4000  5000  2554  95,8 
VIETNAM  SUD  9600  28066 
ETATS  UNIS  248  248  248  248  750  750  150  750 
COSTA  RICA  196  343  392  589  1060  44,4- 750  1500  1750  2500  4041  38,1-
CUBA  4't000  89650 
REP  DOMINICAINE  497  997  1500  3250 
GUATEMALA  99  99  lOO  loO- 250  250  327  23,5-
HONDURAS  REP.  lOO  149  198  198  250  500  750  750 
NICARAGUA  208  434  434  380  14.2  500  1250  1250  1316  5,0-
PANAMA  475  't75  604  764  l't30  46,6- 1500  1500  2000  2500  5166  51,6-
SALVADOR  250  569  1706  1606  1910  5,4- 750  1750  5500  5750  6669  13,8-
TERR  BRITAN  'tOO  1250 
ARGENTINE  54920  54920  81745  81745  181870  55,1- 91500  91500  137000  137000  321511  57,4-
BOLIVIE  250  545  545  745  10020  92,6- 750  1150  1750  2500  29802  91,6-
BRES IL  56327  88827  153784  239634  340980  29,7- 112500  179500  311750  484500  622542  22,2-
EQUATEUR  996  1596  2240  2487  1700  46,3  3250  5250  7750  8500  6140  38,4 
PARAGUAY  395  395  495  495  850  41,8- 1500  1500  1150  1750  2632  33,5-
PERDU  76486  172074  175468  175665  132500  32,6  115750  263000  272750  273250  203627  34,2 
URUGUAY  990  990  990  1975  14180  86,1- 3000  3000  3000  6000  28586  79,0-
VENEZUELA  995  2045  3730  4117  75440  93,7- 3750  7250  13250  16500  123798  86,7-
OCEANIE  FRANC.  341722  411370  543130  66482a  l431S50  52,2- 544250  655250  865000  1090500  2266665  51,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7310026  13896105  21489772  29020688  294S3637  1,6- 13728750  26105500  40787500  55874750  56242545  ,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  26553629  51289767  76707367103345712109178848  5,3- 56865750  108816000  163009000  220652750  235582717  6,3-
.  . 
j_  l  1  1  1  1  " 
1  j__  1  1  1 
320 IAusFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  ' 
1  '  ' 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
U E  B L  4190  4190  5410  1230  339,8  3750  3750  4750  1060  348,1 
FRANCE  2724  2724  2724  3224  1370  135,3  2000  2000  2000  2500  1211  106,4 
PAYS  BAS  569893  1104047  1670862  2192329  2328340  5,8- 92500  179250  274000  361250  315349  3,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  572617  1110961  1677776  2200963  2330940  5,6- 94500  185000  279150  368500  377620  2,4-
AUTRICHE  14875  27929  47006  64329  158702  59,5- 24250  45500  75000  103250  222142  53,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14875  27929  47006  64329  158702  59,5- 24250  45500  75000  103250  222142  53,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  587492  1138890  1724782  2265292  2489642  9,0- 118750  230500  354750  4 71750  599762  21.3-
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  u.  SCHkELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
U E  B L  519050  1091721  1686905  2281818  2249660  1,4  563750  1179750  1819000  2460000  2425152  1,4 
FRANCE  1024327  2083317  3343944  4713312  4804590  1,9- 1245250  2528000  4053000  5746250  5708159  ,7 
ITALIE  406850  711010  1228HO  1638702  1628050  ,1  668750  1257000  1990000  2653250  2547025  4,2 
PAYS  BAS  513637  1059711  1619540  2191535  2181430  ,5  575250  1179000  1799000  2435500  2352235  3,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2463864  5005819  7878819  10825367  10863130  ,4- 3053000  6143750  9661000  13295000  13032511  2,0 
AUTRICHE  379930  629435  1206344  1878981  1605750  17,0  643500  1048250  1918000  3064250  2666328  14,9 
DANEMARK  43700  78100  149630  206200  201250  2,5  81250  139250  262250  360000  349781  2,9 
SUEDE  74  500 
SUISSE  457367  887199  1354009  1818889  2141100  15,0- 784750  1501500  2301000  3164500  3789753  16,5-
YOUGOSLAVIE  240  143 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  879997  1594734  2709983  3904144  3948340  1 tl- 1509500  2689000  4541250  6589250  6806005  3,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3343861  6600553  10588802  14729511  14812070  ,6- 4562500  8832750  14202250  19884250  19838576  ,2 
.  . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
U E  8  L  15652838  31384803  46771410  63013182  62621881  t6  333 70250  65833750  98542000  133422500  133535101  ,1-
FRANCE  260908!,1  49668674  75830040101409476107258170  5,5- 51606750  97438250  148919000  200586750  211773290  5,3-
ITALIE  7580112  13564542  19315322  24369283  31768360  23,3- 9878500  18067750  26933750  35356000  42791169  17,4-
PAYS  BAS  12318134  23537095  36518190  49190808  40026010  22t9  19986250  38401250  60405250  82699150  65981517  25,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61642545118155114178434962237982749241674421  1.5- 114841750  219741000  334800000  452065000  454081077  ,4-
AUTRICHE  3049163  5965474  9878383  15611516  14981812  4,2  6136250  11762250  19262750  29767250  30012041  ,a-
DANEMARK  2389107  4419133  6420552  8554302  7204377  18,7  4445750  8040250  11710500  15784000  13330414  18,4 
ESPAGNE  1000724  5331592  7853696  9008966  2630140  242,4  1361750  6846750  10177000  11672250  4427739  163,6 
FINLANDE  498258  626660  171264  953774  1222910  22.0- 895250  1190750  1573500  1960500  2335748  16,1-
GRE CE  92985  149025  204147  331447  338170  2,0- 143250  218500  299500  540250  449745  20,1 
HONGRIE  200  200  200  200  1000  1000  1000  1000 
IRLANDE  519176  849599  1241390  1652190  1256000  31,5  641000  1036750  1522500  2040500  1525344  33,8 
ISLANDE  200  440  490  790  1230  35,8- 250  1000  1250  2000  4286  53,3-
NORVEGE  189046  314107  378829  470313  494670  4,9- 345750  577750  707750  913750  995555  8,2-
POLOGNE  2110  496352  595672  603542  496910  21,5  4250  578500  130750  742750  594662  24,9 
PORTUGAL  303645  396771  553322  743342  757230  1,8- 460250  606000  867500  1182750  1145941  3,2 
SUEDE  1787041  3806907  7290840  10810760  10298980  5,0  2923250  6265750  12251500  18456250  18056660  2.2 
SUISSE  3219211  6478931  9944612  12261063  12293680  ,3- 5512500  11403000  17708750  22635500  22486216  ,7 
TCHECOSLOVAQUIE  130  130  130  500  500  188  166,0 
YOUGOSLAVIE  23551  63836  63836  123034  204030  39,7- 35000  94500  94500  190250  297876  36,1-
ALGERIE  285710  484482 
EGYPTE  15000  16000  16000  16000  63030  74,6- 40000  44000  44000  44000  118976  63,0-
MAROC  5500  38310  80210  91210  89800  1t6  8500  60250  136000  153000  163924  6,7-
SOUDAN  6000  6000  9010  9010  10240  12,0- 11500  11500  17000  17000  18666  8,9-
TUNISIE  32000  52760 
TERR  BRIT  ORIEN  2485  2485  2485  8770  71,7- 8750  8750  8750  30801  71,6-
TER  PORTUG  AFR  985  6793  7680  7680  10790  28,8- 3500  21250  24500  24500  31030  21,0-
"'IGERIA  99  99  99  198  250  250  250  500 
.,f  DCC  EX  FRANC  200  200  200  500  500  575  13,0-
RHODESIE  FEO.  28300  28300  28300  211300  48750  48750  48750  48750 
ARAB 1  E  SEOUO ITE  lOO  200  200  200  500  750  750  750 
AUTRES  P  ARABIE  98  1030  90,5- 250  3847  93,5-
1  1  1  _1_  1  1  _j_ 
321 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
HONG  KONG  4642  12264  20757  26301  13090  100,9  9000  25250  42250  57250  38567  48,4 
INDONESIE  388710  470945 
IRAK  238  238  435  435  6810  93,6- 750  750  1250  1250  18866  93,4-
ISRAH  112040  144500  168096  189196  192570  1,8- 167250  218500  254000  289000  284875  1,4 
JAPON  614349  633943  633943  633943  596770  6,2  875000  899250  899250  899250  899511 
JORDANIE  116  116  116  116  650  82,2- 250  250  250  2:)0  2069  87,9-
LIBAN  12100  12100  12100  50428  30000  68,1  21000  21000  21000  92500  57400  61,1 
FEO  MALAISIE  400  400  1037  2526  1010  150,1  1250  1250  3250  7750  3038  155,1 
PAKISTAN  72105  223960  223960  223960  284120  21,2- 119000  356250  356250  356250  438649  18,8-
PHILIPPINES  9884  12943  19838  93301  19800  311t2  31750  41500  63250  262000  62550  318,9 
THAILANDE  SIAM  lOO  314 
SYRIE  4000  4000  8000  6000  33,3  8000  8000  15000  10042  49,4 
UNION  INDIENNE  60  60  60  180  120  50,0  250  250  250  1000  699  43.1 
TERR  PORTUGAIS  1400  3758 
AFGHANISTAN  98  lOO  2,0- 250  354  29,4-
TERR  BRIT  ASIE  1078  1078  2634  3909  1980  97,4  2000  2000  5000  7500  5109  46,8 
CHYPRE  198  1093  2290  2990  1390  115,1  500  3500  7000  9000  4461  101,7 
VIETNAM  SUD  9600  28066 
ETATS  UNIS  248  248  248  248  750  750  750  750 
COSTA  RICA  196  343  392  589  1060  44,4- 750  1500  1750  2500  4041  38,1-
CUBA  44000  89650 
REP  DOMINICAINE  497  997  1500  3250 
GUATEMALA  99  99  lOO  1,0- 250  250  327  23,5-
HONDURAS  REP.  100  149  198  198  250  ~  ,Q  750  750 
NICARAGUA  208  434  434  380  14,2  500  1250  1250  1316  5,o-
PANAMA  475  475  604  764  1630  53,1- 1500  1500  2000  2500  5641  55,7-
SALVADOR  250  737  2402  2602  2630  1o1- 750  2250  7500  8000  8945  10,6-
TERR  BR ITAN  400  1250 
ARGENTINE  158197  362155  595415  813ll7  793780  2.4  215500  460250  753500  1014750  1089078  6,8-
BOLIVIE  250  545  545  745  14980  95,0- 750  1750  1750  2500  43070  94,2-
BRES IL  57277  89777  154734  240684  341940  29,6- 117500  184500  316750  490500  627253  21,8-
CHILI  5000  6000  16,7- 14750  18918  22,0-
fCUATEUR  996  1596  2240  2487  1900  30,9  3250  5250  7750  8500  .a1o  24,8 
PARAGUAY  395  543  643  643  850  24.4- 1500  2000  2250  2250  '>32  14,5-
PERDU  76486  172074  175468  175665  132500  32,6  115750  263000  272750  273250  20>627  34.2 
URUGUAY  990  990  990  1975  84690  97,7- 3000  3000  3000  6000  115402  94,8-
VENEZUELA  995  2045  3779  4795  75490  93,6- 3750  7250  13500  17000  123939  86,3-
AUSTRALIE  600  3674 
OCEANIE  FRANC.  341722  411370  5lt3130  684828  1431850  52,2- 544250  655250  865000  1090500  2266665  51,9-
PROV  DE  BORD  130400  258220  416810  548060  603150  9,1- 205250  416500  667500  874750  956725  8,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  14727788  31345384  48329441  65000463  57774189  12,5  25467000  52401750  81770250  112001000  104464462  7,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  76370333149500498226764403302983212299448610  lt2  140308750  272142750  416570250  564066000  558545539  1,0 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  248  248  248  248  750  750  750  750 
ARGENTINE  158197  362155  595415  813117  793780  2,4  215500  460250  753500  1014750  1089078  6,8-
ARES IL  57277  89777  154734  240684  341940  29,6- 117500  184500  316750  490500  627253  21,8-
AUTRES  PAYS  AMERIC  81133  179705  188291  197393  366210  46,1- 131250  288500  316000  344000  624318  44,9-
•TOTAUX  AMERIQUE  296855  631885  938688  1251442  1501930  16,7- 465000  934000  1387000  1850000  2340649  21,0-
EUROPA.  EUROPE. 
IRLANDE/ISLANDE  519976  850039  1241880  1652980  1257230  31,5  641250  1037750  1523750  2042500  1529630  33,5 
SUEDE  1787041  3806907  72908't0  10810760  10298980  5,0  2923250  6265750  12251500  18456250  18056660  2,2 
FINL.  NORV.  DANEM.  3076411  5359900  7570645  9978389  8921957  11 '8  5686750  9808750  13991750  18658250  16661717  12,0 
f:UROPE  ORIENTALE  2910  496552  596002  603872  497040  21,5  5250  579500  732250  744250  594850  25,1 
AUTRES  PAYS  EUROP.  4640116  12420155  18619613  22467852  16223850  38,5  7518750  19168750  29147250  36221000  28807517  25,7 
AUTRICHE  3049163  5965474  9878383  15611516  14981812  4,2  6136250  11762250  19262750  29767250  300120': 1  ,a-
•TOTAUX  EUROPE  13075617  28899027  45197363  61125369  52180869  17.1  22911500  48622750  76909250  105889500  95662415  10,7 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  341722  411370  543330  685028  1717760  60,1- 544250  655250  865500  1091000  2751722  60,4-
•TOTAUX  T  0  M  341722  411370  543330  685028  1717760  60,1- 544250  655250  865500  1091000  2751722  60,4-
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
322 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 '-:  Destination 
l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  55884  97987  143784  154883  214630  27,8- 112500  194750  279250  296500  416157  28,8-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AlTRI  PAESI  DEll  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  600  3674 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  72105  223960  223960  223960  284120  21,2- 119000  356250  356250  356250  438649  18,8-
INDE  60  60  60  180  120  50,0  250  250  250  1000  699  43tl 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  755145  822875  865446  1011541  1271010  20,4- 1109250  1222000  1305250  1642000  1893772  13,3-
•TOTAUX  ASIE  827310  1046895  1089466  1235681  1555250  20,5- 1228500  1578500  1661750  1999250  2333120  14,3-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  130400  258220  416810  548060  603150  9,1- 205250  416500  667500  874750  956725  8,6-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONE1AIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  73648162141262067215260920289494288291860600  ,a- 136188250  260836250  400631250  545155500  546111198  ,2-
STERLING  627212  1120132  1524053  1944878  1576800  23,3  823250  1485000  1997000  2542250  2079410  22,3 
FRANC  FRANCAIS  26438083  50118354  76453580102185714109097730  6,3- 52159500  98153750  149920500  201830750  214741696  6,0-
DOLLAR  13394  19289  31276  107259  161970  33.8- 43500  62750  102000  309250  346289  10,7-
ORIENTALE  ET  CHINE  2910  4<;6552  596002  603872  497040  21,5  5250  579500  732250  744250  594850  25,1  .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
323 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 1/ 
Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  , 1961 
Destinatione 
Be stem ming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROOI. 
COKES  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  ELECTROOEN. 
U E  B L  320  320  320  320  40  700,0  2000  2000  2000  2000  300  566,7 
FRANCE  8258  14146  14146  14146  22300  36,6- 37000  54250  54250  54250  103264  47,5-
PAYS  BAS  llO  284 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8578  14466  14466  14466  22450  35,6- 39000  56250  56250  56250  103848  45,8-
DANEMARK  8  28  28  28  20  40t0  250  500  500  500  200  150,0 
ROYAUME  UNI  40  625 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8  28  28  28  60  53,3- 250  500  500  500  825  39,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8586  14494  14494  14494  22510  35,6- 39250  56750  56750  56750  104673  45,8-
.  . 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
U E  B L  6558  12696  16422  19938  25490  21,8- 42000  83000  110750  136750  162965  16,1-
FRANCE  1716  4049  5030  6695  6610  1,3  9000  23250  27500  36750  31100  18,2 
ITAL lE  1258  3198  13440  76,2- 7750  19750  80640  75,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8274  16745  22710  29831  lt5540  34,5- 51000  106250  llt6000  193250  274705  29,7-
NORVEGE  6745  11411  18171  50250  84750  133000 
ROYAUME  UNI  55  55  55  55  250  250  250  250 
SUISSE  24  24  50  50  310  86,5- 250  250  500  500  2840  82,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  79  6824  11576  18276  310  500  50750  85500  133750  2840 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  8353  23569  34286  48107  lt5910  4o8  51500  157000  231500  327000  277545  17t8 
.  . 
1  1  1  Il  1  1  1 
324 B.  L. 'W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG  BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO  BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  T  T  1 
ROHEIS~N.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLtMAGNE  39811  85469  133226  175401  185017  5,2- 244940  531840  830780  1083900  1142860  5,2-
FRIIi'lCE  62000  130073  177792  257339  254903  1,0  3 77060  796720  1085400  15 73960  1547l80  1'  1 
1  TA LIE  35530  107030  158180  421940 
PAYS  BAS  5  205  205  205  4660  95,6- lOO  1360  1360  1360  37260  96,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  101816  215747  346753  539975  444580  Zl' 5  622100  1329920  207'5720  3081160  2727300  13,0 
GRE CE  511  511  511  2360  2360  2360 
ISLANDE  50  50  50  500  500  '500 
SUISSE  840  11120 
TER  EX  BELGES  4  20  21  43  287  85,0- 140  580  860  1280  2860  55,2-
AF  DCC  EX  FRANC  180 
ETATS  UNIS  200  1220 
VENEZUELA  79  960 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  581  588  604  1406  57,0- 140  3440  3720  4320  22760  81,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  101820  216328  347341  540579  445986  21,2  622240  1333360  2079440  3085480  2750060  12,2 
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
ALLI' MAGNE  599  3755  1111  13596  17462  22' 1- 4240  27880  54340  97540  134720  27,6-
FRANCE  6400  14844  18618  23064  23900  3,5- 46560  107040  135540  167560  168260  ,4-
ITALIE  5390  5390  5390  5390  24980  24980  24980  24980 
PAYS  BAS  248  1855  86,6- 1800  16940  89,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12389  23989  31179  42298  43217  2,1- 75780  159900  214860  291880  319920  8,8- . 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12389  23989  31179  42298  43217  2.1- 75780  159900  214860  291880  319920  8,8-
.  . 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  7650  27617  52076  81436  38391  ll2tl  98580  327680  638320  1006460  500020  101,3 
FRANCE  18700  38428  50979  64879  74800  13,3- 228680  476960  629540  797180  963340  17,2-
PAYS  BAS  50  50  50  50  150  93,3- 100  100  100  100  10060  93,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  26400  66095  103105  146365  113941  28,5  327960  805340  1268560  1804340  1473420  22,5 
DANEMARK  24  24  29  17,2- 240  240  280  14,3-
FINLANDE  50  660 
GR~CE  300  4320 
TCHECOSLOVAQUIE  1500  5600  73,2- 19040  79200  76,0-
TURCUIE  500  900  1300  30,8- 8240  14020  19720  28,9-
NIGERIA  bO  2b4  2b4  60  340,0  980  4100  4100  '160  327tl 
HONG  KONG  10  260 
IRAN  11  180 
ISRAEL  1050  1270  2270  2270  1550  46,5  13980  17920  31100  31100  20120  54,6 
FED  MALAISIE  102  102  102  102  1460  1460  1460  1480  1.4-
PAKISTAN  165  165  680  680  1885  63,9- 2860  2860  11280  ll280  30080  62,5-
THAILANDE  SIAM  350  350  5780  5780 
1\UTRES  P  0  ASIE  3114  51680 
TERR  BRIT  ASIE  41  41  51  19,6- 660  660  740  10,8-
FORMOSE  700  900  1100  1100  800  37,5  11760  15000  18260  18260  10840  68,5 
ETATS  UNIS  10000  20000  20000  65000  25030  159,7  125000  250000  250000  139500  309400  139,0 
SALVIIDOR  200  200  200  200  200  3760  3760  3760  3760  3160 
COLOMBIE  1000  1000  1000  12060  91,7- l't920  14920  14920  170640  91,3-
tCUATEUR  20  280 
URUGUAY  lOO  lOO  lOO  lOO  1720  1720  1720  1720 
VENEZUELA  2000  2000  2000  27880  27880  27880 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12215  25797  28631  75602  52101  45,1  159080  336500  379400  894820  703500  21,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  38615  91892  131736  221967  166042  33,7  487040  1141840  1647960  2699160  217b920  24,0 
.  . 
1  l  1  Il  1  1  1 
325 B.  L.~. U.  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  AlliAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  C  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
AllEMAGNE  48060  116841  1?2473  270433  240870  12,3  347760  88HOO  1523440  2187900  1771600  23,1 
FRANCE  87100  183345  247389  345282  353603  2,4- 652300  1380720  1850480  2538700  2678780  5,2-
ITALIE  5390  5390  40920  112420  24980  24980  183160  446920 
PAYS  BAS  55  255  255  503  7265  93,1- BOO  2060  2060  3860  64260  94,0-
•TOTAUX  CGMMUNAUTE  140605  305831  481037  72863B  601738  21,1  1025840  2295160  3559140  5177380  4520640  14,5 
DANEMARK  24  24  29  17,2- 240  240  280  14,3-
FINLANDE  50  660 
GRI:CE  511  511  511  300  70,3  2360  2360  2360  4320  45,4-
ISLANDE  50  50  50  500  500  500 
SlJISSE  B40  17720 
TCHI:COSLOVAQUIE  1500  5600  73,2- 19040  79200  76,0-
TURQUIE  500  900  1300  30,8- 8240  14020  19720  28,9-
TER  EX  BELGES  4  20  27  43  2B7  85,0- 140  580  860  1280  2860  55,2-
NIGERIA  60  264  264  60  340,0  980  4100  4100  960  327,1 
AF  OCC  EX  FRANC  180 
HONG  KONG  10  260 
IRAN  11  180 
ISRAEL  1050  1270  2270  2270  1550  46,5  13980  17920  31100  31100  20120  54,6 
FED  MALAISIE  102  102  102  102  1460  1460  1460  1480  1,4-
PAKISTAN  165  165  680  680  1885  63,9- 2860  2860  11280  11280  30080  62,5-
THAILANOE  SIAM  350  350  5780  5780 
AUTRES  P  0  ASIE  3114  51680 
TERR  BRIT  ASIE  41  41  51  19,6- 660  660  740  10,8-
FORMOSE  700  900  1100  1100  800  37,5  11760  15000  18260  18260  10840  68,5 
ETATS  UNIS  10000  20000  20000  65000  25230  157,6  125000  250000  250000  739500  310620  138,1 
SALVAOOR  200  200  200  200  200  3760  3760  3760  3160  3760 
COLOMBIE  1000  1000  1000  12060  91,7- 14920  14920  14920  170640  91,3-
fQUATEUR  20  280 
URUGUAY  lOO  lOO  lOO  100  1720  1720  1720  1720 
VENEZUELA  2000  2000  2000  79  27880  27880  27880  960 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12219  26378  29219  76206  53507  42,4  159220  339940  383120  899140  726260  23,8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  152824  332209  510256  804844  655245  22,8  1185060  2635100  3942260  6076520  5246900  15,8 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
M•ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  10000  20000  20000  65000  25230  157,6  125000  250000  250000  739500  310620  138,1 
AUTRES  PAYS  AMERIC  300  3300  3300  3300  12359  73,3- 5480  48280  48280  48280  175640  72,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  10300  23300  23300  68300  37589  81,7  130480  298280  298280  787780  486260  62,0 
EUROPA.  EUROPE. 
IRLANDE/ISLANDE  50  50  50  500  500  500 
FINL.  NORV.  DANEM.  24  74  29  155,2  240  900  280  221,4 
EUROPE  ORIENTALE  1500  5600  73,2- 19040  79200  76,0-
AUTRES  PAYS  EUROP.  511  1011  1411  2440  42,2- 2360  10600  16380  41760  60,8-
•TOTAUX  EUROPE  561  1085  3035  8069  62,4- 2860  11340  36820  121240  69,6-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TI:RRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  180 
TOM  BELGES  4  20  21  43  287  85,0- 140  580  860  1280  2860  55,2-
•TOTAUX  T  0  M  4  20  21  43  287  85,0- 140  580  860  l'  60  2860  49,0-
UEHRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  60  264  264  60  340,0  980  4100  4100  960  327,1 
1  1  1  1  Il  L  1  1  1 
326 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L.'W  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERt  LANOEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  165  165  680  680  1885  63,9- 2860  2860  11280  11280  30080  62,5-
AUTKES  PAYS  0  ASIE  1750  2212  3863  3884  5617  30,9- 25740  34380  57260  57700  84860  32,0-
•TOTAUX  ASIE  1915  2431  4543  4564  7502  39,2- 28600  37240  68540  68980  114940  40,0-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  140774  306739  483236  731263  606592  20,6  1028840  2303900  3588840  5213720  4598800  13,4 
STERLING  165  377  1137  1147  2098  45,3- 2860  58  CO  18000  18260  33260  45,1-
FRANC  FRANCAIS  87100  183345  247389  345282  353603  2,4- 652300  1380720  1850480  2538880  2678780  5,2-
DOLLAR  10200  23200  23200  68200  37589  81,4  128760  296560  296560  786060  486260  61,7 
ORIENTALE  ET  CHINE  1500  5600  73,2- 19040  79200  76,0- .  . 
1  1  1  1  1  1  1 
327 B.  L.\N.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
..  -----·--
Bestimmung  1  ~962  1961 '-: 
1962  1961 '-:  Destin nt 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destmatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
ROHBLOECKE  u  ROHLUPPEN •.  LINGOTS  ET  ~ASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASC 1.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALU:MAGNE  702  3585  10364  17452  1402  15240  56200  lAt 3260  237000  25400  833,1 
FRANC!'  120829  220399  322202  464679  709121  34,5- 1205480  2084100  2869600  4004300  6107260  34,4-
ITALIE  10361  1952 5  19525  21869  6012  263,8  70060  132580  132580  174340  169420  2,9 
PAYS  BAS  30  28  7.1  2100  540  2 88,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  131892  243509  3520'11  504030  716563  29,7- 1290780  2272880  3145440  4417740  6302620  29,9-
AUTRICHE  337  502  680  680  402  69,2  7180  10700  14260  14260  9000  58,4 
llULGARIE  545  545  545  302  80,5  9500  9500  9500  4700  102,1 
FINLANDE  11  100 
PORTUGAL  1  320 
ROYAUME  UNI  502  502  1007  1007  3428  70,6- 8040  8040  16040  16040  52100  69,2-
SUE CE  45  2140 
SUISSE  661  9120 
YOUGOSLAVIE  1233  1232  r1  20540  23000  10,7-
TER  tx  BELGES  70  76  76  76  1  740  1000  1000  1000  40 
UNION  INDIENNE  1918  31440 
CANADA  1  40 
ARGENTINE  6635  9539  9539  9756  2059  373,8  51780  109300  109300  114120  29960  280,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7544  11164  1184 7  13297  10061  32,2  67740  138540  150100  175460  161960  8,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  139436  254673  363938  517327  726624  28,8- 1358520  2411420  3295540  4593200  6464580  28,9-
*  . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  343001  794886  1206560  1713000  2126743  19,5- 2551380  5955240  8949560  12641460  15722240  19,6-
FRANCE  211789  539189  719000  1018691  1146451  11,1- 1713100  4190560  5562860  7910560  9233020  14,3-
ITALIE  186140  301287  405763  514606  720507  28,6- 1423540  2320760  3082560  3893800  5688400  31,5-
PAYS  BAS  25409  60  60  194300  100,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  740930  1635362  2331323  3246297  4019110  19,2- 5688020  12466560  17595040  24445880  30837960  20,7-
DANEMARK  619  8380 
ESPAGNE  23580  138766  266115  277065  16497  205800  1063560  2073320  2136700  120920 
GRE CE  3528  3528  3528  3528  177983  98,0- 28300  28300  28300  28300  1306840  97,8-
IRLANDE  3826  37520 
NORVEGE  73318  485740 
PORTUGAL  2470  2470  19720  19720 
ROYAUME  UNI  1720  1720  5233  26418  62620  57,8- 20760  20760  55860  199180  721240  72,4-
SUEDE  145  2320 
SUISSE  27612  45489  72637  96515  29785  224,0  212480  346140  533880  697000  221520  214,6 
TURCUIE  143  1560 
YOUGOSLAVIE  4999  4999  6251  45500  45500  66360 
TER  EX  BELGES  30  300 
TERR  ESPAGNOLS  998  6000 
INDONESIE  5853  53000 
IRAK  30  300 
ISRAEL  25009  25009  25009  179680  179680  179680 
JAPON  3467  29940 
PAKISTAN  188  1248  31242  31347  224962  66,1- 2100  10700  269400  270360  1967260  66,4-
PHILIPPINES  11027  97760 
UNION  INDIENNE  1102  1102  1772  1970  19603  90,0- 9500  9500  15500  19020  179720  69,4-
TERR  PORTUGAIS  2  120 
AUTRES  P  0  ASIE  18063  126540 
ETATS  UNIS  3  3  3  3  180  180  160  180 
COSTA  RICA  3743  3743  37440  37440 
PANAMA  9969  14987  14987  137000  171000  171000 
ARGENTINE  191524  198529  198729  198626  1577665  87,4- 1504140  1571060  15tl7560  1569240  12571220  87,5-
URUGUAY  27556  52450  72236  72236  52431  37,8  242760  449620  601200  601200  441140  36,3 
VENEZUELA  59991  59991  520100  520100 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  276813  482832  762694  821357  2278069  63,9- 2226040  3662000  6118660  6521480  18393340  64,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1017743  2118194  3094017  4067654  6297179  35,4- 7914060  16328560  23713700  30967360  49231300  37,1-
.  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
328 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLI: MAGNE 
FRANCE 
1  TALlE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
IRAK 
IRAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
!TA  LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
ETHIOPIE 
TER  EX  BELGES 
TERR  ESPAGNOLS 
INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  0  ASIE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
PANAMA 
ARGENTINE: 
URUGUAY 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1·111 
188 
78832 
79020 
37181 
37181 
116201 
343891 
411450 
196501 
951842 
337 
23580 
40709 
2222 
27612 
70 
188 
1102 
198159 
27556 
321538 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW U. 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1962 
l-VI  I·IX  l-XII 
1961  /.:, 
l-XII  1961  1·111 
100  kg  +~  - 0 
9174 
202529 
1290 
212993 
1010 
49900 
50910 
263903 
807645 
962117 
322102 
2091864 
502 
545 
139776 
2222 
45489 
4999 
76 
25009 
1248 
1102 
9989 
208068 
52450 
544906 
T  T 
VORBRAM~EN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIDON!.  PLAKKEN  E~ PLAATSTRIPPEN. 
31087 
325341 
3662 
360090 
1010 
62615 
63625 
423115 
58554 
439144 
5525 
503223 
1010 
62615 
63625 
566848 
68349 
470665 
7274 
546288 
35069 
535 
19994 
391 
44 
425 
902 
57360 
603648 
14,3-
6,7-
24,0-
7,9-
78,5 
10,9 
6,1-
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGO~S  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA. 
1960 
593660 
595620 
304840 
304840 
900460 
RU~E  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
1248011 
1366543 
428950 
3043504 
680 
545 
267125 
66143 
2470 
6240 
72637 
4999 
76 
25009 
31242 
1772 
3 
3743 
14987 
208268 
72236 
59991 
838166 
1789006 
1922514 
542000 
30 
4253550 
2196494 
2326237 
733793 
25437 
5281961 
18,6-
17,4-
26,1-
99,9-
19,5-
680  402  69,2 
545  302  80,5 
619 
278075  16497 
11 
66143  213052  69,0-
535 
3826 
73318 
2470  1 
27425  86042  68,1-
190 
96515  30446  217,0 
143 
7484  1623  361o1 
44 
76  31  145,2 
998 
25009 
5853 
455 
902 
3467 
31347  224962  86,1-
11027 
1970  21521  90,8-
3 
3743 
14987 
2 
18063 
1 
208582  1579724  86,8-
72236  52431  37,8 
59991 
898279  2345490  61,7-
2568580 
3512240 
1493600 
7574420 
7180 
205800 
333140 
28800 
212480 
740 
2100 
9500 
180 
1555920 
242780 
2598620 
1962 
I·VI  I·IX 
89500 
1518060 
9200 
1616760 
6260 
407600 
413860 
2030620 
6100940 
7792720 
2462540 
16356200 
10700 
9500 
1069820 
435900 
28800 
346140 
45500 
1000 
179680 
10700 
9500 
180 
137000 
1680360 
449620 
4414400 
1 
$ 
294760 
2453380 
24720 
2772860 
6260 
524280 
530540 
3303400 
9387580 
10885840 
3239860 
60 
23513340 
14260 
9500 
2079580 
552580 
19720 
71900 
533880 
45500 
1000 
179680 
269400 
15500 
180 
37440 
171000 
1676880 
601200 
520100 
6799300 
1 
l-XII 
566000 
3246240 
35600 
3847840 
6260 
524280 
530540 
4378380 
13444460 
15161100 
4103740 
2160 
32711460 
1961  1962 
l-XII  z, 
699340 
310'H20 
52320 
4461080 
322440 
4280 
161920 
4400 
500 
4240 
9120 
506900 
4967980 
16446980 
19049700 
5910140 
194840 
41601660 
to/n  - 0 
19,1-
12,5-
32,0-
13,7-
62,6 
11,9-
18,3-
20,4-
30,6-
98,9-
21.4-
14260  9000  58,4 
9500  4700  102,1 
8380 
2142960  120920 
100 
552580  1629280  66,1-
4280 
31520 
485740 
19720  320 
215220  935260  77,0-
4460 
697000  230640  202,2 
1560 
86900  27400  217,2 
500 
1000  340  194,1 
6000 
179680 
53000 
4540 
9120 
29940 
270360  1987260  86,4-
97760 
19020  211160  91.0-
180 
37440 
171000 
120 
126540 
40 
1683360  12601180  86,6-
601200  441140  36,3 
520100 
7227480  19062200  62,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1273380  2636770  3881670  5151829  7627451  32,5- 10173040  20770600  30312640  39938940  60663860  34,2-
1  1  1  u  1  1  1 
329 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  lOO  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
-,  1  1  ' 
1  1 
RAtUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
Al'lE:RIKA.  Al'lERICUE. 
Al'lERICA.  Al'lERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3  3  3  3  180  180  180  180 
CANADA  TERRE  NEUVE  1  40 
ARGENTINE  198159  208068  208268  208582  1579724  86,B- 1555920  16B0360  1676B80  16B3360  12601180  B6,6-
AUTRES  PAYS  AMERIC  27556  62439  150957  150957  521t3l  187,9  2427BO  5B6620  132971t0  1329740  441140  201o4 
•TOTAUX  AMERIQUE  225718  270510  35922B  359542  1632156  78,0- 1798880  2267160  3006BOO  3013280  13042360  76,9-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUfoiE  UNI  2222  2222  6240  27425  86042  6B, 1- 28800  2BBOO  71900  215220  935260  77,0-
IRLANDE/ISLANDE  3B26  31520 
SUEDE  190  4460 
FINL.  NORV.  DANEM.  73948  494220 
EUROPE  ORIENTALE  545  545  545  831  34,9- 9500  9500  9500  B980  5,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  91901  243692  413374  450687  261762  72,2  751420  1897360  3231260  3499160  2010120  74,1 
AUTRICHE  331  502  680  680  402  69,2  7180  10700  l't260  11t260  9000  58,4 
•TOTAUX  EUROPE  94460  246961  420B39  479337  427007  12,3  781400  1946360  3326920  313B140  3499560  6,8 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COfoiMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  70  76  76  76  31  145,2  740  1000  1000  1000  340  194,1 
•TOTAUX  T  0  M  70  76  76  76  31  145,2  740  1000  1000  1000  340  194,1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  998  44  6000  500 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  1B8  1248  31242  31347  224962  B6,1- 2100  10700  269400  270360  1987260  B6r4- INDE  1102  1102  1772  1970  21521  90,8- 9500  9500  15500  19020  211160  91,0- AUTRES  PAYS  D  ASIE  25009  25009  25009  39769  37,1- 179680  179680  179680  321020  44,0- •TOTAUX  ASIE  1290  27359  5B023  5B326  286252  79,6- 11600  1998BO  4645BO  469060  2519440  81o4-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  Jo40NETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
1:  p  u  1024082  2195931  3224764  4480176  5942824  24,6- 816B360  17198940  249915BO  34500620  47200240  26,9- STERLING  3512  4572  39254  60742  336B06  B2,o- 40400  49000  356BOO  504600  3175740  B4o1- FRANC  FRANCAIS  411450  962117  1366543  1922514  2326237  17,4- 3512240  7792720  10885B40  15161100  19049700  20,4- DOLLAR  3  9992  7B724  7B724  ll02B  613,9  IBO  1371BO  728720  72B720  97800  645,1  ORIENTALE  ET  CHINE  545  545  545  837  34,9- 9500  9500  9500  B9BO  5,B  .  .. 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  _j  1 
330 BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
BREITBAND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLE~ COILS. 
SBOZZI  1 N  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  94363  177463  263091  369221  444513  16,9- 1007740  1886260  2788900  3915360  5222660  25,0-
FRANCE  372134  790463  1071961  1471376  1526115  3,6- 3769360  7989800  10877220  14988820  16217900  7,6-
ITALIE  208819  373266  525842  713871  624624  14,3  1956580  3508480  4922500  6689400  6132100  9,1 
PAYS  BAS  3524  7889  13861  21387  25160  15,0- 36440  80220  144760  228300  274380  16,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  678840  1349081  1874755  2575861  2620412  1,7- 6770120  13404 760  18133380  25821880  27847040  7,3-
ESPAGNE  38860  38860  53597  53597  386540  386540  522960  522960 
ROUMANIE  4944  69220 
ROYAUIIE  UNI  99  1180 
SUEDE  163  1620 
SUISSE  791  8846  9036  9647  14166  31,9- 7880  90340  92260  98480  154340  36,2-
TCHECOSLOVAQUIE  17317  40098  48345  57131  907  220240  483380  584220  698660  10880 
TURQUIE  1364  16980 
ISRAEL  4996  4996  4996  4996  46440  46440  46440  46440 
ARGENTINE  6393  7138  7138  7138  6613  7,9  83200  89780  89780  89780  85280  5,3 
URUGUAY  295  3640 
NOUV  ZELANDE  1278  1278  1278  1278  12040  12040  12040  12040 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  69635  101216  124390  135751  27187  399,3  756340  1108520  1341700  1485340  326160  355,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  748475  1450297  1999145  2711612  2647599  2,4  7526460  14513280  20081080  27307220  28173200  3,1-
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU~E  RA ILS. 
ALLEMAGNE  74  74  3182  3504  10126  6';;,4- 880  880  22320  26220  75920  65,5-
FRANCE  8719  10245  13092  15274  23364  34,6- 110260  130700  165400  194080  310240  37,4-
ITALIE  5510  24783  28428  35067  20790  68,7  72420  247000  283180  367200  25D560  46,6 
PAYS  BAS  32659  51544  58797  64161  49118  30,6  356560  564420  648340  719980  558760  28,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  46962  86646  103499  118006  103398  14,1  540120  943000  1119840  1307480  1195480  9,4 
DANEMARK  17758  30830  36101  46004  63810  27,9- 178840  328540  401500  517100  652440  20,7-
ESPAGNE  613  521  17,7  10120  7400  36,8 
FINLANDE  17  129  129  248  48,0- 200  1320  1320  3660  63,9-
GRE CE  25975  47860  47860  47860  197  282600  5 35700  535700  535700  1980 
IRLANDE  41  9031  17057  4CO  8332D  155860 
NORVEGE  977  1213  1322  3128  6748  53,6- 12580  15820  17180  37340  81820  54,4-
PORTUGAL  362  10343  10619  13235  2297  476,2  4420  117340  12D180  157240  23560  567,4 
ROYAUME  UNI  73  1914  1914  1032  85,5  1000  29420  29420  14340  105,2 
SUEDE  2532  4192  5783  5984  14993  60,1- 37880  61500  84280  86380  185700  53,5-
SUISSE  14310  61144  101522  130536  48254  170,5  159980  687840  1144000  1413520  559300  163,5 
U  R  S  S  105  105  105  105  1260  1260  1260  1260 
YOUGOSLAVIE  709  12840 
ALGERIE  79  1520 
EGYPTE  49804  604440 
MAROC  59  59  59  59  620  620  620  620 
SOUDAN  8163  39739  48963  48963  32645  so,o  86520  442260  532260  532260  321800  65,4 
TER  EX  BELGES  86  7783  15804  15861  16414  3,4- 2860  108600  218000  218880  235100  6,9-
TERR  BRIT  ORIEN  307  3240 
TER  PORTUG  AFR  712  917  1913  2451  887  176t3  1200  10300  22280  27340  12800  113,6 
TERR  ESPAGNOLS  400  1012  1282  2147  40.3- 3920  9680  12220  21620  43,5-
GHANA  535  799  799  799  811  1,5- 5360  8000  8000  8000  8100  1,2-
AUTRES  P  ARABIE  98  98  98  1100  1100  1100 
CEYLAN  55  55  540  540 
INDONESIE  2160  5257  5257  5257  495  21600  51760  51760  51760  4840 
IRAK  62  740 
ISRAEL  292  2800 
JAPON  3845  4264  4264  4264  53840  59280  59280  59280 
FED  MALAISIE  851  1449  1449  1449  1659  12,7- 8500  14460  14460  14460  16520  12,5-
PAKISTAN  9170  9770  6931  41,0  97600  97600  87120  12,0 
PHILIPPINES  1050  3652  5859  8880  10801  17,8- 10660  36740  58820  88880  110980  19,9-
UNION  BIRMANE  451  5180 
UNION  INDIENNE  49684  152288  226296  32,7- 463960  1578200  2440260  35,3-
TERR  PORTUGAIS  119  119  119  1~9  30  296,7  1360  1360  1360  1360  300  353,3 
AUTRES  P  0  ASIE  99  99  99  99  11342  99,1- 1020  1020  1020  1020  111100  99,1-
TERR  AR[ T  ASIE  1434  2383  3881  8409  2315  263,2  13980  22680  37660  8:>560  23120  248,4 
FORMOSE  10792  107120 
(HYPRE  298  550  550  250  120,0  2980  5440  5440  2500  117,6 
IETNAM  SUD  76  76  76  780  780  780 
t:\NADA  204  204  483  57,8- 2000  2000  6020  66,8-
t:T AT S  UN 1 S  5855  7750  13715  15155  9154  65,6  58560  78360  136120  148260  101120  46,6 
REP  DOMINICAINE  5501  13672  18253  25,1- 64740  174140  261400  33,4-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
331 B.  LW. U  BELGIEN.  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  ·  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  tlYn  - 0 
1  1  1  1  1 
HONDURAS  REP.  375  375  3280  3280 
NICARAGUA  '>06  406  1211  1211  4060  4060  12120  12120 
SALVADOR  356  96  270,8  3020  1200  151,7 
TERR  NHRLANO  54  800 
TERR  fiRITAN  869  886  886  886  2185  59,5- 8680  8860  8860  8860  21940  59,6-
ARGENTINE  591  858  858  858  30290  97,2- 5720  8380  8380  8380  388260  97,8-
HOLIVIE  495  4'l5  4800  4800 
BRES IL  2027  2027  2027  223  809,0  25700  25700  25700  3380  660,4 
CHILI  4816  56  'lOO 
COLCMAIE  212  212  212  572  62,9- 2120  2120  2120  5720  62,9-
E-OUATEUR  473  1949  1949  293  565,2  4720  19480  1'l480  3100  528,4 
PEKOU  310  2206  4362  4838  3879  24,7  3040  21380  42860  47380  40540  16,9 
URUGUAY  6999  6999  96440  96440 
VENEZUELA  315  3240 
AUSTRAllE  23  23  22  4,5  220  220  200  10,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  89163  238028  402914  576554  584254  1,3- 971140  2669040  4429'l00  6341760  6558060  3,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  136125  324674  506413  694560  687652  1,0  1511260  3612040  554'l740  764'l240  7753540  1,3-
.  . 
SChWELLEN  UNTERLAGSPLA TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATE~ LASPLATEN. 
AllEMAGNE  18  18  975  1056  3994  73,6- 220  220  15260  15800  27800  43,2-
FRANCE  125  275  290  302  324  6, 8- 1500  2980  3080  3240  3920  17,3-
ITALIE  799  799  799  9580  9580  9580 
PAYS  BAS  139  150  269  453  6341  92,9- 1540  1620  3200  4460  87500  94,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  282  1242  2333  2610  10659  75,5- 3260  14400  31120  33080  119220  72.3-
DANEMARK  2  257  1032  1032  544  89,7  240  2780  10680  10680  11040  3,3-
FINLANDE  14  14  6  133,3  180  180  20  800,0 
GIBRALTAR  MAL TE  16  220 
GRE CE  10999  40856  40856  47598  25992  83,1  140880  513020  513020  586060  321560  82,3 
IRLANDE  14  14  11853  1220&  105  180  180  125080  128780  1420 
NOR \lEGE  1456  1456  11t56  1536  21  17620  17620  17620  18660  460 
PORTUGAL  1197  1197  1875  93  23360  23360  36440  1120 
SUEDE  10  21  21  580  96,4- 120  2b0  260  7780  96,7-
SUISSE  19905  20008  20999  21006  798  203760  204840  218640  218720  11440 
SOUDAN  328  328  328  328  410  20,0- 4200  42CO  4200  4200  5260  20,2-
TER  EX  BELGES  869  7904  9109  16571  607  16420  132920  157260  242660  13140 
TERR  BRIT  ORIEN  10  94  269  30  796,7  120  1180  3140  400  685,0 
TER  PORTUG  AFR  131  137  407  4252  358  1520  1600  4820  46020  5060  809,5 
TERR  ESPAGNOLS  17  28  39  85  54,1- 220  360  480  1120  57,1-
GliANA  10  68  85,3- 140  920  84,8-
AF  DCC  EX  FRANC  14  zoo 
AUTRES  P  ARABIE  4  4  4  60  60  60 
INOONESIE  1974  1974  309  538,8  32280  32280  3520  817,0 
ISRAEL  13  180 
JAPON  33  33  33  33  600  600  600  600 
FED  MALAISIE  66  75  75  120  131  8,4- 840  960  960  1540  1740  11,5-
PAKl STAN  6119  11t246  2275  526,2  104140  172540  44440  288,3 
PHILIPPINES  260  318  467  481  2828  83,0- 4240  4960  6920  7080  36600  80,7-
UNION  BIRMANE  40  bOO 
UNION  INDIENNE  20  300 
TERR  PORTUGAIS  4  4  "' 
4  60  60  60  60 
AUTRES  P  D  ASIE  371  4800 
TERR  BRIT  ASIE  102  137  181  328  208  57,7  1320  1780  2520  4440  2760  60t9 
CHYPRE  7  7  13  13  6  116,7  80  80  160  160  60  100,0 
VI ET NAM  SUD  26  26  26  280  280  280 
CANADA  61  860 
ETATS  UNIS  28  111  206  221  355  37,7- 380  1440  2680  2880  4740  39.2-
REP  DOMINICAINE  500  660  930  29,0- 6700  9200  13560  32 .z-
HAITI  12  12  24  50,0- 160  160  320  5o,o-
HONDURAS  REP.  9  10  10,0- 120  120 
MEXIQUE  4  4  4  37  89,2- 60  60  60  500  88,o-
NICARAGUA  14  18  147  248  2  180  240  1940  3260  20 
Slll\IAOOR  8  120 
TERR  NEERLAND  2  2  13  84,6- 20  20  180  88,'}-
TERR  BRITAN  42  42  42  42  78  46,2- 520  520  520  520  1000  48,0-
ARGENTINE  5981  8044  8044  6044  6764  18,9  119120  158580  156560  158580  129940  22,0 
BOLIVIE  45  56  69  18,8- 600  740  900  17,8-
CHILI  808  808  309  161,5  16160  16160  4500  259,1 
COLOMBIE  7  80 
EQUATEUR  11  62  62  31  100,0  140  800  800  400  100,0 
Pt  ROU  143  254  332  416  1131  63,2- 2600  3980  4880  5940  16660  64,3-
1  1  1  1  Il  1 
332 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
URUGUAY  201  201  3020  3020 
VENEZUELA  51  84  39,3- 3040  2960  2,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40384  81282  108695  134822  45841  194,1  514760  1074720  1420760  1719960  653040  163,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  40666  82524  111028  131432  56500  143,2  518020  1089120  1451880  1753040  772260  127,0 
.  . 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  WALSDRAAD. 
ALLE~o1AGNE  330339  657541  994876  1416534  978224  44,8  3188440  6270080  9428560  13377000  1027681:10  30,2 
FRANCE  22202  50275  68779  91439  79513  22,5  213920  486960  659300  932720  799840  16,6 
ITALIE  23976  53199  69653  79901  15616  411,1  219740  4 73680  603140  693680  149380  364,4 
PAYS  BAS  114143  233488  357425  510623  621458  17,8- 1076100  2167080  3237060  4580080  6091500  24,8-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  490660  994503  1490733  2104497  1694811  24,2  4698200  9397800  13928060  19583480  11317600  13,1 
ZONE  EST  2999  3700  13718  22764  1591  26500  32700  112860  185220  23200  698,4 
BULGA~IE  35097  366240 
DANEMARK  50423  78104  99306  136136  192149  29,2- 451100  689520  866160  1176960  1893880  37,9-
ESPAGNE  226  17355  81705  102289  2080  143820  687880  851280 
FINLANDE  502  1380  1380  1045  32,1  4220  11360  11360  9440  20,3 
GIBRALTAR  MALTE  166  166  149  11,4  1660  1660  1380  20,3 
GRE CE  8074  40811  71265  95017  8739  85420  364000  615080  803000  92740  7ô5,9 
HONGRIE  41438  434260 
IRLANDE  2527  5327  5327  5327  2017  164,1  22600  45700  45700  45700  18700  144,4 
NORVEGE  89  327  348  4586  92,4- 840  3140  3320  49120  93,2-
POLOGNE  14982  14982  14982  17038  131781  87,1- 125840  125840  125840  149580  1291000  88,4-
POR TUGU  10  389  689  36306  98,1- 80  7440  13740  362180  96,2-
ROYAUME  UNI  6285  6285  7822  22259  64,9- 54880  54880  67780  249500  72,8-
SUEDE  12684  15337  19024  22136  40654  44,1- 119240  143560  173100  202900  424380  52,2-
SUISSE  6725  6725  6928  9828  7848  25,2  62000  620CO  64200  89140  80300  11 ,o 
TCHECOSLOVAQUIE  394  11136  96,5- 3940  108620  96,4-
TURQUIE  44  242  14396  98,3- 280  2340  149740  98,4-
U R  S  S  84210  830000 
YOUGOSLAVIE  10995  105400 
ETHIOPIE  1750  1750  1750  2797  37,4- 14620  14620  14620  23560  37,9-
SOUDAN  584  584  4100  4100 
TUNISIE  198  1536  2993  5432  98  7340  13760  26360  47980  1020 
UNION  SUD  AFRIC  1189  12100 
TER  EX  BELGES  66  66  236  236  629  62,5- 1220  1220  2780  2780  6340  56,2-
AF  MERlO  FRANC  596  596  596  1344  5300  5300  5300  11200 
TERR  BRIT  ORIEN  39  39  175  175  20  775,0  320  320  1680  1680  200  740,0 
TER  PORTUG  AFR  199  890  1415  1415  1056  34,0  6900  7780  12960  12960  10440  24tl 
TERR  ESPAGNOLS  491  1046  1392  1392  4420  9440  12240  12240 
GHANA  1037  9440 
NIGERIA  244  4739  15753  18004  1760  39060  129500  147140 
AF  DCC  EX  FRANC  50  50  204  204  460  460  1840  1840 
RHODESIE  FED.  1508  4268  6084  6084  13240  37020  53340  53340 
ARABIE  SEOUDITE  1992  1992  1992  1992  2513  20,1- 16980  16980  16980  16980  25120  32,4-
AUTRES  P  ARABIE  3013  3013  3013  3013  4543  33,7- 27640  27640  27640  27640  40340  31,5-
HONG  KONG  603  603  603  603  5563  89,2- 5440  5440  5440  5440  56420  90,4-
INDONESIE  5  80 
IRAK  1977  3070  1764  74,0  15620  26540  18000  47,4 
IRAN  2012  4344  6810  6912  295  17520  37200  57320  58300  2580 
ISRAH  15535  22414  25878  28678  7472  283,8  138060  195940  223460  245340  72300  239,3 
JORDANIE  350  350  350  286  22,4  3900  3900  3900  2580  51,2 
LIBAN  1992  1992  1992  1992  600  232,0  18640  18640  18640  18640  6200  200,6 
HO  MALAISIE  58  4069  9157  600  32080  12020 
PAKISTAN  199  19398  99,0- 1520  181980  99,2-
PHILIPPINES  14154  14154  14154  14154  32989  57,1- 126680  126680  126680  126680  310540  59,2-
THAILANOE  SIAM  27  27  27  21  250  89,2- 260  260  260  260  2600  90,0-
UNION  INDIENNE  426  102  317,6  4560  1080  322.2 
CHYPRE  302  302  302  2720  2120  2120 
CAMBODGE  260  4619  5357  5357  99  2280  38440  44320  44320  1180 
VIETNAM  SUD  313  313  313  26786  98,8- 3200  3200  3200  213020  98,8-
CANADA  7039  13493  119918  157280  61729  154,8  66820  639660  1010380  1304620  568700  129,4 
ETATS  UNIS  97878  Ul9654  244773  265729  170551  55,8  840020  l6991CO  2173180  2346480  1736080  35,2 
COSTA  RICA  2026  16760 
(,UATEMALA  538  39  4320  480  800,0 
PANAMA  31  31  240  240 
SALVADOR  249  249  249  20  22CO  2200  2200  200 
TERR  DES  USA  8462  75340 
TERR  BRITAN  81  1820  2478  2624  514  410,5  680  18180  24840  26300  4820  445,6 
CHILI  30  260 
COLOMBIE  38  38  38  740  740  740 
EQUATEUR  300  498  498  498  294  69,4  2640  4340  4340  4340  3620  19,9 
Po\RAGUAY  526  4?00 
1  1  j_  1  u  1  1  1 
333 B.  LW.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U.  E.  B.  l.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961 
~ 
1962  1961 
' 
Destination 
I·XII  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
T  1  1  1  ' 
T  T  1 
PERUU  1242  1242  2340  2340  3059  23,5- 9240  9240  18200  18200  31020  41,3-
URUGUAY  2885  2885  3821  4416  599  637,2  28200  282CO  35900  40720  5980  580,9 
VENEZUELA  19635  43126  43126  47684  42685  11,7  169580  371800  371800  408800  434960  6,0-
NOUV  ZELANDE  221  221  48  360,4  2300  2300  460  400,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  271879  571393  836358  1019541  1043917  2,3- 2406420  5047240  7256680  8756080  10415120  15,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  762539  1565896  2327091  3124038  2738728  14.1  7104620  14445040  21184740  28339560  27732720  2,2 
.  . 
STA8STAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  484320  1130389  2113871  2931697  2149089  36,4  5013780  11647280  21773940  30344200  23123260  31,2 
fRANCE  150323  318692  487052  745122  563695  32,2  1969760  4226260  6295200  9425120  7410180  27,2 
ITALIE  18044  58583  95743  176603  79756  121,4  147080  449780  752880  1362260  621380  119,2 
PAYS  BAS  627264  1310614  1998295  2651268  2571279  3,1  6227500  12696100  19053140  25242460  25572720  1,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1279951  2818278  4694961  6504690  5363819  21,3  13358120  29019420  47875160  66374040  56727540  17,0 
ZONE  EST  768  25464  40586  69206  18906  266,1  8180  213660  339340  605740  196420  208,4 
AUTRICHE  26568  35345  35363  36011  13555  165,7  246880  320360  320600  327340  118680  175,8 
BULGARIE  22347  106966  136794  149058  56265  164,9  262700  1118740  1432360  1555620  738860  110,5 
DANEMARK  115480  212264  263995  347171  439321  21,0- 1144280  2072080  2533780  3261100  4434660  26,5-
ESPAGNE  27866  56518  131706  214404  5937  211080  401280  969220  1607160  80720 
FINLANDE  28733  51133  66832  76891  63586  20,9  326400  560240  724100  882380  7't8420  17,9 
GIBRALTAR  MALTE  3934  8223  21347  30258  20465  47,9  35120  73340  200940  281500  193520  45,5 
GRE CE  64031  135190  232156  354802  209617  69,3  654360  1335760  2283600  3423920  2190060  56,3 
HONGRIE  10  24000  100,0- 520  272940  99,8-
IRLANDE  9350  22818  38857  89471  40425  121,3  89400  209920  352100  759160  440840  12,2 
ISLANDE  442  1341  1121  7141  512  4880  12920  60120  60420  7700  684,7 
NORVEGE  52651  106643  151277  180942  166314  8,8  516280  1047260  1475860  1763320  1718700  2,6 
POLOGNE  2067  2982  5387  6407  71340  91,0- 39660  56660  82200  98880  1317120  92,5-
PORTUGAL  48802  75792  106536  124978  1021696  87,8- 468860  747200  1043740  1270820  10037620  87,3-
ROUMANIE  2975  3175  14145  16089  10186  58,0  34120  48420  273040  305960  165460  84,9 
ROYAUME  UNI  19400  61261  186655  374706  163189  129,6  238800  647020  1789400  3566480  1801680  98t0 
SUEDE  72602  130821  173234  227065  276144  17,8- 785080  1411520  1878180  2454140  2917820  15,9-
SUISSE  57286  123183  179365  242864  148853  63,2  548460  1169960  1681800  2239080  1539920  45,4 
TCHECOSLOVAQUIE  1112  10586  12494  13521  10390  30,1  22660  119000  156880  174720  132160  32,2 
TURQUIE  5523  9053  10340  32653  115029  71,6- 50660  88220  100420  283420  1195900  76,3-
U  R  S  S  1522  11005  11005  37985  195169  80,5- 13160  111600  111600  432180  2025420  78,7-
YOUGOSLAVIE  50  550  1045  1364  9878  86,2- 680  7020  13000  17180  104580  83,6-
ALBANIE  538  538  538  20  9920  9920  9920  160 
EGYPTE  692  1490  1786  2185  5654  61,4- 8800  17400  19520  22860  50920  55,1-
ETHIOPIE  4148  6164  10935  17583  9291  89,2  41860  61000  100480  166960  90080  85,3 
LIBERIA  8761  22623  27382  40392  13422  200,9  73160  186240  228400  336760  130260  158,5 
LYBIE  14634  24556  33190  42941  22852  87,9  130160  217580  291040  378520  207740  82,2 
MAROC  1496  16634  31257  43905  483  12720  150300  271720  385100  6240 
SOUDAN  58038  135245  146521  167300  78475  113,2  505480  1163260  1256380  1440080  730420  97,2 
TUNISIE  1414  14910  21861  36670  5359  584,3  15020  124960  176640  291720  56160  430,1 
UNION  SUD  AFRIC  897  2099  3538  4643  1717  170,4  18200  33140  72100  86460  34480  150,8 
TER  EX  8HGES  9269  22842  35952  48431  36135  34,0  119600  284300  440140  584500  423100  38,1 
AF  MERlO  FRANC  194  1854  5664  16353  476  1720  13860  47480  143400  4860 
TERR  BRIT  ORIEN  42154  62938  80938  93776  86987  7,8  392100  583200  743840  859200  845640  1,6 
TERR  8RIT  OCCID  7187  7703  8887  10471  22430  53,3- 64120  68260  79100  93340  214540  56,5-
TER  PORTUG  AFR  21162  38516  54703  73934  90698  18,5- 211420  369380  513320  674280  956940  29,5-
TERR  ESPAGNOLS  27842  48275  69756  102148  48569  ll0,3  232940  421580  618180  900680  449040  100,6 
SOMALIE  370  668  863  2911  1759  65,5  3020  5220  7160  27280  16680  63,5 
GHANA  10640  31195  56040  123289  193868  36,4- 97900  2784it0  496720  1129940  1900720  lt0,6-
GUINEE  REP.  159  159  1133  1133  6815  83,4- 1340  1340  10480  10480  65320  84,0-
NIGERIA  39163  82752  119849  156178  255151  38,8- 351560  745220  1070900  1396280  2497260  44,1-
COTE  FR  SOMAL 1 E  986  1876  2796  3120  2823  10,5  B520  16060  24040  26440  25960  1 ,a 
AF  EQUAT  EX  FRA  88  384  451  1008  920  3220  3820  8060 
AF  CCC  EX  FRANC  1743  3512  6506  10907  1721  533,8  24800  39380  65860  108340  17040  535,8 
TOGO  492  241  104,1  3780  1940  94,8 
CAMEROUN  1422  1780  2696  828  225,6  1211t0  15740  23860  8680  174,9 
RHOOESIE  FED.  297  298  549  B02  3173  74,7- 3020  3140  5440  7320  32880  71,1-
ARAtllf'  SEOUDITE  84809  185439  231418  275288  296527  7,2- 786660  1633280  2030960  2409320  280101t0  14,0-
YEMEN  989  989  1967  2358  203  llltOO  11400  19280  23280  1960 
AUTRES  P  ARABIE  139040  235891  312788  439457  329206  33,5  1259300  2091080  2744200  3830380  3156820  21t3 
CEYLAN  26350  55044  83758  98078  85822  14,3  238260  497860  746040  867180  826880  4,9 
Ct-<INE  231  241  1594  1594  430  270,7  1991t0  20620  44020  44020  5880  648,6 
HONG  KONG  21lt86  25478  25536  27116  13072  107,4  202100  24121t0  241780  255520  128000  99,6 
INOONESIE  48658  49703  52459  52762  545756  90,3- 413160  423940  451120  454320  5170260  91,2-
IRAK  39972  123189  2456lt3  340451  365935  7,0- 366040  1141700  2117460  2940980  3474300  15,4-
IRAN  337"17  69351  117296  154709  144184  1, 3  302980  612520  1051940  1406400  1412500  ,4-
ISRAEL  16895  24098  36279  49270  66982  26,4- 168200  236340  359900  482540  610700  21,0-
JAPON  78  860 
JORDANIE  20946  58350  89061  100894  134019  24,7- 187380  510820  170260  867900  1246880  30,4-
1......-- 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.L.WU. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1 
LIBAN  133276  238801  286084  330253  453493  21.2- 1262100  2218440  2660480  3062480  4374920  30,0-
FEO  MALAISIE  33698  59635  66318  70622  90558  22,0- 318320  5624CO  621900  661840  874300  24,3-
PAKISTAN  1307  1794  33928  102147  28048  264,2  13300  20580  268500  843880  312020  170,5 
PHILIPPINES  11190  23494  31837  33447  53952  38,0- 111820  236860  329780  347440  556340  37,5-
THAILANOE  SIAM  50607  61353  63923  65538  35582  84,2  411140  507680  533160  546060  •  324480  68,3 
SYRIE  105023  263946  328552  34437\  99774  245,2  930500  2213620  2709560  2840500  957080  196,8 
UNION  BIRMANE  4701  17168  22001  30112  31635  4,8- 42B40  148740  194440  260620  274020  4,9-
UNION  INDIENNE  23638  47998  62269  89862  70236  27,9  417860  860580  1101580  1692180  1201000  40,9 
TERR  PORTUGAIS  2545  2100  3009  3054  21152  85,6- 22840  24400  30820  31340  209820  85,1-
AUTRES  P  0  ASIE  4842  44820 
AFGI-<ANISTAN  2412  2603  3200  3200  26143  87,8- 24200  26200  32200  32200  260340  87,6-
TERR  BRIT  ASIE  26109  42783  50105  63631  78555  19,0- 236700  386120  449680  562120  742560  24,3-
fORMOSE  25  300 
CHYPRE  54670  80381  90428  101893  91318  11,6  494600  7204CO  807060  905960  909660  ,4-
CAMBODGE  160  1362  3855  5718  4056  41,0  1620  10620  2B840  44000  42500  3,5 
VII:TNAM  NORD  1619  28640 
VIETNAM  SUD  1234  3135  7716  9433  101768  90,7- 12720  39040  71960  89040  982620  90,9-
CANADA  68'557  325148  445158  545825  465100  17,4  5B7520  3025520  4118980  '5021080  46127ZO  8,9 
ETATS  UNIS  1469762  2713779  3761565  4510611  3498169  28,9  13938020  26236240  35095300  417'52820  34631840  20,6 
COSTA  RICA  19833  37901  53885  60591  48160  25,8  174560  341060  483300  540360  483660  11 '7 
CUBA  531  5500 
REP  DOMINICAINE  14323  36510  50016  88461  30868  186,6  137300  345620  470860  809600  298840  170,9 
GUATEMALA  28902  48309  66201  90106  84209  7,0  277700  457560  620260  836960  816840  2,5 
HAIT!  3826  9475  19100  27193  25687  5,9  34620  87200  178300  256320  253440  1t 1 
HONDURAS  REP.  9841  16683  24197  26253  23642  u,o  95620·  156260  224060  240320  219700  9,4 
MEXIQUE  839  852  852  49  11060  11320  11320  980 
NICARAGUA  7153  11851  22155  47378  16648  184,6  64040  105620  200300  396820  160920  146,6 
PANAMA  10211  11395  13031  15157  72496  79,1- 93460  105200  120300  140760  705060  8o,o-
SALVADOR  9136  26149  33937  39855  51079  22,0- 81200  238000  301540  347940  490340  29,0-
TERR  DES  USA  544899  5329420 
TE RR  NEE:RL AND  20223  36614  51564  58801  24070  144,3  185220  339200  462240  519540  208360  149,3 
TERR  BRITAN  35200  67829  98199  120551  175166  31,2- 321360  612120  884320  1081400  1657800  34,8-
TERR  FRANCAIS  3988  5821  9278  211  33460  47900  76160  1820 
ARGENTINE  3033  4793  6655  7905  13661  42,1- 58320  100600  128560  146920  203040  27,6-
BOLI V 1 E  1438  7208  11072  20063  21108  5,o- 13900  78320  123200  206780  251200  17,7-
BRES IL  171  179  179  241  86  180,2  4760  4980  4980  6180  5300  16,6 
CHILI  2143  5262  10514  11054  18398  39,9- 20840  54940  104280  109060  233460  53,3-
COLOMBIE  540  3326  4759  5940  12639  53,0- 5480  42860  59960  75360  126840  40,6-
EQUATEUR  19211  39202  59162  96440  109940  12.3- 174640  350220  517180  830260  1106740  25,0-
PARAGUAY  1669  2263  4267  7498  2137  173,9  15160  20920  38760  66260  29020  128,3 
PERDU  58997  85302  100378  113031  157727  28,3- 550860  791080  936760  1058100  1550260  31,7-
URUGUAY  13846  22016  305~8  48534  21378  77,3  142600  227660  311260  489360  296120  65,3 
VENEZUELA  45750  60776  87902  102348  98027  4,4  463940  613680  902700  1038280  1019980  1,8 
AUSTRALIE  525  1670  3974  4585  7023  34,7- 4840  15420  39280  45080  69560  35,2-
NOUV  ZELANDE  770  7321  10361  12018  10093  19.1  6460  60540  90860  106240  99900  6,3 
OCEANIE  FRANC.  1995  1995  1995  3405  15980  15980  15980  27020 
OCEANIE  BRITAN  548  692  810  1033  531  94t5  4560  5620  6720  8720  4900  78,0 
TER  USA  OCEANIE  388  388  388  4000  4000  4000 
GU 1 NEE  NEERL  825  1021  1491  1491  1255  18,8  6600  8600  12180  12180  10740  13,4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3547014  7044376  9780267  12508953  12686281  1.4- 33756220  66466740  91389260  116255300  126962060  8,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  4826965  9862654  14475228  19013643  18050100  5,3  4 7114340  95486160  139264420  182629340  183689600  ,6-
. . 
STAHLSPUNOwAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  318  1632  2496  4579  274  1180  11140  18160  37080  2920 
fRANCE  57  680 
ITALIE  577  7160 
PAYS  BAS  75009  114232  168234  210644  200277  5,2  861900  1319460  1948200  2477920  2429940  2,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  75327  115864  170730  215223  201185  7.0  863080  1330600  1966360  2515000  2440700  3,0 
AUTRICHE  1368  16420 
DANEMARK  11227  13223  19086  20848  21055  1.o- 125640  147060  212300  231920  248780  6,8-
fiNLANDE  798  11180 
GRE CE  105  105  105  1200  1200  1200 
ISLANDE  94  94  94  1320  1320  1320 
NORVEGE  512  512  512  8148  13124  37,9- 6220  6220  6220  90620  156660  42,2-
POLOGNE  1989  1989  21920  21920 
PORTUGAL  1819  3336  3336  21680  38900  38900 
SUEOE  7990  8313  19948  2811  609,6  85480  89140  215080  28 7f_,Q  647,8 
SUISSE  1737  2046  5071  7803  12255  36,3- 22240  26460  64220  100160  1559t!O  35,8-
LIBERIA  13538  18133  19101  20688  181180  251680  256320  275380 
TER  PORTUG  AFR  17  71  920  920 
AUTRES  P  ARABIE  3947  5845  47440  69640 
HONG  KONG  9  567  4596  4596  1211  279t5  560  6980  51920  51920  16260  219,3 
1  1  1  1  1  1  tl  1  1  1  1 
335 B.  LW.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGid  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
l  1  1 
IRAN  3962  39620 
ISRAEL  16383  188500 
FEO  MAi..AISIE  748  1515  9580  18780 
PAKISTAN  5497  5497  10835  10835  22358  51,5- 72560  72560  135380  135380  239680  43,5-
UNION  INDIEN~E  1004  1004  1004  1004  10200  90,2- 12040  12040  12040  12040  125600  90,4-
CANADA  348  11560  33292  64744  54998  17.7  3680  141580  400540  794520  708180  12,2 
ETATS  UNIS  14160  32669  34477  22285  54,7  158320  371280  393180  272200  44,4 
TERR  DES  USA  14611  184280 
TERR  BR !TAN  1031  12780 
COLOMBIE  4359  4359  4359  4359  48960  48960  48960  48960 
VENEZUELA  19568  19568  19568  20112  20618  2.5- 248300  248300  248300  256240  262760  2,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  57799  101237  168702  232922  216669  7,5  721380  1229840  2017900  2787280  2638440  5,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  133126  217101  339432  448145  417854  7t2  1584460  2560440  3984260  5302280  5079140  4,4 
*  . 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILA TI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROF! ElEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
AllEMAGNE  247636  537864  835135  1049160  1115353  5,9- 2489300  5413460  8420280  10599740  11256040  5,8-
FRANCE  396038  745419  987279  1240328  950963  30.4  3971680  7471160  9946580  12592440  9552500  31,8 
ITALIE  68199  115120  177231  221166  235027  5,9- 725560  1213040  1860420  2312140  2392620  3,4-
PAYS  BAS  182288  344860  579536  71t6154  722185  3,3  1794100  3391020  5727380  7385080  7098880  4,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  894161  1743263  2579181  3256808  3023528  7.7  8980640  17488680  25954660  32889400  30300040  8,5 
ZONE  EST  347  347  3500  3500 
AUTRICHE  359  567  567  975  41,8- 4100  6500  6500  11220  42,1-
BULGARIE  1586  9682  14106  14727  15860  89320  128300  134380 
DANEMARK  15651  33247  55428  72275  51004  41 '7  163740  347260  567320  736520  534900  37,7 
ESPAGNE  21735  78725  82466  86674  1826  223260  740540  765520  794300  20280 
FINLANDE  4119  8567  13331  16355  29654  44,8- 41940  87260  133620  162940  309000  47,3-
Gf BRAL TAR  MALTE  657  1030  1746  2441  2989  18.3- 6380  10080  16780  23600  28780  18,0-
GRE CE  3289  10402  20962  36755  11893  209,0  30940  97600  200620  346380  122540  182,7 
IRLANDE  10180  19010  24718  30990  26874  15,3  97400  180300  237680  297540  271220  9,7 
ISLANDE  272  304  304  304  22  2520  2840  2840  2840  200 
NORVEGE  35247  64129  100789  120402  93217  29t2  353420  642820  997880  1187960  957660  24,0 
PORTUGAL  15125  25110  42790  52266  93102  43,9- 157200  262560  447740  539900  963740  44,0-
ROYAUME  UNI  1457  3663  6398  8065  ll413  29,3- 14880  36820  64240  79460  114300  30,5-
SUEDE  62559  156613  212915  269416  308995  12.8- 633100  1583840  2126020  2662180  3155060  15,6-
SUISSE  119936  240100  389531  517715  397395  30,3  1266420  2532640  4108540  5449640  4226260  28,9 
TCHECOSLOVAQUIE  4717  4919  4919  5166  2892  78t6  47160  49060  49060  51380  29720  72,9 
TURQUIE  30  30  30  30  366  91,8- 300  300  300  300  3740  92,0-
U  R  S  S  69  69  69  800  800  800 
YOUGOSLAVIE  349  829  57,9- 3480  12640  72,5-
ALGER lE  589  589  589  848  30,5- 6500  6500  6500  8480  23,3-
EGYPTE  813  813  5891  7360  7360  62420 
LIBERIA  147  215  6105  96,5- 1320  1940  66360  97,1-
LYBIE  341  1796  3lt 76  5226  3080  15860  31060  46580 
MAROC  1484  3679  18900  42480 
SOUDAN  1187  2383  5444  8236  5222  57,7  11040  22540  48780  74020  47540  55,7 
TUNISIE  349  4000 
UNION  SUD  AFRIC  397  432  432  1021  1685  39,4- 5080  5540  5540  11820  20360  41,9-
TER  EX  BELGES  5064  12718  25655  37970  20482  85,4  54720  135740  262340  380120  210660  80,4 
AF  MERlO  FRANC  212  212  349  1500  1500  2700 
TERR  BRIT  ORIEN  2931  5317  6325  8405  6499  29t3  28120  54560  63840  83340  64920  28,4 
TER  PORTUG  AFR  1362  2134  3672  5503  1748  214,8  14140  22380  37760  53920  18180  196,6 
TERR  ESPAGNOLS  109  992  2117  3496  1476  136,9  1180  9500  20300  33360  14600  128,5 
SOMALIE  210  726  726  846  2000  7500  7500  8420 
GHANA  211  211  495  684  722  5,3- 2120  2120  4860  6580  7460  11,8-
GUINEE  REP.  113  113  454  75.1- 1020  1020  4080  75,0-
NIGERIA  545  1140  1633  1722  2629  34,5- 5300  11140  15620  16480  26700  38,3-
AF  EQUAT  EX  FRA  1088  1088  1088  1088  11920  11920  11920  11920 
AF  OCC  EX  FRANC  20  20 
CAMEROUN  50  50  50  50  520  520  520  520 
RHODESIE  FEO.  813  1701  1701  1701  2201  22.7- 9180  18800  18800  18800  21980  14,5-
ARABIE  SEOUOITE  931  951  1101  122  802,5  8520  8740  10240  1140  798,2 
AUTRES  P  ARABIE  3258  4659  11118  18170  5138  253,6  33520  46880  108420  175140  49920  250,8 
CEYLAN  1147  2744  8442  11205  8590  30,4  16080  41960  121400  174300  85800  103 tl 
HONG  KONG  4189  6584  7459  9945  8969  10t9  40860  63620  70900  93140  89140  4,5 
INDONESIE  3823  3995  3995  4008  4198  4,5- 41200  42820  42820  42940  40420  6,2 
IRAK  43737  64319  136850  251317  319499  21.3- 397 220  594600  1293200  2352900  3156900  25,5-
IRAN  33754  106825  228850  295360  22727  334300  1053020  2102000  2734020  228620 
ISRAEL  3417  4832  10183  13562  2984  354,5  24040  38400  91820  123540  33600  267,7 
JAPON  408  13003  96,9- 4060  125500  96,8-
JORDANIE  1402  1665  2276  2685  237  13460  16160  21700  25580  2360 
_l  l  1  1  l  1  li  l  1  1  1 
336 BELGIQdf: ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
SELC!E  .  :..vXE,..BURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  ~  UITV'OER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Beslemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
LIBI\1\J  4569  6036  7571  12147  14106  13,9- 44120  57740  72060  113300  138620  18,3-
Ffll  1'1\LI\ISIE  3767  7374  10955  16130  13098  23 .. 1  36600  69940  104980  156300  131540  18,8 
PAKISTAN  236  236  906  6101  11716  47,9- 2400  2400  9240  56 740  116180  51,2-
PHILIPPINES  8051  11957  16596  19425  11544  68,3  80780  120960  169160  196260  121960  60,9 
THhiLANOE  SIAM  2996  4190  5295  6467  13619  52,5- 30160  41700  53220  63920  132780  51,9-
SYRIE  793  4221  9306  12518  361  7260  39420  85500  113380  3740 
UNION  BIRMANE  412  550  550  649  757  14,3- 3980  5440  5440  6260  7500  16,5-
UNION  INDIENNE  79  79  1368  1368  309  342,7  780  780  16100  16100  4140  288,9 
TERR  PORTUGAIS  57  77  71  77  2845  97' 3- 540  760  760  760  29460  97,4-
AUTRES  P  D  ASIE  5457  5801  7272  7212  601  67460  70760  85460  85460  6040 
TERR  BRIT  ASIE  7855  12010  14172  22739  12537  81,4  75620  112160  131180  209840  125620  67,0 
FORMOSE:  177  276  942  942  981  4,0- 1800  2780  9400  9400  9820  4,3-
CHYPRE  937  1603  2291  3148  2033  54,8  10220  16640  22800  30720  22800  34,7 
CAMBODGE  42  158  1400  1400  65  440  1560  13160  13160  740 
VIETNAM  SUD  816  2284  3867  5504  8301  33,7- 7640  23580  38940  54580  89620  39,1-
CANADA  14225  43527  74602  89204  213134  58,1- 151380  452840  762920  903300  2332980  61,3-
I:T AT S  UNIS  225246  467270  665194  895820  635838  40,9  2433100  5044360  7095100  9414960  6944800  35,6 
STPIERRE  MIQUEL  61  680 
COSTA  RICA  537  819  1571  1627  3891  58,2- 5040  7540  14900  15320  44560  65,6-
REP  DOMINICAINE  48  287  287  480  2860  2860 
GUATEMALA  59  218  218  1823  756  141 ,l  2160  3440  3440  19360  7880  145,7 
t-'AITI  20  200 
HONDURAS  REP.  5  25  197  87,3- 40  220  2000  89,0-
MEXIQUE  42  560 
NICARAGUA  9  180 
PANAMA  767  1941  2959  4319  2676  61,4  8480  21620  31520  44000  32920  33,7 
SALVADOR  67  117  137  1293  89,4- 680  1140  1340  13280  89,9-
TERR  DES  USA  18785  189220 
TfRR  NEERLAND  293  304  803  1341  476  181,7  2820  2940  8800  15140  4880  210,2 
TERR  BRITAN  725  789  1105  1748  4674  62,6- 1200  7800  10760  18020  47140  61,8-
ARGENTINE  3039  3582  5574  5588  28422  80,3- 29280  34800  51020  51140  288200  82,3-
BOLIVIE  14  30  53,3- 140  380  63,2-
CHIL 1  3486  5118  5537  6456  7621  15,3- 35160  53240  56880  65560  78520  16,5-
COLOI~AIE  595  695  883  883  846  4,4  5580  6560  8400  8400  9000  6,7-
EQUATEUR  99  1067  1315  1403  682  105,7  1300  11520  13980  14900  7920  88,1 
PARAGUAY  39  224  574  627  310  102,3  360  2220  5240  5720  3120  83,3 
PERDU  5912  10096  14892  21686  9983  117,2  62400  109660  159420  2 32 840  116300  10C,2 
URUGUAY  869  998  1693  3867  2369  63,2  8760  10080  16600  35840  32240  11,2 
VENEZUELA  15390  35902  69738  97817  35055  179,0  150060  359400  674780  917620  354520  158,8 
AUSTRALIE  39  1069  1069  18834  94,3- 4GO  10800  10800  191700  94,4-
NOUV  ZELIINOE  25  25  372  372  1811  79,5- 240  240  3840  3840  19220  8o,o-
OCEANIE  BRITAN  50  460 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  713151  1514456  2368794  3181575  2549960  24,8  7376720  15604040  24039560  31991060  26752260  19,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1607312  3257719  4947975  6438383  55 73488  15,5  16357360  33092720  49994220  64880460  57052300  13,7 
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
AL TRI  PROF!LATI.  ANOERE  PRCFIELEN. 
ALLE "lAGNE  122169  280576  468559  619360  458478  35' 1  1302980  2978680  5010500  6665360  4984920  33,7 
fRANCE  45233  96535  140209  188086  129595  45,1  461240  9 62 7 80  1402500  1895360  1337'160  41 '7 
ITALIE  32334  62015  88747  118414  79783  48,4  418400  774180  1111420  1498320  1066460  40,5 
PAYS  BAS  168231  300213  446881  592832  508428  16,6  18 85 540  3395760  5013100  6695460  5725800  16,9 
•TOTAUX  CGMMUNAUTE  367967  73'1339  1144396  15186<12  1176284  29,1  4068160  8111400  12537520  16754500  13115140  27,7 
ZONE  EST  5873  10484  6734  55,7  58680  106500  95640  11,4 
AUTRICHE  391  809  809  511  58,3  4540  9280  9280  7100  30,7 
flULGARIE  36491  96619  108409  112453  20010  462,0  366400  933460  1047000  1087500  20 7760  423,4 
DANEMARK  45814  74288  105541  131840  130062  1,4  520160  828060  1159360  1433140  1477780  3,0-
ESPAGNE  9043  9092  11266  20074  764  82860  83340  102000  153600  8160 
FINLANDE:  17549  3 7081  49002  56005  29580  89,3  170820  366060  491580  559740  327920  70,7 
GIBRALTAR  MAL TE  1001  2000  2632  3574  2395  49,2  9840  19720  26200  34980  26500  32,0 
GRE CE  31372  75290  129580  175724  108593  61,8  418100  830520  1408200  1891780  1225580  54,4 
HONGRIE  2675  24780 
IRLANDE  8098  19762  30913  46416  41480  11,9  90200  212660  316920  456460  460340  ,8-
ISLANDE  245  JlJ  732  1039  437  137,8  2800  3540  8180  11280  6420  75,7 
NORVEGE  24461  50456  79297  102262  86867  17.7  254440  523380  817480  1035200  934180  10,8 
POLOGNE  3750  6449  6449  1975  226,5  35920  67640  67640  26820  152,2 
PORTUGAL  24825  ')4086  81245  106102  270990  60,8- 282220  6009CO  886400  1150420  2954780  61,1-
ROUI'ANIE  25829  41816  45297  51096  258300  418160  452960  502960 
ROYAUME  UNI  2168  3616  10135  52039  16690  211,8  25500  43600  116240  517160  1'12120  169,2 
~UEOE  41858  72273  99020  130258  162330  19,8- 431720  738960  1000820  1305680  1691760  22,8-
SU 1 S  SE  25246  56086  83863  106716  63407  68,3  273820  606740  900280  1136020  706980  60,7 
TCHECOSLCVAQUIE  17579  28458  38132  69482  45,1- 182720  292480  386420  733700  47,3-
TUK(.)UIE  138  142  9790  10">20  43911  76,0- 1480  1540  111180  119080  507080  76,5-
lJ  K  S  S  93100  103551  103551  103551  139890  26,0- 1131320  1235840  1235840  1235840  1495740  17,4-
_l_  1  1  _ll_  _l  1  1 
337 8.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1 
YOUGOSLAVIE  500  640  699  5336  86,9- 5660  7060  7680  59500  87,1-
EGYPTE  860  7009  2228  214,6  10860  77140  27880  176,7 
ETHIOPIE  1641  3050  3649  5018  5377  6,7- 20940  36200  42520  57000  62000  8.1-
LIBERIA  565  2515  3187  3760  121  6240  27160  33520  39260  1360 
LYBIE  2104  2726  3270  6169  1045  490,3  19980  26320  31220  58520  11460  410,6 
MAROC  340  399  532  532  105  406,7  4480  5480  6860  6860  1280  435,9 
SOUDAN  8299  16549  21935  24814  13399  85,2  85620  169540  229420  257620  140660  83,2 
TUNISIE  102  1080 
UNIGN  SUD  AFRIC  6508  10357  13207  17982  22667  20,1- 88600  137800  178700  243600  298100  18,3-
TER  EX  BELGES  11782  19269  29596  33596  29101  15,4  176640  279800  395820  451180  366380  23.1 
AF  MERlO  FRANC  103  103  103  103  1500  1500  1500  1500  ' 
TERR  BRIT  ORIEN  12065  11175  21747  28477  25051  13,7  133120  189360  236820  305260  284080  7,5 
TERR  BRIT  OCCID  28  285  779  876  96  812t5  280  3400  8340  9160  1020  79R,O 
TER  PORTUG  AFR  5612  10979  16741  20655  24125  14,4- 62400  121560  178540  218080  267080  18,3-
TERH  ESPAGNOLS  1180  3062  5671  9540  3517  111,3  14200  33880  61040  104240  42860  143,2 
SOMALIE  106  106  106  406  1280  1280  1280  4280 
GHANA  1631  1654  3498  4869  3264  49,2  17380  17620  35840  51680  37520  37,7 
GUINEE  950  9260 
NIGERIA  3317  7731  13170  18762  10114  85,5  35360  78880  132680  188500  107220  75,8 
COTE  FR  SOMALIE  85  251  251  288  1160  2900  2900  3260 
AF  EQUAT  EX  FRA  46  46  46  46  3146  98,5- 520  520  520  520  48600  98,9-
AF  DCC  EX  FRANC  991  1143  1143  10880  12180  12180 
TOGO  30  300 
CAMEROUN  99  99  1360  1360 
RHOOESIE  FEO.  502  549  644  744  4218  82,4- 6860  1360  8640  10040  51980  80,7-
ARABIE  SEOUOITE  2855  5311  8945  11776  9771  20,5  31820  60160  97740  128160  119960  6,8 
AUTRES  P  ARABIE  12386  23601  35027  52099  21567  141,6  140520  269580  394020  578700  247640  133,7 
CEYLAN  10271  19148  28201  31948  21817  46,4  108660  198360  289640  327660  235200  39,3 
CHINE  649  6540 
HONG  KONG  13163  21931  27526  36502  36676  ,5- 161020  273540  347640  453620  450600  ,7 
INDONESIE  5075  5971  7497  7701  10316  25,3- 52800  618CO  78260  80380  109760  26,~-
IRAK  27409  42896  81075  124363  160154  22,3- 288340  447760  885900  1377400  1915960  28,  -
IRAN  16987  44108  82285  112013  64582  73,4  178800  463880  855260  1154240  696860  65,6 
ISRAEl  10057  14825  33367  44895  7821  474,0  105140  152720  339660  455660  87340  421.7 
JAPON  41  41  41  500  500  500 
JORDANIE  10445  21228  31771  39904  24936  60,0  125040  248020  368240  456340  305280  49,5 
LIBAN  40803  67966  80446  115960  85189  36,1  434780  721240  848960  1223160  947140  29.1 
FED  MALAISIE  16797  27514  32736  40527  45657  11,2- 178500  290180  345760  428280  515920  17,0-
PAKISTAN  2498  11344  16804  18063  47462  61,9- 26680  116560  188920  203060  534920  62,0-
PHILIPPINES  16210  29054  35037  43987  76607  42,6- 181120  338860  407640  504900  876300  42,4-
THAILANOE  SIAM  5559  9693  11462  12547  20181  37,8- 74300  120620  140420  154280  210160  26,6-
SYRIE  7602  21090  26753  36921  7583  386,9  102260  241340  306280  414860  78380  429,3 
UNION  BIRMANE  2820  6303  10243  13985  11063  26,4  27960  67960  112380  151760  127320  19,2 
UNION  INDIENNE  3126  4273  5504  5911  13691  56,8- 33040  44560  57720  61920  116260  46,7-
TERR  PORTUGAIS  395  422  1215  1382  6579  79,0- 4120  4400  \2660  14760  77980  81' 1-
AUTRES  P  0  ASIE  481  4460  4457  , 1  7420  62640  59260  5,7 
AFGHANISTAN  49  49  49  49  237  79,3- 580  580  580  580  2480  76,6-
TERR  BRIT  ASIE  12485  17415  21464  31159  31454  ,9- 136460  1944CO  239120  341280  356700  4,3-
FORMOSE  1390  1590  2250  2550  13431  81,0- 16220  19020  28300  32500  151740  78,6-
CHYPRE  7877  11777  17211  21579  19233  12,2  101980  151300  215340  267120  253500  5,4 
CAMBODGE  480  668  1241  1825  1658  lOti  5240  7520  13820  19860  19340  2,7 
V  1 ET NAM  SUD  3489  8955  9251  9251  16807  45,0- 37140  100440  103300  103300  177580  41,8-
CANADA  18019  87422  147228  193242  239687  19,4- 194620  903540  1505560  1982320  2702580  26,7-
FTATS  UNIS  737024  1525701  2047941  2545275  2129585  19,5  7731300  16047820  21342240  26457480  23313720  13,5 
COSTA  RICA  5649  11156  16844  19938  20267  1,6- 55840  110060  165240  194140  215280  9,8-
REP  DOMINICAINE  514  1192  2768  3407  1624  109,8  5980  13060  30440  37220  18180  104,7 
GUATEMALA  5251  10414  15592  18845  16848  ll  ,9  58520  115680  170300  207060  182680  13,3 
HAIT!  1328  2292  2372  2712  2758  1t 7- 13380  23020  23840  27280  27740  1,7-
HONDURAS  REP.  1200  1699  2436  3012  3923  23,2- 12680  17980  25160  30640  42260  27,5-
"'EXIQUE  496  496  496  496  5820  5820  5820  5820 
NICARAGUA  869  1114  1770  2971  1728  11,9  8880  114CO  17920  30040  17940  67,4 
PANA"'A  3615  6766  9604  13022  11177  16,5  36120  68660  96660  129360  122620  5,5 
SALVADOR  3404  9375  16124  23435  19770  18,5  33880  98640  167040  237000  224340  5,6 
TERR  DES  USA  39402  403560 
TERR  NEERLAND  579  1159  1701  2406  1536  56,6  6300  13460  18560  24800  15780  51,2 
TERR  8RITAN  2551  5234  8121  10458  15200  31,2- 26480  54380  88040  110460  159520  30,8-
TfRI<  FRANCAIS  59  560 
ARGENTINE  2866  5523  6468  6468  9376  31,0- 28540  54 760  66880  66880  98300  32,0-
fiOLIVIE  908  1866  2468  2508  3422  26,7- 9940  20900  26880  27280  37460  27,2-
CHILI  4111  7711  12058  13454  20636  34,8- 54420  97280  147260  164260  261780  37,3-
COLCMBIE  6394  11812  16482  19911  30312  34,3- 68740  127560  179700  218160  350200  37,7-
EQUATEUR  5060  12977  16091  24585  13195  86,3  53420  139140  170620  256360  153400  67,1 
PARAGUAY  345  1227  1892  2158  577  274,0  4080  13540  21420  24200  6340  281,7 
PERDU  27216  59973  84221  115313  62425  84,7  297260  649440  898960  1214880  102220  73,0 
URUGUAY  20868  30834  40008  47895  38407  24,7  240780  350460  448580  535140  452780  18.2 
VENEZUELA  78009  123588  177507  223597  152507  46,6  826 780  1314180  1863200  2327920  1672660  39,2 
AUSTRALIE  29  150  333  787  17725  95,6- 420  2040  4600  10360  194560  9lr,7-
NOUV  ZELANDE  233  668  841  20,6- 2020  6440  9800  34,3-
OCEANIE  BRITAN  14  14  174  94  85tl  140  140  1740  980  77,6 
GUINEE  NEERL  34  720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1605745  3153356  4371390  5569295  4965438  12,2  17323240  33681020  46298900  58634060  54998540  6,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1973712  3892695  55157!16  7087987  6141722  15,4  21391400  41792420  58836420  75388560  68113680  10,7 
.. 
1  1  1  •  1 .  Il  1  _1  1  1 
338 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  ' 
1 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A CALDO.  BA~DSTAAL. 
ALLE~AGNE  288793  638007  1042437  1425433  1413732  ,8  3007020  6553380  10652440  14640420  14662040  '1-
.-RANCE  250465  500310  786228  1094321  1005362  8,8  2497380  5039560  7888400  11053040  10094500  9,5 
ITALIE  79957  181435  285175  437095  487146  10,3- 758980  1690940  2684740  4147820  4773060  13,1-
PAYS  BAS  149078  3344H  527279  711503  680061  4,6  1595440  3466620  5431460  7325660  7243880  1.1 
•TOTAUX  COMMUNAUT~  7682'H  16~4231  2641119  3668352  3586301  2t3  7858820  16750500  26657040  37166940  36773480  1.1 
!ONE  EST  10371  138960 
AUTRICHE  975  11540 
BULGARIE  4580  5148  10095  133'l6  1589  743,0  41580  47620  91860  128420  19640  553,9 
OANtMARK  91387  152285  220977  299209  277122  s,o  950260  1584040  2265760  3024860  3102520  2,5-
t:SPAGNE  94  900 
FINLANDE  849  2143  3630  4658  11597  59,8- 9020  2271"0  37480  47740  133520  64,2-
GIBRALTAR  MAL TE  60  160  62,5- 680  2000  66,0-
GRtCE  28487  71084  116250  167069  106327  57' 1  314640  811680  1282080  1810080  1236440  46,4 
HONGRIE  1500  23880 
IRLANDE  208  595  914  914  88  2500  6520  10020  10020  1060  845,3 
NORVEGE  101219  188877  255267  368018  254945  44,4  1284260  2280680  3062fl80  4207000  3022460  39.2 
POLOGNE  972  1948  1948  1948  20340  41500  41500  41500 
PORTUGAL  20430  48325  73126  90269  106132  14,9- 216380  501040  767200  940300  11962 60  21,4-
}{OUM ANIE  2763  12014  12014  12014  2932  309,8  36600  136220  136220  136220  38920  250,0 
ROYAUME  UNI  50  2102  2102  5101  1526  234,3  520  27520  27520  59080  18 320  222,5 
SUEDE  36860  75239  98416  112359  73514  52,7  359060  735fl60  978060  1120540  811720  34,7 
SUISSE  70299  117758  173901  253985  275394  7,8- 750560  1271740  1851260  2666620  3185080  16,3-
TCHECOSLOVAQUIE  14059  30980  70493  24419  188.7  138160  304040  692820  279240  14!l.l 
TURQUIE  37888  70815  11707 3  169656  5249  339900  6389CO  1080420  1714420  64700 
YOUGOSLAVIE  691  19934  96,5- 7080  2254ZO  96,9-
ALGER lE  973  13720 
t-GYPTE  174  257  409  16CO  2400  3800 
I::THIOPIE  60  161  161  eco  1940  1940 
LYBIE  251  251  251  2540  2540  2540 
MAROC  103  103  103  103  699  85,3- 1300  1300  1300  1300  8960  85,5-
TUNISIE  15  15  15  120  120  120 
UNIGN  SUD  AFRIC  101  101  1320  1320 
TER  EX  !.'ELGES  1005  2462  4386  4888  2403  103,4  10280  30140  60940  69020  26480  160,6 
TERR  RRIT  ORIEN  409  730  1437  2334  5237  55,4- 4780  8980  17140  27860  69020  59,6-
TER  PORTUG  AFR  113  215  215  215  605  64,5- 1140  2160  2160  2160  7040  69,3-
GUINEE  REP.  2  40 
ARABIE- SEOUDITE  122  215  215  1200  2320  2320 
AUTRES  P  ARABIE  47  47  147  480  480  1200 
CEYLAN  104  202  751  1145  2077  44,9- 1080  2100  7660  12800  24380  47,5-
HONG  KONG  70  900 
INDONESIE  495  495  495  495  36221  98,6- 4800  4800  4800  4800  456420  '18,9-
IRAK  174  174  174  729  76.1- 19CO  1900  1900  9400  79,8-
IRAN  439  945  53,5- 43tl0  8860  50,6-
1  SR AEL  2527  4980  6149  9432  10500  10,2- 26060  55000  66780  101860  116880  12,9-
LIBAN  2218  5346  30239  35241  25114  40,3  21280  48120  280360  345320  318780  8,3 
FED  MALAISIE  258  445  525  644  490  31.4  2600  4660  5540  1000  5400  29,6 
PAKISTAN  20380  25AI20 
PHILIPPINES  10  206  206  10429  98,0- 120  1960  1960  102780  '16,1-
THAILANDE  SIA~  230  230  230  524  509  ;>,9  2820  2820  2820  6220  5620  10,7 
SYRIE  87  237  820  2220 
UNION  INDIENNE  65  65  261  456  2033  77,6- 660  660  3420  5360  25520  79,0-
AUTRES  P  :J  ASIE  50  1548  5533  seo  20000  7l5BO 
TtRR  BRIT  ASIE  46  46  46  305  84,9- 600  600  600  3220  81,4-
CHYPRE  331  340  372  312  58  541,4  33ZO  3460  3920  3920  740  429,7 
VIETNAM  SUD  104  1060 
CANADA  964  5591  7264  9583  17518  45,3- 12180  68620  87860  109980  192 740  42,'1-
ETATS  UNIS  53948  112877  172440  184390  140347  31,4  728280  1561700  2390100  2534900  2022300  25,3 
COSTA  RICA  19  IRQ 
CUBA  20  20  20  zo  260  260  260  260 
GUATEMALA  148  1765  3517  2232  57,6  1520  25280  46420  28000  65,8 
HAIT!  71  71  71  71  1000  1000  1000  1000 
NICARAGUA  477  6840 
PANAMA  70  61>0 
SALVADOR  51  51  51  11963  99,6- 400  400  400  133220  99,7-
TFRR  DES  USA  504  6440 
TE:RR  RRITAN  11  161  101  59,4  lOO  1700  1120  51, R 
ARGENTINE  6720  88'17  8897  4459  99,5  61280  82680  1326HO  46880  76,4 
HRESIL  2270  34100 
CHI LI  307  3600 
LOLOMBIE  3988  10734  13378  14374  641  40000  119660  154140  164100  70HO 
HJUATEUR  o;o  50  50  200  75,0- 680  680  6AO  25ZO  73' l)-
!-KOU  199  493  714  8%  2405  64,4- 2580  6040  8720  10240  23920  57,2-
\Jt{UGUAY  1082  1382  1382  1  'i 71  4627  57,3- 127BO  16240  16240  21840  56440  61,3-
VI::NEZUELA  87  1099  14'>7  1457  4453  67,3- 1340  14460  19120  19120  53200  64,1-
AUSTRALIE  512  1518  1518  2389  36,'>- 5140  15200  15200  28560  46,8-
1  1  1  1  1  1  1 
339 B.  L. W.  U.  BELGIEN ·  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO ·  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
NOUV  ZELANDE  948  1240  1422  1422  1470  3,3- 8 720  ll420  13940  13940  15920  12,4-
•TOTAUX  PAYS  Tlt::RS  465157  919942  1375404  1862629  1469601  25,0  5212660  10266740  15245260  20321960  17651020  15' l 
•TOTAUX  OU  PMODUIT  1233450  25741 1::>  4Ul6523  5530961  5075902  9,0  13071700  27037240  41902300  57466900  54424500  5,b 
.  . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
Alli:~AGNE  3567  9723  15563  35431  1499  35720  100040  161100  357920  16340 
fRII~CE  10401  17649  23514  32531  18975  1l ,4  114460  199660  259760  373540  223020  6 7' 5 
1  Till 1  E  733  1348  4604  2'137  56,8  6080  13040  42840  31160  37,5 
PIIYS  BAS  7083  13323  21304  31820  1'1264  65,2  74280  138660  216360  326760  212660  54,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21071  41428  61749  104386  42675  144,6  224460  444480  650260  ll03060  483380  128,2 
!<IJLGIIRIE  37  37  37  768  95,2- 700  100  700  8500  91,8-
DANEMARK  8665  10465  15518  25233  32807  23,1- 89440  107900  161420  266240  370460  28,\-
FINLANOI:  1116  1116  1116  1116  493  126,4  14140  14140  14140  14140  8720  62,2 
GRE CE  60  611  i04'l  1592  2275  30,0- 160  7240  11620  17140  25620  31' 1-
IRLANDE:  35  35  35  HO  56,2- 360  360  360  840  57, 1-
'JORVI:GE  4393  587b  8677  9!1'14  21862  54,7- 45800  60820  88440  101660  240220  57,7-
PORTUGAL  1106  1436  1554  1661  2612  36,4- 12740  16120  17400  18720  27160  31 tl-
SUEDE  1918  6911  6'157  3110  9006  65,5- 22000  87140  87680  35200  1067!10  67,0-
5UISSE  3311  11439  13644  13644  16660  18,2- 34520  123780  146520  146520  185040  2o,a-
TCHECOSLCVAQUIE  13322  35668  522~4  58556  1'1190  205 tl  139660  360300  534240  606160  211780  186,2 
SOUDIIN  101  101  lOI  1020  1020  1020 
TEK  E.X  BELGES  792  2117  2262  2427  1146  111' 8  7680  21320  23200  25300  12700  9'l.Z 
TER  POMTIJG  AFR  81  81  81  81  94  13,8- 780  780  780  780  1220  36,1-
COlt  FR  SCMAL 1  E  12  140 
AUTRES  P  ARABIE  71  71  5'10  590  82'1  28,8- 100  700  5780  57!10  8800  34,3-
CEYLAN  28  2tl  28  45  41  9,8  260  260  260  1140  460  14 7, 8 
INOONESIE  354  354  354  354  5263  '13,3- 3440  3440  3440  3440  54260  93,7-
IRAK  240  2'19  2<~<~  396  1281  69,1- 2300  2860  Z860  3820  11980  68,1-
IRAN  244  244  244  244  13099  98' 1- 2400  2400  2400  2400  14!1540  98,4-
JAPON  1900  116?0 
JORDANIE  58  58  58  58  560  89,6- 560  560  560  560  '>880  90,5-
LIBAN  261  2600 
FEil  MALAISIE  2'1  130  130  3'13  66,9- 360  1360  1360  4060  66,7-
PHILIPPINES  42  224  224  224  748  70,1- 420  2180  2180  2180  8100  73,1-
THAILANDt  SIAM  216  313  313  313  303  3,3  2060  3180  3180  3180  3200  ,6-
SYRIE  15  15  66  140  140  520 
IJNION  BIRMANE  248  248  246  30'1  51  505,9  2360  2360  2360  3020  540  459,i 
UNION  INOIENNI:  313  313  2110  68,7- 5220  5220  27720  B1,2-
HRR  PORTUGAIS  91  'lOO 
TERI<  RRIT  ASIE  473  4'120  lAI', BD!; GE  'lü  920 
VIETNAM  SUD  259  259  1205  1205  4497  13,2- 2420  2420  13820  13820  46320  10,2-
CANADA  26  1168  1682  1844  198  831,3  360  13280  18880  20780  2340  738,0 
1-TAT~  UNIS  4289  9807  12361  15003  1'1900  24,6- 44000  100160  131160  159?20  214820  25,9-
COSJ/1  RICA  B9  940 
hONDURAS  29  320 
NICARAGUA  598  5300 
PANAM/1  225  225  225  225  173  30,1  2180  2180  2180  2180  1640  18,5 
SALVADOR  28  300 
1ER!{  DES  USA  7'1  860 
TfRR  NEERLAND  54  540 
HRR  RRITIIN  128  1380 
CHILI  154  1900 
I'AKAGUAY  46  46  400  400 
PERDU  74  74  74  74  740  740  740  740 
URUGUAY  30  30  68  68  62  '1,7  320  320  780  780  620  25,8 
V~NI:ZUELA  488  5480 
AUSTRALIE  755  8'160  •TOTAUX  PAYS  TIERS  411'10  89339  121762  141167  160231  11,9- 432040  93'1180  1285220  1478840  1771260  16,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  62261  130767  183511  245553  202912  21,0  656500  l3tl3660  1935480  25fl1900  2254640  14, 'i 
.  . 
TRANSFORMAJOREN  UNU  DYNAMObLECHE. 
TOLI:S  MAGNI:TICUES. 
LAI'IERINI  MIIGNETICI. 
TRANSFUMMATOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
ALLE"'AGNE  1355  1954  2929  3323  4527  26,6- 27800  42640  76780  86640  112440  22,9-
_j_  ' 
1  1  1  ' 
1  1 
J-40 BELGIQUE  - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
FRAr-.jCE  ltlt49  9108  12035  19625  17732  10 '.1  98940  203440  265520  426680  395180  a,o 
1  T  ALI E  26782  52855  70912  88024  88242  ,2- 1183320  2208180  3057060  3769700  3946900  4,5-
PAYS  BAS  7188  10210  17986  21066  28260  25,5- 292360  420880  719280  851440  1197260  28,9-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  39774  74127  103862  132038  138761  4,8- 1602420  2875140  4118640  5134460  5651780  9,2-
ZONE  EST  3535  3535  3535  8833  60,0- 77760  77760  77760  270520  11' 3-
AUTRICHE  2976  9745  12929  16482  6718  145,3  149420  480800  636480  801240  338100  137,0 
BULGARIE  3000  79020 
DANEMARK  2067  5847  8187  9196  10467  12.1- 110040  260700  387020  429280  377220  13,6 
I:SPAGNE  550  2533  4470  6925  610  4100  90640  181980  269860  13440 
FINLANDE  1360  3259  5481  7911  6936  14,1  69060  155480  213680  390460  354480  10,2 
GRECE  266  609  658  952  934  1,9  5820  13140  14220  20500  20400  ,5 
HONGRIE  1382  8162  11595  13545  3425  295,5  47680  223140  298780  341680  85580  299,3 
NORVEGE  8603  16758  23295  25593  38408  33,4- 377720  740960  946700  1027340  1441180  28,7-
POLOGNE  2502  6867  17997  1575  55040  151060  395920  34640 
PORTUGAL  1650  4618  7523  8506  4901  73,6  78740  230340  379200  430140  252180  70,6 
ROUMANIE  4728  5223  8217  17701  35779  50,5- 122020  1329CO  198780  597180  75<;120  20,9-
SUEDE  380  380  380  380  1844  79,4- 8360  8360  8360  8360  54780  84,7-
SUl S  SE  6576  18100  22035  25408  32035  20,7- 279200  743480  880960  980360  1003560  2,3-
TCHECOSLOVAQU!E  197  1118  2543  2543  14581  82,6- 4340  24600  67300  61300  412820  83,7-
TURQUIE  15  660 
lJ  R  S  S  27517  39116  39116  39116  105856  63,0- 874020  1309040  1309040  1309040  4555000  71,3-
YOUGOSLAVIE  627  19100 
EGYPTE  187  4120 
LYBIE  200  3160 
UNION  SUD  AFRIC  98  195  195  662  70,5- 2160  4300  4300  28460  84,9-
TER  EX  BELGES  1  1  2  18  88,9- 60  60  120  400  70,0-
TER  PORTUG  AFR  49  1080 
CHINE  16583  16583  16583  16583  8644  91,8  385120  385120  385120  385120  247240  55,8 
HONG  KONG  198  2000 
ISRAEL  834  10000 
PAKISTAN  49  80  38,7- 1080  1760  38,6-
PHILIPPINES  332  7A80 
UNION  INDIENNE  162  453  497  495  .4  3560  9960  11200  11160  ,4 
AUTRES  P  D  ASIE  195  786  983  983  800  22,9  4280  17280  21620  21620  17420  24,1 
CHYPRE  44  44  500  500 
VIETNAM  SUD  181  181  181  3980  3980  3980 
~TATS UNIS  301  301  3  15600  15600  780 
SALVADOR  20  20  440  440 
TERR  BRlTAN  124  1140 
ARGENTINE  2159  3100  3257  3454  24423  85,9- 71720  107740  111180  115520  602480  80,8-
BRES IL  59  59  217  59  267,8  1300  1300  4760  1300  266,2 
CHILI  39  39  39  137  71,5- 860  860  860  3020  71,5-
COLOMBIE  98  588  342  71,9  2160  12940  7540  11,6 
URUGUAY  60  198  398  4q6  117  30,8- 1320  4360  8760  10920  18400  40,7-
VENEZUELA  49  49  49  49  840  840  840  840 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  77298  142761  179492  219537  314799  30,3- 2593800  5073640  6378000  775 7300  11036060  29,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  117072  216888  283354  351575  453560  22,5- 4196220  7948780  10496640  12891760  16687840  22,7-
..  . 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANDERE  VERT!NOE  PLATEN. 
ALLEMAGNE  98804  2142 72  285446  412473  285225  44,6  2207540  4754060  6339080  9168880  6636220  38,2 
FRANCE  119620  256536  352909  441530  29836.C,  48,0  2531940  5451340  7445480  928760C  6646360  39,7 
1  T  ALI E  59179  125809  191058  261656  63921  309,3  1012280  2127900  3239680  4434420  1131200  291 '3 
PAYS  BAS  36990  96089  167295  209364  96228  117,6  749800  2045660  3584440  4437380  2116640  1oq,6 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  314593  692706  996708  1325023  743738  78,2  6501560  14378960  20608680  21328280  16532420  65,3 
AUTRICHE  8239  17536  26511  34337  21823  57,3  153620  317600  475820  613300  415080  47,8 
DANEMARK  2599  3233  3252  4793  1119  328,3  49680  62680  63080  91820  23080  297,8 
ESPAGNE  13132  28781  35808  44412  13571  227,3  264120  579700  716160  895860  312000  187,1 
FINLANDE  44  44  54  64  15,6- 760  760  940  1480  36,5-
GRECE:  5085  1133'i  14527  16968  2376  614t1  89160  201720  243880  270640  44440  509,0 
HONGRIE  3866  2944  31,3  87040  79 360  9' 7 
IRLANDE  51  51  51  900  900  900 
ISLANDE  20  20  20  20  400  400  400  400 
NORVEGE  3  544  10  80  8740  260 
PORTUGAL  176  2070  2834  2834  424  568,4  3560  40760  54960  54960  7740  610' 1 
ROYAUME  UNI  l  250  250  250  1659  84,q- 40  3040  3040  3040  22860  86,7-
SUEDE  2715  6513  7952  10995  537  50500  120180  148140  206840  11000 
SUISSE  3q6o  5379  5871  7171  4835  60,8  82340  112840  122480  162520  95400  70,4 
TUR(.;lJ 1  E  413  10680 
MAROC  1431  2865  29600  61960 
1 
1  1  1  1  1  1  1  Il  _1  1  1  1 
341 8. L.W. U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I~IX  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
SOUDAN  321  321  321  321  6180  6180  6180  6180 
TER  EX  BELGES  185  348  525  937  172  444,B  6880  11380  15640  26420  5960  343,3 
AF  MERlO  FRANC  194  194  293  390  736  47,0- 3900  3900  5360  7360  14980  50,9-
TERR  BRIT  ORIEN  56  600 
TERR  BRIT  OCCID  50  900 
TER  PORTUG  AFR  49  49  49  456  220  107,3  900  900  900  9220  5980  54,2 
TERR  ESPAGNOLS  144  144  474  795  175  354,3  3340  3340  9940  17740  3620  390,1 
GHANA  11  220 
NIGERIA  60  60  120  25  3BO,O  1160  1160  2200  440  400,0 
COTE  FR  SOMALIE  113  113  113  1200  1200  1200 
ARABIE  SEOUDITE  98  98  9B  287  65,9- 2320  2320  2320  7620  69,6-
CEYLAN  897  2451  3429  3806  18220  45300  57720  62060 
IRAK  50  1040 
IRAN  3519  5143  5143  5143  60740  B7760  87760  87760 
JORDANIE  20  20  20  280  2BO  280 
LIBAN  15  580 
UNION  INDIENNE  350  595  1963  69,7- 7000  12200  27860  56,2-
TERR  PORTUGAIS  405  405  405  405  9100  9100  9100  9100 
CAMBODGE  699  12400 
VIETNAM  SUD  2922  60000 
ETATS  UNIS  99  99  99  9  1340  1340  1340  200  570,0 
HAITI  10  180 
NICARAGUA  56  56  56  56  llOO  llOO  1100  1100 
TERR  NEERLANO  43  960 
TERR  BRITAN  27  21  21  520  520  520 
ARGENTINE  303  730  2328  2528  7280  17780  44860  47220 
ROLl VIE  96  798  798  110  625,5  1no  14680  14680  2560  473o4 
BRES IL  1495  3112  3112  3212  32920  67000  67000  69200 
CHILI  2256  2256  2256  2256  53820  53820  53820  53820 
COLOMBIE  426  603  933  1383  8120  11780  18380  27560 
EQUATEUR  3347  3484  4928  6047  59400  62340  90040  109060 
PARAGUAY  16  16  300  300 
PERDU  42  245  283  549  13  652,1  740  4880  5480  11980  1500  698,7 
VENEZUELA  25  56  56  106  520  880  880  1680 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  49591  95321  124732  160042  51461  178,5  966580  1836760  2362260  3041460  1170980  159,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  364184  788027  1121440  1485065  801199  85,4  7468140  16215720  22970940  30369140  17703400  71,5 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE. 
ALLEMAGNE  66673  144336  200162  275932  211315  30,6  1246740  2693100  3706600  5113020  4204700  21,6 
FRANCE  69971  150502  203625  275655  189875  45,2  1333280  2912680  3954160  5362340  3747060  43.1 
ITALIE  34411  67353  98951  136154  116202  17,2  620620  1176540  1723560  2352800  2161500  8,9 
PAYS  BAS  29709  59938  87702  119035  117342  1,4  555140  1113560  1627020  2213520  2284100  3,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200764  422129  590440  806776  634734  27,1  3755780  7895880  11011340  15041680  12397360  21t3 
ZONE  EST  1137  1137  1137  3197  64,4- 15740  15740  15740  52440  70,0-
AUTRICHE  5938  21145  32092  44572  12553  255,1  97120  346380  520720  725220  232720  2llt6 
BULGARIE  688  13760 
DANEMARK  12415  29666  41663  58300  46893  24,3  209980  509900  720140  998800  853760  17o0 
ESPAGNE  2170  5447  8071  10221  10778  5,2- 43180  104700  144900  178540  234460  23t ~-
FINLANDE  6290  16353  27349  33966  35199  3,5- 101740  262620  450680  559540  646500  13,5-
GIBRALTAR  MALTE  594  781  1674  1982  1136  74,5  10140  13100  26240  31420  20780  51,2 
GRECE  16559  44493  63110  13119  83910  12,1- 226880  610980  868040  1021340  1338240  23,7-
HONGRIE  6874  111400 
IRLANDE  657  3915  4711  5157  2703  90,8  11120  65600  78860  87120  49280  76,8 
ISLANDE  1285  12199  14274  22691  9547  131,7  22220  194320  225660  349260  170140  105,3 
NORVEGE  7098  24131  36410  51114  26414  93,5  113420  367720  553700  772040  446460  72,9 
PORTUGAL  11509  33364  54318  63317  45796  38,4  202920  584900  94 7360  1091240  866380  26,0 
ROYAUME  UNI  38  168  1792  6142  1123  446,9  1300  3420  28880  92920  21280  336,7 
SUEDE  4 7077  101152  150057  206266  138860  48,5  751980  1581440  2336800  3191820  2438680  30r9 
SUISSE  18295  31358  55008  80574  81247  ,a- 398940  809960  1182740  1753920  1760200  ,4-
TCHECOSLOVAQUIE  16279  29735  35556  39679  116324  65,9- 245960  461380  564580  632400  1868440  66,2-
TURQUIE  7198  48541  69825  101351  32485  212o0  130220  861020  1202920  1685220  582800  189,2 
U  R  S  S  lOO  100  1680  1680 
YOUGOSLAVIE  18  2639  3735  3135  5046  26,0- 3380  50980  69120  69120  84980  18,7-
AlGER lE  2285  2383  2383  3727  1179  216,1  42040  44080  44080  68100  21280  220,0 
EGYPTE  5914  10549  10685  11057  4876  126,8  86400  159280  161420  166860  79520  109,8 
ETHIOPIE  4764  7814  10310  12453  42623  70,8- 90600  144460  185800  222100  853980  74,0-
LIBERIA  4853  1737  8957  9723  18769  48,2- 93860  151180  174580  188500  372920  49,5-
LYBlE  6752  7292  8131  12505  7531  66,0  114180  124100  137060  201960  128680  61,6 
MAROC  60  260  459  2947  576  411,6  940  4320  1800  51160  10720  377,2 
SOUDAN  8309  14339  29261  34139  37850  8,2- 140400  242520  465900  549020  655400  16,2-
1  1  l  Il  1  1  1  1 
342 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L.\N.  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  -T  -r  1  1  1  1 
TUNISIE  348  1415  3243  3892  5800  22920  52040  62920 
UNION  SUD  AFRIC  270  272  272  392  565  30,6- 4200  4380  4380  6280  l3720  54,2-
TER  EX  BELGES  3B598  46850  54318  56063  34505  62,5  796300  954400  1097480  1125880  823160  36,8 
AF  MERlO  FRANC  1827  3959  6103  9318  2154  332,6  35920  77140  115560  170340  50280  238,8 
TERR  BRIT  ORIEN  7650  10124  15181  23308  41191  43,4- 130320  166800  246460  369920  753620  50,9-
TERR  BRJT  OCCID  2775  3689  4219  5399  10526  48,7- 52700  70080  78840  98660  209640  52,9-
TER  PORTUG  AFR  8111  14065  20439  26628  26141  l.  9  143060  245680  357940  464020  496200  6,5-
TERR  ESPAGNOLS  1516  4973  7085  7782  15382  49,4- 25780  84760  119160  130960  282580  53,7-
SOMALIE  864  1693  3314  4508  5587  19,3- 15040  29060  56280  76100  102200  25,5-
GHANA  lOO  100  621  1331  2474  46,2- 1660  1660  10300  23320  50640  53,9-
GUINEE  REP.  30131  43252  43605  43890  40074  9,5  510820  761240  767340  772260  782600  1,3-
NIGERIA  2076  3588  6349  8134  27514  70,4- 35860  62000  108980  137960  537800  74,3-
COTE  FR  SOMALIE  1928  2077  2474  2692  3011  10,6- 32040  34340  41040  44300  61240  27,7-
AF  EQUAT  EX  FRA  1681  3853  5815  9572  2982  221,0  31600  70500  108040  179160  60780  194,8 
AF  OCC  EX  FRANC  10307  17007  23017  42615  28974  47t1  203620  334220  451900  830200  622500  33,4 
TOGO  1069  1069  2614  230  20540  20540  49540  5000  890,8 
CAMEROUN  679  3869  4120  4120  800  415,0  12360  72560  76220  76220  15800  382,4 
RHOOESIE  FEO.  1562  4317  4821  5776  11298  48,9- 26420  76620  84840  99840  202640  50,7-
ARABIE  SEOUDITE  5176  7684  8974  13208  8643  52,8  94040  131900  161260  231480  163120  41,9 
AUTRES  P  ARABIE  13795  21347  27795  41461  29750  39,4  220540  340800  437980  633360  510000  24,2 
CEYLAN  788  1899  2888  2990  6660  55,1- 11780  28160  40280  41920  120360  65,2-
CHINE  7645  135780 
HONG  KONG  531  942  1327  1327  4123  67,8- 9880  11320  24260  24260  13260  66,9-
INOONESIE  5316  8900  9654  10133  20697  51,0- 88300  148700  167060  174780  367600  52,5-
IRAK  3447  7536  9229  13656  23327  41.5- 54760  124100  150640  220380  405160  45,6-
IRAN  256  403  1427  2391  3245  26,3- 4540  7240  22260  37320  79520  53,1-
ISRAEL  594  1349  1413  1463  1997  26,7- 9780  21640  22600  23340  35820  34,8-
JORDANIE  3663  6090  9239  11309  7916  42,9  63460  106760  158420  193140  162640  18,8 
LIBAN  4846  7289  9902  12324  14837  16,9- 82780  125080  165340  205460  262560  21.7-
fED  MALAISIE  1229  2076  2703  4023  5353  24,8- 20760  35740  46120  65360  91880  28,9-
PAKISTAN  1676  2523  3536  3918  141282  97,2- 27860  41440  58580  64260  2323880  97,2-
PHILIPPINES  200  1716  2838  2900  28560  47380 
THAILANDE  SIAM  215  414  1312  1640  2923  43,9- 3500  7200  20060  24780  54120  54,2-
SYRIE  245  2910  3858  4665  4597  1t5  4920  50420  65140  77160  87100  10,7-
UNION  BIRMANE  8594  9869  11301  11712  7614  53,8  132120  154180  178000  185460  124180  49,3 
UNION  INDIENNE  1368  1991  2408  8403  18200  53,8- 20860  30000  36300  129020  310980  58,5-
TERR  PORTUGAIS  179  525  525  525  5924  91,1- 3200  8960  8960  8960  107680  91,7-
AUTRES  P  0  ASIE  317  6200 
AFGHANISTAN  6345  111200 
TERR  ARIT  ASIE  879  1549  1600  1686  3853  56,2- 10840  21600  22320  23560  67540  65,1-
FORMOSE  75  75  260  260  1480  1480  4100  4100 
CHYPRE  2702  4375  5854  7986  9601  16,8- 50060  79520  106080  142960  184140  22,4-
CAMBODGE  206  211  271  213  27,2  3080  4140  4140  4780  13,4-
LAOS  507  10160 
VIETNAM  SUD  550  550  550  550  9763  94,4- 11000  11000  11000  11000  178940  9'h-9-
CANADA  98  1960 
ETATS  UNIS  4475  8107  18678  31t393  2419  13820  131240  292960  537640  52720 
STPIERRE  MIQUEL  39  39  39  39  640  640  640  640 
COSTA  RICA  614  3011  3925  6086  13807  55,9- 10720  53240  69020  103580  260620  60,3-
CUBA  95  95  95  95  14814  99,4- 1780  1780  1780  1780  287020  99,4-
REP  DOMINICAINE  8108  24074  45735  54225  21642  150,6  141100  432080  796040  938180  403200  132,7 
GUATEMALA  3722  9336  15026  21705  26598  18.4- 66160  167100  264520  375260  497060  24,5-
HAITI  6829  12396  15245  18001  15474  16t3  126540  229980  280700  330720  308040  7,4 
HONDURAS  REP.  3210  4449  6373  8577  7995  7t3  58540  80280  113960  150340  149920  ,3 
MEXIQUE  2  140 
NICARAGUA  3900  7515  11369  16246  21489  24,4- 65840  121520  182600  259900  378820  31,4-
PANAMA  1537  2634  3912  4053  3437  l7t9  26460  45320  66000  68340  61980  10,3 
SALVADOR  581  2577  3097  3377  1007  235,4  10000  52280  61000  65720  18460  256,0 
TERR  DES  USA  26785  459360 
TfRR  NEERLAND  4053  7412  11352  16270  20036  18.8- 13340  134980  204000  293340  380640  22,9-
TERR  BRITAN  2308  5360  8088  11114  19035  41,6- 39820  93560  140980  192240  370420  48,1-
TERR  FRANCAIS  1104  1949  3270  5030  1485  238,7  20380  34440  57400  87580  26720  227,8 
ARGENTINE  165  165  165  165  1234  86,6- 2960  2960  2960  2960  11320  82,9-
BOLIVIE  469  3003  4518  5268  9773  46,1- 8520  54080  80040  91760  186080  50,7-
BRES IL  193  294  334  334  426  21.6- 3160  5380  6000  6000  8440  28,9-
CHILI  4956  9225  23662  26541  7998  231t8  79760  155100  379980  424580  137160  209,6 
COLOMBIE  4772  6406  7296  9843  27713  64,5- 77080  104000  118220  157840  500660  68,5-
EQUATEUR  5766  8239  14910  27689  29463  6,0- 102900  149280  266500  472780  553300  14,6-
PARAGUAY  476  1655  3193  5782  4208  37,4  8580  28500  52540  94080  73820  27r4 
PEROU  11857  20438  26348  33848  22407  51 tl  215680  371640  474620  599920  425880  40,9 
URUGUAY  861  931  931  931  3818  75,6- 14100  15340  15340  15340  66740  77,0-
VENEZUELA  65451  107888  120966  137606  145631  5,5- 124 7720  2053340  2295420  2594860  2928940  11,4-
AUSTRALIE  670  2196  3420  3181  47407  92,0- 11060  36080  57260  63260  864380  92,7-
NOUV  ZELANDE  2324  2973  3051  3377  7638  55,8- 42560  53940  55440  60900  146420  58,4-
OCEANIE  FRANC.  578  578  121  996  321  210,3  9080  9080  11520  15680  5440  188,2 
OCtANTE  BRITAN  48  458  458  466  861  45,9- 800  7520  7520  7660  14260  46 ·3-
TER  USA  OCEANIE  81  141  222  222  40  455,0  1500  2520  3840  3840  700  448,6 
GUINEE  NEERL  647  701  725  725  5841  87,6- 11180  12120  12520  12520  104820  88,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  492793  973717  1352071  1764852  1883819  6,3- 8681260  16954140  23223520  30032340  34655640  13,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  693557  1395846  1942511  2571628  2518553  2.1  12437040  24850020  34234860  45074020  47053000  4,2-
.  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
343 B.  L.W. U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t!Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/~M EN  MEER. 
ALLEMAGNE  238456  570524  993319  1416915  710680  99,4  2510360  6117680  10763800  15411860  8183280  88,3 
FRANCE  412506  775346  1081817  1419200  1042210  36,2  4849840  9061600  12781120  17052960  12679200  34,5 
ITALIE  79841  199336  277883  357763  117617  204,2  854460  1882240  2499080  3221160  1191020  170,5 
PAYS  BAS  112437  256609  363708  428252  5B8928  27,3- 1318660  3060700  4281320  5064860  7058340  28,2-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  843240  1801815  2716727  3622130  2459435  47,3  9533320  20122220  30325320  40750840  29111840  40,0 
ZONE  EST  7277  7277  7277  1277  14868  51,1- 115300  115300  115300  115300  289580  60,2-
AUTRICHE  214  214  214  214  152  40,8  2740  2740  2740  2740  1840  48,9 
BULGARIE  284  28700 
DANEMARK  5373  21830  30988  39544  105953  62,7- 76880  251460  361140  464720  1305500  64,4-
ESPAGNE  6084  38649  62950  86936  13215  557,9  37300  398340  643660  820100  195680  319' 1 
FINLANDE  13796  23467  24536  27870  96936  71,2- 147800  258440  271520  310600  1094920  71,6-
GIBRALTAR  MAL TE  592  737  844  857  919  6,7- 6460  8380  9560  9720  10020  3,0-
GRE CE  11168  26879  32013  35950  18041  99,3  112620  272200  323140  365080  210340  73,6 
HONGRIE  127  199  199  199  17820  29240  29240  29240 
IRLANDE  2768  6539  9695  9989  20813  52,0- 27200  67100  99780  102960  259960  60,4-
ISLANDE  844  1044  1181  1181  808  46,2  9100  11160  12520  12520  8940  40,0 
NORVEGE  19260  59930  93390  102847  142557  27,9- 195720  631220  988360  1088780  1586060  31,4-
POLOGNE  166  166  2240  2240 
PORTUGAL  9529  14867  2L155  32104  83700  61,6- 106200  165100  307480  380120  948020  59,9-
ROUMANIE  87  940 
ROYAUME  UNI  720  14 78  2597  272ft  5159  lt1,2- 8580  16680  30220  31680  79340  60,1-
SUEDE  29541  36911  lt081t3  49869  344412  85,5- 322480  403680  lt50260  558460  4102860  86,4-
SUIS SE  48644  69774  109405  141395  169353  16,5- 656100  891560  1330980  1720780  2094140  17,8-
TCHECOSLOVAQUIE  23288  44078  64895  66353  68688  3,4- 309620  565900  839020  856600  835600  2,5 
TURQUIE  33  33  33  33  953  96,5- 400  400  400  400  10720  96,3-
U  R  S  S  1  1  62  98,4- 20  20  1320  98,5-
YOUGOSLAVIE  255  467  467  467  14643  96,8- 4520  6840  6840  6840  159780  95,7-
ETHIOPIE  60  84  144  207  350  40,9- 960  1200  1980  2600  5180  49,8-
LIBERIA  151  192  338  488  64  662,5  2000  2420  4000  5980  800  647,5 
LYBIE  912  1654  1885  1945  110  9200  16220  18560  19180  1740 
MAROC  42  125  125  420  1280  1280 
SOUDAN  3700  4861  5727  6543  4414  48,2  35180  50440  59340  67880  46760  45,2 
TUNISIE  288  288  288  509  43,4- 3840  3840  3840  6660  42,3-
UNION  SUD  AFRIC  53  103  468  468  68  588,2  580  1120  5100  5100  840  507,1 
TER  EX  BELGES  5488  10886  15426  20267  28157  28,0- 79640  168300  244880  312100  400020  22,0-
AF  'MERlO  FRANC  397  539  539  539  337  59,9  4060  5440  5440  5440  3840  41,7 
TERR  BRIT  ORIEN  5455  6055  7230  8695  16586  47,6- 52120  57840  69640  82060  178940  54,1-
TERR  BRIT  OCCIC  24  24  78  78  29  169,0  220  220  720  720  340  111,8 
TER  PDRTUG  AFR  2406  4060  6070  6759  16386  58,8- 25520  42760  65880  73320  192580  61,9-
TfRR  ESPAGNOLS  2219  2926  4579  4838  lt029  20.1  21760  28440  45320  48020  44840  7,1 
SOMALIE  34  34  12  600  600  980 
GHANA  126  327  711  875  2350  62,8- 1360  3540  7420  9540  24000  60,2-
GUINEE  REP.  65  374  82,6- 740  3980  81,4-
NIGERIA  597  883  1245  1442  7421  80,6- 6820  9600  13440  15500  87120  82,2-
COTE  FR  SOMALIE  32  118  165  254  163  55,8  440  1680  2360  3500  2480  41,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  817  7660 
AF  DCC  EX  FRANC  39  81  178  729  403  80,9  600  1180  2220  9100  4040  125,2 
CAMEROUN  157  157  157  157  2980  2980  2980  2980 
RHOOESIE  FED.  78  78  78  78  10377  99,2- 800  800  BOO  800  107900  99,3-
ARABIE  SEOUDITE  595  910  1513  1759  2715  35,2- 8700  11800  18880  21520  32920  34,6-
AUTRES  P  ARABIE  4269  6385  8687  11714  12214  4,1- 45640  69600  93820  128440  139900  8,2-
CEYLAN  3994  5341  6519  7676  lll70  31,3- 42800  56440  67700  81300  128340  36,7-
CHINE  192  192  192  192  1275  84,9- 19680  19680  19680  19680  14940  31 '7 
HONG  KONG  151  214  214  242  6790  96,4- 1480  2300  2340  2620  56120  95,3-
INOONESIE  3454  3524  3524  3524  16509  78,7- 33740  34380  34380  34380  160300  78,6-
IRAK  1991  4742  6634  8049  23787  66,2- 19440  49500  71340  87560  279860  68,7-
IRAN  4599  11386  14731  15669  10938  43,3  43780  111t380  150640  161880  124780  29,7 
1  SR A  El  4637  10245  10245  11482  30337  62,2- 44820  98740  98740  112560  345580  67,4-
JAPON  9017  14502  15707  16957  85773  80,2- 51020  78980  87080  94660  493820  80,8-
JORDANIE  370  440  635  734  3434  78,6- 3600  4440  6380  7240  383CO  81,1-
LIBAN  2421  2421  7033  8331  15170  45,1- 25720  25720  78540  92300  182340  49,4-
FEO  MALAISIE  8991  12760  13170  13271  22088  39,9- 85480  124200  128300  129420  246420  47,5-
PAKISTAN  148  1148  1975  19?5  27229  92 '7- 1700  11740  20340  20340  315480  93,6-
PHILIPPINES  2216  2216  2816  2816  3394  11,0- 20240  20240  26600  26600  32560  18,3-
THAILANOE  SIAM  463  670  na  1280  934  37,0  5700  7820  9660  16280  10780  51 ,o 
SYRIE  498  3670  5704  9565  1315  627,4  5220  40460  63220  100520  12740  689,0 
UNION  BIRMANE  3196  4196  4754  5038  6138  17,9- 31420  40840  46(:00  49020  63840  23,2-
UNION  INDIENNE  1164  49740  65428  66015  17490  277,4  ll260  533040  699100  706020  232460  203,7 
TERR  PORTUGAIS  257  257  257  257  4946  94,8- 2640  2640  2640  2640  55360  95,2-
AUTRES  P  D  ASIE  171  171  171  1620  1620  1?20 
TERR  8RIT  ASIE  6842  6842  6842  7853  6140  27,9  68020  68020  68020  78880  61440  28,4 
FORMOSE  9212  9212  9212  9212  90080  90080  90080  90080 
CHYPRE  1358  2923  2962  3451  5417  36,3- 14840  29980  30460  36340  60680  40,1-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
344 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.L.W.U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione  1 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
447
1  1  1  1  1  r 
CAMBODGE  460  634  1638  2931  44,2- 4540  4680  6480  16660  32340  48,5-
VIETNAM  NORD  200  2060 
VIETNAM  SUD  35l3  8122  9829  9829  10668  7,9- 33000  78300  103420  103420  128160  19r3-
CANADA  3221  5795  5894  5894  11383  66,1- 31240  57120  58320  58320  195620  70,2-
ETATS  UN 1  S  37032  70589  79828  82103  26566  209,1  391720  707260  804120  826700  287180  187,9 
COSTA  RICA  1591  2323  3531  4204  9080  53,7- 15980  22860  35900  44180  113620  61,1-
REP  DOMINICAINE  226  297  356  588  1324  55,6- 2980  3160  4500  7840  15980  50,9-
GUATEMALA  1009  1425  1673  2069  3531  41,4- 12840  17000  19740  23680  40520  41,6-
HAIT!  56  306  306  306  150  104,0  560  3200  3200  3200  1700  88,2 
HONCURAS  REP.  438  488  488  488  876  44,3- 4160  4660  4660  4660  8740  46,7-
MEXIQUE  754  7980 
NICARAGUA  166  762  1409  1409  4016  64,9- 1520  7660  15520  15520  42400  63,4-
PANAMA  655  1237  1811  2255  3776  40,3- 1020  12820  19280  24940  42600  41' 5-
SALVADOR  204  304  478  685  2269  69,8- 2080  3500  5460  7500  28280  73,5-
TERR  DES  USA  10637  116000 
TERR  NEERLAND  940  1050  2361  2416  2157  12,0  9800  10880  24380  24960  25440  1,9-
TERR  BRITAN  806  1334  2830  3438  7457  53,9- 7280  12560  27240  33140  92080  64,0-
ARGENTINE  2n34  41505  43857  44772  84589  47,1- 293900  422560  449140  459900  939160  51,0-
BOLIVIE  601  650  860  1381  682  102,5  6420  6860  8940  14160  8800  60,9 
CHILI  1198  1819  2852  2894  2576  12,3  11080  17520  29280  29740  29600  ,5 
COLCI"AIE  26762  34849  38134  39369  43331  9,1- 205540  292840  328180  341980  481880  29,0-
EQUATEUR  515  515  1819  2614  4921  46,9- 6580  6580  23180  33280  62860  47,1-
PARAGUAY  543  932  1198  1212  2057  41' 1- 6160  10620  13760  13940  23980  41,9-
PERDU  22801  33552  45010  55766  13021  23,6- 240640  364920  480060  595880  836120  28,7-
URUGUAY  1019  1527  1908  2217  9694  17,1- 12540  17540  20940  24100  97100  75,2-
VENEZUELA  13445  22543  36158  38564  32870  17,3  144300  244180  398920  425020  369040  15,2 
AUSTRALIE  2874  35360 
NOUV  ZELANDE  440  5300 
OCEANIE  BRITAN  72  171  171  119  43,7  740  2020  2020  1380  46,4 
(,UINEE  NEERL  89  89  89  89  304  70,7- 900  900  900  900  3100  11 ,o-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  417853  174417  1026451  1174492  1871069  37,2- 4530880  8368940  11183520  12781100  21508220  40,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1261093  2576232  3743178  4796622  4330504  10,8  14064200  28491160  41508840  53537940  50620060  5,8 
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/M~. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN.NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  604190  1233114  1838103  2553226  1467687  74,0  8110280  16560940  24624600  34104820  20651960  65.1 
fRANCE  399700  841961  1225278  1725194  1073598  60,7  5504760  11675860  17119140  24350460  15310060  59,0 
ITALIE  148867  315153  492568  782376  618710  26,5  1616300  3439880  5475180  8818120  7465220  18.1 
PAYS  BAS  121484  254689  362922  499885  389220  28,4  1588200  3398420  4860220  6685380  5452620  22,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1274241  2644917  3918871  5560681  3549215  56,7  16819540  35075100  52079140  73958780  48879860  51,3 
ZONE  EST  17293  54878  71792  99712  79686  25, 1  233780  702460  917960  1288440  1255960  2,6 
AUTRICHE  173  13001  529  2280  168260  6520 
BULGARIE  4153  4153  8965  10464  1912  32,3  67060  67060  135760  159780  128840  24t0 
DANEMARK  88223  199710  326373  427415  329720  29,6  1161000  2561800  4190720  5501520  4684480  17,4 
ESPAGNE  30778  57046  89883  112980  68123  65,8  390420  755500  1118420  1467680  892220  64,5 
FINLANDE  55624  109857  164583  225403  229619  1,8- 723980  1436140  2178180  3053700  3451140  11,5-
GIBRALTAR  MAL TE  158  238  440  974  1167  16,5- 2100  3140  5940  12700  16240  21,8-
GRE CE  14802  34136  63921  81186  61424  32,2  169020  3894CO  760780  958780  805620  19,0 
HONGRIE  11702  75744  84,6- 154980  1109220  86,0-
IRLANDE  38169  56714  71788  86609  88840  2,5- 416200  649480  840720  1022440  1379600  25,9-
ISLANDE  385  847  2005  2255  535  321 '5  5520  11000  25500  29080  7120  276,7 
NORVEGE  42170  73788  104058  141494  123645  19,3  549540  945020  1328820  1813940  1843780  1,6 
POLOGNE  17581  324700 
PORTUGAL  17853  48020  69688  90606  106526  14,9- 232260  632780  923960  1204960  1501320  19,7-
ROUMANIE  2345  2345  14650  84,0- 38400  38400  230380  83,3-
ROYAUME  UNI  16008  35255  65879  101314  104892  3.4- 209660  448740  828640  1298660  1602420  19,0-
SUEOE  181800  356902  545938  773909  727912  6,3  2370980  4595320  6995840  9885920  10172240  2,8-
SUISSE  25596  51452  92997  141381  146708  3,6- 351360  6888CO  1227720  1874620  2179720  14,0-
TCHECOSLOVAQUif:  1023  38724  61549  63375  258641  75,5- 13400  486240  769040  792300  3338200  76,3-
TURQUIE  3004  20680  50662  71476  46044  55,2  35640  244440  602160  840600  658640  27,6 
U  R  S  S  65947  67877  67877  67877  28666  136,8  797020  820360  820360  820360  455260  80,2 
YOUGOSLAVIE  1932  2542  7022  10658  20040  46,8- 32100  39160  97140  144300  284560  49,3-
ALGER lE  zoo  400  2280  4680 
EGYPTf  740  870  5298  18434  71,3- 9040  11000  66320  225920  70,6-
ETHIOPIE  552  881  1621  1795  9,7- 8400  12840  22920  24480  6,4-
LIBERIA  99  212  318  318  1182  73,1- 1380  2820  4100  4100  14980  72,6-
LYBIE  146  433  433  1336  3879  65,6- 1740  5340  5340  16lt,o  58400  72,1-
MAROC  6  345  98,3- 60  6220  99,0-
SOUDAN  2744  5493  5743  7029  9152  23,2- 35800  674CO  70700  88800  118920  25,3-
TUN 1 S 1 E  21  511  1441  260  7520  18620 
UNION  SUD  AFRIC  226  227  630  630  56  9260  94CO  21880  21880  840 
1  1  1  1  JI  1  1  1  1 
345 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 L  Destination 
l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +~  - 0 
-,  1  1  --.  -,  1 
TER  EX  BELGES  32119  40365  57687  60667  93037  34,8- 460280  614520  864180  908160  1566180  42,0-
AF  MERlO  FRANC  135  135  135  135  99  36,4  1500  1500  1500  1500  1600  6,2-
TF.RR  BRIT  ORIEN  2586  3317  4448  4996  12514  60,1- 34300  43120  57020  63580  193380  67,1-
TERR  BRIT  OCCIO  38  87  87  227  61,7- 440  1520  1520  3820  60,2-
TER  PORTUG  AFR  2273  3716  6406  8731  5878  48,5  30620  47540  85200  116120  87520  32,7 
TERR  ESPAGNOLS  10552  20681  36200  52286  74356  29,7- 163540  314420  541060  787680  1183560  33,4-
GHANA  58  4898  7516  7516  4494  67,2  720  59000  94320  94320  665BO  41,7 
GUINEE  REP.  384  384  384  384  251  53,0  4820  4820  4820  4820  3500  37,7 
NIGERIA  13119  20626  34873  40084  17542  128r5  159380  260020  421780  489260  259440  €8,6 
COTE  FR  SOMA LIE  llO  130  166  272  183  48,6  1840  2120  2800  4120  3040  35,5 
Af  OCC  EX  FRANC  284  420  420  3420  5220  5220 
CAMEROUN  4  200 
RHOOESIE  NYASSA  4828  66900 
ARABIE  SEOUOITE  379  837  1832  3764  3316  13,5  5040  11820  25540  51640  54820  5,8-
AUTRES  P  ARABIE  592  5106  11078  16790  9671  73,6  RB40  62240  130500  194220  138120  40,6 
CEYLAN  B691  17288  24741  32488  38779  16.2- 114940  218500  312180  419920  529060  20,6-
CHINE  127  127  127  127  11796  98,9- 12920  12920  12920  12920  311980  95,9-
HONG  KONG  369  369  369  2657  2737  2.9- 5020  5020  5020  17240  33140  48,0-
INOONESIE  17486  25867  36879  36964  43447  14,9- 232600  346540  491140  492220  598540  17,8-
IRAK  4600  6337  9298  15677  55943  72,0- 66140  94100  132680  215940  764260  n,  1-
IRAN  9845  26805  37516  44603  83009  46,3- 121740  334440  474360  566060  1230140  54,0-
1  SRAEL  3273  5320  6227  13133  30126  56r4- 44640  69900  81160  165280  420640  60,7-
JAPON  4338  38760 
JORDANIE  1755  2594  5358  7153  11427  37,4- 24920  35940  71020  93680  156400  40,1-
LIBAN  1188  2708  3381  6614  16553  60,0- 17640  33700  41840  82980  222400  62,7-
FEO  MALAISIE  969  1514  1615  1615  11621  86o1- 12120  19240  20580  20580  165480  87,6-
PAKISTAN  2107  2699  2714  3049  46886  93,5- 28420  351tOO  35780  40080  678860  94,1-
PHILIPPINES  37  643  1062  1091  3920  72.2- 440  13620  19720  20140  90660  77,8-
THAILANOE  SIAM  5404  5481  5818  689  744rlt  71360  73280  83340  14220  486,1 
SYRIE  1059  4301  10004  11240  7883  42r6  11520  48500  145500  165960  122380  35,6 
UNION  BIRMANE  403  650  112  917  3428  73,2- 5380  8640  9540  12260  49480  75,2-
UNION  INDIENNE  3153  4696  9286  12884  44383  11.0- 39080  57940  123320  171760  656320  73,8-
TERR  PORTUGAIS  171  329  329  1022  1804  43,3- 2200  4020  4020  12760  28940  55,9-
AUTRES  P  D ASIE  9988  180340 
AFGHAN 1  STAN  493  1340 
TERR  BRIT  ASIE  413  736  796  796  3532  77,5- 5100  8880  9560  9560  47040  79,7-
CHYPRE  1418  4llt4  4925  5550  5676  2.2- 18560  54540  65000  73740  84980  13,2-
CAMBODGE  211  2940 
V 1  E:TNAM  SUD  851  2720  2720  3892  6118  36,4- 12240  32860  32860  48440  85380  43,3-
CANADA  18  18  18  18  24  25,0- 4520  4520  4520  4520  3740  20,9 
ETATS  UNIS  1254  1757  2343  2387  121t3  92,0  14580  21340  29220  29700  21620  37,4 
COSTA  RICA  1127  1569  2081  2680  1730  54,9  16540  22600  29860  37520  26980  39,1 
CUBA  763  763  763  763  3910  80,5- 11000  11000  11000  11000  65300  83,2-
REP  DOMINICAINE  17  33  138  220  llO  100,0  220  420  1820  2900  1500  93,3 
GUATEf.!ALA  273  595  137  2029  2999  32.3- 2540  6980  8820  25760  42780  39,8-
HAIT!  76  827  827  884  159  456,0  900  11000  11000  11740  2620  348,1 
HONDURAS  REP.  20  168  218  488  417  17,0  240  2120  2760  5880  5840  ,7 
MEXIQUE  589  641  Bol- 6840  10820  36,8-
NICARAGUA  llO  327  389  499  1625  69,3- 1340  4060  4860  6320  26880  76,5-
PANAMA  30  30  80  484  83,5- 440  440  1040  638D  83,7-
SALVADOR  550  1271  1872  2001  2344  14,6- 6620  16180  24220  25760  35500  27,4-
TERR  DES  USA  1616  22800 
TERR  NEERLANO  8817  8829  8975  9070  6868  32,1  112840  112980  1l't540  115780  82500  40,3 
TERR  RRITAN  3714  4084  9194  19015  6578  189,1  49320  53900  120340  245300  81260  201,9 
ARGENTINE  56413  122704  144398  148172  351460  57,8- 826320  1789180  2071940  2137880  5106020  58,1-
BOLIVIE  70  70  195  1315  746  76,3  860  860  2600  16360  11180  46,3 
BRES IL  379  379  4420  4420 
CHILI  260  298  484  870  44,4- 3600  4200  6920  14700  52,9-
COLOMBIE  16851  40099  68420  83097  65013  27,7  212800  500020  861800  1046220  909240  15,1 
EQUATEUR  380  1272  4126  8055  7146  12.7  5520  17840  58060  113040  120900  6,5-
PARAGUAY  435  562  650  1679  61,3- 6140  1700  8720  23020  62,1-
PERDU  4021  6869  8317  10126  20160  49,8- 57860  93480  113660  138600  291620  52,5-
URUGUAY  4474  8739  15925  17566  16429  6,9  68460  124560  225960  247920  233040  6,4 
VENt:ZUELA  29894  58842  98663  117418  81218  44,6  380900  764960  1343540  1599240  1203600  32,9 
AUSTRALIE  92  122  122  94  29,8  1800  2800  2800  1840  52,2 
NOUV  ZELANDE  116  1820 
OCEANIE  BRITAN  50  50  51  2,0- 720  720  680  5,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  857197  1695918  2571336  3391854  3820424  11.2- 11229100  22080520  33401740  44134880  55281060  20,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2131438  4340835  6490207  8952535  7369639  21,5  28048640  57155620  85480880  118093660  104160920  13,4 
..  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRDDOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEI"AGNE  1396221  2989393  4641070  6491954  4539178  43t0  18153200  38708100  59113300  82798920  59689640  38,7 
FRANCE  1639246  3341875  4757367  6479432  5172231  25.3  20699960  42533960  60590800  82895440  65313280  26,9 
1  1  1  1  Il  l  1 
346 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
-·-
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
D~stinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
637856
1  1  1  1  1  1  1 
ITALIE  1315940  1943737  2781549  2119399  31,2  8002540  16040240  23614840  33476260  26834160  24,8 
PAYS  BAS  467493  1033226  1562057  2042312  1944463  5,0  6210320  13724740  20864860  27135300  25840080  5,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4140816  8680434  12904231  17795247  13775271  29,2  53066020  111007040  164183800  226305920  177677160  27,4 
ZONE  EST  24570  66827  83741  111661  116955  4,5- 349080  911260  1126760  1497240  ~007460  25,4-
AUTRICHE  17367  48640  71919  108606  42750  154,0  402900  1147520  1638040  2310760  1('0'>800  129,7 
BULGARIE  8733  9338  19097  23897  14241  67,8  108640  115380  2 28 320  288900  ,_  7 !l4b0  3,7 
DANEMARK  210729  423036  646958  863690  804081  7.4  2647280  5344480  8149280  10777240  10717020  ,6 
ESPAGNE  91514  171316  254779  315165  106297  196,5  1125660  2315420  3328080  4175900  1647800  153,4 
FINLANDE  79035  156239  226139  300978  380844  21,0- 1065740  2150360  3226440  4377120  5690760  23,1-
G  1  BRALT AR  MALTE  1344  1756  2958  3873  3382  14,5  18700  24620  41740  54520  49040  llo 2 
GRE CE  76447  189146  291528  377496  275287  37,1  918900  2306360  3503760  4463560  3681100  21,3 
HONGRIE  1509  8361  11794  29312  90487  67,6- 65500  252380  328020  612940  1409440  56,5-
IRLANDE  41802  67849  87200  102755  112524  8,7- 457020  789960  10 30640  1223800  1690740  27,6-
ISLANDE  2534  14110  17480  26147  10890  140,1  37240  216880  264080  391260  186800  109,5 
NORVEGE  182743  369360  521100  705504  607841  16,1  2566460  5026420  6968980  9079500  8580420  5,8 
POLOGNE  972  4450  8981  20111  19156  5,0  20340  96540  194800  439660  359340  22,4 
PORTUGAL  62253  152700  235198  289357  350091  17,3- 852800  2171040  3397560  4120440  4799060  14,1-
ROUMANIE  7491  17237  22576  32060  58392  45,1- 158620  269120  313400  771800  1094580  29,5-
ROYAUME  UNI  16817  39253  72620  115591  114458  1, 0  220100  499400  918300  1485380  1745400  14,9-
SUEDE  300291  584008  850543  1156888  1296308  10,8- 3885360  7531980  11005140  15007140  17719680  15,3-
SUISSE  177472  320106  481897  613811  740418  9,0- 2560900  4732500  6834920  9403820  10657480  u,8-
TCHECOSLOVAQUIE  71426  203480  296122  358730  502750  28,6- 933220  2525960  3662440  4346240  6956960  37,5-
TURCUIE  48123  140069  237593  34388D  85219  303,5  506160  1744760  2885900  4257620  1328200  220,6 
U  R  S  S  93464  106993  107094  107094  134584  20,4- 1671040  2129400  2131100  2131100  5011580  57,5-
YOUGOSLAVIE  2205  5648  11224  15551  60290  74,2- 40000  96980  173100  227340  773840  70,6-
ALGER JE  2285  2383  2583  4127  2152  91,8  42040  44080  46360  72780  35000  107,9 
EGYPTE  5914  11463  11812  16764  23497  28.7- 86400  169920  174820  236980  309560  23,4-
ETHIOPIE  4824  8510  11496  14442  44768  67,7- 91560  154860  202560  249560  BB3640  71,8-
LIBERIA  5103  8141  9613  10529  20015  47,4- 97240  156420  182680  198580  388700  48,9-
LYBIE  7810  9630  10700  16037  11780  36o1  125120  148200  163500  245B40  191980  28,1 
MAROC  163  405  2124  6046  1620  273.2  2240  6040  39980  115760  25900  346,9 
SOUDAN  15074  25115  41153  48733  51416  5,2- 217560  367560  60 3140  712900  821080  13,2-
TUNISIE  348  1739  4057  5636  509  5800  27140  63520  85500  6660 
UNION  SUD  AFRIC  549  700  1666  1786  1351  32.2  14040  17060  36980  3BB80  43B60  11,4-
TER  EX  BELGES  781B7  103029  134665  145251  159438  8,9- 1361060  1800120  23063BO  2467000  2B34900  13,0-
Af  MERlO  FRANC  2553  4B27  7070  10382  3326  212o1  45380  87980  127860  184640  70700  161,2 
TERR  BRIT  ORIEN  16100  20226  28296  39333  755B4  4B,O- 221520  276740  390260  543420  1195560  54,5-
TERR  BRIT  OCClu  2799  3751  4384  5564  10832  4Bo6- 52920  70740  81080  100900  214700  53,0-
TER  PORTUG  AFR  13033  22186  33260  42919  49324  13,0- 202020  339B20  512860  666700  790540  15,7-
TERR  ESPAGNOLS  14431  28724  48338  65701  93942  30,1- 214420  430960  715480  984400  1514600  35,0-
SOMALIE  864  1727  3348  45BO  5587  18,0- 15040  29660  56880  77080  102200  24,6-
GHANA  284  5325  8B4B  9722  9329  4t2  3740  64200  112040  1271BO  141440  10,1-
GU !NEE  REP.  30515  43636  439B9  44341  40699  8,9  515640  766060  772160  777860  790080  1,5-
NIGERIA  15792  25157  42527  49780  52502  5,2- 202060  332780  545360  644920  884800  27,1-
COTE  FR  SOMALIE  2070  243B  2918  3343  3357  ,4- 34320  39340  47400  53260  66760  20,2-
AF  EQUAT  EX  FRA  1681  3853  5815  9572  3799  152,0  31600  70500  108040  179160  68440  161 ,a 
AF  OCC  EX  FRANC  10346  17312  23615  43164  29377  49,0  204220  338820  459340  844520  626540  34,8 
TOGO  1069  1069  2614  230  20540  20540  49540  5000  890,8 
CAMEROUN  B36  4026  4277  4217  804  432,0  15340  75540  7'l200  79200  16000  395,0 
RHOOESIE  FEO.  1640  4395  4899  5854  26503  77,9- 27220  77420  85640  100640  377440  73,3-
ARABIE  SEOUDITE  6150  9651  12632  19044  14961  27.3  107780  165040  210320  309280  258480  19,7 
AUTRES  P  ARABIE  18727  32956  4B197  70702  52464  34,8  275720  473820  668560  963000  796820  20,9 
CEYLAN  14502  27209  3B356  4B150  58727  18,0- 1B9080  350760  4B5800  619140  802600  22,9-
CHINE  16902  16902  16902  16902  29360  42,4- 417720  417720  417720  417720  709940  41,2-
HONG  KONG  1051  1525  1910  4226  13918  69,6- 16380  24640  31620  44120  165420  73,3-
INDONESIE  27105  39140  50906  51470  122137  57,9- 362880  537860  700820  709620  1637120  56,7-
IRAK  1027B  19088  25634  37952  105117  63,9- 142640  272460  359420  529600  1471700  64,0-
IRAN  1B463  43981  59061  6B489  111236  38,4- 233200  546220  737420  859800  1591840  46,0-
ISRAEL  16027  26890  29030  40506  73794  45.1- 171740  291720  315720  449480  928920  51,6-
JAPON  9017  14502  15707  18B57  90111  79.1- 51020  78980  87080  106280  532580  80,o-
JORDANIE  5846  9202  15310  19274  23337  17,4- 92540  147980  236660  294900  363220  18,8-
LIBAN  10673  17164  50555  62771  716B9  12.4- 147420  232620  5660BO  728660  986660  26,1-
FED  MALAISIE  11447  l6B24  18143  19683  39945  50,7- 120960  184200  201900  223720  513260  56,4-
PAKISTAN  3931  6370  B225  B991  235857  96,2- 57980  88580  114 700  125760  3578100  96,5-
PHILIPPINES  2295  3293  6024  7175  18823  61,9- 21100  39060  79020  98260  241980  59,4-
THAILANDE  SIAM  1124  7031  8064  9575  5358  78,7  140BO  92380  109000  133800  87940  52,1 
SYRIE  1802  10896  19668  25773  13795  86,8  21660  139520  274820  346990  222220  56,1 
UNION  BIRMANE  12441  14963  17015  17976  17231  4,3  171280  206620  236100  249760  238040  4,9 
UNION  INDIENNE  5750  56654  78499  89163  87334  2,1  71860  625200  884320  1040780  1292020  19,4-
TERR  PORTUGAIS  1012  1516  1516  2209  12765  B2,7- 17140  24720  24720  33460  192880  82,7-
AUTRES  P  0  ASIE  195  1007  2702  6687  11105  39.B- 4280  194CO  43240  94820  203960  53,5-
AFGHANISTAN  6838  118540 
TERR  BRIT  ASIE  B134  9173  9284  10381  14303  27,4- 83960  99100  100500  112600  184160  38,9-
FORMOSE  9287  92B7  9472  9472  91560  91560  94180  94180 
CHYPRE  5809  11782  14157  17403  20752  16,1- 86 780  167500  205960  257460  330540  22,1-
CAMBODGE  447  666  905  1909  4150  54,0- 4540  7760  10620  20800  '>3380  61,0-
LAOS  507  10160 
VIETNAM  NORD  200  2060 
VIETNAM  SUD  5173  11832  14485  15657  34072  54,0- 58660  128560  165080  180660  499860  63,9-
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
347 B.  L.W. U  BELGIEN  .  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATION~  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961 
~ 
1962  1961 '-:  De(''  -·· 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
CANADA  4231  12572  14858  17339  35221  50,8- 48300  143540  169580  193600  396400  51' 2-
ETATS  UNIS  100998  203236  286050  318676  190487  67,3  1252400  2523060  3664500  4105100  2599620  57,9 
STPIERRE  ~!QUEl  39  39  39  39  640  640  640  640 
COSTA  RICA  3332  6903  9537  12989  24706  47,4- 43240  98700  134780  185460  402160  53,9-
CUBA  878  878  878  878  18724  95,3- 13040  13040  13040  13040  352320  96,3-
REP  OO~INICAINE  8351  24404  46229  55033  23076  138,5  144300  436260  802360  948920  420680  125,6 
GUATEMALA  5004  11504  19201  29320  35360  17,1- 81540  192600  318360  471120  608360  22,6-
HAIT!  7032  13600  16449  19262  15793  22,0  129000  245180  295900  346660  312540  10,9 
HONDURAS  REP.  3668  5105  7079  9553  9317  2,5  62940  87060  121380  160880  164820  2.4-
MEXIQUE  589  1397  57,8- 6840  18940  63,9-
NICARAGUA  4232  8660  13223  18687  27728  32,6- 69800  134340  204080  289680  453400  36,1-
PANAMA  2417  4126  5978  6683  7870  15,1- 35660  60760  87900  97160  112800  13,9-
SALVADOR  1335  4203  5518  6134  17611  65,2- 18700  72360  91520  99820  215760  53,7-
TERR  DES  USA  39621  606360 
TERR  NEERLAND  13810  17291  22688  27756  29158  4,8- 195980  258840  342920  434080  490080  11,4-
TfRR  8RITAN  6828  10805  20150  33755  33423  1,0  96420  160540  289180  472900  547400  13,6-
TERR  FRANCAIS  1104  1949  3270  5030  1485  238,7  20380  34440  57400  87580  26720  227,8 
ARGENTINE  94567  11l2062  210040  215126  4 72778  54,5- 1285380  2491280  2852540  2935940  6797140  56,8-
BOLIVIE  1140  3819  6311  8762  11311  22,5- 15800  63120  106260  136960  208620  34,3-
BRES IL  1688  3465  3884  4142  2755  50,3  36680  73680  78720  84380  43840  92,5 
CHILI  8410  13599  29107  32214  12042  167,5  144660  230900  468140  515920  189980  171 '6 
COLOMBIE  52799  92691  128259  148654  137100  8,4  543540  1028300  1482880  1750640  1906400  8,2-
EQUATEUR  10008  13560  25833  44455  41730  6,5  174400  236720  438460  728840  739580  1,5-
PARAGUAY  1019  3022  5015  7706  7944  3,0- 14740  45260  74700  117440  120820  2,8-
PERDU  38994  61671  80746  101219  118066  14,3- 518240  841700  1083280  1357360  1579040  14,0-
URUGUAY  7526  12807  20612  23255  35642  34,8- 109520  178360  288020  320900  475980  32,6-
VENEZUELA  108951  190477  257349  295200  264660  11,5  1775620  3078660  4058720  4640760  4560260  1,8 
AUSTRALIE  670  2800  5060  5421  53519  89,9- 11060  43020  75260  81260  939100  91,3-
NCUV  L.::LANDE  4550  5491  5751  6077  9664  37,1- 63320  77400  81420  86880  169460  48,7-
OCEANIE  FRANC.  578  571l  727  996  321  210,3  9080  9080  11520  15680  5440  1e8,z 
OCEANIE  .~RITAN  48  530  679  687  1031  33,4- BOO  8260  10260  10400  16320  36,3-
TER  USA  CCEANIE  81  141  222  222  40  455,0  1500  2520  3840  3840  100  448,6 
GUINEE  NEERL  736  790  814  814  6145  86,8- 12080  13020  13420  13420  107920  87,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24  70714  4792631  6875638  8850324  9624597  8,o- 34402880  66648440  94427220  121039220  143400400  15,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6611530  13413065  19179869  26645571  23399868  13,9  87468900  177655480  258611020  341345140  321077560  8,2 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
G~OGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
M'ERIKA.  AMERIQUE. 
Ai''ERICA.  AIIERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  101079  2-.  286272  318898  230148  38,6  1253900  2525580  3668340  4108940  3206680  28.1 
CANADA  TERRE  NEUVE  4231  12~  14858  17339  35221  50,8- 48300  143540  169580  193600  396400  st ,2-
ARGENTINE  94567  18206.  210040  215126  472778  54,5- 1285380  2491280  2852540  2935940  6797140  56,8-
BRES IL  1688  3465  0\884  4142  2755  50,3  36680  73680  78720  84380  43840  92,5 
AUTRES  PAYS  AMERIC  271924  481834  ·'0\4  854348  843500  1,3  3991160  7204460  10358960  12661300  13389860  5,4-
•TOTAUX  AMERIQUE  4 73489  883310  1~.  ,'  1409853  1584402  11,0- 6615420  12438540  17128140  19984160  23833920  16.2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  16817  39253  72620  115591  114458  1,0  220100  499400  918300  1485380  1145400  14,9-
IRLANOE/ISLANOE  44336  81959  104680  128902  12H14  4,4  494260  1006840  1294720  1615060  1877540  14,0-
SUEDE  300291  584008  850543  1156888  1296308  10'  8-·  3885360  7531980  11005140  15007140  17719680  15,3-
FINL.  NORV.  DANEM.  472507  948635  1394797  1870172  1792766  4,3  6279480  12521260  18344700  24233860  24988200  3,0-
EUROPE  ORIENTALE  208165  416686  549405  682865  936565  27,1- 3306440  6300040  8044840  10087880  17117820  41 tl-
AUTRES  PAYS  EUROP.  459418  980741  1515171  2019133  1620984  24,6  6023120  13391680  20165060  26703200  22936520  16,4 
AUTRICHE  17367  48640  71919  108606  42750  154,0  402900  1147520  1638040  2310760  1005800  129,7 
•TOTAUX  EUROPE  1518901  3099922  4559141  6082157  5927245  2,6  20611660  42398720  61410800  81443280  87390960  6,8-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  52007  82170  95372  128465  85550  50,2  918640  1487020  1730460  2344860  1710680  37 tl 
TOM  BELGES  78187  103029  134665  145251  159438  8,9- 1361060  1800120  2306380  2467000  2834900  13,0-
TCM  NEERLANDAIS  14546  18081  23502  28570  35303  19,1- 208060  271860  356340  447500  598000  25,2-
•TOTAUX  T  0  M  144140  203280  253539  302306  280291  7,9  2487160  3559000  4393180  5259360  5143580  2,3 
Ut8RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUfRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  104128  177194  266521  343426  478559  28 .z- 1578900  26695"0  3966780  5129240  7692660  35,0-
_l_  1  1  1  1  Il  1  1  1 
348 BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  l.  WU. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAY~  0  OCEANIE  5268  8821  ll490  12185  64214  81 ,o- 7'">180  128680  166940  178'">40  1124880  !!4, 1-
Ut~RIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LA~DEN VAN  AllE. 
PAKISTAN  3931  6370  8225  8991  235857  96,2- 57980  88580  114700  125760  3578100  96,5-
!NOl:  5750  56654  78499  89163  87334  2' 1  71860  625200  884320  1040780  1292020  1'i,4-
CHINE  16902  16902  16902  16902  2<i360  42,4- 417720  4177l0  4177 20  417720  709940  41 '2-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  197005  340178  468133  585341  931335  37,6- 2486400  4322480  5944640  7460380  12434340  40,0-
•TOTAUX  ASIE  223588  420104  572359  700397  1289886  45,7- 3033960  5453980  7361380  9044640  18014400  49,8-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
1:  p  u  5620989  ll595016  17177665  23495928  19645256  19r6  73360120  150984420  222010620  302742500  262194720  1~,5 
STERLING  217483  417524  587948  7662 83  1195757  35,9- 2860460  5448080  7651280  1006<}020  1!!129920  44,5-
FRANC  FRANCAIS  1691764  3426189  4858920  6619599  5259910  25,9  21626640  44054160  62424760  85441560  67056520  27,4 
OOLLAR  321855  607313  858671  1010140  940590  7,4  4528120  8612300  12255260  14476160  14710400  1,6-
ORIENTALE  ET  CHINE  225067  433588  566307  699767  965925  27,6- 3724160  6717760  8462560  10505600  17827760  41,1- .  . 
wALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  tT  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
ALLEMAGNE  2581095  5597487  9060164  12517844  9254716  35,3  30149980  65029840  103802320  143864320  109437380  31,5 
FRANCE  2261886  4563316  6454068  8765<i83  6919742  26,7  27428320  55814800  79062860  107<i38400  84728600  27,4 
ITALIE  785919  1630439  2404338  3413499  2550948  33,8  9585740  19207500  28236060  39719440  31321120  26,8 
PAYS  BAS  1667226  3388327  5171494  6818447  6623549  2,9  18413560  37260200  56495280  74240740  73405180  1,1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7296126  15179569  23090064  31515773  25348955  24,3  85577600  177312340  267596520  365762900  298892 880  22,4 
ZONE  EST  28337  95991  144265  214462  144186  48,7  383760  1157620  1641140  2398200  2322720  3,2 
AUTRICHE  43935  84735  108658  147361  57791  155,0  649780  1476520  1974420  2670300  1142800  133,7 
llULGARIE  69157  222605  278406  300135  125613  138,9  753600  22 56900  2835980  3066400  1591320  92,7 
DANEMARK  467084  865249  1227447  1618996  1702026  4,9- 5231280  9759780  13900380  18144660  19970500  9,1-
ESPAGNE  15044!.  333006  561922  139219  115345  540,9  1644940  3684400  5852700  7592360  1764360  330,3 
FINLANDE  129436  253539  357427  451752  505761  10,7- 1604900  3168340  45118600  5995040  7100400  15,6-
GIBRALTAR  MAL TE  6936  13009  28849  40312  29396  37,1  70040  127760  287320  396260  299440  32,3 
GRECE  226187  539660  8 34 312  1135357  640318  11,3  2531200  5984160  9061180  12051600  7635560  57,8 
HONGRIE  1509  8361  11794  29322  158600  81,5- 65500  252380  326020  613460  2141420  71,4-
IRLANDE  71971  134821  207899  304222  223425  36,2  756800  1439120  2191440  3067300  2883260  6,4 
ISLANDE  3493  16162  25137  34725  11861  192,8  47440  237500  336540  467120  201120  132,3 
NORVEGE  298047  593858  8560!!0  1122270  <i787l8  14,7  3727020  7280380  10304360  13215920  12479020  5,9 
POLOGNE  18021  26164  37788  51994  224252  76,8- 185!!40  314960  492400  777680  2994280  74,0-
PORTUGAL  151367  321057  481310  591838  1774575  66,6- 1765500  3'!44160  5965320  7327900  19142060  61,7-
ROUMANIE  36295  62228  82018  99245  68578  44,7  451040  735700  1099400  1580720  1260040  25,4 
ROYAUME  UNI  39842  114151  284007  560131  329041  70,2  499280  1282720  29724HO  5745680  4117340  39,5 
SUEDE  492526  971244  1368853  1832316  2102815  12,9- 58923110  11556960  16356940  21933760  26130940  16,1-
SUISSE  422617  829398  1269176  1710279  141n28  20,5  5097580  10022980  15016600  20110100  17937660  12, 1 
TCHECOSLOVAQUIE  77255  236564  341993  415943  596650  30,3- 1003040  2876740  4160860  4962700  7961160  37,7-
TURQUIE  53814  149294  257797  381325  258921  49,6  558600  lfl34820  309fl080  4662760  3184660  46,4 
U  R  S  S  188191  221723  221824  248804  553853  55,1- 28173!!0  3478900  3480600  3!!01180  '1362740  59,4-
YOUGOSLAVIE  2255  6698  12909  17963  88037  79,6- 40680  109660  193160  255680  1068!!00  76,1-
ALBANIE  538  538  538  20  9920  9920  9920  160 
ALGER lE  2285  2972  3172  4716  3079  53,2  42040  ':iO seo  52R60  792/:JO  45000  76,2 
I:GYPTE  6606  13766  15271  31d55  81183  60,!!- 95200  194680  21?560  399400  992!!00  59,8-
FTHIOPIE:  10613  19474  27830  38793  62233  37,7- 154 360  266680  360180  488140  1059280  53,9-
LIBERIA  27967  52012  59430  75584  39663  90,6  3 '>7HZ 0  621500  702240  8'i1920  586680  45,2 
LYBIE  24889  38708  50636  70373  35677  97,3  278340  407960  516820  729460  411180  77,4 
MAROC  2058  17497  35456  54221  2208  200b0  162440  344080  550820  33420 
'IOA"'  91089  21'!359  264928  298958  181567  64,7  910420  2169360  2678280  3025180  2066760  46,4 
l S 1  E  2560  18185  28911  47738  6417  643,9  28160  165860  266520  431200  68920  52 5' 7 
UNIIJN  SUD  AFRIC  8351  13588  18843  25432  2!!609  11' 1- 12'">920  193540  293320  380760  408900  6,9-
TER  EX  BELGES  105323  113611  251017  297922  262806  13,4  1732520  2742700  378<'720  4147120  4089620  6,3 
hF  MERlO  FRANC  3446  75'!2  13645  285H  3802  650,4  5~900  110140  183640  343440  75560  354,5 
_j_  1  1  j  _j  Il  1  1  1 
349 B.  l.  \li.  U.  BELGrEN  LUXEMBURG 
u. aa. L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1 
H-RR  BRIT  ORIEl',  73295  105765  137575  170435  194478  12,4- 7 7518 0  1104300  1437620  1796040  2394040  25,0-
H:RR  RRIT  OCCID  10014  11739  14050  16911  33358  49,3- 117320  1424CO  16A520  203400  430260  52,7-
TE:R  POR TUG  AFR  42811  75759  112188  151206  168196  10,1- 505600  8 72820  1283460  1700220  2061040  17,5-
TERR  ESPAGNOLS  44053  tl2516  128314  183 S'lA  149736  22,6  467160  909500  1437280  2047620  2043840  ,2 
SOMALIE  1550  3227  5043  8743  7346  19,0  21340  43660  72820  117060  118880  1,5-
CI"ANA  13301  3 'll84  69680  139373  209099  33,3- 126500  3 70 380  657460  1323520  2105600  37 tl-
GUINEE:  RtP.  30674  43795  45235  45587  4H918  6,8- 516980  767400  783660  789360  868740  9,1-
NIGtRIA  59061  121519  192932  244446  320396  23,7- 596040  1207080  1894060  2393320  3515980  31,9-
COTE  FR  SOMALIE  3141  4565  5965  6751  6180  9,2  44000  58300  74340  82960  92720  10,5-
AF  tQUAT  EX  FRA  2903  5371  7400  ll7l4  6945  68,7  44960  86160  124300  199660  117040  70,6 
AF  OCC  EX  FRANC  12139  21925  31468  56018  31112  80.1  229480  389540  539240  966900  643780  50,2 
TOGC  1069  1069  3136  471  565,8  20540  20540  53620  6940  672,6 
CAMEROUN  886  5498  6206  7122  1632  336,4  15860  88200  96820  104940  24680  325.2 
1 
":~ODES lE  FEO.  4760  11211  13877  15185  36095  57,9- 59520  143740  171860  190140  484280  60,7-
ARABIE  SEOUOITE  95806  203324  255938  309201  323894  4,5- 943240  1883980  2364740  28 73980  3205740  10,3-
YEMEN  989  989  1967  2358  203  11400  11400  19280  23280  1960 
AUTRES  P  ARABIE  176424  300222  414192  589388  412918  42,7  1736 700  2910160  3991440  5645660  4291540  31,6 
CEYLAN  52270  104145  158812  189436  174 956  8,3  552080  1088940  1649420  1988820  1950480  2,0 
CHIN!'- 17133  17l43  18496  18496  30439  39,2- 437660  438340  461740  461740  722360  36,1-
HONG  KONG  40501  56688  67630  829fl8  79409  4,5  426360  615460  749300  903760  905840  ,2-
INDONESIE  86821  104066  122088  123172  683216  82,0- 891640  1118180  1357060  1371300  6966000  80,3-
IRAK  121396  249492  491179  757l53  952531  20,5- 1194240  2456520  4731600  7227420  10037600  28.o-
IRAN  105013  268609  494302  631483  346986  83,7  1066800  2712840  4803940  6212760  3972020  56,4 
ISRAEL  61931  93059  134737  176911  175741  ,7  607180  915120  1330560  1756560  1924340  8,7-
JAPON  12895  18840  20045  23603  103192  17,1- 105460  139360  147460  170720  658940  74,1-
JORDANIE  38639  90795  138768  163107  182815  10,8- 418420  926880  1400760  1648620  1920320  14,1-
LIBAN  191313  332559  426648  523123  625077  16,3- 1907060  3248680  4166220  5146240  6453540  20,3-
FED  MALAISIE  66626  112929  134493  159203  191048  16,7- 663720  1122740  1331620  1576940  2053280  23.2-
PAKISTAN  13469  25241  88587  170352  374045  54,5- 172920  300680  918480  1636480  5100440  67,9-
PHILIPPINES  53210  85922  109974  127549  207544  38,5- 536400  904120  1178020  1369500  2254700  39,3-
THAILANOE  SIAM  60313  82294  88771  94154  74990  25,6  529940  762640  836060  898320  757960  18,5 
SYRIE  115220  300153  384279  419583  121513  245.3  1061680  2639900  33 76160  3715720  1261420  194,6 
UNICN  BIRMANE  20374  38984  49815  62722  61177  2,5  246060  428760  548360  668400  652660  2t4 
UNION  INOU:NNE  33597  110008  198328  340022  408188  16,7- 535580  1543160  2535720  4405780  5180660  15,0-
TERR  PORTUGAIS  4132  4838  5940  6845  43371  84,2- 46060  55700  70380  81740  510440  84,0-
AUTRES  P  D  ASIE  5751  6907  10554  18518  32718  43,4- 72760  91180  13 7140  243940  429980  43,3-
AFGHANISTAN  2461  2652  3249  3249  33218  90,2- 24780  26780  32780  32780  381360  91,4-
TERR  BRIT  ASIE  56119  !l3901  99087  136647  139372  2,0- 548040  816240  960660  1310840  1434920  8,6-
FORMOSE  10854  11153  12664  12964  25229  48,6- 109580  113360  131880  136080  268980  49,4-
CHYPRE  69300  106150  124952  144888  133592  8,5  693660  1061620  1259480  1469580  1519080  3,3-
CAMBODGE  1389  7473  12758  16209  10028  61,6  14120  65900  110760  142140  117140  <'1.3 
LAOS  507  10160 
VltTNAM  NORD  1819  30700 
VIETNAM  SUD  10712  27221  35734  40260  187734  78,6- 116160  295880  383540  431840  2022700  78,7-
CANADA  112419  553722  835260  1067838  1070413  ,2- 1052320  5306680  7969960  10201440  11328440  9,9-
ETATS  UNIS  2636791  5181661  7052113  8585964  6656424  29,0  26253780  51788700  69880400  84621160  69604120  21,6 
STPIERRE  I"IQUEL  39  39  39  100  640  640  640  1320 
COSTA  RICA  29351  56779  81843  97l71  97024  • 2  278680  557360  798220  952040  1145660  16,9-
CUBA  878  878  878  878  19255  95,4- 13040  13040  13040  13040  357820  96,4-
REP  DOMINICAINE  23188  62154  105301  161520  74 751  116.1  287580  795420  1377960  1981940  1012660  95,7 
GUATEMALA  39216  70445  101212  140632  137212  2,5  419920  769280  1112360  1538820  1616240  4.8-
HAIT!  12186  25367  37933  49179  44282  11.1  177000  355400  498200  630420  594240  6,1 
HONDURAS  REP.  14709  23487  34092  39227  37089  5,8  171240  261300  373920  435460  428900  1 '5 
MEXIQUE  496  1339  1352  1941  1525  27,3  5820  16940  17200  24040  20980  14t6 
NICARAGUA  12674  22049  38506  70495  46115  52,9  146960  255660  436360  731920  632460  15,7 
PANAMA  17010  24228  31603  39212  94219  58,4- 173720  256240  336620  411520  973400  57.7-
~ALVADOR  138 75  40043  55945  70166  89877  21,9- 133780  411880  563440  691320  945240  26,9-
TERR  DES  USA  665780  6788180 
TERR  NEERLAND  34905  55368  76758  90306  55307  63,3  390320  614440  832540  993580  720080  38t0 
TERR  BRITAN  46296  87405  130981  171095  231240  26,0- 461340  862400  1306520  1131240  2439620  29,0-
TERR  FRANCAIS  1104  5937  9091  14308  1755  715.3  20380  67900  105300  163740  29100  462,7 
ARGENTIN!:  110077  204862  237639  243989  561291  56,5- 1526360  2848400  3265960  3367840  7904880  57,4-
BOLIVIE  3486  12893  20451  31898  35940  11.2- 39640  162940  261740  3 76 700  498560  24.4-
1\RESIL  1859  5671  6090  6410  3064  109,2  41440  104360  109400  116260  52520  121.4 
CHILI  18210  31690  58024  63986  63852  '2  255080  436360  792720  870960  825400  5,5 
COLOMBIE  64687  113133  154992  179997  181476  ,8- 672300  1257100  1782760  2104380  2398240  12,3-
EQUATEUR  34678  67788  104910  169392  166165  1.  9  406400  746800  1164860  1854980  2014760  7,9-
PARAGUAY  3072  6736  11748  18515  11568  60,1  34340  81940  140120  217820  159300  36,7 
PERDU  132814  220744  287 271  358843  356270  • 7  1443640  2426480  3144360  3934700  4036040  2,5-
URUGUAY  45994  69540  103862  135167  104395  29,5  529860  794760  1199820  1521420  1263100  20,5 
VENEZUI:LA  287303  473437  6551'-JO  786809  613951  28,2  3634280  5986020  8119500  9592660  8311340  15r4 
AUSTRALIE  1224  4659  10459  11885  97123  87,8- 16320  60880  130160  147720  1395120  89,4-
NOUV  Zt:LANDE  5345  12837  16938  19356  22457  13,8- 70020  138180  180440  205100  298840  31,2-
OCEANIE  FRANC.  2573  2573  2722  4401  321  25060  25060  27500  42700  5440  684,9 
OCEANIE  BRITAN  596  1236  1503  1944  1656  17,4  5360  14020  17120  21320  22200  4,0-
TfR  USA  OCEAIIIIE  81  529  610  610  40  1500  6520  7840  7840  700 
GUINEE  NEERL  1561  1811  2305  2305  7434  69,0- 18680  2162·0  25600  25600  119380  78,6-
•rflTAUX  PAYS  TIERS  8795849  17496759  24912758  32073986  31716957  1,1  97472760  192421080  271280180  347524720  372377920  6,7-
•TOTAUX  DU  PRODviT  16091975  32676328  48002822  63589759  57065912  11,4  183050360  369733420  538876700  713287620  671270800  6,3 
1  1  1  1  1  1  1  1 
350 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEM~URG  B.  L'W.  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0 
1  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIECEN. 
AMERIKA.  Afo!ERIQUE. 
A('IERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2636872  5182190  7052723  8586574  7322244  17,3  26255280  51795220  6988AZ40  84629000  76393000  10,8 
CANAOA  TERRE  NEUVE  112419  553722  835260  1067838  1070413  ,z- 1052320  5306680  7969960  10201440  113?f<<t40  9,9-
ARGENTINE  110077  204862  237639  243989  561291  56,5- 1526360  2848400  3265960  3367tl40  79J4il80  '>7,4-
BRES IL  1859  5671  6090  6410  3064  109,2  41440  104360  10'1400  1162t)J  52 520  121,4 
AUTRES  PAYS  AMERIC  800123  1410135  2016094  2586123  2406206  7,5  9284620  16447320  2343'H20  29615380  2'167J'I60  ,2-
•TOTAUX  AMERIQUE  3661350  7356580  10147806  12490934  11363218  9,9  38160020  76501980  1046 73280  127929920  1253"•<'Hû0  2,t 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  39842  114151  284007  560137  329041  70,2  499280  1282720  2972480  5745680  4117340  39,5 
IRLANDE/ISLANDE  75464  150983  233636  338947  235286  44,1  804240  1676620  2527980  3534420  3084380  14,6 
SUEDE  492526  971244  1368853  1fl32316  2102815  12,9- 5892380  11556960  16356940  21933760  26130940  16,1-
FINL.  NORV.  OANtM.  894567  1712646  2440954  3193018  3186505  ,2  10563200  20208500  28793340  37355620  3'1549920  5,5-
EUROPE  ORIENTALE  418765  874174  1118626  1360443  1871752  27,3- 5660160  11083120  14048320  17210260  27633840  37. 7--' 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1013620  2192122  3446275  4622293  4325820  6,9  11708540  25707940  39474360  52396660  51032540  1' 7 
!  AUTRICHE  43935  84735  108658  147361  57791  155,0  649780  1476520  1974420  2670300  1142!l00  ]_3),,i' 
•TOTAUX  EUROPE  2978719  6100055  9001009  12054515  12109010  ,5- 35777580  72992380  106147840  140846700  152691760  7, B ·-! 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERlEESE  GEBIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  59190  101336  126012  182 384  104215  75,0  993300  1664460  2008840  2827920  1909000  48,1 
TOM  BELGES  105323  17 36ll  251017  297922  262806  13,4  1732520  2742700  3782720  4347120  40!l9620  6' 3 
TOM  NEERLANDAIS  36466  57179  79063  92611  62741  47,6  409000  636060  858140  1019180  839460  21 '4 
•TOTAUX  T  0  M  200979  332126  456092  5 72 917  429762  33,3  3134820  5043220  6649700  8194220  6838080  19,8 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALlRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  422978  843509  1174964  1572851  1556261  1' l  4638940  8975900  12497080  16628200  18781860  11,5-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  7165  18132  28900  33185  121236  72,6- 91700  213080  327720  374740  1716160  78,2-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  13469  25241  88587  170352  374045  54,5- 172920  J00680  918480  1636480  5100440  67,9-
INDE  33597  110008  198328  340022  408188  16,7- 535580  1543160  2535720  4405780  5180660  1,,0-
CHINE  17133  17143  18496  18496  30439  39,2- 437660  438340  461740  461740  722360  36,1-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1460459  2693365  3798576  4820714  5324 798  9,5- 14523540  26412340  37068620  47046940  55'193800  16,0-
•TOTAUX  ASIE  1524658  2845757  4103987  5349584  6137470  12,8- 15669700  28694520  40984560  53550940  66997260  20,1-
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  10850703  22094311  33429224  45648094  40537825  12,6  126871820  257637120  385956340  525607740  479566!l60  9,6 
STERLING  105 8089  2004549  3169809  4621737  4913962  5,'1- 11193200  21003140  32638520  47281280  56454000  16,2-
FRANC  FRANCAIS  2325694  4700334  6644447  9050326  7032582  28,7  28469840  57807560  81682300  111748340  86 739940  28,8 
DOLLAR  3384205  6867866  9481595  11696062  10278745  13,8  34762180  70472900  96594640  118391100  111513320  6,2 
ORIENTALE  ET  CHINE  435898  891317  1137122  1378939  1902191  27,5- 6097820  11521460  14510060  17672000  28356200  37,7- .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
351 B.  L. "'· U.  BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
STAHL  INSGESAMT,  ERZ~UGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIE~  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTt:N  VAN  HET  V~RDRAG. 
ALLEMAGNt:  2924986  6405132  10308175  14306850  11451210  24,9  32718560  71130780  113189900  157308780  125884360  25,0 
FRANCE  2673336  5525433  7820611  10688497  9245979  15,6  30940560  63607520  89948700  123099500  103778300  18,6 
ITALIE  982420  1952541  2833288  3955499  3284741  20,4  11079340  21670040  31475920  43823180  37231860  17,7 
PAYS  BAS  1667226  3388327  5171494  68184 77  6648986  2,5  18413560  37260200  56495340  74242900  73600020  ,9 
•TOTAUX  CCMMUNAUTt  8247968  17271433  26!33568  35769323  30630916  16,8  93152020  193668540  291109860  398474360  340494540  17,0 
ZONt  EST  28337  9')991  144265  214462  144186  48,7  383760  1157620  1641140  2398200  2322720  3,2 
AUTRICHE  44272  85237  109338  148041  58193  154,4  656960  1487220  1988680  2684560  1151800  133,1 
flULGARIE  6915 7  223150  278951  300680  125915  138,8  753600  2266400  2845480  3075900  1596020  92,7 
DANEMARK  467084  865249  1227447  1618996  1702645  4,9- 5231280  9759780  13900380  18144660  19978880  9,2-
ESPAGNE  174024  4 72782  829047  1017294  131842  671,6  1850740  4754220  7932280  9735320  1885280  416,4 
FINLANDt:  129436  253539  357427  451752  505772  10,7- 1604900  3168340  4588600  5995040  7100500  15,6-
GIBRALTAR  MAL Tt:  6936  13009  28849  40312  29396  37.1  70040  127760  287320  396260  299440  32,3 
GREC!:  266896  593088  900455  1201')00  853370  40,8  2864340  6420060  9613760  12604180  9264840  36,0 
HONGRIE  1509  8361  11794  29322  159135  81' 6- 65500  252380  328020  613460  2145700  7l ,4-
IRLANDE  71971  134821  207899  304222  227251  33,9  756800  1439170  2191440  3067300  2920780  5,0 
ISLANDE  3493  16162  25737  34725  11861  192 ,a  47440  23 'JÜO  336540  467120  201120  132,3 
NO~VEGE  298047  593858  856080  1122270  1052036  6,7  3727020  7280380  10304360  13215920  12964760  1,9 
POLOGNE  18021  26164  37788  51994  224252  76,8- 185840  314960  497400  777680  2994280  74,0-
PORTUGAL  151367  321057  483780  594308  1774576  66,5- 1765500  3944160  5985040  7347620  19142380  61,6-
ROUMANIE  36295  62228  82018  99245  68578  44,7  451040  735700  1099400  1580720  1260040  25,4 
ROYAUME  UNI  42064  116373  290247  587562  415083  41,6  528080  1311520  3044380  5960900  5052600  18,0 
SUEDE  492526  971244  1368853  1832316  2103005  12,9- 5892380  11556960  16356940  2 L  933760  26135400  16.1-
SUISSE  450229  874887  1341813  1806794  1449674  24,6  5310060  10369120  15550480  20807100  18168300  14,5 
TCHECOSLOVAQUIE  77255  236564  341993  415943  596650  30,3- 1003040  2876740  4160860  4962700  7961160  37,7-
TURQUIE  53814  149294  257797  387325  259064  49,5  558600  1834820  3098080  4662760  31  220  46,3 
li  R  S  S  188191  221723  221824  248804  553853  55,1- 2817380  3478900  3480600  3801180  93.  740  59,4-
YOUGOSLAVIE  2255  11697  17908  25447  89660  71,6- 40680  155160  238660  342580  1096100  68,7-
ALBANIE  538  538  538  20  9920  9920  9920  160 
ALGER lE  2285  2972  3172  4716  3079  53,2  42040  50580  52860  79280  45000  76' 2 
tGYPTE  6606  13766  15271  31855  81183  60,8- 95200  194680  212560  399400  992800  59,8-
ETHIOPIE  10613  19474  27830  38793  62277  37,7- 154360  266680  360180  488140  1059780  53,9-
LIBERIA  27967  52012  59430  75584  39663  90,6  357820  621500  702240  851920  586680  45,2 
LYBIE  24889  38708  '>0636  703 73  35677  97,3  278340  407960  516820  729460  411180  77,4 
MAROC  2058  17497  35456  54221  2208  20060  162440  344080  550820  33420 
SOUDAN  91089  219359  264928  298958  181567  64,7  910420  2169360  2678280  3025180  2066760  46,4 
TUNISIE  2560  UH85  28911  47738  6417  643,9  28160  165860  266520  431200  68920  525,7 
UNION  SUC  AFRIC  8351  13588  18843  25432  28609  L  L, L- 125920  193540  293320  380760  408900  6,9-
TER  EX  BELGES  105393  173687  251093  297998  262837  13,4  1733260  2743700  3783720  4348120  4089960  6,3 
AF  MER ID  FRANC  3446  7592  13645  28531  3802  650,4  53900  110140  183640  343440  75560  354,5 
TERR  ARIT  ORIEN  73295  105765  137575  170435  194478  12,4- 775180  1104300  1437620  1796040  2394040  25,0-
Tt:RR  BRIT  OCCIO  10014  11739  14050  16911  33358  49,3- 117320  142400  168520  203400  430260  52' 7-
TER  PORTUG  AFR  42811  75759  112188  151206  168196  10,1- 505600  872820  1283460  1700220  2061040  17,5-
TERI{  ESPAGNOLS  44053  &2516  128314  184596  149736  23,3  467160  909500  1437280  2053620  2043840  ,5 
SOMALIE  1550  3227  5043  8743  7346  19,0  21340  43660  72820  117060  118880  1,5-
GHANA  13301  J9l84  69680  1393 73  209099  33,3- 126500  370380  657460  1323520  2105600  37,1-
GU !NEE  REP.  30674  43795  45235  45587  48918  6,8- 516980  767400  783660  789360  868740  9,1-
NIGERIA  59061  121519  192932  244446  320396  23,7- 596040  1207080  1894060  2393320  3515980  31,9-
COTE  FR  SOMALIE  314 L  4565  5965  6751  6180  9,2  44000  58300  74340  82960  92720  10,5-
Af- EOUAT  EX  FRA  2903  5371  7400  LL 714  6945  68,7  44960  86160  124 300  199660  117040  70,6 
AF  OCC  EX  FRANC  12139  21925  31468  56018  31112  80.1  229480  389540  539240  966900  643780  50,2 
TOGO  1069  1069  3136  471  565,8  20540  20540  53620  6940  672,6 
CAMEROUN  886  5498  6206  7122  1632  336,4  15860  882CO  96820  104940  24680  325,2 
RHODESIE  FED.  4760  1121 L  13877  15185  36095  57,9- 59520  143740  171860  190140  484280  60,7-
ARAB 1  E  SE DUO 1  TE  95806  203324  255938  309201  323894  4,5- 943240  1883980  2364740  2873980  32 05 740  10,3-
YEMEN  989  989  1967  2358  203  11400  11400  19280  23280  1960 
AUTI{ES  P  ARABIE  176424  300222  414192  589388  412918  42,7  1736700  2910160  3991440  5645660  4291540  '31 ,6 
CEYLAN  52270  104145  158812  189436  174956  8,3  552080  1088940  1649420  1988820  1950480  2,0 
CHINE  17133  17143  18496  18496  30439  39,2- 437660  438340  461740  461740  722360  36,1-
HONG  KONG  40501  56688  67630  82988  79409  4,5  426360  615460  749300  903760  905840  ,2-
JNDONESIE:  86821  104066  122088  123172  689069  82,1- 891640  1118180  1357060  1371300  7019000  80,5-
IRAK  121396  249492  491179  757153  952986  20,5- 1194240  2456520  4731600  7227420  10042140  28,0-
IRAN  105013  268609  494302  637483  347888  83' 2  1066800  2712840  4803940  6212760  3981140  56,1 
ISKAEL  61931  L  18068  159746  201920  175741  14,9  607Ul0  1094800  1510240  1936240  1924340  ,6 
JAPON  12895  18840  20045  23603  1066')9  77,9- 105460  139360  147460  170720  688880  75,2-
JORDANIE  38639  90795  138768  163107  182815  10,8- 418420  926880  1400760  1648620  1920320  14,1-
LltlAN  191313  332559  426648  523123  625077  16,3- 1907060  3248680  4166220  5146240  6453540  20,3-
HU  MALAISIE  66626  112929  13449 3  159203  191048  16,7- 663720  1122740  1331620  1576940  2053280  23,2-
PAKISTAN  13657  26489  119829  201699  599007  66,3- 175020  311380  1187880  1906840  7087700  73,1-
PHILIPPINES  53210  85922  109974  127549  218571  41 '6- 536400  904120  1178020  1369500  2352460  41,8-
THAILIINOE  SIM'  60313  82294  88771  94154  74990  25,6  529940  762640  836060  898320  757960  18,5 
~YRII:  115220  300153  384279  419583  121513  245,3  1061680  2639900  3376160  3715720  1261420  194,6 
UNION  AIRMANE  20374  J8984  49815  62722  61177  2,5  246060  428760  548360  668400  652~60  2,4 
UNION  INDIENNE  34699  11 Ll Lü  l00100  341992  429709  20,4- 545080  1552660  2551220  4424800  5391820  17,9-
1  1  1  1  u  1  1  1 
352 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. \tl U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  i·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
TERR  PORTUGAIS  4132  4838  5940  6845  43373  84,2- 46060  55700  70380  81740  510560  84,0-
AUTRES  P  D  ASIE  5751  6907  10554  18518  50781  63,5- 72760  91180  137140  243940  556520  56,2-
AFGHAf\liSTAN  2461  2652  3249  3249  33218  90,2- 24780  26780  32780  32780  381360  91,4-
TERR  BRIT  ASIE  56119  83901  99087  136647  139372  2,0- 548040  816240  960660  1310840  1434920  8,6-
FORMOSE  10854  11153  12664  12964  25229  48,6- 109580  113360  131860  136080  268980  49,4-
CHYPRE  69300  106150  124952  144866  133592  8,5  693660  1061620  1259460  1469580  1519060  3,3-
CAMBODGE  1389  7473  12758  16209  10028  61,6  14120  65900  110760  142140  117140  21' 3 
lAOS  507  10160 
VIETNAM  !'<ORO  1819  30700 
VIHNAM  SUD  10712  27221  35734  40260  187734  76,6- 116160  295880  383540  431840  2022700  78,7-
CANADA  112419  553722  835260  1067836  1070414  .2- 10 52 320  5306680  7969960  10201440  11328480  9,9-
ETATS  UNIS  2636794  5181664  7052116  8585967  665b424  29,0  26253960  51788880  69860580  84621340  69604120  21,6 
STPIERRE  MIQUEL  39  39  39  lOO  640  640  640  1320 
COSTA  RICA  29351  56779  85586  100914  97024  4,0  278680  557360  835660  989480  1145660  13,6-
CUBA  878  878  878  878  19255  95,4- 13040  13040  13040  13040  357820  96,4-
REP  DOMINICAINE  23188  62154  105301  161520  74751  116.1  287580  795420  1377960  1981940  1012660  95,7 
GUATEMAlA  39216  70445  101212  140632  137212  2,5  419920  769280  1112360  1538820  1616240  4,8-
HAIT!  12186  25367  37933  49179  44282  11,1  177000  355400  498200  630420  594240  6,1 
HONDURAS  REP.  14709  23487  34092  39227  37089  5,8  171240  261300  373920  435460  428900  1 '5 
MEXIQUE  496  1339  1352  1941  1525  27,3  5620  16940  17200  24040  20960  14,6 
NICARAGUA  12674  22049  38506  70495  46115  52,9  146960  255660  436360  731920  632460  15,7 
PANAMA  17010  34217  46590  54199  94219  42,5- 173720  393240  507620  582520  973400  40,2-
SALVADOR  13875  40043  55945  70166  89877  21,9- 133780  411880  563440  691320  945240  26,9-
TERR  DES  USA  665780  6781H80 
TERR  NEERlANO  34905  55366  76758  90306  55307  63,3  390320  614440  832540  993580  720080  38,0 
TERR  BRITAN  46296  87405  130981  171095  231240  26,0- 461340  862400  1306520  1731240  2439620  29,0-
TERR  FRANCAIS  1104  5937  9091  14308  1755  715,3  20380  67900  105300  163740  29100  462,7 
ARGENTINE  308236  412930  445907  452571  2141015  78,9- 3082260  4528760  4942840  5051200  20506060  75,4-
BOll V  lE  3486  12893  20451  31896  35940  11,2- 39640  162940  261740  376700  498560  24,4-
P.RESil  1859  5671  6090  6410  3064  109,2  41440  104360  109400  116260  52520  121,4 
CHili  18210  31690  58024  63986  63852  ,2  255080  436360  792720  870960  825400  5,5 
COLOMBIE  64687  113133  154992  179997  181476  ,8- 672300  1257100  1782760  2104380  2398240  12.3-
EQUATEUR  34678  67788  104910  169392  166165  1,9  406400  746800  1164860  1854980  2014760  7,9-
PARAGUAY  3072  6736  11748  18515  11568  60,1  34340  81940  140120  217820  159300  36,7 
PERDU  132814  220744  287271  358843  356270  ,7  1443640  2426480  3144360  3934700  4036040  2,5-
URUGUAY  73550  121990  176098  207403  156826  32,3  772640  1244380  1801020  2122620  1704240  24,5 
VENEZUElA  287303  473437  715181  846800  613951  37,9  3634280  5986020  8639600  10112760  8311340  21,7 
AUSTRAliE  1224  4659  10459  11885  97123  87,8- 16320  60880  130160  147720  1395120  89,4-
NOUV  ZElANOE  5345  12837  16938  19356  22457  13,6- 70020  138180  180440  205700  298840  31,2-
OCEANIE  FRANC.  2573  2573  2722  4401  321  25060  25060  27500  42700  5440  684,9 
OCEANIE  BRITAN  596  1236  1503  1944  1656  17,4  5360  14020  17120  21320  22200  4,0-
TER  USA  OCEANIE  81  529  6~0  610  40  1500  6520  7840  7840  700 
GUINEE  NEERl  1561  1811  2305  2305  7434  69,0- 18680  21620  25600  25600  119380  78,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9117387  18041665  25750924  32972265  34062447  3,2- 100071380  196835480  278079480  354752200  391440120  9,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  17365355  35313098  51884492  68741588  64693363  6,3  193223400  390504020  569189340  753226560  731934660  2,9 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
M'ERIKA.  AI'ERIQUE. 
AP•ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  2636875  5182193  7052726  8586577  7322244  17,3  26255460  517954CO  69888420  84629180  76393000  10,8 
CANADA  TERRE  NEUVE  112419  553722  835260  1067838  1070414  ,2- 1052320  5306680  7969960  10201440  11328480  9,9-
ARGENTINE  308236  412930  445907  452571  2141015  78,9- 3082280  4528760  4942840  5051200  20506060  75,4-
I:IRESil  1859  5671  6090  6410  3064  109' 2  41440  104360  109400  116260  52 520  121,4 
AUTRES  PAYS  AMEHIC  827679  1472574  2167051  2137080  2458637  11,3  9527400  17033940  24769460  30945120  30115100  2,8 
•TOTAUX  AMERIQUE  3887068  7627090  10507034  12850476  12995374  1,1- 39958900  78769140  107680080  130943200  138395160  5,4-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  42064  116373  290247  587562  415083  41,6  528080  1311520  3044 380  5960900  5052600  18,0 
IRLANDE/ISlANDE  75464  150983  233636  338947  239ll2  41,8  804240  1b7662<J  2527980  3534420  3121900  13.2 
SUEIJE  492526  971244  1368853  1832316  2103005  12,9- 5892380  115'>696(  16 3511940  21'133760  26135400  16,1-
FINL.  NORV.  DANEM.  694567  1712646  2440954  3193018  3260453  2, 1- 10563200  2020850C  2879B40  37155620  40044140  6,7-
EUROPE  ORIENTAlE  418765  874719  1119171  1360988  1872589  27,3- 5660160  11092620  14057820  17219760  27642820  37,7-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1105521  2435814  3859649  5072980  4587582  10,6  12459960  27605 300  4270'i620  55895!l20  ?3042660  5,4 
AUTRICHE  44272  85237  109338  148041  58193  154,4  656960  141l7220  19AR680  26R4560  1151!100  133,1 
•TOTAUX  EUROPE  3073179  6347016  9421848  12533852  12536017  36564980  74'138740  1C9474760  144584fl40  1561913~  7,4-
UtAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
T~RRITOIRES OUTRE  MER  DE  lA  COI'MUNAUTE. 
TcHRITORI  0  OlTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVfRZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  59190  101336  126012  182384  104215  75,0  993300  16644t>O  2008840  2 ')  1920  1909000  48, 1 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
353 8. L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B- L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
-
~  1  1  1 
TOM  BELGES  105393  173687  251093  297998  262837  13,4  1733260  2743700  3783720  4348120  4089960  6,3 
TOM  NfERLANDAI S  36466  57179  79063  92611  62741  47,6  409000  636060  858140  1019180  839460  21,4 
•TOTAUX  T  0  M  201049  332202  456168  572993  429793  33,3  3135560  5044220  6650700  8195220  6838420  19,8 
UE8R1Gt  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOfRE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PIIYS  D  AFRIQUE  422978  843509  1174964  1573849  1556305  1,1  4638940  8975900  12497080  16634200  18782360  11,4-
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  7165  18732  28900  33185  121236  72,6- 91700  213080  327720  374740  1716160  78,2-
UfBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PliES!  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  13657  26489  119829  201699  599007  66,3- 175020  311380  1187880  1906840  7087700  73.1- !NOE  34699  111110  200100  341992  429709  20,4- 545080  1552660  2551220  4424800  5391820  17,9-
CHINE  17133  17143  18496  18496  30439  39,2- 437660  438340  461740  461740  722360  36,1- AUTRES  PAYS  D  ASIE  1460459  2718374  3823585  4845723  5364567  9,7- 14523540  26592020  37248300  47226620  56314820  16,1-
•TOTAUX  ASIE  1525948  2873116  4162010  5407910  6423722  15,8- 15681300  28894400  41449140  54020000  69516700  22,3-
ZAHLLJNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  IIONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  11874785  24290242  36653988  50128270  46480649  7,8  135040180  274836060  410947920  560108360  526767100  6,3 
STERLING  1061601  2009l2l  3209063  4682479  5250768  10,8- 11233600  21052140  32995320  47785880  59629740  19,9-
FRANC  FRANCAIS  2137144  5662451  8010990  10972840  9358819  17,2  31982080  65600280  92568140  126909440  105789640  20,0  DOLLAR  3384208  6877858  9560319  11774786  10289773  14,4  34762360  70610080  91323360  119119820  111611120  6,7 
ORIENTALE  ET  CHINE  43589,!3  891862  1137667  1379484  1903028  27,5- 6097820  11530960  14519560  17681500  28365180  37,7- .  . 
1  1  1  1  1 
351 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  D  VCRG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECEO.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECED.  NC. 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO.  NEG. 
ALLEMAGNE  5462  20819  33800  50316  44957  11,9  155040  413960  688040  1047020  1031880  1,5 
FRANCE  4512  24699  30926  42373  20486  106,8  120360  454320  600360  811780  470480  72,5 
ITALIE  694  3246  5562  22038  16215  35,9  10640  56060  118700  301240  176780  70,4 
PAYS  BAS  61396  128122  194971  260665  283197  8,0- 1208120  2488360  3656920  4882940  5408760  9,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  72064  176886  265259  375392  364855  2,9  1494160  3412700  5064020  7042980  7087900  ,6-
ZONE  EST  108  108  108  785  12991  94,0- 10460  10460  10460  17960  261520  93,1-
AUTRICHE  578  920  1292  1719  4000  57,0- 14880  23940  33800  44240  100440  56,0-
BULGARIE  187  3461  13497  19617  25007  21,6- 13860  732CO  209100  365220  455400  19,8-
DANEMARK  15269  25517  38686  56648  66540  14,9- 245700  441460  674260  988620  il21920  11,9-
ESPAGNE  221  221  250  418  6609  93,7- 6780  6780  7920  13380  84500  84,2-
FINLANDE  12377  20144  31189  42593  67101  36,5- 196 360  323020  501140  688220  1183160  41,8-
GIBRALTAR  MALTE  142  274  452  609  305  99,7  1760  3420  5680  8380  4500  86,2 
GRtCE  3441  8596  11996  19595  26796  26,9- 57360  132600  192260  304860  552 320  44,8-
HONGRIE  1295  1354  1414  1494  4109  63,6- 21200  23360  24400  25600  81300  68,5-
IRLANDE  1046  1536  2569  3503  2566  36,5  16400  26280  42960  59140  46620  26,9 
ISLANOE  415  697  1121  1585  386  310,6  6860  12460  20480  28440  7000  306,3 
NORVEGE  14637  27548  40814  54870  68872  20,3- 244860  457020  667000  905420  1200580  24,6-
POLOGNE  4011  3332  8220  8220  29561  72,2- 69720  52600  117960  117960  520860  77,4-
PORTUGAL  3136  10178  18472  29456  33596  12,3- 53340  171360  297540  470760  608840  22.7-
ROUMANIE  6403  13530  16452  26554  33944  21,8- 101200  205000  264500  395320  642480  38,5-
ROYAUME  UNI  1971  2322  2404  2958  9861  70,0- 78380  111720  117760  134940  222~80  39,3-
SUEDE  23179  45471  67057  87501  113223  22,7- 354340  687120  1030860  1349620  1842980  26,8-
SUISSE  4404  8633  13451  16660  21649  23,0- 123300  252920  377920  504480  572140  11,8-
TCHECOSLOVAQUIE  102  2681  2681  2922  8336  64,9- 1640  36740  36740  40340  153800  73,8-
TURQUIE  6998  13098  13994  16318  19995  18,4- 132240  244240  259060  297880  392260  24,1-
U  R  S  S  82  10157  20090  22558  9315  142,2  2200  154840  303820  343480  155720  120,6 
YOUGOSLAVIE  1779  3921  4237  4247  20385  79,2- 34260  72940  78360  78540  343320  77,1-
EGYPTE  177  563  961  1099  12,6- 4080  10220  18300  20440  10,5-
ETHIOPIE  34  158  349  412  143  188,1  1180  3200  6820  7840  3480  125,3 
LIBERIA  118  2400 
LYBIE  10  31  254  85,4- 160  960  3440  72,1-
MAROC  47  604  1320  1334  366  264,5  2080  16080  35260  35900  11280  218,3 
SOUDAN  157  157  207  360  479  24,8- 2240  2240  3020  5260  11420  53,9-
TUNISIE  47  47  47  14  235,7  760  760  760  220  245,5 
UNIOI\J  SUO  AFRIC  898  1313  1911  2063  1755  17,5  17940  26260  39940  42760  37780  13,2 
TER  EX  BELGES  7334  12257  19386  23804  22845  4,2  152560  266920  433600  557700  569400  2,1-
AF  MER 10  FRANC  32  37  13,5- 560  1320  57,6-
TfRR  ARIT  ORIEN  2240  2629  2992  3849  7853  51,0- 37380  43520  49600  64020  136160  53,0-
TERR  ARIT  OCCIO  94  94  94  95  1,1- 5280  5280  5280  2500  111,2 
TER  PORTUG  AFR  651  2234  5144  7972  2058  287,4  10160  46620  138920  228220  39440  478,7 
TERR  ESPAGNOLS  2  65  168  323  164  97,0  20  2440  5540  11380  3340  240,7 
GHANA  69  69  369  81,3- 2120  2120  E60  71,2-
GUI NE<:  40 
NIGERIA  59  90  101  385  729  47,2- 1160  1740  1980  7800  13980  44,2-
AF  EQUAT  EX  FRA  414  414  424  6420  6420  6660 
AF  DCC  EX  FRANC  7  7  268  1050  3  760  760  10160  36280  240 
TOGO  300  8800 
CAMEROUN  9  26  65,4- 160  1200  86,7-
RHODESIE  FED.  16  31  78  261  70,1- 240  500  1160  5140  77,4-
ARABIE  SEOUDITE  894  1148  1224  1547  370  318,1  13960  18940  20820  25220  6240  304,2 
AUTRES  P  ARABIE  785  994  1064  1515  628  141,2  11600  15120  16120  24200  12 300  96,7 
CEYLAN  119  317  389  578  1284  55,0- 1300  5160  6280  9160  31260  10,7-
HONG  KONG  574  773  943  1085  B61  26,0  9180  16320  226DO  27280  9680  181,8 
INOONESIE  8497  12018  12018  12018  4263  181,9  139420  196540  196540  196540  77300  154,3 
IRAK  1811  2575  4641  6531  8460  22,8- 31200  45880  84760  118380  161980  26,9-
IRAN  3334  12713  17454  18341  9960  84,1  72280  325980  418320  433060  233300  85,6 
ISRAEL  335  444  451  649  2516  74,2- 8540  11060  12260  16980  48240  64,8-
JAPON  5638  34000 
JORDANIE  216  826  1602  2324  2282  1,8  3920  14060  26380  37820  36540  3,5 
LIBAN  1108  2355  3423  4412  9408  53,1- 18860  44160  61680  77800  160080  51,4-
FEO  MALAISIE  442  857  1363  1539  2322  33,7- 8940  19000  27500  30300  36940  18,0-
PAKISTAN  210  481  711  760  11444  93,4- 3840  11080  14740  15460  198020  92,2-
PHILIPPINES  537  1246  1635  2338  5320  56,1- 8960  19040  25200  37200  97380  61,8-
THAILANOE  SIAM  645  1547  2035  2352  1711  37,5  9940  23340  30040  34560  27820  24,2 
SYRIE  374  1799  2669  3688  1185  211 '2  f->780  29860  44300  61160  22640  170' 1 
UNION  BIRMANE  247  351  428  702  297  136,4  3840  5560  6460  10020  5380  86,2 
UNION  INDIENNE  3432  5033  6182  7249  14580  50,3- 60200  90040  117020  147740  309100  52,2-
TERR  PORTUGAIS  82  82  82  82  626  86,9- 1600  1600  1600  1600  tl240  80,6-
AUTRE:S  P  D  ASIE  174  174  538  2640  2640  1380 
TERR  BRIT  ASIE  481  768  1339  1513  2371  36,2- 11180  15340  21480  26280  37420  29,8-
CHYPRE  593  1186  1577  2165  2385  9,2- 10560  22800  28880  39700  43180  8,1-
CAM BOO GE  30  54  65  65  94  30,9- 600  lOCO  1300  1300  1480  12,2-
V  1 ET NAM  SUD  197  360  411  411  2027  79,7- 6600  13140  14000  14000  64360  78,2-
CANADA  1902  2264  3070  5060  8686  41,7- 36860  45220  60220  97120  154240  37,0-
1  1  1  Il  1  1 
355 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ETATS  UNIS  51326  110873  173589  241741  209076  15,6  804200  1686940  2626560  3638080  3223560  12 '9 
COSTA  RICA  27  27  35  158  317  50,2- 1160  1160  1460  3380  7360  54, 1-
CUBA  787  12780 
RfP  DOMINICAINE  80  137  41,6- 1460  <'240  34,8-
GUATEMALA  153  233  270  427  1015  57,9- 3420  5240  6300  11460  19320  40,7-
HAITI  35  35  85  118  28,0- 540  540  1380  2080  33,7-
HC:NOURAS  REP.  80  141  383  403  239  68,6  2800  3820  8740  9040  5700  58,6 
MEXIQUE  619  1760  2157  2161  3694  41,5- 12440  27600  35780  35860  74180  51,7-
NICARAGUA  55  109  109  109  116  6,0- 880  1840  1840  1840  1920  4,2-
PANAMA  164  272  354  424  553  23,3- 2780  5180  6460  7300  9660  24,4-
SALVADOR  47  280  83,2- 1840  4260  56,8-
TERR  DES  USA  3694  54220 
TERR  NEERLANO  15  15  15  35  228  84,6- 500  500  500  1320  4740  72' 2-
TFRR  BR 1  TAN  150  267  267  267  732  63,5- 1740  7540  7540  7540  8560  11,9-
ARGENTINE  7411  8656  9328  9389  2633  256,6  79200  99700  109020  110240  118660  7,1-
BOLIVIE  114  276  408  427  380  12,4  2600  6740  9400  10040  6640  51,2 
llRESil  39  39  39  39  1633  97,6- 2980  2980  2980  2980  40360  92,6-
CHILI  39  926  1134  1145  598  91,5  960  14240  16740  19280  10940  76,2 
COLOMBIE  639  635  1586  1586  12167  67 ,o- 11240  15740  26820  26820  179800  fl5' 1-
EQUATEUR  169  249  711  922  2650  67,6- 3520  4940  12480  16260  61140  73,4-
PERDU  1945  4064  6898  10593  6661  59,0  38700  75520  131980  202880  130980  54,9 
URUGUAY  1628  1695  1795  1977  8429  76,5- 26080  27480  29320  33320  150620  77,9-
VENEZUELA  911  2647  3454  4112  4572  10,1- 16220  49860  63120  13440  88000  16,5-
AUSTRALIE  331  110  1638  2201  1454  51,4  6240  14800  30360  40780  2fl780  41,7 
NOUV  ZELANOE  885  1502  1752  2666  962  177,1  13300  23020  27160  42380  15660  170,6 
GUINEE  NEERl  162  162  143  13,3  2660  2660  1940  37' 1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  206755  409717  614589  823051  986001  16,5- 3523700  7018300  10447180  14016560  17505940  19,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  278819  586603  879848  1198443  1350856  11,3- 5017860  10431000  15511200  21059540  24593840  14,4-
.  . 
KALTGEZOGENER  ORAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFilATio  NC.  GETROKKEN  ORAAO,  NEG. 
AllEMAGNE  36550  101933  157729  229064  168556  35,9  942700  2239820  3430920  4927680  3 796320  29,8 
FRANCE  5471  13242  19961  29104  14343  102,9  187480  434900  636260  911380  526760  73,0 
ITALIF  4713  10085  15549  26452  15990  65o4  155020  302700  471140  757020  456940  65,7 
PAYS  BAS  76505  150464  231443  325654  317268  2,6  1570640  3015400  4572920  6278440  6442020  2,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  123239  275724  430682  610274  516157  18,2  2855840  5992820  9111240  12874520  11222040  14,7 
ZONE  EST  510  1011  1601  1601  7944  79,8- 12760  37600  49460  49460  199520  75,2-
AUTRICHE  2882  6083  7420  8717  9019  3.3- 13620  147740  183520  215420  221340  2,1-
BULGARIE  394  694  1187  1217  1437  15,3- 10680  19000  33740  35300  40420  12,7-
DANEMARK  17760  32705  44734  63213  58367  8,3  411760  7911.80  1084120  1517300  1383380  9,7 
ESPAGNE  605  1674  4062  1300  643  35340  57100  130780  204880  14400 
F-INLANDE  8724  17273  20315  27013  27806  2,9- 189860  321700  380560  490760  506460  3,(-
GIBRALTAR  MALTE  84  257  573  651  1336  51,3- 2320  4960  9760  11100  19100  41,9-
GRECE  3428  6813  7838  11106  9828  13,0  61160  114640  133060  198740  189800  4,7 
HONGRIE  815  1055  2156  2156  4991  56,8- 28360  42140  72720  12120  137040  46,9-
IRLANDE  55  189  309  411  733  43,9- 1420  4280  6340  7780  15360  49,3-
ISLANDE  185  516  1416  1416  83  1980  5520  14960  14960  1220 
~ORVE  GE  11788  25160  33499  41971  39037  7,5  190400  388380  502120  635560  640000  ,7-
POLOGNE  3867  6062  7562  7582  14899  49,1- 94440  172000  199900  200980  389160  48,4-
PORTUGAL  8708  15688  25108  29544  38424  23,1- 170120  308320  457920  54l't60  715120  24,3-
ROUMANIE  12600  23054  26054  32404  15874  104,1  177380  357280  417720  494480  241120  105,1 
ROYAUME  UNI  1109  2539  4277  6209  3987  55,7  34760  13940  123420  170020  139620  21,8 
SUEDE  6504  15629  19574  23155  21134  6,5  134880  300520  407600  501220  474960  5,5 
SUISSE  2669  4993  8539  12904  9484  36,1  64 720  146820  237640  Ho no  300640  23,4 
TCHECOSLOVAQUIE  3596  8331  9893  18165  2690  575,3  77500  193620  232460  439260  92320  375,8 
TURQUIE  1564  2823  3766  17131  78,0- 23120  40840  55480  305460  81,8-
U R  S  S  1800  40  40  39240  99,9-
YOUGOSLAVIE  10170  12446  12446  12572  29230  57,0- 130760  169420  169420  1788.20  467780  61,8-
AlGERIE  70  70  70  10  261  73,2- 2160  2160  2160  2160  6660  67,6-
EGYPTE  240  440  440  739  140  427,9  4100  7400  7400  12000  2080  476,9 
E-THIOPIE  345  550  945  1584  861  84,0  4480  7520  13340  21480  14100  52,3 
liBERIA  26  173  332  499  1213  58,9- 320  2320  4660  6960  13580  48,7-
LYHIE  1045  1935  4444  6601  1887  249,8  13<'00  22540  46560  71300  28880  146,9 
MAROC  3095  4430  6805  8526  450  51580  76960  128640  159340  10280 
SOUDAN  311  1371  1613  2377  112  233,8  4080  18700  22680  32120  10000  221,2 
TUNISIE  260  260  260  510  698  26,9- 3400  3400  3400  6780  14740  54,0-
UNION  SUD  AFRIC  23337  33410  52603  72544  104195  30,4- 367600  530860  824840  1124120  1714160  34,4-
TER  EX  BELGES  3185  4253  6124  7975  3531  125,9  59260  79180  114140  142500  71880  98,2 
AF  MERlO  FRANC  216  393  488  547  124  341,1  3120  5720  7180  8800  1740  405,7 
TFRR  BRIT  ORIEN  5129  10106  13812  18079  10465  72,8  61220  119580  160620  214860  141600  51,7 
TfRR  BRIT  OCCID  54  64  99  170  382  55,5- 860  1000  1460  2360  5220  54,8-
TER  PORTUG  AFR  3574  6621  8745  12937  19534  33,8- 51500  95600  128120  188640  283000  33,3-
TF-RR  ESPAGNOLS  2899  4101  6413  13091  7571  72,9  41400  58440  93080  188020  100760  86,6 
_1  l  _1  1  l  1  Il  J  l_  1 
356 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 '-:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
SOMALIE  20  66  66  280  940  94) 
GHANA  461  512  512  740  1968  62,4- 5960  7160  7160  11560  27000  57,2-
GUINEE  REP.  10  10  2019  99,5- 140  140  27600  99,5-
t>.IIGERIA  4579  4136  5091  7591  5166  46,9  54840  57260  61520  88340  72300  22,2 
COTE  FR  SOMALIE  54  54  54  54  28  92,9  800  1080  1080  1080  380  184,2 
AF  DCC  EX  FRANC  1080  llOO  1500  1900  10920  ll280  19360  25600 
CAMEROUN  25  680 
RHODESlE  FEO.  10  406  1122  2360  12177  80,6- 300  7520  30040  42220  188360  77,6-
ARABIE  SEOUOITE  201  690  800  800  705  13,5  3300  11360  13340  13340  14320  6,8-
AUTRES  P  ARABIE  1152  2556  3165  5315  5299  '3  23080  49920  68740  98560  111840  11' 9-
CEYLAN  4249  1161  8902  9399  5599  67,9  46380  80000  105360  110680  70620  56,7 
CHINE  320  889  904  904  451  100,4  23480  63900  65880  65880  34840  89.1 
HONG  KONG  2802  4154  4765  6364  13372  52,4- 33680  47020  51640  72320  153680  52,9-
INDONESIE  7989  8790  9770  10222  41639  75,5- 105160  114760  124500  130540  508780  74,3-
IRAK  1913  3028  4166  6721  12302  45,4- 30120  45320  61580  95040  167720  43,3-
IRAN  1602  7288  23187  27696  12954  113,8  21300  87500  269920  332160  183160  81,3 
ISRAEL  2532  5905  13100  23335  21395  9,1  62860  143220  219420  455420  416820  9,3 
JAPON  1  1  2  2  13  84,6- 260  260  380  400  600  33,3-
JORDANIE  1027  2339  3749  6334  2038  210,8  14920  35320  52760  87640  34860  151,4 
LIBAN  8920  13496  15896  18463  14473  27,6  106 740  163260  196160  236000  193680  21,9 
FEO  MALAISIE  9183  14340  17229  20439  22353  8,6- 105300  163560  195660  228040  279880  18,5-
PAKISTAN  3842  4057  4897  7181  50576  85,8- 60560  64720  78360  113460  669880  83,1-
PHILIPPINES  2669  2719  2917  3939  19443  79,7- 60620  61820  68000  87100  262260  1::6,8-
THAILANOE  SIAM  2117  3819  5259  6489  11101  41,5- 23100  40160  57840  68080  139600  51,2-
SYRIE  2736  6524  8245  12673  3171  299,7  41400  91840  117080  180960  54540  231,8 
lJNICN  BIRMANE  405  586  1009  1817  974  86,6  3220  5940  10160  19000  15220  24,8 
UNION  INDIENNE  27429  45084  60694  73151  122734  40,4- 389060  633080  859920  1048140  1694520  38,1-
TE RR  POR TUGA 1  S  23  35  35  35  234  85,0- 420  560  560  560  3920  85,7-
AFGHANISTAN  25  360 
TfKK  BRIT  ASIE  8118  17535  22566  25589  16852  51,8  92320  192580  250880  287760  211840  35,8 
f-ORMOSE  20  20  30  33,3- 1000  1000  620  61,3 
CHYPRE  3045  3986  5543  8445  3550  137,9  38760  52720  75020  104700  49020  113,6 
CAMBODGE  35  14b  146  2829  94,8- 4CO  1820  1820  48760  96,3-
VIETNAM  NORD  312  312  312  1360  7360  7360 
VIETNAM  SUD  296  1426  2148  3445  2765  24,6  9760  23640  34880  50220  38480  30,5 
CANADA  8860  30863  45116  49950  21902  128' 1  131760  405140  582320  655100  329860  98,6 
ETATS  UNIS  252744  521628  737356  952282  692944  37,4  4670520  9415920  13437440  17487120  12924800  35,3 
COSTA  RICA  770  1180  2240  2987  2838  5,3  13780  20020  34860  45420  48180  5,7-
CUBA  200  200  499  499  11504  95,7- 3940  3940  13000  13000  222260  94,2-
REP  DOMINICAINE  2436  6062  10142  12773  15204  16,0- 45600  97340  164400  215640  238140  9,4-
GUATEMALA  2691  5451  7619  11104  10308  7,7  39080  79580  104380  157460  170400  7,6-
HAITI  741  1357  2840  2911  1537  89,4  14280  20860  41040  42080  18380  128,9 
HONDURAS  REP.  1924  3808  45i2  4649  3310  40,5  24760  48400  60620  63060  41180  53,1 
MEXIQUE  836  1229  1342  1782  6911  74,2- 22600  37760  42320  57860  202660  71,4-
NICARAGUA  8789  11206  12640  16721  12039  38,9  119500  152 32 0  171940  225320  148240  52,0 
PANAMA  248  363  1899  2108  967  118,0  3620  5480  24780  27780  14540  91 ,l 
SALVADOR  1233  3502  5811  8504  5648  50,6  17040  50760  81380  121600  78360  55,2 
TERR  DES  USA  18855  342480 
TERR  NEERLANO  13  175  190  209  298  29,9- 980  2440  2700  3260  4600  29,1-
TERR  BRITAN  1989  4708  8074  9976  6136  62,6  27460  61700  105800  129080  87480  47,6 
TERR  FRANCAIS  30  30  30  30  130  76,9- 500  500  500  500  2760  81,9-
ARGENTINE  550  650  1073  9751  894  5860  7780  14040  185500  41480  347,2 
BOLIVIE  2032  2994  4705  5315  3276  62,2  22280  38440  56560  66060  46300  42,7 
BRES IL  17803  27830  41974  50788  34281  48,2  352720  545620  794360  961540  716000  34,3 
CHILI  530  723  3201  3468  4810  27,9- 9840  14940  56100  59260  92060  35,6-
COLOMBIE  5005  10559  11517  12217  18619  34,4- 93300  190200  208640  224700  348180  35,5-
EQUATEUR  8140  11079  15001  19439  18526  4,9  108300  153820  210920  268440  279020  3,8-
PARAGUAY  1718  5738  7650  12392  2920  324,4  28980  88500  116420  183160  47240  287,7 
PERDU  15467  25445  32446  35018  40415  13,4- 194560  332040  425300  463440  569320  18,6-
URUGUAY  4806  6477  10266  16507  24710  33,2- 82420  108420  158720  244060  456000  46,5-
VENEZUELA  26915  57414  82148  97564  90562  7,7  441960  952640  1392400  1664040  1507480  10,4 
AUSTRALIE  1889  2946  3815  4994  12070  58,6- 52020  83800  109140  140160  207420  32,4-
NOUV  ZELANOE  18484  48097  67799  83933  78510  6,9  255040  683680  955120  1176780  1086260  8,3 
OCEANIE  8RITAN  5  5  13  61,5- 60  60  160  62,5-
TERR  USA  5  60 
GUINEE  NEERL  28  33  380  440 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  625957  1207210  1697558  2179188  2016909  8,0  10723820  20577500  28980480  37536080  34900180  7,6 
•TOTAUX  OU  PRO OU 1 T  749196  1482934  2128240  2789462  2533066  10.1  13579660  26570320  38091720  50410600  46122220  9,3 
.  . 
ROtHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NEG. 
TUBES  tT  RACCORDS  0  ACIER.  HC. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO.  NC. 
BU 1 ZEI  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG. 
ALLEMAGNE  83989  148538  219977  333495  233993  42,5  1463660  2570260  3782680  5732860  4210600  36,2 
1  1  Il  1  1  1  1 
357 B.  L.\tl/.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  tfYn  - 0 
1  1  1  1 
FRANCE  10772  22396  32l41  47723  44773  6,6  195640  38ll00  553340  818120  744920  9,8 
ITALIE  285  405  452  655  1360  51,8- 8220  16580  18400  44740  12 380  261,4 
PAYS  BAS  73966  158593  224598  308321  322352  4,4- 1315660  2837940  3991700  5511580  5829060  5,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  169012  329932  477168  690194  602478  14,6  2983180  5805880  8346120  12107300  10796960  12.1 
ZONE  EST  2229  2229  2229  25698  91,3- 48000  48000  48000  524520  90,8-
AUTRICHE  267  301  307  592  560  5,7  5620  7980  8500  20820  18120  14,9 
BULGARit  632  1016  1016  1016  9700  17900  17900  17900 
DAN!: MARK  5629  21483  37499  50755  4904  114620  358320  618380  842260  146800  473,7 
ESPAGNE  3632  4827  5463  6547  202  162180  186320  208800  239980  16420 
FINLANDE  32826  80622  84109  92049  32683  181,6  516700  1248660  1316740  1466940  570380  157,2 
GIBRALTAR  MAL TE  258  317  696  1467  478  206,9  5020  6140  13420  28240  7840  260,2 
GRECE  927  5464  5864  6163  2409  155,8  18440  109100  123460  132160  57060  131,6 
HONGRIE  3566  85120 
IRLANDE  2111  3999  4735  5881  7527  21,9- 45960  81300  113220  121960  120760  6,0 
ISLANDE  173  184  411  500  169  195,9  3!l80  4140  9020  10800  4080  164,7 
NOR liEGE  3087  6371  10207  13990  11839  18,2  80460  164240  261860  359640  301700  19,2 
POLOGNE  1881  4601  5575  5743  2516  128,3  34540  76680  91400  94060  41920  124.4 
PORTUGAL  4724  4724  5002  5154  3947  30,6  89460  89460  104240  108960  97420  11.8 
ROUMANIE  10531  17401  18513  18625  193640  355900  371540  373220 
ROYAUME  UNI  172  284  604  615  1366  55,o- 14420  17440  39300  42380  42820  1,0-
SUEDE  10984  26559  44367  64281  40240  59,7  185300  455180  764420  1125540  805800  39,7 
SUISSE  13227  24616  36350  49455  39714  24,5  272640  494660  706800  933320  873800  6,8 
TCI-tECOSLOIJAQUIE  1850  55540 
TURQUIE  280  642  2848  77,5- 4520  11260  68060  83,5-
1J  R  S  S  19575  29356  54101  82045  25047  227,6  657120  985480  1759200  2564040  950500  169,8 
YOUGOSLAVIE  81  35o  1947  1973  2111  6,5- 5880  13320  49000  52740  49140  7,3 
ALGI:RIE  1  1  1  120  120  120 
E:GYPTE  39  39  160  560  1805  69,0- 1120  1120  11160  61380  49560  2 3 ,tl 
tTHIOPIE  1754  2531  3546  4305  5679  2L.I2- 40900  55360  75340  89660  139220  35,6-
LIBERIA  201  58o  970  1004  403  149,1  4120  12800  19660  20300  6920  193,4 
LYBIE  3560  5621  7857  10124  771  72120  110580  161700  197220  15320 
MAROC  300  533  831  1448  1176  23 tl  7800  15360  22040  33140  26660  24,3 
SOUDAN  2001  6333  9045  11581  3213  260,4  39400  133980  183780  232100  62480  271,5 
TUNISIE  177  586  689  689  1077  36,0- 3740  12580  14400  14400  20240  28,9-
UNION  SUD  AFRIC  1711  3796  4229  4917  14989  67.2- 30220  63080  71620  85440  253460  66,3-
TER  EX  BELGES  4634  13346  19469  21591  25438  15,1- 143820  304160  429760  482420  574800  16,1-
AF  MERlO  FRANC  764  1157  1970  2511  3694  32,0- 13240  20520  36620  46680  69800  33.1-
TERR  BRIT  ORIEN  2116  3620  5408  6683  14126  52,7- 38840  65960  99100  119540  255760  53,3-
TERR  ARIT  OCCIO  505  623  731  965  1210  20,2- 7840  9640  11480  15900  21500  26,0-
TER  PORTUG  AFR  2436  20799  24950  29529  17591  67,9  47100  415540  506760  585400  365720  60,1 
TERR  ESPAGNOLS  5296  10584  18666  29184  9718  200,3  100660  200240  364780  554440  184100  201.2 
GHANA  43  43  43  43  72  40,3- 960  960  960  960  1420  32,4-
GUINEE  REP.  96  'J6  96  822  88,3- 14CO  1400  1400  13920  i:J9,'J-
NIGERIA  2329  5940  7967  10549  6565  60,7  43120  106280  141060  185260  131140  41,3 
COTE  FR  SOMALIE  99  99  133  271  599  53,8- 2180  2180  3340  6280  12200  48,5-
AF  t:QUAT  EX  FRA  60  60  88  211  1300  1300  1840  4260  160 
AF  OCC  EX  FRANC  16 7  386  386  613  551  11,3  3100  7160  7160  11320  9tJ20  15,3 
l.AMtROUN  154  2340 
RHODESIE  FED.  359  485  619  769  474  62,2  5780  7780  9900  13060  9360  39,5 
ARABIE  SEOUOITE  5486  8604  10550  16017  15807  1.3  97500  156620  192760  293760  283800  3,5 
AUTRES  P  ARABIE  19375  30920  38615  41887  43579  3,9- 370520  572300  701700  765120  846320  9,6-
CEYLAN  625  1312  2808  2969  4230  29,8- 13320  27760  56480  59540  70620  15.7-
CHI Nt  400  400  400  400  7281  94,5- 8400  8400  8400  8400  112180  92,5-
HONG  KONG  775  4358  5733  6094  8317  26,7- 18420  87720  149600  177160  145540  21,7 
INDONESIE  2460  5324  5471  5471  6470  15.4- 42920  98460  100580  100580  129380  22,3-
IRAK  9895  20540  27275  52922  3719  219900  448160  582820  1108900  76000 
IRAN  5029  5971  16251  21290  38780  45.1- 100340  135040  404600  504920  788060  35,9-
ISRAEL  271  363  389  389  5182  92,5- 8680  11520  12380  123tJO  91620  86,5-
JORllANIE  1239  2293  5550  8518  127 31  33,1- 21360  41320  92l20  142980  2227 20  35,H-
LIBAN  550  1638  1667  2313  11713  80,3- 11920  33320  34880  49730  216840  77,0-
l-ED  MALAISIE  977  1185  1225  1458  2834  48,6- 17780  23400  24200  32820  50500  35,0-
PAKISTAN  1629  4212  4862  5827  75253  92,3- 36320  82560  100080  127420  1533600  91,7-
PHILIPPINES  3055  4834  5893  10554  12100  12,8- 47920  77900  94460  166800  195540  14.7-
THAILANllE  SIAM  1509  2033  2033  2187  7593  11,2- 23740  31740  31740  34240  121640  71,'J-
':.YRIE  948  2237  5184  6803  9184  25,9- 17420  4311l0  95080  125140  170140  26,4-
UNION  BIRMANE  1338  3691  4943  4968  11398  56,4- 24960  68800  90360  90760  206560  56,1-
UNION  !Nll!ENNE  48  262  3026  7742  2724  184,2  940  10900  82780  202100  98280  105,6 
TERR  PORTUGAIS  81  288  288  288  1559  81,5- 1580  5320  5320  5320  29000  81,7-
AUTRES  P  C  ASIE  87  1540 
AFGHANISTAN  102  102  178  169  5,3  1880  1880  3300  3260  1.2 
TER~  BRIT  ASIE  136  582  689  12 36  2075  40,4- 2960  10580  12520  25560  47560  46,3-
CHYPRE  24570  29345  32153  36625  15299  139,4  396460  472060  516900  592160  24~640  144,0 
CAMBODGE  285  90U  914  914  536  70,5  3040  12840  13040  13040  9760  33,6 
VII:TNAM  SUD  81  176  176  302  41,7- 1560  3620  3620  5160  29,8-
CANADA  122  624  1138  1796  7283  75,3- 5540  15060  28700  41560  119oOO  65,3-
ETAT<;  UNIS  114354  201980  294380  358343  363992  1' 6- 1818860  3177560  4661920  5706400  5631680  1d 
COSTA  RICA  1825  2397  3688  5555  9081  38,8- 32 380  43940  65240  96720  163740  40,9-
REl'  DOMINICAINE  91  158  149  6,0  1800  2900  2620  10,7 
GUATEMALA  1474  4792  53 74  5520  1529  261,0  24900  83980  94940  97740  27240  258,8 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
358 BELGIQUE- LUXEMBOURG  y.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSfUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
HAIT!  99  319  5~5  879  300  193,0  1580  5080  8980  14300  4940  189,5 
HONDURAS  REP.  844  1474  2010  2545  76 7  231,8  16980  27780  36960  47960  30700  56,2 
MEXIQUE  185  687  6<J7  697  1  4820  40120  42120  42120  1120 
NICARAGUA  645  1639  2533  2874  1579  82,0  12620  31960  49200  56480  31800  77,6 
PANAMA  1750  3373  5274  6238  1229  407,6  27320  52920  82600  97700  23740  311,5 
~ALVADOR  687  795  1430  4203  331  11760  1::1400  24780  68640  7920  766,7 
TERR  DES  USA  9237  154 800 
HRtl.  NEERLANO  188  1304  1800  2068  11605  82.2- 3240  24540  32620  37060  169'100  78,2-
TERR  BRITAN  665  1529  2278  H17  2146  54,6  12980  30000  43780  63640  39160  62,5 
TEtl.R  FRANCAIS  28  268  500  5340 
ARGENTINE  23  23  9000  593  280  280  206160  12380 
BOLIVIE  372  884  1287  2150  135  192,5  6640  15840  23120  39000  13040  199,1 
BRES IL  386  12600 
CHILI  294  1765  2061  2166  9776  77,8- 5600  31980  36780  39100  185860  79,0-
COLOMBIE  173  178  178  210  430  51,2- 3340  4500  4500  6160  18560  66,8-
EQUATEUR  1728  2612  3490  5506  4064  35,5  21100  43600  58420  93300  68960  35,3 
PARAGUAY  44  216  430  456  524  13,0- 820  4080  8100  9040  9440  4,2-
PEROU  1866  2878  4621  b't44  4563  41t2  37420  56020  90980  130200  87240  49,2 
URUGUAY  12  480 
VENEZUELA  22279  34871  47262  57949  46704  24.1  451900  689960  894920  1073380  882180  21,7 
AUSTRALIE  329  329  404  715  39  24100  24100  23660  28980  680 
OCEANIE  FRANC.  58  58  58  113  513  78,0- 2600  2600  2600  4100  14540  71' 8-
TERR  BRITAN  17  280 
TER  USA  OCEANIE  5  5  5  5  120  120  120  120 
GUINEE  NEERL  341  7160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  369935  708187  984421  1263927  1096501  15 t3  7042560  13151080  18529620  24017140  20481980  17,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  538947  1038119  1461589  1954121  1698979  15,0  10025740  18956960  26875740  36124440  31278940  15,5 
.  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CO~MUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HEl  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  126001  271290  411506  612875  447506  37,0  2561400  5224040  7901640  11707560  9038800  29,5 
FRfiNCE  20755  60337  83028  119200  79602  49,7  503480  1270320  1789960  2541280  1742160  45,'1 
ITALIE  5692  13736  215~3  49145  33565  46,4  113880  375340  608240  1103000  646100  10,1 
PAYS  BAS  211867  437179  657012  894640  922817  3,1- 4094420  8341700  12221540  16672960  17679840  5,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  364315  782542  1113109  1675860  1483490  13,0  7333180  15211400  22521380  32024800  29106900  10,0 
ZONE  EST  618  3348  3938  4615  46633  90,1- 23220  96060  107920  115420  985560  88,3-
AUTRICHE  3727  7304  9019  11028  13579  18,8- 94120  179660  225820  280480  339900  17,5-
tlULGARit  1213  5171  15700  211:!50  26444  17,4- 34240  110100  260740  418420  495820  15,6-
DANEMARK  38658  79705  120919  170616  129811  31,4  772080  1590960  2376760  3348180  2652100  26,2 
ESPAGNE  4458  6722  9775  14265  7454  91,4  204300  250200  347500  458240  115320  297,4 
FINLANDE  53927  118039  135613  161655  127590  26,7  902920  1893380  2198440  2645920  2260000  17,1 
G  1  BRALT AR  MAL TE  484  848  1721  212 7  2119  28,7  9100  14520  28860  47720  31440  ':>1,8 
GRE CE  7796  20873  25698  36864  39033  5,6- 136960  356340  448780  635760  799180  20,4-
HONGRIE  2110  2409  3570  3650  12666  71.2- 49560  65500  97120  98320  303460  o7,6-
IRLANDE  3212  5724  7613  9795  10826  9,5- 63780  111860  162520  194880  11:!2740  6,6 
ISLANDE  773  1397  2948  3501  638  448,7  12720  22120  44460  54200  12300  340,7 
NORVEGE  29512  59085  84520  110831  119748  7,4- 51572 0  1009640  1430980  1900620  2142280  11,3-
POLOGNE  9759  13995  21357  21545  46976  54.1- 198700  301280  409260  413000  951940  56,6-
PORTUGAL  16568  30590  48582  64154  75967  15,6- 312920  569140  859700  1121180  1421380  21, 1-
tl.OUMANit  29534  53985  63019  77583  49818  55,7  472220  918180  1053760  1263020  883600  42,-J 
ROYAUME  UNI  3252  5145  7285  9782  15214  35,7- 127560  203100  280480  341340  404920  14,2-
~UEUE  40667  8765'i  130998  174931  175197  tl- 674520  1442820  2202880  2976380  3123740  4,7-
SUISSE  20300  38242  58340  79019  70847  11,5  460660  894400  1322360  1808720  1746580  3,6 
TCHECOSLOVAQUIE  3698  llO 12  12574  21087  12876  63,8  79140  230360  269200  479600  301660  59,0 
TURQUIE  6998  14662  17097  20726  39980  48,2- 132240  267360  304420  364620  765780  52,4-
U R  S  S  19657  39513  74191  104603  36162  189,3  o59320  1140320  2063060  2'107560  1145460  153,8 
YOUGOSLAVIE  12030  16723  18630  18792  51726  63,7- 170900  255680  296780  310100  860240  64,0-
ALGER lE  10  11  71  1l  261  72.8- 2160  2280  2280  2280  6660  65,8-
fGYPTE  279  656  1163  2260  3044  25,8- 5220  12600  28780  91680  72080  21,2 
t:THIOPIE:  2133  3239  4840  6301  6683  5,7- 46~60  6o080  95500  118980  156800  24,1-
LIBERIA  221  759  1302  1'>03  1134  13,3- 4440  15120  24320  27260  22900  19,0 
LYBIE  4605  7556  12311  16762  2912  475,6  85320  133120  208420  269480  47640  465,7 
MAROC  3442  '5?67  8956  11308  1992  467,7  61460  108400  185940  228380  48220  373,6 
SOUDAN  2469  7H61  10925  14318  4404  22?,1  45720  154920  209480  269480  83900  221.2 
TUNISIE  437  893  996  1246  1789  30,4- 7140  16740  18'.>60  21940  35200  37,7-
UNION  SUC  AFRIC  25946  3851')  58743  79524  120939  34,2- 415760  620200  936400  1252320  2006000  37,6-
Tf-R  f:X  BELGES  15153  29856  44979  53370  51814  3,0  355640  650260  977500  1182620  1216080  2,8-
AF  MERlO  FRANC  980  1550  24~8  3090  3855  19,1:!- 16360  26240  43800  56040  72860  23,1-
TERR  BRIT  ORIEN  9485  16355  22212  28611  32444  11,8- 131440  229060  309320  398420  533520  25,3-
Tl:RR  BRIT  OCCID  559  781  924  1229  1687  21.1- 8700  15920  18220  23540  29220  19,4-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
359 B.  LW.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
TER  POIHUG  AFR  6661  29654  38B39  5043B  3'11B3  28,7  10B760  557760  773BOO  1002260  6B8160  45,6 
TERR  ESPAGNOLS  Bl97  14750  25247  4259B  17453  144' 1  1420BO  261120  463400  753B40  2BB200  16i. ,6 
SOMALIE  20  66  66  2BO  940  940 
GHANA  504  555  624  1:152  2409  64,6- 6920  B120  10240  14640  357BO  59,1-
GUINtE  REP.  96  106  106  2841  96,3- 1400  1540  1540  41'>60  96,3-
NIGERIA  6967  10766  13159  1B525  12460  48t7  99120  l652BO  204560  281400  217420  29,4 
COTE  FR  SOMALIE  153  153  1B7  331  627  47,2- 2980  3260  4420  7360  12580  41,5-
AF  tOUAl  EX  FRA  60  474  502  635  1300  7720  B260  10920  160 
M  OCC  EX  FRANC  1254  1493  2154  3563  554  543.1  14780  19200  366BO  73200  10060  627,6 
TOGO  300  BBOO 
CAMtROUN  163  51  219,6  2500  1880  33'  0 
I{HOOESIE  FEO.  369  907  2372  3207  12912  75,2- 60BO  15540  40440  56440  202B60  72 '2-
ARABIE  SEOUDITE  6581  10442  12574  1B3o4  lt'>882  8,B  114  7t'>O  1B6920  22b920  332320  304360  9,2 
AUTfi.ES  P  ARABIE  21312  34470  43444  48717  49506  1,6- 405200  o37340  7865t'>O  887880  970460  8,5-
CEYLAN  '+993  B790  12099  12946  Hll3  16,5  61000  112920  1t'>8120  179380  172500  4,0 
CHI Nt=  720  12B9  1304  1304  7732  B3,1- 31B80  72300  74280  7421:10  147020  49,5-
HONG  KONG  4151  92B5  11441  13543  22550  39,9- 612BO  151060  223840  276760  30B900  10,4-
INDCNESIE  18946  26132  27259  27711  52372  47 tl- 2B7500  409760  421620  427660  715460  40,2-
IRAK  13679  26143  36082  66174  24481  170.3  281220  539360  729160  1322320  405700  225,9 
IRAN  9965  25972  56B92  67327  61694  9' l  193920  548520  1092840  1270140  1204520  5,4 
ISKAEL  3138  6712  13940  24373  29093  16,2- 80080  165800  304060  4B47BO  556680  12,9-
JAPON  1  1  2  2  5651  too,o- 260  260  380  400  34600  98,8-
JORDAfll!E  24B2  5458  10901  17176  17051  '7  40200  90700  171260  268440  294120  B,7-
LI(}Afll  10578  174B9  20986  251BB  35594  29,2- 137520  240740  292720  3635BO  570600  36,3-
Ft,D  MALAISIE  10602  16382  19817  23436  27509  14,8- 132020  205960  247360  291160  367320  20,7-
PAKISTAN  56B1  B750  10470  13768  137273  9o,o- 100120  15B360  1931BO  256340  2401500  89,3-
PHILIPPINES  6261  B799  10445  16B 31  36863  54.3- 117500  158760  1B7660  291100  5551BO  47,6-
THAILI\NOE  SIAM  4271  7399  9327  1102B  20405  46,0- 56780  95240  119620  136BBO  289060  52,6-
SYRit=  405B  10560  1609B  23164  13540  7ltl  65600  164BBO  256460  367260  247320  48,5 
UNION  BIRMANE  1990  462B  6380  7487  12669  40.9- 32020  B0300  106980  1197BO  227160  47,3-
UNION  INDIENNE  30909  50379  69902  88142  140038  37,1- 450200  734020  1059720  13979BO  2101900  33,5-
TfKR  PORTUGAIS  lB  t'>  405  405  405  2419  83,3- 3600  7480  7480  74BO  41160  Rl,B-
AUTRES  P  D  ASIE  174  174  538  87  518,4  2640  2640  7380  1540  379,2 
AFGHAfll!STAN  102  102  178  194  8,2- 1880  18BO  3300  3620  B,8-
TER;(  fiRIT  ASIE  8735  18885  24594  28338  21298  33.1  106460  218500  2868BO  339600  296820  14,4 
FORMOSE  20  20  30  33,3- 1000  1000  b20  61,3 
CHYPRE  2B208  34517  39273  472 35  21234  122.4  445780  547580  620800  736560  334840  120,0 
CAMBODGE  3l5  989  1125  1125  3459  67.5- 3640  14240  16160  16160  60000  73,1-
VIETNAM  NOKO  312  312  312  7360  7360  7360 
VIETNAM  SUD  493  1867  2735  4032  5094  zo.B- 16360  38340  52500  67840  lOBOOO  37 .z-
CANADA  10884  33751  49324  5680t'>  37871  50r0  174160  465420  671240  793780  603700  31,5 
ETATS  UNIS  418424  834481  1205325  1-552366  1266012  22rt'>  7293580  14280420  20725920  26B3lt'>OO  21780040  23.Z 
COSTA  RICA  2622  3604  5963  8700  12236  28,9- 47320  t'>5120  101560  145520  219280  33,6-
CUBA  200  200  499  499  12291  95,9- 3940  3940  13000  13000  235040  94,5-
REP  DOMINICAINE  2436  6062  10233  13011  15490  16,0- 45600  97340  166200  220000  243000  9,5-
GUATEMALA  4318  10476  13263  17051  12852  32.7  67400  168BOO  205t'>20  2é6660  216960  22,9 
HI\ITI  B40  1711  3430  3B75  1955  98,2  15860  26480  50560  57760  25400  127,4 
HONUURAS  REP.  2848  5423  6905  7597  4316  76,0  44540  80000  106320  120060  77580  54,8 
MEXIQUE  1640  3676  4196  4640  10612  56,3- 391:160  105480  120220  135B40  277960  51' 1-
NICARAGUA  9489  12<J54  15282  19704  13734  43t5  133000  186120  2229BO  2B3640  1Bl960  55,9 
PANAMA  2162  4008  7527  B770  2749  219,0  33720  63580  113840  132780  4 7<}40  177,0 
SALVADOR  1920  4297  7241  12754  t'>259  103,8  28800  64160  1061t'>O  192080  90540  112,1 
TfRR  DES  USA  31786  551500 
TERR  NEERLAND  276  1494  2005  2312  12131  80r9- 4720  27480  35B20  41640  179240  76' 8-
TtRR  BRITA~  2B04  6504  10619  13560  9014  50,4  42180  99240  157120  200260  135200  48,1 
TERR  FRANCAIS  30  30  58  298  130  129,2  500  500  1000  5840  2760  111,6 
ARGI:NTINE  7961  9329  10424  28140  4120  583r0  85060  107760  123340  501900  172 520  190,9 
fiOLIVIE  2518  4154  6400  7892  4391  79,7  31520  61020  89080  115100  65980  74,4 
BRt~Il  17B42  27869  42013  50B27  36300  40,0  355700  548600  797340  964520  76B9t'>O  2~.4 
CHILI  863  3414  6396  6779  15184  55,4- 16400  61160  111620  117640  2B8860  59,3-
COLCMRIE  5Bl7  11572  13281  14013  31216  55,1- 107BBO  210440  239960  257t'>BO  546540  52,9-
tOUA TE UR  10037  13940  19202  25Bo7  25440  1t1  139 52 0  202360  281820  318000  409120  7,6-
PI\RAGUAY  1762  5954  BOBO  12848  3444  zn,  1  29800  925BO  124520  192200  5t'>6BO  239' 1 
PERDU  19278  32387  43965  52055  51639  ,a  270680  463580  648260  79o520  787540  1,1 
URUGUAY  6434  8172  12061  18484  33151  44.2- 108500  135900  188040  277380  607100  54,3-
VENEZUELA  50105  94932  132B64  159625  14183B  12.5  910080  1692460  2350440  2810860  2477660  13,4 
AUSTRALIE  2549  4045  5857  7910  13563  41' 7- 82 360  122700  163160  209920  2368BO  11,4-
NOUV  ZELANDE  19369  49599  69551  86599  79472  9,0  26834ù  706700  982280  1219160  1101920  10,6 
OCEA'liE  FRANC.  58  58  58  113  513  78,0- 2600  2600  2600  4100  14540  71' 8-
OCEANIE  BRITAN  5  5  30  83,3- bO  60  440  8t'>,4-
TFR  USA  OCEANIE  5  5  5  5  5  120  120  120  120  60  100,0 
GUINEE  NEERL  190  195  484  59,7- 3040  3100  9100  65,9-
•HITI\UX  PAYS  TIERS  1202647  2325114  3.296568  4266166  4099411  4tl  212900BO  40746880  579572BO  755t'>9780  72888100  3,7 
•TOTAUX  OU  PROOUI T  1566962  3107656  446'l677  5'l42026  5582901  6,4  28623260  55958280  80478660  107594580  101995000  5,5 
1  _l_  1  1  1  1  1  1  1 
360 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  T 
~T 
RA~UM~,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMtRIKA.  AMERIQUE. 
M'ERICA.  A"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  418429  834486  1205330  1552371  1297803  19' 6  7293700  14280540  20726040  26831720  22331600  20,2 
CANADA  TERRE  NEUVE  10884  33751  49324  56806  37871  50,0  174160  465420  6 71240  793780  603700  31,5 
ARGENTINE  7961  9329  10424  28140  4120  583,0  85060  107760  123340  501900  172520  190,9 
f\RESIL  17842  27869  42013  50827  36300  40,0  355700  548600  791340  964520  768960  25,4 
AUTRES  PAYS  AMERIC  128093  233440  327407  407724  407811  2116600  3879760  5391320  6712980  6990340  4,0-
•TOTAUX  AMERIQUE  583209  1138875  1634498  2095868  1783905  11,5  10025220  19282080  27715280  35804900  30867120  16,0 
ELROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  3252  5145  7285  9782  15214  35,7- 127560  203100  280480  347340  404920  14,2-
IRLANDE/ISLANDE  3985  1121  10561  13296  11464  16,0  76500  133980  206980  249080  195040  27,7 
SUEDE  40667  87659  130998  174937  175197  , 1- 674520  1442820  2202880  2916380  3123740  4,7-
fiNL.  NORV.  DANEM.  122097  256829  341052  443102  377149  l1 ,5  2190720  4493980  6006160  7694720  7054380  11,9 
EUROPE  ORIENTALE  66589  129433  194349  254933  231575  10.1  1516400  2861800  4261060  5695340  5067500  12,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  68634  126660  179843  236547  287126  17,6- 142 7080  2607640  3608400  4746340  5739920  17,3-
AUTRICHE  3727  7304  9019  11026  13579  18,8- 94120  179660  225820  280460  339900  17,5-
•TOTAUX  EUROPE  308951  622151  673107  1143625  1111304  2,9  6106900  11922980  16791800  22189680  21925400  1,2 
UtOERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO"MUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  2605  3925  5594  8670  8832  1, a- 40680  63200  100580  172580  163060  5,8 
TOM  BELGES  15153  29856  44979  53310  51814  3,0  355640  6')0260  977500  1162620  1216080  2,8-
TOM  NEERLANDAIS  276  1494  2195  2507  12615  80,1- 4720  27480  38860  44740  188340  76,2-
•TOTAUX  T  0  M  18034  35275  52768  64547  73261  11,9- 401040  740940  1116940  1399940  1567480  10,7-
Utf\RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AfRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
A~DERt  LANDEN  VAN  AFRIKA, 
•PAYS  D  AFRIQUE  72280  138838  202679  278748  262045  6,4  1180720  2360260  3528320  4811000  4467900  7,1 
UERRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA, 
ANDERE  LANDEN  VAN  DCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  21918  53644  75413  94514  93065  1,6  350700  829400  1145500  1429140  1339240  6,7 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
Al..TRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  ~AN  AZIE. 
PAKISTAN  5661  6750  10470  13768  137273  90,0- 100720  158360  193160  256340  2401500  él9,3-
INDE  30909  50379  69902  88142  140038  37,1- 450200  734020  1059720  13'H980  2101900  33,5-
CHINE  720  1289  1304  1304  1732  83,1- 31880  72300  74280  74280  147020  49,')-
AUTRES  PAYS  D ASIE  160945  275913  376427  485650  490788  1,o- 2642700  4626540  6332260  8206520  8070540  1. 7 
•TOTAUX  ASIE  198255  336331  458103  588864  775831  24,1- 3225500  55nzzo  7659440  9935120  12720960  21,9-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  "ONETAIRE  ZONES. 
t  p  u  789867  1584996  2297918  3149307  3120029  ,9  14783380  29306660  42358760  58195320  58253020  '1-
STERLING  213620  366388  500347  649551  801361  18,9- 3481480  5943580  8140400  10645980  13059500  18,5-
FRANC  FRANCAIS  27239  70722  98574  140424  92215  52,3  612760  1458660  2095040  29641HO  1988640  49,1 
DOLLAR  532753  1054804  15126él7  1931509  1669650  15,7  9238840  17947140  25777020  33072840  28628340  15,5 
ORitNTALE  ET  CHINE  67309  130722  195653  256237  239307  7. l  154él280  2934100  4335340  5769620  5214520  10,6 
"  . 
1  1  1  _Il  1  1  1  1 
361 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERlEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  3050987  6676422  10719681  14919725  11898716  25,4  35279960  76354820  121091540  169016340  134923160  25,3 
F-RANCE'  2694091  5585770  7903639  10807697  9325581  15,9  31444040  64877840  91738660  125640780  105520460  19, l 
[TAllE  988112  1966277  2854851  4004644  3318306  20,7  11253220  22045380  32084160  44926180  37877960  18,6 
PAYS  AAS  1879093  3825506  5828506  7713117  7571803  1,9  22507980  45601900  68716880  90915860  91279860  ,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8612283  18053975  27306677  37445183  32114406  16,6  100485200  208879940  313631240  430499160  369601440  16,5 
lONE  EST  28955  99339  148203  219077  190819  14,8  406980  1253680  1749060  2513620  3308280  24,0-
AUTRICHE  47999  92541  118357  159069  71772  121,6  751080  1666880  2214500  2965040  1491700  98,8 
BULGARIE  70370  228321  ('94651  322530  152359  111' 7  787840  2376500  3106220  3494320  2091840  67,0 
UANEMARK  505742  944954  1348366  1789612  1832456  2,3- 6003360  11350740  16277140  21492840  22630980  s,o-
ESPAGNE  178482  479504  838822  1031559  139296  640,6  2055040  5004420  8279780  10193560  2000600  409,5 
FINLANDE  183363  371578  493040  613407  633362  3,2- 2507820  5061720  6787040  8640960  9360500  7.7-
GIIlRALTAR  MALTE  7420  13857  30570  43039  31515  36,6  79140  142280  316180  443980  330880  34.2 
GRELE  274692  613961  926153  1238364  892403  38,8  3001300  6776400  10062540  13239940  10064020  31,6 
HONGRIE  3619  10770  15364  32972  171801  ao,a- 115060  317880  425140  711780  2449160  70,Y-
IRLANDE  75183  140545  215512  314017  238077  31,9  820580  1550980  2353960  3262180  3103520  5.1 
ISLANDE  4266  17559  28685  38226  12499  205,8  60160  259620  381000  521320  213420  144,3 
NORVEGE  327559  652943  940600  1233101  1171784  5,2  4242740  8290020  11735340  15116540  15107040  tl 
POLOGNE  27780  40159  59145  73539  271228  72,9- 384540  616240  901660  1190680  3946220  69,8-
PORTUGAL  167935  351647  532362  658462  1850543  64,4- 2078420  4513300  6844740  8468800  20563760  58,8-
ROUMANIE  65829  116213  145037  176828  118396  49,4  923260  1653880  2153160  2843740  2143640  32,7 
ROYAUME  UNI  45316  121518  297532  597344  430297  38,8  655640  1514620  3324860  6308240  5457520  15,6 
SUEDE  533193  1058903  149'>851  2007253  2278202  11,9- 6566900  12999780  18559820  24910140  29259140  14,9-
SUISSE  470529  913129  1400153  1885813  1520521  24,0  5770720  11263520  16872840  22615820  19914880  13,6 
TCHECOSLOVAQUIE  80953  24 75 76  354567  437030  609526  28,3- 1082180  3107100  4430060  5442300  8262820  34,1-
TURQUIE  60812  163956  274894  408051  299044  36,5  690840  2102180  3402500  5027380  3952000  27,2 
U  K  S  S  207848  261236  296015  353407  590015  40,1- 3476700  4619220  5543660  6708740  10508200  36,2-
YOUGOSLAVIE  14285  28420  36538  44239  141386  68,7- 211580  410840  535440  652680  1956440  66,6-
ALBA"JIE  538  538  538  20  9920  9920  9920  160 
ALGtRIE  2355  3043  3243  4787  3340  43,3  44200  52860  55140  81560  51660  57,9 
EGYPTE  6885  14422  16434  34115  84227  59,5- 100420  207280  241340  491080  1064880  53,9-
EThiOPIE  12746  22713  32670  45D94  68960  34,6- 200920  332760  455680  607120  1216580  50,1-
lltiERIA  28194  52771  60732  77087  41397  86,2  362260  636620  726560  879180  609580  44r2 
LYBIE  29494  46264  62947  87135  38589  125,8  363660  541080  725240  998940  458820  117' 7 
MAROC  5500  23064  44412  65529  4200  81520  270840  530020  779200  81640  854,4 
SOUDAI\!  93558  227220  275853  313276  185971  68,5  956140  2324280  2887760  3294660  2150660  53,2 
TUNISIE  2997  19078  29907  48984  8206  496,9  35300  182600  285080  453140  104120  335,2 
UNION  SUD  AFRIC  34297  52107  77586  104956  149548  29,8- 541680  813740  1229720  1633080  2414900  32,4-
TER  EX  BELGES  120546  203543  296072  351368  314651  11,7  2088900  3393960  4761220  5530740  5306040  4.2 
AF  MERID  FRANC  4426  9142  16103  31621  7657  313,0  70260  136380  227440  399480  148420  169.2 
TERR  BRIT  ORIEN  82780  122120  159787  199046  226922  12,3- 912620  1333360  1746940  2194460  2927560  25,0-
TERR  BRIT  OCCID  10573  12520  14974  18140  35045  48,2- 126020  158 320  186740  226940  459480  50,6-
TER  PORTUG  AFR  49472  105413  151027  201644  207379  2,!!- 614360  1430580  2057260  2702480  2749200  1.7-
TERR  ESPAGNOLS  52250  97266  153561  227194  167189  35,9  609240  1170620  1900680  2807460  2332040  20.4 
SOMALIE  1550  324 7  5109  8809  7346  19,9  21340  43940  73760  118000  118880  ,7-
GHANA  13805  39739  70304  140225  211508  33,7- 133420  378500  667700  1338160  2141380  37,5-
GUINEE  REP.  30674  43891  45341  45693  51759  11,7- 516980  768800  785200  790900  910300  13,1-
NIGERIA  66028  132285  206091  262<J71  332856  21 ,o- 695160  1372360  2098620  2674720  3733400  28,4-
COTE  FR  SOMALIE  3294  4718  6152  7082  6807  4,0  46980  61560  78760  90320  105300  14,2-
AF  tQUAT  EX  FRA  2963  5845  7902  12349  6945  77,8  46260  93880  132560  210580  117200  79.7 
AF  UCC  EX  FRANC  13393  23418  33622  59581  31666  88,2  244260  408740  575920  1040100  653840  59 tl 
TOGO  1069  1069  3436  471  629,5  20540  20540  62420  6940  799,4 
CAMEROUN  886  5498  6206  7285  1683  332,9  15860  88200  96820  107440  26560  304,5 
RHODESIE  FEO.  5129  12118  16249  18392  49007  62,5- 65600  159280  212300  246580  687140  64,1-
ARABIE  SEOUOITE  102387  213766  268512  32 7565  340776  3,9- 1058000  2070900  2591660  3206300  3510100  8,7-
YEMEN  989  989  1967  2358  203  11400  11400  19280  23280  1<J60 
AUTRES  P  ARABIE  197736  334692  457636  638105  462424  38,0  2141900  3547500  4 778000  6533540  5262000  24.2 
CEYLAN  57263  112935  170911  202382  186069  8,8  613080  1201860  1817540  2168200  2122980  2.1 
CHINE  17853  18432  19800  198GO  38171  48,1- 469540  510640  536020  536020  869380  38,3-
HONG  KONG  44652  65973  79071  96531  101959  5,3- 487640  766520  973140  1180520  1214740  2,8-
INOONESIE  10 5 76 7  130198  149347  150883  741441  79,7- 1179140  1527940  1778680  1798960  7734460  76,7-
IRAK  135075  275635  527261  823327  977467  15,8- 1475460  2995880  5460760  8549740  10447840  18,2-
IRAN  114978  294581  551194  704810  409582  72' 1  1260720  3261360  5896780  7482900  5185660  44,3 
ISRAEL  65069  124780  173686  226293  204834  10,5  687260  1260600  1814300  2421020  2481020  2,4-
JAPON  12896  18841  20047  23605  112310  79,0- 105720  139620  147840  17ll20  723480  76,3-
JORLJANIE  41121  96253  149669  180283  19<J866  9,8- 458620  1017580  1572020  1917060  2214440  13,4-
LIBAN  201891  350048  447634  548311  660671  17,0- 2044580  3489420  4458940  5509820  7024140  21,6-
FEU  MALAISIE  77228  129311  154310  182639  218557  16,4- 795740  1328700  1578980  1868100  2420600  22,8-
PAKISTAN  19338  35239  1302'J9  21546 7  736280  70' 7- 275 740  469740  1381060  2163180  9489200  77,2-
PHILIPPINES  59471  Y4721  120419  144380  255434  43,5- 653900  1062880  1365680  1b60b00  2'107640  42,'}-
THAILANDE  SIAM  64584  89693  98098  105182  95395  10' 3  586720  857880  955680  1035200  1047020  1' 1-
SYKit  119278  310713  400317  44274 7  135053  221 ,a  1127280  2804780  3632620  4082980  1508740  1 70' 6 
lJNIO'II  BIR~ANt  22364  43612  56195  70209  73846  4,9- 278080  509060  655340  788180  879820  10,4-
U"JION  INDIENNE  65608  16148'1  270002  430134  569747  24,5- 995280  2286680  3610940  582z-8o  7493720  22,3-
1  _l  _1  1  Il  1  1  1 
362 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L.W U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
TERR  PORTUGAIS  4318  5243  6345  7250  45792  84,2- 49660  63180  77860  89<:20  551720  83,8-
AUTRES  P  0  ASIE  5751  7081  10728  19056  50868  62,5- 72760  93820  139780  251320  558060  55,0-
AFGHANISTAN  2461  2754  3351  3427  33412  89,7- 24780  28660  34660  36080  384980  90,6-
TERR  8RIT  ASIE  64854  102786  123681  164985  160670  2,1  654500  1034740  1247540  1650440  1731740  4,7-
fORMOSE  10854  11153  12684  12984  25259  48,6- 109580  113360  132880  137080  269600  49,2-
CHYPRE  97508  140667  164225  192123  154826  24tl  1139440  1609200  1880280  2206140  1853920  19,0 
CAMBODGE  1704  8462  13883  17334  13487  28,5  17760  80140  126920  158300  177140  10,6-
LAOS  507  10160 
VIETNAM  NORD  312  312  312  1819  82,8- 1360  1360  7360  30700  76,0-
VIETNAM  SUD  11205  29088  38469  44292  192828  n,o- 132520  334220  436040  499680  2130700  76,5-
CANADA  123303  587413  884584  1124644  1108285  1,5  1226480  5772100  8641200  10995220  11932180  7,9-
ETATS  UNIS  3055218  6016145  8257441  10138333  7922436  28,0  33547540  66069300  90606500  111452940  91384160  22,0 
STPIERRE  MIQUEL  39  39  39  100  640  640  640  1320 
COSTA  RICA  31913  60383  91549  109614  109260  '3  326000  622480  937220  1135000  1364940  16,8-
CUBA  1078  1078  1377  1377  31546  95,6- 16980  16980  26040  26040  592860  95,6-
REP  DOMINICAINE  25624  68216  115534  174531  90241  93,4  333180  892760  1544160  2201940  1255660  75,4 
GUATEMALA  43534  80921  114475  157683  150064  5,1  487320  938080  1317980  1805480  1833200  1.5-
HAl Tl  13026  27078  41363  53054  46237  14,7  192860  381880  548760  688180  619640  11 '1 
HONDURAS  REP.  17557  28910  40997  46824  41405  13.1  215780  341300  480240  555520  506480  9,7 
MEXIQUE  2136  5015  5548  6581  12137  45,8- 45680  122420  137420  159880  298940  46,5-
NICARAGUA  22163  35003  53788  90199  59849  50,7  279960  441780  659340  1015560  814420  24,7 
PANAMA  19172  38225  54117  62969  96968  35,1- 207440  456820  621460  715300  1021340  30,0-
SALVADOR  15795  44340  63186  82920  96136  13,7- 162580  476040  669600  883400  1035780  14,7-
TERR  DES  USA  697566  1339680 
TERR  NEERLAND  35181  56862  78763  92618  67438  37,3  395040  641920  868360  1035220  899320  15,1 
TERR  BRITAN  49100  93909  141600  184655  240254  23.1- 503520  961640  1463640  1931500  2574820  25,0-
TERR  FRANCAIS  1134  5967  9149  14606  1885  674,9  20880  684CO  106300  169580  31860  432,3 
ARGENTINE  316197  422259  456331  480711  2145135  77,6- 3167340  4636520  5066180  5553100  20678580  73,1-
BOLII/IE  6004  17047  26851  39790  40331  1,3- 71160  223960  350820  491800  564540  12,9-
1\RE~IL  19701  33540  48103  57231  39364  45,4  397140  652960  906740  1080780  821480  31,6 
CHILI  19073  35104  64420  70765  79036  10,5- 271480  497520  904340  988600  1114260  11,3-
COLOMBIE  70504  124  70 5  168273  194010  212692  8,8- 780180  1467540  2022720  2362060  2944780  19,8-
EQUATEUR  44715  81728  124112  1952 59  191605  1,9  545920  949160  1446680  2232980  2423880  7,9-
PARAGUAY  4834  12690  19828  31363  15012  108,9  64140  174520  264640  410020  215980  89,8 
PEROU  152092  253131  331236  410898  407909  ,7  1714320  2890060  3792620  4731220  4823580  1,9-
URUGUAY  79984  130162  188159  225887  189977  18,9  881140  1380280  1989060  2400000  2311340  3,8 
1/ENEZUELA  337408  568369  848045  1006425  755789  33.2  4544360  7678480  10990040  12923620  10789000  19,8 
AUSTRIILIE  3773  8704  16316  19795  110686  82.1- 98680  183580  293320  357640  1632000  78,1-
NOUV  ZELANOE  24714  62436  86489  105955  101929  3,9  338360  844880  1162720  1424860  1400760  1,7 
OCEANIE  FRANC.  2631  2631  2780  4514  834  441,2  27660  27660  30100  46800  19980  134,2 
OCEANIE  BRITAN  596  1236  1508  1949  1686  15,6  5360  14020  17180  21380  22640  5,6-
TER  USA  OCEANIE  86  534  615  615  45  1620  6640  7960  7960  760 
GUINEE  NEERL  1561  1811  2495  2500  7918  68,4- 18680  21620  28640  28700  128480  77,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  10320034  20366719  29047492  31238431  38161858  2,4- 121361460  237582360  336036760  430321980  464328220  7,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  18932317  38420754  56354169  74683614  70276264  6,3  221846660  446462300  649668000  860821140  833929660  3,2 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GE81EDEN. 
Afo!ERIKA.  AHRIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  3055304  6016679  8258056  10138948  8620047  17,6  33549160  66075940  90614460  111460900  98724600  12,9 
CANADA  TERRE  NEUI/E  123303  587413  884584  1124644  1108285  1,5  1226480  5772100  8641200  10995220  11932180  7,9-
ARGENTINE  316197  422259  456331  480711  2145135  77,6- 3161340  4636520  5066180  5553100  20678580  73,1-
t-IRES IL  19701  33540  48103  57237  39364  45,4  397140  652960  906740  1080780  821480  31,6 
AUTRES  PAYS  AMERIC  955772  1706014  2494458  3144804  2866448  9,7  11644000  20913700  30166780  37658100  37105440  1,5 
•TOTAUX  AMERIQUE  4470277  8765965  12141532  14946344  14779279  1.1  49984120  98051220  135395360  166748100  169262280  1,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  45316  121518  297532  597344  430297  38,8  655640  1514620  3324860  6308240  5457520  15,6 
1 RLANOE/ 1  SLANOE  79449  1:.8104  244197  352243  250576  40,6  880740  1810600  2734960  3783500  3316940  14,1 
SUEDE  533193  1058903  1499851  2007253  2278202  11,9- 6566qoo  12999780  18559820  24910140  29259140  14,9-
FINL.  NOR\/.  OANEM.  1016664  1969475  2782006  3636120  3637602  12753920  24702480  34799520  45250340  47098520  3.9-
EUROPE  ORIENTALE  485354  1004152  1313520  1615Y21  2104164  23,2- 7176560  13954420  18318880  22915100  32710320  29,9-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1174155  2564474  4039492  5309527  4874708  8,9  13887040  30212940  46314020  60642160  5878258C  3,2 
AUTRICHE  47999  92541  118357  159069  71772  121' 6  751080  1666880  2214500  2965040  1491700  98,8 
•TOTAUX  EUROPE  3382130  6969167  10294955  13677477  1364 7321  ,2  42671880  86861720  126266560  166774520  178116720  6,4-
UEBERSEEISCHE  GEBitTE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMU~AUTt. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN 1 TA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  liA~  DE  GEMEtNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  61795  10 52 6 l  131606  191054  11304  7  69,0  1033980  1727660  2109420  3000500  2072060  44,8 
_l_  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
363 B.  L.'W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
' 
Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
TOM  BELGES  120546  203543  296072  351368  314651  u,  7  2088900  3393960  4761220  5530740  5306040  4,2 
TOM  NEERLANDAIS  36742  58673  81258  95118  75356  26,2  413720  663540  897000  1063920  1027800  3,5 
•TOTAUX  T  0  M  219083  367477  508936  637540  503054  26,7  3536600  5785160  7767640  9595160  8405900  14,1 
UtBRIGE  LAENDER  AFR!KAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
+PAYS  D AFRIQUE  495258  982347  1377643  1852597  1818350  1'  9  5819660  11356160  1602 5400  21445200  23250260  7,8-
UEHRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  29083  72316  104313  127699  214301  40,4- 442400  1042480  14 73220  1803880  3055400  41,0-
UEHRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  19338  35239  130299  215467  736280  70,7- 275740  469740  1381060  2163180  9489200  77,2-
INDE  65608  161489  210002  430134  569747  24,5- 995280  2286680  3610940  5822780  7493120  22,3-
CHINE  17853  18432  19800  19800  38171  48,1- 469540  510640  536020  536020  869380  38,3-
AUTRES  PAYS  D ASIE  1621404  2994287  4200012  5331373  5855355  8,9- 17166240  31218560  43580560  55433140  64385360  13,9-
•TOTAUX  ASIE  1724203  3209447  4620113  5996  774  7199553  16,7- 18906800  34485620  49108580  63955120  82231660  22,2-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONET AR I E.  ~CNETAIRE ZONES. 
E  P  U  12664652  25875238  38951906  53277577  49600678  7,4  149823560  304142720  453306680  618303680  585020120  5,7 
STERLING  1275221  2375509  3709410  5332030  6052129  11,9- 14715080  26995720  41135720  58431860  72689240  19,6-
FRANC  FRANCAIS  2764383  5733113  8109564  11113264  9451034  17,6  32594840  67058940  94663180  129873620  107778280  20,5 
DOLLAR  3916961  7932662  11073006  13706295  11959423  14,6  44001200  88557220  123100380  152192660  140239460  8,5 
ORIENTALE  ET  CHINE  503207  1022584  1333320  1635721  2142335  23,6- 7646100  14465060  18854900  23451120  33579700  30,2- .  . 
'"----
1  1  Il  1  L  1  1 
364 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  4365  4365  5401  12174  33782  64,0- 26880  26880  33840  72200  204780  64,7-
fRANCE  16683  25302  26046  27028  2143  91560  139080  142880  147860  14980  687,0 
ITALIE  44827  111810  207865  325777  213327  52,7  275600  676620  1242420  1916140  1423340  34,6 
PAYS  AAS  8477  24505  36271  54028  56475  7,6- 43860  135200  206700  315520  352580  10,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  74352  165982  275583  419007  307727  36,2  437900  977780  1625840  2451720  1995660  22,9 
ROYAUME  UNI  4425  8286  8286  8286  24460  45660  45660  45680 
SUISSE  512  3180  3180  309  3440  21040  21040  1760 
TER  EX  BELGES  410  410  410  4920  4920  4920 
TER  PORTUG  AFR  10  10  10  lOO  100  100 
JAPON  4637  27600 
GUATEMALA  64  620 
MEXIQUE  22160  22160  22160  128720  128720  128720 
PERDU  3663  43300 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4425  31378  34046  34046  8873  283,7  24480  182860  200460  200460  73260  173,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  78777  197360  309629  453053  316600  43,1  462380  1160640  1826300  2652180  2068960  28,2 
"  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  tT  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCOROI  OI  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  540  1404  1785  2615  2590  1,0  49740  122960  1566BO  213400  208280  2,5 
fRANCE  97  181  356  B18  841  2,7- 7480  136CO  28520  50340  564BO  10,9-
ITAL lE  1762  4423  5782  7143  6600  8,2  74420  159340  239620  286680  174400  64,4 
PAYS  BAS  712  1692  1869  2503  6225  59,B- 19660  52440  5B0t:.O  79520  159760  50,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3111  7700  9792  13079  16256  19,5- 151300  348340  482BBO  629940  59Bno  5,2 
DANEMARK  307  307  307  5560  5560  5560 
ESPAGNE  440  440  B54  B54  165  417,6  14060  14060  27460  27460  5240  424,0 
fiNLANDE  2026  2026  24  50040  50040  980 
GIBRALTAR  MAL TE  1B  480 
GRECE  30  944  1767  1907  60  280  22560  33640  35360  600 
IRLANDE  32  160  160  160  160  4260  96,2-
ISLANDE  420  522  522  6020  7620  7620 
NORVEGE  47  53  59  112  105  6,7  1380  1580  1780  3700  3000  23,3 
PORTUGAL  13  8BO 
ROYAUME  UNI  60  111  113  11B  4,2- 2620  5240  5460  5280  3,4 
SUEDE  60  60  20  200,0 
SUISSE  237  393  675  1325  4717  71,9- 4900  10280  165BO  34060  103840  67,2-
TURQUIE  9  1020 
U  R  S  S  5  5  6  6  1000  1000  1140  1140 
ALGER lE  15  15  15  15  76  80,3- 1400  1400  1400  1400  5960  76,5-
EGYPTE  93  2200 
ETHIOPIE  14  200 
LIBER lA  20  2100 
LYBIE  31  4  675,0  1400  100 
SOUDAN  10  10  120  120 
UNION  SUD  AFRIC  60  60 
TER  EX  BELGES  16  36  107  148  548  73,0- 1500  3060  7620  11000  25660  57,1-
TERI'.  BRIT  OR lEN  21  64  196  211  4Bl  56,1- 700  2000  5960  6460  10920  40,B-
TERR  BRIT  OCCID  5  140 
TER  PORTUG  AFR  7  7  7  B  57  B6,0- 880  880  880  960  l7BO  46,1-
TERR  ESPAGNOLS  10  11  349  B  400  440  4720  200 
GHANA  149  3460 
NIGERIA  2  2  9  115  394  70,8- 60  60  520  3460  12220  71.7-
CAMEROUN  23  23  23  23  560  560  560  560 
ARABIE  SEOUOITE  11  30  54  12  350,0  300  780  2060  B80  134,1 
AUTRES  P  ARABIE  228  229  229  191  19,9  6820  6860  6860  6380  7,5 
HONG  KONG  263  423  436  436  43  9700  145BO  15140  15140  1680  801,2 
INOCNESIE  25  25  25  440  440  440 
IRAK  654  667  667  1334  26940  27760  27760  36800 
IRAN  3570  4518  5686  630B  3253  93,9  137100  173340  210900  202040  64700  212,3 
FED  MALAISIE  24  980 
PAKISTAN  142  142  775  81,7- 6240  6240  217BO  71,3-
SYRIE  1  1  1  104  7597  98,6- 20  20  20  f'820  B4400  89,5-
UNICN  INDIENNE  lb  16  16  680  680  1000  32,0-
TERR  PORTLGAIS  113  113  ll3  510  77,8- 4280  4280  4280  17220  75,1-
TERR  BRIT  ASIE  24  680 
t.,HYPRE  6  6  240  240 
HAlS  UNIS  4359  120  59480  99,8-
GUATEMALA  31  31  86  64,0- 640  640  3780  63,1-
_1_  1  1  1  L  1  1 
365 B.  L. W.' U.  BELGIEN  ·  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGid - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  ±% 
1  1  1  1 
NICARAGUA  18  19  74  29  155,2  640  660  2420  1040  132.7 
PANAMA  3  190  190  534  64,4- 80  3040  3040  10440  70,9-
TERR  DES  USA  3  120 
Tl:RR  NEERLAND  68  68  68  12  466,7  2420  2420  2420  240 
TERR  BRITAN  3  6  11  17  194  91,2- 120  200  560  560  5060  88,<J-
BOLIVIE  102  1760 
CHILI  1  1  1  1  200  200  200  200 
fQUATEUR  2058  31700 
VENEZUELA  483  738  738  359  105,6  12800  20500  20500  9080  125,8 
AUSTRALIE  103  3680 
OCEANIE  FRANC.  6  6  6  6  800  800  800  800 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5341  9350  15126  17994  27374  34,3- 201760  316880  46CJOOO  517160  514520  ,!> 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8452  17050  24918  31073  43630  28,8- 353060  665220  951880  1147100  1113440  3,0 
.  . 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLtGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  5130  12144  18318  23721  12773  85,7  207380  381860  575420  725220  438260  65,5 
FRANCE  1000  2229  3644  5067  3106  63,1  14200  38940  65180  89920  48480  85,5 
ITALIE  1226  1440  1748  1912  3084  38,0- 245240  292680  364740  397180  611200  35,0-
PAYS  BAS  45  3CJ5  1077  1209  10,9- 19880  26340  70500  9160  6, 9, 7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7356  15858  24105  31777  20172  57,5  466820  733360  1031680  1282820  1107100  1 >,9 
AUTRICHE  350  5340 
FINLANDE  30  420 
GRE CE  100  100  1CJ50  CJ4,9- 1440  1440  28100  94,9-
POLOGNE  50  50  19980  19980 
PORTUGAL  200  200  2940  2940 
ROUJoi,AN lE  101  101  250  41020  41020  100340 
ROYAUME  UNI  6298  14195  16021  19814  8703  127,7  94300  211920  244860  315580  123920  154,7 
SUEDE  31  31  31  41  12  43,1- 13880  13880  13880  17900  33920  47,2-
SUISSE  104  104  104  104  7266  98,6- 23120  23120  23120  23120  193240  a8,o-
TURQU [ E  1  1  1  20  20  20 
YOUGOSLAVIE  60  28600 
UNION  SUD  AFRIC  61  61  25140  25140 
TER  EX  BELGES  3  3  3  153  5  lOO  100  100  3660  220 
TERR  BRIT  ORIEN  6  16  16  180  340  340 
NIGERIA  100  100  lOO  1600  1600  1600 
CHINE  300  143840 
ISRAEL  40  40  244  1140  1200  3180 
FED  MALAISIE  4  4  1260  1260 
PAKISTAN  2  860 
AUTRES  P  D ASIE  2000  33100 
FORMOSE  50  50  880  880 
CANADA  140  140  140  176  87  102,3  47420  47420  47420  58740  29720  97,6 
ETATS  UNIS  26000  41146  41437  41760  41172  1,4  389200  633980  705680  802720  585200  37,2 
MEXIQUE  54  167  177  207  80  158,8  29720  96460  102420  119720  49920  l39,8 
TERR  BRITAN  23  23  700  700 
BRES IL  5  5  2160  21{·0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32630  56034  58664  63361  62075  2,1  597740  1070840  1236160  1502280  1255540  19,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  39986  71892  82769  95138  82247  15,7  1064560  1804200  2267840  2785100  2362640  17,9 
.  . 
1  1  1  1  1  1  1 
366 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
\ 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. 'W.  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  DI  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  689110  1203061  1734540  1946857  2368774  17,8- 723400  1275840  1856760  2082200  2428900  14,1-
FRANCE  2714  282 7l  51264  61628  8197  651,8  1520  14400  25980  33340  4580  627,9 
PAYS  BliS  14892  15087  15087  18618  15440  15480  15480  19260 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  706716  1246419  1800891  2027103  2376971  14,7- 740360  1305720  1898220  2134800  2433480  12,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  706716  1246419  1800891  2027103  2376971  14,7- 740360  1305720  1898220  2134800  2433480  12,3-
*  * 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  f"  WALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  1554850  3478990  6006417  7716119  7777545  ,a- 263780  680380  1126480  1385100  1303380  6,3 
FRANCE  373173  889455  1646445  2202669  1237719  78,0  46060  126580  206460  284200  155060  83,3 
ITALIE  179480  184480  8380  8920 
PAYS  BAS  1251696  3533423  5668245  7193525  4762439  51,0  146980  353860  571080  752600  468360  60,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3179119  7901868  13500587  17296793  13777703  25,5  456820  1160820  1912400  2430820  1926800  26,2 
IRLANDE  10240  3160 
SUISSE  500  500  500  2160  76,9- 1500  1500  1500  80 
TCHECOSLOVAQUIE  635  635  80  80 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  500  1135  1135  12400  90,8- 1500  1580  1580  3240  51,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3179719  79023b8  13501722  17297928  13790103  25,4  456820  1162320  1913980  2432400  1930040  26,0 
*  .. 
1 
1 
1 
1 
1  1  11  1  1  1 
367 B.  LW. U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  l.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962 
Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  I-1X 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $ 
1  1 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZERERTS. 
ALLEMAGNE  342  342  365  760  52,0- 60  60 
FRANCE  540325  1140625  1645650  2352523  1887717  24,6  164060  342940  566620 
ITALIE  97  97  200 
PAYS  BAS  6450  6450  6450  12750  8486  50,2  5100  5100  5100 
•rOTAUX  CO~MUNAUTE  ~46775  1147417  1652539  2365735  1896963  24,7  169160  348100  571980 
ESPAGNE  2000 
ROYAUME  UNI  2  2  40 
COLOMA lE  1329  1329  1329  1329  4160  4160  4160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1329  1329  1331  1331  2000  33,4- 4160  4160  4200 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  548104  1148746  1653870  2367066  1898963  24,7  173320  352260  576180 
.  . 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  01  ~ANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  12551 
FRANCE  4881  5335  5335  9613  11700  22600  2·2600 
PAYS  BAS  69  227  69,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4881  5335  5335  22233  227  11700  22600  22600 
ROYAUME  UNI  lOO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  100 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4881  5335  5335  22233  327  11700  22600  22600 
.  . 
HOCHOFtNSTAUB.  ?OUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  D  ALTIFORNO.  HOOGOVENSTOF. 
ALLEMAGNE  23865  27059  28619  31230  171565  81,8- 6260  11480  13020 
FRANCE  260  260  ZoO  260  27140  99,0- 40  40  40 
PAYS  AAS  6330  867  867  1160  60 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  24125  33649  29746  32357  198705  83,7- 6300  12680  13120 
SUISSE  240 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  240 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  24125  33649  29746  32357  198945  83,7- 6300  12680  13120 
.  . 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  -Y  COMPRIS  ?OUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERAL!  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  23865  27401  28961  44146  17  2 32 5  74,4- 6260  11540  13080 
FRANCE  545466  1146220  1651245  2362396  1914857  23,4  175800  365580  589260 
1 TALlE  97  97  200 
PAYS  AAS  6450  12780  7317  13686  8713  57,1  5100  6260  5160 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  575781  1186401  1687620  2420325  2095895  15,5  187160  383380  607700 
ESPAGNE  2000 
ROYAUME  UNI  2  2  100  98,0- 40 
~UISSE  240 
COLCMRIE  1329  l329  1329  1329  4160  4160  4160 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1329  1329  1331  1331  2340  43,1- 4160  4160  4200 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  577110  1187730  1688951  2421656  2096235  15,4  191320  387540  611900 
_l  _l  1  1  1  Il  1 
368 
UITVOER 
1961  /.:, 
l-XII  l-XII  1961 
t~Yn  - 0 
1 
80  1200  93,3-
896020  54 7760  63,6 
200 
10140  4100  147,3 
906440  5 53060  63,9 
6780 
40 
4160 
4200  6780  38,1-
910640  559840  62,7 
22600 
33420 
140  2040  93,1-
56160  2040 
1440 
1440 
56160  3480 
15640  34240  54,3-
40  3960  99,0-
60 
15740  38200  58,8-
40 
40 
15740  38240  58,8-
38320  35440  8,1 
929480  551720  68,5 
200 
10340  6140  68,4 
978340  593300  64,9 
6780 
40  1440  97,2-
40 
4160 
4200  8260  49,2-
9H2540  601560  63,3 
1 BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  8. LW. U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
G~UGRAFISCHE GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AI'ERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1329  1329  1329  1329  4160  4160  4160  4160 
• HJT AUX  AI'ERIQUE  1329  1329  1329  1329  4160  4160  4160  4160 
EuROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2  2  lOO  98,0- 40  40  1440  97,2-
AUTRES  PAYS  EUROP.  2240  b820 
•TOTAUX  EUROPE  2  2  2340  99,9- 40  40  8260  99,5-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE:  MO!IJETARIE.  'MCNETAIRE  ZONES. 
E  P  U  575781  1186401  1687622  2420327  2096235  15,5  187160  383380  607740  978380  594780  64,5 
STERLING  2  2  lOO  98,0- 40  40  1440  97,2-
FRANC  FRANCAIS  545466  1146220  1651245  2362396  1914857  23,4  175800  365580  589260  929480  551720  68,5 
DOLLAR  1329  1329  1329  1329  4160  4160  4100  4160  .  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
369 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGid - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 1/.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
'  ' 
1  1  1 
SCHq,OTf  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTA~E  NON  CERN!TO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  16544  93493  140975  159583  333b99  52,2- 84560  380520  547080  615200  1785520  65,5-
FRANCE  13730  43893  65536  87615  161628  45,8- 56680  188660  276580  354820  770820  54,0-
ITALIE  237  237  1503  47512  96,8- 2040  2040  8680  225900  96,2-
PAYS  BAS  5888  9042  30096  30456  80263  62,1- 20680  29740  101480  102740  340280  69,8-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  36162  146665  236844  279157  623102  55,2- 161920  600960  927180  1081440  3122520  65,4-
ESPAGNE  12000  22648  47,0- 63600  132920  52,2-
NORVEGE  7  140 
SUEDE  134  152  152  241  36,9- 2160  2760  2760  3840  28,1-
TER  EX  BELGES  l  60 
NIGERIA  31  31  600  600 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  134  183  12183  22897  46,8- 2160  3360  66960  136960  51 tl-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  36162  146799  237027  291340  645999  54,9- 161920  603120  930540  1148400  3259480  64,8-
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GH!SA.  SCHROOT  VAN  GIETIJlER. 
ALLEMAGNE  96874  212144  232119  249486  239797  4,0  439080  932580  1004600  1061240  1244940  14,8-
FRANCE  34756  108380  132394  191477  41328  363,3  168200  539740  657720  895820  189840  371,9 
PAYS  BAS  82  2289  2329  2329  6239  62,7- 80  11460  11640  11640  28400  59,0-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  131712  322813  366842  443292  287364  54,3  607360  1483780  1673960  1968700  1463180  34,5 
SUEDE  244  244  244  244  1100  11CO  1100  1100 
SUISSE  39  120 
TURQUIE  81  81  400  400 
TER  EX  BELGES  80  80  80 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  244  244  325  325  39  733,3  1100  1180  1580  1580  120 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  131956  323057  367167  443617  287403  54,4  608460  1484960  1675540  1970280  1463300  34,6 
*  * 
SCHROTT  AUS  VERZINNTE~ STAHL. 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME. 
ROTTAMt  DI  FERRC  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE  567  4761  6345  22285  13957  59,7  1520  13380  18500  79860  47340  68,7 
F-RANCE  2 82  708  60,2- 680  3080  77,9-
PAYS  BAS  182  2177  1995  9464  78,9- 'J80  5600  4620  28220  83,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  567  4943  8522  24562  24129  1,8  1520  14360  24100  85160  78640  8,3 
•JOTAUX  DU  PRODUIT  567  4943  8522  24562  24129  1 ,a  1520  14360  24100  85160  78b40  8,3 
.  . 
SONSTJGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  RCTTAME.  CVERJG  SCHRCOT. 
ALLEMAGNE  183559  537280  iJ67254  1035419  5'!7602  73,3  686020  1'174320  3128680  37243&0  2771780  34,4 
fRANCE  273404  614571  %'!2'J'!  14b'Jû73  16n410  12,2- 1085100  2304920  3497500  5078160  7156340  29,0-
ITALIE  93293  J35'!3  93593  94238  5'!98 7  57rl  440840  442100  442100  447780  331100  35,2 
PI\YS  BAS  29472  B780  174807  2 5 792 3  49314  423,0  102220  337220  716840  1008800  220140  358,3 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  579728  l33'J224  2104953  2856653  2379313  20r1  2314180  5058560  7785120  10259100  10479360  2,1-
U\l:CE  7500  7'>00  7500  7500  12500  40,0- 32560  32 560  32560  325&0  56240  42,1-
SU 1)  St=  268  720 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7500  7500  75UG  7500  12768  41,3- 32560  32 560  32560  32560  56960  42,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  587228  1346724  2112453  2Hb4l53  2392081  19' 7  2346740  5091120  7817680  10291660  10536320  2,3-
.  * 
1  1  1  l  1  1  1 
370 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  297544  847678  1246693  1466773  1185055  23t8  1211180  3300800  4698860  5480660  5849580  6,3-
FRANCE  321890  766844  1167229  1748447  1876074  6,8- 1309980  3033320  4431800  6329480  8120080  22tl-
ITAUE  93293  93830  93830  95741  107499  10,9- 440840  444140  444140  456460  557000  18,1-
PAYS  BAS  35442  105293  209409  292703  145280  101,5  122980  379400  835560  1127800  617040  82,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  748169  1813645  2717161  3603664  3313908  8,7  3084980  7157660  10410360  13394400  15143700  11,6-
ESPAGNE  12000  22648  47,0- 63600  132920  52,2-
GRE CE  7500  7500  7500  7500  12500  40,0- 32560  32560  32560  32560  56240  42,1-
NORVEGE  7  140 
SUEDE  244  378  396  396  241  64,3  1100  3260  3860  3860  3840  ,5 
SUISSE  307  840 
TURQUIE  81  81  400  400 
TER  EX  BELGES  1  80  80  llO  60  33,3 
NIGERIA  31  3l  600  600 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  7744  7878  8008  20008  35704  44,0- 33660  35900  37500  101100  194040  47,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  755913  1821523  2725169  3623672  3349612  8,2  3118640  7193560  10447860  13495500  15337740  12,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
iGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
EUROPA.  EUROPE. 
SUEDE  244  378  396  396  241  64,3  1100  3260  3860  3860  3840  ,5 
FINL.  NORV.  DANEM.  7  140 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7500  7500  7581  19581  35455  44,8- 32560  32560  32960  96560  190000  49,2-
•TOTAUX  EUROPE  7744  7878  7977  19977  35703  44,0- 33660  35820  36820  100420  193980  48,2-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  1  80  80  80  60  33,3 
•TOTAUX  T  0  M  1  80  80  80  60  33,3 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  31  3l  600  600 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
1:  p  u  755913  1821523  2725169  3611672  3326964  8,6  3118640  7193560  10447860  13431900  15204820  11' 7-
STERLING  31  31  600  600 
FRANC  FRANCAIS  321890  766844  1167229  1748447  1876074  6,8- 1309980  3033320  4431800  6329480  8120080  22' 1-
..  .. 
1  1  11  1  1  1  1 
371 B.  L. 'V/.  U.  BELGIEN  ·  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  .  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  703196  1296974  1809645  1885380  1689163  11,6  1140140  2003560  2782960  2903720  25384BO  14,4 
FRANCE  1410484  2966618  4305016  5836643  5745B93  1,6  2527500  5796700  8716880  12198380  12124180  ,6 
ITAL( E  1342557  2451933  3469419  4076154  4525667  9,9- 1712060  3130540  4475180  5254900  5784900  9,2-
PAYS  BAS  2223547  4029932  5691980  7682302  9135635  15,9- 2617220  4733060  6863160  9300320  10110140  8,o-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5679784  10745457  15276060  19480479  21096358  7,7- 7996920  15663860  22838780  29657320  30557700  2,9-
AUTRICHE  14000  25150  33500  41850  120869  65,4- 22760  38640  48660  58460  158 860  63,2-
DANEMARK  456362  1029654  1631285  2065939  1315197  57,1  506340  1108600  1745640  2207460  1381800  59,8 
ESPAGNE  10000  25037  25037  250  11600  29940  29940  280 
FINLANDE  300  300  300  300  920  920  920  960  4,2-
GRE CE  126320  160320 
IRLANDE  597023  967575  1282257  1681470  1419361  18,5  680920  1105160  1481420  1973620  1653360  19,4 
NORVEGE  148122  363658  479343  620972  200655  209,5  158240  388040  511060  669660  217660  207,7 
PORTUGAL  55100  191695  191695  245908  549017  55,2- 58740  219160  219160  284840  709380  59,8-
ROYAUME  UNI  22  22  22  22  20  20  20  20 
SUf:UE  5658  30343  30343  30343  8009  278,9  5940  33620  33620  33620  9380  258,4 
SUISSE  1197920  2296725  3229973  3239648  2727542  18,8  1367120  2575260  3713640  3731700  2959600  26.1 
YOUGOSLAVIE  20978  20978  20978  51786  5334  870,9  24140  24140  24140  56800  6140  825,1 
LIBERIA  30  30  30  10  200,0  180  180  180  40  350,0 
MAROC  23547  47084  47084  46302  1,7  35520  71300  71300  50000  42,6 
TER  EX  BELGES  39  105  285  63,2- 160  420  1300  67,7-
TERR  BRIT  OCCIO  106153  13BOOO 
ARABIE  SEOUOITE  100  220 
IRAK  221  300 
LIBAN  500  1920 
SYRIE  3500  11300 
CANADA  150  150  150  300  300  300 
TERR  BRITAN  183  183  183  539  66,0- 520  520  520  1520  65,8-
URUGUAY  16223  17360 
PROV  DE  BORD  29080  50130  66955  88315  84027  5,1  50900  93000  127620  171020  161040  6,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2524265  5010140  7039174  8139142  6730714  20,9  2875120  5634680  8008300  9290780  7640740  21,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  8204049  15755597  22315234  27619621  27827072  ,7- 10872040  21298540  30847080  38948100  38198440  2,0 
.  . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOL8RIKETTEN. 
AL tE  MAGNE  28550  56629  183604  591581  78608  652,6  43700  93800  364880  127392D  111420 
FRANCE  272892  811145  1402531  2139082  1218120  75,6  575600  1641860  2891480  4542740  2474360  83,6 
ITALIE  8161  8361  10161  10761  47052  77' 1- 11880  12260  15620  16940  62420  72,9-
PAYS  BAS  5755  10457  35567  77431  4815  6840  15740  54480  145540  9220 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  315358  886592  1631863  2818855  1348595  109,0  638020  1763660  3326460  5979140  2657420  125,0 
AUTRICHE  600  11450  94,8- 1180  22300  94,7-
F-INLANDE  300  940 
PORTUGAL  16200  31580 
SUISSE  1400  6450  9650  14110  29965  52,9- 2B60  13060  19600  28940  51600  43,9-
TER  EX  BELGES  4250  13540  17540  7120  127,2  8720  28300  44300  23640  87,4 
LIBAN  34740  34740  39740  42740  1000()  327,4  68160  68160  78160  85480  20780  311,4 
SYRIE  10000  11000  11950  ll95ù  1345  788,5  20000  23400  26620  26620  4160  539,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  46140  56440  74880  86940  76980  12,9  91020  113340  152680  186520  155000  20,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  361498  943032  1706 743  2905795  1425575  103,8  729040  1877000  3479140  6165660  2812420  119,2 
.  . 
STE 1 NKOHLENKGKS. 
COKE  DE:  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  43181  68777  199304  207689  332067  37,5- 63860  100560  330640  344400  519800  33,7-
F-RANCE  728715  1345290  1803357  2475t.73  3902982  36,6- 1494940  2722460  3650700  4978400  8247640  39,6-
ITALIE  124931  16 7400  200199  290519  323908  10,3- 2 19 320  292920  357040  520320  549780  5,4-
PAYS  BAS  6391  47621  62881  62881  26962  133,2  10720  67280  93540  93540  44620  109,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  903218  1629088  2265741  3036762  4585919  33,8- 1788840  3183220  4431920  5936660  9361840  36,6-
AU HUCHE  2470  8660  17500  23080  20361  13,4  6280  19040  38620  52580  45920  14,5 
DANEMARK  199892  235735  288106  385369  723283  46,7- 348320  408560  496460  660920  1221520  45,9-
ESPAGNE  6000  6000  6000  6000  6000  16360  16360  16360  16360  12440  31,5 
J  1  1  1  Il  1  l  1 
372 BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E  .  .-B.  L. 
\  10-"  ' 
BELGIE  - LUXEMBURG 
...  /1 
B.  LW.  U. 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
~ 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  1967 
! 
1 
Destination  ~Gl
1 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  j±%  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
FINLANDE  6320  11600 
NORVEGE  30710  41300  56300  71944  45494  ·sa, 1  50500  68940  92940  119720  74380  61,0 
SUEDE  42812  130053  372494  558552  684865  18,4- 83720  244160  687680  1032940  1268140  18,5-
SUISSE  7296  19620  42784  55688  72410  23,1- 11740  31480  64320  83700  118900  29 ·. '-
EGYPTE  129140  233600 
TER  EX  BELGES  12750  15250  20250  14100  43,6  25160  30040  39780  25820  54.1 
TERR  BRIT  ORIEN  254  254  356  458  762  39,9- 740  740  1040  1340  2300  41,7-
TER  PORTUG  AFR  250  500  500  500  500  1440  2880  2880  2880  2800  2,9 
ISRAEL  3000  8500  17500  22500  13000  73, 1  7040  20860  44640  57140  33180  72,2 
JORDANIE  1000  2620 
LIBAN  1000  1000  4000  6021  15250  60,5- 3180  3180  8880  12820  34080  62,4-
FEO  MALAISIE  610  610  1619  2316  1580  1580  4200  6040 
PHILIPPINES  1000  2490  4190  4680  3090  51,5  6220  14500  24940  26800  14200  88,7 
SYRIE  2000  3500  8500  9100  6420  9040  17640  20440 
TERR  BRIT  ASIE  610  610  610  610  1560  1560  1560  1560 
VIETNAM  SUD  3464  9460 
ETATS  UNIS  1500  1500  3000  5000  5000  4780  4780  9560  15920  19160  16,9-
NICARAGUA  98  660 
ARGENTINE  16000  62440 
tlRESIL  2500  5802  12380  29000 
EQUATEUR  400  800  304.)  6100 
PARAGUAY  lOO  100  350  350  720  720  2440  2440 
PERDU  200  200  1260  1260 
URUGUAY  5400  1310  10510  11010  7700  43,0  28120  36920  55100  57940  36820  57,4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  304904  480492  852669  1196648  1761419  32,1- 578720  910460  1615980  2259940  3217780  29,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1208122  2109580  3118410  4233410  6347338  33,3- 2367560  4093680  6047900  8196600  12579620  34,8-
.  . 
BRAUNKOHLE.  liGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
PAYS  BAS  119  480 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  119  480 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  119  480 
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHnELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
AUTRICHE  200  220 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  200  220 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  200  220 
*  * 
KOHLE:N. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  774927  1422380  2192553  2684650  2099838  27,9  1247700  2197920  3478480  4522040  3169700  42,7 
FRANCE  2412091  5123053  7510904  10451398  10866995  3,8- 4598040  10161020  15259060  21719520  22846180  4,9-
ITAL lE  1475649  2627694  3679779  4377434  4896627  10,6- 1943260  3435720  4847840  5792160  6397100  9,5-
PAYS  BAS  2235693  4088010  5790428  7822614  9167531  14,7- 2634780  4816080  7011780  9539400  10164460  6.1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6898360  13261137  19173664  25336096  27030991  6,3- 10423780  20610740  30597160  41573120  42577440  2,4-
AUTRICHE  16470  33810  51000  65530  152880  57,1- 29040  57680  87280  112220  227300  ~0,6-
DANEMARK  656254  1265389  1919391  2451308  2038480  20,3  854660  1517160  2242100  2868380  2603320  10,2 
ESPAGNE  6000  1600D  31037  31037  6250  396,6  16360  27960  46300  46300  12720  264,0 
FINLANDE  300  300  6620  600  920  no  12520  1900  558,9 
GRE CE  126320  160320 
IRLANDE  597023  967575  1282257  1681470  1419361  18,5  680920  1105160  1481420  1973620  1653360  19,4 
NORVEGE  178832  404958  535643  692916  246149  181,5  208740  456980  604000  789380  292040  170,3 
PORTUGAL  55100  191695  191695  245908  565217  56,5- 58740  219160  219160  284840  740960  61,6-
ROYAUME  UNI  22  22  22  22  20  20  20  20 
SUEDE  48470  160396  402837  588895  692874  15,0- 89660  277780  721300  1066560  1277520  16,5-
SU 1 S SE  1206616  2322795  3282407  3309446  2829917  16r9  1381720  26198CO  3797560  3844340  3130100  22,8 
1  _j_  1  Il  1  1  1 
373 B.  L. \tl.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  l.  BELGtd  - LUSSEMBURGO 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 L 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
YOUGOSLAVIE  20978  20978  20978  51786  5334  870,9  24140  24140  24140  56800  6140  825 tl 
EGYPTE  129140  233600 
LIBERIA  30  30  30  10  200,0  180  180  180  40  350,0 
MAROC  23547  47084  47084  46302  1,7  35520  71300  71300  50000  42,6 
TER  EX  BELGES  17000  28829  37895  22105  71,4  33880  58500  84500  50760  66,5 
TERR  BRIT  ORIEN  254  254  356  458  762  39,9- 740  740  1040  1340  2300  41,7-
TERR  BRIT  OCCID  106153  138000 
TER  PORTUG  AFR  250  500  500  500  500  1440  2880  2880  2880  2800  2,9 
ARABIE  SEOUOITE  100  220 
IRAK  221  300 
ISRAEL  3000  8500  17500  22500  13000  73,1  7040  20860  44640  57140  33180  72,2 
JORDANIE  1000  2620 
LIBAN  35740  35740  43740  48761  25750  89,4  71340  71340  87040  98300  56780  73,1 
FED  MALAISIE  610  610  1619  2316  1580  1580  4200  6040 
PHILIPPINES  1000  2490  4190  4680  3090  51,5  6220  14500  24940  26800  14200  88,7 
SYRIE  12000  14500  20450  21050  4845  334,5  26420  32440  44260  47060  15460  204,4 
TERR  BRIT  ASIE  610  610  610  610  1560  1560  1560  1560 
VIETNAM  SUD  3464  9460 
CANADA  150  150  150  300  300  300 
ETATS  UNIS  1500  1500  3000  5000  5000  4780  4780  9560  15920  19160  16,9-
NICARAGUA  98  660 
TERR  BRITAN  183  183  183  539  66,0- 520  520  520  1520  65,8-
ARGENTINE  16000  62440 
liRES IL  2500  5802  12380  29000 
EQUATEUR  400  800  3040  6100 
PARAGUAY  100  100  350  350  720  720  2440  2440 
PERDU  200  200  1260  1260 
URUGUAY  5400  7310  10510  11010  23923  54,0- 28120  36920  55100  57940  54180  6,9 
PROV  DE  BORD  29080  50130  66955  88315  84027  s. 1  50900  93000  127620  171020  161040  6,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2875309  5547072  7966723  9422730  8569313  10,0  3544860  6658480  9776960  11737240  11013740  6,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  9773669  18808209  27140387  34758826  35600304  2.4- 13968640  27269220  40374120  53310360  53591180  ,s-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AIIERIKA.  AMERIQUE. 
A,.ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1500  1500  3000  5000  5000  4780  4780  9560  15920  19160  16,9-
CANADA  TERRE  NEUVE  150  150  150  300  300  300 
ARGENTINE  16000  62440 
BRES IL  2500  5802  12380  29000 
AUTRES  PAYS  AMERIC  5500  7593  11643  12641  24462  48,3- 28840  38160  62360  68920  55700  23.7 
•TOTAUX  AMERIQUE  7000  9243  17293  23593  45462  48.1- 33620  43240  84600  114140  137300  16,9-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  22  22  22  22  20  20  20  20 
IRLANDE/ISLANDE  597023  967575  1282257  1681470  1419361  18,5  680920  1105160  1481420  1973620  1653360  19,4 
SUEDE  48470  160396  402837  588895  692874  ts,o- 89660  277780  721300  1066560  1277520  16,5-
FINL.  NORV.  DANEM.  835086  1670647  2455334  3150844  2285229  37,9  1063400  1975060  2847020  3670280  2897260  26,7 
AUTRES  PAYS  EUROP.  1288694  2551468  3526117  3638177  3533038  3,0  1480960  2891060  4087160  4232280  4050240  4,5 
AUTRICHE  16470  33810  51000  65530  152880  57,1- 29040  57680  87280  112220  227300  50,6-
•TOTAUX  EUROPE  2785765  5383918  7717567  9124938  8083382  12,9  3344000  6306760  9224200  11054980  10105680  9,4 
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO,.MUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OwERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GE MEEN SCHAP. 
TOM  BELGES  17000  2B829  37895  22105  1lt4  33880  58500  84500  50760  66,5 
•TOTAUX  T  0  M  17000  28829  37895  22105  71,4  33880  58500  84500  50760  66,5 
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  504  24331  47970  48072  282867  83,0- 2180  39320  75400  75700  426740  82,3-
Ut8RIGE  LAtNOER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  52960  62450  88109  99917  51470  94,1  114160  142280  206640  236900  132220  79,2 
•TOTAUX  ASIE  52960  62450  88109  99917  51470  94,1  114160  142280  206640  236900  132220  79.2 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
374 BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
'  BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
KtSTLlCHE  GEHlETt.  DIVERS. 
lliiii'R~l.  OVERIGE  GtHlEOEN. 
•DI\IEKS  2'1080  '>0130  66955  fl!l315  84027  5, 1  50900  930CO  127620  1 7l020  161040  6,2 
lAHLU"<GSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONE:TIIRll::.  "ONfTillRE  ZONt:S. 
f  p  u  'J65<J871  18650481  269180'17  34460637  3527'1771  2.3- 13132600  26941160  39890000  52680'>20  52910660  ,4-
S TEI<l!Nt.;  598519  969254  1285047  1685059  1528036  10,3  684820  1109580  1488760  1'183100  1798100  10,3 
FRANC  FKANCAIS  2412091  5146600  75579!l8  10498482  109132'17  3,8- 4598040  10196540  15330360  21790820  22896180  4,8-
lJOLLAR  2500  4170  7770  10758  8100  32,8  11000  19760  38020  49960  33400  49,6 
*  * 
1  1  _l  _l  _1 
375 B.  L. 'W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGJO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
EXPORTATIONS 
1962  1961 
Destinatione  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII 
Bestemming  100  kg 
1  1  1 
ANDERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANOERE  COKES. 
FINLANDE  4840  4840 
SUEIJE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4840  4840 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4840  4840 
. 
1  1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L. 'W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
/.:. 
1962  1961 
~  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
+~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1 
12400  12400 
20  20 
12420  12420 
12420  12420 
. 
ll  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinotione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  T 
RCHEISEN.  FOI\TE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  96010  1!!9403  264297  308556  362275  14,8- 564304  1122733  1563886  1823149  2140555  14,8-
U  t  B  L  405220  776350  1154Z90  1667568  1759601  5,2- 1992076  3815833  56740Z4  8186855  8686018  5,7-
ITALIE  123493  164330  18005'1  184639  316034  41,6- 698189  920184  1002823  1026928  1855235  44,6-
PAYS  BAS  1000  2000  3005  4005  5050  20,7- 5874  11545  17622  23294  29442  20,9-
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  625723  1132083  1601651  2164 768  244Z960  11,4- 3260443  5870295  8258355  11060226  12711250  13,0-
ZONE  EST  700  3769 
AUTRICHt  600  1600  2600  3200  3400  5,9- 3241  8710  14178  18230  11H26  ,6 
I':SPAGNE  200  800  800  800  200  300,0  1215  5064  5064  5064  1288  293,2 
GRE CE  lD  450 
NOR\'EGE  30 
PORTUGAL  96  3569 
SUISSE  10715  25119  28'H9  32919  114253  71.2- 67854  152115  173990  197081  712240  72,3-
YOUGOSLA\'IE  400  400  400  2431  2431  2431 
ALGER lE  941  943  943  1053  2378  55,7- 7292  7495  7495  10128  21506  52,9-
UHIOP lE  200  200  200  1215  1215  1215 
MAROC  1610  3284  6336  7836  9747  19,6- 10735  22889  41929  51853  62938  17,6-
TUNISIE  300  500  500  500  1008  50,4- 2431  3646  3646  3646  8138  55,2-
AF  MERlO  FRANC  3  3  53  53  50  6,0  203  203  608  608  363  67,5 
GHANA  51  405 
NIGERIA  3  3  20  85,o- 203  203  160  26,9 
COTE  FR  SOMALIE  1000  1000  6279  6279 
AF  EQUAT  EX  FRA  25  50  50  15  233,3  203  1013  1013  429  136,1 
AF  CCC  EX  FRANC  100  lOO  131  143  353  59,5- 810  810  1823  2430  2807  13,4-
TOGO  1  61 
CAMEROUN  1000  1000  1000  1202  2000  39,9- 6482  6482  6482  7900  12616  37,4-
HONG  KONG  20  802 
JAPON  1000  5935 
LIBAN  4  156 
FED  MALAISIE  203  203  203  2025  2025  2025 
SYRIE  3  138 
VIETNAM  SUD  2050  12728 
NICARAGUA  1  53 
TERR  FRANCAIS  5  5  5  49  89,8- 4C5  405  405  1144  64,6-
PARAGUAY  2  67 
OCEANIE  FRANC.  853  1003  1303  1753  1804  2.8- 12355  13 368  15596  19040  13161  44,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16322  35185  44446  51371  139164  63,1- 112618  227061  284382  329956  882674  62,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  642045  1167268  164609,7  2216139  2582124  14,Z- 3373061  6097356  8542737  11390182  13593924  16,2-
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
ALLEMAGNE  38128  71117  104097  156539  130705  19,8  281949  524604  765030  1144811  993960  15,Z 
U  E  8  L  lOO  7531  1486Z  14862  4100  Z6Zo5  810  49220  95401  95401  327ZO  191,6 
PAYS  BAS  1300  9982 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  38228  78648  118959  171401  136105  Z5,9  28Z759  573824  860431  1240Zl2  103666Z  19,6 
AUTRICHE:  zoo  200  400  400  800  50,0- 1418  1418  2836  2836  6222  54,4-
SU 1 SSE  3003  3803  3803  1400  171 tb  25724  31193  31193  10986  183,9 
ALGtRIE  49  1183  95,9- 405  11689  96,5-
MARCC  200  200  zoo  200  200  1620  1620  16ZO  1620  1673  3,2-
ARGENTINE  4000  29615 
URUGUAY  250  2 50  250  250  2Z28  Z228  2228  2228 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  650  3653  4653  4702  7583  38,0- 5266  30990  37877  38282  60185  36,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  38878  82301  123612  176103  143688  22t6  288025  604814  898308  1278494  1096847  16,6 
.  . 
HOCHOFEN  FERRCP'At-.G.  FERRO  P'N  CARBURE. 
FEKRO  MN  CARBURATO.  HCOGOV~N  F~RRO~~NG. 
ALLEMAGNE  95761  203813  292468  397400  490834  19,0- 1306851  2753866  3901715  5255759  68514703  92,3-
U  E  B  L  74630  163198  236335  346255  310226  11,6  1031383  2201107  3141343  4542987  4280353  6,1 
ITALIE  37224  72095  123465  194006  156965  23,6  468497  893852  1514869  2400619  2048930  17,2 
PAYS  BAS  10700  15647  1714 7  26552  60820  56,3- 139557  2063'78  225235  343524  832129  58,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  218315  454813  669415  964213  1018845  s. 4- 2946288  6055223  8783162  12542889  75676115  83,4-
AUTRICHE  207  457  457  2633  9925  9925 
ESPAGNE  200  200  200  400  so,o- 3038  3038  3038  5485  44,6-
1  1  1  1  ' 
Il  1  1  1  1 
377 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +lYn  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
PORTUGAL  6  237 
ROUMANIE  18000  18000  18000  221792  221792  221792 
SUEDE  7510  8010  86084  92363 
SUISSE  1000  1000  23698  23698 
TURQUIE  200  1700  2200  26000  91,5- 2836  23293  305!l5  338 764  9l ,D-
ALGtRIE  943  1044  1094  1244  2837  56,2- 13773  15394  16204  18837  41122  54,2-
EGYPTE  12961  196218 
MAROC  150  500  500  650  750  13,3- 2431  7697  7697  9925  11796  15,9-
TUNISIE  25  25  25  103  75,7- 608  608  608  2062 ,  70,5-
TER  EX  BELGES  549  7494 
LIBAN  400  5469 
PAKISTAN  938  938  938  938  13571  13571  13571  13571 
THAILANDE  SIAM  1250  1250  1250  17217  17217  17217 
VIETNAM  SUD  20  20  40  23  73,9  608  608  810  385  110,4 
ETATS  UNIS  104430  260386  278674  388587  361082  7,6  1291254  3167472  33 74073  4605777  4511796  2.1 
ARGENTINE  750  750  750  750  1000  25,0- 9520  9520  9520  952D  13338  28,6-
COLOMBIE  1000  1000  1000  1000  2040  51 ,o- 13571  13571  13571  13571  27059  49,B-
URUGUAY  500  500  500  800  100  700,0  7292  7292  7292  11343  1438  688,8 
VENEZUELA  20000  20000  226653  226653 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  108711  285020  333618  446100  407302  9,5  1351412  3483249  4054844  5322196  5149700  3,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  327026  739833  1003033  1410313  1426147  1,1- 4297700  9538472  12838006  17865085  80825815  77,9-
.  . 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FtRROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  229899  464393  660862  862495  983814  12,3- 2153104  4401203  6230631  8223719  71649218  88,5-
U  E  B  l  479950  947079  1405487  2028685  2073927  2,2- 3024269  6066160  8910768  12825243  12999091  1.3-
1  TA LIE  160717  236425  303524  378645  472999  19,9- 1166686  1814036  2517692  3427547  3904165  12,2-
PAYS  BAS  11700  17647  20152  30557  67170  54,5- 145431  217943  242857  366818  871553  57,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  882266  1665544  2390025  3300382  3597910  8,3- 6489490  12499342  17901948  24843327  89424027  72,2-
ZONE  EST  700  3769 
AUTKICHE  800  2007  3457  4057  4200  3,4- 4659  12761  26939  30991  24348  27,3 
ESPAGNE  200  1000  1000  1000  600  66,7  1215  8102  8102  8102  6773  19,6 
GRE CE  10  450 
NCRVEGE  30 
PORTUGAL  102  3806 
ROUMANIE  18000  18000  18000  221792  221792  221792 
~UtUE  7510  8010  86084  92363 
SUISSE  10715  28122  33722  31722  115653  67,4- 67854  177839  228881  251972  723226  65,2-
TURQUIE  200  1700  2200  26000  91,5- 2836  23293  30585  338 764  91 ,o-
YOUGOSLAVIE  400  400  400  2431  2431  2431 
ALGE:RIE:  1884  1987  2037  2346  6398  63,3- 21065  22889  23699  29370  74317  60,5-
EGYPTE  12961  196218 
fTHIOPIE  200  200  200  1215  1215  1215 
MAROC  1960  3984  7036  8686  10697  18,8- 14786  32206  51246  63398  76407  17,0-
TUNISIE  300  525  525  525  1111  52,7- 2431  4254  4254  4254  10200  58,3-
TER  EX  BELGES  549  7494 
AF  MERlO  FRANC  3  3  53  53  50  6,0  203  203  608  608  363  67,5 
GHANA  51  405 
NIGERIA  3  3  20  85,0- 203  203  160  26,9 
COTE  FR  SOMALIE  1000  1000  6279  6279 
AF  EQUAT  tX  FRA  25  50  50  15  233,3  203  1013  1013  429  136' 1 
AF  DCC  EX  FRANC  lOC  lOO  131  143  353  59,5- 810  810  1823  2430  2807  13,4-
TOGO  1  61 
CAMEROUN  1000  1000  1000  1202  2000  39,9- 6482  6482  6482  7900  12616  37,4-
HONG  KONG  20  802 
JAPON  1000  5935 
LI BAN  400  4  5469  156 
l-EU  MALAISIE  203  203  203  2025  2025  2025 
PAKISTAN  938  938  938  938  13571  13571  13571  13571 
THAILANOE  SIAM  1250  1250  1250  17217  17217  17217 
SYRIE  3  138 
VIETNAM  SUD  20  20  40  2073  98,1- 608  608  810  13113  93,8-
ETATS  UNIS  104430  260386  278674  388587  361082  7,6  1291254  3167472  3374073  4605777  4511796  2.1 
NICARAGUA  1  53 
TERR  FRANCAIS  5  5  5  49  89,8- 405  405  405  1144  64,6-
ARGENTINE  750  750  750  750  5000  85,0- 9520  9520  9520  9520  42953  77,8-
COLCMBIE  1000  1000  1000  1000  2040  51,0- l357l  13571  11571  13571  27059  49,8-
PARAGUAY  2  67 
URUGUAY  750  750  750  1050  100  9520  9520  9520  13571  1438  843,7 
VENEZUELA  20000  20000  226653  2266':>3 
OCEANIE  FRANC.  853  1003  1303  1753  1804  2,8- 12355  13368  15596  19040  13161  44,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  125683  323858  382717  502173  554049  9,4- 1469296  3741300  4377103  5690434  6092559  6,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1007949  1989402  2772742  3802555  4151959  8,4- 7958786  16240642  22279051  30533761  95516586  68,0-
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  104430  260386  278674  388587  361082  7,6  1291254  3167472  3374073  4605777  4511796  2.t 
ARGENT[ NE  750  750  750  750  5000  85,0- 9520  9520  9520  9520  42953  77,8-
AUTRES  PAYS  AMERIC  1750  1750  21750  22050  2143  23091  23091  249744  253795  28617  786,9 
•TOTAUX  AMERIQUE  106930  262886  301174  411387  368225  ll '7  1323865  3200083  3633337  4869092  4583366  6,2 
EUROPA.  EUROPE. 
SUEDE  7510  8010  86084  92363 
FINL.  NORV.  OANEM.  30 
EUROPE  ORIENTALE  18000  18000  18000  700  221792  221792  221792  3769 
AUTRES  PAYS  EUROP.  10915  29722  36822  41322  142365  71,0- 69069  191208  262707  293090  1073019  72,7-
AUTRICHE  800  2007  3457  4057  4200  3,4- 4659  12761  26939  30991  24348  27,3 
• TOTAUX  EUROPE  11715  49729  65789  71389  147265  51,5- 73728  425761  597522  638236  1101166  42,0-
UEBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN IT A. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  3840  4123  5579  6552  10670  38,6- 40915  44360  55905  67045  104898  36,1-
TOM  BELGES  549  7494 
•TOTAUX  T  0  M  3840  4123  5579  7101  10670  33,4- 40915  44360  55905  74539  104898  28,9-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2260  4709  7764  9465  24789  61,8- 17217  37675  56918  69475  282985  75,4-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  938  938  938  938  13571  13571  13571  13571 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1473  1473  1893  3100  38,9- 19850  19850  25521  20144  26,7 
•TOTAUX  ASIE  938  2411  2411  2831  3100  8,7- 13571  33421  33421  39092  20144  94,1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  900819  1705646  2450698  3369878  3766393  10,5- 6633706  12789194  18394349  25407633  90707118  72,0-
STERLING  938  ll41  1144  1195  40  13571  15596  15799  16204  'i62 
FRANC  FRANCAIS  6100  8632  13140  15763  22478  29,9- 58132  60820  111405  134697  191505  29,7-
DOLLAR  105430  261386  299674  409587  363123  12,8  1304825  3181043  3614297  4846001  4538908  6,8 
ORIENTALE  ET  CHINE  18000  18000  18000  700  2217'12  221792  221792  1769  .  . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ROI-111LOE:CKE  u  RO~LUPPEN.  LI~GOT~  ET  ~ASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASLI.  BLOKKEN  tN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  7865  15425  17714  213?0  170575  87,5- 120517  197486  2 31515  316383  1716661  81,6-
u  t  e  L  49824  52250  70112  101439  3211!87  68,5- 216683  321243  479030  733432  1869714  60,8-
1  T  ALI E  16234  29801  4501!3  60912  262791  76,8- 253998  451686  720267  9116822  2859964  65,5-
PAYS  RA~  315  423  497  501  11453  95,6- 21673  27 344  32611  332ltl  1!5557  61,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  74238  9789<J  133406  184172  766706  76,0- 672871  9977~9  1463423  2069855  65311l<J6  61!,3-
AUTRICHE:  115  6076 
DANEMARK  131  4456 
ESPAGNE  504  504  505  2418  79,1- 5672  5672  5875  24088  75,6-
POLOGNE  63  63  63  3031!  3038  3038 
ROYAUME  UNI  55  127  1o1  151  3122  95.2- 2025  5873  7291  7291  114459  93,6-
SU EllE  148  148  148  141!  220  32,7- 3038  3038  3038  3038  5<J2l  48,7-
SUISSE  1045  1742  2511  3461  354 7  2,4- 42333  62 386  80007  104516  83707  24,9 
TCHECDSLCVACUI E  1975  3564  3564  85273  138139  138139 
ALGER lE  29  29  44  44  1013  1013  1418  1418  49 
MAROC  4  4  4  203  203  203 
AF  EQUAT  EX  FRA  l  203 
TOGC  3  77 
JAPCN  17  17  17  4C5  405  405 
THAILANOE  SI4M  l  l  l  l  203  203  203  203 
MEXIQUE  1093  2360  2360  345  584,1  20052  42333  42333  6623  539,2 
ARGENTINE  32877  504582 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1278  5 703  9377  10565  42532  75,2- 48612  187156  281747  317194  739506  57,1-
•TOTAUX  Ou  PRODUIT  75516  103602  142783  19473 7  809238  75,<J- 721483  1184915  1745170  2387049  7271402  67,2-
.  . 
VORGE:w  BLOE:CKE  UND  KNUEPPEL. 
BLOOMS  f:T  BILLETTES. 
BLUM!  E  BILLETTE. 
BLGOMS  EN  KNUPPE:LS. 
ALLEMAGNE  26690  80725  126820  170382  149376  14, l  197081  577469  938007  1277481  1206419  5,9 
U  E  8  L  60319  85851  96208  123627  84610  46, l  417455  581926  651400  824985  640675  2 a, a 
ITALIE  141312  217001  321995  429123  654407  34,4- 904587  1424330  2154926  2873776  4635189  38,0-
PAn  BAS  6434  13243  16870  36096  25393  42,1  70284  144216  183712  336030  262209  28,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  234755  396820  5618'J3  759228  913786  16,9- 1589407  2727941  3928045  5312272  6744492  21,2-
DANEMARK  243  264  264  50  428t0  2228  2431  2431  638  2 81 '0 
f-SPAGNE  22948  62066  122995  140642  320  138949  389908  774753  883927  4219 
FINLANDE  24832  166352 
GIBRALTAR  MALTE  4365  26651 
GRECE  10000  59752 
IRLANDE  10222  10222  63398  63398 
ROYAUMt  UNI  95  95  23425  33576  1733  1823  1823  150494  214500  28269  658,8 
SUIS SE  91208  111167  167303  253526  373380  32 tl- 761182  916740  1323460  lY67567  2801392  29,8-
ALGER lE  36091  36091  36091  36091  48869  26,1- 243465  243465  243465  243465  343940  29,2-
EGYPTE  206  206  ZOo  2633  2633  2633 
MAROC  ')00  2271  78,0- 3443  17911  80,8-
1ER  EX  BELGES  14  14  14  14  203  203  203  203 
AF  MERlO  FRANC  19  19  19  19  21  9,5- 203  203  203  203  174  16,7 
AF  DCC  EX  FRANC  162  3267 
CIIMEROUN  1130  2233  4252  42 52  7580  43,9- 11748  23293  42333  42333  77643  45,5-
INOONESIE  27  573 
ISRAEL  lOO  lOO  63  58,7  1620  1620  496  226,6 
LIBAN  4997  10014  29977  61170 
Pf..KISTAN  10218  72213 
UNION  INDIENNE  390  390  390  4318  91,0- 4456  4456  4456  25163  82,3-
CO~TA RICA  3080  3080  184 32  18432 
MEXIQUE  3Y35  3935  50637  50637 
ARGENTINE  59337  67553  67553  67553  406280  83,4- 397200  477815  477815  477815  3081016  84,5-
lJRUGIJ AY  24<J9  13897 
•TOT/lUX  PAYS  TIERS  210842  280077  444846  574384  886988  35,2- 1554773  206276 7  3186310  4097985  6663814  38,5-
•TOTAUX  OU  PROOUIT  445597  676897  1006739  1333612  1800774  25,9- 3144180  4790708  7114355  9410257  13408306  29,8-
.  . 
1  1  1  _l  Jl  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  T  1 
VORBRAM~EN  PLATI~EN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
ARAMME  E  AIDONI.  PLA~KE~  ~~  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  195  195  19'>  53'>36  12634  32 3' 7  2431  2431  2431  405505  142'-131  l K 3,1 
U  E  A  L  5895  8752  11516  14985  20487  26,9- 4496b  6A462  913237  124366  157944  21' 3-
ITALIE  6074  11920  15 217  22591  56482  60,0- 53676  1026Y2  12Y8j5  183'J15  458 706  59, 1-
PAYS  AAS  88  88  B8  21805  1083  1215  1215  1215  164875  14349 
•TOTAUX  CCMMUNAuTE  12252  20955  27016  112917  90686  24,5  102288  174800  231718  878661  7 f3'132  l3, 5 
ESPAGNE  600  600  600  6076  6076  6076 
ROYAUME  vNl  44285  55  332587  1234 
SUISSE  264  455  995  3518  550  539,6  506 3  8'>07  1A229  63601  6384  896,3 
ALGER lE  47  1076 
Af  MERlO  FRANC  43 
CAMEROUN  506  5404 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  264  1055  1595  48403  1158  5063  14583  24305  402264  14141 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  12516  22010  28611  161320  91844  75,6  107351  1!19383  256023  1280925  788073  62,5 
.  * 
ROHBLOECKE  U~D  HALBZEUG  Z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROCOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RU~E  BLOKKEN  tN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  34750  96345  144729  245238  3325!15  26,3- 320029  777386  1171953  1999369  3066013  34,8-
U  E  B  L  116038  146853  177836  240051  426984  43,8- 739104  971631  1228667  1682783  2668333  36,9-
1 TALlE  163620  258722  382295  512626  973680  47,4- 1212261  1978708  3005028  4044'>13  7953859  49,2-
PAYS  BAS  6837  13754  17455  58402  31929  54,0  93172  172775  217538  534123  362115  47,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  321245  515674  J22315  1056317  1771178  40,4- 2364566  3900500  5623186  8260788  14050320  41 ,z-
AUTRICHE  115  6076 
DANt:MARK  243  264  395  50  690,0  2228  2431  6887  6]fl 
ESPAGNE  22948  63170  124099  141747  2738  138949  401656  786501  895878  2il307 
FINLANDE  24H32  166352 
GIBRALTAR  MAL TE  4365  26651 
GRE CE  10000  59752 
IRLANDE  10222  10222  63398  63398 
POLOGNE  63  63  63  3038  3038  3038 
ROYAUME  UNI  150  222  23586  78012  4910  3848  76<J6  157785  554]78  143962  285,1 
SUEDE  148  148  148  148  220  32,7- 3038  3038  3038  3031l  5921  48,7-
SUISSE  92517  113364  170809  260'>05  377477  31,0- 808578  987633  1421696  2135684  2891483  26,1-
TCHECOSLOVAQUIE  1975  3564  3564  85273  138139  138139 
ALGERIE  36120  36120  3b 135  36135  48916  26,1- 244478  244478  244883  244883  345065  29,0-
EGYPTE  206  206  206  2633  2633  2633 
MAROC  4  4  504  2271  77,8- 2C3  203  3646  17911  79,6-
TER  EX  BELGES  14  14  14  14  203  203  203  203 
Af  MER 10  FRANC  19  19  19  19  21  9,5- 203  203  203  203  217  6,':>-
AF  EQUAT  EX  FRA  1  203 
AF  CCC  EX  FRANC  162  3267 
TOGO  3  77 
(.AMEROUN  1130  2233  4252  4252  8086  47,4- 11748  23293  42333  42333  83047  49,0-
INOONESIE  21  513 
!SKAEL  lOO  lOO  63  58,7  1620  1620  496  226,6 
JAPON  17  17  17  4C5  405  405 
LIBAN  4997  10014  29977  61170 
PAKISTAN  10218  72213 
THAILANOE  SIAM  1  1  1  1  203  20]  203  203 
UNION  INDIENNE  390  390  390  4318  91 ,o- 4456  4456  4456  2 5163  82,3-
COSTA  RICA  3080  3080  18432  18432 
Mt:XIQUE  1093  6295  6295  345  20052  92970  92970  6623 
ARGtNTINt:  59337  67553  67553  67553  4 39 157  84,6- 397200  477815  477815  477815  3585598  86,7-
URUGUAY  2499  13897 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  212384  286835  455818  633352  930678  31,9- 1608448  2264506  3492362  4817443  7417461  35,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  533629  802509  1178133  1689669  2701856  37,5- 3973014  61650C6  9115548  13078231  21467781  39,1-
R~EUME,  GtOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISC~E  GEBIEDEN. 
A~~RIKA.  A~ERlCUE. 
A~ERICA.  A~ERIKA. 
ARGENT!Nt  59337  67553  67553  67553  439157  84,6- 397200  477815  477815  471815  3585598  86,7-
1  1  1  Il  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
AUTRES  PAYS  A~tRIC  109 3  9375  9H5  2844  229,6  20052  111402  111402  20520  442,9 
•TOTAUX  AI'ERIQUE  59337  6H646  769213  76928  442001  82,6- 397200  4'17867  5HCJ21 7  5H9217  3606118  83,7-
tl..ROPA.  EUROPE. 
ROYAUp.IE  UNI  150  222  235!l6  78012  4910  3848  7696  157785  554378  143962  285 ,[ 
IRLANDE/ISLANDE  10222  10222  63398  63398 
SUEDE  148  148  148  148  220  32' 7- 3038  3038  1038  3038  5921  48' 7-
~INL.  NORV.  DANEM.  243  264  395  241382  98,4- 2228  2431  6887  1669'!0  '15,'1-
t:UROPE  URl ENTAU:  2038  362 7  3627  88311  141177  141177 
AUTRES  PAYS  EUROP.  115465  116534  294908  412252  384':>80  7,2  947527  1389213'1  2208197  3091314  2946441  4,9 
AUTKICHE  115  6076 
•TOTAUX  EUROPE  115 763  179185  3327~5  504771  414592  21.8  954413  1490562  2576026  3866268  3263314  18,5 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO,.MU~AUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMU"'I  TA. 
OVtRZEESE  GE~IECEN  VAN  DE  GEMEI::NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  37269  38372  40406  40407  57188  29,3- 256429  267974  287419  287622  431673  33,4-
TOM  BELGES  14  14  14  14  203  203  203  203 
•TOTAUX  T  0  M  37283  38386  40420  40421  57188  29,3- 256632  268177  287622  287825  43!673  33,3-
UEARIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFK!QUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  210  210  710  2271  68,7- 2836  2836  6279  17911  64,9-
UEBRIGE  LAENDtR  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  10218  72213 
INDE  390  390  390  4318  91,0- 4456  4456  4456  25163  82,3- AUTRES  PAYS  0  ASIE  1  18  5115  10132  90  203  608  32205  63398  1069 
•TOTAUX  ASIE  1  408  5505  10522  14626  28,1- 203  5064  36661  67854  98445  31tl-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  451343  668431  968158  1457029  2232222  34,7- 3436662  5173931  7563815  11385928  17666508  35,6- STf:RLING  150  612  34198  88624  23811  272,2  3848  12152  225639  622232  267989  132,2  FRANC  FRANCAIS  37269  38376  4D410  40911  59459  31,2- 256429  268177  287622  291268  449584  35,2- DOLLAR  1093  9375  9375  345  20052  111402  111402  6623  ORitNTALE  ET  CHINE  2038  3627  3627  88311  141177  141177  .  . 
1  1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
BRtlTBANO  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  RO~LEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBDZZl  lN  ROTDLl  PER  LAMIERE  CGlLS. 
BRtEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  26652  53274  9601:!8  114557  143473  20,2- 295 318  619802  1132050  1342499  1722493  22o1-
U  E  8  L  239  7914  10952  11460  34489  66,8- 2431  85476  123151  129632  337799  61.6-
ITALIE  192280  412796  692746  889519  990815  10,2- 1895662  4088263  6840509  8927378  10616740  15,9-
PAVS  BAS  685  7375 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  219171  4 73984  799786  1015536  1169462  13,2- 2193411  4793541  8095710  10399509  12684407  18,0-
AUTRICHE  52  52  52  52  405  4C5  405  405 
PORTUGAL  484  484  4861  4861 
SUEDE  433  433  2013  78,5- 4861  4861  20137  75,9-
SUISSE  2393  3118  3275  6377  711:!7  11 '3- 28154  36459  38281  76361  81011  5,7-
VOUGOSLAVlE  12570  124771 
ALGER lE  3699  8426  9680  16495  3664  350,2  37877  100060  116061  206601  39297  425,7 
MAROC  1559  1559  1559  1559  15596  15596  15596  15596 
ISRAEL  3521  1'11 79 
ETATS  UNIS  1  36 
ARGtNTINE  10142  105500 
•TOT AUX  PAVS  TIERS  7703  13155  15483  37970  26528  43,1  82032  152520  180065  433456  285160  52,0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  226874  487139  815269  1053506  1195990  11' 9- 22 7544 3  4946061  8275775  10832965  12969567  16,5-
.  . 
NEUE  SCHIENE~.  RAILS  NE:UFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEU~E  RAILS. 
ALLEMAGNE  767  2256  3628  4922  7853  37' 3- 10938  30 585  45574  61980  102 352  39,4-
U  E  fi  L  153  1716  1716  2303  983  134,3  1620  20255  20255  27547  10788  155,) 
ITALIE  5607  23570  21217  11.1  75754  326916  251930  29,8 
PAVS  BAS  31515  101636  104676  105018  100035  5,0  338663  1113618  1144811  1148659  1094347  5,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  32435  105608  115627  135813  130088  4,4  351221  1164458  1286394  1565102  1459417  7,2 
DANEMARK  15325  41643  59273  68054  70808  3,9- 162445  449660  643500  740725  755956  2,0-
ESPAGNE  137  137  137  161  19  747,4  3443  3443  3443  3848  284 
GRE CE  10322  118 36 8 
IRLANDE  81  81  81  810  810  810 
NORVEGE  136  1624 
PORTUGAL  1651  1651  2287  201  22078  22078  31395  6741  365,7 
ROYAUME  UNI  4  4  3  33,3  203  203  523  61,2-
SUEUE  17  17  17  6076  6076  6076 
SUISSE  920  1801  1321  36,3  11748  23496  25621  8,3-
TURQUIE  41  41  25  64,0  1418  1418  715  98,3 
U  R  S  S  20  20  20  28560  608  608  608  334207 
YOUGOSLAVIE  55  1995 
ALGER lE  28413  61484  62161  62771  139885  55,1- 361551  758751  770094  781032  1664786  53,1-
EGYPTE  1464  1464  18027  1802 7 
ETHIOPIE  4815  4815  4815  58132  58132  58132 
MAROC  17277  41245  5746 7  80781  9256  772' 7  186346  443786  617574  886560  101497  773,5 
SOUDAN  36893  41400  41400  41<t00  396795  445<tC7  44'5407  445407 
TUNISIE  2091  12378  25797  2972  768,0  24306  157989  332789  34885  854' 0 
AF  MER 10  FRANC  59  64  64  64  299  78,6- 1CJ13  1216  1216  1216  4276  7l ,6-
TERR  8RIT  ORIEN  1536  1536  1536  453  239,1  13773  13773  13 773  4373  215,0 
TER  PORT~G  AFR  114  871 
GUINEE  REP.  218  435  435  599  27,4- 2633  5266  5266  6816  22,7-
NIGI:RIA  12  16  16  36  55,6- 608  810  810  1031  21,4-
COTE  FR  SOMALIE  1566  1566  1566  576  171,9  20660  20660  20660  6615  212,3 
AF  EQUAl  EX  FRA  12512  14619  16336  16336  107607  84,8- 139151  164470  185941  185941  1182 384  84,3-
AF  UCC  EX  FRANC  100033  2<t5963  347008  445193  357555  24,5  1195448  29290 71  4164016  5404025  4165402  29,7 
TOGO  3555  4307  374  45169  55499  4387 
CAMtRCUN  20  20  20  4C5  608  608 
~HOOESIE:  NVASSA  825  7964 
INDONESIE  5119  47689 
IRAK  497  995  1991  4456  8912  17217 
IRAN  9  344 
ISRAtL  2501  2501  3376  3381  28964  28964  39902  40104 
PHILIPPINES  337  3476 
UNION  INDIENNE  49181  164965  339697  229226  48,2  501513  1678529  3455498  2368312  45,9 
AUTRES  P  0  ASIE  831  72b3 
CAM HODGE  191  5266 
VIETNAM  SUD  192  5469 
I'EXIQUE  236  2 36  236  3848  3R48  3848 
TERR  FRANCAIS  48  101  195  211  298  29,2- 405  810  2633  2835  3291  13,9-
ARGENTINE:  13985  1 'i732  15732  15820  9114  73,6  208626  235160  2 3'i 160  238198  134'!26  76,5 
GRESIL  877  '-101  1R027  19040 
1  _l  _l  1  IL  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  -T  1 
CH Ill  3284  3284  3304  3304  40712  40712  41320  41320 
EQUATEUR  121  496  75,6- 9317  19603  52,5-
PERDU  439  5493 
URUGUAY  133  1687 
VENEZUELA  347  ':1157 
OCEANIE  FRANC.  205  205  205  205  122  71,6- 1620  1620  1620  1620  9880  83,6-
TERR  BRITAN  13  89 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  230692  530319  802250  1153566  950716  21.3  2127127  6162976  9224517  13186389  10713590  23.1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  263127  635927  917877  1289379  1080804  19,3  3078348  1327434  10510911  14751491  12113007  21' 2 
.  . 
SCH~ELLEN UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
OwARSLIGGERS  ONOERLEGPLATE~  LASPLATEr-... 
ALLEMAGNE  1960  2651  2856  2875  6635  56,7- 13571  19040  20255  20660  46938  56,0-
U  t  B  L  793  2609  2609  2887  1744  65,5  8710  35244  35244  38687  24318  59,1 
ITALIE  1660  1660  9722  9722 
f'AYS  BAS  6680  7259  8260  6599  25,2  87097  95199  109175  84343  29,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2753  11940  14384  15682  14978  4,7  22281  141381  160420  178244  155599  14,6 
AUTKICHE  200  200  200  350  153  128,8  2836  2836  2836  4861  2098  131 '7 
DANEMARK  1171  1920  1920  7384  74,0- 15191  25319  25319  94795  73,3-
fiNLANDE  449  5669 
GREC.E  1407  20942 
IIIORVEGE  9  132 
PORTUGAL  164  169  849  26  3038  3241  12761  533 
SUISSE  2248  15957  20225  68365  98633  30,7- 22483  172978  223412  708924  1011910  29,9-
U  R  S  S  1263  16609 
ALGERIE  22734  45034  45102  45102  163286  72,4- 240629  474 777  475587  475587  1712537  72,2-
f:THIOPIE  4620  4620  4620  54081  54081  54081 
MARCC  1977  2343  2680  3883  3268  18,8  22078  28357  33421  60562  53726  12,7 
TUNISIE  108  882  15057  27128  4996  443,0  10127  22888  199714  348790  59179  489,4 
AF  I'ERID  FRANC  7  5770  6031  6031  8  203  60360  62791  62791  99 
TERR  BRIT  ORIEN  32  419 
SOMALIE  105  105  105  1215  1215  1215 
GUINEE  RFP.  24  24  24  1574  98,5- 608  608  608  18904  96,8-
COTE  FR  SOMALIE  995  995  995  124  702,4  11 748  11748  11748  1412  732,0 
AF  tOUAT  EX  FRA  15104  19014  19030  19030  122842  84,5- 171560  217538  218348  218348  1401075  84,4-
Af  DCC  EX  FRANC  124192  261361  376248  490295  334439  46,6  1299358  2671835  38429 7 7  5055439  3358639  50,5 
TOGO  4166  158 31  154  51448  195663  1799 
ISRAEL  154  154  154  154  4861  4861  4861  4861 
FEO  MALAISIE  982  982  982  982  9925  9925  9925  9925 
PHILIPPINES  16  207 
AUTRtS  P  0  ASIE  9  103 
CAMBODGE  22  693 
VIHNAM  SUD  253  253  253  253  127  99,2  3241  3241  3241  3241  1703  90,3 
MtxiQUt  400  5837 
TERR  FRANCAIS  390  49  695,9  6482  999  548,8 
1\RGENTINE  200  3431 
HRtSIL  230  270  5874  7899 
CH Ill  152  152  152  15?  2228  2228  2228  2228 
tQUATEUR  20  20  33  162  79,6- 1215  1215  2228  11264  80,2-
PERDU  19  284 
URUGUAY  6  6  6  6  4  50,0  203  203  203  203  55  269,1 
UCEANIE  FRANC.  102  102  102  102  81  25,9  1418  1418  1418  1418  869  63,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  168219  359309  4984 71  688133  739873  7,0- 1791150  3760541  5235711  7291791  776':1313  6,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  170972  371249  512855  703815  754851  6,8- 1813431  3901922  5396131  7470035  7924912  5,7-
*  * 
~ALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VEKGELLA  IN  ~ATASSE.  ~ALSOKAAO. 
ALLEMAGNE  669250  1235965  1779563  2475990  2497155  '8- 6495971  11984865  17235561  23968515  24787820  3.3-
U  f:  f\  L  152502  267118  348384  523068  487511  7,3  1542213  2720647  3525782  5173524  5260410  1,7-
If  ALlE  70568  148179  230565  347464  325402  6,8  664971  1401441  2160395  3223983  3232061  .2-
f'AYS  f\AS  H4<J31  15 72 31  214160  275537  2.641?7  4,3  790754  1461801  1977088  2504729  2521703  ,7-
•TOT/lUX  CCI'MUNAUTF  977251  1808493  2572672  3622059  3574195  1' 3  9493909  17568754  24898826  34870751  35801994  2.&-
/ONE  fST  2377  31547 
Al!TKICHE  204  1823 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
384 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  ' 
1  1  1 
STAflSTAHL.  flARRfS. 
BARRE.  S TAAFS TAAL. 
ALLI-MA GN!:  385878  77495<J  1114272  1408<J54  1805049  21,9- 4384187  8552661  12119763  15514496  21273627  27,1-
U  E  fl  l  93555  1&62%  23601!9  342<'136  602540  43,2- 1249'}35  2282330  3273606  4640412  7009678  33,8-
1 T  ALI E  103424  175<J29  247176  38b.!76  344091  12,3  2133456  3760132  5363718  7435801  6658495  11.7 
PAYS  BAS  72B54  149370  2071::l':J7  313120  446673  29,9- 772929  1592040  2202120  3275432  4676903  30,0-
•TGTAUX  CCMMUNAUTI::  655711  1266554  HW 5 3<J4  2450636  3198353  2 3, 4- 8540507  16187163  22959207  30866141  39618703  22,1-
/ONt  EST  8  8  8  8  112 3  <J9,3- 1418  1418  1418  1418  19021  92,5-
AUTRICHI:  2046  4068  6461  81::l'l9  8652  2,9  21470  41928  67651  92767  85130  9,0 
flllLGI\Rit:  4938  10430  105U<J  12019  7009  7lt 5  142392  268582  272633  287824  162076  77,6 
[1~J~t: M  1\RK  12303  45298  77221  11 76<J 1  76634  53,6  105 731  368235  621828  943679  744715  26,7 
tSPAGNE  3607  4611  113tlb  16310  <J334  74,7  39700  92161  156977  246098  139298  76,7 
F 1 Nl ANDE:  29242  l:l339b  98131  108171  53217  10 3' 3  308483  821137  969200  1069867  752858  42,! 
(,IRKALTAR  MI\L TE  748  2493  5462  12198  17135  28,8- 6887  214 70  46181  97426  158720  38,6-
(,Ri:l E  9836  35533  45372  59179  32044  84,7  88108  309698  397403  518730  331039  56,7 
HONGR.IE  16  60  60  60  2288  97,4- 2228  3848  3848  3848  34354  88,8-
IRLI\11/0E  2857  4529  4776  74 54  16369  54,':J- 24914  39092  41320  62790  157748  60,2-
ISLANflE  1627  13834 
11/0RVEGt  21646  ':J4017  76025  110458  81 763  35.1  222602  542428  741332  1057512  832522  27,0 
POLUGII/t  3661  4408  4541  4?92  17389  73,6- 131253  191612  202955  205588  303462  32,3-
POKTUGAL  4935  16286  72724  26H66  511548  94,7- 54890  158393  226856  265745  4914929  94,6-
KOUMI\1\JIE  79  7'1  79  79  1749  95,5- 12558  1255 8  12558  12558  49105  74,4-
ROYAUME  UNI  9296  26499  100651  188416  64547  191,9  229286  458572  1174383  1973038  1214263  62,5 
~UEUt  !l273  19734  29360  45193  27109  66,7  85274  201943  296533  439938  293470  49t9 
~UISSE  111279  2.<0459  337677  496936  448690  10,8  1596901  3113391  4643856  6648895  6510861  2.1 
TCHtCOSLCVAQUIE  951  1035  2818  5484  11962  54,2- 25926  27951  68258  143404  460260  68,8-
TUKQUIE  119  176  246  446  22247  98,0- 4861  8508  14381  32813  213878  84,7-
U  t<  S  S  45211  75036  104944  124!l56  294306  57,6- 430216  701227  963124  1135494  2888393  60,7-
YOUGOSLAVIE  160  165  165  1 75  495  64,6- 17824  18027  18027  18432  33655  45,2-
AUTRfS  PAYS  EUR  259  1667  2656  3741  4651  19,6- 2836  17824  28965  41523  49534  16,2-
ALGER lE  77799  95008  107082  135521  358822  62,2- 940235  1195652  1353437  1712355  4281328  60,0-
t-G Y  PTE  483  4!:13  483  2452  80,3- 16406  16406  16406  25029  34,5-
UHIOPif:  1411  2625  2625  4063  2478  64,0  11950  21875  21875  33421  22819  46,5 
LIBI:RIA  2583  6001  6509  13038  4337  200,6  21065  45979  49827  97832  40415  142,1 
LYBIE  10722  11705  16216  3742  333.4  82438  89730  124163  37227  233,5 
MAR CC  60189  103144  131214  174052  2 3244 3  25,1- 642 08 2  1137519  1460789  1988229  2442581  18,6-
SOUDAN  1308  10716  13134  16175  16231  '3- 5934 7  84868  106541  124171  129445  3,6-
TUNISIE  41537  8 763Y  127884  169720  172681  1' 7- 451078  947131  1353234  1800869  1805247  .2-
UNICN  SUD  AFRIC  1  1  3  Btl  252  65,1- 203  203  608  4254  6143  30,8-
TEK  E:X  BELGES  142  14:<  142  142  784  81,9- 1620  1620  1620  1620  11456  85,9-
1\F  MER llJ  FRANC  24362  40501  60230  87882  107393  18,2- 267163  447434  659301  965961  1135186  14,9-
TERR  ARIT  OKIEN  1359  7032  8601  10849  7341  47,8  12153  58139  70488  87704  66941  31,0 
H-RR  RKIT  OCCIC  301  548  548  721  75 7  4.8- 2431  4254  4254  5469  6962  21,4-
TER  PORTUG  AFR  6604  13192  32 8t17  55361  33019  67,7  58132  110593  265745  43244  3  320476  34,9 
Tt=R.R  ESPAGNOLS  3977  7029  30562  17645  279  30990  54283  221792  564506  2643 
GHANA  1296  3141  3335  34<J3  21068  83,4- 10938  24509  25926  27142  192120  85,9-
GUINEE  KtP.  384  41!l  495  2158  77,1- 12761  14583  16001  50239  68,2-
NIGtRIA  6439  8395  11996  24039  27473  12,5- 53878  69069  95603  191409  244315  21,7-
COTE  FR  SOMALIE:  54  311  366  601  814  26.2- 810  3443  4254  7494  9534  21,4-
Af- t-OUAT  EX  FRA  18643  33074  43011  52736  72112  26,9- 202753  362161  480244  591648  771663  23,3-
Af  CCC  tX  FRAr-.C  62763  113144  143635  192788  198612  2,9- 684416  1228057  1562066  2088896  2125473  1' 1-
HlGC  1536  5066  5428  7264  13618  46,7- 15799  53068  57524  76968  140987  45,4-
CAMtROUN  5601  14459  25082  36842  29748  23.8  58537  153533  264935  39ll23  313101  24,9 
ARABIE  SEOUDITE  7486  63631  79792  <Jl5fl9  51120  79,2  62790  516704  638842  729381  473300  54 tl 
YtMtN  lOO  792  87,4- 810  6318  87,2-
AUTRES  P  ARABIE  18208  47105  78858  148641  74104  100,6  149482  370260  606839  1133469  689344  64,4 
CHL/\11/  2130  12067  17863  32163  12807  151 tl  17014  92363  134088  237591  117440  102,3 
CHI Nt- 2287  7903  8541  !l679  16174  46,3- 111155  657011  682592  694745  544364  27,6 
HONG  KONG  2285  2285  22 &5  2457  7,0- 15596  15596  15596  19723  20,9-
INOO'JESIE  7160  17748  30908  39368  74277  47,0- 73121  170547  301394  374313  773801  51,6- IRAK  4806  16255  95638  131189  30506  330,0  3Y295  124163  67A339  937400  273647  242,6  IRAN  12982  24343  29116  36228  35647  1.6  110390  197486  233742  285190  436227  34,6-
ISRAEL  7828  17159  29739  54142  88283  38,7- 95604  246706  381604  623650  1064576  41,4- JAP[JN  91  91  91  91  1215  1215  1215  1215  JOROANIE  19563  4845b  68970  115135  52845  117,9  168116  396997  551340  896687  471607  90,1 
LIRA'<  78170  1~1988  183:J64  236240  473384  50,1- 664363  1260872  1507982  192 3209  4378015  56,1-
Hu  MALAISII::  1761  5891  5891  6880  23987  71,3- 14584  45574  45574  53068  208432  74,5- PAKiqAN  47  381  7071  94,6- 811  5874  16114  92,3-
PHILIPPIN!::S  647  896  8\16  l::l96  5571  83.9- 6279  8507  8507  8507  58502  85,5- IHAILANOE  SIA,_.  1264  3050  3551::l  5005  19412  74,2- 11343  28154  32003  45573  203627  77,6- SYt<IE  14230  105736  117989  122913  121996  '8  124771  850304  946110  991481  1180 769  16,0- UNICN  RIRMANI:  838  1942  5156  56 72  2377  138,6  6684  17014  3949 7  43751  23557  85,7 
liNICN  INUIENNE  2035  3530  4889  6482  5770  12,3  56917  123960  159608  184523  2 34156  21 '2- TEKk  PORTUGAIS  369  369  369  369  1092  66,2- 3241  3241  3241  3241  10004  67,6- 1\FGJ-,1\NISTAN  58  58  20  190,0  608  601::l  253  140,3  lf:il.R  BRIT  ASIE  2892  6919  7113  7195  2451  193,6  27142  62385  64208  65018  24221  168,4  CHYPRE  18571  49737  65312  79543  87807  9,4- 159407  411581  531490  640867  819113  21,8-
1  1  1  1  1  _IL  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
CAMBODGE  114  385  1287  1424  2365  39,8- 2431  5266  13773  16406  32217  49,1-
lAOS  107  llO  259  349  99  252,5  1823  2026  4862  5874  1744  236,8 
VIETNAM  NORD  256  256  256  276  1,2- 3241  3241  3241  2858  13,4 
VIETNAM  SUD  3866  8081  12438  17246  28616  39,7- 43548  91957  129226  174395  2974  71  41,4-
CANADA  8544  66080  85916  108579  51007  112,9  76766  588407  768068  957452  492309  94,5 
ETATS  UNIS  110865  210194  366549  485356  774006  37,3- 1232718  2429786  3863230  5201071  7388582  29,6-
STPIERRE  MIQUEl  23  520  535  557  79  605,1  405  6076  6279  6684  1025  552,1 
COSTA  RICA  1951  4711  11735  13395  5721  134.1  17014  39294  94996  108567  54587  98,9 
REP  DOMINICAINE  273  10106  10981  18298  2282  701,8  2836  84058  91958  150089  21600  594,9 
GUATEMAlA  10061  19790  23028  32427  17698  83,2  88514  164 87 5  190397  261897  161098  62,6 
HAIT!  4575  11471  12561  20065  7990  151' 1  38687  93578  101680  156773  73350  113,7 
hONDURAS  REP.  2603  2945  5814  7032  4431  58,7  21875  24111  46586  55904  45620  22,5 
MEXIQUE  4825  4825  4825  2294  110.3  141456  147456  147456  82257  79,3 
NICARAGUA  1722  4926  6302  9055  7424  22,0  14381  39497  49827  72108  69019  4,5 
PANAMA  365  441  520  877  3377  74,0- 3241  4051  4659  7899  31711  75,1-
SAlVADOR  1117  2835  5963  18485  15701  17,7  9115  22686  46384  139759  145591  4,0-
TERR  DES  USA  19532  184<J20 
TERR  NH:RLAND  1299  9860  12504  13401  9288  44,3  10735  76767  95401  102287  93201  9,7 
TERR  8RITAN  8568  28367  33033  35165  41990  16,3- 69880  225033  258251  273847  368211  25,6-
TERR  FRANCAIS  27414  45335  56652  79478  93593  15' 1- 294709  484904  609472  856584  983460  12,9-
ARGENTINE  650  5674  5911  6110  7077  13,7- 24104  126999  131658  141380  163117  13,3-
BOliV lE  825  2841  4729  13253  2677  395,1  6684  22280  36256  104921  25!!21  306,3 
BRES IL  1057  2250  4812  6563  6550  '2  56511  114036  249744  318813  245511  29,9 
CHili  920  970  1462  1813  4618  60,7- 21065  25116  33015  41117  59932  31,4-
COlOMBIE  90  118  118  337  1549  78,2- 1620  4253  4253  10532  27296  61,4-
EQUATEUR  4125  11502  17768  32927  10947  200,8  36864  91147  139557  250149  98970  152,8 
PARAGUAY  214  214  214  325  34,2- 1620  1620  1620  2896  44,1-
PERDU  2007  4653  7168  8713  26174  66,7- 19647  43346  63602  75147  267880  71,Y-
URUGUAY  12377  17951  24554  24554  36879  33,4- 218552  321446  382818  3 82 818  628848  39,1-
VENEZUELA  1466  5608  9210  10437  8386  24,5  13773  55701  88919  100465  92827  8,2 
AUSTRALIE  235  457  99  361,6  3443  5064  995  408,9 
NOUV  ZELANDE  1682  14926 
OCEANIE  FRANC.  9802  15699  23768  35479  39979  11,3- 1049,21  1 74 80 0  264124  387479  430100  9,9-
OCEAN 1 E  BR I TAN  1285  1285  1571  3620  2283  58,6  14381  14381  18027  43346  25Y36  67,1 
TERR  USA  225  2556 
GUINEE  NEERl  1896  1896  1413  34,2  14584  14584  12522  16,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1016764  2259848  3299969  4513332  5449144  16' 1- 11491051  24665692  34673065  47121566  59262529  20,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1672475  3526402  5105363  7023968  8647497  18,8- 20031558  40852855  57632272  77987707  Y8881232  21,1-
..  . 
STAHLSPUNDWAENOE.  PALPLANC~ES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
AlLEMAGNE  295  832  1539  6465  76,2- 3443  10533  20458  80384  74,5-
U  E  ll  l  39  942  951  6C8  12963  13166 
ITALIE  505  584  2311  7130  6325  12' 1  5874  6887  30382  99452  75387  31 'y 
PAYS  RAS  4250  6212  36521  8ll94  110960  26,8- 51448  77374  452091  1015584  1419482  28,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4755  7130  40606  90814  123150  26,6- 57322  88312  505Y69  1148660  1575253  27,1-
AUTRICHE  14Y96  193232 
DANEMARK  22  22  22  27220  99,9- 405  405  405  286928  99,9-
t:SPAGNE  4565  53817 
FINLANDE  4077  44340 
NORVEGE  2036  23210 
PORTUGAl  1209  5!J56  3020  93,9  17217  83045  34871  138' 1 
SUEDE  1891  7665  12409  24455  48111  49,2- 19647  80210  129632  258453  510079  49,3-
SUISSE  7029  8312  11184  13208  20393  35,2- 95401  112415  153533  178851  271749  34,2-
TUR!;;UIE  2016  21312 
YOUGOSlAVIE  4117  4117  6558  37,2- 48004  48004  78267  38,7-
ALGER JE  875  1264  3224  3427  13070  73,8- 7697  12356  40915  43548  164572  73,5-
TUNISIE  733  1959  1959  1959  8507  23901  23901  23901 
UNION  SUD  AFRIC  5 711  63935 
AF  f"ERIO  FRANC  1133  6195  15583  22344  4885  357,4  21268  75754  1B9<l92  279721  60506  162,3 
TERR  BRIT  OCCIO  625  7294 
GU 1  NEE  307  3581 
NIGERIA  337  337  1850  81,8- 36 .. 6  3646  23044  !l4,2-
AF  I:QUAT  EX  FRA  4482  5424  5424  5424  3698  46,7  55094  63196  63196  63196  4Y507  27,7 
Af- OCC  EX  FRANC  1918  8166  15437  15948  11306  41,1  22888  96616  189587  196271  139321  40, ') 
CIIMEROUN  llO  10462  10462  19094  4617  30!l,3  1418  138139  138139  258656  54792  3 72 ,1 
AUTRES  P  ARABIE  2292  2H560 
CEYLAN  222  2485 
INOO'JESIE  2529  2529  25(.19  2529  6407  60,5- 29572  29572  29572  2Y572  10Y932  73' 1-
ISRAEL  5120  6134  16,5- 58739  13110  19, r-
JAPON  2817  4829  6824  7824  13191  40,7- 1Y242  33016  46586  53413  87044  38,6-
HO  MALAISIE  5526  5526  7(.150  1775  308,5  67652  67652  B7704  20028  337,9 
PAKISTAN  H80  10ù20 
1  _l  1  Il  1  1  1_ 
387 1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
PHILIPPINES  680  7492 
THAILANOE  SIAM  3278  3278  3352  3352  41928  41928  43143  43143 
UNION  INDIENNE  15139  158607 
TERR  PORTUGAIS  337  3942 
TERR  BRI T  ASIE  1288  14393 
CANADA  476  476  1414  1414  56  5064  5064  15191  15191  610 
ETATS  UNIS  566  2026  3439  6833  1324  416,1  6279  26737  42333  90135  14197  534,9 
MEXIQUE  746  14178 
TERR  NEERLAND  1174  1174  13166  13166 
TERR  FRANCAIS  3716  11111  11557  11557  14730  21,5- 43346  152520  157989  157989  179405  11,9-
ARGENTINE  6054  23315  23315  70690  272227  272227 
8RESIL  17249  239584 
CHILI  3090  15481  23515  37401  37269  188979  291672  469105 
NOUV  ZELANOE  60  711 
OCEANIE  FRANC.  1779  4201  1067  293,7  22078  55904  14432  287,4 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  35243  100839  165791  246195  21t4 724  ,6  414620  1219150  1999776  3020015  2827917  6,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  39998  107969  206397  337009  368474  8,5- 4 71942  1307462  2505745  4168675  4403170  5,3-
..  . 
PROFILE  VON  80~M  UND  MEHR  SOwiE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZGRES. 
PROFILATI  CA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/M~  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLE:MAGNE  191316  398091  581959  727326  758059  4,1- 1887358  3908399  5742081  7219884  7529147  4,1-
U  E  8  l  30174  49049  79440  129731  180530  28,1- 299571  483081  794602  1303002  1774829  26,6-
ITALIE  66864  110460  142422  167835  358928  53,2- 658489  1068652  1359108  1594269  3522272  54, f-
PAYS  RAS  46295  88225  127663  163072  134372  21,4  438925  838758  1216716  1567127  1253748  25,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  334649  645825  931484  1187964  1431889  17,0- 3284343  6298890  9112507  11684282  14079996  17,0-
AUTRICHE  1178  2108  2422  2422  2183  10,9  13369  23699  27142  27142  22203  22,2 
DANEMARK  1644  10379  12859  17075  10088  69,3  14989  92970  113630  148064  99132  49,4 
ESPAGNE  6333  8485  8d31  859  56916  77577  82235  12165  576,0 
FINLANDE  4105  7378  10409  14014  19637  28,6- 38687  68462  95401  125176  189653  34,0-
GIBRALTAR  MALTE  740  1017  1103  7,8- 5671  7899  8965  11,9-
GRECE  303  1379  4539  10793  4317  150,0  3241  12558  38484  87704  47984  82,8 
IRLANDE  2089  2399  2399  2602  5197  49,9- 19850  22483  22483  24103  47360  49,1-
NORVEGE  10411  28137  45805  62015  51070  21,4  93375  249946  399631  530073  471947  12,3 
POIHUGAL  5576  16429  28671  34291  51035  32,8- 85881  227463  350411  410973  485724  15,4-
KOU~ANIE  22  450 
ROY AU".E  UNI  122  368  812  1628  50,1- 1013  3038  7089  15750  55,0-
SUELJE  2929  7139  13051  18!!32  1d844  ,1- 26534  63803  113428  161432  175013  7,8-
SUISSE  45714  95796  153616  218049  182862  19,2  430215  906409  1433039  2006457  1787230  12,3 
TURQUIE  b1  177  157  12,7  1620  4659  2017  131,0 
U  R  S  S  118  118  118  118  108  9,3  4254  4254  4254  4254  2048  107,7 
AUTRES  PAYS  EUR  71  127  153  153  271  43,5- 2025  2633  3038  3038  3470  12,4-
ALGER lE  43014  56337  63oo7  89446  166579  46,3- 456952  598534  683403  987632  1736645  43' 1-
EGYPTE  200  200  200  2836  2836  2836 
ETHIOPIE  40  40  222  4C5  405  2025 
LIBERIA  12  12  12  4C5  405  405 
LYBIE  101  101  1487  810  810  11748 
MAROC  20176  42654  53803  62980  46334  35,9  216931  455332  574836  675503  481183  40,4 
TUNISIE  6652  12843  17616  25821  20312  27,1  76969  142392  192827  284380  215758  31,8 
UNICN  SUD  AFRIC  I30  1304 
AF  MERlO  FRANC  6452  11954  16086  24272  13950  74,0  69880  128012  174396  264  732  150649  75,7 
TERK  RRIT  ORIEN  565  864  930  1279  3365  62,0- 4658  7291  7899  10532  27089  b1 ,1-
TER  PORTUG  AFR  2407  3256  4365  6050  2290  164,2  20863  28560  37674  51245  21634  136,9 
JERK  ESPAGNOLS  200  1620 
GUINEE  REP.  22  22  10  1323  94,7- 203  203  810  15047  94,6-
NIGI:RIA  443  430  3,0  3646  4085  10,7-
COTE  FR  SOMALIE  2  86  257  254  1 '2  810  2836  3180  10,8-
AF  EQUAT  EX  FRA  4649  9025  15956  20045  23566  14,9- 49422  98034  174395  219767  246366  10,8-
AF  DCC  EX  FRANC  24196  39116  49643  59005  60145  1,9- 267568  42 8 79 7  544048  650588  635154  2,4 
TOGO  139  449  729  93é  407  130,0  1620  4861  7899  10330  4363  136,8 
CI\ME:ROUN  1742  2801  5044  6480  4713  37,5  18635  30180  54081  69677  48326  44,2 
RHOOESIE  FED.  272  272  2 72  2098  87,0- 2228  2228  2228  18252  87,8-
ARABIE  SEOUD~TE  149  149  149  1418  1418  1418 
AUTRES  P  ARABIE  846  1626  2122  3876  4077  4,9- 7697  14583  18837  32813  38497  14,8-
CEYLAN  136  136  136  549  75,2- 1215  1215  1215  4780  74,6-
CHINE  863  7855 
HONG  KONG  121  121  121  121  752  83,9- 1013  1013  1013  1013  7047  85,6-
INDONESIE  4010  546'i  5758  9137  13877  34,2- 35244  48814  52460  82640  134230  38,4-
IRAK  1692  2805  7418  20400  130421  84,4- 14381  224H3  61778  170749  1249529  86,3-
IRAN  2é653  44683  51948  92757  43568  112,9  236578  3Y0921  449863  771917  392531  96,7 
ISKAEL  3390  456t!  12109  l4!l!lY  604  29775  40307  101680  123758  5600 
JORDANIE  ~00  4051 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
LIBAN  2913  4646  4995  5875  6936  15,3- 26939  42333  45574  53068  66489  20,2-
FED  MALAISIE  300  457  457  1461  1646  11,2- 2633  4051  4051  11950  13834  13,6-
PAKISTAN  489  760  1595  1650  2648  37,7- 4051  6279  14381  15191  25278  39,9-
PHILIPPINES  4610  10845  14037  14086  8742  61,1  46992  118492  152722  153128  91040  68,2 
THAILANDE  SIAM  1290  2348  2613  2708  1046  158,9  11545  22483  25116  26534  9803  110,1 
SYRIE  150  1997  3624  7497  1573  376,6  1418  18837  33218  65221  15256  327,5 
UNION  INDIENNE  625  4651 
TERR  PORTUGAIS  216  1851 
AUTRES  P  0  ASIE  98  98  98  810  810  810 
TERR  BRIT  ASIE  98  393  393  1166  66,3- 810  3241  3241  9208  64,8-
CHYPRE  548  993  1308  1869  756  147.2  5266  9520  12356  17217  7334  134,8 
CAMBODGE  362  668  668  668  206  224,3  3848  7089  7089  7089  1823  288,9 
LAOS  11  11  203  203 
VIETNAM  SUD  1593  5097  5131  5274  18159  71,0- 15191  52055  52663  53878  189224  71,5-
CANADA  1018  16880  26982  31792  52613  39,6- 10533  168116  271011  319016  520 773  38,7-
ETATS  UNIS  90954  171766  232229  271065  415950  34,8- 902764  1711545  2300154  2666567  4007845  33,5-
STPIERRE  MIQUEL  29  46  17  170,6  405  608  211  188,2 
COSTA  RICA  552  1208  1405  1605  1733  7.4- 5064  10735  12558  13976  16072  13,0-
GUATEMALA  799  7432 
HONDURAS  REP.  101  101  101  347  1204  71.2- 1013  1013  1013  3443  15142  78,1-
MEXIQUE  6  75 
NICARAGUA  250  250  250  1027  360  185,3  2025  2025  2025  8507  4187  103,2 
PANAMA  159  601  811  811  1088  25,5- 1418  6076  8507  8507  10780  21,1-
SALVADOR  195  1912 
TERR  DES  USA  9151  89620 
TERR  NEERLANO  164  252  252  336  25,0- 1418  2228  2228  3093  28,0-
TERR  BRITAN  51  129  129  129  410  68,5- 405  1013  1013  1013  3899  74,0-
TERR  FRAI\CAI S  2919  4704  6546  8523  4291  98,6  32003  51852  71905  95198  47162  101,9 
ARGENTINE  985  3102  3102  3706  5391  31,3- 8710  38079  38079  43143  58559  26.,3-
BRES IL  569  8529 
CHILI  274  325  571  622  8.2- 2431  2836  4861  5833  16,7-
COLOMBIE  4  4  4  497  99,2- 2C3  203  203  4434  95,4-
EQUATEUR  7  203 
PERDU  1042  1289  1489  1489  6968  78,6- 10135  13368  15394  15394  72326  78,7-
URUGUAY  3868  3923  3923  4055  4816  15,8- 34028  34636  34636  36054  41654  13,4-
VENEZUELA  13229  21155  29070  55668  37791  47,3  123555  197891  274050  494829  357403  38,5 
AUSTRALIE  391  490  490  13944  96,5- 2836  3646  3646  137312  97,3-
OCEANIE  FRANC.  2285  3463  4196  4926  5419  9,1- 23698  36053  44561  52663  63007  16,4-
OCEANIE  8RITAN  131  142  315  79  298,7  1620  2228  4456  '176  356,6 
REG  ARCT  ANTARC  10  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  350518  674889  938374  1261061  1497966  15,8- 3514440  6745912  9274142  12254457  14735026  16,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  685167  1320714  1869858  2449025  2929855  16.4- 6198783  13044802  18386649  23938739  28815022  16,9-
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANOERE  PRGFIELEN. 
ALLEMAGNE  177327  352291  5ll878  618261  724077  14,6- 1798237  3566292  5178588  6285926  7510613  16,3-
U  E  B  L  24558  40432  70921  97759  185207  47,2- 245490  404694  716418  992696  1830422  46,0-
1T ALlE  60635  127258  229974  270816  497259  45,5- 357297  751864  1360121  1618575  3196220  49,4-
PAYS  BAS  25818  57535  80060  101694  132392  23,2- 251162  558835  779006  992493  1285622  22,8-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  288338  577516  892833  1088530  1538935  29,3- 2652186  5281685  8034133  9889690  13830877  28,5-
AUTRICHE  3583  6243  7387  8209  13491  39,2- 36459  65018  77981  87704  137519  36,2-
RULGARlt  4625  5627  5627  5627  47599  56714  56714  56714 
DANEMARK  1168  3039  56'18  11242  6705  67,7  12153  309'10  55296  109377  69187  58,1 
ESPAGNE  11088  25925  32680  42852  22271  92t4  215513  500905  626689  820124  438491  87,0 
FINLANDE  5249  11609  16092  21131  21539  1,9- 5185 3  113428  154951  199309  217928  8,5-
GIBRALTAR  MAL TE  29  29  274  274  283  3,2- 405  405  2431  2431  2795  13,0-
GRE CE  4386  7409  11315  14090  11464  22,9  44764  13323  107351  131455  123533  6,4 
IRLANDE  335  783  1585  1585  2873  44,8- 2836  6076  12963  12963  26379  50,9-
NORVEGE  8178  17424  26973  4ll97  27842  48,0  80615  169129  253795  375130  276697  35,8 
POLOGNE  6644  64690 
PORTUGAL  768  2558  63~0  8798  43670  79,9- 8102  27344  69272  95806  458021  79,1-
ROUfOANIE  40  617 
ROYAUME  UNI  47  1027  1358  452  200,4  2228  10135  13571  9427  44,0 
SUEDE  5699  11456  16251  20723  15740  31,7  56713  113428  157584  198701  160470  23,8 
SUISSE  47563  89057  136518  186203  155706  19,6  540808  1015989  1536542  207241:18  1773942  16,8 
TCHECOSLOVAQUIE  21;1530  292889 
TURCUIE  19  19  19  19  6621  99,7- 608  608  608  608  12120  99,2-
U  R  S  S  39398  39398  39407  39424  10064  291 t1  432038  432038  432241  432848  101178  327,8 
YOUGOSLAVIE  8  85  90,6- 608  2117  7l ,3-
AUTRES  PAYS  EUR  68  148  369  498  420  18t6  810  1823  4861  6482  4895  32,4 
ALGER lE  63614  81100  93938  118770  209207  43,2- 719457  927475  1075336  1376123  2318916  40,7-
EGYPTE  2392  2392  2821  363  677,1  3321'1  33219  37674  4019  837,4 
ETHIOPIE  29  29  929  1219  531  129,6  405  405  A102  10931  5742  90,5 
1  1  1  1  J  Il  1  1  1  1 
389 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1 
LYBif  50  50  758  1260  150  740,0  608  608  7292  11950  1764  577,4 
MAKCC  32658  64065  87890  101!345  74144  46.1  360133  723508  990468  12276'>4  811629  51,3 
SOUDAN  2408  2594  2594  4172  1111  275,5  2241!3  23901  23901  37674  10213  268,9 
TUNISIE  6402  19941  32770  451:119  42448  7,9  72716  2.2462 8  363172  '>08603  463861  9,6 
TER  EX  BELGES  101  102  102  102  1  1013  1620  1620  1620  567  11!5,7 
AF  MERlO  FRANC  9938  26025  34177  46357  28497  62,7  117276  309699  408340  555999  333542  66,7 
TERR  BRIT  ORIEN  10052  13708  1811:15  21359  13050  63,7  92768  122 340  159204  183915  110401  66,6 
HRR  ARIT  OCCIO  97  956 
TER  PORTUG  AFR  435  981  1418  1639  507  223.3  4862  10128  14179  16205  5289  206,4 
TtRR  ESPAGNOLS  1925  1925  4111  4111  45  22686  22686  47396  47396  638 
GHANA  218  757  71,2- 1620  6579  75,4-
GUINEE  Rl:P.  21  21  33  1598  97,9- 203  203  406  17938  97,7-
NIGERIA  139  240  288  2733  89,5- 1215  2025  2634  26092  89,9-
COTE  FR  SOMALIE  118  305  648  807  219  268,5  1418  4254  8305  10330  2360  337,7 
AF  EQUAT  EX  FRA  9758  16284  21951  28855  25230  14r4  117681  219362  290254  375122  296012  26,7 
AF  OCC  EX  FRANC  43358  "(2433  91959  117963  110388  6,9  493815  833086  1060956  13730H4  1220172  12,5 
TOGO  100  709  763  1364  1309  4r2  1013  7697  8507  16204  14650  10,6 
CAMEROUN  2224  5281  6605  10684  10514  1r6  26331  61575  75956  127404  119379  6,7 
RHOUESIE  NYASSA  295  2<J15 
ARABIE  SEOUOITE  258  448  448  518  1191  56,5- 2836  4659  4659  5266  12767  58,8-
AUTRES  P  ARABIE  1473  2600  431:!4  4480  6470  30,8- 14178  24914  41523  42333  67370  3 7,2-
CEYLAN  584  1260  2686  2881  1050  174,4  5469  11748  24711  26331  11606  126,9 
HONG  KONG  361  429  lt29  429  1431  70,0- 2431  2836  2836  2836  10 798  73,7-
INDONESIE  4821  9420  11096  16931  5006  238,2  50637  98236  115656  176624  51458  243,2 
IRAK  1188  1598  1598  2088  15126  86,2- 11950  15191  15191  19040  143587  86,7-
IRAN  '>292  9329  11561  1'<434  10768  34,0  55 701  96009  117074  1425'15  ll<JO<J5  19,7 
1 SR AEL  '1151  14002  17907  21H83  2915  650,7  92363  146848  182902  217133  32250  573,3 
JAPON  11  31  61t,5- 203  648  68,7-
JORDANIE  274  1466  1892  2570  4958  48,2- 3038  14786  18635  24711  55375  55,4-
LIBAN  8763  24455  32261  58122  22431  159, L  86692  234552  305243  544656  241611  125,4 
FED  MALAISIE  607  607  656  656  2766  76,3- 5469  5469  5874  5874  2HOLI  79,0-
PAKISTAN  1156  2471  3!J40  2405  59,7  11343  24103  43143  2'>9'17  66,0 
PHILIPPINES  130  869  1877  2097  6340  66,<J- 1418  1012 7  23901  26331  67988  61,3-
lHAILANDE  SIAM  1760  4778  6638  ll  084  1460  659,2  18229  48409  67652  113023  16144  600 tl 
SYRIE  662  2505  8889  11905  15970  25,5- 7089  25521  83653  111200  186727  40,4-
UNION  BIRMANE  664  6593 
UNION  INDIEI'<NE  3  lOI  101  35538  99,7- 608  1621  1621  359439  99,5-
TI:RR  PORTUGAIS  38  350 
AFGt-.ANISTAN  98  98  149  34,2- 810  810  1448  44,1-
TERR  ARIT  ASIE  342  342  131  16 L, 1  4456  4456  1179  277,9 
CHYPRE  273  342  361  515  295  74,6  2836  3443  3646  4861  3109  56,4 
CAMBODGE  589  1357  1669  1896  1513  25,3  6684  14786  18432  21673  20490  5,8 
VIETNAM  SUD  8071  25795  25868  28140  22697  24,0  100465  329143  329953  358918  298066  20,4 
CANADA  341  4133  8342  14575  15879  s.2- 3646  41725  81627  138341  158728  12,8-
ETATS  UNIS  84847  13311.6  191775  263190  532171  50,5- 828428  1323257  1857786  2476778  52711.39  53,0-
STPIERRE  MIQUEL  40  49  143  65,7- 608  810  1750  53,7-
COSTA  RICA  60  60  196  886  77,9- 6C8  608  1823  8967  79,7-
REP  DOMINICAIN!:  25  25  25  2C3  203  203 
GUATEMALA  350  350  548  548  1560  64,9- 3646  3646  5469  5469  16807  67,5-
HAIT!  306  306  306  3038  3038  3038 
HONDURAS  REP.  108  108  108  '103  29  1216  1216  1216  4253  306 
NICARAGUA  993  993  993  993  414  139,9  8102  81C2  8102  8102  6901  17.4 
PANAMA  151  277  370  736  675  9,0  1418  2836  3848  7089  6840  3,6 
SALVADOR  145  202  725  775  1261  38,5- 1418  2025  6684  7089  12564  43,6-
TERR  DES  USA  6242  62561 
TERR  NEERLAND  30  30  30  30  89  66,3- 405  4C5  405  405  798  49,2-
TF.RR  BR 1 TAN  193  193  193  1'13  1486  87,0- 2025  2025  2025  2025  12854  84,2-
TF.RR  FRANCAIS  4210  8853  12490  18110  16404  10,4  49827  103908  147862  220172  186358  l8tl 
ARGENTINE  4058  4058  4058  4058  <'631  54,2  63196  63196  63196  63196  39143  61,4 
P.OLIVIE  137  137  137  98  39,8  1418  1418  1418  1106  28,2 
LIRE~ 1 L  752  21  6482  598 
CHILI  435  833  1133  llB  5671  9722  12558  12558 
COLOMBIE  750  758  758  758  2086  63,7- 85D7  8710  8710  8710  25018  65,2-
EQUATEUR  58  58  58  227  254  10,6- 811  811  811  2431  2469  },5-
PEROU  733  1546  3356  3690  12515  70,5- 8102  16204  33218  36054  137837  73,8-
URUGUAY  279  329  489  489  1153  57,6- 2835  3241  4861  4861  12327  60,6-
vtNElUELA  3870  5939  9727  11460  20679  44,6- 38687  59549  95603  111605  223240  5o,o-
AU~  TRALI E  197  1224  1224  10844  88.7- 1418  9722  '1722  113397  91,4-
~nuv  ZI::LANOE  132  244  244  244  44 7  45,4- 1823  3443  3443  3443  6190  44,4-
OCEANIE  FRANC.  2165  2801  3325  4810  4153  15,8  22685  29572  35447  59752  45341  3lrl:! 
TEKR  8RITAN  42  499 
TEKR  USA  373  4134 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  463431  796820  1082769  1433556  1691512  1'>,3- 5105874  8925961  11919448  15628940  18127107  13,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  751769  1374336  19 75602  2522086  3230447  21.9- 7758060  14207646  19953581  25518630  31957984  20,1-
..  .. 
_l_  _l  1  1  1  Il  1  1  _l_ 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
/  1  1  1  1  1  1 
BANDSTAHL.  FtUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO.  BA~DSTAAL. 
ALLE~AGNE  114791  236255  346639  503364  539223  6,7- 1196462  2474347  3637388  5376683  5874150  8,5-
U  t  B  L  38702  60386  85378  107739  140898  23,5- 440951  698796  996139  1279303  1604387  20,3-
Il  AL  1  E  147664  274688  402055  557934  341261  63,5  1581711  2867902  4201488  5867458  34 76971  68,8 
PAYS  RAS  2178  4778  7988  12544  19556  35,9- 25319  58132  93578  155153  314507  50,7-
•TOTAUX  CC~~UNAUTE  303335  576107  842060  1181581  1040938  13,5  3244443  6099177  8928593  12678597  11270015  12,5 
AUTRICHE:  481  481  611  630  384  64.1  4861  4861  5874  6482  48-,1  33, 1 
BULGARIE  199  199  2495  182 3  1823  23091 
DANEMARK  456  1112  2026  3600  93  4254  10533  19850  35851  1011 
tSPAGNE  50  11804  295e3  29589  3070  863,8  1215  132 8 7 2  340891  341903  80785  323,2 
FINLANDE  3 74  475  881  1490  40,9- 3443  4456  8305  19484  57,4-
GIBRALTAR  MAL TE  30  30  30  203  203  203 
GRE Cf  195  3425  4420  10708  25090  57,3- 2836  34839  44156  103300  276732  62,7-
HONGRIE  16096  l-5796  26010  26010  17966 2  275873  278101  278101 
NORVEGE  7534  15756  22707  27781  9921  180,0  72310  146443  209031  255010  107819  136,5 
POLOGNE  69 
PORTUGAL  34321  60841  86369  126276  127840  1,2- 341904  602585  853140  1240010  1417753  12,5-
ROUMANIE  575  1774  1774  1774  241  636,1  6684  20255  20255  20255  4572  343,0 
ROYAUME  UNI  15  124  146  146  769  81,0- 3646  9520  10735  10735  72191  85,1-
SUEDE  2759  6250  6757  7317  10704  31,6- 26331  61372  66031  72311  122810  41,1-
SUISSE  84331  192635  238664  319429  359876  11,2- 974061  2200094  2714368  3618752  4419946  18,1-
TCHECOSLOVAQU!E  2  32 
TURCUIE  381  28221  49227  49227  1496  4456  242249  433051  433051  42383 
YOUGOSLAVIE  178  1063  4073  73,9- 2025  13773  43289  68,2-
ALGtRIE  17943  20268  22348  35936  100153  64,1- 179864  208019  236173  400846  1131085  64,6-
EGYPfE  71  71  7l  1013  1013  10l3 
tTHIOPIE  39  405 
MAROC  2797  3820  5357  7304  6528  ll ,9  35243  5063 7  72513  100465  86868  15,7 
TUNISIE  207  484  895  1176  856  37,4  3443  6887  11950  17014  12177  39,7 
TER  EX  BELGES  739  8240 
AF  MERlO  FRANC  81  156  276  357  364  1,9- 2026  3646  6482  8711  7323  19,0 
TERR  BRIT  ORIEN  203  203  36  463,9  2633  2633  976  169,8 
TER  PORTUG  AFR  14  217 
COTE  FR  SOMAUE  5  164 
AF  HlUAT  EX  FKA  154  729  9797  lOl32  2511  307,5  4051  16813  131456  139356  37257  274,0 
AF  OCC  EX  FRANC  44  61  193  354  429  17,5- 1217  1825  5471  9116  10259  11 tl-
TOGO  20  122  608  Ul23 
CAM!:ROUN  3500  3500  3513  2005  75,2  44156  44156  44763  28308  58.1 
RHODESIE  NYASSA  3  113 
ARABIE  SEOUDITE  20  203 
1\UTR!:S  P  ARABIE  48  405 
CHINE  2  456 
ISRAfL  3771  10911  14487  17348  17542  l'  1- 40307  141177  185536  225033  246l6I  8,6-
JORDANIE  30  30  30  40  25,0- 2C3  203  203  423  52,0-
LIBAN  2004  7497  17056  22438  25912  13,4- 18635  67652  153330  203562  271611  25,1-
PAKISTAN  37276  425312 
SYRIE  221  221  221  504  56,2- 2025  2025  2025  5232  61,3-
UNION  INDIENNE  121  475  475  475  1270  62,6- 810  5874  5874  5874  11315  48,1-
CAMtlODGE  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  1620  1620  1620  1620  2269  28,6-
VI!:TNAM  SUD  204  709  709  709  404  75,5  2228  7292  7292  7292  5070  43,8 
CANADA  2  4  4  4  2  100,0  608  1418  1418  1418  636  123,0 
ETATS  UNIS  2092  2401  2543  3012  3003  ,3  29774  37269  44561  57321  40174  42,7 
GUATEMALA  250  250  250  4976  95,0- 3241  3241  3241  59799  94,6-
MEXIQUE  71  20966 
TERR  FRANCAIS  9  25  25  30  24  25,0  406  1014  1014  1217  896  35,1l 
ARGENTINE  41  51  51  51  2348  97,8- 810  2025  2025  2025  37257  94,6-
BRES IL  30  30  30  30  263  88,6- 8710  8710  8710  8710  17786  51,0-
CHILI  155  12507 
COLür'Œl!:  780  2009  2009  2009  1004  lOO, l  7899  20660  20660  20660  10283  100,9 
PE-ROU  30  80  20  300,0  203  608  652  6,7-
URUGUAY  30  30  3506  99,1- 203  203  35258  99,4-
VENtZUELA  217  2332 
OCEANIE  FRANC.  7  4  7  7  28  75,0- 203  203  406  406  1145  64,5-
TERR  BRITAN  l  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  177581  4C2628  549893  713155  757360  5,8- 1960074  4380344  5954766  7729304  9144396  15,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  480916  978735  1391953  1894736  1798298  5,4  5204517  10479521  14883359  20407901  20414411 
.  . 
_j_  _j_  1  1  Il  _l_  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
BREITFLACH~TAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  22782  44637  72410  94364  81478  15,8  250756  484904  1203954  1861431  887098  109,8 
U E  B  L  2275  5680  6680  11886  20895  43.1- 24509  70892  96819  17601~  239916  26,6-
ITALIE  12607  23046  36251  50419  38588  30.7  10l!l82  1964 73  316383  454522  378125  20,2 
I'AYS  BAS  596  2162  2401  1044  130,0  17419  37269  51852  29607  75 ,l 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  37664  73959  117503  159070  142005  12,0  3 77147  769688  1654425  2543820  1534746  65,7 
AUTRICHE  13  13  13  13  67  80,6- 203  2C3  203  203  2058  90,1-
OANt:MARK  1703  2418  72tl6  12421  1675  641,6  15596  22483  77374  129429  17567  636,8 
ESPAGNE  97  99  99  394  550  28,4- 1013  1216  1216  6887  12894  46,6-
FINLANDE  258  357  446  2285  104  4051  5064  5874  26129  1783 
GRE CE  670  705  1248  1708  903  89,1  6279  6482  11748  16407  9651  70,0 
IRLANDE  145  145  145  1418  1418  1418 
NORVEGE  2750  6014  7819  1006()  615  28560  60562  78184  100262  6848 
POLOGNE  61  2390 
PORTUGAL  42  385  1081  1433  470  204,9  811  4456  12153  16002  6907  131,7 
ROUMANIE  145  10895 
ROYAUME  UNI  10  10  20  5014  99,6- 405  405  610  103422  99,2-
SUEDE  1113  1567  1603  1603  1606  ,2- 13773  23696  24103  24103  18865  27,8 
SUISSE  15155  25309  31866  51557  35923  43.5  155153  268378  395579  535743  397969  34,6 
TCHECOSLOVAOUIE  140  140  140  140  424  67,0- 2633  2633  2633  2633  12102  78,2-
TUKQUIE  11  11  11  10  203  203  203  4254 
U R  S  S  6  15  15  15  2  650,0  203  606  608  608  213  122,7 
YOUGOSLAVIE  1482  3976  1122  9663  16001  42738  90142  115656 
ALGER lE  856  3898  3989  4972  4514  10.1  12153  46586  48004  60765  68209  10,9-
EGYPTE  51  51  51  810  810  810 
MAROC  1413  1588  1688  2894  1116  159,3  13571  15394  17015  32611  12805  154,7 
SOU!JAN  208  208  208  1823  1823  1823 
TUNISIE  365  365  365  365  456  2o,o- 4456  4456  4456  4456  6569  32,2-
AF  MERlO  FRANC  2954  58  47802  666 
TER  PORTUG  AFR  82  420  420  20  810  3848  3848  201 
COTE  FR  SOMALIE  38  38  125  82  52,4  4C5  405  1418  1177  20,5 
AF  EQUAT  EX  FRA  8  52  104  116  43  169,8  203  2634  3241  3444  599  475,0 
AF  DCC  EX  FRANC  60  90  120  298  311  4,2- lü 13  1621  2026  4455  4115  8,3 
AUTRES  P  ARABIE  7589  7788  7886  78792  80615  81425 
INDONESIE  181  283  283  930  69,6- 2431  3848  3846  10994  65,0-
IRAK  98  995 
IRAN  10  160 
JOKDANIE  158  1418 
LIBAN  89  465  80,9- 810  4347  81,4-
PAKISTAN  4406  49118 
PHILIPPINES  296  3275 
THAILANOE  SIAM  35  361 
UNION  BIR"'ANE  87  903 
UNION  INDIENNE  19  19  19  21  9, 5- 1013  1013  1013  1039  2,5-
TERR  BRIT  ASIE  297  2765 
LAOS  7  9  9  203  203 
VltTNAM  SUC  150  150  226  6  1418  1418  5064  294 
CANADA  540  540  540  5064  5064  5064 
ETATS  UNIS  4427  20131  23308  32069  14578  120,0  41725  190599  215715  300584  149706  100,8 
HONDURAS  REP.  29  29  29  2C3  203  203 
PANAMA  641  5874 
SALVADOR  79  810 
TERR  FRANCAIS  16  16  16  254  93,7- 2C3  203  203  4576  95,6-
ARGENTINE  1772  2486  2486  2815  3204  12.1- 19850  28560  2fl560  32406  38624  16,1-
BRES IL  122  3769 
EQUATEUR  6  63  63  69  3036  3038  3241 
PE:ROU  249  2431 
URUGUAY  123  1124 
VENEZUELA  1066  2995  2995  2995  10127  28560  2fl560  28560 
TERR  FRANCAIS  80  1011 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33422  82341  110173  152122  7'l111  92,1  347577  854967  1152511  1615135  971026  66,3 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  71086  1~6300  227676  311192  221176  40,7  724724  1624655  2806936  4158'l55  2505772  66,0 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  34046  69284  99274  136080  102916  32.2  1122886  3415798  4782400  6360666  5473081  16,2 
U  E:  B  L  134  316  573  947  1290  26,6- 5063  12558  22281  32003  43 775  26,9-
1  TALlE  67155  128379  165983  215951  228878  5,6- 1336422  2559418  3350982  4301548  4055558  6,1 
1  1  L  Il_  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·Xll  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  ' 
1  1  1  1 
PAYS  RAS  1055  1461  2056  2261  2156  4,9  57524  78589  108567  119099  120227  ,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  102390  199440  26781!6  355.239  335242  6,0  3121897  6066363  8264230  10813318  9692641  11,6 
ZONE  EST  2689  77978 
AUTRICHE  196  1870  2263  2822  2841  '7- 9925  93781  107352  135101  145745  7,3-
tiULGARIE  19030  27030  41146  51546  92717  44,4- 321852  446419  684618  840582  1714148  51,0-
DANEMARK  2172  5969  9949  12175  12140  '3  34838  93781  156774  195257  226600  13,8-
ESPAGNE  7403  1372'>  15928  19540  32149  39,2- 343929  558835  657274  786905  1357292  42,0-
FINLANDE  1081  2252  2769  8389  9748  13,9- 41927  84666  93780  195865  178821  9,5 
GRECE  518  618  968  11147  844  118,8  9317  11343  17015  30990  16313  90,0 
HONGRIE  20944  38820  46574  62256  29104  113,9  339878  741939  922209  1177624  564218  108,7 
NORVEGE  1001  3286  5029  6309  219  50840  142595  225033  271214  4517 
POLOGNE  6825  17234  31884  40393  19311  109,2  240629  630942  920183  1163446  711312  63,6 
PORTUGAL  2001  3257  4161  6713  7711  12,9- 38485  68462  92565  142393  180241  21,0-
ROU,. ANIE  11987  16976  22576  44042  50253  12,4- 381806  612105  698391  1199905  1027916  16,7 
ROYAUME  UNI  1006  29358 
SUf:OE  228  228  248  248  9442  97,4- 4051  4051  4456  4456  201367  97,8-
SlJISSF  25929  421l88  60393  73176  67960  7,7  137078  1242238  1732002  2017192  1981322  1 '8 
TCHECOSLOVAQUIE  7046  14081  19577  21477  9050  137,3  177028  406923  660110  697986  264240  164,1 
TURQUIE  257  8130 
U  R  S  S  70783  180599  270807  313000  280797  11,5  1484487  3522542  5153472  5900677  7433463  20,6-
YOUGOSLAVIE  166  3461  17619  27016  8537  216t5  3241  76767  444191  656262  172074  281,4 
ALGtRIE  78  949  3324  137  1215  14786  53271  2528 
EGYPTE  117  2807 
MAROC  319  422  422  520  709  26,7- 16609  22078  22078  27345  30279  9,7-
AF  MERlO  FRANC  19  403 
TERR  BRIT  ORIEN  2758  2758  2758  2758  44156  44156  44156  44156 
TER  PORTUG  AFR  30  488 
AF  DCC  EX  FRANC  44  44  2228  2228 
CHINE  750  2850  3050  5050  65816  92,3- 13773  46586  49625  80007  1379735  94,2-
HONG  KONG  30  798  96,2- 405  11760  96,6-
ISRAEL  1651  3298  3944  5281  5269  ,2  32003  62385  74538  97426  104927  7,1-
LI BAN  21  91  25  264,0  608  2431  693  250,8 
PAKISTAN  474  9617 
PHILIPPINES  446  8353 
SYRIE  lOO  100  lOO  1620  1620  1620 
UNION  INDIENNE  150  150  3045  95,1- 3848  3848  61142  93,7-
FORMOSE  760  1260  1460  1460  1616  9,7- 12558  20458  23698  23698  31170  24,0-
VIETNAM  SUD  60  160  260  260  300  13,3- 1215  3241  5064  5064  6739  24,9-
tTATS  UNIS  3  85 
STPIERRE  MIQUEL  13  190 
MF X  lOUE  220  220  220  220  318  30,8- 4254  4254  4254  4254  6119  30,5-
NICARAGUA  85  85  85  1215  1215  1215 
lERR  DES  USA  134  1223 
TERR  FRANC Al S  3  3  203  203 
ARGENTINE  24321  37528  41383  44628  146783  69,6- 461611  775765  852937  936387  2864439  67,3-
HRESIL  300  348  523  523  1635  68,0- 8507  10938  16002  16002  42472  62,3-
CHILI  590  11940 
URUGUAY  240  320  460  460  610  24,6- 4051  5266  9115  9115  14780  38,3-
NOUII  ZELANOE  250  250  250  255  2.0- 12356  12356  12356  12700  2,7-
TERR  BRITAN  31  450 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  208689  421971  607973  756186  865918  12,7- 4818048  9748922  13707756  16736886  20900094  19,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  311079  621411  875859  1111425  1201160  7,5- 7939945  15815285  21971986  27550204  30592735  9,9-
.  . 
WEISSBANO  UND  ~EISSBLECH.,  SCNST.  1/ERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANOERE  1/ERTINDE  PLATEN. 
ALLEMAGNE:  139241  332268  ~69073  686339  492919  39,2  3200487  7661846  13032857  15649395  11717913  33,6 
U  E  B  L  23256  28459  39872  40165  15224  163,B  533719  652616  916740  924031  317151  191,4 
1  TA LIE  40232  92512  118282  165446  193336  14,4- 682390  1641868  2077958  2842785  3662945  22,4-
PAYS  BAS  1507  6129  6206  7652  11363  32,7- 35446  145026  146849  181282  288050  37,1-
•TOTAUX  CC~MUNAUTE  204236  459368  733433  899602  712842  26,2  4452042  10101356  16174404  19597493  15986059  22,6 
lONE  EST  1537  34907 
AUTRICHE  5320  14478  23981  32966  21953  50,2  104921  290659  480043  661122  466492  41,7 
BULGARIE  14625  55042  78031;1  78038  88897  12,2- 348  7<11  1283760  1609579  1809579  2205033  17,9-
DANEMARK  99967  195 30 3  291586  383207  306592  25,0  2085046  4068818  6086011  79!11471  6536398  22,1 
tSPAGNf:  54847  125153  166832  185371  120457  53,9  1109972  2520123  3346120  37111609  2621572  41,A 
f 1  NL liNDE:  11922  38049  50844  56428  5~678  1.3  231590  7492 31  1008900  1119492  1158270  3,3-
GI!lRALTAR  ~AL  TE  153  3334 
I;RtCE  25738  39171  44602  46615  25043  86,1  472548  722292  824174  859823  449042  91,5 
HONC.Rlt  14774  18982  26749  50374  46,9- 315370  406315  574431  1167249  5U,!l-
,'<OR~EGE  22874  o28t>8  83533  107461  155296  30,8- 456345  124 3452  1654425  21447911  3260161  34,2-
1  1  1  _L  _Il_  _l  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
l-VI  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  tfYn  - 0 
1  1  1 
POLOGNE  11727  19293  24292  30380  23373  30,0  292887  559037  671655  802704  58 7791  36,6 
PORTUGAL  31690  62743  97944  119':175  142649  15,9- 640665  1262897  1956427  2391504  3019730  20,8-
ROYAUME  UNI  498  498  13  10330  10330  308 
SU EUE:  66004  127906  202384  249960  209295  19,4  1225223  2384011  3806111  4715559  40702b9  15,9 
SU 1 SSE  50350  115483  169693  237985  175369  35,7  1059 740  2420469  3557582  4985963  3883679  28,4 
TCHECOSLCVAQUIE  23032  54729  82416  111994  62778  78,4  614536  1367008  2050005  2810377  1540913  82' 4 
TURQUIE  95  228  228  18117  98,7- 1620  4658  46':>8  374767  98,8-
YOUGOSLAVIE  18493  22695  53650  405910  504349  1205778 
AUTRES  PAYS  EUR  4  170 
ALGERIE  21074  30946  39093  51006  47160  8,2  582330  856583  1090932  1428786  1186322  20,4 
EGYPTE  12765  27335  44340  38,4- 241844  544859  888653  38,7-
HHIOPIE  200  450  450  449  ,2  3848  9722  9722  11329  14.2-
LY81E  62  2025 
MAROC  70227  151885  197188  230701  261014  11,6- 1506767  3278267  4240175  4932692  6010735  17,9-
SOUDAN  2792  2792  4289  4289  10087  57,5- 54486  54486  83tl56  83856  184399  54,5-
TUNISIE  11908  2800':1  37413  44812  19876  125,5  323877  776778  1088097  1297937  463267  180,2 
UNION  SUD  AFRIC  22382  22382  30515  34002  57107  40,5- 447635  447635  590027  659299  1149233  42,6-
TER  EX  BELGES  669  669  1390  1553  3978  61 ,o- 13166  13166  28762  32408  81601  60,3-
AF  MERlO  FRANC  4944  9889  17396  21275  15998  33,0  113024  219361  379578  462016  352839  30,9 
TERR  BRIT  ORIEN  1606  5175  7824  9387  11398  17,6- 30382  94996  142595  170547  211417  19,3-
TER  PORTUG  AFR  296  550  1155  1360  802  69,6  6279  11343  23901  27952  16623  68,2 
TERR  ESPAGNOLS  499  618  1631  7251  10938  13369  35446  169332 
NIGERIA  56  56  1013  1013 
AF  EQUAT  EX  FRA  525  525  525  14179  14179  141-r':l 
AF  OCC  EX  FRANC  6959  8780  12777  19439  5710  240,4  210043  269795  372691  612916  142164  331' 1 
ARABIE  SEOUDITE  614  1228  1228  1228  1200  2,3  11748  230'll  23091  23091  23295  ,9-
CHINE  240  240  509  5676  14'l98  62,2- 3443  3443  1C330  133277  385164  65,4-
INDONESIE  240  240  240  7255  96,7- 5064  5064  5064  151351  96,7-
IRAN  12216  18331  21646  24037  3686  552,1  219564  334612  399630  442166  71698  516,7 
ISRAEL  29544  53752  75675  95717  94283  1,5  585166  1035434  1449649  1854545  1955415  5,2-
JAPON  1111  1111  1111  1111  1003  10,8  14178  14178  14178  14178  13194  7,5 
JORDANIE  102  402  702  2025  7899  13773 
LIBAN  3156  6414  11288  14806  13452  10tl  51245  108971  200929  319623  227688  40,4 
FEO  MALAISIE  2330  2330  2330  2324  ,3  46586  46586  46586  50364  7,5-
PAKISTAN  5610  97082 
PHILIPPINES  1885  9006  9859  10455  5533  89,0  38282  178041  196676  204 778  95690  114 ,o 
THAILANDE  SIAM  4369  4369  4369  4369  6286  30,5- 74 741  74 741  74741  74741  119168  37,3-
SYRlf  473  4605  7678  14217  5068  180,5  6684  65626  123150  239819  87763  173,3 
UNION  INDIENNE  102  1'l5  6243  96,9- 2431  4254  121611  96,5-
TERR  BRIT  ASIE  87  520  1073  1436  41  2025  12153  24711  33016  1031 
CHYPRE  178  2986 
CAMBODGE  868  16 73 7 
VIETNAM  SUD  72  1620 
ETATS  UNIS  10  10  7  42,9  203  203  101  101,0 
COSTA  RICA  964  1075  1370  1370  2128  35,6- 18432  20458  28560  28560  43556  34,4-
CUBA  50516  1160154 
REP  DOMINICAINE  257  1262  1579  15 79  4659  25926  33623  33623 
MEXIQUE  312  10116  13911  13911  24847  44,0- 6279  220374  320839  320839  482880  33,6-
NICARAGUA  87  87  87  142  214  33,6- 1620  1620  1620  2633  4288  38,6-
PANAMA  2297  2297  2297  2297  4345  47,1- 59145  59145  59145  59145  102330  42,2-
TERR  ARITAN  1678  2040  2289  3389  5205  34,9- 33218  40712  47194  74335  111964  33,6-
TERR  FRANCAIS  10  10  28  64,3- 203  203  529  61,6-
ARGENTINE  30404  52966  60989  73280  215403  66,0- 569367  1002014  1141165  1357893  4600168  70,5-
BOLIVIE  135  250  2836  5267 
BRES IL  17060  34726  51464  91992  68651  3,8  343727  704265  1039282  1791957  1966885  8,<J-
CHILI  1970  4695  5228  5228  18837  72,2- 38687  9114 7  102288  102288  422292  75,8-
COLOMBIE  14596  21768  25103  58655  16273  260,4  271214  401251  461408  1004849  318400  215,6 
E:QUATEUR  365  365  60  508,3  6684  6684  1195  459.3 
PARAGUAY  101  101  252  59,9- 2025  2025  5692  64,4-
PERDU  12705  15381  17840  20o55  10211  102.3  258656  316383  371071  426773  215632  97,9 
URUGUAY  2945  4379  10283  19523  8409  132,2  57322  83045  206803  371071  169093  119,4 
VENEZUELA  39372  102916  209390  309314  73232  322,4  795007  2055272  4130595  6125305  1307307  368,5 
AUSTRALIE  10760  168401 
OCEANIE  FRANC.  194  219  219  247  180  37,2  5064  5672  5672  6482  5002  29,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  739988  1562175  2263215  2953917  2633083  12,2  15416664  32579712  47059783  61376403  56604793  8.4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  944224  2021543  2996648  3853519  3345925  15,2  19868706  42681068  63234187  80973896  72590852  11.5 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ~T  TOLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMieRE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEtROE. 
ALLEMAGNE  54827  120598  180614  246212  251430  2,1- 1059334  2315953  3555153  4850661  4947957  z,o-
U  E  B  L  3789  6973  11033  1764 7  15385  14,7  80817  150090  242654  3 74 717  336306  11,4 
ITALIE  35220  94843  146326  204552  118899  72,0  709 73 3  1809174  2753055  3tl89967  2648228  4b,'} 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  T 
PAYS  BAS  6807  15148  20066  25280  30929  18,3- 122948  265137  349601  444394  762717  41,7-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  100643  237562  358039  493691  416643  18,5  1972832  4540354  6900463  9559739  8695208  9,9 
ZONE  EST  9080  187703 
AU TR !CHE  2518  5103  6718  8388  17051  50,8- 49422  94591  121125  147659  329639  55,2-
8ULGARII:  2678  2678  2678  3878  3300  17,5  37877  37877  31877  54081  ~2061  3,9 
DANEMARK  3154  6313  14992  22840  10961  108,4  49219  95199  218957  335017  177796  88,4 
I:SPAGNE  7669  11885  15008  16448  11386  44,5  128011  239616  293697  317801  208539  52,4 
FINLANDE  26819  47986  65540  80204  83036  3,4- 485714  8 72 3!J 1  1204'>63  1465851  1554135  5,7-
GIBRALTAR  MALTE  127  2021 
GRE CE  1648  3307  3564  3842  10243  62,5- 22078  58739  62588  68057  180446  62,3-
HONGRIE  1500  25090 
lRLAI\IOE  30  55  1505  96,3- 3241  6076  23 731  74,4-
ISLANDE  639  999  lliH  1187  1990  40.4- 9317  14584  17217  17217  31782  45,8-
NORVEGE  9635  22240  28162  36538  62519  41,6- 140772  326105  409758  527845  102!1483  48,7-
POLOGNE  467  2094  2094  2200  205  186346  313750  313750  320839  81395  294,2 
PORTUGAL  1848  6329  11778  13381  19368  30,9- 27749  96211  188574  212272  330905  35,9-
ROUMANIE  41  1918 
ROYAU!!E  UNI  211  398  535  979  62  24711  44157  57930  103098  4791 
SUEOE  5886  17434  21860  31507  51655  39,0- 154140  326712  393959  535947  82 52 39  35,1-
SUISSE  12971  24055  33254  48915  4!1661  • 5  280330  501311  684618  983380  1063965  7,6-
TCHECOSLCVAQUIE  1932  7515  9055  13137  26003  49,5- 149482  339676  4 73965  722696  697926  3,5 
TURQUIE  6126  23128  26009  27181  10176  167,1  98844  3 79 781  425152  444191  178256  149,2 
U  R  S  S  288  288  6710  6710  246  8305  8305  96616  96616  16941  470,3 
YOUGOSLAVIE  719  4713  84,7- 11343  80937  !16,0-
AUTIŒS  PAYS  EUR  37  49  62  54  14,8  810  1013  141!1  1361  4,2 
ALGER lE  6178  8806  10881  19607  73478  73,3- 131252  182295  231109  424949  1921427  77,9-
EGYPTE  188  266  481  935  4122  77,3- 2836  Rl02  11748  19040  70214  72,9-
ETHIOPIE  34  269  386  386  1512  74,5- 608  4861  6482  6482  26939  75,9-
LYBIE  1239  1964  2364  2864  !1108  64,7- 22888  35851  42130  48814  160895  69,7-
MAROC  4566  12169  25164  33364  28513  17,0  105326  288228  591445  771714  714679  8,0 
SOUDAN  851  851  1912  2339  18.3- 12761  12761  2!1560  39844  28,3-
TUNISIE  1920  4070  6871  9089  44105  79,4- 42333  100262  149684  189384  l310655  85,6-
TER  EX  BELGES  25  25  25  25  245  89,8- 405  4C5  405  405  8376  95,2-
AF  MERlO  FRANC  37411  59662  76593  95597  92423  3,4  802300  1272214  1635183  2039271  2211248  7,8-
TERR  8RIT  ORIEN  536  738  4393  83.2- 7697  10532  74113  85,8-
TERR  BRIT  OCCIO  82  82  !12  1812  95,5- 1418  1418  141!1  32635  95,7-
TER  PORTUG  AFR  150  1031  1341  2262  2775  18,5- 2633  18837  24711  40713  48742  16,5-
TERR  ESPAGNOLS  40  553  811  159  410,1  608  8710  12761  2538  402,8 
SOMALIE  459  459  459  789  190  315,3  7899  7899  7899  1336!1  3372  296,4 
GHANA  157  2394 
GUINEE  REP.  29  129  129  554  76,7- 608  3443  3443  10267  66,5-
NIGERIA  148  416  559  881  105  739,0  2633  6076  8507  13368  2182  512,6 
COTE  FR  SOMALIE  19  138  86,2- 405  2125  80,9-
AF  EQUAT  EX  FRA  8159  21695  29449  39276  46456  15,5- 163458  424747  583141  792173  1062368  25,4-
AF  DCC  EX  FRANC  38129  67481  87160  118233  166276  28,9- 827011  1464031  1890803  2567724  4212091  39,0-
TOGO  240  1158  1363  1420  4548  68,8- 5671  24711  28965  29977  103372  71,0-
CAMEROUN  5298  8717  15666  26981  36387  25,8- 108567  180877  337246  589420  910281  35.2-
RHODES 1  E  FED.  136  136  136  136  605  77,5- 2025  2025  2025  2025  11021  81,6-
ARABIE  SEOUDITE  2926  3999  4431  4730  2525  87,3  49827  69475  75956  80007  42373  88,8 
AUTRES  P  ARABIE  4336  9679  17648  26908  9481  183,8  67044  142595  250756  376540  145298  159,2 
CEYLAN  69  1061 
CHINE  50  50  50  30267  99,8- 1215  1215  1215  529801  99,8-
HONG  KONG  129  2088 
INDONESIE  1940  2948  2948  2948  24699  88,1- 34231  52663  52663  52663  471941  88,8-
IRAK  699  4660  5239  5542  8915  31,8- 10127  66436  74741  78792  140219  43,8-
IRAN  2884  8015  9030  9133  8194  u.s  41928  112618  126594  129024  146519  11,9-
1 SRAEL  93  182  252  252  12252  97,9- 1620  2836  3848  3848  243367  98,4-
JORDANIE  240  240  433  1113  999  11,4  4051  4051  7494  18027  20571  12,4-
LIBAN  1439  4859  6409  11609  18249  36,4- 20660  74336  98034  178649  314ll2  43,1-
FED  MALAISIE  102  626  808  808  4843  83,3- 1620  8912  11343  11343  75662  85,0-
PAKISTAN  35  1064  1064  1064  26101  95,9- 608  18229  18229  18229  413398  95,6-
THAILANOE  SIAM  176  176  1183  553  113,9  2431  2431  18027  8396  114,7 
SYRIE  2752  8492  10052  11966  6316  89,5  46384  141582  161306  197891  117092  69,0 
UNION  BIRMANE  665  2451  2451  2451  5370  54,4- 10127  35446  35446  35446  92162  61,5-
UNION  INDIENNE  841  857  859  859  1976  56,5- 11950  12 558  13571  13571  22086  38,6-
TERR  PORTUGAIS  981  981  236  315.7  16001  16001  4000  300,0 
AFGHANISTAN  1421  24731 
TERR  8RlT  ASIE  71  71  71  71  272  73,9- 1013  1013  1013  1013  4096  75,3-
fORMOSE  lOO  lOO  270  63,0- 1418  1418  4000  64,5-
CI-'YPRE  180  513  513  513  1062  51,7- 2633  7899  7899  7899  20277  61,0-
CAMtlOOGE  527  552  llt>l  1774  1397  27,0  10127  10533  22078  33623  23808  41,2 
VIETNAM  SUD  217  252  290  26038  98,9- 4861  5671  6482  451088  98,6-
CANADA  387  26498 
I:TATS  UNIS  5514  12705  17858  26026  119  83450  220779  4 72954  737686  11211 
COSTA  RICA  1002  18335 
CUBA  50  50  50  4491  98,9- 608  608  608  87473  99,3-
REP  DOMINICAINE  139  8353  8353  10353  1002  2431  140164  140164  172775  18578  830,0 
GUATEio'ALA  6599  13259  17953  23280  44250  47,4- 113225  226653  308483  398415  810636  50,9-
HONDURAS  REP.  260  260  260  4456  4456  4456 
1  1  1  1  Il  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961 '-: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  f  1 
MEXIQUE  lB  490 
NICARAGUA  88  438  2093  2093  3590  41,7- 1418  7089  33623  33623  64777  48,1-
PANAMA  879  879  879  879  14786  14786  14 786  14786 
SALVADOR  107  265  265  lOO  165,0  1418  4254  4254  1857  129.1 
TERR  DE5  USA  9392  146593 
TERR  NEERLAND  420  1228  2166  2448  3953  38,1- 7291  20863  36661  41320  75535  45,3-
TERR  BR! TAN  158  597  745  892  1622  45,0- 2836  10532  12~63  16406  29898  45,1-
TERR  FRANCAIS  6945  13861  18460  29151  33223  12,3- 143406  280127  3 73299  586989  727352  19,3-
ARGENTINE  2345  2386  2386  2386  1115  39,1  50840  54081  54081  54081  78288  30,9-
llOLIVIE  297  331  457  lOO  357,0  4254  4861  6887  1835  275,3 
PRES IL  302  17006 
COLOMBIE  2518  4718  5082  6536  13127  50,2- 36661  69272  74336  101275  213680  52,6-
~QUATEUR  320  841  1190  4430  73,1- 4861  12761  17622  72559  75,7-
PARAGUAY  68  208  378  318  1013  3443  6279  6279 
PERDU  833  1291  1880  2378  1550  53,4  12963  21066  30180  37675  26451  42,4 
URUGUAY  30  810 
VENEZUELA  3421  5689  6489  7721  7105  8,7  81222  129227  158191  183307  151492  21t0 
AUSTRALIE  1486  1486  1486  1606  11027  85,4- 23901  23901  23901  25724  180640  85,8-
OCEANIE  FRANC,  o815  10516  17600  23980  17715  35,4  147659  228678  378970  508400  381811  )3,2 
OCEANIE  BRITAN  12  398  6 78  678  577  17,5  1215  6279  11950  11950  11579  3t2 
GUINEE  NEERL  135  2188 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  246799  499812  681439  90108':1  1245848  27,7- 5118429  10028847  13741580  18222386  26501746  31.2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  347442  737374  1039478  1394780  16624':11  16,1- 7091261  14569201  20642043  27782125  35196954  21.1-
.  . 
RLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M UND  MEHR, 
TOLES  NON  REl/ElUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIIIESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  VAN  3/~M  EN  MEER. 
ALLEMAGNE  167602  362234  615139  839988  736662  14,0  1923615  4137888  7030702  ':1693826  8654101  12,0 
U  E  B  L  57961  116861  177453  238345  280559  15,0- 627':105  1316370  1999570  2719432  3179277  14,5-
ITAL! E  84916  17603~  406181  544377  300511  81,2  963325  1963111  4724876  6369985  3073860  107.2 
PAYS  BAS  15375  33097  41627  47068  46993  .2  176420  398212  542629  663350  526183  26.1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  325854  688231  1240400  1669778  1364725  22,4  3691265  7815581  14297777  19446593  15433421  26t0 
ZONE  EST  2277  2277  2217  222  27547  27547  27547  3648  655,1 
AUTRICHE  528  1080  1080  9317  14178  14178 
BULGARIE  206  3283 
DANEMARK  4630  10573  19272  31472  58308  46,0- 46182  104314  192828  312940  649046  51,8-
ESPAGNE  202  205  216  1484  6637  77.6- 3848  4051  4456  39294  130011  69,8-
FINLANDE  3855  7415  9208  11476  23787  51,8- 49422  92160  113834  157788  314253  49,8-
Gl BIULTAR  MALTE  20  20  351  94,3- 203  203  12623  98,4-
GRE CE  123  2667  4029  4417  997  343,0  6482  29775  42137  46384  16306  184,5 
HONGRIE  4645  62529 
IRLANDE  1446  2977  3217  3217  1157  178,0  13570  28560  30990  30990  12106  156,0 
NOR \lEGE  17520  38557  59716  82804  48844  69,5  175408  384034  598129  834099  518801  60,8 
POLOGNE  963  994  9~4  994  30788  31800  31800  31800 
PORTUGAL  7299  23828  34991  56181  43794  28.3  72917  233945  352234  568557  531125  5,9 
ROUMANIE  6235  6280  6280  6479  33859  80,9- 70488  72716  72716  84868  443969  80,9-
ROYAUME  UNI  29  18  18  662  1378  52,0- 405  405  405  7089  24237  70,8-
SUEDE  9003  18986  22150  26873  86174  68.8- 99654  202550  237996  290254  999285  11 ,o-
SUISSE  98465  155639  228840  329093  333046  1,2- 1141773  1807756  2643678  3782009  3929040  3,7-
TCHECOSLOVAQUIE  694  12203 
TURQUIE  302  302  632  1551  59,3- 3241  3241  13166  20421  35,5-
U  R  S  S  483  9400 
YOUGOSLAVIE  605  1180  1216  1314  1030  27,6  62385  104110  105528  106946  108597  1.5-
AUTRES  PAYS  EUR  32  61  83  34  144,1  608  1013  1418  480  195,4 
ALGER lE  22629  29449  38048  61059  141513  56,9- 297748  390517  505565  818707  1864886  56,1-
EGYPTE  25  929  1224  1858  878  111,6  1215  16204  19850  27952  13476  107.4 
ETHIOPIE  20  231 
LIBER lA  235  1306  1501  1501  50  2228  27344  29369  29369  571 
LYBIE  48  48  974  2147  817  162,8  405  405  9317  20457  8479  141t 3 
MAROC  22110  34242  49684  61074  71985  15.2- 273848  430622  634993  782450  925840  15,5-
SOUDAN  732  1093  588  85,9  7899  11748  6678  75,9 
TUNISIE  3182  10638  16058  22289  29320  24,0- 40112  140164  207614  288633  316355  23,3-
TER  EX  BELGES  595  120  395,8  18027  6891  161o6 
AF  MERlO  FRANC  391t7  6719  9887  17163  17229  ,4- 49625  83047  123759  225236  214126  5,2 
TERR  BRIT  ORIEN  1233  1233  1lt80  1500  1144  31t1  12153  12153  1620lt  16407  12207  34,4 
TER  PORTUG  AFR  1443  2848  5409  7295  2181  234,5  13976  27547  51852  71500  25641  178,9 
TERR  ESPAGNOLS  578  578  634  4861  4861  5469 
GHANA  353  353  353  353  106  233,0  3645  3645  3645  3645  1264  188,4 
GUINEE  REP.  74  231  240  259  3697  93,0- 1216  3241  4456  5064  50040  89,9-
NIGERIA  23  72  299  1007  427  135,8  203  608  3038  9723  4651  109,1 
COTE  FR  SOMALIE  13  13  41  404  577  30,0- 203  203  608  5672  8436  32,8-
AF  EQUAT  EX  FRA  2994  6754  9642  18633  21183  12.0- 39295  89123  126191  241846  273615  11,6-
1  ' 
1  1  _1  _11  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:.  Destination 
I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  l  1  1 
AF  OCC  EX  FRANC  8458  15767  23022  29702  43084  31,1- 105530  204374  300788  390115  536996  27,4-
TOGO  157  1011  12 31  1417  503  181' 7  2026  12761  15394  1802~  6046  198,2 
CAMEROUN  661  1562  2620  5122  5221  1,9- 8710  19445  32611  6481b  64363  '7 
RHOOFSIE  NYASSA  145  1643 
ARABIE  SEOUOITE  348  1387  1624  1822  1453  25,4  3443  l3773  16204  18229  15544  17,3 
AUTRf:S  P  ARABIE  1793  3801  3801  5440  4259  27,7  17419  35649  35649  51448  46976  9,5 
CEYLAN  304  334  556  1184  53,0- 3038  3443  5874  13807  57,5-
CHINE  10938  10938  11078  11078  62509  82,3- 113023  11302 3  114441  114441  580522  !l0,3-
HONG  KONG  158  158  213  25,8- 9115  9115  13372  31,8-
INOONESIE  1851  3726  5504  7715  6775  13,9  19648  38890  66234  90946  75190  21,0 
IRAK  431  1956  1996  3455  7842  55,9- 4051  18432  18637  33016  85162  61,2-
IRAN  1268  1683  2261  4279  4176  2,5  13166  19445  23496  40712  46155  15,5-
ISRAE:l  11555  19840  21908  24516  64370  61,9- 125784  207816  250959  300176  712619  57,9-
JAPON  6  6  58  216  73,1- 203  203  2431  5242  53,6-
JORDANIE  lU  149  200  25,5- 203  1620  2420  33,1-
LI BAN  966  2196  4242  6532  4330  50,9  9925  21875  43548  67449  51505  31,0 
FFO  MALAISIE  1888  2076  2078  2078  2255  7,8- 18 634  20255  20255  20255  22931  11,7-
PAKISTAN  2359  3941  4111  4495  4 77tt  5,8- 21470  37675  40511  46992  58215  19,3-
PHILIPPINES  3034  36390 
THAILANOE  SIAM  72  77  198  300  34,0- 810  1013  2634  2471  6,6 
SYI{IE:  410  296!l  4058  4058  86  4254  27952  37877  37877  966 
UNION  BIRMANE  101  101  226  271  16,6- 811  811  2026  2868  29,4-
UNION  INDIENNE  1687  2984  2984  2984  84498  96,5- 15597  25117  25117  25117  948272  97,4-
TERR  BRIT  ASIE  510  510  510  510  1035  50,7- 4254  4254  4254  4254  8797  51,6-
FORMOSE  121  1511 
CHYPRE  635  913  1487  2196  2178  '8  6077  8913  14584  21470  23097  7,0-
CAMBODGE  194  212  262  262  159  64,8  2025  5063  5672  5672  2426  133,8 
LAOS  42  42  79  79  85  7,1- 608  608  1216  1216  1059  14,8 
VIETNAM  SUD  3022  4674  4674  5328  9541  44,2- 29310  50233  50233  60968  100967  39,6-
CANADA  2083  2083  20  1<)647  19647  4831  306,7 
ETATS  UNIS  5487  9374  11444  15439  5041  206,3  111604  178852  226653  272836  127070  114,7 
STPIE:RRE  MIQUEL  8  8  8  8  22  63,6- 203  203  203  203  305  33,4-
COSTA  RICA  169  224  561  1567  1237  26,7  1621  2229  5469  15394  12832  20,0 
REP  DOMINICAINE  107  107  1013  1013 
GUATEMALA  336  336  717  1604  840  9lr0  3038  3038  6887  15799  6491  86,1 
HAIT!  61  61  61  200  69,5- 608  608  608  1997  69,6-
HONDURAS  REP.  612  3004  3397  730  365,3  5469  28357  32003  7134  348,6 
Mf:X 1  QUE  68  20792 
NICARAGUA  296  296  296  713  1796  57,0- 2634  2634  2634  7696  19047  59,6-
PANAMA  329  437  1207  1401  210  567.1  3038  4050  11141  12964  2249  476,4 
SALIIAOOR  412  627  627  1724  1008  71,0  3849  5814  5874  16609  10271  61,7 
TERR  DES  USA  1399  15238 
TERR  NEERL.ANO  41  41  201  192  4,7  405  405  2026  2104  3,7-
TERI{  FIRITAN  583  934  934  2962  542  446,5  5671  8709  8709  27546  6119  350,2 
TERR  FRANCAIS  1877  3655  5943  8736  11915  26,7- 23091  44966  72514  106746  144 774  26,3-
ARGENTINE  9749  12522  14868  14868  5478<)  72,9- 99249  129024  155558  155558  603321  74,2-
BOLIVIE  11  176 
BRES IL  72B  1208  2088  42,1- 11951  20256  43240  53,2-
CHILI  1237  1314  1314  1664  12761  13369  13369  26332 
COLOMBIE  1717  4721  7296  7988  4291  86,2  1579B  45169  69272  75551  52147  44,9 
EQUATEUR  30  212  212  231  196  17,9  406  6078  6078  6280  1857  238,2 
PARAGUAY  89  ij9  89  810  810  810 
PERDU  3507  10693  14050  16133  10866  48,5  32407  116061  149279  170547  116529  46,4 
URUGUAY  3805  3869  3869  3869  4783  19,1- 36864  37471  37471  37471  55409  32,4-
1/ENI:ZUELA  2438  6005  9999  12907  16344  21,0- 22076  56309  95603  123960  l79B28  31.1-
OCEAN!!:  FRANC.  2096  4495  5144  6253  11827  47,1- 24712  53879  61980  75956  144852  47,6-
OCI:ANIE  BRITAN  113  113  113  ll3  39  189,7  1620  1620  1620  1620  523  209,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  292066  511383  714988  989221  1384303  28,5- 3435452  5973815  8348507  11593765  16651418  30,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  617920  1199614  1955388  2658999  2749028  3,3- 1126717  13789396  22646284  31040358  32084839  3,3-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  OE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  MINDER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  12745B8  2679676  3B94604  5110528  4475136  14,2  18667790  39438449  57436204  76142076  67297426  13,1 
U  t  B  L  53405  107180  176959  232690  402611  42,2- 728367  1536949  2548685  3421470  5654337  39,5-
ITALIE  330679  641797  987002  1319020  1170634  17' 8  5138280  10139234  15599567  21565264  18148168  18,8 
PAYS  BAS  27206  60474  101793  141748  225381  31,1- 432241  B56583  1432636  2061349  3319210  37,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  168587B  3489127  5160358  6863986  6273162  9,4  24966678  51971215  77017092  103190159  94419141  9,3 
ll,r,E  EST  5099  13693  21486  24819  57001  56,5- 75955  176446  284379  333801  1103336  69,7-
AUTRICHE  981  2613  4256  4466  2368  88,6  12154  34434  65020  70489  56550  24,o 
flULGARIE  11884  14718  14718  15767  35374  55,4- 148064  263922  263922  2770B7  103l!il6  73.1-
OANI:MARK  28368  39756  66354  89796  123077  27,0- 330154  465863  784878  1071286  1592450  32,7-
1  1  _j_  1  1  l_  1l  j_  1  _j  _j_ 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ESPAGNE  43524  81956  100526  161045  146161  8,7  620612  1ll4833  1372477  2170928  2336986  7.1-
fiNLANDE  33061  66636  84544  106663  152417  30,0- 705277  1369643  1763197  2242430  5312177  57,8-
GIBRALTAR  MALTE  289  269  289  2 89  406  28,6- 3443  3443  3443  3443  4908  29,8-
GRE CE  1792  8482  13800  19556  19865  1,6- 19850  96616  161634  232931  305006  23,6-
HONGRIE  19667  30401  51390  76126  112938  30, B- 239616  39B011  689884  1054473  1699362  37,9-
IRLANDE  19678  31101  37166  44662  1060  263719  397807  480448  568557  21356 
ISLANDE  759  759  979  562  74,2  7697  7697  1012!l  7020  44,3 
NORVEGE  8352  13268  24026  41266  59593  30,8- 1099B5  168928  328132  563494  7711088  27,6-
POLOGNE  1997  6207  10561  10561  7211  46,5  166496  236983  320231  320231  691499  53,7-
PORTUGAL  9354  30079  47B90  71601  111229  35,6- 107757  351221  563291  847674  1544210  45,1-
ROUMANIE  19B29  28678  45907  58958  175383  66,4- 366212  4 7882 8  704874  994318  2314264  57,0-
ROYAUME  UNI  2204  3499  4981  8213  49633  83,5- 223007  331371  451281  613320  1324528  53,7-
SUEDE  102746  177271  241595  306029  267125  14,6  1234338  2117050  2977075  3163777  3789615  ,7-
SUISSE  95850  15ll25  250280  337987  429422  21,3- 1256009  2030356  3423292  4750196  6409590  25,9-
TCHECOSLOVAQUIE  1181  1424  2065  2291  168638  98,6- 85274  107757  181889  205385  2683791  92,3-
TURQUIE  13651  39220  73743  94054  35663  163,7  172776  470320  912283  11614lll  544976  113,1 
U  R  S  S  76543  166030  228209  336572  581067  42,1- 1096198  2328511  3174155  4654996  8512264  45,3-
YOUGOSLAVIE  15324  22852  24488  85574  51787  65,2  179053  264 732  287418  1130026  751439  50,4 
ALBANIE  6499  6499  6499  6499  67652  67652  67652  67652 
AUTRES  PAYS  EUR  9  9  9  9  69  87,0- 2ù3  203  203  203  976  79,2-
ALGER IE  17203  19879  28109  46699  99672  53,1- 264529  314966  451484  724315  1472315  50,8-
EGYPTE  9280  25289  34159  49242  82463  40,3- 148874  362563  475180  671249  1216093  44,8-
E:THIOP lE  171  171  520  520  90  477,8  1823  1823  5671  56 71  1025  453,3 
LIBERIA  111  ll1  348  348  2  1216  1216  3848  384!l  49 
LYBIE  650  850  1676  2399  646  271,4  7088  9519  18229  25926  7615  240,5 
MAROC  13520  24496  45278  67925  70181  3,2- 220980  395579  730596  1075539  1111406  3,2-
SOUDAN  498  2561  8178  8373  1264  562,4  5469  27547  89325  91553  15760  480,'-1 
TUNISIE  3466  10646  15475  25291  29434  14,1- 101073  205790  272632  414620  571131  2 7' 4-
UNION  SUD  AfRIC  501  1235  2152  3662  1334  174,5  43143  110187  203765  338056  102!l20  228.11 
TER  EX  BELGES  2100  3249  4333  8164  2031  302,0  25521  39497  54688  110996  51862  114,0 
AF  MERlO  FRANC  6139  10453  14603  19164  15372  24,7  'H577  157379  216121  282354  217958  29,5 
TERR  BRIT  ORIEN  4826  55B1  5682  6047  1751  245,3  51853  59955  60968  65020  22648  1 tH ,1 
TERR  BRIT  OCCIC  730  730  8710  8710 
TER  PORTUG  AFR  861  2189  3898  5098  3266  56, l  8914  22688  41119  54487  42505  28,2 
TERR  ESPAGNOLS  448  488  547  670  32  4659  5266  5874  7292  844  764,0 
GHANA  lOO  1359 
GUINEE  REP.  18  247  92,7- 2431  7324  66,8-
NIGERIA  209  766  1062  4067  689  490,3  2228  8103  11344  46384  7870  489,4 
COTE  FR  SOMALIE  114  28  307,1  1824  415  339,5 
AF  EQUAT  EX  FRA  2214  4275  7326  9804  6024  62,7  28560  58337  106340  143406  87163  64,5 
AF  OCC  EX  FRANC  4495  10339  16450  26942  40942  34,2- 69272  156776  252986  410164  587295  30,2-
TOGO  88  88  22.1  328  357  8,1- 1216  1216  3039  4659  5065  8,0-
CAMEROUN  1182  1851  2480  4039  2667  51,4  18230  28357  3fl486  61778  41760  4 7' 9 
RHOOESIE  NYASSA  550  8852 
ARABIE  SEOUDITE  721  2015  2633  3589  1253  186,4  7900  21471  28559  388!l9  1'>088  1 'J 7' 1 
AUTRES  P  ARABIE  966  1741  1841  3008  3466  13,2- 10127  18027  19040  31598  39200  19,4-
CEYLAN  58  1491  3884  5646  2097  169,2  810  17217  43751  63391l  26897  135,7 
CHINE  41  41  41  121874  100,0- 2431  2431  2431  1799770  99, 'J-
HONG  KONG  203  203  427  52,5- 2431  2431  3338  27,2-
INDONESIE  9464  15024  15364  15681  23158  32,3- 102085  164064  170952  174800  2721:116  35,9-
IRAK  4668  5254  6865  8717  60257  85,5- 52662  58739  76968  97223  766495  IJ7,3-
IRAN  11329  22893  35226  66935  63252  5,8  122542  248325  406922  773536  814494  5,0-
ISRAEL  30864  58425  77029  99671  143156  30,4- 360337  670439  890815  1155750  1786590  35,3-
JORDANIE  740  1060  1991  2642  1880  40,5  7697  11140  21471  28560  23686  20,6 
LIBAN  857  2101  4300  5536  8803  37,1- 9520  23089  48003  61574  117531  4 7,6-
FEO  MALAISIE  1240  2414  2539  2748  1912  43,7  15800  27952  29167  31395  21575  45,5 
PAKISTAN  1029  1029  1692  1692  13959  87,9- 12558  12558  20052  20052  181417  IJ8,9-
PHILIPPINES  155  3768  95,9- 1823  47999  96,2-
THAILANDE  SIAM  96  295  2257  2257  2363  4,5- 1013  3241  30382  30382  28432  6,9 
SYRIE  1585  4511  4761  5240  11175  53,1- 16406  47194  48814  53473  142146  62,4-
UNION  BIRMANE  172  622  794  394  101,5  1823  6684  8507  4934  72,4 
UNION  INDIENNE  18003  25988  28124  31002  224903  86,2- 204372  647348  696162  736469  2929165  74,9-
AUTRES  P  0  ASIE  98  98  98  2868  96,6- 1215  1215  1215  44115  97,2-
AFGhANISTAN  410  5754 
TERR  ARIT  ASIE  248  248  248  307  2633  2633  2633  3241 
CHYPRE  494  660  1871  2251  3726  39,6- 5469  7495  22280  26332  48287  45,5-
CAMBODGE  22  22  22  22  835  97,4- 405  405  405  405  17975  97,7-
LAOS  9  9  9  13  9  44,4  203  203  203  406  142  185,9 
VIETNAM  SUD  1082  3254  3487  3515  11579  69,6- 12356  38!l89  41522  42940  159800  73,1-
CANADA  96  111  114  114  2575  95,6- 8102  12761  13773  13773  249164  94,5-
ETATS  UNIS  1182  3409  4126  6806  7177  12,5- 40103  112820  160419  331574  192332  72,4 
STPIERRE  MIQUEL  12  20  20  20  4  400,0  203  405  405  405  57  610,5 
COSTA  RICA  243  559  638  1288  1531  15,9- 2633  6279  7089  14786  18496  20,1-
CUBA  7300  103071 
REP  DOMINICAINE  299  4254 
GUATEMALA  236  676  1452  1902  2441  22,1- 2430  7697  17014  22079  29618  25,5-
HAIT!  283  320  1581  2343  1891  23,9  4456  4861  23901  35244  29647  18,9 
HONDURAS  REP.  53  223  50  346,0  608  2431  541  349,4 
l'lEX 1 CUE  68  204  337  276  22,1  21470  65829  109984  84623  30,0 
NICARAGUA  790  790  1848  2027  727  178,8  8507  8507  19849  21672  8510  154.1 
1  _l  1  1  1  li  1  _l  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:  Destination 
I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1 
PANAMA  65  169  189  309  57  442,1  608  1823  2025  3444  679  407.2 
SALVADOR  686  1034  1500  2467  461  435.1  7495  ll748  16609  27546  5641  388,3 
TEKR  DES  USA  489  :,ao7 
TERR  NEERLAND  49  567 
TERR  BRITAN  389  501  7560  11218  82 3  4254  5469  90539  l35506  11037 
TERR  FRANC A  1  S  220  1085  1629  1970  3884  49,3- 2633  14382  21472  26131  51435  49,2-
ARGENTINE  124l32  154611  163828  164007  1065288  84,6- 1708911  2131835  2283951  2300965  14153583  83,7-
BOLIVIE  131  645  1014  1014  415  144,3  1418  6886  11141  ll14l  5465  103,9 
ARES IL  12%1  17265  17684  19006  82695  77,0- 180269  251163  278912  318205  1394877  17,2-
CHILI  51  160  232  84  176,2  4051  11140  12761  7699  65,7 
COLCMBIE  26073  42064  42757  49278  73720  33,2- 315167  511842  519337  600357  926391  35,2-
EQUATEUR  348  594  841  1135  4ll7  57,9- 4456  7900  11141  23698  58873  59,7-
PARAGUAY  170  321  471  471  161  192,5  2431  4456  6684  6684  2395  179,1 
PERDU  318  763  890  !l90  6958  87,2- 3646  8103  9520  9520  87679  89r1-
URUGUAY  7210  768'>  9855  10744  27134  60,4- 83855  89730  116871  131658  338959  61,2-
VENEZUELA  11911  18448  22840  46991  60033  21.7- 141987  226452  279924  581521  753611  22.8-
AUSTRALIE  203  203  203  63  222,2 
OCEANIE  FRANC.  218  487  653  879  1685  47,8- 3039  6685  9115  12357  22177  44.3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  856993  1461503  2025786  2783779  5009360  44,4- 12053527  20734817  28907493  39803254  76237984  47.8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2542871  4950630  7186144  9647765  11283122  14,5- 37020205  72706032  105924585  142993413  170657125  16.2-
..  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PROOOTTI  PIATTI.  PLATTE  PROOUKTEN. 
ALLEMAGNE  1834529  3898226  5873841  7731432  6823239  13.3  28316650  60548987  91810708  121277239  106574219  13,8 
U E  B L  179761  333769  508900  660879  9ll351  27,5- 2443762  4523747  6946039  9056603  11712948  22.7-
ITALIE  910753  1844100  2954826  4007218  3382922  18r5  12409405  25265443  39864818  54218907  46060595  17,7 
PAYS  BAS  54128  121683  181898  238954  338107  29,3- 849898  1819098  2711129  3676479  5367876  31,5-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  2979171  6197778  9519465  12638483  11455619  10.3  44019715  92157275  141332694  188229228  169715638  10,9 
ZONE  ~ST  5099  15970  23763  27096  70529  61,6- 75955  205993  311926  361348  1407572  74,3-
AUTRICHE  9561  25138  38976  50417  44664  12,9  181891  528251  794200  1035639  1005355  3,0 
BULGARIE  48217  99667  136779  151724  220494  31,2- 856584  2033801  2797819  3004420  5006341  40,0-
DANEMARK  140450  261444  411465  555511  512846  8,3  2565289  4860991  7536672  10061251  9200868  9,4 
E:SPAGNE  113792  244827  328194  413871  322430  28,4  2208600  4571546  6016131  7382327  6748079  9,4 
FINLANDE  76996  163069  213826  266346  326260  18.4- 1523981  3176588  4194604  5215860  8538923  38,9-
GIBRALTAR  MALTE  289  319  339  339  1031  67,3- 3443  3646  3849  3849  22886  83,2-
GRE CE  30684  '>8375  72631  88693  82985  6,9  539390  960086  1164052  1357892  1253496  8,3 
HONGRIE  56707  109791  142956  193141  198561  2,7- 759156  1731193  2296509  3084629  3518448  12,3-
IRLA~OE  21124  34223  40558  48079  3722  277289  427785  516097  607041  57193 
ISLANDE  639  1758  1946  2166  2552  15.1- 9317  22281  24914  27345  38802  29,5-
NOKVEGE  69666  161989  230992  312239  337007  7,3- 1034220  2472119  3502692  4696722  5704717  17,7-
POLOGNE  21979  45822  69825  84528  50161  68,5  917146  1772512  2257619  2639020  2074456  21,2 
PORTUGAL  86555  187462  284698  396044  453061  12,6- 1230 288  2619777  4023245  5423273  7036871  22,9-
ROUMANIE  38626  53708  76537  111253  259922  57,2- 825190  1183904  1496236  2299346  3803534  39,5-
ROYAUME  UNI  2459  4049  6188  10518  57875  81,8- 251769  385858  531086  745382  1558835  52,2-
SUEDE  187739  349642  497030  623970  638014  2,2- 2757510  5119444  7514592  9411268  10047587  6,3-
SUISSE  385444  710252  1022265  1404519  1457444  3,6- 5632298  10507061  15189400  20749596  22166522  6,4-
TCHECOSLOVAQUIE  33331  77889  113253  149039  267589  44,3- 1028953  2223997  3368602  4439077  5211207  14,8-
TURQUIE  20169  90977  149520  171392  67260  154,8  276279  1097414  1778588  2060738  1168933  76,3 
U R  S  S  147620  346932  505741  656297  862595  23,9- 2589193  5859966  8424851  10652897  15972341  33,3-
YOUGOSLAVIE  17577  49962  73918  191569  70140  173' 1  260680  894257  1434253  3364555  1156336  191,0 
ALBANIE  6499  6499  6499  6499  67652  67652  67652  67652 
AUTRES  PAYS  EUR  9  78  119  154  161  4,3- 203  1621  2229  3039  2987  1,7 
ALGERIE  89582  121750  153097  239098  470291  49.2- 1505753  2100241  2694114  4118240  7686069  46,4-
EGYPTE  9493  26606  48751  79492  131890  39,7- 152925  388692  750445  1264923  2191243  42,3-
tTHIOPIE  205  640  1356  1395  2071  32,6- 2431  10532  21875  22280  39524  43,6-
LIBERIA  346  1417  1849  1849  52  3444  28560  33217  33217  620 
LYBIE  1937  2862  5014  7472  9571  21,9- 30381  45775  69676  97222  176989  45.1-
MAROC  116511  230181  326340  405341  440046  7,9- 2187940  4496401  6324411  7738412  8892612  13,0-
SOUDAN  3290  6412  14258  15875  14278  11.2  59955  96617  195664  217540  246681  11.8-
TUNISIE  21048  54212  17071  103022  124047  16,9- 515894  1234337  1734433  2212044  2740154  19,3-
UNION  SUD  AFRIC  22883  23617  32667  37664  58441  35,6- 490778  557822  793792  997355  1252053  20,3-
TER  EX  BELGES  2794  3943  5748  10337  7113  45,3  39092  53068  83855  161836  156970  3,1 
AF  MERlO  FRANC  52522  86879  118755  156510  141463  10r6  1060552  1735647  2361123  3065390  3004563  2.0 
TERR  BRIT  ORIEN  10423  14  74 7  18483  20633  18722  10,2  138544  211260  274253  309295  321361  3,8-
TERR  BRIT  OCCIO  82  812  812  1812  55,2- 1418  10128  10128  32635  69,0-
TER  PORTUG  AFR  2750  6700  12223  16435  9088  80,8  31802  81225  145431  198500  134417  47,7 
Tf~R  ESPAGNOLS  947  1724  3309  9366  191  15597  24104  54891  194854  3382 
SOMALIE  459  459  459  789  190  315,3  7899  7899  7899  13368  3372  296,4 
GHANA  353  353  353  353  363  2,8- 3645  3645  3645  3645  5017  27,3-
GUINEE  REP.  74  260  369  406  4498  91,0- 1216  3849  7899  10938  67631  83,8-
IIIIGERIA  380  1254  1976  6011  1221  392,3  5064  14787  23902  70488  14703  379,4 
CO Tt:  FR  SOMALIE  13  51  H  662  830  20,2- 203  608  1013  9319  12317  24,3-
AF  t:QUAT  EX  FRA  13529  34030  56843  78586  76217  3,1  235567  605833  964548  1334404  1461002  8,7-
1  1  1  1  1  1  1  1 
399 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  t!Vn  - 0  $  t«Yn  - 0 
1  1 
AF  OCC  EX  FRANC  58145  102518  139766  195012  256752  24,0- 1214086  2098422  2826993  3996718  5492920  27.2-
TOGO  485  2257  2835  3287  5408  39,2- 8913  38688  48006  54487  114483  52,4-
CAMEROUN  7161  15630  24266  39655  46280  14,3- 135507  272835  452499  760777  1044 712  27,2-
RHOOESIE  FED.  136  136  136  136  1303  89,6- 2025  2025  2025  2025  21629  '10,6-
ARABIE  SEOUOITE  4609  8629  9916  11389  6431  77,1  72918  127810  143810  160419  96300  66,6 
AUTRES  P  ARABIE  7095  22810  31078  43290  17206  151,6  94590  275063  386060  541416  231474  133,9 
CEYLAN  58  1795  4218  6202  3350  85,1  810  20255  47194  69272  41765  65,9 
CHINE  11928  14119  14728  21895  295466  92,6- 130239  166698  178042  331371  4675448  92,9-
HONG  KONG  361  391  1567  75.0- 11546  11951  30558  60,9-
INOONESIE  13255  22119  24339  26867  62817  57,2- 155964  263112  298761  327321  982292  66,7-
IRAK  5798  11870  14100  17714  77112  77,0- 66840  143607  170546  209031  992!171  78,9-
IRAN  27697  51122  68183  104384  79318  31,6  397200  715000  956642  1385438  1081026  28,2 
ISRAEL  77478  146408  193295  242785  340393  28.7- 1145217  2120087  2855345  3636780  5088258  28,5-
JAPON  1111  1117  Lll7  1169  1219  4,1- 14178  14381  14381  16609  18436  9,9-
JORDANIE  980  1432  2866  4194  3119  53,7  11748  17419  37270  63601  47100  35,0 
LIBAN  8422  23069  43316  61101  71236  14,2- 109985  295923  544452  834098  987487  15,5-
FEO  MALAISIE  3230  7448  7755  7964  11334  29,7- 36054  103705  101351  109579  170532  35,7-
PAKISTAN  3423  6034  6867  7251  92600  92,2- 34636  68462  78792  85273  1234159  93,1-
PtHLIPPINES  1885  9006  9859  10610  13077  18,9- 38282  178041  1966 76  206601  191707  7,8 
THAILANOE  SIAM  4465  4912  6879  8007  9537  16,0- 75754  81223  108567  125784  158828  2o,a-
SYRIE  5220  20897  26870  35802  23149  54,7  73728  285999  380792  532705  353199  50,8 
UNION  BIRMANE  665  2724  3174  3471  6122  43,3- 10127  38080  42941  45979  100867  54,4-
UNION  INDIENNE  20652  30323  32713  35684  321956  B8,9- 232729  691910  748016  790146  4094630  80,7-
TERR  PORTUGAIS  981  981  236  315,7  16001  16001  4000  300,0 
AUTRES  P  D  ASIE  98  98  98  2868  96,6- 1215  1215  1215  44115  97,2-
AFGhANISTAN  1831  30485 
TERR  BRIT  ASIE  916  1349  1902  2324  1645  41,3  9925  20053  32611  41524  16689  148,8 
FORMOSE  760  1260  1560  1560  2007  22,3- 12558  20458  25116  25116  36681  31,5-
CHYPRE  1309  2086  3871  4960  7144  30,6- 14179  24307  44763  55701  94647  41.1-
CAMBODGE  843  886  1545  2158  3359  35,8- 14177  17621  29775  41320  63215  34,6-
LAOS  58  51  97  101  94  7,4  811  811  1622  1825  1201  52,0 
VIETNAM  SUD  4368  9164  9532  10400  47868  78,3- 45169  105934  111200  129430  723958  82,1-
CANADA  98  655  2741  2741  2984  8.1- 8710  19243  39902  39902  281129  85,8-
tTATS  UNIS  18702  48626  59289  83362  30529  173.1  306656  740319  1120505  1700204  520715  226,5 
STPIERRE  MIQUEL  20  28  28  28  39  28,2- 406  608  608  608  552  10,1 
COSTA  RICA  1376  1858  2569  4225  5898  28,4- 22686  28966  41118  58740  93219  37,0-
CUBA  50  50  50  62307  99,9- 608  608  608  1350698  lCO,O-
REP  DOMINICAINE  396  9615  10039  12338  1002  7090  166090  174800  211665  18578 
GUATEMALA  7171  14521  20372  27036  52507  48,5- 118693  240629  335625  439534  908544  51,6-
HAITI  283  381  1642  2404  2091  15,0  4456  5469  24509  35852  31644  13,3 
HONDURAS  REP.  901  3346  3909  780  401 t2  10128  33624  39093  7675  409,4 
MEXIQUE  532  10404  14335  14468  25598  43,5- 10533  246098  390922  435077  615870  29,4-
NICARAGUA  1261  1696  4409  5120  6327  19.1- 14179  21065  58941  66839  96622  30,8-
PANAMA  3570  3782  4572  5527  4612  19,8  77577  79804  B7097  96213  105258  8,6-
SALVADOR  1098  1768  2392  4535  1569  189,0  11344  19040  26731  49219  17769  177,0 
TERR  DES  USA  11414  168861 
TERR  NEERLAND  420  1269  2207  2649  4194  36,8- 7291  21268  37066  43346  78206  44,6-
TERR  BRI TAN  2808  4072  ll528  18461  8192  125,4  45979  65422  159405  253793  159038  59,6 
TERR  FRANCAIS  '1051  18642  26086  39916  49328  19tl- 169536  3406'12  468908  721692  929562  22.4-
ARGENTINE  192764  262550  285991  302035  1499672  79,9- 2910638  4123304  4518277  4839317  22481180  78,5-
BOLIVIE  131  942  1486  1721  526  227,2  1418  ll140  18838  23295  7476  211,6 
BRES IL  30351  52369  70449  112759  175756  35,8- 541213  975076  1354857  2155130  3486035  38,2-
CHILI  3207  6060  6702  7124  19666  63,8- 51448  108567  126797  141381  454438  68,9-
COLOMBIE  45684  75280  82247  124466  108415  14,8  646 739  1048194  1145013  1802692  1520901  18,5 
EQUATEUR  384  1189  2322  3590  8803  59,2- 4862  21877  39702  57525  134484  57,2-
PARAGUAY  238  618  1039  1039  413  151,6  3444  8709  15798  15798  8087  95,4 
PERDU  17363  28128  34690  40385  29605  36,4  307672  461613  560253  6475'>4  446943  44,9 
URUGUAY  14200  16253  24497  34656  44565  22,2- 182092  215512  370463  550328  614623  10,5-
VENEZUELA  58210  136053  251713  379928  156931  142,1  1050421  2495820  4692873  7042653  2394570  194,1 
AUSTRALIE  1486  1486  1486  1606  21787  92,6- 23901  24104  24104  25927  369104  93,0-
NOUV  ZELANOE  250  250  250  255  2,0- 12356  12356  12356  12700  2, 7-
OCEANIE  FRANC.  9330  15721  23623  31366  31515  ,5- 180677  l95ll7  456143  603601  555998  8,6 
OCEANIE  BRITAN  185  511  791  791  648  22,1  2835  7899  13570  13570  12674  7tl 
GUINEE  NEERL  135  2188 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2563241  4954968  6968950  9287439  12001571  22,6- 43231803  84453944  119052461  157510589  207296617  24,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5542412  11152746  16488415  21925922  23457190  6,5- 87251518  176611219  260385155  345739817  377012255  8,3-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~tRIKA.  AHRIQUE. 
Al"tRICA.  AI"ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  18702  48626  59289  83362  41943  98,8  306656  740319  1120505  1700204  689576  146,6 
1  1  1  1  1  1 
400 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-
1962  1961 
~  Destination 
I·VI  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
1  T  1  1  1  1  1  1 
CANADA  TERRE  NEUVE  98  655  2741  2741  2984  8,1- 8710  19243  39902  39902  281129  85,8-
ARCENTINE  192764  262550  285991  302035  149<J672  79,9- 2910638  4123304  4518277  4839317  22481180  78,5-
BRES IL  30351  52369  70449  112759  175756  35,8- 541213  <J75076  1354857  2155130  3486035  38,2-
AUTRES  PAYS  A~ERIC  157912  313571  479950  690982  539807  28,0  2560633  5254751  8303123  11967859  8986437  33,2 
•TOTAUX  AMERIQUE  399827  677771  898420  1191879  2260162  47,3- 6327850  11112693  15336664  20702412  35924357  42,4-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2459  4049  6188  10518  57875  81,8- 251769  385858  531086  745382  1558835  52,2-
IRLANDE/ISLANDE  21763  35981  42504  50245  6274  700,8  286606  450066  541011  634386  95995  560,<J 
SUEDE  187739  349642  497030  623970  638014  2,2- 2757510  5119444  7514592  9411268  10047587  6,3-
FINL.  NORV.  DANEM.  281112  586502  856283  1134096  1176113  3,6- 5123490  10509698  15233968  19973833  23444508  14,8-
EUROPE  ORIENTAU:  358078  756278  1075353  1379577  1929851  28,5- 7119829  15079018  21021214  26548389  36993899  28,2-
AUTRES  PAYS  EUROP.  654519  1342252  1931684  2666581  2454518  8,6  10151181  20655408  29611747  40345269  39556110  2,0 
AUTRICHE  9561  25138  38976  50417  44664  12.9  181891  528251  794200  1035639  1005355  3,0 
•TOTAUX  EUROPE  1521231  3099842  4448018  5915404  6307309  6,2- 25872276  52727743  75247818  98694166  112702289  12,4-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  239912  391766  545747  784526  1082621  27,5- 4512416  7492540  102B1854  14676174  20369809  28,0-
TOM  BELGES  2794  3943  5748  10337  7113  45,3  39092  53068  83855  161836  156970  3,1 
TOM  NEERLANDAIS  420  1269  2207  2649  4329  38,8- 7291  21268  37066  43346  80394  46,1-
•TOTAUX  T  0  M  243126  402978  553702  797512  1094063  27,1- 4558799  7566876  10402775  14881356  20607113  27,8-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  191161  371402  545063  706645  813286  13,1- 3648324  7205099  10445687  13385296  16076392  16,7-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
AL1RI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  1671  2247  2527  2647  22690  88,3- 26736  44359  50030  51853  394478  86,9-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  3423  6034  6867  7251  92600  92,2- 34636  68462  78192  85213  1234159  93,1-
INDE  20652  30323  32713  35684  321956  88,9- 232729  691910  748016  790146  4094630  80,7-
CHINE  ll928  14119  14728  21895  295466  92,6- 130239  166698  178042  331371  4675448  92,9-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  170222  350252  466912  608522  794039  23,4- 2400214  4870104  6564637  8588716  11587691  25,9-
•TOTAUX  ASIE  206225  400728  521220  613352  1504061  55,2- 2797818  5797174  7569487  9795506  215'?1928  54,6-
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  ~ONET  A  1RE  ZONES. 
E  P  U  4415816  8937296  13453595  17881551  17510043  2.1  67491786  137161212  205935738  273615503  271774918  ,1 
STERLING  109228  177590  231432  289336  730656  60,4- 1796608  3188944  4169892  5202894  11110911  53.2-
FRANC  FRANCAIS  377471  682159  949164  1292tl8'l  1646714  21,5- 7216250  13223278  1831.0698  24626630  32002575  23,0-
DOLLAR  141127  318144  475232  687!lH  495422  38,8  2327090  5361091  8460707  12338929  8466340  45,7 
ORIENTALE  ET  CHlNE  370006  770397  1090081  1401472  2225317  37,0- 7250068  15245716  21199256  26879760  41669347  35.5- .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  EKZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PROOOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWEKKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
ALLE~AGNE  3261027  6664734  9868829  12971299  12628532  2.7  42906912  88614272  132163063  174369158  167905100  3,8 
U  E  B  L  481496  8t>1028  1249001  1759864  2369tl66  25,7- 5791301  10470606  15324909  21245637  27631393  23,1-
1 T  ALI E  1212749  2406510  3814541  5211969  4936144  5,6  16229492  32254419  50224018  68527625  62996960  8,8 
PAYS  BAS  319791  688572  9600<J4  1286849  1533265  16,1- 3493779  7548621  10578160  14289678  17704024  19.3-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  5275063  10620844  15892465  21229981  21467807  1' 1- 68421484  138887918  208290150  278432098  276237477  ,a 
ZONE  EST  5107  15978  23771  27104  74029  63,4- 77373  207411  313344  362766  1458140  75,1-
1  1  1  JI  1  1  1  1 
401 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destinot;-:-·. 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  1-IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
AUTRICHE  16568  37757  55446  85497  69143  23,7  256025  661732  969810  1443168  1252305  15,2 
BULGARIE  63517  121461  158652  175107  255066  31,3- 1097212  2409734  3177803  3399595  5457308  37,7-
DANEJoiARK  207016  439443  660346  898111  857778  4,7  3165445  6467411  9775858  13088965  12698300  3.1 
ESPAGNE  128816  307346  470882  573713  360300  59,2  2468876  5429344  7575765  9245177  7401099  24,9 
FINLANDE  145630  309755  390803  476520  509301  6,4- 2176394  4545622  5843156  7152640  10552274  32,2-
GIBRALTAR  MALTE  1066  2841  6815  18801  19558  3,9- 10735  25521  58132  149684  193366  22,6-
GRECE  64816  172357  267328  344484  264676  30,2  834302  1903967  2736242  3434027  3021846  13,6 
HONGRIE  56723  109851  143016  193201  219069  11.8- 761384  1735041  2300357  3088477  3740764  17,4-
IRLANDE  33492  50187  61817  80318  31869  152,0  386464  566328  695150  875418  326443  168,2 
ISLANDE  639  1756  1946  2166  6168  64,9- 9317  22281  24914  27345  73588  62,8-
NORVEGE  152644  373372  564471  777333  765102  1,6  1807149  4376896  6412724  8727664  9846844  11,4-
POLOGNE  35657  60247  84383  99137  74194  33,6  1131444  204  716~  2543619  2927653  2442608  19,9 
PORTUGAL  107560  235674  359943  489462  1284551  61,9- 1464637  3155317  4838914  6449592  15097647  57,3-
ROUMANIE  36705  53787  76616  111332  261733  57,5- 837748  1196462  15087~4  2311904  3853706  40,0-
ROYAUME  UNI  11756  33523  118392  215125  134588  59,8  481258  869547  1797225  2861421  2895173  1.2-
SUEDE  234309  463698  661809  84175~  859543  2,1- 3180636  6120243  8960190  11333868  12252792  7,5-
SUISSE  778000  1367018  1964086  2763331  2663589  3,7  9145117  17114839  24975183  34990053  36695945  4,6-
TCHECOSLOVAQUIE  34282  78924  116071  154523  313469  58,6- 1054879  2251948  3436860  4582481  6652361  31 tl-
TURQUIE  20307  99092  161107  184298  110005  67,5  281748  1165877  1881483  2192599  1595622  37,4 
U  R  S  S  282213  521314  724985  935306  1410095  33,7- 3H64042  7494745  10448931  13285233  21307671  37,7-
YOUGOSLAVIE  17737  50127  78200  195869  84326  132,3  278504  912284  1500284  3431599  1331360  156,6 
ALBANIE  6499  64~9  6499  6499  61652  67652  67652  67652 
AUTRES  PAYS  EUR  413  2020  3297  4546  5503  17,4- 5874  23901  39093  54082  60886  11,2-
ALGER lE  347792  489016  555250  72629 7  1591046  54,4- 4457307  6349735  7374835  9833180  20281399  51,5-
EGYPTE  9493  29681  53290  84460  134705  37.3- 152925  441153  820933  1339866  2220291  39,7-
ETHIOPIE  1645  12769  15765  19213  5296  262.8  14786  145430  174192  202144  70309  187,5 
LIBERIA  5500  10001  10941  17470  4389  298,0  45372  95807  104312  152317  41035  271.2 
LY81E  1987  13735  17578  26435  13463  96,4  30989  129631  167508  245083  215980  13,5 
MAROC  269746  524861  70926 l  896895  872088  2t8  3822921  7694256  10499974  13198748  13457400  l'  9-
SOUDAN  49899  61122  11986  77622  31620  145,5  538580  650793  771513  825392  386339  113,6 
TUNISIE  81839  191546  303127  423689  400777  5,7  1188562  2739687  4213236  5758689  5656611  ltH 
UNION  SUD  AFRIC  22884  23618  32670  31752  64594  41.6- 490981  558025  794400  1001609  1323435  24.3-
TER  EX  BELGES  3037  4187  5992  10581  7898  34t0  41725  56308  87095  165076  168993  2.3-
Af  MERlO  FRANC  97178  184240  261353  356672  307036  l6t2  1558420  2828610  3963498  5331316  4795184  11,2 
TERR  BRIT  ORIEN  22399  37887  47135  57139  42963  33,0  248123  413403  525617  616562  530584  16.2 
TERR  BRIT  OCCID  301  630  1360  1533  3291  53.4- 2431  5672  14382  15597  47847  67,4-
TER  PORTUG  AFR  12196  25129  51998  81589  45943  77,6  115659  238608  471941  714192  492120  45,1 
TERR  ESPAGNOLS  6950  11176  38480  92613  815  70083  104921  327927  818706  9385 
SOMALIE  459  564  564  894  1  <,JO  370,5  7899  9114  9114  14583  3372  332,5 
GHANA  1649  3494  3688  4064  22188  81' 7- 14583  28154  29571  32407  203116  84.1-
GUINEE  REP.  74  929  1289  1463  12062  87,9- 1216  20257  28762  34029  180233  81.1-
NIGERIA  16632  23172  27943  51810  33743  53,5  145431  202753  243262  445610  313270  42,2 
COTE  FR  SOMALIE  188  3228  3140  4888  3027  61,5  2431  40713  46790  62387  37549  66,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  79298  132241  180597  224009  434941  48.5- 978114  1739304  2399206  3020631  5446303  44,5-
AF  DCC  EX  FRANC  418290  851586  1175617  1532~50  1352003  13.4  5215051  10374803  14312173  18932530  17370876  9,0 
TOGO  2260  8481  17476  32989  21647  52,4  27345  104314  218553  409151  284404  43,9 
CAMEROUN  17783  50411:1  74059  116560  102180  14t1  25ll63  676517  1015385  1649160  1652485  ,2-
RHOOESIE  FED.  136  408  408  408  4521  91,0- 2025  4253  4253  4253  50760  91,6-
ARAB 1 E  SEOUO !TE  15853  76357  93805  107145  58742  82,4  166091  678138  816276  924031  582367  58,7 
YEMEN  lOO  792  87,4- 810  6318  87,2-
AUTRES  P  ARABIE  27622  74141  116442  202579  101857  98,9  265947  684820  1053259  1778591  1026685  73,2 
CEYLAN  2772  15258  24903  41382  17978  130,2  23293  125581  207208  334409  178076  87 ,A 
CHINE  14215  22022  23269  30574  312503  90,2- 301394  823769  860634  1026116  5227667  80,4-
HONG  KONG  482  2835  3196  3226  7197  55,2- 3444  19445  30991  31396  77376  59,4-
lNDONESIE  32645  60031  77456  97680  175263  44.3- 353045  636612  824985  1019030  2172158  53,1-
IRAK  13484  33025  119749  173382  253165  31,5- 132466  309900  934766  1353437  2659634  49,1-
IRAN  13596  131205  164567  251612  170768  47.3  807768  1413594  1786691  2614915  2042978  28,0 
ISRAEL  128661  234187  321365  408379  470236  13.2- 1630931  2991657  4088467  5237326  6583478  20,4-
JAPON  4019  6037  8032  9095  14441  37,0- 34635  48612  62182  71500  106128  32,6-
JORDANIE  25569  56576  78950  128221  60922  110,5  221994  4 71940  649983  1031788  574082  79,7 
LIBAN  98275  204165  265442  364009  576585  36,9- 81:18182  1833883  2413784  33H514  5698072  40,7-
FED  MALAISIE  6929  20960  21316  25242  41508  39,2- 69070  236781  240832  278505  440837  36,8-
PAKISTAN  6749  10787  13817  15959  107495  85,2- 62 385  109782  141785  173179  1390581  87,5-
PHILIPPINES  8271  22615  27668  28688  206327  86,1- 101478  323674  390313  403074  2066703  8o,~-
THAILANOE  SIAM  1205'7  18366  23040  30156  31947  5.6- 158799  222197  276481  354057  393079  9,9-
SYRIE  20262  131135  158311  179116  162688  10.1  207006  1180661  1452888  1709722  1135951  1,5-
UNIO"J  BIRMANE  1503  4666  8330  9143  9163  ,2- 16811  55094  82438  89730  131017  31,5-
UNION  INDIENNE  22687  83037  202668  381964  611112  37,5- 289646  1317991  2587774  443l788  724 7354  38,8-
TERR  PORTUGAIS  369  369  1350  1350  1919  29,7- 3241  3241  19242  19242  20147  4,5-
AUTRES  P  D  ASIE  196  196  196  3708  94,7- 2025  2025  2025  51481  96,1-
AFGHANISTAN  156  156  2000  92,2- 1418  1418  32186  95,6-
TERR  BRIT  ASIE  4008  8566  12975  18449  6681  176.1  39498  85679  130442  177840  65690  170,7 
FORMOSE  760  1260  1560  1560  2007  22.3- 12558  20458  25116  25116  36681  31,5-
CHYPRE  20741  54297  728<J2  89916  98054  8,3- 182093  458371  608459  742344  942913  21.3-
CAMBODGE  1908  3296  6479  7456  8548  12.8- 27140  44762  80209  97628  131739  25,9-
LAOS  165  161  367  461  193  138,9  2634  2837  6687  7902  2945  168,3 
V  1  ET NAM  NORD  256  256  256  276  7.2- 3241  3241  3241  2858  13,4 
VIETNAM  SUD  19895  50134  55165  63448  151312  58,1- 221792  596508  642082  741130  1851459  60,0-
CANADA  34392  191489  290472  403555  290347  39,0  304636  1659895  2503715  3428355  3072543  11,6 
ETATS  UNIS  504877  1013972  1494463  1877063  2213 781  17,4- 5085006  10183997  14833929  18874394  22404000  15,!1-
402 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  Î 
STPIERRE  MIQUEL  43  548  632  680  278  144,6  811  6684  7900  8710  3538  146,2 
COSTA  RICA  5879  9837  17769  25420  14238  78,5  61171  96010  165687  231515  172845  33,9 
CUBA  50  50  50  63535  99,9- 608  608  608  1362466  100,0-
REP  DOMINICAINE  669  19746  21045  30661  3284  833,6  9926  250351  266961  361'157  401 1 A  tlOO,'l 
GUATE:MALA  17582  .34661  43948  60011  72564  17,3- 210853  409150  '>31491  706900  1093H8l  35,4-
HAIT!  4858  12158  14509  22775  10081  125,9  43143  102085  1292z-T  195663  104994  86,4 
HONDURAS  REP.  2812  4055  9369  11691  6444  81,4  24104  37068  8243'1  1026'13  69343  48, 1 
MEXIQUE  532  15465  19396  20275  28306  28,4- 10533  397402  542226  600559  704185  14,7-
NICARAGUA  4226  7865  11954  16195  15499  4,5  38687  70689  118895  155556  186792  16,7-
PANAMA  4245  5101  6273  7951  9752  18,5- 83654  92767  104111  11'1708  154589  2?,h-
SALVADOR  2360  4805  9080  2 3 795  18726  27' 1  21877  43751  79805  196067  177836  10,3 
TERR  DES  USA  57212  614415 
TERR  NEERLAND  1749  11323  16167  17506  13907  25,9  18431  99858  148266  161432  175298  1','1-
TERR  BRITAN  11620  32761  44883  53948  52078  3,6  118289  29H'l3  420694  530678  544002  2,4-
TERR  FRANCA 1 S  4 7358  8tl947  113727  158954  178696  11,0- 589826  1136711  1460794  2071687  2330288  11 ,l-
ARGENTINE  212442  297170  338109  355044  1524085  76,7- 3215274  4657428  5258597  5597461  22880356  75' .,_ 
BOLIVIE  956  3920  10350  19109  3301  478,9  8102  34838  90135  163257  34403  374,; 
fiRESIL  31408  54619  76368  121245  200325  39,5- 597724  10H9112  1628502  2507364  3983640  37 ,l-
CHILI  11088  27054  36593  51498  24'106  106,8  158393  377755  510426  712570  520203  37,1)  ! 
1 
COLOM!:\ lE:  46524  76160  83127  125565  112547  11,6  6'>6866  1061360  1158179  1822137  1577649  15,5 
1  EQUATEUR  4567  12769  20168  36'105  20662  78,6  42537  115050  181285  321tl53  266790  <'.0,6 
1  PARAGUAY  238  11ll  1532  1536  744  106,5  3444  12760  19849  20051  11082  sc'] 
PERDU  21145  52292  66962  74536  77677  4,0- 346156  669429  836735  938417  949659  1,2-
URUGUAY  33726  41458  57965  69440  89197  22.1- 462826  600154  829642  1019838  1315003  22,4-
VENEZUELA  85185  1tl9491  330104  497005  295000  6!1,5  1296721  2980521  5392884  8060668  .375'>388  114,6 
AUSTRALIE  1486  2074  3435  3777  46674  91.9- 2 3'10 1  28358  40915  44359  620808  '12,9-
NOUV  ZELANDE  132  494  4'14  494  2444  79,8- 1823  15799  15799  1'>799  34527  54,2-
OCEANIE  FRANC.  24342  38640  58156  82247  83525  1,5- 339678  545467  837949  1174995  1125763  4,4 
OCEANIE  BRITAN  1470  1927  2595  4817  3065  57,2  17216  23900  34838  62385  40174  55,3 
TERR  USA  598  6690 
GUINEE  NEERL  1896  1896  1548  22,5  14584  14584  14710  ,9-
REG  ARCT  ANTIIRC  10  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5594495  1ll86050  1  ') 9 28 221  21379681  25466504  16,0- 74283286  148217196  209167640  278581305  349280790  20,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10869558  21806894  3182061!6  42609662  46934311  9,2- 142704770  287105114  417457790  557019403  625518267  11 ,o-
RAEUME,  GEOGRIIPHISCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  504877  1013972  1494463  18 77063  2331591  19,5- 5085006  10183997  14833929  1BB74394  23025105  18,0-
CANAOA  TERRE  NEUVE  34392  191489  290472  403555  290347  39,0  304636  1659895  2503715  3428355  3072543  ll ,6 
ARGENTINE  212442  297170  338109  355044  1524085  76,7- 3215274  4657421!  5258597  5597461  22880356  l5,5-
liRES IL  31408  54619  76368  121245  200325  39,5- 597724  10!19112  1628502  2507364  3983640  3 7,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  25!1212  550759  805017  1148366  918541  25,0  3597282  7645241  11461279  16260695  13041288  24,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  1041331  210800'1  3004489  3905273  5264889  25,8- 12799922  25235673  35686022  46668269  66002932  29,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  11756  33523  118392  215125  134588  59,8  481258  869547  1797225  2861421  2895173  1,2-
IRLANDE/ISLANDE  34131  51945  63763  82484  38037  116,9  3957!11  588609  720064  902763  400031  125,7 
SUEDE  234309  463698  661809  841759  859543  2,1- 3180636  6120243  8960190  11333868  12252742  7,5-
FINL.  NORV.  OANEM.  505290  1122570  1615620  2151964  2132181  ,9  7148988  15389'129  22031738  28969269  33097418  12,5-
EUROPE  ORIENTALE  522703  968061  1333993  1702209  2667655  36,2- 8891134  17410162  2 3797360  30025761  44912558  33,1-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1118715  2236475  3311658  4574504  4792508  4,5- 14469793  29731050  43605096  59946813  65403771  8,3-
AUTRICHE  16568  37757  55446  65497  69143  23,7  256025  661732  969810  1443168  1252305  15,2 
•TOTAUX  EUROPE  2443472  4914029  716061!1  9653542  10693655  9, 7- 34844215  70771272  101881483  135483063  160214048  15,4-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO,.MUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
O~ERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1034606  1848274  2441896  3237309  4086441  20,8- 13421362  23823115  31665845  42527776  53508022  20,5-
TOM  BELGES  3037  4187  5992  10581  7898  34,0  41725  56306  87095  165076  168993  2,3-
TOM  NHRLANOAIS  1749  11323  18063  19402  15455  25,5  1!1431  99858  162850  176016  190008  1,4-
•TOTAUX  T  0  M  1039392  1863784  2465951  3267292  4109794  20,5- 13481518  23979281  31915790  421!68868  53867023  20,4-
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PliES!  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  503715  969793  1386794  1873586  1680586  11,5  6891350  13461660  19172135  25385758  250?2454  1,5 
1  1  J  Il  1  1  1  1 
403 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  ' 
1  1  1 
UEHRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
ALTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  ~AN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANlE  3088  4495  6524  9088  52183  82,6- 42940  68057  91552  122543  695509  82,4-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRl  PAESl  DELL  ASIA. 
ANDERE  LA~DEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  6749  10787  13817  15959  107495  85,2- 62385  109782  141785  173179  1390581  87,5-
INDE  22687  83037  202668  381964  611112  37,5- 289646  1317991  2587774  4431788  7247354  38,8-
CHINE  14215  22022  23269  30574  312503  90,2- 301394  823769  860634  1026116  5227667  80,4-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  51~846  1210094  1664028  2242403  2634277  14.~- 5569916  12449711  16830465  22427721  29613038  24r3-
•TOTAUX  ASIE  563497  1325940  1903782  2670900  3665387  27,1- 6223341  14701253  20420658  28058804  43478640  35,5-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GE81EDEN. 
•DIVERS  10  184 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  8553124  17068196  25243705  34031695  35744507  4,8- 110819601  222217501  328329433  441036603  466515527  5,5-
STERLING  260195  592657  1046997  1648050  1796339  a, 3- 3290213  7062502  11534597  17351217  22147918  21.7-
f-RANC  FRANCAIS  1386191  2564681  3454284  4557893  5359306  15,0- 18432845  34257058  46379055  61485213  72622033  15,3-
LOLLAR  733435  1634160  2420686  3224184  3506593  a, 1- 8044666  17955023  26676202  35897281  37906725  5,3-
ORitNTALE  ET  CHINE  536918  9Y0083  1357262  1732783  2980158  41,9- 9193128  18233931  24657994  31051877  50140225  38,1- .  . 
STAHL  INSGESAMT,  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HEl  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  3295777  6761079  10013558  13216537  12961117  2.0  43226941  89391658  133335016  176368527  170971113  3,2 
U  E  B  L  597531.  1007881  1426837  1999915  2796!150  28,5- 6530405  11442237  16553576  22928420  30299726  24,3-
ITALIE  1376369  2665232  4196836  5724595  5909824  3.1- 17441753  34233127  53229046  72572138  70950819  2r3 
PAYS  BAS  32662B  702326  977549  1345251  1571194  14,4- 3586951  7721396  10795698  14823801  18066139  17,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5596308  11136518  16614780  22286298  23238985  4,1- 70786050  142788418  213913336  286692886  290287797  1.2-
lONE  EST  5107  15978  23771  27104  74029  63,4- 77373  207411  313344  362766  1458140  75.1-
AUTRICHE  16568  37757  55446  85612  69143  23,8  256025  661732  969810  1449244  1252305  15,7 
RULGARIE  63517  121461  158 652  175107  255C66  31,3- 1097212  2409734  3177803  3399595  5457308  37,7-
DANEMARK  207016  439686  660610  B98506  857828  4,7  3165445  6469639  9778289  13095852  12698938  3,1 
ESPAGNE  151764  370516  594981  715460  363038  97,1  2607825  5831000  8362266  10141055  7429406  36,5 
FINLANDE  145630  309755  390803  476520  534133  10,8- 2176394  4545622  5843156  7152640  10718626  33,3-
GIBRALTAR  MALTE  1066  2841  6815  18801  23923  21,4- 10735  25521  58132  149684  220017  32,0-
GRE CE  64816  172357  267328  354484  264676  33,9  834302  1903967  2736242  3493 779  3021846  15,6 
HONGRIE  56723  109851  143016  193201  219069  11,8- 761384  1735041  2300357  30884  77  3740764  17.4-
IRLANDE  33492  50187  72039  90540  31869  184,1  386464  56632!1  758548  938816  326443  187,6 
ISLANDE  639  1758  1946  2166  6168  64,9- 9317  22281  24914  27345  73588  62,8-
NORVEGE  152644  373372  5644 71  777333  765102  1,6  1807149  4376896  6412724  8727664  9846844  11,4-
POLOGNE  35657  60310  84446  99201)  74194  33,7  1131444  2050207  2546657  2930691  2442608  20,0 
PORTUGAL  107560  235674  359943  489462  1284551  61,9- 1464637  3155317  4838914  6449592  15097647  57,3-
ROUMANIE  38705  53187  76616  111332  261733  57,5- 837748  1196462  1508794  2311904  3853706  40,0-
ROYAUME  UNI  11906  33745  141978  293137  139498  llO, 1  485106  877243  1955010  3415799  3039135  12,4 
~UEOE  234457  463846  661957  841907  859763  2,1- 3183674  6123281  8963228  11336906  12258713  7,5-
SUISSE  870517  1480382  2134895  3023836  3041066  ,6- 9953695  18102472  26396879  37125737  39587428  6,2-
TCHECOSLOVAQUIE  34282  80899  119635  158087  3 73469  57,7- 1054879  2337221  3574999  4720620  6652361  29,0-
TURQUIE  20307  99092  161107  184298  110005  67,5  281748  1165877  1881483  2192599  1595622  37,4 
U  R  S  S  282213  521314  724985  935306  1410095  33.7- 3864042  7494745  10448931  13285233  21307671  37,7-
YOUGOSLAVIE  17737  ~0127  78200  195869  84326  132,3  278504  912284  1500284  3431599  1337360  156,6 
ALBANIE  6499  6499  6499  6499  67652  67652  67652  67652 
AUTRES  PAYS  EUR  413  2020  3297  4546  5503  17,4- 5874  23901  39093  54082  60886  11.2-
ALGtRIE  383912  525136  591385  762432  1639962  53,5- 4701785  6594213  7619718  10078063  20626464  51,1-
EGYPTE  <1493  29887  53496  84666  134705  37,1- 152925  443786  823566  1342499  2220291  39,5-
HHIOPJE  1645  12769  15765  19213  5296  262,8  14786  145430  174192  202144  70309  187,5 
LIBERIA  5500  10001  10941  17470  4389  298,0  45372  95807  104312  152317  41035  271.2 
LYBJE  1987  13735  17578  26435  13463  96,4  30989  129631  167508  245083  215980  13,5 
MAROC  269746  524865  709265  897399  874359  2,6  3822921  7694459  10500177  13202394  13475311  2.0-
SOUOAN  49899  61122  71986  77622  31620  145,5  538580  650793  771513  825392  386339  113,6 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
404 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
TUNISIE  81839  191546  303127  423689  400717  5,7  1188562  2739687  4213236  5758689  5656611  1 ,il 
UNION  SUD  AFRIC  22884  23618  32670  37752  64594  41,6- 490961  558025  794400  1001609  1323435  24,3-
TER  I:X  BELGES  3051  42(.11  6006  10595  7898  34,1  41928  56511  87298  165279  168993  2,2-
Af  MERlU  FRANC  97197  184259  l61372  356691  307057  16,2  1558623  2828813  3963701  5331519  4795401  11 '2 
TfRR  BRIT  ORIEN  22399  37887  4 7735  57139  42963  33,0  248123  413403  525617  616562  530584  16.2 
TERR  BRIT  OCCIO  301  630  1360  15 33  3291  53,4- 2431  5672  14382  15597  47847  67,4-
TER  PORTUG  AFR  12196  25129  519'18  81589  45943  77,6  115659  238608  471'141  714192  492120  45,1 
TERR  ESPAGNOLS  6950  11176  38480  92613  815  70083  104921  327927  818-706  9385 
~OMAL  lE  459  564  564  894  190  370,5  789'1  9ll4  9114  14583  3172  332,5 
GHA~A  1649  3494  3688  4064  22188  81,7- 14583  28154  29571  32407  203716  t\4, 1-
GUI~EE  R~P.  74  929  1289  1463  12062  87,9- 1216  20257  28762  34029  180233  81.1-
NIGERIA  16632  2 31 72  27943  51810  33743  53,5  145431  202753  243262  445610  313270  42,2 
COTE:  FR  SOMALIE  188  3228  3140  4888  3027  61,5  2431  40713  46790  62387  37549  66,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  79298  132 241  180597  224010  434941  41l,5- 971H14  17 39304  2399206  3020834  5446303  44,5-
AF  DCC  EX  FRANC  418290  8'>1586  1175617  1532550  1352165  13,3  5215051  10314803  14312173  18932530  17374143  9,0 
TOGO  2260  8481  17476  32989  21650  52,4  21345  104314  218553  409151  2t14481  43,8 
(.AMEROUN  18913  52651  78311  120812  110266  9,6  262911  699810  1057718  1691493  1735532  2,5-
RHUDESIE  FED.  136  401!  408  408  4521  91,0- 2025  4253  4253  4253  50760  91,6-
ARABIE  SEOUO!TE  15853  76357  93805  107145  51:1742  82,4  166091  678138  816276  924031  582367  58,7 
YEMEN  100  792  87,4- 810  6318  87,2-
AUTRES  P  ARABIE  27622  74141  116442  202579  101857  98,9  265947  684820  1053259  1778591  1026685  73,2 
CEYLAN  2772  152 51!  24903  41382  17978  130,2  23293  125581  207208  334409  178076  87,8 
CHINE  14215  22022  23269  30574  312503  90,2- 301394  82 3769  860634  1026116  5227667  80,4-
HONG  KONG  482  2835  3196  3226  7197  55,2- 3444  19445  30991  31396  7 7376  59,4-
INOONESIE  32645  60031  77456  97680  175290  44,3- 353045  636612  824985  1019030  2172731  53.1-
IRAK  13484  33025  119749  173382  253165  31,5- 132466  309900  934766  1353437  2659634  49,1-
IRAN  73596  131205  164567  251612  170768  47,3  807768  1413594  1786691  2614915  2042978  28,0 
ISRAEL  128661  2 3418 7  321465  408479  470299  13,1- 1630931  2991657  4090087  5238946  6583974  20,4-
JAPON  4019  6054  8049  9112  14441  36,9- 34635  49017  62587  71905  106128  32.2-
JORDANIE  25569  56576  78950  128221  60922  llO,S  221994  4 71940  649983  1031788  574082  79,7 
LIBAN  98275  204165  270439  374023  576585  35,1- 888182  1833883  2443761  3438684  5698072  39,7-
FEO  I-1ALAISIE  6929  20960  21316  25242  41508  39,2- 69070  236781  240832  278505  440831  36,8-
PAKISTAN  6749  10787  13817  15959  117713  86,4- 62385  109782  141785  173179  1462794  88,2-
PHILIPPINES  821l  22615  276o8  28688  206327  86.1- 101478  323674  390313  403074  2066703  80,5-
THAILANOE  SIAI-1  12058  18367  23041  30157  31947  5,b- 159002  222400  276684  354260  393079  9,9-
SYRIE  20262  131135  158371  179116  162688  10' 1  207006  1180661  1452888  1709722  1135951  1,5-
UNION  BIRMANE  1503  4666  8330  9143  9163  ,2- 16811  55094  82438  89130  131017  31,5-
UNION  INDIENNE  22687  83427  2030'>8  382354  615430  37,9- 289646  132244 7  2592230  4436244  7272517  39,0-
Tf:RR  PORTUGAl S  369  369  1350  1350  1919  29,7- 3241  3241  19242  19242  20147  4,5-
AUTRES  P  D  ASIE  196  196  196  3708  94,7- 2025  2025  2025  51481  96,1-
AFGHANISTAN  156  156  2000  92,2- 1418  1418  32186  95,6-
TERR  BRIT  ASIE  4008  8566  12975  18449  6681  176' 1  39498  85679  130442  177840  65690  170,7 
FORMOSE  760  1260  1560  1'>60  2007  22.3- 12558  20458  25116  25116  36681  31,5-
CHYPRE  20741  54297  72892  89916  98054  8,3- 182093  458371  608459  742344  942913  21,3-
CAMBODGE  1908  3296  6479  7456  8548  12,8- 27140  44762  80209  97628  131739  25,9-
LAOS  165  161  367  461  193  1'38,9  2634  2837  6687  7902  2945  168,3 
VIETNAM  NORD  256  256  256  276  1,2- 3241  3241  3241  2858  13o4 
VIETNAM  SUD  191195  ~0  134  55165  63448  151312  58,1- 221792  596508  642082  741130  1851459  60,0-
CANADA  34392  191489  290472  403555  290347  39,0  304636  1659895  2503715  3428355  3072543  11,6 
ETATS  UNIS  504817  1013972  1494463  1877063  2273781  17,4- 5085006  10183997  14833929  18874394  22404000  15,8-
STPIERRE  MIQUEL  43  548  632  680  278  144,6  811  6684  7900  8710  3538  146,2 
COSTA  RICA  5879  9837  20849  28500  14238  100,2  61111  96010  184119  249947  172845  44,6 
CUBA  50  50  50  63535  99,9- 608  608  608  1362466  100,0-
REP  DOMI~ICAINE  669  19746  21045  30661  3284  833,6  9926  2 50 351  266961  361957  40178  800,9 
GUATEMALA  17582  34661  43948  60011  72564  17,3- 210853  409150  531491  706900  1093881  35,4-
HAIT!  4858  12158  14509  22775  10081  125,9  43143  102085  129227  195663  104994  86,4 
HONDURAS  REP.  2812  405S  9369  11691  6444  81,4  24104  37068  82439  102693  69343  4Bo1 
MEXIQUE  532  16558  256':11  26570  28651  7,3- 10533  417454  635196  693529  710808  2,4-
NICARAGUA  4226  71165  ll954  16195  15499  4,5  38687  70689  118895  155556  186792  16,7-
PANAMfl  4245  5101  6273  7951  9752  18,5- 83654  92767  104111  119708  154589  22,6-
SALVADOR  2360  4805  9080  23795  18726  27,1  21877  43751  79805  196067  177836  10,3 
TERR  OES  USA  57212  614415 
TERR  NEERLAND  1749  11323  16167  17506  13907  25,9  18431  99858  148266  161432  175298  7,9-
TERR  BR!TAN  11620  32761  44883  53948  52078  3,6  118289  293493  420694  530678  544002  2,4-
TERR  FRANCAIS  41358  88947  113727  158954  171>696  11,0- 589826  1136711  1460794  2071687  23302 88  lltl-
ARGENTINE  271779  3o4723  405662  422597  1963242  78,5- 3612474  5135243  5736412  6075276  26465954  77,0-
BOL! V  1 E  956  3920  10350  19109  3301  478,9  8102  34838  90135  163257  34403  374,5 
fiRESIL  31408  54619  76368  121245  200325  39,5- 597724  1089112  1628502  2507364  3983640  37.1-
CHILI  11088  27054  365'13  51498  24906  106' 8  158393  377755  510426  712570  '>20203  37,0 
COLOMBIE  46524  76160  83127  125565  112547  11.6  656866  1061360  1158179  1822137  1S77o49  15,5 
EQUA lEUR  4567  12769  20168  36905  20662  78,6  42537  115050  181285  321853  266790  20,6 
PARAGUAY  238  1111  1532  1536  744  106,5  3444  12760  19849  20051  11082  80,9 
PERDU  21145  52292  66962  74536  77677  4,0- 3461'>6  669429  836735  938417  949659  1,2-
URUGUAY  33726  41458  57965  69440  91696  24.3- 462826  600154  829642  1019838  1328900  23,3-
VENEZUELA  85185  189491  330104  497005  295000  68,5  1296721  2980521  5392884  8060668  3755388  114,6 
AUSTRAL! E  1486  2074  3435  3777  46674  91,9- 23901  28358  40915  44359  620808  92,9-
NOUV  ZELANDE  132  494  494  494  2444  79,8- 1823  15799  15799  15799  34527  54,2-
OCEANIE  FRANC.  24342  38640  58156  82247  83525  1, 5- 339678  545467  837949  1174995  1125763  4,4 
OCEANIE  BRITAN  1470  1927  2595  4817  3065  57,2  17216  23900  34831\  62385  40174  55,) 
TFRR  USA  598  6690 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
405 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
GUINEE  NI:ERL  1896  1896  1548  22,5  14584  14584  14710  ,'l-
REG  ARCT  ANTARC  10  184 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  580687'l  11472885  16384039  22013033  263'17182  16,6- 75891734  150481702  212660002  283404748  3~6698251  20,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11403187  2260'1403  32998819  44299331  49636167  10,8- 146677784  293270120  426573338  5700'17634  646986048  11,9-
RAI:UME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEDGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
M'ER !KA.  AI"ERICUE. 
Af•ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  504877  1013972  l4'l4463  1877063  2331591  19,5- 5085006  10183997  14833929  18874394  23025105  18,0-
CANADA  TERRE  NEUVE  34392  191489  2904  72  403555  2'l0347  39,0  304636  1659895  2503715  3428355  3072543  llt6 
ARGENTINE  2 71779  364723  405662  422597  1963242  78,5- 3612474  5135243  5736412  6075276  26465954  77,0-
BRt:SIL  31408  54619  76368  121245  200325  39,5- 597724  1089112  1628502  2501364  3983640  37,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  258212  551852  8144'>2  1157741  921385  25,7  3597282  7665293  11572681  16372097  13061808  25,3 
•TOTAUX  AMERICUE  1100668  2176655  3081417  3982201  5706890  30.2- 13197122  25733540  36275239  47257486  696090'>0  32,1-
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  11906  33745  141978  293137  139498  110.1  485106  877243  1955010  3415799  3039135  12,4 
IRLANDE/ISLANDE  34131  51945  73985  92706  38037  143,7  395781  588609  783462  966161  400031  141,5 
SUEDE  2 34457  463846  661957  841'W7  859763  2,1- 3183674  6123281  8963228  11336906  12258713  7,5-
fiNL.  NORV.  DANEM.  505290  1 L/2813  1615884  2152359  2157063  ,2- 7148988  15392157  22034169  28976156  33264408  12,q-
I:UROPE  ORIENTALE  522703  970099  1337620  1705836  2667655  36,1- 8891734  17498473  23938537  30166938  44912558  32,8-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1234180  2413009  3606566  4986756  5177088  3,7- 15437320  31120339  45813293  63038127  68350212  7,8-
AUTRICHE  16568  37757  55446  85612  69143  23,8  256025  661732  969810  1449244  125r  \()5  15,7 
•TOTAUX  t:UROPE  2559235  5093214  7493436  10158313  11108247  8,6- 35798628  72261834  104457509  139349331  163477 J62  14,8-
Ut:BERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERlEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1071875  1886646  2482302  3277716  4143629  20,9- 13677791  24091089  31953264  42815398  53939695  20,6-
TOM  fiELGES  3051  4201  6006  10595  7898  34.1  41928  56511  87298  165279  168993  2.2-
TOM  NEERLANDAIS  1749  11323  18063  19402  15455  25,5  18431  99858  162850  176016  190008  7,4-
•TOTAUX  T  0  M  1076675  1902170  2506371  3307713  4166982  20,6- 13738150  24247458  32203412  43156693  54298696  20,5-
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  503715  970003  1387004  1874296  1682857  11,4  6891350  13464496  19174971  25392037  25040365  1,4 
UI:BRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  3088  4495  6524  9088  52183  82,6- 42940  68057  91552  122543  695509  82,4-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  6749  10787  13817  15959  117713  86,4- 62385  109782  141785  173179  1462794  88,2-
INOI::  22687  tl3427  203058  3tl2354  615430  37,9- 289646  132244 7  2592230  4436244  7272517  39,0-
CHINE  14215  22022  23269  30574  312503  90,2- 301394  823769  860634  1026116  5227667  80,4-
AUTRES  PAYS  D ASIE  519847  1210112  1669143  2252535  2634367  14.5- 5570119  12450319  16862670  22491119  29614107  24,1-
•TOTAUX  ASIE  563498  1326348  1909287  2681422  3680013  27,1- 6223544  14706317  20457319  28126658  43577085  35,5-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  Gt:BIEDEN. 
•DIVERS  10  184 
_l_  1  1  1  _l_  u  1  1  1 
406 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
lAHLUNGSRAEUME.  lCNES  MONETAIRES. 
lCNE  MONETARIE.  MCNETAIRE  lONt::S. 
f  p  u  9004467  17736627  26211863  35488724  37976729  6,6- 114256263  227391432  335893248  452422531  484182035  6,6-
STERLINC.  260345  593269  1081195  17366 74  1820150  4,6- 32 94061  7074654  11760236  17973449  22415907  19,8-
HANC  FRANCAIS  1423460  2603057  3494694  45'>8804  5418765  15,1- 18689274  34525235  46666677  61776481  73071617  15,5-
IJOLLAR  733435  163~253  2430061  3233559  35Co938  7,8- 8044666  17975075  26787604  36008683  37913348  5,o-
ORIENTALE  ET  CHINE  536918  992121  1360889  1736410  2980158  41,7- 9193128  18322242  24799171  31193054  50140225  37,8-
*  + 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
407 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
T  1  1  1  T  T  T 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VCRG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES  PRECtD.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FCRME  PRECEL.  NC. 
GE~MEEO GETROKONDER  VORM  DER  VCORG  PROU.  NEG. 
ALLEMAGNE  20393  44466  62559  BOB10  !l1221  ,5- 654036  1353234  1934759  25249BB  2618838  3,6-
U  t  tl  L  8031  19B46  30452  40579  28698  41,4  229894  '>61063  B57796  1203551  882534  36,4 
ITALIE  23699  45706  61213  96087  120502  20 t  3- 546275  1114023  1692709  271B624  2799704  2,9-
PAYS  BAS  6100  10690  14550  23018  33966  32,2- 142190  28012H  3694 51  519336  950459  45,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5H223  120708  168774  240494  264387  9,o- 1572 395  3308448  4B54715  6966499  7251535  3,9-
ZONE  EST  178  178  219  339  13215  97,4- 6481  6481  7291  13773  293501  95,3-
AUTRICHE  360  797  1319  1824  4165  56,2- 16204  30181  54B91  f3121  232303  6B,5-
BULGARIE  183  350  441  441  1537  71,3- 14786  21876  27142  27142  25226  7,6 
DANEMARK  2D16  67!!3  9115  1395D  25213  44,7- 36256  221792  275264  37l349  692617  45,5-
tSPAGIIlE  6987  9535  11963  15667  14974  4,6  327724  440951  552352  71196 2  852293  16,5-
FINLIIIIlDE  4167  8909  11059  14990  16318  8 t  1- 73120  167711  22219B  30o862  435084  29,5-
GRE CE  326  642  11!:16  1703  4803  64,5- 10734  226H5  33017  48206  104195  53' 7-
HOIIlGRIE  2159  4644  6384  65B4  24010  72,6- 90944  113585  219968  225842  o7H22  66,5-
IRLANDE  234  411  416  416  336  23,8  3038  5671  6076  6076  4 52 7  34,2 
I~LAIIlDE  1101  21 7  26 
NOHVEGE  54B4  14606  17741  21B02  27442  20,6- 8932 5  255416  325499  406925  505095  19,4-
POLOGNE  176  1 76  1309  1309  7BBO  !:13,4- 5469  5469  75754  75754  1 79775  57,9-
PORTUGAL  5509  11544  173B5  23!l15  35199  32' 3- 125 7B 3  259872  365402  552557  H01250  31,2-
ROUMAIIliE  44  llO  llO  llO  4509  97,6- 2027  19B51  19B51  19851  100436  80.2-
ROYAUME  Ullll  440  2328  3445  3'147  3915  ,B  45169  173179  203564  229085  351517  34,8-
SUEDE  11316  16881  21686  25'178  47715  45,0- 303621  461813  599546  6 77 733  8592 ra  21.1-
SUISSE  23956  45993  6B737  9'1030  9H541  t  5  621H27  1227857  1844010  2623222  2603880  ,7 
TCHECOSLOVAQUIE  7725  12445  14282  14319  15653  8,5- 2 39 211  377552  4631!39  471131  5052B5  6,8-
TURQUIE  2483  5110  8073  9867  S725  72,3  35243  91957  16B724  215918  101723  112,3 
U  R  S  S  1130  1165  1170  1525  10326  85,2- 2<J775  31193  32408  45574  181383  74,-1-
YOUGOSLAVIE  4  5  996  2387  2246  6,3  203  2836  18230  49221  37371  31' 7 
AUTRES  PAYS  EUR  50  52  3  o08  !Hl  t>OZ  34,7 
ALGERIE  16928  24988  27299  31B?5  90632  64,9- 402265  60B865  666190  762399  2246842  66,1-
tGYPTE  120  3B6  6573  10939  2B857  62,1- 3038  8912  108161  1B10BO  516545  64,9-
E:THJOPIE  12  12  16  203  203  406 
LIBERIA  77 
LYBIE  38  2410 
MAROC  4469  12326  18118  30773  23384  31,6  150698  347981  529871  911274  510932  78,4 
SOUUAN  2  2  5  60,0- 203  203  174  16,7 
TUNISIE  2899  4 727  8B5B  10796  13507  20.1- 59 34B  113430  232733  278508  32 3136  13,8-
UNION  SUD  AFRIC  327  355  544  592  446  32,7  4456  7089  10330  15191  6298  141,2 
TEH  EX  BELGES  1  562  1141  1141  10  12 761  25724  25724  1345 
AF  MERlO  FRANC  1774  3B98  5280  8598  6101  40,9  41726  88720  121355  197489  137281  43,9 
TFRR  l:lRIT  ORIEN  !l1  1573  52  1823  46587  1784 
TEK  PORTUG  AFR  99  98  123  235  72  226,4  1620  1620  2026  3646  1414  157,9 
GUllllEE  REP.  26  45  154  636  75,8- 60B  1620  5064  21962  76,9-
N  1  GER lA  22  22  92  92  405  405  1620  1620  71 
COTE  FR  SOMALIE  1  675  681  1092  BB  16609  16812  28762  2181 
AF  tOUAT  EX  FRA  2617  3496  4486  6253  14665  57,4- 82033  106542  130649  169537  395422  57 tl-
AF  DCC  EX  FRAIIlC  11918  18913  23587  3B082  42251  9,9- 257850  406120  522589  854166  956821  10,1-
TOGO  4  139  14B  205  452  54,6- 1B23  2026  364 7  B684  58,0-
CAMEROUN  42B  659  '167  1736  22!:13  24,0- 11749  19444  29371  55501  55293  ,4 
RHODESIE  FEO.  2  6  6  203  405  405 
ARABIE  SEOUOITE  15  15  15  15  608  608  608  60B 
AUTRES  P  ARABIE  5  5  178  178  71  150,7  203  203  2634  2634  9B6  16 7. 1 
CEYLAN  243  4746 
Cl-il NE  7  1004  1014  1031  B62  19,6  1216  21876  22079  226B6  267345  91 t 5-
HONG  KONG  193  1491 
INDOIIlESIE  497  1256  1275  1320  714  84,9  16408  29776  2997B  30789  22236  38,5 
IRAN  16  16  240  258  1938  86,7- 141B  1418  7697  8710  48524  82' 1-
ISRAEL  507  1058  2609  4092  49'15  18,1- 34231  74 742  129026  189587  147396  28,6 
JORDANIE  27  225  250  263  83  216,9  1418  5266  6481  6B86  3271  110,5 
LIBAIIl  828  1451  1739  2334  3102  24,8- 15394  33016  39701  52260  65207  19,9-
FED  MALAISIE  132  132  132  132  437  69,8- 2430  2430  2430  2430  6062  59,9-
PAKISTAN  203  203  203  203  494  58,9- 4659  4659  4659  4659  1334 7  65.1-
PHILIPPINES  30B  555  845  845  1665  49,2- 5267  9319  13775  13775  30B61  55,4-
THAILANOE  SIAM  3B5  6B5  1174  1321  431  206,5  il 102  14179  35244  374 72  9581  291' 1 
SYRIE  1155  3304  6331  7043  4989  41,2  18229  55498  109175  120721  84858  42,1 
Ullllülll  INO!EIIlNE  1609  2646  3202  6551  4461  46,9  59 753  87097  94388  171763  854 74  101,0 
AFGhANISTAN  zoo  3737 
TERR  RRIT  ASIE  2  l3  13  183  92,9- 203  203  2809  92' 8-
CHYPRE  5  39  39  39  448  91,3- 203  141B  1418  1418  B804  83,9-
CAMBODGE  345  345  2950  10B6  171,6  7292  7292  143202  21919  553,3 
LAOS  5  5  5  7  28,6- 4C5  405  405  348  16,4 
VIEflllAM  NORD  10  233 
VIETNAM  SUO  1659  32 B  7  3959  4011  6463  37,9- 46587  99452  128620  129633  119312  8,7 
CANADA  555  41382 
tTATS  UNIS  3737  9284  13313  17229  15223  13,2  111402  313345  432241  5B2331  479096  21,5 
COSTA  RiCA  72  84  102  17,6- 1013  1823  7503  75' 7-
1  1  1  1  Il  1  1  l 
408 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961  /.:,  Destination 
I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
T  1  1  1  1  1  1  Î 
CUBA  10  274 
GUAfEMALA  7  7  l3  23  405  405  810  1215 
HAIT!  39  608  85  615,3 
P'EXIQUf:  433  743  878  2065  2998  31,1- 11140  22685  28357  5b512  87572  35,5-
NICARAGUA  2  13b 
PANAMA  50  50  50  50  810  810  810  810 
SALVADOR  14  14  14  b2  77,4- 1013  1013  1013  330b  69,4-
fE KR  BRI TAN  3  87  87  220  1418  1418  3241 
TERR  FRANCAIS  202  809  1349  2060  1980  4,0  7902  22890  45374  bb238  b219b  5,5 
ARGENfiNE  1234  2114  5b8b  11459  430b  lbb,l  49018  86692  29511b  b3\lB57  130629  389,8 
HOLIVIE  30  565 
BRES IL  889  121b  2281  2718  b992  bO, 3- 32408  5&512  91350  1190<}9  224127  46,9-
CHILI  234  234  234  2B4  259  9,7  29774  29774  29774  34028  9453  260,0 
COLOMBIE  3b1  b39  649  b9b  1394  50,1- b887  11545  12153  14179  25571  44,6-
E:QUATEUR  bO  132  54,5- 2228  11608  80,8-
PERDU  10  50  108  108  31  248,4  405  1621  b887  6887  1053  554,0 
URUGUAY  377  736  954  1014  823  23,2  bb84  13570  18432  19850  19187  3,5 
VE'IIEZUELA  146  207  319  170  87,6  3038  4051  boBS  4B22  38,6 
AUSTRt.i..IE  15  1199  1949  2509  4b38  45,9- 1013  20457  32408  41522  85680  51,5-
NOUV  ZELANDE  311  715  59,9- 5469  14630  b2,b-
OCEANIE  FRANC.  292  343  374  606  785  22 ,a- 9723  11546  131b7  18232  24384  25,2-
OCEANIE  BRITAN  25  92  72,8- 1620  22 75  28,8-
REG  ARCT  ANTARC  3  83 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  131688  247858  34&915  478752  6&2242  27,7- 3575825  &785238  9571532  132b2b12  16938225  21,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  189911  3685&6  515&89  719240  92bb29  22,4- 5148220  1009368&  14426247  20229111  24189760  16,4-
.  . 
KALTGEZOGENER  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FIL!  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  DRAAC,  NEG. 
ALLEMAGNE  10735  20043  28658  37468  53200  29,&- 336030  595294  8&1849  1138329  15754&4  27.1-
U E  B  L  340  471  822  1353  3b68  b3,1- 17016  37877  48614  76970  277108  12,2-
ITALIE  778  2329  3708  7112  2641  169,3  20255  43750  72311  155558  82050  89,6 
PAYS  BAS  552  855  3493  4C98  2041  100,8  16002  301BO  b0562  94388  11284  32,4 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  12405  23698  36681  50031  61550  18,7- 389303  707101  104333&  1465245  2005906  27,0-
LONE  EST  501  693  693  4108  83,1- 11748  16C02  16002  92508  82,7-
AUTRICHE  199  499  lOlo  1516  468  223,9  5468  10532  18229  25318  8649  192,7 
BULGARIE  1  1  1  1  100  99,7- 203  20 3  203  203  13&86  98,5-
DANEMARK  1351  2154  2516  2981  2bl7  13,9  24104  35048  41927  55903  40140  39,3 
ESPAGt>IE  5459  10581  15597  24520  18383  33,4  200931  385249  5531&5  802098  615587  30,3 
FINLANDE  25205  34634  40043  50629  58 741  13,8- 406923  595497  71&419  925046  ll39103  18,8-
GIBRALTAR  MAL TE  2b4  518  518  522  730  28,5- 2836  5469  5469  5672  8254  31,3-
GRE CE  4b0  575  906  1673  3499  52,2- 8102  11748  20255  36053  59536  39,4-
HONGRIE  2455  3416  4128  4bb1  38893  88,0- bl777  90134  llb061  131049  b01875  78,2-
IRLANDE  229  259  351  620  43,4- 304b  4254  5874  9<Jb4  41 ,o-
ISLANDE  zoo  4266  2431  4253b 
NORVEGE  3454  5114  7035  8803  9045  2,7- 42738  b88b8  91553  112821  12293b  8,2-
POLOGNE  639  b39  639  1435  55,5- 14381  14381  14381  3474b  58,6-
PORfUGAL  1568  2068  3082  5053  11>597  b9,6- 29977  42333  b6436  109174  324198  bb,3-
ROUMANIE  4b51  5390  5 392  540b  27751  80,5- 99047  132670  134&95  138948  377453  63,2-
ROYAUME  UNI  1084  1750  2028  2852  4981  42,7- 47195  71297  83452  115b5b  lb4148  29,5-
SUEDE  8b0  1054  1427  1797  4203  57,2- 208b3  31799  3bbb0  4b587  71971  35,3-
SUISSE  3590  7221  10865  14700  15551  5,5- l4bb4b  229489  33319&  459585  547683  1b,1-
TCHE:COSLCVAQUIE  325  325  b82  l3b4  1274  7' 1  12153  12153  43346  103301  29045  255,7 
TURCUIE:  80  202  382  879  4012  78,1- 1215  283b  50b4  19b47  69635  71,8-
U  R  S  S  10  10  10  10  2  400,0  1418  1418  1418  1418  249  469,5 
YOUGOSLAVIE  2472  4747  4747  4847  23936  79,8- 32205  b33'J8  b3398  b1b52  326<J3b  79,3-
IIUTRES  PAYS  EUR  28  144  b4  125,0  405  2&33  1007  11>1,5 
ALGER lE  28514  41139  45173  bl347  lb7277  63,3- 497867  709127  77&372  1053462  2591bb4  5'l,4-
EGYPTE  254  577  1903  3531  20bl9  82,9- 2b33  7089  25927  59145  255909  7&,9-
E:THIOP lE  3  79 
LIBERIA  3  140 
LYBIE  230  898  2'13b  9115 
MARCC  10110  2014b  2922b  45097  6&310  32.0- 160623  322055  4bl20b  713987  1049807  32,0-
SOUDAN  218  218  258  93  177,4  2836  283b  3849  1870  105,2 
TUNISIE  b128  13536  2088b  27490  24957  lOd  93780  201740  318&12  420494  380863  10,4 
UNION  SUD  AFRIC  763  763  1151  1153  540b  78,7- 10533  10533  10407  lb812  83811  79,9-
TER  EX  BELGES  lOO  101  101  103  25  312,0  1823  2026  2026  2431  442  450,0 
AF  MERlO  FRANC  1020  214b  2739  3826  3454  10,8  172lb  372 70  49421  b8868  bOb 54  13,5 
TERR  BRIT  ORIEN  1752  49b8  7537  9921  21310  53,4- 17 824  52b62  71171  100870  224587  55,1-
TERR  BRIT  OCCIC  25  25  25  10  150,0  405  405  405  loO  153,1 
TER  PORTUG  AfR  2147  3597  4794  8711  1524b  42,9- 2349b  41523  53474  96818  177210  45,4-
TERR  ESPAGNOLS  686  986  266b  7292  10127  27546 
GHANA  8  8  210  1907  85,8- 203  203  3444  22272  84,5-
GUINEE  REP.  89b  89b  909  69  10938  10938  11343  3078  268,5 
1  1  1  1  ' 
1  1 
409 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1 
!',IGf:RIA  254  913  5630  8289  6113  35,6  2431  10127  58943  89122  65427  36,2 
COTE  FR  SOMALIE  38  38  38  608  608  806  24,6-
AF  EQUAT  EX  FRA  2930  34 76  4056  4850  4324  12 ,z  42130  56916  74537  94185  95072  ,9-
AF  DCC  EX  FRANC  10831  16695  20442  27783  45915  39,5- 172777  268784  334410  476803  729443  34,6-
TOGO  31  76  149  371  228  62,7  608  1216  2836  8710  3822  127,9 
CAMEROUN  880  1738  2610  4257  3885  9,6  17014  33015  49016  80210  67470  18,9 
RHOOESIE  FEO.  ll58  ll58  1158  1158  4422  73,8- 18635  18635  18635  18635  61620  69,8-
ARABIE  SEOUOITE  150  150  150  lOO  50,0  2633  2633  2633  1904  38,3 
AUTRE~  P  ARABIE  258  25!!  290  290  3646  3646  4051  4051 
CEYLAN  1218  4164  4316  8420  11100  24,1- 13368  43750  45573  86083  122905  30,0-
CHINE  305  305  305  1585  80,8- 8912  8912  8912  81648  89,1-
HDr>lG  KONG  398  516  933  1299  3596  63,9- 3038  4050  6886  9317  29785  68,7-
INOONESIE  2851  5638  6919  7!>95  25747  70,5- 37675  76362  100668  11701!>  279749  58,1-
IRAK  lOO  100  782  87,2- 1418  1418  8309  82,9-
IRAN  3268  6603  13406  16951  12365  37.1  45371  82843  161837  203968  163950  24,4 
I<;RAEL  931  1290  2530  4135  5515  25,0- 19242  27749  54688  83449  125629  33,6-
JAPON  7906 
JOROAN!t  1188  2008  2837  4377  4937  11,3- 14786  23699  33624  50840  57196  11.1-
LI BAN  5440  10111  14581  21784  35245  38,2- 6fl461  122543  169737  262909  468996  43,9-
FE'D  MALAISIE  3640  5871  9335  11325  45206  74,9- 42738  64209  96818  115656  513235  77,5-
PfiKISTAN  60  260  560  68968  99,2- 1013  3444  6887  739037  99,1-
PHILIPPINES  200  466  486  486  29895  98,4- 6076  12761  12964  12964  325100  96,0-
THAILANDE  SIAM  2003  3292  5755  6693  11188  40,2- 23495  44358  80412  94793  144270  34,3-
~YRIE  3743  12950  18391  23382  11l665  25,3  5347 3  165685  230097  288633  255155  13 tl 
UNION  BIRMANE  445!!  55081 
UNION  INDIENNE  806  1361  2018  3343  38001  91,2- 13166  24509  36054  60766  487629  87,5-
AFGHANISTAN  557  7201 
TI::RR  ARIT  ASIE  14896  26068  35227  45206  19080  136,9  152318  259264  343931  481259  209839  129,3 
CHYPRE  190  776  826  1367  5449  74,9- 2633  10127  10735  17622  66375  73,5-
CAMBODGE  21  60  155  599  74,1- 405  810  3038  14339  78,8-
VIETNAM  SUD  391  6675  6687  6827  31504  78,3- 7900  73729  74133  77374  378847  79,6-
CANADA  2244  14845  16916  21534  17026  26,5  44156  173181  202551  256023  214312  l9r5 
ETATS  UNIS  46521  98005  131475  179081  203917  12,2- 647349  1402859  1864268  2548074  2858970  10,9-
STPIERRE  MIQUEL  17  640 
COSTA  RICA  1147  1217  1423  2473  4481  44,8- 12356  13166  15596  26736  51218  47,8-
CUBA  1295  1295  1295  1295  1273  1,7  26737  26737  26737  26737  21956  21,8 
REP  DOMINICAINE  3998  12279  15279  15893  7016  126,5  45776  131657  168521  175610  81178  116.3 
GUATEMALA  3221  5061  10251  15352  1633  840,1  39700  62183  122745  183915  21144  769,8 
HAIT I  1070  1070  2261  2306  1996  15,5  10735  10735  21875  22483  22009  2,2 
HONDURAS  REP.  536  1849  3612  5012  3973  26,2  6481  20660  37877  51245  42468  20,7 
/",EX I QUE  628  728  952  1087  2387  54,5- 13368  16407  22685  29775  54451  45,3-
NICARAGUA  50  5187  11771  16089  3907  311,8  811  53270  127201  179256  52045  244,4 
PANAMA  91  91  1135  1240  525  136,2  1215  1215  13368  14584  7328  99,0 
SALVADOR  200  380  967  1353  3051  55,7- 2431  4861  12356  18027  41104  56,1-
TERR  DES  USA  9990  132731 
TFRR  BRITAN  3021  4530  5282  7076  3965  78,5  29775  44356  51245  69069  42762  61,5 
TERR  FRANCAIS  645  1059  1338  1912  1353  41,3  9925  17622  22888  33217  24261  36,9 
ARGENTINE  25  325  344  350  114  207,0  1824  15395  17016  18636  21114  11.7-
BOLIVIE  187  394  676  1830  63,1- 2633  5064  8710  22783  61,8-
llRESIL  152  647  763  846  8106  89,6- 5671  34839  41117  43548  209318  79,2-
CHILI  15  542  97,2- 203  9866  97,9-
COLOMfliE  1433  2253  2555  3266  9423  65,3- 24508  38282  43751  58942  155848  62,2-
EQUATEUR  3938  4742  7384  10803  9221  17,2  46789  56916  89730  132266  106525  24.2 
PARAGUAY  370  970  2091  2191  830  164,0  6887  18229  35446  37472  15181  146,8 
PERDU  1350  2544  2959  18445  84,0- 17014  29775  34028  228975  85.1-
URUGUAY  2975  3185  3483  3913  12337  68,3- 40308  44561  49828  57929  153190  62.2-
VENEZUELA  3254  6184  9774  16748  19815  15,5- 50840  954C1  156166  273239  280152  2,5-
AUSTRALIE  51  112  195  205  1352  84,1l- 1418  3038  6076  6279  241l49  74,7-
NOUV  ZELANDE  2459  5495  11736  13623  18884  27,9- 28155  65627  137734  151381  227094  30,7-
OCEANIE  FRANC.  99  186  356  596  942  36,7- 1824  3443  6482  11140  16756  33,5-
OCEANIE  BRITAN  2  48  798 
TI::R  USA  OCEANIE  45  45  45  45  608  608  608  608 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  241251  456350  62311l3  843947  1371765  38,5- 3830224  7042052  9523696  13059198  20220632  35,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  25 3656  480048  659864  893978  1433315  37,6- 4219527  7749153  10567032  14524443  22226538  34,7-
*  . 
ROE:HREN  U.  VERI:liNDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NE:G.  (1) 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER.  HC.  (1) 
TUI:ll  E  RACCORD!  CI  ACCIAIO.  NC.(1) 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG.  (1) 
AllEMAGNE  15492  20142  23211  2 78 36  57127  51,3- 403277  703253  882105  1251353  2509199  50,1-
U  E  A  l  15650  1897U  216U5  24750  94835  73,9- 593672  800881  950160  11'>9393  2898059  60,0-
ITALIE  20640  22520  24156  27972  63227  55,8- 400847  561873  678745  888180  1002295  11,4-
PAYS  BAS  21836  23428  246::14  25154  157613  84,0- 542226  614 739  684416  719660  3552919  79,7-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  73618  85060  'J36U6  105712  372802  71,6- 1940022  2680746  3195426  4018586  9962472  59,7-
1  1  1  1  Il  _l  1  1 
(1)  vorlaufrge Zahlen  - ch1ffres provrsoires  - cdre provvrsone  - voorloptge cttfers 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1 
ZONE  EST  11091  185260 
AUTRICHE  2396  2399  2404  2412  17928  86,5- 58537  59348  62993  64411  418085  84,6-
llULGARIE  9995  9995  9995  9995  20365  50,9- 215512  215512  215512  215'512  411025  47,6-
DANEMARK  17987  18479  18796  18900  186234  !19,9- 296128  325093  342714  349601  3014199  88,4-
ESPAGNE  2590  2727  2789  2943  19542  84,9- 192828  252782  260478  272024  83733'5  67,5-
FINLANDE  15914  16789  17073  17568  176 75 5  90,1- 423734  486727  510830  572811  387496">  85,2-
GIBRALTAR  MAlTE  1">3  2783 
GRE: CE  10846  11066  ll266  11">04  21294  46,0- 363374  389503  423126  435280  1082378  59,8-
HONGRIE  510  610  610  610  17814  96,6- 108365  112821  112821  112821  457346  75,3-
IRLANDE  672  672  672  672  4562  85,3- 12355  12355  12355  12355  95579  B7 ,1-
ISLANDE  1  1  2  2  38  94,7- 203  2G3  405  405  745  45,6-
NOIWEGE  2250  2949  3903  4240  25B41  83,6- 72107  102692  144419  162243  606166  73,2-
POLOGNE  2517  2517  2517  2517  7719  67,4- 143203  143203  143203  143203  511'>28  72,0-
PORTUGAL  2486  2633  2670  2778  25410  89,1- 71298  93173  108364  128416  606555  78,8-
ROUMANIE  20528  20528  20530  20531  !!0996  74,7- 429000  4294C5  429810  430823  209 7380  79,5-
ROYAUME  UNI  351  403  507  521  925  43,7- 60158  95198  105731  111807  156662  28,6-
SUEDE  25038  25125  25160  25463  230737  89,0- 41l3083  4'11589  496045  512655  4730303  89,2-
SUISSE  27122  29701  31542  32910  274134  88,0- 624663  729990  798047  866509  5860810  85,2-
TCHECDSLOVAQUIE  1628  1628  1628  1650  6057  72,8- 209032  209032  209032  216526  316149  31,5-
TURQUIE  12479  12479  1241l5  12656  22735  44,3- 263 7l 9  263719  264 732  273239  31l4258  28,9-
U  R  S  S  5 7788  58308  58373  58569  198552  70,5- 1952780  2031370  2054258  2093148  6660935  68,6-
YOUGOSLAVIE  331  338  369  537  17400  96,9- 6077  8507  10736  33826  315484  89,3-
AUTRES  PAYS  EUR  70  84  85  85  937  90,9- 2229  2432  2635  2635  2 5260  89,6-
ALGER lE  65117  67420  68279  70589  1151250  93,9- 20 28 334  2283950  2353019  2597092  27264439  90,5-
E:GYPTE  263  767  772  774  15158  94,9- 31193  87907  92970  93983  270520  65,3-
ETHIOPIE  219  219  219  219  2191  90,0- 4456  4456  4456  4456  41784  89,3-
LIBERIA  162  195  196  197  1686  88,3- 2431  3849  4052  4254  60053  92,9-
LYBIE  701  711  712  722  653  10,6  9'520  12558  12761  13572  13176  3,0 
~AROC  13801  16758  16999  17218  77419  77,8- 308484  395580  421911  440749  1787945  75,3-
SOUDAN  1086  1113  1113  1127  5082  77,8- 18432  19445  19445  20863  87647  76,2-
TUNISIE  7992  9436  9599  10095  98195  89,7- 253594  340081  351423  393959  2242644  82,4-
UNION  SUO  AFRIC  133  166  lob  168  5684  97,0- 8912  9520  9723  9925  110832  91,0-
TER  EX  BELGES  435  472  472  472  5228  91 ,o- 12152  16203  16203  16203  72913  77,8-
AF  MERlO  FRANC  4245  5406  5491  5593  27312  79,5- 101076  155558  163256  174193  666390  73,9-
TERR  BRIT  ORIEN  1931  1966  1993  2102  13130  84,0- 32003  33016  34232  39296  221487  82,3-
TERK  BRIT  OCCIO  6  6  8  1009  99,2- 2431  2431  2633  17893  85,J-
TER  PORTUG  AFR  13937  13944  13953  13957  14077  ,9- 255009  255819  256427  256630  257689  ,4-
TERR  ESPAGNOLS  401  406  406  408  282  44,7  7494  9520  9723  14787  9787  51' 1 
SOMALIE  1  1  1  1  714  99,9- 203  203  203  203  13644  98,5-
GHANA  1918  28809 
GUINEE  REP.  254  264  280  292  2580  88,7- 28155  35041  37270  38486  132206  70,9-
NIGERIA  3265  3525  3525  3546  16974  79,1- 74335  80209  80412  82640  442764  81,3-
COTE  FR  SOMALIE  115  203  232  330  281  17,4  3646  8103  9723  16205  17427  7,0-
AF  EQUAT  EX  FRA  7851  8177  8311  8407  30533  72,5- 201135  223417  235365  252380  754242  66,5-
AF  DCC  EX  FRANC  920'1  10951  11331  12150  70059  ll2,7- 247525  328948  368039  429207  1674119  74,4-
TOGO  228  264  272  299  1063  71,9- 5672  8102  9115  12964  25008  48,2-
CAMEROUN  893  939  964  982  6320  84,5- 22891  25724  29977  32206  1o3678  80,3-
RHODESIE  FED.  373  373  373  373  1340  72,2- 6279  6279  6279  6279  24594  74,5-
ARABIE  SEOUOITE  9649  10245  10580  10592  91042  88,4- 210450  223413  229489  230299  1527480  84,9-
AUTRES  P  ARABIE  15104  15104  15104  15104  93607  83,9- 308282  308282  308282  308282  1971343  84,4-
CEYLAN  984  984  984  ll29  234  382,5  27142  27345  27345  41523  18342  126,4 
CHINE  2924  2924  2924  2924  38370  92,4- 90540  90540  90540  90540  1108 536  91,8-
HONG  KONG  4532  4532  4532  4532  7755  41,6- 71905  71905  71905  71905  118109  39,1-
INOONESit:  1040  1131  1489  1882  37856  95,0- 28357  36662  77577  108365  74">258  85,5-
IRAK  2817  36471 
IRAN  11126  12042  12091  12154  84864  85,7- 269595  307269  316384  323878  2110357  84,7-
1  SR AEL  ll48  1044  1270  1474  5861  74,9- 82844  108769  125784  143203  260859  45,1-
JAPON  1  714  19616 
JORDANIE  13722  201385 
LIBAN  3597  3814  3814  3856  27233  85,8- 76158  83855  84057  86690  470302  81,6-
FEO  MALAISIE  6855  7019  7019  7019  24533  71,4- 112618  115251  115251  1152 51  394506  70,8-
PAKISTAN  9328  9536  9600  96lJ6  47197  79,5- 179661  11!9788  195864  200'J28  1007032  so,o-
PHILIPPINES  97 31  9898  9899  9902  50733  80,5- 337245  354664  355474  356893  1109117  6 7' 8-
THAILANOE  SIAM  3372  3935  4275  4456  21132  78,9- 127810  193031  23691!4  263720  425397  38,0-
SYRIE  2869  2869  2939  2939  39931  92,6- 46588  46588  48208  48208  668567  92,8-
UNION  BIRMANE  200  199  199  199  10196  98,0- 51042  51042  51U42  51042  235335  78,3-
UNION  INDIENNE  199  315  319  339  51l61  94,2- 15595  26330  27344  32407  243100  1!6,7-
TERR  PORTUGAIS  924  14110 
AUTRES  P  0  ASIE  1854  1854  1854  1854  921  101,3  25116  25116  25116  25116  14413  74,3 
TERR  BRIT  ASIE  4043  4132  4136  4147  18123  77,1- 65828  69474  70487  71904  308091  76,7-
FORMOSE  42  42  42  42  3037  98,6- 182 3  182 3  1823  1823  57814  96,8-
CHYPRE  2102  2266  2266  2290  32396  92,9- 3':>648  39092  39092  40307  5124lJ5  92,1-
CAM HODGE  1124  1126  1126  1129  5637  8o,o- 24103  24509  24509  25116  127751  80,3-
LAOS  2  2  23  91' 3- 203  203  512  60,4-
VIETNAM  NORD  2  2  2  2  811  811  811  811 
VIETNAM  SUD  4016  4336  4386  4409  18858  76,6- 93377  104719  108365  112416  449811  75,0-
CANADA  8383  8383  8428  8431  72354  88,3- 119">05  119708  122138  122341  1107103  88, 1-
ETATS  UNIS  86461  87635  89043  89424  583038  84,7- 1317 384  1388073  1444990  1455320  10474572  86,1-
STPJERRE  MIQUEL  25  25  25  25  204  8 7' 7- 810  810  810  810  4454  81,H-
COSTA  RICA  3013  5473  5487  5487  1Bil3  191' 4  81627  1652!l0  166091  166091  30065  452,4 
1  li  1  1  1  1 
411 -
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
.. 
Bestimmung  1  ~362  1961 
~ 
1962  1961 
~  DestinC'1t; 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961  1961 
Destmatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
CUBA  5517  108429 
REP  DOMINICAINE  3384  48535 
GUATEMALA  13  3195  99,6- 1215  49056  97,5-
HAIT!  85  85  85  85  2911  97,1- 1418  1418  1418  1418  42949  96,7-
HONDURAS  REP.  1021  1133  1133  1133  5448  79,2- 21066  22889,  22889  22889  86311  73,5-
MEXIQUE  1291  1384  1399  1448  5892  75,4- 88312  1114C2  112212  119301  416082  1l'  3-
NICARAGUA  637  638  638  638  1226  48,0- 14786  15191  15191  15191  22816  33,4-
PANAMA  156  156  156  156  4284  96,4- 2431  2431  2431  2431  63238  96,2-
SALVADOR  931  931  931  931  9349  90,0- 14381  14381  14381  14381  137630  89,6-
TERR  DES  USA  22311  343370 
TFRR  NEERLAND  338  385  412  438  4470  90,2- 9116  16609  20458  24306  97170  75,0-
TERR  BRITAN  451  451  451  462  4551  89,8- 7899  7899  7899  9317  68475  86,4-
TERR  FRANCAIS  1627  1696  1828  1883  13202  85,7- 49021  56110  66237  13123  337587  78,3-
ARGENTINE  623  696  714  122  25776  97.2- 53068  58537  64208  64816  814881  92,0-
BOLIVIE  397  397  397  399  732  45,5- 6482  6482  6482  6685  12307  45,7-
BRES IL  84  225  244  320  12085  97,4- 12558  39700  43954  70893  1263632  94,4-
(.HILl  2075  2251  2252  2252  35380  93,6- 623!16  71501  71704  71704  682808  89,5-
COLOMBIE  1385  1384  1387  1425  98491  98,6- 32408  32408  32813  38282  2188408  98,3-
EQUATEUR  1697  1697  1697  1697  11211  85,o- 27 344  27344  27344  27344  198155  86,2-
PARAGUAY  72  12  72  95  1013  1013  1013  3646 
PE:ROIJ  9227  9228  9335  9343  48749  80,8- 175407  175610  177433  178446  920083  80,6-
URUGUAY  66  66  66  88  566  84,5- 5874  5874  5874  8507  30486  72.1-
VENEZUELA  29734  30836  31453  31459  135830  76,8- 566937  592459  609675  610282  2636498  76,9-
AUSTRALIE  72  72  17  11  1066  92,8- 5874  5874  7090  7090  44981  84.2-
NOUV  ZELANDE  3  3  53  94,3- 405  405  1189  65,9-
OCEANIE  FRANC.  2012  2444  2731  2766  14495  80,9- 52058  83452  107960  111200  357555  68,9-
OCEANIE  BRITAN  41  103  104  105  98  1.1  1622  3444  3647  4052  2771  46.2 
GUINEE  NEERL  4175  57395 
REG  ARCT  ANTARC  1  142 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  593557  620308  630441  640469  4732927  86,5- 14664641  16326750  17025344  17945731  105858242  83,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  667175  705368  724047  746181  5105729  85,4- 16604663  19007496  20220710  21964317  115820714  81,0-
*  . 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGI:SAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CCMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  46620  84651  114428  146114  191548  23,7- 1393343  2651781  3678713  4914670  6703501  26,7-
U E  B  L  24021  39287  52879  66682  127201  47,6- 840582  1399821  1856570  2439914  405 7701  39,9-
ITALIE  45117  70555  89077  131171  186370  29,6- 967377  1719646  2443765  3762362  3884049  3,1-
PAYS  SAS  28488  34973  42677  52270  193620  73,0- 700418  925047  1114429  1333384  4574662  70,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  144246  229466  299061  396231  698739  43,3- 3901720  6696295  90934 71  12450330  19219913  35,2-
ZONE  EST  178  679  912  1032  28414  96,4- 6481  18229  23293  29775  571269  94,8-
AUTRICHE  2955  3695  4739  5752  22561  74,5- 80209  100061  136113  162850  659037  75,3-
BULGARIE  10179  10346  10437  10437  22202  53,0- 230501  2 31591  242857  242857  449937  46,0-
DANEMARK  21354  27416  30427  35831  214064  83.3- 356488  582533  659905  782853  3146956  79,1-
ESPAGNE  15036  22843  30349  43130  52899  18,5- 721483  1078982  1365995  1786084  2305215  22,5-
fiNLANDE  45286  60332  68175  83187  251814  67.0- 903777  1249935  1449447  1804  719  5449152  66,9-
GIBRALTAR  MALTE  264  518  518  522  883  40,9- 2836  5469  5469  5672  11037  48,6-
GRE CE  11632  12283  13358  14880  29596  49,7- 382210  423936  476398  519539  1246109  58,3-
HONGRIE  5124  8670  11122  11855  80717  85,3- 261086  376540  448850  469712  1732943  72,9-
IRLANDE  906  1312  1347  1439  5518  73,9- 15 39 3  21672  22685  24305  110070  77,9-
ISLANDE  1  1  202  4268  1139  274,7  203  203  2836  42941  22471  91 ,l 
NORVEGE  11188  22669  28679  34845  62328  44,1- 204170  426976  561471  681989  1234197  44,7-
POLOGNE  26H  3332  4465  4465  17034  73,8- 148672  163053  233338  233338  726049  67,9-
PORTUGAL  9563  16245  23137  31646  77206  59,0- 227058  395378  540202  790147  1734003  54,4- ROUMANIE  25223  26028  26032  26047  1132 56  77,0- 530074  581926  584356  589622  2575269  77,1-
ROYAUME  UNI  1875  4481  5980  7320  9821  25,5- 152522  339674  392747  456548  672327  32.1- SUEDE  37214  43060  48273  53238  282155  81,1- 807567  985201  1132251  1236975  5661552  78,2-
SUISSF  54668  82915  111144  146640  388226  62,2- 1393136  2187336  2975453  3949316  9012373  56,2-
TCHECOSLOVAQU 1  E  9678  14398  16592  17333  22984  24,6- 460396  598737  716217  790958  850479  7,0- TURQUIE  15042  17791  20940  23402  32472  27,9- 300177  358512  438520  508804  555616  8,4-
lJ  K S  S  58928  59483  59553  60104  208880  71.2- 198 3973  2063981  2088084  2140140  6842567  68,7- YOUGOSLAVIE  2807  5090  6112  1711  43582  82,2- 38485  74 741  92364  150699  679791  77.8- AUTRES  PAYS  EUR  70  84  163  2 81  1004  72,0- 2229  2432  3648  6079  26869  77,4- ALGER lE  110559  13354  7  140751  163191  1409159  88.4- 2928466  3601942  3795581  4412953  32102945  86,3- EGYPTE  637  1730  9248  15244  64634  76,4- 36864  103908  227058  334208  1042974  68,0- I:THIOPIE  219  231  231  235  2194  89,3- 4456  4659  4659  4862  41863  811,4- LIBERIA  162  195  196  197  1689  88,3- 243l  3849  4052  4254  60270  92,9-
LYfHE  701  711  942  1620  691  134,4  9520  12558  15597  22687  15586  45,6  MAROC  28380  49230  64343  93088  167l13  44,3- 619805  1065616  1412988  2066010  3348684  38,3- SOUUAN  1086  1331  1333  1387  5180  73,2- t8432  22281  22484  24915  89697  72.2- IUNISIE  17019  27699  39343  4t1381  136659  64,6- 406722  655251  902768  1092961  2946643  62.9-
1  1  1  1  _l  Il  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
UNION  SUC  AFKIC  122 3  1284  18ol  1913  11536  83,4- 23901  27142  364oO  41928  200941  79,1-
TER  EX  BELGES  536  1135  1714  1716  5263  o7,4- l3'l75  30990  43953  443'>8  74760  40,7-
AF  MER  lU  FRANC  7039  11450  13510  18017  368o7  51,1- 1ooo18  281548  336032  4405~0  864325  49,0-
TtRR  BRIT  ORIEl';  3o83  6934  9o11  13596  34492  60,6- 49827  85678  113226  186753  447858  58,3-
TERR  BRIT  OCCIC  31  31  33  1019  96,8- 2836  2836  3038  18053  83,2-
TEK  PORTUG  AFR  16183  17639  18870  22903  2939~  22.1- 280125  298962  311927  357094  436313  18,2-
TERR  ESPAGNOLS  401  1092  13<,12  3074  282  7494  16812  19850  42333  9787  332.5 
~OMAL!  E  1  1  1  1  714  99,9- 203  20.1  203  203  13644  98,5-
GHANA  8  8  270  3825  92,9- 203  203  3444  51081  '!3,3-
GUINEE  REP.  254  1186  1221  1355  3285  58,8- 28155  46~87  49828  54893  157246  6'>,1-
~IGEKIA  3541  4460  9247  11927  23087  48,3- 77171  90741  140975  113382  508262  65,9-
COTE  FR  SOMALIE  116  878  951  14oO  407  258,7  3646  24712  27143  45575  20414  123,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  13398  15149  168~3  19~10  49522  60,6- 325298  386875  440551.  51b102  1244136  58,')-
1\F  DCC  l:X  FRANC  31958  46559  553b0  78015  158225  50,7- 678152  1.003852  1225038  17601.76  3360383  47,6-
TOGO  263  479  569  875  1743  49,8- 6280  11141  13977  25321.  3751.4  32,5-
CAME:ROUN  2201  3336  4541  6<.J75  12488  44,1- 51654  78183  108364  167917  286441  41,4-
KHUOESIE  FED.  1531  1533  1.537  1517  '>702  73,3- 24<.J14  25117  25319  25319  8621.4  70,6-
ARABIE  SEOUDITE  9664  10410  10745  1.0757  911.42  88.2- 211.058  226654  2327.i0  233540  1529384  84,7-
AUTRES  P  ARABIE  15367  15367  15572  15572  93678  83,4- 3121.31  31.2131  314967  314967  1972329  84,0-
CEYLAN  2202  ~148  5300  9549  11577  17,5- 40510  71095  72918  127606  145993  12,6-
CHINE  2931.  4233  4243  4260  40817  89.6- 91756  121328  121531  122138  1457529  91,6-
HONG  KONG  4930  5048  5465  5831  11544  49,5- 74943  75955  78791  81222  149385  45,6-
INDONESIE  4388  8025  961:13  1.0797  6431.7  83,2- 82440  142800  208223  25o229  1047243  75,':>-
IRAK  lOO  lOO  3599  97,2- 1418  1418  44780  9o,8-
IRA~  14410  18661  25737  293o3  99167  70,4- 316384  391530  485918  536556  2322H31  76,'-J-
ISRAEL  2286  3392  6409  9701  16371  40,7- 136317  211260  309498  416239  533884  22,0-
JAPON  1  714  27522 
JORDANIE  1215  2233  3087  4640  18742  75,2- 16204  28965  40105  57726  2611:152  78,0-
LIBAN  9865  15376  201.34  2 7974  65580  57,3- 160013  239414  29"3495  401859  1004505  60,0-
fi:D  MALAISIE  10627  13022  16486  18476  70176  13,1- 157786  181.890  214499  233337  913803  74,5-
PAKISTAN  9531  9799  10063  1.0459  116659  91.,0- 184320  1.95460  203967  212474  1.75941.6  87, 'J-
PHILIPPINES  1.0219  10919  11230  11233  82293  86,3- 348588  3 76744  38221.3  383632  14651.38  73,8-
THAILANDt  SIAM  57"0  7'H2  11204  124 70  32751  61,9- 1.~9407  251.568  352640  395985  579248  31,6-
SYRIE:  7U7  19123  2fDbl  33364  63585  47.5- 118 290  267771.  3H7480  457562  1.008580  ~4,6-
UNION  BIHMANE  200  l'Ji  l<.J9  199  14654  98,6- 51.042  51042  51042  51042  290416  82,4-
UNI UN  INDIENNE  2614  4322  5539  1.0233  48323  78,8- 88514  137936  157786  264936  !116203  67,5-
TfRR  PORTUGAIS  924  1.4110 
AUTRES  P  D  ASIE  1854  1854  1.854  1854  921  101. 3  251.1. 6  25116  251.16  2511.6  1.441.3  74.3 
AFGHANISTAN  757  10938 
TERR  BRIT  ASIE  18941  30200  39376  49366  3738b  32,0  218146  328738  414621  553366  520739  6,3 
FORMOSE  42  42  42  42  3037  98,6- lAZ 3  1.823  1.823  1.823  57814  96,1l-
CHYPRE  2297  3081  31. 31.  3696  38293  90,3- 31:l484  50637  51245  59347  587674  89,9-
CAMBODGE  1124  1492  1.531  4234  7322  42,2- 24103  32206  32611  171356  164009  4,5 
LAUS  5  7  7  30  76,7- 405  608  b08  860  29,3-
VII:I"JAM  NORD  2  2  2  2  10  ao,o- lll.1  811  811  811  233  248.1 
VIETNAM  SUD  6066  14298  15032  15247  56825  73.2- 147864  277900  311.1.1.8  31942 3  947970  66,3-
CANADA  10627  23228  25344  29965  89935  66,7- 163661  292889  324689  378364  1362797  72,2-
tTATS  UNIS  1.36719  194924  233831  285734  802178  64,4- 2076135  31.04277  3741499  4585725  1.381263A  66,8-
STPIERRE  MIQUEL  25  25  2~  25  221  88,7- 81.0  810  810  810  5094  84,1-
COSTA  RICA  41.60  o690  6982  8044  6466  24,4  93983  178446  1.82700  194650  88786  119,2 
CUBA  1295  1295  1.295  1.295  6800  81.,0- 26 737  2613 7  26737  26737  130659  79,5-
REP  OOMI!';ICAINE  3998  12279  152 79  15893  10400  52,8  45776  1.31.657  16A52l  1.75610  12971.3  35,4 
GUAIEMALA  3228  5068  1.0264  15388  4828  218,7  401.05  62588  1.23555  186345  70200  165,4 
HAl T  1  1155  1155  2346  2430  4907  50,5- 1215 3  12153  23293  24509  65043  62,3-
HONDURAS  REP.  1557  2982  4745  61.45  9421  34,8- 27547  43549  60766  74134  128779  42,4-
MEXIQUE  2352  2855  3229  4600  11277  59,2- 112820  1.50494  1.63254  205588  5581.05  63,2-
NICARAGUA  o87  5825  12409  16727  5135  225,7  15597  68461  142392  194447  74997  159,3 
PANAMA  297  297  1341  1446  4809  69,9- 4456  4456  1.6609  1. 7825  70566  74,7-
SALVADOR  11.31  1325  1.912  22<.J8  12462  81,6- 16812  20255  27750  33421  182040  81,6-
TERK  DES  USA  32 301  476101 
TERR  NEERLAND  338  385  41.2  438  4470  90,2- 9116  16609  20458  24306  971. 70  75,0-
TERR  ARITAN  3475  5068  5820  7758  8516  8,9- 37674  53675  60562  81627  1.1.12 3 7  26,6-
TFRR  FRANCAIS  2474  3564  4515  5855  1.6535  64,6- 66848  96622  134499  172578  424644  59,4-
ARGENTINE  1882  3135  6744  12531  30196  58,5- 103910  1.60624  376340  723309  966o24  25,2-
P.O LI V  1 E  397  584  791.  1075  2592  58,5- 6482  9115  11.546  1.5395  35655  56,8-
KRESIL  1.1.25  2148  3288  3'J44  27183  85,5- 50637  131051  1. 76421  233540  1697077  86,2-
CHILI  2309  2485  2486  2551  36181  92,9- 92160  1.01275  101478  1.05935  702127  84,9-
COLOMAIE  3179  4276  4591  5387  109308  95.1- 63803  82235  8A1l7  11.1403  2369827  95,3-
tQUATEUR  ~635  6439  9081.  12~60  20630  39,1- 741.33  84260  117074  1.61838  316288  48 t!l-
PARAGUAY  442  1042  21.63  2286  830  175,4  7900  19242  36459  41118  151.81  170,9 
PERDU  9237  1.0628  1.1.987  12410  67225  81,5- 1.75812  1.94245  214095  219361  1150111  80.9-
URUGUAY  3418  3<.J87  4503  5015  13726  63,5- 528b6  64005  74134  86286  202863  57,~-
VENtlUELA  32988  371.66  41.434  41:1526  155815  68,9- 617777  6908'J8  769t192  890206  2921472  69,'>-
AUSTRALIE  1.38  1383  2221  2791  7056  60,4- 8305  29369  45574  54891  155510  64,7-
NOUV  ZELANDE  2459  5495  11139  1.3937  19 712  29,3- 28155  65627  l3Al39  J.o3255  24291.3  32,8-
nr,; AN 1 E  FRANC.  2403  2973  3461  3968  1.6222  75,5- 63605  98441  127609  140572  398695  64,7-
NIE  tlRITAN  43  1.03  104  130  238  45,4- 1622  3444  3647  5672  5844  2,9-
j,_  SA  OCEANIE  45  45  45  45  608  608  608  608 
GU!I';EE  NEERL  4175  57395 
REG  ARCT  ANTARC  4  225 
4' '  liU X  PAYS  TIERS  966496  1324516  1600539  1.9631.68  6766934  71,0- 22070690  30154040  36120572  44267541  1.4301.7099  69,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1110742  1553982  1899600  2359405  74656 73  68,4- 25972410  36850335  45214049  56717871.  162231012  65,0-
1  1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
HAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIÇUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE81EOEN. 
AI'ERIKA.  Ato'ERIQUE. 
Af.·ERICA,  M'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  136764  194969  233876  285779  834479  65,8- 2076743  3104885  3742107  4586333  14288739  67,9-
CANADA  fERRE  NEUVE  10627  23228  25344  29965  89935  66,7- 163661  292889  324689  378364  1362797  72.2-
ARGENTINE  18!l2  3135  6744  12531  30196  58,5- 103910  160624  376340  723309  966624  25,2-
flRE:SIL  1125  2148  3288  3944  27183  85,5- 50637  131051  176421  233540  1697077  86,2-
AUTRES  PAYS  AMtRIC  80940  111446  142658  171834  491328  65,0- 1524593  1997746  2409534  2846435  9323649  69,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  231338  3J4926  411910  504053  1473121  65,8- 3919544  5687195  7029091  8767981  27638886  68,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  1875  4481  5980  7320  9821  25,5- 152522  339674  392747  456548  672327  32,1-
IRLANDE/ISLANDE  907  131.3  1549  5707  6657  14.3- 15596  2187'5  25521  67246  132541  49,3-
SUEDE  37214  43060  48273  53238  282155  81.1- 807567  985201  1132251  1236975  56615'52  78,2-
FINL.  NORV.  DANEM.  77828  110417  127281  153863  528206  70,9- 1464435  2259444  2670823  3269561  10430305  68,7-
EUROPE  ORIENTALE  112003  122936  129113  131273  493487  73,4- 3621183  4040057  4336995  4496402  13748513  67,3-
AUTRES  PAYS  EUROP.  109082  157769  205721  268272  625868  57.1- 3067614  4526786  5898049  7716340  15571013  50,4-
AUTRICHE  2955  3695  4739  5752  22561  74,5- 80209  100061  136113  162850  659037  75,3-
•TOTAUX  EUROPE  341864  443671  522656  625425  1968755  68,2- 9209126  12273098  14592499  17405922  46875288  62,9-
UtBERSEEISCHE  GE8IETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  170690  219146  241757  299846  1704674  82.4- 4312932  5630713  6259432  7737447  38902437  80.1-
TOM  BELGES  536  1135  1714  1716  5263  67,4- 13975  30990  43953  44358  74760  40,7-
TOM  NEERLANDAIS  338  385  412  438  8645  94,9- 9116  16609  20458  24306  154 565  84,3-
•TOTAUX  T  0  M  171564  220666  243883  302000  1718582  82,4- 4336023  5678312  6323843  7806111  39131762  80,1-
UtBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  74767  114109  158194  215406  488272  55,9- 1561865  2415816  3240605  4383391  9317870  53,0-
UEBRIGE  LAf:NOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  2640  6981  14064  16858  27006  37,6- 38082  98440  187360  223818  404267  44,6-
UtBRIGE  LAf:NOER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AS!A. 
ANDERt  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKI'iTAN  9531  9799  10063  10459  116659  91 ,o- 184 32 0  195460  203967  212414  1759416  87,9-
INDE  2614  4322  5539  10233  48323  78,8- 88514  137936  157786  264936  816203  67,5-
CHINE  2931  4233  4243  4260  40817  89,6- 91756  121328  121531  122138  1457529  91,6-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  129247  1!l5809  22998 7  274474  885395  69,0- 2641460  3546455  4263890  5080770  15615653  67,5-
•TOTAUX  ASIE  144323  204163  249832  299426  1091194  72,6- 3006050  4001179  4747174  5680318  19648801  71.1-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIV~RSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVt::RS  4  225 
ZAHLUNGSRAEU~E.  ZONES  MONETAIRES. 
lCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t  p  u  633161  900541  111136  7  1416823  4522977  68,7- 14992176  22194629  27781376  35910314  100130149  64,1-
STERLING  87764  121741  155486  197182  597926  67,0- 1614123  2197257  2607634  3248903  10121994  67,9-
FRANC  FRANCAIS  216089  296075  345443  441315  2008446  78,0- 5339459  1351580  8575188  10896418  45197764  75,9-
t,QLLAR  219851  317547  .386345  468988  13 73246  65,8- 3749604  5343671  6375867  7664691  24319074  6!1.5-
ORitNTALE  ET  CHINE  114934  127169  133356  135533  534304  74,6- 3712939  4161385  4458526  4618540  15206042  69,6-
*  * 
1  1  1  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 '-:  Destination 
I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  T  1  1  1  1 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  AGIE~ PRODUITS  C  ET  ~C. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PRODUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  3342397  6845730  10127986  13362651  13152665  1.6  44620284  92043439  137013729  181283197  177674614  2,0 
U  E  B  L  621555  1047168  1479716  2066597  2924051  29,3- 7370987  12842058  18410146  25368334  34357427  26,2-
ITALIE  1421486  2735787  42 85913  5855766  6096194  3,9- 18409130  35952773  55672811  76334500  74834868  2,0 
PAYS  BAS  355116  7 37299  1020226  1397521  1764814  20,5- 4287369  8646443  11910127  16157185  22640801  28,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5740554  11365984  16913841  22682535  23937724  5,2- 74687770  149484713  223006813  299143216  309507710  3,3-
LONE  FST  5285  16657  24683  28136  102443  72.5- 83854  225640  336637  392541  2029409  80,7-
AUTRICHE  19523  41452  60185  91364  91704  .4- 336234  761793  1105923  1612094  1911342  15,7-
BULGARIE  73696  131807  169089  185544  277268  33,1- 1327713  2647325  3420660  3642452  5907245  38,3-
DANEMARK  228370  467102  691037  934337  1071892  12,8- 3521933  7052172  10438194  13878705  16445894  15,6-
ESPAGNE  166800  393359  625330  758590  415931  82,4  3329308  6909982  9728261  11927139  9734621  22,5 
fiNLANDE  190916  H0087  458978  559707  785947  28,8- 3080171  5795557  7292603  8957359  16167778  44,6-
GIBRALTAR  MALTE  l330  3359  7333  19323  24806  22.1- 13571  30990  636Dl  155356  2 310 54  32,8-
GRE CE'  76448  184640  280686  369364  294272  25,5  1216512  2327903  3212640  4013318  4267955  6,0-
HONGRIE  61847  118521  154138  205056  299786  31.6- 1022470  2111581  2749207  3558189  5473 707  35,0-
IRLANDE  34398  51499  73386  91979  37387  146,0  401857  588000  781233  963121  436513  120,6 
ISLANDE  640  1759  2148  6434  7307  11,9- 9520  22484  27750  70286  96059  26,8-
NORVEGE  163832  396041  593150  812176  827430  1.8- 2011319  4803872  6974195  9409653  11081041  15,1-
POLOGNE  38350  63642  68911  103665  91228  13,6  1280116  2213260  2779995  3164029  3168657  tl-
PORTUGAL  117123  251919  383080  521108  1361757  61,7- 1691695  3550695  5379116  7239739  16831650  57,0-
ROU~  ANIE  63928  79815  102648  137379  314989  63,4- 1367822  1778388  2093150  2901526  6428975  54,9-
ROYAUME  UNI  13781  38226  147958  300457  149319  101,2  637628  1216917  2347757  3872347  3711462  4,3 
SUEDE'  271671  506906  710230  895145  1141918  21,6- 3991241  7108482  10095479  12573881  17920265  29,8-
SUISSE  925185  1563297  2246039  3170476  3429292  7,5- 11346831  20289808  29372332  41075053  48599801  15,5-
TCHECOSLOVAOUIE  43960  95297  136227  175420  396453  55,6- 1515275  2935958  4291216  5511578  7502840  26,5-
TURQUIE  35349  116883  182047  207100  142477  45,8  581925  1524389  2320003  2701403  2151238  25,6 
U  R  S  S  341141  580797  784538  995410  1618975  38,5- 5848015  9558726  12537015  15425373  28150238  45,2-
YOUGOSLAVIE  20544  55217  84312  203640  121908  59,2  316989  987025  1592648  3582298  2017151  77,6 
ALBANIE  6499  6499  6499  6499  67652  67652  67652  67652 
AUTRES  PAYS  EUR  483  2104  3460  4827  6507  25,8- 8103  26333  42741  60161  87755  31,4-
ALGER lE  4944  71  658683  732136  926223  3049121  69,6- 7630251  10196155  11415299  14491016  52729409  72,5-
EGYPTE  10130  31617  62744  99910  199 339  49,9- 189789  547694  1050624  1676707  3263265  48,6-
ETHIOPIE  1864  13000  15996  19448  7490  159,7  19242  150089  178851  207006  112172  84,5 
L !BERIA  5662  10196  11137  17667  6078  190,7  47803  99656  108364  156571  101305  54,6 
LYBIE  2688  14446  18520  28055  14154  98.2  40509  142189  183105  267770  231566  15,6 
MAROC  298126  574095  773608  990487  1041472  4,9- 4442726  8760075  11913165  15268404  16823995  9,2-
SOUDAN  50985  62453  73319  79009  36800  114,7  557012  673074  793997  850307  476036  78,6 
TUNISIE  98858  219245  342470  472070  537436  12,2- 1595284  3394938  5116004  6851650  8603254  20,4-
UNION  SUD  AFRIC  24107  24902  34531  39665  76130  47,9- 514882  585167  830860  1043537  1524376  31,5-
TER  EX  BELGES  3587  5336  7120  12311  13161  6,5- 55903  87501  131251  209637  243753  14,0-
AF  MERlO  FRANC  104236  195709  27481:12  374 708  343924  9,0  1716641  3110361  4299733  5772069  5659726  2,0 
TERR  BRIT  ORIEN  26082  44821  57346  70735  77455  8,7- 297950  499081  638843  803315  978442  17,9-
TERR  BRIT  OCCIO  301  661  1391  1566  4310  63,7- 2431  8508  17211:1  18635  65900  71,7-
TER  PORTUG  AFR  28379  42768  70868  104492  75338  38,7  395764  537570  783868  1071286  928433  15,4 
TERR  ESPAGNOLS  7351  12268  39872  95687  1097  77577  121733  347777  661039  19172 
SOMALIE  460  565  565  895  904  1.0- 8102  9317  9317  147116  17016  13 tl-
GHANA  1649  3502  3696  4334  26013  83,3- 14583  28357  29774  35851  254797  1:15,9-
GUINEE  Rf:P.  321:1  2115  2510  2818  15347  81,6- 29371  66844  78590  88922  337479  73 '7-
NIGERIA  20173  27632  37190  63737  56830  12t2  222602  293494  384237  618992  821532  24,7-
COTE  FR  SOMALIE  304  4106  4691  6348  3434  84,9  6077  65425  73933  107962  57963  86,3 
AF  EQUAT  EX  FRA  92696  147390  197450  243520  484463  49,7- 1303412  2126179  2839757  3536936  6691039  47,1-
AF  DCC  EX  FRANC  450248  898145  1230977  1610565  1510390  6,6  5893203  11378655  15537211  20692706  20734526  ,2-
TOGO  2523  8960  18045  33864  23393  44,8  33625  115455  232530  434472  321995  34,9 
CAMEROUN  21114  55987  82852  121787  122754  4.1  314565  777993  1166082  1859410  2021973  8,o-
RHODESIE  FEO.  1667  1941  1945  1945  10283  81.1- 26939  29370  29572  29572  136974  78,4-
ARABIE  SEOUDITE  25517  86767  104550  117902  149884  21,3- 377149  904792  1049006  1157571  2111751  45,2-
YEMEN  lOO  792  87,4- 810  6318  87,2-
AUTRES  P  ARABIE  42989  89508  132014  218151  195535  11t6  578078  996951  1368226  20935'>8  2999014  30,2-
CEYLA"l  4974  20406  30203  50931  29555  72.3  63803  196676  280126  462015  324069  42,6 
CHINE  17146  26255  27512  34834  353320  90.1- 393150  945097  982165  1148254  6685196  82,8-
HONG  KONG  5412  7883  8661  9057  18741  51,7- 78387  95400  109782  112618  226761  50,3-
INDUNESIE  37033  68056  87139  108417  239607  54,7- 435485  779412  1033208  1275259  3219974  60,4-
IRAK  13484  33025  119849  l 73482  256764  32,4- 132466  309900  936184  1354855  2704414  49,9-
IRAN  88006  149866  190304  2 809 75  269935  4. 1  1124152  1805124  2272609  3151471  4365809  27,8-
ISRAH  130947  237579  327874  418180  486670  14,1- 1767248  3202917  4399585  565518'>  7117856  20,5-
JAPON  4020  6054  8049  9112  15155  39,9- 34635  49017  62587  71905  133650  46,2-
JORDANIE  26784  58809  82037  132861  79664  66,8  238198  500905  6900118  101:19514  835Y34  30,3 
lltlAN  108140  219541  290573  401997  642165  37,4- 1048195  2073297  2737256  3840543  6702577  42,7-
HO  MALAISIE  17556  33982  37802  43718  111684  60,9- 226856  418671  455331  511842  1354640  62,2-
PAKISTAN  16280  20586  23880  26418  234372  88,7- 246705  305242  345752  31:15653  3222210  88,0-
PHILIPPINES  18510  33534  38898  3Y92l  288620  86,2- 450066  700418  772526  786706  3531841  77,1-
THA IL ANDE  SIAM  17818  26279  34245  42627  64698  34,1- 318409  473968  629324  750245  972327  22,8-
~YRIE  28029  150258  186032  212480  226213  6.1- 325296  14411432  1840368  2167284  2744531  21,0-
UNION  BIRMANE  1703  4865  8529  9342  23817  60,8- 67853  106136  133480  140772  421433  66,6-
1  1  1  _1L  _j_  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1-111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +~  - 0 
1  '  '  '  '  UNION  INDIENNE  25301  87749  208597  392587  663753  40,9- 378160  1460383  2750016  4701180  8088720  41,9-
TERR  PORTUGAIS  369  369  1350  135D  2843  52,5- 3241  3241  19242  19242  34257  43,8-
AUTRES  P  D  ASIE  1854  2050  2050  2050  4629  55,7- 25116  27141  27141  27141  65894  58,8-
AFGHANISTAN  156  156  2757  94,3- 1418  1418  43124  96,7-
TERR  BRIT  ASIE  22949  3B766  52351  67815  44067  53,9  257644  414417  545063  731206  586429  24t7 
fORMOSE  B02  1302  1602  1602  5044  68,2- 14381  22281  26939  26939  94495  71,5-
CHYPRE  23038  57378  76023  93612  136347  31,3- 220577  509008  659704  801691  1530587  47,6-
CAMBODGE  3032  4788  8010  11690  15870  26,3- 51243  76968  112820  268984  295748  9,0-
LAOS  165  166  374  468  223  109,9  2634  3242  7295  8510  3805  123,7 
VIETNAM  NORD  2  258  258  258  286  9,8- 811  4052  4052  4052  3091  31 tl 
VIETNAM  SUD  25961  64432  70197  78695  208137  62,2- 369656  874408  953200  1060553  2799429  62,1-
CANADA  45019  214717  315816  433520  j80282  14t0  468297  1952784  2828404  3806719  4435340  14,2-
HATS  UNIS  641596  1208896  1128294  2162797  3075959  29,7- 7161141  13288274  18575428  23460119  36216638  35.2-
STPIERRE  MIQUEL  68  573  657  705  499  41,3  1621  7494  8710  9520  8632  10,3 
COSTA  RICA  10039  16527  27831  36544  20704  76,5  155154  274456  366819  444597  261631  69,9 
CUBA  1295  1345  1345  1345  70335  98.1- 26737  27345  27345  27345  1493125  98,2-
REP  DOMINICAINE  4667  32025  36324  46554  13684  240t2  55702  3B2008  435482  537567  169891  216,4 
GUATEMALA  20810  39729  54212  75399  77392  2,6- 250958  471738  655046  893245  1164081  23,3-
HA Ill  6013  13313  16855  25205  14988  68,2  55296  114238  152520  220172  170037  29,5 
HONDURAS  REP.  4369  703 7  14114  17836  15865  12.4  51651  80617  143205  176827  198122  10,7-
MEXIQUE  2884  19413  28920  31170  39928  21,9- 123353  567948  798450  899117  1268913  29,1-
NICARAGUA  4913  13690  24363  32922  20634  59,6  54284  139150  261287  350003  261789  33,7 
PANAMA  4542  5398  7614  9397  14561  35,5- 88110  97223  120720  137533  225155  38,9-
SALVADOR  3491  6130  10992  26093  31188  16,3- 38689  64r,'  107555  229488  3598 76  36,2-
TERR  DES  USA  89513  1090516 
TERR  NEERLAND  2087  11708  16579  17944  18377  2.4- 27547  116467  1613724  185738  272468  31,8-
TERR  8RITAN  15095  37829  50703  61706  60594  1,8  155963  341168  481256  612305  655239  6,6-
TERR  FRANCAIS  49832  92511  118242  164809  195231  15,6- 656674  1233333  1595293  2244265  2754932  18,5-
ARGENTINE  273661  367858  412406  435128  1993438  78,2- 3716384  5295867  6112752  6798585  27432578  75.2-
BOLIVIE  1353  4504  11141  20184  5893  242,5  14584  43953  101681  178652  70058  155,0 
BRES IL  32533  56767  79656  125189  227508  45,0- 648361  1220163  1804923  2740904  5680717  51,8-
CH IL 1  13397  29539  39079  54049  61087  11,5- 250553  479030  611904  818505  1222330  33,0-
COLOMRIE  49703  80436  87718  130952  221855  41,0- 720669  1143595  1246896  1933540  394  '6  51,0-
EQUATEUR  10202  19208  29249  49465  41292  19,8  116670  19<1310  298359  483691  583  >J  17,0-
PARAGUAY  680  2153  3695  3822  1574  142,8  11344  32002  56308  61169  26:·-, '·  132,9 
PERDU  30382  62920  78949  86946  144902  40,0- 521968  863674  1050830  1157778  2099 f7G  44,Y-
URUGUAY  37144  45445  62468  74455  105422  29,4- 515692  664159  903776  1106124  1531763  27,8-
VENEZUELA  118173  226657  371538  545531  450815  21,0  1914498  3671419  6162776  8950874  66 76860  34,1 
AUSTRALIE  1624  3457  5656  6568  53130  87,8- 32206  57727  86489  99250  776318  87.2-
NOUV  ZELANOE  2591  5989  12233  14431  22156  34,9- 29978  81426  153938  179054  277440  35,5-
OCEANIE  FRANC.  26745  41613  61617  86215  99747  13,6- 403283  643908  965558  1315567  1524458  13,7-
OCEANIE  8RITAN  1513  2030  2699  4947  3303  49,8  18838  27344  38485  68057  46018  47,9 
TER  USA  OCEANIE  45  45  45  45  598  92,5- 608  608  608  608  6690  90,9-
GUINEE  NEERL  1896  1896  5723  66,9- 14584  14584  72105  79,8-
REG  ARCT  AIIITARC  14  409 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6173375  12797401  17984578  23976201  33164116  27.7- 97962424  180635742  248780574  327672289  499715350  34,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  12513929  24163385  34898419  46658736  57101840  18.3- 172650194  330120455  471787387  626815505  809223060  22,5-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AI1ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  641641  1208941  1728339  2162842  3166070  31,7- 7161749  13288882  18576036  23460727  37313844  37,1-
CANADA  TERRE  NEUVE  45019  214717  315816  433520  380282  14t0  468297  1952784  2828404  3806719  4435340  14,2-
ARGENTINE  273661  367858  412406  435128  1993438  78,2- 3716384  5295867  6112752  6798585  27432578  75,2-
BRES IL  32533  56767  79656  125189  227508  45,0- 648361  1220163  1804923  2740904  5680717  51,8-
AUTRES  PAYS  AMERIC  339152  663298  957110  1329575  1412713  5,9- 5121875  9663039  13982215  19218532  22385457  14 tl-
•TOTAUX  AMERIQUE  1332006  2511581  3493327  4486254  7180011  37,5- 17116666  31420735  43304330  56025467  97247936  42,4-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  13781  38226  141958  300457  149319  101,2  637628  1216917  2347757  3872347  3711462  4,3 
IRLANDE/ISLANDE  35038  53258  75534  98413  44694  120,2  411377  610484  808983  1033407  532572  94,0 
SUEDE  271671  506906  110230  895145  1141918  21,6- 3991241  7108482  10095479  12573881  17920265  29,8-
FINL.  NORV.  DANEM.  583118  1233230  1743165  2306222  2685269  14.1- 8613423  176 51601  24704992  32245717  436<14 713  26,2-
EUROPE  ORIENTALE  634706  1093035  1466733  1837109  3161142  41,9- 12512917  21538530  28275532  34663340  58661071  40,9-
AUTRES  PAYS  EUROP.  1343262  2570778  3812287  ~255028  5802956  9,4- 18504934  35647125  51711342  70754467  83921225  15,7-
AUTRICHE  19523  41452  60185  91364  91704  ,4- 336234  761793  1105923  1612094  1911342  15,7-
•TOTAUX  EUROPE  2901099  5536885  8016092  10783738  13077002  17,5- 45007754  84534932  119050008  156755253  210352650  25,5-
1  _1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1 
UtBERSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MU~AUTE. 
TtRRITORI  D  DLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1242565  2105792  2724059  3577562  5848303  38,8- 17990723  29721802  38212696  50552845  92842132  45,5-
TOM  BELGES  3587  5336  772D  12J  11  13161  6,5- 55903  87501  131251  209637  243753  14,0-
TOM  NEERLANDAIS  2087  11708  18475  19840  24100  17,7- 27547  116467  183308  200322  344573  41,9-
•TOTAUX  T  0  M  1248239  2122836  2750254  3609713  5885564  38,7- 18074173  29925770  38527255  50962804  93430458  45,5-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  578482  1084112  1545198  2089702  2171129  3,8- 8453215  15880312  22415576  29775428  34358235  13,3-
UEBRIGE  LAENOER  CCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  OCEA~IA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  5 72 8  11476  20588  25946  79189  67,2- 81022  166497  278912  346361  1099776  68,5-
UtBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  16280  20586  23880  26418  234372  68,7- 246705  305242  345752  385653  3222210  88,0-
INDE  25301  81749  208597  392587  663753  40,9- 378160  1460383  2750016  4701180  8068720  41,9-
CHINE  17146  26255  27512  34834  353320  90,1- 393150  945097  962165  1148254  6665196  82,8-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  649094  1395921  1899130  2527009  3519762  28.2- 8211579  15996774  21126560  27571889  45229760  39,0-
•TOTAUX  ASIE  707821  1530511  2159119  2960848  4771207  37,5- 9229594  18707496  25204493  33806976  63225886  46,5-
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  14  409 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  IMCNEIAIRE  ZONES. 
E  P  U  9637626  18637168  21323230  36905547  42499706  13,2- 129248439  249566061  363674624  466332645  584312184  16,4-
STEKLING  348109  715010  1236681  1933856  2418076  2o,o- 4908184  9271911  14367870  21222352  32537901  34,6-
FRANC  FRANCAIS  1639549  2899132  3840137  5040119  7427211  32,1- 24028133  41876815  55241865  72o72899  118269381  38,6-
DOLLAR  953286  1952800  2616406  3702547  4880184  24tl- 11794270  2331874b  33163471  43673374  62232422  29,8-
ORIENTALE  ET  CHINE  651852  1119290  1494245  1871943  3514462  46,7- 12906067  22483627  29257697  35811594  65346267  45,2- .  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALU:MAGNE  2159  2924  7629  10240  13128  22,0- 16001  21470  45169  62385  96221  35,2-
U  E  B  L  1524  1524  1524  1542  5566  72,3- 8507  8507  8507  9317  33479  72,2-
1  TAllE  20290  47662  77980  132503  134435  1,4- 110592  26  7366  437507  728976  827954  12,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23973  52110  87133  144285  153129  5,8- 135100  297343  491183  800678  957654  16,4-
OANEMARK  1190  12915 
<,II.ECE  22  478 
PORTUGAL  42  405 
SUISSE  3141  11497  12385  14157  673  15394  59550  64613  72715  4063 
TURQUIE  21  587 
ALGER lE  lOO  lOO  lOO  780  87,2- 810  810  810  7314  88,9-
EGYPTE  69  69  69  608  608  608 
AF  MERlO  FRANC  132  132  132  1013  1013  1013 
TER  PORTUG  AFR  64  64  608  608 
AF  OCC  H  FRANC  267  267  404  33,9- 2836  2836  3585  20,9-
INOONESIE  161  173  95  82,1  1215  1418  723  96,1 
ISRAEL  20  20  529  2C3  203  4254 
TERR  FRANCAIS  219  1614  2812  1323  112,5  1620  12153  210o5  9624  118,9 
ARGENTINE  1357  20660 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3141  12037  14812  19702  4508  337,0  15394  63804  84059  126392  39289  221,7 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  27114  64147  101945  163987  157637  4,0  150494  361147  575242  927070  996943  7,0-
*  * 
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  165  582  2539  2967  2518  17,8  8912  31396  82235  103300  88626  16,6 
U E  B  L  4361  7723  12988  175 75  12638  39,1  116061  210044  313750  472953  322 546  46,6 
I TALlE  15303  30189  49951  69455  95464  27,2- 24083l  504 753  820529  1148863  1284127  10,5-
PAYS  BAS  11706  24092  32371  38951  32362  20,4  128619  265745  357095  440344  352 513  24,9 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  31535  62586  97849  128948  142982  9,8- 494423  1011938  1573609  2165460  2047812  5,7 
AUTRICHE  10  1216 
DANEMARK  2983  3507  4333  4825  6394  24,5- 35649  42130  54891  60968  71863  15,2-
ESPAGNE  49  2197  2210  2210  172  4051  34433  36054  36257  10629  241,1 
FINLANDE  319  519  519  521  3924  86,7- 7 292  14178  14178  15394  82211  81,3-
GIBRALTAR  MAL TE  l  198 
GRECE  917  12392  13979  13987  2741  410,3  10533  142393  157990  158394  31205  407,6 
HONGRIE  1  rao 
1  SLANDE  743  968  980  980  172  469,8  7900  10330  10533  10533  1531  588,0 
NORVEGE  12310  24742  29839  37059  37105  ,1- 198296  358513  422519  512450  406750  26,0 
POLOGNE  132  19827 
PORTUGAL  3765  7863  7863  11124  11930  6,a- 41928  86287  86287  121530  135798  10,5-
ROUfo\Ar>.JIE  27  18063 
ROYAUME  UNI  2486  3356  4560  5659  3914  44,6  103301  138342  189586  235565  146347  61,0 
SUEDE  17706  36632  44751  56866  59000  3,6- 201942  408948  500906  635601  653221  2, 7-
SUISSE  2610  3733  4778  5778  4290  34,7  70690  110187  13813a  179054  120655  4a,4 
TUR!;UIE  69  3 516 
U R  S  S  4  972  972  972  118  723,7  2025  114642  114642  114642  7502 
YOUGOSLAVIE  2560  2948  34  48208  58942  4017 
AUTRES  PAYS  EUR  76  1238 
ALGER lE  26512  37101  39101  44828  144261  68,9- 377958  526426  561670  645526  2150640  70,0-
!:GYP TE  235  235  948  17216  230a6  25,4- 5469  5469  12559  175206  223919  21,a-
HHIOPIE  52  85a 
MAROC  3092  4207  5779  9998  18541  46,1- 42130  58942  84058  148469  237686  37,5-
SOUOA~  164  312  491  587  592  ,a- 3646  o887  10533  13773  12969  6,2 
TUNISIE  2439  7155  13316  20045  30069  33,3- 56714  136316  241439  346360  472870  26,8-
TER  EX  BELGES  105  105  105  105  57  a4,2  7697  7697  7697  7697  3848  100,0 
AF  MERlO  FRANC  7174  207a6  25983  30525  49865  38,8- 114442  31192a  38a085  460396  699239  34,2-
TERR  BRIT  ORIE:N  247  259  273  19  6482  6a87  7292  a47  760,9 
TERR  flRIT  OCCIO  7  19  63,2- 203  1644  a7,7-
TfR  PORTUG  AFR  105  201  207  5803  96,4- 3443  4658  7089  65393  a9,2-
TE:RR  ESPAGNOLS  1a  21  21  21  4456  5469  5469  5469 
GHANA  1146  1290  1290  220  486,4  28154  31395  31395  3952  694,4 
GUINEE  REP.  167  167  178  267  158  69,0  3645  3645  4050  5875  7'141  26,0-
NIGERIA  123  414  572  644  537  19,9  303a  10128  14178  16407  13360  22,8 
COTE  FR  SOMALIE  4  3aO  380  1088  56  b08  8102  8102  20255  2199  821' l 
AF  tOUAT  EX  FRA  1033  5816  6049  7a56  8117  3,2- 22280  95198  101681  136316  130350  4,6 
AF  DCC  EX  FRANC  12745  32662  43064  54451  37373  45,7  1812116  4506 73  630335  796021  54194a  46,9 
TOGO  19  996  2508  3875  35,3- 811  13977  32814  536a7  38,9-
CAMEROUN  1467  2392  2590  3909  1142  242,3  24509  47194  52460  7514 7  3133'1  139,8 
1  1  1  1  11  1  1  1 
•418 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
RHODtSIE  NYASSA  1.6  413 
ARABIE  SEOUDITE  1.643  2735  2959  769  284,8  19647  33218  36459  9147  298,6 
AUTRES  P  ARABIE  1348  1518  1624  1624  305  432,5  21065  23090  26736  26736  4631  477.3 
CEYLAN  29796  29887  29901  31959  13533  136,2  373501  376945  377350  411378  210501  95,4 
HONG  KONG  154  4051 
INDONESIE  1064  26109  60213  90570  4105  27547  706696  1421088  2066006  95500 
IRAN  3817  11884  15050  18741  57791  67,6- 96617  206196  266758  320434  771939  58,5-
1  SRAEL  113  187  39,6- 2228  7237  69,2-
JORDANIE  1749  1763  1899  2461  14911  83,5- 27142  27547  31193  38079  214387  82,2-
LIBAN  1070  2925  4395  7363  11165  34,1- 11950  32611  50233  85071  147835  42,5-
FEO  MALAISIE  24  1013 
PAKISTAN  5969  8532  45  62790  86489  1727 
PHILIPPINES  1  1  8  1  700,0  810  810  1013  215  371,2 
THAILANOE  SIAM  57162  98357  116198  200113  120283  66,4  1547682  2595675  3040879  5231453  3276085  59,7 
SYRIE  8377  9082  10010  10658  21600  50,7- 99452  107351  120112  128012  270892  52' 7-
UNION  INDIENNE  9  9  9  9  2001  99,6- 1823  1823  1823  1823  50491  96,4-
AUTRES  P  0  ASIE  7780  153371 
TERR  SRI T  ASIE  11  ll  55  203  203  1216 
CAMBODGE  4518  9248  9339  19663  40898  51,9- 141380  244478  246503  454116  737489  38,4-
VIETNAM  SUD  195  8752  10398  10589  16725  36,7- 3646  112415  135505  153735  256420  40,0-
CANADA  744  744  744  744  1972  62,3- 7899  7899  7899  7899  27091  70,8-
ETATS  UNIS  44438  94412  134486  180'126  150809  zo,o  546277  1134278  1602776  2085857  1796028  16.1 
STPIERRE  MIQUEL  69  69  69  51  35,3  608  608  608  847  2s,2-
CCSTA  RICA  l3ll  1311  1310  15577  91,2- 14584  14584  15799  173950  90,9-
CUBA  36 
GUATEMALA  797  797  797  17911  2015  788,9  9115  9115  9115  303419  22102 
HONDURAS  REP.  175  291  347  497  354  40,4  2835  4658  5468  7899  5994  31t8 
MEXIQUE  517  15291 
PANAMA  96  306  4ll  411  698  41,1- 1013  4254  5874  5874  7506  21,7-
SALVADOR  4088  4404  4404  4505  2553  76,5  48815  53878  53878  55499  34855  59,2 
TERR  DES  USA  1080  14504 
TtRR  NEERLAND  2  2  44  2  203  203  608  154  294,8 
TERR  FRANCAIS  9067  14482  20147  31121  23657  31,6  138 342  232529  330762  511843  378645  35,2 
ARGENTINE  155  155  172  172  224  23,2- 3241  3241  4659  4659  5803  19,7-
BOLIVIE  132  113  41  322,0  2228  2835  652  334,8 
BRES IL  52  52  242  1  3039  3039  15393  2019  662,4 
CHILI  8784  8185  90135  90338 
COLOMBIE  94  8153 
EQUATEUR  1287  1402  1402  1558  4026  61' 3- 16609  18229  18229  21470  54'103  60,9-
PERDU  8706  12484  17898  20318  7463  172.2  105124  150293  212272  240427  80777  197,6 
URUGUAY  482  587  587  587  44  16609  22685  22685  22685  1421 
VENEZUELA  13805  18277  21750  29696  22292  33,2  156571  208018  261694  149803  268800  30.1 
AUS fR ALI E  7  7  7  5947  25830  77,0- 203  203  203  66436  291315  77,2-
OCEANIE  FRANC.  209  3166  3317  4656  5576  16,5- 5671  39 700  46181  75550  86(100  12,4-
OCEANIE  BRITAN  3  102  102  102  6  1824  1824  1824  767  137,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  292334  564390  743340  1054183  1030955  2,3  4941614  <J538072  12462682  18007077  15857349  13.6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  323869  626<J76  841189  1183131  1173937  '8  5436037  10550010  14036291  20172537  17905161  12.7 
*  * 
FEKROLEGIERUNGtN  NtG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FEKROLEGERINGE~ NEG. 
ALLEMAGNE  30229  70385  102860  128801  250228  48,5- 647754  1631738  234<Jl71  2901728  5518526  47,4-
lJ  E  B  L  884<J  19168  28618  40128  46630  13,9- 250<J59  501108  697<J86  932943  1180331  21,0-
ITALIE  24<J09  45348  65334  86917  85091  2. 1  9 3152 6  1761311  2600533  3382376  3931832  14,0-
PAYS  BAS  5297  7668  9101  10267  11120  7,7- 137532  1 7l 76 3  225842  248731  331683  25,0-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  69284  142569  205<J13  266113  393069  32,3- 1967771  4065980  5873532  7465778  10962372  31,9-
AUTRICHE:  11090  19821  25364  32':!34  46166  28,7- 466269  903777  1148053  1412783  2063353  31,5-
f\ULGARit  392  5272 
ESPAGNE  2815  6039  7<J94  9928  8207  21,0  145026  300383  376541  413360  446635  6,0 
FINLANDE  15  48  :.o  4,0- 810  2431  1531  58,8 
GRE CE  20  320  320  440  810  3241  3241  6887 
HONGRIE  2000  6500  10000  10500  909  54688  178041  274860  288026  33700  754,7 
NORVEGE  20  20  20  50  60,0- 1013  1013  1013  1870  45,8-
PORTUGAL  102  504  68<J  709  710  ,1- 3849  16610  20661  22076  20113  9,8 
ROU~  ANIE  5318  11018  11053  11053  83855  173180  174800  174800 
ROYAU"E  UNI  18186  40659  57430  76628  71687  6,<J  6829<J8  1468890  206296<J  2715988  259<J473  4,'> 
SUEDE  577  602  1106  1431  4281  66,6- 34636  358:>1  66032  86692  229899  62,3-
SUISSE  ne  3401  7381  11487  6660  72,5  37674  159204  265745  338056  285417  18t4 
TCHECOSLOVAQUIE  210  330  330  3699  91,1- 7089  12558  12 558  123229  89,8-
TURQUIE  1559  6248  7638  7940  5714  39,0  25319  106947  133480  118948  9H535  41,0 
YOUGOSLAVIE  260  761  1168  1389  967  43,6  15799  40712  53068  60157  56343  6,8 
AUTRES  PAYS  EUR  203 
1  _1  u  1  1  1 
419 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
' 
1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Desti·  ·lo 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ALGER lE  942  1246  1248  1452  2171  47,6- 18432  27344  28154  31394  68632  54,3-
EGYPTE  2381  2381  4000  40,5- 41725  41725  71117  41,3-
MAROC  155  429  738  870  707  23,1  4659  11139  18027  20661  18S22  11,'> 
TUNISIE  85  115  115  190  258  26,4- 1215  1823  182 3  3848  411~1  20,1-
UNIUN  SUD  AFRIC  50  82  137  137  93  47,3  2228  3849  6280  6280  4146  51,5 
TER  EX  BELGES  58  4808 
AF  MERID  FRANC  16  16  1013  1013 
TERR  BRIT  ORIEN  3  3  3  3  447  99,3- 203  203  203  203  53611  96,2-
TER  PORTUG  AFR  200  200  200  200  17  3848  3848  3848  3848  1495  1')7,4 
GHANA  8  8  8  810  810  810 
GUINEE  17  1253 
NIGERIA  9  31  11 ,o- 1013  2953  65,7-
AF  ECUAT  EX  FRA  4  19  563 
AF  OCC  EX  FRANC  44  44  10  340,0  3039  3039  416  630,5 
TOGO  6  6  6  6  405  405  405  405 
CAMEROUN  540  ll61B 
C.HINE  57  57  57  57  2402  97,6- 11950  11950  11950  11950  194748  93,9-
INOONESIE  30  30  30  30  405  405  405  405 
JAPON  5000  84542 
LIBAN  456  1216  50  7495  19445  1025 
FEO  MALAISIE  10  10  10  10  15  33,3- 203  203  203  203  31!3  47,0-
PAKISTAN  1138  21039 
THAILANDE  SIAM  1696  31219 
SYRIE  8  5  60,0  203  75  170,7 
UNION  INDIENNE  203  315  427  466  6405  92,7- 6887  10735  20660  23900  171397  86,1-
AUTRES  P  0  ASIE  300  300  300  411  27,0- 5266  5266  S266  7385  28,7-
TERR  BRIT  ASIE  5  5  5  5  203  203  203  146  39,0 
CAMBODGE  200  200  200  2  3443  3443  3443  55 
VI ET NAM  SUD  20  20  20  38  62  38,7- 405  405  405  608  2013  69,B-
CANADA  84  9051  99,1- 13166  363052  96,4-
ETATS  UNIS  26876  59156  61211  73869  78243  5,6- 764625  1722685  1796210  2209209  2247361  1,7-
STPIERRE  MIQUEL  1 
MEXIQUE  788  1060  1210  672  80,1  20863  27142  31193  19362  61.1 
TERR  FRANCAIS  57  57  ')7  57  99  42,4- 4456  4456  4456  4456  5<J04  24,5-
ARGENTINE  10  160  160  160  838  80,9- 2228  6482  6482  6482  29271  77,9-
BOLIVIE  1666  1809  1809  Ul09  4389  58,8- 19647  21470  21470  214 70  50974  57,9-
I:IRESIL  10  10  1311  386  239,6  810  810  41118  72163  43,0-
CHILI  39  89  139  289  114  153,5  1620  3038  4254  8912  3541  151.7 
COLOMBIE  144  144  144  144  2633  2633  2633  2633 
PERDU  30  1411  1528  1645  1290  27,5  810  23698  25116  26534  29265  9,3-
URUGUAY  136  136  136  378  348  8,6  2431  2431  2431  6482  6516  ,s-
AUSTRALIE  863  1471  2440  3413  2104  62,2  35851  61980  102085  142393  90284  57,7 
NOUV  ZELANOE  82  163  163  244  217  12.4  3443  6887  6887  10330  9354  10,4 
OCEANIE  FRANC.  245  245  245  245  240  2. 1  7494  7494  7494  7494  6757  10,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  74769  164768  206011  257341  273642  6,0- 2447001  5361896  6756658  8445717  9608943  12,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  144053  307337  411924  523454  666711  21,5- 4414772  9427876  12630190  15911495  20571315  22,7-
.  . 
1  J  1  11  1  1  1 
420 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
SCH~EFELKIESABBRAENDE.  CENCRES  DE  PYRITES. 
CENERI  01  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLI:MAGNE  7652B4  1729254  2603308  294441 L  2821176  4,4  542833  1193423  1790742  2042714  1986316  2 t!l 
lJ  1:  B  L  86777  116246  166077  205993  1037455  BQ, 1- 55904  72513  106541  133683  642299  79,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  852061  1845500  2769385  3150404  3858631  18,4- 598137  1265936  1897283  2176397  2628615  11.2-
ROYAUI'E  UNI  9B700  236623  4011U4  463931  161998  1B6.4  54688  146646  250959  290861  92166  215,6 
SUISSE  203  203  405  405 
JAPON  210  2C3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  98700  236893  401307  464134  161998  186,5  54688  146849  251364  291266  92166  216,0 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  950761  2082393  3170692  3614538  4020629  10,1- 653425  1412785  2148647  2467663  2720781  9,3-
.  . 
SCHLACKEN  U.  ZUNDER.  SCORIES,  LAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  ~ALSSCHILFERS. 
ALLEMAGNE  726448  1880351  3194055  4001497  3598753  llt2  485714  1058930  1713571  2199690  2215670  .7-
U  E  8  L  179766  404982  720771  1064965  783550  35,9  73526  185737  347372  551542  618917  10,9-
ITALIE  19844  33501  50052  71520  799022  91, o- 18432  40915  71703  81020  410608  80,3-
PAYS  BAS  11440  11440  12100  116880  89,6- 1215  1215  1418  29305  95,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  926058  2330274  3976318  5150182  ':1298205  2,8- 577672  1286797  2133861  2833670  3274500  i3,5-
NORVEGE  27550  62450  70850  70850  5000  3848  7697  8710  8710  709 
SUEDE  50  6550  14050  28450  203  1013  1823  3444 
SUISSE  124950  454471  600021  65395  817,5  40105  151710  197283  30386  549,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  27600  193950  539371  699321  70395  893,4  4051  48815  162243  209437  31095  573,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  953658  2524224  4515689  5849503  5368600  9,0  581723  1335612  2296104  3043107  3305595  7,9-
.  . 
1  1  1  1  1  1  " 
1  1  1 
421 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
EISENERZ.  MINERAI  DE  FER. 
MINERALE  01  FERRO.  IJZtRtRTS. 
ALLEMAGNE  24708878  48144614  70136497  90704202  95144637  4,7- 10542306  20442530  29765690  38230849  40681585  6,0-
U  E  fi  L  41333031  83734429122322734162650015159025697  2. 3  14494861  29510072  43795294  57817809  54393986  6,3 
ITALIE  1751  4254 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  66041909131879043192459231253355968254170334  ,3- 25037167  49952602  73560984  96052912  95075571  1,0 
ROYAUME  UNI  828500  1800250  2573450  3259600  4374 750  25,5- 467282  977100  13 77540  1737066  2519023  31,0-
TURQUIE  2280  192460  192460  810  54688  54688 
NIGERIA  300  1418 
JAPON  11600  23200  23200  4659  9317  9317 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  828500  1814130  2789110  347~560  4374 750  20,6- 467282  982569  1441545  1802489  2519023  28,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  66870409133693173195248341256831528258545084  '7- 25504449  50935171  75002529  97855401  97594594  ,3 
.  .. 
MANGANERZE. 
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL!  01  MANGANESE. 
MANGAANERTS. 
ALLEMAGNE  56  66  318  132  140,9  1215  1418  3443  2607  32,1 
u  E  e  L  10  98  148  449  67  570,1  203  1418  2228  9520  2473  285,0 
ITALIE  2169  3790  6135  8561  3681  132,6  60157  116871  200524  288431  72422  298,3 
PAYS  BAS  600  1282  1482  2282  1400  63,0  10330  21875  25319  39092  24995  56,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2779  5226  7831  11610  5280  119,9  70690  141379  229489  340486  102497  232,2 
ESPAGNE  18  18  18  18  405  4C5  405  4U5 
f-I NLANOE  299  497  596  12761  21268  25521 
GRE CE  50  50  ~0  50  50  2431  2431  2431  2431  2360  3,0 
PORTUGAL  199  299  398  596  6076  10330  14584  23091 
ROYAUME  UNI  50  50  50  50  810  810  810  810 
SUEDE  150  351  351  351  150  134,0  6076  13773  13773  13773  5783  138,2 
SUISSE  502  1439  2048  2852  2007  42.1  12356  36661  42738  56106  18691  200,2 
ALGER JE  10  190 
AF  ace  tx  FRANC  15  328 
LIBAN  20  20  405  496  18,3-
CANADA  20  20  20  40  50  20,0- 608  608  608  1215  1225  ,a-
ARGENTINE  30  30  30  30  lOO  70,0- 608  608  608  608  4796  87,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1019  2556  3462  4603  2402  91,6  29370  78387  97225  124365  33869  267.2 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3798  7782  11293  16213  7682  111.1  100060  219166  326714  4648~  1  136366  240,9 
.  * 
HOCHOFENSTAU8.  POUSSIERES  DE  HAUTS-FOURNEAUX 
POLVERI  0  ALTIFORNO.  HOOGO~ENSTOF. 
ALLEMAGNE  416949  7'l5268  1252719  1676477  2932352  42,8- 138949  265138  417455  558632  993772  43,8-
U  E  8  L  185534  497413  873164  1099366  1381807  20,4- 51650  134898  235565  298963  347063  13,9-
PAYS  BAS  2650  628 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  602483  1292681  2125883  2775843  4316809  35,7- 190599  400036  653020  857595  1341463  36,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  602483  1292681  212~883  2775843  4316809  35,7- 190599  400036  653020  857595  1341463  36,1-
.  . 
ERZ  IN~GESAMT - EINSCHL.  HOCHUFENSTAUB 
TOTAUX  ~INERAIS- Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  ~INERALl  - lVI  COMPRESl  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - lNCLUSIEF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  25125827  48939938  71389282  92380997  98077121  5,8- 10681255  20708883  30184563  38792924  41677964  6,9-
U  E  B  L  41518575  84231940123196046163749830160407571  2.1  14546714  29646388  44033087  58126292  54743522  6,2 
ITALIE  2169  3790  6135  10312  3681  180,1  60157  116871  200524  292685  72422  304o1 
PAYS  BAS  600  1282  1482  2282  4050  43,7- 10330  21875  25319  39092  25623  52,6 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  66647171133176950194592945256143421258492423  ,9- 25298456  50494017  74443493  97250993  96519~31  • 8 
ESPAGNE  18  lij  Hl  !8  405  4C5  405  405 
FINLANDE  299  497  596  12761  21268  25521 
GRE CE  50  50  50  50  50  2431  2431  2431  2431  2360  3,0 
PORTUGAL  199  299  398  596  6076  10330  14584  23091 
1  L  L  1  1  _l  1  1 
422 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  -1  1  -. 
ROYAUME  UN 1  828550  1800300  2573500  3259650  4314750  25,5- 468092  977910  1378350  1737876  2519023  31, o-
SUf:OE  150  351  351  351  150  134,0  6076  13773  13773  13773  5783  138,2 
SUISSE  502  1439  2048  2852  2007  42,1  12356  36661  42738  56106  18691  2C0,2 
lURC:UIE  2280  192460  192460  810  54688  54688 
ALGf:RIE  10  190 
NIGERIA  300  1418 
AF  CCC  EX  FRANC  15  328 
JAPON  11600  23200  23200  4659  9317  9317 
LIBAN  20  20  405  496  18,3-
CANADA  20  20  20  40  50  20,0- 608  608  608  1215  1225  ,8-
ARGENTINE  30  30  30  30  lOO  10, o- 608  608  608  608  4796  87,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  829519  1816686  2792572  3480163  43 77152  20,5- 496652  1060956  1538770  1926854  2552892  24,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  67476690134993636197385517259623584262869575  1,2- 25795108  51554973  75982263  99177847  99072423  ,l 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERICUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
CANADA  TERRE  NEUVE  20  20  20  40  50  20,0- 608  608  608  1215  1225  ,8-
ARGENTINE  30  30  30  30  lOO  10,0- t>OB  608  608  608  4796  87,3-
•TOTAUX  AMERIQUE  50  50  50  70  150  53,3- 1216  1216  1216  1823  6021  69,7-
HROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  828550  1800300  2513500  3259650  4374750  25,5- 468092  971910  1378350  1737876  2519023  31,0-
SUEDE  150  351  351  351  150  134,0  6076  13773  13773  13173  5783  138,2 
fiNL.  NORV.  OANEM.  299  497  596  12761  21268  25521 
AUTRES  ~AYS  EUROP.  769  4086  194974  195976  2057  21268  50637  114846  136721  21051  549,5 
•TOTAUX  EUROPE  829469  1805036  2{69322  3456573  4376957  21,0- 495436  1055081  1528237  1913891  2545857  24,8-
UEHERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERlf:ESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENS CHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  25  518 
•TOTAUX  T  C  M  25  518 
UEHRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
AlfRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDFRE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  300  1418 
UEARIGE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  D ASIE  11600  23200  23220  20  4659  9317  9722  496 
•TOTAUX  ASIE  11600  23200  23220  20  4659  9317  9722  496 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
f:  p  u  67476622134981669197361752259599680262869405  1,2- 25793487  51535932  75950057  99140376  99065906  '1  STERLING  828550  1800300  2573500  3259950  4374750  25,5- 468092  971910  1378350  1739294  2519023  31,0-
FRANC  FRANCAIS  25  518 
DOLLAR  20  20  20  40  50  2o,o- 608  608  608  1215  1225  '8-
*  . 
1  '  ' 
1  1  Il  1  1  1 
423 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIEl  GESORTEERD. 
ALLEMAGNE  244  320  1169  7698  21726  64,6- 1215  5874  8102  24509  139573  82,4-
U E  8  L  2369  3221  4694  7306  11422  36,0- 9925  14584  20863  31193  59213  47,3-
ITALIE  72553  157226  222796  295991  294659  ,5  328130  706088  977910  1277481  1447799  11,8-
PAYS  BAS  162  162  162  810  810  810 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  75166  160929  228821  311157  327807  5,1- 339270  727356  1007685  1333993  1646585  19,0-
ESPAGNE  2500  10735 
HONGRIE  60  243 
SUEDE  1 
SUISSE  38  138 
ALGER lE  293  2836 
PAKISTAN  715  115  715  4254  4254  4254 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  715  715  3508  98  4254  4254  17825  381 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  75167  161644  229536  314665  327905  4,0- 339270  731610  1011939  1351818  1646966  17,9-
.  . 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
AlLEMAGNE  9187  30429  43435  54020  52237  3,4  52460  135506  172167  20511:l3  272458  24,7-
U E  B  l  45871  81868  110334  117842  15845  643,7  109782  189789  250149  266960  43188  518,1 
Il  AllE  125980  290387  402907  540646  467726  15,6  633981  1455522  2010306  2652186  2425177  9,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  181038  402684  556676  712508  535808  33,0  796223  1780817  2432622  3124329  27.  23  14,0 
ALGER lE  91  810 
TERR  BRIT  ORIEN  209  209  1215  121'> 
JORDANIE  .230  810 
TERR  FRANCAIS  60  75  75  75  810  1013  1013  1013 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  60  75  284  605  810  1013  2228  3848 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  181098  402759  556960  713113  535808  33,1  797033  1781830  2434850  3128177  2741023  14.1 
.  . 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAhL. 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE  2053  11318  6482  29977 
U E  B  L  241  1215 
ITALIE  1458  5055  203  4456  14969 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3511  16614  203  10938  46161 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3511  16614  203  10938  46181 
.  . 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCUT. 
ALLEMAGNE  48772  159926  311100  342793  125257  173,7  155558  562683  1098224  1207399  805042  50,0 
U E  B  l  61963  113374  162521  223017  612254  63,6- 232122  426975  611295  827416  2652704  66,8-
ITALIE  2936632  5787995  7766241  10273543  9979470  2,9  11421574  22233474  29016053  37534888  43354969  13,4-
PAYS  BAS  648  670  982  1017  6430  84,2- 20052  21065  21875  24306  59511  59.2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3048215  6062165  8240844  10840370  10723411  1' 1  11829306  23244197  3074 744 7  39594009  46872226  15,5-
ESPAGNE  5200  10800  13600  13600  22025  38,3- 28357  58334  73728  73728  120450  38,8-
ROYAUME  UNI  19  19  19  19  608  608  608  608  756  19,6-
SUISSE  8  32 
ALGER lE  151  857 
TUNISIE  483  1194  1194  1555  2011  22,7- 2431  6279  6279  9520  9730  2,2-
UNICN  SUO  AFRIC  2  28 
AF  DCC  EX  FRANC  101  101  lOI  1013  1013  1013 
JAPCN  197  3443 
COLOMBIE:  55  304 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5702  12114  14914  15472  24252  36,2- 31396  66234  81628  88312  13215 7  33,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3053917  6074279  8255758  10855842  10747663  1 ,o  11860702  23310431  30829075  39682321  47004383  15,6-
.  * 
1  1  1  1  Il  l  l  1  1 
424 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +'Yn  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1  r 
SCHROTT  INSGESA~T. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  RO·TAIH. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  58203  190675  357757  415829  199220  108,7  209233  704063  1284975  1467068  1217073  20.5 
U  f:  B  L  110203  198463  277549  348406  639521  45,5- 351829  631348  882307  1126784  2755105  59,1-
ITAL lE  3135165  6235608  8393402  11115235  10741855  3,5  12383685  24395287  32008725  41479544  47228145  12.2-
PAYS  BAS  848  1032  1144  1179  6430  81,7- 20052  21875  22685  25116  59511  ')7,8-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  3304419  6625778  9029852  11880649  11587026  2,5  12964799  25752573  34198692  44098512  51259834  14,0-
ESPAGNE  5200  10800  13600  16100  22025  26,9- 28357  58334  73728  84463  120 4 50  29,9-
HONGRIE  60  243 
ROYAUME  UNI  19  19  19  19  608  608  608  608  756  19,6-
SUEDE  1 
SUISSE  46  170 
ALGER JE  384  151  154,3  3646  85 7  325,4 
TUNISIE  483  1194  1194  1555  2011  22,1- 2431  6279  6279  9520  9130  2,2-
UNION  SUD  AFRIC  2  28 
TERR  BRI T  ORIEN  209  209  1215  1215 
AF  OCC  EX  FRANC  101  101  101  1013  1013  1013 
JAPON  197  3443 
JORDANIE  :.!30  810 
PAKISTAN  715  715  715  4254  4254  4254 
TERR  FRANCAIS  60  75  75  75  810  1013  1013  1013 
COLOMBIE  55  304 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5763  12904  15913  19585  24350  19,6- 32206  71501  88110  109985  132538  17,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3310182  6638682  9045765  11900234  11611376  2,5  12997005  25824074  34286802  44208497  51392372  14,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
M~ERIKA.  AMERIQUE. 
A"'ERICA.  AMERIKA. 
AUTRES  PAYS  AMERIC  55  304 
•TOTAUX  AMERIQUE  55  304 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  19  19  19  19  608  608  608  608  756  19,6-
SUEDE  1 
EUROPE  ORIENTALE  60  243 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5200  10800  13600  16100  22071  27,1- 28357  58334  73728  84463  120620  30,0-
•TOTAUX  EUROPE  5220  10819  13619  16119  22131  27,2- 28965  58942  74336  85071  121619  30,1-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE81EDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  60  176  176  560  151  270,9  810  2026  2026  5672  857  561,8 
•TOTAUX  T  0  M  60  176  176  560  151  270,9  810  2026  2026  5672  857  561,8 
Ut8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AfRIQUE  483  1194  1403  1764  2013  12,4- 2431  6279  7494  10735  9758  10,0 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AlJTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  115  715  715  4254  4254  4254 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  427  4253 
•TOTAUX  ASIE  715  715  1142  4254  4254  8507 
1  1  1  1  ll  1  1 
425 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATION~  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Desti"'  ..;,, 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ZAhlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
lGNE  MONETARIE.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  3304982  6627tl82  9032165  11883937  11589236  2,5  12968648  25765740  34213074  44120591  51271375  13,9-
STEI<LING  19  734  943  1173  2  608  4862  6077  6887  784  778,4 
fRANC  FRANCAIS  543  1370  1370  2115  2162  2.2- 3241  8305  8305  15192  10587  43,5 
UOLLAR  55  304 
ORIENTALE  ET  CHINE  60  243  .  . 
' 
_j_  1  1  1  1  _l  1  1  1 
426 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATION·S  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
' 
1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBONE  FOSSILE.  STEENKOOL. 
AllEMAGNE  1651214  3594505  4'll6377  65'i8145  6382928  3,4  2321625  4964695  6721409  8945202  8404522  6,4 
U t  B  L  822587  1469763  2193163  2994749  2785992  7,5  1350804  2584129  3771071  5091087  3689797  38,0 
ITALIE  79761  173289  263182  355763  340662  4,4  108 364  232122  354462  481461  451197  5,3 
PAYS  AAS  88997  131882  176797  203067  296897  31,6- 192220  289849  3899Q8  448648  639579  29,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2642559  5369439  7549519  10151724  9806479  3,5  3973013  8070795  11236850  14966398  13191095  13,5 
AUTRICHE  41350  70810  110200  166290  142930  16,3  58334  98844  153128  230502  229695  ,4 
ESPAGNE  100  3161  3361  3361  251  203  8102  8507  8507  585 
FINLANDE  50  50  50  50  203  203  203  203 
GRE CE  59  59  59  59  203  203  203  203 
NORVEGE  130  241 
POLOGNE  250  405 
ROYAUME  UNI  938  1008  1008  1454  155  838,1  2025  2431  2431  3646  289 
SUEDE  75  8  837,5  203  55  269,1 
SUISSE  842598  1409945  2010592  2827645  2683418  5,4  1162230  1975062  2850077  4076110  3699088  10,2 
lJ  R  S  S  600  1000  2700  2700  3200  15,6- 1620  2633  6482  6482  6211  3,4 
YOUGOSLAVIE  70  10  10  2070  60  203  203  203  5469  152 
AUTRES  PAYS  EUR  360  360  495  507  2,4- 1013  1013  1620  1501  7,9 
ALGER lE  244826  293846  353045  438406  814165  46,2- 416645  502121  604611  758751  1386540  45,3-
LIBERIA  120  120  120  120  405  405  405  405 
LYBII:  100  211 
MAROC  30  45  33,3- 203  198  2,5 
TUNISIE  10  20 
AF  MERlO  FRANC  400  2150  2150  4190  873  380,0  1013  5874  5874  12153  2461  393,8 
GHANA  70  10  70  30  133,3  203  203  203  57  256,1 
AF  EQUAT  EX  FRA  545  1185  1285  1793  115  150,8  1823  3848  4253  6279  2684  133,9 
AF  OCC  EX  FRANC  640  1060  1243  1551  2224  30,3- 1823  3241  3850  4659  8340  44,1-
TOGO  45  45  45  45  260  82,7- 203  203  203  203  891  77,2-
CAMEROUN  1221  1221  1411  1937  3505  44,7- 5266  5266  6279  8305  15288  45,7-
JAPON  400  4QO  400  608  608  608 
LIBAN  120  120  40  200,0  405  405  105  285,7 
UNION  INDIENNE  100  100  100  203  203  203 
PANAMA  lOO  100  lOO  40  150,0  405  405  405  120  237,5 
TERR  FRANCAIS  300  828  1028  1370  25,0- 1418  3646  4456  4689  5,0-
OCEANIE  FRANC.  50  135  63,0- 203  563  63,9-
TERR  BRITAN  20  81 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1133562  1787060  2489377  3454389  3654191  5,5- 1652199  2612489  3653192  5130791  5360191  4,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3776121  7156499  10038896  13606113  13460670  1,1  5625212  10683284  14890042  20097189  18551286  8,3 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES DE  liOUILLE. 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOCLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  260  260  260  260  5816  95,5- 405  405  405  405  11979  96,6-
U  E  B  L  31  600  5474  28030  2990  837,5  1620  14584  75146  6056 
ITAL lE  51409  103223  148522  226232  154754  46,2  116466  230907  335422  525211  344385  52,5 
PAYS  BAS  104  306 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  51700  104083  154256  254522  163664  55,5  116871  232932  350411  600762  362726  65,6 
ESPAGNE  39  39  39  39  608  608  608  608 
FINLANDE  11  160  GRE CE  40  93 
ROYAUME  UNI  1050  1079  1079  1415  23,7- 2431  2633  2633  3308  20,4- SUISSE  13003  29962  45115  51111  71631  20,3- 36256  80817  123555  157381  192112  18,1-
AUTRES  PAYS  EUR  5  24 
ALGI:RIE  4  122  1163  MAROC  200  1187  AF  MERlO  FRANC  3250  9536  AF  EQUAT  EX  FRA  500  500  14111  1418  AF  DCC  EX  FRANC  1065  3275  TOGO  35  203  PANAMA  10  57  TERR  FRANCAIS  20  11  CHILI  20  40  203  405 
OCEANIE  FRANC.  20 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13066  31051  46753  58804  77829  24,4- 36864  83856  128417  162648  210992  22,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  64766  135134  201009  313326  241493  29,7  153735  316788  478828  763410  573718  33tl 
.  . 
_1  _l_  _l  _jJ  _l  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.: 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  21955  34640  49164  68280  68433  ,2- 39092  548'll  75348  104516  96146  8,7 
U E  B L  25ll  5535  9295  20104  80450  75,0- !>671  12761  21268  43548  16'>374  73,7-
ITALIE  27996  77242  117349  158106  190133  16,8- 63398  167509  257036  345'>50  430455  19,7-
PAYS  BAS  1028  1028  1028  200  414,0  2025  2025  2025  324  '>25,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  52462  118445  176836  247518  339216  21,0- 108161  237186  355677  495639  692299  28,4-
ESPAGNE  9755  13754  21231  26271  87941  70,1- 21875  31193  48207  60562  163636  63,0-
NORVEGE  32  140 
SUEOE  90  223 
SUISSE  57690  134763  207510  276718  298137  7,4- 129227  305647  469915  628917  6796'>3  7,5-
ALGER lE  1029  1258  1258  8815  250  2836  3848  3848  21470  1076 
AF  MERlO  FRANC  90  190  4114  633  804  21,3- 406  811  2026  2633  3460  23,9-
COTE  FR  SOMALIE  10  10  10  198  64,6- 405  405  405  822  ~0,1-
AF  EQUAT  EX  FRA  297  297  347  495  29,9- 1418  1418  1621  2255  28,1-
AF  DCC  EX  FRANC  1924  2583  4084  4919  4211  16,8  7697  9317  12558  14180  10!165  30,5 
TOGO  90  350 
CAMEROUN  198  198  842  76,5- 1013  1013  4144  75,6-
ISRAEL  30  203 
TERR  FRANCAIS  lOO  160  2b0  260  25  405  810  1418  14111  99 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  70588  1530 75  235398  318261  393715  19,2- 162446  353449  540808  732422  8bb123  15,'>-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  123050  271520  412234  565779  732931  22,8- 270607  590635  896485  1228061  1559022  21,2-
.  . 
BRAUNKO~LE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  620  35  810  83  875,9 
ITALIE  80  245 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  620  115  439,1  810  328  147,0 
SUISSE  3410  1892 
LIBERIA  140  369 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3550  2261 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  620  3665  83,1- 810  2589  68,7-
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCH~ELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  01  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALU:MAGNE  lOO  203 
ITALIE  1432  2836 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1532  3039 
SUISSE  475  675  1275  2987  1078  177,1  405  608  1013  3038  719  322r5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  475  675  1275  2987  1078  177,1  405  608  1013  3038  719  322,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  475  675  1275  4519  1078  319,2  405  608  1013  6077  719  745,2 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  16 73429  3629405  4965801  6667405  6457212  3,3  2361122  5019991  6797162  9051136  8512730  6,) 
U  E:  B  L  82~129  1475898  2207932  3042883  2869432  6,0  1356475  2598510  3806923  !>209781  3861227  34,9 
ITALIE  159166  353754  5290~3  741533  685629  8,2  288228  630538  946920  1355058  1232282  10,0 
PAYS  BAS  88997  132910  177825  204095  2'H201  31,3- 192220  291874  391933  450613 '  640209  29,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2746721  5591967  7880611  10655916  10309474  3,4  4198045  8540913  11942938  16066648  14246448  12,8 
AUTRICHE:  41350  70810  110200  166290  142930  16,3  58334  98844  153128  230502  229695  ,4 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
1-SPAGNE  9894  16954  24631  29671  88192  66,4- 22686  39903  57322  69677  164221  57,6-
FINLANDE  50  50  50  50  71  29,6- 203  203  203  203  160  26,9 
GRE CE  59  59  59  59  40  47,5  203  203  203  203  '13  118,3 
NORVEGE  162  381 
POLOGNE  250  405 
ROYAUME  UN 1  938  2058  2087  2533  1570  6lr3  2025  4862  5064  6279  3597  74,6 
SUEDE  75  '18  23,5- 203  278  27,0-
SUISSE  '113766  1575345  2264492  3164461  3058274  3,5  1328 118  2362134  3444560  4865446  4513464  6,4 
U  R  S  S  600  1000  2700  2700  3200  15,6- 1620  2633  6482  6482  6271  3,4 
YOUGOSLAVIE  10  10  10  2070  60  203  203  203  5469  152 
AUTRES  PAYS  EUR  360  360  495  512  3,3- 1013  1013  1620  1525  6,2 
ALGER lE  24585'1  2'15104  354303  447221  814537  45.1- 41'1481  505'169  60845'1  780221  1388779  43,8-
LIBERIA  120  120  120  120  140  14.3- 405  405  405  405  369  9,8 
LYBIE  lOO  217 
MAROC  30  245  87,8- 203  1385  85,3-
TUNISIE  10  20 
AF  MERlO  FRANC  4'10  2340  2634  4!:123  4'127  2tl- 1419  6685  7900  14786  15457  4,3-
GHANA  70  70  10  30  133,3  203  203  203  57  256,1 
COTE  FR  SOMALIE  10  10  70  198  64,6- 405  405  405  822  50,7-
AF  EQUAT  EX  FRA  545  1482  20B2  2640  1210  l18t2  1823  5266  7089  9318  4939  88,7 
AF  OCC  EX  FRANC  2564  3643  5327  6470  7500  13.7- 9520  12558  16408  18839  22480  16,2-
TOGO  45  45  45  80  350  77tl- 203  203  203  406  1241  67,3-
CAMEROUN  1221  1221  1669  2135  4347  50,9- 5266  5266  7292  9318  19432  52,0-
ISRAEL  30  203 
JAPON  400  400  400  608  608  608 
LIBAN  120  120  40  200,0  405  405  105  285,7 
UNION  INDIENNE  lOO  100  lOO  203  203  203 
PANAMA  lOU  lOO  100  50  100,0  405  405  405  177  128,8 
TERR  FRANCAIS  lOO  460  1088  1288  1415  '1,0- 405  2228  5064  5874  4865  20,1 
CHILI  20  40  203  405 
OCEANIE  FRANC.  20  50  135  63,0- 203  563  63,9-
TERR  BRITAN  20  81 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1217691  1'171861  2772803  3834441  4130363  7,2- 1851914  3050402  4323430  6028899  6440886  6,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3964412  7563828  10653414  144'10357  1443'1831  ,3  6049959  11591315  16266368  22095547  20687334  6,8 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHICUlS. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
G~OGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
M'ERICA.  Alo'ERIKA. 
AUTRES  PAYS  AMEKIC  lOO  120  140  50  180,0  405  608  810  177  357,6 
•TOTAUX  AMERIQUE  lOO  120  140  50  180,0  405  608  810  111  357,6 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  938  2058  2087  2533  1570  61.3  2025  4862  5064  6279  3597  74,6 
SUEDE  75  98  23,5- 203  278  27,0-
FINL.  NORV.  DANEM.  50  50  50  50  233  78,5- 203  203  203  203  541  62,5-
EURUPE  ORIENTAU:  600  1000  2100  2'150  3200  7,8- 1620  2633  6482  6887  6271  '1,8 
AUTKES  PAYS  EUROP.  923789  1592788  2289618  3196756  3147078  1'  6  1351210  2403456  3503301  4942415  473'1455  4,3 
AUTRICHE  41350  70810  110200  1662'10  142930  16.3  58334  98844  153128  230502  229695  ,4 
• TOTAUX  EUROPE  966727  1666706  2404655  3368654  3295109  2.2  1413392  2509'198  3668178  5186489  4979837  4,1 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRlTOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
T~RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUI\ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMHNSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  250844  304365  367218  464 777  834619  44.3- 438117  538580  652820  839370  1458578  42,5-
•TOTAUX  T  0  M  250844  304365  367218  464777  834619  44,3- 438117  538580  652820  839370  1458578  42,5-
UtBRIGE  LAENDER  AfRIKAS. 
AUTRlS  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  120  190  190  ao  525  58.1- 405  608  608  811  2108  61,5-
UtARIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  20  81 
_j_  1  f  1  1  1  1  _, 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  · I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  lOO  100  lOO  203  203  203 
AUTRES  PAYS  D ASIE  400  520  550  40  608  1013  1216  105 
•TOTAUX  ASIE  500  620  650  40  811  1216  1419  105 
lAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  loiONETAIRE  ZONES. 
[  p  u  3953678  7544774  10624837  14454311  14347572  '7  6024842  11545942  16199119  22009260  20514354  7,3 
STERLING  938  2228  2257  2703  1720  57,2  2025  5268  5470  6685  4012  66,6 
FRANC  fRANCAIS  250844  304365  36721El  464807  834874  44,3- 438117  538580  652820  839573  1459983  42,5-
DOLLAR  120  220  220  220  190  15,8  405  810  810  810  546  48,4 
ORIENTALE  ET  CHINE  600  1000  2700  2950  3200  7,8- 1620  2633  6482  68!:!7  6271  9,8  .  . 
1  1  1  1  1  _j_  1  _l  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1 
ELEKTRODENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTROO(. 
COKES  VCOR  VERVAAROlGlNG  VAN  ELECTRODEN. 
ALLEI'!AGNE  241  970 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  241  970 
SUISSE  878  2032 
CAMEROUN  979  979  979  979  3440  71,5- 4051  4051  4051  4051  12753  68,2-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  979  979  979  979  4318  77,3- 4051  4051  4051  4051  14785  7Z,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  979  979  979  979  4559  78,5- 4051  4051  4051  4051  15755  74,3-
.  . 
ANOERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDERE  tOKES. 
U  E  8  l  zoo  559 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  zoo  559 
SUEDE  15  61 
SUISSE  391  1344  1324  1,5  1013  Z836  3253  1Z,8-
Af  EQUAT  EX  FRA  5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  5  391  1344  1339  ,4  1013  Z836  3314  14,4-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5  391  1344  1539  1Z,7- 1013  Z836  3873  Z6,8-
.  . 
1  _l  1  1  1  Il  1  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
AlLEMAGNE  200  200  216  4416  4416  5219 
FRANCE  93  1504 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  200  216  93  132,3  4416  4416  5219  1504  247,0 
AUTRICHE  572  4844 
ESPAGNE  200  1456 
ROUMANIE  3  96 
SUEDE  3  3  64  64 
SUISSE  2  2  2  2  204  99,0- 189  189  189  218  1701  87,2-
YOUGOSLAVIE  7  1859 
ETHIOPIE  5  245 
LIBER 1  A  5  210 
SOMALIE  6  6  6  6  288  288  288  288  10 
GHANA  27  72  72  72  755  3806  3806  3806 
AUTRES  P  ARABIE  106  106  1142  1142 
IRAN  98  2842 
UNION  INDIENNE  996  31390 
TERR  NEERLAND  106 
ARGENTINE  6  6  108  108  352  352  3478  3478 
PROV  DE  BORD  7  9  554  554  7  265  521  4159  4215  425  891,8 
DIVERS  6  9  9  26  65,4- 352  432  432  714  39,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  48  101  860  1065  1918  44,5- 1849  5508  13558  15344  44197  65,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  48  301  1D60  1281  2011  36,3- 1849  9924  17974  20563  45701  55,0-
.  . 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
AUTRICHE  200  1792 
SUISSE  200  1456 
YOUGOSLAVIE  2  2  2  2  64  64  64  64 
LYBIE  20000  20DOO  20000  20000  182718  182718  182718  182718 
ETATS  UNIS  10  10  10  10  365  365  365  365 
MEXIQUE  1  198 
PROV  DE  BORD  24  24  '!5  45  1853  97,6- 285  285  877  877  5326  83,5-
DIVERS  183  877 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  20036  20036  20057  20058  2436  723.4  183432  183432  184024  184222  9451 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  20036  20036  20057  20058  2436  723,4  183432  183432  184024  184222  9451 
.  . 
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
U E  B  L  400  14267 
FRANCE  27  1123 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  427  15390 
AUTRICHE  50  250  300  550  1000  45,0- 877  4077  4954  8826  17755  50,3-
TCHECOSLOVAQUIE  3500  3500  3500  4500  22.2- 52830  52830  52830  6cH18  23,1-
TURQUIE  480  8406 
YOUGOSLAVIE  2  2  62  62 
ARGENTINE  963  963  963  963  18080  18080  18080  18080 
PROV  DE  BORD  14  14  14 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1013  4713  4765  5015  5980  16,1- 18957  75001  75940  79812  94879  15,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1013  4713  4765  5015  6407  21,7- 18957  75001  75940  79812  110269  27,6-
.  . 
RDHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGE:R INGEN. 
ALLEMAGNE  200  200  216  4416  4416  5219 
U E  B  L  400  14267 
FRANCE  120  2627 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  200  216  520  58,5- 4416  4416  5219  16894  69e1-
1  1  ..  1  1  1  1 
432 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XI~  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
AUTRICHE  50  250  300  550  1172  69,0- 877  4077  4954  8826  24391  63,8-
ESPAGNE  200  1456 
ROU~  ANIE  3  96 
SUEDE  3  3  64  64 
SUISSE  2  2  2  2  404  99,5- 189  189  189  218  3157  93.1-
TCHECOSLOVAQUIE  3500  3500  3500  4500  22,2- 52830  52830  52830  68718  23,1-
TURQUIE  480  8406 
YOUGOSLAVIE  2  2  4  4  1  42,9- 64  64  126  126  1859  93.2-
ETHIOPIE  5  245 
LIBERIA  5  210 
LYBIE  20000  20000  20000  20000  162116  182716  182716  162716 
SOMALIE  6  6  6  6  288  268  286  268  10 
GHANA  27  72  72  72  755  3606  3806  3606 
AUTRES  P  ARABIE  106  106  1142  1142 
IRAN  98  2842 
UNION  INDIENNE  996  31390 
ETATS  UNIS  10  10  10  10  365  365  365  365 
MEXIQUE  1  196 
TERR  NEERLAND  106 
ARGENTINE  969  969  1011  1071  18432  16432  21556  21558 
PROV  OE  BORD  31  33  599  599  1860  67,8- 550  820  5050  5106  5751  11.2-
DIVERS  6  9  9  209  95,7- 352  432  432  1591  72.6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21097  24850  25682  26138  10334  152,9  204236  263941  273522  279378  148527  88,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21097  25050  25882  26354  10854  142t8  204238  268357  271938  264597  165421  n,o 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  10  10  10  10  365  365  365  365 
ARGENTINE  969  969  1071  1071  18432  16432  21556  21558 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1  198 
•TOTAUX  AMERIQUE  979  979  1081  1082  18797  18797  21923  22121 
EUROPA.  EUROPE. 
SUEDE  3  3  64  64 
EUROPE  ORIENTALE  3500  3500  3500  4503  22,3- 52830  52630  52830  68814  23.2-
AUTRES  PAYS  EUROP.  4  4  6  206  691  76,9- 253  253  315  1800  13422  66,6-
AUTRICHE  50  250  300  550  1772  69,0- 817  4077  4954  8826  24391  63,8-
•TOTAUX  EUROPE  54  3754  3809  4259  7166  40,6- 1130  57160  56163  63520  106627  40,4-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  106 
•TOTAUX  T  0  M  106 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  20033  20078  20078  20083  5  183761  186812  186812  167057  220 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  ASlA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  996  31'390 
AUTRES  PAYS  D ASIE  lOb  106  98  6t2  1142  1142  2842  59,8-
•TOTAUX  ASIE  106  106  1094  90,3- 1142  1142  34232  96,7-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DlVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  31  39  608  608  2069  70,6- 550  1172  5482  5538  1342  24,6-
1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
433 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  20085  20530  20689  20955  4172  402,3  184827  195494  197577  202281  84354  139,8 
STERLING  20027  20072  20178  20178  996  183473  186524  187666  187666  31390  497,9 
FRANC  FRANCAIS  120  2627 
DOLLAR  10  10  10  11  5  120,0  365  365  365  563  210  168,1 
ORIENTALE  ET  CHINE  3500  3500  3500  lt503  22,3- 52830  52830  52830  68814  23,2- .  . 
1  ' 
1  '  ' 
1  ..  1  1  1  1  1 
434 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LINGOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  29  33  252  811  68254  98,8- 1362  1754  21106  35753  2122035  98,3-
U  E  B  L  1962  2799  17213  24402  200 
FRANCE  105  5830 
PAYS  BAS  19  710 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29  33  2214  3610  68378  94,7- 1362  175ft  38919  60155  2128775  97,2-
ESPAGNE  3  3  3  362  362  362 
GIBRALTAR  MALTE  6  6  6  6  119  119  119  119 
HONGRIE  200  200  zoo  5ft05  5405  5405 
PORTUGAL  119  9742 
ROYAUME  UNI  50  50  50  50  118  71,9- 598  598  598  598  2112  n,  1-
SUEOE  42  42  63  63  1119  96,3- 384  384  648  648  21216  96,9-
SUISSE  110079  189568  258168  3ft4688  104268  230,6  1015101  1141498  2399819  3165471  1020363  210,2 
TURQUIE  11  11  11 
YOUGOSLAVIE  34  34  34  34  527  93,5- 1406  1406  l't06  1406  10040  86,0-
SOUDAN  10 
TERR  ESPAGNOLS  2  166 
IRAK  24  24  24  24  1949  1949  19ft9  1949 
JAPON  106  106  106  106  864  864  864  86/t 
PAKISTAN  20  403 
CANADA  54  117ft 
ETATS  UNIS  44  429  429  40000  98,9-
ARGENTINE  237764  406759  549019  656843  1012009  35,1- 2637486  ft753170  629ft407  7487231  13192867  43,2-
VENEZUELA  65000  694357 
PROV  DE  BORD  5  8  9  11  6  83,3  397  633  708  750  283  165,0 
DIVERS  14  14  14  27  4B,1- 331  331  392  765  48,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  348110  596814  807696  1002042  11B3913  15,4- 3658364  6513390  8707116  10665701  14999498  28,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  348139  596847  809910  1005652  1252351  19,7- 3659726  651511t4  871t6035  10725856  11128213  37,4-
. . 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
8LOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  39  2347  B 
U  E  B  L  29 
FRANCE  6529  68B4  6884  71t01  2  B5420  92071  92071  100ft95  35 
PAYS  BAS  1  208 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6529  6884  6884  7446  3  85420  92011  92071  102B42  2BO 
AUTRICHE  216  449  879  879  300  193,0  3952  8198  15963  15963  5616  184,2 
DANEMARK  222  222  222  2250  2250  2250 
ROYAUME  UNI  5  798 
SUISSE  400  822  51.3- 4272  961t5  55,7-
YOUGOSLAVIE  10224  44528  76203  76203  13468  3,7  103859  4531t36  711t802  174802  762598  1,6 
PAKISTAN  572  6290 
ETATS  UNIS  1  723  312  131,7 
ARGENTINE  2078  5065  11539  19550  2098  831t8  29814  77139  184085  312962  31242 
URUGUAY  1024  14696 
PROV  DE  BORD  9  9  9  25  20  25,0  133  11t3  143  348  262  32,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12527  50273  8B852  972BO  7B309  24,2  137758  541166  917243  1111320  831459  33,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  19056  51157  95136  104726  78312  33,7  223178  633237  1069311t  1214162  831139  46,0 
.  . 
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIOONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRI~EN. 
FRANCE  3  3  112  112 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3  3  112  112 
SUISSE  1  11  SOUDAN  46 
ISRAEL  2  790  PROV  DE  BORD  2  2  2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1  2  5o,o- 2  2  59  790  92,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3  4  2  100,0  2  114  171  790  78,4-
.  . 
1  _j_  1  1  1  11  _j  1  1 
435 • 
AUSFUHR  EXPORTATION~  ESPORTAZIONE  UITVOER 
,. 
Bestimmung  1  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:  Des+; ...  jrion 
I·IX  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA. 
RU~E  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  29  33  252  850  68254  98,8- 1362  1754  21706  38100  2122043  98,2-
U  E  B  l  1962  2799  17213  24402  229 
FRANCE  6529  6884  6887  7410  107  85420  92071  92183  100607  5865 
PAYS  BAS  20  918 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6558  6917  9101  11059  68381  83,8- 86782  93825  131102  163109  2129055  92,3-
AUTRICHE  216  449  879  879  300  193,0  3952  8198  15963  15963  5616  184,2 
DANEMARK  222  222  222  2250  2250  2250 
ESPAGNE  3  3  3  362  362  362 
GIBRALTAR  MAL TE  6  6  6  6  179  179  179  179 
HONGRIE  200  200  zoo  5405  5405  5405 
PORTUGAL  119  9742 
ROYAUME  UNI  50  50  50  50  183  72,7- 598  598  598  598  2910  79,5-
SUEDE  42  42  63  63  1719  96,3- 384  384  648  648  21216  96,9-
SUISSE  110079  189568  258168  345089  105090  228,4  1015101  1741498  2399819  3169754  1030008  207,7 
TURQUIE  11  11  11 
YOUGOSLAVIE  10258  44562  76237  76237  73995  3,0  105265  454842  776208  776208  772638  ,s 
SOUDAN  46  10  360,0 
TERR  ESPAGNOLS  2  166 
IRAK  24  24  24  24  1949  1949  1949  1949 
ISRAEL  2  790 
JAPON  106  106  106  106  864  864  864  864 
PAKISTAN  592  6693 
CANADA  54  1174 
ETATS  UNIS  1  44  97,7- 429  1152  40312  97,1-
ARGENTINE  239842  411824  560558  676393  1014107  33,3- 2661300  4830909  6478492  78001<j9  13224109  41 ,o-
URUGUAY  1024  14696 
VENEZUELA  65000  694357 
PROV  DE  BORD  14  17  18  36  26  38,5  530  778  853  1100  545  101,8 
DIVERS  14  14  14  21  48,1- 331  331  392  765  48,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  360631  647087  896548  1099323  1262284  12,9- 3796122  7054558  9684361  11777080  15831747  25,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  367195  654004  905649  1110382  1330665  16,6- 3882904  7148383  9815463  11940189  17960802  33,5-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1  44  97,7- 429  1152  40312  97,1-
CANADA  TERRE  NEUVE  54  7174 
ARGENTINE  239842  411824  560558  676393  1014107  33,3- 2667300  4830909  6478492  7800199  13224109  41,0-
AUTRES  PAYS  AMERIC  66024  709053 
•TOTAUX  AMERIQUE  239842  411824  560558  676394  1080229  37,4- 2667300  4830909  6476921  7801351  13980648  44,2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  50  50  50  50  183  72,7- 598  598  598  598  2910  79,5-
SUEDE  42  42  63  63  1719  96,3- 384  384  648  648  21216  96,9-
FINL.  NORV.  OANEM.  222  222  222  2250  2250  2250 
EUROPE  ORIENTALE  200  200  200  5405  5405  5405 
AUTRES  PAYS  EUROP.  120343  234139  334414  421335  179204  135,1  1120545  2202892  3176579  3946514  1812388  117,8 
AUTRICHE  216  449  879  879  300  193,0  3952  8198  15963  15963  5616  184,2 
• TOTAUX  EUROPE  120651  235102  335828  422749  181406  133r0  1125479  2219727  3201443  3971378  1842130  115,6 
UE8RIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  2  46  176  73,9-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  592  6693 
1  l  1  1  l  1  ll  1  _l_  1 
436 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  t'Yn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  130  130  130  130  2  2813  2813  2813  2813  790  256,1 
•TOTAUX  ASIE  130  130  130  130  594  78,1- 2813  2813  2813  2813  7483  62,4 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OlVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  14  31  32  50  53  5,1- 530  1109  1184  1492  1310  13,9 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  116975  197278  268513  357392  176384  102,6  1108945  1854892  2552519  3354461  3205240  4,7 
STERLING  80  80  80  80  775  89,7- 2726  2726  2726  2726  9603  71,6 
FRANC  fRANCAIS  6529  688ft  6887  7410  107  85420  92071  92183  100607  5865 
UOLLAR  1  65098  100,0- 429  1152  741843  99,8 
ORIENTALE  ET  CHINE  200  200  200  5405  5405  5405  .  . 
1  1  1  1  1  1  Il  1  _l  1  1 
437 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  1961 
Destinatio·ne 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
8REIT8AND  IN  ROLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS. 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS. 
BREEOBAND  OP  ROLLEN. 
ALLEMAGNE  242  242  242  242  52907  99,5- 2534  2534  2534  2534  667589  99,6-
FRANCE  5693  24397  37209  49436  29272  68,9  72320  305294  465619  635561  373064  70,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5935  24639  37451  49678  82179  39,5- 74854  307828  468153  63809~  1040653  38,7-
DANEMARK  186 
ESPAGNE  157  1720 
ISLANDE  120  1310 
SUISSE  67  723 
YOUGOSLAVIE  8827  25021  29306  43073  43695  1,4- 128906  361028  418511  595096  637146  6,6-
EGYPTE  23290  4047  475,5  260274  48301  438,9 
LYBIE  235  2610 
ISRAEl  18908  34726  36776  36776  5719  543,0  180320  331480  351077  351077  64238  446,5 
PROY  DE  BORD  1  1  1  1  208  208  208  208 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  27736  59748  66083  103375  53805  92,1  309434  692716  769796  1209265  753624  60,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  33671  84387  103534  153053  135984  12,6  384288  1000544  1237949  1847360  1794277  3,0 
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUWE  RAILS. 
ALLEMAGNE  274  3842 
FRANCE  6331  84403 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6605  88245 
AUTRICHE  1  1  128  128 
DANEMARK  962  17670 
ESPAGNE  187  187  187  3338  3338  3338 
TURQUIE  81  62  30,6  4499  BOO  462,4 
U R S  S  283  12723 
YOUGOSLAVIE  340  532  387  31,5  11877  15640  21099  25,9-
EGYPTE  7624  40346  49996  49996  78933  36,7- 87112  306713  416905  416905  1094517  61,9-
liBERIA  256  4931 
LYBIE  12  165 
SOUDAN  51  51  766  766 
SOMALIE  550  559  1285  56,5- 7421  7962  24069  66,9-
GHANA  17  480 
AF  EQUAT  EX  FRA  735  71080 
AUTRES  P  ARABIE  161  161  5576  5576 
INOONESIE  74  74  74  3954  3954  3954 
IRAN  165  3456 
liBAN  1  237 
PAKISTAN  39  1096 
UNION  BIRMANE  33  1845 
UNION  INDIENNE  49  10880 
VIETNAM  SUD  49  49  49  4120  4120  4120 
NICARAGUA  413  473  5032  5032 
PANAMA  3793  3793  3793  3793  60554  60554  60554  60554 
TERR  BRITAN  3  141 
ARGENTINE  526  526  162  224,7  15613  15613  10226  52,7 
BRES IL  139  6880 
VENeZUELA  843  854  854  854  982  13,0- 33514  33754  33754  33754  21797  54,9 
PROV  DE  BORD  11  11  24  334  334  886 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12260  453H  57066  58326  83540  30,2- 181180  412767  569372  596538  1286281  53,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  12260  45314  57066  58326  90145  35,3- 181180  412767  569372  596538  1374526  56,6-
.  . 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATE~ LASPLATEN. 
DANEMARK  2460  2957  41712  51334 
ESPAGNE  53  880 
YOUGOSLAVIE  252  13178  EGYPTE  3956  3956  3956  3956  68297  94,2- 57126  57126  57126  57126  918752  93,8-
SOMALIE  16  16  282  94,3- 91  368  368  5707  93,6- AF  EQUAT  EX  FRA  14  2342 
1  1  1  1  Il  1  1 
438 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinotione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
IRAN  18  318 
UNION  INDIENNE  380  380  6352  6352 
AFGHANISTAN  ll  250 
NICARAGUA  67  67  707  707 
VENEZUELA  5  5  5  21  76,2- 58  58  58  1627  96,4-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3956  3961  6884  7381  68948  89,3- 57126  57275  106323  115945  943054  87,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3956  3961  6884  7381  68948  89,3- 57126  57275  106323  115945  943054  87,7-
.  . 
WALZDRAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  ~ATASSE.  WALSDRAAD. 
ALLEMAGNE  15261  38679  58918  59118  149075  37Hl4  575731  578059  32 
U  E  8  L  45  45 
FRANCE  363  363  1305  7212- 5936  5936  20861  71.5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15261  38679  59281  59481  1305  149075  377414  581712  584040  20893 
ZONE  EST  10250  114248 
AUTRICHE  266  266  266  12258  97,8- 2944  2944  2944  176331  98,3-
BULGARIE  20000  20000  20000  48000  58,3- 177744  177744  177744  491299  63,B-
GRE CE  11456  117602 
POLOGNE  349B2  349B2  349B2  34982  13723  154,9  354353  354353  354353  354353  163738  116,4 
ROUMANIE  198  2200 
SUISSE  3714  15945  20795  27079  7993  23B,8  48776  195688  252658  327972  111326  179,5 
TCHECOSLOVAQUIE  46540  519136 
TURQUIE  4052  46035 
U  R  S  S  1BOOO  85944  109112  112512  29785  277,7  192 858  886290  1117246  1151683  335302  243,5 
YOUGOSLAVIE  46  46  46  803  94,3- 550  550  550  9101  94,0-
LI BER lA  2400  16694 
LYBIE  1250  13038 
SOUDAN  2000  2186  2186  2186  20086  21934  21934  21934 
SOMALIE  32  32  32  266  417  36,2- 709  709  709  4152  5771  28,1-
GHANA  20  20  20  20  94  78,7- 293  293  293  293  990  70,4-
ISRAEL  500  510  4760  13760  44B8  206,6  4619  491B  40102  111630  49960  123,4 
JORDANIE  19  19  19  19  3585  99,5- 219  219  219  219  43787  99,5-
PAKISTAN  2644  2644  2644  2644  8073  6712- 30509  30509  30509  30509  93074  67,2-
SYRIE  10  330 
UNION  INDIENNE  986  12147 
AFGHANISTAN  2000  15893 
MEXIQUE  142  142  142  142 
SALVADOR  4  4  94  94 
ARGENTINE  48  48  48  48  1536  1536  1536  1536 
PROV  DE  BORD  3  3  28  38  239  84,1- 378  402  668  820  5469  es,o-
DIVERS  103  151  151  151  150  ,7  1653  3189  3189  3189  2235  42,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  62065  162796  195093  216021  206750  4,5  656131  1681420  2004890  2205657  2336413  ~·6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  77326  201475  254374  275502  208055  32,4  805206  2058834  2586602  2789697  2357306  18t3 
.  . 
STABSTAHL.  BARRES. 
BARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  16499  36446  62956  108525  86747  25,1  186440  406806  693541  1215489  1052788  15,5 
U  E  B  l  47  47  47  47  115  59,1- 6355  6355  6355  6355  11188  43,2-
FRANCE  117  522  6906  8106  8448  4,0- 2602  9192  105032  125001  124460  ,4 
PAYS  fiAS  7  1698 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  16663  37015  69909  116678  95317  22,4  195397  422353  804928  1346845  1190134  13t2 
ZONE  EST  3  366 
AUTRICHE  915  7551  8848  9339  41808  11,1- 10166  82445  96585  101425  421117  75,9-
BULGARIE  3169  3712  3861  3861  63573  93,9- 40570  52560  55822  55822  626859  91,1-
DANEMARK  3  154  98,1- 104  2176  95,2-
ESPAGNE  167  167  167  167  34  391,2  12349  12349  12349  12349  2112  484,7 
GIBRALTAR  MALTE  2  128 
GRECE  12692  16630  16970  17575  83602  79,0- 116556  152202  155100  1b0500  823838  80,5-
HONGRIE  43  43  43  43  140550  100,0- 910  910  910  910  1576459  99,9-
NORVEGE  9  6  50,0  240  llt2  69t0 
POLOGNE  20000  25944  25994  25994  69946  62,8- 178797  242423  245524  245524  680B32  63,9-
PORTUGAL  212  212  212  5  3534  3534  3534  1280  176,1 
ROUI' ANIE  891  3031  4631  200  24347  82707  127330  5501 
ROYAUME  UNI  5  268  98,1- 38  1141  99,5-
SUEOE  56  58  58  58  4  4515  4534  4534  4534  395 
SUISSE  6820  9290  14630  23037  29667  22.3- 126548  192939  306328  421746  500431  15,7-
1  1  1L  _1  1  _l  _l 
439 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +'Yn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
TCHECOSLOVAQUIE  1414  1525  1525  1525  12528  87,8- 41693  42925  42925  42925  152770  71,9-
TURQUIE  5151.9  520014 
U  R  S  S  211492  395206  498759  570911  567437  ,6  2166216  4202195  5269855  5992981  6203462  3,4-
YOUGOSLAVIE  1019  1385  1947  2308  131825  98,2- 21603  28581  40551  49747  1419008  96,5-
ALBANIE  334  4026 
EGYPTE  23148  26931  29521  29521  8032  267,5  217813  254705  280164  280164  90019  211,2 
ETHIOPIE  2791  7043  11009  16178  25633  36,9- 30092  73663  114231  167980  285181  41,1-
LIBERIA  1000  1000  1000  1867  46,4- 10523  10523  10523  20299  48,2-
LYBIE  17400  22082  36381  56132  59559  5,8- 168657  213007  H1973  517435  622915  16,9-
SOUDAN  11426  22039  41421  52114  851  105404  191084  370458  466664  10394 
lUNISIE  26570  43959  65594  65594  22165  195,9  249303  392901  583200  583200  224261  160,1 
UNION  SUD  AFRIC  45  45  45  829  829  829 
TERR  BRIT  OCCID  2  50 
SOMALIE  1564  2471  3094  4720  8699  45,7- 18666  28996  38009  59404  111057  46,5-
GHANA  311  311  311  311  6445  95,2- 5168  5168  5168  5168  62787  91,8-
NIGERIA  1  20800  100,0- 114  198587  99,9-
COTE  FR  SOMALIE  390  4126 
CEYLAN  2648  22216 
IRAN  32  5H  4774  4776  6424  25,7- 795  6659  53697  53726  79245  32,2-
ISRAEL  100  193  208  835  31228  97,3- 2875  6427  6977  12532  318655  96,1-
JORDANIE  968  968  968  803  20,5  10720  10720  10720  8334  28,6 
LIBAN  7890  13180  13180  13180  43555  69,7- 67828  1114C7  111407  111407  430299  74.1-
FED  MALAISIE  4470  4470  - 4470  4470  2296  94,7  42760  42760  42760  42760  32352  32.2 
PAKISTAN  548  548  548  7168  92,4- Mo~3  6493  6493  93387  93.0-
THA1LANDE  SIAM  40  63  900  93,0- 581  914  13085  93,0-
SYRIE  11450  14850  14850  14850  35264  57,9- 124464  154126  154126  154142  410901  62.5-
UNION  BIRMANE  680  6811 
UNION  INDIENNE  765  1452  1557  1619  2485  34,8- 14627  31617  34510  36148  56759  36,3-
TERR  PORTUGAIS  38  901 
AFGHANISTAN  280  2310 
TERR  BRIT  ASIE  13228  13228  13228  13228  126959  126959  126959  126959 
CHYPRE  2320  3550  3550  3550  2837  25,1  22490  33834  33834  33834  27630  22.5 
VIETNAM  SUD  4350  4.Hl32 
ETATS  UNIS  61  61  10000  99,4- 4701  4701  96U83  95,1-
MEXIQUE  80  8986 
PANAMA  225  225  225  27  733,3  8782  8782  8782  658 
TERR  BRI TAN  1  32 
ARGENTINE  8539  14588  15564  15579  23243  33,0- 133453  254572  282751  283517  307180  7,7-
BRES IL  32  32  32  98  67,3- 1715  1715  1715  3461  50,4-
CHILI  20  304 
URUGUAY  53  53  53  1  1838  1838  1838  32D  474,4 
VENEZUELA  1400  2323  29QO  2900  4687  38,1- 15851  26051  32790  32790  64890  49,5-
AUSTRALIE  5  5  5  197  197  197 
PROV  DE  BORD  1904  3343  4047  5213  4329  20,4  44690  66862  79273  99882  79616  25,5 
DIVERS  691  5906  10145  l't615  1082  11269  73024  127434  196799  21079  833,6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  393786  667983  854826  983086  1531470  35,8- 4123087  7176863  9182824  10540217  16695494  36,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  410449  704998  924735  1099764  1626787  32,4- 4318484  7599216  9987752  11887062  17885628  33,5-
..  . 
STAHLSPUNDWAENOE.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  DAMWANDSTAAL. 
U  E  B  L  120  120  120  3144  311tlt  3141t 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  120  120  120  311t4  311tlt  3lltlt 
FINLANDE  163 
SOUDAN  605  1300  1300  1300  5813  12504  12504  12504 
VENf:ZUELA  17  17  40  40 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  605  1300  1317  1317  5813  12504  12544  12544  163 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  605  1420  11t37  1437  5813  1561t8  15688  15688  163 
.  . 
PROFILE  VON  80MM  UND  HEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/HH  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MH  E  OLTRE  E  ZORES. 
PRGFIELEN  VAN  80/HH  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLEMAGNE  1  1  1  1  13  13  13  13 
FRANCE  2  2  1236  lt730  lt5  154  154  14620  56523  2680 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3  3  1237  lt731  lt5  167  167  14633  56536  2680 
AUTRICHE  678  778  778  203  283,3  5184  6325  6325  2056  207,6 
1  1  _1_  _1  Il  l _  1  1  1 
440 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +91;  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  ' 
1  T  T 
GRE CE  123  123  123  324  86  276,7  3194  3194  3194  8652  9574  9,6-
HONGRIE  818  10227 
SUEDE  108  108  108  1968  1968  1968 
SUISSE  2  73  233  771  303  154,5  42  1696  4290  11471  3685  211,3 
TCHECOSLOVAQUIE  812  812  841  8520  8520  8917 
TURQUIE  4  968 
U  R  S  S  14  267 
YOUGOSLAVIE  4  81  270  444  627  29,2- 77  1487  3818  6671  10011  33,4-
EGYPTE  253  253  253  7  368  368  368  222  65,8 
ETHIOPIE  36  138  225  232  633  63,3- 357  2323  3305  3387  7198  56,6-
LIBERIA  183  2458 
LYBIE  1314  13610 
MAROC  18  938 
SOUDAN  693  693  1237  2190  298  634,9  7580  7580  16121  27853  4010  594,6 
TUNISIE  650  650  650  650  6933  6933  6933  6933 
TER  PORTUG  AFR  20  20  20  650  650  650 
SOMALIE  113  222  1564  1980  312  534,6  1427  2944  23968  30605  4506  579,2 
GHANA  5  170 
NIGER lA  22  96  96  11  772,7  536  2157  2157  237  810,1 
COTE  FR  SOMALIE  105  105  1277  1277 
ARABIE  SEOUDJTE  37  37  37  37  526  526  526  526 
HONG  KONG  1  64 
IRAN  320  320  416  416  5982  93,0- 4019  4019  5326  5326  56762  90,6-
ISRAEL  598  5755 
LIBAN  999  999  999  999  974  2t6  9320  9320  9320  9320  9378  ,6-
PAKISTAN  3147  36582 
SYRIE  709  7109 
UNION  INDIENNE  25  25  25  35  28,6- 894  894  894  822  8,8 
TERR  PORTUGAIS  24  275 
CHYPRE  109  1040 
PANAMA  12  226 
SALVADOR  40  40  1706  1706 
ARGENTINE  11  11  354  484  2466  80,4- 672  672  5811  8294  31008  73,3-
BRES IL  9  518 
VENEZUELA  406  2121  80,9- 18930  155462  87,8-
PROV  OE  BORD  113  168  2177  2664  898  196,7  2063  4069  36463  44589  20617  115,6 
DIVI:RS  59  94  170  170  47  261t7  813  1944  3021  3021  1726  75,0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3160  5527  10692  140't3  21958  36,0- 37023  64827  145961  211042  396939  46,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  3163  5530  11929  1B774  22003  14,7- 37190  64994  160594  26757B  399619  33,0-
.  . 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
ALTRI  PROFILATI.  ANDERE  PROFIELEN. 
ALLEMAGNE  405  405  855  338  153,0  4945  4945  9946  11581  14,1-
U  E  B  L  3  3  2  so,o  102  102  490  79,2-
FRANCE  20  43  135  205  1143  82,1- 752  1599  3635  7973  17113  53,4-
PAYS  BAS  3  1104 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20  448  543  1063  1486  28,5- 752  6544  86B2  18021  30288  40,5-
AUTRICHE  6978  22312  27389  28024  42223  33,6- 75757  237406  291661  299941  466297  35,7-
BULGARIE  2268  16  24824  99,9-
DANEMARK  1  285 
ESPAGNE  100  100  100  17  488,2  2741  2741  2741  352  678,7 
GIBRALTAR  MALTE  7  232 
GRE CE  267  722  994  1196  1350  11,4- 7138  22857  30150  32902  32327  loB 
HONGRIE  322  395  4034  90,2-
NORVEGE  36  648 
POLOGNE  12297  17276  18286  18286  64906  71,8- 142972  198818  211116  21H16  635169  66,8-
PORTUGAL  20  1883 
ROUMANIE  11442  11898  32274  63,1- 118510  123416  336538  63,3-
ROYAUME  UNI  9  9  122  122  35  248,6 
SUISSE  3584  4754  5184  6165  7383  16,5- 44367  55870  62302  71627  94064  23,9-
TCHECOSLOVAQUIE  12864  12864  12864  32838  60,8- 135048  135048  135048  360270  62,5-
TURQUIE  40  40  40  49  2774  98,2- 1056  1056  1056  1286  34596  96,3-
U  R  S  S  19729  34729  39729  39729  92287  57,0- 204196  305259  357909  357909  985266  63,7-
YOUGOSLAVIE  6457  7127  7210  7286  29545  75,3- 71258  80663  81862  85494  345699  75,3-
EGYPTE  3274  3274  3274  3274  33960  33960  33960  33960 
ETHIOPIE  289  420  1276  1676  4560  63,2- 3505  6011  16139  21465  52311  59,0-
LIBERIA  426  6685 
LYBIE  204  703  824  955  2066  53,8- 2206  1435  8729  10236  26400  61,2-
MAROC  45  1992 
SOUDAN  220  261  944  1217  448  171,7  2787  3294  10783  14034  6640  111,4 
TUNISIE  628  726  11280  12952 
UNION  SUD  AFRIC  3  3  3  11  72,7- 69  69  69  260  73,5-
TER  EX  BELGES  24 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
441 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatio·ne 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1 
TERR  BRIT  ORIEN  60  1942 
SOMALIE  497  903  1880  2752  2223  23,8  7202  12471  25875  38977  31409  24,1 
GHANA  371  12198 
NIGERIA  1  1  1  57  98,2- 85  85  85  1720  95,1-
AF  EQUAT  EX  FRA  37 
INOONESIE  28  2765 
IRAN  18  18  226  260  6346  95,9- 242  242  3242  3890  69424  94,4-
ISRAEL  746  2533  70,5- 7031  25586  72,5-
liBAN  502  502  502  502  14633  96,6- 5190  5190  5190  5190  149392  96,5-
FED  MALAISIE  27 
PAKISTAN  1376  14BO  1784  1784  27143  93,4- 15605  16823  20236  20236  301198  93,3-
SYRIE  4  123  123  10900  98,9- 198  1441  1441  118181  98,8-
UNION  INDIENNE  533  542  542  542  115  371,3  6480  7235  7235  7235  2816  156,9 
TERR  PORTUGAIS  3  160 
CHYPRE  1  38 
ETATS  UNIS  190 
CUBA  48  48  48  30  60,0  893  893  893  1190  25,0-
HONDURAS  REP.  1  7  214  214 
PANAMA  75  2122 
SALVADOR  'tl  'tl  41  1502  1502  1502 
ARGENTINE  44  346  3494  90,1- 2220  10564  49869  78,8-
8RESIL  3  3  3  33  3  96  96  96  627  253  147,8 
EQUATEUR  15  15  15  45  25  8o,o  446  446  446  1339  718  86,5 
VENEZUELA  1  166  239  239  1252  80,9- 10  4122  5130  5130  22822  77,5-
AUSTRALIE  998  9213 
PROV  DE  BORD  2464  3419  4874  6499  8603  24,5- 37112  53008  77493  101905  136176  25,2-
DIVERS  122  403  556  626  841  25,6- 6026  9996  12907  14500  12731  13,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  58870  112130  11t1081  149508  394084  62,1- 667611  1202794  1537642  1661606  4342890  61,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  58890  112578  141624  150571  395570  61,9- 668363  1209338  1546324  1679627  4373178  61,6-
.  . 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A  CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  644  644  141  2904  18  8378  8378  14408  59551  477 
U  E  B  L  29  146  80,1- 3501  13258  73,6-
FRANCE  1  1  1019  2052  661  210,4  24  24  12980  25762  20151  27,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  645  645  17(>6  4985  825  504,2  8402  8402  27388  88814  33886  162,1 
AUTRICHE  597  597  6062  6062  54 
DANEMARK  400  400  400  5765  5765  5765 
ESPAGNE  2050  2050  2071  166  26047  26047  26673  29738  10,3-
GIBRALTAR  MALTE  17  724 
GRE CE  10430  10430  23133  41572  11853  250,7  105994  105994  235941  339976  135974  150,0 
HONGRIE  154  6179  11 
PORTUGAL  3  3  3  3  27  27  27  27 
ROUMANIE  2551  2551  2551  30729  91,7- 25928  25928  25928  355030  92,7-
ROYAUME  UNI  50  1760 
SUISSE  1069  1090  1091  1092  1626  32,8- 14142  16098  16130  16184  22650  28,5-
TURQUIE  18051  27926  29955  36428  89723  59,4- 161723  267394  294606  364593  1032634  64,7-
U  R  S  S  44458  87916  116296  132492  138710  4,5- 459355  948672  1278803  1438941  1600688  10,1-
YOUGOSLAVIE  3249  9522  14771  29097  52480  44,6- 44792  134491  206517  432512  769808  43,8-
EGYPTE  14715  19988  4940  304,6  175421  238434  60890  291,6 
ETHIOPIE  30  827 
LIBERIA  1  1  7  1  176  176  176  176 
LY81E  4  4  14  13  7,7  98  98  360  296  21,6 
MAROC  zoo  200  200  50  300,0  3200  3200  3200  960  233,3 
SOUDAN  134  134  134  134 
TUNISIE  4924  4924  6869  3241  111,9  49190  49190  68131  36707  85,6 
UNION  SUD  AFRIC  1  14 
TERR  BRIT  ORIEN  1  1  29  29 
SOMALIE  5  9  44,4- 136  440  69,1-
IRAN  40  3532  98,9- 800  42989  98,1-
ISRAEL  5425  9938  11692  12212  7683  58,9  58941  106327  125343  131126  87915  49,2 
LIBAN  4989  4989  4989  4989  25379  80,3- 52784  52784  52784  52784  280447  81,2-
SYRIE  13  371 
ETATS  UNIS  55  1725 
HONDURAS  1  72 
SALVADOR  61  61  3010  3010 
ARGENTINE  21  173  173  2llt  867  75,3- 8840  12368  12368  13331  39265  66,0-
BRES IL  99  99  99  99  6  1114  1114  1114  1114  224  397,3 
COLOMBIE  19  910 
URUGUAY  2979  2979  2979  32986  32986  32986 
VENEZUELA  llt6  lit  ô  11t6  276  304  9,2- 3638  3638  3638  7265  10922  33,5-
AUSTRALIE  10  10  7  42,9  1003  1003  666  50,6 
PROV  DE  BORD  lt  171 
1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
442 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  .  1  1 
DIVERS  5  5  5  5  15  66,7- 144  144  144  144  410  64,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  87952  165352  230852  294427  371522  20,8- 911804  1792575  2556464  3217017  4515278  28,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  88597  165997  232618  299412  372347  19,6- 920206  1800977  2583852  3305831  4549164  27,3-
. . 
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
LARGHI  PIATTI.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  418  418  50582  50582 
U  E  B  L  191  191  8  19328  19328  370 
FRANCE  1035  17773 
PAYS  BAS  7  171 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE  609  609  1050  lt2r0- 69910  69910  18314  281,7 
ZONE  EST  162  16<'  162  162  722  77,6- 2390  2390  2390  2390  10682  77,6-
NORVEGE  74  1106 
SUEDE  8 
SUISSE  208  5380 
U  R  S  S  2  2  2  38  38  38 
YOUGOSLAVIE  1021  1640  1640  643  155,1  14499  23289  23289  9424  147,1 
EGYPTE  499  499  13373  13373 
LYBIE  11  2306 
TERR  BR lT  ORIEN  7  477 
SOMALIE  20  20  20  421  421  421  10 
GHANA  234  9531 
IRAN  6  6  333  333  416  416 
UNION  INDIENNE  248  3381t 
ETATS  UNIS  45 
ARGENTINE  127  1890 
VENEZUELA  69  3245 
AUSTRALIE  14  218 
PROV  OE  BORD  1542  1683  1709  2439  2396  1t8  29452  31483  31939  45943  38144  20,4 
DIVERS  4  4  134  612  78,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1704  2888  lt038  4772  4757  ,3  32175  lt916lt  71866  8600lt  86lt62  ,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  170lt  2888  4647  5381  5807  7,3- 32175  lt916lt  11t1776  155914  104776  48,8 
.  . 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  484  1357  1850  2653  lt303  38,3- 10325  33706  4lt289  68983  84322  18,2-
U  E  B  L  31  152  255  286  11  1213  5517  7963  9099  lt22 
FRANCE  5029  5500  8746  20210  187  113676  123687  192909  lt61445  245lt 
PAYS  BAS  77  77  143  143  8  lt0lt6  lt046  5667  5667  341 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5621  7086  10994  23292  lt509  lt16t6  129260  166956  250828  545194  87539  522,8 
AUTRICHE  3  75 
BULGARIE  6633  16065  30lt61  3lt961  32758  6,7  162651  393011  699819  852539  825488  3.3 
ESPAGNE  3lt8  3lt8  348  664  33  13010  13010  13010  24287  1138 
GRE CE  351  583  783  783  600  30,5  9237  15lt79  20281  20281  1lt997  35,2 
HONGRIE  66lt  66lt  166lt  166lt  3886  57,2- 20381  20381  56125  56125  118190  52,5-
NORVEGE  32 
POLOGNE  11704  16530  23835  30747  33640  8,6- 428647  618142  900819  1166614  121042lt  3,6-
PORTUGAL  805  945  945  965  2950  67,3- 24  7lt9  28872  28872  29467  90602  67,5-
ROUMANIE  101  7B31t  1273lt  16734  9500  76.1  3880  2 731t89  4lt4823  564295  329480  71,3 
ROYAUME  UNI  320  32J  320  320  1  5163  5163  5163  5163  lt38 
SUISSE  2532  6623  8892  10566  15483  31,8- 71091  205535  271501  327962  473642  30,8-
TCHECOSLOVAQUIE  108lt  1084  1084  l08lt  3811  71,6- 37170  37170  37170  37170  111933  66,8-
TURQUIE  50  1488 
U  R  S  S  897  16763 
YOUGOSLAVIE  139ltlt  25260  39357  57791  43867  31,7  lt98390  808737  1157586  16803lt7  1465700  14,6 
ETHIOPIE  ltO  40  4lt9  449 
LY81E  8  9  9  9  210  271  287  287 
SOUDAN  49  414  41lt  710  4593  lt593 
UNION  SUD  AFRIC  1  1  200  200 
SOMALIE  19  52  274  690 
IRAN  20  20  20  480  480  480 
PAKISTAN  19  22  63  530  1365  2325 
UNION  INDIENNE  33  33  33  3166  3166  3166 
TERR  8RIT  ASIE  30  638 
1  1  1  1  Il  _l  1  1  1  1 
443 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1-I'X  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
432 
1  1 
CANADA  4  4  4  4  432  432  432 
ETATS  UNIS  3  3  3  3  2  50,0  358  358  358  358  3147  88,6-
GUATEMALA  1  1  1  1  160  160  160  160 
MEXIQUE  29  29  29  29 
ARGENTINE  243  243  393  393  1832  78,5- 9850  98!)0  15688  15688  63995  75,5-
COLOMBIE  12  42  290 
PERDU  200  200  4070  4070 
URUGUAY  197  204  204  213  147  44,9  6333  6482  6482  6780  4706  44,1 
VENEZUELA  36  36  1  1190  1190  74 
AUSTRALIE  12  12  1013  1013 
PROV  DE  BORD  139  231  259  275  32  759,4  3217  12963  13727  14529  1216 
DIVERS  1  267 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  39081  77072  122093  158140  149450  5,8  1294958  2454420  3689171t  4823131  4732275  1 '9 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  44702  84158  133087  181432  153959  17t8  1424218  2621376  3940002  5368331  4819814  llt4 
.  . 
WEISS8AND  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANDERE  VERTINDE  PLATEN. 
FRANCE  3566  14558  27574  384B5  33302  15,6  97100  358290  663825  927842  781485  18,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  3566  14558  27574  38485  33302  15,6  97100  358290  663825  927842  781485  18,7 
AUTRICHE  195  4157 
BULGARIE  15105  19134  20646  20646  333838  426585  461577  461577 
ESPAGNE  15826  40555  58066  81336  46529  74,8  316603  812653  1154788  1597821  980160  63,0 
GIBRALTAR  MALTE  96  96  96  223  57,0- 3200  3200  3200  3765  15,0-
GRE CE  237  399  399  973  590  64t9  5961  10199  10199  25348  17610  43,9 
HONGRIE  26076  36178  36178  151tlt9  131tt2  583375  802856  802856  364406  120,3 
IRLANDE  lt11t  8155 
ISLANDE  103  103  103  256  59,8- 2602  2602  2602  6438  59,6-
PORTUGAl  708  708  708  14770  14770  14770 
ROYAUME  UNI  41t7  447  9861  9861 
SUISSE  9187  10790  21907  28037  31272  10,3- 200014  231896  450201  567533  692192  18,0-
TCHECOSLOVAQUIE  13750  29590  29590  1600  326403  683380  683380  36662 
TURQUIE  1020  1020  4852  79,0- 25256  25256  100422  74,9-
YOUGOSLAVIE  4380  8297  13393  16036  87689  81,7- 92854  176637  294471  364605  2083415  82.5-
EGYPTE  470  470  8902  8902 
ETHIOPIE  52  52  189  72.5- 1302  1302  4222  69,2-
LYBIE  59  549  841  101t2  61  1597  25888  40272  45421  1106 
MAROC  3389  74083 
SOUDAN  301  6846 
UNION  SUD  AFRIC  8  B  8  8 
TERR  BRIT  ORIEN  1151  1151  1152  1152  21363  21363  21400  21400 
SOMALIE  2182  2182  3682  3682  987  273,0  43363  43363  73462  73462  20080  265,8 
CHINE  597  14112 
IRAN  408  984  121t2  1496  12517  30200  38114  45911t 
ISRAEL  151t2  151t2  1542  1542  1180  30,7  27786  27786  27786  27186  25413  9,3 
LIBAN  92B  1616  1616  1616  2845  43.2- 17255  30610  30610  30610  61469  50,2-
PAKISTAN  206  5053 
SYRIE  1298  lt281t  61t88  7318  8152  10,2- 23633  79604  120606  136057  161823  15,9-
ETATS  UNIS  49  1067 
REP  DOMINICAINE  41  81  81  1610  3210  3210 
TERR  DES  USA  500  500  10626  10626 
TERR  8RITAN  11t4  185  237  237  4511t  5870  7515  7515 
ARGENTINE  1989  2340  3552  4142  10101  59,0- 42544  49381  13933  85679  214099  60,0-
PERDU  4047  104341 
VENEZUELA  193  1986  35216  504007 
PROV  DE  BORD  72  72  168  169  2  1169  1265  2878  2916  91 
DIVERS  1  1  1  1  29  29  29  30  3,3-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  54508  134855  204370  240851  220981  9,0  1145079  2905297  4409036  5567810  4987060  11,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  58074  149413  231944  279336  254283  9,9  1242779  3263587  5072861  6495652  5768545  12,6 
.  . 
SONSTIGE  UEBERZQG.  SOWIE  .PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TGLES  PLAQUEES. 
AlfRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE. 
AllEMAGNE  137  145  249  768  935  17,9- 29053  29750  57588  98157  159969  38,6-
U  E  B  L  178  178  178  19067  19297  19297  464 
1  1  1  1  1  1  1 
444 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  '  '  ' 
1  1  1 
FRANCE  269  341  477  582  1124  48,2- 22319  30887  44435  62651  136856  54,2-
PAYS  BAS  1  3  8  15  10  so,o  155  454  1105  2147  1059  102,7 
•TOTAUX  CCHHUNAUTE  407  667  912  1543  2069  25,4- 51527  80158  122425  182252  298348  38,9-
AUTRICHE  6  632 
ESPAGNE  56  1068  1835  1950  1363  43,1  893  17624  36472  38984  50018  22,1-
FINLANDE  94  94  94  94 
GIBRALTAR  HALTE  231  7342 
HONGRIE  16 
NORVEGE  41  64  64  1894  2856  2856 
POLOGNE  167  367  500  500  18616  43163  58777  58777 
PORTUGAL  3  17  83  121  56  116,1  109  698  5920  8059  3070  162,5 
ROYAUME  UNI  80  8  8  8  20248  100,0-
SUEDE  4  109  166  105  58,1  933  28116  41161  28957  42,1 
SUISSE  5262  8190  17631  22881  20655  10,8  119083  179772  356404  471002  518659  9,2-
TCHECOSLOVAQUIE  90  44106 
TURQUIE  1  30 
YOUGOSLAVIE  359  529  916  1317  357  268,9  9017  20356  32072  80967  59248  36,7 
EGYPTE  20  6733 
ETHIOPIE  617  1228  3371  4097  17,7- 11950  23673  66137  85002  22,2-
LYBIE  933  933  1191  1501  441  240t4  17470  17470  20918  26630  18488  44,0 
SOUDAN  132  132  367  603  845  28,6- 2765  2765  7939  13449  21208  36,6-
TERR  ESPAGNOLS  48  602 
SOMALIE  1079  1570  1771  2804  2149  30t5  23596  34170  38745  61793  49456  24,9 
GHANA  4  4  133  97,0- 80  80  2074  96,1-
IRAN  14  31  622  751  1797  58,2- 1104  1435  9633  12717  49543  74,3-
ISRAEL  3902  9143  16823  23225  14209  63,5  69681  159775  289599  392897  268831  46,2 
LIBAN  8  9  1529  99,4- 91  184  26478  99,3-
PAKISTAN  285  285  590  590  3437  82,8- 5565  5565  10955  10955  68290  84,0-
SYRIE  61  61  61  61  1986  1986  1986  1986 
UNION  INDIENNE  205  205  18914  18914 
ETATS  UNIS  2  2  258  258 
CUBA  12  267 
REP  DOMINICAINE  21  800 
SALVADOR  11  11  1438  1438 
TERR  8RITAN  72  1262  94,3- 2298  39255  94,1-
ARGENTINE  4  13  519  519  189  43285  49202  49202 
BRES IL  35  35  53  34,o- 8640  8640  15085  42,7-
COLOMBIE  41  41  7354  7354 
URUGUAY  1  1  1  1  645  645  645  645 
VENEZUELA  159  159  195  195  18  3467  3467  5129  5129  995  415,5 
AUSTRALIE  14256  259682 
NOUV  ZELANOE  113  113  113  1926  1926  1926 
PROV  OE  BORO  25  44  46  233  326  28,5- 535  913  1232  5039  22027  77,1-
OIYERS  8  12  28  31  45  31,1- 248  483  979  1059  1555  31,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  12450  23390  44999  61396  67622  9,2- 275063  550437  1020055  1391387  1661948  15,9-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  12857  24057  45911  62939  69691  9,7- 3'26590  630595  1142480  1579639  1960296  19,4-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAHIERE  NON  RIYESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3/MM  EN  MEER. 
AllEMAGNE  1079  3113  4973  6903  4855  42,2  21652  52703  124241  201102  186960  7,6 
U  E  B  L  2675  2675  9495  9760  7348  32t8  67965  67965  183341  187723  240791  22,0-
FRANCE  50852  79663  115181  178181  128364  38.8  818630  1246344  1925281  2836731  2156755  31,5 
PAYS  BAS  518  518  518  723  23265  23265  23265  32763 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  55124  86029  130167  195567  140587  39,1  931512  1390277  2256128  3258319  2584506  26,1 
ZONE  EST  30  30  2  358  358  11 
AUTRICHE  8  8  8  216  216  216  32  575,0 
BULGARIE  145  175  175  175  3  5301  7441  1441  7441  330 
DANEMARK  386  4758 
ESPAGNE  4511  4641  4834  14775  14260  3r6  76889  79075  82670  247611  238386  3,9 
FINLANDE  2  2  2  2  242  242  242  242 
GIBRALTAR  MALTE  6  llO 
GRE CE  6932  7390  7671  7671  8472  9,5- 101989  115699  121520  121520  130366  6,8-
HONGRIE  7  2845 
NORVEGE  66  66  66  113  1045  89,2- 1040  1040  1040  1715  18083  90,5-
PORTUGAl  3997  6002  6152  6152  11007  44,1- 59536  89421  91927  91927  164918  50,3-
ROUMANIE  1470  1470  1470  1470  24299  94,0- 19178  19178  19178  19178  326253  94,1-
ROYAUME  UNI  10  10  80  87,5- 710  710  4810  85,2-
SUEDE  18288  18289  19593  76718  74,5- 252097  252113  269977  981594  72,5-
SUISSE  11024  14695  20066  38291  89612  57,3- 164659  225914  297870  519178  1163498  55,4-
TURQUIE  1480  1480  92  15760  15760  4006  293,4 
1  1  1  1  1  Il  1  1 
445 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITV9ER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  r  '  ' 
T 
573 
1 
U  R  S  S  17  17  17  17  15  l3r3  513  513  573  336  70,5 
YOUGOSLAVIE  2243  5247  11684  18408  35875  48,7- 29631  97137  188757  280928  613456  54,2-
ALBANIE  263  3960 
ALGER lE  15114  259136 
EGYPTE  5000  6922  7922  12,6- 56050  118802  102010  16,5 
ETHIOPIE  119  273  633  870  462  88,3  4351  6124  10494  13604  6117  122,4 
LIBERIA  12  12  507  97,6- 285  285  8551  96,7-
LYBIE  96  641  677  14888  1200  1165  7478  7889  487582  13050 
MAROC  4  240 
SOUDAN  262  403  584  1075  357  201,1  3746  5764  6888  13140  5195  164,5 
TUNISIE  58  467  1334  9014 
TER  PORTUG  AFR  10  1773 
TERR  ESPAGNOLS  64  784 
SOMALIE  231  281  394  541  293  84,6  2912  3501  5795  9336  4640  101,2 
GHANA  186  36  416,7  7192  381 
ARABIE  SEOUDITE  4  4  4  4  70  70  70  70 
CHINE  17086  17086  17086  17086  167085  167085  167085  167085 
IRAN  131  182  182  245  529  53,7- 1819  2611  2611  3669  7550  51,4-
ISRAEL  23730  31008  33938  37308  31628  18,0  260088  361850  402346  454498  458076  ,8-
LIBAN  959  959  959  959  1700  43,6- 10704  10704  10704  10704  19794  45,9-
PAKISTAN  398  601  601  26515  97,7- 5057  7446  7446  357550  97,9-
SYRIE  1968  1968  1968  1968  623  215,9  21949  21949  21949  21949  7781  182,1 
UNION  INDIENNE  1  3B34  64310  94,0- 251  48635  737183  93,4-
TERR  PORTUGAIS  237  3267 
CHYPRE  1  1  1  154  154  154 
ETATS  UNIS  2  2  2  2  32  32  965  965 
CUBA  438  438  438  438  11315  17315  17315  17315 
GUATEMALA  7  430 
PANAMA  246  3971 
TERR  NEERLANO  11  11  11  336  336  336 
ARGENTINE  6623  7009  7009  l009  19109  63,3- 109218  118695  118695  118695  269675  56,0-
BRES IL  14  141  90,1- 315  2149  85,3-
CHILI  15  320 
COLOMBIE  370  977  977  977  135  623,7  6829  17567  17567  17567  19531  10,1-
EQUATEUR  19  4  375,0  344  48  616,7 
URUGUAY  2  80 
VENEZUELA  168  229  229  675  66,1- 2560  3418  3418  38050  91,0-
PROV  DE  BORD  44675  72728  91251  131275  13180  79,4  941559  1415026  1973828  2683566  1412350  90,0 
DIVERS  1277  4216  6969  8981  4412  103,6  21794  89572  123355  169578  79569  113.1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  128390  196754  240938  344520  511176  32,6- 2029674  3142083  4037205  5913174  7488227  20,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  183514  282783  3711Q5  540087  651763  17.1- 2961186  4532360  6293333  9231493  10072733  8,4-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/~M. 
LAM!ERE  NON  RIVESTIT~  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIEl  BEKLEEO  MINDER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  35445  64200  92815  143807  140757  2,2  705898  1300143  2005030  3091033  4447480  30,5-
U  E  8  L  2270  4150  5119  6186  6404  3,4- 200589  315327  481286  603036  722622  16,5-
fRANCE  8528  26749  34267  42978  15924  169,9  387682  887917  1150644  1455738  1588474  8,4-
PAYS  BAS  208  231  353  569  1022  44,3- 23485  26069  40603  61175  123424  50,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  46451  95330  132554  193540  164107  17,9  1317654  2589456  3677563  5210982  6882000  24,3-
ZONE  EST  102  102  3780  97,3- 1247  1247  65333  98,1-
AUTRICHE  62  63  63  477  3807  87,5- 2024  2112  2142  41182  76351  46,1-
BULGARIE  1~827  19838  25295  25498  17640  44,5  266154  266637  347674  365796  261391  39,9 
DANEMARK  178  188  438  974  15  2438  3443  8251  16488  1936  751,7 
ESPAGNE  14329  46826  79938  122982  58940  108,7  233919  822720  1365356  2109789  999483  111 '1 
FINLANDE  256  1115  3749  3952  1827  116,3  22739  59505  300961  321696  120184  167,7 
GIBRALTAR  MALTE  14  14  80  82,5-
GRE CE  7940  10075  16235  16235  3471  367,7  118204  157546  247726  247726  60778  307,6 
HONGRIE  1213  1213  33144  33144  57889  42,7- 36066  36066  445634  445634  902035  50,6-
ISLANDE  16  16  1803  1803 
NORVEGE  3  85  101  15,8- 224  8842  8189  8,0 
POLOGNE  3593  5357  8841  9364  1919  388,0  259035  403262  531294  580868  221691  162,0 
PORTUGAL  3023  4723  6090  7659  5994  27,8  43337  65385  85487  105627  95389  10,7 
ROU~ANIE  325  1309  1953  29124  5807  401,5  35298  134573  200098  535885  100715  432,1 
ROYAUME  UNI  4252  4255  4256  4256  1423  199,1  83356  83777  83950  83950  53001  58,4 
SUEDE  5  25  9ff4  97,5- 2256  2594  18027  85,b-
SUISSE  17778  32214  51431  61906  74720  17,1- 288178  532491  923063  1205115  2157580  44,1-
TCHECOSLOVAQUIE  5456  14971  16196  26034  21207  22,8  73819  231726  255284  437799  335828  30,4 
TURQUIE  11873  13210  13210  13542  4845  179,5  168907  187523  187523  192b24  82617  133,2 
U  R  S  S  91829  215474  410209  594506  185232  221,0  913991  2102651  4352871  6520307  2764837  135,8 
YOUGOSLAVIE  48366  95032  134156  230226  286463  19,6- 642026  1242452  1813698  3281295  4342351  24,4-
ALBANIE  2488  31194 
1  1  1  1  " 
1  1  1 
446 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +%  - 0 
1  1  ' 
1  1 
EGYPTE  6  6  6016  6462  5611  15,2  1189  1189  96434  104097  93803  u,o 
ETHIOPIE  595  790  1106  1253  273  359,0  7802  10556  14921  17000  4486  279,0 
LIBER 1 A  503  7596 
LYBIE  471  471  1769  1851  96  5710  5710  27483  28551  1794 
MAROC  73  6885 
SOUDAN  253  253  313  313  566  44,7- 3999  3999  6391  6391  10815  40,9-
TUNISIE  102  104  2733  2752 
UNION  SUD  AFRIC  51  51  226  77,4- 70  70  5384  5384  3352  60,6 
TERR  BRIT  ORIEN  1  192 
SOMALIE  33  33  400  497  122  307,4  219  219  9309  11333  2282  396,6 
GHANA  2254  42768 
NIGERIA  1  61 
AF  OCC  EX  FRANC  114 
ARABIE  SEOUDITE  33  2910 
AUTRES  P  ARABIE  12  1437 
CHINE  ll8  128  128  128  15  753,3  16286  17577  17577  17577  1995  781,1 
IRAK  62  62 
IRAN  3  3  8  1004  99,2- 193  193  329  21270  98,5-
1 SRAEL  10638  20818  24116  31600  26649  18,6  134540  258087  303254  403451  375210  7,5 
JORDANIE  193  3120 
LIBAN  817  817  817  817  5824  86,0- 10289  10289  10289  10289  86731  88,1-
PAKISTAN  204  625  683  10489  93,5- 2653  8048  8789  192537  95,4-
THAl LANDE  SIAM  4  4  62  62 
SYRIE  1981  1981  3312  3322  10444  68,2- 25152  25152  41859  42686  164704  74.1-
UNION  INDIENNE  55265  55765  55979  56342  26445  ll3ol  626527  634679  644876  651463  321924  102,4 
AUTRES  P  D  ASIE  2598  42086 
ETATS  UN 1  S  3  73  82  810  89,9- 192  526  1686  2633  13310  80,2-
CUBA  247  247  247  247  34  626,5  3971  3911  3971  3971  2752  44,3 
MEXIQUE  5  5  5  2210  2210  2210 
PANAMA  68  68  68  68  1190  1190  ll90  1190 
TERR  NEERLAND  125  125  125  125 
TERR  BRITAN  200  4370 
ARGENTINE  13926  20128  28515  31623  76002  58,4- 229740  338712  452939  510616  ll62723  56.1-
BRES IL  7  7  57  654  91,3- 88  88  1520  13363  88,6-
CHILI  35  995 
COLOMBIE  78  10376 
EQUATEUR  8  142 
URUGUAY  983  983  983  983  619  58,8  12640  12640  12640  12640  12048  4,9 
VENEZUELA  1  11  11  16  855  98,1- 240  2035  2035  3240  14502  11,1-
AUSTRALIE  1  592 
PROV  DE  BORD  28  lOO  1898  2145  2164  ,9- 4449  11228  48201  64612  97920  34,0-
DIVERS  40  71  179  183  57  221,1  4968  6117  8939  9008  3120  188,7 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  315770  568755  932057  1318952  913500  44,4  4278789  7681084  12879455  18428323  15423214  19,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  362221  664085  1064611  1512492  1077607  40,4  5596443  10270540  16557018  23639305  22305214  6,0 
.  . 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE  38031  69761  101294  157695  203775  22,6- 777840  1427214  2298672  3571942  5546797  35,6-
U  E  B  L  4976  7155  15238  16630  13917  19o5  269767  467876  711215  841984  977927  13,9-
FRANCE  73938  151209  224473  331924  209889  58,1  1512351  2952443  4455693  6405730  5077012  26,2 
PAYS  BAS  B04  829  1022  1450  1047  38,5  50951  53834  70640  101752  124995  18,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  117149  228954  342027  507699  428628  18,4  2610909  4901367  7536220  10921408  11726731  6,9-
ZONE  EST  162  162  294  294  4504  93,5- 2390  2390  3995  3995  76026  94,7-
AUTRICHE  62  71  668  1277  3816  66,5- 2024  2328  8420  51617  77144  33.1-
BULGARIE  41710  55212  76577  81280  50401  61,3  767944  1093674  1516511  1687353  1087209  55,2 
DANEMARK  178  588  838  1760  15  2438  9208  14016  27011  2122 
t:SPAGNE  35076  95488  147071  223778  121448  84,3  641314  1771129  2678343  4045165  2300643  75,8 
FINLANDE  258  1117  3751  3954  1827  116o4  23075  59841  301297  322032  120184  167,9 
GIBRALTAR  MALTE  96  96  96  477  79,9- 3200  3214  3214  12021  73,3-
GRE CE  25890  28877  48221  67234  24986  169,1  341385  404917  635667  754851  359725  109,8 
HONGRIE  1877  .27953  70986  71147  77224  7,9- 56447  639822  1304615  1313655  1384642  Sol-
IRLANDE  414  8155 
ISLANDE  103  119  119  376  68,4- 2602  4405  4405  1748  43,1-
NORVEGE  66  107  133  262  1220  78,5- 1040  2934  4120  13445  27318  50,9-
POLOGNE  15464  22254  33176  40611  35559  14,2  706298  1064567  1490890  1806259  1432115  26,1 
PORTUGAL  7831  12398  13981  15608  20007  22,0- 127758  199173  227003  249877  373979  33,2-
ROUMANIE  1896  13164  18708  49879  70335  29,1- 58356  453168  690027  1145286  1111478  3,0 
ROYAUME  UNI  4572  4575  . 5033  5033  1631t  208,0  88519  88948  99692  99692  80257  24,2 
SUEDE  18292  18403  19784  77807  74,6- 253030  282485  313732  1028586  69,5-
SUISSE  46852  73602  121018  162773  233643  30,3- 857167  1391706  2315169  3106974  5034324  38,3-
TCHECOSLOVAQUIE  6540  29805  46870  56708  26708  112,3  110989  595299  975834  1158349  528529  119,2 
TURQUIE  29924  41136  45665  52520  99513  47,2- 330630  454917  523145  599721  1219709  50,8-
U  R  S  S  136304  303409  526524  727017  324854  123,8  1373919  3051934  5632285  7959859  4382624  81,6 
1  1  1  Il  1  l_  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
YOUGOSLAVIE  81368 
1  169929
1 
245223  397588  551069  27,9- 1445616  2855937 
1  4134907 
1  6739039 
1  9980548  32,5-
ALBANIE  2751  35154 
ALGER lE  15114  259736 
EGYPTE  6  6  26700  57651  22520  156,0  1189  1189  350180  750615  305004  146,1 
ETHIOP lE  714  1680  3059  5586  5051  10,6  12153  28630  50839  98492  100654  2.1-
LIBERIA  7  7  19  19  1010  98,1- 176  176  461  461  16147  97,1-
LYBIE  1567  2607  4491  19540  1822  26152  56915  96947  591441  37040 
MAROC  200  200  200  3516  94,3- 3200  3200  3200  82168  96,1-
SOUDAN  647  837  1678  2405  2069  16.2  10644  13312  25945  38307  44064  13,1-
TUNISIE  4924  5084  7440  3241  129,6  49190  53257  79897  36707  117,1 
UNION  SUD  AFRIC  52  53  226  76,5- 78  78  5592  5606  3352  67,2 
TERR  BRIT  ORIEN  1151  1151  1153  1153  8  21363  21363  21429  21429  669 
TER  PORTUG  AFR  10  1773 
TERR  ESPAGNOLS  112  1386 
SOMALIE  3531  4086  6286  7601  3560  113,5  70090  81674  128006  157171  76908  104,4 
GHANA  4  190  2657  92,8- 80  7872  54754  85,6-
NIGERIA  1  61 
AF  DCC  EX  FRANC  114 
ARABIE  SEOUDITE  4  4  4  4  33  87,9- 10  70  10  70  2910  97,6-
AUTRES  P  ARABIE  12  1431 
CHINE  17204  17214  17214  172l't  612  183371  184662  184662  184662  16107 
IRAK  62  62 
IRAN  553  1220  2075  2566  6862  62,6- 15713  35252  51447  64325  121352  47,0-
ISRAEL  64145  107175  124887  142663  87068  63,9  731356  1245305  1499405  1760835  1279683  37,6 
JORDANIE  193  3120 
LIBAN  7693  8381  8389  8390  37277  77,5- 91032  104387  104478  104571  474919  78,0-
PAKISTAN  285  906  1838  1937  40647  95,2- 5565  13805  27814  29515  623430  95,3-
THAl LANDE  SIAM  4  4  62  62 
SYRIE  5308  8294  11829  12669  19232  34,1- 12720  128691  186400  202678  334679  39,4-
UNION  INDIENNE  55265  55798  56218  60414  91003  33,6- 626527  637845  667207  722178  1062491  32,0-
TERR  PORTUGAIS  237  3267 
AUTRES  P  0·  ASIE  2598  42086 
TERR  BRIT  ASIE  30  638 
CHYPRE  1  1  1  154  154  154 
CANADA  4  4  4  4  432  432  432  432 
ETATS  UNIS  5  8  80  89  916  90,3- 582  916  3267  4214  19294  78,2-
CUBA  685  685  685  685  46  21286  21286  21286  21286  3019  605,1 
REP  DOMINICAINE  41  81  81  21  285,7  1610  3210  3210  800  301,3 
GUATEMALA  1  1  1  1  7  85,7- 160  160  160  160  430  62,8-
HONDURAS  1  72 
MEXIQUE  5  5  5  29  2239  2239  2239 
PANAMA  68  68  68  68  246  72,4- 1190  1190  1190  1190  3971  70,0-
SALVADOR  72  72  4448  4448 
TERR  DES  USA  500  500  10626  10626 
TERR  NEERLANO  11  11  11  125  461  461  461 
TERR  BRIUN  144  185  231  309  1462  78,9- 4574  5870  7515  9813  43625  77,5-
A~GENTINE  22806  29966  40161  43900  108038  59,4- 400381  572291  722825  793211  1751647  54,7-
BRES IL  99  106  141  205  854  76,0- 1114  1202  9842  11589  30821  62,4-
CHILI  50  1315 
COLOMBIE  370  977  1018  1030  232  344,0  6829  17567  24963  25211  30817  18,2-
EQUATEUR  19  12  58.3  344  190  81,1 
PERDU  200  200  40't7  95,1- 4070  4070  104341  96,1-
URUGUAY  1181  4167  4167  4176  768  443,8  19618  52753  52753  53051  16834  215,1 
VENEZUELA  306  484  810  2738  1922  42,5  1345  11700  50626  524249  67788  673,4 
AUSTRALIE  22  22  14278  99,8- 2016  2016  261158  99,2-
NOUV  ZELANOE  113  113  113  1926  1926  1926 
PROV  DE  BORD  46482  14859  95332  136531  78104  74,8  980589  1473146  2012013  2816813  1511919  79,2 
DIVERS  1330  4305  1182  9205  4541  102,7  21154  96345  133446  179952  85563  110,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  667591  1228814  1845430  2526433  2292813  10,2  10276976  19267776  29433051  40702117  39648088  2,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  78531t0  1457768  21874H  3034132  2721441  llt5  12887885  24169143  36969211  51623525  51374819  ,5 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AIŒRICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5  8  580  589  916  35,7- 582  916  13893  14840  19294  23,1-
CANADA  TERRE  NEUVE  4  4  4  4  432  432  432  432 
ARGENTINE  22806  29966  40161  43900  108038  59,4- 400381  572291  722825  793211  1751647  54,7-
BRES IL  99  106  141  205  854  76,0- 1114  1202  9842  11589  30821  62,4-
AUTRES  PAYS  AMERJC  2755  6613  7344  9384  8814  6,5  61031  114375  172460  649271  273202  137,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  25669  36697  48230  54082  118622  54,4- 463540  689216  919452  1469343  2074964  29,2-
1  _j_  1  1  Il  1  _L  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1 
EuROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4572  4575  5033  5033  1634  208,0  88519  88948  99692  99692  80257  24,2 
IRLANDE/ISLANDE  103  119  119  790  84,9- 2602  4405  4405  15903  72,3-
SUEDE  18292  18403  19784  77807  7416- 253030  282485  313732  1028586  69,5-
FINL.  NORV.  OANEM.  502  1812  4722  5976  3062  95t2  26553  71983  319433  362488  149684  142,2 
EUROPE  ORIENTALE  203953  451959  773135  1026936  592336  73,4  3076343  6900854  11614157  15074  756  10037777  50,2 
AUTRES  PAYS  EUROP.  226941  421526  621275  919597  1051143  12.5- 3743870  7080979  10517448  15498841  19280949  19,6-
AUTRICHE  62  71  668  1277  3816  66,5- 2024  2328  8420  51617  77144  33,1-
•TOTAUX  EUROPE  436030  898338  1423355  1978722  1730588  14t3  6937309  14400724  22846040  31405531  30670300  2,4 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DEllA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  15114  259850 
TOM  NEERLANDAIS  11  11  11  125  461  461  461 
•TOTAUX  T  0  M  11  11  11  15114  99,9- 125  461  461  461  259850  99,8-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  OELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  7623  15498  48726  101849  45792  122,4  141845  255787  735936  1756325  758853  131,4 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DEll  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  113  135  135  14278  99,1- 1926  3942  3942  261158  98,5-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  285  906  1838  1937  40647  95,2- 5565  13805  27d14  29515  623430  95,3-
INDE  55265  55798  56218  60414  91003  33,6- 626527  637845  667207  722178  1062491  32,0-
CHINE  17204  17214  17214  17214  612  183371  184662  184662  184662  16107 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  77703  125075  14  7189  166327  153512  8,3  910951  1513859  1842078  2133395  2263453  5,7-
•TOTAUX  ASIE  150457  198993  222459  245892  285774  14,0- 1726414  2350171  2721761  3069750  3965481  22,6-
RESTLICHE  GE81ETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  47812  79164  102514  145742  82645  76,3  1007743  1569491  2205459  2996765  1657482  80,8 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  295067  478781  671912  933190  1070512  12,8- 5116344  8586811  12669222  17781160  22507855  21,0-
STERLING  62984  65535  69377  89011  155209  42,7- 772778  832706  938053  1500022  2199257  31,8-
FRANC  FRANCAIS  73938  156333  229757  339564  231760  46,5  1512351  3004833  4512150  6488827  5455737  18,9 
DOLLAR  1446  2280  3343  5311  4413  20,3  38029  57276  122908  598070  142528  319,6 
ORIENTALE  ET  CHINE  221157  469173  790349  1041tl50  592948  76,1  3259714  7085516  11798819  15259418  10053884  51,8  .  . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINALI  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS. 
AllEMAGNE  69792  145292  223574  326194  291134  12t0  1113368  2216392  3572902  5375449  6615040  18,7-
U  E  B  L  5023  7322  15408  16800  14D34  19,7  276122  477375  720861  851630  989605  13,9-
fRANCE  74077  151776  233113  345328  227161  5210  1515859  2963388  4584916  6601163  5326529  23,9 
PAYS  BAS  804  829  1022  1450  1057  37t2  50951  53834  70640  101752  127797  20,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  149696  305219  473117  689772  533386  29,3  2956300  5710989  8949319  12929994  13058911  1,0-
ZONE  EST  162  162  294  294  14757  98,0- 2390  2390  3995  3995  190640  97,9-
AUTRICHE  7955  30878  37950  39685  100308  60,4- 87947  330307  406063  462380  1142945  59,5-
1  1  1  1  Il  1  1  1 
449 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatio·ne 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1 
BUlGARIE  44879  78924  100438  105141  164242  36,0- 808514  1323978  1750077  1920935  2230191  13,9-
DANEMARK  178  588  3298  5682  170  2438  9208  55728  96119  4583 
ESPAGNE  35243  95942  141525  224232  121552  84,5  653663  1789557  2696771  4063593  2303987  76,4 
FINLANDE  258  1117  3751  3954  1827  116,4  23075  59841  301297  322032  120347  167,6 
GIBRALTAR  MALTE  96  96  96  486  80,2- 3200  3214  3214  12381  74,0-
GRECE  38972  46352  66308  86329  121480  28,9- 468213  583170  824111  956905  1343066  28,8-
HONGRIE  1920  27996  71029  71190  218914  67,5- 57357  640732  1305525  1314960  2975362  55,8-
IRLANDE  414  8155 
ISLANDE  103  119  119  376  68,1t- 2602  4405  4405  7748  43,1-
NORVEGE  66  107  133  211  1262  78,5- 1040  2934  4120  13685  28168  51,4-
POLOGNE  82743  100456  1121t38  119873  184134  34,9- 1382420  1860161  2301883  2617252  2911854  10,1-
PORTUGAL  7831  12610  14193  15820  20032  21,0- 127758  202707  230537  25H11  377142  32,8-
ROUMANIE  1896  14055  33181  66408  103007  35,5- 58356  477515  891244  1396032  1455717  4,1-
ROYAUME  UNI  4572  4575  5042  5047  1902  165,4  88519  88948  99814  99852  88039  13,4 
SUEDE  56  18458  18569  19950  77811  74,4- 4515  259532  288987  320234  1028981  68,9-
SUISSE  60972  103664  161860  219825  278989  21.2- 1076900  1837899  2940747  3939790  5749830  31,5-
TCHECOSLOVAQUIE  7954  45006  62071  71938  118614  39,4- 152682  781792  1162327  1345239  1561305  13,8-
TURQUIE  29964  41176  45705  52654  157920  66,7- 331686  455973  524201  606474  1821154  66,7-
U R S  S  385525  819288  1174121t  llt50229  1014660  42,9  3937189  8445678  12377295  15462432  11919644  29,7 
YOUGOSLAVIE  8881t8  178568  255036  408204  714508  42,9- 1538551t  2967218  4213565  6897141  11798644  41,5-
AlBANIE  3085  39180 
AlGERIE  15114  259736 
EGYPTE  38008  71t766  113100  llt4651  177789  18,6- 397200  654061  1138703  1539138  2408514  36,1-
ETHIOPIE  3830  9281  15569  23672  35877  34,0- 46107  110627  181t514  291324  445944  34,7-
LIBERIA  7  1007  1019  1019  6llt2  83,4- 176  10699  10984  10984  67214  83,7-
lYBIE  19171  25392  41696  76627  66023  16,1  197015  277357  44761t9  1119112  713168  56,9 
MAROC  200  200  200  3579  94,4- 3200  3200  3200  85098  96,2-
SOUDAN  15591  27316  48817  61463  3666  152314  249768  458511  582062  65108  794,0 
TUNISIE  27220  49533  71956  71t410  25406  192,9  256236  449024  651t670  682982  260968  161,7 
UNION  SUD  AFRIC  48  100  101  237  57,4- 78  976  6490  6504  3612  80,1 
TER  EX  BELGES  24 
TERR  BRIT  ORIEN  1151  1151  1153  1213  8  21363  21363  211t29  23371  669 
TERR  BR Il  OCC 1  D  2  50 
TER  PORTUG  AFR  20  20  30  650  650  2423 
TERR  ESPAGNOLS  112  1386 
SOMALIE  5737  7714  13422  17894  16778  6,7  98094  126885  224356  298639  259427  15,1 
GHANA  331  331  335  897  9213  90,3- 5461  5461  5541  25701  119011  78,4-
NIGERIA  23  97  99  20868  99,5- 621  2242  2417  200544  98,8-
COTE  FR  SOMALIE  105  105  390  73,1- 1277  1277  4126  69,0-
AF  EQUAT  EX  FRA  749  73459 
AF  OCC  EX  FRANC  114 
ARABIE  SEOUDITE  41  lt1  41  41  33  24t2  596  596  596  596  2910  79,5-
AUTRES  P  ARABIE  161  161  12  5576  5576  1431  288,0 
CEYLAN  2648  22216 
CHINE  17204  17214  11214  17211t  612  183371  184662  181t662  184662  16107 
HONG  KONG  1  64 
INDONESIE  74  11t  102  3954  395lt  6719 
IRAit  62  62 
IRAN  923  2132  7lt91  8018  25797  68,9- 20829  lt6l12  113712  127267  330557  61,5-
ISRAEL  61t71t5  107878  129855  15800lt  125915  25,5  738850  1256650  1546481t  1892028  1679639  12,6 
JORDANIE  19  987  987  987  lt581  78,5- 219  10939  10939  10939  55241  80,2-
LIBAN  17081t  23062  23070  23071  96440  76,1- 173370  230304  230395  230488  1064225  78,3-
FED  MALAISIE  ltlt10  4470  4470  4470  2296  94,7  lt2760  42760  42760  42760  32379  32,1 
PAKISTAN  4305  5578  6814  6913  86217  92,0- 51679  67630  85052  86753  ll't8767  92,4-
THAilANDE  SIAM  44  67  900  92,6- 643  976  13085  92,5-
SYRIE  167:J8  23llt8  26802  27642  66115  58,2- 197184  283015  341967  358261  871200  58,9-
UNION  BIRMANE  680  33  6811  1845  269,2 
UNION  INDIENNE  56563  57811  58722  62980  94673  33,5- 647634  617591  716198  112801  1145915  32,6-
TERR  PORTUGAIS  302  4603 
AUTRES  P  D ASIE  2598  42086 
AFGHANISTAN  2280  11  18203  250 
TERR  BRIT  ASIE  13228  13228  13228  13258  126959  126959  126959  121591 
CHYPRE  2320  3551  3551  3551  2947  20,5  22490  33988  33988  33988  28708  18,4 
VIETNAM  SUD  lt9  49  49  4350  98,9- 4120  4120  4120  40832  89,9-
CANADA  4  4  lt  lt  432  432  432  432 
ETATS  UNIS  5  8  141  150  10916  98,6- 582  916  7968  8915  115567  92,3-
CUBA  685  733  733  733  76  864,5  21286  22179  22179  22179  4209  426,9 
REP  DOMINICAINE  41  81  81  21  285,7  1610  3210  3210  800  301,3 
GUATEMALA  1  1  1  1  1  85,7- 160  160  160  160  430  62,8-
HONDURAS  REP.  1  7  1  600,0  214  214  72  197,2 
MEXIQUE  5  5  5  80  93,7- 171  2381  2381  2381  8986  73,5-
NICARAGUA  51t0  51t0  5739  5739 
PANAMA  3861  4086  4086  4086  360  61744  70526  70526  70526  6977 
SALVADOR  41  157  157  1502  7750  7750 
TERR  DES  USA  500  500  10626  10626 
TERR  NEERLAND  11  11  11  125  461  461  461 
TERR  BRITAN  141t  185  237  312  1463  78,7- 4574  5870  7515  9954  43657  77,2-
ARGENTINE  31404  44613  56697  60883  137403  55,7- 536042  829071  1030756  1112735  2149930  48,2-
BRES IL  102  141  176  270  1103  75,5- 1210  3013  11653  13931  41933  66,8-
CHILI  70  1619 
1  1  ..  1  1 
450 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1 
COLOMBIE  370  977  1018  1030  232  31tlt,O  6829  17567  21t963  25211  30817  18,2-
EQUATEUR  15  15  15  64  37  73,0  lt46  41t6  ltlt6  1683  908  85,1t 
PEROU  200  200  4047  95,1- 4070  4070  104341  96,1-
URUGUAY  1181  4220  4220  4229  769  449,9  19618  54591  51t591  54889  17154  220,0 
VENEZUELA  2550  3832  4825  7159  10985  34,8- 56720  75685  122398  614951  334386  83,9 
AUSTRALIE  5  27  1025  14278  92,8- 197  2213  11426  261158  95,6-
NOUV  ZELANDE  113  113  113  1926  1926  1926 
PROV  DE  BORD  50966  81803  106469  150975  92173  63,8  1064832  1597821  226621t4  3064895  1813857  69,0 
DIVERS  2305  10859  18204  24767  6661  271,8  46915  184498  279997  397461  123334  222,3 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1202293  2227825  3112389  3956115  4599563  14,0- 16004947  29876226  lt2992607  56045666  65649322  14,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1351989  2533044  3585506  4645887  5132949  9,5- 189612lt7  35587215  51941926  68975660  78708293  12,4-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A.,ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5  8  641  650  10916  94,0- 582  916  18594  19541  115567  83,1-
CANADA  TERRE  NEUVE  4  4  4  lt  432  432  lt32  432 
ARGENTINt  31404  44613  56697  60883  137403  55,7- 536042  829071  1030756  1112735  2149930  48,2-
BRES IL  102  141  176  270  1103  75,5- 1210  3013  11653  13931  41933  66,8-
AUTRES  PAYS  AMERIC  8807  14136  16125  18604  18148  2t5  171548  252517  326142  822917  554356  48,4 
•TOTAUX  AMER 1  QUE  40322  58902  73643  80411  167570  52,o- 709814  1085949  1387577  1969556  2861786  31,2-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4572  4575  5042  5047  1902  165,4  88519  88948  99814  99852  88039  13,4 
IRLANDE/ISLANDE  103  119  119  790  84,9- 2602  4405  4405  15903  72,3-
SUEDE  56  18458  18569  19950  77811  74,4- 4515  259532  288987  320234  1028981  68,9-
FINL.  NORV.  DANEM.  502  1812  7182  9907  3259  204,0  26553  11983  361145  lt31836  153098  182,1 
EUROPE  OR l EN TALE  525079  1085887  1553575  1885073  1821413  3,5  6398908  13532246  19792346  24060845  23283893  3,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  261830  478408  690723  1007160  1414967  28,8- 4196834  7839724  11493146  16720528  23406204  28,6-
AUTRICHE  7955  30878  37950  39685  100308  60,4- 87947  330307  406063  462380  1142945  59,5-
•TOTAUX  EUROPE  799994  1620121  2313160  2966941  3420450  13,3- 10803276  22125342  324lt5906  42100080  49119063  14,3-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  105  105  16253  99,4- 1277  1277  33705  99,6-
TOM  BELGES  2-\ 
TOM  NEERLANDAIS  11  11  11  125  461  461  461 
•TOTAUX  T  0  M  11  116  116  16253  99,3- 125  461  1738  1738  337459  99,5-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  111046  196782  308084  lt02278  365698  lOtO  11740-\4  1910692  3158939  4587907  4630663  ,9-
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  118  140  1138  11t278  92,0- 2123  4139  13352  26ll58  94,9-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  lt305  5578  6814  6913  86217  92,0- 51679  67630  85052  86753  1148767  92,4-
INDE  56563  57811  58722  62980  94673  33,5- 647634  677591  716198  772807  1145915  32,6-
CHINE  17204  1 72llt  11214  17211t  612  183371  18lt662  184662  184662  16107 
AUTRES  PAYS  D ASIE  119588  178620  209823  242382  334978  27,6- 1323257  2039it57  2462155  2866455  4191213  31,6-
•TOTAUX  ASIE  197660  259229  292573  329489  516480  36,2- 2205941  2969340  3448067  3910677  6502002  39,9-
1  1  1  1  ..  1  .  1  1 
451 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  53211  92662  124673  175742  98834  77,8  1111747  1782319  2546241  3462356  1937191  78,7 
UHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONEURIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  434921  734257  1043869  1401392  1662351  15,7- 6620063  11345281  16736353  22969982  29397045  21,9-
STERLING  106274  117653  13691t8  178652  308675  42,1- 1208751  1368388  1623972  2395289  3894650  38,5-
FRANC  FRANCAIS  101297  201509  305371t  lt2001t3  272399  54,2  1772095  3415612  5244063  7288622  6010030  21,3 
DOLLAR  7498  10750  13132  15536  28857  46,2- 11t8546  204103  289976  784961  570366  37,6 
ORIENTALE  ET  CHINE  542283  1103101  1570789  1902287  1822025  4,4  6582279  13716908  19977008  24245507  23300000  4,1  .  . 
STAHL  INSGESAMTo  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  69821  145325  223826  327044  359388  9,0- 1114730  221811t6  3594608  5413549  8737083  38,0-
U  E  B  L  5023  7322  17370  19599  11t034  39,7  276122  477375  738074  876032  989834  11,5-
FRANCE  80606  158660  240000  352738  227268  55,2  1601279  3055459  4677099  6701770  5332394  25,7 
PAYS  BAS  804  B29  1022  lit  50  1077  34,6  50951  53834  70640  101752  128715  20,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  156254  312136  482218  700831  601767  16,5  3043082  5804814  90801t21  13093103  15188026  13,8-
ZONE  EST  162  162  294  294  14757  98,0- 2390  2390  3995  3995  190640  97,9-
AUTRICHE  8171  31327  38829  40564  100608  59,7- 91899  338505  422026  lt7831t3  1148561  58,1t-
BULGARIE  44879  78924  100438  105llt1  161t21t2  36,0- 808 5llt  1323978  1750077  1920935  2230191  13,9-
DANEMARK  178  810  3520  59  0lt  170  21t38  lllt58  57978  98369  4583 
ESPAGNE  35243  95945  147528  224235  121552  84,5  653663  1789919  2697133  lt063955  2303987  76,4 
FINLANDE  25B  1117  3751  3954  1827  116,4  23075  59841  301297  322032  120347  167,6 
GIBRALTAR  MALTE  6  102  102  102  486  79,0- 179  3379  3393  3393  12381  72,6-
GRE CE  38972  46352  66308  86329  121480  28,9- 468213  583170  824111  956905  1343066  28,8-
HONGRIE  1920  28196  71229  71390  218914  67,4- 57357  646137  1310930  1320365  2975362  55,6-
IRLANDE  414  8155 
ISLANDE  103  119  119  376  68,4- 2602  41t05  4405  771t8  lt3,1-
NORVEGE  66  107  133  211  1262  78,5- 101t0  2934  4120  13685  28168  51,4-
POLOGNE  82743  100456  1121t38  119873  184134  34,9- 1382420  1860161  2301883  2617252  2911854  10,1-
PORTUGAL  7831  12610  14193  15820  20151  21,5- 127758  202707  230537  253411  386884  34,5-
ROUMANIE  1896  14055  33181  66408  103007  35,5- 58356  477515  891244  1396032  1455717  4,1-
ROYAUME  UNI  lt622  4625  5092  5097  2085  Hlt,5  89117  89546  1001tl2  1001t50  90949  10 1 1t 
SUEDE  98  18500  18632  20013  79530  74,8- 4899  259916  289635  320882  1050197  69,4-
SUISSE  171051  293232  lt20028  561t9l't  381t079  .t,7,1  2092001  3585397  531t0566  7109544  6779838  4,9 
TCHECOSLOVAQUIE  7954  lt5006  62071  71938  118614  39,4- 152682  781792  1162327  1345239  1561305  13,8-
TURQUIE  29964  41176  45705  52651t  157920  66,7- 331686  455984  524212  606485  1821151t  66,7-
U  R  S  S  385525  819288  1174124  11t50229  1011t660  .t,2,9  3937189  841t5678  12377295  154&2432  1191961tlt  29,7 
YOUGOSLAVIE  99106  223130  331273  lt84441  788503  38,6- 1643819  3422060  5049773  7673349  12571282  39,0-
ALBANIE  3085  39180 
ALGER lE  15lllt  259736 
EGYPTE  38008  71t766  113700  141t651  177789  18,6- 397200  651t061  1138703  1539138  2408514  36,1-
ETHIOPIE  3830  9281  15569  23672  35877  31t,O- lt6107  110627  184514  291324  ltlt591tlt  31t,7-
LIBERIA  1  1007  1019  1019  611t2  83,1t- 176  10699  10984  10984  672llt  83,7-
LYBIE  19111  25392  41696  76627  66023  16,1  197015  277357  447649  1119112  713168  56,9 
MAROC  200  200  200  3579  91t,4- 3200  3200  3200  85098  96,2-
SOUDAN  15591  27316  48817  61463  3666  152314  21t9768  lt585ll  582108  65118  793,9 
TUNISIE  27220  lt9533  71956  74410  251t06  192,9  256236  449024  654670  682982  260968  161,7 
UNION  SUD  AFRIC  48  lOO  101  237  57,4- 78  976  6490  6501t  3612  80tl 
TER  EX  BELGES  24 
TERR  BRIT  ORIEN  1151  1151  1153  1213  8  21363  21363  211t29  23371  669 
TERR  BRIT  OCCID  2  50 
TER  PORTUG  AFR  20  20  30  650  650  2423 
TERR  ESPAGNOLS  114  1552 
SOMALIE  5737  7714  13422  17894  16778  6,7  98094  126885  224356  298639  259427  15 tl 
GHANA  331  331  335  897  9213  90,3- 5461  5461  5541  25701  119011  78,4-
NIGERIA  23  97  99  20868  99,5- 621  2242  2417  200544  98,8 
COTE  FR  SOMALIE  105  105  390  73,1- 1277  1277  4126  69,0 
AF  EQUAT  EX  FRA  749  13459 
AF  OCC  EX  FRANC  114 
ARABIE  SEOUOITE  41  41  41  41  33  24,2  596  596  596  596  2910  79,5 
AUTRES  P  ARABIE  161  161  12  5576  5576  1431  288,0 
CEYLAN  2648  22216 
CHINE  17204  17214  17214  17214  612  183371  184662  184662  184662  16107 
HO~G KONG  1  64 
INCONESIE  14  74  102  3954  3954  6719 
1  1  1  Il  1  1  1 
452 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1 
IRAK  24  24  24  24  1949  1949  2011  2011 
IRAN  923  2132  7491  8018  25797  68,9- 20829  46172  113112  127267  330557  61,5-
ISRAEL  64745  107878  129855  158004  125917  25,5  738850  1256650  1546484  1892028  1680429  12,6 
JAPON  106  106  106  106  864  864  864  864 
JORDANIE  19  987  987  987  4581  78,5- 219  10939  10939  10939  55241  80,2-
LIBAN  17084  23062  23070  23071  96440  76,1- 113370  230304  230395  230488  1064225  78,3-
FED  MALAISIE  4470  4470  4470  4470  2296  94,7  42760  42760  42760  42760  32379  32t1 
PAKISTAN  4305  5578  6814  6913  86809  92,0- 51679  67630  85052  86753  1155460  92,5-
THAILANDE  SIAM  44  67  900  92,6- 643  976  13085  92,5-
SYRIE  16758  23148  26802  27642  66115  58,2- 197184  283015  341967  358261  87l200  58,9-
UNION  BIRMANE  680  33  6811  1845  269,2 
UNION  INDIENNE  56563  57817  58722  62980  94673  33,5- 647634  677591  716198  772807  1145915  32,6-
TERR  PORTUGAIS  302  4603 
AUTRES  P  0  ASIE  2598  42086 
AFGHANISTAN  2280  11  18203  250 
TERR  BRIT  ASIE  13228  13228  13228  13258  126959  126959  126959  127597 
CHYPRE  2320  3551  3551  3551  2947  20,5  22490  33988  33988  33988  28708  18,4 
VIETNAM  SUD  49  49  49  4350  98,9- 4120  4120  4120  40832  89,9-
CANADA  4  4  4  4  54  92,6- 432  432  432  432  7174  94,0-
ETATS  UNIS  5  8  141  151  10960  98,6- 582  916  8397  10067  155879  93,5-
CUBA  685  733  733  733  76  864,5  212B6  22179  22179  22179  4209  426,9 
REP  DOMINICAINE  41  81  81  21  285,7  1610  3210  3210  800  301,3 
GUATEMALA  1  1  1  1  7  85,7- 160  160  160  160  430  62,8-
HONDURAS  REP.  7  1  1  600,0  214  214  72  197,2 
MEXIQUE  5  5  5  80  93,7- 111  2381  2381  2381  8986  73,5-
NICARAGUA  540  540  5739  5739 
PANAMA  3861  4086  4086  4086  360  61744  70526  70526  70526  6977 
SALVADOR  41  157  157  1502  7750  7750 
TERR  DES  USA  500  500  10626  10626 
TERR  NEERLAND  11  11  11  125  461  461  461 
TERR  BRITAN  144  185  237  312  1463  78,7- 4574  5870  7515  9954  43657  17,2-
ARGENTINE  271246  456437  617255  737276  1151510  36,0- 3203342  5659980  7509248  8912934  15374039  42r0-
BRES IL  102  141  176  270  1103  75,5- 1210  3013  11653  13931  41933  66,8-
CHILI  10  1619 
COLOMBIE  370  977  1018  1030  232  344,0  6829  17567  24963  25211  30817  18r2-
EQUATEUR  15  15  15  64  37  73,0  446  446  446  1683  908  85r4 
PERDU  200  200  4047  95,1- 4070  4070  104341  96,1-
URUGUAY  1181  4220  4220  4229  1793  135,9  19618  54591  54591  54889  31850  72,3 
VENEZUELA  2550  3832  4825  7159  75985  90,6- 56720  75685  122398  614951  1028743  lt0r2-
AUSTRALIE  5  27  1025  14278  92,8- 197  2213  11426  261158  95,6-
NOUV  ZELANOE  113  113  113  1926  1926  1926 
PROV  DE  BORD  50980  81820  106487  151011  92199  63,8  1065362  1598599  2267097  3065995  18llt402  69,0 
DIVERS  2305  10873  18218  24781  6688  270,5  46915  184829  280328  397853  121t099  220r6 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1562930  2871t912  4008937  5055438  5861847  13,8- 19801069  36930784  52676968  67822746  811t81069  16,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1719184  3187048  4491155  5756269  6463614  10,9- 22844151  42735598  61757389  80915849  96669095  16,3-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5  8  641  651  10960  94,1- 582  916  19023  20693  155879  86,7-
CANADA  TERRE  NEUVE  4  4  4  4  54  92,6- 432  432  432  432  7174  94,0-
ARGENTINE  271246  lt561t37  617255  737276  1151510  36,0- 3203342  5659980  7509248  8912934  15374039  lt2,0-
BRES IL  102  141  176  270  1103  75,5- 1210  3013  11653  13931  41933  66,8-
AUTRES  PAYS  AHERIC  8807  14136  16125  18601t  81t172  77,9- 171548  252517  326142  822917  1263409  34,9-
•TOTAUX  AMERIQUE  280164  470726  634201  756805  121t7799  39,3- 3377114  5916858  7866498  9770907  16842434  42,0-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4622  4625  5092  5097  2085  144,5  89117  89546  1001t12  100450  90949  10oft 
IRLANDE/1 SLANOE  103  119  119  790  84,9- 2602  4405  4405  15903  72,3-
SUEDE  98  18500  18632  20013  79530  71t,8- 4899  259916  289635  320882  1050197  69,4-
FINL.  NORV.  OANEM.  502  2D34  7404  10129  3259  210,8  26553  74233  363395  434086  153098  183,5 
EUROPE  ORIENTALE  525079  1086087  1553775  1885273  1821413  3,5  6398908  13537651  19797751  24066250  23283893  3,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  382113  11254  7  1025137  1428495  1594171  10,4- 5317379  10042616  14669725  20667042  25218592  u,o-
AUTRICHE  8171  31327  38829  lt0564  100608  59,7- 91899  338505  lt22026  478343  1148561  58,4-
•TOTAUX  EUROPE  920645  1855223  261t8988  3389690  3601856  5,9- 11928755  24345069  35641349  46071458  50961193  9,6-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  lA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COHUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  105  105  16253  99,4- 1277  1277  337435  99,6-
l  1  1  1  1  Il  1  1  1  1  1 
453 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatio·ne 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
TOM  BELGES  24 
TOM  NEERLANDAIS  11  11  11  125  461  461  461 
•TOTAUX  T 0  M  11  116  116  16253  99,3- 125  461  1738  1738  337459  'i9,5-
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESl  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  YAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  111046  196782  308084  402278  365700  10,0  1174044  1910692  3158939  4587953  4630839  ,9-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  118  140  1138  14278  92,o- 2123  4139  13352  261158  94,9-
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  4305  5578  6814  6913  86809  92,0- 51679  67630  85052  86753  1155460  92,5-
INDE  56563  57817  58722  62980  91t613  33,5- 64763/t  617591  716198  772807  1145915  32,6-
CHINE  17204  17214  11214  17214  612  183371  184662  184662  184662  16107 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  119118  178750  209953  242512  334980  27,6- 1326070  2042270  2464968  2869268  4192003  31,6-
•TOTAUX  ASIE  197790  259359  292103  329619  517074  36,3- 2208754  2972153  3450880  3913490  6509485  39,9-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  53285  92693  124705  175792  98887  77,8  1112277  1783428  2547425  3463848  1938501  78,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  551896  931535  1312382  1758784  1838735  4t3- 7729008  13200173  19288872  26324443  32602285  19,3-
STERLING  106354  117733  137028  178732  309450  42.2- 1211477  1371114  1626698  2398015  3904253  38,6-
FRANC  FRANCAIS  107826  208393  312261  427453  272506  56,9  1857515  3507683  5336246  7389229  6015895  22,8 
DOLLAR  7498  10750  13132  15537  93955  83,5- 148546  204103  290405  786113  1312209  40,1-
ORIENTALE  ET  CHINE  542283  1103301  1570989  19021t87  1822025  4,4  6582279  13722313  19982413  24250912  23300000  4t 1  .  . 
1  1  1  1  11  1  1  1 
454 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED.  NC. 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD.  NEG. 
ALLEMAGNE  351  1215  2101  3122  4294  27,3- 22954  82783  137888  219140  180009  21,7 
U  E  B  L  156  458  892  1566  395  296,5  17231  55400  97935  178557  56961  213,5 
FRANCE  227  358  414  1010  6391  84,2- 19009  24540  26791  62532  240099  74,0-
PAYS  BAS  5  13  13  16  255  93,7- 141  784  784  858  19879  95,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  739  2044  31t20  5714  11335  49,6- 59335  163507  263398  461087  496948  7,2-
ZONE  EST  2122  54475 
AUTRICHE  92  158  188  255  181t3  86,2- 6042  10006  11677  15009  58630  74,4-
BULGARIE  70  10  94  355  73,5- 1341  1341  3224  8127  60,3-
DANEMARK  2  2  936  245  282,0  54  54  17204  7551  127.8 
ESPAGNE  933  1909  2251  3415  1075  217,7  34496  69882  89561  142419  41102  246,5 
FINLANDE  31  10  21  4341  99,5-
G  1  BRAL TAR  MALTE  30  30  30  30  26  15.4  1363  1363  1363  1363  1753  22,2-
GRE CE  576  1065  1625  1823  1668  9,3  21982  32468  47519  57099  67849  15,8-
HONGRIE  957  3174  3842  4994  295  28318  81889  102466  139151  18760  641.1 
IRLANDE  42  1136 
NORVEGE  1  78  552  85,9-
POLOGNE  1757  1761  1776  1795  6971  74,3- 63504  63966  66691  69053  142926  51,7-
PORTUGAL  160  160  446  569  5  3079  3079  8040  11096  358 
ROUMANIE  296  4435  4435  4533  4145  9,4  4811  68715  68715  71411  185592  61,5-
ROYAUME  UNI  69  339  408  508  714  28,9- 3527  8868  10619  13587  31157  56,4-
SUEDE  156  848  2048  2391  1616  48,0  3400  19097  31479  35593  48058  25,9-
SUISSE  3702  6587  8336  12845  24015  46,5- 104873  194577  263638  386282  622499  37,9-
TCHECOSLOVAQUIE  3593  7405  9614  10693  2354  354o2  72499  133495  177401t  198910  43174  360,7 
TURQUIE  3689  4196  6398  6596  5015  31t5  54913  71631  94385  102017  132865  23,2-
U  R  S  S  188  188  188  188  876  78,5- 1173  1173  1173  7194  26771  73,1-
YOUGOSLAVIE  8196  18666  24870  39817  46492  14,4- 219866  483916  623697  923888  1163893  20,6-
ALBANIE  20  20  170  88,2- 344  31t4  3528  90,2-
ALGER lE  84  3097 
EGYPTE  8  8  563  563  228  146,9  626  626  11473  11473  3787  203,0 
ETHIOPIE  76  406  499  521  444  17,3  3774  9582  11409  12604  16044  21,4-
LIBERIA  190  3600 
LYBIE  37  49  95  153  238  35,7- 1290  1794  3141  4604  10173  54,7-
MAROC  94  1  3094  138 
SOUDAN  2688  4630  5025  6206  5646  9,9  41251  74509  84656  111586  86521  29,0 
TUNISIE  1  1  1  311  9  595  595  595  6584  391 
UNION  SUD  AFRIC  13  13  13  33  21  57,1  683  699  699  1733  1137  52,4 
TER  EX  BELGES  33  725 
TERR  8RIT  ORIEN  1  23  72  11  554,5  74  963  2504  727  244,4 
TER  PORTUG  AFR  338  27  27  27  10334  99,7-
TERR  ESPAGNOLS  23  938 
SOMALIE  10  87  387  595  908  34,5- 136  2407  8227  12787  19723  35,2-
GHANA  5044  5335  4  111946  118991  522 
NIGERIA  2  2  55  74  545  86,4- 230  230  1521  2100  11410  81,6-
AF  EQUAT  EX  FRA  50  108  108  74  45,9 
AF  OCC  EX  FRANC  2595  4433  6972  8656  15192  43,0- 68118  116395  183808  228005  398624  42,8-
CAMEROUN  11  2034 
RHODESIE  FED.  1  7  7  338  338  338  165  104,8 
ARABIE  SEOUDITE  38  38  38  40  366  366  366  393  459  14,4-
AUTRES  P  ARABIE  25  2068 
CEYLAN  15  15  15  15  10865  99,9- 659  659  659  659  194944  99,7-
IRAK  39  39  39  800  803  803 
IRAN  37  46  197  299  817  63,4- 731  1439  5411  6719  18399  63,5-
ISRAEL  84  111  193  625  353  77,1  3392  4277  6333  19497  15021  29,8 
JAPON  50  60  16,7- 120  136  2731  3179  14,1-
JORDANIE  15  22  37  37  23  60,9  296  589  1063  1063  923  15t2 
liBAN  3  6  19  77  96  19,8- 347  480  1212  3426  4355  21,3-
FED  MALAISIE  1569  1569  1569  1587  1749  9,3- 20629  20629  20629  21589  23424  7,8-
PAKISTAN  1680  1696  3749  3749  3071  22,1  20773  21405  50117  50117  79541  37,0-
PHILIPPINES  240 
THAILANDE  SIAM  126  148  148  148  2269  2906  2906  2906 
SYRIE  1  143  324  324  5  198  2779  5043  5067  216 
UNION  INDIENNE  3454  5910  7600  8347  1498  457,2  87399  171119  215428  241390  62783  284,5 
AFGHANISTAN  3  3  173  173 
CHYPRE  8  8  24  32  91  64,B- 272  272  812  1119  3117  64,1-
CAMBODGE  6  882 
CANADA  9  685 
ETATS  UNIS  51  300  369  845  1766  52,2- 1653  13449  19079  37760  87727  57,0-
COSTA  RICA  94 
CUBA  50  131  131  131  1192  3574  3574  3514 
REP  DOMINICAINE  20  798 
GUATEMALA  24 
HONDURAS  REP.  4  4  198  198 
MEXIQUE  313  8582 
1  1  _1_  l_  n  1  1  1  1  1 
455 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  .  1  1  1 
NICARAGUA  74  76  1242  1615 
PANAMA  1557  1557  1557  1557  6  61686  61686  61686  61686  278 
SALVADOR  4  528 
TERR  BRITAN  1603  1603  1672  2  21963  21963  26256  43 
ARGENTINE  1202  3126  4889  7754  3088  151,1  55702  120558  162003  277584  109150  154,3 
BRES IL  429  569  893  1290  1652  21,9- 20151  22367  36361  54212  66821  18,9-
CHILI  248 
COLOMBIE  41  498  91,8- 510  2363  10719  78,0-
EQUATEUR  JO  3D  30  30  175  82,9- 1787  1787  1787  1787  4344  58,9-
PEROU  18  18  18  11  63,6  1688  1688  1694  1091  55,3 
URUGUAY  1699  1699  2888  559  416,6  26451  26451  45192  15202  197,3 
VENEZUELA  1898  2831  3132  3847  6431  40,2- 88088  112192  121944  135867  202975  33.1-
AUSTRALIE  11  11  298  96,3- 384  384  1587  1587  5395  70,6-
NOUV  ZELANDE  l  86 
PROV  DE  BORD  326  2520  3201  3327  756  340,1  12580  49830  71786  78981  35297  123,8 
DIVERS  66  448  561  687  454  51,3  3429  21149  25018  28464  13544  110,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  42463  85813  117358  153737  158705  3.1- 1130532  2144364  2893055  3830027  4206369  8,9-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  43202  87857  120778  159451  170040  6,2- 1189867  2307871  3156453  4291114  4703317  a,8-
.  . 
KALTGEZOGENER  DRAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATJ,  NC.  GETROKKEN  DRAAD,  NEG. 
ALLEMAGNE  176  2D1  218  269  258  4,3  7834  10982  13502  20943  1196D  75,1 
U  E  B  L  5  40  46  101  3689  97,3- 831  3028  3151  12683  86313  85.3-
FRANCE  15  20  24  36  260  86,2- 3279  3779  5021  7088  39603  82.1-
PAYS  BAS  36  67  68  87  93  6,5- 2041  5091  5731  7287  509D  43,2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  232  328  356  493  4300  88,5- 13985  22880  27405  48001  142966  66,4-
AUTRICHE  1  7  12  16  614  97,4- 34  970  2158  2713  16413  83,5-
BULGARIE  193  295  297  297  3263  90,9- 4032  10439  10551  10551  51176  79,4-
DANEMARK  214  8  8  5687  99,9-
ESPAGNE  183  284  315  340  194  75,3  7176  16386  11426  18431  11190  64,7 
FINLANDE  1  1  1  1  43  43  43  43 
GIBRALTAR  MALTE  1  1  l  1  1  50  50  50  50  85  41,2-
GRECE  7392  8034  9197  9199  8004  14,9  91857  112148  139685  139773  152604  8,4-
HONGRIE  80  105  105  105  889  88,2- 2042  3527  3527  3527  23431  84,9-
IRLANDE  4  157 
ISLANDE  13  13  13  13 
NORVEGE  10  1818 
POLOGNE  521  947  1629  2076  3500  40,7- 12184  35155  67716  87748  63294  38,6 
PORTUGAL  4  336 
ROUMANIE  10541  11147  11259  11259  2800  302,1  143193  158822  165782  165782  37811  338,4 
ROYAUME  UNI  23  93  111  179  1075  83,3- 1002  3340  4205  6847  16684  59,0-
SUEDE  30  31  56  56  295  at, o- 1010  1020  1887  1887  22099  91,5-
SUl SSE  685  1396  1953  2942  2126  38,4  47792  113291  152595  1':18627  200725  loO-
TCHECOSLOVAQUIE  1194  2765  3294  4074  1379  195,4  156405  308465  340394  384404  94734  305,8 
TURQUIE  30  30  58  48,3- 1527  1967  3096  36,5-
YOUGOSLAVIE  5890  15006  17555  26067  86516  69,9- 117571  292469  431349  636685  1609915  60,5-
ALBANIE  23  25  a,o- 685  786  12,8-
EGYPTE  39  250  366  367  31  891,9  1669  11325  16428  16730  2696  520,5 
ETHIOPIE  1  373  573  759  830  8,6- 89  5145  8070  10578  12382  14,6-
LIBERIA  605  726  726  790  20  11973  13989  13989  15403  360 
LYBIE  1050  1461  1951  3602  3765  4,3- 12570  18765  24507  42677  51482  17,1-
MAROC  374  10390 
SOUDAN  1  lOO  351  351  529  33,6- 78  1603  5489  5569  21323  73,9-
UNION  SUD  AFRIC  8  171  199  304  640  52,5- 286  4235  5234  7926  16118  50,8-
TERR  BRIT  ORIEN  29  29  46  46  34  35,3  980  980  1537  1537  1144  34,4 
TER  PORTUG  AFR  1  14  75  521 
SOMALIE  83  408  1063  1972  1202  64t1  1351  6840  17408  32418  20447  58,5 
GHANA  170  112  172  2704  3107  3107 
NIGERIA  20  20  20  20  150  86,7- 296  296  296  296  813  63,6-
RHODESIE  FED.  2  43  46  98  1  75  1168  1318  2851  46 
ARABIE  SEOUOITE  18 
VEMEN  1  35 
AUTRES  P  ARABIE  3  24  220  806  13 
INDONESIE  20  667 
IRAK  4030  4031  4031  4031  1020  295,2  48778  48786  48786  48786  12272  297,5 
IRAN  1  69  240  240  6170  96,1- 16  1144  3830  3830  95528  96,0-
ISRAEL  563  592  592  602  562  7,1  12804  14036  14036  14454  15445  6,4-
JAPON  1  2  2  5  104  149  30,2-
JORDANIE  32  97  97  198  102  94,1  1388  2358  2358  4064  1522  167,0 
LIBAN  150  305  4~8  458  2242  79,6- 2462  5038  7590  7590  34509  78,0-
FED  MALAISIE  66  96  96  101  91  17,6  2736  3115  3715  4069  4024  1.1 
PAKISTAN  1450  1521  1521  7657  80,1- 20660  22660  22660  110713  79,5-
THAILANDE  SIAM  20  611 
1  1  1  1  1  Il  1  l  1 
456 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1 
SYRIE  5  21  21  21  1052  98,0- 297  551  551  551  16881  96,7-
UNION  INDIENNE  16  16  lt6  9206  99,5- 1lllt  llllt  2262  207946  98,9-
TERR  BRil  ASIE  7  96  164  204  111  83,8  2lt6  lt748  6991  8468  3924  115t8 
CHYPRE  10  14  lit  14  20  30,0- 243  320  320  320  515  37,9-
CAMilODGE  180  2496 
VIETNAM  SUD  15  15  25  40,0- 293  293  1206  75,7-
CANADA  128  152  232  263  86  205,8  4008  5432  8457  9394  3349  180,5 
ETATS  UNIS  17  76  112  148  161  Bol- 813  2841  3939  5109  9537  46,lt-
COSTA  RICA  38 
CUBA  1004  22851 
GUATEMALA  1  1  1  53  53  53  90  ltlol-
MEXIQUE  3  3  3  3  99  99  99  99  - PANAMA  8 
SALVADOR  2  142 
TERR  NEERLANO  15  15  280  280 
TERR  BR 1 TAN  42  lt2  49  85  269  68,4- 2225  2235  2459  lt432  6737  34.2-
TERR  FRANCAIS  l  75 
ARGENTINE  36  108  109  381  63  504t8  13726  38214  38387  6682lt  10628  528,8 
BRES IL  9  10  ôl  66  81  18,5- lt93  517  5893  6139  3936  56t0 
CHILI  19 
COLOMBIE  70  70  70  ltO  75,0  2160  2160  2160  1072  101,5 
EQUATEUR  16 
PERDU  5  16  10  ôOoO  25lt  1892  727  160t2 
URUGUAY  96  96  510  lt3lt  17,5  21lt6  21lt6  11207  9720  15t3 
VENE:ZUELA  231  311  331  446  206  116,5  7519  9495  10161  13132  8705  50,9 
AUSTRALIE  10  10  685  685 
NOUV  ZELANDE  1  3lt 
OCEANIE  BRITAN  3  107 
PROV  DE  BORD  13  18  18  25  25  1036  1934  2014  3197  1367  133t9 
DIVERS  15  ltO  43  63  45  40t0  637  2276  2393  3967  1988  99,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  33931  51577  59753  74842  149428  49,9- 713297  1293060  1634223  2049091  3035952  32,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  34163  51905  60109  75335  153728  51,0- 727282  1315940  1661628  2097092  3178918  34.0-
..  .. 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NEG. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER.  HC. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO.  NC. 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG. 
ALLEMAGNE  4098  7711  8649  8953  27218  67,1- 97564  200001  229500  242112  1191047  79,7-
U  E  B  L  3  6  225  278  541  48,6- 556  2047  12077  18946  40368  53,1-
FRANCE  167  578  620  1220  2669  54o3- 27571  34489  41251  71598  152507  53,1-
PAYS  BAS  2130  2754  3104  3639  9606  62,1- 50186  96762  101311  120821  284150  57.5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  6398  11055  12598  14090  40034  64,8- 175877  333299  390199  453477  1668072  n,8-
ZONE  EST  735  1600  1628  1716  39297  95,6- 32172  65897  66585  69820  993105  93,0-
AUTRICHE  12498  24966  33919  46773  37552  24.6  265421t  495118  613701  927833  827569  12' 1 
BULGARIE  3264  3681  3681  508  624t6  56131  66192  66192  18088  265,9 
DANEMARK  113  150  43B  661  4945  86,6- 2328  4407  11004  16087  110935  85,5-
ESPAGNE  1178  4294  6331  11808  4913  140.3  43846  134594  222580  410222  254262  61t3 
f-INLANDE  263  263  263  263  881  70,1- 18234  18234  18234  18234  71860  74,6-
GIBRALTAR  MAL TE  78  132  132  136  334  59,3- 3745  7440  7440  7699  28174  12.1-
GRE CE  3901  5941  6535  7178  12627  43.2- 157041  225865  257817  269698  H7231  22.3-
HONGRIE  4396  11500  20695  25325  35502  28,7- 130278  376803  630880  746051  1226522  39,2-
IRLANDE  149  10008 
NORVEGE  162  263  556  600  1480  59,5- 6992  11060  17614  19393  54558  64,5-
POLOGNE  10814  20705  26615  28050  49831  43,7- 363't31t  700146  904467  1005585  1267811  20,7-
PORTUGAL  165  186  364  3941  3033  29t9  4147  5319  9680  90993  86220  5,5 
ROUMANIE  11220  35757  57603  68859  112319  38,7- 286502  877032  1457531  1967036  2417086  18,6-
ROYAUME  UNI  49  359  3133  3157  2260  39t7  1650  11581  87396  88436  209242  57,7-
SUEDE  3559  10598  13559  17946  15462  16.1  71275  233898  298235  449827  348802  29,0 
SUISSE  27725  68404  93098  114825  160612  28,5- 667592  1542760  2097759  2565171  3727967  31.2-
TCHECOSLOVAQUIE  7250  8557  8558  8558  23774  64,0- 270838  328583  328839  328839  133248  55,2-
TURQUIE  517  1421  1768  1932  15435  87t 5- 19851  52790  60211  65599  438482  85,o-
U  R  S  S  314167  719110  1032988  1212371  429453  182.3  5668809  12954929  18653283  21819262  10589073  106t1 
YOUGOSLAVIE  4205  10630  15700  34865  88301  60,5- 178561  466502  647885  1186771  2351846  lt9,5-
ALBANIE  11  77  2  2710  2710  560  383,9 
ALGER lE  4  4  48  48  89  46o1- 242  242  5104  5104  1610  217o0 
EGYPTE  4561  13257  20069  25587  35500  27,9- 127147  344658  531238  657140  940852  30.2-
ETHIOPIE:  1044  1620  2266  2575  5253  51o0- 29091  42414  60934  61366  145596  53o7-
LIBERIA  1449  1485  1743  2532  585  332t8  26710  27555  34541  48163  15381  213.1 
LYBIE  69055  148641  213673  396013  245273  61o5  1556283  3495726  4858000  8199913  5225536  56,9 
JotA ROC  1005  1063  1099  1220  22072  94,5- 79896  94306  96431  103lt23  1245548  91,7-
SOUDAN  2513  5118  8710  11841  10584  llo9  63435  162661  269049  357197  310997  14.9 
TUNISIE  165  366  5219  14848  1906  679,0  2824  93-44  159675  407428  57311  610,9 
UNION  SUD  AFRIC  1377  1474  11678  12459  7101  75t5  62403  67067  294044  311745  227824  36,8 
1  1  1  Il  1  1  1 
457 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +!Vn  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1  1 
TER  EX  BElGES  1010  32  32  32  17127 
AF  MERlO  FRANC  18  384 
TERR  BRIT  ORIEN  2121  2364  2724  3512  400  778,0  41684  46707  53373  66165  12381  434,4 
TER  PORTUG  AFR  1303  1510  1562  1890  3944  52,1- 23541  29199  31076  56567  100611  43,8-
TERR  ESPAGNOLS  2698  2698  2698  118  42768  42768  42768  17950  138,3 
SOMALIE  1313  3515  411!>  6615  5777  14,5  31057  73361  84276  136986  169602  19,2-
GHANA  280  21444  26705  32369  4777  577,6  6154  523611  655395  879541  112709  680,4 
NIGERIA  3593  25385  1335  74573  589124  52920 
COTE  FR  SOMALIE  643  20772 
Af  OCC  EX  FRANC  641  641  641  1254  1138  10,2  12614  12614  12614  24929  24318  2.5 
TOGO  37  37  37  46  714  714  714  1076  8 
RHOOESIE  FEO.  546  546  658  658  2  8957  8957  10976  11030  441 
ARABIE  SEOUD ITE  2213  3416  5682  49680  6597  653,1  41176  62953  133221  985255  175125  462,6 
YEMEN  12  101  101  101  154  34,4- 400  2803  2803  2803  5179  45,9-
AUTRES  P  ARABIE  1699  1101  9184  19528  34332  43,1- 47157  47232  199587  432800  754164  42,6-
CEYLAN  19  19  34  34  16  112.5  701  701  2311  2311  699  230,6 
CHINE  315  618  656  836  7894  89,4- 57154  78631  82567  86654  394117  78,0-
HONG  KONG  631  1006  1006  3876  74,0- 27  11245  16194  16194  53358  69,7-
INDONESIE  867  1065  9181  88,4- 32306  47589  306080  84,5-
IRAK  1282  1756  30882  50715  54679  7,2- 26746  38043  568981  933689  1072486  12,9-
IRAN  18041  25299  13219 3  176366  49686  255,0  461232  616364  2541426  3427448  1608325  113,1 
ISRAEL  51  123  145  1032  85,9- 1597  3463  4447  22847  80,5-
JAPON  lt1  13907 
JORDANIE  267  540  1010  4274  2828  51,1  5141  9888  18309  69514  69017  ,1 
LIBAN  584  731  982  1445  6538  77,9- 11219  15514  20114  28909  206835  86,0-
FED  MALAISIE  26  26  26  53  4  1989  1989  1989  3010  247 
PAKISTAN  16  64  1072  1741  7588  77,1- 6~8  5385  26303  47683  281851  83,1-
PHILIPPINES  5  5  1555  99,7- 581  581  173918  99,7-
THAILANDE  SIAM  71  429  434  455  1020  55,4- 1237  8542  10350  10982  21264  48,4-
SYRIE  610  676  785  4663  9906  52,9- 9960  12524  14462  86233  293402  70,6-
UNION  INDIENNE  12863  21221t  22919  23644  20370  16,1  334294  640031  721520  762146  845045  9, 8-
TERR  PORTUGAIS  411  ltll  411  33  6530  6530  6530  1079  505,2 
AUTRES  P  D  ASIE  27  21  2035  98,7- 691  691  41263  98,3-
AFGHANISTAN  3  3  3  190  98,4- 226  226  226  5027  95,5-
TERR  8RIT  ASIE  443  1673  2133  2737  6301  24654  40723  41000 
FORMOSE  759  809  4152  80,5- 17896  20003  72318  72,3-
CHYPRE  4150  4269  5818  6667  5426  22,9  65625  67582  92673  107894  88566  21,8 
CAMBODGE  433  433  lt33  433  6981  6981  6981  6981 
VIETNAM  SUD  120  120  120  1186  1186  1186 
CANADA  2  1228  1228  1228  3052  59,8- 694  44481  44481  44481  121079  63,3-
ETATS  UNIS  40318  90815  123490  139708  199700  30,0- 745093  1614325  2144461  2432644  3979406  38,9-
COSTA  RICA  7323  8967  9338  9338  4883  91,2  247873  303046  321968  321968  159018  102,5 
CUBA  298  490  649  649  2138  69,6- 9136  17971  23034  23034  117064  80,3-
REP  DOMINICAINE  7  17  24  667  96,4- 4747  5342  5878  10235  42,6-
HAITI  22  22  22  22 
HONDURAS  REP.  23  23  11  109,1  661  661  1142  42,1-
MEXIQUE  120  1813  2276  20928  89,1- 32  7165  111296  134686  1169091  88,5-
NICARAGUA  16  329  451  27tl- 595  9926  13139  27,8-
PANAMA  632  632  645  678  391  73,4  13963  13963  14299  14764  6299  134,4 
SALVADOR  1775  1775  2122  3168  634  399,7  24591  24591  29648  44183  B854  399,0 
TERR  DES  USA  9  87  89,7- 237  1307  81,9-
TERR  NEERLAND  289  435  1030  2051  3318  38,2- 4762  8080  21926  47757  &4880  26,4-
TERR  BRITAN  4702  5460  6611  6958  6441  8,0  107464  128936  167733  172783  169156  2tl 
TERR  FRANCAIS  106  106  106  1446  1446  1446 
ARGENTINE  16500  18875  305358  564659  60923  826,8  475756  713907  7268854  12888207  2015232  539,5 
BOLIVIE  889  889  896  896  59625  59625  60175  60175 
BRES IL  12698  12700  15214  16905  84471  8o,o- 522245  5223'i2  5760  ..  0  614399  2063478  70,2-
CHILI  11  28433  31776  31776  27818  lltt2  1301  540672  614703  614103  579983  6,0 
COLOMBIE  778  1503  7744  7828  il  54  578,3  42548  73968  251713  263151  80875  225,4 
EQUATEUR  25  94  174  46,0- 2114  3960  6638  40,3-
PERDU  38  210  698  3125  4311  27,5- 2759  16877  42152  89325  164386  45,7-
URUGUAY  238  530  650  1130  1047  7,9  5224  12085  14870  33208  26748  24.2 
VENEZUELA  13206  18813  20444  22202  8810  152,0  275862  482197  554368  666874  341994  95,0 
AUSTRALIE  2944  16716  25245  35985  1915  87184  570434  778840  1050336  63432 
NOUV  ZELANDE  28  538 
TERR  USA  595  29982 
PROV  DE  BORD  5638  9423  12806  18343  15859  15,7  157423  286835  399511  558621  515426  8,4 
DIVERS  1060  3297  8264  13492  1948  592,6  24503  83516  198668  318881  64763  392,4 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  642792  1419498  2429353  3365272  2066031  62,9  14152201  30802907  52007175  71667226  53062363  35,1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  649190  1430553  241t1951  3379362  2106065  60,5  14328078  31136206  52391374  72120703  54730435  31,8 
.  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destination a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE. 
TOTALE  PRODOTTI  NON-CECA. 
TDTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG. 
ALLEMAGNE  4625  9133  10968  12344  31170  61,1- 128352  293766  380890  482195  1383016  65,1-
U E  8  L  164  504  1163  1945  4625  57,9- 18618  60475  113163  210186  183642  14,5 
FRANCE  409  956  1058  2266  9320  75,7- 49859  62808  13063  141218  432209  67,3-
PAYS  BAS  2111  2834  3185  3742  9954  62,4- 52368  102637  113886  128966  309119  58,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1369  13427  16374  20297  55669  63,5- 249197  519686  681002  962565  2307986  58,3-
ZONE  EST  735  1600  1628  1716  41419  95,9- 32172  65897  66585  69820  1047580  93,3-
AUTRICHE  12591  25131  34119  47044  40009  11,6  271500  506094  687536  945555  902612  4,8 
BULGARIE  193  3629  4048  4072  4126  1.3- 4032  67911  78084  79967  71391  3,3 
DANEMARK  113  152  440  1597  5404  70,4- 2328  4461  11066  33299  124173  73,2-
ESPAGNE  2294  6487  8897  15563  6182  151,7  85518  220862  329567  571072  306554  86,3 
FINLANDE  264  264  264  264  912  71.1- 18217  18217  18287  18298  76201  76,0-
GIBRALTAR  MALTE  109  163  163  167  361  53,7- 5158  8853  8853  9112  30012  69,6-
GRE CE  11869  15040  11357  18200  22299  18,4- 270880  370481  445021  466570  567690  17,8-
HONGRIE  5433  14779  24642  30424  36686  17.1- 160638  462219  736873  888729  1268713  30,0-
IRLANDE  42  153  72,5- 1136  10165  88,8-
ISLANDE  13  13  13  13 
NORVEGE  162  263  556  670  1487  54,9- 6992  11060  17614  21289  55110  61,4-
POLOGNE  13092  23413  30020  31921  60302  47,1- 439122  799267  1038874  1162386  1474031  21,1-
PORTUGAL  325  346  810  4514  3038  48,6  7226  8398  11720  102425  86578  18,3 
ROUMANIE  22057  51339  73297  84651  119264  29,0- 434506  1104569  1692028  2204229  2640489  16,5-
ROYAUME  UNI  141  791  3652  3844  4049  5,1- 6179  23789  102220  108870  257083  57,7-
SUEDE  3745  11417  15663  20393  11313  l1t4  75685  254015  331601  487307  418959  16,3 
SUISSE  32112  76387  103387  130612  186753  30,1- 820257  1850626  2513992  3150080  4551191  30,8-
TCHECOSLOVAQUIE  12037  18727  21466  23325  27507  15,2- 499742  770543  846637  912153  871156  4,7 
TURQUIE  4206  6217  8196  8558  20508  58,3- 74764  124421  156123  169583  574443  70,5-
U R  S  S  314355  719298  1033116  1212559  430329  181,8  5675982  12962102  18660456  21826456  10615844  105,6 
YOUGOSLAVIE  18291  44302  58125  100749  221309  54,5- 515998  1242887  1708931  2747344  5125654  46,4-
ALBANIE  97  120  197  39,1- 3054  3739  4874  23,3-
ALGER lE  4  4  48  48  173  72,3- 242  242  5104  5104  4707  8,4 
EGYPTE  4608  13515  20998  26517  35765  25,9- 130042  356609  559139  685343  947335  27,7-
ETHIOPIE  1121  2399  3338  3855  6527  40,9- 32954  57141  80413  90548  174022  48,0-
LIBERIA  2054  2211  2469  3322  795  317,9  38683  41544  48530  63566  19341  228,1 
LYBIE  70142  150151  215119  399768  249276  60,4  1570143  3516285  4885648  8241194  5287191  56,0 
MAROC  1005  1063  1099  1314  22447  94,1- 79896  94306  96437  106517  1256076  91,5-
SOUDAN  5202  9848  14066  18398  16759  9,8  104764  238773  359194  474352  418841  13,3 
TUNISIE  166  367  5220  15159  1915  691,6  3419  9939  160270  414012  57702  617,5 
UNION  SUD  AFRIC  1398  1658  11890  12796  7762  64,9  63372  72001  299977  321404  245019  31,1 
TER  EX  BELGES  1010  33  32  32  32  11127  725 
AF  MERlO  FRANC  16  384 
TERR  BRIT  ORIEN  2150  2394  2793  3630  445  115,1  42664  47761  55873  70206  14252  392,6 
TER  PORTUG  AFR  1303  1510  1563  1904  4282  55,5- 23541  29226  31178  57115  110945  48,5-
TERR  ESPAGNOLS  2696  2698  2721  118  42768  42768  43706  17950  143,5 
SOMALIE  1406  4010  5566  9182  7887  16,4  32544  82608  109911  182191  209772  13,1-
GHANA  280  21614  31921  37876  4781  692,2  6154  526315  170448  1001639  113231  784,6 
NIGERIA  22  22  3668  25479  2030  526  526  76390  591520  65143  808,0 
COTE  FR  SOMALIE  643  20772 
AF  EQUAT  EX  FRA  50  108  108  74  45,9 
AF  OCC  EX  FRANC  3236  5074  7613  9910  16330  39,3- 80732  129009  196422  252934  422942  40,2-
TOGO  37  31  37  46  714  114  714  1076  8 
CAMEROUN  71  2034 
RHOOESIE  FEO.  548  596  711  763  3  9032  10463  12632  14219  652 
ARAB 1  E  SEOUO ITE  2251  3454  5720  49720  6597  653,7  41542  63319  133587  985648  175602  461,3 
YEMEN  12  101  101  101  155  34,8- 400  2803  2803  2803  5214  46,2-
AUTRES  P  ARABIE  1699  1701  9187  19552  34357  43.1- 47151  47232  199807  433606  756245  42,7-
CEYLAN  '34  34  49  49  10881  99,5- 1360  1360  2970  2970  195643  98,5-
CHINE  315  618  656  836  7894  89,4- 57154  78631  82567  86654  394117  78,0-
HONG  KONG  631  1006  1006  3876  74,0- 27  11245  16194  16194  53358  69,7-
INOONESIE  867  1065  9201  88,4- 32306  47589  306747  84,5-
IRAK  5312  5826  34952  54785  55699  1,6- 75524  87629  618570  983278  1084758  9,4-
IRAN  18079  25414  132630  176905  56673  212t2  461979  618947  2550667  3437997  1722252  99,6 
ISRAEL  647  754  908  1372  1947  29,5- 16196  19910  23832  38398  53313  28,0-
JAPON  1  99  62  59,7  120  141  16142  3328  403,1 
JORDANIE  314  659  1144  4509  2953  52,1  6825  12835  21730  74641  71462  4,4 
LIBAN  737  1042  1459  1980  8876  77,7- 14028  21032  28916  39925  245699  83,8-
FEO  MALAISIE  1661  1691  1691  1747  1844  5,3- 25354  26333  26333  28668  27695  3,5 
PAKISTAN  1696  3210  6342  7011  18316  61,7- 21471  47450  99080  120460  472105  74,5-
PHILIPPINES  5  5  1555  99,7- 581  581  174158  99,7-
THAILANOE  SIAM  197  577  582  623  1020  38,9- 3506  11448  13256  14499  21264  31,8-
SYRIE  616  840  1130  5008  10963  54,3- 10455  15854  20056  91851  310499  70,4-
UNION  INDIENNE  16317  27150  30535  32037  31074  3,1  421693  812264  938062  1005798  1115774  9,9-
TERR  PORTUGAIS  411  411  411  33  6530  6530  6530  1079  505,2 
AUTRES  P  D ASIE  27  27  2035  98,7- 691  691  41263  98,3-
1  _j  _j  _l  _1  1  1  1 
459 • 
AUSFUHR  EXPORTA liONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +~  - 0 
1  1  1  1 
AFGHANIS TAN  3  6  6  190  96,8- 226  399  399  5027  92,1-
TERR  BRIT  ASIE  450  1769  2897  2941  111  6547  29402  47714  49468  3924 
FORMOSE  759  809  4152  80,5- 17896  20003  7231A  72,3-
CHYPRE  4168  4291  5856  6713  5537  21,2  66140  68114  93805  109333  92198  18,6 
CAMBODGE  433  433  433  433  186  132,8  69B1  6981  6981  6981  3378  106,7 
VIETNAM  SUD  120  135  135  25  440,0  1186  1479  1479  1206  22,6 
CANADA  130  1380  1460  1491  3147  52,6- 4702  49913  52938  53875  125113  56,9-
ETATS  UNIS  40386  91191  123971  140701  201627  30,2- 747559  1630615  2167479  2475513  4076670  39,3-
COSTA  RICA  7323  8967  9338  9338  4883  91,2  247873  303046  321968  322006  159112  102,4 
CUBA  348  621  180  780  3142  75,2- 10328  21545  26608  26608  139915  81,0-
REP  DOMINICAINE  7  17  24  687  96,5- 4747  5342  5878  11033  46,7-
GUATEMALA  1  1  1  53  53  53  114  53,5-
HAl TI  22  22  22  22 
HONDURAS  REP.  27  21  11  145,5  859  859  1142  24,8-
MEXIQUE  3  123  1816  2279  21241  89,3- 131  7264  111395  1347B5  1177673  88,6-
NICARAGUA  90  405  451  10,2- 1831  11541  13739  16,0-
PANAMA  2189  2189  2202  2235  397  463,0  75649  75649  75985  76450  6585 
SALVADOR  1775  1775  2122  3168  640  395,0  24591  24591  29648  44183  9524  363,9 
TERR  DES  USA  9  87  89,7- 231  1307  81,9-
TERR  NEERLANO  289  435  1045  2066  3318  37.7- 4762  8080  22206  48037  64880  26,0-
TERR  BRITAN  4744  7105  8263  8715  6712  29,8  109689  153134  192155  203471  175936  15,7 
TERR  FRANCAIS  106  106  106  1  1446  1446  1446  75 
ARGENTINE  17738  22109  310356  572794  64074  794,0  545184  932679  7469244  13232615  2135010  519,8 
BOLIVIE  889  889  896  896  59625  59625  60175  60175 
BRES IL  13136  13279  16168  18261  86204  78,8- 542889  545276  618294  674750  2134235  68;4-
CHILI  11  28433  31776  31776  27818  14,2  1301  540672  614703  614703  580250  5,9 
COLOMBIE  178  1573  7814  7939  1692  369,2  42548  76128  254383  267674  92666  188,9 
i:QUATEUR  30  30  55  124  349  64,5- 1787  1787  3901  5747  10998  47,7-
PERDU  38  228  721  3159  4332  27,1- 2759  18565  44094  92911  166204  44,1-
URUGUAY  238  2325  2445  4528  2040  122,0  5224  40682  43467  89607  51670  73,4 
VENEZUELA  15335  21955  23907  26495  15447  71,5  371469  603884  686473  815873  553674  47,4 
AUSTRALIE  2944  16716  25266  36006  2213  87568  570818  781112  1052608  68827 
NOUV  ZELANOE  30  658 
OCEAN lE  BR ITAN  3  107 
TERR  USA  595  29982 
PROV  DE  BORD  5977  11961  16025  21695  16640  30,4  171039  338599  473311  640799  552090  16.1 
DIVERS  ll41  3785  8868  14242  2447  482,0  28569  107541  226079  351312  80295  337,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  719186  1556888  2606464  3593851  2374164  51,4  15996030  34240331  56534453  77546344  60304684  28,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  726555  1570315  2622838  3614148  2429833  48,7  16245227  34760017  57215455  78508909  62612670  25,4 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMER JOUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  40386  9ll91  123971  140710  202309  30,4- 747559  1630615  2167479  2475750  4107959  39,7-
CANADA  TERRE  NEUVE  130  1380  1460  1491  3147  52,6- 4702  49913  52938  53875  125113  56,9-
ARGENTINE  17738  22109  310356  572794  64074  794,0  545184  932679  7469244  13232615  2135010  519,8 
BRES IL  13136  13279  16168  18261  86204  7B,8- 542889  545276  618294  674750  2134235  68,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  33701  76221  92270  101889  89842  13.4  952996  1931394  2473068  2772546  3150235  12,0-
•TOTAUX  AMERIQUE  105091  204180  544225  835145  445576  87,4  2793330  5089877  12781023  19209536  11652552  64,9 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  141  791  3652  3844  4049  5,1- 6179  23189  102220  108870  257083  57,7-
IRLANDE/ISLANDE  42  153  72,5- 13  13  13  1149  10165  88,7-
SUEDE  3745  11477  15663  20393  17373  17,4  75685  254015  331601  487307  418959  16,3 
FINL.  NORV.  DANEM.  539  679  1260  2531  7803  67,6- 27597  33798  46967  72886  255484  71,5-
EUROPE  ORIENTALE  367902  832785  1188374  1388788  719830  92,9  7246194  16232508  23122591  27147479  18000078  50,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  69206  148942  196935  278363  460450  39,5- 1779801  3826530  5180207  7216186  11242122  35,8-
AUTRICHE  12591  25131  34119  47044  40009  17,6  271500  506094  687536  945555  902612  4,8 
•TOTAUX  EUROPE  454124  1019805  1440003  1741005  1249667  39,3  9406969  20876747  29471135  35979432  31086503  15,7 
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  3277  5221  7804  10110  17236  41' 3- 81688  131461  203794  260668  450996  42.2-
TOM  BELGES  1010  33  32  32  32  17127  725 
TOM  NEERLANDAIS  289  435  1045  2066  3318  37,7- 4762  8080  22206  48037  64880  26,0-
•TOTAUX  T  0  M  3566  5656  8849  13186  20587  35,9- 86482  139573  226032  325832  516601  36,9-
1  1  1  1  1  " 
1  1  1 
460 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  91405  214056  323739  562684  360192  56,0  2137734  5126265  7588808  12363532  8937532  38t3 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  2944  16716  25266  36009  2243  87568  570818  781112  1052715  69485 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  1696  3210  6342  7011  18316  61,7- 21471  47450  99080  120460  472105  74,5-
INDE  16317  27150  30535  32037  31074  3,1  421693  812264  938062  1005798  1115774  9,9-
CHINE  315  618  656  836  7894  89,4- 51154  78631  82567  86654  394117  78,0-
AUTRES  PAYS  D ASIE  36610  49751  201956  330001  218928  50,7  784021  1052566  3867244  6410274  5427630  18,1 
•TOTAUX  ASIE  54938  80729  239489  369885  276212  33,9  1284339  1990911  4986953  7623186  7409626  2,9 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  7118  15746  24893  35937  19087  88,3  199608  446140  699390  992111  632385  56,9 
ZAHLUNGSRAEUHE.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  194067  409629  618182  953545  861355  10r7  4577307  10085308  14773925  21924314  22189055  1.2-
STERLING  114129  248172  397705  659439  442463  49,0  2572596  6013882  9249586  14445915  10141391  42,4 
FRANC  FRANCAIS  4857  7607  15181  28849  50918  43,3- 214862  298514  533564  922415  2196983  58,0-
DOLLAR  71240  132912  176970  199239  256746  22o4- 1624967  2900413  3848177  4365626  6602746  33,9-
ORIENTALE  ET  CHINE  368217  833403  1189030  1389624  727724  91,0  7303348  16311139  23205158  27234133  18394195  48o1  .  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  U.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
ALLEMAGNE  74446  154458  234791.,  339388  391158  13,2- 1243082  2511912  3975498  5895744  10120099  41,7-
U E B L  5187  7826  18533  21544  18659  15,5  294740  537850  851237  1086218  1173476  7,4-
FRANCE  81015  159616  241058  355004  236588  50,1  1651138  3118267  4750162  6842988  5764603  18r7 
PAYS  BAS  2975  3663  4207  5192  11031  52,9- 103319  156471  184526  230718  437834  47,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  163623  325563  498592  721128  657436  9,7  3292279  6324500  9761423  14055668  17496012  19,7-
ZONE  EST  897  1762  1922  2010  56176  96,4- 34562  68287  70580  13815  1238220  94,0-
AUTRICHE  20762  56458  72948  87608  140617  31,7- 363399  844599  1109562  1423898  2051173  30,6-
BULGARIE  45072  82553  104486  109213  168368  35,1- 812546  1391889  1828161  2000902  2307582  1),3-
OANEM4RK  291  962  3960  7501  5574  34o6  4766  15919  69044  131668  128756  2,3 
ESPAGNE  37537  102432  156425  239798  127734  87o7  739181  2010781  3026700  4635027  2610541  77o6 
FINLANDE  522  1381  4015  4218  2139  54,0  41352  78118  319584  340330  196548  73o2 
GIBRALTAR  HALTE  115  265  265  269  847  68,2- 5337  12232  12246  12505  42393  70,5-
GRE CE  50841  61392  83665  104529  143779  27,3- 739153  953651  1269132  1423475  1910756  25,5-
HONGRIE  7353  42975  95871  101814  255600  60,2- 217995  1108356  2047803  2209094  4244075  47,9-
IRLANDE  42  567  92o6- 1136  18320  93,8-
ISLANDE  103  119  119  376  68,4- 13  2615  4418  4418  7748  43o0-
NORVEGE  228  310  689  941  2749  65o8- 8032  13994  21734  34974  83278  58,o-
POLOGNE  95835  123869  142458  151794  244436  37,9- 1821542  2659428  3340757  3779638  4385885  13,8-
PORTUGAL  8156  12956  15003  20334  23189  12.3- 134984  211105  248257  355836  473462  24,8-
ROUMANIE  23953  65394  106478  151059  222271  32,0- 492862  1582084  2583272  3600261  4096206  12.1-
ROYAUME  UNI  4763  5416  8744  8941  6134  45,8  95296  113335  202632  209320  348032  39,9-
SUEDE  3843  29977  34295  40406  96903  58,3- 80584  513931  621236  808189  1469156  45,0-
SUISSE  203163  369619  523415  695526  570832  21.8  2912258  5436025  7854558  10259624  113~1029  9,5-
TCHECOSLOVAQUIE  19991  63133  83537  95263  146121  34,8- 652424  1552335  2008964  2257392  2432461  7,2-
TURQUIE  34170  41393  53901  61212  178428  65,7- 406450  580405  680335  776068  2395597  67,6-
U R  S  S  699880  1538586  2207300  2662788  1444989  84o3  9613171  21407780  31037751  37288888  22535488  65,5 
YOUGOSLAVIE  117397  261432  389398  585190  1009812  42,0- 2159817  4664947  6758704  10420693  17696936  41,1-
ALBANIE  97  120  3282  96,3- 3054  3739  44054  91,5-
ALGER lE  4  4  48  48  15287  99,7- 242  242  5104  5104  264443  98,1-
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
461 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
EGYPTE  42616  88281  134698  171168  213554  19,8- 527242  1010670  1697842  2224481  3355849  33,7-
ETHIOPIE  4951  11680  18907  27527  42404  35,1- 79061  167768  264927  381872  619966  38,4-
liBERIA  2061  3218  3488  4341  6931  37,4- 38859  52243  59514  74550  86555  13,9-
LYBIE  89313  175543  251415  476395  315299  51,1  1767158  3793642  5333297  9366306  6000359  56t1 
MAROC  1005  1263  1299  1514  26026  94,2- 79896  97506  99637  109717  1341174  91.8-
SOUDAN  20793  37164  62903  79861  20425  291,0  257078  488541  817705  1056460  483959  118,3 
TUNISIE  21386  49900  77176  89569  21321  227,8  259655  458963  814940  1096994  318670  244,2 
UNION  SUD  AFRIC  1398  1706  11990  12897  7999  61,2  63450  72977  306467  327908  248691  31,9 
HR  EX  BELGES  1010  33  32  32  32  17127  749 
AF  MERlO  FRANC  18  384 
TERR  BRIT  ORIEN  3301  3545  3946  4843  453  64027  69124  71302  93577  14921  527,1 
TERR  BRIT  OCCIO  2  50 
TER  PORTUG  AFR  1303  1530  1583  1934  4282  54,8- 23541  29876  31828  59538  110945  46,3-
TERR  ESPAGNOLS  2698  2698  2721  232  42768  42768  43106  19502  124,1 
SOMALIE  7143  11724  18988  27076  24665  9,8  130638  209493  334267  480830  469199  2t5 
GHANA  611  21945  32256  38713  13994  177,1  11615  531176  775989  1027340  232242  342,4 
NIGERIA  22  45  3165  25578  22898  11,7  526  1147  78632  593937  265687  123,5 
COTE  FR  SOMALIE  105  105  1033  89,8- 1217  1277  24898  94,9-
AF  EQUAT  EX  FRA  749  50  108  108  73533  99,9-
AF  OCC  EX  FRANC  3236  5074  7613  9910  16330  39,3- 80132  129009  196422  252934  423056  40,2-
TOGO  37  37  37  46  714  714  714  1076  8 
CAMEROUN  7l  2034 
RHODESIE  FED.  548  596  711  763  3  9032  10463  12632  14219  652 
ARABIE  SEOUDITE  2292  3495  5761  49761  6630  650,5  42138  63915  134183  986244  178512  452,5 
YEMEN  12  101  101  101  155  34,8- 400  2803  2803  2803  5214  46,2-
AUTRES  P  ARABIE  1699  1701  9348  19713  34369  42,6- 47157  47232  2053B3  439182  757682  42,0-
CEYLAN  34  34  49  49  13529  99,6- 1360  1360  2970  2970  217859  98,6-
CHINE  17519  17B32  17870  18050  8506  112,2  240525  263293  267229  271316  410224  33,9-
HONG  KONG  631  1006  1007  3876  74,0- 27  11245  16194  16258  53358  69,5-
INDONESIE  74  941  ll67  9201  87,3- 3954  36260  54308  306747  B2.3-
IRAK  5336  5850  34976  54809  55699  1,6- 77473  89578  620581  985289  10B4758  9,2-
IRAN  19002  27546  140121  184923  82470  124,2  482808  665119  2664379  3565264  2052809  73,7 
ISRAEL  65392  108632  130763  159316  127864  24,6  755046  1276560  1570316  1930426  1133742  11.3 
JAPON  106  106  107  205  62  230,6  864  984  1005  17606  3328  429,0 
JORDANIE  333  1646  2131  5496  7534  27,1- 7044  23774  32669  85580  126703  32,5-
LIBAN  17B21  24104  24529  25051  105316  76,2- 187398  251336  259311  270413  1309924  79,4-
FED  MALAISIE  6131  6161  6161  6217  4140  50,2  68114  69093  69093  71428  60074  18,9 
PAKISTAN  6001  8788  13156  13924  105125  86,8- 73150  1150BO  184132  207213  1627565  87,3-
PHILIPPINES  5  5  1555  99,7- 581  581  174158  99,7-
THAILANDE  SIAM  197  577  626  690  1920  64,1- 3506  11448  13899  15475  34349  54,9-
SYRIE  11374  23988  27932  32650  77078  57,6- 201639  298869  362023  450ll2  1181699  61,9-
UNION  BIRMANE  680  33  6811  1845  269,2 
UNION  INDIENNE  72880  84967  89257  95017  125747  24,4- 1069327  1489855  1654260  1178605  2261689  21,4-
TERR  PORTUGAIS  411  411  411  335  22,7  6530  6530  6530  5682  14,9 
AUTRES  P  D  ASIE  21  27  4633  99,4- 691  691  83349  99,2-
AFGHANISTAN  3  6  2286  201  226  399  18602  5277  252,5 
TERR  BRIT  ASIE  13678  14997  16125  16199  111  1,33506  156361  1746  73  177065  3924 
FORMOSE  759  809  4152  80,5- 17896  20003  72318  72,3-
CHYPRE  6488  7842  9407  10264  8484  21,0  88630  102162  127793  143321  120906  18,5 
CAMBODGE  433  433  433  433  186  132,8  6981  6981  6981  6981  3378  106,7 
VIETNAM  SUD  169  184  184  4375  95,8- 5306  5599  5599  42038  86,7-
CANADA  134  1384  1464  1495  3201  53,3- 5134  50345  53370  54307  132287  58,9-
ETATS  UNIS  40391  91199  124112  140852  212587  33,7- 748141  1631531  2175876  2485580  4232549  41,3-
COSTA  RICA  7323  8967  9338  9338  4883  91,2  247873  303046  321968  322006  159112  102,4 
CUBA  1033  1354  1513  1513  3218  53,0- 31614  43724  48787  48787  144124  66,1-
REP  DOMINICAINE  48  98  105  708  85,2- 6357  8552  9088  11833  23,2-
GUATEMALA  1  2  2  2  7  71,4- 160  213  213  213  544  60,8-
HAIT!  22  22  22  22 
HONDURAS  REP.  34  3lt  12  183,3  1073  1073  1214  11,6-
MEXIQUE  3  128  1821  2284  21321  89,3- 302  9645  ll3776  137166  ll86659  88,4-
NICARAGUA  630  945  451  109,5  7576  17280  13739  25,8 
PANAMA  6050  6275  6288  6321  757  735,0  137393  146175  146511  146976  13562 
SALVADOR  1775  1816  2279  3325  640  419,5  24591  26093  37398  51933  9524  445,3 
TERR  DES  USA  500  509  87  485,1  10626  10863  1307  731,1 
TERR  NEERLAND  289  446  1056  2077  3318  37,4- 4887  8541  22667  48498  64880  25,2-
TERR  BRITAN  4888  7290  8500  9027  8175  10,4  114263  159004  199670  213425  219593  2,8-
TERR  FRANCAIS  106  106  106  1  1446  1446  1446  75 
ARGENTINE  288984  478546  927611  1310070  1215584  7,8  3748526  6592659  14978492  22145549  17509049  26,5 
BOLIVIE  889  889  896  896  59625  59625  60175  60175 
BRES IL  13238  13420  16344  18531  81307  78,8- 544099  548289  629947  688681  2176168  68,4-
CHILI  11  28433  31776  31776  27888  13,9  1301  540672  614703  614703  581869  5,6 
COLOMBIE  1148  2550  8832  8969  1924  366,2  49377  93695  279346  292885  123483  137.2 
EQUATEUR  45  45  70  188  386  51,3- 2233  2233  4347  7430  11906  37,6-
PERDU  38  228  921  3359  8379  59,9- 2759  18565  48164  96981  270545  64,2-
URUGUAY  1419  6545  6665  8757  3833  128,5  24842  95273  98058  144496  83520  73.0 
VENEZUELA  17885  25787  28732  33654  91432  63,2- 428189  679569  808811  1430824  1582417  9,6-
AUSTRALIE  2944  16721  25293  37031  16491  124,6  87568  511015  783325  1064034  329985  222.4 
NOUV  ZELANDE  113  113  113  30  276,7  1926  1926  1926  658  192.7 
OCEANIE  BRITAN  3  107 
TERR  USA  595  29982 
j  1  1  1  1  Il  1  1  1 
462 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
I·XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  -r  1  1  1 
PROV  DE  BORD  56957  93781  122512  172706  108839  58,7  1236401  1937198  2740408  3706794  2366492  56,6 
DIVERS  3446  14658  27086  39023  9135  327,2  75484  292370  506407  7lt9165  204394  266,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2282116  4431800  6615401  8649289  8236011  5,0  35797099  .71171115  109211421  145369090  141785753  2,5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2445739  4757363  7113993  9370417  8893447  5,4  39089378  77495615  118972844  159424758  159281765  '1 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AIIE:RIKA.  AMERIQUE. 
AI'ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  40391  91199  124612  141361  213269  33,7- 748141  1631531  2186502  2496443  4263838  41,5-
CANADA  TERRE  NEUVE  134  1384  1464  1495  3201  53,3- 5134  50345  53370  54307  132287  58,9-
ARGENTINE  288984  478546  927611  1310070  1215584  7,8  3748526  6592659  14978492  22145549  17509049  26,5 
BRES IL  13238  13420  16344  18531  87307  78,8- 544099  548289  629947  688681  2176168  68,4-
AUTRES  PAYS  AMERIC  42508  90357  108395  120493  174014  30,8- 1124544  2183911  2799210  3595463  4413644  18,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  385255  674906  1178426  1591950  1693375  6,0- 6170444  11006 735  20647521  28980443  28494986  1 f  7 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4763  5416  8744  8941  6134  45,8  95296  113335  202632  209320  348032  39,9-
IRLANDE/ISLANDE  103  119  161  943  82,9- 13  2615  4418  5554  26068  78,7-
SUEDE  3843  29977  34295  40406  96903  58,3- 80584  513931  621236  808189  1469156  45,0-
FINL.  NORV.  OANEM.  1041  2713  8664  12660  11062  14,4  54150  108031  410362  506972  408582  24tl 
EUROPE  ORIENTALE  892981  1918872  2742149  3274061  2541243  28,8  13645102  29770159  42920342  51213129  41283971  24tl 
AUTRES  PAYS  EUROP.  451379  861489  1222072  1706858  2054621  16,9- 7097180  13869146  19849932  27883228  36460714  23,5-
AUTRICHE  20762  56458  72948  87608  140617  37,7- 363399  844599  1109562  1423898  2051173  30,6-
•TOTAUX  EUROPE  1374769  2875028  4088991  5130695  4851523  5,8  21335724  45221816  65118484  82050890  82047696 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COIIMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  3277  5221  7909  10215  33489  69,5- 81688  131461  205071  261945  788431  66,8-
TOM  BELGES  lOlO  33  32  32  32  17127  749 
TOM  NEERLANDAIS  289  446  1056  2077  3318  37,4- 4887  8541  22667  48498  64880  25,2-
•TOTAUX  T  0  M  3566  5667  8965  13302  36840  63,9- 86607  140034  227770  327570  854060  61,6-
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  202451  410838  631823  964962  726492  32,8  3311778  7036957  10747747  16951485  13568371  24,9 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  2944  16834  251t06  37147  16521  124,8  87568  572941  785251  1066067  330643  222,4 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  6001  8788  13156  13924  105125  86,8- 73150  115080  181t132  207213  1627565  87,3-
INDE  72880  84967  89257  95017  12571t7  24,4- 1069327  1489855  1654260  1778605  2261689  21,4-
CHINE  17519  17832  17870  18050  8506  112.2  240525  263293  267229  271316  410224  33,9-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  156328  228501  411909  572513  553908  3,4  2110091  3094836  6332212  9279542  9619633  3,5-
•TOTAUX  ASIE  252728  340088  532192  699504  793286  11,8- 3493093  4963064  8437833  11536676  13919111  17,1-
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  601t03  108439  149598  211729  117974  79,5  1311885  2229568  321t6815  41t55959  2570886  73,3 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
463 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t«Yn  - 0 
1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  745963  1341164  1930564  2712329  2700090  • 5  12306315  23285481  34062797  48248817  54791340  11,9-
STERLING  220483  365905  534733  838171  751913  11,5  3784073  7444996  10876284  16843930  14045644  19,9 
FRANC  FRANCAIS  112683  216000  327442  456302  323424  41,1  2072377  3806197  5869610  6311644  8212876  1, 2 
DOLLAR  78738  143662  190102  214 776  350701  38,8- 1773513  3104516  4136582  5151739  7914955  34,9-
ORIENTALE  ET  CHINE  910500  1936704  2760019  3292111  2549749  29.1  13885627  30033452  43187571  51485045  41694195  23,5 
..  .. 
1  1  1  1  1  1  1  1 
464 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  12  12  400  400 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12  12  400  400 
DANEMARK  24  798 
ESPAGNE  822  8006 
SUISSE  32  177  368  989 
SOUDAN  481  481  481  481  9509  9509  9509  9509 
GHANA  87  763 
ARABIE  SEOUO 1  TE  318  318  318  318  2971  2971  2971  2971 
IRAN  52  496 
PAKISTAN  55  1309 
VENEZUELA  47  2643 
PROV  DE  BORD  6  418 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  799  799  831  1078  991  8,B  12480  12480  12848  17421  10481  66,2 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  799  799  843  1090  991  10,0  12480  12480  13248  17821  10481  70,0 
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCOROI  01  GHISA. 
BUIZEN  EN  VER81NOINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER. 
ALLEMAGNE  1665  3302  4261  5309  127096  301685  377708  501973 
U  E  B  L  58  153  261  313  1  12217  273B9  45692  54471  24 
FRANCE  1038  1427  1871  2959  77194  133131  198861  333691 
PAYS  BAS  100  112  159  194  9486  14835  30763  38317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2861  4994  6552  8775  1  226053  4 77640  653024  928452  24 
AUTRICHE  197  208  208  220  13547  15454  15454  19148 
DANEMARK  126  222  238  238  11796  26929  30310  30310 
ESPAGNE  8  8  9  9  1285  1317  1491  1491 
fiNLAfllOE  1  2  13  76  260  46B  8172  8546 
GIBRALTAR  MAL TE  26  26  26 
GRE CE  643  841  967  2189  395  454,2  40150  51710  57451  13649  11147  560,7 
HONGRIE  58  487  999  1354  1672  19531  39599  52988 
IRLANDE  49  107  192  278  3359  7047  12166  11810 
ISLANDE  1  1  1  2203  2203  2203 
NOR liEGE  2  3  3  4  420  870  870  2150 
POLOGNE  26  14  6008 
PORTUGAL  1  1  22  22  197  197  3631  3719 
ROUMANIE  141  320  429  3787  54100  78399 
ROYAUME  UNI  16  28  225  239  4450  9459  18100  21532 
SUEDE  10  20  36  51  403  790  2505  5381 
SUISSE  686  1241  1501  1877  60889  118177  141080  171tl67 
TURQUIE  47  47  81  94  7206  7324  9036  9249 
U  R  S  S  344  419  615  884  54  44288  50554  88668  115615  4022 
YOUGOSLAVIE  221  588  860  1214  34810  80712  119514  159284 
ALGERIE  20  20  88  88  1659  1659 
EGYPTE  56  260  321  343  4869  9744  13613  15733 
ETHIOPIE  36  146  502  593  64  826,6  2795  11256  26948  31314  1606 
liBERIA  137  139  666  744  6199  6442  17077  19442 
lYBIE  617  1172  1689  2360  81  31188  84399  109556  150245  2282 
MAROC  78  86  161  172  26633  29033  34627  36297 
SOUDAN  221  250  347  581  6  14830  18258  25359  39801  146 
TUNISIE  14  41  546  1033  722  2511  23159  85425 
UNION  SUD  AFRIC  41  41  64  3  56  5015  5041  6223  170 
TERR  RRIT  ORIEN  5  354  776  831  513  19032  41426  51911 
TfRR  BRIT  OCCIO  1  34 
TER  PORTUG  AFR  14  14  35  50  4  869  1017  2521  8025  149 
TERR  ESPAGNOLS  1  1  1  1  470  470  470  470 
SOMALIE  21  65  103  137  1582  3610  6540  9079 
GHANA  127  348  447  734  8163  29280  46602  106300 
NIGERIA  9  9  9  42  369  369  369  1875 
COTE  FR  SOMALIE  11  15  19  23  488  659  829  1047 
AF  OCC  EX  FRANC  34  34  34  40  1935  1935  1935  2327 
TOGO  81  81  81  97  3689  3689  3689  5503 
ARABIE  SEOUOITE  242  443  634  1336  12867  24970  43199  75901 
VEMEN  9  9  9  1067  1067  1067 
AUTRES  P  ARABIE  29  32  33  161  1956  2369  2438  6958 
CEYLAN  11  11  11  11  741  741  741  741 
HONG  KONG  3  210 
IRAK  34  34  34  36  2511  2551  2551  2911 
IRAN  298  491  1006  1539  953  61,5  13472  30125  54919  87890  16390  436,2 
1  1  1  1  1 
465 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
I·IX  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
ISRAEL  1  206 
JORDANIE  19  90  91  91  878  3974  4017  4017 
LIBAN  148  393  645  754  9390  24471  37422  44377 
FED  MALAISIE  5  13  202  1906 
PAKISTAN  136  137  157  162  10067  10331  11472  11707 
THAILANDE  SIAM  11  121  222  16  811  9715  21944  586 
SYRIE  2  15  53  53  426  2088  2576  2614 
UNION  INDIENNE  125  406  461  528  46194  125789  143550  152125 
AFGHANISTAN  74  74 
TERR  BRIT  ASIE  16  16  16  16 
CHYPRE  56  150  153  167  3715  7303  7403  7829 
CAMBODGE  11  528 
CANADA  792  1175  1235  27531  44073  46734 
ETATS  UNIS  4997  11324  18427  24009  198169  418112  648890  899031 
COSTA  RICA  365  365  20526  20526 
CUBA  125  295  353  353  11424  27706  33861  33861 
REP  DOMINICAINE  1  3  168  493 
MEXIQUE  420  836  836  904  44824  88136  88136  98121 
NICARAGUA  4  177  462  4605 
PANAMA  1  544 
TERR  NEERLAND  9  15  3179  6344 
TERR  BRITAN  10  154  154  2793  94,5- 5520  18240  18240  112765  83,8-
ARGENTINE  2512  4350  5379  6060  130  144697  310443  392832  446352  3077 
BRES IL  174  175  175  175  7  6447  6564  6564  6564  163 
CHILI  78  78  78  78 
COLOMBIE  311  428  434  434  49088  88922  91052  91052 
EQUATEUR  2  147  153  153  14  422  9552  9781  9781  51t7 
PERDU  27  158  290  309  2182  11217  18117  19949 
URUGUAY  7  7  628  628 
VENEZUELA  389  1105  1288  1424  35  51019  108543  128648  145393  869 
AUSTRALIE  419  902  1179  1808  18900  46711  57540  84902 
PROV  DE  BORD  390  529  613  940  1  34243  43215  48152  68276  145 
DIVERS  42  207  338  394  7  3716  10885  17632  23581  206 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  14779  30900  46747  61087  4564  1004292  2063109  2916391  3802607  154304 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  17640  35894  53299  69862  4565  1230345  2540749  3569415  4731059  154328 
.  . 
FERROLiGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  7457  12161  17061  21511  33504  35,8- 111252  191937  298054  402852  673533  40,2-
U E  B L  80  445  1125  4505  768  486,6  2166  9715  27020  85559  18376  365,6 
FRANCE  12  12  12  12  169  92,9- 716  716  716  716  11269  93,6-
PAYS  BAS  1000  12207  13974  13974  10793  29,5  28467  279552  334050  334050  264103  26,5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  8549  24825  32172  40002  45234  11,6- 142601  481920  659840  823177  967281  14,9-
AUTRICHE  4710  7460  9730  12380  15519  20,2- 94751  144702  187952  237494  315535  24,7-
ESPAGNE  50  550  50  2104  11728  2125  451,9 
GRE CE  531  651  1651  2651  3592  26,2- 9560  11706  28652  47306  64913  27,1-
PORTUGAL  20  491 
ROUMANIE  13000  226982 
ROYAUME  UNI  162  213  1813  7365  102  2885  4093  40554  128146  2975 
SUEDE  600  10480 
SUISSE  852  1852  2634  5267  6862  23,2- 21556  32631  46336  82977  121824  31,9-
TURQUIE  226  309  839  839  219  283.1  4797  6776  15096  15096  5634  167,9 
U R  S  S  1965  31792 
YOUGOSLAVIE  800  800  800 
ETHIOPIE  600  600  600  600  6  9915  9915  9915  9915  187 
CHINE  4000  117856 
ISRAEL  549  599  599  619  38  8970  10341  10341  10751  917 
JAPON  20400  420683 
LIBAN  396  396  4934  4934 
PAKISTAN  200  200  2549  2549 
UNION  INDIENNE  560  560  544  2,9  12446  12446  13376  7,0-
AUTRES  P  0  ASIE  3826  77048 
ETATS  UNIS  68615  1769826 
MEXIQUE  480  480  480  480  530  9,4- 11605  11605  11605  11605  12290  5.6-
PROV  DE  BORD  4  70  70  70  70  198  64,6-
DIVERS  4  4  192  192 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  8110  12164  19556  31931  139872  77,2- 164109  232639  373546  576500  3194641  82,o-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  16659  36989  51728  71933  185106  61.1- 306710  714559  1033386  1399677  4161922  66,4-
.  . 
_l  1  1  1  1  Il  1  _j_ 
466 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  1  1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE.  CENDRES  CE  PYRITES. 
CENERI  Dl  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
AlLEMAGNE  293462  532156  850984  1036307  964114  7,5  171103  306284  476907  551264  823411  3),1-
U  E  B  l  26000  26000  75177  159277  14789  14789  41175  85525 
FRANCE  11483  28394  79495  159837  35560  349,5  12334  29628  64882  115948  354B8  226,7 
PAYS  BAS  198034  266861  460833  604833  1!51864  29,0- 97840  133308  204660  282266  436354  35,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  528979  853411  1467089  1960254  l85153B  5,9  296066  4B4009  787624  1035003  1295253  20,1-
AUTRICHE  864884  1869443  2777735  3525313  4042017  12,8- 793197  1659733  2428466  3060908  3754997  18,5-
GIBRALTAR  MALTE  714  680 
ROYAUME  UNI  94500  346000  554855  618855  853332  27,5- 125376  412218  595290  620719  1068443  41,9-
SUEDE  l  l  1  13  13  13 
SUISSE  2002  2071  3,6- 950  946  ,4 
YOUGOSLAVIE  lB 
CANADA  l  181 
ETATS  UNIS  2  4  4  19  43  43 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  959384  2215446  3332595  4146175  4898141  15,4- 918573  2071983  3023812  3682633  4825265  23,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1488363  3068857  4799684  6106429  6749679  9,5- 1214639  2555992  3811436  4717636  6120518  22,9-
. . 
SCHLACKEN  U.  ZUNOER.  SCORIES,  lAITIERS/  BATTITURES 
SCORIE,  LOPPE  E  SCAGLIE.  SLAKKEN  EN  WALSSCHILFE~S. 
ALLEMAGNE  4066  9524  4369  12533 
FRANCE  21102  25853  33923  40462  38251  44216  53436  59469 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  21102  25853  37989  49986  3B251  44216  5f805  72002 
NORVEGE  20  20  16  16 
SUEDE  57  119  119  119  96  192  192  192 
ARGENTINE  9  9  800  800 
•TOTAUX  PAYS  TI ERS  57  119  148  148  96  192  1008  1008 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  21159  25972  38137  50134  38347  44408  58813  13010 
.  . 
1  1  _j  1  Il  l  t  1 
467 • 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATS  UNIS 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
suissE 
EGYPTE 
eTATS  UNIS 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
• TOTAUX  EUROPE 
1·111 
8 
8 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
8 
8 
1808 
8 
8 
Î 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1962  1961  ~ 
I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
353 
353 
353 
3600 
3600 
30 
1 
31 
3631 
100  kg 
1  1  1 
+~  - 0 
EISENERZ.  MINERAl  DE  FER. 
MINERALE  01  FERRO.  IJZERERTS. 
1523 
498 
2021 
2021 
MANGANERZE. 
400 
262032 
20 
400  262052  99,8-
1523 
498 
2021 
2421 
5 
219  127,4 
224  802,2 
262276  99,1-
MINERAI  DE  MANGANESE. 
MINERAL(  01  MANGANESE. 
MANGAANER TS. 
4200 
600 
4800 
1000 
30 
1 
1031 
5831 
5200 
600 
5800 
1000 
200 
30 
1 
1231 
7031 
4200  23,8 
4200  38,1 
600 
749  33,5 
5 
2 
1356  9,2-
5556  26,5 
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HOCHOFENSTAUB 
1·111 
61 
61 
61 
5226 
5226 
5226 
TOTAUX  MINERAIS- Y COMPRIS  POUSSIERES  DE  GUEULARD 
TOTALE  MINERALI  - lVI  COMPRESI  POLVERI  D ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - INCLUSIEF  HOOGOVENSTOF 
3600 
3600 
353 
30 
1 
384 
3984 
30 
30 
353 
353 
4200 
600 
4800 
1523 
1000 
498 
30 
1 
3052 
7852 
30 
30 
1000 
498 
1523 
3021 
J 
5200  266232  98,0-
20 
1000 
6200  266252  97,7-
1523 
1000 
698 
30 
1 
3252 
605  151t7 
749  33,5 
224  2llt6 
2 
1580  105,8 
9452  267832  96,5-
30 
30 
1000 
698 
1523 
3221 
1 
749  33.5 
224  211,6 
605  151.7 
1578  104,1 
1 
468 
Il 
5226 
5226 
61 
61 
5287 
61 
61 
1 
1962 
I·YI  I·IX 
2711 
2711 
2711 
10292 
10292 
l't77 
10 
1487 
11779 
10292 
10292 
2711 
1417 
10 
4198 
14490 
1477 
1477 
2711 
2711 
1  $ 
2 
1451 
3825 
5276 
5278 
11954 
1662 
13616 
2680 
1477 
60 
lt217 
17833 
11956 
1662 
13618 
lit  51 
2680 
3825 
11t17 
60 
91t93 
23111 
1lt17 
llt71 
2680 
3825 
11t51 
7956 
1 
I·XII 
96 
98 
11t51 
3825 
5276 
5371t 
1691t0 
1662 
18602 
2680 
475 
llt77 
60 
4692 
23291t 
1691t2 
1758 
18700 
1451 
2680 
4300 
1417 
60 
9968 
28668 
1477 
11t77 
2680 
4300 
1451 
8431 
1 
1 
1961  1962 
I·XII  ~ 
+%  - 0 
114078  10o,o-
21t6 
114324  99,9-
48 
1690  126,3 
1738  203,6 
116062  95,4-
12197  38,9 
12197  52,5 
1742 
1896  41o4 
11 
30 
3679  27,5 
15876  46,7 
126275  86,6-
246 
126521  85,2-
1790  18,9-
1896  41,4 
1701  152,8 
30 
5417  84,0 
131938  78,3-
1896  41,4 
1701  152,8 
1790  18,9-
5387  56,5 
1 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1  T 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  lANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  2  30 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  1  1  1  10  60  60 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1808  3953  7821  9421  267830  96,5- 5287  13003  21574  27131  131908  79,4-
STERLING  1000  1000  749  33,5  2680  2680  1896  41.4 
FRANC  FRANCAIS  600  1000  1662  1758 
DOLLAR  30  30  30  1471  1477  1417  .  . 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1  1 
469 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
I·IX  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +o/n  - 0 
1  1  1 
SCHROTT  NlCHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIEl  GESORTEERD. 
AllEMAGNE  11  11  72  72  762  762  783  783 
U E  B l  85  85  178  52,2- 51t4  544  3522  84,6-
FRANCE  251  1842 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11  11  157  157  -429  63,4- 762  762  1327  1327  5364  75,3-
SUISSE  660  6674 
YOUGOSLAVIE  4  4  4  4  16  16  16  16 
PROV  DE  BORD  40 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  4  4  4  660  99,4- 16  16  16  56  6674  99,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  75  75  161  161  1089  85,2- 778  778  1343  1383  12038  88,5-
.  • 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTT AME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GlETlJZER. 
FRANCE  12  24 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  12  24 
LIBERIA  1  40 
ARGENTINE  513  513  513  513  1563  1563  1563  1563 
PROV  DE  BORD  93  475 
DIVERS  563  563  568  26  1563  1563  15B5  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  573  1136  1136  1141  126  805,6  1563  3126  3126  3148  637  394,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  513  1136  1136  1141  138  726,8  1563  3126  3126  3148  661  376,2 
.  . 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAillE  DE  FER  ETAME. 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER. 
PROV  DE  BORD  2  2  101  101 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  2  101  101 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2  2  101  1ù1 
. . 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  366  615  629  630  5837  89,2- 4431  6020  6132  6178  71811  91,4-
U E  B L  138  2219  2825  4086  2409  69,6  2906  34413  47208  68377  45960  48,8 
FRANCE  256  724  725  3262  1215  168,5  8846  20400  20410  41330  31290  32,1 
PAYS  BAS  9  14 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  760  3558  4179  7987  9461  15,6- 16183  60893  13750  115899  149061  22.2-
ESPAGNE  124  1952 
ROYAUME  UNI  2  2  2  6  6  6  93  93,5-
SUEDE  11t9  149  149  1  3144  3144  3144  94 
SUISSE  3  3  3  3  13  13  13  13  10  30,0 
TURQUIE  19  4960 
YOUGOSLAVIE  4  901 
EGYPTE  22 
MAROC  24 
AUTRES  P  ARABIE  75 
SYRIE  1  205 
ETATS  UNIS  1  6322 
PROV  DE  BORD  26  26  26  26 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3  154  154  278  26  39  3189  3189  5141  12706  59,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  763  3712  4333  8265  9487  12,9- 16222  64082  76939  121040  161767  25,2-
.  . 
1  1  1  _l  _Il  1  1  1 
470 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  r  1  ' 
1  1  1 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
ALLEMAGNE  437  686  701  702  5837  88,0- 5193  6782  6915  6961  7181l  90,3-
U E  B L  138  2219  2910  4171  2587  61,2  2906  34473  47752  68921  49482  39,3 
FRANCE  256  724  725  3262  1478  120,7  8846  20400  20410  41330  33156  24,7 
PAYS  BAS  9  14 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  831  3629  4336  8144  9902  17,8- 16945  61655  75077  117226  154449  24,1-
ESPAGNE  124  1952 
ROYAUME  UNI  2  2  2  6  6  6  93  93,5-
SUEDE  149  149  149  1  3144  3144  3144  94 
SUISSE  3  3  3  3  660  99,5- 13  13  13  13  6684  99,8-
TURQUIE  19  4960 
YOUGOSLAVIE  4  4  4  4  4  16  16  16  16  901  98,2-
EGYPTE  22 
LIBERIA  1  40 
MAROC  24 
AUTRES  P  ARABIE  75 
SYRIE  1  205 
ETATS  UNIS  1  6322 
ARGENTINE  513  573  573  573  1563  1563  1563  1563 
PROV  DE  BORD  2  2  93  97,8- 26  26  127  167  475  64,8-
DIVERS  563  563  568  26  1563  1563  1585  122 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  580  1294  1296  1425  812  75,5  1618  6331  6432  8446  20017  57,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1411  4923  5632  9569  10714  10,7- 18563  67986  81509  125672  174466  28,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1  6322 
ARGENTINE  573  573  573  573  1563  1563  1563  1563 
•TOTAUX  AMERIQUE  513  513  573  573  1  1563  1563  1563  1563  6322  75,3-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2  2  2  6  6  6  93  93,5-
SUEDE  149  149  149  1  3144  3144  3144  94 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7  7  7  131  683  80,8- 29  29  29  1981  12545  84,2-
•TOTAUX  EUROPE  7  158  158  282  684  58,8- 29  3119  3179  5131  12732  59,7-
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LA~OEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  7  86 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AlTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
ANDERE  lANDEN  VAN  AllE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1  280 
•TOTAUX  ASIE  1  280 
RESTliCHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  563  565  570  ll9  379,0  26  1589  1690  1752  597  193,5 
1  1  1  1  1  1  ..  1  1  1 
471 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 '-:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  834  3783  4490  8298  10582  21,6- 16958  64818  78240  120389  166379  27,6-
STERLING  2  2  2  6  6  6  168  96,4-
FRANC  FRANCAIS  256  724  725  3262  1478  120,7  8846  20400  20410  41330  33180  24,6 
DOLLAR  8  6362  .  . 
1  1  1  1  1  1  1 
472 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
STEINKOHLE.  HOUILLE. 
CARBON~ FOSSILE.  STEENKOOL. 
fRANCE  204  426 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  204  426 
AUTRICHE  11066  11066  11066  11066  10547  10547  10547  10547 
ESPAGNE  1  1  1  1  128  128  128  128 
GIBRALTAR  MALTE  2000  5000  1346  3852 
GRE CE  100  504 
SUISSE  10  10  450  112  301,8  328  328  3352  368  810,9 
LIBERIA  4  4  4  4  2  100,0  19  19  19  19  19 
LYBIE  50  560 
TUNISIE  80  80  80  80 
SOMALIE  10  46 
IRAN  500  5808 
UNION  INDIENNE  300  300  300  300  7040  7040  7040  7040 
ETATS  UNIS  1  1  1  1  160  160  160  160 
SALVADOR  15  15  15  106  106  106 
ARGENTINE  87  87  87  87  419  419  419  419 
AUSTRALIE  50  50  50  144  144  144 
PROV  DE  BORD  4403  14231  16948  19278  49896  61,4- 11861  34285  41749  48173  116288  58,1-
DIVERS  254  531  1413  1834  1653  10,9  580  1464  2963  4459  5427  17.8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  16116  26296  31895  38096  52313  27,2- 30834  54720  65029  79125  128974  38,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  16116  26296  31895  38300  52313  26,8- 30834  54720  65029  79551  128974  38,3-
..  .. 
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLO~ERES DE  HOUILLE. 
AGGLOMERAT(  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
FRANCE  750  750  750  750  2069  2069  2069  2069 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  750  750  750  750  2069  2069  2069  2069 
GRE CE  200  200  200  832  832  832 
SUISSE  118  223  223  550  1067  1067 
ARGENTINE  10  10  10  10  536  536  536  536 
PROV  DE  BORD  37  404  536  812  337  140,9  214  1480  1955  2836  1474  92,4 
DIVERS  30  171  171  111  78  1238  1238  1236 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  77  903  1140  1416  337  320,2  828  4636  5628  6509  1474  341,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  827  1653  1890  2166  337  542,7  2897  6705  7697  8578  1474  482,0 
.  . 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  153  398 
FRANCE  45011  63066  78190  98797  66548  48,5  104627  147680  184990  231001  155442  52,5 
PAYS  BAS  531  1317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  45011  63066  78190  98950  67085  47,5  104627  147680  184990  237399  156759  51,4 
AUTR !CHE  263402  545830  858939  1156732  982390  17,7  1084916  1674806  2354782  3009086  2139112  40,6 
DANEMRK  350  350  350  350  850  58,8- 822  822  822  822  1997  58,8-
ESPAGNE  24800  39400  47400  60014  16002  275,0  56470  89756  107868  137423  35763  284,3 
GRE CE  20749  53839  78332  96464  100786  4,3- 39600  110445  170427  204341  215781  5,3-
PORTUGAL  196  196  538  538 
SUISSE  18811  51460  95108  151566  121013  25,2  51273  127081  224887  346430  294002  17,8 
YOUGOSLAVIE  46640  79616  93327  115461  357764  67,7- 86830  152410  185076  240374  794819  69,8-
LIBERIA  zoo  587 
TERR  BRIT  ORIEN  793  2198 
SOMALIE  26  26  26  1518  1518  1518 
ISRAEL  5000  10000  10000  10000  13066  26132  26132  26122 
LIBAN  10268  10268  10268  10268  2500  310.7  38752  38752  38752  38752  7712  402,5 
UNION  BIRMANE  900  900  3189  3189 
ETIITS  UNIS  3130  4976 
SALVADOR  20  114 
ARGENTINE  704  704  704  704  2568  2568  2568  2568 
PROV  DE  BORD  329  644  719  819  62  1533  2992  3449  4015  349 
DIVERS  184  1046  1065  1341  14  880  4211  4243  5525  50 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  386237  788183  1197334  1604841  1595524  ,6  1363644  2218427  3124251  4020713  3524182  14,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  431248  851249  1275524  1703791  1662609  2t5  1468211  2366107  3309241  4258112  3680941  15,7 
_j  1  1  •  1  .. 
Il  _l  l  _l 
473 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-VI  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
SUISSE  2  259 
ETATS  UNIS  8  8 
PROV  DE  BORD  197  48  877  94,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  197  99,0- 8  315  877  64,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2  197  99,0- 8  315  877  64,1-
.  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHwELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  OE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
SUISSE  422  515 
PROV  OE  BORD  3  6583  6583  6630  25  8  14986  14986  15251  82 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3  6583  6583  7052  25  8  14986  14986  15766  82 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  3  6583  6583  7052  25  8  14986  14986  15766  82 
.  . 
KOHLEN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  153  398 
FRANCE  45761  63816  78940  99751  66548  49,9  106696  149749  187059  239496  155442  54 tl 
PAYS  BAS  537  1317 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  45761  63816  78940  99904  67085  48,9  106696  149749  187059  239894  156759  53,0 
AUTRICHE  274468  556896  870005  1161798  982390  18,9  1095463  1685353  2365329  3019633  2139712  41 tl 
DANEMARK  350  350  350  350  850  58,8- 822  822  822  822  1997  58,8-
ESPAGNE  24801  39401  47401  60015  16002  275.0  56598  89884  107996  131551  35763  284,6 
GIBRALTAR  MALTE  2000  5000  1346  3B52 
GRE CE  20749  54039  7B532  96664  100886  4.2- 39600  111277  171259  205113  216285  5.1-
PORTUGAL  196  196  53B  53B 
SUISSE  18811  51588  95341  152663  121125  26,0  51273  121959  226282  351623  294310  19,4 
YOUGOSLAVIE  46640  79616  93327  115461  357764  67,7- 86830  152410  185076  240314  794819  69,8-
LIBERIA  4  4  4  4  202  98,0- 19  19  19  19  606  96,9-
LYBIE  50  560 
TUNISIE  80  80  80  80 
TERR  BRIT  ORIEN  793  2198 
SOMALIE  26  26  36  1518  1518  1564 
IRAN  500  5808 
ISRAEL  5000  10000  10000  10000  13066  26132  26132  26122 
LIBAN  10268  10268  10268  10268  2500  310,7  38152  38752  38752  3B752  1112  402,5 
UNION  BIRMANE  900  900  31B9  31B9 
UNION  INDIENNE  300  300  300  300  7040  7040  7040  7040 
ETATS  UNIS  1  1  1  1  3130  100,0- 160  160  168  16B  4976  96,6-
SALVADOR  15  15  15  20  25,0- 106  106  106  114  1,0-
ARGENTINE  BOl  801  BOl  BOl  3523  3523  3523  3523 
AUSTRALIE  50  50  50  144  144  144 
PROV  DE  BORD  4772  21862  24786  21539  50517  45,5- 13616  53743  62139  70923  119070  40,4-
DIVERS  46B  114B  2649  3346  1667  100,7  1538  6913  B444  11222  5477  104,9 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  402433  821965  1236952  1651407  1648396  .2  1395314  2292769  3209902  4122428  36555B9  12,8 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  448194  8B5781  1315892  1751311  1715481  2.1  1502010  2442518  3396961  4362322  3812348  14,4 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GE8IEDEN. 
AI'•ERIKA.  AMERIQUE. 
AME:RICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1  1  1  1  3130  100,0- 160  160  168  16B  4976  96,6-
1  1  1  1  1  Il  1  1 
474 • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  I·IX  I·X·II  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
ARGENTINE  801  801  801  801  3523  3523  3523  3523 
AUTRES  PAYS  AMERIC  15  15  15  20  25,0- 106  106  106  114  7,0-
•TOTAUX  AJIIERIQUE  802  817  817  817  3150  74,1- 3683  3789  3797  3797  5090  25,4-
EUROPA.  EUROPE. 
fiNL.  NORV.  DANEM.  350  350  350  350  850  58,8- 822  822  822  822  1997  58,8-
AUTRES  PAYS  EUROP.  111001  224644  316797  429999  595777  27,8- 234301  481530  692497  939111  1341237  30,0-
AUTRICHE  274468  556896  870005  1167798  982390  18,9  1095463  1685353  2365329  3019633  2139112  41o1 
•TOTAUX  EUROPE  385819  781890  1187152  1598147  1579017  1,2  1330586  2167705  3058648  3959566  3482946  13,7 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AfRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AfRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  4  30  30  40  1045  96,2- 99  1617  1617  1663  3364  50,6-
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  50  50  50  144  144  144 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE  300  300  300  300  7040  7040  7040  7040 
AUTRES  PAYS  D ASIE  10268  15268  21168  21168  13000  62,8  38752  51818  68073  68073  39642  7lo7 
•TOTAUX  ASIE  10568  15568  21468  21468  13000  65.1  45792  58858  75113  75113  39642  89,5 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  5240  23610  27435  30885  52184  40,8- 15154  60656  70583  82145  124547  34,0-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  360439  727065  1126640  1523861  1273179  19,7  1300974  2083942  2964606  3833552  2811881  36,3 
STERLING  300  350  3250  6250  843  641,4  7040  7184  11719  14225  2758  415,8 
FRANC  FRANCAIS  45761  63816  78940  99751  66548  49,9  106776  149829  187139  239576  155442  54,1 
DOLLAR  5  20  20  20  3352  99,4- 179  285  293  293  5696  94,9- .  . 
1  1  1  Il  1  1  1  1 
475 •  • 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t'Yn  - 0 
1  1  1  1  1  1 
ELEKTROOENKOKS.  COKE  POUR  ELECTRODES. 
COKE  PER  ELETTRODI. 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN. 
fRANCE  14095  14095  14095  14095  34045  34045  34045  34045 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14095  14095  14095  14095  34045  34045  34045  34045 
GRE CE  7500  7500  7500  7500  20851  20851  20851  20851 
SUISSE  2030  2030  2030  2030  5611  5611  5611  5611 
PROV  DE  BORD  202  202  202  203  119  70,6  784  784  784  792  590  34,2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9732  9732  9732  9133  119  27246  27246  27246  27254  590 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  23827  23827  23827  23828  119  61291  61291  61291  61299  590 
.  . 
ANDERER  KOKS.  AUTRES  COKES. 
ALTRE  COKE.  ANDE RE  COKES. 
fRANCE  329  329  329  329  758  758  758  758 
• TOTAUX  COMMUNAUTE  329  329  329  329  758  758  758  758 
GRE CE  7000  7000  14109  14109 
PORTUGAL  86 
SUISSE  382  382  382  382  179  113,4  853  853  853  853  394  116,5 
PROV  DE  BORD  85  151  241  255  718  64,5- 306  544  702  833  lt608  81,9-
DIVERS  565  2534 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  467  533  7623  7637  1462  422,4  1159  1397  15661t  15795  7622  107,2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  796  862  7952  7966  1462  444,9  1917  2155  161t22  16553  7622  117.2 
.  . 
_1  1  1  _tl_  1  ..1_  _l_ 
476 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  962  1962  1961 
~  Destination  ~  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  ±%  $  +lYn  - 0 
ROHEISEN.  FONTE. 
GHISA.  RUWIJZER. 
ALLEMAGNE  89976  188222  285750  401970  400551  t4  489829  1047700  1609515  2213018  2502072 
U  E  8  l  88110  151783  229245  301981  281655  7,2  479671  844869  1291245  1707611  1759379  2,9-
FRANCE  35996  103093  166829  238933  281498  16,9- 195962  513846  939680  1351094  1795878  24,8-
ITALIE  383138  50 12't9  555863  591013  302807  95,2  2089070  2790101  3130952  3341999  1891507  76,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  597820  944347  1231687  1533897  1272511  20t5  3254532  5256516  6971392  8673722  7948836  9,1 
AUTRICHE  1001  2423  3198  205  5564  13260  11368  1192 
DANEMARK  16881  30548  49817  73791  53955  36,8  92930  169786  272617  400754  313678  27,8 
ESPAGNE  500  1400  2136  7603 
NORVEGE  3693  4848  1374  7845  19004  58,7- 20330  26945  40353  42606  110484  61,4-
PORTUGAL  8000  8000  8200  8200  3400  141 '2  44040  44464  44813  44534  19767  125,3 
ROYAUME  UNI  508  2953 
SUEDE  28323  49193  84542  113110  110416  3,0  155918  273415  462646  617552  641925  3,8-
SUISSE  49402  128378  177009  208346  175127  19,0  271958  713526  968660  1131514  1018136  11,1 
TURQUIE  4632  4632  25348  25156 
EGYPTE  800  4345 
"'AROC  100  100  200  5o,o- 547  543  1163  53,3-
TERR  8RIT  ORIEN  152  884 
TER  PORTUG  AFR  500  500  2136  2115 
INDONESIE  500  2907 
IRAN  20000  60100  109448  326399 
! SR AEL  19781  20281  20781  109943  110985  112860 
JAPON  16080  93484 
TERR  NEERLANO  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  872  18r3 
URUGUAY  900  900  1700  1700  2500  32,0- 495~  5002  9303  9233  14534  36,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  107259  242779  317268  505293  382197  32r2  590461.  1349368  2064552  2744214  2221979  23,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  705079  1187126  1614955  2039190  1654708  23,2  3844993  6605884  9035944  11417936  10170815  12,3 
SPIEGELEISEN.  SPIEGEL. 
GHISA  MANGANESIFERA.  SPIEGELIJZER. 
U  E  8  L  207  5722  96,4- 1273  33168  96,2-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  207  5722  96,4- 1213  33168  96,2-
AUTRICHE  2  46  46 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  46  46 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2  209  5722  96,3- 46  1319  33168  96,0-
HOCHOFEN  FERROMANG.  FERRO  MN  CARBURE. 
FERRO  MN  CARBURATO.  HOOGOVEN  FERROMANG. 
ALLEMAGNE  600  8314 
U  E  8  l  28  13  115,4  581  311  56,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  28  613  95,4- 581  8745  93,4-
NORVEGE  60  60  60  1351  1351  1351 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  60  60  60  1351  1351  1351 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  60  60  88  613  85,6- 1351  1351  1932  8145  77,9-
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT. 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES. 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO. 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN. 
ALLEMAGNE  89976  188222  285750  401970  401151  .2  489829  101t7700  1609515  2213018  2510446  9,5-
U  E  8  L  88110  151783  2,292't5  302216  281390  5,2  lt79671  844869  1291245  1709465  1792918  4,7-
FRANCE  35996  103093  166829  238933  281498  16,9- 195962  513846  939680  l351091t  1795878  24,8-
ITALIE  383738  50121t9  555863  591013  302807  95,2  2089070  2790101  3130952  3341999  1891507  76,7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  597820  94431t  1  1237687  1534132  127881t6  20,0  3254532  5256516  6971392  8675576  7990149  8,6 
AUTRICHE  1001  2425  3200  205  5564  13306  171tl4  1192 
DANEMARK  16881  30548  49817  73791  53955  36,8  92930  169786  272617  400754  313678  27,8 
477 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +«Yn  - 0  $  +lYn  - 0 
ESPAGNE  500  1400  2736  7603 
NORVEGE  3693  4908  7't34  7905  19004  58,4- 20330  28296  41704  43957  110484  60,2-
PORTUGAL  8000  8000  8200  8200  3400  141.2  44040  44464  44873  44534  19767  125,3 
ROYAUME  UNI  508  2953 
SUEDE  28323  49193  84542  113110  110416  3,0  155918  273415  462646  617552  641925  3,8-
SUISSE  49402  128378  177009  208346  175127  19,0  271958  713526  968660  1131514  1018136  11,1 
TURQUIE  4632  4632  25348  25156 
EGYPTE  800  4345 
MAROC  100  lOO  200  5o,o- 547  543  1163  53,3-
TERR  BRlT  ORIEN  152  884 
TER  PORTUG  AFR  500  500  2736  2715 
INDONESIE  500  2907 
IRAN  20000  60100  109448  326399 
ISRAEL  19781  20281  20781  109943  110985  112860 
JAPON  16080  93484 
TERR  NEERLAND  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  872  18,3 
URUGUAY  900  900  1700  1700  2500  32.0- 4955  5002  9303  9233  14534  36,5-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  107259  242839  377330  505355  382197  32t2  590461  1350119  2065949  2745611  2221979  23t6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  705079  1187186  1615017  2039487  1661043  22t8  3844993  6607235  9037341  11421187  10212728  11.a 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERII<A.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
AUTRES  PAYS  AMERIC  900  900  1700  1700  2500  32,0- 4955  5002  9303  9233  14534  36,5-
•TOTAUX  AMERIQUE  900  900  1700  1100  2500  32,0- 4955  5002  9303  9233  14534  36,5-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  508  2953 
SUEDE  28323  49193  84542  113710  110416  3,0  155918  273415  462646  617552  641925  3,8-
FINL.  NORV.  DA NE M.  20574  35456  57251  81696  72959  12.0  113260  198082  314321  444111  424162  4,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  57402  136318  190341  222578  178527  24,7  315998  751990  1041617  1208807  1037903  16,5 
AUTRICHE  1001  2425  3200  205  5564  13306  17414  1192 
•TOTAUX  EUROPE  106299  222028  334559  421184  362615  16,2  585176  1235051  1831890  2288484  2108135  Bob 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  NEERLANDAIS  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  872  18,3 
•TOTAUX  T 0  M  60  130  190  190  150  26,7  330  723  1040  1032  872  18,3 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  600  1400  352  297,7  3283  7603  2047  271,4 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LA~DEN  VAN  AZIE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  19781  40281  80881  16580  387,8  109943  220433  439259  96391  355,7 
.YOTAUX  ASIE  19781  40281  80881  16580  387,8  109943  220433  439259  96391  355,7 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  704179  1166505  1572536  1954 706  1642463  19,0  3840038  6492290  8804869  10960747  10104710  8,5 
STERLING  660  3831  FRANC  FRANCAIS  35996  103093  166929  239033  287698  16,9- 195962  513846  940227  1351631  1797041  24,8-
478 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN.  LI~GOTS  ET  MASSIAU. 
LINGOTTI  E  FASCI.  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN. 
ALLEMAGNE  221  713  1263  1677  1890  11,3- 6097  11808  17222  20544  20686  ,7-
U  E  8  L  4  549 
FRANCE  219  219  2153  260  728, l  2060  2060  20948  17653  18.7 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  221  932  1482  3834  2150  78,3  6097  13868  19282  42041  38339  9,7 
DANEMARK  284  284  3182  3182 
ROYAUME  UNI  82  5855 
SUEDE  349  349  349  349  3812  3812  3812  3812 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  349  349  633  633  82  672,0  3812  3812  6994  6994  5855  1'1,5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  570  1281  2115  4467  2232  100,1  9'109  17680  26276  49035  44194  11 ,o 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL. 
8LOOMS  ET  BILLETTES. 
BLUMI  E  BILLETTE. 
BLOOMS  EN  KNUPPELS. 
ALLEMAGNE  222  392  477  960  1731  44,5- 3249  4448  5046  8510  17093  50,2-
FRANCE  1687  11566 
ITALIE  393  393  393  1500  73,8- 2721  2721  2721  10362  73,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  222  785  870  1353  4918  72,5- 3249  7169  7767  11231  39021  11,2-
ARGENTINE  3992  32411 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3992  32411 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  222  785  870  1353  8910  84,8- 3249  7169  7'767  11231  71432  84,3-
VORBRAMMEN  PLATINEN.  BRAMES  ET  LARGETS. 
BRAMME  E  BIOONI.  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN. 
ALLEMAGNE  372  372 
U  E  B  L  33  33  33  33 
FRANCE  13606  26172  41113  55810  36687  52,1  102421  206035  331234  432670  346983  24,7 
ITAL lE  718  5080 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  13606  26172  41113  56528  36687  54,1  102454  206068  331639  438155  346983  26,3 
DANEMARK  10  180 
GRE CE  138  138  1356  1356 
NORVEGE  3l  310 
ROYAUME  UNI  21807  210856 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  138  21945  41  1356  212212  490 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  13606  26172  414!51  78473  36728  113,7  102454  206068  332995  650367  3474  73  87,2 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  z.  ABSATZ. 
LINGOTS  ET  DEMI-PRODUITS  POUR  LA  VENTE. 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA. 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  443  1105  1140  2637  3621  27,2- 9346  16256  22640  29426  37779  22.1-
U  E  B  L  4  33  33  33  582 
FRANCE  13606  26391  41332  57963  38634  50,0  102421  208095  333294  453618  376202  20,6 
ITAL lE  393  393  llll  1500  25,9- 2721  2721  7801  10362  24,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14049  27889  43465  61715  43755  41,0  111800  227105  358688  491427  424343  15,8 
DANEMARK  284  284  10  3182  3182  180 
GRECE  138  138  1356  1356 
NORVEGE  31  310 
ROYAUME  UNI  . 21807  82  210856  5855 
SUEDE  349  349  349  349  3812  3812  3812  3812 
ARGENTINE  3992  32411 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  349  349  711  22578  4115  448,7  3812  3812  8350  219206  38756  465,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  14398  28238  44236  84293  47870  76,1  115612  230917  367038  710633  463099  53,5 
479 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961  /.:,  Destination 
l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
A~ERIKA.  A~ERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
ARGENTINE  3992  32411 
•TOTAUX  AMERIQUE  3992  32411 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  21807  82  210856  5855 
SUEDE  349  349  349  349  3812  3812  3812  3812 
fiNL.  NORV.  OANEM.  284  284  41  592.7  3182  3162  490  549,4 
AUTRES  PAYS  EUROP.  138  138  1356  1356 
•TOTAUX  EUROPE  349  349  771  22578  123  3812  3812  8350  219206  6345 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  lONES. 
E  P  U  14396  28238  44236  84293  lt3878  92tl  115612  230917  367038  710633  430688  65,0 
STERLING  21807  82  210856  5855 
FRANC  FRANCAIS  13606  26391  41332  57963  38634  50,0  102421  208095  333294  453618  376202  20,6 
480 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1  1  1 
BREITBAND  IN  RDLLEN. 
EBAUCHES  EN  ROULtAUX  POUR  TULES  COILS. 
SBOlli  IN  ROTOLI  PEK  LAMIEI<E  COILS. 
BREEDBAND  OP  ROLLEN. 
ALltMAGNE  578  2626  2626  3096  967207  99,7- 6924  34 32 B  3432B  40852  12185':>25  99,7-
IJ  E  8  L  69934  210092  384646  7264C9  2180028  39722 Hl 
fRANCE  19431  73462  147920  210568  200247  5,2  222348  821765  1596166  2232116  2435425  8,3-
1 T  ALI E  5334  5334  19652  82956  82956  227375 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20009  151356  365972  617962  1167454  47.1- 229272  1665458  3893478  6472581  14620950  55,7-
ESPAGNE  149071  149071  149071  1490 1l  786949  81,1- 1856602  1856602  1856602  1856602  9665123  80,8-
NORVEGE  3889  2 3978  68966  151366  54006  321878  899807  1919696 
ROYAUME  UNI  117875  219143  262402  345198  24,0- 1276381  2371369  2 842115  4116201  31,0-
SUEDE  59  935  935  935  717  10844  10844  10844 
SUISSE  1455  1635  4255  12631  1769  614,0  19634  21865  56360  165639  24548  574,8 
TCHECOSLOVAQUIE  5137  71017 
1 SRAEL  294  294  294  294  3613  3613  3613  3613 
TERR  NEERLANO  25  25  7260  7260 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  154768  29~H88  442689  576724  1l39053  49,4- 1934572  3491183  5205855  6805769  13876889  51,0-
•TOTAUX  DU  PRODUil  174777  445144  808661  1194686  2306507  48,2- 2163844  5156641  9099333  13278350  28497839  53,4-
.  . 
NEUE  SCHIENEN.  RAILS  NEUFS. 
ROTAIE  NUOVE.  NIEUwE  RAILS. 
ALLEMAGNE  12  99  868  3490  450  675,6  397  3952  17823  62490  7688  712, A 
U  E  B  L  351  466  899  950  321  196,0  4851  6465  9977  10627  4482  137 ,L 
f-RANCE  21  23  249  30  730,0  1073  1213  3806  1754  117,0 
ITAL 1 E  6  6  249  249 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  363  586  1796  4695  BOl  486,1  5248  11490  29262  77172  13924  454,2 
DAN!:: MARK  264  305  368  484  1063  54,5- 4058  4792  5451  7305  14918  51,0-
FINLANDE  34  62  62  290  78,6- 562  876  876  4172  79,0-
GRE CE  98  98  42  133,3  1355  1355  658  105,9 
IRLANDE  54  56  56  58  713  91,9- 913  1035  1035  1070  11239  90,5-
NORVEGE  24  418  474  476  68  600,0  448  7104  fl029  8079  1206  569,9 
POLOGNE  252  3941 
ROYAUME  UNI  68  639 
LIBERIA  52  6';8 
TER  EX  BELGES  180  1285 
TERR  BRIT  ORIEN  127  132 7 
TE RR  ESPAGNOLS  45  392 
GHANA  26  4<!4 
CEYLAN  3  3  8  2  300,0  62  62  141  47  200,0 
PAKISTAN  26  26  102  74,5- 650  650  I106  41,2-
PHILIPPINES  400  400  400  3967  3967  3967 
GUA TE~ALA  11  11  218  218 
HAIT!  3  210 
hONDURAS  10  133 
TE:RR  NEERLAND  68  68  68  1381  1381  1381 
BRES IL  141  141  141  141  449  68,6- 2610  2610  2610  2610  6665  60,8-
NOUV  lELANDE  101  3027 
GU 1  NEE  NEERL  11  158 
•TOTAUX  PAYS  TII::RS  483  1425  1707  18 32  3604  49,2- 8029  21513  25634  27652  52205  47,0-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  846  2011  3503  6':J27  4405  48,2  13277  33003  54896  104824  66129  58,5 
.  .. 
SCHwELLI::'J  UNTERLAGSPLA TTEN  LASCHEN. 
TRAVERSES  StLLlS  ECLISSES. 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE. 
D~ARSLIGGERS ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN. 
ALLE:MAGNE  268  34 BB  3885  4419  3608  22,5  3135  42273  46337  52224  49257  6,0 
U  E  tl  L  62  148  184  239  1610  85,2- 1042  2519  2904  3846  21428  82' 1-
•TOTAUX  COMMUNAUT~  330  3636  4069  4658  5218  10,7- 4177  44792  49241  56070  70685  20,7-
DANEMARK  1  1  1  1  22  95,';- 33  33  33  33  468  92,9-
FINLANDE  1  3  16  81,2- 30  89  533  83,3-
GRI::CE  3  3  60  60 
IRLANDE  2  31 
ROYAUI"E  UNI  2  32 
1  _1  1  1  1 
481 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
TUR'IUIE  10  210 
I.THIOPIE  1  34 
liBtRIA  33  422 
TER  EX  BELGES  59  701 
TERR  BRIT  ORIEN  20  60  60  60  298  936  936  936 
TER  PORTUG  AFR  33  528 
H:RR  ESPAGNOLS  13  118 
NIGERIA  1225  1622  1622  1622  9149  82,3- 17934  23782  23782  23182  132736  82,1-
INDONESIE  2  3  3  3  102  159  159  159 
PHILIPPINES  30  60  60  60  21  185,7  398  909  909  909  315  188,6 
TERR  RRIT  ASIE  25  25  17  47tl  214  214  256  16,4-
TERR  NHRLAND  8  8  8  12  50  76,0- 180  180  180  420  805  47,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1266  1754  1783  1769  9426  61,0- 18945  25999  26303  26602  l3 7189  80,6-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1616  5390  5852  6447  14646  56,0- 23122  70791  75544  62672  207674  60,2-
~ALZORAHT.  FIL  MACHINE. 
VERGELLA  IN  MATASSE.  IOALSDRAAD. 
ALLEMAGNE  67183  130435  194056  273370  203085  34,6  818719  1592579  2347702  3327150  2687957  23,6 
U E  B  L  25413  43623  70231  86375  116114  25,6- 312128  536649  862580  1067847  1521143  29,8-
FRANCE  100  278  429  1094  60,8- 1414  3907  7140  21270  66,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  92596  174158  264565  360174  320293  12o5  1130847  2130642  3214189  4402137  4230370  4o 1 
AUTRICHE  1  1  96  96 
DANEMARK  16073  24218  34209  45080  23324  93.3  159432  241949  338051  436068  247122  77,3 
ESPAGNE  7  7  7  9~  91  91 
GRE CE  99  1167 
HONGRIE  9999  104521 
IRLANDE  2532  4054  7659  8890  9354  s,o- 29689  46176  85058  99902  125631  20,5-
NORVEGE  7958  18595  19007  21042  32131  34,5- 88720  199260  204531  228415  377880  39,6-
PORTUGAL  658  758  656  1176  6116  60,7- 7638  9617  11396  17104  72893  76,5-
ROYAUME  UNI  2  55 
SUf:DE  13766  19164  23170  25859  33828  23,6- 138518  202358  235722  265669  382490  30,5-
SUISSE  752  752  753  10515  92,8- 7746  7746  7831  128316  93,9-
TURQU 1  E  1999  1999  3879  2629  37tl  25222  25222  46275  30822  56,6 
U R  S  S  19037  23929  23929  23929  9999  139,3  178923  236388  236388  236388  104658  125,9 
TER  PORTUG  AFR  1017  11222 
INOONESIE  5128  51844 
1  SR AEL  3242  6636  9594  12419  10241  21,3  39404  79021  114629  146975  136471  7,7 
UNION  INDIENNE  1622  20063 
CA"lADA  755  8310 
I:TATS  UNI:'>  6213  62528 
TERR  NEERLANO  31  31  31 
VENEZUELA  499  5566 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  63266  100112  121185  143037  163673  12,6- 642524  1047859  1258961  1489045  1871559  20,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  155862  2 74270  385750  503211  483966  4,0  1773371  3178501  4473150  5891182  6101929  3,5-
STAfiSTAHL.  BARRES. 
AARRE.  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  21957  49006  88291  126333  111995  12,8  370385  786927  1318569  1857178  1716359  8,2 
U E  B  L  45328  76352  108610  152578  154293  ltl- 599685  1010142  1443059  2024641  2113386  4,2-
FRANCE  1678  2223  4215  4737  2305  105,5  36710  44161  70959  77711  52290  48,6 
ITALIE  2028  5032  8001  13215  39,5- 9389  23701  37041  70268  47,3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  68963  129609  206148  291649  281808  3,5  1006780  1850619  2856288  3996571  3952303  1,1 
AUTRICHE  2  15  57  19  200,0  44  455  2725  L334  104,3 
DANEMARK  157  1241  2452  7424  7418  '1  2577  15604  30072  89812  99694  9,9-
ESPAGNE  125  2639  3139  32  1724  31320  31534  748 
FINLANDE  74  124  133  143  7,0- 1020  1880  2109  2084  1.2 
GIBRALTAR  MALTE  4  195 
GRE CE  902  1037  1175  1559  1662  6,2- 12116  13811  15529  20168  25864  22,0-
IRLANDE  245  412  714  1045  4346  76,0- 3111  5047  8669  14846  52605  71,8-
ISLANDE  18  29  57  57  137  58,4- 489  741  1429  1429  2426  41.1-
NORVEGE  3439  5142  6734  8752  12972  32,5- 40969  61199  80070  104255  161364  35,4-
PORTUGAL  18  18  229  92,1- 250  250  4542  94,5-
ROYAUME  UNI  34  39  74  582  87,3- 35  3121  3672  5925  15480  61,7-
SUEDE  6122  14126  16573  18646  7941  134,8  79531  182156  212975  238250  106656  123,•4 
SUISSE  6797  18621  22199  24831  24969  ,6- 8483l  231211  276501  313198  326949  4,2-
TCHECOSLOVAQUIE  676  6764 
482 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
1  1  T  1 
TURQUIE  2264  2264  2547  2840  4985  43,0- 27901  27901  31312  34710  67000  48,2-
YOUGOSLAVIE  65  76  76  76  78  2,6- 1007  l1 79  ll79  1179  919  28,3 
EGYPTE  381  662  662  662  108  ')13,0  9107  14959  14959  149~9  3335  348,5 
UHIOPH:  3  101  176  176  1299  86,5- 81  1169  2044  2044  14462  85,9-
LIBERIA  1101  1200  lOlO  18,8  9958  l 0929  13144  16,9-
LYBit  372  4225 
MARCC  3  3  3  43  43  43 
SOUDAN  28  28  28  319  319  319 
UNION  SUD  AFRIC  6  451 
TER  EX  BE:LGES  45  45  45  45  508  ac 1  801  801 
TERR  BRIT  ORIEN  40  40  51  11  363,6  537  537  627  1415  55,7-
TERR  BRIT  OCCIO  11  11  11  31  362  91,4- 152  152  15Z  41':>  3934  89,5-
TER  PORTUG  AFR  693  71Z3 
TERR  FSPAGNOLS  43Z  4632 
GHANA  18  220 
GUINEE  REP,  5  5  5  4  25,0  64  64  64  68  5,9-
NIGtRIA  306  355  391  424  972  56,4- 3876  4434  4943  5331  11866  55,1-
U  EQUAT  EX  FRA  13  142 
TOGU  22  22  22  252  252  252 
ARAB 1  E  SEOUO ITE  52  52  52  52  178  70,8- 945  945  945  945  2825  66,5-
AUTRES  P  ARABIE  299  4371 
CEYLAN  19  74  224  224  237  898  2549  2549 
HONG  KONG  22  26  26  26  38  31,6- 709  794  794  794  960  17,3-
INOO~ESIE  75  ll!l  219  255  7753  96,7- 1370  2224  4435  4984  79981  93,8-
IRAK  10  183 
IRAN  74  74  74  74  1489  95,0- 1439  1484  1484  14114  17838  91,7-
1  SR AEL  2  2  622  691  1462  52,7- 86  268  ')389  10659  19623  45,7-
JAPCN  2214  12659 
JORIJANIE  89  86  3,5  1041  849  22,6 
LIRAN  968  5306 
FEO  MALAISIE  790 
PAKISTAN  105  1447 
PHILIPPINES  15  90  90  247  1248  80,2- 193  1077  1077  3423  15575  78,0-
UI'·HON  BIRMANE  76  1020 
UNION  INDIENNE  49  73  73  297  17009  98,3- 2025  2894  2894  5620  223150  97,5-
AFGHANISTAN  33  402 
TERR  BRIT  ASIE  322  322  328  340  571  40,5- 4462  4462  4547  4700  8203  42,7-
CANADA  521  720  720  244  195,1  6352  13413  13413  3037  341,7 
ET A  1 S  UNIS  10  10  284  294  3,4- 116  116  3506  5480  36,0-
GUA TE MALA  94  130  130  130  1093  1509  1509  1509 
HONDURAS  REP.  42  42  70  70  59  18,6  1016  1016  1542  1542  848  81,8 
,.,EXIQUE  63  63  63  63  158 3  1583  1583  1583 
NICARAGUA  250  250  289  363  190  91,1  2836  2836  3290  4254  2332  82,4 
PANAMA  20  20  1')4  154  69  123,2  287  287  1911  1911  836  128,6 
SALVADOR  13  176 
TERR  NEERLANO  1123  3117  7119  11447  15802  27,6- 16458  45298  93781  145786  194365  25,0-
TERR  BRITAN  32  32  41  41  1028  96,0- 435  435  550  550  11043  95,0-
liRES 1  L  399  462  462  462  135  242,2  5697  6619  6619  6619  2003  230,5 
CHILI  274  274  2642  2642 
COLOMBIE  11  357 
tQUATEUR  b  145 
PARAGUAY  145  1872 
PERDU  24  24  512  512 
URUGUAY  141  125  12,8  1670  1648  1,3 
VENEZUELA  "i  18  62  83  147  43,5- 213  649  2316  3165  3316  4,6-
GUINEE  NEERL  1030  2705  4045  4045  6901  41,4- 12939  31046  47795  47795  86915  45,0-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  24441  52656  73017  91907  130188  29,4- 320320  680280  935078  1174974  1649054  28,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  93404  182265  279165  383556  411996  6,9- 1327100  2530899  3791366  5171545  5601357  7' 7-
"  " 
STAHLSPUNOWAENO~.  PALPLANCHES. 
PALANCOLE.  OAMWANOSTAAL. 
ALLEMAGNE  27  2 72  1214  1214  681  71!,3  385  2663  11110  11110  9482  17,2 
U  E  B  l  47  9549  99,5- 608  121039  99.5-
FRANCE  1201  14757 
•TOTAUX  COMMUNAuTE  27  272  1214  2462  10230  75,9- 385  2663  11110  26475  130521  79,7-
TERR  NEERLAND  40  612 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  40  612 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  27  272  1214  2':>02  10230  75,5- 38 5  2663  11110  270!37  130521  79,2-
"  . 
1  1  1  1  Il  1  1 
483 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:,  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +lYn  - 0 
PROFILE  VUN  80~M  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN. 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES. 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES. 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES. 
ALLEMAGNE  395  205!1  4901  5879  2117  177,7  4720  24112  53517  62628  22866  113,9 
U  E  A  L  10771  20483  22404  23361  11392  105, 1  145550  273561  296599  308542  135036  128,5 
f-RANCE  135  BOO  895  959  4875  80,3- 1694  10275  11464  13090  57799  77,4-
ITALIE  1  1  849  99,9- 44  44  6688  99.3-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11301  23341  28201  30200  19233  57,0  151964  307948  361624  384304  222389  72,8 
DANEMARK  592  152 3  2855  3391  6338  46,5- 7477  18891  34648  41062  79740  48,5-
ESPAGNE  2015  2015  4478  37  10188  10188  21294  470 
FINLANDE  50  537  537  537  1652  67,5- 891  7133  7133  7133  20886  65,8-
GIBRALTAR  MAL TE  ll7  117  177  1535  1535  2236 
GRECE  1225  3618  3666  3777  5178  27,1- 13817  39124  39626  40799  61189  33,3-
IRLANDE  47  717  1083  1301  1497  13,1- 558  8443  12917  15644  15625  '1 
ISLA"'OE  167  114  46,5  1859  1412  31,7 
IIIORVEGE  8701  15965  22727  30422  30039  1' 3  105547  193482  274881  368370  363350  1,4 
PORlUGAL  35  35  35  35  152  77,0- 419  419  419  419  1451  71.1-
KOYAUME  UNI  12  18  61  !95  201  3,0- 142  232  794  3002  2631  14.1 
SUEDE  574  849  908  1055  796  32,5  7611  10642  11380  13565  9861  37,6 
lURQUIE  25  25  25  25  643  96,1- 335  335  335  335  9754  96,6-
YOUGOSLAVIE  297  297  297  126  135,7  3818  3818  3818  1537  148,4 
ETHIOPIE  28  31  111  111  130  14,6- 398  444  1298  1298  1625  20,1-
LIBERIA  28  38  38  ll64  96,7- 559  725  725  16219  95,5-
SOUDAN  25  25  25  45  44,4- 272  272  212  509  46,6-
Tf-RR  ARIT  ORIEN  9  131 
H-RR  'IRIT  OCCIC  5  5  74  74  74  74 
TER  PORTUG  AFR  lOO  lOO  184  45,7- 1086  1086  1852  41,4-
NIGI:RIA  184  191  191  204  214  4,7- 2115  2194  2194  2337  2595  9,9-
AUTRES  P  ARAI:liE  348  348  348  594  985  39,7- 3241  3241  3241  6435  9515  32,4-
CEYLAN  152  152  253  2'53  1831  1831  3075  3075 
INOCNESIE  1964  19479 
IRAN  13  13  13  13  1155  98,9- 182  182  182  182  11620  98,4-
ISRAEL  13  13  160  160 
JAPON  2394  13658 
JORDANIE  189  1923 
HO  MALAISIE  30  328  337  2,1- 506  3716  4262  12,8-
PAKISTAN  69  810 
PHILIPPINES  16  16  16  16  210  210  210  210 
UNION  l:liRMA:<E  49  617 
U•HON  INGIENNE  62  820 
CHYPRE  795  795  2710  2726  536  408,6  9194  9194  31648  31835  6555  385,7 
GUATEMALA  6  6  6  105  105  105  105 
NICARAGUA  63  63  164  61,6- 731  131  1988  63,2-
TERR  NEERLAND  680  1136  2651  3696  2537  45,7  8695  15125  34256  49364  33459  47,5 
f\RESIL  57  127  121  127  17  647,1  111  1607  1607  1607  190  745,8 
Pl-ROU  43  43  43  530  530  530 
VENEZUELA  498  498  498  4602  4602  4602 
GUINEE  r-.EE:RL  157  157  1'.>7  157  241  34,9- 5196  5196  5196  5196  2879  80,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  13702  29287  41724  55124  58967  6,5- 168755  339608  489312  635819  695869  8,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  25003  52628  69925  85324  78200  9, 1  320719  647556  85099b  1020123  918258  11 tl 
SONSTIGE  PROFILE.  AUTRES  PROFILES. 
AL TRI  PROFILATI.  ANDERE  PRCFIELEN. 
ALLEMAGNE  1189  3805  29763  54723  5755  850,9  11878  41395  339992  630031  69257  809,7 
U  E  H  L  5159  9877  11710  13424  11989  12,0  78369  150714  181799  208158  177087  17,5 
F-RANCE  65  7l  117  139  914  84,8- 1971  2314  4292  5219  14873  64,9-
ITALIE  804  907  907  907  1141  20,5- 7032  8379  8379  8379  15898  47,3-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  7217  14660  42497  69193  19799  249,5  99256  202802  534462  851787  277115  207,4 
AUTRICHE  38  380  399  399  42  850,0  995  6830  7128  7128  1077  561,8 
DANEMARK  251  489  1163  1265  2492  49,2- 3123  6190  15406  16828  32951  48,9-
t'SPAGNE  15  334  58  475,9  224  4871  1370  255,5 
f-INLANOI:  201  418  766  997  1076  7,3- 3047  6407  12241  15757  15995  1,5-
G  1 BRALT AR  MALTE  86  86  89  1047  1047  1091 
GRE: CE  401  1163  1245  1408  1825  22,8- 4538  12939  14073  16356  22383  26,9-
IRLANDE  244  870  1380  1900  711  167,2  2 819  10405  17168  23259  9019  157,9 
ISLANDE  70  70  75  6,7- 809  809  894  9,5-
NORVEGt  3148  5416  8133  9910  14592  32,1- 39550  68619  103455  126220  194912  35,2-
PfJIUUGAL  284  457  457  469  103  355,3  3408  6151  6151  6659  1409  372,6 
ROUI"~NIE  1  36 
484 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
I·XII  1·111  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1961  I·YI  1961 
Destin at ion e 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
ROYAUME  UNI  44  46  78  169  286  40,9- 1013  1149  1599  2872  3182  9,7-
SUEDE  75  135  220  463  836  44,6- 1176  2065  3348  7076  11779  39,9-
TURQUIE  30  375  635  635  414  53t4  377  4806  8485  8485  5345  58,7 
YOUGOSLAVIE  34  1468  1468  1617  1143  41t5  487  21413  21413  2421!1  16538  46,4 
EGYPTE  39  39  39  39  113  65,5- 615  615  615  615  1576  61,0-
ETHIOPIE  5  31  43  43  204  78,9- 73  368  498  498  2426  79,5-
LIBERIA  10  133  143  143  1438  90t 1- 942  2055  2186  2186  20307  89,2-
SOUDAN  99  99  166  1102  1102  1728 
UNION  SUD  AFRIC  56  910 
TER  EX  BELGES  4  4  4  4  40  90,0- 75  75  75  75  742  89,9-
TERR  BRIT  ORIEN  47  47  71  174  59o2- 699  699  909  1192  23,7-
TERR  BRIT  OCCIO  44  44  44  44  30  46t7  742  742  742  742  557  33,2 
TER  PORTUG  AFR  88  88  624  85,9- 960  960  6118  84,3-
TERR  ESPAGNOLS  288  2952 
GUINEE  8  114 
NIGERIA  162  176  176  253  1066  7b,3- 2023  2208  2208  3096  13047  76,3-
ARABIE  SEOUOlTE  704  704  808  938  13o9- 8725  8725  9971  11488  13,2-
AUTRES  P  ARABIE  99  99  99  99  2036  95.1- 973  973  913  973  21088  95,4-
CEYLAN  38  75  75  75  446  875  875  875 
HONG  KONG  87  1204 
INOONESIE  342  342  31t7  347  841  58.7- 3605  3605  3673  3673  9313  60,8-
IRAN  403  4674 
ISRAEL  40  158  463  563  168  235,1  596  2286  6128  7600  2520  201,6 
JAPON  348  348  1024  2040  3816  46,5- 1138  1738  4203  8062  20573  60,8-
JORDANIE  24  264 
HO  MALAISIE  1  112  33  239,4  57  136  1391  547  154,3 
PAKISTAN  3  3  3  64  104  38,5- 39  39  39  936  1353  30,8-
PHILIPPINES  14  31  31  31  435  92,9- 175  381  381  381  4434  91,4-
UNION  INDIENNE  23  306  10  259  4017  131 
AFGHANISTAN  83  83  76  9,2  976  976  938  4tl 
TERR  BRIT  ASIE  4  4  4  17  232  92.1- 118  118  118  277  2635  89,5-
CHYPRE  13  13  106  170  93  82t8  162  162  1194  2022  1102  83,5 
ETATS  UNIS  203  203  203  40  407t5  1359  1359  1359  518  162,4 
GUATEMALA  3  3  3  3  267  98,9- 52  52  52  52  4798  98,9-
NICARAGUA  34  81  lOO  19,0- 387  981  1204  18,5-
PANAMA  210  210  89  136t0  2457  2457  1191  106,3 
SALVADOR  116  1357 
TERR  NEERLANO  632  1492  2398  3027  2486  21t8  8151  18945  31132  39740  33269  19,5 
TERR  BR ITAN  224  20  3398  211 
ARGENTINE  13  13  207  207 
BRES IL  151  218  318  348  632  44o9- 2365  3307  4829  5287  7521  29,7-
PARAGUAY  54  642 
PHOU  4  4  4  52  52  52 
URUGUAY  127  1!:127 
VENEZUELA  64  64  212  69,8- 702  702  2741  74,4-
NOUV  ZELANOE  2  38 
GUINEE  NEERL  57  69  104  104  479  78.3- 659  809  1214  1214  7396  83,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6824  15642  23118  29598  41589  28o8- 84082  19q428  291763  369343  511266  27,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  14041  30302  65615  98791  61388  60o9  183338  402230  826225  1221130  788381  54,9 
BANDSTAHL.  FEUILLARDS  A CHAUD. 
NASTRI  STRETTI  A CALOO.  BANDSTAAL. 
ALLEMAGNE  50724  117408  172401  230336  255361  9,8- 69905b  1574954  2320849  3102172  3746951  17,3-
U E  fi  l  6513  10231  13599  21094  12447  69,5  149501  239664  307588  416911  412555  1,1 
FRANCE  2320  2474  1  20294  25893  428 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  57297  127639  188320  253904  267815  s.2- 848557  1814618  2648131  3544976  4161934  14,8-
DANEMARK  9192  19898  2864b  42772  64155  33,3- 113580  228114  330258  493191  840292  41.2-
ESPAGNE  40  40  40  2122  2122  2122 
FINLANDE  508  508  508  508  263  93o2  8246  8246  8246  8246  4347  89,7 
GRE CE  98  9!1  98  1776  1  1025  1025  1025  21532  34 
IRLANDE  52  1354 
NORVEGE  5745  15066  22382  28691  25651  llo9  66024  170690  254720  326457  324695  ,5 
POLOGNE  163 
PORTUGAL  2526  5346  7875  12664  13969  9o2- 27223  57000  83884  135277  163886  17,5-
ROYAUME  UNI  14  14  24  41.7- bOl  601  6b5  9,6-
SUEDE  1163  1488  1488  1790  3482  48o6- 12338  15838  15838  19193  39152  51,0-
SUISSE  1510  1111  1769  3409  6672  48o9- 19363  21815  22570  43898  899H  51,2-
TCHECOSLOVAQUIE  358  3657 
YOUGOSLAVIE  41  586 
EGYPTE  1  1  1  113  113  113 
ETHIOPIE  10  10  10  45  77,8- 115  115  115  559  79,4-
LIBERIA  112 
UNION  SUO  AFRIC  51':1  519  1284  772  66t3  6702  6702  16547  10096  ~3,9 
485 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  962  1962  1961  962 
Destination  ~  ~  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +lYn  - 0 
TERR  BRIT  ORIEN  298  4514 
TERR  ESPAGNOLS  1  47 
NIGERIA  2  41  41  41  41 
HONG  KONG  17  1195 
INOONESIE  8  278 
ISRAEL  46 
PAKISTAN  47 
UNION  INDIENNE  65  65  93  167  2288  2288  3064  5774 
TERR  NEERLAND  10  27  30  66  189  65,1- 329  671  732  1202  2674  55,0-
ARGENTINE  2475  30685 
BRES IL  2  30  30  30 
CHILI  1  45 
COLOMBIE  1  63 
GUINEE  NEERL  1  1  1  1  lb  93,7- 43  43  43  43  287  85,o-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21420  44782  63478  93275  118441  21,2- 250500  514853  730104  1076592  1517808  29,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  78717  172421  251798  347179  386256  10,1- 1099057  2329471  3378835  4621568  56 79742  18,6-
BREITFLACHSTAHL.  LARGES  PLATS. 
lA RGH 1  P 1  A  TT 1.  UNIVERSAALSTAAL. 
ALLEMAGNE  23  23  23  57  23  147,8  351  351  351  744  290  156,6 
U E  B  L  25  30  30  300  411  411 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  23  48  53  87  23  278,3  351  651  762  1155  290  298,3 
DANEMARK  3  3  43  43  189  77,2- 51  51  526  526  2432  78,4-
FINLANDE  9  9  9  9  48  81,2- ll8  118  118  118  630  81,3-
GRE CE  5  46  ltb  46  203  77,3- 6b  567  567  567  2687  78,9-
IRLA"lDE  22  29  45  292  380  597 
NORVEGE  2b4  461  735  1023  1616  36,7- 3422  5890  9294  12945  20713  37,5-
ROYAUME  UNI  7  93 
TURQUIE  9  135 
NIGERIA  34  58  58  58  441  741  741  741 
JORDANIE  7  92 
UNION  INDIENNE  36  458 
TERR  NEERLAND  10  10  43  43  20  115,0  153  153  601  bOl  284  111,6 
GU 1  NEE  NEERL  7  357 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  325  609  963  1310  2099  37,6- 4251  7812  12227  16645  27331  39,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  348  657  1016  1397  2122  34,2- 4602  8463  12989  17800  27621  35,6-
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE. 
TOLES  MAGNETIQUES. 
LAMIERINI  MAGNE TI Cl. 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT. 
ALLEMAGNE  10  10  15  15  191  92,1- 239  239  486  486  5048  90,4-
U E  B  L  4360  9024  10795  15832  18296  13,5- 126647  259237  305718  451193  492651  8,4-
FRANCE  1  73 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4370  9034  10810  15848  18487  14,3- 126886  259476  306204  451752  497699  9,2-
ROYAUME  UNI  2  2  100,0  40  40  40  38  5,3 
TERR  BRITAN  4  4  4  206  206  206  206 
AUSTRALIE  55  55  55 
GUINEE  NEERL  5  2  150,0  326  149  118,8 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  4  6  6  11  3  266,7  206  301  301  627  187  235,3 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  4374  9040  10816  15859  18490  14,2- 127092  259777  306505  452379  497886  9,1-
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH.,  SONST.  VERZ.  BLECHE. 
FER  BLANC.  ET  TOLES  ETAMEES. 
LATTA.  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE. 
BLIK.  EN  ANDERE  VERTINDE  PLATEN. 
ALLEMAGNE  10176  14421  28159  47385  36092  31,3  252884  353682  700666  1153650  844173  36,7 
U E  fl  L  8974  17671  28419  35903  27709  29,6  192667  392610  646627  805578  648760  24,2 
FRANCE  31381  72512  102488  121762  121818  702916  1592412  2246266  2667803  2780894  4.1-
1  TALlE  42548  81304  115209  140579  100480  39,9  692758  1336566  1911298  2301491  1895617  21,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  93079  185908  274275  345629  286099  20,8  1841225  3675270  5504857  6928522  6169444  12,3 
486 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 '-:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
AUTRICHE  2654  3599  479  651,4  51142  69522  11424  508,6 
IJANEMARK  16005  33221  50254  66817  64106  4t2  346553  697005  1053407  1390258  1450465  4,2-
ESPAGNE  1595  3923  15362  26257  19281  36,2  32232  78388  311415  537074  444395  20,9 
FINLANDE  28  349 
HONGRIE  10428  10479  10479  10479  5922  77,0  213881  214938  214938  21493!!  118274  81 t1 
PORTUGAL  1153  11658  13551  13551  9065  49,5  21986  223064  259549  259549  172652  50,3 
ROYAU~E  UNI  3063  65562 
SUEOE  4576  6079  6895  10932  4373  150,0  91708  121617  131936  217557  93154  133,5 
SUISSE  4688  16654  25468  41800  57963  27,9- 98987  334115  515314  850688  1264972  32,8-
TCHECOSLOVAQUIE  7436  22641  67,2- 159806  574672  72,2-
TURQUIE  42402  880184 
tTHlOP lE  36 
SOUDAN  632  3884  3884  20008  757  11533  69572  69572  339240  14197 
TFRR  llRIT  ORIEN  855  16556 
TER  PORTUG  AFR  1123  1123  2299  51,2- 19675  19675  46247  57,5-
TERR  ESPAGNOLS  1397  29664 
GHANA  172  254  254  220  15,5  5015  7985  79!l5  4967  60,8 
NIGERIA  1384  7652  13079  22749  2168  25008  136334  229693  402015  38433 
COTE  FR  SOMAliE  1976  4040  4040  4040  37459  75580  75580  75580 
ARABlE  SEOUDITE  638  14580 
AUTRES  P  ARABIE  4833  9678  9678  9678  3147  207,5  86480  173386  173386  173386  56986  204,3 
IRAN  5116  8215  11115  14350  28440  49,5- 93331  149649  199862  257754  542457  52,5-
UNION  INDIENNE  4  164 
TERR  BRIT  ASIE  1  1  1  128  128  128 
GUATEMALA  23  643 
TERR  NEERLANO  4  14 7 
TERR  BRITAN  5009  5009  5009  8861  104776  104776  104776  180964 
ARGENTINE  11553  11699  11699  22066  6979  216,2  236454  241695  241695  434654  148499  192,7 
CHILI  4  168 
COLOMBIE  3  17  82,4- 141  766  81,6-
PERDU  2680  6067R 
URUGUAY  95  1950 
VENEZUELA  2745  58094 
AUSTRALIE  21006  444630 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  68948  132364  184545  291213  295592  1 t 5- 1400388  2625262  3672113  5744381  6402498  10,3-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  162027  318272  458820  636842  581691  9,5  3241613  6300532  9176970  12672903  12571942  ,a 
.  * 
SONSTIGE  UEBERZOG.  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE. 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES. 
ALTRE  LAMlERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE. 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE. 
ALLEMAGNE  35  119  202  4231  284  5140  9205  14163  86469  14811  483,8 
U  E  6  L  688  1239  1754  2176  1004  116,7  13662  25226  38078  48721  24597  98,1 
FRANCE  86  195  1  1296  3446  624  452,2 
ITALIE  16  532 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  723  1358  2042  6618  1289  413,4  18802  34431  53537  139168  4D032  247,6 
DANEMARK  40 
ESPAGNE  105 
GRE CE  35  35  35  575  575  649  11,4-
IRLANDE  55  1132 
ISLANDE  109  2397 
NORVEGE  10  29  52  52  231  77,5- 181  555  1013  1013  4025  74,8-
POLOGNE  40  3216 
ROYAUME  UNI  2  9  9  9  24  62,5- 399  2300  2300  2300  4851  52,6-
SUEDE  31  991  1043  1087  4D  5099  94979  104538  111045  7190 
TCHECOSLOVAQUIE  543  5246  89,6- 11134  168082  93,4-
TURQUIE  1  1  1  1  40  40  40  40 
ETHIOPIE  12  12  12  10  20,0  606  606  606  198  206,1 
UNION  SUD  AFRIC  2  414 
TERR  BRIT  ORIEN  31  37 
TERR  BRIT  OCCID  2  2  2  2  46  46  46  46 
TER  POR TUG  AFR  50  50  1304  1304 
GHANA  16  589 
NIGERIA  25  33  23  43,5  536  674  968  30,4-
HONG  KONG  3  8  B  8  B  58  159  159  159  177  10.Z-
INOONESIE  19  232  232  232  26  792,3  642  5642  5642  5642  717  6!l6,9 
IRAN  49  804 
ISRAEL  2  428 
PAKISTAN  55  55  55  42  31,0  1086  1086  1086  1346  19,3-
TE RR  POR TUGA 1 S  196  4742 
TERR  6RIT  ASIE  244  6311 
ETATS  UNIS  1  1  1  1  66  66  66  66 
TERR  NEERLAND  161  214  295  312  482  35,3- 3232  4215  5632  5945  6902  13,'1-
1  1  1  1  tl  _L 
487 AUSFUHR  EXP·ORTATIONS  ESPORTAZION-E  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  .I·XII  I·XII  1961 
Destin at ion e 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
TERR  RRlTAN  3  3  68  68 
fiRE~IL  4  " 
4  85  85  85 
AUSTRALIE  152 
GUINEE  NEERL  2  2  2  2  99  98,0- 52  52  52  52  2558  98,0-
'•TOTAUX  PAYS  TIERS  232  1560  1829  2687  6733  60t 1- 9815  109831  123785  148602  211270  29,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  955  2918  3871  9305  8022  16t0  28617  144262  177322  287770  251302  14,5 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/~M U~O MEHR. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/~M EN  MEER. 
ALLEMAGNE  40010  85254  161387  238428  132459  8o,o  431464  955023  1989004  2996500  1750183  n,z 
U E  Il  L  51854  93191  120010  155637  219817  29,2- 762878  1378146  1744801  2259576  3045602  -25,8-
fRANCE  47019  86471  109030  148632  121278  22o6  538370  950617  1178484  1614605  1113578  45,0 
ITALIE  3726  7102  35722  104345  8966  29376  55949  311557  971584  88007 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  142609  272018  432149  647042  482520  34,1  1762088  3339735  5223846  7842265  5997370  30,8 
ZONE:  EST  291  291  583  50.1- 3767  3767  9281  59,4-
AUTRICHE  36  4252 
DANEMARK  21218  30788  41282  73520  52404  40,3  230037  331123  449251  797278  607178  31,3 
ESPAGNE  11464  55691  97172  120755  82587  46t2  131436  551550  1005332  1152178  997860  15t5 
fiNLANDE  4805  4887  10208  34410  9014  281 '7  58617  59745  113335  376356  108331  247,4 
GIBRALTAR  MALTE  47  47  690  690 
GRE CE  240  946  1013  1027  7368  86.1- 3236  11591  12482  13960  93502  85,1-
IRLANDE  4198  12073  38620  60220  61639  2,3- 47155  130871  415407  649800  679037  4,3-
ISLANOE  11  148 
NORVEGE  90972  162463  200313  2't82 27  93218  166t3  993518  1768799  2192411  2715366  1048236  159,0 
PORTUGAL  229  9676  12126  15459  34530  55,2- 3101  129104  164076  209313  407479  48,6-
ROYAUME  UNI  6  9  11  11  20718  99,9- 1258  1897  1930  1930  250507  99,2-
SUEDE  39188  56426  62307  78362  101311  22.7- 428850  627568  700750  892548  1264509  29,4-
SUISSE  42639  71478  103002  118303  48603  143,4  446743  754324  1158612  1327447  680543  95tl 
TCHECOSLOVAQUIE  35622  88970  102956  112111  386833  7lo0- 501160  1210842  1410428  1542660  5181708  70,2-
TURQUIE  4213  4213  16017  4583  249,5  52376  52376  180829  62988  187,1 
EGYPTE  4186  52452 
ETHIOPIE  25  49  64  108  '184  41,3- 325  606  791  1274  2384  46,6-
LIBERIA  50  58  81  81  181  55,2- 672  895  1216  1216  2650  54,1-
SOUDAN  15  15  15  64  76,6- 172  172  172  801  78,5-
TERR  BR IT  ORIEN  272  5224 
TE:RR  BRJT  OCCID  18  18  18  18  242  242  242  242 
TER  PORTUG  AFR  ~6  46  71  97  26,8- 593  593  923  928  ,5-
TERR  ESPAGNOLS  168  2117 
GUINEE  REP.  34  °  44  22,7- 395  631  38,0-
NlGtRIA  691  785  891  1135  1434  20,9- 10334  11518  12845  15906  17686  10,1-
ARABIE  SEOUOITE  1324  1467  11t67  4178  5896  29,1- 17593  19402  19402  49536  79564  31,1-
AUTRES  P  ARABIE  29  29  79  79  498  84,1- 1095  1095  1657  1657  5789  11.4-
HONG  KONG  2  8  8  9  11.1- 42  131  131  149  12.1-
INOONESIE  134  134  134  134  2297  94,2- 1617  1675  1675  1675  28676  94,2-
IRAN  280  1402  8o,o- 3032  18675  83,8-
ISRAEL  838  12835 
JAPON  2358  3321  3661  3661  40284  90,9- 13654  18695  19928  19928  235667  91,5-
JORDANIE  122  1497 
LIBAN  20  259 
fF.O  MALAISIE  2  2  40  394  394  394  853 
PAKISTAN  292  4061 
PHILIPPINES  716  89  704t5  7204  1071  572,6 
THA 1  LANDE  S  lAI"  237  2780 
UNION  BIRMANE  3  471 
UNION  INDIENNE  25594  25628  25628  35410  168370  79t0•  299825  300239  300239  456289  1779722  74,4-
TERR  BRIT  ASIE  207  261  363  551  1695  67,5- 2058  2577  3691  5715  19919  71.1-
CHYPRE'  8  8  190  190  150  26,7  101  101  2216  2216  1775  24,8 
CANADA  6  11  45,5- 896  191  369t1 
ETATS  UNIS  7  7  1  600,0  1351  1351  38 
GUATEMALA  17  229 
HAITI  15  232 
NICARAGUA  102  162  1216  1926 
SALVADOR  4610  68012 
TERR  NEERLANO  2855  4751  7206  12504  4949  152,7  37139  62818  93972  163224  68215  139,3 
TlRR  BR! TAN  145  292  1909  84t 7- 1696  3422  22089  84,5-
ARGENTINE  7525  220~9  22548  23209  20309  14,3  79062  229200  234988  243003  241488  ,6 
RRESIL  7  762 
CHILI  56  56  56  zoo  72,0- 695  695  695  3855  8z,o-
COLOMBIE  44  44  44  44  325  86,5- 476  476  476  476  3411  86,0-
EQUATEUR  91  1229 
PE'ROU  21  1197  1197  276  13925  13925 
488 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +'Yn  - 0 
1  ' 
1  '  ' 
VENEZUELA  156  156  4ll  755  1648  54,2- 1533  1533  5104  10001  20920  52.2-
AUSTRALIE  5  337 
GUINEE  NEERL  14  105  105  105  1231  91,5- 172  1231  1231  1231  15622  92,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  291615  556645  138029  963943  1167461  17,4- 3311403  6284265  8400693  10875709  14116917  23,0-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  434224  828663  1170178  1610985  1649981  2.4- 5013491  9624000  13624539  18717974  20114287  6,9-
.  . 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM. 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM. 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM. 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINOER  DAN  3/MM. 
ALLEMAGNE  265991  609958  855213  1131137  909627  24,4  3852446  8882708  12498065  16559783  14038979  19,o 
U  E  8  L  6807  26997  31778  36159  17100  111 '5  264256  543994  646741  727821  379752  91,7 
FRANCE  62827  128395  171368  210308  162123  29,7  826622  1576626  2146697  2667004  2355224  13t2 
ITALIE  71150  178621  293819  414057  155774  165,8  788583  2089538  3641121  5066559  1703847  197,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  406775  943971  1352178  1792261  1244624  44t0  5131907  13092866  18932624  25021167  18477802  35,4 
ZONE  EST  4018  4018  25702  84,4- 55813  55813  405548  86.2-
AUTRICHE  5  36  36  354  89,8-
DANEMARK  7562  19494  27067  39129  35699  9,6  107550  272147  374591  538151  545115  1,3-
ESPAGNE  701  2319  4297  2261  90,0  9487  32070  60291  41308  46,0 
FINLANDE  417  2685  2769  1133  144.4  5452  35216  36434  18978  92t0 
GRE CE  9  46  47  58  1538  96,2- 1067  1788  1827  3112  27879  88,8-
HONGRIE  1327  1472  1472  1472  5107  71,2- 22031  24458  24458  24458  101252  75,8-
IRLANDE  1658  1658  1658  93  21896  21896  21896  1423 
NORVEGE  4987  14387  18978  27138  16675  66,3  65906  1 ':12472  253357  368275  255814  44t0 
PORTUGAL  2976  3903  7947  13483  2954  356,4  36587  485'l0  101622  113591  43557  298,5 
ROYAUME  UNI  194541  553186  799344  1128931  1056436  6,9  2850506  8418170  12242367  17352274  16361375  6,1 
SUEDE  89909  175721  241489  331157  219510  50,9  1211984  2408475  3331335  4620141  3390098  36,3 
SUISSE  44629  68558  97497  114159  77256  47,8  633008  956615  1349917  1570185  1248950  25.7 
TCHECOSLCVACUIE  2343  2343  68166  96,6- 30166  30166  1160968  97,4-
TURQUIE  468  498  6564  92.4- 7328  10367  114904  91,0-
U  R  S  S  110976  205828  323374  501946  238059  110,8  11t3331l  26101t02  lt166211  6569895  4156412  58,1 
EGYPTE  2342  231t2  6533  151t8  322t0  32026  32026  93129  276llt  239tlt 
ETHIOPIE  60  60  4  683  683  106  51t4t3 
LIBE:RIA  1  1  1  1  510  510  510  510 
LYBIE  59  59  59  679  679  679 
SOUDAN  68  986 
UNION  SUD  AFRIC  167 
TERR  BRIT  ORIEN  8550  8852  8852  8852  8036  10t2  104356  108014  108014  108014  110140  1,9-
TERR  BRIT  OCCIO  1  233 
TfRR  ESPAGNOLS  67  986 
GHANA  3  3  70  10 
NIGERIA  2166  6212  8738  12045  19557  38,4- 27539  79476  111t683  160939  268531  40,1-
AUTRES  P  ARABIE  3517  3517  3517  3517  13959  74,8- 46077  46077  46077  46077  211t849  78,6-
HONG  KONG  2  2  2  2  5  60,0- 43  43  43  43  100  57,0-
INOONESIE  16  17  17  17  11302  99,8- 1770  1875  1875  1875  207430  99,1-
IRAN  llll8  35398  65170  93486  110949  15,7- 170662  505760  933393  1331588  1846615  27.9-
ISRAEL  4480  10457  21538  23039  4583  402.7  54784  1252'l6  284305  304008  70817  329,3 
JAPO,...  4  447  117  282' 1 
LIBAN  249  249  69  260,9  2757  2757  2323  18.7 
FED  MALAISIE  30  30  30  9800  99,7- 441  441  441  147663  99,7-
PAK 1 STAN  255  3904 
UNION  INDIENNE  224  235  lt17  417  47159  99,1- 3101  3369  6690  6690  788512  99,2-
TERR  BRIT  ASIE  8  8  14  32  41  22.0- 145  145  236  481  775  37,9-
CHYPRE  559  8474 
HATS  UNIS  5  24807  25146  25681  778  883  416932  421926  430306  13037 
HAITI  1  117 
PANAMA  19  265 
TERR  NEERLAND  5713  20151  33005  43793  29580  48.0  77376  274868  457068  609074  468268  30.1 
TERR  BRITAN  1694  1694  1696  7058  8304  15,0- 22350  22350  22382  94394  106556  11.4-
ARGENTINE  30572  51097  51780  55714  180249  69,1- 396248  662050  671631  721128  2516430  71.3-
COLOMBIE  88  88  585  3941  3231  22,0  1155  1241  7641  53090  46061  15,3 
EQUATEUR  59  59  149  60,4- 670  670  1859  64,0-
URUGUAY  1775  2105  2187  3523  37,9- 25262  30199  31330  55561  43,6-
VENEZUELA  31  83  126  3496  358  876,5  450  1091  1838  46723  9785  377,5 
AUSTRALIE  1251  1919  18022  28823 
GU 1 NEE  NEERL  2  2  78  97,4- 34  34  1830  98,1-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  525107  1212202  17571.76  2465858  2211396  11,5  7269459  17277457  25192103  35509688  34794046  2,1 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  931882  2156173  3109654  4258119  3456020  23,2  13001366  30370323  44124727  60530855  53271848  l3o6 
.  .. 
1  1  l  l  1  Il  1 
489 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +'Yn  - 0 
FLACHERZEUGNISSE.  PRODUITS  PLATS. 
PRODOTTI  PIATTI.  PLATTE  PRODUKTEN. 
ALLEMAGNE  367547  829819  1226026  1655285  2301244  28,1- 5248504  11810490  17557912  23940656  32587960  26,5-
u  E  8  L  79256  228312  416477  651477  296373  119,8  1509611  3565586  5869992  8682449  5003917  73,5 
FRANCE  160658  360840  533212  693940  605474  14,6  2290256  4941420  7189203  9210940  8686173  6,0 
ITALIE  117424  272361  450084  678649  265220  155,9  1510717  3565009  5'H6932  8567541  36874  71  132,3 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  724885  1691332  2625799  3679351  3468311  6,1  10559088  23882505  36564039  50401586  49965521  ,9 
ZONE  EST  4309  4309  26285  83,6- 59580  59580  414829  85,6-
AUTRICHE  2654  3599  520  592,1  51178  69558  16030  333,9 
DANEMARK  54580  103404  147292  222281  216553  2,6  797771  1528440  2208033  3220004  31t45522  6,5-
ESPAGNE  162130  209426  263964  300420  891078  66,3- 2020270  2498149  3213541  3608267  11148791  67,6-
FINLANDE  5322  5821  13410  37696  10486  259,5  66981  73561  156915  421154  132641  2l1t5 
GIBRALTAR  MALTE  47  47  690  690 
GRE CE  352  1136  1239  2944  9145  67,8- 5394  14971  16476  39746  124751  68,1-
HONGRIE  11755  11951  11951  11951  11029  8t4  235912  239396  239396  239396  219526  9,1 
IRLANDE  4198  13753  40307  61975  61787  ,3  47155  153059  437683  673647  681592  1o2-
ISLANDE  120  2545 
NORVEGE  105867  216384  311426  457097  137391  232,7  1183057  2460284  3610602  5343752  1653483  223.2 
POLOGNE  40  163  3218  94,9-
PORTUGAL  6884  30583  41499  55177  60518  8,8- 88B97  457758  609131  777730  781574  1.2-
ROYAUME  UNI  194549  671081  1018523  1394432  1422408  2,0- 2852163  9698788  14618607  20264822  20733730  2,3-
SUEDE  134926  241640  314157  424263  328716  29,1  1750696  3279321  4301241  5871328  4794103  22,5 
SUISSE  94921  160036  231991  290302  192263  51,0  1217735  2088734  3102833  3957857  3308952  19,6 
TCHECOSLOVAQUIE  35622  88970  105299  122433  488381  74,9- 501160  1210842  1440594  1743766  7160104  75,6-
TURQUIE  1  4214  4682  16516  53558  69,2- 40  52416  59744  191236  1058211  81,9-
lJ  R  S  S  110976  205828  323374  501946  238059  110,8  1433371  2610402  4166211  6569895  4156412  58,1 
YOUGOSLAVIE  41  586 
EGYPTE  2343  2343  6534  5734  14,0  32139  32139  93842  80066  17t2 
E:THIOPIE  25  71  146  190  243  21,8- 325  1327  2195  2678  3283  18,4-
LIBERIA  57  65  88  88  181  51,4- 1182  1405  1726  1726  2762  37,5-
LYBIE  59  59  59  679  679  679 
SOUDAN  632  3899  3899  20023  889  11533  69744  69744  339412  15984 
UNION  SUD  AFRIC  519  519  1286  772  66,6  6702  6702  16961  10263  65,3 
TERR  BRIT  ORIEN  8550  8852  8852  8852  9461  6,4- 104356  108014  108051  108051  136434  20,9-
TERR  BRIT  OCCIO  20  20  20  20  1  288  288  288  288  233  23,6 
TER  PORTUG  AFR  46  1219  1244  2396  48,1- 593  21572  21902  47175  53,6-
TERR  ESPAGNOLS  1398  235  494,9  29711  3103  857,5 
GHANA  172  257  257  236  8,9  5015  8055  8055  5556  45,0 
GUINEE  REP.  34  44  22,7- 395  637  38,0-
NIGERIA  4277  14709  22793  36022  23182  55,4  63363  228110  358539  580316  325618  78,2 
COTE  FR  SOMALIE  1976  4040  4040  4040  37459  75580  75580  75580 
ARABIE  SEOUOITE  1324  1467  1467  4178  6534  36,1- 17593  19402  19402  49536  94144  47,4-
AUTRES  P  ARABIE  8379  13224  13274  13274  17604  24,6- 133652  220558  221120  221120  277624  20,4-
HONG  KONG  5  12  18  18  39  53,8- 101  244  333  333  1621  79,5-
INOONESIE  169  383  383  383  13633  97,2- 4029  9192  9192  9192  237101  96,1-
IRAN  16234  43613  76285  108116  140840  23.2- 263993  655409  1133255  1592374  2408551  33,9-
ISRAEL  4774  10751  21832  23336  5423  330t3  58397  128909  287918  307667  84080  265,9 
JAPON  2358  3321  3661  3665  40284  90,9- 13654  18695  19928  20375  235784  91.4-
JORDANIE  129  1589 
LIBAN  249  249  89  179,8  2757  2757  2582  6,8 
FEO  MALAISIE  32  32  70  9800  99,3- 394  835  835  1294  147663  99,1-
PAKISTAN  55  55  55  592  90,7- 1086  1086  1086  9358  88,4-
PHILIPPINES  716  89  704,5  7204  1071  572,6 
THAILANDE  SIAM  237  2780 
UNION  BIRMANE  3  477 
UNION  INDIENNE  25883  25928  26138  36030  215533  83,3- 305214  305896  309993  469211  2568398  81,7-
TERR  PORTUGAIS  196  4742 
TERR  BRIT  ASIE  215  270  378  828  1736  52,3- 2203  2850  4055  12635  20694  38,9-
CHYPRE  8  Il  190  190  709  73.2- 101  101  2216  2216  10249  78,4-
CANADA  6  11  45,5- 896  191  369,1 
ETATS  UNIS  6  24808  25154  25689  779  949  416998  423343  431723  13075 
GUATEMALA  40  872 
HAIT!  22  349 
NICARAGUA  102  162  1216  1926 
PANAMA  19  265 
SALVADOR  4610  68012 
TERR  NEERLANO  8749  25153  40604  56747  35220  61,1  118229  342725  565265  787453  546343  44,1 
TERR  BRITAN  6707  6707  6857  16218  10213  58,8  127332  127332  129128  279054  128645  116,9 
ARGENTINE  49650  84865  86027  100989  210012  51,9- 711764  1132945  1148314  1398785  2937102  52,4-
BRE:SIL  6  6  13  115  115  877 
CHILI  56  56  56  205  72,7- 695  695  695  4068  82,9-
COLCMBIE  132  132  629  3988  3574  11,6  1631  1717  8117  53707  50301  6,8 
EQUATEUR  59  59  240  75,4- 670  670  3088  78,3-
PEROU  21  1197  1197  2680  55,3- 276  13925  13925  60678  77,1-
URULUAY  1775  2105  2187  3618  39,6- 25262  30199  31330  57511  45,5-
VENI:ZUELA  187  239  537  6996  2006  248,8  1983  2624  6942  114818  30705  273,9 
Al!"! RIILIE  1251  1924  21006  90,8- 55  18077  29215  444782  93,4-
490 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961  '-:.  Destination 
l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +gr,;  - 0  $  +%  - 0 
1  1  1  1  T  -T  1 
GUINEE  NEERL  11  108  110  115  1433  92,0- 267  1326  1360  1686  20803  91,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1062419  2241956  3189015  4395021  4940778  11.0- 14180594  30310964  43337181  60178013  70946946  15,2-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1787304  3933288  5814814  8074372  8409089  4,0- 24739682  54193469  79901220  110579599  120912467  8,5-
RAEUHE,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AIIERIQUE. 
AMERICA.  AHERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  6  24808  25154  25689  779  949  416998  423343  431723  13075 
CANADA  TERRE  NEUVE  6  11  45,5- 896  191  369.1 
ARGENTINE  49650  84865  86027  100989  210012  51,9- 711764  1132945  1148314  1398785  2937102  52,4-
liRES IL  6  6  13  115  115  877 
AUTRES  PAYS  AMERIC  7026  8930  11542  30863  27227  13o4  130946  157906  190892  496125  404494  22,7 
•TOTAUX  AMERIQUE  56682  118609  122729  157560  238029  33,8- 843659  1707964  1762664  2328406  3354862  30,6-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  194549  671081  1018523  1394432  1422408  2,0- 2852163  9698788  14618607  20264822  20733730  2,3-
IRLANDE/ISLANDE  4198  13753  40307  61975  61907  tl  47155  153059  437683  6 7364 7  664137  1.5-
SUEDE  134926  241640  314157  424263  328716  29,1  1750696  3279321  4301241  5871328  4794103  22,5 
FINL.  NORV.  OANEH.  165769  325609  472128  717074  364430  96,8  2047609  4062285  5975550  8984910  5231646  71.7 
EUROPE  ORIENTALE  158353  306749  444933  640639  763794  16. 1- 2170443  4060640  5905761  8612800  11954089  28,0-
AUTRES  PAYS  EUROP.  264288  405395  543422  665406  1206603  44,9- 3332336  5112028  7002415  8575526  16428865  47,8-
AUTRICHE  2654  3599  520  592,1  51178  69558  16030  333,9 
•TOTAUX  EUROPE  922083  1964227  2836124  3907388  4146378  5,8- 12200602  26366121  38292455  53052591  59842600  11r3-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEHEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1976  4040  4040  4074  44  37459  75580  75580  75975  637 
TOM  NEERLANDAIS  8766  25261  40714  56862  36653  55,1  118496  344051  566625  769139  567146  39,1 
•TOTAUX  T  0  M  10742  29301  44754  60936  36697  66,1  155955  419631  642205  865114  56778"3  52,4 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
AlTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE  13561  30755  40195  75973  43330  75,3  161047  454016  609690  1203621  630477  90,9 
UE8RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
AlTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  1251  1924  21006  90,8- 55  18077  29215  444782  93,4-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  55  55  55  592  90,7- 1086  1086  1086  9358  88,4-
INDE  25883  25928  26138  36030  215533  83,3- 305214  305896  309993  469211  2568398  81,7-
AUTRES  PAYS  0  ASIE  33468  73081  117769  155155  237213  34,6- 494117  1056195  1701011  2228769  3528666  36,8-
•TOTAUX  ASIE  59351  99064  143962  191240  453338  57,8- 799331  1363177  2012090  2699066  6106442  55,8-
ZAHLUNGSRAEUHE.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1386120  3233860  4866665  6785782  6315096  7,5  19398984  45053457  67422383  93440744  91515953  2o1 
STERLING  252793  7~5401  1139570  1571689  1795199  12,5- 3636322  10659612  16226137  22671739  25505005  11.1-
FRANC  FRANCAIS  162634  364880  537252  698014  605518  15o3  2327715  5017000  7264783  9286915  8686610  6,9 
DOLLAR  382  25244  26569  37704  11571  225,8  5745  422744  442014  612670  170691  258,9 
ORIENTALE  ET  CHINE  158353  306749  444933  640639  763194  16,1- 2170443  4060640  5905781  8612600  11954089  2s,o- .  . 
1  1  1  1  1 
491 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destin at  ion 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t'Yn  - 0 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS. 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CGILS. 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS. 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEIII  COILS. 
ALLEMAGNE  458578  1018982  154900it  212it713  2628935  19.2- 6458123  14301t391  21692962  299431t67  37150826  19,4-
U E  B  L  166340  379261  630515  9281t51  601641  54r3  2651236  5545636  8666910  12306718  9097518  35,3 
FRANCE  162536  364055  538740  701654  614692  14r1  2330637  5000657  7281038  9332663  8834159  5,6 
ITALIE  118228  275296  456030  687564  280425  145r2  1517749  3582777  5979305  8613254  3780325  127,8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  905682  2037594  3171t289  44it2382  4125693  7,7  12957745  28433461  43620215  60196102  58862828  2t3 
ZONE  EST  it309  4309  26285  83.6- 59580  59580  414829  85,6-
AUTRICHE  38  382  3069  4056  581  598r1  995  6874  58857  79507  18441  331,1 
DANEMARK  71918  131181  1883it0  279926  257210  8,8  971t471  1815899  2631694  3813112  3920415  2,7-
ESPAGNE  162130  211573  268640  308378  891205  65,4- 2020270  2510152  3255364  3672057  11151379  67,1-
FINLANDE  5579  6884  14900  39428  13663  188,6  70919  88683  179075  447118  176311  153,6 
GIBRALTAR  MALTE  203  250  313  4  2582  3272  4017  195 
GRE CE  2880  6954  7426  9789  17951  it5r5- 35865  80845  87119  118484  236012  49,8-
HONGRIE  11755  11951  11951  11951  21028  43o2- 235912  239396  239396  239396  324047  26,1-
IRLANDE  7320  19862  51199  75169  78410  4.1- 84245  224165  562530  828370  895742  7,5-
ISLANDE  18  29  127  294  446  34,1- 489  Hl  2238  4097  1211  43,7-
NORVEGE  129131  261920  368501  527699  227193  132r3  1458291  2989948  4281568  6179091  2752195  124,5 
POLOGNE  292  163  1159  97,7-
PORTUGAL  7861  31833  42867  56877  67120  15,3- 100562  473945  6273't7  802162  867869  7o6-
ROUMA.NIE  1  36 
ROYA.UME  UNI  194605  6 71179  1018701  1394870  1423549  2,0- 2853353  9703290  14624672  20276621  20755749  2.3-
SUEDE  155463  275914  355028  4 70286  372117  26,4  1977538  3676542  4764666  6396088  5304889  20t6 
SUISSE  101718  179409  254942  315886  227747  38,7  1302566  2327691  3387080  4278886  3764217  13t7 
TCHECOSLOVAQUIE  35622  88970  105299  122433  489057  75,0- 501160  12108it2  1440594  1743766  7166868  75,7-
TURQUIE  2320  8877  9888  23895  62439  61.7- 28653  110680  125098  283041  1171342  75,8-
U R  S  S  130013  229757  341303  525875  248058  ll2t0  1612294  2846790  4402599  6806283  4261070  59,7 
YOUGOSLAVIE  99  1841  1841  1990  1388  43r4  1494  26470  26470  29215  19580  49o2 
EGYPTE  420  30it4  304it  7235  5955  21,5  9722  47713  47713  109416  84977  28,8 
ETHIOPIE  61  234  476  520  1877  72,3- 811  3308  6035  6518  21830  70.1-
LIBERIA  127  226  1370  1469  3878  62,1- 2124  4019  14595  15566  53512  70,9-
LYBIE  59  59  59  372  84,1- 679  679  679  4225  83,9-
MAROC  3  3  3  43  43  43 
SOUDAN  632  4051  4051  20242  934  11533  11437  11437  341731  16493 
UNION  SUD  AFRIC  519  519  1286  834  54.2  6702  6702  16961  11624  45,9 
TER  EX  BELGES  49  49  49  49  279  82,4- 583  876  876  876  2728  67,9-
rERR  BRIT  ORIEN  8570  8999  8999  9034  9182  7,6- 104654  110186  110223  110523  140499  21.3-
TERR  BRIT  OCCID  80  80  80  lOO  393  74,6- 1256  1256  1256  1519  4724  67.8-
TER  PORTUG  AFR  46  1407  1432  4947  71,1- 593  23618  23948  74018  67,6-
TERR  ESPAGNOLS  1398  1013  38t0  29711  11197  165,3 
GHANA  172  257  257  zao  a,z- 5015  8055  8055  6200  29t9 
GUINEE  REP.  5  5  39  56  30,4- 64  64  459  819  44,0-
NIGERIA  6154  17053  25173  38525  34583  11.4  89311  260728  391666  614862  485862  26,6 
COTE  FR  SOMALIE  1976  4040  4040  4040  37459  75580  75580  75580 
AF  EQUAT  EX  FRA  13  142 
TOGO  22  22  22  252  252  252 
ARAB 1  E  SEOUO ITE  1376  2223  2223  5038  7650  34,1- 18538  29072  29072  60452  108457  44.3-
AUTRES  P  ARABIE  8826  13671  13721  13967  20924  33,2- 137866  224772  225334  228528  312598  26,9-
CEYLAN  209  304  555  560  2  2514  3666  6561  6640  47 
HONG  KONG  27  38  4it  it4  164  73,2- 810  1038  1127  1127  3785  70r2-
INOONESIE  588  846  952  988  29319  96,6- 9106  15180  17459  18008  397778  95,5-
IRAK  10  183 
IRAN  16321  43700  76372  108203  143887  24.8- 265614  657075  1134921  1594040  2442683  34,7-
ISRAEL  8058  17547  3252it  37022  17294  114.1  98483  210484  418224  413061  242694  94,9 
JAPON  2706  3669  4685  5705  48708  88,3- 15392  20433  24131  28437  282674  89,9-
JORDANIE  431  86  40lr2  4817  849  467,4 
LIBAN  249  249  1057  76,4- 2757  2757  7888  65,0-
FED  MALAISIE  2  32  69  510  10170  95,0- 394  892  1477  6401  153262  95,8-
PAKISTAN  3  58  Bit  litS  972  85,1- 39  1125  1775  2672  llt074  a1.o-
PHILIPPINES  75  597  597  1470  1793  18,0- 976  6544  6544  16094  21395  24,8-
THAILANOE  SIAM  231  2780 
IJ"'ICN  BIRMANE  3  125  97,6- 477  1637  70,9-
UNION  INDIENNE  25932  26001  26234  36695  234174  84,3- 307239  308790  313146  479668  2811742  82,9-
TERR  PORTUGAIS  196  4742 
AFGHANISTAN  83  83  109  23r9- 976  976  1340  27,2-
H:RR  BRIT  ASIE  541  596  735  1210  2556  52,7- 6783  1430  8934  17826  31788  43,9-
CHYPRE  816  816  3006  3086  1338  130,6  9457  9457  35058  36073  17906  101r5 
CANADA  521  720  726  1010  28,1- 6352  13413  14309  11538  24r0 
ETATS  UNIS  6  25021  25367  26176  7326  257,3  949  418473  424818  436588  81601  435,0 
GUATE~ALA  103  139  150  150  307  51,1- 1250  1666  1884  1884  5670  66o8-
HAIT!  25  559 
HONDURAS  REP.  42  42  70  70  69  1,4  1016  1016  1542  1542  981  57,2 
MEXIQUE  63  63  63  63  1583  1583  1583  1583 
492 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  t9;,;  - 0  $  +%  - 0 
NICARAGUA  250  250  488  669  454  47,4  2836  2836  5624  7892  5524  42,9 
PANAMA  20  20  364  364  177  105,6  287  287  4368  4368  2292  90,6 
SALVADOR  4739  69545 
TERR  NEERLANO  11192  30974  52848  75037  56095  :n,8  151713  423685  726026  1024787  808241  26,8 
TERR  BRITAN  6739  6739  6898  16483  11261  46,4  127767  127767  129678  283002  139899  102,3 
ARGENTINE  49650  84865  86040  101002  210012  51,9- 711764  1132945  1148521  1398992  2937102  52.4-
BRES IL  748  954  1054  1091  1233  11,5- 11389  14258  15780  17000  16379  3,8 
CHILI  56  330  330  205  61,0  695  3337  3337  4068  18,0-
COLOMBIE  132  132  629  3988  3585  11,2  1631  1717  8117  53707  50658  6,0 
EQUATEUR  59  59  246  76,0- 670  670  3233  79,3-
PARAGUAY  199  2514 
PERDU  68  1268  1268  2680  52,7- 858  15019  15019  60678  75,2-
URUGUAY  1775  2105  2328  3870  39,8- 25262  30199  33000  60686  45,6-
VENEZUELA  190  755  1161  7641  2864  166,8  2196  7875  14562  123287  42328  191,3 
AUSTRALIE  1251  1924  21006  90,8- 55  18077  2n1s  444  782  93,4-
NOUV  ZELANDE  2  101  98,0- 38  3027  98,7-
GUINEE  NEERL  1261  3039  4416  4421  9065  51,2- 19061  38377  55565  55891  118151  52,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1172421  2442832  3451549  4718348  5348227  11,8- 15423249  32625651  46364292  63902060  75864088  15,8-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  2078103  4480426  6625838  9160730  9413920  3,3- 28380994  61059112  89984507  124098162  134726916  7,9-
RAEUMEt  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  6  25021  25367  26176  1326  257,3  949  418413  424818  436588  81601  435,0 
CANADA  TERRE  NEUVE  521  120  726  1010  28.1- 6352  13413  14309  11538  24,0 
ARGENTINE  49650  84865  86040  101002  210012  51,9- 711764  1132945  1148521  1398992  2937102  52,4-
BRES IL  748  954  1054  1091  1233  11.5- 11389  14258  15780  17000  16379  3,8 
AUTRES  PAYS  AMERIC  7539  10039  13585  33413  30681  8,9  138566  171562  216583  529291  448635  18,0 
•TOTAUX  AMERIQUE  57943  121400  126766  162408  250262  35,1- 862668  1743590  1819115  2396180  3495255  31,4-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  194605  671179  1018701  1394870  1423549  2,0- 2853353  9703290  14624672  20276621  20755749  2,3-
IRLANDE/ISLANDE  7338  19891  51326  75463  78856  4. 3- 84734  224906  564768  832467  903019  7,8-
SUEDE  155463  275914  355028  470286  372117  26,4  1977538  3676542  4764666  6396088  5304889  20,6 
FINL.  NORV.  OANEM.  206634  399985  571741  847053  498066  70o1  2503681  4894530  7092337  10439321  6848921  52,4 
EUROPE  ORIENTALE  177390  330678  468862  664568  784721  15,3- 2349366  4297028  6142169  8849188  12174009  27,3-
AUTRES  PAYS  EUROP.  277008  440690  585854  717128  1267854  43,4- 3489410  55 32 365  7511750  9187862  17210594  46,6-
AUTRICHE  38  382  3069  4056  581  598,1  995  6874  58857  79507  18441  331.1 
•TOTAUX  EUROPE  1018476  2138719  3054581  4173424  4425744  5,7- 13259077  28335535  40759219  56061054  63215622  11,3-
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1976  4067  4067  4114  56  31459  75896  75896  76433  819 
TOM  BELGES  49  49  49  49  279  82,4- 583  876  876  876  2728  67,9-
TOM  NEERLANDAIS  12453  34013  57264  79458  65160  21,9  170774  462062  781591  1080678  926392  16,7 
•TOTAUX  T  0  M  14478  38129  61380  83621  65495  27,7  208816  538834  8'58363  1157987  929939  24,5 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  16044  34486  45438  81560  64848  25,8  219477  511679  682022  1279532  915161  39,8 
Ut6RIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  1251  1926  21107  90,9- 55  18077  29253  447809  93,5-
UtRRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  58  84  145  972  85,1- 39  1125  1775  2672  14074  81,0-
493 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  962  1962  1961  /.:.  Destination  ~  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  196 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
INDE  25932  26001  26234  36695  234174  84,3- 307239  308HO  313146  479668  2811742  82,9-
AUTRES  PAYS  D  ASIE  39545  84039  135815  178569  285625  37,5- 565933  1186043  1912575  2495714  4034486  38,1-
•TOTAUX  ASIE  65480  110098  162133  215409  520771  58,6- 873211  1495958  2227496  2978054  6860302  56,6-
lAHLUNGSRAEUME.  lONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1651925  3739498  5626053  7811807  7309550  6,9  22780785  51470871  76935587  106308647  104552361  1.7 
STERLING  259842  766410  1157961  1594967  1851542  13,9- 3726177  11000336  16452460  22962188  26247676  12,5-
FRANC  FRANCAIS  164512  368125  542810  705771  614748  14,8  2368096  5076596  7356977  9409139  8834978  6,5 
DOLLAR  1008  27766  31038  42845  26413  61,8  14848  452368  497720  677490  348836  94,2 
ORI~NTALE ET  CHINE  177390  330678  468862  664568  784721  15,3- 2349366  4297028  6142169  8849188  12174009  27,3-
STAHL  INSGESAHT,  ERZ~UGNISSE DES  VERTRAGES. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE. 
TOTALE  ACCJAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO. 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG. 
ALLEMAGNE  459021  1020087  1550744  2127350  2632556  19,2- 6467469  14320647  21715602  29972893  37188605  19,4-
U  E  B  L  166340  379261  630515  928455  601641  54,3  2651269  5545669  8666943  12307300  9097518  35,3 
FRANCE  176142  390446  580072  759617  653326  16,3  2433058  5208752  7614332  9786281  9210361  6,3 
ITALIE  118228  275689  456423  688675  281925  144,3  1517749  3585498  5982026  8621055  3790687  127,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  919731  2065483  3217754  4504097  4169448  8,0  13069545  28660566  43978903  60687529  59287171  2,4 
ZONE  EST  4309  4309  26285  83,6- 59580  59580  414829  85,6-
AUTRICHE  38  382  3069  4056  581  598,1  995  6874  58857  79507  18441  331,1 
DANEMARK  71918  131181  188624  280210  257220  8,9  974471  1815899  2634876  3816294  3920595  2,7-
ESPAGNE  162130  211573  268640  308378  891205  65,4- 2020270  2510152  3255364  3672057  11151379  67,1-
f-1 NLANDE  5579  6884  14900  39428  13663  188,6  70919  88683  179075  447118  176311  153,6 
G  1 BRALT AR  MALTE  203  250  313  4  2582  3272  4017  195 
GRE CE  2880  6954  7564  9927  17951  44,7- 35865  80845  88475  119840  236012  49,2-
1-<0NGRIE  11755  11951  11951  11951  21028  43,2- 235912  239396  239396  239396  324047  26,1-
IRLANDE  7320  19862  51199  75169  78410  4.1- 84245  224165  562530  828370  895742  7,5-
ISLANDE  18  29  127  294  446  34,1- 489  741  2238  4097  7217  43,7-
NORVEGE  129137  261920  368501  527699  227224  132,2  1458291  2989948  4281568  6179091  2752505  124,5 
POLOGNE  292  163  7159  97,7-
PORTUGAL  7861  31833  42867  56877  67120  15,3- 100562  473945  627347  802162  867869  7,6-
ROUMANIE  1  36 
ROYAU~E  UNI  194605  671179  1018701  1416677  1423631  ,5- 2853353  9703290  14624672  204874 71  20761604  1,3-
SU~DE  155812  276263  355377  470635  372117  26,5  1981350  3680354  4768478  6399900  5304889  20,6 
SUISSE  101718  179409  254942  315886  227747  38,7  1302566  2327691  3387080  4278886  3764217  13,1 
TCHECOSLOVAQUIE  35622  88970  105299  122433  489057  75,0- 501160  1210842  1440594  1743766  7166868  75,7-
TURQUIE  2320  8877  9888  23895  62439  61,7- 28653  110680  125098  283041  1171342  75,8-
U  R  S  S  130013  229757  341303  525875  248058  112,0  1612294  2846790  4402599  6806283  4261070  59,7 
YOUGOSLAVIE  99  1841  1841  1990  1388  43,4  1494  26470  26470  29215  19580  49,2 
E.GYPTE  420  3044  3044  7235  5955  21,5  9722  lt1113  47713  109416  84977  28,8 
ETHIOPIE  61  234  476  520  1877  72,3- 877  3308  6035  6518  21830  70,1-
li8ERIA  127  226  1370  1469  3878  62,1- 2124  4019  14595  15566  53512  70,9-
LYBIE  59  59  59  372  84,1- 679  679  679  4225  83,9-
MAROC  3  3  3  43  43  43 
SOUDAN  632  4051  4051  20242  934  11533  71437  71431  341731  16493 
UNION  SUD  AFRIC  519  519  1286  834  54,2  6702  6702  16961  11624  45,9 
TER  EX  BE:LGES  49  49  49  49  279  82,4- 583  876  876  876  2728  67,9-
TERR  fiRIT  ORIEN  8570  8999  8999  9034  9782  7,6- 104654  110186  110223  110523  140499  21,3-
TERR  BRIT  OCCIO  80  80  80  100  393  74,6- 1256  1256  1256  1519  4724  67,8-
TER  PORTUG  AFR  46  1lt07  1432  4947  71.1- 593  23618  23948  74018  67,6-
TERR  ESPAGNOLS  1398  1013  38,0  29111  11197  165,3 
GHANA  172  257  257  280  8,2- 5015  8055  8055  6200  29,9 
GUINEE  REP.  5  5  39  56  30,4- 64  64  459  819  44,0-
NIGERIA  6154  17053  25113  38525  34583  11,4  89311  260728  391666  614862  485862  26,6 
COTE  FR  SOMALIE  1976  4040  4040  4040  37459  75580  75580  75580 
AF  EQUAT  EX  FRA  13  142 
TOGO  22  22  22  252  252  252 
ARABIE  SE:OUOITE  1376  2223  2223  5038  7650  34,1- 18538  29072  29072  60452  108457  44,3-
AUTRES  P  ARABIE  8826  13671  13721  13967  20924  33,2- 137866  224772  225334  228528  312598  26,9-
CEYLAN  209  304  555  560  2  2514  3666  6561  6640  47 
HONG  KONG  27  38  44  44  164  73,2- 810  1038  1127  ll27  3785  70,2-
INOONESIE  588  846  952  988  29319  96,6- 9106  15180  17459  18008  397778  95,5-
IRAK  10  183 
IRAN  16321  43700  76312  108203  143887  24,8- 265614  657075  1134921  1594040  2442683  34,7-
ISRAEL  8058  17547  32524  37022  1729lt  114,1  98483  210484  418224  413061  242694  94,9 
JAPON  2706  3669  4685  5705  48708  88,3- 15392  20433  24131  28437  282674  89,9-
JORDANIE  431  86  401,2  4817  849  467,4 
LIBAN  249  249  1057  76,4- 2757  2757  7888  65,0-
494 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 '-:  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
FED  MALAISIE  2  32  69  510  10170  95,0- 394  692  1477  6401  153262  95,6-
PAKISTAN  3  56  84  145  972  65,1- 39  1125  1775  2672  14074  61,0-
PHILIPPINES  75  597  597  1470  1793  18,0- 976  6544  6544  16094  21395  24,8-
THAILANDE  SIAM  237  2780 
UNION  BIRMANE  3  125  97,6- 477  1637  70,9-
UNION  INDIENNE  25932  26001  26234  36695  234174  84,3- 307239  308790  313146  479668  2811742  82,9-
TERR  PORTUGAIS  196  4742 
AFGHANISTAN  83  83  109  23,9- 976  976  1340  27,2-
TERR  BRIT  ASIE  541  596  135  1210  2556  52,7- 6783  7430  6934  17626  31768  43,9-
CHYPRE  816  816  3006  3086  1338  130,6  9457  9457  35058  36013  17906  101,5 
CANADA  521  720  726  lOlO  28,1- 6352  13413  14309  11538  24,0 
ETATS  UNIS  6  25021  25367  26176  7326  257,3  949  418473  424818  436588  81601  435,0 
GUATEMALA  103  139  150  150  307  51 tl- 1250  1666  1884  1884  5670  66,8-
HAIT!  25  559 
HONDURAS  REP.  42  42  10  70  69  1. 4  1016  1016  1542  1542  981  57,2 
MEXIQUE  63  63  63  63  1583  1583  1583  1583 
NICARAGUA  250  250  488  669  454  47.4  2836  2836  5624  7892  5524  42,9 
PANAMA  20  20  364  364  171  105,6  287  287  4368  4368  2292  90,6 
SALVADOR  4139  69545 
TERR  NEERLAND  11192  30974  52848  75037  56095  33,8  151113  423685  726026  1024787  808241  26,8 
TERR  BRITAN  6139  6739  6898  16483  11261  46,4  127167  127767  129678  283002  139899  102,3 
ARGENTINE  49650  84865  86040  101002  214004  52,8- 111764  1132945  1148521  1398992  2969513  52,9-
!!RES Il  748  954  1054  1091  1233  11,5- 11389  14258  15780  17000  16379  3,8 
CHILI  56  330  330  205  61,0  695  3337  3331  4068  16,0-
COlOMBIE  132  132  629  3988  3585  11,2  1631  1717  8117  53707  50658  6,0 
tQUATEUR  59  59  246  76,0- 670  670  3233  79,)-
PARAGUAY  199  2514 
PERDU  68  1268  1268  2680  52,7- 858  15019  15019  60678  75,2-
URUGUAY  1775  2105  2328  3870  39,8- 25262  30199  33000  60686  45,6-
VENEZUElA  190  755  1161  7641  2864  166,8  2196  7875  14562  123267  42328  1'Ht3 
AUSTRALIE  1251  1924  21006  90,8- 55  16077  29215  444782  93,4-
NOUV  ZELANDE  2  101  98,0- 38  3027  98,7-
GUINEE  NEERL  1261  3039  4416  4421  9065  51,2- 19061  38371  55565  55891  118151  52,7-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1172770  2443181  3452320  4740926  5352342  11,4- 15427061  32629463  46372642  64121266  75902844  15,'5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2092501  4508664  6670074  9245023  9521790  2,9- 28496606  61290029  90351545  124608795  135190015  1,7-
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHICUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AMERIKA.  AI'ERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  6  25021  25367  26176  7326  257,3  949  418413  424818  436588  81601  435,0 
CANADA  TERRE  NEUVE  521  120  726  1010  28.1- 6352  13413  14309  ll538  24,0 
ARGtNTINE  49650  84865  86040  101002  214004  52.8- 111764  1132945  1148521  1398992  2969513  52,9-
BRES IL  748  954  1054  1091  1233  11.5- 11389  14258  15780  17000  16379  3,8 
AUTRES  PAYS  AMERIC  7539  10039  13585  33413  30681  8,9  138 566  171562  216583  529291  448635  18,0 
•TOTAUX  AMERIQUE  57943  121400  126766  162408  254254  36.1- 862668  1743590  1819115  2396180  3527666  32,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  194605  671179  1018701  1416677  1423631  ,5- 2853353  9703290  14624672  20487477  20761604  1,3-
IRLANDE/ISLANDE  7338  19891  51326  75463  78856  4,3- 84134  224906  564768  832467  903019  7,8-
SUEDE  155812  276263  355377  470635  372117  26,5  1981350  3680354  4768478  6399900  5304889  20,6 
FINL.  NORV.  DANEM.  206634  399985  572025  847331  498107  70,1  2503681  4894530  7095519  10442503  6849411  52,5 
EUROPE  ORIENTALE  177390  330678  468862  664568  784721  15,3- 2349366  4297028  6142169  8849188  12174009  27,3-
AUTRES  PAYS  EUROP.  2 77008  440690  585992  717266  1267854  43,4- 3489410  5532365  7513106  9189218  17210594  46,6-
AUTRICHE  38  382  3069  4056  581  598,1  995  6874  58857  79507  16441  331,1 
•TOTAUX  EUROPE  1018825  2139068  3055352  4196002  4425867  5,2- 13262889  28339347  40767569  56280260  63221967  11.0-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNI TA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1976  4067  4067  4114  56  37459  75896  75896  76433  819 
TOM  BELGES  49  49  49  49  279  82,4- 583  876  676  876  2728  67,9-
TOM  NEERLANDAIS  12453  34013  57264  79458  65160  21.9  170774  462062  781591  1080678  926392  16,7 
•TOTAUX  T  0  M  14478  3fll29  61380  83621  65495  27,7  208816  538834  858363  1157987  929939  24,5 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAES!  OELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  16044  34486  45438  81560  64848  25,8  219477  511679  682022  1279532  915161  39,8 
495 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  962  1962  1961 
~  Destination  ~  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
UE6RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCFA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE  1251  1926  21107  90,9- 55  18077  29253  447809  93,5-
UtRRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  3  58  84  145  972  85,1- 39  1125  1775  2672  14074  81,0-
INDE  25932  26001  26234  36695  234174  84,3- 307239  308790  313146  479668  2811742  82,9-
AUTRES  PAYS  D ASIE  39545  84039  135815  178569  285625  37,5- 565933  1186043  1912575  2495714  4034486  38,1-
•TOTAUX  ASIE  65480  110098  162133  215409  520771  58,6- 873211  1495958  2227496  2978054  6860302  56,6-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  1666323  3767736  5670289  7896100  7353428  7,4  22896397  51701788  77302625  107019280  104983049  1'  9 
STERLING  259842  766410  1157961  1616774  1851624  12,7- 3726177  11000336  16452460  23173044  26253531  11,7-
FRANC  FRANCAIS  178118  394516  584142  763734  653382  16,9  2470517  5284691  7690271  9862757  9211180  7,1 
DOLLAR  1008  27766  31038  42845  26473  61,8  14848  452368  497720  677490  348836  94,2 
ORIENTALE  ET  CHINE  177390  330678  468862  664568  784721  15,3- 2349366  4297028  6142169  8849188  12174009  27,3-
496 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
l-XII  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  1-IX  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN.  NEG. 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FOR~ES PRECEO.  HC. 
FORGIATI  STIRATI  SECONOO  FORME  PRECEO.  NC. 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VCORG  PRQD,  NEG. 
ALLEMAGNE  32244  59683  83666  111882  125542  10,9- 490537  915206  1307156  1705016  1900770  10,3-
U E  B  l  4835  10301  14962  20656  42418  51,3- 129478  254362  362720  474190  949228  50,0-
FRANCE  833  1585  3390  4321  2687  60,8  31597  68670  130929  161662  110128  46,8 
ITALIE  779  1174  1497  2473  2992  17,3- 27670  46342  61543  82221  128302  35,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  38691  72743  103515  139332  173639  19,8- 685282  1284580  1862348  2423089  3088428  21,5-
ZONE  EST  28 
AUTRICHE  132  405  629  767  764  ,4  9271  29707  45824  55185  49155  12,3 
DANEMARK  349  1210  1945  2579  1730  49,1  8294  25978  41363  59192  41064  44o1 
ESPAGNE  404  481  515  668  481  38,9  35846  40001  44487  66333  38134  73,9 
FINLANDE  368  394  396  581  791  26,5- 5684  6765  7201  10024  15040  33,4-
GIBRALTAR  MALTE  6  13  167  174  65  167,7  465  930  4053  4595  4429  3,7 
GRE CE  53  1101  2561  2595  481  439,5  2426  32860  78381  80456  13127  512,9 
HONGRIE  5  5  5  5  1920  99,7- 302  302  302  302  44628  99,3-
IRLANDE  323  595  654  692  133  420,3  6969  13864  17964  20623  9431  118,7 
ISLANDE  506  581  1036  43,9- 9466  10858  18731  42,0-
NORVEGE  697  1680  2282  2818  4024  30,0- 11432  27608  38640  48772  13215  33,4-
POLOGNE  2  2  2  482  99,6- 805  805  805  9306  91,3-
PORTUGAL  945  2910  2949  3001  322  832,0  17572  51618  54424  57998  16146  259,2 
ROYAUME  UNI  3322  6693  8103  8693  5086  70,9  149222  337999  404390  430906  268078  60,7 
SUEDE  1042  1132  2699  4535  6674  32,0- 19393  32846  60385  106081  124397  14,7-
SUISSE  434  704  3845  3936  7616  48,3- 11355  20595  64040  68500  111521  38,6-
TCHECOSLOVAQUIE  625  14247 
TURQUIE  1256  1283  1283  1320  1314  '5  37548  38145  38145  41305  25070  64,8 
YOUGOSLAVIE  10  50  79  79  18  338,9  1503  6079  8116  8158  1311  11,5 
EGYPTE  28  79  79  182  1654  89,0- 1870  5047  5047  12952  43704  70,4-
ETHIOPIE  7  1  235  279 
LIBER lA  2  210  234  18  58  58  4269  5925  962  515,9 
SOUDAN  10  708 
UNION  SUD  AFRIC  90  202  488  619  708  12,6- 5650  14348  24925  32219  31076  3,7 
TER  EX  BELGES  103  105  45  133.3  98  4452  4858  3009  61,4 
AF  MERlO  FRANC  6  255 
TERR  BRIT  ORIEN  6  38  51  174  57  205,3  412  1182  1575  4351  3289  32,3 
TERR  BRIT  OCCIO  13  13  13  3  333,3  659  659  659  84  684,5 
TER  PORTUG  AFR  25  98  2022  2064  194  1628  4753  62~60  65313  7438  778,1 
TERR  ESPAGNOLS  21  160  15  1920  9903  830 
GHANA  10  18  30  39  111  64,9- 262  861  1719  2357  4601  48,8-
NIGERIA  15  38  44  82  115  28,7- 672  1393  1836  4099  5208  21.3-
AF  DCC  EX  FRANC  8  8  11  592  592  799 
CAMEROUN  3  3  652  652 
RHODESIE  FED.  8  16  28  38  51  25,5- 498  933  1866  2425  2909  16,6-
ARAS 1  E  SEOUD ITE  6  174  174  174  174  458  62,0-
AUTRES  P  ARABIE  25  25  36  84  30  180,0  1772  1772  2510  5833  1774  228,8 
CEYLAN  296  39  39  8297  99,5-
HONG  KONG  4  4  4  1  300,0  160  160  160  267  40,1-
INOONESIE  39  41  41  66  638  89,7- 2440  2524  2524  3216  27439  88,3-
IRAK  97  97  97  247  192  28,6  1731  1131  1731  3835  7264  47,2-
IRAN  228  228  253  303  371  18,3- 4992  4992  6830  10226  12139  15,8-
ISRAEL  83  83  95  96  87  10,3  1771  1771  2318  2366  2165  9,3 
JAPON  2116  13109 
JORDANIE  40  59  59  833  92,9-
LIBAN  21  90  164  193  164  17,1  1477  6606  11884  13935  9370  48,7 
FEO  MALAISIE  8  84  135  140  179  21,8- 677  2116  3483  3953  3633  8,8 
PAKISTAN  4  9  9  9  15  40,0- 125  280  280  280  724  61,3-
PHI LI PP 1  NES  83  243  343  1  3555  8140  13604  33 
THAILANDE  SIAM  35  46  46  111  98  13,3  3477  4216  4216  1314  5160  41 '1 
SYRIE  101  2505 
UNION  BIRMANE  2  94 
UNION  INDIENNE  313  527  820  898  2668  66r3- 10579  15702  26793  28781  71502  59,7-
TERR  PORTUGAIS  2  2  2  23  91,3- 711!  118  718  4488  84,0-
TERR  BRIT  ASIE  15  15  15  21  33  36,4- 1419  1419  1419  1709  2358  27,5-
FORMOSE  1  62 
CHYPRE  20  38  52  87  69  26,1  743  1700  2446  4642  4095  13,4 
CANADA  15  30  30  49  150  67,3- 626  1251  1251  2007  1361  72,7-
ETATS  UNIS  165  193  203  209  3638  94,3- 6121  8511  9665  10287  89865  88,6-
GUATEMALA  1  31  73  49,3-
HAITI  28 
MEXIQUE  25  31  31  31  177  82,5- 1072  2019  2019  2019  3686  45,2-
PANAMA  80  137  137  137  40  242,5  2215  3836  3836  3836  1040  268,8 
SALVADOR  3  3  1  154  95,5- 107  107  216  1875  88,5-
TEitR  DES  USA  4  llO 
TERR  NEERLAND  17  360  778  891  765  16,5  3043  10204  22937  26307  21992  19,6 
TERR  BRITAN  1  1  5  5  118  95,8- 83  83  363  363  4234  91,4-
TERR  FRANC A  1 S  22  22  22  36  1  414,3  15!)0  1550  1550  2584  464  456,9 
ARGENTINE  520  10613 
497 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
BOLIVIE  59  1166 
BRES IL  58  58  60  254  264  3,6- 2661  2630  3085  9522  8040  18,4 
CHILI  10  10  10  10  413  413  413  413 
COLOMBIE  165  167  262  36,3- 7143  8000  11961  33,1-
EQUATEUR  2  2  254  254  151  66,2 
PARAGUAY  3  30  90,0- 217  1176  81,6-
PERDU  18  315  632  652  637  2,4  421  7617  14368  14836  11789  25,9 
VENEZUELA  1  1  12  22  45,5- 357  357  686  2597  73,5-
AUSTRALIE  96  228  280  378  7  4383  10515  13449  20255  783 
NOUV  ZELANDE  34  34  34  49  30,6- 1105  1105  1105  2198  49,7-
GUINEE  NEERL  12  19  19  22  512  95,7- 423  708  708  782  17571  95,5-
DIVERS  257  554  633  1149  1025  12,1  15850  31703  47687  63270  59420  6,5 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  11254  23138  36990  43419  52111  16,7- 398570  628331  1236634  1465436  1422393  4,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  49945  95881  140505  182751  225750  19,0- 1083852  2112911  3098982  3908525  4510821  13o4-
KALTGEZOGENER  ORAHT,  NEG.  FILS  TREFILES,  HC. 
FILI  TRAFILATI,  NC.  GETROKKEN  DRAAD,  NEG. 
ALLEMAGNE  1727  3921  5451  7615  5304  47,3  106001  207909  281303  363363  299792  27,9 
U E  B  L  16A6  3646  5087  6510  4368  48,4  40862  89255  122267  156624  113596  37,9 
FRANCE  1154  1606  2377  3356  812  313,3  37700  56755  80532  106921  56794  9lo8 
ITALIE  114  237  327  412  360  14,4  8643  21316  29439  36774  61417  40,1-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4661  9610  13242  18093  10864  66,5  193206  377235  513561  685702  531599  29o0 
AUTRICHE  50  98  173  194  311  37,6- 5038  8829  13985  15689  21623  27,4-
DANEMARK  899  1692  2296  2983  3667  22,9- 22061  40842  54329  68535  84523  18,9-
ESPAGNE  56  347  463  630  26  7390  182'11  23364  37115  9327  297,9 
FINLANDE  1259  1749  3017  3339  3786  11,8- 26459  36756  59842  68873  78514  12,3-
GIBI{ALTAR  MALTE  1  2  10  12  50  76,0- 103  164  345  421  1004  58,1-
GRE CE  317  425  1233  1324  1234  7,3  5137  7093  15652  17156  26241  34,6-
HONGRIE  7970  174855 
IRLANDE  53  111  183  210  202  4.0  1183  2533  4881  5562  4595  21,0 
ISLANDE  8  6  239  249  165  50,9  262  262  3585  3792  3153  20,3 
NORVEGE  1361  2182  2915  3728  2742  36,0  30227  48696  65968  86397  64383  34,2 
POLOGNE  250  250  250  250  760  67,1- 4563  4563  4563  4563  15457  70,5-
PORTUGAL  434  456  577  590  1819  67,6- 7803  8417  10832  11338  34807  67,4-
ROYAUME  UNI  42  111  122  141  325  56,6- 1455  6868  8231  9217  17128  46,2-
SUEDE  461  132  919  1347  1041  29,4  12475  21226  27133  38064  25996  46t4 
SUISSE  170  185  214  250  615  59,3- 6477  9746  11355  14644  24065  39,1-
TCHECOSLOVAQUIE  240  279  279  279  4974  94,4- 4003  5988  5988  5988  88977  93,3-
TURQUIE  89  89  89  108  1270  91,5- 2172  2172  2172  2929  24930  88,3-
YOUGOSLAVIE  101  1701  1702  1710  1525  12.1  4298  24366  24869  25199  34019  25,9-
ALGER JE  8  8  8  20  60,0- !"\6  136  136  383  64,5-
EGYPTE  19  19  19  67  126  46,8- 985  98!>  985  2977  6673  55,4-
ETHIOPIE  11  11  55  8o,o- 214  214  950  77,5-
LIBERIA  15  23  24  24  56  57,1- 185  351  409  409  1142  64o2-
LYBIE  2  16  14  14,3  203  789  245  222,0 
MAROC  200  200  200  200  400  50,0- 4669  4669  4669  4669  9598  51,4-
SOUDAN  25  94  216  379  43,0- 329  2364  4383  10965  60,0-
UNION  SUD  AFRIC  12557  26169  38724  56446  73161  22,8- 185264  386688  548642  788705  1024101  23,0-
TER  EX  BELGES  30 
TERR  BRIT  ORIEN  673  774  1190  2007  790  154,1  9325  11247  15937  25904  12991  99o4 
TERR  BRIT  OCCID  12  51  51  64  43  48,8  162  655  655  809  552  46,6 
TER  PORTUG  AFR  968  2509  2723  2773  706  292,8  13510  32809  37358  38442  11750  227,2 
TERR  ESPAGNOLS  1065  2832  4507  5591  5588  '1  14126  34165  52230  67418  74552  9,6-
GHANA  101  755  1768  2226  1574  41,6  1739  8937  18740  23697  19407  22t1 
GUINEE  REP.  10  10  10  365  365  365 
NIGERIA  30  311  576  1019  994  2,5  368  3947  7113  13283  14109  5,9-
AF  EQUAT  EX  FRA  260  2446 
AF  OCC  EX  FRANC  3720  5571  5871  5871  2600  125,8  41036  63856  68157  68157  27825  144,9 
RHODESIE  FED.  1  39  41  87  94  7,4- 43  1538  1610  3427  3673  6,7-
ARABIE  SEOUDITE  47  108  140  140  61  129,5  816  1811  2414  2414  1070  125,6 
AUTRES  P  ARABIE  5  12  64  107  3  216  359  1462  2343  158 
CEYLAN  795  1852  3716  6160  1857  231,7  10881  21306  41584  66536  22669  202,3 
HONG  KONG  119  267  377  540  293  84,3  2118  4947  7005  10081  5365  87,9 
INDONESIE  880  880  936  1111  65  9089  9089  9915  11561  1366  746,3 
IRAK  108  530  530  530  345  53,6  1773  7839  7839  7839  5432  44t3 
IRAN  98  434  1338  1739  812  114,2  1649  6753  17498  23516  13744  7lo1 
1  SR AEL  339  556  756  327  131.2  7782  13488  17659  9396  87,9 
JAPON  30  581  28 
JORDANIE  103  130  1125  1495  241  520.3  2060  2598  13960  17464  4838  26lt0 
LIBAN  56  87  101  113  380  70,3- 1382  2159  2794  3128  6202  49,6-
FED  MALAISIE  578  578  582  630  1153  45,4- 8979  8979  9123  10606  21777  51.3-
PAKISTAN  66  66  68  68  1568  95,7- 1190  1190  1281  1281  26728  95,2-
PHILIPPINE:S  200  200  201  ,5- 2718  2718  4770  43,0-
498 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1  1  1 
THAILANOE  SIAM  46  206  222  431  710  39,3- 963  3820  4389  8269  8170  1.2 
SYRIE  320  1289  1801  2274  454  400,9  5584  22087  30693  38465  7996  381ol 
UNION  BIRMANE  803  803  7908  7908 
UNION  INDIENNE  171  417  545  577  2915  80,2- 5410  12884  16306  18734  54626  65,7-
TERR  BRIT  ASIE  475  594  1497  3092  333  828,5  6483  8578  19737  40553  6246  549,3 
CHYPRE  782  1118  1826  3484  512  580,5  8252  12597  19915  36975  8270  347,1 
CANADA  2704  5104  6386  6707  6752  ,7- 31570  56997  71691  75323  84022  10,4-
ETATS  UNIS  5763  16707  26130  30963  27985  10,6  72601  198500  307680  367098  387127  5,2-
COSTA  RICA  1860  2562  2862  2964  5687  47,9- 23002  32474  36199  37555  71117  47,6-
CUBA  1523  1523  1523  1523  5137  70,4- 30930  30930  30930  30930  116906  73,5-
REP  DOMINICAINE  120  470  820  1324  2500  47,0- 2723  10440  11915  28579  30654  6,8-
GUATEMALA  548  759  2262  2362  1526  54,8  6817  9316  21362  28638  20341  40,8 
HAITI  59  59  184  184  1813  89,9- 853  853  2585  2585  18973  86,4-
HONDURAS  REP.  500  500  500  500  2  5927  5927  5927  5927  36 
MEXIQUE  1  1  1  71  98,7- 33  599  630  695  1501  53,7-
NICARAGUA  122  211  13't4  1443  1271  13,0  1938  5088  17000  18364  16892  8,7 
SALVADOR  1410  3320  4970  6929  3982  74,0  14650  33729  49675  69042  43562  58,5 
TERR  DES  USA  202'l  34675 
TERR  NEERLANO  765  1377  1807  2540  1320  92,4  9504  16658  22770  31629  18620  69,9 
TERR  BRITAN  723  785  789  278  183,8  8502  9314  9368  4168  124,8 
TERR  FRANCAIS  2  2  2  3  101  101  101  159 
ARGENTINE  43  53  57  66  144  54,2- 2952  3989  4468  5651  5359  5,4 
BOLIVIE  10  10  207  207 
BRES IL  162  200  201  201  353  43,1- 7173  10193  10426  10515  15499  32,2-
CHILI  46  255  255  255  66  286,4  851  5742  5742  5742  1495  284,1 
COLOMBIE  50  167  167  167  167  867  80,7-
EQUATEUR  355  355  355  3905  847  361,0  4714  4714  4714  42534  10836  2'l2,5 
PARAGUAY  lOO  250  350  400  12,5- 2095  4854  6535  7661  14,7-
PERDU  56  1617  1827  1827  1438  27.1  662  16302  l<J089  1<J089  20248  5,7-
URUGUAY  1800  22061 
VENEZUELA  682  1640  2150  3592  2326  54,4  16627  36423  43965  73035  31319  133,2 
AUSTRALIE  158  363  742  925  1336  30,8- 5005  12':112  24860  31756  43686  27,3-
NOUV  ZELANOE  10  20  56  718  92,2- 328  660  1468  13330  89,0-
GUINEE  NEERL  38  49  49  49  216  77,3- 949  1539  1539  1539  3850  60,0-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  46723  96700  142419  181990  201591  6,7- 719112  1436847  2047380  2696473  3186799  15,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  51404  106310  155661  206083  212455  3,0- 912318  1814082  2560941  3382175  3118398  9,0-
.  . 
ROEHREN  U.  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL.  NEG. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER.  HC. 
TUBI  E  RACCORD(  Dl  ACCIAIO.  NC. 
BUlZEN  EN  VERBlNOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL.  NEG. 
ALLEMAGNE  20735  83029  159434  254231  162940  56,0  482632  1716179  3310679  5141507  3826635  34,4 
U  E  B  L  20372  38985  53361  67123  67254  ,2- 474184  B33971  1108051  1357479  1579455  14,1-
FRANCE  166  2048  57B8  8450  2517  235,7  3864  43811  120189  170890  59113  189,1 
ITALIE  39  387  672  740  4385  83.1- 908  8278  13955  14966  102983  85,5-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  41312  124449  219255  330544  237096  39,4  961588  2662245  4552874  6684842  5568186  20,1 
ZONE  EST  1532  2488  2619  2619  38622  93,2- 31089  51093  48944  47865  923013  94,8-
AUTRICHE  238  435  876  1594  1000  59,4  4830  8932  16372  29131  23B9'l  21,9 
fiULGARIE  2096  50092 
DANEMARK  2022  5946  12540  19275  16090  19t8  41032  122105  234345  352274  384530  8,4-
ESPAGNE  1019  1252  1252  130  863,1  20926  23398  22882  3108  636,2 
FINLANDE  939  2385  4264  6860  4000  71.5  19055  48979  79686  125376  95595  31,2 
GIBRALTAR  MALTE  19  503  525  615  385  10330  9811  11240 
GRE CE  3  437  971  1425  1346  5,9  61  8975  18257  26044  32167  19,0-
IRLANDE  2423  5523  8603  12448  648  49171  113420  160170  227502  15487 
ISLANDE  213  369  2028  2412  54  4322  7577  378"9  44082  1291 
NORVEGE  2287  4046  5314  6896  6437  7,1  46410  B3087  99307  126033  153835  18,1-
POLOGNE  1344  2130  2130  2441  6881  64,5- 27273  43741  39805  44612  164446  72,9-
PORTUGAL  244  607  178  893  824  8,4  4951  12465  14540  16321  19692  17,1-
ROUMANIE  16  382 
ROYAUME  UNI  1105  2836  3146  1002  1554  350,6  22423  58240  58192  127971  37139  244t6 
SUEDE  1257  3670  5784  8567  5892  45,4  25508  75365  108090  156572  140811  11,2 
SUISSE  6214  12495  22154  34161  31807  7t4  126099  256596  414010  624335  760144  17,9-
TURQUIE  16  16  11  17  215  64,2- 325  328  1439  1408  5139  72,6-
U  R  S  S  379  814  1363  1919  7691  16716  25472  35072 
YOUGOSLAVIE  79  408  80,6- 1444  9751  85,2-
ALGER lE  562  1825  69,2- 10272  43615  76,4-
EGYPTE  62  66  257  525  51,0- 1273  1234  4697  12546  62,6-
ETHIOPIE  293  408  909  1230  550  123,6  5946  8379  16987  22480  13144  71,0 
LIBERIA  88  341  397  429  47  812,8  1185  7002  7419  7840  1124  597,5 
LY81E  1420  23750  272191  419609  5  28816  487728  5086665  7668877  119 
MAROC  42  1004 
SOUDAN  540  1161  2028  11090  21697  37064 
1  1  1  1  Il  1  1 
499 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TUN!Sit 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
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NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRANC 
I(HOOESit  FED. 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
VIETNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
HAl Tl 
HONDURAS  REP. 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  OES  USA 
TERI(  NEERLANO 
TERR  BR IT  AN 
ARGENTINE 
fiOLIV I E 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
PFROU 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANDE 
OCEANIE  BRITAN 
GU 1 NEE  NEERL 
DIVtRS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLE: MAGNE 
U  E  fJ  L 
fRANCE 
fT,II  CE 
•T0!6UX  COMMUNAUTE 
1·111 
260 
64 
37 
19 
265 
2877 
40 
766 
300 
16 
71 
8 
1242 
17 
2889 
784 
728 
22 
15 
170 
2 
22 
190 
5 
343 
1545 
4427 
64 
35494 
35 
272 
152 
19 
784 
493 
233 
338 
26 
58 
240 
1100 
387 
351 
69385 
148591 
189903 
54706 
26893 
2153 
932 
84684 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1962  1961  /.:. 
I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
100  kg  +~  - 0 
275 
65 
456 
153 
265 
4070 
176 
1720 
300 
16 
7L 
1317 
2464 
57 
3034 
1478 
1200 
22 
129 
197 
189 
24 
81 
190 
306 
3134 
2678 
8035 
164 
71805 
10 
35 
1365 
325 
19 
2153 
2259 
741 
563 
90 
26 
58 
41 
520 
1449 
534 
3 
441 
149707 
335230 
459679 
146633 
53132 
5239 
1798 
206802 
17  17  2245  99,2-
398  506  3334  84,8-
75  75  58  29,3 
903  1540  355  333,8 
165  165  328  49,7-
401  491  92  433,7 
4279  4686  238 
176  316  117  170,1 
7375  7781  2294  239,2 
80  8 
300  300 
23  23 
71  71  Bll  91,2-
1680  2535  840  201,8 
4060  4740  3719  27t5 
578 
3170 
57  57  12  375,0 
3034  3107  7160  56,6-
1775  11:!25  13 
2232  3013  448  572,5 
657  657  13 
65 
1087  1393 
287  287 
264  981  3662  73,2-
79  188  649  11 ,o-
472  733  41 
807  955  531  79,8 
2718  2718  1044  160,3 
88 
3156  3170  344  821,5 
2684  2753  3540  22,2-
8035  8078 
1552 
237  288  467  38,3-
100112  116445  82466  41,2 
28  59  57  3,5 
35  209  791  73,6-
257 
1365  1642  43 
14 
325  325  40  112,5 
60  60  58  3t4 
2153  2524  1847  36,7 
2559 
2968  4200  2694  55,9 
741  741  938  21,0-
1253  1253  1260  ,6-
lOO 
90  90  72  25,0 
26  34  742  95,4-
1  1  5  8o,o-
183  287  99  189,9 
41  41 
563  996  1766  43,6-
1943  3426  218 
544  541t  139  291,4 
3  3  14  78,6-
10  10 
530  533  4360  87,8-
218785  293969  308486  4,7-
728417  1015828  567598  79,0 
947672  1346372  804694  67,3 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT. 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  CC~MU~AUTE. 
TOTAL~  PROOOTTI  NON-CECA. 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG. 
248551 
73410 
11555 
2496 
336012 
373928 
94289 
16127 
3625 
487969 
293786  27,3 
114060  17 t 3-
6016  168,1 
7737  53,1-
421599  15,7 
500 
1·111 
5275 
1298 
751 
385 
5378 
58382 
811 
15544 
6088 
325 
1441 
162 
25204 
345 
58626 
15909 
14773 
447 
304 
3449 
41 
447 
3856 
101 
6961 
31352 
89837 
1299 
720273 
711 
5520 
3085 
386 
15909 
10005 
4728 
6859 
528 
1177 
4870 
22321 
7853 
7123 
1408017 
3015328 
3976916 
1079170 
644524 
79161 
37221 
1840076 
1962 
I·YI 
5648 
1334 
9365 
3142 
5442 
83581 
3614 
35322 
6161 
329 
1458 
27045 
50600 
1169 
62307 
30352 
24642 
452 
2649 
4046 
3881 
493 
1664 
3902 
6284 
64359 
54995 
165006 
3368 
1474582 
205 
118 
28032 
6674 
390 
44214 
46391 
15216 
11562 
1848 
534 
1191 
842 
10679 
29757 
10966 
62 
9056 
3074370 
6884246 
9546491 
2899294 
1177594 
171236 
75936 
4324060 
I·IX 
$ 
318 
7438 
1402 
16875 
3084 
7493 
79966 
3290 
137823 
5606 
430 
1327 
31397 
75872 
1065 
56700 
33170 
41712 
12278 
20315 
5363 
4935 
1476 
8821 
15082 
50794 
58979 
50156 
150157 
4429 
1870878 
523 
654 
25509 
6073 
1121 
40235 
55466 
13848 
23416 
1682 
486 
19 
3420 
766 
10522 
36312 
10166 
56 
187 
9903 
4088620 
13612554 
18165428 
4899138 
1593058 
331650 
104937 
6928783 
UITVOER 
I·XII 
311 
9248 
1370 
28145 
3016 
8974 
85642 
5775 
142206 
1462 
5483 
421 
1298 
46330 
86628 
1042 
56784 
33354 
55067  ' 
12007 
25458 
5245 
17929 
3436 
13396 
17454 
49675 
57935 
50313 
147635 
5263 
2128176 
1078 
3819 
4697 
30009 
5940 
1096 
46129 
76762 
13543 
22899 
1645 
621 
18 
5246 
749 
18203 
62613 
9942 
55 
183 
9741 
5372649 
18565509 
25250351 
7229906 
1988293 
441413 
133961 
9793633 
1961 
l-XII 
53652 
79678 
1386 
8485 
7839 
2199 
5688 
2796 
54825 
191 
19382 
20075 
88878 
13814 
75759 
287 
171113 
311 
10706 
311 
1553 
87517 
15510 
980 
12690 
24950 
2103 
8221 
84601 
37090 
11161 
1970825 
1362 
18904 
1028 
335 
956 
1386 
44141 
6ll57 
64382 
22417 
30112 
2390 
1721 
17132 
120 
2366 
42204 
5209 
3322 
335 
104198 
7372393 
13564819 
19133005 
6027197 
2642279 
226035 
292702 
9188213 
/.:  1961 
+~  - 0 
99,4-
88.4-
1.2-
231.7 
61,5-
308,1 
106,5 
159,4 
665,4 
93,3-
130,8 
2,5-
263,1 
66,8-
414,4 
79,5-
77,8-
37,5 
99,1 
604,7 
40,5-
52,8-
8,0 
20,9-
79,8-
521,3 
20,9-
4,5 
19,2 
39,6-
24,0-
4,4-
96,5-
85,o-
121,7 
56,9-
199,3 
83,6-
90,7-
27.1-
36,9 
32.0 
20.0 
24,8-
95,3 
54,2-
6,6 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·XII  1961 
Destination  a 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
1  1  1 
lONE  EST  1532  2488  2619  2619  38622  93,2- 31089  51093  48944  47865  923041  94,8-
AUTRICHE  420  938  1678  2555  2075  23.1  19139  47468  76181  100005  94671  5,6 
RULGARIE  2096  50092 
DANEMARK  3270  8848  16781  24837  21687  14,5  71387  188925  330037  480001  510117  5,9-
ESPAGNE  460  181t7  2230  2550  631  300,3  43236  79218  91249  126330  50569  149,8 
FINLANDE  2566  lt528  7677  10780  8577  25,7  51198  92500  146729  204213  189149  8,o 
GIBRALTAR  MALTE  26  518  702  801  115  596,5  953  11424  14209  16256  5433  199,2 
GRE CE  373  1963  4771  5344  3061  71t,6  7621t  48928  112290  123656  71535  129'1 
HONGRIE  5  5  5  5  9890  99,9- 302  302  302  302  219483  99,9-
IRLANDE  2799  6229  9440  13350  983  57323  129817  183615  253687  29513  759,6 
ISLANDE  221  377  2773  3242  1255  158,3  4584  7839  50950  58732  23175  153,4 
NORVEGE  4345  7908  10511  13442  13203  1,8  88069  159391  203915  261202  291433  10,4-
POLOGNE  1594  2382  2382  2693  8123  66,8- 31836  49109  45173  49980  189209  13,6-
PORTUGAL  1623  3973  4304  4484  2965  51,2  30326  72500  79796  85657  70645  21 '2 
ROUMANIE  16  382 
ROYAUME  UNI  4469  9640  11371  15836  6965  127,4  113100  403107  471413  568094  322345  76,2 
SUEDE  2760  6134  9402  14449  13607  6,2  51376  129431  195608  300717  291204  3,3 
SUISSE  6818  13384  26213  38347  lt0038  4,2- 143931  286937  489405  707479  895730  21.0-
TCHECOSLOVAQUIE  240  279  279  279  5599  95,0- 4003  5988  5988  5988  103224  94,2-
TURQUIE  1361  1388  1449  1505  2799  lt6,2- 40045  40645  41756  45642  55139  11.2-
U  R  S  S  379  814  1363  1919  7691  16716  25472  35072 
YOUGOSLAVIE  111  1751  1781  1868  1951  4,3- 5801  30445  32985  34801  51087  31,9-
ALGER lE  8  8  570  1845  69,1- 136  136  10408  43998  76,3-
EGYPTE  47  160  164  506  2305  78,0- 2855  7305  7266  20626  62923  67,2-
ETHIOPIE  293  408  927  1248  605  106,3  5946  8379  17436  22913  14094  63,0 
LI BER 1 A  105  366  631  687  121  467,8  2028  7411  12097  14174  3228  339r1 
LY81E  1420  23750  272193  419625  19  28816  487728  5086868  7669666  364 
MAROC  200  200  200  200  442  54,8- 4669  4669  4669  4669  10602  56,0-
SOUDAN  565  1255  2254  379  494,7  11419  24061  42155  10965  284,5 
TUNISIE  l7  17  2245  99,2- 318  311  53652  99,4-
UNION  SUO  AFRIC  12907  26646  39610  57571  77203  25,4- 196189  406684  581005  830172  1134855  26.8-
TER  EX  BELGES  64  65  178  180  103  74,8  1298  1432  5851t  6228  4425  40,7 
AF  MERlO  FRANC  6  255 
TERR  8RIT  ORIEN  716  1268  2144  3121  1202  209,6  10488  21794  34387  58400  24765  135,8 
TERR  BR IT  OCC 10  31  217  229  242  374  35t3- 547  4456  4398  4484  8475  47tl-
TER  PORTUG  AFR  1258  2872  5146  5328  992  437,1  20516  43004  107711  112729  21387  427,1 
TERR  ESPAGNOLS  3942  6902  8813  10437  5841  78,7  72508  117746  134116  162963  81070  101,0 
GHANA  151  949  1974  2583  1802  43,3  2812  13412  23749  31829  26804  18.7 
GUINEE  REP.  10  10  10  365  365  365 
NIGERIA  811  2069  7995  8882  3403  161,0  16584  40662  146772  159588  74142  115,2 
COTE  FR  SOMALIE  80  8  1462  191  665,4 
AF  EQUAT  EX  FRA  300  300  300  560  6088  6161  5606  7929 
AF  OCC  EX  FRANC  3736  5595  5902  5905  2600  127.1  41361  64777  69179  69377  27825  149,3 
CAMEROUN  3  3  652  652 
RHOOESIE  FEO.  80  126  140  196  956  79,5- 1982  3929  4803  7150  25964  72,5-
ARABIE  SEOUDITE  55  1425  1820  2675  907  194,9  1152  29030  33985  48918  21603  126,4 
AUTRES  P  ARABIE  1272  2501  4160  4931  3752  31t4  21192  52731  791l44  94804  90810  4,4 
CEYLAN  795  1852  3116  6160  2731  125,6  10881  21308  41623  68575  44780  53 tl 
CHINE  3170  75759 
HONG  KONG  136  328  438  601  306  96,4  2463  6276  8230  11283  5919  90t6 
INDONESIE  3808  395!>  4011  4284  7863  45,5- 70155  13920  69139  71561  199918  64,2-
IRAK  989  2105  2402  2602  550  313,1  19413  39922  42740  45028  13007  246t2 
IRAN  1054  1862  3823  5055  1631  209r9  21414  36387  66040  88809  36589  142,7 
ISRAEL  105  444  1308  1509  427  253,4  2218  10005  28084  32032  11872  169,8 
JAPON  30  2181  98,6- 581  14690  96,0-
JORDANIE  103  259  2212  2888  281  2060  5247  34334  42981  5671  657,9 
LIBAN  92  314  552  593  544  9,0  3163  12811  20041  22308  15572  43t3 
FED  MALAISIE  756  851  981  1751  4994  64,9- 13105  14976  17541  32488  112927  71.2-
PAK 1  STAN  12  99  156  265  2252  88,2- 1356  1963  3037  4997  42962  88,4-
PH 1 LI PP 1 NES  22  164  915  1276  243  425,1  447  5219  19679  29718  5783  413,9 
THAILANDE  SIAM  271  442  1075  1497  1339  11,8  8296  11938  23687  33037  26020  21,0 
SYRIE  325  1595  4519  4992  1599  212t2  5685  28371  81487  88140  35451  148,6 
UNION  BIRMANE  803  803  90  792,2  7908  7908  2197  259,'.} 
UNION  INDIENNE  833  4138  4521  4645  5927  21.6- 22950  92945  102078  105450  134349  21,5-
TERR  PORTUGAIS  2  2  2  23  91,3- 718  718  718  4488  84,0-
TERR  BRIT  ASIE  2035  32B7  4196  5866  3906  50t2  39254  64992  11312  92575  93205  '1-
FORMOSE  1  62 
CHYPRE  5229  9191  9913  11649  581  98832  179303  172518  189252  12365 
VIETNAM  SUD  1552  37090 
CANADA  2783  5298  6653  7044  1369  4e4- 33495  61616  77311  82593  102544  19,5-
ETATS  UNIS  41422  88705  126445  147617  114089  29,4  798995  1681653  2188223  2505561  2447817  2.4 
COSTA  RICA  1860  2572  2890  3023  5744  47,4- 23002  32679  36722  38633  73079  47,1-
CUBA  1523  1523  1523  1523  5137  70.4- 30930  30930  30930  30930  116906  73,5-
REP  DOMINICAINE  120  470  820  1324  2500  47,0- 2723  10440  17915  28579  30654  6,8-
GUATEMALA  583  794  2297  2571  2318  10,9  7528  10094  28016  32494  39318  17,4-
HAIT!  59  59  184  441  1813  75,7- 853  853  2585  7282  19001  61,7-
HONDURAS  REP.  772  1865  1865  2142  45  11447  33959  31436  35936  1064 
MEXIQUE  25  32  32  32  268  88,1- 1105  2618  2649  2114  5522  50,9-
NICARAGUA  274  596  1669  1768  1317  34,2  5023  11762  23013  24304  17848  36,2 
PANAMA  99  156  197  197  98  101,0  2601  4226  4957  4932  2426  103,3 
1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
501 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  1-IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  l·lX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
SALVADOR  2194  5476  7126  9460  5983  58,1  30559  78050  90017  115387  89578  28,8 
TERR  DES  USA  4592  95942 
TERR  NEERLANO  1335  3996  5553  7631  4779  59,7  22552  73253  101173  134698  104994  28.3 
T!:·RR  BR!TAN  234  1465  1531  1535  1334  15,1  4811  23801  23525  23274  30819  24,5-
H:RR  FRANCAIS  24  24  24  39  7  457,1  1651  1651  1651  2743  464  491,2 
ARGENTINE  381  616  1310  1319  1924  31,4- 98ll  15551  27884  28550  46084  38,0-
BOLIVIE  10  10  159  93,7- 207  207  3556  94,2-
BRES Il  220  348  351  545  689  20,9- 9634  14671  15193  21682  25260  14.2-
CHILI  82  291  291  299  808  63,0- 1792  6689  6641  6776  19227  64.8-
COLOMBIE  166  168  317  47,0- 167  167  1329  8185  12948  36.8-
EQUATEUR  413  413  540  4194  946  343,3  5891  5905  8388  48034  13353  259,7 
PARAGUAY  141  291  394  430  8,4- 2937  5620  7501  8839  15,1-
PfROU  314  2452  3022  3475  3841  9,5- 5953  34598  43999  52130  74241  29,8-
URUGUAY  1800  22061 
VENEZUELA  1782  3090  4094  7030  2566  174,0  38948  66537  80634  136336  39125  248,5 
AUSTRALIE  641  1125  1566  1847  1482  24,6  17241  34393  48475  61953  47791  29,6 
NOUV  lELANOE  47  57  93  781  88,1- 1495  1821  2628  15863  83,4-
OCEANIE  BRITAN  10  10  187  183 
GU l NEE  NEERL  401  509  596  604  5088  88,1- 8495  ll303  12150  12062  125619  90,4-
Dl vtRS  69642  150261  219618  295118  309511  4,7- 1423867  3106073  4136307  5435919  7431813  26,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  206568  455068  907826  1247237  821300  51,9  4133010  9149424  16896568  22747418  18174011  25t2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  291252  661870  1243838  1735206  1242899  39,6  5913086  13413484  23825351  32541051  27362224  18,9 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AI'IERIKA.  APIER I QUE. 
AI"ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  41422  88705  126445  147617  118681  24,4  798995  1681653  2186223  2505561  2543759  1,5-
CANADA  TERRE  NEUVE  2783  5298  6653  7044  7369  4,4- 33495  61616  77311  82593  102544  19,5-
ARGENTINE  381  616  1310  1319  1924  31,4- 9811  15551  27884  28550  46084  38,0-
flRESIL  220  348  351  545  689  20,9- 9834  14871  15193  21682  25260  14,2-
AUTRES  PAYS  AMERIC  10334  21395  28548  39586  37424  5,8  173333  356245  444643  603634  619565  2.6-
•TOTAUX  AMER!QUE  55140  116362  163307  196111  166087  18.1  1025468  2129936  2753314  3242020  3337212  2.9-
EURO PA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  4469  9640  11371  15836  6965  127,4  113100  403107  47l4l3  568094  322345  76,2 
IRLANOE/ISLANOE  3020  6606  12213  16592  2238  641,4  61907  137656  234565  312419  52688  493t0 
SUEDE  2760  6134  9402  14449  13607  6,2  51376  129437  195608  300117  291204  3t3 
fiNL.  NORV.  DANEM.  10181  21284  34969  49059  43467  12,9  210654  440816  680681  945476  990699  4,6-
EUROPE  ORIENTALE  3750  5968  6648  7515  64346  88,3- 74921  123208  125879  139207  1485431  90,6-
AUTRES  PAYS  EUROP.  10772  24824  41450  54899  51566  6,5  211916  570097  861690  1139821  1200138  s,o-
AlHRICHE  420  938  1678  2555  2075  23,1  19139  47468  76181  100005  94677  5,6 
•TOTAUX  EUROPE  35372  75394  117731  160905  184264  12,7- 869013  1851789  2646017  3505739  4437182  21.0-
UtflERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  4060  5937  6247  7167  4466  60,5  49100  73090  77589  92936  72733  27.8 
TOM  BELGES  64  65  118  180  103  74,8  1298  1432  5854  6228  4425  40,7 
TOM  NEERLANDAIS  1736  4505  6151  8235  9867  16,5- 31047  84556  113323  146760  230613  36,4-
•TOTAUX  T  0  M  5860  10507  12576  15582  14436  7,9  81445  159078  196766  245924  307771  20,1-
UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE  21961  66498  341438  513497  97889  424,6  365940  1178598  6189656  9141889  1553290  488,6 
UtBRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  641  1172  1633  1950  2263  13,8- 11241  35888  50483  64764  63654  1.7 
502 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
U~BRIGE LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  C ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  72  99  156  265  2252  88,2- 1356  1963  3037  4997  42962  88,4-
INCE  833  4138  4521  4645  5927  21,6- 22950  92945  102076  105450  134349  21,5-
CHINE  3170  75759 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  17047  30637  46846  59164  35501  66,7  325130  593154  818910  1000716  790019  26,7 
•TOTAUX  ASIE  17952  34874  51523  64074  46850  36,8  350036  688062  924025  1111163  1043089  6,5 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS  69642  150261  219618  295118  309511  4,7- 1423867  3106073  4136307  5435919  7431813  26,9-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONET AR 1  E.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  153506  367911  818306  1190040  670279  77,5  3227694  7649884  16094434  22775341  14395011  58,2 
STERLING  36726  99031  385233  571695  123244  363t9  752936  2070204  7257342  10441437  2328500  348,4 
FRANC  FRANCAIS  6413  11376  18019  23511  13169  78,5  132930  248995  414226  539389  363022  48,6 
DOLLAR  54036  111579  158057  190507  155625  22.4  995742  2044ll9  2662228  3145999  3119692  rB 
ORIENTALE  ET  CHINE  3750  5968  6648  7515  67516  88,9- 74921  123208  125879  139207  1561190  91,1- .  . 
STAHL  INSGESAMT,  EG  u.  NEG  ERZEUGNISSE. 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC. 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC. 
TOTAAL  STAAL,  PROOUCTEN  EG  EN  NEG. 
AllEMAGNE  513727  1166720  1799295  2501278  292631t2  14,5- 7546639  17219941  26614740  37202799  43215802  13,9-
U E  8  L  193233  432393  703925  1022744  715701  42t9  3295793  6723263  10260001  14295593  11739797  21,8 
FRANCE  178295  395685  591627  775744  659342  17,7  2512219  5379988  7945982  10227154  9436396  8,4 
ITALIE  119160  277487  458919  692300  289662  139,0  1554970  3661434  6086963  8755016  4083389  114,4 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1004415  2272285  3553166  4992066  4591047  8,7  14909621  32984626  50907686  70481162  68475384  2t9 
ZONE  EST  1532  2488  6928  6928  64907  89,3- 31089  51093  108524  107445  1337870  92,0-
AUTRICHE  458  1320  4747  6611  2656  148,9  20134  54342  135038  179512  113118  58,7 
BULGARIE  2096  50092 
DANEMARK  75188  140029  205405  305047  278907  9,4  1045858  2004824  2964913  4296295  4430712  3,0-
ESPAGNE  162590  213420  270870  310928  891842  65,1- 2063506  2589370  3346613  3798387  11201948  66,1-
FINLANDE.  8145  11412  22577  50208  22240  125,8  122117  18ll83  325804  651391  365460  78,2 
GIBRALTAR  MALTE  26  721  952  ll14  119  836,1  953  14006  17481  20213  5628  260,2 
GRE CE  3253  8917  12335  15271  21012  27,3- 43489  129713  200765  243496  307547  20,8-
HONGRIE  11760  11956  11956  11956  30918  61,3- 236214  239698  239698  239698  5Lt3530  55,9-
IRLANDE  10119  26091  60639  88519  79393  llt5  141568  353982  746145  1082057  925255  16,9 
ISLANDE  239  406  2900  3536  1701  107,9  5013  8580  53188  62829  30452  106,3 
NORVEGE  133482  269828  319012  541141  240427  125,1  1546360  3149339  4485483  6440293  3043938  111,6 
POLOGNE  1594  2382  2382  2693  8415  68,0- 31836  49109  45113  50143  196368  74,5-
PORTUGAL  9484  35806  47111  61361  70085  12,4- 130888  546445  707143  887819  938514  5,4-
ROUMANIE  17  418 
ROYAUME  UNI  199074  680819  1030072  1432513  1430596  '1  3026453  10106397  15096085  21055571  21083949  .1-
SUEDE  158572  282397  364779  485084  385724  25r8  2038726  3809791  4964086  6700617  5596093  19,7 
SUISSE  108536  192793  281155  354233  267785  32r3  1446497  2614628  3876485  4986365  4659947  1,0 
TCHECOSLOVAQUIE  35862  89249  105578  122712  494656  75,2- 505163  1216830  1446582  1749754  7270092  75,9-
TURQUIE  3681  10265  11337  25400  65238  61.1- 68698  151325  166854  328683  1226481  73,2-
U R  S  S  130392  230571  348666  527794  248058  112r8  1619985  2863506  4428071  6841355  4261070  60t6 
YOUGOSLAVIE  210  3592  3622  3858  3339  15,5  7295  56915  59455  64016  70667  9,4-
ALGER lE  8  8  570  1845  69,1- 136  136  10408  43998  76,3-
EGYPTE  467  3204  3208  7741  8260  6,3- 12577  55018  54979  130042  147900  12,1-
ETHIOPIE  354  642  1403  l768  2482  28,8- 6823  11687  23471  29491  35924  17,9-
LIBERIA  232  592  2001  2156  3999  46,1- 4152  ll430  26692  29740  56740  47,6-
LYBIE  1420  23809  272252  419684  391  28816  488407  5087547  7670345  4589 
MAROC  200  203  203  203  442  54,1- 4669  4712  4712  4712  10602  55,6-
SOUDAN  632  4616  5306  22496  1313  11533  82856  95498  383886  27458 
TUNISIE  17  17  2Z45  99,2- 318  311  53652  99,4-
UNION  SUD  AFRIC  12907  27165  40129  58857  78037  24,6- 196189  413386  587707  847133  1146479  26,1-
TER  EX  BELGES  113  114  227  229  3Ù  40,1- 1881  2308  6730  7104  7153  ,1-
AF  MERlO  FRANC  6  255 
TERR  BRIT  ORIEN  9286  10267  11143  12755  10984  16,1  115142  131980  144610  168923  165264  2r2 
TERR  BRIT  OCCIO  111  297  309  342  767  55,4- 1803  5712  5654  6003  13199  54,5-
TER  PORTUG  AFR  1258  2918  6553  6760  5939  13r8  20516  43597  131329  136677  95405  43t3 
TERR  ESPAGNOLS  3942  6902  8813  11835  6654  72,7  72508  117746  134116  192674  92267  108,8 
GHANA  151  1121  2231  2640  2082  36r4  2812  18427  31804  39884  33004  20,8 
1  1  1  1  1  1  Il  1  1  1 
503 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:.  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
GUINEE  REP.  15  15  49  56  12,5- 429  429  824  819  ,6 
NIGERIA  6965  19122  33168  47407  37986  24,8  105895  301390  538438  774450  560004  38,3 
COTE  FR  SOMALIE  1976  4040  4040  4120  8  37459  75580  75580  77042  191 
AF  EQUAT  EX  FRA  300  300  300  573  6088  6161  5606  8011 
AF  DCC  EX  FRANC  3736  5595  5902  5905  2600  127,1  41361  64777  69179  69377  27825  149,3 
TOGO  22  22  22  252  252  252 
CAMEROUN  3  3  652  652 
RHODESIE  FEO.  80  126  140  196  956  79,5- 1982  3929  4803  7150  25964  72,5-
ARABIE  SEOUDITE  1431  3648  4043  7713  8557  9,9- 19690  58102  63057  109370  130060  15,9-
AUTRES  P  ARABIE  10098  16172  17881  18898  24676  23,4- 165058  277503  305178  323332  403408  19,8-
CEYLAN  1004  2156  4211  6720  2133  145,9  13395  24974  48184  75215  44827  67,8 
CHINE  3170  75759 
HONG  KONG  163  366  482  645  470  31,2  3213  7314  9357  12410  9704  27,9 
INDONESIE  4396  4801  4963  5272  31182  85,8- 79261  89100  86598  89569  597696  85,0-
IRAK  989  2105  2402  2602  560  364,6  19413  39922  42740  45028  13190  241,4 
IRAN  17375  45562  80195  113258  145518  22.2- 287028  693462  1200961  1682849  2479272  32,1-
ISRAEL  8163  17991  33832  38531  17721  117,4  100701  220489  446308  505093  254566  98,4 
JAPON  2706  3669  4685  5735  50889  88,7- 15392  20433  24131  29018  291364  90,2-
JORDANIE  103  259  2212  3319  367  80lt,4  2060  5247  3lt334  47798  6520  633,1 
LIBAN  92  374  801  842  1601  47,4- 3163  12811  22798  25065  23460  6,8 
FED  MALAISIE  758  883  1050  2261  15164  85,1- 13499  15868  19018  38889  266189  85,4-
PAKISTAN  75  157  240  410  3224  87,3- 1395  3088  4812  7669  57036  86,6-
PHILIPPINES  97  761  1512  27lt6  2036  34,9  1423  11763  26223  45812  21178  68,6 
THAILANDE  SIAM  211  442  1075  1497  1576  s,o- 8296  11938  23687  33037  28800  14,7 
SYRIE  325  1595  4519  4992  1599  212,2  5685  28311  81487  88140  35451  148,6 
UNION  BIRMANE  803  806  215  274,9  7908  8385  3834  118,7 
UNION  INDIENNE  26765  30139  30755  41340  240101  82,8- 330189  401735  415224  585118  2946091  80,1-
TERR  PORTUGAIS  2  2  2  219  99,1- 118  718  718  9230  92,2-
AFGHANISTAN  83  83  109  23,9- 976  976  1340  27,2-
TERR  BRIT  ASIE  2576  3883  4931  7076  6462  9,5  46031  72422  80246  110401  124993  11.7-
FORMOSE  1  62 
CHYPRE  6045  10007  12919  14735  1919  667,8  108289  188760  201576  225325  30211  644,4 
VIETNAM  SUD  1552  37090 
CANADA  2783  5819  1313  7770  8379  7,3- 33495  61968  90784  96902  114082  15,1-
ETATS  UNIS  41428  113726  151812  173793  121415  43,1  799944  2100126  2613041  2942149  2529418  16r3 
COSTA  RICA  1860  2572  2890  3023  5744  47,4- 23002  32679  36722  38633  73079  47,1-
CUBA  1523  1523  1523  1523  5137  70,4- 30930  30930  30930  30930  116906  73,5-
REP  DOMINICAINE  120  470  820  1324  2500  47,0- 2723  104lt0  17915  28579  30654  6,8-
GUATEMALA  686  933  2lt47  2721  2625  3r7  8778  11760  29900  31.318  44988  23,6-
HAITI  59  59  184  4lt1  1838  76,0- 853  853  2585  7282  19560  62,8-
HONDURAS  REP.  814  1907  1935  2212  114  12463  34975  32978  37478  2045 
MEXIQUE  88  95  95  95  268  64,6- 2688  4201  lt232  4297  5522  22,2-
NICARAGUA  52lt  846  2157  2lt37  1771  37,6  7859  llt598  28697  32196  23372  37,8 
PANAMA  119  176  561  561  275  104,0  2888  4513  9325  9300  4718  97tl 
SALVADOR  2194  5476  1126  9460  10722  11,8- 30559  78050  90017  115387  159123  27,5-
TERR  DES  USA  4592  95942 
TERR  NEERLANO  12527  34970  58401  82668  60874  35,8  174265  496938  827199  1159485  913235  27,0 
TERR  BRITAN  6913  8204  8429  18018  12595  43,1  132578  151568  153203  306276  170718  7Cl,4 
TERR  FRANCAIS  24  24  24  39  1  457,1  1651  1651  1651  2743  464  491,2 
ARGENTINE  50031  85481  81350  102321  215928  52,6- 721575  1148496  1176405  1427542  3015597  52,7-
BOLIVIE  10  10  159  93,7- 207  207  3556  94,2-
BRES IL  968  1302  1405  1636  1922  14,9- 21223  29129  30973  38682  41639  7,1-
CHILI  82  347  621  629  1013  37,9- 1792  1384  9978  10113  23295  56,6-
COLOMBIE  132  132  795  4156  3902  6,5  1798  1884  15446  61892  63606  2,7-
tQUATEUR  413  413  599  4253  1192  256,8  5891  5905  9058  48704  16586  193,6 
PARAGUAY  141  291  394  629  37,4- 2937  5620  7501  11353  3!l. 9-
PERDU  314  2520  lt290  47lt3  6521  27,3- 5953  35456  59018  67149  134919  50,2-
URUGUAY  1775  2105  2328  5670  58,9- 25262  30199  33000  82747  60,1-
VENEZUELA  1972  3845  5255  14671  5430  170,2  41144  74412  95196  259623  81453  21e.,7 
AUSTRALIE  641  1125  2811  3771  22488  83,2- 17241  34448  66552  91168  492513  81,5-
NOUV  ZELANDE  47  57  95  882  89,2- 1495  1821  2666  18890  85,9-
OCEANIE  BRITAN  10  10  187  183 
GUINEE  NEERL  1662  3548  5014  5025  14153  64,5- 27556  49680  67715  67953  243770  72,1-
OIVtRS  69642  150261  219618  295118  309511  4,7- 1423867  3106013  4136307  5435919  7431813  26,9-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1379338  2898249  4360146  5988163  6113642  3,0- 19560011  41778887  63269210  86868684  94076855  7,7-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2383753  5170534  7913912  10980229  10764689  2,0  34469692  74763513  114176896  1573498lt6  162552239  3.2-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  4llt28  113726  151812  113793  126007  37,9  799944  2100126  2613041  2942149  2625360  12 tl 
504 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmun~  1962  1961  /.:. 
1962  1961 L  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  t%  - 0 
CANADA  TERRE  NEUVE  2783  5819  7373  7170  8379  7,3- 33495  67968  90784  96902  114082  15.1-
ARGENTINE  50031  85481  87350  102321  215928  52,6- 721575  1148496  ll  76405  1427542  3015597  52,7-
BRES IL  968  1302  1405  1636  1922  14,9- 2122 3  2<J129  30973  38682  41639  7,1-
AUTRES  PAYS  AMERIC  17873  31434  42133  72999  68105  7,2  311899  527807  661226  1132925  1068200  6,1 
•TOTAUX  AMERIQUE  113083  237162  290073  358519  420341  14,7- 1888136  3873526  4572429  5638200  6864878  17,9-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  19907lt  680819  1030072  1432513  1430596  '1  3026453  10106397  15096085  21055571  21083949  ,1-
IRLANDE/ISLANDE  10358  26497  63539  92055  81094  13,5  146641  362562  799333  1144886  955707  19,8 
SUEDE  158572  282397  364779  485084  385724  25o8  2038726  3809791  4964086  6700617  5596093  19,7 
FINL.  NORV.  DANEM.  216815  42l269  606994  896396  541574  65,5  2714335  5335346  7776200  11387979  7840110  45,3 
EUROPE  ORIENTAl:  181140  336646  475510  672083  849067  20,8- 2424287  4420236  6268048  8988395  13659440  34,2-
AUTRES  PAYS  EUROP.  287780  465514  627442  772165  1319420  41,5- 3761326  6102462  8374796  10329039  18410732  43,9-
AUTRICHE  458  1320  4747  6611  2656  148,9  20134  54342  135038  179512  113118  58,7 
•TOTAUX  EUROPE  1054197  2214462  3173083  4356907  46l.O 131  5,5- 14131902  30191136  43413586  59785999  67659149  11,6-
UtBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITGIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  6036  10004  10314  11281  4522  149,5  86559  148986  153485  169369  73552  130,3 
TOM  BELGES  113  114  227  229  382  40,1- 1881  2308  6730  7104  7153  '7-
TOM  NEERLANDAIS  14189  38518  63415  87693  75027  16,9  201821  546618  894914  1227438  1157005  6,1 
•TOTAUX  T  0  M  20338  48636  73956  99203  79931  24,1  290261  697912  1055129  1403911  1237710  13,4 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DEll  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  38005  100984  386876  595057  162737  265,1  585417  1690277  6811678  10421421  24o8451  322,2 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AuTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRl  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE  641  1172  2884  3876  23370  83,4- 17241  35943  68560  94017  511463  81,6-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN  75  157  240  410  3224  87,3- 1395  3088  4812  7669  57036  86,o-
INDE  26765  30139  30755  41340  240101  82,8- 330189  401735  415224  585118  2946091  80,1-
CHINE  3170  75759 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  56592  114676  182661  237733  321126  26,0- 891663  1779197  2731485  3496430  4824505  27,5-
•TOTAUX  ASIE  83432  144972  213656  279483  567621  50,8- 1223247  2184020  3151521  4089217  7903391  48,3-
RESTLICHE  GEBIETE.  OIVERS. 
DIVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
1  •DIVERS  69642  150261  219618  295118  309511  4,7- 1423867  3106073  4136307  5435919  7431813  26,9-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZGNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E:  p  u  1819829  4135647  6488595  9086140  8023707  13,2  2o124091  59351672  93397059  129794o21  119378060  8,7 
STERLING  296568  865447  1543194  2188469  1974868  10,8  4479113  13070540  23709802  33614481  28582031  17,6 
FRANC  FRANCAIS  184531  405892  602161  787245  666551  16.1  2603447  5533686  610lt497  10402146  9574202  8,6 
DOLLAR  55044  139345  189095  233352  182098  28,1  1010590  2496467  3159948  3823469  3466526  10,2 
ORIENTALE  ET  CHINE  181140  336646  475510  672063  852237  21 tl- 2424267  4420236  6268048  6986395  l3735199  3lt.6-
505 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:, 
1962  1961 
~  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN.  RAILS  USAGES. 
ROTAIE  USATE.  GEBRUIKTE  RAILS. 
ALLEMAGNE  200  387  527  657  13103  95,0- 967  2780  3230  3628  75803  95,2-
U E  B  L  2500  2690  6395  13555  52,8- 11602  13040  30909  74051  58t3-
1  TAllE  16397  92211 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  200  2887  3217  7052  43055  83,6- 967  14382  16270  34537  242065  85,7-
LIBERIA  51  658 
NIGERIA  270  2378 
AUTRES  P  ARABIE  650  650  12459  12459 
PHiliPPINES  199  2071 
TERR  ARIT  ASIE  837  837  7052  7052 
TERR  NEERLAND  25  244 
GUINEE  NEERL  6  6  6  104  104  104 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  6  1493  1493  545  173,9  104  19615  19615  5351  266,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  200  2893  4710  8545  43600  80,4- 967  14486  35885  54152  247416  78,1-
ROEHREN  U.  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN. 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE. 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA. 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  2292  3177  4362  6005  7622  21.2- 200893  281894  372761  530027  388194  36,5 
U  E  8  L  407  746  926  1369  2351  41,8- 14123  27992  37141  212199  68012  212,0 
FRANCE  212  627  833  2500  3196  21,8- 15137  43903  61636  185098  133047  39tl 
ITALIE  2  431  414  4t1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2911  4550  6121  9874  13171  25,0- 230153  353789  471538  927755  589667  57,3 
AUTRICHE  2  592  783  783  1122  98 
DANEMARK  424  934  1839  2486  1794  38,6  35075  74986  148851  201483  134178  50,2 
FINLANDE  850  2354  2897  3073  2023  51,9  60610  152327  196436  210657  131586  60tl 
GRECE  35  178  417  429  734  41,6- 1796  9336  21931  22733  40366  43,7-
IRLANDE  6  11  33  33  58  43,1- 873  1455  3131  3131  6776  53,8-
NORVEGE  3951  4698  5382  6280  10931  42,5- 47348  60140  70818  82114  127847  35,8-
POLOGNE  17  1035 
PORTUGAL  15  15  5  200,0  54  54  1504  1504  453  232,0 
ROUMANIE  68 
ROYAUME  UNI  7  12  23  38  589  1088  2147  4386  167 
SUEDE  8681  17633  24294  35799  25485  40,5  97677  211158  295899  434217  297101  46,2 
SUISSE  1894  3995  5817  7148  3238  120,8  36828  78640  116090  144407  69747  107,0 
TURQUIE  5  5  5  30  306  90,2- 299  299  299  1642  19027  91,4-
EGYPTE  21  36  42  42  1254  2207  2495  2537  216 
ETHIOPIE  7  11  12  13  108  88,o- 299  610  705  837  3881  78,4-
LIBERIA  24  130  293  301  211  42,7  311  5518  8540  8913  9805  9,1-
LVBIE  16  16  16  181  750  750  791  5232 
MAROC  24  24  24  24  302  92,1- 1552  1552  1552  1552  18290  91, 5· 
TUNISIE  24  70  94  149  42  254,8  1696  5262  6931  10637  2890  268,1 
UNION  SUO  AFRIC  3  3  263  263 
TERR  BRIT  ORIEN  4  42  42  48  86  44,2- 56  599  599  845  1213  30,3-
TERR  BRIT  OCCIO  5  5  23  23  1046  1046  1632  1679 
TER  PORTUG  AFR  374  374 
GHANA  6  6  6  6  49  87,8- 632  632  632  632  613  3,1 
GUINEE  REP.  12  85  85  85  252  1669  1669  1669 
NI GER lA  63  71  80  90  300  70,0- 4326  4973  5822  6672  24969  73,3· 
COTE  FR  SOMALIE  8  486 
AF  DCC  EX  FRANC  10  23  70  76  136  44,1- 1108  2725  7608  8325  14397  42,2· 
CAMEROUN  96  96  96 
RHOOESIE  NYASSA  17  1685 
ARABIE  SEOUDITE  221  298  6313  628  169  271,6  2836  4336  10569  9234  2794  230,5 
AUTRES  P  ARABIE  1571  2797  6713  7796  7496  4,0  21236  36197  88647  104430  96621  8,1 
HONG  KONG  45  45  140  140  198  29,3- 576  576  1635  1635  2464  33,6· 
INDONESIE  1  1  1  1  158  99,4- 180  180  180  180  8311  97,8 
IRAK  366  2002  3350  5127  5755  10,9- 16100  37111  52964  73844  84130  12t8 
IRAN  202  628  712  1298  3710  65,0- 17403  23028  28340  41247  54752  24,7 
1  SR A  El  21  21  21  21  97  78,4- 1638  1638  1638  1638  642Gl  74,5 
JORDANIE  101  101  156  156  332  53,0- 1070  1070  1744  1744  8610  79,7 
FED  MALAISIE  141  267  339  470  124  279,0  2367  3944  4891  6642  1333  398,3 
PAKISTAN  2  2  2  2  108  98,1- 193  193  193  238  626<;1  96,2 
PHILIPPINES  5662  5662  5663  5663  583  871,4  57076  57076  57303  57303  6264  814,8 
THIIILANOE  SIAM  39  118  118  130  GJ,2- 60<;1  2004  2004  1846  8,6 
SYRIE  137  137  137  368  62,8- 2006  2006  2006  4745  57,7 
l1~; 1  OIIJ  I NO I ENNE  1  196 
TFRR  BRIT  ASIE  99  99  100  109  258  57,8- 1614  1740  2063  2684  3390  20,8 
ETATS  UNIS  105  105  239  358  255  40,4  10432  10432  21279  33937  25575  32,7 
506 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
'-
1962  1961  '-:.  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
COSTA  RICA  8  1277 
HAITI  b4  b4  b4  90  189  52,4- 923  923  923  1350  2888  53,'1-
PANAMA  91  1447 
TERR  DES  USA  31  480 
TERR  NEERLANO  5284  25543  31581  31858  1242  b8859  333078  415b89  42423b  284b0 
TERR  BRITAN  204  31b  543  821  1292  3b,5- 11538  13512  1b811  21112  20612  2,4 
ARGENTINE  23  122  143  180  1600  9265  llO 11  13732 
COLOMBIE  127 
EQUATEUR  123  123  123  123 
PERDU  11b  587  587  587  1844  68,2- 2151  7400  7400  7400  20455  b3,8-
VENEZUELA  3  3  3  3  12  75,0- 438  438  438  438  2185  8o,o-
AUSTRALIE  45  45  45 
GUINEE  NEERL  288  331  502  502  1447  65.3- 18b10  21223  2b195  2b195  37870  30,8-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  30648  69509  93264  112439  71749  56,7  532046  1184048  1651695  1991056  1337024  48,9 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  33559  74059  99385  122313  84920  44,0  762199  1537837  2123233  2918811  1926691  51,5 
FERROLEGIERUNGEN  NEG. 
FERRO  ALLIAGES  HC. 
FERRO  LEGHE  NC. 
FERROLEGERINGEN  NEG. 
ALLEMAGNE  332  552  586  862  2227  61,3- 1921  317b  1b035  17582  52580  b6,6-
U  E  B  1.  64  144  189  204  101  102t0  1407  3182  3957  421b  2258  8b,1 
FRANCE  126  126  126  305  1011  69,8- 36b8  3668  3668  23319  8334  179,8 
ITALIE  49  49  49  10138  1C138  10l38 
•TOTAUX  CGMMUNAUTE  522  87l  950  1420  3339  57,5- 6996  20164  33-198  55255  b3112  12,5-
ESPAGNE  2  11  36,4- 1218  1218  1317  767  7lt  7 
FINLANDE  264  7757 
NORVEGE  22  51  71  7l  22  222,7  422  928  1315  1315  494  166,2 
ROYAUME  UNI  31  1154 
SUl SSE  11  11  960  3170  3170 
UNION  SUD  AFRIC  2  2  362  362  1138  1138  72132  72132  1129 
TER  PORTlJG  AFR  108  108  108  22059  22059  22059 
PAKISTAN  10  10  10  10  350  350  350  350 
CANADA  3  3  3  504  504  504 
BRES IL  131  5979 
COLOMBIE  2  1208 
VENEZUELA  19  19  19  19  872  872  872  872 
AUSTRAL 1 E  10  10  10  555  555  555 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  53  205  596  601  463  29,8  2782  28584  102175  102274  18488  453.2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  575  1076  1546  2021  3802  46,8- 9778  48748  135973  157529  81660  92,9 
507 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destin'Jtior. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  +o/n  - 0 
SCHWEFELKIESA88RAENOE.  CENDRES  DE  PYRITES. 
CENERI  DI  PIRITI.  PYRIET  RESIDU. 
ALLEMAGNE  314493  526100  717793  740916  1411239  47,5- 319903  519337  700375  725146  1455844  50,2-
U  E  8  L  5937  6234  6234  6234  10116  38,4- 6728  7058  7058  7058  6038  16,9 
ITAL lE  15318  16068 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  320430  532334  724027  747150  1436673  48,0- 326631  526395  707433  732204  1477950  50,5-
ROYAUME  UNI  151343  255940  329346  472876  853378  44,6- 153902  255769  330606  472022  871419  46,2-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  151343  255940  329346  472876  853378  44,6- 153902  255769  330606  472022  877419  46,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  471773  788274  1053373  1220026  2290051  46,7- 480533  782164  1038039  1204226  2355369  48,9-
508 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
E15ENERZ.  MINERAI  CE  FER. 
MINERALE  Dl  FERRO.  IJZtRERT5. 
ALLEMAGNE  25586  61987  97447  106627  81147  3lt4  11666  30882  49886  54249  38544  40,7 
u  t  ~  L  120  120  120  120  6305  98,1- 362  362  362  362  2070  82,5-
FRANCE  198  198  2826  2826  7711  63,4- 1572  15 72  3596  3596  5025  28,4-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  25904  62305  100393  109573  95163  15, 1  13600  32816  53844  58207  45639  27,"> 
NORVEGE  20  55 
ROYAUME  UNI  356  356  356  1081  1081  1081 
5UI55E  2128  2128  2335  2335 
TER  PORTUG  AFR  3'l2  392  1616  1616 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  356  2876  2896  1081  ">032  50!!7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  25904  62661  103269  112469  95163  18,2  13600  33897  58876  63294  45639  38,7 
MANGANERZE. 
MINERAI  OE  MANGANESE. 
MINERALI  Dl  I'IANGANESt. 
MANGAANERTS. 
ALLE"'AGNE  2135  5854  7358  10731  6893  55,7  16610  47441  61273  87464  52955  65,2 
U E  B  L  1325  3589  4798  5719  7506  23,8- 13029  32806  43R82  525R6  72838  27,8-
FRANCE  1101  2433  5015  5223  3534  47,8  9170  19115  39430  41025  33704  21' 7 
1  T  ALI E  3187  8594  125d4  17654  12607  41,6  28207  74392  111264  159735  133080  20,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7748  20470  29755  39527  30540  29,4  67016  173754  255849  340810  292577  16,5 
AUTRICHE  792  990  1238  1495  2010  25,6- 7107  8724  10793  13062  19655  33,5-
DANEMI\RK  312  451  698  1297  756  71,6  1918  3882  6502  9744  10363  6,0-
ESPAGIIIE  158  556  il 55  1199  763  57,1  1454  5200  8163  11125  9524  16,A 
FINLANDE  99  99  148  325  406  20,0- 1782  1782  2410  4922  4419  11' 4 
NORVEGE  495  991  991  991  1679  41 ,o- 4270  8167  ll167  8167  15133  46,0-
PORTUGAL  109  208  525  525  347  51,3  2004  3162  8800  81:100  7187  22,4 
ROUMANIE  20  1048 
ROYAUp.IE  UNI  898  2551  5299  5652  11246  49,7- 9431  21372  42096  44649  115434  61,3-
SU EUE  173  932  952  971  1242  21,8- 1905  8075  8277  8655  17340  50,1-
SUISSE  594  845  1292  1398  7,6- 5709  7964  11938  13338  10,5-
TCHECOSLOVAQUIE  1980  24822 
YOUGOSLAVIE  198  202  217  226  679  66,7- 4078  4137  4396  1t554  11385  60,0-
EGYPTE  20  20  20  9  122,2  253  253  253  112  125,9 
CEYLA!\1  644  396  62,6  7721  3540  118,1 
INDOI\IESIE  892  8077 
PAKISTAN  29  39  39  49  119  58,8- 378  499  499  604  1094  44,8-
THAl LANDE  SIAM  149  397  497  597  741  19,4- 1542  3766  4867  5944  6629  10,3-
SYRIE  1240  1240  1240  1148  8,o  14375  14375  14375  13228  8,7 
UNI0!\1  BIRMANE  llO  llO  llO  llO  1025  1025  1025  1025 
UNICN  INDIENNE  100 
TERR  ARif  ASIE  194  194  194  194  1695  1695  1695  1695 
VIETNAM  SUD  49  513 
CANADA  99  148  1171  1758 
ETATS  UNIS  134  958 
p.IEXIQUE  19  19  19  19  139  139  139  139 
A~GENTINE  118  118  118  118  39  202,6  1256  1256  1256  1256  636  97,5 
COLOMBIE  19  19  19  19  199  199  199  199 
URUGUAY  29  548 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3872  9730  14123  17265  25957  33,5- 40183  93417  133047  161543  284185  43,2-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  11620  30200  43878  56792  56497  '5  107199  267111  388896  502353  576762  12,9-
ERZ  INSGESAMT  - EINSCHL.  HCCHOFENSTAUB 
TOTAUX  MINERAIS  - Y COMPRIS  POUSSIERES  OE  GUEULARD 
TOTALE  MII\ItRALI  - lVI  COMPRESI  POLVERI  0  ALTIFORNO 
TOTAAL  ERTSE  - II\ICLUSitF  HCOGOVENSTOF 
ALLEMAGNE  27721  67841  104805  117358  88040  33,3  28276  78323  111159  141713  91499  54,9 
U E  B  L  1445  3709  4918  5839  13811  57,7- 13391  33168  44244  52948  7490A  29,3-
FRANCE  1299  2631  7841  8049  11245  28,4- 10742  20687  43026  44621  38729  15,2 
TT AL 1  E  3187  8594  12584  171:154  12607  41,6  28207  74392  111264  159735  133080  20,0 
.-~TAUX  COI'IMUNA~TE  "33652  82775  130148  149100  125703  18,6  80616  206570  309693  399017  338216  18,0 
AUlRICHE  792  990  1238  1495  2010  25,6- 7107  8724  10793  13062  19655  33,5-
DANEMARK  312  451  698  1297  756  71,6  1'118  3882  6502  9744  10363  6,0-
509 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +lYn  - 0 
ESPAGNE  158  556  855  ll99  763  57 tl  1454  5200  8163  11125  9524  16,8 
flr-.LANDt  99  99  148  325  406  20,0- 1782  1782  2410  4922  4419  11.4 
NORVEGf  495  991  991  10 ll  1679  39,8- 4270  8167  8167  8222  15133  45,7-
I'ORTUGAL  109  208  525  525  347  51,3  2004  3162  8800  8800  7187  22,4 
ROUMANit  20  1048 
ROYAUME  UNI  898  2907  5655  6008  11246  46,6- 9431  22453  43177  45730  115434  60,4-
SUE CE  173  932  952  971  1242  21,8- 1905  8075  8277  8655  17340  50,1-
SU 1 S  SE  594  2973  3420  1398  144,6  5709  10299  14273  13338  1,0 
TCHECOSLCVAQUIE  1980  24822 
YOUGOSLAVIE  198  202  217  226  679  66,7- 4078  4137  4396  4554  ll385  60,0-
EGYPTE  20  20  20  9  122,2  253  253  253  112  125,9 
TER  PORTUG  AFR  392  392  1616  1616 
CEYLAN  644  396  62,6  7721  3540  118,1 
INDONFSIE  892  8077 
PAKISTAN  29  39  39  49  119  58,8- 378  499  499  604  1094  44,8-
THAl LANDE  s  [Ai''  149  397  497  597  741  19,4- 1542  3766  4867  5944  6629  10,3-
SYRIE  1240  1240  1240  1148  8,o  14375  14375  14315  13228  8,7 
UNION  AIRMANE  llO  110  110  llO  1025  1025  1025  1025 
UNION  INDIENNE  9  100 
TERR  ARIT  ASIE  194  194  194  194  1695  1695  1695  1695 
VIETNAM  SUD  49  573 
CANADA  99  148  1111  1758 
ETATS  UN  l S  134  958 
I"EXICUE  19  19  19  19  139  l39  139  139 
ARGENTINE  118  118  118  118  39  202,6  1256  1256  1256  1256  636  97,5 
COLCMBIE  19  19  19  19  199  199  199  199 
URUGUAY  29  548 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3872  10086  16999  20161  25957  22,3- 40183  94498  138079  166630  284185  41,4-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  37524  92861  147147  169261  151660  11,6  120799  301068  447772  565647  622401  9,1-
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
lCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A"I:RIKA.  AI'ERICUE. 
Ar<ER!CA.  Al/ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  134  958 
CANADA  TERRE  NEUVE  99  148  1171  1758 
ARGENTINE  118  118  118  118  39  202,6  1256  1256  1256  1256  636  97,5 
AUTRES  PAYS  AMERIC  38  38  38  38  29  31,0  338  338  338  338  548  38,3-
•TOTAUX  AMERIQUE  156  156  255  438  68  544,1  1594  1594  2765  4310  1184  264,0 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUI"E  UNI  898  2907  5655  6008  11246  46,6- 9431  22453  43177  45730  115434  60,4-
SUEDE  173  932  952  911  1242  21,8- 1905  8075  8277  8655  17340  50,1-
FINL.  NORV.  DANEM.  906  1541  1837  2633  2841  7,3- 7970  13831  17079  22888  29915  23,5-
EUROPE  ORIENTALE  2000  25870 
AUTRES  PAYS  EUROP.  465  1560  4570  5370  3187  68,5  7536  18208  31658  38752  41434  6,5-
AUTRICHE  792  990  1238  1495  2010  25,6- 7107  8724  10793  13062  19655  33,5-
•TOTAUX  EUROPE  3234  7930  14252  16477  22526  26,9- 33949  71291  110984  129087  249648  48,3-
UEARIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
A~TRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LA~DEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  20  412  412  9  253  1869  1869  112 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  29  39  39  49  119  58,8- 378  499  499  604  1D94  44,8· 
!NOE  9  lOO 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  453  1941  2041  2785  3226  u,  7- 4262  20861  21962  30760  32047  4,0· 
•TOTAUX  ASIE  482  1980  2080  2834  3354  15,5- 4640  21360  22461  31364  33241  5,6 
510 -
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961  /.:  Destination 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
1  1  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  I'ONETARIE.  foiONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  36761t  90191  143915  165216  145797  13,3  110349  269961  410543  520164  5494 77  5,3-
STERLING  1231  3250  5998  7005  11770  40,5- 12529  25672  46396  56775  120166  52,8-
FRANC  FRANCAIS  1299  2631  7841  8049  11245  28,4- 10742  20687  43026  44621  38729  15,2 
DOLLAR  38  38  137  320  338  338  1509  3054 
ORitNTALE  ET  CHINE  2000  25870 
*  * 
1  1  1  1  1  1  1 
511 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 L  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  to/n  - 0 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT. 
FEKRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES. 
ROTTAMt  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE. 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO. 
ALLEMAGNE  11  222  1130  1035  9244  88,8- 46  980  6145  5817  38448  84,9-
U E  A l  1  9542  100,0- 179  37804  99,5-
FRANCE  6121  86  86  29938  99,7-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11  222  1130  1036  24907  95,8- 46  980  6231  6082  106190  94,3-
SUEDE  45  45  45  439  439  439 
JAPON  2028  11393 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  45  45  45  2028  97,8- 439  439  439  11393  96,1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  11  267  1115  1081  26935  96,0- 46  1419  6670  6521  117583  94,5-
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN.  FERRAILLE  DE  FONTE. 
ROTTAME  Dl  GHISA.  SCHROOT  VAN  GIETIJZER. 
ALLEMAGNE  63827  150510  220553  286854  411745  30,3- 268123  636801  879954  1113878  2033503  45,2-
U  E  B  L  2260  6699  23863  40450  16703  142,2  10415  30230  107155  174811  71427  144,7 
FRANCE  15088  6982  116,1  67736  24257  179,2 
ITAL lE  749  3554 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66087  157209  244416  342392  436179  21,5- 278538  667031  987109  1356425  2132741  36,4-
ROYAUME  UNI  17435  17435  17435  26050  64066  59,3- 35994  35994  35994  54345  134501  59,6-
SUISSE  20  41 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  17435  17435  17435  26050  64086  59,4- 35994  35994  35994  54345  134542  59,6-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  83522  174644  261851  368442  500265  26,4- 314532  703025  1023103  1410770  2267283  37,8-
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAillE  DE  FER  ETAME. 
~OTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE. 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER. 
ALLEMAGNE  12029  14542  17228  20587  12243  68,2  40871  48543  57265  67092  45682  46,9 
U  E  B  L  10898  25180  35913  42283  36564  15,6  39239  92673  131362  154070  144055  1,0 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  22927  39722  53141  62870  48807  28,8  80116  141216  188627  221162  189137  16,6 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  22927  39722  53141  62870  48807  28,8  80116  141216  188621  221162  189737  16,6 
SONSTIGER  SCHROTT.  AUTRES  FERRAILLES. 
ALTRE  ROTTAME.  OVERIG  SCHRCOT. 
AllEMAGNE  410507  894207  1213154  1407113  1656239  15,0- 1330233  2865605  3837426  4327397  7001389  38,2-
U  E  Il  L  54510  93293  142299  188823  725698  74,0- 173075  255695  358392  449191  2606817  82,8-
fRANCE  41531  112367  162506  260836  461433  43,5- 98974  249868  352240  542809  1308098  58,5-
ITAL lE  35118  35689  39361  41846  17093  144,8  131800  142292  149192  155401  74503  108,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE:  541672  1135556  1551320  1898618  2860463  33,6- 1734082  3513460  4691850  5474804  10996807  50,2-
llANEMARK  7  1  1  105  105  105  105 
ESPAGNE  515  515  8779  8779 
1  RL AIIJOE  617  617  617  617  3607  3607  3607  3607 
ROYAUME  UNI  414  414  414 
SUEDE  612  1685 
SUISSE  9977  10127  10127  40984  41315  41315 
JAPON  462  462  653  1576  2015  21,8- 9513  9')13  12706  26140  10844  141,1 
LI AAN  246  1334 
SYRIE  193  193  593  593 
UNICN  !NCIE~NE  30  47 
CANADA  15  29  850  1558 
ETATS  UN 1 S  61 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1086  11063  12127  13064  2903  350,0  13225  54623  68369  82512  13910  493,6 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  542758  1146619  1569447  1911682  2863366  33,2- 1747307  3568083  4766219  5551376  11010717  49,5· 
512 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 
~ 
1962  1961 
~  Destination 
I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
SCHROTT  INSGESAMT. 
TOTAUX  FERRAILLES. 
TOTALE  ROTAMI. 
TOTAAL  SCHROOT. 
AllEMAGNE  486374  1059481  1452065  1715589  2089471  17,9- 1639279  3551929  4780790  5514184  9125022  39,6-
U  E  B  L  67668  125172  202075  271557  788507  65,6- 222729  318598  596909  778257  2860103  12, a-
FRANCE  41537  112367  162506  275924  474536  41,9- 98974  249868  352326  610631  1362293  55,2-
ITALIE  35118  35689  39361  41846  17842  134,5  131800  142292  14'H92  155401  78057  99.1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  630697  1332709  1856007  2304916  3370356  31,6- 2092782  4322687  5879817  7058473  134254 75  47,4-
OANEHARK  1  7  1  105  105  105  105 
ESPAGNE  515  515  8779  8779 
IRLANDE  617  617  617  617  3607  3607  3607  3607 
ROYAUME  UNI  17435  17435  17435  26050  64066  59,3- 35994  36408  36408  54759  134501  59,3-
SUEDE  45  45  45  612  92,6- 439  439  439  168'5  73,9-
SUISSE  9977  10127  10127  20  40984  41315  41315  41 
JAPON  462  462  653  1576  4043  61 ,o- 9513  9513  12706  26140  22237  17,6 
LIBAN  246  1334 
SYRIE  193  193  593  593 
UNION  INDIENNE  30  47 
CANADA  15  29  850  1558 
HATS  UNIS  61 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  18521  28543  29607  39159  69017  43,3- 49219  91056  104802  137356  159845  14.1-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  649218  1361252  1885614  2344075  3439313  31,8- 2142001  4413743  5984619  7195829  13585320  47,0-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
AHERIKA.  AI'IERIQUE. 
AMERICA.  A"ERlt<A. 
USA  ET  POSSESSIONS  61 
CANADA  TERRE  NEUVE  15  29  850  1558 
•TOTAUX  AMERIQUE  15  29  850  1619 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUI'IE  UNI  17435  17435  17435  26050  64066  59,3- 35994  36408  36408  54759  134501  59,3-
IRLANDE/ISLANDE  617  617  611  617  3607  3607  3607  3607 
SUEDE  45  45  45  612  92,6- 439  439  439  1685  73,9-
FINL.  NORV.  DANEM.  7  1  1  105  105  1D5  105 
AUTRES  PAYS  EUROP.  9917  10642  10642  20  40984  50094  50094  41 
•TOTAUX  EUROPE  18059  28081  28746  37361  64698  42,3- 39706  81543  90653  109004  136227  20,0-
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
ALTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE  30  47 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  462  462  846  1769  4289  58,8- 9513  9513  13299  26733  23571  13,4 
•TOTAUX  ASIE  462  462  846  1769  4319  59,0- 9513  9513  13299  26733  23618  13,2 
ZAHLUNGSRAEUHE.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  648756  1360790  1884238  2341762  3435084  31,8- 2132488  4404230  5961691  7158698  13561749  47,2-
STERLING  18052  18052  18052  26667  64096  58,4- 39601  40015  40015  58366  134548  56,6-
FRANC  FRANCAIS  41537  112367  162506  275924  474536  41,9- 98974  249868  352326  610631  1362293  55,2-
DOLLAR  15  29  R50  1619 
513 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  /.:. 
1962  1961 
~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  to/n  - 0  $  t%  - 0 
STEINKOHLE.  MOUILLE. 
CARHONE  FOSSILE.  STEtNKOOL. 
ALLEMAGNE  1206897  2136413  3078696  4095256  3630173  12r8  1587322  2778666  4001621  5362224  4932055  8,7 
U E  B  L  1961702  38'>1937  5792020  7973766  8020498  ,6- 34 73001  6912823  10414895  14680357  14755413  ,5-
FRANCE  2751141  5554908  8125276  10550543  10994462  4,0- 4686255  9568182  14283296  18938771  19705575  3,9-
ITALIE  8900  15150  31200  46040  150500  69,4- 21864  36169  73868  111109  244478  54,6-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  5928640  11558408  1 7027192  22665605  22795633  ,6- 9768442  19295840  28773680  39092461  39637521  1r4-
AUTRICHE  1850  3250  6700  9780  9556  2,3  5195  8664  17741  25775  22589  14tl 
DANEMARK  50  141 
NORVEGE  18300  58734  94534  107740  159054  32,3- 38826  108706  186634  210361  296861  29.1-
SUEDE  98309  131038 
SUISSE  143118  244107  421089  519106  496009  4r7  248462  416356  741101  975702  948254  2,9 
TCHECOSLOVAQUIE  250  250  250  500  702  702  702  1437 
LIBERIA  93  261 
PAKISTAN  311  371  311  371  2099  2099  2099  2099 
REP  DOMINICAINE  645  1117 
TERR  NEERLAND  125  139  219  294  998  70,5- 411  461  837  1077  3628  70,3-
GU 1  NEE  NEERL  50  50  245  79,6- 182  182  899  79,8-
PROV  DE  BORD  6709  9347  10129  12306  15203  19.1- 13166  18427  19981  24758  29681  16,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  170783  316198  533342  650147  780162  16,7- 308861  555415  969277  1241391  1434469  13,5-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  6099423  11874606  17560534  23315752  23575795  1tl- 10077303  19851255  29742957  40333852  41071990  1,8-
STEINKOHLENBRIKETTS.  AGGLOMERES  DE  1-0UILLE. 
AGGLOMERAT[  Dl  CARBON  FOSSILE. 
STEENKOOLBRIKETTEN. 
ALLEMAGNE  352420  1260734  2144856  3054432  2109376  44,8  718201  2423765  4130182  5964452  4078151  46,3 
U  E  8  L  291793  555951  803228  1051968  1089372  3.4- 625698  1161043  1673507  2208854  2262446  2r4-
FRANCE  339285  782642  1281798  1786409  1974479  9,5- 110638  1583862  2589404  3647631  4066331  10,3-
ITALIE  3525  13525  27575  41185  36790  11,9  6843  25323  52000  78929  68886  14,6 
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  987023  2612852  4257457  5933994  5210017  13,9  2061380  5193993  8445093  11899866  10475814  13,6 
AUTRICHE  28784  42134  82239  119478  19358  50,6  50794  74307  145556  216061  141518  52,1 
DANEMARK  250  498 
ROYAUME  UNI  80  80  80  80  314  314  314  314 
SUISSE  36885  63413  121496  149506  126297  18r4  73568  124115  227425  283286  250231  13.2 
TCHECOSLOVAQUIE  240  740  990  417  1305  1739 
LIBERIA  200  200  200  680  70,6- 525  525  525  1696  69,0-
TER  EX  BELGES  85  85  85  241  241  241 
GUINEE  NEERL  10  48 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  65749  106152  204840  270589  206345  31,1  124676  199919  315366  502664  393499  27,7 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  1052712  2719004  4462297  6204583  5416362  14,6  2186056  5393912  8820459  12402530  10869313  14t1 
STEINKOHLENKOKS. 
COKE  DE  FOUR. 
CCKE  Dl  CARBONE  fOSSILE. 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
ALLEMAGNE  721580  1628915  2395579  2710613  2547695  6r4  1196654  2687153  3976126  4562232  4210413  8,4 
U E  B  L  1252728  2556596  3808931  4967263  5166101  3, 8- 2477027  4972226  7382787  9679271  10250772  5,6-
FRANCE  2866458  5363682  7722765  9832895  11886177  17,3- 5470269  10213681  14699435  18756668  23082064  18,7-
ITALIE  32000  63131  263358  375938  392905  4, 3- 48978  95071  419453  606252  622576  2,6-
•TOTAUX  CCMMUNAUTE  4872766  9612324  14190633  17886709  19992878  10,5- 9192928  17968131  26471801  33604423  38165825  12,0-
AUTRICHE  137026  181654  263429  395268  404556  2,3- 207013  274156  396845  594644  658940  9,8-
DANEMARK  219240  309412  445827  643073  528135  21,6  391862  545815  779949  1125713  912801  23,3 
ESPAGNE  149422  237117  237117  23 7117  237320  376630  376630  376630 
FINLANDE  11215  16435  52136  68156  11924  5,2- 20695  29491  91907  125301  126469  ,9-
NORVf:GE  79991  191510  266464  356589  409439  12,9- 136496  327159  450198  610043  697498  12,5-
PORTUGAL  607966  895315 
SUEDE  284426  541729  975251  1414062  1535526  7,9- 538881  995739  1769135  2590654  2832903  8,6-
SU 1  SSE  141942  435639  887821  1144458  1124945  1,7  230252  667278  1342567  1746172  1695256  3,0 
TURCUIE  20  29770  29785  20  61  46083  46138  82 
YOUGOSLAVIE  210  210  829  829  104'5  20,1- 408  408  1571  1577  2354  33,0-
TUNISIE  31514  51342 
TER  PORTUG  AFR  4900  7182 
NIGERIA  50  151 
HONG  KONG  2800  5908  9608  12508  8860  41t2  5053  10493  17028  22232  15510  43,3 
514 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-:. 
1962  1961 L  Destination 
l-XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1961  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  to/n  - 0 
T  1  1  1  1  1 
JAPON  1401  2457 
FED  IIIALAISIE  5794  10894  16044  22934  21838  5,0  10354  19502  28536  40540  39350  3,0 
PHILIPPINES  482  1070  1070  1560  1764  11,6- 959  2026  2026  2915  3479  16,2-
THAILANDE  SIAM  250  1250  1500  1850  995  85,9  463  2216  2651  3276  1832  78,8 
TERR  BRIT  ASIE  1464  4702  9752  10452  14150  26,1- 2643  8318  17244  18500  24776  25,3-
COSTA  RICA  245  245  245  651  651  605  7,6 
REP  DOMINICAINE  1225  1225  1225  1225  2948  58,4- 2406  2406  2406  2406  5972  59,7-
TERR  NEERLAND  320  320  370  420  719  41,6- 1193  1193  1511  1842  2733  32,6-
TERR  BRITAN  490  490  490  958  958  958 
ARGENTINE  5004  9597 
PERDU  196  196  383  383 
VENEZUELA  49  49  269  269 
AUSTRALIE  150  270 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1035807  1939585  31997<J3  4341266  4 778694  9,2- 1786058  3264449  5335154  7310904  7992874  8,5-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5908513  11551909  17390426  22227975  24771572  10,3- 10978986  21232580  31812955  40915327  46158699  11,4-
.  . 
BRAUNKOHLE.  LIGNITE. 
LIGNITE.  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  88  68  217  59,4- 166  166  107  55.1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  88  88  217  59,4- 166  166  107  55o1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  88  88  217  59,4- 166  166  107  55,1 
*  . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U.  SCHwELKOKS. 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE. 
MATTONELLE  E  SEMI-COKE  Dl  LIGNITE. 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
ALLEMAGNE  87685  154200  200040  248914  215501  15,5  138101  230366  288320  358267  213012  31,2 
U  E  B  L  13950  30295  45845  59345  44731  32,7  18217  40883  61886  79745  56189  41,9 
FRANCE  22400  36400  61435  85533  119998  28,7- 30799  51272  86835  119722  157312  23,9-
ITALIE  600  600  600  1000  600  66,7  881  881  881  1381  882  56,6 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  124635  221495  307920  394792  380830  3,7  187998  323402  431922  559115  487455  14,7 
ZONE  EST  760  834 
SUISSE  10  43 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  770  871 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  124635  221495  307920  394  792  381600  3,5  187998  323402  437922  559115  488332  14,5 
.  . 
KOHL EN. 
CHARBON. 
CARBONE. 
KOLEN. 
ALLEMAGNE  2368582  5180262  7819259  10109303  8502962  18,9  3640278  8119950  12396415  16247341  13493738  20,4 
U  E  8  L  3520173  6994779  10450024  14052342  14320702  1,9- 6593943  13086975  19533075  26648227  27324820  2,5-
FRANCE  5979284  11737632  17191274  22255380  24975116  10,9- 10897961  21416997  31658970  41462792  47011342  11,8-
ITALIE  45025  92406  322733  464163  580795  20,1- 78566  151444  546202  797671  936822  14,9-
•TOTAUX  COMMUNAUTE  11913064  24005079  35783290  46881188  48379575  3,1- 21210748  42781366  64134662  85156031  88766722  4,1-
ZONE  EST  760  834 
AUTRICHE  167660  227038  352368  524526  493470  6,3  263062  351727  560142  836480  823047  1,6 
DANEMARK  219240  309412  445827  643323  528765  21,7  391862  545615  779949  1126271  912942  23,4 
ESPAGNE  149422  237117  237117  237117  237320  316630  376630  376630 
fiNLANDE  11215  16435  52736  68156  11924  5,2- 20695  29491  97907  12~>301  126469  ,9-
NORVEGE  98291  250244  360998  464329  568493  18,3- 115322  435865  636832  820404  994359  17,5-
PORTUGAL  607966  895315 
ROYAUME  UNI  80  60  80  80  314  314  314  314 
SUEDE  264426  541729  975251  1414062  1633835  13,5- 538881  995739  1769735  2590654  2963941  12,6-
SUISSE  322005  743159  1430406  1813070  1747261  3,8  552282  1207749  2311093  3005160  2693790  3,8 
TCHECOSLCVAQUIE  250  490  990  1490  702  1119  2007  3176 
TURCUIE  20  29770  29765  20  61  46083  46138  82 
YOUGOSLAVIE  210  210  829  829  1945  20,7- 408  408  1577  1577  2354  33,0-
LIBERIA  200  200  200  713  74,1- 525  525  525  1957  13,2-
TUNISIE  31514  57342 
1  1  1  1  _ji  1  1  1 
515 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 '-: 
1962  1961 
~  Destination 
I·VI  I·IX  I·XII  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-XII  1961  1·111  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +~  - 0  $  +%  - 0 
TER  EX  BELGES  85  85  85  241  241  241 
TER  PORTUG  AFR  4900  1182 
NIGERIA  50  151 
HONG  KONG  2800  5908  9608  12508  8860  41t2  5053  10493  17028  22232  15510  43,3 
JAPON  1401  2457 
FED  MALA l S lE  5794  10894  16044  22934  21838  5,0  10354  19502  28536  40540  39350  3,0 
PAKISTAN  371  371  371  371  2099  20'19  2099  2099 
PHILIPPINES  482  1070  1070  1560  1764  11,6- 959  2026  2026  2915  3479  16,2-
THAILANDt  SIAM  250  1250  1500  1850  995  85,9  463  2216  2651  3276  1832  78,8 
TERR  BRI T  ASIE  1464  4702  9752  10452  14150  26,1- 2643  8318  17244  18500  24776  25,3-
COSTA  RICA  245  245  245  651  651  605  7,6 
REP  DOMII'<ICAINE  1225  1225  1225  1225  3593  65,9- 2406  24C6  2406  2406  7089  66,1-
TERR  NEERLAND  445  459  589  714  1117  58,4- 1604  1654  2348  2919  6361  54,1-
TERR  BRITAN  490  490  490  958  958  958 
ARGENTINE  5004  9597 
PEROU  196  196  383  383 
VENEZUELA  49  49  269  269 
AUSTRALIE  150  270 
GUINEE  NEERL  50  50  255  80,4- 182  182  947  80,8-
PROV  DE  BORD  6709  9347  10129  12306  152D3  19,1- 13166  18427  19981  24758  29681  16,6-
•TOTAUX  PAYS  TIERS  1272339  2361935  3937975  5262002  5765971  8,7- 2219595  4019783  6679797  9054959  9821719  7,8-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  13185403  26367014  39721265  52143190  54145546  3,7- 23430343  46801149  70814459  94210990  98588441  4,4-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
lONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZONE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERICUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
ARGt'NT INE  5004  9597 
AUTRES  PAYS  AMERIC  1225  1715  2205  2205  3838  42,5- 2406  3364  4667  4667  7694  39,3· 
•TOTAUX  AMERIOUE  1225  1115  2205  2205  8842  75,1- 2406  3364  4667  4667  17291  13,0· 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  80  80  80  80  314  314  314  314 
SUEDE  284426  541729  975251  1414062  1633835  13,5- 538881  995739  1769735  2590654  2963941  12,6 
FINL.  NORV.  DANEM.  328746  576091  859561  1175808  1169202  ,6  587879  1011171  1514688  2071976  2033770  1,9 
EUROPE  ORIENTALE  250  490  990  1490  760  96,1  702  1119  2007  3176  834  280,8 
AUTRES  PAYS  EUROP.  471637  980506  1698122  2080801  2356292  11,7- 790010  1584848  2735383  3429505  3191541  9,5 
AUTRICHE  167660  227038  352368  524526  493470  6,3  263062  357727  560142  836480  82)047  1,6 
•TOTAUX  EUROPE  1252799  2325934  3886372  5196767  5653559  8,1- 2180848  3950918  6582269  8932105  9613133  7,1 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRPITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERlEESE  GEAIECEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  BELGES  85  85  85  241  241  241 
TOM  NEERLANDAIS  445  459  639  764  1972  61,3- 1604  1654  2530  3101  7308  57,E 
•TOTAUX  T  0  M  445  544  724  849  1972  56,9- 1604  1895  2111  3342  7308  54,3 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE  200  200  200  31231  99,5- 525  525  525  66632  99,; 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D  OCEANIE  150  270 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
AhDERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN  371  371  371  311  2099  2099  2099  2099 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  10790  23824  37974  49304  49008  ,6  19412  42555  67485  87463  87404  '  •TOTAUX  ASIE  11161  24195  38345  49675  49008  1,4  21571  44654  69584  89562  87404  2t 
516 AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961 /.: 
1962  1961 L  Destination 
1·111  l-VI  I·IX  l-XII  l-XII  1961  1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  100  kg  +o/n  - 0  $  +o/n  - 0 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERSl.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS  6709  9347  10129  12306  15203  19,1- 13166  18427  19981  24758  29681  16,6-
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONI:S. 
1:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
13015640  26099670  39414979  51817967  54042839 
~  10509  22445  36345  46835  45048 
5979284  11737632  17191274  22255380  25006630 
1707  2495  2789  3279  6375 
250  490  990  1490  760 
4,1-
4,0 
11,0-
48,6-
96t1 
517 
23154224 
20463 
10897961 
3365 
702 
46367901 
41684 
21416997 
4957 
1119 
70307446 
66179 
31658970 
5877 
2007 
93669123 
84643 
41462792 
6766 
3176 
98402087  4,8-
80057  5,7 
47068684  11.9-
13130  48,5-
'834  280,8 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Of  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRA fTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  HERKOMST GEMEINSCHAH 
COMUNITÀ 
EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUI'ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
lJ  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
liBERIA 
LYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  O.CCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE  REP. 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  CCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  FEO. 
AUTRES  P  ARABIE 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES. 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  0  ASIE 
TERR  BRIT  ASIE 
Il 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1-111 
1 
246.628.352 
112.195.178 
121.463.226 
2.873.362 
40.092.493 
523.252.611 
2.014.554 
20.955.679 
24.803 
229.694 
5.582.829 
582.023 
8.005 
420.380 
903.943 
187.963 
14.985 
5.905.344 
7.094.909 
18.750 
389.183 
27.870.385 
49.672.943 
595.304 
4.537.415 
317.453 
20.414.996 
617.509 
2.515.220 
278.457 
7.995 
6.278.023 
71.148 
4.482.286 
913.666 
6.287.357 
655.750 
1.232 
3.666.129 
2.123.190 
189.116 
468.782 
403.000 
48.249 
606.890 
34.786 
128.251 
25.269 
80 
84.113 
93.131 
603.607 
2.500 
6.171.726 
3.993.859 
794 
1 
1962 
l-VI  I·IX  l-XII 
$ 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUSDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PROOOTTI  RILEVATI  DAl  TRATTATO 
SUDOIVISJ  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  lANDEN. 
466.447.159 
227.975.478 
241.090.346 
5.892.651 
82.568.757 
1.023.974.391 
4.094.029 
43.202.773 
24.803 
783.631 
9.648.784 
1.062.753 
60.224 
749.930 
2.175.824 
251.887 
57.360 
9.839.678 
13.236.820 
216.218 
1.051.986 
63.914.210 
99.069.470 
1.204.113 
8.809.506 
613.240 
52.370.056 
2. 378.434 
4.760.146 
484.988 
14.253 
12.128.057 
122.245 
9.220. 387 
2.952.721 
13.591.702 
1.368.885 
2.670 
4.482 
8.222.589 
4.504.827 
207.617 
966.048 
556.750 
50.249 
1.288.170 
34.786 
361.609 
78.821 
80 
106.577 
118.631 
1.400.506 
7.000 
t2.290 
16.500 
500 
13.219.393 
5.766.790 
794 
1 
692.508.408 
346.397.766 
364.074.196 
a. 781t.173 
125.573.399 
1. 537.337.942 
5.878.072 
65.214.431 
24.803 
1.279.942 
13.707.967 
1.487.618 
93.225 
1.151.979 
3.364.352 
309.100 
58.709 
16.034.295 
19.075.988 
408.837 
2.120.674 
99.078.208 
154.472.4  71 
1.863.407 
13.439.364 
1.066.964 
84.805.410 
4.442.063 
608 
7.826.627 
791.596 
14.253 
20.221t.730 
145.546 
13.304.150 
3.499.139 
21.971.304 
2.328.635 
2.670 
6.135 
12.453.385 
5.862.091 
305.296 
1.308.464 
632.500 
76.088 
4.051 
1.619.875 
49.888 
863.527 
84.987 
7.292 
128.174 
127.989 
3.831.913 
112.411 
12.290 
16.500 
500 
19.664.187 
6.883.505 
794 
518 
1 
931.199.538 
476.310.265 
484.093.101 
12.567.205 
167.376.820 
2.071.546.929 
8.362.599 
86.040.207 
88.094 
2. 307.011 
16.841.782 
1.793.858 
146.825 
1.350.133 
4.549.516 
371.050 
69.729 
22.068.727 
26.575.976 
975.476 
4.987.343 
137.073.603 
206.140.920 
2.197.626 
19.740.297 
1.243.366 
116.009.228 
8.151.880 
1.013 
10.480.829 
1.191.493 
17.442 
25.019.280 
144.786 
17.202.198 
4.156.489 
27.094.008 
3.417.761 
5.028 
6.135 
15.065.836 
6.760.822 
389.108 
2.298.338 
651.250 
204.380 
610.723 
1.681.125 
103.421 
1.429.767 
90.945 
7.292 
128.174 
128.289 
16. 126.335 
112.411 
12.290 
16.500 
500 
23.046.722 
8.820.739 
794 
1.526 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
912.742.345 
418.361.270 
483.676.661 
15.586.504 
177.384.482 
2.007.  751.262 
7.228.387 
80.496.844 
166.665 
1.438.768 
44.743.219 
1.561.190 
509.052 
1.576.394 
3.214.969 
557.213 
196.539 
20.080.767 
24.172.279 
1.219.545 
8.862.325 
78.897.254 
217.426.878 
1.923.024 
18.944.347 
6.019.174 
66.883.419 
4.578.836 
2.973 
15.067.858 
3.625.089 
349.301 
23.226.950 
153.696 
22.318.449 
3. 376.705 
18.308.415 
4.424.887 
8.464 
25.461 
12.699.884 
6.823.781 
681.154 
1.587.556 
56.425 
57.802 
607 
2.381.733 
4.955 
15.181 
964.528 
34 
207.450 
288.555 
19.764 
1.567.155 
279.693 
42.821 
2.133 
73.639 
9.715.085 
33.755.235 
4.949 
1 
'~ 
1961 
+91;  - 0 
2t0 
13t9 
• 1 
19,4-
5,6-
3,2 
15,7 
6,9 
47,1-
60,3 
62,4-
14,9 
11.2-
14,4-
41,5 
33,4-
64,5-
9,9 
9,9 
2o,o-
43,7-
73,7 
5,2-
14,3 
4,2 
79,3-
73,4 
78,0 
30,4-
67,1-
95,0-
7,7 
s.a-. 
22,9-
23,1 
48,0 
22,8-
40,6-
75,9-
18,6 
,9-
42,9-
44,8 
253,6 
29,4-
581 t3 
48,2 
56,2-
55,6-
60,8 
59,8-
71,3-
673,6 
137,2 
73,9-
69,2-EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft  1962 
Origine 
Origine  1·111  I·YI 
Herkomst 
1  1 
CHYPRE 
CAMBODGE 
LAOS 
VIETNAM  NORD  265.138  879.268 
VIETNAM  SUD 
CANADA  6.619.026  12.699.190 
ETATS  UN l S  62.591.892  129.221.512 
COSTA  RICA  l.  741  1.741 
CUBA  53. 3'H 
REP  DOMINICAINE 
HAIT!  500  500 
HONDURAS  REP.  51.038  51.038 
MEXIQUE  960  960 
NICARAGUA  15.956  15.956 
PANAMA  6.861  6.861 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLAND  21.865  34.237 
TERR  FIRITAN  30.190  77.190 
TERR  FRANCAIS  2.633  17.419 
ARGENTINE  52.614  53.880 
BOLIVIE  12.968  12.968 
BRES IL  12.501.596  25.354.844 
CHILI  2.290.303  4.386.092 
COLOMBIE 
PARAGUAY  1.920  1.920 
PERDU  2.563.824  6.500.402 
URUGUAY  220.557 
VENEZUELA  7.955.149  14.137.269 
AUSTRALIE  426.798  7llt.707 
NOUV  Z  EL ANDE  66.000  113.000 
OCEANIE  FRANC. 
GUINEE  NEERL 
REG  ARCT  ANTARC  114  114 
PROV  DE  BORD  47.500  93.500 
DIVERS  188.276  880.953 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  284.208.519  591.916.867 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  807.461.130  1.615.891.258 
RAfUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  62.591.892  129.221.512 
CANADA  TERRE  NEUVE  6.619.026  12.699.190 
ARGENTINE  52.614  53.880 
BRES IL  12.501.598  25.354.844 
AUTRES  PAYS  AMERIC  12.931.1t10  25.466.851 
•TOTAUX  AMERIQUE  94.696.540  192.796.277 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  27.870.385  63.914.210 
IRLANDE/ISLANDE  202.948  309.247 
SUEDE  49.672.943  99.069.470 
FINL.  NORV.  DANEM.  6.717.061  11.686.062 
EUROPE  ORIENTALE  35.379.803  tll.763.021t 
AUTRES  PAYS  EUROP.  7.560.230  14.870.943 
AUTRICHE  20.955.679  lt3.202.773 
•TOTAUX  EUROPE  148.359.049  314.815.729 
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN lT A. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  3.562.529  6.660.541 
TOM  BELGES  655.750  1.368.885 
TOM  NEERLANDAIS  21.865  34.237 
•TOTAUX  T  0  M  4.240.144  8.063.663 
Il  1 
IMPORTAZIONE 
I·IX  l-XII 
$ 
1 
30.382  562.961 
760 
1.756.480  2.704.274 
218.224  460.856 
21.270.395  28.289.618 
206.052.450  284.340.776 
1.741  1.  741 
60.689  60.689 
1.102  9.352 
51.038  51.038 
1.456  1.456 
15.956  15.956 
9.258  40.975 
85.971  108.995 
77.503  78.045 
17.419  17.419 
54.370  54.525 
12.968  12.968 
41.600.234  53.698.974 
7.314.901  8.333.433 
1.920  1.920 
9.317.726  16.771.836 
220.557  220.557 
20.836.214  24.758.809 
971.476  1.366.508 
113.000  113.000 
lllt  114 
98.000  99.029 
2.101.032  2.803.083 
925.831.555  1.258.508.662 
2.463.169.497  3.330.055.591 
206.052.1t50  284.340. 776 
21.270.395  28.289.618 
54.370  54.525 
41.600.234  53.698.974 
37.923.029  50.358.775 
306.900.478  416.742.668 
99.078.208  137.073.603 
367.809  440.779 
154.472.471  206. 140.920 
18.801.855  26.169.596 
128.708.663  180.313.053 
22.735.050  30.908.101 
65.214.431  86.040.207 
489.378.487  667.086.259 
10.153.030  13.569.795 
2.328.635  3.417. 761 
85.971  108.995 
12.567.636  17.096.551 
1  1 
519 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
INVOER 
1961  1/. 
l-XII  1961 
+%  - 0 
72.722 
999.865  170,5 
45.062.513  37,2-
303.225.780  6,2-
148.392 
27.463  65,9-
127.816  60.1-
705  106,5 
22.269  28,3-
117.269  65,1-
1.056 
587.627  81,5-
558.749  86,0-
84.721  79,4-
24.884  119,1 
49.299.554  8,9 
11.998.683  30,5-
23.324.033  28,1-
424 
34.244.193  27,7-
1.266.363  7,9 
138.593  18,5-
62 
208.161  52,4-
1.268.110  121,0 
1.225.  706.062  2,7 
3.233.457.324  3,0 
303.226.836  6,2-
45.082.513  37,2-
24.884  119,1 
lt9.299.554  8,9 
70.569.996  28,6-
468.203.783  11,0-
78.897.254  73,7 
753.752  41,5-
217.426.878  5,2-
23.080.725  13,4 
129.475.364  39,3 
60.569.844  49,0-
80.496.844  6.9 
590.700.661  12,9 
17.619.944  23,0-
4.424.887  22,8-
587.689  81,5-
22.632.520  24,5-
1 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBRIG~  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
A~TRES PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
1·111 
' 
24.943.881 
492.798 
2.500 
6.171.726 
25.26'l 
5.040.722 
11.240.217 
235.890 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
662.571.083 
45.44'l.780 
130.421.707 
83.534.114 
35.405.072 
1 
1962 
I·VI 
52.831.774 
827.707 
16.500 
13.219.3'l3 
78.821 
8.292.436 
21.607.150 
974.567 
1.311.918.097 
101.756.265 
25'l.923.995 
168.329.449 
81.841.845 
1 
IMPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
1 
80.825.704 
1.084.476 
16.500 
19.664.187 
84.987 
l3.109.'l54 
32.875.628 
2.199.146 
1.978.173.228 
157.226.439 
391.030.515 
268.537.997 
128.793.650 
' 
520 
I·XII 
100.980.082 
1.479.508 
16.500 
23.046.722 
90.945 
29.067.201 
52.221.368 
2.902.226 
2.656.454.034 
208.546.840 
519.021.583 
362.602.658 
180.403.998 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
INVOER 
1961 
I·XII 
94.198.771 
1.404.956 
2.133 
9.  715.085 
207.450 
37.164.432 
47.089.100 
1.476.271 
2.552.598.795 
125.758.849 
526.'l91.759 
406.224.406 
129.682.814 
1 
1/. 
1961 
+~  - 0 
7,2 
5,3 
613,6 
137,2 
56.2-
21.8-
10,9 
96,6 
4,1 
65,8 
1.5-
10,7-
39.1 DEUTSCHLAND 
GERMA NIA 
EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
U E  B L 
FRANCE 
I TALlE 
PAVS  fiAS 
•TOTAUX  COMMUNAUT~ 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLIINDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANit: 
ROYAUME  UNI 
SUEO~ 
SUISSE 
TCHECOSLCVAQUIE 
TURQUIE 
U R S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
E:GYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIC 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
GUIN~E  REP. 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
RHODESIE  FED. 
CHI NI: 
HONG  KONG 
ISRAEL 
JAPON 
LIBAN 
PAK !STAN 
SYRIE 
UNION  BIR,.ANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
I::TATS  UNIS 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
HAIT! 
HONDURAS 
"'EXIQUE 
PANAMA 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLAND 
TERR  fiRITAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
l:lRESIL 
CHILI 
PERDU 
VENt:lUELA 
AUSTRALIE 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1·111 
36.614.500 
57.799.250 
996.250 
11.841.500 
107.251.500 
11.165.500 
212.000 
2.701.500 
266.000 
336.250 
246.500 
14.500 
4.082.250 
1.496.500 
18.750 
116.000 
8.065.250 
32.405.000 
374.500 
3.464.500 
111.500 
2.418.500 
30.750 
737.500 
19.500 
3.532.000 
794.750 
208.000 
1.531.000 
106.250 
2.355.500 
1.809.250 
430.500 
403.000 
2.500 
606.750 
84.500 
2.000 
10.000 
180.000 
2.500 
3.769.500 
1.593.750 
3.799.750 
22.318.000 
500 
20.000 
250 
5.750 
9.860.500 
1.807.000 
2.446.750 
6.160.500 
228.750 
1962 
I·YI  I·IX  I·XII 
$ 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACh  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOTTI  RILEVATI  OAL  TRATTATO 
SUODIVISI  SECONOC  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENOE  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
78.151.500 
117.730.250 
2.142.750 
26.875.000 
224.899.500 
23.880.250 
669.250 
5.491.000 
736.250 
634.750 
738.000 
35.000 
56.500 
6.988.750 
3.325.000 
28.500 
256.000 
17.926.250 
63.649.500 
622.000 
6.815.500 
210.000 
13.530.250 
57.000 
1.688.500 
25.000 
6.274. 750 
1.516.250 
285.250 
3.921.750 
374.500 
3.250 
4.560.250 
3.793.500 
582.750 
556.750 
4.500 
1.236.250 
273.500 
7.000 
35.500 
489.000 
7.000 
16.500 
500 
9.089.000 
1.593.750 
7.684.250 
47.891.500 
25.750 
500 
20.000 
47.250 
s. 750 
19.090.500 
3.370.750 
5.699.500 
10.617.250 
379.750 
124.570.500 
180.878.500 
3.317.500 
40.568.750 
349.335.250 
37. ,64.500 
1.089.000 
7.843.250 
995.500 
954.500 
1.170.250 
35.000 
56.500 
11.550.250 
5.295.000 
28.500 
276.750 
27.529.000 
96.377.250 
871.250 
10.348.500 
356.750 
24.745.000 
91.250 
2.309.250 
33.250 
10.667.250 
2.208.000 
343.000 
5.805.750 
817.750 
3.250 
6.928.250 
5.150.750 
882.750 
632.500 
4.750 
1.565.750 
273.500 
7.750 
36.250 
1.147.250 
7.000 
16.500 
500 
13.653.750 
1.593.750 
11.235.500 
73.351.000 
25.750 
500 
20.000 
47.250 
250 
5.750 
31.111.750 
5.308.500 
7.822.750 
14.571.750 
381.750 
521 
172.878.750 
238.190.000 
4.941.500 
53.726.750 
469.737.000 
52.863.250 
1.875.500 
9.324.000 
1.293.500 
1.149.250 
1.359.750 
35.000 
67.500 
15.341.250 
7.476.750 
29.750 
283.500 
35.617.000 
123.632.250 
923.250 
15.402.750 
356.750 
35.348.250 
97.750 
2.684.000 
44.250 
12.707.250 
2.691.500 
343.000 
6.874.500 
1.127.000 
3.250 
8.209.750 
5.830.000 
1.757.500 
651.250 
4.750 
505.750 
1.627.000 
536.250 
7.750 
36.250 
2.930.000 
7.000 
16.500 
500 
15.745.250 
1.593.750 
12.962.500 
93.055.750 
25.750 
8.750 
20.000 
47.250 
250 
5.750 
39.841.750 
5.927.250 
11.461.750 
16.873.250 
381.750 
INVOER 
1961 
l-XII 
140.468.404 
232.840.743 
a. 774.648 
62.558.961 
444.642.756 
40.318.363 
1.199.280 
13.894.765 
1.530.670 
1.218.453 
2.026.315 
30.929 
173.665 
14.896.242 
6.734.994 
110.744 
698.470 
20.111.262 
134.428.910 
853.491 
12.956.314 
1.474.390 
5.181.626 
153.096 
8.027.025 
257.943 
80.133 
12.914.ll8 
5.365.230 
672.569 
7.444.153 
1.875.593 
4.002 
6.475.509 
5.002.436 
1.100.781 
7.105 
53.261 
1.108.847 
4.955 
574.863 
23.148 
55.969 
600.930 
2.133 
2.837.386 
25.124.539 
20.092.406 
113.119.217 
148.392 
27.463 
127.816 
216 
1.680 
420.107 
97.546 
38.195.943 
10.403.588 
21.910.689 
23.076.213 
664.575 
1% 
1961 
+%  - 0 
23,1 
2,3 
43,7-
14,1-
5,6 
31 ol 
56,4 
32,9-
15,5-
5,7-
32,9-
13,2 
61 ol-
3,0 
11 ,o 
73,1-
59,4-
11,1 
8,o-
8,2 
18,9 
75,8-
582,2 
36,2-
66,6-
82,8-
1,6-
49,8-
49,0-
7,7-
39,9-
18,8-
26,8 
16,5 
59,7 
91,1-
46,7 
6,7-
66,5-
35,2-
387,6 
673,6 
454,9 
93,7-
35,5-
11,1-
68,1-
95,2-
51,6-
4,3 
43,0-
47,7-
26,9-
42,6-DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
~OUV  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNE~ GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  A~ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
ARES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DAI\EM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
1 
66.000 
47.500 
43.250 
l32.509.000 
22.318.000 
3.799.750 
9.860.500 
10.420.750 
46.399.000 
8.065.250 
14.500 
32.405.000 
4.560.250 
7.742.000 
3.573.250 
11.16'>.500 
67.525.750 
UtBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEI~SCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
UVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
AI\OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  D  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AllE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RtSTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
1.747.250 
106.250 
20.000 
1. 873.500 
10.767.500 
294.750 
2.500 
3.769.500 
2.000 
1.7C3.750 
5.557.750 
90.750 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U  178.787.250 
Il  1 
1962 
l-VI 
1 
113.000 
93.500 
628.000 
277.652.000 
502.551.500 
47.891.500 
7.684.250 
19.090.500 
19.766.750 
94.433.000 
17.926.250 
91.500 
63.649.500 
8.394.250 
24.664.750 
7.043.250 
23.880.250 
145.649.750 
3.481.500 
374.500 
20.000 
3.876.000 
21.240.750 
492.750 
16.500 
9.089.000 
7.000 
2.125.750 
11.238.250 
721.500 
369.657.000 
1 
IMPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
1 
113.000 
98.000 
1.736.250 
427.196.250 
776.531.500 
73.351.000 
11.235.500 
250 
31.111.750 
27.782.250 
143.480.750 
27.529.000 
91.500 
96.377.250 
13.634.750 
41.835.500 
10.145.500 
37.664.500 
227.278.000 
4.507.500 
817.750 
20.000 
5-345.250 
32.300.500 
494.750 
16.500 
13.653.750 
7.750 
2.784.750 
16.462.750 
1.834.250 
568.599.500 
1 
522 
l-XII 
1 
113.000 
99.000 
2.368.250 
551.603.000 
1. 021. 340. 000 
93.055.750 
12.962.500 
250 
39.841.750 
34.349.750 
180.210.000 
35.617.000 
102.500 
123.632.250 
18.510.250 
59.871.000 
11.880.750 
52.863.250 
302.477.000 
5.468.000 
1.127.000 
20.000 
6.615.000 
39.002.000 
494.750 
16.500 
15.74'>.250 
7.750 
4.567.500 
20.337.000 
2.467.250 
752.391.250 
INVOER 
1961 
I·XII 
138.593 
208.161 
802.752 
567.039.964 
1.011.682. 720 
113.119.217 
20.092.406 
38.19'5.943 
55.793.603 
227-201.169 
20.111.262 
204.594 
134.428.910 
17.626.192 
2 7. 597.719 
17.704.939 
4C.318.363 
257.991.979 
9.147.932 
1.875.593 
420.107 
11.443.632 
803.168 
2. 133 
2.837.386 
23.140 
25.781.43tl 
28.644.10'> 
1.010.913 
726.459.693 
1 
1/.:: 
1961 
+~  - 0 
18,5-
52,4-
195,0 
2,7-
1,0 
17,7-
35,5-
4,3 
38,4-
20,7-
77,1 
49,9-
a,o-
5,0 
116,9 
32,9-
31,1 
17,2 
40,2-
39,9-
95,2-
42,2-
2.4-
38,4-
673,6 
454,9 
66,5-
82,3-
29,0-
144,1 
3t6 EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE  INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1~--~---19~62  __  ~----~1_96_1~1~ 
1·111  I·YI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
16.550.750 
60.549.250 
35.816.500 
7.744.000 
37.009.750 
123.013.250 
72.499.750 
24.671.750 
$ 
55.731.500 
187.937.000 
109.857.500 
41.843.250 
523 
69.409.750 
246.692.500 
l35.639.000 
59.878.750 
39.708.658 
248.026.474 
169.507.521 
27.620.867 
+~  - 0 
74,8 
,5-
20,0-
116,8 B.  L. 'VI.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MAL TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUE CE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU 1  E 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
TFR  EX  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TER  PORTUG  AFR 
AF  DCC  EX  FRANC 
RHOOESIE  FED. 
INOONESI!: 
ISRAEL 
JAPON 
LIBAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
VIETNAM  NORD 
VIETNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
BRES IL 
CHILI 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAP~ISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEDGRAFICHE. 
GlOGRAFISC~E  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
Il 
1-111 
36.510.240 
25.811.000 
255.240 
10.155.200 
72.731.680 
889.140 
1.137.380 
3.720 
8.360 
520 
81.580 
6.220 
637.620 
516.680 
1.744.480 
10.939.420 
5.580 
120 
1.225.920 
129.600 
93.740 
20 
18.820 
138.220 
549.500 
780 
140 
40 
124.560 
145.040 
476.920 
2.849.260 
960 
lOO 
29.940 
141.080 
157.080 
31.040 
22.683.580 
95.415.260 
2.849.260 
1 
1 
1962 
l-VI  1-IX  l-XII 
$ 
1  1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDOIVISI  SECONDO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
15.710.160 
50.025.740 
500.540 
20.132.640 
146.369.080 
1.810.320 
3.328.060 
21.540 
8.460 
18.840 
780 
520 
362.040 
8.600 
1.317.640 
772.900 
129.800 
4.807.080 
22.097.080 
7.480 
120 
1.748.320 
132.960 
93.740 
340 
760 
64.820 
505.480 
935.620 
780 
140 
40 
224.420 
372.880 
871.740 
5.903.040 
960 
lOO 
29.940 
260 
827.300 
264.380 
52.580 
46.721.860 
193.090.940 
5.903.040 
l 
111.324.840 
73.914.420 
687.820 
30.780.540 
216.707.620 
3.002.040 
4.133.760 
44.180 
8.480 
25.880 
780 
540 
480.120 
21.900 
2.058.440 
1.260.100 
245.020 
36.120 
7.316.120 
34.801.600 
98.580 
35.760 
3.140 
2.937.580 
132.960 
242.320 
360 
760 
138.880 
1.027.580 
1.452.120 
1.540 
140 
40 
343.140 
882.020 
207.380 
1.462.880 
9.381.840 
960 
lOO 
520 
29.940 
500 
1.146.420 
361:.120 
70.080 
73.453.740 
290.161.360 
9.381.840 
524 
153.374.580 
100.152.480 
934.180 
42.774.480 
297.235.720 
4.787.480 
4.483.900 
122.300 
8.480 
34.120 
780 
920 
480.120 
55.120 
20 
2.967.800 
1.608.340 
314.340 
214.780 
11.969.740 
48.358.780 
116.120 
37.780 
3.140 
5.024.260 
132.960 
385.260 
740 
220.320 
1.512.560 
1.947.260 
1.540 
120 
140 
340 
5.350.400 
900.980 
643.380 
52.440 
2.430.860 
14.479.340 
960 
140 
520 
29.940 
500 
1.547.320 
361.120 
220 
107.200 
110.754.880 
407.990.600 
14.479.340 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
151.753.980 
102.744.720 
1.085.680 
41.540.920 
297.125.300 
2.219.960 
6.949.840 
51.480 
27.520 
30.520 
1.200 
1.960 
119.260 
57.760 
4.560 
2.256.400 
657.980 
8.360 
6.070.560 
51.551.040 
72.000 
199.640 
2.690.840 
80 
382.200 
496.440 
480 
88.660 
2.664.620 
1.277.160 
384.100 
880 
165.540 
lOO 
1.618.060 
126.500 
128.140 
3.428.700 
12.081.400 
80 
38.440 
410.060 
576.540 
109.580 
96.948.640 
394.073.940 
12.081.400 
1 
1/. 
1961 
+~  - 0 
1tl 
2,5-
14,0-
3,0 
115,7 
35,5-
137,6 
69,2-
11,8 
35,0-
53,1-
302,6 
4,6-
99,6-
31,5 
144,4 
97,2 
6,2-
61,3 
81tl-
86,7 
65,2-
22,4-
54,2 
148,5 
43,2-
52,5 
100,0-
84,1-
44,3-
402,1 
29, l-
19,8 
75,0 
98,6-
277,3 
37,4-
2,2-
14,2 
19,8 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
ElJROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
476.920 
141.080 
188.080 
3.655.340 
1.744.480 
6.220 
10.939.420 
649.700 
2.713.440 
6.100 
1.737.380 
17.796.740 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TtRRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZ~ESE GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEORIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AuTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
UlBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AuTRES  PAYS  0  ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
129.140 
549.500 
679.240 
251.580 
31.040 
145.040 
124.600 
269.640 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  ~ONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
IJOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
88.849.700 
2.095.720 
25.959.560 
3.327.260 
2.713.440 
1 
1962 
I·YI 
1 
871.740 
260 
827.300 
295.380 
7.897.720 
4.807.080 
8.600 
22.097.080 
1.358.020 
4.693.700 
147.040 
3.328.060 
36.439.580 
133.100 
935.620 
1.  068.720 
665.920 
52.580 
372.880 
224.460 
591.340 
180.183.620 
5.778.880 
50.223.660 
6.776.180 
4.693.700 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORTAZIONE  INVOER 
I·IX 
$ 
1 
1.462.880 
500 
1.146.420 
392.120 
12.383.760 
7.376.120 
21.900 
34.801.600 
2.128.500 
7.751.720 
356.540 
4.133.760 
56.570.140 
133.100 
1.452.120 
520 
1.585.740 
1.411.440 
70.080 
882.020 
550.560 
1.432.580 
269.228.220 
9.410.720 
74.186.400 
10.846.140 
7.751.720 
525 
l-XII 
2.430.860 
500 
1.547.320 
392.380 
18.850.400 
11.969.740 
55.140 
48.358.780 
3.124.220 
12.212.760 
443.780 
4.483.900 
80.648.320 
133.100 
1.947.260 
520 
2.080.880 
2.120.540 
107.200 
900.980 
6.046.560 
6.947.540 
370.482.220 
14.577.880 
100.505.900 
16.912.260 
12.212.760 
1 
1961 
I·XII 
3.428.700 
410.060 
576.620 
16.496.780 
6.070.560 
62.320 
51.551.040 
2.338.400 
5.887.680 
111.120 
6.949.840 
72.970.960 
383.080 
1.277.160 
38.440 
1.698.680 
3.634.300 
109.580 
1.618.060 
420.280 
2.038.340 
370.840.660 
10.526.340 
103.216.460 
15.510.660 
5.887.680 
1 
1% 
1961 
+~  - 0 
29,1-
277.3 
32,0-
14,3 
97,2 
11,5-
6,2-
33,6 
107,4 
299,4 
35,5-
10,5 
65,3-
52,5 
98,6-
22,5 
41,7-
2,2-
44,3-
240,8 
.1-
38t5 
2,6-
9,0 
107,4 -
EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
lULlE 
P!.YS  AAS 
•TOTAUX  COMMU~AUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGERIE 
t:GYPTE 
ETHIOPIE 
LIBI:RIA 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUC  AFRIC 
TERR  ARlT  OCCIC 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
RHODESIE  FEO. 
CHINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
UNICN  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
VIETNAM  NORD 
CANADA 
loTATS  UNIS 
CUBA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
llRESIL 
PERDU 
AUS'iRALIE 
OCEANIE  FRANC. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKh.  A~ERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
Il 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1·111 
1 
107.115.970 
39.946.034 
1.574.622 
15.024.933 
163.661.559 
24.509 
877.850 
405 
977.910 
7.697 
82.640 
9.924 
98.034 
1.009.305 
5.985.747 
2.478.197 
24.104 
8.237.899 
174.598 
3.122.708 
353.854 
2.455.915 
2-J.370 
38.282 
43.751 
10.127 
71.095 
292.482 
60.562 
265.138 
505.969 
5.101.619 
2.633 
393.554 
117.014 
13. 773 
32.866.725 
196.528.284 
5.101.619 
l 
1962 
l-VI  I·IX  l-XII 
$ 
1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOER~. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RI:LEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOTTI  RILEVATI  OAL  TRATTATO 
SUODIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOThAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONOERVERDEELO  NAAR  LANDEN. 
198.066.867 
79.635.655 
3.199.474 
29.411.023 
310.313.019 
24.509 
1.715.393 
405 
1.765.018 
7.697 
62.640 
'7. 924 
200.726 
2.211.032 
12.042.388 
4.537.923 
53.068 
17.294.907 
455.534 
6.677.252 
779.411 
4.876.991 
150.697 
126.594 
38.282 
88.109 
22.686 
71.095 
651.603 
60.562 
879.2bil 
951.983 
8.803.416 
17.419 
1.698.176 
243.870 
17.014 
66.555.592 
376.868.611 
8.803.416 
1 
292.768.360 
114.224.457 
4.705.434 
44.254.878 
455.953.129 
32.206 
2.506.754 
16.812 
3.214.870 
7.697 
164.875 
61.372 
321.649 
2.975.658 
17.959.474 
7.354.986 
70.264 
405 
27.750 
26.917.234 
606 
561.671 
9.481.958 
871.774 
7.236.291 
456.547 
126.594 
76.361 
4.0'>1 
590.027 
22.686 
71.095 
2.026 
848.480 
60.562 
1.549.100 
1.860.823 
13.191.457 
7.292 
17.419 
2.313.320 
567.544 
153.128 
101.702.840 
557.65'>.969 
13.191.457 
526 
1 
393.326.380 
157.880.600 
6.596.667 
58.463.943 
616.269.790 
32.206 
3.059.312 
35.244 
3.959.846 
7.697 
165.078 
61.372 
547.290 
4.185.487 
26.603.284 
11.599.819 
96.818 
405 
75.349 
33.937.201 
1.013 
1.123.138 
12.616.415 
1.017.205 
7.796.542 
456.547 
345.955 
114.441 
124.913 
590.027 
22.686 
71.095 
140.367 
1.099.035 
60.562 
1.885.333 
2.116.442 
18.907.004 
7.292 
17.419 
3.446.788 
2.238.579 
156.368 
138.721.634 
754.991.424 
18.907.004 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
406.113.916 
136.255.780 
5.581.133 
65.368.680 
617.319.509 
89.708 
3.230.454 
1.381 
11.142.728 
304.939 
111.161 
546.041 
4.255.656 
121.716 
11.216.206 
9.240.419 
262.856 
802 
159.042 
30.736.620 
1.646.089 
6.439 
155.990 
304 
14.803.518 
735.774 
4.734.866 
794.260 
1.150.738 
72.383 
991.110 
389.665 
112.984 
104.384 
3.180 
3.178 
2.068.593 
890.660 
871.72'> 
8.372.247 
27.093.889 
115.759 
84.721 
4.047.306 
133.88'> 
46.941 
140.850.317 
758.169.826 
27.093.889 
1 
1/.:. 
1961 
t%  - 0 
3,6-
14,2 
18,2 
10,6-
.2-
64,1-
5,3-
64,5-
45,9-
t2 
1,6-
137,2 
25,5 
63,2-
49,5-
52,6-
10,4 
31,8-
14,6-
38,2 
64.7 
42,5-
69,9-
58,1 
51,4 
79,9-
31,9-
46,9-
93,2-
116,3 
74,7-
30,2-
79,4-
14.8-
233 tl 
1,5-
,4-
30,2-EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  URIE:NTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
1 
505.969 
393.554 
117.074 
6.118.216 
5.985.747 
2.478.197 
106.136 
9.281.637 
1.084.654 
877.850 
19.814.221 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TE:RR!TORI  0  DLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE:BRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUF 
UE:BRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANGERE  LANDEN  VAN  AllE. 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
177.231 
177.231 
6.043.880 
13.773 
292.482 
10.127 
396.795 
699.404 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE:  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
179.796.464 
8.829.950 
3.653.793 
5.607.588 
9.291.764 
1 
1962 
l-VI 
1 
951.983 
1.698.176 
243.870 
11.697.445 
12.042.388 
4.537.923 
208.828 
19.540.372 
1.900. 726 
1. 715.393 
39.945.630 
472.953 
472.953 
12.137.336 
17.014 
651.603 
22.686 
1.010.925 
1.685.214 
342.885.030 
17.865.084 
7.929.616 
9.755.399 
19.563.058 
1 
IMPORTAZIONE 
1-IX 
$ 
1 
1.860.823 
2.313.320 
574.836 
17.940.436 
17.959.474 
7.354.986 
346.158 
29.986.875 
3.478.387 
2.506.754 
61.632.634 
583.141 
583.141 
18.839.552 
153.128 
848.480 
22.686 
1.682.783 
2.553.949 
504.860.576 
27.320.308 
10.936.813 
15.059.572 
30.009.561 
J 
527 
l-XII 
2.116.442 
3.446.788 
2.245.871 
26.716.105 
26.603.284 
11.599.819 
590.231 
38.216.671 
4.298.104 
3.059.312 
84.367.421 
1.265.530 
1.265.530 
22.937.132 
156.368 
1.099.035 
22.686 
2.157.357 
3.279.078 
683.970.611 
36.816.244 
14.899.150 
21.030.738 
38.239.357 
1 
-
INVOER 
1961 
l-XII 
8.372.247 
4.047.306 
133.885 
39.647.327 
11.216.206 
111.161 
9.240.419 
547.422 
35.082.786 
11.991.281 
3.230.454 
71.419.729 
2. 721.920 
115.759 
2.837.679 
22.843.937 
46.941 
2.068.593 
112.984 
1.813.127 
4.054.704 
671.038.801 
19.434.075 
18.261.212 
35.466.440 
35.195.770 
1 
1/,:, 
1961 
t%  - 0 
74,7-
14,8-
32,6-
137,2 
25,5 
7,8 
8,9 
64,2-
5,3-
18,1 
53,5-
55,4-
233,1 
46,9-
79,9-
15t2 
19,1-
1,9 
89,4 
18,4-
40,7-
8,6 • 
EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
PÂYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
G  1  BRAL TAR  MAL TE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOP lE 
LI BERIA 
LYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
Af  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
GHANA 
GUINEE 
NIGERIA 
AF  OCC  EX  FRANC 
CAMEROUN 
RHOOESIE  FEO. 
CHINE 
HONG  KONG 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
LIBAN 
FEO  MALAISIE 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  0  ASIE 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CAMBODGE 
LAOS 
VIETNAM  NORD 
Vlf:TNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
COSTA  RICA 
HAIT! 
HONDURAS  REP. 
Il 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1·111 
1 
62.045.233 
14.105.984 
33.378.017 
3.070.860 
112.600.094 
1.034.222 
6.661.161 
24.803 
38 
1.083.613 
299.966 
8.005 
915 
51t3.183 
70.454 
500.767 
3.470.577 
273.183 
6.691.189 
3.012.575 
188.794 
720.631 
205.953 
7.959.724 
586.759 
1.312.261 
7.995 
1.618.419 
11.148 
365.006 
351.812 
1.917.040 
20.222 
279.160 
45.688 
34.786 
13.142 
80 
13.018 
83.091 
232 
1.938.933 
1.855.003 
794 
1.585.312 
25.638.239 
1.741 
51.038 
1 
1962 
l-VI  I·IX  l-XII 
$ 
1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENOERN. 
TOTAL  DES  PRCDUITS  RELEVANT  CU  TRAITE 
SUBDIVISE  D  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDOlVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  -ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
114.121.684 
26.279.306 
64.590.421 
6.150.094 
211.141.505 
2.111.796 
13.017.552 
24.803 
3.028 
1.564.500 
299.966 
58.858 
31.965 
1.038.127 
70.475 
508.729 
5.494.843 
51.585 
795.986 
15.618.206 
5.511.644 
503.815 
1.380.239 
403.240 
18.938.727 
2. 321.434 
2.216.437 
168.970 
14.253 
3.136.357 
121.485 
689.770 
1.888.060 
4.003.519 
58.765 
2.670 
70.445 
579.323 
345.016 
45.688 
52.380 
34.786 
49.135 
80 
35.482 
83.091 
232 
12.290 
3.074.950 
3.411.270 
794 
2.917.234 
52.822.434 
1. 741 
51.038 
170.149.494 
40.027.385 
96.387.414 
9.969.231 
316.533.524 
2.618.704 
18.910.906 
24.803 
3.761 
1.821.561 
458.242 
91.859 
31.965 
1.563.833 
70.475 
554.074 
7.215.705 
115.076 
1.807.804 
24.180.835 
8.517.208 
761.674 
2.161.923 
619.324 
28.706.309 
4.350.813 
4.478.462 
168.970 
14.253 
5. 500.013 
144.786 
1.096.678 
2.284.365 
7.450.285 
58.765 
2.670 
893 
76.346 
579.323 
345.016 
69.900 
53.985 
49.888 
54.551 
80 
57.079 
91.699 
1. 413.950 
105.411 
12.290 
4.210.851 
3.873.955 
794 
30.382 
218.224 
6.027.241 
89.261.710 
1.741 
o02 
51.038 
_1 
528 
225.066.418 
55.334.147 
128.722.168 
12.411.647 
421.534.380 
3.053.317 
23.055.583 
88.094 
21.385 
2.729.650 
458.242 
145.459 
34.786 
2.531.075 
70.475 
647.207 
10.189.255 
598.451 
4.429.063 
32.816.828 
12.270.919 
998.579 
3.070.655 
808.127 
39.102.434 
8.054.130 
6.027.896 
288.114 
17.442 
7.268.550 
144.786 
1. 213.807 
2.796.284 
10.030.256 
343.501 
5.028 
893 
95.340 
579.323 
345.016 
11.894 
53.985 
103.421 
303.490 
60.509 
80 
57.079 
91.699 
6.562.072 
105.411 
12.290 
5.212.544 
5.455.307 
794 
1. 526 
562.961 
760 
175.561 
408.416 
9.586.613 
126.472.255 
1. 741 
602 
51.038 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
200.268.003 
49.032.312 
127.194.255 
7.915.921 
384.410.491 
4.654.589 
28.153.516 
166.665 
138.644 
12.336.360 
507.852 
50.593 
1.040.078 
122.243 
708.630 
11.070.095 
966.778 
8.163.855 
15.932.526 
11.486.120 
685.500 
4.408.201 
4.332.603 
27.581.176 
4.425.028 
2.973 
4.267.168 
1.879.962 
113.178 
3.850.908 
153.696 
1.529.804 
1.964.843 
3.342.955 
1.272.134 
8.464 
21.258 
142.413 
<'57.443 
414.392 
49.320 
4.541 
280.896 
15.181 
49.286 
184.171 
20.615 
110.392 
279.593 
73.639 
2.977.417 
6.221.589 
4.867 
72.722 
11.281.856 
120.871.590 
1 
1/. 
1961 
+91;  - 0 
12,4 
12,9 
1,2 
56,8 
9,7 
34,4-
18,1-
47.1-
84,6-
77,9-
71,4-
31,2-
143,4 
42,3-
8,7-
8,o-
38,1-
45,7-
106,0 
6,8 
45,7 
30,3-
81,3-
41,8 
82,0 
41,3 
84,6-
84,6-
88,7 
5,8-
20,7-
42,3 
200,0 
73.0-
40,6-
95,8-
33,1-
125,0 
16,7-
80,8-
581,3 
22,8 
69,0-
344,8 
62,3-
75.1 
12,3-
68,6-
15,0-
4,6 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
TfRR  DES  USA 
TfRR  BRlTAN 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
PERDU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
OCEANIE  FRANC. 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNt  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISChE  GEAIEDEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
AMERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
ARES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRlCHt:. 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
1 
15.956 
6.761 
52.614 
7.218 
1.370.193 
318.013 
1.794.649 
153.235 
6.380 
74.265.691 
186.865.785 
25.638.239 
1.585.312 
52.614 
1.370.193 
2.195.376 
30.841.734 
6.691.189 
70.454 
3.012.575 
800.771 
14.026.323 
2.074.039 
6.661.161 
33.336.512 
UEAERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GE81EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANUERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
AURI  PAESI  DELl  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE 
UtBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANDERE  LA~DEN  VAN  AZIE. 
INOE 
CHIN!:' 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
Il 
1.347.047 
1.347.047 
4.676.490 
153.235 
1.938.933 
13.142 
1.952.218 
3.904.293 
1 
I·VI 
1962 
15.956 
6.761 
53.620 
7.218 
2.907.062 
720.260 
557.032 
220.557 
3.520.019 
265.363 
7.265 
153.918.386 
365.059.891 
52.822.434 
2.917.234 
53.620 
2.907.062 
5.100.582 
63.800.932 
15.618.206 
70.475 
5.511.644 
811.723 
29.784.521 
4.935.397 
13.017.552 
69.749.518 
2.306.273 
58.765 
2.365.038 
11.062.946 
265.363 
3.074.950 
49.135 
3.543.239 
6.667.324 
1 
IMPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
496 
15.956 
9.158 
53.620 
7.218 
6.196.938 
1.613.134 
927.432 
220.557 
6.264.464 
366.518 
50.936 
248.  ,9.477 
564.693.001 
89.261.710 
6.027.241 
53.620 
6.196.938 
9.111.796 
110.651.305 
24.180.835 
70.475 
8.517.208 
1.016.077 
44.099.081 
7.852.272 
18.910.906 
104.646.854 
4.585.005 
58.765 
4.643. 770 
17. 730.828 
366.518 
4.210.851 
54.551 
5.803.864 
10.069.266 
1 
529 
I·XII 
496 
15.956 
40.835 
53.775 
7.218 
7.852.857 
2.011.465 
3.071.507 
220.557 
7.885.339 
721.190 
29 
\?-326 
351.61&.148 
773.150.528 
126.472.255 
9.586.613 
53.775 
7.852.857 
13.306.754 
157.272.254 
32.816.828 
70.475 
12.270.919 
1.126.834 
62.463.893 
13.369.182 
23.055.583 
145.113.714 
6.190.330 
343.501 
6.533.831 
23.155.795 
721.190 
5.212.544 
60.509 
13.433.956 
18.707.009 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
104 
22.269 
112.310 
1.056 
461.203 
24.884 
4.224.212 
971.645 
1.279.459 
424 
ll.l67.890 
429.418 
107.027 
317.452.279 
701.862.770 
120.R72.646 
11.281.856 
24.884 
4.224.212 
14.015.304 
150.418.902 
15.932.526 
122.243 
11.486.120 
847.274 
57.081.632 
23.304.714 
28.153.576 
136.934.085 
4.621.029 
1.272.134 
5.893.163 
13.675.393 
429.418 
2.917.417 
49.286 
6.967.588 
9.994.291 
1 
• 
1/.:: 
1961 
+~  - 0 
376,9 
28,3-
63,6-
116,1 
85,9 
107,0 
140,1 
29,4-
67,9 
51.1-
10,8 
10,2 
4,6 
15,0-
116.1 
85,9 
5,1-
4,6 
106,0 
42,3-
6,8 
33,0 
9,4 
42,6-
18,1-
6,0 
34,0 
73,0-
10,9 
67,9 
75,1 
22,8 
92,8 
87,2 • 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEAIEOEN. 
•OIVERS 
1·111 
1 
6.380 
lAHlUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STEHLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
138.284.319 
10.915.994 
35.441.862 
30.719.333 
14.039.465 
1 
1962 
l-VI 
1 
7.265 
263.792.959 
23.686.435 
69.474.524 
62.476.756 
29.833.656 
IMPORTAZIONE 
1-IX 
$ 
1 
50.936 
395.605.737 
37.020.134 
104.353.462 
107.139.637 
44.153.632 
_l_ 
530 
l-XII 
52.355 
526.520.036 
49.972.067 
138.922.589 
151.330.643 
62.524.402 
1 
INVOER 
1961 
l-XII 
107.027 
471.367.280 
24.587.503 
135.309.931 
147.307.983 
57.136.916 
1 
• 
1/.:. 
1961 
tg,;  - 0 
51.1-
llt  7 
103,2 
2t7 
2.1 
9,4 EINFUHR 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALLEMAGNE 
U E  B  L 
FRANCE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTR !CHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
TERR  BR Il  OR 1  EN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AUTRES  P  ARABIE 
CHINE 
HONG  KONG 
JNOONESIE 
JAPON 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 
ETATS  UNIS 
CUBA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANO 
TERR  BRITAN 
BRES IL 
CHILI 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
GUINEE  NEERL 
REG  ARCT  ANTARC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
IMPORTATIONS  IMPORTAZIONE 
1·111 
40.956.909 
21.528.660 
4.474.959 
47.250 
67.007.778 
66.683 
513.788 
13.531 
819.806 
55 
22.756 
111.289 
485 
586.673 
601.847 
5.383.719 
837.751 
2.326 
352.164 
572.953 
161.261 
165.217 
1.127.584 
181.002 
245.182 
452 
1.290.407 
5.410 
189.116 
61 
298.B15 
25.771 
484.544 
251.075 
6.684. 774 
1.865 
736.271 
8.210 
1.920 
114 
138.646 
21.883.523 
88.891.301 
1962 
I·YI  I·IX  l-XII 
$ 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PROOOTTI  RILEVATI  OAL  TRATTATO 
SUOOIVISI  SECONOO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONOERVEROEELO  NAAR  LANDEN. 
78.548.448 
43.909.017 
8.743.935 
49.887 
131.251.287 
147.404 
1.261.518 
89.40B 
819.806 
586 
55 
27.733 
137.812 
860 
823.833 
1.433.045 
6.333 
13.520.286 
3.273. 323 
17.750 
613.647 
857.852 
266.715 
197.278 
2. 716.610 
272.295 
283.902 
452 
3.441.197 
5.410 
207.617 
61 
686.854 
30.960 
701.208 
273.983 
13.801.122 
27.647 
14.237 
831.806 
30.702 
1. 920 
114 
245.688 
47.069.029 
178.320.316 
118.265.714 
67.575.424 
12.893.862 
73.419 
198.808.419 
225.122 
1.998.511 
126.189 
819.806 
299 
586 
99 
88.777 
181.725 
2.209 
1.549.882 
2.329.525 
20.241 
22.032.779 
7.421.427 
61.619 
892.776 
1.499.287 
344.284 
347.056 
4.057.107 
378.634 
451.398 
452 
4.992.242 
5.424 
305.296 
4.337 
1.438 
7.212 
925.547 
69.086 
1.355.238 
683.951 
20.866.443 
27.647 
65.451 
313 
831.806 
32.14"7 
1.920 
114 
313.846 
75.319.248 
274.127.667 
531 
159.432.160 
90.216.568 
17.028.453 
92.858 
266.710.039 
489.596 
2.578.162 
252.582 
819.806 
299 
586 
99 
117.199 
210.455 
2.209 
2.565.180 
3.116.144 
32.935 
30.066.751 
10.279.152 
62.859 
1.228.707 
2.597.083 
512.835 
473.269 
5.042.740 
460.156 
880.150 
452 
6.304.199 
5.424 
389.108 
8 l.  381 
127.736 
7.212 
1.143.496 
88.913 
1.711.120 
1.193.203 
31.426.427 
27.64  7 
88.475 
855 
1.010.259 
33.598 
l.  920 
114 
382.507 
105.813.000 
372.583.039 
INVOER 
1961 
l-XII 
152.606.446 
90.604.774 
20.896.943 
145.043 
264.253.206 
264.130 
1.844.611 
47.983 
7.341.846 
449 
29.316 
235.120 
18.314 
1.673.454 
1.453.554 
llo  94  7 
25.566.700 
10.720.389 
49.177 
1.379.390 
53.139 
693.157 
632 
745.376 
984.305 
6.461.140 
531.237 
3.519 
121.821 
201 
5.287.702 
29.064 
681.154 
607 
34 
22.032 
687.115 
42.821 
2lJ.629 
1.391.947 
82 
1.907.304 
30.059.684 
385 
3.199 
13.321 
2.422.033 
46.910 
90 
15.849 
62 
358.331 
103.414.862 
367.668.068 
1/. 
1961 
+~  - 0 
4,5 
,4-
18,5-
36,0-
1 ,o 
85,4 
39,8 
426,4 
88,8-
78,0-
299,8 
10,5-
87,9-
53,3 
ll4r4 
l 75' 7 
17,6 
4,1-
27,8 
10,9-
274,7 
31.2-
51,9-
22,0-
13,4-
622r5 
124,9 
19t2 
81,3-
42,9-
66,4 
58,4-
22,9 
3 7,4-
4,5 
564r2 
58,3-
28.4-
6,7 
2.3 
1.3 EINFUHR  IMPORTATIONS 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
RAEUME 1  GEOGRAPHISCHE. 
ZONES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN. 
AMERIKA.  AMERIQUE. 
A~ERICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS  AMERIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE/ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  EUROP. 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1·111 
6.684.774 
251.075 
736.271 
10.130 
7.682.250 
5.383.719 
111.774 
837.751 
600.204 
1.616.403 
822.187 
513.788 
9.885.826 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
T~RRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMU~ITA. 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
161.261 
1.865 
163.126 
3.204.431 
25.771 
783.359 
809.130 
13tl.760 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZONE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
76.853.350 
7.057.366 
4.817.222 
8.063.433 
1.616.403 
1962 
I·YI 
13.801.122 
273.983 
831.806 
60.269 
14.967.180 
13.520.286 
138.672 
3.273.323 
913.241 
3.079.681 
844.530 
1.261.518 
23.031.251 
266.715 
14.237 
280.952 
7.124.822 
30.960 
1-388.062 
1.419.02.? 
245.802 
155.399.488 
17.416.116 
9.282.945 
16.819.362 
3-079.681 
IMPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
20.866.443 
683.951 
831.806 
62.027 
22.444.227 
22.032.779 
183.934 
7.421.427 
1.676.370 
5.035.487 
902.351 
1.998.511 
39.250.859 
344.284 
65.451 
409.735 
10.543.384 
69.086 
2.287.997 
2.357.083 
313.960 
239.879.195 
27.743.777 
13.616.780 
25.635.148 
5.035.487 
532 
I·XII 
31.426.427 
1.193.203 
1.010.259 
64.020 
33.693.909 
30.066.751 
212.664 
10.279.152 
2.818.061 
7. 548.729 
916.285 
2.578.162 
54.419.804 
512.835 
88.475 
601.310 
13.764.615 
88.913 
2.861.828 
2.950.741 
382.621 
323.089.917 
31.770.899 
18.001.444 
37.690.017 
7.548.729 
INVOER 
1961 
I·XII 
30.059.684 
1.907.304 
2.422.033 
50.584 
34.439.605 
25.566.700 
253.434 
10.720.389 
1.721.437 
3.819.547 
7.457.790 
1.844.611 
51.383.908 
745.983 
l3. 383 
759.366 
14.100.143 
15.849 
213.629 
22.032 
2.121.999 
2.357.660 
358.331 
312.872.361 
31.502.273 
22.177.682 
38.431.802 
3.841.5H 
1/.:. 
1961 
t%  - 0 
4,5 
37,4-
58,3-
26,6 
2,2-
17.6 
16,1-
4,1-
63,7 
97,6 
87,7-
39,8 
5,9 
31,3-
561,1 
20,8-
2,4-
58,4-
34,9 
25,2 
6,8 
3.3 
19,9 
18,8-
1,9-
96,5 GESAMTAUSFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  BESTEMMING GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  B L 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POlOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
AUTRES  PAYS  EUR 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
lYBIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlO  FRA"NC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCClO 
TER  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE  REP. 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
Af  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  FEO. 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDONESIE 
IRAK 
IRAN 
1  SRAEL 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
Il 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1-111 
107.597.243 
76.237.730 
158.896.258 
94.489.263 
65.582.515 
502.803.009 
463.523 
11.442.671 
3.647.576 
21.664.181 
12.300.643 
7.576.218 
135.204 
8.616.574 
1.627.153 
3.001.036 
179.246 
11.389.662 
2.818.454 
5.454.062 
2.181.644 
5.148.620 
19.276.343 
43.586.290 
5.122.213 
1.839.437 
15.516.025 
4.041.986 
67.652 
5.874 
5.184. 371 
1.844.047 
236.630 
648.916 
749.562 
4.366.517 
1.  732.606 
1.485.900 
659.229 
1.776.161 
1.614.395 
1.260.060 
123.257 
803.449 
637.493 
127.621 
243.049 
666.696 
1.025.532 
88.640 
1.024.897 
5.455.111 
27.548 
293.769 
110.295 
1.214.686 
11.400 
2.336.013 
651.637 
1.057.425 
643.917 
2.506.041 
1.419.655 
4.294.261 
5.478.964 
7.265.364 
687.633 
3.252.70lt 
955.628 
750.781 
1 
1 
1962 
l-VI  1-IX  l-XII 
$ 
1  1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  D APRES  PAYS. 
TOTALE  DEl  PRODOTTl  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUOOIVISI  SECONDO  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
227.163.553 
151.433.379 
310.668.748 
189.999.452 
129.218.497 
1.008.483.629 
1.367.421 
22.195.061 
8.258.362 
39.940.346 
32.154.209 
14.019.393 
213.492 
16.634.123 
3.570.454 
5.064.880 
454.374 
22.514.716 
5.402.578 
11.490.745 
4.545.469 
14.318.610 
38.580.386 
82.lt34.444 
14.646.544 
5.536.068 
33.152.246 
8.896.033 
315.572 
24.914 
7.174.961 
3.202.351 
561.760 
1.066.404 
1.144.345 
8.805.368 
3.366.867 
3.383.434 
835.493 
2.907.038 
2.947.104 
1.843.992 
161.578 
2.125.901 
1.182.171 
181.715 
630.769 
986.221 
1.950.162 
180.998 
1.830.933 
10.787.724 
125.309 
803.758 
198.243 
2. 710.007 
11.400 
4.095.752 
1.342.937 
1.849.021 
947.936 
3.528.676 
3.124.119 
8.524.681 
10.261.083 
12.064.704 
1.502.509 
5.681.209 
1.670.990 
1.286.200 
1 
345.050.122 
226.698.450 
459.199.244 
280.398.830 
196.756.232 
1.508.102.878 
2.018.059 
34.942.695 
11.178.860 
58.607.358 
49.365.704 
19.584.086 
421.963 
23.412.401 
5.434.453 
7.523.795 
640.847 
31.988.475 
7.651.440 
17.056.793 
6.126.980 
23.052.071 
60.110.603 
122.999.941 
21.491.367 
9. 720.175 
50.091.407 
13.678.902 
315.572 
40.106 
8.314.046 
5.266.903 
769.136 
1.205.510 
1.517.874 
12.256.343 
4.310.250 
5.225.539 
1.232.662 
4.085.995 
4.157.112 
2.347.144 
200.158 
3.214.609 
2.087.457 
311.096 
988.886 
1.016.736 
2.871.383 
210.671 
2.540.858 
14.920.243 
239.548 
1.187.562 
234.613 
3.339.655 
19.530 
5.751.210 
2.032.939 
1.910.036 
1.183.696 
4.355.673 
6.132.127 
12.932.712 
13.759.095 
14.159.173 
2.207.932 
7. 318.080 
1.956.410 
2.421.695 
533 
1 
463.171.905 
307.806.646 
617.440.063 
376.825.119 
264.914.836 
2.030.158.569 
2.824.541 
50.673.733 
12.349.430 
80.406.491 
60.050.280 
24.608.457 
715.206 
30.117.431 
6.648.448 
10.229.713 
878.967 
43.402.323 
9.354.691 
21.589.743 
8.240.198 
34.104.368 
82.031.965 
162.683.791 
27.303.871 
14.146.872 
65.923.860 
21.096.340 
315.572 
55.702 
10.979.890 
7.236.909 
1.043.336 
1.460.916 
2.553.802 
15.564.401 
5.200.420 
7.058.475 
1.697. 334 
4.801.540 
5.692.866 
2.870.801 
239.566 
4.027.202 
3.381.037 
435.134 
1.880.347 
1.049.848 
3.898.780 
235.638 
3.241.967 
20.059.228 
463.429 
1.840.151 
253.143 
4.105.780 
24.340 
8.189.706 
2.551.840 
2.075.518 
1.368.089 
4.787.975 
9.112.868 
17.205.061 
17.034.714 
15. 23't.184 
2.927.224 
9.512.250 
2.297.671 
3.458.061 
1 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
UITVOER 
1961 
l-XII 
502.466.061 
311.982.226 
626.343.332 
365.304.556 
263.971.568 
2.070.067.743 
4.390.932 
51.685.028 
13.089.781 
78.653.687 
35.142.330 
31.746.776 
555.956 
27.420.146 
11.279.241 
9.569.013 
589.603 
41.417.456 
15.576.660 
47.305.538 
8.977.364 
35.205.216 
89.356.483 
163.773.917 
37.114.174 
16.508.302 
57.088.997 
24.925.069 
39.340 
62.411 
22.901.671 
7.867.627 
1.669.013 
1.310.684 
1.692. 578 
14.974.795 
3.328.322 
6.372.327 
2.027.023 
4.427.839 
4.886.781 
3.916.229 
688.162 
3.612.732 
2.716.626 
381.689 
2.939.544 
1.704.870 
5.311.957 
138.798 
5.819.468 
18.047.812 
294.473 
1.792.260 
655.399 
4.480.442 
8.278 
6.419.079 
2.485.111 
6.832.679 
1.893.334 
17.733.225 
14.358.626 
19.596.765 
18.809.082 
9.534.929 
3.371.805 
13.843.369 
3.624.614 
19.031.036 
1 
1/.:. 
1961 
+%  - 0 
7,8-
1,3-
1,4-
3,2 
,4 
1,9-
35,7-
2,0-
5,7-
2,2 
70,9 
22,5._ 
28,6 
9,8 
41.1-
6,9 
49,1 
4,8 
39,9-
54,4-
B,2-
3tl-
8,2-
,7-
26,6-
14,3-
15,5 
15,4-
702,2 
10,7-
52,1-
8,0-
37,5-
11,5 
50,9 
3,9 
56,2 
10,8 
16,3-
8,4 
16,5 
26,7-
65,2-
11,5 
24,5 
14,0 
36,0-
38,4-
26,6-
69,8 
44,3-
11,1 
57,4 
2t7 
61,4-
8,4-
194,0 
27,6 
2,7 
69,6-
27,7-
73,0-
36,5-
12,2-
9,4-
59,8 
13.2-
31,3-
36,6-
81,8-GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
PHILIPPINES 
lHAILANDE  SIAM 
SYRIE 
UNION  BIRMANE 
UNION  INDIENNE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  P  0  ASIE 
AFGHA"'ISTAN 
TERR  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
CHYPRE 
CA~I:lOOGI: 
LACJS 
VIETNAM  NORD 
VU:TNAM  SUD 
CANADA 
ETATS  UNIS 
STPIFRRE  MIQUEL 
CDSH  RICA 
CUBA 
REP  DOMINICAINE 
GUAIEMALA 
HAIT! 
HONDURAS  REP. 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  USA 
TERR  NEERLANC 
TERR  BRITAN 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
BRES IL 
CHILI 
COLOI•IB lE 
tQUATEUR 
PARAGUAY 
PERDU 
URUGUAY 
VENf:ZUELA 
AUSTRAL! E 
NOUV  ZELANOE 
OCEANIE  FRANC. 
fJCEAN!E  BR!  fAN 
TER  USA  OCEAN 1 E 
GUINEE  NI:E:RL 
REG  ARCT  ANTARC 
PROV  DE  BORD 
D!Vt'RS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUMI:,  GECGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
A~ERIKA.  A~ERIQUE. 
A~lRICA.  AMERIKA. 
USII  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
flRE:S!L 
AUTRES  PAYS  AMI:RIC 
•TOTAUX  AMERIQUE 
ElJROPA.  EUROPE. 
KOYAUMF  UI\Jl 
IRLANDE/! SLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV.  OANEM. 
EURCPE  ORIENTALE 
Il 
EXPORTATIONS 
1-111 
'  1.094.033 
785.447 
1.577.790 
275.396 
3.062.639 
64.551 
327.260 
27.530 
924.928 
1.056.148 
968.200 
45.260 
2.634 
16.250 
469.452 
2.004.746 
40.849.806 
1.451 
373.851 
49.826 
325.912 
682.183 
226.393 
201.860 
229.746 
241.233 
377.405 
177.667 
602.773 
756.470 
611.421 
19.133.762 
85.492 
2.531.513 
678.973 
2.027.U56 
57b.633 
'J0.254 
2.266.54o 
1.655.H'J 
6.350.417 
76.471 
71.1143 
921.343 
24.326 
1.500 
37.741 
1.348.870 
4B.453 
3413.151.005 
850.954.014 
40.856.261 
2.004.746 
19.133.762 
2.531.513 
17.368.361 
81.894.643 
5.148.620 
3.180.282 
19.276.343 
40.630.061 
31.444.240 
1 
1962 
l-VI 
' 
1.838.614 
1.270.489 
4.442.141 
521.629 
7.650.981 
74. 191 
458.205 
30.28,0 
1.305.381 
1.303.818 
1.671.436 
115.912 
2.837 
19.4'11 
1.240.116 
9.325.017 
82.297.770 
7.324 
731.870 
62.577 
l.09B.037 
1.241.506 
46'1.235 
308.384 
1.074.467 
409.'13'5 
630.475 
4'11.999 
1.195.071 
1.372.258 
1.209.877 
28.517.580 
250.778 
4.506.743 
1.305.310 
3.798.094 
1.036.296 
163.170 
4.556.517 
2.600.549 
12.311.231 
11:l4.884 
157.405 
1.239.145 
39.670 
6.520 
62.101 
2 .181. 125 
193.6~7 
689.698.361 
1.698.181.990 
82.304.290 
9.325.017 
2H.517.580 
4.506.743 
33.912.688 
158.566.318 
14.318.610 
5.519.254 
38.580.386 
16.474.45'5 
71.258.646 
1 
ESPORTAZIONE 
1-IX 
$ 
1 
2.261.U93 
1.448.402 
5.708.743 
674.012 
11.408.037 
104.872 
530.665 
43.674 
1.545.706 
1.454.506 
2.U65. 735 
231.21  <.) 
6.687 
24.241 
1.561.600 
14.020.699 
110.674.117 
e. 540 
1. 182. 180 
62.577 
1.707.537 
1.770.645 
639.927 
478.615 
1.441.219 
755.368 
775.530 
700.H61 
10.626 
1. 782. '131 
1.983.385 
1.H59.574 
32.1347.049 
4!!7.875 
6.566.465 
2.236.186 
5.320.869 
1.517.801 
260.409 
6.035.577 
3.635.345 
18.535.246 
392.009 
251.415 
1.746.045 
53.708 
7.840 
98.28? 
3.149.574 
280.760 
'190.052.331 
2.498.155.209 
Il  0. 6'12. 58 3-
14.020.699 
>2.847.049 
6.566.465 
49.587.152 
213.713.948 
23.052.071 
8.164.642 
60.110.603 
llO. l 7'l. '119 
104.308.138 
534 
1 
l-XII 
2.738.383 
1.644.023 
6.346.231 
837.632 
17.395.762 
116.232 
712.215 
64. 127 
2.013.320 
1.4!l5.206 
2.435.485 
<'H1.76H 
7.902 
24.241 
1.740.150 
18.348.117 
137.014.365 
10.030 
1.524.078 
62.577 
2.423.013 
2.398.764 
839.083 
561.159 
1. 735.340 
1.105.767 
1.026.277 
954.753 
10.626 
2.298.211 
2.858.352 
2.263.784 
35.666.590 
724.957 
9.198.305 
2.855.022 
6.791.785 
2.452.536 
359.561 
7.480.349 
4.474.561 
24.128.611 
460.864 
413.713 
2.327.438 
90.205 
7.840 
101.611 
4.212. 779 
411.0'J2 
1. 292.238.226 
3.322.396.795 
137.032.831 
18.348.117 
35.666.590 
9. 198.305 
64.756.545 
26'5.002.388 
34.104.368 
11.108.680 
82.031.965 
148.417.271 
132.960.611 
1 
UITVOER 
1961 
l-XII  1/.:. 
1961 
6.002.666 
1.531.314 
4.752.227 
'l40.185 
25.120.457 
635.3o5 
1.760.911 
691.970 
2.294.818 
971.306 
2.980.033 
361.918 
13.105 
48.44H 
4.923.779 
21.415.279 
124.385.240 
3.53!l 
1.479.167 
2.005.417 
1.500.256 
3.106.011 
791.911 
544.244 
1.162.522 
1.401.987 
1.639.031 
1.761.292 
9.115.143 
1.919.175 
4.068.621 
2.375.021 
113.284.627 
800.336 
10.086.323 
2.324.626 
5.817.390 
2.848.833 
288.236 
7.611.799 
4.594.869 
18.951.252 
3.422.763 
401.424 
3.411.592 
82.862 
7.390 
291.752 
184 
3.087.562 
131.289 
1.472.181.939 
3.542.249.682 
133.507.77) 
21.415.279 
113.284.627 
10.086.323 
62.697.800 
340.9'11.802 
35.205.216 
10.158.616 
89. 3'36.483 
151.817.91<.J 
147.616.489 
1 
+~  - 0 
54,4-
7,4 
33,5 
IO,Y-
30,8-
81,7-
59,6-
90,7-
12,3-
5?,9 
1B,3-
22tl-
39,7-
'50,0-
64,7-
14,3-
10,2 
183,5 
3,0 
96,9-
61,5 
22,8-
6,0 
3r1 
49,3 
21,1-
37,4-
45,8-
99,9-
19,7 
29,7-
4,7-
68,5-
9,4-
8,8-
22,8 
16,7 
13,9-
24,7 
1,7-
2,6-
27,3 
86,5-
3. 1 
31,8-
8,9 
6,1 
6'i,2-
36,4 
213.1 
12,2-
6,2-
2,6 
14,3-
68,5-
8,8-
3,3 
22. ~-
3,1-
R,,>-
2,2-
9,9-B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALU:~AGNE 
l'RANCE 
1 Tl\ LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CC~MUNAUTE 
lONE  EST 
AUTRICHE 
BULGARIE 
DANEMI\RK 
t:SPAGNE 
I'INLI\NDE 
GltiRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLA'IIDE 
NORVtGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMA'IIIE 
ROYAUME  UNI 
!'>UEDE 
SUI !'>SE 
TCHECOSLOVAQUI E 
IURCUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBA'IIIE 
ALGER lE 
E:GYPTE 
fTHIOPIE 
lll:lERIA 
LYBif: 
MAROC 
SOUO/IN 
TUNISIE: 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  E'X  BELGES 
AF  MERlO  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  EIRIT  OCCID 
TER  PORTUG  AFR 
THR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHliN A 
GU !NEE  REP. 
NIGERIA 
CO Tt  FR  SOMALIE 
Af  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMtROUN 
RHOOESIE  FEO. 
ARAB 1  E  SEOUD ITE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLIIN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDO'IIESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAf:L 
JAPON 
JORDANIE 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILI\NOE  SIAM 
Il 
1·111 
1 
35.558.340 
37.768.240 
13.764.020 
21.221.080 
108.311.680 
383.760 
686.000 
753.600 
6.085.940 
1.867.100 
1.604.900 
70.040 
2.896.900 
65.500 
1.437.720 
47.440 
3.93?.760 
18">.R40 
1.824.240 
451.040 
552.580 
5.983.140 
6.691.780 
1.003.040 
558.600 
2.817.380 
64.820 
42.040 
95.200 
154.360 
357.820 
278.340 
20.060 
910.420 
28.160 
125.920 
1.733.400 
53.900 
775.920 
117.320 
507.040 
467.160 
21.340 
126.500 
516.980 
596.040 
44.000 
44.960 
22'1.480 
15.860 
59.520 
943.240 
11.400 
1.736.700 
552.080 
437.660 
426.360 
891.640 
1.194.240 
1.066.800 
628.200 
105.460 
418.420 
l.<J78.400 
665.300 
177.880 
542.620 
529.940 
1 
1962 
l-VI  I·IX  l-XII 
$ 
1  1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDER!Ii. 
TOTAL  DES  P~ODUITS RELEVANT  DU  TRAITE 
SUeDIVISE  U  APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PHOOOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDOIVISI  SECONOC  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERORAG  VALLENOE  PROOUCTEN 
ONOERVERDEELD  ~AAR  LANDEN. 
77.555.320 
78.687.240 
26.251.500 
42.599.200 
225.093.260 
1.157.620 
1.544.900 
2.266.400 
11.276.940 
4.1H2.180 
3.169.260 
127.760 
6.454.980 
252.380 
2.544.280 
238.000 
7.737.360 
314.960 
4.163. 320 
735.700 
1.357.220 
11.838.000 
12.992.360 
2.876.740 
1.834.820 
3.478.900 
179.300 
9.920 
50.580 
194.680 
266.680 
621.680 
407.960 
197.960 
2.169.360 
165.860 
193.540 
2.783.160 
110.140 
1.105.040 
142.400 
875.800 
909.500 
43.660 
370.380 
767.400 
1.208.060 
5A.300 
86.160 
389.540 
20.540 
88.200 
143.740 
1.883.980 
11.400 
2.910.160 
1.088.940 
438.340 
615.460 
1.118.180 
2.456.520 
2.7l2.840 
1.133.580 
139.360 
926.880 
3.320.020 
1.12'>.780 
314.240 
918.620 
762.640 
1 
122.937.600 
112.222.180 
38.193.680 
64.556.600 
337.910.060 
1.641.140 
2.075.960 
2.845.480 
16.142.720 
7.978.580 
4.589.520 
287.320 
9.648.680 
328.020 
3.672.860 
337.040 
10.908.360 
492.400 
6.204.200 
1.099.400 
3.090.120 
17.082.100 
19.369.080 
4.160.860 
3. 106.720 
3.480.600 
262.800 
9. 920 
52.860 
212.560 
360.180 
702.420 
516.820 
415.380 
2.678.280 
266.520 
293.320 
3.848.080 
183.640 
1.438.660 
168.520 
1.286.440 
1.437.280 
72.820 
657.460 
783.660 
1.898.760 
74.340 
124.300 
539.240 
20.540 
96.820 
171.860 
2.364.740 
19.280 
3.991.440 
1.649.420 
461.740 
749.300 
1.357.060 
4.731.600 
4.803.940 
1.585.980 
147.460 
1.400.760 
4.253.260 
1.337.2RO 
1.199.160 
1.202.960 
841.840 
1 
539 
169.609.900 
154.764.540 
52.435.060 
85.239.820 
462.049.320 
2.398.200 
2.796.780 
3.075.900 
2L.013.280 
9.845.220 
6.008.220 
396.260 
12.639.100 
61.3. 460 
5.040. 920 
467.620 
14.005.300 
171.680 
7.632.460 
1.580.720 
6.006.640 
23.004.180 
24.672.480 
4. 981.740 
4.677.180 
3.801.180 
399.380 
9. 920 
79.280 
399.400 
488.140 
852.100 
729.46(' 
622.120 
3.025.180 
431.200 
380.760 
4.438.900 
343.440 
1.797.380 
203.400 
1. 703.200 
2.053.620 
117.060 
1.323.520 
789.360 
2.398.020 
82.960 
199.660 
967.080 
53.620 
104. 940 
190.140 
2.873.980 
23.280 
5.645.660 
1.988.820 
461.740 
904.020 
1.371.30('1 
7.227.420 
6.212.940 
2.024.480 
170.720 
1.648.620 
5.244.540 
1.584.440 
1.918.120 
1.396.300 
904.100 
1 
1961 
l-XII 
136.921.460 
137.990.040 
45.609.300 
84.804.500 
405.325.300 
2.322.720 
1.379.100 
1.596.020 
22.582.480 
2.037.700 
7.102.400 
299.44ù 
9.485.720 
2.145.700 
4.574.140 
201.120 
13.256.940 
2.994.280 
19.8A3.340 
1.260.040 
5.054.040 
27.416.760 
21.318.760 
8.040.360 
3.205.940 
9.362.740 
1.102.340 
160 
45.000 
1.226.400 
1.059.780 
586.720 
411.180 
83.420 
2.066.760 
68.920 
408.900 
4.143.640 
75.560 
2.396.340 
568.260 
2.063.840 
2.043.840 
118.880 
2.105.600 
868.740 
3.516.940 
92.720 
117.040 
643.780 
6.940 
24.680 
484.280 
3.205.960 
1.960 
4.291.540 
1.950.480 
722.360 
905.840 
7.019.000 
10.042.440 
3.981.140 
1.977.640 
716.480 
1.922.940 
6.510.320 
2.054.760 
7.117.780 
2.366.660 
757.960 
1 
1/.:. 
1961 
+%  - 0 
23r9 
12,2 
15,0 
,s 
14r0 
3r2 
102,8 
92,7 
6,9-
383.2 
15,4-
32,3 
33,2 
71r4-
10r2 
132,5 
5,6 
74,0-
61,6-
25,4 
18,8 
16,1-
15,7 
38,0-
45,9 
59,4-
63,8-
76,2 
67,4-
53,9-
45,2 
77,4 
645,8 
46,4 
525,7 
6,9-
7, 1 
354,5 
25,0-
64,2-
17,5-
,5 
1,5-
37,1-
<J,1-
31,8-
10,5-
70,6 
50r2 
672,6 
325,2 
60,7-
10,4-
31,6 
2,0 
36,1-
,2-
80,5-
28,0-
56,1 
2,4 
76,2-
14,3-
19,4-
22,9-
73,1-
41, o-
19,3 B.  L. W.  U.  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
~YKII: 
lJNICN  BIRMANE 
UNICN  INOIENNF. 
JERK  POHTUGAIS 
AUTKtS  P  0  ASIE 
AFGHI\'Jl :.TAN 
H:RK  RRIT  ASIE 
fORMOSE 
Ct-<YPRE 
CAMBODGE 
LAOS 
VIETNAM  NORD 
VltiNAM  ~UO 
CANADA 
tTATS  U'JIS 
STPIE~Rf:  MIQUEL 
CO~TA RICA 
CU tl A 
REP  OOMINICAI"E: 
GUATEMALA 
HAIT! 
ftONUURAS  REP. 
"fXIQlJt: 
NICARAGUA 
PANAMA 
SALVADOR 
HKH  CES  USA 
TE-RR  NEERLA~O 
TERR  BRITAN 
IFRR  Ffi.ANCA!S 
ARGENTINE 
HOLIVIE 
Rkt:~IL 
CHILI 
COLC"f'll: 
tQUATI'lJR 
PARAGUAY 
P~RCU 
l!RUGUAY 
VENf:ZUtlA 
AUSTRALIE 
N(')lJV  lELANDE 
OCEANIE  FRANC. 
CCEANIE  BRITIIN 
TfR  USA  OCEAN!t 
(,U I"<EE  '-IEERL 
PROV  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  UU  PROCUIT 
RA~UME,  GECGRAPHISCHE. 
ZCN~\  GEUG~APHI~UES. 
lLN~  GEOGRAFICHE. 
GLOGRAF!SCt-<E  GE81ECEN. 
~~tRIKA.  A~ERICUE. 
A~~P!CA.  A"ERIKII. 
USA  FT  POSS~SS!UNS 
CIINAOII  TERRf  NEUVE 
ARGI-NTINE 
HR [ S l l 
1\tiTR~S  PAYS  M•ER!C 
•TOT AliX  AMt:R  1  QUE 
t:LROPA.  EUKOPE. 
IH~YAUME  UNI 
!HLANDE/!SLA"'DE 
SUtll~ 
~INL.  NORV.  DANtM. 
fUKCPt  Ut<IENTALl 
fiiJTr'ES  PIIYS  EUkOP. 
1\IITk !ChE 
• Hl T  A  lJ X  1: UR 0 P  E 
Il 
1-111 
1 
1.080.100 
246.060 
545.080 
46.060 
72.760 
24.780 
54'i.h00 
121.340 
693.660 
14.120 
116.160 
1.052.320 
26.383.740 
640 
278.680 
13.040 
287.580 
419.920 
177.000 
111.240 
?.820 
146.960 
1 7 .J. 720 
137.540 
390.320 
461.340 
2C.31:l0 
3.082.280 
39.64(J 
41.440 
25'>.080 
676.460 
406.400 
3':..060 
1.443.640 
802.480 
3.634.280 
16.320 
70.020 
2'>.060 
5.360 
1.500 
16.680 
50.900 
103.837.760 
212.149.440 
26.385.24l: 
1.052.320 
3.082.280 
41.440 
9.56'>.880 
40.127.160 
552.580 
l.48'J. 160 
5.9R3.14ü 
ll.62C.60ü 
5.h6U.l60 
13.973.480 
68tJ.000 
39.967.120 
1 
1962 
l-VI 
2.672.340 
428.760 
1.552.660 
55.700 
91. 1 eo 
26.780 
817.800 
128.360 
1.0ol.620 
6'>.900 
295.8!l0 
5.306.460 
52.043.6<>0 
640 
557.3on 
13.040 
795.420 
769.2!l0 
355.400 
261.300 
145.6oO 
255.6o0 
3Y3.240 
415.640 
614.440 
86?.920 
67.900 
4.528.760 
16?.940 
104.3b0 
436.360 
1.276.180 
746.800 
82.660 
2.426.4b0 
1.2tl3.020 
6.013.900 
60.880 
13tl. 1 HO 
25.060 
14.020 
6. 520 
21.620 
'13.00(] 
204.0':>6.8.!0 
424.150.080 
52.050.180 
5. 306. 'HJO 
4.'>28.760 
1U4.3b0 
17. 2'>1.260 
79.243.'>40 
1.3'>7.220 
2.71J2.2!JO 
ll.838.0ü0 
2.2.183. ':>I.JU 
1l.O<J2.620 
jO. 5 l4. 720 
1.'>44.900 
et.  3 n.  30IJ 
1 
ESPORTAZIONE 
1-IX 
$ 
1 
3.420.420 
':>48.360 
2.551.220 
70.380 
137.140 
32.7fl0 
962.880 
150.140 
1.259.480 
110.760 
383.540 
7.970.260 
70.140.140 
640 
b35.660 
11.040 
1. 377.960 
1. 112.560 
498.200 
373.<JZO 
145.920 
436.360 
?07.620 
':>67.200 
832.540 
1.307.040 
105.300 
4.942.840 
261.740 
121. 780 
792.720 
1.801.840 
1. 167. '-100 
142.'>60 
3.145.620 
1.857.840 
8.66 7. 480 
110.160 
180.440 
27.500 
17.120 
7.840 
25.600 
127.o20 
288.481.720 
626.391.780 
70.147.980 
7.970.260 
4.'142.<,40 
121.780 
25.u12.9~0 
108. 1 '! 5 .IJftO 
·J. U'IO. 120 
4.Cu9.9on 
17.CEiZ.100 
31. t;40. 600 
14.U?7.!PO 
46.H'>7.380 
2.075.'160 
118. tl13. 880 
540 
1 
l-XII 
3.762.780 
668.400 
4.424.800 
81.740 
243.940 
32.780 
1.3ll.060 
154.340 
1.469.580 
142.140 
431.840 
10.201.740 
85.376.760 
1. 320 
'H.l9.480 
13.040 
1.981.940 
1.538.820 
630.420 
435.460 
152.760 
732.580 
582.520 
69">.080 
993.':>80 
1.731.760 
163.740 
5.051.200 
376.700 
145.260 
870.960 
2.123.460 
1. 861.080 
220.260 
3.935.960 
2.182.280 
10.140.640 
147.720 
205.700 
42.700 
21.320 
7.840 
25.600 
171.020 
367.694.340 
829.743.660 
l:l5.3fl4.600 
10.201.740 
5.051.200 
145.?60 
31.1'1'>.200 
131.978.000 
6.006.640 
5. SOR. 540 
23.004.180 
41.026.800 
17.218./lOO 
60.262.080 
2.746.780 
155.il43.fl20 
' 
UITVOER 
1961 
l-XII  1/.:. 
1961 
1.276.880 
652.660 
5."3'H.820 
510.560 
608.200 
381.360 
1.435.660 
279.820 
1.519.080 
117.140 
10.160 
30.700 
2.032.160 
11.328.480 
69.933.900 
1.145.660 
357.820 
1.012.660 
1.616.860 
594.240 
42fl.900 
20.980 
632.460 
971.400 
949.000 
6.788.180 
720.080 
2.441.140 
29.100 
20.568.500 
498.560 
52.520 
825.400 
2.56fl.880 
2.015.040 
159.300 
4.079. 340 
1.758.420 
ii.312.300 
1.395.120 
298.840 
'>.440 
22.200 
700 
119.380 
161.040 
403.455.700 
808.781.000 
76.722.780 
11.328.480 
20.568.500 
'>2.520 
30.190.360 
13'!.06?.640 
5.054.040 
4.77"J.26U 
27.4Jh.76U 
42.94l.fl20 
27.722.020 
57.333.240 
1.179.100 
166.622.240 
1 
+~  - 0 
194,7 
2,4 
17,9-
84,0-
59,9-
91,4-
8,5-
44,8-
3,3-
21,3 
78,7-
9,9-
22,1 
13,6-
96,4-
95,7 
4,8-
6,1 
1 '5 
628' 1 
15,8 
40,2-
26,8-
38,0 
29.1-
462,7 
75,4-
24,4-
176,6 
'>,5 
17,3-
7,6-
38,3 
],5-
24,1 
22,0 
A9,4-
31,2-
684,'} 
4,0-
78,6-
6,2 
8,9-
Il,  3 
9,9-
75,4-
171-,,6 
2,6 
5' 1-
lll,8 
15,4 
If,' 1-
4,':>-
37,8-
5' 1 
102,8 
6,':>-AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
1·111 
1 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TtRRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBI;DEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OtRE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRFS  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DJVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVERS 
993.300 
1.  733.400 
409.000 
3.135. 700 
4.641.120 
91.700 
177.880 
545.080 
437.660 
14.663.440 
15.824.060 
5ü.900 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MCNETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STEil.LING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
153.569.800 
11.945.760 
38.809.760 
34.906.280 
6.097.820 
1 
1962 
l-VI 
1.664.460 
2.783.160 
636.060 
5.083.680 
9.016.300 
213.080 
314.240 
1.552.660 
438.340 
26.768.680 
29.073.920 
93.000 
312.689.980 
22.213.200 
80.715.520 
71.059.280 
11.530.960 
1 
1 
BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L'W.  U. 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
I·IX 
$ 
2.008.840 
3.848.080 
858.140 
6. 715.060 
12.'~7.280 
327.720 
1.199.160 
2.551.220 
461.740 
37.512.200 
41.724.320 
127.620 
467.179.940 
34.548.400 
114.912.920 
97.790.820 
14.519.560 
541 
1 
1 
l-XII 
2.828.100 
4.438.900 
1.019.180 
8.286.180 
16.714.700 
374.740 
1.918.120 
4.424.800 
461.740 
47.521.220 
54.325.880 
171.020 
634.936.440 
49.833.560 
158.645.960 
120.088.720 
17.700.540 
1 
1961 
l-XII 
1.909.000 
4.143.640 
839.460 
6.892.100 
19.210.060 
1.716.160 
7.117.780 
5.391.820 
722.360 
56.559.500 
69.791.460 
161.040 
602.073.600 
61.462.540 
140.051.380 
112.131.400 
28.444.380 
1 
1/. 
1961 
+9-/;  - 0 
48,1 
7,1 
21,4 
20,2 
u,o-
78,2-
73,1-
17,9-
36,1-
16, o-
22.2-
5,5 
18,9-
13,3 
7' 1 
37,8-Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  tl  L 
ITAL lE 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
lONE  tST 
AUTRICHE 
f\ULGARIE 
OANI::."'ARK 
E:SPAGNE 
FINLANDE 
GIBt<ALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN lE 
AUTRES  PAYS  E:UR 
ALGER lE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYfliE 
MMWC 
SOUDA"l 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  MERlU  FKANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCIO 
TEH  PORTUG  AFR 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
GUINEE  REP. 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
o\F  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  FED. 
o\RABIE  SEOUDITE 
YFMI::N 
AUTRES  P  AI<ABIE 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INOONESII:: 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
JORDANIE 
LIBAN 
FEU  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
Il 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1·111 
58.647.656 
25.818.199 
31.451.101 
3.954.984 
119.811.940 
77.373 
319.018 
1.097.212 
3.165.445 
2.660.488 
2.176.597 
1D. 735 
836.936 
761.384 
386.464 
9.317 
1.807.149 
1.131.444 
1.470.713 
837.748 
955.831 
3.189.750 
11.377.417 
1.054.879 
281.748 
3.865.662 
278.707 
67.652 
5.874 
5.142.331 
152.925 
14.786 
45.777 
30.989 
3.837.707 
538.580 
1.193.424 
490.981 
41.928 
1.560.245 
248.123 
2.431 
115.659 
70.083 
7.899 
14.583 
1.216 
145.431 
2.431 
979.937 
5.225.381 
27.548 
274.659 
2.025 
166.091 
265.947 
23.293 
301.394 
3.444 
353.045 
132.466 
807.768 
1.630.931 
34.635 
221.994 
888.182 
69.070 
75.956 
101.478 
' 
1 
1962 
I·YI  I·IX  I·XII 
$ 
1  1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NAt:;-.  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  CU  TRAITE 
SUBDIVISE  D APRES  PAYS. 
TOTALE  DEI  PRODOTTI  RJLEVATI  DAL  TRATTATO 
SUUDIVJSI  SECONDO  1  PAESJ. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONDERVEKDEELO  NAAR  LANDEN. 
120.247.268 
50.393.150 
61.457.225 
8.274.963 
240.372.606 
207.411 
773.337 
2.409.734 
6.469.639 
5. 937.744 
4.558.586 
2 5. 521 
1.906.601 
1. 735.041 
566.328 
22.261 
4. 316.696 
2.050.207 
3.165.647 
1.418.254 
1.860.623 
6.137.054 
20.138.656 
2.337.221 
1.169.523 
7.497.378 
914.918 
67.652 
24.914 
7.123.661 
444.394 
146.645 
96.212 
129.631 
7.726.665 
650.793 
2.750.220 
558.025 
56.511 
2.836.714 
413.403 
5.672 
23A.606 
104.921 
9.114 
28.357 
20.257 
202.753 
41. 118 
1. 744.773 
10.389.184 
104.517 
711.558 
4.253 
678.138 
684.820 
125.581 
823.769 
19.445 
636.612 
309.900 
1.413.594 
2.991.860 
54.284 
471.940 
1.833.883 
23B.B06 
127.607 
323.674 
177.817.516 
74.195.168 
89.340.414 
11.478.492 
352.891.590 
313.344 
1.149.877 
3.177. 803 
9. 718.289 
8.501.823 
5.864.627 
58.132 
2. 738.876 
2.300.357 
758.548 
24.914 
6.412.724 
2.546.657 
4.853.498 
1.730.586 
3.339.032 
9.063.085 
30.177.611 
3.574.999 
1.959.464 
10.455.413 
1.502.918 
67.652 
40.106 
8.252.686 
824.174 
175.407 
104.117 
167.508 
10.551.423 
771.513 
4.223.769 
794.400 
87.298 
3.973.222 
526.832 
14.382 
472.549 
327.927 
9.114 
29.774 
28.762 
243.465 
53.474 
2.407.308 
14.334.253 
218.756 
1. 071.492 
4.253 
816.276 
1.053.259 
207.208 
860.634 
30.991 
826.200 
934.766 
1.786.691 
4.090.290 
72.512 
649.983 
2.444.166 
242.857 
159.610 
390.313 
542 
l 
233.965.759 
100.225.837 
119.855.948 
15.705.500 
469.753.044 
362.766 
1.710.737 
3.399.595 
13.095.852 
10.303.702 
7.178.364 
149.684 
3.496.413 
3.088.477 
938.816 
27.345 
8.727.664 
2.931.096 
6.413.088 
2.533.696 
5.160.562 
11.443.245 
42.371.976 
4.720.620 
2.271. 872 
13.291.715 
3.439.499 
67.652 
55.702 
10.892.110 
1.343.107 
203.359 
152.722 
245.083 
13.265.995 
825.392 
5. 772.463 
1.001.609 
172.713 
5.347.926 
617.777 
15.597 
114.800 
818.706 
14.583 
33.015 
34.029 
447.231 
69.071 
3.031.165 
18.957.648 
409.557 
1.708.711 
4.253 
924.031 
810 
1. 778.591 
334.409 
1.026.116 
31.396 
1.020.4&,8 
1.353.437 
2.614.915 
5.243.403 
85.273 
1.032.598 
3.444.963 
280.530 
191.004 
403.074 
1 
1 
UITVOER 
1961 
I·XII  1/. 
1961 
294.124.319 
104.692.150 
124.215.787 
19.663.035 
542.695.291 
1.461.909 
1.506.348 
5.457.308 
12.711.853 
7.720.850 
10.718.786 
220.017 
3.025.227 
3.741.007 
326.443 
73.588 
9.847.255 
2.442.608 
15.101.453 
3.853.706 
5.562.511 
12.264.714 
44.907.042 
6.652.361 
1.934.913 
21.313.942 
1.337.512 
62.411 
22.097.921 
2.416.509 
70.309 
41.404 
216.257 
13.553.103 
386.339 
5.676.561 
1.323.463 
168.993 
4. 811.221 
530.584 
47.847 
492.120 
9.385 
3. 312 
203.773 
180.233 
313.430 
38.311 
5.451.671 
17.403.343 
285.783 
1.767.580 
50.760 
582.367 
6.318 
1.026.685 
178.076 
5.227.667 
7A.178 
2.173.454 
2.659.634 
2.042.978 
6.58~.974 
112.063 
574.082 
5.698.829 
440.837 
1.462.794 
2.066.703 
1 
+%  - 0 
20,5-
4.3-
3,5-
20.1-
13.4-
75,2-
13,6 
37,7-
3,0 
33.5 
33,0-
32,0-
15t6 
17,4-
187,6 
62,8-
11.4-
20,0 
57.1-
34,3-
7,2-
6,7-
5,6-
29,0-
11,1 
37,6-
157.2 
10,7-
50,7-
44,4-
189,2 
268,9 
13,3 
2,1-
113,6 
1,7 
24,3-
2,2 
llt2 
16,4 
67,4-
45,2 
332,5 
83,8-
81,1-
42,7 
8o,o 
44,4-
8,9 
43,3 
3,3-
91,6-
58,7 
87,2-
73,2 
87,8 
80,4-
59,8-
53,0-
49,1-
28,0 
20,4-
23,9-
79,9 
39,5-
36,4-
86,9-
80,5--. -
,_ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPBRTAZI,ONE  UITY9ER 
Bestimmung  1962  1961  1/.:: 
Destination 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  $  +~  - 0 
1 
THAILANDE  SIAM  159.002  239.617  293.901  371.477  393.079  s,s-
SYRIE  207.006  1-180.661  1.452.888  1.709.722  1.  736.089  1,5-
UNION  BIRMANE  16.811  55.0'14  82.438  89.730  131.017  31,5-
UNION  INDIENNE  28'1.646  1-322.650  2.592.433  4.436.447  7.272.517  39,0-
TERR  PORTUGAIS  3.241  3.241  19.242  19.242  20.147  4,5-
AUTRES  P  D  ASIE  2.025  2.025  2.025  51.481  96,1-
AFGHANISTAN  1.418  1.418  32.186  95,6-
TfRR  8RIT  ASIE  39.496  85.679  130.442  177.840  65.690  170,7 
FORMOSE  12.558  20.458  25.116  25.116  36.681  31,5-
CHYPRE  182.093  458.371  608.459  742.344  942.913  21,3-
CAMBODGE  27.140  44.762  80.209  n.628  131.739  25,9-
LAOS  2.634  2.837  6.687  7.902  2.945  168,3 
VIETNAM  NORD  3.241  3.241  3.241  2.858  13,4 
V  1  ET NAM  SUD  221.792  597.116  642.6'10  741.940  1.864.572  60,2-
CANADA  305.244  1.660.503  2.504.323  3.429.570  3.D73.7613  11,6 
ETATS  UNIS  6. 376.260  13.351.46'J  18.208.002  23.480.171  26.'Jl'i. 796  12,6-
STPIERRE  MIQUEL  811  6.684  7.900  8.710  3.538  146,2 
COSTA  RICA  61.171  96.D10  184.119  249.947  172.645  44,6 
CUBA  608  608  608  1.'362.466  100,0-
' 
REP  DOMINICAINE  9.926  250.351  266.961  361.957  40.178  600,9 
(;UA TE MALA  210.853  409.150  531.491  7D6.900  1.093.881  35,4-
HAIT!  43.143  102.085  129.227  195.663  104.994  66,4 
HONDURAS  RE:P.  24.104  37.068  82.439  102.693  69  0  343  48.1 
..,EXICUE  1U.533  417.454  635.196  693.529  710.806  2,4-
NICARAGUA  38.687  70.689  118.895  155.556  186.845  16,7-
PANAMA  83.654  'J3.172  104.516  120.113  154.766  22,4-
SALVADOR  21.877  43.751  79.805  196.067  177.636  10,3 
TEU.R  DES  USI\  614.415 
TEKR  NEERLAND  1il.43l  99.858  146.266  161.432  175.298  7,9-
TERR  llRITAN  118.289  293.4Y3  420.694  530.678  544.002  2,4-
TFRR  FRANCAIS  591.041  1.141.977  1.479.429  2.100.044  2.345.921  10,5-
ARGtNTINE  3.622.602  5-145.371  5.746.540  6.106.064  26.51'3. 703  11,0-
flnliVIE  il-102  34.838  90.135  163.257  34.403  374,5 
P.RESIL  597.724  1.089.112  1.628.502  2.507.364  3.983.64()  37,1-
(.HILl  158.393  377.755  510.629  712.975  520.203  37,1 
COLG"fliE:  670.437  1.074.931  1.171. 750  1.835.708  1.605.012  14,4 
I':<JUA lEUR  42.537  115.050  181.265  321.853  266.790  20,6 
PAKAGUAY  3.444  12.760  19.849  20.051  11. 149  79,8 
P!:I<DU  34b.156  669.429  836.735  936.417  949.65Y  1,2-
URUGUAY  472.346  609.674  639.162  1.033.409  1. 330.338  22,3-
VENEZUlLA  1.296.721  2.960.521  5.619.531  s. 287. '321  3.755.388  120,7 
AUSTRALIE  2>.901  28.358  40.915  44.359  620.808  92,9-
NCUV  lELA~DE  1.823  15.799  15.799  15.799  34.527  54,2-
UCEA'J!E  F~ANC.  352.033  558.835  853.545  1.194.238  1.139.487  4,8 
OCb\N I E  HR Il  AN  17.216  23.900  34.838  62.385  40.255  55,0 
TfR  USA  UCEAf'.J!E  6.690 
G\Jif'<EE  NEI::RL  14.584  14.584  14.710  ,9-
I(EG  ARC T  ANTARC  184 
•TOTAUX  PAYS  T IEKS  79.757.196  158.469.665  223.071.474  291.287.312  371.956.415  20,1-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  199.629.136  398.842.271  575.963.064  767.040.356  914.651.706  16,1-
RIIEUME,  GECGRAPI-iiSCHE. 
ZCNES  GFOGRAPHICUI::S. 
7[!\lf  GEOGRAFICHE:. 
Gt-CGRAFISCHE  GE:I11t:CEN. 
M'ER (KA.  At-'ERIWUE. 
A~!::~ ICA.  AMFRIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  6.376.260  13.351.469  16.208.002  23.480.171  27.536.901  14,7-
CANADA  TERRI:  NEUVE  305.244  l.6b0.503  2.504.323  3.429.570  3.013. 768  11 '6 
ARGE~TINE  3.622.602  5.145.371  5.746.540  6.106.064  26.513.703  11,0-
llR!:SIL  597.724  1.089.112  1.626.502  2.507.364  3.981.64()  37.1-
1\lJTRFS  PAYS  AMI':K.IC  3.620. 313  7.688.789  11.!l23.033  16.626.702  13.090.906  27,0 
•TOTAUX  Al"t:RIQUE  14.522.203  26.935.244  39.910.400  52.149.871  74.198.918  29,7-
tL;RnPA.  EUROPE. 
RnYAlJI-'E  UNI  955.831  1.860.623  3. 339.032  5. 160.562  5.562.511  7,2-
IRLA"lllE/ISLANCE  39~.781  588.609  763.462  966.161  400.031  141,5 
SUtUf  3.189.750  6.137.054  9.063.085  11.443.245  12.264.774  6,7-
F 1  NL.  NORV.  DANE:I-'.  7.14Y.1Y1  15.405.121  22.U'>5.t>40  29.001.860  13.277.694  12,8-
FURGPE  OKIENTALE:  8.893.354  17.722.H9H  24.166.811  30.3'15.617  44.922.841  32,3-
AllTRt:S  PAYS  EUROP.  16.922.618  jJ.Rtl1.524  49.832.488  68.'>67.936  74.309.485  7,1-
AUTkiCHE  31Y.018  773.317  1.149.577  1.710.737  1.506.348  13,6 
•lC'TAUX  E:UROPE  37.62~.543  76.371.166  110.3Y0.395  147.246.136  172.243.884  14,5-
Il  1  1  1  _j  1 
543 -
. 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
1·111 
1 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTE. 
TfRRITORl  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OYERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  D AFRIQUE 
U~BRIGE  LAENOER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
A~DERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
*PAYS  D OCEANIE 
UEeRIGE  LAENDER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE. 
AlTRI  PAESI  DEll  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
R~STLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
OlVERSI.  OVERIGE  GEBIEDEN. 
•DIVtRS 
14.157.633 
41.928 
1B.431 
14.217.992 
6.911.403 
42.940 
75.956 
289.646 
301.394 
5.570.119 
6.237.115 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MON~TAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
E  P  U 
STtRLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
165.827.440 
3.778. 357 
1<j.188.764 
9.350.504 
9.1'}4.748 
1 
1962 
I·YI 
1 
24.679.498 
56.511 
99.858 
24.835.867 
13.50'}.666 
68.057 
127.607 
1.322.650 
823.769 
12.475.639 
14.74'}.665 
329.388.576 
8.078.2<j0 
35.156.383 
21.157.536 
18.546.667 
1 
ESPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
1 
32.680.827 
87.298 
162.850 
32.939.975 
19.241.207 
91.552 
15  ... 610 
2.592.433 
860.634 
16.8<j4.268 
20.506.945 
481.224.278 
13.165.932 
47.456.019 
30.403.319 
25.027.445 
1 
544 
I·XII 
43.753.209 
172.773 
176.016 
44.101.998 
25.475.692 
122.543 
191.004 
4.436.447 
1.026.116 
22.531.503 
28.191.070 
644.001.939 
19.742.519 
62.791.667 
40.856.709 
31.421.133 
1 
-
. 
UITVOER 
1961 
I·XII 
55.525.069 
168.993 
190.00!l 
55.884.070 
25.335.216 
695.590 
1.462.794 
7.272.517 
5.227.667 
29.635.575 
43.598.553 
184 
746.737.731 
24.940.688 
74.754.733 
42.454.331 
50.150.50!l 
1 
1/.:. 
1961 
+~  - 0 
21r2-
2r2 
7,4-
21.1-
82,4-
86,9-
39,0-
80,4-
24,0-
35,3-
13,8-
20,8-
16,0-
3,8-
37.3-• 
AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U E  R  L 
FRA~CE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
ZONE  EST 
AUTRICHE 
F\ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAG"JE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
~ORVE  GE 
POLOGNt 
PORTUGAL 
ROUMA~IE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
1\LGERIE 
l'GYP TE 
1:-THIOPIE 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC 
SDUOIIN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TE:R  EX  BELGES 
AF  f",ERIO  FRAIVC 
TtRR  RRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  UCCIC 
TER  PORTUG  AFR 
TERK  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
NIGERIA 
COTE  FR  SO~ALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  DCC  EX  FRA~C 
TOGO 
CAMEROUN 
RHOOESIE  FEO. 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  P  ARABIE 
CEYLAN 
CHINE: 
HONG  KONG 
INùCNESIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtl 
JI\  PO~ 
JORDANIE 
LI BAN 
FEO  Mt.LAI~IE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILANDE:  SIM~ 
SYRIE 
Il 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1·111 
1.125.149 
279.028 
1.716.821 
50.951 
3.171.949 
2.390 
1.1B8.239 
80B.514 
3.260 
710.261 
23.075 
179 
507.873 
57.357 
1.040 
1.382.420 
127.758 
58.356 
89.117 
4.899 
2.143. 537 
152.682 
131.686 
3.937.189 
1.730.729 
397.200 
46. 107 
195 
379.733 
161.823 
256.316 
78 
21.363 
98.382 
6.216 
3.567 
183.371 
1.949 
20.829 
738.850 
864 
219 
212. 122 
42.760 
51.679 
197.184 
1 
1 
1962 
I·YI  I·IX 
$ 
1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  OU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
l-XII 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISI  SECONDC  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HEl  VERORAG  VALLENOE  PRODUCTEN 
ONOERVERDEtLO  N~AR LANDEN. 
2.239.636 
511. 84 8 
3.225.608 
53.834 
6. 030.926 
2.3-jO 
2.027.935 
1. 323.978 
12.280 
1.879.803 
59.841 
3. 3 79 
694.447 
646.137 
2.602 
2.934 
1.860-161 
202.707 
477.515 
89.552 
263.060 
3. 716.269 
834.622 
455.984 
8.445.678 
3.574.550 
654.061 
110.627 
10.718 
460.075 
3.200 
259.277 
449.104 
976 
21.363 
650 
128.691 
9.267 
621 
3.567 
184.662 
3.954 
1.949 
46.172 
1.269.716 
864 
10.939 
269.056 
42.760 
67.630 
283.015 
3.618.295 
785.826 
4.886.230 
70.640 
9.360.991 
3.995 
2.793.760 
1. 750.077 
58.800 
2.805.129 
301.297 
4. 739 
995.370 
1.310.930 
4.405 
4.120 
2.301.883 
231.075 
891.244 
103.098 
292.843 
5.571.243 
1.215.157 
524.212 
12.377.295 
5.234.991 
1.138.703 
184.514 
11.003 
630.367 
3.200 
468.020 
654.750 
6.490 
21.429 
650 
226.162 
9.347 
2.242 
1.277 
3.567 
b. 718 
184.662 
3.954 
2.011 
113.712 
1.57?.616 
864 
10. ;139 
269.147 
42.760 
85.052 
643 
341.967 
545 
1 
5.443.469 
944.953 
6.984.354 
101.766 
13.474.542 
3.995 
3.508.253 
1.920.935 
99.191 
4.204.914 
322.032 
7.245 
1.162.078 
1. 320.365 
4.405 
13.685 
2.617.252 
253.949 
1.396.032 
103.136 
324.090 
7.466.687 
1.398.069 
606.485 
15.462.432 
7.913.865 
1.539.138 
291.569 
11.003 
1. 301.830 
3.200 
591.617 
683.062 
6.504 
23.371 
50 
2.423 
300.491 
29.507 
2.417 
1.277 
3. 56 7 
6. 718 
184.662 
64 
6. 719 
2.011 
127.267 
1.918.160 
864 
10.93<) 
269.240 
42.760 
8A.062 
976 
358.261 
Î 
1 
• 
UITVOER 
1961 
l-XII 
8.935.169 
1.053.829 
5.523.619 
130.032 
15.642.649 
190.640 
3.314.454 
2.230.191 
7.378 
2.347.756 
120.347 
12.381 
1.559.351 
2.975.362 
8.155 
7. 748 
28.168 
2.911.854 
386.884 
1.455.813 
92.938 
1.050.291 
7.085.750 
1.630.023 
1.834.520 
11.919.644 
13.368.861 
39.180 
259.736 
2.408.566 
445.944 
68.070 
713.728 
85.122 
65.118 
260.968 
3.612 
24 
2. 867 
1.552 
259.437 
119.774 
200.544 
4.126 
73.45'l 
114 
2.910 
1.512 
22.2lb 
16.107 
339.703 
1.706.551 
55.241 
1.071.937 
32.37'l 
1.155.460 
13.085 
871.405 
1 
1/.:. 
1961 
+%  - 0 
39,1-
10,3-
26,4 
21,7-
13,9-
97,9-
5,8 
13,9-
79,1 
167,6 
41,5-
25,5-
55,6-
43,1-
51,4-
10,1-
34,4-
4,1-
11,0 
69,1-
5,4 
14,2-
66,9-
29,7 
40,8-
36,1-
34,6-
83,8-
82,4 
96,2-
808,5 
161,7 
80.1 
71'>.2 
15,8 
75,4-
98,8-
69,0-
344' 3 
62,5-
12,4 
A0,2-
74,9-
32. 1 
92,4-
92,5-
58,9-• 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  1/.  Destination 
1·111  l-VI  1-IX  l-XII  l-XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  $  +~  - 0 
1  1  1  1 
UNION  BIRMANE  3.1B9  10.000  1.845  442,0 
UNION  INDIENNE  654.674  684.631  723.23B  779.847  1.177.305  33,B-
TERR  PORTUGAIS  4.603 
AUTRES  P  0  ASIE  42.086 
AFGHANI STAN  18.203  250 
TERR  RRIT  ASIE  126.959  126.959  126.959  127.597 
FORMOSE 
CHYPRE  22.490  33.900  33.9B8  33.988  2B.70!l  18,4 
CAMBODGE 
VIETNAM  SUD  4.120  4.120  4.120  40.832  89,9-
CANADA  432  432  432  432  7.174  94,0-
ETATS  UNIS  1.107  2.918  10.407  12.077  167.177  92,8-
COSTA  RICA 
CUBA  21.286  22.179  22.179  22.179  4.20'1  426,9 
REP  DOMINICAINE  1.610  3.210  3.210  BOO  301,3 
GUATEMALA  160  160  160  160  430  62,8-
HAIT! 
HONDURAS  REP.  214  214  72  197,2 
MEXIQUE  111  2.381  2.381  2.579  8.986  71,3-
NICARAGUA  5. 739  5. 739 
PANAMA  61.744  70.526  70.526  70.526  6.977 
SALVADOR  1.608  7.856  7.856  114 
TERR  DES  USA  10.626  10.626 
TERR  NEERLAND  125  461  461  461  106  334,9 
TŒR  BR IT  AN  4.574  5.B70  7.515  9.954  43.657  77,2-
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE  3.226.B60  5.6B3.49B  7.535.B92  B.939.578  15.374.039  41,9-
BOLIVIE 
RRESIL  1.210  3.013  11.653  13.931  41.933  66,8-
CHILI  1.61'1 
COLOMBIE  6.829  17.567  24.963  25.211  30.B17  18,2-
EQUA lEUR  446  446  446  1.6B3  90B  85,4 
PERDU  4.070  4.070  104.341  96,1-
URUGUAY  19.618  54.591  54.591  54.889  31.850  72,3 
VENEZUELA  56.720  75.685  122.398  617.594  1.028.743  40,0-
AUSTRALIE  341  2.357  11.570  261.158  95,6-
NOUV  ZELANDE  1.926  1.926  1.926 
OCEAN 1  E  BR IT  AN 
TERR  USA 
PROV  DE  BORD  1.079.554  1.653.198  2.334.473  3.142.251  1.940.116  62,0 
DIVERS  48.453  193.657  290.767  411.092  131.28~  213.1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  21.414.780  39.510.503  56.189.165  72.260.387  85.321.100  15,3-
•TOTAUX  DU  PRODUIT  24.586.729  45.541.429  65.550.156  85.734.929  100.963.749  15,1-
RAEUME,  GEOGRAPHISCHE. 
ZCNES  GEOGRAPHIQUES. 
lCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GERIEDEN. 
AI'ERIKA.  A~ERIQUE. 
A~ERICA.  AI'ERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  1.107  2.918  21.033  22.703  167.177  86.4-
CANADA  TERRE  NEUVE  432  432  432  432  7.174  94,0-
ARGENTINE  3.226.860  5.683.498  7.535.892  8.939.578  15.374.039  41,9-
BRE:SIL  1.210  3.013  11.653  13.931  41.933  66,8-
AUTRES  PAYS  AI'ERIC  171. 548  252.623  326.248  825.864  1.263.523  34,6-
•TOTAUX  AI'ERIQUE  3.401.157  5.942.484  7.895.258  9.802.508  16.853.846  41,8-
EUROPA.  EURCPE. 
ROYAU~E  UNI  89.117  89.552  103.098  103.136  92.93tl  ll  ,o 
IRLANDE/ISLANDE  2.602  4.405  4.405  15.903  72,3-
SUEDE  4.899  263.060  292.843  324.090  1.050.291  69,1-
FINL.  NORV.  DAN!: M.  27.3  75  75.055  364.217  434.908  155.893  179,0 
EUROPE  ORIENTALE  6.398.908  13.590.481  19.850.581  24.119.080  23.352.707  3,3 
AUTRES  PAYS  EUROP.  5.552.023  10.527.139  15.366.759  21.615.223  26.595.50j  18,7-
AUTRICHE  1.188.239  2.027.935  2.793.760  3.508.253  3.~14.454  5,8 
•TOTAUX  EUROPE  13.260.561  26.575.824  38.775.663  50. 109.095  54.577.689  8,2-
UEBERSEEISCHE  GEBI~TE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  ~ER  DE  LA  COI'MUNAUTE. 
TtRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN ITA. 
C~ERl~ESE  GEBIEOEN  VA~  DE  GEMEE:NSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  1.277  1. 277  337.435  99,6-
li  1  1  1  1  _l 
546 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UtbRIGf.  LAENOER  AFRIKAS. 
ALTRES  PAYS  0  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  A~RICA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRIQUF 
UtBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA. 
ANDERt  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•I'AYS  0  OCEANIE 
UtBRIGE  LAENOER  ASIENS. 
AUTRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
lfljQE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE.  DIVERS. 
DIVERS!.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS 
1·111 
1 
125 
125 
1.367.413 
51.6  79 
654.674 
183.371 
1.367.793 
2.257.517 
1.128.007 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZONES  MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
t  t'  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORitNTALE  ET  CHINE 
Il 
9.237.054 
1.401.990 
1.973.137 
149.090 
6. 582.279 
1 
l-VI 
1962 
1 
461 
461 
2.108.630 
2.267 
67.630 
684.631 
1H4.662 
2.097.059 
3.033.9!12 
1.846.855 
15.557.430 
1.564.828 
3.677.912 
206.230 
13.775.143 
1 
ESPORTAZIONE 
1-IX 
$ 
461 
1. 738 
3.356.877 
4.283 
85.052 
723.238 
184.662 
2.537.154 
3.530.106 
2.625.240 
22.551.637 
1.828.769 
5.545.457 
292.540 
20.035.243 
1 
547 
l-XII 
461 
1. 738 
4.786.182 
13.496 
88.062 
719.847 
1A4.662 
2.941.454 
3.994.025 
3.553.343 
30.510.494 
2.603.901 
7.671.893 
791.089 
24.303.742 
1 
• 
UITVOER 
1961 
l-XII 
24 
106 
337.565 
4.635.302 
261.15!1 
1.155.460 
1.177.305 
16.107 
4.235.263 
6.584.135 
2.071.405 
35.798.368 
3.941.228 
6.207.144 
1.324.477 
23.368.814 
1 
1/.:. 
1961 
+%  - 0 
334,9 
99,5-
94,8-
92,4-
33,8-
30,5-
39,3-
14,8-
33,9-
23,6 
40,3-
4,0 AUSFUHR 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
ALLEMAGNE 
U  E  B  L 
FRANCE 
l TALI E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ZONE:  EST 
AUTRICHE 
t\ULGARIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
GIBRALTAR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
POLOGNE 
PflRTUGAL 
ROUI' ANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
t:GYPTE 
ETHIOPIE 
LIBERIA 
LYUIE 
MAROC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TER  EX  BELGES 
AF  1-1ERIO  FRANC 
lERR  BRIT  ORIEN 
HRR  BRIT  OCCID 
TFR  PORTUG  AFR 
TE-RR  ESPAGNOLS 
GHANA 
GUINEE  RcP. 
NIGERIA 
COTE  FR  SOMALIE 
AF  EQUAT  EX  FRA 
AF  OCC  EX  FRANC 
TOGO 
CAMEROUN 
RHODESIE  FEO. 
ARABIE  SEOUO!Tt: 
AUTRE:S  P  ARABIE 
CF VLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
INDONE'iiE 
IRAK 
IRAN 
ISRAI:L 
JAPON 
JORDANIE 
llf\Ai\J 
HO  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
THAILIINUE  SIAM 
SYRIE 
UNION  fl!RI-1ANE 
UNION  INDIENNE 
Il 
EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE 
1·111 
12.266.098 
9.961.003 
13.636.697 
3.845.392 
39.709.190 
21l.164 
1.461.286 
2.259.044 
93.396 
35.865 
235.912 
87.852 
489 
1.658.213 
146.606 
2. 899.092 
2.678.054 
2.126.806 
501.862 
28.653 
1.612.294 
5.980 
9.722 
877 
2.124 
11.533 
583 
104.654 
1.256 
8'!. 311 
37.459 
10.538 
137.866 
2.514 
5.863 
9.106 
265.614 
98.483 
24.905 
10.748 
2.516 
t.  93 5 
2.005 
1.025 
307.239 
1 
1962 
I·VI  I·IX  I·XII 
$ 
1 
VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT  UNTERTEILT 
NACH  LAENDERN. 
TOTAL  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISE  0  APRES  PAYS. 
TOTALE  CEl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUODIVISI  SECONDC  1  PAESI. 
TOTAAL  VAN  ONDER  HEl  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN. 
27.121.329 
19.900.881 
27.470.150 
6.749.727 
81.242.087 
378.889 
2.535.487 
2.891.982 
119.956 
2.582 
80.845 
239.396 
227.772 
741 
3. 462.276 
521. 5 71 
9.762.465 
4.958.022 
4.295.659 
1. 211.961 
110.741 
2.846.790 
31.015 
47.966 
3.308 
4.544 
679 
43 
71.437 
6.702 
1. 117 
110.186 
1.256 
593 
5.015 
64 
260.728 
75.580 
252 
29.072 
224.772 
3.666 
11.531 
15.180 
657.075 
320.427 
29.946 
20.394 
3. 723 
8.570 
5.982 
14.375 
1. 02 5 
308.790 
1 
40.616.711 
30.145.456 
40.608.334 
9.920.236 
121.290.137 
59.580 
643.098 
3.694.049 
3.651.672 
279.392 
3.272 
88.475 
239.396 
566. l3  7 
2.238 
4.96B.27l 
681.020 
14.704.571 
7.C09.575 
6.718.447 
1.442.601 
196.529 
4.402.599 
32.443 
47.966 
6.035 
15.120 
679 
590 
71.437 
6.702 
1. 117 
110.223 
1.256 
21.970 
8.055 
64 
391.666 
75.580 
252 
29.072 
237.793 
6.561 
18.155 
17.459 
1.244.369 
529.209 
36.837 
2.757 
30.013 
4. 313 
8.570 
7.518 
14.968 
1.025 
313.146 
548 
1 
54.152.777 
41.527.106 
53.255.419 
13.075.861 
162.011.163 
59.580 
946.463 
5.353.168 
4.076.194 
577.341 
4.017 
119.840 
239.396 
831.977 
4.097 
7.051.674 
163 
855.496 
20.588.280 
9.617.200 
8.471.148 
1.746.942 
354.335 
6.806.283 
35.346 
114.014 
6.518 
16.091 
679 
586 
341.131 
16.961 
1.1l7 
llO. 523 
1.519 
28.279 
29.711 
8.055 
459 
614.862 
75.580 
142 
252 
60.452 
240.987 
14.361 
23.359 
18.008 
1.920.439 
585.921 
54.577 
4.817 
2.757 
46.941 
s. 375 
19.009 
9.220 
14.968 
1.502 
479.668 
1 
UITVOER 
1961 
I·XII 
62.485.113 
41.224.318 
59.418.603 
6.922.364 
170.050.398 
415.663 
862.335 
5.157.578 
11.160.903 
307.199 
195 
236.012 
324.047 
895.742 
7.277 
3.872.481 
7.159 
1. 790.138 
1.084 
21.014.492 
8.929.780 
7.689.522 
7.191.690 
1.171.424 
4.261.070 
3l.319 
85.089 
21.830 
56.127 
4.225 
1.163 
16.493 
57.342 
11.624 
2.728 
141.383 
4.724 
81.200 
11. 197 
6.200 
819 
481l.391 
108.457 
312.598 
l.587 
19.295 
408.762 
183 
2.442.683 
242.694 
400.852 
849 
9.222 
192.612 
15.168 
26.945 
11.241 
13.228 
1.637 
2.811.889 
1/.:. 
1961 
+~  - 0 
13,3-
.7 
10,4-
88,9 
4, 7-
85,7-
9,8 
3,8 
63,5-
87,9 
49,2-
26,1-
7.1-
43,7-
82t1 
97,7-
52,2-
z,o-
7,7 
10,2 
75,7-
69,8-
59,7 
6,1 
34,0 
70,1-
71,3-
83,9-
49,6-
45,9 
59,1-
21,8-
67,8-
65,2-
165,3 
29,9 
44,0-
25,9 
44,3-
22,9-
300,4 
21' 1 
95,6-
21,4-
141,4 
86,4-
467,4 
70,1-
75,6-
64,6-
29,5-
18,0-
13,2 
8,2-
82,9-AUSFUHR  EXPORTATIONS  ESPORTAZIONE  UITVOER 
Bestimmung  1962  1961  1~  Destination 
1·111  I·YI  I·IX  l-XII  I·XII  1961 
Destinatione 
Bestemming  $  +~  - 0 
TERR  PORTUGAIS  4.742 
AFGhANISTAN  976  976  1.340  27,2-
TERR  BRIT  ASIE  11.121  17.443  34.925  45.073  56.564  20,3-
FORMOSE 
C!-iYPRE  9.457  9.457  35.058  36.073  17.906  101,5 
VIETNAM  SUD  513 
CANADA  6.352  15.434  17.625  11.538  52,8 
fTATS  UNIS  949  418.473  424.818  431.607  81.601  436,3 
COSTA  RICA  651  651  605  7,6 
CUBA 
REP  UOMHdCAINE  2.406  2.406  2.406  2.406  7.089  66,1-
GUATEMALA  1.250  1.666  1.884  1.884  5.670  66,8-
HAIT!  559 
HONDURAS  REP.  1. 016  1.016  1.542  1.542  981  57,2 
MEXICUE  1.722  1.722  1.722  1. 722 
NICARAGUA  2.836  2.836  5.624  7.892  5.524  42,9 
PANAMA  287  287  4.368  4.368  2.292  90,6 
SALVADOR  69.545 
TERR  OES  USA 
TI:RR  NEERLAND  153.647  426.062  729.414  1.028. 738  815.118  26o1 
TERR  BR 1  TAN  127.767  128.725  130.636  283.960  139.899  103,0 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE  713.020  1.134.201  1.149. 777  1.400.248  2.979.746  53,0-
BOLIVIE 
ARES IL  11.389  14.258  15.780  17.000  16.379  3,8 
CHILI  695  3.337  3.337  4.068  18,0-
COLOMBIE  1.830  1.916  8.316  53.906  50.658  6,4 
EQUATEUR  670  670  3.233  79,3-
PARAGUAY  2.514 
PERDU  858  15.402  15.402  60.678  74,6-
URUGUAY  4. 955  30.264  39.502  42.233  75.768  44,3-
VENEZUELA  2.196  7.875  14.831  123.556  42.328  191,9 
AUSTRALIE  55  18.077  29.215  445.052  93,4-
NOUV  ZELANDE  38  3.027  98,7-
OCEANIE  BRITAN 
GUINEE  NEERL  19.061  38.481  55.851  56.177  119.098  s2,a-
PROV  DE  BORD  13.166  18.427  19.981  24.758  29.681  16,6-
DIVtRS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  18.326.519  38.185.623  55.380.884  76.245.437  88.395.923  13,7-
•TOTAUX  OU  PRODUIT  58. 035.709  119.42 7. 110  176.671.621  238.256.600  258.446.321  7,8-
RAEUME,  GECGRAPhiSCHE. 
ZGNES  GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE  GEOGRAFICHE. 
GtOGRAFISCHE  GEBIEDEN. 
M'ERIKA.  A~ERIQUE. 
AllER ICA.  AMERIKA. 
USA  ET  POSSESSIONS  5.904  418.473  424.818  437.607  81.601  436,3 
CANADA  TERRE  NEUVE  6.352  15.434  17.625  11.538  52,8 
ARGENTINE  713.020  1.134.201  1.149.777  1.400.248  2.979.746  53,0-
RRESIL  ll.  389  14.258  15.780  17.000  16.379  3,8 
AUTRES  PAYS  AMERIC  141.310  180.266  230.891  543.529  471.411  15,3 
•TOTAUX  AMERIQUE  871.623  1.753.550  1.836.700  2.416.009  3.560.675  32,1-
EUROPA.  EUROPE. 
ROYAUME  UNI  2.899.092  9.762.465  14.704.571  20.588.280  21.014.492  2,0-
IRLANOE/ISLANDE  88.341  228.513  568.375  836.074  903.019  7,4-
SUEDE  2.678.054  4.958.022  7.009.575  9.611.200  8.929. 780  1,7 
FINL.  NORV.  DANEM.  3.21'2.895  6.117.719  8.941.712  12.982.183  9.337.258  39,0 
EUROPE  ORIENTALE  2.350.068  4.298.147  6.144.176  8.852.364  12.200.713  27,4-
AUTRES  PAYS  EUROP.  4.602.954  7.934.395  11.371.858  13.916.376  22.081.513  37,0-
AUTRICHE  271.164  378.889  643.098  946.463  862.335  9,8 
•TOTAUX  EUROPE  16.102.568  33.678.150  49.383.365  67.738.940  75.329.110  10.1-
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT. 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA. 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VA~  DE  GEMEENSCHAP. 
TOM  UNION  FRANCAIS  37.459  15.896  75.896  76.433  819 
TOM  BELGES  583  1.117  1.117  1.117  2.728  59,1-
TOM  NEERLANDAIS  172.708  464.543  785.265  1.084.915  934.816  l6o1 
•TOTAUX  T  0  M  210.750  541.'556  862.278  1.162.465  938.363  23,9 
549 ,.......---------------- ,  .....  ---------------------------------------, 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
Bestimmung 
Destination 
Destinatione 
Bestemming 
UtBRIGE  LAENDER  AFRIKAS. 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA. 
A~O~RE  LANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  C  AFRIQUE 
UE~RIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
A~TRES  PAYS  D CCEANIE. 
ALIRI  PAESI  DELL  OCEA~IA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  OCEANIE. 
•PAYS  D OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS. 
A~TRES  PAYS  D ASIE. 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA. 
A~OERE  LANDEN  VAN  AZIE. 
PAKISTAN 
!NOt 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
~ESTLICHE GEBIETE.  DIVERS. 
OIVERSI.  OVERIGE  GEBIEOEN. 
•DIVERS 
1·111 
21'1.477 
2.516 
307.239 
599.180 
908.935 
13.166 
ZAHLUNGSRAEUME.  ZO~ES MONETAIRES. 
ZCNE  MONETARIE.  MONETAIRE  ZONES. 
1:  p  u 
STERLINC, 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
52.134.463 
3.798.770 
13.674.156 
18.551 
2.350.068 
1 
' 
1962 
I·YI 
512.457 
55 
3.723 
308.790 
1.368.915 
1.681.428 
18.427 
109.250.656 
11.107.707 
27.546.089 
457.663 
4.298.147 
1 
1 
ESPORTAZIONE 
I·IX 
$ 
687.699 
18.077 
4. 373 
313.146 
2.255.265 
2. 572.784 
19.981 
162.823.059 
16.624.561 
40.684.820 
505.956 
6.144.176 
1 
_1 
550 
I·XII 
1.289.529 
29.253 
5. 315 
479.668 
3.099.440 
3.584  .• 483 
24.758 
219.382.164 
23.392.339 
53.332.438 
688.929 
8.852.364 
1 
UITVOER 
1961 
I·XII  1/.:. 
1961 
986.988 
448.079 
15.168 
2.811.889 
4.275.970 
7.103.027 
29.681 
227.845.759 
26.594.519 
59.477.927 
364.695 
12.200.713 
+~  - 0 
30,7 
93,5-
64,6-
82,9-
27,5-
49,5-
16,6-
3,7-
12.0-
10,3-
88,9 
27,4-BINNENAUSTAUSCH  UND  AUSTAUSCH 
DER  GEMEINSCHAFT  MIT  DRITTEN  LANDERN, 
AUFGEGLIEDERT  NACH  ERZEUGNISSEN  GEMASS  DER 
GE ME IN SA MEN  EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
ECHANGES  IN TE RCOMMUNAUT AIRES  ET  ECHANGES 
DE  LA COMMUNAUTE  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
VENTILES  PAR  PRODUIT  SELON  LA 
NOMENCLATURE  DOUANIERE  COMMUNE  CECA 
SCAMBI  ALL 'INTER NO  DELLA  COMUNITA'  E SCAMBI 
DELLA  COMUNITA'  CON  1 PAESI  TERZI 
SUDDIVISI  PER  PRODOTTO  SECONDO  LA 
NOMENCLATURA  COMUNE  CECA  DOGANALE 
RUILVERKEER  BINNEN  DE  GEMEENSCHAP  EN  HANDEL 
VAN  DE  GEMEENSCHAP  VOLGENS  DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
DOUANE-NOMENKLATUUR  DER  EGKS WAREHVERKEHR  DER  GEMEINSCHAFT  MIT  DRITTEH  LAHDERN,  UND  BINHENAUSTAUSCH  VON 
KOHLE  UND  STAHL  FÜR  DIE  JAHRE  1961  UND  1962 
ECHANGES  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  LES  PAYS  TIERS,  ET  ECHANGES  INTERIEURS  DE 
CHARBON  ET  D'ACIER  EH  1961  ET  1962 
V  =  Vertragserzeugnis 
AV  =  Erzeugnis ausser Vertrag 
1000  tm 
C  = Produits CECA 
HC  = Produits hors CECA 
v  Einfuhr aus dritten  Ausfuhr nach dritten  Bi nnenaustausch  c 
Positionen der  Gemeinsamen  Lande rn  Lêindern  (1)  Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS  AV  Importations en pro·  Exportations vers  Echanges  HC  douanière commune  CECA 
vom  14.6.1960 (abgekürzter Text)  venance des pays tiers  les pays tiers  introcommunautoires  du  14.6.1960 (texte abrégé) 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
KAPITEL  26  CHAPITRE  26 
26.01  Erze  26.01  Minerais 
A.  1.  Schwefelkiesabbrënde  AV  1641,1  1218,5  591,8  509,9  973,9  748,6  HC  A.  1.  Cendres de pyrites 
A.  Il.  Eisenerze  v  34780,8  32949,7  680,3  621,9  25646,6  25766,6  c  A.  Il.  Minerais de fer 
B.  Manganerze  v  1744,0  1570,3  8,5  7,5  7,1  6,4  c  B.  Minerais de Mn 
26.02  Schlacken  26.02  Scories 
A.  Hochafenstaub  v  1,3  0,0  0,0  - 435,1  311,1  c  A.  Poussières de gueulard 
B.  Andere  AV  245,9  365,2  75,1  113,7  2228,8  2267,6  HC  B.  Autres 
KAPITEL  27  CHAPITRE  27 
27.01  Steinkohle  27.01  Houilles 
A.  Steinkohle  v  18 434,7  21773,3  3509,9  4391,6  18739,9  19763,8  c  A.  Houilles 
B.  Andere  v  42,2  77,2  66,4  79,5  1035,1  1289,5  c  B.  Autres 
27.02  Braunkohle  27.02  Lignites 
A.  Braunkohle  v  1140,3  1145,4  16,2  6,4  240,0  217,4  c  A.  Lignites 
B.  Braunkohlenbriketts  v  227,6  285,0  370,5  366,2  1110,2  1140,1  c  B.  Agglomérés 
27.04  Koks  27.04  Cokes 
A.  Koks aus Steinkohle  A.  Cokes de houille 
1.  Für Elektroden  AV  0,0  0,1  0,4  1,1  2,5  5,7  HC  1.  Pour électrodes 
Il.  Andere  v  71,6  306,3  3801,3  3648,2  10476,1  9805,7  c  Il.  Autres 
B.  Aus  Braunkohle  v  114,6  120,9  24,6  25,2  0,3  0,3  c  B.  Cokes de  lignites 
C.  Andere  AV  0,0  1,0  0,3  3,2  5,2  3,7  HC  C.  Autres 
KAPITEL  73  CHAPITRE  73 
73.01  Roheisen  858,4  1124,1  352,1  531,3  976,5  925,3  73.01  Fontes 
A.  Spiegeleisen  v  15,7  13,7  3,3  5,0  31,9  40,4  c  A.  Spiegel 
B.  Hëmatit  611,6  878,6 
)  323,9 
484,6 
)  932,9 
597,3  B.  Hématites 
1.  Mn  >  1,5%  v  192,5  424,2  279,8  276,6  c  1.  Mn  >  1,5'1, 
Il.  Mn  ~ 1,5%  v  419,1  454,4  204,8  320,7  c  Il.  Mn  ~ 1,5% 
C.  Phosphorhaltiges  187,0  187,9  33,4  283,5  C.  Phosphoreuses 
1.  Si~ 1%  v  5,7  5,1  0,9  171,3  c  1.  Si  ~ 1% 
Il. Si>  1%  v  181,3  182,8  32,..5  112,2  c  Il.  Si  >1% 
D.  Anderes  44,1  43,9  24,9  8,3  11,7  4,1  D.  Non  dénommées 
1.  0,3%  .s;  Ti  ~ 1%  und  1.  0,3%  "- Ti  ~ 1% 
0,5%  ~Va  .s;  1%  v  16,1  10,4  0,1  0,0  1,4  - c  0,5%  ~Va :::  1% 
Il.  Anderes  v  28,0  33,5  24,8  8,3  10,3  4,1  c  Il.  Autres 
73.02  Ferrolegierungen  73.02  Ferro-alliages 
A.  Ferromangan  A.  Ferro-Mn 
1.  c >  2%  v  66,1  60,6  65,3  70,5  113,4  124,6  c  1.  c  >  2% 
Il.  Anderes  AV  5,3  7,9  20,3  16,1  4,1  4,5  HC  Il.  Autres 
B.  Ferro-Al.  AV  1,6  1,8  0,1  0,1  0,3  0,3  HC  B.  Ferra-Al. 
C.  Ferro-Si  AV  86,0  86,7  12,6  9,4  28,8  18,4  HC  C.  Ferro-Si 
D.  Ferro-Si-Mn  AV  45,5  32,2  6,2  6,3  1,2  3,5  HC  D.  Ferro-Si-Mn 
E.  Ferro-Cr und  Si-Cr  E.  Ferro-Cr et Si-Cr 
1.  Ferro-Cr  AV 
}  37,9 
21,5 
}  22,4 
15,6 
}  13,6 
8,5  HC  1.  Ferro-Cr 
Il.  Ferro-Si-Cr  AV  2,2  0,2  1,0  1-i(  Il.  Ferro-Si-Cr 
F.  Ferro-Ti und  Si-Ti  AV  0,3  0,2  1,0  0,4  0,9  0,7  HC  F.  Ferro-Ti et Si-Ti 
G.  Ferro-W  und  Si-W  AV  0,6  0,4  0,3  0,3  0,4  0,2  HC  G.  Ferro-W et Si-W 
H.  Ferro-Mo  und  Va  AV  1,2  1,1  0,6  0,7  1,0  0,9  HC  H.  Ferro-Mo  et Va 
IJ. Andere  0,1  0,0  0,2  IJ. Autres 
1.  Ferro-Ni  AV 
}  21,7 
12,9 
}  0,5 
0,0 
}  4,6 
4,1  HC  1.  Ferro-Ni 
Il.  Ferro-Si-Al-Ca  AV  0,0  - - HC  Il.  Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige  (nicht bezeichnet)  AV  0,4  0,4  0,6  HC  Ill.  Autres  (non  dénommés) 
73.03  Schratt  2224,7  2055,3  18,1  18,5  3092,7  3064,4  73.03  Ferrai lies 
A.  Nicht sortiert  v  123,9  217,2  3,4  1,6  199,9  237,7  c  A.  Non  triées 
B.  Sortiert  B.  Triées 
1.  Aus Gusseisen  v  73,8  130,9  9,2  10,4  136,1  148,5  c  1.  De  fonte 
(1)  Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken  Sur la base des statistiques d'importation. 
551 V  = Vertragserzeugnis 
AV  = Erzeugnis ausser Vertrag 
1000  tm 
C  = Produits CECA 
HC  =  Produits hors CECA 
v 
Einfuhr aus dritten  Ausfuhr nach dritten  Bi nnenaustausch  c 
Positionen der Gemeinsamen  Lande  rn  Liindern  (1)  Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS  AV 
Importations en pro- Exportations vers  Echanges 
HC  douanière commune CECA 
vom 14.6.1960 (abgekürzter T  ext) 
venance des pays tiers  les pays tiers  intracommunautai res  du 14.6.1960 (texte abrégé) 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
73.03  Schrott  (Fortsetzung)  73.03  Ferrailles  (suite) 
Il.  Aus verzinntem Stahl  v  40,8  46,7  - 0,0  6,5  9,3  c  Il.  De fer  étame 
Ill. Andere  v  1986,2  1660,5  5,5  6,5  2750,2  2668,9  c  Ill. Autres 
73.04 Gekornt.  Eisen und  Stahl  AV  9,1  9,2  3,5  4,1  7,5  9,0  HC  73.04  Grenailles 
73.05  Eisenpulver  73.05  Poudre de fer 
A.  Eisen· und  Stahlpulv~  AV  13,0  12,3  1,9  2,2  1,2  1,5  HC  A.  Poudre de  fer ou d'acier 
B.  Eisen· und  Stahl schwrnann  AV  2,6  5,0  - 0,0  0,1  0,1  HC  B.  Fer, acier spongieux 
73.06  Rohblocke usw.  65,6  7~. 1  118,8  116,5  200,3  163,3  73.06  Lingots etc. 
A.  Rahluppen  v  0,7  0,2  0,0  0,1  0,7  0,1  c  A.  Massiaux 
B.  Rohblocke  B.  lingots 
1.  Nicht plottiert  v  64,9  75,9  118,5  112,9  199,5  162,9  c  1.  Non  plaqués 
Il.  Plattiert  v  - 0,0  0,3  3,5  - 0,2  c  Il.  Plaqués 
C.  Formlose Stücke  v  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  c  C.  Masses 
73.C7  Vorblocke  73.07  Blooms 
A.  Vorblocke und  Knüppel  A.  Blooms et billettes 
1.  Gewalzt  1.  Laminés 
a)  nicht plattiert  v  287,9  153,9  1011,9  526,2  757,0  631,2  c  a)  non  plaqués 
b)  plattiert  v  0,0  0,0  7,3  1,0  1,5  0,3  c  b)  plaqués 
Il.  Geschmiedet  AV  0,0  0,0  0,2  0,3  0,0  0,4  HC  Il.  Forgés 
B.  Brammen und  Platinen  B.  Brames et largets 
1.  Gewalzt  1.  Laminés 
a)  nicht plattiert  v  340,3  73,4  37,2  35,4  371,2  355,6  c  a)  non  plaqués 
b)  plattiert  v  - 0,0  0,0  - 0,0  0,5  c  b)  plaqués 
Il.  Geschmiedet  AV  0,1  0,0  0,1  0,0  1,0  0,3  HC  Il.  Forgés 
C. Schmiedehalbzeug  AV  0,2  0,2  0,3  0,4  0,6  1,4  HC  C. Ebauches de forge 
73.08  Warmbreitband  431,6  950,0  154,9  156,2  607,1  608,4  73.08  Coils 
A.  Nicht plattiert  A.  Non  plaqués 
1.  Breite < 1, 5 m  v  423,0  911,4  154,1  154,7  571,1  574,8  c  1.  Largeur< 1,5 m 
Il.  Breite;?; 1,5 m  v  8,6  38,6  0,8  1,5  36,0  33,4  c  Il.  Largeur~  1,5 rn 
B.  Plattiert  v  0,0  - 0,0  0,0  - 0,2  c  B.  Plaqués 
73.09  Breitflachstahl  11,3  14,1  48,6  64,7  66,8  77,9  73.09  Larges plats 
A.  Nicht plattiert  v  11,3  13,9  47,8  63,6  66,7  77,7  c  A.  Non  plaqués 
B.  Plattiert  v  - 0,2  0,8  1,1  0,1  0,2  c  B.  Plaqués 
73.10  Stabstahl  73.10  Barres 
A.  Nur  warmgewalzt oder 
74,7  165,6  3114,4 
A.  Simplement laminées ou 
stranggepresst  2747,1  1936,9  2fl10,8  filées a chaud 
1.  Walzdraht  v  26,4  63,2  651,5  622,9  664,6  729,3  c  1.  Fil  machine 
Il.  Stabstahl massiv  v  48,3  100,8  2462,7  2122,8  1272,3  1281,3  c  Il.  Barres pleines 
Ill. Hohlbohrerstable  v  0,0  1,6·  0,2  1,4  0,0  0,2  c  Ill •. Creuses pour forage 
B.  Nur  geschmiedet  AV  1,7  3,2  13,1  12,6  9,3  8,9  HC  B.  Simplement forgées 
C. Nur  kalt hergestellt  AV  5,5  4,4  49,1  41,4  20,7  18,3  HC  C.  Obtenu à froid 
D.  Plattiert usw.  D.  Plaqués etc. 
1.  Plattiert  1.  Plaquées 
a)  warm  gewal zt  a)  à chaud 
1.  walzdraht  v  0,0  0,3  7,7  0,2  4,8  0,0  c  1.  fil  ma chine 
2. andere  v  0,1  0,3  0,1  0,1  0,1  0,0  c  2. autres 
b)  kalt hergestellt  AV  0,1  0,3  0,0  0,0  0,2  0,6  HC  b)  à froid 
Il.  Andere  AV  0,7  0,9  1,4  2,5  1,5  3,0  1-JC  Il. Autres 
73.11  Profile  73.11  Profilés 
A.  Profile  A.  Profilés 
1.  Nur  warmgewalzt oder 
96,6 
1.  Simplement laminés en 
stranggepre s st  84,0  1616,2  1632,1  1240,8  1405,7  filés à chaud 
a)  in  U.l.li.  a)  en  U.I.H. 
1. Hohe<80 mm  v  0,5  3,4  76,1  84,7  52,2  64,9  c  1.  hcut < 80 mm-
2.  Hohe~80  mm  v  39,6  53,0  674,5  711,2  713,5  817,4  c  2.  haut~  80 mm 
b)  Zoresei sen  v  0,0  0,0  0,1  0,6  0,7  1,5  c  b)  zorés 
c)  andere  v  43,9  40,2  865,5  835,6  474,4  521,9  c  c)  autres 
Il.  Nur  geschmiedet  A.V  0,2  0,0  0,7  0,7  0,1  0,2  HC  Il.  Simplement forgés 
Ill.  Nur  kalthergestellt  AV  2,8  3,0  50,6  49,8  24,3  27,1  HC  Ill. Simplement à froid 
IV.  Plattiert usw.  IV.  Plaqués etc. 
a)  nur  pl attiert  a) Simplement  plaqués 
1.  warmgewalzt  v  0,0  0,0  0,5  0,4  0,1  0,0  c  1.  à chaud 
2.  kalt hergestellt  AV  0,0  0,0  0,4  0,6  0,0  0,3  HC  2. à froid 
b)  ondere  A. V  0,9  0,7  4,1  2,9  2,0  3,0  HC  b)  autres 
B.  Spundwondstohl  v  0,4  0,8  99,0  87,4  48,6  59,2  c  B.  Paplanches 
(1)  A~f der Grundlage der Einfuhrstatistiken  - Sur  la base des statistiques d'importation. 
552 V  = Vertragserzeugnis 
AV  = Erzeugnis ausser Vertrag 
1000  tm 
C  = Produits CECA 
HC  = Produits hors CECA 
v  Einfuhr aus dritten  Ausfuhr nach dritten  Bi nnenaustausch  c 
Positionen der  Gemeinsamen  Lande rn  Landern  (1)  Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS  AV  Importations en pro·  Exportations vers  Echanges  HC  douanière commune  CECA 
vom  14.6.1960 (abgekürzter T ext)  venance des pays tiers  les pays tiers  intracommunautaires  du  14.6.1960 (texte abrégé) 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
73.12  Bandstahl  73.12  Feuillards 
A,  Nur warmgewalzt, auch 
entzundert  v  13,4  14,5  384,6  436,0  592,5  630,6  c 
A,  Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
B.  Nur  kaltgewalzt, auch  B.  Simplement laminés à 
entzundert  froid,  même décapés 
1.  Für Weissband  v  - 0,0  0,1  0,1  0,1  0,7  c  1.  Pour fer blanc 
Il, Andere  AV  8,4  4,9  124,7  89,8  36,9  32,7  HC  Il. Autres 
C, Plattiert usw.  C. Plaqués etc, 
1.  Versilbert  AV  0,0  0,0  - - 0,0  0,0  HC  1.  Argentés 
Il.  Emailliert  AV  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,5  HC  Il.  Emaillés 
Ill. Verzinnt  Ill. Etamés 
a)  wei ssband  v  0,5  0,3  4,5  5,9  7,9  8,9  c  a)  fer blanc 
b)  andere  AV  - 2,2  0,6  0,0  0,3  1,6  HC  b)  autres 
IV.  Verzinkt, verbleit  AV  0,1  0,3  15,8  13,9  3,8  4,2  HC  IV,  Zingués, plombés 
V.  Andere  V,  Autres 
a)  nur plattiert  a)  simplement plaqués 
1, warmgewal zt  v  0,4  0,1  0,2  0,1  0,9  0,3  c  1,  laminés à  chaud 
2. kaltgewalzt  AV  0,0  0,0  2,8  2,8  0,9  0,8  HC  2,  laminés à froid 
b)  andere  AV  3,6  2,3  10,3  10,7  5,2  6,4  1-lC  b)  autres 
D,  Anders bearbeitet  AV  0,1  0,2  6,0  7,9  2,5  2,4  HC  D,  Autrement ouvrés 
73.13  Bleche  73.13  Tales 
A,  Elektrobleche  5,1  6,4  49,2  44,9  47,9  55,7  A, Magnétiques 
1.  Verlust :!5 0,75 W  v  3,3  4,5  0,0  0,0  2,8  5,3  c  1.  Perte ~0,75 W 
Il. Andere  Il. Autres 
a)  Dicke  >  1mm  v  0,3  0,0  0,5  0,7  30,9  4,0  c  a)  épaisseur> 1 mm 
b)  Dicke  ~ 1 mm  v  1,5  1,9  48,7  44,2  14,2  46,4  c  b)  épaisseur <  1 mm 
B. Andere  Bleche  B.  Autres tôles 
1.  Nur warmgewalzt,  nich 
entzundert  208,5  453,6  1295,0  1019,2  1255,2  1536,0 
1,  Simplement laminées à 
chaud, non décapées 
a)  Dicke ;!:.  3 mm  v  205,3  445,3  1026,6  834,2  1037,6  1287,7  c  a)  épaisseur ;a,  3 mm 
b)  2 mm  ~  Dicke < 3 mm  v  1,3  3,7  67,8  59,3  102,7  117,5  c  b)  2 mm  ~  épais. < 3 mm 
c)  0,5 mm  "  Dicke  < 2 mm  c) 0,5 mm~  épais, < 2 mm 
1.  1 mm  <  Dicke  < 2 mm  v  0,7  2,2  120,9  61,0  43,9  64,4  c  1,  1 mm  <épais.  < 2 mm 
2. 0,5 mm  ~  Dicke  ~  1 mm  v  0,7  2,2  77,6  62,8  66,3  3,6  c  2,  0,5 mm< épais. ~  1 mm 
d)  Dicke < 0,5 mm  v  0,5  0,2  2,1  1,9  4,7  2,13  c  d)  épaisseur< 0,5 mm 
Il,  Nur warmgewalzt und  JI,  Simplement laminées à 
entzundert  10,5  14,6  58,2  34,1'1  65,9  72,3  chaud et décapées 
a)  Dicke  ~ 3 mm  v  6,2  7,9  29,5  18,2  25,9  35,2  c  a)  épaisseur >-:- 3 mm 
b)  2 mm  ~ Dicke <  3 mm  v  2,2  3,0  18,4  12,8  22,1  21,9  c  b)  2 mm  .;:  épais, <  3 mm 
c) 0,5 mm~  Dicke < 2 mm  c) 0,5 mm  ~  épais. < 2 mm 
1.  1 mm  <  Dicke < 2 mm  v  0,7  0,6  6,5  1,9  10,7  9,0  c  1.  1 mm  < épais,< 2 mm 
2.  0,5 mm  ~ Dicke  ~  1 mm  v  1,2  0,3  3,6  1,1  7,0  5,6  c  2.  0,5 mm~  épais.~  1 mm 
d)  Dicke < 0,5 mm  v  0,2  2,8  0,2  0,0  0,2  0,6  c  d)  épaisseur< 0,5 mm 
Ill. Nur  kaltgewalzt, auch  Ill. Simplemer1t laminées à 
entzundert  froid,  même décapées 
a)  Dicke >-:- 3 mm  AV  0,1  2,0  5,3  4,0  2,0  1,9  HC  a)  épaisseur .ii!:  3 mm 
b)  2 mm~  Dicke  <3mm  v  3,0  5,9  79,6  80,3  107,8  157,5  c  b)  2 mm  ~épais. < 3 mm 
c) 0,5 mm  <>  Dicke < 2 mm  c)  0,5 mm  ~épais.< 2 mm 
1.  1 mm  < Dicke < 2 mm  v  14,5  41,2  388,5  435,0  223,5  417,8  c  1,  1 mm  <  épais, < 2 mm 
2. 0,5 mm  ~  Dicke ~  1 mm  v  87,5  135,4  575,4  558,5  488,4  499,5  c  2.  0,5 mm  ,;; épais.  ,;; 1 mm 
d)  Dicke  < 0,5 mm  v  26,8  9,9  46,1  29,0  237,1  228,7  c  d)  épaisseur < 0, 5 mm 
IV.  Nur glënzer1d  v  0,0  0,0  0,3  0,1  14,1  23,4  c  IV,  Simplement lustrées 
V,  Plattiert usw,  V,  Plaq~;éE"s traitées, etc, 
a)  versilbert  AV  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,2  HC  a) argentées 
b)  emailliert  AV  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1-lC  b)  émaillées 
c)  verzinnt  c)  étamées 
1. weissblech  v  106,9  92,6  361,4  414,9  206,8  285,8  c  1.  fer blanc 
2, andere  v  0,3  0,3  0,6  1,5  5,6  1,7  c  2,  autres 
d)  verzinkt, verbleit  v  8,8  18,5  376,2  314,0  128,2  159,3  c  d)  zinguées, plombées 
e)  andere  e) outres 
1,  verzinnt und  bedruckt  v 
}  3,1 
0,2 
}  13,0 
6,8 
}  4,9 
2,8  c  1.  étamées et imprimées 
2, andere  v  3,8  4,7  7,1  c  2.  autres 
VI.  Anders  VI.  Autrement façonnées ou 
bearbeitet  ouvrées 
a)  zugeschnitten  a)  Decoupées 
1.  versilbert  AV  - - 0,0  0,0  - - HC  1,  argentées 
2. emailliert  AV  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  HC  2,  émaillées 
3, ondere  v  4,1  4,6  9,5  7,6  2,9  5,7  c  3,  autres 
b)  perforiert  AV  0,6  6,0  7,8  7,3  6,7  5,7  HC  b)  perforées 
(1) Auf der Grundlage...der Einfuhrstatistiken  - Sur  /a  base des statistiques d'importation. 
553 V  =  Vertragserzeugnis 
AV  = Erzeugnis auaser Vertrag 
1000  tm 
C  =  Produits CECA 
HC  = Produits hors CECA 
v  Einfuhr aus dritten  Ausfuhr nach dritten  Bi nnenaustausch  c 
Positionen der  Gemeinsamen  Liindern  Liindern  (1)  Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS  AV  Importations en  pro- Exportations vers  Echanges  HC  douanière commune  CECA 
vom  14.6.1960 (abgekürzter Text)  venance des pays tiers  les pays tiers  i  ntracommunautai res  du  14.6.1960 (texte abrégé) 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
73.14 !:lraht aus Stahl  AV  11,0  14,1  494,1  399,0  84,8  92,4  HC  73.14  Fils de fer ou d'acier 
-----~-- -- -~~---~-~-- -- ~---------
73.15  Legierte- und  73.15  Aciers alliés et fin 
Qualitatsstahle  au  carbone 
A.  Qualitèitskohlenstoffstahl  A.  Acier fin  au carbone 
1.  Rohblôcke, Vorblocke  1.  lingots, bloams 
a)  geschmiedet  AV  0,0  0,0  0,0  0,3  0,1  0,2  HC  a)  forgés 
b)  andere  b)  autres 
1.  Rohblèicke  v  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4  c  1.  lingots 
2. Vorblocke  v  0,5  1,4  1,0  11,2  3,6  5,8  c  2.  blooms 
Il. Schmiedehalbzeug  AV  0,0  0,1  0,0  0,0  0,1  0,9  HC  Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband  Ill. Coils, larges plats 
a)  Warmbreitband  v  0,0  - 1,0  1,0  0,1  0,0  c  a)  coils 
b)  Breitfl ach stahl  v  0,0  0,0  0,1  0,0  0,9  0,6  c  b)  larges plats 
IV.  Stabstahl  IV.  Barres 
a) nur geschmiedet  AV  0,2  0,2  0,5  0,6  0,4  0,4  HC  a)  simple ment  forgées 
b)  nur warmgewal zt  v  28,3  31,3  21,9  18,8  61,7  66,1  c  b)  simplement lam.  à chaud 
c) nur kalt hergestellt  AV  0,2  0,3  0,8  0,5  0,5  0,5  HC  c)  simplement lam.  à froid 
d)  plattiert, bearbeitet  d)  plaquées, ouvrées 
1,  nur plattiert  1,  simplement plaquées 
aa) warmgewalzt  v  - 0,0  0,1  0,0  0,0  0,2  c  aa)  lam.  à chaud 
bb)  kalt hergestellt  AV  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  HC  bb)  lam,  à froid 
2, andere  AV  0,0  0,0  0,2  0,3  0,5  0,4  HC  2,  autres 
V,  Bandstahl  V.  Feuillards 
a)  nur  warmgewalzt  v  2,9  4,6  0,6  0,6  2,9  4,5  c  a) simplement lam,  à chaud 
b)  nur kaltgewalzt  AV  2,1  2,7  4,6  5,1  3,2  2,1  HC  b)  simplement lam. à  froid 
c)  plattiert  bearbeitet  c) plaqués, traités 
1.  nur plattiert  1.  simplement plaqués 
aa) warmgewalzt  v  0,0  - - 0,0  0,1  0,2  c  aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt  AV  0,0  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  HC  bb)  à froid 
2. andere  AV  0,4  0,3  0,7  1,1  0,2  0,1  HC  2. autres 
d)  anders bearbeitet  AV  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  HC  d)  autrement façonnés 
VI.  Bleche  VI.  Tôles 
a) warmgewalzt,  nicht entz.  v  0,2  2,6  2,7  1,2  0,5  1,2  c  a)  à chaud non  décapées 
b)  warmgewal zt,  entzundert  v  0,1  0,0  0,2  0,2  0,2  0,3  c  b)  à chaud décapées 
c) nur  kaltgewalzt  c) simplement à froid 
1.  Dicke  ~ 3 mm  AV  0,0  1,5  0,0  0,0  0,0  0,0  HC  1,  épaisseur~ 3 mm 
2.  Dicke < 3 mm  v  0,1  0,5  0,1  0,0  0,3  0,0  c  2. épaisseur <  3 mm 
d)  plattiert, po liert  v  0,0  0,0  0,4  0,2  0,3  0,1  c  d)  ploies, plaquées 
e)  anders bearbeitet  e) autrement façonnées 
1.  nur zugeschnitten  v  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  c  1.  simplement découpées 
2. perfori ert  t...V  - 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  HC  2.  perforées 
VIl.  Draht  AV  3,8  3,8  28,5  41,8  10,1  11,8  HC  VIl.  Fils 
B.  legierte Stèihle  B.  Aciers alliés 
1.  Rohblocke, Vorblocke  1.  lingots, blooms 
a) geschmiedet  AV  0,3  0,3  1,6  0,9  0,9  0,9  HC  a)  forgés 
b)  andere  b)  autres 
1.  Rohblocke  v  2,3  1,9  0,5  0,6  6,2  5,2  c  1.  lingots 
2. Vorblocke  v  8,9  7,0  17,9  19,6  29,6  20,2  c  2.  blooms 
Il.  Schmiedehalbzeug  AV  1,6  1,7  0,3  0,0  0,6  1,0  HC  Il.  Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband  Ill. Coil s, larges plats 
a) Warmbreitband  v  2,2  4,6  0,6  0,2  21,5  30,4  c  a) co  ils 
b)  Breitflachstahl  v  0,3  0,6  0,3  0,2  0,4  0,9  c  b)  larges plats 
IV.  Stabstahl  IV.  Barres 
a)  nur geschmiedet  AV  4,2  4,3  9,6  9,4  7,1  6,9  HC  a)  simplement forgées 
b)  nur  warmgewal zt  v  33,5  31,4  86,8  80,2  158,1  136,1  c  b)  simplement lam. à chaud 
c) nur  kalt hergestellt  AV  6,6  5,6  22,5  15,8  18,4  18,1  HC  c) simplement lam. à froid 
d)  plattiert  berbaitet  d)  plaquées, ouvrées 
1.  nur plattiert  1.  simplement plaquées 
aa) warmgewalzt  v  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  c  aa) lam.  à chaud 
bb) kalt hergestellt  AV  0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  0,0  HC  bb)  lam.  à froid 
2. andere  A.V  2,8  4,5  1,0  1,4  0,8  1,5  HC  2.  autres 
V.  Bandstahl  V.  Feuillards 
a) nur warmgewalzt  v  3,1  2,6  1,2  0,9  4,6  5,0  c  a)  simplement lam.  à chaud 
b)  nur kaltgewal zt  AV  4,5  3,6  3,3  2,2  3,7  3,3  HC  b)  simplement lam, à froid 
c) plattiert, beorbeitet  c) plaqués, traités 
1.  nur plottiert  1.  simplement plaqués 
oa) wormgewalzt  v  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  c  ao)  à  chaud 
bb)  kaltgewal zt  AV  0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  0,0  HC  bb) à froid 
(1)  Auf der  Grund/age  der  Einfuhrstatistiken  - Sur la  bose des statistiques d'importation. 
554 V  = Vertrogserzeugnis 
AV =  Erzeugnis ausser Vertrag 
1000  tm 
C  = Produits CECA 
HC  = Produits hors CECA 
v 
Einfuhr aus dritten  Ausfuhr nach dritten  Binnenaustausch  c 
Positionen der Gemeinsamen  Lande  rn  Lëindem  (1)  Positions de la nomenclature 
Zollnomenklatur der EGKS  AV 
Importations en pro- Exportations vers  Echanges  HC  douanière commune CECA 
vom  14.6.1960 (abgekürzter Text) 
venance des pays tiers  les pays tiers  intracommunautaires  du  14.6.1960 (texte abrégé) 
1961  1962  1961  1962  1961  1962 
73.15  Legierfe· und  73.15  Acier al/  iés et fin 
Qualitèitsstèihle (Fortsetzung)  au  carbone (suite) 
2.  andere  A. V  0,7  0,7  0,3  0,2  0,4  0,3  HC  2.  outres 
d) anders bearbeitet  AV  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,1  HC  d)  autrement façonnés 
VI.  Bleche  VI.  Tôles 
a) elektrobleche  a) magnétiques 
1,  Verlust <&:  0,7S W  v  7,1  7,1  21,8  16,8  14,2  13,8  c  1.  perte~ 0,75 W 
2.  andere  AV  1,2  0,4  97,2  82,6  13,7  1S,7  1-!C  2.  autres 
b) andere bleche  b)  autres tôles 
1. warmgewalzt, nicht  1,  à chaud non 
entzundert  v  3,7  4,S  4,7  6,0  6,8  8,3  c  décapées 
2.  warmgewalzt, entzundert  v  12,1  12,3  9,3  S,9  9,9  5,6  c  2.  à chaud décapées 
3. nur kaltgewalzt  3.  simplement à froid 
aa) Dicke  ;Jo  3 mm  AV  0,8  0,8  0,3  0,3  0,2  0,1  HC  aa)  épaisseur ~  3 mm 
bb)  Dicke <  3 mm  v  9,0  11,6  9,0  8,4  10,S  13,7  c  bb) épaisseur< 3 mm 
4.  plattiert, poliert  v  1,0  1,2  1,0  1,S  1,0  0,7  c  4, polies, plaquées 
S.  anders bearbeitet  S.  autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten  v  0,1  0,2  0,1  0,2  0,4  0,7  c  aa)  simplement découpées 
bb) perforiert  AV  0,0  0,2  0,1  0,1  0,3  0,3  HC  bb)  perforées 
VIl. Draht  AV  11,1  10,0  16,1  13,9  8,!!  10,S  HC  VIl.  Fils 
73.16  Schienen  73.16  Rails 
A.  Schienen  A.  Rails 
1.  Stromschienen  AV  - 0,3  o,s  0,4  0,1  0,3  HC  1.  Conducteurs 
Il.  Andere  Il.  Autres 
a)  1.  neue  ~  20 kg  v  2,3  1,3  200,4  22S,6  64,2  58,2  c  a)  1.  neufs  <lt 20 kg 
2.  neue < 20 kg  v  0,0  0,0  29,4  20,8  1,7  2,1  c  2.  neufs < 20  kg 
b) gebraucht  v  18,9  41,6  9,6  14,1  169,4  133,8  c  b)  usagés 
B. Leitschienen  v  0,2  0,1  0,3  0,4  0,2  0,0  c  B.  Centre-rails 
C. Zahnstangen  AV  0,0  - 0,2  0,4  0,1  0,0  HC  C.  Crémaillères 
O.  Bahnschwellen  v  0,0  0,0  88,9  83,6  2,9  2,6  c  O.  Traverses 
E.  Laschen, Unterlagsplatten  E.  Eclisses, selles 
1.  Gewalzt  v  0,0  0,0  1S,2  6,9  8,9  7,8  c  1.  laminées 
Il. Andere  AV  0,0  0,0  1,7  2,2  o,s  0,2  HC  Il. Autres 
F. Andere  AV  0,0  0,0  14,S  16,7  3,0  1,7  HC  F. Autres 
(J)  AuF cler Gruncllage cler  Einfuhrstatistiken  - Sur  la  base des statistiques d'importation. 
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